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G O M P A R A T 1 0 -
N V M V E L S I M T L I V M , PER 
A L P H A B E T V M L O C O R F M C G 
mntímn Fr^dícatoríbus vtilifsíma ex fand¿s P*-
idhm aüjfque Dod^ríbus; dc-
cerptarum. 
PtrF.Ioannem Gonfde^de Critctrnt Útdinls Heremká" 
rum jan 6^ 1 P. ^íu^ujlw'h 
A d ílluílnfsimum ac Reucrendifsimum D.D.Bcrnardum de Ro-
jas & Sandouai,S.R.E.Card3HaIcm .Tolctanum Antifticcia, 
Hiípaniac Primatcm,5c Generalera I n -
qulíitorcm, 6cc. 
[QMNIA.SARXT. IQANXII. 
c V M P R I V I L E G I O : 
4 
f ' ^ 
• i • . 1 
E W Á T A S. 
^confi i f t imUbi.^ .acrceí t iOjScc^ 
povando,f, 3©jp. i ,1. jo jOrdirata, infrtíinstajp. i.LSj íubftítutíilíííj 
íubílituit alium/,? .^p.t J.t7,^bj^ueJiticuc,fxfJp.i, eoncupií-t 
ccturjConcupífccttízy^, aálmé & upidein bono ,ftatim 
retroccduntjcge anim.T ^ukfccntcs,& upicíae in bono fíatim rc-
fcruntur rctro^f.x/.p.x.l.ró examinartur^cxanimatur, f .sy.p. i , 
léi4>c5uan'í.cum!)I.to,£[iiíe>quc.f.35}p,2.1.ioí2iqi3aliJc quali, f .41, 
p.ijl^.ecjviejaqus^.a ^jníiuitjnauí^41 p;!,! 31, transforrrantc^ 
transfojmanturJ.3SJolu!w,foltm,p.i5?.4)IcgatosjlígatoSjf.4j;.p.x 
l^jacceditjaccedit^.aJ.e.anjnTajírin-Xíf.s óp.a . l .^, illudat a ilii 
datj.iiin^cdjriudidi^f.j ^.p.i,,].i8.íí!tinj,Iatinc, f. é j . p . 1.I.30, 
Apolo^  Apüllinc3f.64.p.i.l.33 titu]iiF,thulisJfi87.p a.l, 14. l lbr i , 
l iberi/ .^o.p.ij . jccorpori^corporii .f toi5p.)3I.3 ,^fccuIi, ícenla, 
fa I7.p . l ,^ JA^iíVir/iirijpjJ i^oniatTjencratijl rp.pctrum.pe 
tram/.isiaP-iíl-Manciuam currefctes, tanquani venac currcistcs5 
£ 1Í $ .p. xJi 13 .gloFÍaiglór^.f. 12 p3p.i ,1.8 ^ u i , quod/. 13 o, p. xj.j 
onerantia^oiKraria^i^Oíp.ijl^íjmandpifsjiniqucjmancipi 
TnoriiSjfir4S,p.^.lí-réíiamnanda.dcmanda/. 1 ^ 3,p. 1,1, vJt.vr,vía 
£.164^.2,1. JO,!feqwcfa>eloí5uia/,i6y,p.i>).34>grcgis1greges>f.r7i 
p.ií!.2 7.vsríitur>vcrtirur,f;3783 p z, l.^ .adbxrcbat jduoadbffrc-
ba ^ f; r^8 ,p. í j . 24 32fícrrct,afferet ¿ 19 o,p. z, l.i alis.aliis,f. j^6a 
p.xj^ijnati^itijf.togjp.xj.ió^lio^liosjf.acp^p»!, I.io/fpu-
Jo^pulo^. zn íp. • ,1.5 Sjdrakur i^eferiT.x 14ip.z,1.33,indulgityln 
artem/.z^4.p-sJ.i,pcnet3ptribh,£z4p.p.i>l. 1 j ^ í l e ^ i n , £276 , 
g.Zil.i fsí"«ni,eiim,f.29x>p 2>1 z incorrpofircsjncompoíítiis. 
Gon eftas erratas concuerda tonforníc a ÍMOrígmaii £nValÉH 
L Niaefe fay Podro foias Prüuírtdííl eií cffa Proutocíjt 
ds tíarfi^a de la Orden d"?nueflro ^adrefan Auguííin.y Vi» 
eario pnerald?las Indias: porquanto por parte de vos el Padre 
éij. imn de'Cntana Prior de nueílro Monaílcrio de fan Augu» 
ihn N . P. de Caruajaics.mcha fido informado que vos aucys co 
pusíla l ibro de Comparaciones en Laiin,que puede fer de mu 
ello proueehOíy os hacoftado mucho trabajo, y me aucys pedido 
€pe yo 1c mafide examinar conforme y como !o raandan nueftras 
ConíHíuciofics.Poría prefente lecometoy mando al Padre fray 
Atoníb de Qujros Lcclordc Tocología de nueftro Conucnto dg 
Ciuásdrodngo,en virtud de fan da obediencia , que vea el dich® 
cho libro,y ponga fu cenfura al pie defta.para que yo prouea lo q 
^as conuenga. Dada en ntieftro monafterio de fan¿a Mariala 
Eealde Madrigal en i^.ck Nouiembrc.de 1589, 
Vaícatfic, 
frdy Pedrtde Htjáf, 
írwmciáU 
E 
Suma delfrímlegiú, 
Scc Illfro Intítuíado Sylua Comptrationum per Alpbabetíint 
loconim couimuniumyticncpriuilcgio por diez años concedí 
do al Padre fray luán de Critana de la Orden de fari Aüguftin. 
$u data én San Lorcn^o,a veyate y dos días deimesde Scptici»» 
ferede miíy ícyfcicntos años. 
SumadelaTafa. 
g N ta villa de Madrid a veyntc y nucuc días del mes de Nouié-
bre de mil y feyfcientos y ocho años ante luán Gallo de A n -
drada eferiuano de Cámara del Rey nucílro fenor, los feñores de 
ÍU Real Confejo taíTaron cfte libro imitulado Sylba comparatio 
num per alphabetum locorum communium, a quatro marauc» 
áiscl plicgo,y tiene fetenta y nueuc pliegos y medio, que confor 
tac a fu 5*fa m q n u crezicntos y <$qz y pchq miraueéis. 
pfobatro. 
EX mandato per quam Reuercncli P .N. Ma giftriF,PecrideRojas Prioris Prouinclalis H c r c m i t a i ú S.P.N.Auguíl ini j ia hac Pro-
ui i ic iaCaí le l lx ,^ : Indiarum Vicarij Gcneralis dig 
nirsimi, ego F. Ildefonfus de Quiros pcrlegi librü 
i f tu in , cnius titulas eft^  Sylua Comparac iónum, 
qacm edidit admodum ReuercndusP.F . Íoannes 
deCri tanaj in ihíq; vifus e í lab omni errorisjatcjue 
í u f p e t o d o ó l r i n ^ labe imraunis & concionatO' 
ribus vt i l i fs i inus,proboíqucac fanclos mores n i -
í l imens 6c componens, 
F , Ildejthonfas de ¿luiros. 
Segiuicla Licencia. 
i L Mnefíro F.Pedro Manrique Vifitador Genera! 
délas ProuinciasdeEípaña, delaOrden deN.P.S.; 
Aogu{|:in Pióuincial en c íb P rouínci a d:e Caílilla, V i 
cario General de las Indias, de la mifma Orden, atento^ 
los examenes hechos del libro de Comparaciones en La 
tin,qiie vos el P.F.Íoan de Crítanaaueis compueílo?y fa 
cado de Sanros y graues Dolores, Y que el P. F .An-
tonio de Arze P rouincial, nueítro anteceílbr. Y el I I -
luíirifsimo Cardenal Monrelpara, íiendo nuefíro Gene 
ral 5 os dieron licencia para imprimirlo. Por la prefente 
os doy licencia para que lo preíenteis en elConfeio de fu 
Mageílad del Re j don Felipe nueílio feñor. Y dando 
os licencia lo podáis imprimir. En fee ele lo quaí mandé 
fcllar eftacon el fello de nueítro oficio. Y la firme de mi 
nombre. Dadaennueílro Conuentode S.Aiigiiftindc 
Valladolid,. a treinta de Mayo, de mil e quinientos c no* 
uentae cinco años. 
F Pedro Manrique ProittnciaU 
Ccurate ¡egií ibrum Himc, c n i t i t u l a s e ñ S y l -
. ua Comparatiorjum.Reuerendi P.F Joannis 
d e C ri t an a, PÍ\T di cat o r i s O r d in 1 s S. A u eu ft in i .m a 
dato Regij Senacus meo examini commiíTum: i n 
quo nihi l deprehendi fielci aduerfum^aut eius pie 
"catidmmo puram folidaniJ& vti í ifsunam d o d r i -
na o m n i b u s G h n í l i fidelibuSjfed potifsiríium v n i 
uerfis verbi Dei cocionaeoribusjquamobre opas 
dignifsimú mini vifum eft3 quod pr^lo m a de tur. 
Datis in monafterio f a n d l i i s i m r i n i t a t i s Mad t i 
t^anno D o m i m 1 6 0 0 . 
F.Didacmde zAuiIa, 
I L L V S T R Í S S Í M O . 
C L A R I S S I M O Q V E D O M I N O 
D . Bernardo de Rojas Saiidoua!, Sandae 
R o m a n x E c c 1 e íi x C a r d i n a 1 i} T o 1 e t a n o 
ArchiepifcopOjHifpaniarum 
Primario^&c. 
• FJoannesCjongalcz^deCritam. Samem. 
PO N T I F I C I V M (aniplifslmeCardmaíis) orrns 3 veí Angelicishumerisformíclandum^vtaccepíü á te refero , d i ' uina aíiaiim in te miferatione.quod eíl opus infundete tuis 
cquidem huffleris3<Sc ¡cue,6c íüaue iugum}ídeóq} tibi dejbltu lem» 
per iurc óptimo ce n fui. Ate], vt ad omniü aures perueniret exop 
to,quod vniuerfusgríX tuusdecKimiafalutis cora.-necnon hu-
manitatein omnes tua, de prsdicatíofie verbi D/ i , deq; ofkcij 
fufíícictiaexpertusdidicit.Scd quid a?ebam?perucnít & ac! aures 
potcííísimi Philippi vtrtutu tuarum lausper omnium ora.qui no 
minus CathoüciSjquá prudens ciuitátenteiTi primo:deinc!e Ñaua 
ricncím Gicnnenfemttcrtío Eccleí¡á3ac deuiq;íupremam tibí ni 
poíüit.Dcberidico nóíolü.quod honor íuKta Phüofophü virtii 
tis eft prsEmiü:((i taméta í^ virtiui c ñ quid códignüH'cru.quod 
ad r e g n i p a c é ^ morü copoímonem tu íolus es inuctus qúí fúfíi 
ceres. Receníeát ígituralij tuorum progenitoruín ciará ftírpcm, 
Fortlafacfa patrumjepties longtjsima rerum 
fer tot dufáa'Vtros antitfu.a ah Mtgtticgentts, 
Ftením quá íitalicnua te nobiHísimis orto nat.dibus &genus 5c 
proauosiaftareilH falté no ignorát qui tuas virtutes, & proprbs 
rede norüt Bgovero prudentiá in ddsb rando,{olliGÍíudiné íum 
niara in agendo hurnanitatc in adhortado, vehementiá in repre 
liendendo. ínaleñáispauperibus i b: ral!taté5tn honorncismona 
chisferuorc admlr^rs pro rtíerito no queo,quid de tuorü domeftí 
ca dicá difciolin.tíquidde vigiiátta in ccieros,quado ornnib* om-
jiiaficri íemper eni>cecuravistib) in tátadnirioiiG donninatus ma 
gis,vt % paxaíalus^olatiü fis ©mmbamis f Erquis eiitnumcms 
^ 4 yirtu* 
vírtwtum.fi vítia íiulía aáaerfariiargueré tu!? Qualía denfq;fínt 
di¿ln,6r f.icla tua.teftis ego.tcítís vníuerfa ciuítas,c|uac te concio-
nem habcntcm in promotíonis nuncio la mentís cít profequuta. 
T i b í demum ad iaudlcm fntistua, non cft cur te ornent aliena, 
Turpe enim(5aíilius aít)cunni aliunde ornares qui propria virtutc 
iliuftris. íiiuftra igitur ampllísime Prdulhoc meum opufculum, 
S: erlítum tuo nomine fnícipe protegeadumjVt cijCui propter fin 
gularem erga mcbcneuolentiam , & rncrita multum debui, de-
beam plurimum, Ctimad hxc íi rnilium líber tibí apt ifsime con-
lieníat.vitleiicet nato corda componere dirsímilium,laceq; in bo 
no sd te conuerfa partiri. Hunc penique librum vni tibí quon» 
dam obtuleram adhucEpífcopoCíuítatéfi, verumaiijs;alijf.jue nc 
gocíjs príepeditus typis eum daré non potui, interim tu vir ex-
cellentirsimeperomnesdígnitatisgradus i Romanaeihm fictlc 
fm,Sc matre nof^ra,ne quo J tuís deeíTct meritls incrementumjia 
Ter principes fupsesadnumerams ápice Cafdirialis inlgnis vt CJC 
h í s ^ ab eximiis virtufum monu néds/quibus illuítraíri genus, 
iam liCeat con i] core quam magnum ín Ecckfia ir iumpliantc: te 
fnaneí)tailaien. Sufcipc igiturqua íblcS humanirate viramplií-
Címc munüfcuíara hoc rhcüni , meque tibí deui nctum fíicsto de» 
uí ndiísímum.Et vt tibí exaíte & vniuerfo gregi,f¿cüridu Apo-
ftpíum attendas.hiefoglyficas t ibiia principio coníulto poficas^ 
confiderare non dedigacris. 
P r o -
P r o l o g u s L e í t o r í . 
SAEpe fepius mecum cogitans animoque rc-aoluenSjCandlde Lcclor^quá exade, vnuíqüi f 
que de talento fibi tradito rationem rtddere te-
neatur: ñeque non minor i obligatione tener! de 
meo5quale quale i l lud fit reportare lucrú 3 inueni 
(diuino numine fauentc) non parum me profe-
¿turum^fi opcram3&: fhidium mcum ad compara 
dones ex veteribus iunior ibuíqueDodlor ibus col 
l ígcndasconuert i íTcraiatque fialphabetico o r d i -
nc diíporitas)& adamiií irn ordinatas c b t u l i í l d m 
PrxcIjDue cum videiem mulds in codicibus Inor-
dinate & confufé illas difperfas: propterca b icu i -
tare qtia pocui non obias pafsim iumpíi , í td vtilío 
res be hac tempeftate víitatiores in vnum volumé 
cumulaüijVtfrudluni ex eis quífo^e f i c i i hmone-
got io capiat. Nec tamen veré o r qu i cqúam teme 
rkatis confiiíioniívc no tan , dum videor plumas 
fi c u t co r n i c ul a i n du i íl e p auo n is: v e r i r as d ii m m o -
do ab e i fdemder ra£ lo i ibus ,quomcdocunquc ag 
n o f c a t u r r q u g q u I d e m j n u 11 o e f fi c a c i o r I ir o d o p c r 
faaderi p o t e ñ quám familiaribus coparatiombus^ 
quibus res quan tumuí s remotas5ianqu2iT; p r ^ í e a 
tes habemus, qux (fecundum Anftotc Icn ): n a* 
gis mouenr., Qua de c aula, eis víus eíl Gíií iílus 
redemptor noí le rpa ís im, qn^e adeo íunrncceOa 
tia^vt íl cas e Prophet ic is^Eu angelí cís lite ais t o l 
^magnam grati^ partem dctraxerisíToIIe m f -
tapliOiX íuppelleótilem ex oratoribus (aic qu i -
dam)&iciuniaeruntomnia,quce quidcm meca-
phora^uae a Graxis dicitur parábola, & a Lacims 
comparatio,adinuenta eft ab ómnibus , no vt o m 
nes iiiius partes gerat fimilitudines earum rerum 
propter quas ip íae í l compoí i t a (nam vt Ar i f to t . 
i n q u i t , quodin ómnibus eft fimile, idem vtique 
cric, fimilicudo enim fuadatur in qnalitate>&: no 
in ÍLibítaiitia)fed vt quafi prxuia veritatls, vmbra 
i l iarumnaturarum (coüacionefaóla) manifeíter. 
I t a d o c e t D r i e d o ^ l b ^ . d e R c g ü l i S j & d o g m a t i b u s 
íacrsScripturse^ cap. 4. Et ideo non oportet(in-
quic D.Chryfoftomus 5 homil . 68. in Match.10 ) 
neo nimia cura in íingulls parabolarum verbis an 
xmm eíle,i ie: ea,qux in lilis íunt , fecundum to ta 
quod dlcitur inaeftigare: nec omnia opera,& of-
ficia ad imltandum Cumcre^oc ídem feruandum 
cíle ceníeo ín quibufeunque fimilItudinibus3quíE 
cunqueill^ í int .Res enim potifsimum eluccícunt 
ex coliatione5ait D.Chryfoí l . ora t . i . áduerfus l u -
deeos.ideo loquitur per parábolas Deus,vt atten-
dores reddar auditores^excitet i l lorum mentes 
ad inueitigandam veritatem,ait Theophilatus, i n 
cap.8.Luc^.Tandem,vtinquitD.Auguft . l ib. i .dc 
Doc l r inaChr iñ iana , rom.3 .5c perfimilitiidines l i 
bcucíus queque cognorci^Sc cual aliqua difficuU 
cace 
tatc qua?fita mul to gratla-; iniicniri3 vt aá retn in* 
í l i tu t i meircuertar, no enim ignoro3ab aliquibus 
temericate notarijres meas to t titulis paruas, iudi . 
ci js h o m i n u m iftorum temporum commir tcre» 
Sed d ica in í i m i h i licec quod D . HieroFiymns in. 
Prologo íiiper E ldram. Licet hydria flbrlec v i -
¿ l o r q u e íl noa iaceruiiaiaclet nanquam meum 
(iabente C h r i l i o ) G! e b i t el o q u i u m, edarn pr ard-
ía lingua balbucier. Leganc qai Yolunt}qüí no l -
lime abljcianc. Eaentilcnt áp ices , literas calurn-
nienturjinagis veftra charicace prouocaber ad i l u 
d ium quam i l lo rum d e t f a ¿ l a t i o a e , & o d i o detei-
rebor . In íuper me i p i u m ^ omnia mea cor re ¿l io-
n i fandlx m a tris Ecclefia: íübraico>&: cum parre 
meofanctifsimo Augu í l i np j l ibro i . de Tn'nirare 
¿ i co . Errarepocero^iereckustamen non ero. 
A u t h o r e s e x q u i b u s f e l e g í 
fimflitudincsha§, 
Perlegi D . G h r y f o í l o m u m , 
D.Bafi l ium. 
D.Grcgor ium Nazianzenum. 
D.Gregor ium Nif lenum. 
D . P e t í u m Chryfologum. 
D .Cypnanunv 
D.Cynlliun. 
D.Atkanafi.um. 
D.Ioanhcm Damafcenum. 
Origcnem. 
M.Leglonenfcm. 
Erafmum. 
Granatcnfcm. 
H e d o r Pinto, 
Alardum. ^ 
loannem á f a n d o G e m i n í a n o . 
Drádcum. 
D.Ai ignf t inum. 
D .Hie ronymum. 
D .Ambrof ium. 
D.Gregorium. 
D.AnfelLiium3&; alios. ^ 
zArhordemqmagnOjCeturexfmBu. M a t t h . i z.' 
I N D E X , 
c o m p ; : a R A T í 
num fiue fimi l ium 
tflphabetum locorum c o m m u 
' nium 6c t i tu lo rum, quifupcr 
••"ícribunturcuiGuecorn 
p a r r a t i o n L 
B S E N T I A 
Dci á no-
hh fecun-
cíü gratlá: 
lego cft pío 
randa fic-
tu.fol . i 
Abft ínentia moderatacohibe 
tur omniavitia. 
Abflinátia carens, caret etiam 
Sapientía. 
Abílinentía corporis efl reple-
tio mentís, 
AbíHncuaaperí t orulos <]uos 
dauferatabundan tia.fol. 2 
Ab(]incr.ti;E dedims vtiquc íít 
gratior Dco. 
Abilincnt(ía fcrersst an'mam, 
quam obfcurat abundatitu. 
Abitinc niia modera ta corpuS 
iilumitar 6c anímam. 
Abíhuctia ^arnis ex tinguen da 
funt vítía, non ta ni en caro. 
Abfíhjentiaeit óptima ílmita-
tis mágiflra virtuíumauc mi 
ter. 
Abftinentia mwndatá malo Se 
íirmat in bono^animairc^ue 
ícruat innoxiam, 
Abftineíitia purgniiis Incorpo-
re tic na tur in mente, 
Abítinentia adm.odícum vtilís 
eft nifialijs adiünci:a vir iut i -
biis.fol.3 
Abítinentia a tftnporallbiis íp! 
rituaüum eít accrttío. 
Abítinentia cibt 6c potusirí* 
gct Venus, 
Abr ínen t i a proddt corperi, 
anima:que benc ordioata. 
Abítinentia qüandocmc a íici-
lis neceílana corporis3aniir;íe 
que perfeíla; fanñatis cau-
ía eít. 
b Accc-
/ ^ D E X 
Accedentes .id Dcum emfdem 
illarninaiione indis;cíit vt 
accedarjr.fol^ 
^icfedenícs ad Dcum cognitío 
r¡e vcrbo,opere,magis ac ma 
gis iliuminantur. 
A d moni do non efl: adhíbeíi-
da in i pío tribulaiionis ar-
ticulo., 
Admonitioni debite femper-
imirandum. 
A doran da es Chriíli huma» 
-nitas duplici adorado -
fie, 
'Adwlatlo delegando nocet l i -
gatque ho mine ra, in pecca-
tis.fo].^. 
Adulator fiue placítor, cft día 
bolus contra homihem.fok 
6. 
'Adulator nec íibi nec alíjscon-
ftat. 
Adulatorcs funt boíles 5c blan 
defeintinís diabolí.fol.7. 
Adulaúonis oleum nutrimen-
tum cíl peccatorum. 
Adulator fallas cmdelís i n -
fíne. 
Aduiacor feorpio e í l , quí pal-
pando incedit fed cauda fe-
r i t . 
Adulantís pcíora funt ofeuía 
fraudulenta quam diljgentis 
vulnera. 
Adulantís anímus prothei fe-
quitur figura m. 
Adu*a^0 finmlata deterior cíl 
^ quam aperta.fol»!. 
Adulatium. laudes vtíqj indíf» 
uerfa mutantur. 
Adulator amicusmentis oculo> 
rum cft obc^cator. 
Adulator fui difsitmlis eft obla* 
tis fe fe adaptans. 
Adulator ore decipit amícum-
fuum. 
Adulantium pruritus mors efl 
anima?» 
Aduentus ChriíH annuntía-
tio á Io3nc Baptifia fuit fa-
¿la. 
Aduentus Chriftiquaíi inteni 
peftiuus l oán i Baptiftai.ap-
paruit.foKp 
AÉmulari oportet nos charíf-
mata meliorai, 
AíFeftu iudicantes mala eís 
quandoqj videtur que bona 
funt in fe. 
Affliítionis bono Dcus infir-" 
ínam fanat animarn. 
AffliéHoiiibuscircunclatus cí-» 
to cónfugit ad Dcum, 
AffligitDeus In prffentiytín 
futuro delc¿let. 
Aí fedus turbams turbat ratid 
ncm.io. 
AíTcólio de ordinata in fe ípi 
fam retorquet ofenfam, 
Aífcílio Ifgatmentcm 6c ad 
terrena trahit. 
AffcóHonis primus raotus pri-
mo vincendus cft. 
Afíedibusquandoque detine 
tur anima nepofsit cerneré 
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jÜ^dSe próbat quos dilígit 
vt prcmict, 
'Áraticitíam M c n $ amicos inut 
mt vbique, 
Amicitia haius mundiinimica 
eft Deo, 
^Amoris cüuini incrcmcnnim 
omnispr^ícns intcndit tribu-
la ti o» 
Amor Dei ahiori modo vn i t 
amantem quam cxteri amo-
res,fol. 11. 
Amor Dei vincic omnia dulcía 
que reddit 
Amor Dei crga nos vtlojue im 
penfífslme oftenfus. 
Amor Dei pondcrat omnc 
opus. 
Amor Dei & proxirai fibi ín 
uiccm neftuntur. 
Ambre diuino inc&nfa anima 
fecum terrena dirigit ad c^-
lum. 
Atnoris diuini fl3ma nefeit mo 
Hmina tarda. 
AmorvincitomniaJol. i i . 
Amor celeftium fecularia dcfpi 
cit, 
A m o r D c i & m u n d í nonfeco 
patiuntur i n ter fe fe, 
A ni antium labores perfacile tol 
íeranrar ab illis. 
Amando proximum tota ad 
utiplcmr lex. 
'A mato res huius mundi non 
íufitamarores Dei, 
Amatorfui ipíluseodcmfaílo 
íe offcndií.fol. 13» 
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Amor hominís ad terrena def-
cenditport; peccatum. 
Aman t i nihil diffíci le. 
Amori gaudium gaudioque do 
lor íucedit. 
Amor Dei vems cum altero 
non compatitur amorc terre 
no. 
Amantes preícntia interírn 
non confequentur quod ia. 
cis qu^ritur. 
Amor Dei in adueríítate cref-
cit. 
Amor íoimicoru plurimi efl: 
apüd Deum (Schomínes. 
Amor facit íimile difrordan-
tia quod cocordatin vnum, 
Amoris dúo funt riuiab vno 
foníe manantes. 
Amorpr^fentium nímius ido* 
latriae Taporem rctinct. 
Arnamus íemper dulcía fugi-
mufqúe contraria. 
A more conferuantur omnia 
quíbus m*lituseft a natura» 
Amorc ardet pari qui feit fe 
amari. 
Amor facit a mí cum qui 10: 
protegió fortis ^-quiinue^ 
nit illurn inuenit iKefau* 
rum. 
Amor fídus occafsioae muta-
tur. fo l x $. 
Ama íivis amari. 
A more vnius Chriíli viuifica 
tur fi deles. 
Amaiorcs huius mundi nau-
b * frigia 
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Fr.ign multa p.itíuntur., 
Aniorglorísc yan^ fubcríic v l r 
tus. 
Amor diüinórtím bonorúcrci 
cií crcíccntibusipfis. ' 
A n amrin próximo Dcus. 
Amoreft ínfilijs quod inher 
bis humor. 
A manti ñilii 1 difficlle. 
Amor diuinusex corpore quá-
¿oq.uc.amoris forma exrpri-
snitur.fol. 56 
A morís virn infitnm babemus 
á nati r j t nemurque dílige-
re Dciím. 
Anima fepe in corpere ir uíi-
chinís remoratur íiíFeclíbus, i 
. j íoLi^. 
Anima abundamia virttítls a 
•ffüSfíbíis cius cognoíci-
^ tur- ' . •' • • ; V' ; A 
Ariímam íacit feruam quí plus 
i n d u5g é r túxjgp H. 
Anín-a í.b jt'a malis pene feüí» 
nar ad réquiem. 1 
Axi i me hqminis-máuentis muí 
tis medísad etí Inimicus y t 
tapintcam. 
Anííne cotí línna qtialitas pee* 
car,-oí indignam rcddít cam. 
ácí coíRrinmicandlEm corpas 
CbriíbifcLi8, 
A i i i m f íníírmíwtes cennatu-
ralcs piül'a'rím íuní minuen 
Anirpa ui peccato mertua cft 
quoad grj í i a m .í oi. 19. 
Animam gLcscat aíieílus ne 
pofsit ceruere ref um. 
A nima ctiam munda pertur 
bationc effuícatur. 
Anima pafsionibus implieata 
ipfamct tentbrefcit. 
Anima di miíTa in peccato a<J 
maiora decidet. 
Anima in peccato ta feda eíl: 
i lcojquá placens in gra -
' tía. 
Anima .obfUnata in peccato 
non facile exaudict Dcum 
ad ofíium eius pulíantem, 
Añimamiínda mundicf cona-
tur íieríjVt queemnque vicio 
f^daíur. 
Anima; & corpore -cor.íbns 
parem vtfiqúe curam...difpen 
íarc dcbei. fobio. 
An ime puiciirítudo preomní-
bu's cíl eíigcnda. 
Anitraredditur •niolis íncor-. 
pore aio!í4) 
Aíiinia c.eícílísterreno corpo-
riaptatur vt ajr^r ^keri pro* 
íit. . 
Anrirni ^nagnijftido cxvinutft 
íiccedit. 
hxñm^ impytatur .peccatura 
d non corponquo vtííür ta 
quañi íKalko. íbi t i , 
Animé ána tu ta necdefpnrJor 
maüs nec pukLnok bonis 
cílcitur externi. . 
Anima quotidiano indíget ci-
bo ípirituaíi, 
Animaí ornamentafunt propo 
Kcnda corporj. 
Anima 
Anima qua; pccaucrii ipia mo • 
. rútüf.c 
A n i m Q ttendi^parutn .cprpo -
ri autem nuilíum Ideo perícíi 
tariíür vtrunque.folr^-t 
A nima: no íí re jumen cft, Pcus. >-
Anima quae cÓ; in Deo deifica-
tur aheo. ! ' -
Anima cpix fihi cft pe quá , cui 
b o n a ce p 1 a cidá erít? 
Ar.iaiaíirsíirsr.ítás i&pc cura tur 
: corponsiofírtni^te.. . ¡ 
tinúm* n -;:5aíio i-.5ntj.ert.r, 
quanta fuerit.citis-ad {^¿ga^ap 
o u k ú 
Animu- ^ M c f i Q-eu^finequo 
'Aním-.t- 8 rv-íi.v^ kcrJitatus, 
Anima li^ htrú Díir.n lccj%^u!t 
3l omnes f-üí <¿oK ^ ^ 
. Animara o^Hn ^".m mn.def-
ftrh'A i.? gd \isf.á- fes antequa rn 
' excatdecorpone&c 
Anima dcpvn'xít in vita quod 
raanifeílauit pol i mortcm íí ' 
uc- bonuiin, fíüc malum, fol . 
Animacorpori m aac vita, 8c 
co-pas animee in alia fubdi-
tür, • - ' ' ':/ 
Anima qu^ peccaiierit quotics 
conuertatur a J Deum rectpie 
rurabeo. 
A.iima incorpore incluía c x t l 4 
:di tur per con te mplatlott ctTfvf 
que.ad ca?iunr,fo!.ii 
Anima in pulchririiclincm 
pcccato.iiberata Angel i contc 
plarlafícftaoi:. 
Ánima viuensin corncrcfem» 
per peregrinatur ad Domí -
niim. " ' 
Anima terrenis acUiaeTeñs haud 
'ti?anquíiiitatc fruetür. 
Anima rfttrius ri te k compones 
círcá •"cb'rporaiia permahct1n¡ 
"'rfde'dtiriela. !"r'--'" 
A.n I rtiifit rcibufH or:íide v- tua itt 
fefiíionibus hr/ais. Íálít6^ 
Kñma" a I f á ^ f á ^ peCcatis v i x 
r, qíui poteljt. 
Ariímse vita',' 8c viüere^ Deus 
cíh ^ • • l y 
. ^ h i m a fíne charaól-efe gratín re 
f pcHetur a rc^no Dei diéi po-
¿m:t . ; 
Anima inclufa in coriíore tiirba 
1 ínr áb illo,qu'od ramen (tétt ta 
vincir. 
Anima ¡ín meérore coílirutand 
ueríus coatunlellas eíl aífe-
da. 
Anime quiefccnie?,& tepide i¡¿ 
.. bpiio ílatim capi^ntur a dae» 
mone.fol.x/ 
Anima péfsiiti fi corripííúr fít 
deterioré ; 
Animar venít Dcus noüo modo, 
afsiítendopergralíam, . 
Anima qux peccauerit ubn eua 
def indicio iq, cruclatuau]iic 
peccaÚ. 
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Anima contcmpta multum de 
cxcernis curamur.* 
Anima gerit beílutn tembilius 
' íuper térram qua dici poteft. 
Anima terreois cupiditatibus 
non ímpediíaaltiora fubpo-
derepedt.fol.t^ 
A nima cíl: tota in totis, & tota 
in qualibct parte. 
Anima dctrimcntum patientc 
quod erit homini lucris. 
A nima ni cu m corpore confo» 
«am dcdecus^vt dulce m Peo 
\ facíat mclodiam in eo. 
Anima; mtcrngvirtutis indicia 
íunt corporis lineamenta. fol . 
ap» 
Angelorum naturam vertíbilc 
in vrsam partcm hominiimq; 
in wanque condidit Deus. 
Angelus ¿lísiííit íidelil?us nifi i l 
luni per improbas aéiiqnespcr 
fíigíiuerint. 
Angelí vbique adfunt,vt d^mo 
num confringa tur aufiada. 
Angeluscuftos totum príemu-
nkcuítociítam. 
AntichriAi aduentum pracue-
nient Pfaeadoclariftiani. fo-
lio 30. 
A"ti^briíti aduentus Chrifüaf 
•. íímilabituraduentwi, 
Aruichnít! aduentum prxue-
nicnr multa peccata. 
A n tic h r i í tí n a t i ui ta y, &: co n cep 
tié) Sr educatio erit fecundum 
opiratfonem SaíhaníB. 
Apoiíoli aChiííto iuftrudU fue 
mnt qualíter habefeh turínvl 
ta . foI . j i , 
Apoftolosante miísiouem Spí 
rítusfan¿tinon decuít m i t t i . 
Apoftoiis negauit Chrift'quod 
ipfos non decebat accipere, 
Aüaritia omnium vi t i orum eft 
mater. 
A uaritix 6c rcrum retcntio c6 
triftatjdatioque beatificat. fo-
lio 31. 
Auaritiar ftudens fibi tcntatio» 
ne'm acquirit. 
Aüaritia omnes virtutes per* 
türbat. 
, Auari cupiditas in dies maíori 
íiti cómpulfa nunquam ad fi-
ncm deuenit. 
Aüaritia feruidi cupidinc om« 
nia vertumt. 
Auaritíiepcítisomnes infícic, 
alios plus,alíos minus. 
Aüaritia excfcat animü ne pof 
fit ceraerc-verum. 
Aüaritia; cupido flagellum eft 
auaro. 
Aüaritia eft fimuíacrorum feru1 
t u s ^ peius. 
Auaririje ftudentium peccata 
elcemoíynis rjonrcdim ntur# 
fol 5^. 
Auar9 femper eget^ nec fib^ncc 
aüjs prodeft. 
Auaro ni l eft fuamet cupiditatc 
notius. 
Aüaritia eftradix omniü malo 
rumefol.54. • s 
Auaricordcgrauát opespoílef 
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diñríbutf que fiunt ci ali-
tnentum. 
Auarus eft voracior ignfi.fbl.3f 
Auarus petdet retinécío qux po 
teratlucrari dando, 
'Auarí exfecranda fames omnia 
conuertit in aurum. 
Auaritia eft deje ¿batió,, radixqj 
malorum.. 
Auarus femper cget, 
Auaritia fccit proprlum quod 
Deus commune dedit. 
Auarum auarior dcuorat. 
Auarltiam fequens truculcntior 
indies effícitur, 
Auarítise. cupitates vmbrs funt 
Auari oculus inferno fimills n i -
liilcft cclcftius. 
Auarus femper cget. 
Audiens verbu Dei,nec ad opuS 
perducens fu per arena m íedi-
ficar, 
Auditoris verbi4& nófifa^oris 
vana eftreligip.foJ. 57, 
Audi tor & rumíator verbi Dei 
beatus erít in faéio fuo. 
Auditus omnieft fcruandus cu 
ftodia. 
Auguftini ingenium commen-
datur. 
Aurcolís d Wcríis Om^i coronan 
W i n cáelo* 
B 
BAptifminoftritypusfüit ma lis ruíjri trgnfitus.ibl.jS. 
Baptizatis parátur certamen dm; 
^bolümquc vinccntibvis co-
rona. " 
Baptifmalis regencrstio tít Jnte 
rioris homínis reo ouatio, 
Baptiími lalus EccicíiíE pnreli-
tumq; fide fufcipitur. ab irffan-
tibus.fol.^p 
Baptifmó & poenitentia renouír 
tur anima* 
B a p t i fm u m fufci p i entes C hriít á' 
induunt. 
Baptifmi Chrlfti tadu ncbisfan 
ét;ificanturaqu3e0.fol.4o 
Baptifmi charaóler datur omní 
bus íEqualiter. 
Beatitudo eftftatusomnium bo 
norum aggregatione p c r t ó u s . 
fol.41. 
Beatitudo eft vltíma Hominís 
perfe€lío adquá aciones íunc 
dirigen dae. 
Beatitudinis ftatus rapit animas 
in perpetu^m extaíim. 
Beatitudo eft ftatus om nium bo 
norum pggregatione perfeé],us 
& cuiqueconueniens., 
Beati in c^lo declaricate lumínís 
gloriae in claritatem eíTcntí^di 
uinae transfórmantur.fol,4t 
Beatitudine appetit iiomo quS 
perfe non poteft confequi». 
Beatitudinis ianuam nihil cola 
quinatum intrabit. 
Beati vidciído Deum vident fe; 
& omnia ín íllo. 
Beatis cefsit vi doria qttaiiis ex! 
/ n p 
Beatimcíínís dílayone capador 
efíiciuir a,nima.fbl.43 
Beatimjinisícopum ¿juxrit om 
nis natura humana actioad i i -
¡um qune ¿irigítun 
• B ea t i tiid! nis i ni ago e íí ín na tu-
ra humanaj^c in eius pulchri-
tudinc. ?j ;. 
Bencfacerc vult Iiomiaib9 Dcus 
in ómnibus. : , 
Bencfacerc proxímisfamper rc-
creuícin melius. 
Bona opera familiares nes red-
d'unt Deo, vt fuá videra poí-
{imus.fol.44. • 
Bona huíus v i t^ ttirbant h pu-
ra bibanlurJ&ctiam tempera-
' ta pcreimr. 
Bona exteriora no funt verebo 
na fed vcroíimiiia. 
Booa opera moraiu que fiut ab 
homine peccatore no funt me 
ritoria vitas xternae, 
Bona opera in.ehamaíe fadaau 
gensfidem. 
Bona nofrprofunt vfjuc dimit 
tañíür maía.fol 45", 
n>ona'bcae funt exequenda. 
-ana humana diuinarum com-
paratione vílefeunt. 
• i o n i s q u i b ufeu n q ue m u H di í n 
termixfa funt mala, g 
Bonunvmoralc non a^cníimr ' 
prcr¡es corpus, fed á prgedo'nii-
naníe'anirna p.rocedit,, 
9.0na omnía funt bonis malis 
c contraria mríia, 
i) pftlsprf t: n 11 b "a¿ i a di fe ri m i n a 
£ x 
tim vtunturboni, & mal5i fo-
lio 46 
Bonum efl quod omnia appc-
tunt meliufque inter mala pro 
bantur.fol.46. 
Bonum bonos auget, malofquc 
vcrr.it pcicres. 
Bonüconfurgetcx integra cau 
ía, ma I u ¡n a u tem c x quoc ü que 
d t f iau . 
Bonum eíl fui diffufiuum. 
Bona externa nullumafterunc 
anim^ emolumcntuni.-
Bomím ex conecntu cenfurget. 
Bona externa pro infernis mi-
ñora ,promalor ibus faciieda 
bit prucicns,fol,47, 
Bona iuflorum abímpijsmaíe 
poíTefLi, impíos,& fuá perder. 
Bonum tcnendum efl ómnibus 
tamententatis. 
Bonum eíidiífufjuum. 
Bonis temporalibus gaudentes 
ipfi implican tur lnt;is, 
Bonus nemo cll-tíifi foítís Deus, 
Bona & mala , bonis in bonum^ 
bona autem mplis conucnütur 
in malum. 
Bonum ex ómnibusprobatis te. 
dttm.if0l.4Sr. 
Bonis occúpata mens malusnon 
inuenit iocum adtüam. . 
Bonis oper^bus gratiá Spfrltus 
fa n d i re t i n c tur i n nobis-i 
Bona prsefentia non funt veré 
bona, fed veroiimiiia.iol.49. 
Cadens 
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CAíícrlS refiplfclt ad grntU quandoq; maiorem. 
Caro veílimentum cftani 
aiae fimulq; tcníatío ciüs. 
Carniseffr.Tnata cupidítasad 
•naiorcm libidinem prouocat. 
Carm índulgens vires centra 
ípir/tum fuggenc. 
Carnem,que ferua cft^c fí do 
Riinam/piricü ac fi fcruum tra-
ftamus. 
Carnis amatorcs vacuifuntvir 
Caro a peccato malum ab ani 
fíra digffitatcm accepit, 
Caro rerardat arsimam. 
Caro horaijiís tabernaculu di 
citur Dci,fol»$ i . 
Carois mala a maíís anímipro 
ficiicontur fa-pc. 
Garni íeruientes caró quodam 
aiodo efíiciuntur. 
Garó concupí fci t aduerfus fpi 
mum/pinius aducríüs carnem, 
Carnem aíTurñpfít ChriRus 
áffli^am laboríburquc confe« 
Caro a carne tn^a.hnmlnis fe 
re fe m p c r c o i ri qu i Í t a t a n ? m a m • 
CarnísaíTumptio nulla fuít di 
tiinitatis contamiiiatTo,ícd cíuf 
dcmcariíis mclioratio. 
CarnepalTa inChriñopcr mor 
tcm dluínitasrernanik iaipafsi 
bilis,vteraiii l íc. 
Caftigat Deas in térra waíos, 
vtcxdtcntur boni. 
Caí 1 igatDeushominc ín filiú 
que rc"ciph,5c dimittit qué no 
vult.foi 53. 
Caííigat Dcus poenalitatíbus 
omniuai íjlium quem diilgit. 
Caftitas in dclitijs difíiciTc fer 
uatur^aut nunquam. 
Caftitatis obícruantía cfl diu-
turnum martyrium. 
Caftitatis viri 'cxterminat d$ 
monenr. 
Caftitati iníidiatur fupcr * 
bía. 
Cafhim cor cafta verba pro-
ferí, mentí fque gaudium. 
Colentes íceicra non dirigen 
tur.fol.fd. 
Ceremoníarum fanlbrtcmob 
feruatío iúbílaniiae pr^ceptorü 
cfl tutamen. 
Circuncifiónís fignum lafci-
bicnti caí ni fuit frsentim. 
Charítas emula crefeit/m coe-
tuque, facit augmentum. 
Chantasnori quaerit quac fuá 
funt.fol,j4. 
Charitas l i eft nunquam ex-
cidit, 
Cbaritas eft non fua/ed pro-] 
x i m i ronducibilia quarrerc. 
Charitas que ad Dcum eft no 
índiget propofilio 11 is externas 
díícipiíha. 
Charitasomnla fufFert omnits 
que viitu;um cíl forma» folio 
í i . : 
c Cha-
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>rCliarkatcm fibí detraliit quidi 
fig'.tq; non conuenít. 
Charítatis vi omnes folídámr 
vir tutes. 
Chantas noscomp3ginat,vr fi 
IYJUÍ membra Chrifti & Ecckfíg 
fu o dam entura. 
i hantatis forma coalcfcúrvní 
íevirttites, 
Charitate colUsatls fubtRÍni 
f t ra rur. S p i r i tus ía n us, 
Charaá:ers fígn»tíuur ab A n 
"QH^ftianorü honor i?i oppro 
i)i i,u TÍ vertitur íjs ¡qai vlncumur 
á vi t í js .fol^/ . 
C h ' í í H a q Cíinfto,& Chri 
ítti> a cliríCmatc djcías cítv& vi i 
^lu?; facer dos 5crcx. 
Chrifti aduemus totum murt 
dum compoíuit in pace 
Chn'ftíanica.is nomc non faf 
£cit ac{ perfedioncm. 
Chrifti cruce 6c morte falusfíet 
Ifrad in^reíTapIenituclixic gen 
ttain.fol >B 
Chriftas efe lapis offcRÍiQaís 
3n alíjS, boniltjue fu ida mea-
Chrird Hngnam Imitatürqui 
loquitur vt C hriftus, 
Chrifti ntrributa nobís funtab 
Ipío tributa,f.'l Á^. 
Chrifti iuftitíam fequentes í®!i 
pemenientad l|)íütn< 
Chrifti dotttrtna vbique difFu: 
fa eft. 
^iidítl crux ^& cius praedica 
t ío ex contrarijs vlncebaní m i 
<lum. 
: Chriftcs vt Deüs confubftail. 
tiaíiscft Patrí a quogonimscft« 
fol óa 
Chrifti fequímurínortem, Vt 
eiusfcquamur5c \fitam. 
Chriítí diuiaUas no fui t intef 
Ccptajed humanitatis vclamíne 
óbteéfca, j 
Chrifci díuinítas in opere i a 
carnatíoais Jucct, 
Chrifti maicítas (5c gloria quá. 
íisáccebat omnipotcnth Patris 
Fiüam íuit. 
Clirj tu^ Dcii Schumanomnt 
me^íator cfc.íoLói 
Ch íítum Chriíliani fíe fequi 
dcclecuseít els. 
Chriitu oportuit morí, vt noSr 
vitam acciperemus mancíucan 
tes cms carnem,5c bibenteseius 
. fangiíinemv 
Chrifti c^ro efea fuit r'íafeolpvVf 
ciperetur ab hamooiui||ií,atis. 
Chrif um fequent^s rnaiori ra 
hun.íuc v i , quam ílli qui f.qut n 
tesmundum trahuntur a lúa vo 
Jupíate fbj.62. , 
C hriítus in carne paíTuSídiuíni 
tas qiix eít impafsibiiis non ad 
miiítpafsicRem. 
C knftum C hriínani fcquütur 
quorum eft caput 5c prxmium. 
Chriítus vulneraturs vt homo 
íanetur. 
Chriítí conceptioj&ortus opc 
re diuino ¿uerunt i*€íu 
ChrjU 
Chriñus Icclefí? paradyííisA 
fons Ixtificat ciaitatem Dei.fo-
1b 6 3. 
Chrifti natiuítas abfqne corm-
pdone matris féquítur ex i n -
carnatione fine taóhi pudoris 
Chflitós apparuít in carne, vt 
carneis videretur oculis. fallo 
Ó4 
Chr' í l i íncarnatio lioi^inis cü 
Peofuir aílociatio. 
Ciiri;lus intérpell^tor cftpro 
vohls, in cxllsoblaf is patri vyl-
néribus r»d quoa iW% feruauit. 
Chriíli human nasoiabolo fult 
laquriis quo fult captus. 
C liri ííus a Chr íímaí e?Saluator 
¿ fal'üte vecatur. 
Chriíli incaraatío creatíoñl 
lÁH^ fmt q u í d a m afsíüiilati^. 
fol.é<. 
Cluiftüm <5ceiusimaghiemm 
tfudnt qai fíde, & chariíate acce 
duntadeura. 
Chnftuscftvíta anim^ cíufq; 
abfemia mors. 
Chriftidimnítasa confpcdu 
hornínum bumanitate cclatur. 
Chriíli conceptio magnü fuit 
fax humiíitatís ^rxnuntiuaí ío 
lio 6 5. 
Chriñí adaentuslaxfuít in te 
uebrís ambabntibus, v t adper 
fe el a m veritatem venirent. 
Chrillus impcccabUiscumeíTct 
psecata nollfaportftu'uAcl^ per 
i&nam induens» 
'B 1 
CHrifti baptifmó erñcktir SS 
quafaíutaris, íta qued tangen-
do corpus animam abluat. í©-
lio 67, 
Chriíli feries díul lntas,^ caro 
díabolo fucrunt cica} funis, & 
ha mus. 
Chriílus teri voluít qui fuant 
nbluít latefc virtutem. 
Chriíli mors hominibus fult 
vita. 
Chrídum indluír qui operadd 
nem attjgit ver^ bo do£lri¡nac» 
* Chrillus venitin mmidurn nt 
' auxiíium ,ux «tiífatis éléíláel 
C hri I ! i co r por i m ortuo o m uís 
corruptioce«dir, 
Chríftus efr vira per quam pef 
«: nitur ad ipfum; 
Chrifti lux ómnibus fímilitet* 
fplendet.fol^S 
Chrifti jdiornauim communf 
citio non eft in eo duaminjiata 
rarum coofuíio^ 
Chriftusíjnabat omnes in pría 
cipio íbla prarparationc praemií-
fa,poftea vero requirebat, <Sc íi'« 
dem £01,70 
Chrlítí voluntas humana • Be 
caro deífícatafuerunt pc^vnio-
ncm verbs,noii tamen tranípiií 
tata in Deunii. 
Chriftus quí afcendít in ex-
• [uní ipíe cíe qui defeendit de 
cselo. 
Chrirtus cít finís, fropuS d i -
dlorü faílorüq; omrJü qux íi? 
Sct J.ura íacra narranmr. 
• c * 
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Chrlíll circá nos amorpocnis 
probamr morte fol 71,. 
Gkriftí tentatío captiuorum 
,fuítlíl>*ratío, 
. Chnftícoena practerítorü,futu 
roriimquc fait typaro. 
Chriiíi üuguine venturí me 
d^antc liDeíabaatur homines, 
p: r fanguineni aníinaünni, 
Cnrífti aduemuSíSc conceptul 
Baptiuauiit Praecuríbr 3c Lu^ 
c'fvr. 
ChrHli opera carne íntitf-
ruT.' mirabílü .ju.e fucruatvfo.. 
ChriíH natnrahamina fanguí 
He íu^Tviia uroíu'.t uobis nofquc 
lau^u t f )1 ^ 9. 
Ghrílli vtrtus vKíqur paíct 
CíiriOi corpas vufneiribusagi 
tat ira arouiaw Bcclcfíaftica e* 
iniítt. 
Chrlílí páncípatus pacis efl; 
el celo ve mentís. 
ChníUnoaicavr 'gucatum cf 
fuíunr. 
Chrlílus vthur íuíto, vt alíos 
^piar pertlíum,. 
CiVííti in odore'T» ínuicé tra» . 
JiuntLii animíe iuf:ae. 
Co^katlo tf ona ños.cft quo 
f'Cjüírurb'iní opensfra-^.f.'/z \ 
Cogitatioaiaia i^ortcmpartu 
i} \t artima;. 
Cogiíation^pr.iux aísldüitas 
homíuetn cuerdt. 
Cogitet cor v i d mrta,&aDeo 
p í rcen la > ^rcÜtis ciaj. íoi^'^ 
É 'f 
Cogitationes hoúx, hop.$ %ni 
mi valetudinis funt nobisargu 
mentó. . 
Cogícatiofanda alimétumeft 
animas. 
Cognítio Deí incft a natura. 
cnlq, ipfumqj cognofeit ex re-
bus crcatis. 
Cognouit Dñsqui funt cíut, 
caeteros áútem ignorat volua 
tare. 
C o g n í n o peccati falu; isefr i n i 
lium fol 74, : 
Cog itioné fui relí nquut su l 
aliorumfada receníent. 
Cognofcere Dcuni imc ipí# 
Oto non poteft quiíljuc, 
Cognóichur inuííibilis D us 
cognais viíibüibus crcaiuri-, 
yt natuíálc pnneipium earu 
Gogniiioniíui nihil vtiHusni 
hilqja noítra co^nitionc ló^iJ. 
Coiloquia praua corrumpuac 
bonos mores.foj,7 j 
ColIoqui|S diuims aífuetus fa 
cüc deípicict humana.. 
Concionatoremdtcct nüviut 
ab i ncepto deliítcre. 
Concionem audit qui aliquld. 
íibí vtUe carpit.fol 76, 
Conctonacoriseftad audien-
;tium quádoque componendof 
aniaios diuertere fermoncm. 
Concordiapíirünc rescrcícunt 
alÍ3S con trar ia co n fj ít u n t . 
Cdncordiac attraílu trs l i i - , 
mur ad cogaitionem folicr 
77» 
Concordia pam¿e res crcícú t 
d'^ fcordia maxiina dilabnn • 
tur. 
Concupifcens miilicTem iam 
eftmechatas ín cordc. 
Concupifcentia vicíla virtus 
comuitidt 5c florct. 
Gpñcupifcentijs mblatis adul 
te ría aaíemii tur c a dera. 
CÓtícupifcare ampliora cíl co 
eu-^ lfcéjHCiac p2riias. 
Í, iipí .lu.ib.u? íapprdsk níefts 
i')::nm eléaatuí ín Dc«i'n>faL 
? . # •. : ,., 
Confeísíoi'is Sacra meto an' 
m f müíatur ih mciius de pecca 
loque niutatur a»! gratíam. 
Confcflori non ómnibus ho 
mínibus apcficnda íunt pecca. 
tii f i.79. 
Conf sforis ofíidum eft pa 
tnsfratris iudiciíque feindue: 
re perfonam. 
^CorKÍÍteñtl quod ínfecft: 
fdcíéti Deu cartera pr^íbt pro 
» ik ricordía ma. 
Confeftori vteognofear funt 
ligíilatím aperienda ptecata fo.. 
80. 
Confidcntiam: non habenS 
de Dco non credit ín eutn. 
Conia íu tn ciííssdijs omnis 
fübu: rtitur domus. 
Complicatus mums Tibí coa 
ÍLre non poteft, 
Confcicntia accufsnte nullü; 
la t ibú peccatum. 
Conciencjf iniprobitas fía; 
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gellum efí rníirf . 
Conckmie fecur'ta< g3UffiÍ, 
ínfeparabilcgignit.fol.^ 1. 
Concíenti^ redar gmiom dif 
poíuit inreruaía Dcus. 
Coníiliuin eft tutifsima ni, 
pis aftiotvuñique nojtraru dux, 
Confiliarij boni nulla ípon 
te ra t i o,ñeque, malí punitioía^ 
cicns.ibí.82. 
Confilio auifque indiget alte 
r'us 
Ccfnfilia aduerfus, iuíTosinr 
ta ir> tai ita maligne in coníul 
tantíum rctorqfteníúrí 
C o n f o i t ron i non eft. Jocus, 
dum immínet calamitas» 
Cqnfuctudo pvccantíi: dífícilll 
rm* rumpitur foi.^r,. 
Coníuetudinvpeccatum vilef 
c:t.. 
Confuetudo malaquáuís ín 
pamismáximo ftudio eft vita 
da,. 
Confuetudo ex déprauati¡ 
aflpe^udiffícilc rol!i;ur,fol 
Confuetudo eft quaíi altera 
nrtura., 
Coníuetud^ne capti concu-n 
natus cito rcuocátur in ide 
C o H te m plattonr í i mpi íci pre 
f rtnraóHue v i t f opus denua 
tu explenirudine conten p .i 
tionis v t predica t io ,"-
Conrempiatio díuinaruma-
uocat nos á moleftia prgfeiuia; 
rum, 
Contemplationi vacantes 
C 3 ^Sp^ a$ 
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fspuisíí lumínantura Deo.l 
Contctnplationi cft aptíor 
qui in cxternis corporis eft de 
bilior, 
Contcmplatíonc íitprf fens^ , 
quod f) corporis abeít oculis» 
foi.S^. 
Contemplationis feriem ve-
ri amar a motu loca i i . 
Contcntionem fugics fugiet 
que peccata, 
Contincr.tiac obferuatío «5c 
parsionis tk verborum Chriíli 
eíí me di ra (i o. 
Contineatiaabfcindimr vo-
luptasaugeturque fatiata/ 
Contemne teraporalia 6c me 
reberis fe m piterna .fóí. 87 
Conturneüaín non fentit qui 
non quaeritgloriam. 
Cooperante nobifeum Deo, 
fiant qur facimus meritoria. 
Coi'díscompunílione voca-
f c voleas a terrenisfe fubtrahat 
volupta{>biiS, 
Cor parara habontcs Deutn 
ykkbun í in fc'jpüichritudoquc 
cías reíplendet in eis.foI,8S» 
Cor mundum rccíplt cloquia 
Corde mando beati quta ipíi 
P ? ü m videbunt, 
Cormundam videt parua fór 
didumq; non aíplcit magna. 
Cor mu mían i tanquam mare 
feruens cu5 eft pro tempeftate 
cu-i '^tas. foi, 8^ 
Cüi'dij caí aátas nsnfeú?" 
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tur crcatis. 
Cordisí'uirpccuto atténdetíá 
quid fugiaf , quídve fequaiur 
inueniet, 
Corpraicipuc nitueturDeUS, 
Coronabitur folum qui legi-
time certauericvfq; in finem« 
Corpori ííiici ex eo íeipíoí 
torqucnt.fól.$o. 
Corporc obcíTo facile nau-í 
fragatur anima. 
Corpori miniftrat vinum fb 
mitem incfdij íurpis. 
Corporis linea menta inditía 
func internar vinutis. 
Corpore attrito anima tleua» 
tur 6c viget. 
Corrcdio paulatim facienda 
cíl,«Sc contra viciumjnó contra 
(delinquentcs pugnandum. 
Corredor vttjorum quíbus 
ínfe non caret^ambitioms eíl 
fígnumfol.pi. 
Corrigentis dircílus finís 
cíl: vtiütas correfbi. 
Correftlonis modus eo crít 
dure fuauiterque feruandus 
quoanimarum falutifucrit v t i 
lior» 
Corrigens altenim Tibí ipil 
attendat vt in fpiritulenitatis 
corrida t. 
Corrigit Deus quos diligít^ 
Vt meliorentur. 
Corripieniem decet man fue 
tudo.foI.95. 
Corruptio qiif non prodeft fe 
creta reüquuai c l t , v t fcquatur 
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Corrumpunt bono* mores col 
tjüíapraiK?. 
Creara omnía puTchra funt co 
«3itoíi,(Sf ad vniu; fijubcrnatio 
íicm neceílaría. 
Cruci adhíercntes ad portum 
p.rueoiera ítruri.f 94. 
Crux pr.eccdct Chriftum vc-
üjírntenvad iudicinm 
Cura necefiariorum noneí lab 
©n.nibas (ra¿l;anda» 
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|Hum propone ante confpc-
¿lum f u i i i n ^ 2mbula cora 
eo.foí 95 
Des aiunihim cjuarrentcsinco 
lumitate jíaudc.tiiíit. 
Dtus eft orniiia videns, cun¿Hf 
^Uv' prouidens. 
Dcí virmtcm , Si operationc 
i s rebus fucccdentcs often-
chint. 
Deus eR íntcííígeTitibus quod 
fo! vi de tur c líe íe n fi b us 
tígús ex cre.itu^í.s cognofctíur 
«jiiia mhil eft íine voce» foiio 
Dcus non mutatur quantits vi 
¿ . arui'mutaií. 
D.us pro cap tu noílrocognof 
cir.ur i i- c e^tuns. 
P us cü tíT^c dorainus induit 
naturam, 
Dcus non cognofeitur fine 
Deum bl tfpbrmíiíitcsnoDeS 
fed kipfos kedunt. 
Deum ignorantes ípfi ignora 
tur abco.tbí.98. 
Dciitijs dedit» inuali^iorcs red 
duntur ad bor.um.f 9T 
Dt-liise virtuús experícntiac€l 
gnpícuntur, 
Dtleí lat io fenfuñ corporalibu* 
paícinir rebus. 
Dcbdcrat ¿¡tteftus id quod fa-
fíídit adeptus.foi. G 
Dcrpcramibus de Oco nulla eft 
íaius ab e«. 
Diaboli miniOeno vtiturDe*; 
ad raalorum j-cciías íumendas. 
füí.98 
I iabofo vtjtur Dcus ad 
anitisarum íalutcm j a prae-
fériíí. 
Diaboli idolísquandoque af» 
fident voluptatcín ¡n íacr.íic'ís 
venantes, 
Díabolus te ndit !aqueosnabís 
ex nobis Angelíq, uusmuníunj 
fer^pen fol 9^, 
Diabclus aduerfatur DcO 
folo ex mala eius volunc 
tate.. 
Díabolo permíttít D u s a* 
li^uaado ^ vt puniat ma* 
los. 
Diabolus ínuidia motus of-
tendii nobis b o n a s í rapiatme-
liora f 100 
Disboius fuit vicias in quí | 
jpfe vínecbat aíios, 
¿>Ubüías nciniuem Jafdit 
i nu i^um, nec qulsleHítur nifi 
á ic.fol.ioO* 
Dinboius ab ínitío perfcquí-
tur Deum in ho fnine. 
Diaboli ira eo vchementíor 
qua iu Jicisdics fucrit proxi-
inior* 
Diabolus pemolat omnia v t 
fue pene mukos partícipes cfn-
ciat. 
Die iudiclj mánifcílabítur 
iuílída Dci.foí.ioi, 
Dics iudici] probauit vtrofq; 
6c bonos & malos.. 
Dlgnitatis appetítor mutaui 
tur in allum dú fiicrit poíleíror, 
Dignitatis appeticus eo cft 
bonus propter opusquo rr?aliis 
propter domiriahdi defídeHü. 
Dígnitas virum arguit, fol, 
D ígnitas rnaiorcm mina tur 
ruinara, 
Diledio proxími appropin 
qua thóminem ad Deum, 
Dluftiaruni folicitudo fuffo 
car & decipir.fol.iOi. 
Diuítiasab vno tollít De9 mi 
frncors quas alten concedit ira 
t11s.f0i.103. 
Dimtes (1 apponant cor diui 
tíarum faniculisfcrrco durio 
ribas coilígantur. 
Diuitiiedetencg nocent inu 
" ti'CÍqúe íiunt. 
Dluitras retinés etíamíuasípo 
Fot vitam paapcris aliena que 
tolut,. 
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Diuí t í i t temporales non funt 
veré bona icd vero iimilia aeter 
nafola vera /oLio j . 
Diuitias multum feruans fe 
ipfum 6c iílas perdct.fol. 104,. 
Diuitiarum fluxa cíe natura.1 
fol. s 03 
Diuitiarum crefek amor qu2 
tum ipfa pecunia creícit. fol, 
107. 
Diuítiapfunt díuidendx vt di 
ucs qui a diuo dicatur,á dando, 
Deus. 
Díuítías ínuenirtirequie pef 
áidifti reíinquend.'cque poílca 
ipfe. 
Difcordia máxima diíabun-» 
t u r i o l l o t . 
Díuinaguftantes facíledefpi 
cíunt terrena fol 10 <. 
Doceíisalios prius attcndat 
fibi.fol.ioéí ' , 
Dolor pecestortim cóntinui^ 
íenfim peccata cóíííümjt. 
EBríetás emergít aníinam; .tbríetascarporii i?c áfii* 
me detrlrnemum, 
Et>nctas fugíenda eñ ta nquá 
áeteftabile vitinm. 
Ecclcíiaeft íidelium congrí 
gatío Sccongregasis.foL 107. 
Ecclein-e milítarítis políiica 
gubernatio eft qusdam triu» 
p'iarítss imitatio. 
Eccleíis veri mímíln co t í 
cmulanti^ 
frtíulantu^neqí eft curínuidcat 
alted alter. 
Ecclefia vna eft qnanuís fce-
Cunda extendatur ín orbcai. fo-
lio 108. 
£ccleíi2e Dolores indles diíTe 
íendo Scripturx fauosckiunt, 
&franguntnobis. 
Ecdeíiíc fanálse decor funt Ec 
cleííafticiboni. 
tcclefia siilkaní fcmpcr in pre 
fenti laborar. 
Ecdeíix vtium efle capítjCo -
priendas vnitateíw, de vnitas v e 
ritatem eius. 
Ecdcfiam noftram adumbrafcát 
Sinag0ga.f0l.t09 
Ele ¿lio boni fugaque malí no 
bis eft infita a natura. 
Eleemofynac largitio eft vera 
feminanti adminiftratio. 
ElcemofyiíafK facientescoram 
hominibus acceperunt mercedS 
íuam. 
Eleemofyiiam dcdiftl^hoc ha-
es.&quod habeshoc amififti, 
xi o. 
Elcemofjrna eft ornámejUHm 
fidclium qua Deum debítofem 
aciunt, -
Eleemof/narum largitio d iu i -
tiarum efe tutlfsíma cotifer-
isatio. 
Eíeernofynam largentiumgf» 
reucrtuntur ín dantes. 
Elccmefynis parcentibus pá-
rum cutera bona proíunt. 
• E I 
Eícemofynis venátur caeíumr 
f»l í n 
Euangelíca doílrina flicüís 8z 
vtiiis onmibufqj fuit falutaríbus 
equc.fol 113, 
Euangeli) predicado vírmtan? 
8c vldomm fuit quiedam maní 
fcftatió.fol.114 
Euangelium eft bonum nnn-
tium fpeculumquc ornnium ho 
rninum, 
( Eangcllcam do£l:rinamomniw 
bus commcndatSaluator. 
Euchariftie digna fumptío anl 
mx eft dcauratio. 
Eudiariftiíe wcramentum eft 
corporisj&animíe fpiníü2le,5c 
quotldunum alimcnlum. 
Euchariftiani indigne fomen-
tibus corporís , de an i míe .eft 
mors eifdemque dig-ne vita. fo!. J ¿ o 
Eucharíftís facramentum it i 
rebtis aííuctis eft conítííutum, 
v t á naturalibusad fupcrnaiura 
lia vehámur. 
Eucharifílae facramentum ma 
xímum Dei erga nos dile&kmls 
eft fíínum.f.n^ 
Ettchariltia vi t . t cibus pemef- ^ 
titur cum pcrucríís. 
Escex^pia fanclomm ínfpé¿lá 
mulmmfuiu aípicíentibus v t i -
Ha fo! 114 
Exemplamsgtsmouet quam 
vcrba.foí.i i f 
Excnípüs fan¿torum v t i debe 
ñ u s . 
¿ Iramam 
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FAmí quífentítamifam v i l -que in pvíus abit, 
fama feruatur fucile dífíi^ 
díe rccuperatur amiíTa . folio 
i , s 6 
Fama áebet refHtui ablpfomet 
ctetraftorc, 
Fama bonaimpínguatoíTa., 
í a rna bojia eíl opinio quam 
mandauit Deus vnicuiqj de pro 
ximofuo» 
f ides fine operibus mortua eft, 
viua tamen eftquas per dücdlio 
neni operatur. 
Vides minuítur minutís Operí-
fcus bonís.fol.siS. 
f ides Ceníurionls fécundum 
quafitatero perfonae maior Ifrae 
litarum fuic. 
Fidci noílrx myftería pauU-
tim funt íntellígcnda. foiío 
Fidem candem quam ba-
buit puer dcbet.augere v i . foj. 
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Fde opus liabet mens carní al-
lí gata , 6c rc¿la, vits. conacr-
íjiiione. 
I Fkki fruélus non.faciens ocio 
fam habet íÜam. 
JEidecatetes necCIinOum co» 
Kofcere , nec diui.na uiíélkgQre 
Fídes ctt totmj; iuilkíxjíSc ve 
rit^iib fuiid^memum». 
Fíde viuit iuííus, fufíiillópe-
req; firmatur abilla. 
Fidcs eíl ín animaquod ocultis 
in corpore.f.iíp 
Fidci qui mínimam partiar* 
lá.m fubuertcns totam cor-
rumpít. 
Fídem viuam non habentes 
videntes non vidente Scaudien 
tes non intclligunt. 
Fídeli corrupta viuenti níí 
cónfert lucri donum babereíi i 
deú 
Fidel vigor intcntione proba 
tur.f0I.it o 
F íde crefcentCjCasteras vir tutes 
crefeunt. 
Fidem profitcnturmorituriíst 
céreo accenfo. 
Fidcsinexercitata cito arcf" 
cit. 
Fidefque in ihtelléau iilum!i« 
nat voluntatem mediante chari 
tatc.foJ.iii 
Fidcs adhuc manet quáuisamít 
t a t ú r ^ g r a t i a , 
Fidelis peccans acríori poe-
na eft puaieitdus quam íide-
Fideviüií iuííus. 
Fid^vifibiiis £cele fia Hace n i -
titur. 
. Fiiij Des funt qui fpiritu cius 
aguntur, 
. Fili) communfeantes in patrá 
iniquitatc portabunt illám, 
Finiá negílgitur qüando noíi ' 
^dhíbemur mecíia necefTatia ad 
7 D 
Finí appropínquans vifac ma-
^orÍ BÍxuoperari debct virtutc. 
Finís eO; láborStibus dulcís, pri 
moque a quocunquc inten -
, tus. 
Finí íníidiatur daemon, v tbo 
fía fimul opera perdat. 
Finís prsfixus eft cuíqj rcí,5c 
lio mi ni ipfe Dcus. 
Finís mundanarum dcleciatio 
num fcttipcr cíl amarus. folio 
1^ 3 ^ 
Finís nofief Deus, prímoq; de 
bcteffe intentus estoraque or 
dinandaad ipfum. 
Fiagellis aperit D f us aures que 
fuá praccepta derpícient. 
F Geiicítasn i mía ru mpit aním ü 
praemííq; rationem. 
Fenus ex f. norc fumetes amít 
tunt vtrunque. 
Fómes peccatí remañíitin car 
ne capitc iruncato per Chr i -
ílum. 
Fornícatlon* obnOxms men-
tís fuíe acumen pr.xfocauit cali 
gínc fbl.124 
Fugiendumeílmalumjfequen 
duni quodcuncjue bonuaj. 
Fortuna quantoin breuí ma-
• io'-,tanto rni.nus fecurá. 
Fortuna Hue fa^um non funt 
mere contin^cntia, fed ex Dei 
prottidsnti^ yenicnt. 
E g 
JEÍIUS8c proauos; S: qu? no 
^-^fecimus ipfi,víx ea noftra 
voco.fol.ízj 
Gloria vera Se vana oppofltodl 
fíinguuntura fine, 
Gioríae van.T cupídus íníatía-] 
bilianhejat corde. 
Gratia fuperabüdabít vbi abü 
dnui tdeüdum. 
Gratia liberat a peccato, SÍ fer-
uirc iufíitiíE facit. L i t ó 
Gratia non dcftruit natura»fed 
perficír, eius ordinern fcruai a fa 
ciiioribus incipiens. 
. Gratiarum Spiritus fan¿li do-
na diuíduntur ab eo prout ipf« 
vuk tolluntur prster delida fo* 
117 
Gratiadírponít animam con-
íumitq; peccata.f. i t ^ 
Gratia non cóíumitur licct vni 
uerí'us mundus accedat. 
GríUiam vtiq; inucsiiet quícun 
que Ciuxíieritillam. 
Gratia cooperans noílniin re 
quírit aíícníunií& opus,vt cero 
nemur, 
Gratia edochis Spiritus fan-
£t\folumfapideímpritura per-
turbationibuívacuijfc fi ómni-
bus adíit.f.xzó' 
Gratia neícit eífe ocíofafem-
perq; creícltjauterexit. f .n? 
i Gratia fuperabüdabít Vbi abu 
¿abic deüílum.f.iiS 
I W D 
Gratia liberát á peccato, & fcr 
üírefacit, fol. \ tS 
Gratia non 'neffatur facientí 
Cjuodinfe c í h f j z ? 
Gtstía coferuaturin íuftopr^ 
íentia Dei. 
Grada coalefcunt vírtutes, v i -
tiaque comprúnuntar , & pc-
reunr. 
Gratia níl anitnaegratlor. 
G ra titudo i n Deuni nos i píos 
ílluírríoresfacir^ 
" Gratia ciimna percutí alies co 
nantur trahere ad Dcum.foiío 
118 
Gula dclítijs totus homo in 
tra extraque deílruitur. folio. 
130 
Guíaconícuir fykiarn in corda 
¿nuitarum libidinum.fj^a 
Guiantes fcmcl. bonum cac^  
k í le terrena ílaúiu ncgligunt^ , 
H 
f T A E re fis íe m el íngre íTa cu íi 
i ¿ta depafcitñr.; 
Hxreticorü. Ecclefía om 
ni vita fpírituali caret.f 13 3. 
i-L^rcticorum dciiranienta in 
óiespr.Tcííra repullulant niü ex 
tinguar» tur ab. igne Spirítus fan 
Hypacr'tarimi interíia cog« 
tiofcunturab externis. 
li/poc>itarum fpes. quafi la-
Hugo. ' 
líypocntas e^ pcncuíoliQrwS. 
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in fa¿í:u quo línmlatiorcs in 
b i í u . f o l . i ^ 
Hypocrítarum fimulata vir-
tus.neque t i b í , ñeque alijs pro-
deíl, 
Hypocrítarum fímulata vir-
tus oranes commaculat vírtu* 
tes. 
Hypocritarum animiíincerí* 
tasfu2;it(Sc merces. 
piorno poíl cunda creatus o mí 
niádignitatepr^cellit^vt ilüspai 
tiretur» 
H omines fion efuricntrs veté-
re liaud renoisabüru^ticc vniun 
tur infpírítu.f.135 
Homohotmnis auxilia i nd i -
Homo ad imagine Dci fa£Uil 
eidcmreddenduseft tetus. 
Homo animaíis non perdpic 
ea qua: Dei íunt , fpiritualis auic. 
diiudica t a n s ma. f. n 7 
Homo fuít fanatus a Dea coa 
traria cótr^rijs fínnliá hmilibus/ 
adoptando. 
; Homo malus correptus fit de-
tcriorjbonus autem c contra.fcl^ 
n% 
Hominibus ceírantibus niuit¿ 
di ornamenta peribunt propter 
-quos fücruíit con di ta. 
Homo omnis mendajccompal 
ntuscum De o. 
Honúnís ííru¿l:ura,&: órgano-
a l a ' O f 
rum rmrabiiis cómpofitio fapi^ 
ú x Dci eíldemOnfíratio. 
Hominemceüocímic Densírt 
mund®, 
7 D 
mundo ad imaginera fuan-ufol. 
Hommem odit d.Tmon , qwa 
ad iníaginem Dei eft faftus. 
fol.140 
Homo quantums malus fíyult 
mutatur in bonum. 
Homo efl caiamitatis imrgo 
fnancipijque. 
Hominem fuppreílo exterío* 
re fueet interior. 
Homo ex Ariflotele eft arbor 
inuerfa. fol. 141 
HotiorDeo foü dtbeturaq'ao 
totinsboní initiumprocedit, & 
finís. 
Hbíicir ouanto altior^tanto pe 
rículoíior. 
H o n o re m fug i c n te aí-fequltuf-
jpf-hanorvf. 142 
Humi'-iaivs Jíca-fatn' c vcílía;^ 
. e^altabitur,, 
Humiiicíti rclíqu? vírtutesce 
damcanquam matri, & orígiiji 
omnlum iliarunrfol. 145 
Humiies 3c obfeuri genere cue-
I €L\ nUva potente: pñ-efocant. 
x Huniilibüs dat Dehs graiiam 
fuperbifqge reíiftit^ 
I EiuftmnieduHa condií^ folió M4 
Jeiuníiquac'rigefiniaHs íngr; f 
furus víam curis renunrlet 
fxculi. 
Iciunioruí|a témpora nup t i ^ 
Z X 
funt animíE mundam^que rcqu| 
ruHr3d: faciunt. 
leiunia abhorrens pr^ceps i t i 
viiia vadit. 
leiuniorunr tempus animas 
tranquilliiatis- & quicti^ eft 
portusib!.r4)' 
leíunlum eft robur aníoi^ vir 
tutumque cüiloy. 
le ían ium ad bcífqrn fpírrtu.1 le 
eft prmmm fuadaméntúní, 
feutum. 
í c iun iumquód macerat cor-; 
pus i m pi n guat a n i ra a m. 
Ieiunium expcd¡tos facít íir-
xuíqtfc onuflos.f,! 46 
leiuuium & abftmeírtfe tltó-
tutem difcreíionís. commtii-
dant 
iciuníjs dcprxlía caro facná; 
víncetur ab amma £147 
leiiiníufQ fr¿£!?atpeccata víti¿t. 
que purgat, 
leiunandtim eft moderare, Se 
in funienílís cíbis, ñeque aciliií-s 
da eft vólaptas. 
leiunium ctfugat morbos c'if 
cmifque pratfchtcsí 
leiunium quadr.igrfimale vidé 
ínfra prouidentiadiuinajidunio 
vincuntur omnin. 
leiunium eft áfimfentumaníg 
leiuniis & abftmcntía ¿fcar^ 
«5c potus damnanda eft caro q i u 
tu;n yaíctudo perrn i t t i t. 
íeiiiTÚo domanda eñ caró na 
diiabatar in pra&ctpsi./^ 
I d u í 
/ w 
ttucm iargímv & praífl: i t , ígoo-
nas faciie doceturínilí Icíre cre-
clí.t,cuni ncfcbt/uiipíj conítíngü. 
ímpias. cñ. quaíí nurc fcr-
uens. 
lacarnatio vcrbi Del vtríuf-
qa: diuinae & húmame natura 
íu i t inícparabiiis vnio. 
íncarnationis myíleríum to-
tius Triiiítaíisopus tantum ter-
minamr aci fiiium. f. i vo 
' i ínciperc bene non íuíifdt,íiae 
perfeuerantia in fincm. 
ínferni tormenta non cadem 
paíicntur damnati, 
Infern i ra s n íu ram ig-n is quífq; 
idamnams fentict in fine. 
Iní ini tum exhaunri, ve! m i -
íiui no poícíl quiJquíd fumatur 
abcQ.fol.i si 
ínfir mí tas corp^rís alí quán do 
eíl: medicina cardis. 
Ingcati nunquam agnofcütgra 
tiarn ti quid tamen iatercipi ví-
deant id predicant. 
ínimicasmanifeftus meliorcíl 
qmm fiftus amicus. 
[nímícus ocu'us bonumceucr 
tít ín mahim 
Inimici íarpe multuirt funt vt i 
íes nob;?. 
íníquitascíl dúplex aequítas 
{t mulata. 
í;"i i quitan feme-í ingreífa fo íir 
mi ;>rcs agir ra di ees ,quo fortio-
yern vxpulit charitute m. 
D E t \ 
í niquitasíri ^ipatcótíi&éftctiiif. 
habeatlsiílamXi 5^ 
í n t en t io date (Te opcri.vtbo* 
num^vel malura reddatur, 
Inuidia noflrae daesno iufidlai 
tur falutí. 
Inuíduj príus fe l:pdit fuaqu<3 
met vincet affcdtionc. 
InuidiíE viíiú eo attritus quo 
magís fimuiatione tegiíur. 
Iniúdia diabolí mors inírau't 
in orbem terrarum, nc.c pro vo* 
to noftris fatoratur malis . fo-
iio4i54 
Inuidas alteríus Istatur rebus 
adueríís. 
Inuldia fequítur crefeentesho 
norilms míteícetq; círca notos, 
Inuidus necíibi^ncc alijspro 
dcué'vult . 
1 nuidus alteríus macrtfcic re 
biis opímis. 
loánis folus precurfor cxClirí 
fti propinquirate appcliaiur.foL 
Irafcitur3ll lícet dicí, Dcus \i\ 
cu m quí i m agí n e m D c i i n c rf a 
turis conrumeíiofe tra ¿tai quia 
obnoxius eíl: peccato, 
Irafci quandoque licet vt ex 
Pfal 4.collíg!tur. 
Iraimpedit animum nepofslt 
cerneré verum f, 15 5 
Irafcensinaiiiiíii príus íeípfum 
• oíFcndír. 
Ira ai fra ngí t reípon fío m ollís.1 
Iram fuain ftatim indicat fa* 
tuas, 
* Ira-: 
/ ^ D 
' Tr.ltum fcmícíDeum qui non 
eÜígét mifericordiam , folio 
O' 
Ira impedir anímum ne pofsít 
cnernere venmi. 
ludex iuílus cft qui iuftum iu 
fte exequítur» 
ludex ín iudicando non acci-
piatpcrfonam. 
T üdicá t qüifque altcrum quaüs 
ludicij Des áextríf,(Scímifirae 
col iocat íchoáoris ,^: contume-
¡ i s cft decíarntio. 
ludicij Dci boni oceurrent 
C hr i i l o, m a 1 i ;ui te m rcii nqut tur 
S'n tí-rra.f.i^S 
ludicium iuftum p e í noílrís 
afs i m i'atu r a fiPvíét ib us, 
ludicii finalis memoria quo. 
ytilior nobis,eo exofíior daimo 
Jlil^US, 
Turantes ínter fe contraria in 
periurium vtriqiie caden t; 
luransmuJíuai non liberabit 
domum fiiam á plaga, foiio 
'" l u f l i fe m mmtwt i n Jiac cala mi 
tofa. vita 9 vt tranfplantentur in 
í u n r a . 
I u í l í im i ta psmr apes. 
iuftorum bella foris funt, íu -
tus autem tranquillitaté fruun* 
tur. 
laño Ron efl poííta lex, vt 
poníus-, fed vt direétiua curren 
tüs animi. 
¿.uiluai coní¡derans peccatpr 
£ X 
in quo ta qusm in fpecü'o videt 
feditatem fuam,qií3íríC menifí: 
care cuír«.t,i'6o 
Íuflific5turinip:j ín peccaro-
rum tenebris exigentes aílet!^ 
tiendo libere pntrucniciis gratis 
illumination!. 
fuftitiam Dcicfai ieiitcs>& ñ-
tientes ipil beati erunt» folie? 
161 
luftitia aíigetur ab ipfa. 
lufdtia interior Si vera quf fe 
cu n dum 1 egem D ci mít i t ia m * & 
fanclam iudicat, & non ex con 
fuetudinejfcmpef cft vnái>'& ea-
dem informal do mores regioí-
num.^c cierurrí pro regionibus, 
8c dit bus. 
luíiitianimia^nimía eft in» 
iuria. 
í iuuenisvirtusappartbitiníe* 
Ke¿l:me.fol.i(>2 
L 
I Aborantibus pr^mium dé -^betu^nonenim meruir dul 
cía qui noguftauií amara. 
Labore 5c conííantia vincun-
turomnia; 
Ladtryma pungi tDeúm plo-
ra mifque abluit cor.f, i5 3 
Laus Dei non cpnuenircordíí 
tus obtortis. 
Laudes ¿kvimperia pro eodc ra 
repuíari deben tv 
Laudum applauíu captus pr^-
dicator dánü ^ d i e ü M s infért. 
/ ? ^ D 
Laiuíum amorc caplí non lau-
dad t d f b n m r . í i ^ 
Laudis vanj cupidi vdquc fufe 
fan a u tur ab ipfa. 
JLaus Deo filcndum cft. 
Leélioniafsíílens facra? fruílu 
capiet audiorem indies. 
Ledio qualis fuent talem ani-
naumreddit. 
Lxd í tu r ncruo nífi á felpfo. 
Legcs Í¡H»« centranlegibus 
videntur temp^rum differcntía 
concordat. f . l < | 
Legis anticue ímmftTaTÍo fuit ad 
idolatrLx deftrudíoíiem ordina 
t io io! . i66 
Lex iuíds non eílcompofita 
onus quía ípíi íunt fibi lex. 
Lcx diuina docet Dei docet 
pcfietrarefecreta, 
Legcs plebeculara vexant a po 
tcntibus violantur impune. 
Lex vetus íub vmbra latuit v f 
qnedum elyx'itnoua. 
Legum mutatiopro círcüftan 
daram varietatc eíl óptima gu-
bcrnado.f .xé/ 
Legis Dei cuftodia nuulla funt 
Chriílianis arma meliora. 
Legis íugum animamalleuiat. 
Libras Gcntíííam caique Icge 
re liceti vt virtus eíic»atur a billí, 
fol.tóg 
A d vidumfacilis vícinaq; femi 
ta cundlis. 
Libri íandi arma & tutela ani« 
mx iunr. 
tfíhzú arbitrij natura m confuí 
E X 
to fecít Dcus mutabilemr 
Liberum arbitrium noftrwní 
fíatera eíl boni de mali. folió 
Lingmf fnmanibus v i t x , 8c 
mors. 
Lingua cuacuac cor. 
L u x eil: qu.-e vniuerfís attuíít 
íucundum confpedum. 
Loqueturvnuíquiíq; talia quá 
Jia verfantur i n coyde fuo. 
M 
MAgiílratus virum argüir.' fol.170 
Malitia veritate confun 
ditur corrigitur autem nun-
quam. „ 
Aiala quac iueniunt oportet íí 
la cuenire. 
Mala qu^ in noslmmittuntuí 
aDeo nomfui vindiílam^fed n© 
ftri vtilitatem fpedant, 
Malis texitur mundus, & bó« 
nis ex quo pulchritudo exiftit, 
fol. 171 • ^ J -
Alalo iterato vertitur in pe# 
i us. 
Malí vexando bonos feruiuht 
iliis. 
Malorum dic memento bo-
nonim. 
Malorum perurgentium nos 
nec ipfi fenfum caplrnus. 
Malum ftigcre efi primo profli 
dus in virtute £ 1 7 1 
Malusideo \ m u v t contjcr-
tatur. 
I D E X 
flfurjáut vt per íllü bonusexer 
cea tur. 
Malí non efe Deusauílor, fed 
morbus nofter cft üíius caufa. 
Malum príus eradicádum, ho 
numque feminandum ftatím, 
fol.!73 
Malina quldé frequenter vin 
ectur, nunquam autem placa-
tur. 
Malítia mílitat aduerfus eos 
quivtumurilla.f. 174 
Mandatomm diuinorum ím 
pletio eft operum exhibirío. 
Mandatomm ímpletio nihíl 
»líud cft quam voluntati Dei 
coniirmatio, 
MandataChrifcianac fídei cor 
pusafHígunt animumquecStri 
Ítant.foi.i7$ 
Mandatís coníilía adduntur, 
y t muris antemuralla. 
Manfuetudo tranquillat ani 
m u m componitque difeor-
dantia. 
Mari ae Virginispartus totíus 
doloris,5c corruptionis fuit ex-
pers.fol.i 76 
r Mar ix Virginis conceptus fí 
ne v i ro , & partus fine corrup-
tione naturacfunt confona ni* 
mis. 
Maria pra: cacteris creaturis a 
Deo dilefta vniuerfas eft íuper 
grefla.fol. 177 
s Maria ftansiuxtacrucem cía 
tnabataffeíluquod tacebat af 
pcílu. 
María fine amantudine marc 
fuperat puritate CcTÍum. 
M a r i s partus, ócconccptio 
fuir5íine tadu pudoris. 
Mar ix nomen Dei matri con 
uenitfoli. 
Marine puritas talísfuit, vt t i 
t i fiii; dignura eflet habitaculu 
fol.178 
Martyrum interna virtuscrc 
citerefeentibus poeriis. 
Matrimonio ligatus multa pa 
tictur incommoda. 
Matrimonium eligentesperfo 
namfuper omnia, 8c aequalita 
tem amant. 
Meditatíoni temporalium va 
cans alienatur a cognitioneveri 
tatis.fol.17p 
Meditatíoni díuinac vacans a 
vitae pracícntis liberabitur la 
queis. 
Mercatorhomo v i x poteft 
placeré Deo. 
Mercenaríj fumusDci gloria 
crgo quacramus. 
Meritaquac publican tur fgpc 
vanitate peribunt.f. 180 
Meruit nemo duicía qui non 
guftauit amara. 
Mifericordia Dei n un quam 
aufcrcturab hornine. 
Mifericordia miferiam'refpi-
citnon ofifeníam, 
Mifericordia 8c pietas ieiu-
ni j fantalc. 
Mifericordia nulla cft vbi t r i 
ftitia non adefr. 
€ Mife» 
/ w 
fuaai confitetur miíeriam, foL 
hí'ikñcQráhcñ alienas m í í o 
rix compafsio. 
M í a i animo 5Í manfueto ni 
h'ú Deo gradas Se amabilius. 
Monachus non relinc]LieS ter 
rena, non; m.ercbitur fempi-
tcnia. 
Monaclialis (latus tutifslmü 
VtHufqi vitaB tiitaraen. 
Monaftic? vitíE vacas in via 
eñ non In portu ad perfeíftio-
uetn.fol.iSr 
Monachalem vítam aggredíé 
tí non ¡iceí retroceclere. 
M.o«em.*m.ncam carni ínter 
fí ck Dcusvenicns in carncm. 
i vi o rs C h r í ñ í o m n i u m i n e o 
credéntium cíl vítn,f 183.; 
M o rs. p ceca toruin pe (1 ma. 
Mortis mcraoria m retí nenti-
hm hec cíl vitanullamiperare 
vítam. , 
• JVloficntes InChri í lú Y tí que 
Riútabuatü? in-'m^üu". •> 
Morrcín-poít cgíbnnt quí íft 
vita fuá bona seceperunt 
M/Jrtcm quadrupricem prU 
m s^ parenílbus co-¿smu:jicatiíS 
• cíl Dc'.M.f, 5E4 
Mors perfefta hn&h pcrf.aa 
qa; íccurkaús íñgrcfsio, 
Morcara no Pe ra .Cíinitur mo 
ricn-do djílnixiftScvitamxdm 
gélido reparauítif.a^) 
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d rT o r u ir. de íl ru ñ í o. f. i S & 
Mors C hrlíli o mnib* an i m i 
Mi nrrn 1 tat i bus a n 1 jii dot ü fnit, 
Morsían¿i:oruni (scurítatisiil, 
grefsio laborumq; finis.f. í g / 
Mors depaícit damnatos noit 
tamen coníumít. 
Morsgñílatar a Chrifto pra 
Oínníb9,vt no timeatur ab eis* 
Muiierem tangens non fuam 
non erit immums a deliólo. 
^¡r Morsfcquitnr vítam arqualis 
&iaatalis&jila.f.i.S8 
Mortls memoria condíta falé 
prudentis líe tos aíferct ÍI-U^USM 
Morte appropinquaiue muí 
tis «rauatur homo» 
Monis memoria comprímk 
viíia oninia.f.189 
Morífnur q}iotidíe,& quís cft 
qni ínteli igat. 
Mulíens contuítus anímae\vá 
puríí a t e m d e nun tíat,fao fqj fpc 
¿latores corrumpit. 
M-n lie re ni i ncaute v ídens n 6-
e.rit ínimunís a delicio. 
Mulicr reformans face; Cuant 
dki-i.ni -o peris-eft-preuaricatri 
. Miilíer marito ckbiuim red-
clere tenetur. £ ^9o 
Mulierís afpeclus itr.j>>nit^ 
ve! monet in ipíanihornuiís afi 
te 0 d -s r. .t ís a 11 í ¡n u ni, 
Muiierem tangens non efía-
1 gietomnino peccatum, 
, Malierís ornatns nimias no-
ectalijs, (Sciibi m.uííercAÍbVñii, 
^'íullef d t rá forniraíícniscáíu 
É noncíl rdinqucnda.f.ip i 
Mfin di m aür\A p er n qun ?n pú 
«"¡o portea ptKganda per igne. 
Mundi figura pretcritineílq; 
.Vlciisitiido rcbus. 
Mundi erií duratio Víqf; 'éxito, 
íjení it ííueÜnm conrarnnmtio, 
Mandá! in maíigno.pofirus 
Jdeo íug'ier.ctua-í ab i 'lo. 
Mundihu'sus amatores í^uí-
tcm ("c expeiíuntj, $c frangunc. 
Müdanarum rcnim finís faos 
Snlec|ueíUcs liigit. 
Mttndi ícneíílatem rerum la 
beníium probat occafus. folio 
19a 
JVjundanis dcditi vt pucripu-
inuntur a Dco, 
Mandi creatío nocxhaunuí t 
Y)'\ poten liara. 
JViuníü puichritudo eíl; leK. 
Mundanls vacantes iuud ilia 
«linari fe íí nct a Deo íemper ü 
losiíluniinantc. 
Mundana non videt dañina 
qui fe implícat iolb mando. 
Mudo vt v íavtnur qui ineo 
feregrinatur ad Deuml' 19^ 
Mundi huías figura pasíerit. 
Mundanarum rtruma^uam 
tjb.-ntes íterurn íítient, 
Muadi perituri íiois cngnof 
cetur ex cdeílianjjterretiriuni 
<]u fignis. 
Mundana fequenté* vacui in 
n:ni^n!"ar in «ne, f 194 
M'ad-.iiU ii5'íant ílabiüabóna, 
A i ur ni ura torís e (VaolCf) n dere 
{m> alicna^ue capero vitia. fol . 
M ut?tion 1 rubfüt omnla nuj 
fub luna crean tur. 
N 
A mr.T liumána? corídi tío 
exprimitUr ín co,quod in 
fap.dís vtdetur impnticíic 
Natura? humana* b .nü quo 
carcí per nia'um tjudd habcí of 
ten di tari 
Ke^Hgem minora ad rnaiora 
pauíatím decidjet,f 196 
Nobilitas vera eü clamni eíTc 
viríuttbus. 
Nomini§ Cbriílí gloria eo ma 
gis díffundebátur quo niagís 
prohibwbatur.f. 197 
O 
Gcanoncm non futríens m 
laqueym uicjdnd^DolL 
Ocia fi t ílías perire cupi 
dinisarma & arcas, 
Ocíoíl qui nihíl bort? fsciút 
hoc ipíum malum £KÍunt. fol» 
198 
Obedlens veras no írbi alios? 
fed aüjs fcipíuai accommo-
dat. 
Obcdiens venís ron repo^í t 
al» imperante rationem, 
©bwnaí i in malumíordefcuí 
^dhacíbií^cj 
€ 1 O CU-
Oculís ac maníbusad Deum 
intcndamus ícmpcf. 
Odio profcquéteS nos^  caufas 
& criminaquxrunt.f too 
Odit Oeus impíumproptef 
Jmpictatem, dili^ it quatcnuseíc 
vasfuíE irap. 
Oilium proxímicui cft incof 
¿e nulla eftvtilitas ia oratio 
ne . 
OfFenditfeipfuia quiin alte 
nxm i n fu l ta t. 
Opcíatores vcrbi non audíto 
res tantum cognofcunt dulccdi 
nem Dci.f.toi 
Operarioqtix fit pr.ttcr re¿li 
tudinem fcríptur^  abominatio 
cft apud Deum. 
Opcrarí) iniquitatís alius in 
alium tranfmíttit fuum mor 
bum. 
Opera debent eíTe confona 
vérbis. 
Opera mala in operan te m re 
cedan r. 
Opera in nianibus volutas in 
Dco eft ponenda. 
Opera íanílorum ímítandofa 
cimas n-.-ft ra. 
Opera quac in vita fmnt poft 
m o i te ai.fcgre gabun t hom i n es, 
ío l . tot 
Opcribus fuis Dcus plus dat 
íntclíigi quam videri 
Opera bona qua* in hac vita 
vid-ntur íicca florebunt in 
ac terna. 
1 n D E X 
Opera bona nos appropínqtit 
refaciunt Dco, 
Opcribus verba coniungere 
licct,fol,t03 
Ordinc omnbconftant. 
Omatus exteriores , 5c corpó 
rís adus interior fpceíes cffin 
Orandttm cft a$edu, Se afpc 
ftu. 
Orare licct vbique , vt rnens 
accendatur a Dco. 
Orationís afsiduitasmctistaf 
ditatem depcllit.f.204 
Oratio humiliantis fe cáelos pe 
netrat. 
Oratio eft vita an i míe. 
Oratíoni vacanri gratifsimá 
noxcftf.íof 
Orantes 5c non attendentes 
nauigatores funt j <Sc non ora* 
tores' 
Ontianiperfedae debctadíuí 
gi ieiunium. 
., Oratio multorum videtur co 
gereDeum qui ex promifsione 
fiiótus eft debitor. 
Orandutn cft pro perfequefl* 
tibus nos. 
P 
Anetia omnia víncit:fí vh 
vincere difee pati. , 
Pace omnia conftant.foí, 
Paupcrtate deprimente cor 
1 t i D 
pus, ingenm 8c fpiritus euolat. 
Pace vniuntur animi corpo-
rum deficicntium, 
Pacifícus eft ille qui paccm al 
teri dat, 
Paccm non habens íntra nc 
ceííe eft qu.xrat ab extra. 
Pax malorú femper in malú. 
Paxfacithoniinem habitacu 
lum Dei.f.io7 
Patientia fxpe acquirimus, 
quodiraexcandefeentes amit-
timus. 
Parcere non lícet ci cuius pe -
ftiferacontagio plurhnos per-
deré poteft. 
Pace conferuan tur omn'a íu-
blataq; pereunt.f toS 
Patris morientis prouidieft 
filio fidelí con íígnare tutori, 
Patres amere nimio circa fi-
Jiosperduatilíos. 
Parenrescos-nofcunturln fi-
Hjs, puniunturque in illis.fol. 
Pauper a díuitc ditatur in^ 
corpore diues a corpore dita-
turin anima. 
Peccatum confítetur qui ag 
nofeit &: odio habet iüud. 
Peccansinvno mandatomm 
faítuseft omníum reusquo ad 
poeoamdamai , Scvtducatur 
in iudicium vt Icgis tranf-
greíTor. 
Peccatís percata accummulat 
qui noú comiertiturcito, fol. 
E X 
Peccatum tollií quod Dcus 
largitatefuadenauit, 
Peccata in nos fa&n frdie di» 
níittcnda5in Deum non ira. 
Peccans in proximum i i iDtü 
magis peccat. 
Peccatum quodiutius írrmo 
ratur eo fuam magis pr^ uitatc 
oftendit. 
Pcccator íi collaudetur inca, 
rabilis efficitur. 
Pcccatis oprcfsl propria pra?ci 
pitantur infania. 
Peccatum cum deledationc 
committitur,ideo vocatur Ubi 
db.foLiii ^ 
Peccatum excutit de corde 
faepe bona Dei cogitatio trahi-
turque a mala. 
Peccatum faciens feruus efl: 
pcccai i. 
Pcccator cum venerit in pro 
fundum malorum con tem -
nit. 
Peccataobícuratanimam ni 
pofsit cerneré verum. 
Peccati punido quac differtur 
non aufertur. 
Peccatum quod per petniten 
tiam non deleturfuo pondere 
trahit ad aliud.f n i 
Peccare &! non puniri eft 
maximi oppugnari , folio 
114 
Peccata fandorú pcccatoruni 
funtfolatíum. 
Peccare cum deíiemprin^píft 
bene viuendi habebis. 
e 3 Pee* 
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, PeCdtóru;^ noñronim adnt 
buií Deus pr^ícraátÍDncai me 
cfícínamquc donauit, 
Peccnticaufa non tolütur fí 
Iterutn rccidatur inipíum.folio 
a 17 
Peccata cogítationis Sífí n^n 
impiean'tur operejnutu tamevo 
la n ta t i sexctj u u n tur i n a n i ni a . 
Peccatí morboíemel ingrcílo 
índuigendum quandoq, efi: ei 
«doñee vcmat.ad fummum.. 
Peccatorum in profundü ve 
íí ' t qui nec bona,ncc mala fen-
tir.foí.a!^ 
Peccator nnfeítur expecca-
tore. 
peccíta minimadcfpiciens a.d 
maiora decidet. 
PríNCcatum iCclans non diri-
gctur. 
Peccaií caufa füblaía sufertur, 
A pc'ccatuni.fol ixj 
Peccatí crimine tranfaéVo ad 
hüc rem a nct in anima venen u . 
peccatis in ínf imo pgena cor-
leípofidet xterna. 
Pcccatum quandoq; pcllitur 
peccato, 
Pcccitum patns punitur qua 
áoque in filio , vt morbus ¿iij 
p. trcm íanet in mente. 
peccati-connivió íalutjs eft 
Inliium. 
Pecca ns Irr v ño lañm eft o m 
nium rcus.foi.a .18 , ' . 
I pcecato-umcongeegatíocon 
clutur aá íappUcium« 
Peccatí contradi mdrbül 
emíü cft cautela t ü r M m , 
Pcccatum ómnium ma'orum 
eil cauía exindeq; nafeítur va-
de contení ur. 
Peccatí non eílcaufa Deus. 
Pcccatam foiuttur perquas ca» 
fas tiafcitür mediante pecnitca 
tia.fol.j19 
PeccaVa multa venialía difpe 
nuntad moríale. 
Peccati tranfaíla culpa adhuc 
Tcmsnet cicatrix rcatus^ id cft, 
poen.^ 
Peccatum quamumuls par* 
uum fentit lilud anioia díii^ers 
ti» Deum, 
Pcccata módica attendenda! 
ca u e n da au t e m qui a p 1 u r \ m a, 
Peccatí coníueíuc'lnc irretia 
in varia viíia;di!abüiur f, :io 
Pcfccatáiam donata fas í l o r í i 
patcbuut eífdém in c^io ad iau 
dem Dt- i .^ c gíoriam eonim. 
Pt-cccíti fu^^eftio in iriiíío re 
ijcienaa. 
Pcccati monachipecnirenti^ 
& in lotum fe Dco commutch 
lis milius & celerius íudicat 
Deusqüam ísici non comuút-
tcntísjol.xsi 
Peccans in Deum omncrri 
fccKCsrar. 
jPcccatüm origínale paírcnt 
per generatioíiem irai íit iu 
íioí.tpPzas 
Peccato dc-tenrus ani.mu^cx 
emitad om'íiiaboaá. 
Pcccag 
/ W D 
ntbit cGñfcíÜs fifaeric. fol3 
Peccati dcformitas nal laten us 
caufaiur a Deo. 
Peccatum in anima claudit in 
greífum gratis. 
Peccatum dcíerenclum feque 
caque virtus erit. 
Peccaror videns in iufto foc-
ditatem ruaarqusnt mortifica 
re eum, 
Peccatum non corpus occidít 
fedanimam. -
Peccatum quo tardms'jeodiffi 
cílius reiinquitur. i 1x4. 
Permittit quanclcq; Deus nía 
bávt bonaícquantur. 
Pe r m i íTo n o n de ra o n n rat i u 
jftítiam^qüiá quod permitíftñus 
soleníes praecipimus. 
Petite Se dabitur vo'nis. 
PcrfequutionespatléieS prOp 
ter Dcum beati tmnt.f.t t ^ 
Pcríeucran tes vfque in íinem 
bi falalerunt.f, 216 
PocHa'quandc'-npcrit oculoS 
quos c] á u fe raí, cu! pa. 
Poenitentia cíi peccati me 
déla. - ... . 
Poenitenúa fera raro vcra.fol, 
P r ¿ce pía diüi na grhtí e Cu t 
wfiímeuia ^üdltatisíi8ñré:t 
Pr.-ecepta diueifa díucrfos inte 
f dunt íincs. 
Frardért'lnatíbníS eíTe^aico 
fcqúénduí eft operíbus'quibus 
fíií gr^or d iñatus. í\ ¿ IH 
E 1 
Prsdeftinatorum vírtüs ¡"a 
ipfis erratís ofterdinir. 
•Prsdcfn«iaí!Crnís veí reproba 
tíonis prxfcleníia i\ou C.Ó0I 
quemquam. 
Prsdicatorum cft lenioribirs 
quandocjuc afperioribiiíqj vt i 
verbís. 
Prcedicatorum defídía rx m 
di en ti um t ardí ratc prouenit. fo 
lio 129-
Pnrcikatorum díélanon tan 
tum f.icla futit a t ten den da. 
PcsdiCantiurrt fiiús v i t ic ru 
eft extermi natío. 
Pra^dicator eft gaudij <5c do.ld 
ris aníiunriator, 
PracdicritGris cft proponene 
Deiaíitem fuaderc veritatcm. 
Prrcdícatorls icquacls cuanef 
eitfrudus, 
Pr^dícatcris.cft fibi aítciiGe 
TQySc ali-js a'iter tamen.5c aÜtcr. 
Prxdicator a Virgine íalutan 
dapebt aüxilíuní.f 13 o 
Pííedjcationis ftyíüra ya ríe t 
p r o o p p o r t an i í a te p r a* ciica t o r, 
Pr^latus íenens mediü fít ora 
ñrbus ídem. 
Pcela t i .d cformíras m ul t oru m 
eftpernities, 
P1 rae !a ti v i t i d c o p ern i tí o íius 
quo communíus, 
Prelatura máximecomir.s'tt 
dat.prudennam vt Prarlati cm 
níbtis omnia fíant. 
P'feláti mu n us cft paftoribi» 
fungí of íSdoffa^r . 
Pradatus ígnauus noxius fit 
íiiji &ali)S. 
Príelatus eft Ecdíla: ocu-
lus. 
Praelati charítas omníbuscom 
•niumcetur aequaliter3racritis ta 
men infpeíftís. 
Praslati virtus in fubdí toruna 
moribus patcbit.f. 233 
Prxlatircfidentia multumne 
ceíTaria 
|PrasIatomm cft pro fuorum fa 
lute omncm fubire laborem. 
Praelatoruni peccata funt de 
trimenta fubdítorum. 
Prxlatus íibi <Sc alijsdebetat 
tendere, 
Praeíatus maIusboniSa 5c ma 
lis eft contrarius. 
Premia vt irritent ánimos 
Deus nobisGoüedla proponit, 
£01.234 
Pr^raij repoíití fpesafperadul 
cía reddit. 
Principem nimis dementia 
decet. 
Princípum moresfacile fequu 
tur ciuts. 
Principem máxime decct re 
¿Vitudo. 
Principibus fublatis auferun 
tu r v ir tutes & ordo S,t}S 
Princeps eft pubiieus feruus. 
Prouidus in paucis in muhis 
bene difponetur, 
Prouidcntia diuina diftinfta 
témporadeditj Ythominum fa 
ítidia alleuct. 
D E X 
Prouidentía gubermmurom 
nía nihiiquc faciiius quá a Dco 
agi.fol.2 3(5 
Prouidus Dcus noftem ad re 
quiem dedit laboribufquc It 
uamen. 
Prudentia eft reéla agen do 
rum , 5c non agendorum co 
gnitio. 
Prudcntia huius fxculi eft 
quidam contortus,5c variusfer 
mo.foI.z37 
Purgatorio purganturanime 
fecudum'quod gcíTerint in cor 
porc. 
Purgatorio müdantur qui ex 
li ingredíuntur viam. 
Pueriformandifunt moribus 
vt pofteriora fugiant vitia.foli 
Puerorum innoecntiam quac 
ritChriftus. 
Pulchritudo mulicris fecum 
detrimentum afFert. 
Puniuntur á Deo iufti, vt ter 
rcanturiniufti. 
QVacrcnduseftDeus corde jaquo mundo videtur. 
Quasrcntibus Dcum ont 
nia Goopcrantur iabonum, 
R 
R Atio nobisjfubíndícatqüe funt docenda, 5c fugienda, 
foi, 13? 
Kationc 
^Batión.e mo^erata oamis aio 
Kecedente Deoá no'oísinnu 
1»era fubfequuntar mala. 
..Reconciliatíonís medícamen 
to vis morbi e medio íollitur.fo 
llQ »40 
Reformatío peccatoris fit pee 
fiitenaacordis.. 
ileligí oíoru m ílatus pe rf <fc i o... 
tizmxcfp'ich ^uam ipil fcqui 
tenentur, 
"Relígionis frudus á esremo-
jjiarum fol^s conferuatur. 
^ Réligiofomm malorum vita 
confun<iitiir fi cumjbonisíapQu 
lañbus comparetur. 
Rcjinqufcnda funt terrena, vt 
poísideaniurcadeíHa. 
Refurreílioluflomm erít pri 
morum totalís reííauratio pa-
rcntam.f0I.i4! 
Reíiirredlorm immortaíitas 
clderñmet conúnget carni. 
Eefurre£Ha corporum facílís 
Deo conÍedabiHr<|U3 i n na-
tura. 
Refurcítat! CÍirín:! cibus tton 
euícuabk refurredionc cms. 
Retribu tioncmattendetibus 
leub fíuWt qug «atura fuá vide 
turgrauía. 
A cerdotcm fcquitur popu' 
'lusiamoribus. 
D -M. % 
Sacerdoscjuilibet tenetur quof 
cjuc docerc f o l 143 
Sacerdotalcofticium a quociá 
que íacerdote fuarn íortítur cf-J 
redimí. 
Sacramenta funt rluiili per 
quod Chriftí fangub dcríuatur 
adnos. 
Sacramenta Ecclefíx funt ar-
ira miüiix noí l rx . 
Saiuacur nemo fine Deo, nec 
E?eus hne homine (aíiiAtV 
Sanílcrum intcrcefsiOnc muí 
ta nobislargiuntur a Deo.folio 
Sandorum díneréíitia méri-
to rum foíus Deus agnofeit. 
Sandorum liiemoriám non 
illorum folum, ícd noílri caufa 
celebrandum. 
Sandi triümpnahtls Ecclcrflce 
in réqule, & in militante in ípc 
gaudent, 
Sandt eo fan diores quoCbri 
ílo propiiiqutores.í'24 5 
Sandorum iitiaiines adCbri 
ítíanorum exemplarfuntpou-
t x in tempiis. 
Sadorum virmtes peromnia 
fácula Ogent, 
SandorUm contempíatío ani 
mamrapitafenfuí iilaque cor-
pus a ttrra. 
Saodoruni ada Chriiliams. 
inshancu: propofiuntur ab £c-
defía,. 
Sapientb. Imiusmnndi ílul-
tlúá efí apud Deumd\t^6 
7 f ? B 
Sapfeíjtíá Del unmob ili cun 
mouentur & viuiünc. 
Sapiens co hamilior quo fa-
pient!OC.f.t47 
Sapicntia cit íapida mílisfcicn 
lía. 
Sapientia vera a Deo qMde au 
f eia a mundo eft vocatur ílul-
titia. 
Secantes peritura percunt cii 
Spíis. 
Senedutís portas tranquíili 
fas cft anima;. 
Scicntia ChrifticTcata perfi* 
£cicbat eius animara.£14^ 
Scripta quxlibct facra ad no 
ftram íuntfcripta db£fcrinani. 
Scnpturae díuinx funt efli in. 
quifeus zclaturDeus, 
Scrtptara facra fpeculüm eíl 
anims incxhauílaCqueítudén 
ti thefaurus. 
Serurator maieftatisoppriats 
Itj." a glona.fi z 49 
Simílitudoqu^ais nonomfti 
tx parte refpond:t, 
Scrmonem ne eflfundas vM 
apílítor non füerií attentus. 
Socieííis maiigni comitís cor 
fumpit akerius. bonos mores. 
í b U 5 o 
Spes qnae ín Deí pxxmvi ref 
jpkit libéter fKÍtfubirelatores, 
Spc retríbuíionis fublata tok 
Jünrar omnia Bona f.if 1 
Spcm abijcícatesvirtutis por 
tas íibi iotereluduntaperittat 
gue vitiqriiní*.. 
Spes cnim non efinfan^t^í 
faque cft»qiia fttftinemur inha^ 
vía. 
Spmtuaritcr falta ns medíante 
fide gandet dé diuims,.triftatu|f 
quede malií. 
Spiri tufando a^ifaciíc terrt 
»adcfpiciant.f,2ya. 
Spirítufan#:o cooperanteper 
verbum Dci couertitur homd 
ad Deum. 
Spirims fandi gratlam nefeif 
amarulcnta anima, 
Splricus fan¿li manifeftati® 
fuft ab initio mundi. 
Spititus fa ndti g ra tía haudcáf 
fumicurquanuis ómnibus trí« 
buatur.f.i^ 
Spirims fancti particí^ atlonáh 
funt omnia fan ¿ta quas íancla 
funt. 
Splr!tufan¿lo abfentea^ runt 
caetera bona, praeíente ^ro € 
contra. 
Spiritus fanctus aPatre^ Fíiioql-
proredft. 
Spiritusíandí gratia nefeitm® 
]i mi na tarda. 
Superbíafácit ftolidós natUff. 
que vires deijeit. 
Superbige inflatio facile confa. 
metur & períet.f i^4. 
Superbia vítiatanimtim, 
Supevbum a Ipnge cognoícTt 
D cu Sjhumílemqi rcípici t probé. 
Superbia eít peccator ü parens, 
Superbia tentat víncere demá 
quos u9npotuU humillare. 
fol.tfS 
Tcntari not nopatitar Deas 
yltra id quod poflumus. 
Tcntañonibuxilorct rbtuj 
profpcntatcq; mafce(qt. 
Tcntatioccditdcridcnti i l l l . 
Xcntatio probar eledos rcprt 
bosfxpc relinquít. 
TcncationisChrifti focius crit 
confolationis, 
Jentatjoni rcfiílendam irt 
principio, 
Tcntationibus nondumpro-
fcatus non «rat Dciíircmius *-
Tentaiur fortins qui Dco vult 
•ííepropinquior. 
Tcrrenaram fub ftra^io eílfpi 
flmaliam accrctio. 
T i mor Dominicsiíqac ncccf 
íarius/án^ioribas.autem raagis 
ne cadentes ex ikoííblj & alijs 
jmaiorem raínara facbnt, 
Timof Doiiiini íiccatcarnes^ 
&mmamq;impíngaatJ Scíanac, 
foLx$S 
qwteym¡üe fies hiaHti« áeac-
T ú h ú h m m s igne predofum 
íeparatura biíi.f.iáo 
Tí&>ulationc augetur wínv* 
auílaqueconíirmatíif. 
Tríbulatio paiicntíam opera 
t m l 161 
Tríbulatio inflos proba t,vt fi 
gulí vaía fsrnax.f.zái 
Tríbulatio non cft acerba aroS 
ti vírtutem, 
TribulatisvriicUEaTefRgiumefl 
Tríbulatio quae eñ a Deo bl» 
nuce operatur in anima. 
Tríbulatio adpoenitentiam lf 
titiam parít. 
- Tríbulatio cft refta Deiinh« 
mine manifeftatia» 
Tribulationis anguftia cito 
Bienj elcuiKur ad Deum. foH® 
T ribulationcm non fufdnene 
gaudiadctraiílat. 
Tribulatione probanturboni 
& malí. 
Trfbulatio inpraffenti pr? ,nlt 
yrt infuturo eleuct, 
TríbuIationcmproChrifto pa 
T imor Domirii cxpellit pee- tiens voluptatem pro dolorc ca-
lca tum. 
Timorpormniprasparat l o 
icum charitati, pellitnrq; ab illa* 
Jirtiorcm Des excntknsad 
pit foI.2¿<í 
Tririírati dnd.xixqusílbB.che 
tur honor. 
Trinitatiseííentia vnarít h f 
pollaífontpro|)ríctates4iaerfá% 
T r i -
' TrmlíMls rrerronarum natura;. Je rnultíplkatur in cpe rstloha 
di ¿etérnitas eademeft diueriuf 
¿C|i3e cmanatioms otáo.í. 16j 
Trinitatis natura vna ín t r i -
¿b»js íubTiiiít pcrfonís.f 168 
Tríiiitatis perforarum fub 
irtí;umer2fío. non dícit ¿ígnitatc 
ríaíofs; fed originis. 
* Trinítatem totatn trafiít qui 
. Yriam apprehédcrit pcrfonam. 
' Trímtatis ímS2:ó inhomine 
Internó,, cxtcrñoq;; r¿falgct tn 
: inult%;;alíjspr^Oátiísimo nu 
mere ternanoconllantibus. 
• lío í óp' 
Tríilkia: nimia ficcat oííaárii 
m a m qite n értia t a'á bo a uriLfé» 
lio 770 
VErbam Dei efunrc anifflae fáiiitatis Intlícium eft. 
Verb í Dei aoáitóres h6 
iiifiífícabuntur^fed fa¿lores. 
Vtvbum Dei vírtute magnü 
quSuis cxilliiiiaiioncpamum,, 
fol . i7 t 
Ver!)i Dei foauicas failóribus 
ecmniimicatur., 
Vcrbi Dei virtus ad formám. 
fectpicníis redpííur. 
- • Vcrbi íncarnatld fui inhomi 
ríe fuit ofteníio hommifqüé re 
",; iparatio. 
Verbum Dei efl; medicina a» 
7 1sim3e.f0r.t7t 
foJ.t73 
Verbum Dei, Se verba fub te 
gumento latebantin tcrra¿ 
Verbi Dei incarnatio nófuít 
in ipíb mutatío. 
Verbum ex patre patri ajqua 
le efl in sternitate.£274 
Verbum caro fa<5lumfuit fine 
mutationc fui. 
Verbum Dei capít capientes 
fe» 
Vcrbí Dei dulcedo non fentj 
yur a cor.de vitiofo. : *- ' 
Vcrbi Dei vtilitas ipfa tra<Sa 
tionecrefeit. ' 
" Verbum Dei pingue cílani-
míE rede yalentis cGnumuiíiU 
£0^275' 
Verbum Dei lu x efl chiiíTa 
Verbum Dei in diuerfiscliuer 
íímoderecipírur. 
Verba repentina fünt fecrc-
ti cordis indi tía. 
Verbum cmiírum violat irrtf 
uocabilc.f.t76 
Verbum lene frangit íran i^íSc 
durum excitat furorcm. 
Verba Dei ígnita funt para-
tisanimabui., 
Veritati non verbis efi atten^ 
dendum,. 
Veritate pfFcnditur quípniu. 
capíeturá vítijs. 
Vcritatis natura ralis cft j irt: 
non pofsitcclari, 
i r & ^ndadttm a«í 
i n D E i 
íuosamatores vadant. 
Vcritatis laaien nüqiiam ex-
tinguí tur, 
Vcritas ornnia vincit. folio 
477 
Vcritatis lamínedleíicicnte de 
ficitin intelleftíone ¡ntelleíl9. 
Veritate cohibita coarguitur 
uatura mendacij. 
V i de re Deum nemopote ft, fi 
arti eft,in hac vita.fed tantum 
in creaturis. 
VSdere Deum non pofíimt 
.' nialjgnirpiritus,niíi in confeié 
tía aecufante. 
Videntes non vident qui a-
güntur affcftii. 
Videro mulierem ad cbncu-
plfcendu a cam mxchatus cíl 
; in cor de fue f. 178 
VidemusnuncDcum tanquá 
. in fpecuío» 
Videntes rpiritualia parum 
de temporalíbus curant. 
. Virginüm ornamétaabintus 
quxrit Cíiríílus. 
Virginis faciíemens per au-
Hitum vifumque vitiatur in-
cauta. 
Virginis ínte^rítaspoít partu 
manlitillacfa.t179 
Virginem conciperehaud na 
tura repugn at, f 180 
Virginis puntas ad fe trahit 
Deum de cáelo filiofqj Dci mili 
tiplicat. 
Virginítatis amifsio npia eft 
fofeitabilis vn quam. 
Virginis partos líbcraint eam. 
Vir^o centemnat qua: corpo 
ris íunt. 
Vinusinter aduerfa KÍIIÍI in 
fuauefert, 
Virtutem feda nícs a mli orí 
bus ad maiora procedunt. 
V irtus dum creícit, erefeit 6c 
cogiiitio mífcriae.f.iHi 
Virtusíine adueríario mar-
ce fert. 
Virmtis cultores doplici gan-
den t premio, 
V i rtus tr i bula tio n e crefe í t^ de 
preífaq; augetuí in melius. fó-
m> 18 r 
Vírtutis voiuptas crefeit cref 
cente virtute. 
Virtuíis amator quodlíbet vi 
• tium exirúmat eííe magnum, 
Virtusvcrfatur circa difficiíé, 
; Virtutem vnam perfc£le ha-
be ns habet & alías.f. z8 3 
Virtus a¿l:iua terminat ad ma 
ximiim. 
Virtuoíus bcHevtiturquibuf 
yunque, 
Virtus Scvitium Cbi inuiccra 
adüerfantur. 
Vittuti deditus omnes eavult 
haberefodaíes. 
Virtutis (Se vitij viam fecum 
cdnfulat adoíefcens. 
V irtuofus in paruo defícicn j 
inuaditcü excmplo pcccaior. 
fol.284 
Virtuíis faepe defertor parum 
fuac aniraae commodabir. 
i l Vir. 
/ $t D s k 
V \ t m h mst fm m í n i m o V l m $ w m fe mammÉ ht iü 
Virms i'ult communicarf ab 
omnibas. 
Vinas «mulata iniqnitas eft 
duplc .^f 2 8y 
Virtutis bonum ex mukis c6 
fergit, v • 
Virtus eft periculi auíaa 
Vírms laaáata crcfcic.obiurga 
pque con firmatur. 
Virtas in medio confinit. 
Virtutem fedantcs terrena de 
j^ >idunt. f.iS5 
Vita prxfcns ftullam habet 
<juictem. 
Vítam alij longiorcm alíjs da 
Vita príefens vía eftjcoftfami 
turque dum augetur. 
Vita preíens bellum 3c clafsis 
efí; violento turbíne aába. 
Vita hsec dicitur vía per quS 
quiiibetpropcratad fincm.fo-
jio 387 
Vita humána eftvmbra bono 
nim variatati coniunfta. 
Vita nortradilabitur tacitifq; 
fenefeimus annis. 
Vita te ropas brcue de coque 
reddcnd* cftTatio.f.z88 
Vita praefens locus eíl remíf* 
fiorsís quae non inuenicturin 
futura. 
Vita praefcníÍR labore poííta 
fcft, vefutura defi^  eraré tur á no 
bis. 
í I 
¿esfeqúe t^es in odorada,<Stppf 
Entiendo Dci ve&igíainxcW 
inaxime vig^ nt, 
Vítac preíens c6trari)scft,pfe 
naamitUetoti^ ttc iutevocatur 
Col a.Xi; 
ín vitapraífent! nemocontS 
tus viuit íaa forte,fed iriftitil 
oceupat quemübet. 
Vira h*c mari intüme fccni 
ñmllkeih 
Vita hice loboribas plena tá* 
men cumdoloter-linquitur.fd 
lio zgo 
Vita liare traníit nullo fui ve 
(ligio re lid o. 
Vita bacc eft bonis afpera eud 
fa¿i:a a Deú, 
Vita cuiufquc cógncfcimrejt 
Operibus. 
Vita dirígíturab operibus. 
Vita kuius finis cuique prjcfi 
xus & certas efiyltra qjKm 
damrprogredi.f iju 
Vicia funt ídem aniroafquo<í 
ieíunium cúrporj. 
Vitiornm príndpijs obfta n$ 
capiaris abiliis. 
Volaptas delc<aatad modícú^ 
Sn aetcrnum vero emeiat f-ap* 
Volwptatcmvincerc máxima 
eft cundarum viéioría. 
VoluptasperditqBcd cnfd« 
tía adfcrt. 
Deo Vlrglníquc cías ira-
tri üi ícaipitevia Jaus. A mcn. 
S Y L Y A 
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S A P Í E N T I S S I M O 
E X I N V N A Q V A Q_y E O M N I V W 
a r t i u m h a c t c m p e ü á t e pcri t i ís imo M a g i ñ r o F n 
Ludouico dc L c o n , Sacras Scriptmíe Gd thccu« 
Primarioinccrprct i i n Salmanticcnfi Academia* 
Suus amantiísimiis,huiiiii l iriiuíc|; diicipulus 
Fraccr loannes de Critana, teilci-
tatcm exoptar* 
fágép^^ T cognou i (fapieritifsím^jSc cclcbratífsí-
* j 0 ( B j t me Patcrjlapientiam tuam^ vidiquód 
penfe prcíequí, nec.defiííam límarí ají-*, 
cjuoi íftius bekcnolentfx cívcixtandsc íigrium^duiii vina., 
lnterii |i tam^n oBmlírfcfe mííii hoc^vt me?o'puícdün3qj 
me um^onod S vluam v oc o,tibí díca r enijdicatumqu e pro 
tiarum difTcrentías mira perfpicacia illuftrauit l Ncnne 
verePhenrXjCuius nomé & fama(vt ómnibus notum eíQí 
F.Lüdouicos dé Leon,per tot exteras nationes peragra-
áa c€dunt?9Nonne vcr$Plicnix?cu¿TÍicologi^ 
turarum cultoresjingnarumquc íntcrprercs.cuí vtriufg^ 
inris pcritijCui mcdicij arque vrrinfquc facultatis P hilo lo . 
phí;icui OraíoresjCiii Latim^Hirpaaique Poefse,ínceflaa. 
ter vnaaiaiíque coafeafu palmara coccduadTáteo mu-
íicefpsculariUGe arcis péritos,tace.o pidores^ prarter-mitco 
imperitorum peritorumque turbam, tuam in ómnibus^ 
dexrcritatem proclamantem.Qms mam non miretur ze ¡ 
lü íaCatbólicé veritatis defenfionenj; Qms tuam ín om- ' 
níbus ajenáis íiagularem prudentíam non vcaeratar? 
Qiistalem ac tanram íalute ex inimicis coafequutus eft, 
vt raí Cuí non tantum prodeffe potuiffent obfequio, quá 
tum profuerimt odio! Qois tuaiplirafim^didum/adam 
que non a^ mulatur? Florétibusingenijs gloriabaturGr^c ' 
ciajtriumphabat Athenas.íam nunc,vbique tuus primas 
fert J-fiípania L^eo. íubila ergo,& gaude, 8c laetarc* E r 
tu accipe hoc munuSjó decus 8c ornamétum Aiiguíiinia 
nx famíliae.Sed quem alloquor,quaie munus5vel cui oíFc 
rolinterim cnimdú typís ímmoror,aliotemuaereDeüs, 
in ^ I^cftibus condecórame: 8c deaoftro hoc auTcrrimo 
faecalo^mortc cuín vita conimutata,in patriamrranílalít 
ferapiteroam. Lachrymísigiturprof^quor funus ruum, 
iífiiis fceulí detTÍmcntiTm,mcamque de tali amííTo parea 
te,orbitatem, At vero animi exultatione paratíím pra^ -
liiíum tais virtutibus in caflo iam reddirum fufpicip, atqj 
veneror. N oftrum tantea hoc mnnufculum'noa proia-
de recraho.ícd mako libentius tibí quaíi te ipfo bonitate 
confarñmáta dígniori,ofiero atque didi 
-^r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S I L V A C O M P A R A ^ 
T l O N V M , S I V E S I M I L I V M 
P E R A L P H A B E T V M L O C O -
r u m c o m r m m i m i u 
/ tA&fintt* &*i & fecnndum gratiatnlongQ e í i f loranid fietul 
V T Cum amícumperegre proficiící cef-
i ^ ^ W ^ i ri^ IT1llSi ^ :im*c?ter ^ocmus » ingemifcimqs, 
SS^^ í^^cr/ i>nmur, 5f fi mortuum viderecontige-
quan Jo GhriilüS Dcus noíleríjui eíl:-pañis v i -
tar animne no[V:K íepafatura, nobis, imo cum ípíum pcccando 
dicbus íinguiiSíá noítro arcemus mgreflVmíi infanjrrus: lurc 
eptiiYio ingemífcere 'kbemus.Scci próh dolor quia nec do'erhus, 
ncc durum aíiquid 5c accrbum nos pati arbi'ramor.Ex D.Chr i 
foítosjí.in i,ad Timotheuai; J .honúlia.3, Quid obíterocft ani-
ma fine Dcoinifi mundus ííneíole Sc corpus fine anima.talis de 
2iio|ue,qualis dcploratur in.Trenorum cap. 4. de nigrata ^ fcilU 
cet, í'upcr carbones:6c qualis dépingUur ab ífaia.cap.i. Et. ficut 
popü!u> i i iequi Deiíteronomij cap. 3 !. plorando Tuper fe dice-
l>a( veré quiá non eít Deus mecum inuenerunt me liec mala de 
quoetiam Dominusdicitcap.x^.malediduscrisita vtpalpesin 
meridie íicut palpare folctcxcusin tenebris.. Ht ficut íunt nori 
nuIH.qm cum veré fint miferi}in:bonis íe/rse fceliccsfe piit5iuJ& 
vicepatris düigunt cxiliumaSc in caecitate qunm toleranEjqiia-
i i in claricate iu minis exultant,Nam qui adeo di í ícnt í t , difsidet 
fk ffbi portatque in fe ipfo poenani de fe ipfo. Vnde fermó diui-
nus Ezechielis i4.comparat animám pcccatrícem ollar íene ap^ úa-
cue poíit.-e fuper prunas D.Augufi .dcfpi i l tu & íiníma/ap 40, 
homil.i6.de reíurrcdlio 
rSyM 
' lAlñlnentlántóierAta coh'tlenttlr é m n U ^ i t U i 
Sícat nullum eíl animal adco ferax quod non mitefcéfé g6f-
ílt,fifamelaborct:nectainviolentusignisqui fubtradioneli 
gnorum nonmitigGturjficnuHuseft tam vitiofus qui non mi-
tefcere poísic^ dummodo abftinentiae' curam adhíbcat.. Modicus 
atque tempetatus cibus(ait D.HícronymuS ad Rufticum)carni 
& anímie cíl: vtilis^ dco fanitatis matcrappellatur abftinentia,é 
contra namqiie mukos morbosfacrcula multaferunt ^ailSene-
caadLucUium Epiftty. Etquodíít vtilis ctíam aním2e probar1 
Origen.hQm.io.fuper Lcuit.dicens; Qupmodo apud libertatera 
' Ghriftianam incorrupta fcruaretur caftitas3mfi artioribus ful-
tafubfidijscontínentíe'fit.Qiromodoquisfeípfum caflrát prop 
ter regnum GaEÍomm.Matthíei.ip. Nifi ciborum affluentiam 
refecet 5 Qiiandiufinquit.D.Auguñ.fcr.z.de ten]pore)maníic 
•ín Paradiío^ in primis parentíbusteaTpcrata- parckas, man fit& 
-Jmpolluta virginitasi^ íandiu íelunauenint pcccatis. Abftinen 
-tía cmm corpus maccrar/ed corümpinguat^ it ídem ferm. 11, ia, 
'quadr^gefsíma.In multis enim cfcis(ait£ccl.$7.)crit íníírmitas, 
t^ uiautemabftincnseftndijciet vitam; DeniqueEcckfiacanir. 
Q^uj corporal! ieiunio vitia comprimís mcnum cleuas-virtuteín 
laraíris & píaemia, 
lAkjlinentldjearens cáret etUmfapentl4,D%Htero%i(}tcofitrá loH¡manum> 
Sicut Luna quopropinquioreftterr2e,eo maior refoltatin oá 
-macula vmbrx , vt non fplendeat in lumine íuo : ficrepletio 
•ventrís obfcuritatemgenerat raentís:ideorep]eti funt, qui obf-
curatifunt.Pfa}.73)SieanibuIemus^ inqiiit Apoftolus Kom.t3. 
"non iii cómmefationibusi&c.Sed indimiiinr-Dominum lefum 
ChriOium & cárniscuram^ne fcceritis indeíideT!js:quiacum fa-
4us fie caufa edendi 6c biuendi, adiungit fe ci, tanquam pedife-
qua periculofaiucunditasJdco inquit.D.Auguíl.libi i.confef-
íionum.Docuífti meDomine5vt quemadmodum medicaraen-
-ta,fíc alimenta fumpturus accedam.Si quis(ait D',Hiero.)contfa 
louinianum extimat fe abüdantia ciborum perfrui poli'e & va 
xarc íapienti^ jiSc delitiarum vitijs non xe neri,ipfe fe feducit, 
^/íbjlinentla. corporx eí l repledo mentí*. 
Sicut-terr (^qu^ defuínaturaeílíacca& arida)prouiditDeu?, 
vt infundatur pluuia deCxIo , vt vberiores frudus produ-
cacific (ipmini terrcnpCvuijs aridojprottidit Dcus pluuiam gra 
beiK¿í<aioiieáDeo,Uerbamprodücatvjrtutis, vtex He|ir# §% 
colligiturv 
^hj i íhetrtU apmioculúsqms cldufer4tdlun¿dntld¿ 
_ Sícut Cococ!rilIus,fub aquís habet oculos hel>ctes,extrá Sguf 
autcn.iacutc.videt:ltáqui abíí:rahit a dcleítatíonibus pracfcn-
tisaquíe mundanac glorisc>&:. a vino concupifcentiat animam 
furi,expeditíusoratíoni vacabit.i.Gorint./.&curis fgcularíbus 
renuntiatis)& malis cupiditatibus ex animo ipfum dcprimenti^  
bus euuiris)perfe¿í:us cuade^ vt pofsit cerneré vcrum> Chriflum 
queoi diiígat & fequatur.Chriíium dico paupcrem & nucium: 
quem oculus mundanarum rerum abundantia turbidus^ noti vi 
detsin lapídem oíEenííonís ílbi conucrtit : cum alias fitipfe lux 
qu^iiíuraínatomnem homíncm vcnicntcm in hunc mundü, 
^Ahlllnentt* deditftfytlquefitgtdtlor Veo, 
¿ Sicutaqua quo fubtílíor cft.eo elt clarior in fe,6c óculis afpicle 
tium gratior: fed qualifcumqueillafit admarc tcndit ümatumj 
fie. Se nos quo abliinentiorcs fumus a fuperjBuíSíClariores fumus 
in nobís iphs mente &cprporc,<&: oculis Deigratíofioresrfedtaa 
dem ad mortís mare omnes ficutaqua dilabímur. z. Rcgum. 14J 
Quid ergo, nobis volurauSjVt terrenarumcupiditatum tam tut 
bidambibamusaquam.Hierem.a, 
^ h í l t n e n t l a ferendt dnlmdm quam olfiurdt dlunddnüd,. 
Sicut acr quanto vaporibus terre eft magis plenusuantó cft obf 
curior , <5c quantó cílmagis vacuus,eo cft ferenior: íicfenfus ho 
mínis quo rcpletione ciborum eft magls plcnus, eó cft obfeu-
rÍQrrScquo magis qfl: vacuus.eo eíl clarior.Iuxta iüud, D.Hicr. 
Venter pinguís non gignit fenfum tcnucm3quem tampn,fercnat 
abftinentia. Hinc eíl quod Philofophi antlquitus afcendebant 
ollmpü, vt illuc propter tenuitatem acris fatius philofopharcn-' 
tun.cuíuscaufadixit Lucanus. Nubes cxccfsk olímpuSi Hinc 
ctiam eíl: quod .ían i^jVt faúus vacarent Deo,príus yacabam ab* 
íHnentiae, 
^hfttntnttd-molerdtd e$rpM illitmindt ¿nmdm, 
Sicutignis moderatusilluminat domum.fouetfenes.&ctlfi-
ftis ingerit gaudium s íícabftjncntia moderata in habentíbiis 
lllam,vt viderc cft in tribuspucrisjá quibus fublata cibaría fue-
runt^ Sc cum IcgumiflibttS ípl^dcdit cis Degsícieñtían1»^ pt»I-
S y i m 
dirítiicJinem j íta vt non cíTent inuentl tales de vníúcrfís . D á * 
niel.cap.v 
^hfttnentU carnx extinjruenda f m t y í t l a } m n Unten caro* 
D . GregMl/, i o. moral f 3. 
Slcut aqua extínguicignem in ferro non tamen ferrtira íp-
fum: ficialis íitabftinetitia vcextlnguat ardorem libídinis^no 
tamencarnem e^ dum in illa hoftem in fequimur , etiam ciuem 
quem dili^imuí trucrdlemus.Idem vbí fupra^miaíftrate in feien -
tía abftincnti3;2.Petn:i alias in cafum corpus atterítur per abíli 
nentiam D.Greg.in Paft.'Corporalis exercitatio ad modicum 
vtilis efl;}pietas ad omnía eft vtiiis. i .ad Tirnot,4. -
^/íhpinentta eft ó p t i m a f initatps maglftrafvhtHtumque mater, 
Sicutcaro nutritcarneinríícábílinentiavirtutes.Ideoabftíned 
a carnibus ( aicD.Bérnardüs ferm.^ 6.fupercant. ) nedum ni-
mis nutriócarnenijfímilícer(Secarnis nutriamvitía. C^ ua decau 
fajpanem ipfum cura menfura ftudebo fumere, ne onerato ven-
tre/ftare ad orandum tedeat, &: neimproperet ctiam mihi Pro-
phetajquiapanem meurrrcomederim in fatüritáre , quarecafli-
go corpus meum vt abftineñtia mea fit fatisfadiopro peccatis, 
fimulq-fanitatis matér,n^trt^lenturaq;, viftutis:nani íícut ig-» 
nisdeferuit addecoóHonem ciborumrfic quodara modo abftine 
tia deferuit ad hoc vt cibus faciiiter concoquatür in ftomacho, 
ne nímiocibo & potu grauatus,caíor ipfe naturalis debilitetur 
co rupti generentur humores: ex quo fxpe fanitas periclitatur 
& vita. 
híilnentta mudat a malo &f irmat in hono, anlmam^ feruat Innoxia, 
^fSícut per ignem mundatur ferrum ex quo fabricantur arma 
quibtíswtuntur hominesad fui Se rcip. defenfionem. Sicper 
abftinentiammundanturaíFe6his,ex quibus fabricantur v irtu-
tes,adcorporis & animas défenííonem.vt pofsideamns vas no-
ftrum iri fandificationcm.-1. Tíiefalonicení 4. Sicut legitur de 
Alexandroqui noéte quadara fixif tentorium iuxta ftagnum, 
vbiimmanifsimas beftia:- conueñiebant adpotandum , propter 
quaru infuítuSjCopioíírsimos ignes fecít accedí per circuit 11 exer 
citus:fie abftinetia éft nóbispro m uro5 qui nos a vit iorü infu Iti-
busdefendatVhocéft.neditmones á próxírnerit aním.T noftrara 
lAhplmntUptrgatus in corpore elcuatur in mente, ' 
Sicutper ignempttrgatummetalíumeiufdem crefelt xñima* 
tÍQ 
Comfáratmimn. j 
t iajta vt ex terrA fiat aurum ; ita per abfilnciniam purgata ani-
ma in corpore,eIeüa:iir in nicntc,nullüsenini palmam fpiritua-
lis ccrtarBinisapprehcndit quiñón in femetlpfo, prius per affli-
¿lionem vcntris^oncupífccntiam carnis incentiuám dcuiccrit: 
iiecad confíedum fpiritualisagonis aíTurgitur íi non prius i n -
traíeipfum poíxtüSjhoftss appetitus edometur D . Greg, lib.30. 
tnoral.cap.zo.abílincntia naniquefecundum D. Auguí l . in foli 
ÍoquiÍ5,peccatorum cauf¿is refeindet ne homines femel <&:itcriim 
ligitati.eorum faggcííionibus a fentiañt,fed potius carnem fpiri 
íuifubiiciefído promifsis fatisfneiant animam elcuando. 
^AbfilnentlA ddtnoiicamlitUii eíí, mfi ahjs admnflayírtiittkítí. 
Sicut additislígnis augetur ignis, minuiturque íubíraftis, & 
é'm conferuatur fubciñere : íic abftinentia adiuR<5la v i r tu t i -
busalijs augctur,quibus fubrira<5lis , bonum abftinentiíE depe-
r i t . Virtus cBÍtn abílínentine tanquam pama refpuitur, quasno 
niíi exalíjs virtutibuscoramendatur. Sancliíkate ieiun?um ait 
loeljCap. i^ Ssnctificare quippecíl ,adiuníl isal ísbonis, dignara 
Deo abfrincntiam carnis oftendere. Tune namque illi plácente 
Dcoabltíncntiam oíFerimt)quandoea que fibi dealimentis fub 
trahitjCgcnis non tribuir fed ad augendam pecuniam accomino 
dat.Zacha.7.nu nquid iciunium iciunafH mihi,aiit tale eíi iciu-
n ium quodego elegi J ía i . ^8.D. Greg.de Paftorali cura vcap.toJ 
I n fuperprobatio verx abílinenticE.non cñ inattenuatione cor 
porís fed imperfe^ione caftitatis,ná motus illicitus carnis qua-
«!iu ipfa caro efl.tolli non potcíl, violentiá mouendi toHipoteíl: 
abflínentia ctborum.contra vit ium carnis fortiísima cñ3 fed fola 
non pr;Cua!et:ideo Pfaltes Pfa 1.34. bamiliabam in ieiunio ani-
mam meam,&c. Idem Greg.cap. 1 i .lib.j.Regum, 
'lAhpinentld d tempordlbpts, fymtualtum eji accrefiw. 
Sicut amputatis arboris ramis,arborcrefcit direde furfum^quíá 
iiumor qui íendebat in ramorum nucrimentum , conuertitur 
Sn arboris augmentum.Sic amputatis temporalibus, tut iusani-
mus nofter fpiritualibus traditur,dilatatur,&: augetur,ira vt v i - ' 
uensin carne habeat conuerfationem fuam in caclis. Vnde licet 
í$ qui for'íáeft nofter hom.8 corrumpaturjtamen is qui ín tus efi:, 
renouatur de die in diem,quia quamuis videamur deijei ( ínquit 
Paulus i .Corint .4.)non perinius,(Sc cap.6.videamur oculis infí 
pientium mon^cce v iu imuSí^cum amputatis ómnibus fecu-
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larihus ací iunientis,viclcrcmui\nihii habcntcs, ex hoc, vcrcfu-
mus bmnia pofsidcntes^ ion folum in fpirijLuabbus vemm etiam 
t e m p o r a 1 i b u s d o m i n a ni u r. (a i t D.CbníJdeo dcponite vcterem 
homíncmcum fuis dcTiJcrijsJnquit Ápoft.ad íiphe,4.vt reno-
uati fpiritu mentís veftraSíabundctis magis acmagis, in omnc 
opas bonum.quia omnern palmítem quiícrt friictum in me pur 
gabit eum , pater meus vt íru6tnm plusafiferat,loan. iy. 
^yíhjtmentla ciín & potmfriget ~Vc!rds. 
Sicut arbor qux dicitur A gnus caftus^ dcíl: fine genere, qure 
alias dicitur fa íi x, a n i ra al i s cor p o r i s poros aperíendo & lm mí di-
ta te m naturalem cuaparando caftitatern inducitj vt diclt Diofco 
rides:ííc abíiinentia vigorem cariiis minuendo inducit caflita-
tcm.Sed tamen abllincntiam ciborum corporaiium vtilíter ha-
bere non potefl:,qui mentem fpiritualíbiis cibís non rcplet. Po-
te nter cnim corpns ex tcnuat qui a ra ore ccdellium cor infla-
mat:Quia dum Ipirítuaiia fortiíer diligitsdefidenacarnis valen-
ter pracmit.D.Grcg.in cap. 14 lib.i.Rcgum. 
í^hftinent'iAprodejl corpori amma hene ordinátd. . 
Sicut prius fíceatur chordaquá ponaturin cithara^ vt cOngmü 
cantum reddat^ poíita iam in cithara íi mímis tendí tur non lo 
nat.íic fandi viri cafligant corpus fuum &íeruituti fubijciuní; 
íitquc ab in fimis ad íupericra per ordinatam abílinentiam con* 
tcndunt;quia nimirum virtus abíiinentia:, aut o m ni no nulla 
eíl:,ri tantuni quifquc corpus non edomat quatum valet,aut val-
de in ordinata eft:íi corpus atterit plufquam valet: per abftincn-
tiam quippecarnisvitiafunt extinguenda , non caro : & tanto 
quifque fibi met debetmoderamine pr.TcíTcjVt «Scad culpara ca-
ro non íuperueniat & tamen ad eífeftum reftitudinis in opera-
tionc ÍLibílftat, & legem Dei in medio cordisgeftando, necaá. 
finillram dccHnct.Pfal.39, 
A^-hpmentid guando^  a hcltií neceJZand,corpork amm j^^ perfeSta fani-
tatis caufa eji, 
Sicut curfores qui in agone currunt veílimenta etiam pene 
necesaria abijciuñtrita íturus in C(x!utn,¥t expeditior {itjad vi-
£tnm pene fibi ncceíTaria.quando erit conueniens abftinere Se 
3 ntfig rntibüs erogare,quia arda eft vía qux ducit ad vitara Mat 
tn.7. D.Chtif. hom.7. depoe nitcntia. Etenim in quotidiana 
cor por is afüiclione e^ft quod^á martyrij geims^ eííufio qum 
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cfam fangu'nisáílonimirun^quo membra c^cluníur ferro Jíórro 
requidemnii(lius5rcd dUiturriitatemobfi:iusí fíe quippe infir* 
mis & pufiHis ¿orde neceííe eftjVt quera femel pro C hriftc poue 
re non fufficiunt:faltem liiitlorí quodarn , feu diuturno marty-
riojfanguinem funclantrD.BcrnarJn oolaua Paíchíí.ferm. i . I n 
profíiganclis niorbis,intercffícaíia remedia effícacifüimum renic 
dmm ponit abftinentiam Galenus lib.4.metho. Idem lib.de aí-
tenuandi vídusratione^dícit v idusat tenuanspkr j íqucdiutur-
nis raorbis a Dco conferí,vt fola abílineniia : íineaiio medica-
rncnto.fublati fope hnt. V i d i equidem non paucos arthrhicos 
qui iam articulortim ofa núdarant tantum' vi ¿tus ra í ioncj ín 
totum per fanatoseíTe^ in i.Aphorifraoriim 11. 5c i ib . de v i -
¿ lu acutorum morborum(ait)ob errorem in v í d u s rat ione^uá 
plurimi genernmur morbi^uos enim folult Tubtile rcgimen.Vi 
de Auicenam,iib.4,cap-i.§.i. 
Accedentes aá Deum eiuflem ¡llunilnatlone Indígent yt accedant. 
Sicutradíus oculormn noftrorum/pccierum ícnfibiiium co-
lores nonprius poteftfentire quamfe/olaribus radijá imniifceat/ 
vnumque cum ipfis & in ipfisfiatnta animus fandorum puram 
rcruín fpiritua]iurn_,omnemque íntelícélumfuperantium cogni 
tipncnijiion fufíicíracciperc^nifi príus íncomprelienííbílem ve-
rítatís participationem dignus efficiatur habere Orígenes bom, 
i . i n loan.Ideo accedite ait pfalces ad Deum <Sc üluminamini, 
quíaomnis fufficientíaex Deo eft.a.Corin^, 
Sicut enimgrauiaalta non petunt, niíi c!cucntur abaltís & 
fortioribusñtá mens csecis(vt ait Boetius/cilicct, de confol. me-
tro.3.)ObruLa raembriSjncquit opprcfsi lumin.is igne, rerum te 
núes nofecre nexus,& in colx terrs.ctxicftes feandere graclus,ni 
ÍI pater coeleílis traxerit iüosjtrahit autem atque rapit Deus , lu -
men gratix ín viaj& gloria' in patria conferendo , quemadmo-
dum íol vapores rapit calorem & íeoitaíem infundede. A mpíi us 
nemoprudentum efr qui ignoret rnagnetem lapidem mirabiíem 
eííi.fcrri raptorem.Ccrnebarr>(inquit A n g u . i i .de ciui^cap.^) 
alapide ferreum annullum raptum atque fufpenfum", deinde cu 
ferro quod rapuerat.vim dediííet fuam , comunemque feciífet, 
idem quoque annulíus admotuseft alteri;eumqucfufpcndit:at-
que vt lile priorlapidi: fie aiter annulíus priori annullo echare»-
bat;accefsit ill i eodem modo tcrtiusiaccefit & quartus, Iam que 
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jfil?! per mutua conncxís drculis non ímplicatorum imriníc-
cusjed extrinfecusadhxrentiamjquaíi cathcna pcpcnderat a.n--
nulorumrquód & Amb.Iib. Epift,/» £pifl-.4i. teftatur. Si'ergo. 
Magnes tantam naturx vim habct vt ferrum adfe raplatiquan-
to magísDeus vt ánimos trahat, Sicut.n. ípongia aqua pota 
fcu ebria.,5c poli: modum preda, plus aqua;heram abíorbebit, 
quam fi a principio eíTet íicca, propter maiorcm aqus íimilitu-
dincmjficaaimusdiuino flamine iiluftris ad Deum vifendum 
fortius eleuatur. 
UluminAntur, 
Sícut aqua arbores iiutnt,c1c confirmat, «Se in viriditate coxi-
féruatas augctííic vir iuílus,fccus excel'cntes aquse díuins flu-
iiios3 rerum díuinarum meditatione rigatus aliturad acternita-
tem, germinabitque quafi falicesiuxtaprxter fluentes aquas 
Ifai.44. 
Sicut medies pótíones.tuncfanítatcmconfcrunt.cum Roma, 
clio calore natural! digeruntur:fic diuina rnyfteria, tune máxi-
me medentur noftris animis, quum calore continua meditatio-
nisconcoquuntur, 
^/ídmonltlo non ejl d ih ihsn iá tn ifjo trlhulátionls articulo,. 
Sicut oculo inflammato ctiam tenerrima adhibita mitigatiO' 
dolorem affcrt:ita (Se anirnustribuíationis pondere prxíTus etiá 
íi plurimum confolationis ad fcratfermo3moIcfl;us tamen vide* 
tur.fi in i pío doloris fucrit articulo adhibitus D, Bafiiius Epift, 
S.ad coniugem Nedarij. 
<A¿monitlon¡ Áshita femper iflandum, 
SícütparcnteslachrimanteSj'ScomniaquepoíTunt admouen-
tcs^ afsidentfilijs filis, etiam deuita defpcratis, vfquc ad extre-
mumhalitum.ncc valcntmorbum depelíereñta tu cum fratri-
bus tuisfacito,poteris forte animam iliius, afsiduitate, 6c iudii-
ftria^a pcccati morbo liberare,dediíli confilium, non perfuafi Ifi. 
Plora.Pungefrequenter,acfuípira : vt tua foücitudo , incutiat 
illi verecundiam & fie conuenes illunijad falutem D. Chrifoíl. 
contio.i.de Lázaro,Peccati.n.alieni traílatiojiuíli viri eft pro-
batio i^t D. Aug.in Epiít.ad Gal. 
yAdordnxA efi chr i í í i humanltaí dupltci adoratione. 
Sicut i\ex & nudus|idQratur & induntus^ c purpura vt nuda 
purpura. 
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purpuraron ndoratur,facía autcm Kcgis anií(^us,hí)n6ratur}6c 
glorificamr. Sicut dicií D.Danmf.llb 4,ficlci ortod. C2pit,7. fie 
Chriilusfsctuidü Diumitatem coníideratuSj ?k fecundum Diui 
iirtatcmJ& Kumasitaié íimul eadem adoratione, fciücct, latría 
cftadoraudus.N.i (víaíTcrit D.Epiphan.in Ancorato,&7.Sino 
dusadione.í5,& Concil.Tiid.fcís.i 3.cap.v.& Can.5.) Humani 
tas Chrílli debet coadorari Verbo Dei , Sicut.n. vt inquit; D. 
Tho.^.p.q.j y.art.x.adorare veíiem Regis nihil efí: aliud quam 
adorare Regem veíiitumiíic adorare carnem Chrifti nihil efta-
liud quam adorare Verbum Dei Incarnatum. Alio modo poteft 
inteüigi adoratio Humaraitatis Ghrifíi qua: fit ratione Hurrsa-
riíatis Chriñiperfese omni munere gratiarum3& fie adorado 
Humanitatis Chrifti non cíl: adoratio latriae fed adoratio duiix 
non cuiuscunque fed cuiufdam exccllentioris, quam bis perdu-
liam vocant.Itafcilicet quod imo& eadem perfona Chrifiiado-
tur adoratione latrix propter foam Diuinitatem 6c adoratione 
duliae propter pcrfc¿lioncm Humanitatis quamuis feorfum á 
Diuinicatc non adoratur vtpatct ex D.Thom. vbi fupra. 
Sicut.n Jígn um nudum non cíl taftui in acccfsibile ídque !g« 
ni coníüclum & carbofatlum non propter fe ipíum fed propter 
coniundlum ignera in accefsibilclit}& non vt lígni natura, ta-
du in accefsibüe cPcScd vt carbo , idefl: quando ígnitum eft iig-
nuniífíc & caro fccunduni fui naturam fine habitudine 5c raíio 
ne ad Verbum , non cíl adornoilís, adoratur autem íncarnato-
Dco Verbo non propter fcipfum.fcd propter coniuncírum ípfi. 
Sccundura bypoftafin Deum Verbum vel in ratione 8c habita 
diñe ad illud, & non dicimus quod carncm adoramus nudami 
íed carncm Dci..id cfl^ Incarnatum Deum D.Damaf. vbi fupra. 
Sed adhxcrcplkabunt h^retíciüli Pbotínus, & Paulus famo-
fatenus(ait D.Auguíl.ferm. 58. de Verbis Domini fecundum 
loan. j<Sc dicent, quid quod carnem eius , quam creaturaai eíTe 
non ncgas/imulcuvn Diuinitateacoras^ atque ei non minufq; 
Dluinitati de feruis. Ego Dominicani carncm imo perfeftam 
in Chriílo Huraanitatem propterca adoro , quod a Diuinitate 
fufeepta atque Dcitati vnita efí, vt non alium , atque alium fe-
cundum cundemque Deum & homincm Dei Fllíum confi-
tcar^  de ñique fi homincm feparaueris a Dco , vt diíti hxrctid, 
iliiego nuiiquam credo nec feruiOiadorationejfcilicetJaíi.T, ve-
luclfí quísnoíli'uni autpurpuranjjaut diadema regale íaccns ín-
iseniatjnünqiiid conabitur eam adorare,cum ea vero Rex fuc-
r i t induélus pcnculum monís inciirrit.fi ea ílrnul cü Rege quis 
adorare coniempferitííta ctiam in Chiií lo Domino, Human i ta 
tcm non íolam aut rmdara ,fed Diuínitaíi vnitam, Vnum Dci 
Filiam verum Deum.tSc homincm vcmmsquj adorare contcm«' 
pferitjJEternrc mortis pcenam patitur.Vnde id 5 AügulíinuS 
cxponensíilud Pfal.pB. adórate fcabcllum pedum eius quoninm 
fanctum eíl:, inquit. Qmd habemus adorare fcabelímn pedum 
e}us,fed videte fratrcsquid nos iubeat adorarejalio íocoScriptura 
dicít Ifai. 65. térra autem fcabellum pedum mcorum. Hrgo te-
rram nos íubet adorarc,quia Mat th . d ixi t quod fit fcabellum 
pedum Dci Et quomodo adorabimus terram cum dicat Scriptu-
ra Dcut ^ .Domínum Deum tuum adorabis: Anccps ai t , faólus 
íum,timeo adorare terram,ne damnct me qui fccit coclum & te* 
rram. Rurfum , timeo non adorare fcabcllum pedum Domin i 
meijquia dicít míhi Pfa]mus,adoratefcabellum pedum meorum. 
Qiiero quid fit fcabcllum pedum eius,^ dicít mihi Scriprura, te 
rralcabellum pedum meorum , fíuftuans conuertome ad Chri-
í lumquia ipf'um quiero hic,&: ínucnio,quomodo íinc in p i cía-
te adorctur fcabellum pedum eius fufeepir cnimde térra terram, 
«juia caro de térra eíl.éc de carne Alaria: carncm acccpic. 
Sicuteadcm adorationc qua nunc adoratur animafandi Pc-
t r i adorabirur poft rcfurredtioncm totum compoíitum & coado 
rabitur corpus propter vnionem:íiccum perfona Chr i l l i in vtra 
que natura conftans fít tam per fe & veré vna : fícut fi quilibet 
homo vnaadorationeadorabitur.qiiaper fe primo ipía perfona 
concomitanter vero,6c quafí per fe fecundo ímmaná natura taíi 
perfona; v ni ta honorc 5c venerationc afficictur. 
^/íditUtío delegando nocct ligAtque homlnemmpeccdUs^.^ugHjí, 
m vfd.lm. 6$, 
Sicut íi pori Cícadíe oleo ílipentur ftatím ípfa móntiir,afperfa 
tamerwaccepto,fl.atimfanitatcm recipitrita oleo aduiationis ne-
caturanIma,acccto autem reprehenfionis viuiíícatur, ideo dice-
bat Pfalt^s Pfalmo.i40.Corripiet me mftuSjin mifencordia . o-
Icum autem pcccatoris.non impinguet caput meum. Plus enini 
perfequiturlinguaadulatoris,quamgladiusvelmaniisperfcquen 
tis,D.Augufl;.in P f a l ^ t 
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isídulator Jlae ptaeitor ejl dtdbolm contra Jjominenü 
Sicut ímpro-bus placirator Ücet non habeat re(5lum,tameíiprd 
ptcr ímprobitatem fuamjveniens aci placituni, hoc quocl in iu-
rtum»iuíUin),6c quocl cft luílum oftenderc vult iniuftum. Sed 
cum aliquis iuris peritos audit , 5c quia non reélam habeat 
caufam agnoícit.iudicat efle iniüííüir), quod ille dicebat luílum, 
Se eíle iuílum quod ille aíTercbat iníuftum , íic qua; ille conui-
clus a plácito diícedit dolensquod aliquid faceré no poterit. Sed 
aliquanto tempere tranfaclo poílquam bociuditiü putat obli-
bionieíTc traditum.rurfusíuam incipit caufam ?dicens fibi íieri 
inluríam.Quod fj aliqüis fibi dixerit, hoc iam eíTe diffinitum, 
dicct non eíle refte iudicatum.Sed quod ille qui femel iam vi** 
ckiiion attendit ad ca qua- dicit/ed tantum dicit quia quod fe-
mé! cft benc difíinitum^non clTc iterum incipiendum.Sien.fi-
ne labore femper ab inimico fuo fe liberare poterit: íimiliter au-
tem diabol itat contra homincm. Locusautcm huius pla< 
citi cft cor hominis alicuius^c licet íciat quod re&um non há-
b e a t, t a ni e n i b i a íTe r i t ve r u m e íl c q u o d f a 1 fo m ,c ft, & c c o n t r a. I b i 
namque dicii cognltlonem quam immitti t , veramcíie , feilicet, 
quod homo clebeat mundum di]igere,diuitias &: honores appe-
terc deíideria carnisadiniplcre,quod quidem talfum cft. D . An-
fvlmus líb.de ílmilitudínibuscap. 34, 
JíduUtor nec jihi nec al 'ijs confidtí 
Sicut obfoniorum egregij artífices condiniemis non nlhilau'* 
íleri admiícens quoddulcedinistoílant facietatem : íicadulatores 
fidam quandam libertatem aefeucritatem admiícentita v t nun 
quá magís adulentur, quá cum videntur obiurgare ac libere Ío« 
qui.Plutar.in moral.aiiter Ifai, 3.qui beatum te dicuntipíi te de 
cipiunt. 
Sicut difficile deprehenduntur beíllaejquae ad loci íimilítudi-
nem mutant colorcm:ficetiam cosaíTentatorcshaudfacüe depre 
hendas,qui ad omne vitíe inflitutum omncfque afFe¿lusfefcac-
commodant. Idem. 
Sicut qui alunt beiluam primo accommodant fe íllius ingenio 
Scanimaduertunt quibus rebus oífendatur, autletificctur, do-
ñee a fux fa<5la fíat tra&abilis : fie adulator ómnibus amici ilu-
das & aífeólibus fe fe accommodat jdem. 
Sicut perfluens aqua nullo ceno colore, cft¿ fed femper referí 
colorem 
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colorem fúblcélí foíi:ifíia^ulator fui diísímílis eíljpro renafta fe 
fe adaptans.Dc íimia diclrur quod dumhommem imitari cona-
tur,fepecapitur:itaeíl: adulator ídem fadensJdcm. 
Siciít ímperiti pidorcs,cum pulchra non queant aíTcquí, m -
gis 5c ve\rucís exprímunt flmiütudínes : íic adulator amici ín 
temperiem 8c iracundiam rcfert.idcm. 
Sicut bene olet vnguentum,bene olet de pharmacum: verum 
ülud ad nihil vtile ni (i vt dde&etjioc autem prxter odorcm, 
iorcm habetaliam vtíiitatem:íic adulator lebem habet quandara 
íucunditatcni,amicus vero vtílis & iiicunduseíc& neceílarius, 
piurura.n.colores habet quibns deledat.fed pharmaca quibusde 
Jeólat & iuuat:fie adulator dc!e <5lat, fed íiocet oculis mentís» at 
amicus delcdat.vt iuuet, ídem, 
Sicut pidores ilíuflrant lucida , oppo{kis vmbris Scobfcunsj 
fie adulator laudans diuerfa vi tía in alijs, in amlco nutrí t ac fo-
uetquíc adfunt;idem. 
SicutOratores aliquotíes alíam perfonam loquentem facíunt 
vel fídeicaufa vel vt inuidiam fugíant: íic adulator narrat quae 
ab alijs de amico audicrit & ctiam íi non audsat. Paleílntum 
enim corpushumiiiantvt aliosdeijeian^itaadulatorcs,fe ipfos 
vitupcrant.Vt aü'j fuperbiant, ídem. 
Sicut pulainaria muÜerum quamqua videntur reníti, acreíí-
ílere capí t i bus cedunt magis & acomraodant fe fe:í¡c libertas adu 
latoristumet quidem fed in íe recipit inclinantem, ídem. 
Sicut fi quis merum , alioquím conferens aduerfus cicutam, 
mifceat illud cicutx, venenum reddit immedicabüe^co quod ca-
lor víni protinus venenum deuehatad cor : i ta adulator intelí i-
genS libertatem eífe reraedíum aduerfusadulationenijCam ípfam 
libertatcm adulationi admífeet quo magis fit noxía .idcíB. 
Sicut funt q u í d a m cibaria quse ñeque fanguini conferunt, 
ñeque fpirit ibuSjnequeneruis,ñeque rnédullís, fed pudenda tan 
tum mouentjventrem inflant^corpus turgid a reddunt ; talía 
funt adulatorís verba^itia tantum augent & irritant. AUoqui 
enim infrugífera,ídem. 
Sicut iuxta mathematícosjuperficies & linear non ínfleftun-
tur nec producuntur per fe cum fintintelligibiícs,fcd inHeftun-
tur^producuntur & mígrant pariter cum ipfis corpori bus i ta adu 
lator fuop¡te q üi^c^n gífedu nqn mgueíur^eci cum írato ami 
co iraf* 
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Cóírafcítuf» Ctitn gaudente pudet,idem, 
Sicut cuín fimiáncG domum pofsit femare m6re canlsjttec 6ne 
ra portare,quemadmodum equus,necarare íícut boues,parafita« 
turac rifum m o ü c t : fie adulator cum in feríjs ac grauibus rebus 
nefcíateire vfui,vóluptatum:miniíl:er eft,idem. 
Sicut quídam qui raale pinxerat gálIosgáHinaceos, iufsitque 
puero vt veros gáilinaceos procul abigeret a tábula ne excollatio 
ne reprehenderetunfic adülator veros aniicos'pro vrribus/ábigit, 
nc illorum eomparatione deprehendatur íi¿í:us amiGuSiidcm. 
*/fdulatoresfmt hofles\ Cr'blandai fcintilia ¿ ia lo l ¡ ,p .H¡er . ¡n ifaL^, 
' Sicut Hiáena vocem Humanam imitatur & nomen alicuius 
édicit quem vocatum laceratíitaQuídam obfequio blandiuntur, 
Honec in perniciem trabant.Itidem etiam Sireníe prurientesau-
ribusnaüigantíura5cantilenisfopore deprcfos,eriauigio rapiunt, 
Vt cum illis coeantmollentes autem lacerentjVt refert Abulenfis, 
cap.ió.fuper Eufe.fquamüis idem cap^ijiaffirmat quod in ma 
rinon funt verac Sirena: vtcolHgitur ex cap,x3:Ifái,Ét D.Ifido 
rolib.ii.5c Homero cap.deportenfisdicente, Sirenes tres fuif-
fe f ingunt:) í íc aduíator blanditur 5c mulcet Se cecat ocúlos men 
tis,vtfopíti fruatur boníSjalíoquim perdet illum oprobrijs. Si» 
cut qui fafeinío vtuntur laudando nocent : ita aduíator laudan-
do nocet,itavt dicat íapíensprouerb.t7.ineliora cííe vulnera di» 
ligentis.quam fraudulenta ofeula blandientis. 
Sicutvrticafine aculéis ádurit^ac vulneratfola lanugine^olo-
que canta£lu:íta adulator non aperta vi.íed clanculum nocet.Ita 
ficutpardus odorisgratia alleftas feras inuadit atque occidit. 
Vude eíl: illud prouer.»;Filij fi te ladaberint peccatores nequíef 
caseis.QKijdam conmoratusin feruitio Alexandri, quum nun-
quam illum de aliquo vít io increparet/dixitille Alexander ; no 
ideleclor in feruitio tuoqui cum tnnto tempore mecum fueris 
ftunquam dealiquo virio me increpaítí.'aut nunquam me perce 
piíl i errarejSc fie ígnaruseftíCum ramen plurics errauerint : aut 
percepí(li ,5c fie oculrafl;iJ5c fie infidelis eñ mifaijdeo abi. Libro 
de d;£ln phílofophorum. 
\ Adubtonn.variusoftendituranimo , qtiodíuftum éíí apud 
eos qui iiífH rationcm íiabentjaudans,5c apud iniquos v í t u p e -
rans.morepoiipodis , qui colorem terraequam attigcrit reddiu 
D.Bafil.hom.24.de leg.üb.gentü. 
lAdulá* 
Sicut oíeum quamuis íit molíe ^  lene (iura vaía'penetríítj fíe 
adulatío cordaeorum quibusbiandlturíquamubafpera oorríí-
pít. Aduíatio ením fi vcíia^ítlpus-patiegcrí^feíplaturjaugctar^ 
paulifpcr demulcet anjmum, vta ágpre fu^reCtítudinis. mol-
leícat in ddccfcationc.D.Greg.hom .15 .fuper E^ec, 
f .^ xdaUtor fdUx crudélis cjk'mfine D. ^iu^Jll^xiontra -lite petll, 
Sicut Apcsorc ferentcs meilicos flores 5c in cauda venenatu 
acttleum-.5c íicut fcorpiones.qyi blandiuntur íaeícjCauda antem 
occlííütn'ic adulatores in ore habent meUidua yerKa, in córde ve 
rp faiiacias & dolos.Ideo ait ^ ' 4 ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ J | ^ ^ cíl a fa-
plcte corripi, quam ñaltorum-adu-íauopc cleclp'^ quia adulatore^  
olei vendKprcsdkuntur ad quos inittuntur-virgincsfatuíe, D, 
Greg.hom.i.i.xAgnetisiHabet cnira aíTentatiopri^ n 
támen exitus amarifsiraos^ dfert. Arift. in Ret'no, 
^£¿ítUtorjcorfio cjlyqní palpcinio 'tnce¿lt}fe¿ CdudafeyltilÁsw. 
fkper Ez^cch'.cap.g, 
Sicut cenms fuauitate ñftuls , conciné & .modul?í-e fonantls 
mulcetur1&adíluporem vfquedclc^atur í^ta vt incauto ílli,afo 
que alienato, a venatorlbus ínferatur mors;lia qüi adulatorun^  
bland.itijs aut falfarum laudum muíicadelinitur,í]uporecaptus 
inclditin mortem.ab bis quiin-cordclocutlfunt. pfa!. 11. 
^CÁidantisp.eiorA JJiKt afcuíii fraitdalenta qumi dtugentií'yuinertt,, 
¥ ..ts • • < ' • . - i , ••Pfoúen.tf, - . - r v • : . 
Sicut venenati ferpentesjpltis calido , lucídoque veré nocent 
quá infrigidaac caliginofa hyeníc.itaplus nocet amicomm adti 
latió quam apertainimkofum perfecutiOiquia fimulator ore deu 
clplt amicum funmProuerb.t.deíe^atesaimea faceré in quibus 
lion foliim.non metuitur reprehenforífed etiam laudatur opc-
rator,D.Aug.in Pfalni. 69 , vnde fapíenter de talibus dixit Se» 
ucea Epiíl.43 .ad LuciíiumtVenk ad ra? pro amico blandus ini--
micus^  
^í£nhníÍ4 Anmut P róthel fcqmtur figuram* 
Sicut aqoa nullo certo colore diíiinítajrefcrt obicefti colorem: 
Staadulator nullavcritatísfirmitudine munítus.fealiorum accor 
inodataffe^ui, adulator.n.eft amicus in obfequio, hoíHs in anl 
mo.comptus in verbo^ turpis in factojetus ad profpera, fragilis 
|4 aducríaiinflatas ad obfequi^anxius ad opprobria,inmodcra-
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rias Sá gáüáiá ¡ facilis ad humana > diffieilis acl hóíiefíñi EfugO de 
lando Vidore , 
Sicutvóiijra quidquidágisiííiitatiirtfi'ftasiftat: fi curris cu* 
mt:eft fie adulator,qubcumque te vertas fe^quitu^íi gaudes gsti 
det,fi tacesíaudaí tuum filentíum r fi loqueris celebrat tuam ora 
tíonem.Sed te attenteperpende , quod íicutaccrefccnte,autdc-
crefecnte vmbrajCorpustuum nec augeturj nec diminuitur: fíe 
nec laudibus meliores fumus^nec detradiont peiores: ideo ínter 
verbaíaudamiumjfiuevitúperantlum ad mentemfemper rceu-
rrendum eft;& fi in ea nunquam inuíniíur bonum quod de bo 
nis dicitur:magnam triftitiam generare dtbet.Htruríun^fi in ea 
nori ííiuenítur malum quod de bonis homines loquunt'ur: ia 
magnam de be mus Ictitiam profilire.Cum gloria noñra h.rc fit 
teftimonium confeientiíe noftr.-s D.Greg.i i.q.j.intusCait Se-
uccáí£ptí]:.77.)teipfiimconfidera, & n o n qualis-fis alijs credas/ 
caíTae íidei fuñí qui iugiter blandíuntur.ídem Epift;8i. 
Sicut fi da illa'circes vt fabulis celebratur exteriora hominum 
i n bruta trañsformabatjfic adulator blanditjjs (Se lenociníjs, inte 
ñora trafmutat.Plutarch.in Moral» 
Sicut fons ilíc qui nafeitur in Dodano in quo faces ext índas 
accendütur 5c accefe extinf^untur: lie qui ex codem orc3<Sccali 
duna & frigidum efflantur, & funt tanquam fpeculum.qüid-
quíd obijeitur imitantes &: pacemin facie loquen tes Se mala i n 
eorum cordibus habentcs,Pfal.2 7 .&ex Pintar.in Mor . 
^íiídátlojimiihtadetcnor ejlcjumi aferta*' 
' Sicut cicuta herba venenofa neceiTíÍFifert,n!n multo vino cx-
tinguatiir cius venenum.at fi i l l i parum vini admifeeatur rede-' 
tur venenutn perníciofius^eoque vini calor cicius venenum de fe 
rat ad corific adulatio finiulata perieulofior eíl quam aperta PH. [ 
Itb.íp.c.T | .Vnnr.m frigidus^aut calídus eí&s^cum éííes^ tepidus 1 
incipiam te cuomere.Apo3. 
^AduUntium L ndeslitl^ ite in diuerfd nmtántur, 
Sicut Luna fplcndet fine femó re & modo plenajmododrcref 
cens3modo nulia videturjCuinslumen mutuatum nunquíim in i 
codem Ra tu permanet: fie qui confcieniias fuss ín alie nis la-
bijs pofuerunt-modo magnijmodo parui.modo nihiii videntar, 
at vero iufius <& foríís permanet, vt Sol. Et quaíi Carbunculus 
ardet in abícondito 6c Paíer Csleñis qui videtin abfeodito red-
de l . 
«Jet e! P.Bernárá.ferfn.c!c natiuítatjoán. Bapíííi* 
^ d u l a t o r m e n t ú oculorumobcrtcator efl. 
Sicut A deon ab alumnís canibus irtteríj t;; fi©adulatores eot 
a quíbusaluntur pcíTundaut: & quafi clauum figünt in oculif 
eorum doñee ratipnis abíindant a camine D.Cbrifoftán Poly-
cra. • . nrx,¡i 
^íduUtdrful dijjimíluejl ohlatU fe adaftansMutarchtfS, 
Sicut Chamaleon omnem imitatur colorem praeter álbum? 
íicadulatornihilnon imitatuHhturpibuspreterid qu^ d bonc-
fíum cfi;.Plin:llb.ii.capi33. & fícut Helyotropium herbaque, 
femper adfolemcontrahitflorem: iicadulator tanquam vmbr» 
quidquidfacis imitatur idémiib.i8.cap.;t7.&: Plutar.in mor. 
^/Cdklator ore deciplt amicHmfmm proiterb.z, 
Sicutpardusqui odorisgratiá alledat ferasinuadir 5c ocddit 
fie aduIatorramieosperuertit.PHh/iib.S.cap. 17, popule meus aic 
Ifai,3.qui te beatumdicuntipfi te decipinnt. 
^duUntium Prnut^s morsejl Anlnid, 
Sicut afpides quern percuferunt, terpore fomno quar necant^ 
cum fitharum virusomnium máxime inianabi c: ítacertífsími 
perniciem adferuut adulátores, qui íic inficiutu hominis ani-
mum ,vt ill i fenfum fui adimantiDe quibiis inquit Paulus. x ad 
Tim.4,erit.rl.tcmpusc.um fanam doítrinani non fuílinebunt: 
fed ad íua^delíderiacoacerbabunt iíbi magiftro.s prurientes au-
ribus. 
^ídutntm Chripianmnclettio a loannc Bdpujla fmtfitidm 
Sicut ante quam appareatfol,iam iarn appropinquans mittif 
que radios albefacit oriente#>6c vt confurgens. aurora , ndutn* 
tum dici^emonftretrlíc ante quam faluator apparcat mundo fpi-
ritus fui íulgore tranfmiiío illuminauit loannem , vt precedens 
JÍle venlurum Fiüum Dei annuntiet:ue fubito veniensíncredi-
biienife oílenderet D.Chriíoíl.hom.3dupcr Matth.cap.s.ider» 
decodem, >' 
Sicut Rcges,nato F i! i o,volé n tes donnre Regno iuduígentium 
prius exa£loresmitt«ntcominaiites:fic Deus nato filio fuo, vo-
Itíis donaremundo indulgentiam peccatorum priemíísir quaíi 
ex acVorem loannem dicenteni,agitefrudus dignos pxnitcn-
tiar,vbi fuprajdem de eodem. 
Sicutin aducfltu Re£is,mundatur & praeparatur ciuitas, ne 
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Ecx'dHr^tt^ ÍIJ^IDCI ábhoireattfíc prLícefsitToííftnesqúí pccca 
tcrum íoides«i.i-6erct,V:t pargrct.Viai» Domino, vhi íupra. 
\j:¿uentM ghrifit fyjntemfefijUKS lodmu Baptljtx afpamit, 
i Skut cprn proccilcrit I.ticlfer iuxnoo expe¿íat occafiini.L«*« 
ciferi¿\: jt ita .procedstt;!- feo nilhue co afeencf-enre fpl.egrcáitur & 
feo leminqpbrcuouíllius-cñnd;orcm : l i c & loann-c predícame 
Aduétu Chrjfíi/Chrifl^.-n 5 expcclauÍT,%rtGuiíum fuum loan 
«es imple retóle % ipfe venit ad pi.cd-umiííed co adhee docente.ap 
p:'rtf.itsvt per co;Jipgrationcn5. do¿lrÍDaí'íii.g;>vel operis^ predica* 
tionem loamiis faccre.t non vídci-i- mftítkir,. V n d t poílquam 
íepit leíuspr.Tdicarcadíecorremibus vniucríis, vilnir dpÁrina 
Xoaiíiiis, Oitciidit cnifi? qtiod pmne bonwm de cjelo-defcénde* 
rctilUeri:am3,none coíítra loar», i . cjuis enimá panpere dítíkias 
cucrit D.Chryflicm.4,1típerJN^atcb-.. cap,3, 
lyfEtmtari oportei nos charlfmatd Meltoya'. uCorínt. 11, 
Z Sícut ZCUKÍS piólwrus fuDonem ¿Igrigeminis omníbtíS 
vírglmhü's ipfpp^is,^^iri(|ye preciruasclegítiCx quib.qiíod cfr 
(er in Y?iíí]w3qijc pr^clpiium imitareturíha ab oronibíif -eliden 
(untnpblsmelíora.tanowam vita? noílríe exeinpla, •Omj>i^ 
Ín<]«iftl>5üiH]'». 1 .Thtía.{.prpbatc •^w.oci'.be'R-iim eíl tencrc. 
Sicut - ra di us fpJ i s 0x k \ tr« m v sr 2]S depi £111 m co lori b us i n £re 
cHenSjVÍtni colores noíiautienr íiiiuí» repr^fentat colore m :5c Cuni: 
í irvnus pro vanctate coloram vitrij•, diiUéríiíS& múltiples: ap-
paret:ita iud'vh:m r¿tiofus corruptu ,¿k multiplici varíe ta te a£ 
feítum porí Vvro iiuliriírm iribak rcb^fcd tales illas depingit, 
cjualis eñaííedtio eiufdepi. 
Skut ex eodem iiorcconKidentí'S ApbSv Atanéa illa conuec 
tít in mcljiíla ín venenumrita Chriíítis po/itus eft ín ruinam Se 
refurreítionem meltorum.I.ucx.i,6calij v t petramfcandaíi iu* 
dicaucrüt,.a}i| vt ran(^ir¡cationcmfílcut praedidum foit ab 1 la i , 
cap. 8. djiigciuióifis autem Deum omnia cooperantur in bo» 
uivm. 
Sicut lígniirn in medio fíuminis arena d^íx^s , altera parte i ¡i 
^qua cxtin¿ta;altcra vero |rí aerepropterelem^ntorum diuerli-» 
ta tem.vidc türobi^uuni&fra^umxümvero ílt rcctü : Se hinc 
pculi opíníonc fallunrijrjnon lamen obIi¿;^í díTeólm-n; í ícopi^ 
í s i iudicíj fallicur iRukoúcsproptcrdíuerfi^ quá» 
SylíMi 
uís ludíciu ratíonls in fe ipíb íit redu Cüftódítlbás illütílíaí, |^ 
^ f j í l t t l o n ü bom Dem Infít'mamfañat ammam. 
Sicut Ghirurgusfscat &: vrit vt faíictrjficDeus morbo peccati 
laborantibus medetürjhinccftilludiquod petebat D. Auguft. a 
Deo clícensrhíc vrejhic feca, vt non in-ctermim crucíes, hinc eft 
gaiuíium Diui Pauli de Gorinth. ítffliftíone: Et 11 contrífta-
wi (inguit) 'VGS,O Corínthij ^íncap.yiEpifto.z. nonrnepoeni-
tct,ímo nunc gaudeomorí quia contriílati cftis> fe^quia contri-
ftatieftiáad pocnitcntiam*HinG ctiameft illa D . Pauli gloria-
tío in íuis mctipfis trlbulationibus.Sciebatcnlm Dcum quam-
uis iratum cogitare cogítatiónes pacis «Se non affliítionis. Hiere." 
ap.dífcatnOn murmüraFe qui mala patitur,per hoc quífque iuftc 
fepatiarbitretur: qulaabillo iudicatur: cuius nunquam iniü-
flaíudicia funt.D.Mdorus deftnnmobonolib.s. 
\sC]fíl&lontbns circundatHS cito confuglt ád Deum, 
Sícut auls aucupibus & canibus circitónciníla veheiíientíus 
volat in fublime:fie vir plus calamitatibus exagitatus 6c nioero-
ííbtís obfcíTus ad animi voíatum confugít quo liberatur a maliá 
^•"áiigétur ín bonis:cum infirmor tuiiG potens fum Paul.».Cor.: 
i i / D e quó grátlai ágit Deb Damd in Píalm.io.dicens j l t í D 'o-
inino cónMo^uomododicitis animae me2E,tranfmi»i'a in mon-
tem ficut pafer.Afí]iá:ioncs(ait D.GrcglNiíTOpiomm virorum 
fíoVesíuritfmduurn qui cxpc¿tantur,perquas etiam mali, in an 
guO:iapoíiti requihirit Dominum 6c mane confurgent ad Deü, 
If3i.r6.6c Ofeae.6.Ideo durius agit Deusinhac vita círca fuos 
•vt dum fortionbtfs flagellis feriuntur nuíia eosobleilanj'cnta de-
leftent.D.Ifidoruslib.^de fummo bono. -
! r" ^ f f i f f i B t ^ i ñ fr*fent í Iff ¡n futuro dele flef, 
Sicüt Oliüzé qu«E in anno vno/mdusnon producunt, inal 
tero vberrímóSiatqueprgeftantífsimoscdunt:íic iníli qui in a»* 
no p^efentís vítsvéluptatibus mundi priuanmrjn anno nster-
no aíferius vitas admiirabiíibas oblediationibus perfunduntur, 
quamuis cnim pafsiones huius temporisnon íifit condignas act 
fiituram gloHam quae rcuelabitúr ín nobis;nihiíomsnus tamen 
virtütepafsionis ChrifíiéffíciuBtur condsgiix imuftis,quibus 
diítum cft'Ióana^ttífíitiaYéftriconttertetttr in gaüdiumVqüiá 
tune in omnipotenteDeo certa eft fidutiasquando probóno ope 
ase a^uerfitas gd^itttrjin fw^ M5 PaPtur > v.t puichior 
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niímefcís írt fctrlButíoncferuetur ^tcrnn.p. Greg. m regífíro, 
^ffettm turhttPM tHrhdt rationem. 
Sícut Carrielos turbar aqy-am ne eius clcformitas vidcatur: íic 
áfifcdus, «&. ira ínordinata- t^rbat ratÍGnem,iie .pofsit cerne ve-
rum íku t nubes oburnbrat fólcm.Piutarchus. 
^¿ffett'i® erdlncitd tn fe ¡pfam retorquet offenfam, 
Sícut qui pugno láedit lapidem , feipíum magis oftcíidít: ííc 
animus ín ordinatos íibi ipíi eftpeena.Auguft. 3. conf» <Sc cum 
abyflus abyíTum inuocct tranfíct de pesna ín pcenam * non fo-
lum in vita praeíenti fed in futurajin qua in circuitu poenarum 
ambulauit in seternum. 
^Xffetlio llgat mentem & ¿d ttrrem ir ahí f, 
Sícutpaíercuius pede alligatus volare contendens, funículo i n 
terram deijeitunfic mens nondü ab-affetlibus liberara dumad 
rerum caleftiumcognidoncm volare contenderit, trahetur ad 
terrena.Vnde cft illud Pauli.Rom.y.videoaliam legem in mem 
bris meis repugnan tcm legi «.icntís mene.Híncaífcdionis motus 
diciturpeftis vír tutum D.Greg.NiíT. lib. de plantationc Noe» 
D.Maximuslib.de Chánta te . 
Sícut enim funt quatuor humores in corpore quibus ípfum 
componitur & in quodipTi dorninanturríicfunt quatuor aíFc-
¿tíones in cordcjdominatriccs ípfius 6c quibus fsepe turbatur ho 
mo. Kicardus de í ando Vigore de ftatu interíoris hominis ca* 
Sícut qui caputfcrpentiscontundit,relínquum corpus ñeca* 
tiitificqui primos vitiorum íulculoseradicauit,csctera qua? indo 
prouenire foIcnt,fuftulit,ProcopiuSc ^ 
lAffeSlibus quandoque dettnetw mima ne fej ik cerneré yerum, 
Sícutípeculum dum pollutumcíl non poteíl imaginum !m-
. preísionesrecipcrc.,fie ñeque aniuna í^cularibus oceupata curis: 
quía nemo mili tan s Deo(ínquít Paulus 2, Thcfa.2.) implicat 
fe ncgotijs fecularibus D,Baíií.Epíft.64. 
Sícut vires corporis moriuntur mortuo corpore: íta anima cu; 
multisdet'meturaíFe^ibuSjmoriturvirtuti. D.Chryf.hom. 54 
in Ioann.3, 
*Agone prohAt Beits (¡nos dlhglt'yt prtmtet, 
Sicut npilcprongtRc^ x£i& illum qui legitime ccrtaucrít^ux 
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ta i lIuJ.r^dTini. t^t if tn c5ronabitur,nífi quMegttíme cemne-
rítt5c quo mágis.éu'dtí|git DeuSjCÓ magís'vi&orc eíTe cupit.Híc 
Chriílüs Rcdcaiptor noftcr ^uos máximediligic no folüauxilio 
íuo nit i íedetla aTcipfis vuk cóprdbarí .D.Chry.ho.^ó.Mat.sé, 
^Xm'icitlamfdciens ¿tmicos tmemtlií'ique* 
Slcut fí p ídor aíicjuís elegárisímaginem qyam clüígit perdídc-
rkjprotinüs alterara fa?it:fic amicitiam faciens, amifo vno amí-
cojfacilc pro eo fubííítutaliurri, guia non folum amicitia íed etiS 
natura hominem homini conciliat.Seneca Hpifl. 9, 
^yím'tcittít hmm mundl ¡nimlca eíí Dco, 
Slcutcrefeente vmbra, decrefeít ad verperum fohita amícítía 
mundanarum rerum crefeente,decrefeit diuina & perit.Nam ta-
to quifque a fuperno amórc diííungitur^quanto inferius deleéla 
tai^altD.Greg, Amor enim Del inqui tD.Auguí l . in Pfal01.^4. 
cditkat ciuítatem Dei vfque ad conteraptum fui ,& amor fui ^di 
ficat ciuitatem Babilonias vfque ad contemptum Dei . 
^Amork dimm Incremeintum omnisprafens intendlí trlbulatle, 
Sicutcalxviua,adhibitaaqiia in menfuraj Uiagis incendítu? 
ítemque adhibito oleo quo ignís folet accendi, magisextingui-
tur.'itaquc mirumeíl:rquodcum extinguítur , tune accenditur, 
v t teílatur D.Auguíl . i ib.r i .deciuitatc cap.4. i ta amor diuinus 
aqoa tribulatíonum incenditur.^c oleo dcleólationís mundana-
rum rerum extinguítur .Horum rationem redit IjBdorus lib. 
EthinioIogi5& cum ilio. AlbertusMagnus 3.metheororü con* 
ftipantureinmporicaléisaquxfrigiditate, &: fíe vní to calore 
fortius íncenditur calx, ficut infornacc Fabriferrarij áfperíá 
aqua videmus;c contra vero oleo laxantur pori calcis, tuneexa» 
latoque iam calore eius exíingtiimr calx. ín fuper^cu t calx díf 
perfoslapidcsin vnumco!l igi t& vnit:íic diuinus iile amor tr i -
bulatione difpofiíus 5c auftus,vagantesfenfus, «Se inordinatos 
'aücnfus j n vnum redurn & ordinatum amorem coíligit 6c vnit, 
Vnd8aliqiiádo(uiquit D- Grcg. l ib .6. mor.c. 18.) vulnerando 
Deus exterius eledos^nteriusad falutem rcuocat viuificando, 
íuxta ilíud Deut. j i .egopercutía, «5^ego fanabo^ego occidi^-c. 
I tem regitis iile vates fícnt vu r in pmina faébuSyDci confolacio-
nes fentiebat Ixtifícantes eius animara.Hoc cnim folum defi-
ciebat l o b cü acceptüs ¿ÍTct Dco:vt amorc Dei fujfFcrentiá la-
borum tribuc^teip,^ yrá§'nen| h^in i s cgmPwjfacientciiiJti 
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t Y i h t i h ú ó n i h u i éxperirctjcuius vnitiua: & cóncrctiux virtutís 
natura fecundum D.Dionif ium de diui.n0m.cap.4 in Deo refi 
dcE.'fed quia in Deo^cum fítfímplicifsirouSjnullaconcrctio ncq; 
vnio cfTe.potefl: ideo fubtilifsinic cxponitura D.Thom.x, con-
tra gen.cap 92.6c 97*dlcente,qtuodamor Dei alleuaex partepo. 
teft dici vis vni t iwrquia ficutamansoptatíibi vnire 
numn'ta Deus feroota compoíitione,vnit fifai fuara eíFcnr5amr 
6c in üla dejeílatur;Potefl:etiam dicí vis concretiua, quia vt i tur 
aiio pro ferficut optando alicui'bontim quod mihi volo:íic aggrc, 
go íllum mlhi,6c quafi alterum nie facio:ita DeuS ^nnur nobif* 
CUm^quatcnus v«It nobisconueniensbonum. 
^Cmor D.ei'alriorimodol/.nlt amiíntem ¿juam c¿ten amoresí 
Sícutcorpoi^Iis amor fie deuinélam tenet onimam , vt iííant: 
ctíam a neceífarils aílibus cogat ahícedere 6c illi foli quem amat 
ín eiufque cogitatione fixam tencretquanto niagis amor C h r i -
ftiarcliquisamoribus abilrahít; animam vinculifquc eonflrin-
ge t:vt fibi confo tiab it a man te. D . C hrií.Iib. ¿.. de cómp un ¿lio--
ñc.córdisi,; n t R Á i h ! tKkS.nf! : Sic¡ 
ó Stput puerjs íii fornace Bablípnica ppfitis^ros eratlilis folatiü,' 
ígnisc] ue abigk incendium; fie amor- Del omniu;t?.i cupiditaiuin 
abígkIncesiiíüm,rorem de coelo adniinjíirante Deo,D.Cbi*ií«>rí 
bomíi, ad PirJípyVeruS enim amor nó íentit amaritudines, q u i i 
foror amoris ell; dylcedojqua; mediante ,-nilii! éft t^u,duru quod 
ani-ons\igne non v-iiacatur;D.Aug.líb. 13.coíifef.c,7y. 
^Cmor Del erget nos^tijue impenjij^inie o f í e^f^ 
Sicü c pi jísi nj a s pa tc(r> v ocat aue ría n tem fí íiu m , nee de i lío fii; 
giente penas fumír: fed potiiis rait.tens adeum nu.ntioSi rcuocat 
illumific Deus noi^paterno aflFé¿lu. profequitur» mifít Propbe-
tas .mií í | Ángclos,, mirti t iandem n..un-tiosí&eum eos iniuriaaC'-
fecerirauSjnccper.hoe no$rcfpuet/ed ficut quivehemeter amar, 
nunecircuit incec]o,6c nunc in térra, qu3er?ns. nos j. para tus pro-
nobis rationem reddere.Denique qüerulas voceseniittcns , i n -
quit ipíemel DeuS:Pop\ile m us quid feci tibí ., &e. quia ficut 
ttutrix ad infántís. fa ui;tatcmmcdícamcntuniacci-pít!fie ego cepi, 
vulneragv t ta- fap:arc-s.,Mí eh.c. 6%D,C hri f.:í\om.^  5 .ad Eom,;v 
¿¿mor Dcíjmnde: át omne op'm, 
: Siciit omnis gílimatiofyclo fíaitupri) ponderabatur: íle onv 
Syha 
íie Opus bdttumifyclo dsoini amoris ponácranclum éíl. PoháuSí 
(inquíc D.AugOmeumamormeus lib.13. confefsiommi. 
, ^Amor Del & proxlmi fibl mulcem'tonneSluntitr; 
Sícutáí^uadecollefoblrniis montiscadem}citoin terramdef-
ceudittiterumqueperíiñulam atradu aeris in altum cleuatur! 
ita verusamor a Dco inproximum dcfcenciens , iteruni ad ip-
ínm reuertirur,qmd quefo(inquit D, Aug. foper illud^hoc man 
datum dovobis) in próximo diligíturniíi Deus : SÍ hrac eft 
quodpcr amorcm Dei gignitur amorproxími,<Sc per iftumnu-
trttur anior Dei.DiGreg.Hommaniorum lypus erat altareilkid 
delapidibuscalce lenigatis, Deüt.ay. 
^ m w e álulno irtcenfa anlmajecum terrend dirigtt a i ccélum, 
Sicut ignisadmotusligno, (Scconuerfus in Hammam cumlU 
lojad fuam ípheram conuolare contenditrita anima in flammám 
diuini amoris conuerfa5contendit corpus, & cor fecum dirigere 
ín coeluni, vbi ipÍMis animae veraconucrfío e^, íecundumIX 
Paul. 
Sicut enim inFantium eftjtamin profperísquám in achieríisad 
matrisgremium confuyere ibique quieícere : ita piorum homi-
iHim & amantium Dcnm proprium eíl:, in quocunqueeuentu 
ad Deum confugercjllique mediante flamma fui dinini amo-
ris, qua omnia trahit, ad fe copulari,Ioan.ix. Amoris namque 
proprium cñ a man tem cum re a mata copulare vinculo indi ííola 
biíi^iitD.Díonyfius.Amaamorem íUítusqui amore tui amoris, 
defeendit in vterum Virgin is^ Sc ibi amorcm fuum amori tuo co-
J5ulauit,humiliandofe:fublimandote, coniungendo lumen fuac 
sfeternitatisjimo tus mortalitatis.D Aug.de cathechiiandis ru-
dibuis. 
Sicut ígñis vbicnmqueTuerit nuquíLin dííct occiofus.'íic amor 
áiuinus nunquam cftociofus, operatur enim magna;íi.cfí, fi au-
tcm operan renueritjamor non efl-.quia ranto quifqne a fnper^ 
no amore dífíungitur, quanto inferius deletour.D.Greg, 
¿ímoris díuinij iamma nejclt mollmina. tarda, 
Sicut ponió ignis/mtra nubis íinum viojenter inclufus, nullo 
modo cónquiefcit,doñee tándem cum fonitu in tonitrua Se ful-
gura erumpatrita diuini amoris ignisjn piomm pedí:ore recon-
ditus quieícere non potefl: doheeperpietatis &arim2e opera,fo-
rasprodatj-aitJD.Grcg. viueniraanimac eíl charita?í^ccharítas 
trattonum. i * 
éñ ignis óperofaí 5c ardens :& üle ígnis cfl qu*dam íupcrnaturá 
lis forma Dci beneficio mentibus noftris impreíTa, qua mediait 
te operaturopera fupematuralia, n3q; cá aciones rcrüfequStuc 
tuarú- formarú natura 6c adus externi ab interioribus detiacn-
turrhinc fit quod anima a íupernaturali forma formata/uptrn^ 
turaliaopera-operetuf.quamuisaniinain fui natura 6c fubílan-
tía,fit foluraadnaturalesa<5lus deftinata:máxime, fídcillalo-
quamur coramuni morbo vit»ata:excuiuslapfurcmanfit in ha 
nunejícípfumdiligerc 6cfuiplusaíquo ftudiofum eíTcj honori* 
busifaporibusque terrenarum rerum gaudere, adhaecenim 6c fi-
miíia anima noíliraamorisproprij folicita 6cadiuínagratÍadcíU 
tiua,£ue£l:a tamen per gratiam^iuerfa rationc procedit, quiaa<* 
morediuino exagitata, honores fascuii contemnit, carnis de-
licias refpuitjillatas iniuriaspacienterfert^carnemfpiritui in feí 
• uirecogitrvitamtandemintérradegens^tanquam non habens 
hic,ciuitatem permanentcm;futur£m fine intermifsione inqui«-
rit. Ad Hebreo$.13,. 
iXmiryinctt omma, 
Sícut terrenarum rerum amor facit vt res afperas aíacríter aggré 
diamurácadiuínus amor ardua tanquam plana 6c amara tanqua 
dulcia propter diícelura aggrcditur, quia fortis efl: vt mors dilc-
€bio.Cát.8,hincefl: quod cü de térra fuá egrcdi iuíTus cíTet Abra-
hani,non tam díuinae promifsionis quam diuinar díieólionis nía 
gnitudine^d iüud exiiij iterfeaccinxit.D.Bafil.libde Virg. 
s/Cmor cceleftíHmPecuUriA ¿efylclt, j 
Sícut mente moti infanientcs conténunt ígné, fcrru;í6c feras,' 
6c nefeietesific pionmi anímíe feicntes tamen 6c prudentcs,0!n 
nía prefentis vits mala contcnunt 6c pronihilo ducütjquandoq; 
diuítTO 6í faníliísimo ififiníctesamorc.D.Cbrifo.hom.deprofe 
¿lu Euageíij: quia v t inquít Aug.Minus Dñc te amat quí tecií 
aliq-nd amatjiterum cíamat ídem de dodlrina Cbriftiana.O fi pof 
femus excitare homhies, 6c noscum iiiís exd.t5FÍ, v t tales cííe-
musamatares vita; permanentis.quales funt ilíi vicacs fugientii,; 
^Crnor Dci O* tnunlí m n f i compAtluntur fifécrjjrfié 
Sícut cifta mulier quíe virum fuum amat, nuil um amataíitim: 
; altemm autem amauitiiam non nmat vlrum fuum: ita 6c ho-
mo g Deamamatjmundum non amattíi autem mundum ama-
ttcríuam Peumex egr^e gQ^ $mt* Namque mundum 
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áon amat qüVDcitm vcrcamat: iacjuít D , Auguil.traíVat, 8. iit 
Ioann,cap.8.0.Chrifoí,hoau4X.in íViatíh.i. 
ÍÁtií¿¿nM íi-jlllls, 
Sicut fccari <Sc vri fe homincspatiuírtur faaitatis amore: 5c fi-
xutmcrcatoresproptcr vetofas pericuüs «Se tép^fhtibus plenas di 
^üi t iásadqíui réndsV^^ fhicdiqj laborem, 
f^ua & ímmaniatRultaamoris igne pailuínur, fíicilia prorfus i l -
laqiiam;graúia cxift'unantes'.fic debet Chrirtianus aucrnam rc«« 
•qmehamarCjVt qua^libct períacile teniporalis tollcrctur adueríl-
tns.Hinc fane iiigum eft fuaue, hincfarcinalcuís. hinc qiu'E dura 
funt laborantlbus.eifdem iplís mitcícüntamantibus. H i n c cft i ! 
lad •p.rophetx.Prppt.crverba labiorum tuom ego ciifíodiui1 v'ias 
duras3l-!Ínc eíl iliagloriatio D^Pauüjin medio tribulationum po 
f:tus/Rom.:5:-5c.2XorÍnt 6;quia in carne ambulans fuam conuer 
fationem habebatin calÍ5,Philip j.Htncdiftingunturclues ilíi 
duarü iillam •c íd í ta lu ,Hieru ía íeBábi lon ixr quse accipientes 
exordiumper Abel & Cayn , & durante vfqáe in fínem fxculi 
amoris tollerantia 6c fine diftingunt amantes.Deniquc ( vt i n -
quit Arííl^amor tahtu eíl vite neceíiariiíS;qtiod vita íine amo 
re nbn efí vita íedlabbr^t l iomo fineamoreautbeñia, aut trun 
cus.Qm:abenc(aít Au"g.")pdíélí-niihlHtcereíKon;po4iTtim:ieiuna 
're,non póírum orare: nunqurt potes dicere,noB'pbírunKamarc^ 
cum etiam in laboribus tollerandis magna amoris fít xocunditas:: 
licut in venantium aucupantiumqueanxietatibus ófíenditur^ 
•D, Aiígufl de viduitate & moribus Ecclefiatcontra Manichcos 
; <de verbis p b m i i i i j f u p c r M a t ^ 
"Sicut innumcrabiles ramiin vna radice v iuun t : ficínumerá» 
í)!lia íegis praecepta comprchenduntur $c viuunt in di leñione 
Dominijideo non foluni mando ( ait Chriftus ) noüteiudicare, 
vt non iudkemirii, fed etiam omnia quaecunquc vult , v t fa-
" ciant vobís homines ^ vos facitc eis,;^ tune.impetrabiliter pote» 
;ftis orareCD.Chrif.hom^i 8án, Matth^.^c loan.^v 
.^ímdtores hutmtnuricit non funt Atnatores-Deu 
' Sicut mcfetrixvxorvirum íuumfeífingi rania re 
temamat adultcBjms,& inífacie iOi«s qutdem eftjníeorde autem 
alteriustfic S t l u d x i w ^ autem 
A b p l i amatores¿idcOffialam & ^ 
¡ftm 
•ftiií áppell.itjmatam^ropteropera corummak;. rdultefam amf, 
• '«juiartiío^o vero Deo/ídoiis íi5bdebanti3r,qüomodo ait per I/ai, 
i..fa£fca.eft-citfi.taS:meretrixÍ3dciis Syon» Ego amcm defponfabo 
te in fids <Sc ,cogn:&fces. D c u m O í c x » 2,.!)» Qhriíoft, i iom. 30* 
^mdtorfiutpjim eodcm'faÚofsójfendh, 
Sicut cüm vnumaotaltcruiii mqavbrwra lfditurscetera m 
bracoiidoíeant neceffe cííi&.ficut vira chordamrn eítharae diííb 
na.oraoes diíTonátiam effici uti t:fíícctí m om nes íl mu s v nius cor 
•porisChriíli niembra , cjur proxixnum fuumfiegligit & nimis 
feipíom£c aniraamfuam amaiierir,perdet cam , & codem faífcp 
icípfum negfigit;Vnrdeeile hominesfcipfcs amantes , ómnium 
malorum foas.eQ: órigo-j i .aáTim^. ex T licopliilato ibidem 
fomnesinqiiit^'Aug.d^e fpírku & !kerá.)x^qiíe dííigcñdi fuat 
ideo dilige Se fac quod vis tíbí.fíeri>íffem de laude chariratis. 
^ í m o r homlnií ad íerrcnd defeendirpoff j?eccatum~ 
SicutlapTsgraukatislmpulfu naturalítcr dcfcendit cleorfurn; 
uecafcendit niíí alteríusleuerur adíniniculo t fíe amor iiomínis 
poft peccaíum ad i iti rna depf ímí tur. Hce v aler amare exíeííia í i -
¡líccelcílí iuunmineiynde S;.-iüator ait:Ncmo poteñ venireadnic 
(fcílicet peramoremj ni{¡ Pateraneusxraxerit eumv íoan.ó , i X 
.Thom» 
.jfmdnit mlntdlfficile, 
Sicutamaíisamoremundano omnia contemnít, etíam cífíici 
íía qux ílH poíTunt eíTi-' iiiipedinjentOjVt re adamata priuetur:fíc 
nihü tam dütum adque ferréism rquo:d non aniorisdiuini i»nc 
vincatur-D.Aug.de mofibusEcelefís contra Manícheos'.Nam 
íicuc fa tnelicus .pan cm, 8t íitic ns aquam imagín atar, r fi camans 
'Tcm amatam fine difficuítate appeíi.t:quia folum amoreí í quocj 
nomen díffícultaíIs ér;i.ibefcit..D. Aug.lib.i^:. conídsx.j^éi D . 
M a x i m us\\\>.\t. de charí t ate, 
. ^ m^rigaudjHm-gaudi^u^doiorficcedítJdemy^i Juprif. 
Sicut di¿í>usíuc€eduntno'¿bes,& hyemí efbsífícprapfcntíum 
•g-audio ftfGc^ítddlor.Iuxta'iirud Prou. 14. £*trema.gaudjj iú 
fíusotcupatyvnde(mquít D . A u g l ib^conféC 
rnaius gaudturn,moléfIía raaiorpríEcedit, & fequítur quod etia 
«íeganter dicitOratíusrQui tiínet bis aduerfa¿íerémiraturcodc. 
^^pjéii^ícíispa(íí':0>paíior .eíl vbique molefttis* 
Sylm 
"¿Cnúr Dehirm eum ¿hero mn c'ompdthiir dmre tmenií 
Slcut idctaoculi tcrram parí tcr &coelum nípiccrc non valenti 
Staamor Deí <3c munciinon cómpatlumur fimul. Nampaliuia 
brcue vtrumqüc operirc non potcft,ait Ifai.a 8.& Paul, z. Cor. 
^.qiiae cotmétio ChriíHad !lclíaí.vnum(inquii idemmet Cbri 
ílus)cft neccffárittnijihdc eft.vnum fufficit diligerc Dcum,^: re 
líqua propter ipfum(non eiúm amatur c¡uod proptecíb non aira 
tur inquir Auguft .D.Cyprí . I ib . iz .deabi i í íoníbus, cap.7. qui 
tcr re na ruin rcrum araore vincituradeanuIlatcnusdcIcftatur.D. 
Greg.llb. 18.Mor.c3p.6. 
^/Cmantes prafent'iajntertmmn confcqtientur qmimekqi idr imr , 
Sieut qui fmdtuni ante lempuscomederic,vt eft , vba acerba 
«lentes eius obfhipcícent: ita qui pracrentis vitas delcólationi-
bus fatiari deñdcrat tanquam veris, fruílus ante tempus edere 
fe ílinat: ficut ¿ c D . Pct ro aít Marcus Euangcl i Ra cap. 9. a gente 
detabernacabrum ardiíicationc,non cnim feiebat quid dicerct 
D . Greg. 
^¿war Del In dÁnerjiHte crefíir, 
Slcut fem-írtaniefium gelucoopcrta.vbe/msgcrmínant & í g 
r í s fiatu premuntur,vtcrcfc3nt:fic aduerfítas magis augetdtfi^ 
deriura in Dcum.D.Grcg.lib. Epift.27. 
Sicutlexamoris e ñ gauderecum gaudentibusrka efl;,afotia«» 
reamicum in aduerfis.D.Thom.in prologo Apoc. 
^imor tnlmlcormn plmlml-ejl apud Deam <& hommes» 
Síaitbabentcstr i l icum vbiiHius efl inopia defcruntjVt muí-
tumrcportcntlucrumtítaaraorínímicorüm magniponderis cíl 
5n coció vbique efl: portandus a nobis.Et ficut fanguincprinarur 
brachium fanum,vtcorpus infírmum fanitatcm accipiat;&: l i l i -
gua potione amara torquetur,VÍ fanetur fteroachus ita 5c vos fu 
líincrcpaüentcr.vt inimicus vefbr fanitatcm accipicns conuer-
ratur in vosríícenim docemur in l ob amicisfuis vno perfecuta 
ribus benefactente & pro illis i n fine l ibó fui orate addidkDciis 
dupücia cinta & vos facítejVtDeus ficfaclat vobis. Et nonittis 
fimilespuero mordenti flagellum non valcntcspatrem ílagcllait 
tcm morderé. Scdafslmllnmirtiíiiio humili ofcolantí manum pa 
trispoft flageílationemjíicutfaciebat fattílus Daaid dicls V i r 
gnrua & vaculus taus i pía me cop.folata funt.HoceftílagclIaini 
jnkqrüm meoram ^uibus b^nji pro malis redebam verum Oia-
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tío rtiíft m fííium meum conucrtebatur. 
^ímor fucitJímile,d¡fcorda»nA^ue concerdaf m^Huml 
Sicut medicina in corporibus bumanis ex quatuor dcfíderit.i-
bus humoribus vnam caufat íanitatemex quo redüdat pulchra 
atquereda vaHtado, quibns tamen intemperaris & concitatis 
variar iiafGuntsur2gritudincs:ka ex arnore vel difeordia. 
Sicutcx mtíCicx concordia vecum fuauis armonía,admirabí-
lissquc concón tus orítufíita ex fuaru partium concordia müdus 
ftabilitur, difeordiaque diíípatur, diccbatempedoclcs. Item cü 
in mundi principio creaucm Dcus multa & diuerfa animantia, 
non autem raultos 8c diuerfos homines.Scd vn.uni de quo multi 
tudo propagaretur: namquetanquam ab vno hominepropagad 
& fimiles in naturac principijs dilcólionem ad inuicem haberct 
jnterfe:in hoc(inquit ^Chriííus loan. t^. ) cognofeent omnes 
quoddifcipuli meicftis fi inuicem dilcftionera habueritis.Hinc 
efl: quod írcut excrcitusper vexillum,^: nobílisíamilia per ftcg 
«lata.'fic Apoñoiiperalteroamdilcflioncmrcrat ením llHs ani-
ma vnajSccorvnum in Deo.iVftorum.^.quia omiúum manda 
torum maiuis cft dilcdlio loan.i J.ad quod fíriá:iiis implendum 
finquít Auguit.)'tribuejis Deusarma brutis quibusíe tuean-
tur,folum homincm armis deftituit, tanquam adamorem9& pa 
cem crcatum,V:idc ctiam D.Chrif.liom. i 8. in Matth.7. 
<sífHx>rü dúo funt n u l ah'yno fonte mdumtes. 
Sícut quídamfons qui eft in Hifpania^frigidx & caíidc aquj 
cíuos riuulos infunditíita funt dúo amores in corde vnde fons 
araorif erOpitín diuerfosamorcsralter éfl: amor müdijideñjCupi 
ditasralter^flamorDei.ide^chanras.primüperappetitü ad exte 
riora decurrit:Secudúdéfideriüfuü ad interioradirigit,vi reíiliat 
iíi vitam « t c r n á J o á ^ . D AugJib dcfubüátpdilcclioms^c.i. 
^Xmor f rée fenthim mmli'íSf idolatrU fcporem retmtt^d Colloj. ( . 
Sieut morbusabfromachotraníit incaput: íta amor nimius 
creaturamm de amore tendit^ín idolatriam <5c abintcllcdiu tran-
í i t in vo!umatem;01im qulppe gentiles oblíuifcentes Deifui 
Crcatori$,cius creaturas Déos eíTe credcbant,modo vero munda 
« i , credentes illascffíéercátia'as, dilígunt -tanquam -Deum s vt 
Skut iecür(vt RÍunt Mcdici")cibis dulciorihus obls&latcr;& fu 
gítámaros-.íta mcnsnoflra ámarisrcbus ofFendítur. ( Vnde cd' 
íiIud:Nihil lachrima cicius arefcít) dulcibusqucardcntcrinhiat. 
- vAtnort lonferítmtur ommA cjuthus inditpts esi 4 natm4iü*chi i jef l i 
hom. 84./!» loann'em-,. ; • 
Sictit gr|bcxnator in nauigio,&: magiftratus i i i ciuitate 5c Solí 
Jn raundojfic círamor íntercrcaturasnllas ipfe coíiferuat^in tranr 
qúiií i tatctenct^cab ipfo gignuntur & crcícunt. Namquejicut 
rtauigiura finc gubernatorelabafciti& ciuítas fine mae;iíiratu; 
penciitatur^ miuidus fine fole tenebficofus efficitur:fic mor-
taliuro vita íineamore,vjtalis non cft. Phiiippus Vcroaldus,, 
. .yímdre fdrt etrdet fju 'ifdt Je amar!,, 
Sícut fi vní duarum cithararum 'ín vna coníonantfa tempera* 
tarum applicesauditum , altera taéta1, ab intaftae fidibus íen* 
tiesconcentumyqucm cxfeipfis ratione conuenicntiic mimert 
rcddunt,vt D.G"rcg.aflent,cap.<.in lobrííc fíappliccsaiuditum' 
Cíiriílo ín erucc pendcnti, & tanq*jam alb^s olor proxímus 
iam morti ae terne Patri ca'nenti, dicen t i .•: Pater ig nofee ilüs .^. 
&c. fenties concentum amoris , int?er ipfutn & Virgincm,. 
ficut ínter tnatrem & firnjm,.quse-qsi'dcmj.qwamuisnon fit vul. 
ncribus taita., ín vn-acum dllcd'o filio confámn t íaamoris; tcm-
peratateodcm el\víncu!o alTodaía paísionís,quQrum lamer?tab¡: 
ícm díalogum príecinst Dauíd Píal.t j . Vbi íupponitChrjRü ia . 
cruce ad Patre ciamáté 8c diecte: Dcus Dcus mcus^ refpjce in me, 
quarc m'é dcreiiquiñi;&c. Et inrrodíicit Virgínern rcfpondcn»' 
tcm.Exaxidíattc DominiíS ín die tríbniarionis tníp . protegat te-, 
nomen Dei lacob: mntat t ibí ayxiliy m de fanftei, ^decoelcftí,. 
Siontueatur tcJfíalrn.rp. T a l k erat arniónia Scxonfonantía, 
quieíeK Vir^inéfolum tafta doloribus/5cex GhriOo ta<fto paf 
fíojnbus .reftiltabatJToc cíl Píakenum illud cuius ckordas éx- , 
teníasití cruce cupiebat v.iderc Dauíd.Püdin, 107. V t tándem re 
furge ns a tn o rti? is fe v no ron ce n rn, fi cy t, O rph cus i i ¡c jvere oxij-
niatraherctad feipfumíficutipreprotniiít.Ioan.íi; 
mi thefdmwi. EL clefsdf. 6 , •.. 
Sicut covpuscuv Demdcdiííeí m^lca§-3n-lm.a8i<íuaP:-.<,>.tnneslílt: 
prouidercut & coñíulerent fímuL-lTc qui babet muiros amicos. | 
Qi;ía tot oeúlos habet quibus videat, & tót sures(quibus qux 
curndecentaudiam)quot amicos.B^Chriío.Qma v t inqui t C i 
cero. 
ConiparMionum, i ~ 
ecró^m'cítla, qxiocwnque te vcrteris prícfto eíljfícut zeuxíslet. 
te plngebat , quod diu erat duraturum: ka diu expiorandtis eft 
amicusqui fíi perpetuiísfutnrus.Plin.lib.3).cap.9.\7'nde ait.D* 
AiJg.lib.8 3.QníEÍiionü : AuÚGijsnon ftatim rccípicndus;{ed ve 
recipicndus optetu^quia vinum nouum amicus noiiUi.Eccl.5. 
^Amorfítím occajtone mutátur, 
Sicut torrens tempore hyemis magno ímpe tu fcrtur.cum ve-
hementi aqnarum abundantia/ed in aeftatc arefeit: Sic amor fí-
ueamicítiaíida tempore profperitat'iSjfiue infortunij diuerfa ap 
p a r e t . í u x t a illud,üfurrisfceliK mukos numerabis amicos::cm-
pora íi fuerint nubiia íblus cris.Amicitía quam feck profperitas 
i n certa eflrin adueríis^D.ífidorus Jib.s.de íummo bono, 
Sicut vmbrajdum non latet Sol, eum fequitur qui Solis ra* 
dijs iliuftratunSic quem faelicitas amicum tacit, infortunium 
facít inimicum.Eoetiuslíb.^.de Confol.Nihil lic probatamicüy 
iícut onerisamicifupportatío.D.Atxg í ib . 83.qq. 
tXmaj lyk amart, séneca. 
Sícut nihil magis Igneícit , quam ípfe ignis: ka ñella res ma* 
glsamorem quam amor ínccndit.Ei enim quem diligo non res, 
íed me ipíum clo.Vnde eí l i l lud,!) ,Dionií í j , quod £)cus ex v i 
charitatis& amoris extra feipíum fír. 
i .Xmoreynií'Pí chtifHlyuijicantur fidcles* 
Sicut rami fondcs^íloreSjiSc fruífluSjex co viuent.qu'a ad v -
'namTefemnturradicem : ka ex eo quiiibct ChriíHanus viuit , 
quia ad vnum capuc Chrií lum referturiCiiíuS quiiibct median-
te drarka te & íi de, efl: membrum.B.CypnanusEpift.pJib^.Yi 
de et lara. D - CiiFlfo ho m, 4.5. M a t c h, 13. 
4^.'m atores hulífárnandi ndufrd^íd multa pdtlmtur.,-
Sícut nanigantes mercatores maiiñiflü¿lus comités, qnnn-» 
doqucextolumur in altam ,qi 'andoque deprimuntur ad íma: 
Sic cu n ad terrena conenpifeenda cor í nbiar, íceurum tranquií-
•lumque eíle nullatenaspoteft.D.Chryfoít hom.zó.fuper Gen. 
^Xmor G¡or¡<el'd».¿ fuhiiertlt'virtutes* 
Sícut irruentcs venti ín mare tranquiilumjíludquouisturbl 
ne.fíueaíílatutpcrkuloíum fedduntdta fub ingredus amor va-
t\x tclóri-ae cupidincjomnes íubuerti virtutes.D.Chrif.hom.xo, 
A d Ephef ^•43.Aci populhm Aníiochenum. 
Sicut pucri fequciuespapiliones, t rami íemredum nunquá 
U teñen-
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tcncnt/cd huc lllncque agltantur, vcrum cu nuncítiam ad fuos 
pcdcSjfcdadpapilionesintendaíitjaliqutindoinfoueam cadunt, 
vel quando íam iam apprehenderc ilios vidcntur^ftaiim e mani-
bus ciííabuntur.fic quí huius mundi querit 6c amat honores»D.. 
Anfel.lib.de íí rn i 1. cap. 71. 
^Amo f ¿iKinoriim donarum erefch crefcéntlbus rgjis; 
•• Sícittquí.femel congregare coeperit in térra, ipfaconcupífcen 
tía terrena facit.eum mágís roiieirum cílc nec folitn ne minuat 
inde.fed vt magis augcat:fic qui thtfaurizatin coelo ipfo concu-
pífeenria fpiritualis fltcit eurn folicítum>non folum vt non per-
datquod haber,fedadhuc, vtaugeat fuper id quod habet. 
Vb i enim efí: thefaums tuns^ibí eíteor tuum: & íieftcoí in 
terreois.ác gaudet ninjis de lucro terreno , aut triílattir nimis 
de eiusdamno.ixtitia eft mala , & triftitia peíor. Si autem eíl: 
cor in ípiritualibus,& Ia:tatur de íu í lh ia , aut dolet depc-ccato .^ 
.la?titia cíl: bonaAtri i lkia mciior.D.Chryf.hom.ij.in iMatth.d 
^Cmaturjn próximo Veas, 
Slcut in Imagine fuá Rex honoratur vel contemnitur: Síc, 
D cusin homine , ad cuius imagincm faftuscft , honoratur vel 
contemniiur.Vr.de dicitur loan, y, cap.4. íi proximum tuum 
qnem vides non diligis^uomodo Dcnra.qucm non vides, d i l i -
gere potes.D. ChryíoftomuSíhom.^.in Watth.ai» , 
y^mor efl mjilljSiid quod herhis humor. ,• : 
Sícut herbre ex humore nafeuntur & crefeunt: íic homines 
per amorcm incipiunt <Sc augentur, generantur & procrean tur: 
humor quidem deradicibusaícenditin herbam, dehcrbaau.tctn 
non rcuertitur adradicesjiiíi in hyeme,íed rurí'um tranfmittit 
in fcmen.rfic 6c charitas,fiue amor ordine natui\T deparentibus, 
sfcendit ad fiíios^de filijs autem non reuertiturad parentcs.Qjiia 
íicut herba non deorfum,fed furfum ad femen tranfmittit humo 
rem,fic & homo non ad parentes/cd ad procrcandosfílios tranf 
m.ittítaffedum D.Chryf.hom.zi.cx varijs i n Matth.^C hom, 
3t.inIVlatth.ic?. 
iXmanti nlhll difjicUe, 
Sícut faepc fit vt quimortalem ardet, & corruptíbííeni fpe« 
cicm,non modopecunias^omnemque fubftantíam amoris gra-
tia large profundat/edeibum etiam da fominim & veflem & ha 
bi£um,& omucm 3eftimationcn),corpus denique ipfum, & cor-
poris 
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pórls vítam dum foío potíatur amoresconfemnat: paríetés ittm 
& domos omnefqne mediosjoBíces audafter afcendat: contra íp-
fosdcniquc difirióos gladios fcraturínfaniensracnififolito cul-
tu indecens pcrfrui amore pofsít,omiííb co.vílífsimo in honc 
fío habitu^preter dignitatem fu a ni, vt folum fequatur amorem, 
cura voluptate etiam ferpendi moIcftiam3ferret:ita ferme & qui 
Deurn veraciter dilígit.ac folicirc illi placeré quíerlt, non folum 
pecunias & opcs,vt amato fatisfocíat de mandatis illius obtem-
peret negligere & afpernari debet,vcrum 5c cibum ncccíTanum; 
&i fomnum,(Sc exterloreni habitum/^culiqae fxdamprofédo, 
& inanifsimam gl;oriam,eorpusipíum denique vitamque cor-
poream^vt eglefti amore faginctur,tota intenfionc contemnere. 
Parieres prreterea carnalis propinquitatis & pare tu m domos om 
nemque médium mundum tráíilireJ& ad martyríj gladios, fí fe 
prneftet occaiío pernicíter currere^ac ríiíi eonfueto hábltu viués 
amore eterno fruí pofsinignobiliorem aíTumerc/plurimaqj mu 
di ímproperia.cñ voluptatetollerarcjiuílifsime optabit,vt diüi-
na^íí ita dieí liceatjnfaniafapicnter infanicSjCÓ^qui vere & fum 
mé amabilís eíl;pro aífeílus fui defiderio fruatur.C Baíilius d« 
vera virginitate. 
yjtmor Dimnus ex-corporel quanioque dmons fonma exprímítur, 
i Sicut inpingcndi feientia materics quaedam efl in diuerfísco-
loribus quibusanimalis miago períÍGÍtarí& qui refpicitad ima-
ginem, quae pet; colores abfoluta eíl:, non haerct fpedan-
dis coloribus/ed ad formara ipfam potius refpicit quám per coló 
res exprefsit artifeícíiic etiam in pi dufíaamons^quá pingí t Spí-
nttisfanclus in Cántico canticorura.non ad materiam cólomm 
qui funt in verbisrefpiciendum eíl.lcd quaíi quíEclam Regísfor 
ma ín lilis contuenda en^ i^iae forma per cogitailones puras ex-
prímitur.Nanque fi ex fpecie &; imagine amoris corporci & laf-
ciui exprimcreturGíxleftís amor eíTet per esenum ducere ad vr-
bem,aut per faxa 6c feopuscontéderead Hrtus.D.Greg. NaziS. 
oratio.i.contra lulianum.Nam éa q n x fnfunt, atque accidunt 
corporijiabent maximam ílmiiitutidincm cum rebus qua? i n -
fúntatq; accidunt anirase^D. Machar.hom.4.Atq;e?i decaufa 
(inquit D,Grcg.N!fe.incap.i.Cant.) quod in aélionibusquíg 
cum voluptate común¿lae íunt,vehcmentifsimum eíljnimirum 
4]tfe¿lío-amorís,quÍperenigma.& figuras id íibípríeílitit ,huios 
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Ao&.x\nÍC dcdar.nul.ie cí^ía,iclcft,y.£ declarsrer coelcdes amores. 
V tpcr hoc diícamus,deberé animi acism in píilchritudine D l u i 
UÍC nauira* defigcrc,& tanto amere Deurti prorequí.cj.oanta ell 
corporis|affc¿lio crga id quod tpíi cognatum eO:,vt per ca quaí ñ 
miiia videtur ad puriratem coclefteoculos noílros dirigat: ideo 
(,vt D.Dionyfius in cpI0:.ad Titum. inquic)loquens de caaticis 
cant.rimorefqu0d habet corpóreas amatonasvoluptates.ideílv 
imagi nem corporeí amoris. 
^/Cmsrk^lm ¡njits.m hakemus A na.turd.tfvcmíirjus. idlgere Deum. 
Sicut Gmiiís bmílcm qu.arí:ít:,§cnaturali qua^'nm. vi- amaT.'íta 
homo debet amare Dcum,adcuius ímagíncm § í i\m\\\ni¿\n<¡m:> 
f acíIÍS eft.Cttm ením preceptura nóbis {2t»vtcliamatcm in Dcü 
habenai^s, ín ipfoconfeítim ortusnoftri ímtio vim quandam 
Kand ídmerjper quam ípote ad rpfsm dílige«.ditm impciliraur, 
vt per fe quífque arqoe in íq ipío tacilíi-mé íllud poílet iñtcííigc 
-re.Mam 5c rcrum pwlchramm natüra appctcntes fomus, nequa 
boc ímpedi^quod inter homines de rcrü puichritadine op,Vn->o-
iics fí{it Taris. Vcrum quid efl qtíapíoadíjiirabilius pukhrítuidi--
iiediuina'Qux notio 0 c i Maicílate excogitan gratioficr po* 
teft? inexpiicabiles prcríus nec vUipro dignitate e t iar rabi^ 
qm? c fcignraBtifsimo fontc iilo dhrina; puj^hritudính intermi-
cant^acprofiliunt.Fulgétur.T.Nulla cas ra tío digné reprreíentct, 
irdlínspercipiat audírus Jicet Lucifcrí pra-níiidú lubar^icer Lis 
xise ípíendorcnijlicct Solisradianúísimam daritaterxi dicas.obfcu 
ra iíláfunt.ficum eiusfiidgorccomparcntur Eafi quando fan-
¿torum vimrura qucmplam circumfulfit, intoilerríbüeru iiloi u 
in a ni mis defixum deíidetíi aculcum rcliquit, quippc qui, cum 
vehementer eos vitac huius tsderctjn voces illas eruaíperc foji 
ti eífentHei mihi.qiiia incoiatus meusproiongaíust íl, Pfaim, 
i i9.(5ccupio diíToiui «SceíTe cum Chriño.Philip. i.6c íiiíuit a ni 
ma mea ad Deum fontera viuum,PfaI.41.6c Nunc dimittis íer-. 
tiiim tunm DomíneXucac a. Vehementer cu i m vi ta m lianc ve 
k-tuetrum qucndamcarcercm abhorrcbant:Sicigiíur ducc na-
tura.fuifponte hominum animi ad rerum pulcbramm expeti-
t ionemexcitantur.llludautempropric vereque pulchrü cftjat 
Cjuc cxpet;?dü5c emabiie quidquid cíí bonü,ai bon9 cít Üeus, 
quod autem bonum cft^ ab ómnibus expetitur:crgo Deum cx-
petunt omnia. £ x quo íauc colíi^ítur, quidquid red^ e facimus 
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roínnt-ítcnoCIrí , eias ftcíendi v im, nos natura ctíam in ñor 
h\i iníitam hriberceos modo quorum reílam nstionem nonpe-
aiitus vitioíitas deprauaiiit Quamobrem neceíTariumá nobis, 
Vcluíi alicñum,chantas erga Deüm rcquiritur^ua carere ma 
Jüm e í l . Quod íi ijs etiam,qui geníti funt, natoralis erga eos, 
qmipíbs genucre chsritas ineft^quod ex: ca animi affeftionc 
comprobatiu^quarn cvm brutas animantcs,tümtiiam ipfos pue 
Han ípia prima aérate ergamatrcs habcre ariimaciuertimuSjne que 
ío idGommtttere vclimtiSHOS.vt aut rationis inopiapufionesíf 
-tos, aut immanitatéyfcFas bcííias antecederé yideamurj quí, & 
-slienOifGnicet ab eovvnde Gonclitlíumus3aniír!0 fímus,ac volun 
tate, nullaquc adiíeríus iHumchsriiatcpropcníi . D . Baííl refr 
poníioxie 2 .reguLfuTíus diípu. 
\y€n¡'mA pape :n cerpore munddíju remoratur ¿ffeftihus*, 
Sícutí i íapidipofíroin ardífícij locoiígnhquibus fuilcrttatuí 
»l>llulcrÍ3(í"p0ntcfüa iilico ad inferiora loca rclabitur: ira fi fpi-
rí tui nOítro afícóHonum & cupiditactim vinculajquibus adter-
ram depiírtíutur,^ ab ipiritualium rerum contcplationc ^: amo 
fe díduciturjfubftulcriSjad ípiritualia protinus^quíe naturas íux 
cognata f in i t ima funt,atqueadeoadfupremumfpiritum, cuí 
friicndocooditus eí^protinus rsplctur.Sunt enim amor Deijat 
que fui, btlanccs^in quibus, quo ntagis altera deprimiturjioc 
wagis alteraattollíf ur; fui enim 'aaior* derelido, Dei amor cref-
cic.contra vero,vbi fui amor creícit^Dci pro tinus amor friget, 
Sicut qui luclatur cum hofb.non hocfolum ca rá t , ne ab eo 
profternatur, fedetiam1Hí3m|5roílcrncre niti t í ir ,quo longms-á 
periculo ru in^ abíit: fíe Saíl i viri non hxu íjbi eífeputabantsfi 
amoris proprü vi non fuccumbcrcnt^fed illud etiam curabat, v t 
quarenus fieripofletülum etiara c j í t ínguerent» ím t emqj fui 
odiumproillo fubñituerent: miia qui odit animam íiiamin 
hoc muudojia vitam arternam cuílodit ca.Hi.Ioan.; i . 
¡Anhn*. a&undarttUliIrtutis AfrtiZlthm slus cognofclHir* 
Sicut cmltatiseft abuiídantlavtnúmm rerum m fcro cop'aá 
Stemquc'regioriem abundare dicimus,qu^ rr-ultisTelcrta fruótl 
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gctiáfpcclebonómmóperumen: refeda.qnaeprífflum quldem 
índufl:rio,ac íblerti labore perccliturjpoftea vero cosleftiuniim-
brium frequenti írrígatíone faginata fructum trkefimum,fex:a 
gefimum cétcfimuni recidereac benedíólionem aífequi valet, di 
ccte Sacra feriptura:Bcnediftahorreatua & reliquííe tuas.D.Ba 
fil . inPfaU^. 
^Ammam facttferudmrfut plus tncíulget cor f o n , 
Sicut cui cuftodia dati funtíiióbilis & feruus.ea lege, v t feruü 
pane & aqua more feruifnóbilem vero fecundam dignitaté fplc 
dide procurettat ille contrarmm faciens nobilem fame & fití op 
pri matjferuum autem delicate nutriat.taliter, v t rebelüs D o m i -
no fuo infurgeretúca homo cui nobilem ípíritum 5c corpuS c6 
mííTa fuere a DeOjTiulía pinguedíne deuotionisrefecit animum: 
feruum autem contumacemcorpuSjgula & voluptatibus inefca 
«ic.vfquedumcaroconfurgacaduerfus ípiritum,Abfalon ferm. 
^,de Aduemu Domiri i , 
J immA ohfitd m d u paznte feí ítnat ad requiemí 
"Sicut corpas tr¡tum IaboribusJ& xrumnisconfe£tum,concu 
pifcentiae amori no vult vacare^no indulge re ventri/ed requieí-
cere^ Sc quicti iaccre.fic &anima.piurimis obfita maliSjad requie 
& quictum íhtumfeftinat.VideD^^^ 
lumAnt ioch. 
. mínima homlms ntorlentis multls moiis adeft ¡nimlcm 
"Vi raptar eam, 
Sicut difcedentc D.Benedido quadá vice a Curia Regís,pue 
ri Rcgis3quos nutricbat leporé fiBi occurfantcmin vía , canibus 
infequutifunt/ugientem etiam intrapedesequi,que pater ip-
fe infidebát^confequutifuntzílíe vero fciens míferam beíliolam 
fie confuluiíre.rétentis hábcnis,equum loco fixit, nec cupitum 
beftiae vóluitpracíidinm denegare;quam canes circundantes, & 
linguis íuis hanc grato obíequio hincinde lín gentes, nec fe fub 
cquopóteranteijcere,T!ec in áliquo Isdere.^Quod videntcsad-
mirati funt qui aderant. A t patef piñs.vbi quofdam afpexit ex 
militilms riderc^ác quaíi pro capta bcftiola lactitÍGe fr;ena laxare 
folutus in lachrinias,ait: Ridetis? (Se htiicvtiquc infoelíci nulíus 
rifus.nulla laetítiajhoftes eius circaeara fu n t , ^ ipfa fola de vita 
ifoiiciía cQnfugit íiosprsüdiü (uo 
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fíllj eíl (Se hóftiímSj'Siim-ig: mórienti .srnam ciím de corpdrc cxst, 
m o x ÍTiímicl fui mal igni j íc i jket /p í r i rus jqui cara ín corpore de 
gentem per .nl íraf íus vítíorum,n;u 11imod 1 s períequi!ti iunt, <Sc 
crüíícliter adíunt^parat i funt cam raperc^d: ÍD mortcm íEternam 
prscipitarejat ipfa mrnis anxia huc iüuc círcüípicít>& qua tuea 
turck ' fcní ionis & a u x i i i i inanum íibi porr ig i ine í íab i l i defide-
rio concupifeit: Doemoncs autem e contrario rident & ímmea 
faKTtítiakgaudere videntiir,fi nu i ío eam adminiculo fultam in-
uenire queant.Quib^didis, laxato fraeno iterarripuit, 8c bef» 
tiS vkraperfeqüi clara voce canibus ÍDterdixít.Tuncillaab om 
m líeíione immünis,exultans 6c hiíaris pr íepe t l curfu campos, 
fyluafquc reuiíit.D*A nfeljib.de fimil.cap, i g 8.t 
¡yíninta continua qualiHs feccitnd'hindlgndmreddtfieántiacL comtnté 
ntcandum corfus chrifti, 
Sicut qualítatescorporeae^ficetiam funt duae qualitates aní-. 
jmse.Qualitasquippé corpork^aliqñ fubitanea.aliqñ vero efteó 
tinua^ubitaneajVtcum repetina infirmitatc nigrefcit^vel ve-
recundia rubefeít/ed mox hac & illac tráfeuntead colorem prí« 
ftinum homo redit.Contínua,vt.cum afsiduampatítur infirmí-
«atem5qua3 fibi continuu parit paííoremr.fícanimse qualitasali-
quando fubitanca^aliquando vero continua:fubitanea, vt cum 
irruente fubita tentationejfuibito in peccaro nigrefcít^fcd ftatim 
per confeísionem & poenitcntiam adpriorem pulchtítodiné re-
di t.Continua^yt cum afsidue in, peecato ia.eetíper quod & afsi* 
<Juc ante Dcum deformis apparet^ Hsec autem genera dúo quali 
tatisanimacjgenerafunt dúo indignitatisru.T,Qi4Í indignus#eft 
fecundum fubitancamqualitarem^non ideo tamen ad iudiciíi 
fibiaffumit Chriíljcorpus & fanguinem poftquam confeíTus 
fuerit:qui vero fecundumcontinuara indignus exiftit/ille ad IM 
dicíum ea fibi aílumit, Diuus Anfelmus Ubrode limil. cap, 
Ji8. 
<Amm<t wfiTmitatei connaturalesf^ulatlmfHnt minuendo 
^ Slcutíunt dúo genera infirmitatis corporisjvna quaíinatúrá 
lis, & alia cafualis.Quaiinaturalís e.ft.vt filius ab ipfa hominis in • 
fantia fibi quaü continuus:cafuaíis eíl, vt febris quae frigorere 
pentino , vel alio cafu accidithomini, ita íunt dúo genera 
iftfcinitati| ^nim«. Hecitaque ^ua occgfípnc accidit, extrin-
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ícca facílms curan pótcO: vna mcdicíná» Illa vero ] qure qyaíx 
naturaliter adhxrct honiini,non vnarepentina curari/íc.ti cü fre 
quenti medicina potcñ minuí & áiíéubri doñee facilius valeac 
portan: íta (juoquc viciorum ,qua: funt animas iivfirmitatesj-
álíá c]uafí naturaíkjalia vero fartt qwafi cafüália. Quafi ná tu-
ralia qiííppc:für2t, vt i?igíubíes & lujfiiria j €\xix ex: ipfa carne 
concreícimt ab ihfantia homÍKÍ:cafualja vero , vt mendacium, 
quodaííqaa extrínfecus accideti caufá fjepé pfofertar etiam tíé 
pr.xtncditatanri. H r c e r g ó quia caufis exterioribas accidant 
leaiori eaílodia euitari poflunt: tl'Iáe vero , quiaintus naturaé 
éohsrent j icdt non VBaabRinentía omnín'ó delcrij continua 
taraeni i i íbnda^ eovfqii.epoíí'unt mina'uqíjiOfatisíaciíe vale5c 
tollerari, His ergo dclendls femper inftare debemas,licer omní 
noea delere non p oís i mus. Sicut enim naíuralem corporis i n -
firmitatem patiens ftalté agÍT;íi íibi medichiamadhibere negíe 
xcrít^qaia ísmel, vel bis aclhibiía non ftatim caratus fuerit: fie 
naturaii vhioram infirmirate detertas infipientsírfa'cit. íi í t -
b i cuílodiam adhibere deftiterít: quía aliqtiotiens, adhibita 
ftatima ttentatione llberatus n o a í a e r i t . D.Aníe lmas lib.de 
íimil.c.i i t) . 
Nullas nanque appetitu vítíorum prorfus carcre poteftjfcíi 
eam vice appetitus veré coramoditatis quafi nataranter retí-
net. Poftquam enim hamana natura perfeftam bbatííudi» 
nem amií i t , perfeélam quoqte fui commoditstem pcrdidft, , 
femper tamen .naturalem aíFedliofiem eiufdem commoditaLis 
habet, & quia perfeélam commoBiíatem habere non poteít 
nec etiam perfeítru commoditatís sppetiturn ámiftere valct. 
Habet itaque appetitus ingiubiei & 1 u xa ri alalia ra mqaefal-
farum commoditatum , & peros incec'ic quarrendo iliara pef-
fcclam commoditatcm, caíus appetitani tetinct naturaiem. 
l í o s aatem appetitus diabolus accendít aligaando per fallas 
commoditateSj 6c per eas volunta t i aliquod peccatum fugge-
r i t , aliquando vero per fe meripfum i píi vciuntati perfua-
dct> vt eoídem appetitiís ad peccandarri iricítet^vc eam ebrio-
í b , qui amplias bibere neqtiit , alio a id ad funm vclíé cóm-
mode fugerk , vt habeat appentuai amplias bibendi : íic au-
•tcm diabolus incitat volantaccm ad peccandum j aat perbos 
.^ppcútus^utper fe mctipíuui^vdut H íili^uis latro íiüqué adfc 
Q}mparátíoníi>m. i ? 
(áefpoUáticíum íncitarctjaüt artificio aliquo^vt carncm eiua cale-
facerct^aut dicendo eí fimplici verbo,vt íc exucret.Adqucm ve 
ró cum iíle nihil fu fpicans fallacigs appropinquat,fu,bito capitur, 
vapulat^verfa vice dcfpollatunquandoq, de inde occiditur. Appc 
titus vero iíH non aliud funt quám quapdam cotnmoditatís nc-
cefsitates. A n fcl ll b.de íi m ii.c. i a *. 
Humana náqjnatura no moderata rationc, 5c gratia,ta facilé-
per vít)a,quam perplanum funditur aquatficergo agerc debet, 
qui eam rcílnngerc appetlt^velut qui aquam currentem retine* 
recoríreádicSicutenrm iUcqui aquam concludit ín ftagnum, 
gtque cotTcet .fic iííe naturam humanam vagam infra re^ulam 
íliquam cohíbere debet.Vtquc ille procurat.ne quap^rte dirum 
parur i'Lignum qtía eBuataquaJta & íftutft pr-aeuldere condecet 
nc íuani in quo quam violct rcgulam quoad peccatum proruat; 
íic enim reüringt carnís appetjtús poiluntjqiiod eft faceré quant 
dam pacerá inteí ipfam carneii\<5c ípiritum,qnamquidem pace 
nenio raelíus h'abere potcrit,quam qtii^iftrídioniordinis mo-
raíliclicmetipfumfubiugare ftuduerít, Ipía etcnim eftquaíí 
qttvedam claufura,vcl fíagnum viiiarijíquoniam quide ílcut pif-» 
eesd.:carrentc aqua viuarii moriüntur/íi clauíur^ ipfius minu-
tatím.ac fepé crcpant.ncc rcficiüt»ir}it-a omnisreligio monafticat 
ordinis funditus perit; fí cuftodií ciusperraodicarum contemptú 
cuíparñjpauístim á feruore fui tepeícit^atteftaritc Scriptura, quf 
áici t ;Qui módica fpernit^paulá-tim decidet.idem ibidenvc.12^, 
iXmma ¡npeceáto mortuá efl qmAigrdtiam, 
Sicut enim vires corporis morkmrur 5c. omnem fcnfunn amíc 
tuntíitá 5c animacum mukis detinetnraffedibus vir tut i morí 
tur,5c íiquidattuleris^non fentit/ed fiucfüppllcium.fíuequod-
cunqucaliud minaucris,nulio fané fenfu mouctur. Quam obre, 
dum habemus falutis fpcm diIe£lirsiiiii,dumcouértipoirumus¿ 
omniafaciarnus.DXhryfoft.hom.^4.in loan.8. 
yAnlmAm oheceetá ¿íjfeHíusjssíVofsit cerneré yerum. 
Sicut in fpeculo fordido non fe hbs ío tálém afpicit oualis Ipfg 
:ita vitijs ae affedibus turbataanima.^c eíca/áccrapiilí? graua 
tushomo.necfeipfum.neque verum Círn^fcitrquia fornkntio 
5c vinum'(ait O feas, cap, 4 }aufcrunt cor.D-Aug.qq. vetcrls 5c 
noui Teíl3meiíti>q.ixQr 
SylM 
Z/tn'mastidmmHnlapertHrlátlomofp.ifcátHK 
Sícut ñcicsoculorum pura 5c iucicbiacúte omisía intoctur/nec 
enim intenuifsimis deprchenücdklaboratifeá ííquis malus á car 
pite humor adoculum dcícendat^&ante pupillam denfa nébula' 
obí)ciatur,tüc ñequecrafsioracorpora videre linit-íicanimze vfu 
vcnitjCum aliqua pertürbatioqtijíe eam ofFcndat^eidem accidit. 
D.Chryf.hom.i . in loan, f, 
t, ..^ninidpdfilonlbm tmflicdtdipfamettencha 
Sícut oculí lupitudine quadam pcrturbíitiin tenebrís verfan-
turtíic animaaffe£libus ímplicata nequit aüquíd generofum ia -
tueriíideo nemo militans Deo implicat fe negotijs íaE-cularibus.r, 
adTitn.t.alioquimfordcfcet adhuc.Apoc.i^.idcm vbiíupra. 
iXnimA ¿Iml^A m peccato á¿ mdUrA ¿kciáet. 
Sícutequusfcrociens fr^no rcie£lO excufoque ícíTore fertut 
quouís vento velocíusificanima quac Dei timorem excufsití ip-
famrefrfRantcmidefperata falutc.ad maliti.T loca decurrens it, ¿<3 
nec baratrurn á fuá propria pi\Tcipitatafalute, & dimiíTa á Deo, 
quem ipfa derclínquitjdeíidcria cordis eiusfcquatur.Píal. 8o, 
Ghryf.hom.^.Efay.inlocum vidí Dominum. 
^AnhnA InfcccAto tam feda ej¡ Deo quám filacens ingratUi 
Sicut muliercíila mendícafordidis pannis induta, Se faeditare 
ínuolutanaufeam videntibus inferuat véftibus aureis orn2ta,(Sc 
omni vemiíiate culta,oculis amantium placet; fie anima fcedata 
peccatis, tam odibiiís eíl Deo quam amabilis in gratía. C a n t ^ 
X), C h ry í. I i b. de facerd o i i o. 
Sicut enim ín confpeílirhGmioum gratiófa é^facies puíebra; 
fie in oculis Dei fpeciofa eíl confeientiamunda. D.Chryí . honv 
i j . i n Matth-6. 
iSCnlmct ohjilncltd iñ pee Ato nonfaeiie exdudiet Demn dd ojltum 
elm palpintem, 
Síc«t vulnera inueterata nec auílcrismcdicameDtlscedsnt; ítá 
anima femel& iterum obnoxia & captiua peccato coníidcrare 
Tioii vult quíe fibi vtiliafuntmon quíanoíi potcft,ftrcl quia non 
vutt:5ccontinetaurcs fui cordis.Yt nctorü 7. inciuratum eíj 
¿pílus cor.E xo.7 .D . C hryf. ho sin. 2 9. í u per Gen. 
jinimd mmdd mandior emdtur j i tn^ quocun^ ue 
yttieffedatHf, 
Sicut quí prxclíira veílc veftitus eft/ugic ^müemrcm fordídi 
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f!am.tie forte coíiiqulnct eam & pertlatgratía'm candoris em$: fíe 
i}mm{c\¡/it 'B^m in corde fuo ¿í fpiritu feo; • folicitus eílc de -
.bct.ne forte corrrarnínet cwm/ciens quíá fí'contarninatus fuerit 
in nobís ipíe in fuá natura.incontaminabiiismanet. £ t íiciit i n -
ca ndida veílernodicafordes apparct íi autem fordida e í l , non ita, 
íed poiius fbrdeícst adhÚG,v.t dicitur Apoc.ttSic in anima mun« 
daM Iminanda.D.Cbryí.iiom. i 4 . i i i ivlatth.6. 
^dnmiá.C^' coreare conjtansparemytriijue curam dijf ett' 
fure iebet chryf, 
Sicut qnotidic corpori cilmm fóppeditas: íta Scanioia? ne fa« 
íne peieat.Congriiuscnirii elbus aniniie cU ípiritualis adhorta-
tio ex fcripturanmi lc<fUor¡e defumpía:quia cum ex duobusfub 
-ll'antijs conílrcí horno,ex anima cico «Se corporejiion in íolo pane 
viuetjícd in omniverbo quod egreditur per os Dei. Quareergo 
non 6cut vifíbilis corporis (g;erimus curam,ita §c animar-qua: i a 
corpórea 6c inuifibilis eíl? Preferí im cu .cura elus leuis íi .t , incor 
pore tamen curando ma'gnam impendí mus peainiam, acccrfurl-
.turj.m.cdjcí^ nos ciitoque diíi^enícs fumtíSj?eÜitu precíofo te^ 
.gimur.Sá cHnimíivpra q^amfat c.lh!u.mimus, écc. & fí vis ínter 
Corpus <5c animám yidere diucrfiratcm.,vicic:quia nuniusmome" 
ú'c\kCorpus fi -anima ab eo dífccíTerk j apponc i*itur vieeribus 
qu;? iiiius robur'debiiitanr,6c fiduciam fubncruant, idónea re* 
mediare ficut corpori varía prrbes iadun;enía}<3c ra t Ton era ha-
bes tcínpqrum,S:mintcr nve an.impm.dcfpicit.o, vt nc n^da bon-is 
operíbu.s obamhulct, fed decentibus veftibus iílafn induc, 'q-uac 
funt- clccmofyna 5c largitas in pauperes, Et fi vis illam ornarejap-
ponerc preces 6c pecc.uoruro confebionem & cotitinuis iachri* 
mis faclcm tuam lañare ne ceífes. Nam fieuí faciem corporis tui 
quqtidic abluís, ne qua forte nucula faeici inb^rens-feda appa-
jreat:fie an ímx curam hábc, quotidie lachrimiseam abíuens 
caUdÍ3,1qiia quídem- aqua^animíe maculac dcponuntur.D. ChryC 
hoTO.ii.in Gen 6. 
^n ' rmé pulchrítudopra emnlhus eflehgendu, 
Sicut ílquis tibí optionem darct,ínter egregia Corpus 6c h m é 
liabkudínisalijs ¡pmftans. vüí tamcñ-indtituni v-cfle: Sí ímpíicí* 
tnm morbis al»fique turpitudimbus' fardatum, auro tamén 
ilijs Íii4u.mciiti3 ornaiam í ^ t u ipagisycü'-s hoc, rc'lfto ilío* 
C 4, pr3ífi.i> 
príeFerrefq; vcftlmcta nattitalicorpórís j5ülcíirltucííní,futnma ef-» 
fet de mentía: fie qui exteriorem ornatumcurat/pecioíitate aní-
m x religa nigrum pro candido,^: turpe pro mundo eligerec. D . 
Chryfoft. 
^ C n m a reMltur molUs tn cor por e mollt. 
Sicut ehordx cum funt non conuenienter extenf^ípfi foni 
tus funt molles & deücatiíars ipfa deprauatur 5c cogitisr feruire 
vit io chordarum:ficanimaín corpore,á qtio multas fufeipit líe-
fioneSjD.Chryf.hom.rp.ín cap.i i,ad Hebr. 
.J inlmacosleí í ls terreno cor fon dptatürTvt aher alten projit, 
Sicut aurum ignis examinepuriusefficitur,ignifque fplen-í 
defcitpcraurumáta anima,que qttaíí diuina cft,quia eft á Deo 
veiiiens,.íicfuperns: nobiHtatis confors^ad quam redirefeñinat) 
deterionfocio cftGOlligáta,vtper agones certaminü.qnae ei funt 
aduerfum terrena coeleftisgloria h^redítatem petat,5c igneprg 
fentis viííE;af;mnwrum«|ue probetur examine,quovirtutis prg 
mía non ex dono Dei tantumfperct.íed vt verc virtus fummü 
ei bonu fít^fuo^eana ©pere aclabore coquiratjVt á Creatore q u i -
dem nobis naturalíter infitum vldeattir boiium9a nobis autem 
volutate noftra,acpropofito excultutn, &liberí arbitrij, vtriuf-
que motus exercitio propagatumtaüa vero caufa, Yt etíam 1ianc 
deterioiemfuftantiam corporis fecum traheret,foluens paítilatim 
cius crafsitudinem,qua retardatur,vt Iroc quod eft Dcus anime, 
fíat etiam anlmacorporigubernans miniftram fibi materiam, 
t <8c Deo fecum ofFcrens fideícm confíruam.Locorum & tempo* 
rum d ííFcrcn t ías req uir unt medici, v el quali ter á n ox i) s abft i n é 
dum,nihil tamen in histalegeñturjquakefí mores comgcre}vi 
t ía purgare.emendare vitas>^c propoíitum ad meliora conuertc 
xe.D.Grcg.Nazian.in Appologetico.z. 
^ n i m ^ nugmtítdo exyltmte accésit. 
Sicut enirc íegritudo corporis exiíc, & exiguum Faclt corpits 
liominis.íanitas veróletum reddít oc validumñta intellige, quia 
animam quidemaegritudo peccati humilem facit S^c paruam, 
fanitas vero interioris honiinis 6c virtutis opera^magnam faciüt 
eam,^ eminentera; fk quamo magis in virtutibuscrefcit^tan-
lo magis proceriorern rcddet magnitudmem fui.Sic ergo intel l i -
go iilud quodde Icfu feriptum eft. L ú e * ». quia proíiciebat 
^apierula , de « J^ íe , ¿ra{i^ ^pu4 Peum, 4c homines« 
Compamtiomm. ¿r 
Nam quísc í lhómínumquíproncia t xtate ín pueritíá, v t hoc 
velut egregiom quídam de Icíu fcribcretur. Ad te hxc dico qui 
corporatiter audis: quod leíusartate proEccretj intellige ergo 
quia aetate anims profidebatí& magnafiebat anima elus^prop-
ter magna <Sc ingentia opera quae facicbat.Vnde Luc.cap. i,díci« 
tur.Hic erh magnüs,6ccJn fcriptuns£zechias,Moyfes, & loan 
res Baptiíb appelíati ftínt magín,Nunc auté Icfus dicítur Mag 
nus,&poft hnnc íam unllus appejJatus cft magnus. Csteri com-
paratione aüorum appellaíi fnnt magní,Iefus autem magnitudi-
nefuiefl: Magnus verc. Etideo aetateanimae proficiebat q.uía 
magnaiiebat anima eius propter magna & ingentia opera quaí 
facicbat;de qua aEíatcínteríoris bominis loqmmr.D. Paulus, ad 
Ephef^.dicens^donecoccurramus.^cc.in mcníuram íetatispleni 
tudínis Chrift i .D.Cyril lusl ib, \ i . in Leuit.Nota quodD. Cyr i l 
lus hícloquirur myílice ficut D . Paul, in Joco.pneallcgato. I n 
feientia tarneu quaeacqüiílta iSc experimentalis dicitur , rcaliter 
faunianainuentione profedt.qusejquidem fcientia abíirahendo 
áphantafmatibusacquiriturjn quaCbrí í ius omnium hominü 
fcientiáfuperauit.Et quod profecerit in harfcieníia, ex ülo He-
br^.probarur. Ex his qua? paíTus c í l , dicit obcdientiani. I tem 
ex fupra allegato.cap i JDXuc<x 5c ex D . i \ mkcirca idem lib.d^ 
Incarnaríonis Domiaicsiacramento cap /.ex quo D.Thom.3, 
par,q.iz,art.2. 
+/Cnim<e ¡mputatur peccatum & " non corporl quo luíhun tanquítm malleo^ 
- Sicut faber víitur malleo & incude in qua format omniu tur-
pitudinum idola.'fic anima vti tur corpore in quo fabrkantur vo 
Juptatum fimulacra.Non eílcaro djftatrix peccati, n.ecinuétríx 
malkiáe neccogitatus format, nec difpoiiit agenda Xed. offícina 
eft rpirituSjqui in ca,6c pereá.quxGumqj aífcATcauerit, peragit, 
& confummat. Qupdautera infcníibilis í¡c, fpiritu difeedente 
dignoícít.ur^poftcuiusdifccí7um nulli apta vfuiíupercft pütredi 
z m malla A' paiudis aceruus.Qddquid enim fenti t á natura cor-
poris alíenum probatur.Quod vero caro aduerfus fpirjtu.m9<5¡c fpi 
ritusaduerfíis carnem contendere ad Galat. ^ dicitur,6c repugna-
re^roprte arbitror didum>quamui.vibiiiisanim2E lis ifta eíi qu:e 
fecum rixaturJ&: cum proprioarbirrioJingat, certior in Jiumf. 
modi qusftioníbus quidbonum fit.quid malum^quam ín alio-
rumrerum inquiEtiGnibusquid verura í i t^uidfalíum, D . Cy-
j)ríaupi-olJi.deKAtl£.hrif. . * ¿ n m a 
. Syká 
'tAnlmd nm^A me de firmo? rwM*. m p M m r hnmfjícltur mefntú 
i Sicut i» ípoía Ucet thalami íuit velis aupcis operti, licct raiílierti 
adíi n t p a le be rrimar a ce ípccíoíarü ehor!,!ícet rof^licut carc>ne>it-
cctfpoiiisnt.fbrmofuájícet aítcill.'vjicet'amicceJiCetonMKS fine 
cIccoriiilLi vero íl ílt de formis^v.tiUtaseíl nuiLvíicm-.Q contra, it 
fie puichra.rrulíum e,^:hís accidítnocumentum^cibect-» conn-a-* 
rutni.Exjilis quídern. íí fit tu-.'pÍ5,viiiebirj|r & turpiprjcx his ve-
ro íí íí't foraíofcijKwi formo-flor her 5 Ita quídem tk anima , cum 
fi t decora, non tan ta ni- non indigethorum Í«Q h^c.potius elas 
0 b a inb sía a t p ule h rita d i nem.V i r t u o j u m c n t m- n o n ta m i ti d i ai-? 
ti|á¡quam• inpaupertate fulgere vidcbimus.D,Chryf.iio.aiil. 4 ^ 
ad P'op.Aiíth.viclejbi maltj. 
^Xnlmá qnoeididno InMget ciho ffintué' . , 
Sícittcorpasindíget cib« feaHbilí: \x*§t anima qnotldian.t 
fijiritiialiacíboram refoedatione; ve rebota ta adaierfas car nis it^ 
ínkus quíbtts vrgeraor,refiftcfc po&k.DXhry * nom.i o. in gen.. 
\y£n'm<tornitmsntcífimtpráponsn'id corfpm. 
1 Skaf fiquís aarets domum tuam velít depcníís ornare, te veto-
ñu duna inciacijsfcdcrí cí>*cret,aoM xqno aniaio id ierre poífesí 
|ta irunc non alius.fsd tuipfe doinicilitim aqlraáp tu se-(corpas dt: 
cp)aaro &.g,emmis exornasianimam vero in tiirpitudinc cil.cij 
ícdcntcnvnegligis, 
Sácut enim pries 6c ma^niaecntías debet ornni'i princeps q-alr 
cuiítasiííc prius 8c mzgniñcemim debet ornari anima qnam cor^ 
pus^Nam ricutciüítati tcntoriajicprincipi purpura, 6c diadema 
contexra Ciint:pariier(3c tu^viliora corpori tríbiie, anímam vero 
ftraguia veílc atqu-ecoi'ona magnificipolias, Se in fublime folia 
JHqaefplendHo l'cdere pcrnnttc,ne vrbe raagnifíce compra ani» 
ina qux Régnare debet a paísionibus vicia tr-aíiat.yr, Vid? alia 
quaMequuníür .D.ChryJ iom^oJn rvlatíh.ii,Iclem homil. 
ht i u.anima ílne virtute,euíicut nadas,in domo ornata. 
Slcutabundantia efe^ & potusfaiiíticllcontraria, corponlq». 
generat a5orbosfqui augenturíteundu rnenfura colkd-x matea 
rne fuggerc tis i-'s temperie & moíborü fomste; He Congeries-pee*: 
catorü in anima awget; infiraiiratcs cius,<3c a qiiibas gen'ücr;!^ o c 
ciditur, Teíltmoniü iníupcr reddctei.lií cc-fcícniía4pfíus&n?tc?» 
íc imúccmcogitationum aecufantiu-m. Kom> 2 «ipía cíf sccvfa* 
& rea.Diuua Pjphilus Martyr ni Appolp^ía fm. Orif irw. 
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'Jinm* ¿ttenMsJ>drum,corj>ürlMitcm mdtumjic*feríclitatH^trtimque, 
Sicur fi in corporc tu o macula alkjua oriatur, vcl aiiqu.od vu!* 
íius,aiu ex colüifionc aliqua intumeícat, folicituses, & perquirís 
-qui ci cu r ar cbb cat adhiberí, quó nt o ¿ o co rp o r i fa ifií as a n ti q u a red 
darur: fi circa ocuíos fe aliquis acemus bu mor infuderi t , folicitu 
es5<Sc perquirís quomodo fuecurras, & pr sene nías carcitatcm ; fie 
pro anima tua debescogícareíquiafi anima negligis, nec corpus 
faluarepvOtcrís.Cü enim anima tua .Tgrotct &peccatorü Jaugori 
bus vrgeaíur, fecurus es.Cotcmnis gehennam atq; ignís seterni 
üipplícía defpíds & irridesiludiciu Dei parai pcndisXómunica 
re non times3corpusCiiní^í accedens ad Buchanftiam qúaíi mun 
dus (5c purusmon recordaris ü'ud quod feríptum e^propterea in 
vobisinfírmiiScsgrí & d o r m í u n t m u k i . Quarc rauiti iníírmi 
quia no fe ipfos dij«dicnrunr,attendentes magís ad ca qure funt 
corporis quá animarádeoparíuntur hoc quod febricitantes patl 
fólent.cum fanorü eibos prxíumuntjíibí mctipfis inferentes exi 
t ium.OrigeH.hom.ián pf 37. 
¿dnim¿ noñra lumen e'iÍ Dms* 
Sicut acr iPrc perfemetípíum no lucetjcd tcnebram vocanulo 
ííuncnpatur.capax tamen folads lumínís eíi.íta noftra natura dü 
-perfe ipfam Goníulera tar jquedá tenebrofa fubftátia eíl, capax ac 
particeps lucís fapientise,<Sc quemadmodñ prxFarus aer dum fola 
res radios participal,non dícicurperfeíucercfed íolisfplcndor di* 
citur ín eo apparerejita vt naíurále íuá obfeuritate lio perdát, & 
lucé fupcruenienlem'in ferecipíat: ita rationalis noílrae nattsrae, 
parsdü prsfcnm Dei verbi pofsídet.úo ptrferes intclligibiles & 
De ü fu y -j fed p e r-i n íi tu ü h \ d iuinü. h\ m c c og n o íc ir, A u d i i pfü v e'r 
bu ; No vbs(inqutc)eíils qui los|ivimíjvitícd ípiriius patris vcílri 
qui loquitur nvvobis;boc e í l , non vos cítis qui inteilixiílís me 
propria vírture}fed ego ipfe iñ vobis per fpirítu mcu me ipfum in 
tel]i.go:quíavos no eílis íubftltialis lux fedoanícipatio per fe inh 
ífiftentí: turnínis qúiE m renebris mcet:,& tenebraí iiiam non. c©-
•  preheríderuní.O rigen.hom.i.i n, i cap. í oan. 
mínima cjua eft In Dep, dclficatnr dh eo, 
• Sicut Sol qui fui plañe fimilisc^toius lumc eíl, & totusfplc-
dor c í tqoJ ais Sol fubfbmia di(T:ratab fpiendore & luminerita 
ín íma qux ab inefFabiii gloría.* lumine ChrifH p'tcne ílluíírata 
cír,tota lum5cit.tota gloria eft,toía fpírituseft,tota deniq; Deus" 
- pílvíi lie iic¿t loqiií^vei p e i ficata eü.D.Machar.Hpm.i. 
Sylttá 
T Sícutenímcorpora ílíuflria radio folís contaba fplcndli'Jíoi^ 
fi u n r, a i i) ÍOjUe fu fgo re m e nrnttu n t j fi c a n i m x fa n ctor ü m rad io di-
uini íaraiüisglariae iliuftratac-.DaSaíil.dc Spiritufancto. 
.Aninut fvlñ eft nej&Am. cui Lona. fUci ia erit. 
Sicut domas inhabicarajordibus replebitur „ viíis&: probrofa 
réddita^ec íibi nec alij placer: fie anima qux non habet in fe Do 
mlnnm inÍKibirantem.aííeólionum iurpitndhnerepleta,íui difíi, 
íniíís erit,& tanquam noa habentem nuptialcm veílem-hoceftj 
nonIndutam Chriftum DominumjjiamadueríaturDeus. 
Sicut fiiíij Noc qui videntes aiiditatcíTi Patrisoculosauerte-
runt:ita Detssauerdt oculosab immuadis. 
Ideo vt Sylua in qua nemo ambulat, quía rcecptacuíum cric 
heíliarum.Ve terrsí quae non habet colonum , «pfí'á repbb'uuc 
fpinis quas combuílioni paramor^ Ve naui fine guuernatiorc 
quia á tempcííate agitata pcriciííic ve mimx Cinc Oeo quia om* 
ni erít repleta mifcrla.D.MacharJiom iO.(&: zS.qui íibi nequa 
cui bonuSvEcci. 14. -
i¿€mm*e mfirm'tds curdSurfape corporls injtrmitdtt* 
Sicut laborantes graui doiorc capitis ícindunt veriani,qüia ea-
putnon eficapaxphiebotómias , feu venie percuísionis: fíenos 
v t medeamur animse noftrsíjOportct opprimcre corpu5;,&ad exc 
plum.D.Paulcaíl igatum inferaitütem redigere vt libertad ani 
fnse conrülamus>& cum ípfo pofsimus diccre.i.Corinth. 1 i .cuni 
iníirmoT^tuncpoteosfum.Fugíamos ergo cum D.Ioanne Bap-
tifiadantradeíerti^qmfugit,neleuifaitemjmaculare vitara fa-
mi ne poíTet. 
^mms'iliwninAth tánta crtt fftánta fant ems adDeum dprox'mdtlo. 
Sicut qui ínci proprioresfíunteo rainutiores átomos vident: 
ita qnaato magisanimaaccedic ad Dcum.tanto plus illuminatur 
& niimitioraintra re de]i£taraíms videt,& vifaplangit j fícutde 
Beata Patiía fcríbít D. Hfcronymus, quod minutifsima peccata 
ita jdeflebat^vt gratíiísírrioruni criminum ream eíTc putaret-.Splri 
tus enim fandus bprnmetn Qüem pofsidet.fa.cit folicit«mfcruta-
torum profundarum intci/tionum.E conuerfo vero ait 0 . Ber-
nar.fpcculumpnlücre obfítum^non reddit imagincm mtuémis: 
íta anima noftra peccatis foedata, puram fui condiroris imagíue 
minime referensfjedítatcmíuam uon videt}fecf qtsanto magister 
reñís adheretjtanto mlnus intelligic bona, qux perdidit.D. Gre. 
lib.^o.mor.cap.íj', ^ í w W 
Z%m*nM Peregrina incorpore dtfi'dfthhfend¡c4t f p m t ü é h * 
Slcuc diuespercgrc proleíl t isj i i n hoípitio applicocrit panpe-
•TÍsalicuis,qiiáuís no poteR-iubcre in domo quod visir, quia hof-
pss i^amS magna fibi fiduciá agcncíi aliqiiid vedicat^uia potens 
eíijfic & anima peregrina in hoc Eegno carnis ingrcíTa, quanuis 
no omtiia.ipirítualitcr agcrcpoíéit/ccundü fe}qma extranea eft, 
in hoc múdo^tamenaliquidfpiritualc vendicat ín carne,quia ni-
ihit im potcn"scftj(Sc e contrario. 
Sicutpauper peregrinus nihil in hoípitio dmíris porcR; primo 
quia peregrinus & hofpcs eft.dciáde quia mcdicus;& pauper: He 
éc carocii in iiludfeciílü refuícítatamigrauerit.nihil omninOjfi-. 
b i poterit carnaie defcndere:primo quia extranea eíl in ilio fecu 
lo fpírirualijíccuudo^quia infirma eft carnisnatuía. infirma d i -
co^ecundü rationc mortalé alíoquim in refurre^cione mutanda 
cftípfacarnis natura J á x r a i nucLi.Corinthiij.feminatur Corpus 
an i m ale, (S;c. 0 h ry f. h om. 4x J n M a 11h. ra. 
j£»tm<eyítfí e í i B e m p í t t quo^iléfctt. 
Sícut á fummo.facerdotc non accipiebátur vidimse, nifi príus 
condirentur falc^uius natura cíl vermes int^rímere, carnelque á 
eorruptioneprxferuarcíic omnis anima quae non fuerit condita 
Spir i tus íanái falejCiiius virmte viuít &: coníeruaturjiicncft ap 
ta Deo.D.Macharius.hom.i. 
Slcutcorpus viuit &'aliturab externistcrr.T fubftStijs, de qua 
íumptum eíi:fic animaab internis-Sc ab ipfo Deo vluit & íuíteta 
tur.ídcmjíbidem. 
' Sictit enim anima eft vita carnis j fie Dcus eftvtta aniniís . D , 
Grégor. hom d 7.ln E z cch; 
.Anhnz áfpetútm In ordlriiitM non efí áuilencly^* 
Sicut quos odio (labcmuSjOec vocc quidem audire,ncc vídere 
aequoanimo patimuniía ik anima fi qiiidpra' tcr Dei voluntaté 
& r a t í o n o í D no bis imperetnon eft audicrida.ne detüriociss dia-
bolo tentandi.D.CÍiryf.hom.óó in loan, ix , 
-^ínlmd htthcns Deum JeciimVüU cmnes frm ev. 
SicutfiiaptepulchritiiclinepLvrifsinoifeíntes,tra;ilféuntes étíafrt 
•no- (itieii tes trab-uu £ -ad íe «d-haurícnda!at|u5;írc pu'chriíudó ani 
m x babentís Dcü íuaptepülchrttiidine 5!&naíura! omncs traíiic 
ad fe vt ÍCCÜ fr^uantur Deo.Qax quide v i r íus jko t Sí alise in fan. 
¿liísirnae Genkrkis DsiMariae anima caterísfuit emincr-tior. 
jD.Tgnarfiis Eplíl.Sv^d Vlrginem JVJarínm.Üt fícuttücís cflbo» 
nu? sd bonum exhortar prox irnos. l u x ta ií!ud Apoc* ix,. fpiri*/ 
tus & ípoDÍa dicunt vcni,(5c qui audit dicat ver»i, ifta mos.eO; nía 
lis excitare ad tnalam/alfa duicedineilleíSfcos.D.Giiryfdiomil. 3. 
de ver bis Eíaíar» 
^ín imam GhjUnátítmmn deferh ^CJigelns cujlos anteauam 
exeatde corf ore,. 
Sicut rhédícusaccedit ad languentcm quantum arspatítorJ)5c 
jnduaria medicamina non ccííantrfed fi aut a^gritudo tanta íí t , 
vt repügnctcuration5,aut ipíe inuaii Jusper impaticntiam dolo -
ríscontra faciatquam iuuccur,relinquit meciiciis,defpcrat huiuf 
modi honiin.em & rccedit,ne interraanus fuas ípirans caufam in 
tt-rittís eiusád fe rctorqueatjfíc ergo & no&r.eluiquunt quando-
c.ueadtempus Angelí nein fanftorurti Angeioriim tnanibus, 
qui ad nos vfquead vkimumbalitum curan dos á Domino dcíii 
nati funt videantur mortuurelinquunt jnquam Angelí vel'ad 
tcmpuSjdicentes.Bon c(tmalagmajlnequc oleum., nequ:- alíiga-
Uirasirnponcrc.vel deferunt cuíloditum Ange l í , quando ceíTat 
hora cuftodiendi,.ílla cíl in homine hora mortis tranfadlae, nam 
vfqueadmorrem femperpoteflhomoliberarla rn3lol & quan-
diu potcftlibcrari^rion deferitur^deferiturautem poílquam con-
t í tu i tur in termino Jdeo crgo malí i n mor te deíeruntur ab A n -
gclis^quia in malo dicedunt tk amplius non poíTunt cuftodiri.^: 
tamen ante tnortem nunquam deferuntur3quanuis ( m i infide-
les velpjfxfciíi.feu peccatores.Quia quanto magis diftant á bo* 
no.tarjro magis indigent incitatmoad iilud, ne fi condemnetur 
habeaht excufatíonem contra prouidentlam Del.Et quado Hie-
rcmias.cap.^.d'idt^urabimus Babylonem, «Se non eft límala ( & 
dicunt Angel í ) derelinquamus cam, & camus vnufquífque i n 
terram fuam,quoiiiam peruenit vfquc adcoelosiudicium eius (Se 
elcuatumeíl vfq; adnuues.Derelinquamus inquiunt Babylone, 
ideft^anímas obftinatasuv tnalilia fuá, & nolentes fe curar!: de-
relinquamus,non fimpliciter,fedfecandum quid, idefi:, quantú 
adaliquid,quia Angelus curtospermittitaliquando cadere cu-
fíoditum in aliquasadueríitates^non tamé omnino deferit, quia 
o m ni no defcrtus,onjn!iio periret]» Dcferit enimfubrahendo ali-
quaar^ii ia.Vt Efa.i. J.auferam fepemeiuSj&critín aircptione. 
V d dcferit non tolíendo impedimerita,cx quo fequitur,vtcadat 
/ in plura 
•sf Companíttofmm. ' 24. 
in pluni peáCátavquodc|uuié ccdít pra'deílínandís in bonom , v t , 
diícitur Rom^.Dí i igcnt ibas Dcum omnla cooperanínr ín ho* 
nuw.Btiam pceeataaddit, D . Aii^i if l inus, vcl dcíerít, v t cadant 
ín piltra peccata qux ílnt obfti natis in punitienc fuorum fcclír* 
r i im.Iuxta iilud.Píal.ro. pluct fuper peccatorcs laqucos ignís, 
¿kc. Vf Pharaoni &a!!;-s contigit qnando non auSendo Domi-
nurn indüratnm Cui teomm cor. V t Ex o. cap^  8.9, & 1 o. Vem'm 
tamen nunquam deferumurab Angclis OTnníno qtíántuncum-
que malí íiíit v t di ¿tura eft.Cuftodia emmhxcexecutio prouí-
dentiae Dct eft.qui nu nquam-deferit nifi déferatur,!.Paral, cap. 
1 f.aut.fi'quaeíierkís cuminweaietis, íi autem derelíquerítis eü, 
derelínques: vos}non tamen omnino, Ergo ñeque Angelí dere-
liúquuntaWque.reuelatiorte diuina,'vel quando funt in coelo ab 
fentes ab eis, ^ tune regunt homines per ímpreísionem ad bo-
íl um, fícut mouetur íapís á pro jj cientc.Ex O rigen, h om.ari n o n , 
x.Hiere.5c Abulenfc.p.5,q.64,6j .& 67.ín cap.iS.IVJátiri. 
^inimd ¿epnxit. 2 k a quod mmlfcfiamtpop m»rtsni)Jiíit 
honum :pm málum. .: 
Sícut piítór cum in gurgu ft io aliquo tabulam bi írorix varietíi 
-te repleucritnüam repente i a médium proferens^abiatis velamen 
tis ómnibus,multítudini fpcclandam proponl^nccíam qu.c pi-
élafuntíntcrpretari opus habetjíed fpeclatoribus omnrbus fu-
turo quoque tempore picturam vt fcíe habet,í n Cpicicndam nof-
cendamque permític:ita.Fere (5c mens poíl v i t ^ e'xitumííubiato 
vclamcnto corporis quo animxtabula obtegebatur, quamper 
oranevitae-tempus varijscogitationíbuspinxit.quíeque I ñ i n -
timis recefsibus fucrant píi taXúndiscerneiKla producit in In-
ccm,vidcrequc in promptu cft aiiiái<e tabulara liifíorix varicta-
ste plena maquead ¡niucndum curictisexpoÍjtam.Si igitur diut 
nae quaedara exlcétioriibusfacris.cogitatiónibufquc pro bis ex 
preíTecernantur hiílorixdaudibus omriibu!? 8c menfqucpinxít, 
6canim3e tabula qii:$ pj.¿turam fufrepit: <Sc digniisima cenfetuí 
ab omnibussita vt pro dignitatc p í c t u r ^ íummaque pi ftofis in « 
duílria 8c arteamoueri á fpedaGuloaueilique non pofsínt,Gun-
ü l s per fingulgpi^ur^^ f U 
¿lartím rerum'formam admirantibus,& eximium piftorcm ii'ü,' 
quod rite vit.rvfus ütySc fub bocamiclu corporisdie no í lugue 
| |iuiufaiodi %uras prxpter omuium fpemvenufíiore ínatiU? 
iaite 
arte z m m x ínfcnpfmt t ahufa iaaáibus, fín vero* ítii^es atq-«: 
in'decorc piGtarx i l lx vifx fuerintiproto atqiie ¿misione 'é igh 
nifsírnus piílor.iííe iuclicabitur.ciirn forte contra quam fperaba-
turprius quam velamen anímíe amoiicretur:fub moto corporis^  
termine cunóla repente ¿cformiaÍCdaque apparucrint. Vbi ni 
qu^ío tune íc ifi:e rec{pict,quartdo ex collarione aíteriusjnttr ca* 
gitatíonesfe muicem aecufarités^feu defendentes,a.cundís iudl* 
cabitar.D.iíaíii.de vera virginitatc. i 
iStnimA c&rpan m hdcyíta^T' corpas- anima in alík" 
Sicut anima in hop mundo peregrina cíl;íta caro in iíío extra: 
nea círjn hoc .mundo anima carni fuMcéla cítquarstumad paf--
fioneshumauas.in illo aute caro animar. Vnaqmeq; resírs fuá pa-i 
triafortíor cíl Se domínatur.Sí ergóar.íma íic poíens poteft áavt 
4i in lioc fac.aiío ínfíi-Fíio,& terreno corpori Ge íubdita eft', vt ni* 
liiipenc fpirítualjtcr bperejííut'ngcr^ pofeít fccuádivm fóarm natal 
iramrqua-nto magis cfirri ío iuoLecuíccsro murina Si viíí^ digni -
tof« múmittdc potcnticerperit cíl^fabifíla,o'ih!i potent cama* 
le (apere. Vnde quldin illo ixcül&.,ñcm in Ift^rfomónmür, ideo 
«ec sáfcímcí>ncc vxorcs-dacmiíis.vt q^oé moriendo ¡minuitur| 
nakendo fopplea.ri3rj,Raaque íftc niundtfsjcarni,1 eft;, Ule autcim 
gniíB3niinv0li.Cfiry€vbi fopra h o m . ^ m Manha*.. 
trfnmtf'&ficftiíhl Cifro requfefatjCrfrafulet D . .A&gttfii 
Sicat cjtharse chórdse nimisifltenfas vel remiffie muíicse con 
CeBtamcorfamponts&pertsirbant: íta inardinat^ carnis affe-
etiones comímptint & perturbant iudkiiimratioins. Vnde fi írt. 
linguafucricaftet^iorfermó fiflktir, fin autem iu oculrs videndl 
íacMÍtíís ndn procedit.Diuus Theodorcíos in Bpitome diuLdccro 
tomm* ; " 
: «Xmma qua pecc¿tuer¡t,fMtm únuertátttr a i Deum reclftetm ah eoh 
Sicut fiRex potcaíiísímtjspuellam viiem &pannofis indu-
tam n o n e f übefeens, i ni o a bla tss Cordi dis illiusindume n tis3fp!c n di 
diseam índucns.fociam fibi conftltuat,Sc in vxoremaíTumaiíip 
ía tamen beneficio íngrata^cum amatoribus fue corruptíonis abí 
ret, poft mulruia vero temporís ad fe cdnuerfa Se ingentl pcenir« 
V | Uí--* » r ' ^ "ÜV- O • -^•*w»*»'«j-e»-~— - ' •« - f - f»—- " — —" — ^ 
forte recípiflt rue^ ipfe vero piiis&raiíencQrSsnpn yulncrai 
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fínquat.Seíí potttjsfulgfnticribus \aRimentisjílbm ínclucns.Je 
íiuo ir» prlflinatn-amiciriam rcuocet:íic Dcissanln-Sin cmm íe* 
mcl fibí dclporííimeratjterum atquetcríio ^plam per perniten-
íiam reiioGatjVtcandidíSigrati.Xjhiduatur vcílimcr:li;.,, <]uodto-
tum In filio prodigo manifeí lepatecDíuüs Machai'ius.hom.^pr. 
^ n i m d m corpore mclnfa extenditur fer contcnqdationem yfijue 
tid ctzlum. 
' Skíit papilla octüí exigua curn í i t , tam cñ íngéns, vt vna & 
esdejm intueaíur cocltim & terrani,&c.Sic anima in vafe ñ&A¡hdc 
exiguo inGlufa . exícndilur vfque ad ccsltnn , in illa enim fünt 
virtutes & vitia.&c ait D . MachaTÍus.vbÍfi|pra, & fícut Dcus 
omnem crea tu ram, fie anima feo modo omnen; creaíuram ná tü-
r?e corporcam dig'nitatcprxccliiturjDrAuguílíuper Gen, ad lie, 
^€nlm£ jmíchntudífiem k fcccdto líberíit£ yAweli contem» 
• •• ' pUrí ¿Jfecldnt*. . . • 
' Sicut íi qiiifpíam vnum ex corum numero^qui cutím habent 
extrema fcabie opcrtiiTh,defumpfcrit curaudumraddcpefte vitia 
tumííu t morbo ineurabiii.feuioqüc c^5fewtum,prsterca pauper-
tarcj wtqub iácdiá, hunc talcm confcíüm reddatur, ex deformi, 
bonitaie fbrmx confpictium ex vetulojiuuerjCUium^vt qui cun 
¿los anteeat pra^ftaniia decoris cximi]:qui ex ipfis. malis, fplcn-
do rem cuibret > qui oculorúm nutibus iubar quoddam rofeum 
oceultrt ad h x t purpureo circundet amilo^caput cingat diadema 
tcjomnique culiu condeeorct: Ad hunc fanc modum animara 
adornauit noflramjclcganíem rcdidit,acdef»derabilem, & mire 
afnabilcrii,Dcus concupisccturcnim inqujíRe^ decorem tuñ, 
D.Chryf.kom i . in i.cap,adEpbcC 
¿XÁtma y'mtns in corporefemper'peregrmdtur ad pominum, 
• Sicut corpus noftmm quanuis de terra (5c in térra .plafruatumi 
crigetuf eiüskabitus , Et ípcdat jn cedum ?propíer quod fecit 
Deus homineiíi yeclum ( ofquc fübljmc dedit inQuít Ouidius) 
íicquatmis in corpore eíaufa , cum,ad smaginem Dci fit fafta, 
femperfuum fimilequsrit.-adilludquefuos dirigit aélus. Sicut 
2ier inconcauo terrae mclufus,vtad ftaam redeat fpheram, montes 
«i^niaque rumpit : itaanima incluía in corpore illiús viucula 
^mpit^Vt teadatmDciim. Vnílecíl illiid Pauliacl Philipcn. 
cnp.t.cóarcbor e duobns.'defiácrmm ínibenscMolui ^ <5c cífe ciim: 
ChriRo,íicut radi) foiiscontingunt quidem térram , k ¿ \ h í funt 
vncíc mktuntuníic facer animus noñe r , & iri hoc demjíTas, vt 
propríus diuiria iiofcamus conuerfemr nol>]fcum:Í£:d h x n t origi 
ijiíuar.Scneca cp l í l^ i , 
tAnlmcí terrems adhárem haudtrancfUíllhdte fnxtur, 
Sícutin mar! non fit franquíiHtíiSjmíí ccílauerint ventí: tie-
qtie cxtínguiiur ignis^ifi fubtrahatur matcriat.fíc aic^ne aromas 
erít pax ver^nifi abdicalis temporalíum ¿eíideríjs, Clircnaatius, 
de S.'beatitudinibus, ¡r 
•*s(n¡mít mlrnts ritefe compan^m clrca corpordlápermarnt 
ihj&mrida* 
Sicut vitls pcrfodtcstlótrem non refpírans/adle euanefcit n t 
iqüe capax íiir vtilitíitís quae íl!i proueníílet ck infuííone aqtiae 
propter deníiíatem terrre cí adisccntiszpan ratione anima minus 
rite fe compnncrs circa harc temporal i a quorun; oppreíla pon de 
re^necreípirare qnidem poteft^ fed permanct infoceunda s referra 
á grauí oñere matenaluim3guo fít, vt anima Tiullum ex fe profe-
rensfrudum nüliius iam fitcti'pa íaa pardeeps cceleftis auxiHj^ 
porro ab anima infbecanda iile qmdcm Spiritus íanótm fefub 
xnóúét ac retrocedit. Macerie interjm.íiueíepesconciduntínem 
pe Angelommfübíidiajtunc apud talem anímam implcíur illud: 
«dereíinquetur íiiia Sion,íicut vrabracuium ín vinea. Et hij fru-
¿lus proferunt appotííecis diiiinís indignos,Se aísímilis mihi v i - ' 
dentar hij . Cnaimerario, fru¿í:um dum coiunt neutiquam ido-
tieam dtfáñ'x ánimx > amptilíofo iam fuaerbiaí complejo turad 
hoG componentes an vmam^t inam tumore íkperbiae turgtfcat, 
acprretermoduminEctür.Horüai cucumerum dcíidcrlo,inardefr 
cens populus ílle príE^upídns, qm in cremo nutritiiseíl. FJe-
Ijnn.t enlm ( ak Scriptnra ) memoras cacumerum peponum , 5c 
cduüorüm AfEgyptioí-urn, quod vtique cíbi gemís neutiquam 
Kaéfitat ífraejlícs, quicoelefti parre, nimirum manna enutritur; 
Cura^ contemptores ceparum defííderio,tum:tenebaiHmr qust nq 
yol t l t ig ia . ^ati voiupt^rigmiiegcner^lem vitam pr gementes e l 
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qv-ar rrTcuccm fequiíur rationemíivc vern cním voiuptíiícs cor 
porcx aí^mlies úmt cepis c^ : alijs.Multum cnim pungi tine acrt-
jrioni.T & irritamenti íuggeruatna amenam vero grauc olenii-a, 
& vb: eluibilém iriímktunt i)S quo cum voragini fcfeme! ingeííc 
rintjPiurimu m iadirimarum conciiiant íüis aricóla te ribus. D . Ba 
íij.ln ¿apa: Eíaj. 
Slcut o: pugna ta ciuíratcmox v r cHuítíx qux ín ca recondíte 
crantj.vridequaqus fucriat diíperíaj.non iamohíerainur cinspor 
.1^ ,11011 c ti ana cu íl o des defignantur qul ad marnia cxeubcnt: fie 
anima mmmexbaáfta fuerit theíauris,Dci muñere obteutis.de-
inceps quiíl indigna qiix perfruamr cuftodia Dei.defpedim prce 
[ferimr^íi.-te'íl|^tt»irVft.:iJtod:| ppmx cuíbcüa íerua cor tuum, 
idsiTi Ybifiipra. 
±Ammd fit rohwpor futf^iUA & fermomhasfan&is. 
Sícut jrt arte gymnaí'Hca.cibi athíetici •, qui pro congrua pró^ 
portione exercitíonira adíubcntur alendis corporibus,quántoin 
.mabfcut vi nutrícnentoru .. tanto excírattl, ac promouent corpus 
ad prxítanún% tohwttemperaturamque vegetiorem JJroinde no 
mediocrís accefeio víriumiiiditiircorporí^perhoc quod ad fuíFul-
ciendam t'ms fubítantiam^congnientí cibo refouctur: ccníimilis. 
ratio obferuatur 5c in cx-crcitattonc ad excolcndam pietatcm. 
. Dogmata enlm fidei , fermopes itt-m sdmores recle forroand-os, 
co ra i me n tur obiari anima'5esm que feüfí.m,<Sc quotidianis incre-
mentis ad augente^robuítiorem reíldunts& fubeundis laboribus 
tóágis ídooel efnc!unt*ad apprebcntíidara praeílantiorem <Scper-
feftiorcm quam |nfidci_dogmaiibus repofita eíl , doólriiiam, 
Quandoenim 5nfirmíor(aÍt Apoiloiusjtuüc pótens íum4Dt Ba* 
fil.jln i.cap.Bíai, s . 
Sicut intíncluris.qnod repcdíis vktlíusac miilto aun labora 
• iíitíndum eft^noruram excSpif pr^fsMtsinharrefcetem, necíta 
facile cuanefceritcíincontrsí.quod fuprfick tcru3,&: vt occáfío ta 
1k,'\) . í .^í-^i: ; . : -iv • - u .vi- bibít facile mobiiem&rcie 
¿liciaíDíaáemuít fe habet modism anima faníc pcccato.rum íup-
purata, 6c . ixr. ?nc conílituta malitije. li la cmna -mal? af-
Cuemdo vix ac multo tiegotio cíut pot€Ít>5c quodam modo ínu 
. ílamimpraffsitammtr maculamcotagion^.peccatorum cerrada, 
,ÍJtm^sífemr^íioijcÍnteríflbf»¿i}ixíis.J33^ucad hanc exprimen-
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cbm fimilitucfíncm aífumptae íunt.quod lana fuápte na tufa alta 
cum íi t > íoierti tamen diligentía tra data rcdclitur, quam per fe 
crat aibioríita omnía potell: progredi in vírtute. 
• Siewt ením corpus niíí rcfpiretjviuere ncquit:ita neqtie anima 
DÍÍI conditorern cognoícat fubíífterc poteiít,ciim ígnoratio Del 
mors fitaniinx^citra baptiímiim lux: aniinas non aderit. Sicut 
ocultis íumine príuitus nec quae fuá funt vldet:íta nec anima s f i -
ne hac luce qux Dei iuni.D.Bafi!.homií. 13, de exliprtatione ad 
bao nf. • 
lAnlináfine chAráEleregrátíg repeíietur a Regno Del. 
• Sicut mon'eta vfualis niíi Infculptam babuerit imaginem , vel 
fti^mata Rc^ia.non impenditur in rncrcaturam , nec reconditur 
in thefauros Regios; i ta anima quae non habuerit imaginem cale 
ílis Regis repelíeturi mercatoribus Regni coelorü tanquam non 
apta thcfauris íllorura.Iuxta iilud Euangciíj.Matth.ri.Reddite 
qux funt Cxfaris Csfari , & quaefunt Dei Deo.IdemJ10m.30, 
^AnlniA ¡nclufa in corpore turúatar áh Uh qmd tetmenfe ¿atdPnnclt, 
Sicut qu! aquam permifeet olcOjVtritifque naturam crebra coá 
girationc confunditnta vtelei fpeciem lucidara limofaaquaepro 
prietatc perturbct3aqux vero naturam oleimíxtione commacu-
letñta anima affcotionibus corporis inuplicata vim grada; natu-' 
ralis amittit: íedatis tamen pafsionibus,vt vnum quodque in fuá 
naturam reda&um íupercmineat ratio.Hínc cft illudRom./.vi-
deo aliam Icgem in membris mcis3rcpugnantcra legi mentís meae 
de captiuantem me in lege peccati. Infcelix-ego homosquis me 11 
berabitde corpore mortis huius?D..Bafí!.de vera virginitate. 
/^Cnma m rntrore conftifutdjaduerfos contumelias 
Sicut accerba vulncrn nclcuem quidem manus cóntaítum fc-
runt:ík 5c animus perturba tus difficiils eíl.ac moro fus, 8c ad om 
jiia indignatur, quauifque verbo mordetur 6c oft'cnditur. D . 
C h ryf. hom.de fi de a ni m^, 
Sícutacrius & intenfius exuruntur xíluátes febre quam fo« 
le: ñc quí malaconícienúa vrantur^quam qulextra. 
Sicut cecnum fi contrectatm* grauiusdlet: ita iratus animus 
grauius iralcitur ácíuerfas cüritciiíientes.p. C hryfofco m us, h om. 
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' t / fnmá ftiiifcetitesi XP tepids in'Um,fi<it¡m Yefemntur retío, 
Sicut c z n c r ' h h d k capiuntwr Infídíjs.co quod alias antconnra, 
aliás re-tí'oríiini incedaiitsfic-anima í-epida in bono,lacile capictur 
d^jnonc-.cirfn ii.'ameuomcrirDeus.D..An.t p.t.fcrm.i/. • 
„ Sícu-t nr.uis centra i¿turn fíutiii pofíta niH adfummaconetur^ 
ad ima relabitur-íic antnia in hoc munriOjfi non progrediatur ¥.1 
tra refidet i» vlrtu^e. 
^mnia.jKfsimtji cprrtplmrf.U&ttenor. 
Sicut n^iHiGiíiudefe yoiucrit aquaf currentis meatum, G vos 
ex- parte claufa fuer !.t a ana, v ioienria alUi nde fib i femiram rurn» 
pirrfic Se lucfeeorum & pe'ftimOrum maligniíascx vna parce con 
fuía- ali un de íl J-c'dit u n:Í ad5n •üciút.. - ' " > 
$ícm.cnim iierí non ^oteít^í iig'úa mittendo exiinguas íg* 
»cm;tjc non potc-íi tifri^ -'-' ioricm dicendorpláccas & conipo,-
jpas homincm malum &peíslrtiiím. ' ' 
• " Sicut igms cjunTH© r.níp.ius iíg: afufcepitjnitiaiorcm fíammi 
crigitur: íic anima pcísiír.i;quanto magis vc'rítátem au'dierit eo 
an:-plius in malit iamejécitatur.O.Cbryf.hóu^41.111' Matth.xi, 
x/Cntm^init Dcm m m modo}ajs¡jh»doper (jrdtliíní. .,!, , 
Sicut,Sol/i adíit lucet & calefacií íerraaiíita Dcus cum íit ve 
ra lux mundijcaiefacit Sí illimiinat animam3quara in habitat per 
grariani. ,ct quanuis ómnibus in rcbuSjCtiam in damnatoruin 
aniniabus intímior fit Deus per prarfentiamjeíícíitiain sSc potei 
tiam.quam ipía; in íeipíisíunttalío tamen modo qui eíl carterls 
altiorjnnabitat animas per gratiam, 
Sicut anima in corpore, quse to|a in tóto, & |óta inqualíbct 
parte aísiflens ? calefacit & viuificat ilíud : fie Deus, mediante 
gratia, totam adimplct animam ; $c íicut pater adamans filiursjí 
ingratum , diu nociuque pentnt, üü praebemihi cor tuum : fiq 
Deuspetit ab hominc . Prouer, capit. 23. Et íkut magifter cft 
Inter difcipulos, tcprena docens , íic Deus eft ip anima docens 
illacockííia. luxta illud Eíai. 48. ego Dominus docens te vti* 
lia . Et íicut fpeculator vigílans cuftodieníquetciuitatem ab ini-
nilcorum ineuríionc : íic Don inusnondofmitabit ^fqiie dor-
míctcuftodiendo animam . Et íicut Dominus in íbronofedéns; 
ficgíiinig iufti iedes& íapienü^ Dei , £ t tándem^cut kgij&f 
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rcmpub.legibus íní l í tuendo^ominum íntellcílum ílíuminat 5c 
dingitrfic Dcuscordibiishoiriinum prícfiÜendo-: 6f non fclüm 
intelletlui vera dictando/cdctíatn voluntatem, vt odiat mala & 
perfequntar boíia anide afficicndo,5cad vtmmcníé implcnduníi^c 
gesia viíccribushominum iam exaratas viuiíicando.Hiere, } x . 
Deus enim(inqiiit Auguf.in Patéí nof!:cr)eO: in fe ipfo.Sicut. a?, 
& o.&: in mundo ficut re&onin Angclis íícut fapor & decor : in 
£cclcfia,íkut Pater familias in dorno:in anima ficut fpcnfus ín 
thalamonn iuílis íicutaudiutor 5c protcólor j in rcprobis, ficut 
pauor <Sc borror. 
^Xmmd ^ua feccaucrit non eM¿et ¡ucíiclum .cmcldtumjuepeccati, ' ' 
Sicut qui tenentur in carcercfemper quidem deie^i mcrentef-
quefunt,máxime tamenfub illum diem quo funteducendi.&ad 
ipías iudicícis fores pertrahendi: (Scpriusquam periclitantur, ac 
iudicis vocem intusaucliunt,examinantur metu.nihíloque me-
lius afflíciuntur,quam mortiii:íic & anima^axime quidem in 
5pfo peccati tempore cruciatur & angitur, multo tamen magis 
cum hinc auulfa abducenda eíl vtiudicetur a-Dco.D. Chryfof, 
concio.a.de Lázaro.Vide Rom. 
^ í m m n coHtempta, multum de exterms mramm, 
Sicut qui veñcm qua tegitur confíderat, obfcajnisqUrbufquc 
fordlbus inquinatamrvehcmcnterexhorrefccns velocitef exuct: 
ita qui non veftem ñeque carnem.quaer eft veíais animx ,fedip-
fam animara habct lordidara 5c faedatampeccatis exhorrefccrc 
debct.D.Bcrnar.Iib.de diiigendo Deo.. 
mínima gerlt bellam tcrrdt l í^í f iüer ttrrdm quam ¿Iclfotefim 
Sícut fi fingamus puellam alíquam Regís filiam, 5c cui terrá 
ea vniuerfa quae fub fole pofita elt , pareat, deinde demus nouam 
quandamin ea inefle foros venuftaten^quac íic humanam na» 
turam tranfcendatjVt percam puellá muliebre genus vniuerfum 
magno admodum difcrimine fuperet,5cc. Et iüa á Proconfulc 
quopiam expeti 5c incredibili circa illam amore affici, Ponaraus 
infuper, quod ho mundo íibicclusmortalium omnium ncqulísi-
mus 
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m n s c z t t í invxofemduait. Ponito ítem ante ftcuíos esrercitum 
tam copiofum nrmltitiidinepugnatorum quam fanguinolcntum, 
6cc. Et longe mircrabiliorcft ftatusanima? in corpore, terribi-
liyfqiic bcllumgent in co, & eo pcricuolfius quo ípiritualíus <Sc 
inuifibilius. Víde hoc extenfius dcpidum t á Diuo Chryíoí lo-
mus3!ibr.í>,deíac€rdotio , in fine : quod hic confulto praetcrmitti 
mus ad longumreferr.e,ne términos brcuitatis quam fequimur^ 
traafgrediamur, 
*AmmA terrcnk cutulkdtihtts mn tmpeduá alttordfith 
ponierepetlt. 
Sicut grauia Se rotunda corpora, fi e cacuminibus montíum 
lapla deorfum, & fi nulíus poílea impellat» ípfa tamen per fe ve-
bementiore ímpetu, íi nihi! impedimento fit, femper deferun-
tur , quoufquc adplaniciem defeenderit: fie anima cuius natura 
íuríum fertur, terrenis abfoluta cupiditatibus,ardcntior in díes 
í i t , velociuícjue pcrtraníit ad fubümiora femper confcen deas* 
Nam curn nihil íibí íit impedimento per íe ipfam ad natufam bo 
ni fertur. A ttrahit enim ad fe natura ipíius boni omnes^ui ad 
palcbritudinis eíus radios fanis pofsint oculis refpicerc: ita fit, v t 
coeleftium defiderio femper ad maiora(vt Apoftolusait}coi)fui> 
ga£.D.Grcgo.Ni{I.lib.de v i taMoyí i . 
^ í n i m d etf tct4 tntota & tota m ^nallhet'part$, 
Sicut fi lumen ponatur inmedío^nón minus i n meis, de n o n 
iranís iucetin altcriusoculis.iedin fínguíístotum , 6c in fe ipfoi 
ynanct to.tum: fie animavbiquein corpore,&in fingulismem-
bris cíl tora . Vnde u C t o vno membro dolet tota, non tañien 
tota-fícut vcx in auríbus omnmm non partkulariter, fed íbra t 
tota . Sé in fe ípfa remanet tota . Et quanuis omnes anímae íint 
eiiifdém naturíE.quaedam tamen efttardior quoedam habíiíor ad 
di feendunv-ficut cera habilis c ñ ad exprimcudam imagincm ,íí ei 
figíllum imprimatur^ éandelaadluccndum.fi incendatur:ficin 
hunc murdumrecipít anima imagincm feiétiae fi ei Imprimifur . 
figílluni de¿Vrlníe,lumenepe veritatisrecípit,fi igne fapientíag 
acci.iifrtfucrlj;, 
D 4 Quant^ 
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Quanto rtiagiá anlmii áo^r inse fe adajítatient.tántó rtiagís cá 
pax Icientíx erít.Et quáuis íí t corpori admixta per oculos íentlt 
coIoresypcr aures voce.s,pcr nares oclorc5,per palatum faperes, per 
taclum veiinceíTum res tangibiles,moílítie , vel duvida diífercn 
tcs.Acorpore vero feparata nihi l corporeum corporalí er ícnti í 
quafquc resjn proprietate fubílantiasfabftraAb accicleiítiíS co-
lorum) confpieit>& iiibií omnino elconfertlux íolisad -viden-
dum. í ix D.AnguftJibr.decognitione verse v i t s á cap. 3 4 . vf-
^ m m d m eumeorpore cenfanam dedit Dem'yt dulcemiDm :• ., 
fdc'iAt melodliím in eo. 
Sícut lyraquac ópushabct aliquo, quí pofsit arte &fcicntíá 
fuá per membra quaíi per fífíulas conuenientem ill i melodiara 
Domino offerre: í t a m faciera corporis Adac infpirauit Dcus 
•fpiraculum vitae & fadus eíl homo in animam viuentem , v t 
poíTct per fuas poten tías operar?: & per corporis rcotíonem inte-
riorum exteríerumqucfcnfuum, gratarn Deo mcladiani oífer-
reaDoChr^Cbom.13.in Gen. 
^ m m a det/mentum pat'tente qnld errt homlm lucrl, 
Sicut qui metallorum operi tradítí funt,nul!um enJm iíHs cm© 
lumentum^nullas opes indeconfequuntur, fed magno periculo 
adquedetrimentofuo^alijs laborant nihilprorfus de fudorcac 
labore Je mor te quam picrumque obcunt ad fru u m fu u m i n d« 
conuertentcs : fie qui nonfibi & arrimas fqíe ,fcd aBjS diuitias 
>qua:runt.Imo vero & ilüs multo milcriofes funtjquiamorsd©» 
¡oris fincm ilils,iíl;isautem quos gchennaexpedat, veré affíictio 
nisinitium adfertsat fí dices fruar laboribusatqoe diuitijs meis.' 
iAnímam fruentem oftende ck mihi perfuafifti: íi vero corpus 
pinguefeit atque íloreícit illa.tabeícente , qiíid ad te pminet illa 
rcrum copia 3 Nihi l certe,fíeut ñeque anciíís voluptas marenti 
á o m i n ^ aíiquid confert ^ néc yeftis magnifiecntia in becilita-
t i corporis, Quid ergo dabis in permuiímonem per anima tua, 
cum non babeas aliam animam quam pofsis daré pro ani-
ma tua ? (¿uid fi dura feruos tuos mághificis dapibus deli-
dof^ viuere videas 9 \ u extremo medise malo debilitatus 
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íaccáS. A n fórt:e,qtiía dominus es, líicrarí te qoicíquám dÍGcsínc? 
q u a a m , D . C iiryfo fl.ho m. 5 <5. i n Maí th .c, 16 . 
lAnlmiS interna ySntMtii ¡ndl t iaf in í corforü lmea~ 
\ mentdititf ic cultas. .• 
Sícut puclorab innata ariimi in^emiitaté ortus>gcnis infundíi 
tur^afi] ; grato qüodsniruborc auicictííc aními interior fpecies 
honeí la , atcjue.prsftansxorpus ipCum corporifque aílus, acque 
motus dcccntca* cffingitjifedesemrn pudoriscíl ingenis,iuxta i i 
lud Cant.4 Sicnt fragmen malí piinici gen^ tiiae,abfq, co quod 
ímrinfccus latet. Fard tametíi accidere interdum poí'sit, vt qui 
omní ornaíu interlon.omniqDC aniaii virtute íit vacuus, exter-
-iic fatís honcüé aí te^us Se cu!rus appareat;tamen profeso nun 
quam eueniatjVt qui veris vírtutibus animum culfum habeat, 
cius fie incaltajaut incondina exterior fpecies. Lcgionenílsin 
Cant.4. 
náturi mynn^UemlnynaMpñrtemohomlmmqm 
I In'ytranque conclidít Deas. 
Sícüt confracta vafá fíítitia ia'm nul!a emendatione corrjgíjn-
tiit'.femcl per flamraas firmltaíem^áliás folidítatem fortita: vafá 
autém fíguli no funt fiétillá-fcd argüía compofítarinde etfi quo 
fuerint caíu pcruerfa,faci!cad íiguram priílínani artificís refor-
mamur indúftria.Et ideo quando Déjisper Hierem.cap. ip.caía 
mitatem line remedio dicitjnon vasfíguííjfed vas fi¿liíe ¡iomi-
nar, dicen s ad Prophctam:G©nteres lagunculain in oculis viro-
fom^qui ibuní tecum.íSc dicesad eos:HxC5dicit.Dominusexer-
citunm:Sícconteram populum i l lum & emitatem iftam}íicMt 
teritur vas figuli.quod non poteft vítra infb^rarú Quando au* 
tcm cap. 1 S.fpem eis pollicemr, Propheram ad figulivas adduxit, 
'Sc i l l i non oíiendit vasíiá:ile;fcci argüiamei in maníbus pofitam 
demonfiratartificis^uac sífi ccc!dcrit5reformanir tamernik A n 
geli (cuius naturam condens Deitó erat largiens gratiam) feruei 
lapíi non potuerunt iterum renouari.Hominesautem tanqu¿m 
vafa lútea fucilé per Dcum potucrunt ad priQinum flatumrcuo 
carijcx D.Chryíoíl .honnl.4 ad baptizandos, 
^ángelus djsi^itjidelílus,ri¡Ji i i ímtper mfrobds aEítones 
prófi'tpíkérmtw 
Sícut fumus apes fugat/Sc roe-lus odor colübas expelFufic an-
^gclü vite nfx cuílodc abigit multa lachrimam afpprginc dignü 
tcgraucolenSpeccanimD.Bafil.in Pfaí^^.ablgít quantum cft 
Jníc,non tamen ípfc deferithoroinem.fcdfubtrahit ahqua a?;!»! 
Iia,vt cadat in aducrfa.vt Hiercm.j i . íc Efai.^.cx Abulcnfc p .j 
q í / . in cap.i B.Matth.Sic ipíj nos t ra^an t í i cu t t r aé tan íu rano 
bi^ah Séneca. 
Sicut Iriipcratoris optimiproiiilfonc vríjes omncs,vniucpr^ GÍ 
.uítatcs,caílclia íingula,manii mili tari aduerfus hoftilcm muniiia 
tur aducníum,&: omnialoco diiigeruer armanturj ne barbárica 
rincyríipne dcleantunita & Dcus qnoniam barbara 5c agreíli me 
terabícntesdoemones adpaais cucrtíonenivbi verfantur ad tute 
h m noftram conftituiLcxcrcitus Angelaruai,vtcorumprarfeii 
tia docmonum confringatur audacia^ per eos pacis nobis donü 
.minifirctur. V^idi (inqui-c Iaeob),caílra AB.geIorum.DXhrii.fer 
nione de afccnílone Domini. toin.^. 
Sicut bcrílliis.qui cft quafi íi aquam cofidercs folis fulgorc per 
cuíam,^ (íi vüade hacreDioícorioi fidescíi-adhsbcnda) homi-
nemqui eum deferí inbclio,ir!UÍ(ftiim rcdnii; fie hoc ídem po-
te ii: aptari Angelice!? quíbus feriptum eft:Et amix omncs,quc 
ilipcr ccelosíunt iaudent nomen Domini .Et qui iiiis nituntur, 
se eoruiiiinfpirationibus ajberent^nuicli in ípirituali bello glo 
riofceuadunt.Ex Apccal /p . i i . 
^/Cngelus cufros totHmK pramurih cuñoilitum.» 
Sicut muri ciuiratis circundufti omni ex partearcent^ propul 
iiírtvé boíliics i n í u i i m : be & Angelus te prarmunit á fronte,.5c 
á tcrgocunod!t3<& ü i h i l vtrinqucincuPcodituní relinquic. Prop-
terca '(iaquít) cadent aíaterc tuo mjí ie 6c deccm.msllia á dextris 
tiüs,sd i c a u t e m non appropi-nquauit.nQcplaga qnldejm ab vilo • 
tibí ;i Í Í fí i g e í m* ••i n i m i cor um'í quo n i am A n g d i s fuis mandauit de 
te.D.jDaM.ív P'|aí;53v¥"kle i n coparatíojiccias,c^iíus titulus.cíl. 
A n i mam o b í t i n a í a n i , Q u o d ¿en! ur ncb Is A ngelí ad cuftodiam, 
affirmant ethm Ethnki .Sicut Sencca.ynkuiqiienoilriim p^da 
g o g u m dari i a í c r i o r í s n o t a r d e m o n í t r e n t vlrtutcs.noftrasco-
r a m D c o . A f i i r m a t 6c O r í g e n e s ^ aitrVcncruntAngeü Dfi:>vc 
ííarcnt ante Díum.Vcnemiu Angelí fatt^prum fanétitaii atte-
íiiüorü diuerfr.Sinc varias virmtes & coram Deo deraonfíra 
rcjVt .Mcíchiícdcdj Deo dignü íacerdotkim.AbrahacimmobllS 
fidcm^cOrigaa l o b Ub.uVia Dei afpcrá eíl/^c accliuis & ac 
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¿uajcá eiprxfjcíet Angelus bon9jqui per extremos proparatuia 
vír.tnte laborcs^icl fincm beatum fequaces fuós deducir,D. Bafi!. 
id'Pfai.i.Qaod vero íingulisfidclium adíi't Angelus^tp^dago 
gas quídam & paftor ad vita dirígcnd.im, nemo cotradicet^ciui 
verborum Dominí rccordnmr dicctís'.Nc cónténatis vnü ex his 
puíiílis.quía Angelí corú fempervident facic Patrls. D.Bnííl.li. 
3.contra Lunom'mm, 
p tyíntlchrlfti ¿¿uentitmpr^uentent TfenÁochr Iftlanu 
Siciit ín Aducntu Ghrifti ante ilíum Prophct.T.<5ccú illo Apo 
ílolrin Sp-íritufando faciebant virtutcs;fic (Scin Aduentii A n t i 
chrifti PfeudóchrUliani;& ante iliu & cu illo ín ípirí.tü maligno 
facient vírtuíes.Qaiiis.ñ.res mota Fucnt taÜs odor procedif. Ac 
ccíb auic thifn-iamate/u-niisílngratioexitJComoto auté ftercore 
putredo grauis prodit- Antc luce aurora exir^antc no£bc obfcUri 
tas.D.Chryfof.hom^rp.ín Matth . ir . 'ÍT Qujmidmodü.n. Reg 
na illa deílruóta funt,c]ux ante Romanü ímpcnLi fuemnr,vtpo 
te Rcgnü Mcdorüá Babylonis., Babyloniorü á PeríiS-Períaru,* 
MaccdontbuSjMaccdonum.á Ronsanís:íta & Rcgnum Roma-
noruab Antichnfl-oJ&: ille á Chrifto,^: portea non ampímsob-
tinebít.Et ifta nohís Oan. 11 .carn magna clarhatc tradit,(5c tuc 
inquit.rebellabitur iníquits.Tu ic(aís íu.p.)c]iiádo c medio fubla 
tü fuerit Romana imperiti.fcd(vtait inf,)ío ühabebit viresfa¿s 
inijsquí pereunt.cjiii etiá fi is no veniüet.vtiq; nJ) crcdidiíTent, 
Sedi venít vteos arguat,& manifeííos faciat.Sed tñ Eüas tuneve , 
nict vt fideles c5muniat>&reftituet omnia.Luc. i.Qiiia quemad 
rriodü [bSnes fuit prxcurfor priorisaducnt9;ita ific pr.TCiirfor e-
ritpollcrioris^c glorioíi Chriíli aduét ' .Et ficutignis irrués paf 
finiminntaatiimaícula^etiá antcquá'plané adueniat ^cul adhuc 
difsnus torpeTacit iSccoíiirnitMta & Cbrirtus Spirim oris fui in-
ter6ciet Antichrülii . Sufficit foiuiuberc & adefle il 'u atqj iíla 
omnia peribunt.D.Ciiryíoí.hom.4,ad Thof t i^ .cap.z. 
Sicut.ñ.fum9 ante jgué proced?tj&: ante virtoriá pugna (ic & 
ante vícloná Chnfti tetatio AritichriíH. t t ficut tepeíbs fiiícj-
tat nubi'a.nubila autccooperiii!: So.!s: fie impiomm perfecutio, 
fufeitabit tranfgrefsionéjtranfgreísio autem Chríftianiratis obf-
curauit candoréjvfqj du veniat FiiiiH Dci.táquá fulgur quod in 
íéiu oruli vniuerfa pcrtráfítt'Sc íicut fol qui tenebrasdepcllcndo, 
iiluminat mundum,D,Chryfoílora.homil.49.in Matth , 24 . 
Sylua • 
Símtvn igen l tusDc i ñ \ \ m Apoíblis Se sljjs inv>ük é m i C i t 
<i6Bafpifitus,c|.uia in eo habUabat omnís plenimdo diuioHstis 
corporaüur.'ita A n 11 chri íl u s o ra n i? generis vitiorurn pnter, ¿ i u l " 
detfuísoperarijs diúcrfas iniquítatís fpecies.D.Theodor. irrHpi 
t0mcdim.DecrcJib.5xap.de antiq.(Se D^Thom.j.p.q.S.art.^. 
^ntl'chrtjli ^duentí.m^rd:Hcnknt multA geccnta. 
Sícut qui teo^xore Noe fiitTnnt.qiiñiris mWusin mal;3 eflent^ 
dclitijs.tamen sffiucban.i:iu!Hantera jion itarfeJ cum 1;ibu'atiO. 
fieatque mít'PLitia vitarn 'trahcbaiu.liinc etiarn ape-rituriquiacü 
AntichríRus venerk ILcG'uus.omai turpí vo'uptatcjiiic ui , & quí 
fajiitcm imxn dcfperabunt vrentyr.Nam ficut cü arca ficrct K©c, 
aperte fu-íurum prxnuatkurt díiaiiuim ; iliiaucan non crecien-
tes tan quá nijjio malo venturo i íciuicbanirík AmichrlíHisappa 
rebit,PQH cumconfummatio.Sc ínto'erabiles poenar fcquent^r. 
Gen.6.^7»D#Cbry/.hom.7 S-in Mais ' i . i -4.^ Marc. 13. 
^ n t l i h r i j t l natliíhás concsp'c e.¿i.ícatlo er'tfecundam 
operdllonem £iifK-$»¿. 
Sicutin Ghnílo omníspleri.itudo dluiiihatis inbabkauit: Ita-
jiiÁiiriciiriílo omnís rpiñif ix plenítudo :;non quí de 01 Jraquod-
hunianitas cfiis ütaí íumptaa diabolo ía. vnitatepiperfon^,ficut 
human i tas Chriíli á filio Del-, ícd quí a diabolus fuair» malítiatn. 
cm:nenttus iiifiuct/uggereudo quam oíDnibasalijs a i í .D. Thcv 
7.par.qu.'tft,8.arric.-8,Ñeque vero aí.t D.DainaUibr.4.capu.27,: 
Quemadmodura Doininusburaanítatcra aíIuBvpfitíitaenám dia 
bp.ius líomp cfncictur?(.íbfit enim hocjvcriiirtjionio ex fornica 
tíone pí'rietur.arqrg: omnem Sathanae affíatum fufeipiet. E1 ? IÍS-
cnim inercdibilenijquandarn futurre ipfius voluntatis peruerfit» 
tcm praenofeeiis.diabplum.in eo domkiiíum , libi ccnüitucre fi-
ncr.Non enim eftformandus- A ntíchriftus abfqucfcminc ex Xa 
la origlnc,nec ex Tola rauliere.fed naíeeturjvnnquit. D.AugufU' 
iius,tn£l:!tii de AndebFÍño.tomo.p.cxcopulationcpattis 5c ma-
tris ficutaii) homincSjquia demon non habet virtutemad forsni 
durn. «Se organizan dum verum iuimanum cor pus} neccfficicc 
conccptioncm Antichriíliiíed id quodoperabitur quatum ex fe 
gftcom-
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eíl cómmouendo humores,& applicando agentía <Sc materiatn, 
vt fíat íemperanaentum ilüus hoaiinisjmaximé propon ion ntü, 
atque propenfum a l vlíiftjcjuia Üle homo futwrus eíí: in Omnib9 
máxime coatrarius Chri0:O5&ideo íicut Chriftus opera Spiri-
tusfan<fti conceptus eftjcain AntíchriRí conceptione fpiritus 
Doemonis eam preílabit operam.quani fuo modo poteíl.Et hoc 
foríaíTefcnfic D.Hicronymus quando Efaui ó.Dafmonem ap« 
pellat patrem Antlchriít i .Et ctía fie inteliigitur ilí.ud z.ad Thef, 
a.aduentum eius eífc fecundumoperaLÍonerh Satana':qiiocirca 
(fedulius)eura vocat homincm pcccatiJdeí^diiboJijnon quod 
ádiabolo generandus fitjfed qnodomncm operationem diaboli 
infefurcípietjncuE dicit D . Theodoretus, quia á 'principio crit 
imbuendusómnibusiniquis raoribus^prauisortibus,íicutaf 
firmatD.Cirylas Hicrofolymit.Caat.i y.6c quanuis íic, v t d i -
cit D.Antoninus. i .p. t i t . j jéC^ § . 3 , Angelus boniis ei nonfub 
trahltur adcuítodiamjtamenpoílquam incipicí mslitia vtijnul 
lum cííedum cuílodia: in eumexercebit,co obftinato. Veriíi-
nnle ením éft tantam fore AntichrilB raalitiam ac tam frequen 
tem vfum operandi,& cogitandi malajtantamqj cum Doemone 
famiiiariíaicra .& coniundioncm , vt nunquam det locam alí-
cui boua: infpirationi, aut cffcólm fpírituali Angclicx cuOo-
dise, aut dmtnx gratiíe.fed tamen ex iiíiushominis pcrueríita-
te ícmalitiafumet Dcus occaíionem cxercenüi fanftos fuos & 
illuílrifsimas viílorias per íílos óbtinendi,vtrecle díxit D . H i -
polytus lib, d e co níumma t i o n c m undi; 
.^Afoíiollk chrl í ío ¡nfirufíi fuerunf.^aUter hdherentur in^ltd, 
Sicut qui artem naiandidoceni principio multa diligeiuia di 
iCÍpu'os geftantcpsO: vnum & altcrum <Sc íertium diem íubtrac-, 
ta dexterajiilis'prxcípiunt^vt fe ipíos iuuent \ nonnunquam 
iüos parumper mcrgiJinunt^ta vt multumfaliuginis forbeant: 
itaquefane (Se cum diícijjulisfuis Cbriílus fackbat: nam initio 
rsihi! cospati finebatjVelparuum^vcl magnum/ed vbique ade-
íat muniens^ circumuallanseos/facienfque vt omnia vbertim 
eisaííluerct.cum vero terapus eííet v i Kiilitat'erri fuam ipfi decía 
rarcntfubttaxit aliquandiu beneíicium , prarcipiens eis; vtetia 
per fe ípfosmulta períicerent.D.ChryfoílJiom.iíl locum Pau. 
^íaíatate JPrifcam á: Aquilam adEom.16. 
Sicat 
Sícutayespullos fuosfouentcs tan c'm in tíiéh(cézx^ i é ú m c 
lllorum pliinis ircrclcant;qiir.S(¡iim incrcuiílc -vidcrint» eos pri-
mú m circa cidum volitare docer.r,dcii;,adroiniculoíoo fotosdt-í 
t i tKunt.lta faeiebat & Ciu-iílus: In Pakrtíina ením quafi in ni 
do mitriebatur difcipu!os,& ex linde eos volitare dncuk praríc iis 
& geílans-.-tanocm permiG.t eos volare i u totum orbera, dato eis 
mandato, nc fibi ipfis dceflent.Idem vbi íupj 
Et ficut aquiía prouccans pullos fuos , 5:c.& tándem fuper bu 
lucros fuos trans iiumé íllos portat aleados,D'cut p . & gloitbi: 
fie Chriilusprouocat difcipulos^v.t-poilca íuper humeros eius H-
Í >sportcí in ccelum,vbifLip,Vidcctiam D.Chrvíolog fcrm. i 7 0 
^Apojlolos antemifs'ionem Sf tnt&sféncli m n á e c m t mtrti. 
Sícut D u x milites e mukimdineno patiturexirc pnuíquaat 
mati fueriritjñfeqüéquiíquaequosfinita carecre profiiire,pr!ufi-
quamaurigam naíli híit.'íta nec-Chrif!usdifcípuios fuos psífus 
cft in acic conípicí pilufquam defeéderet SpÍn.íus,ne faci'e cap-s 
renturt(Sc abduccrentur á niultitudinC;D.Chryí.hom. i . in AtSira 
.ApoOolomm. 
- z ¿Xpojtolts nrfdnk chrtfm atfrd tffos non decekit ácdpere* 
Skut cii videmus infantem plorantem,feinperqué cupientcm 
aliquid á nobis acerpere^quod níhililíi etl'opus,tUDC cceultato 
po Í tus quod conciipifciíjOllendimus i II i man m v aaias,dice.ntes? 
Ecce no habemusritidcm &íllefecit Ápoítolís.Sed qucmadniii-
dum puer ille,h poftea nihi!oílendamusinñat plorando , videns 
fe d \ c dclufura , deíndeco rcíitco dfícedimus.dicentes^'ocát me 
taiis.'Sc aliud q tí ídem eius loco quod concupífcebat da mus. volen 
tcsíüum juocareab eo quod maiuitaccipere,extollcntefque' ü-
luJ quodin'aítcríus locum damus,eo dato repéte fubdicimus nos; 
Itidem fecit&iShri{íusti 111 quxrcbant accípcrc, Idc negauit fe 
haberc.Chryfoíl.hoin.i sn A ¿ta Apoílolcruín, 
Sícut quí ab afpide percutítur^quafi delectaras vadit ín fom-
nrjrn.iSc ííc per fuauitatrrri foporís mori iuníic& auams, máxi-
me fi acceperit fub vlurls , pro temporcdelccí:atur,quaísquí be» 
iieficium accepítv& fie per íuauitstem beneficij non fentit quo-
i moda cj'ptiuus eftícimr.Nam fteut veucnuni afpidis latenter om 
í ib membradiieurrit & corrüpitífic vfura per tot^s facultatcs cí* 
¿iícurrit ¡Se conuci t k cas in debimni.Et ílcui í lrmeutum modi-
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cam,qiíod míttítur ni.totani farina.totam confpcríionem corra 
pkífie & vfura.D,C1 \ryíoí 1:.hom. s r . i n iMatth.9. 
^ t a t ñ t t a C f remm retentio contríJíat}diít¡ojHe íeatípcaí-, 
.Sicut fninat vndecunqu'e capiatur tenentem pungí i : fie i k íxca 
latía vndecun^- delineas-amptóentera fe,vel fousnté contrlftá.. 
tcjpiriruaiía vero-non ehiímodi p fed margarita; cuídam fimiii» 
mat limt5vndc fi adiiertas.oculos de|e£tant. Excmpligratla.Fecit-
aHquis eleemófynánij non tanmm futm-.ís paícím^verum 5t prf 
feattbus'bsTniscxiiitat femper coluícns,6c omniacum multaía 
cterñs facundia 3c aduciamalam íuperauit cocupiícentiam. Se. a a 
te regnu.íi iam bic fruólum accipictjdum lauda-tur, dum admirabi 
lis habetur ante cae teros omnesá-propría confcicntía.ídc vbi (a. 
"8í hon3.91.ad populam Antioch.videndus etiam cft hoaj,x.& a. 
&' laomil , l7 , in loan,xi .vbi mira dicír in hancrema 
^Aiidntla jtudensfihl tentatmnem ctcqulrlt 
Sicut medkuíjíi voíuptate vceris.jllud atque ilíud t ib! cuenta-
rum prsenuítcbt.fic qui ditari volunt incíduat in tentatíoneni,--
&concupífcentiasílultas & noxías.qujc inprofundum intent5* 
éc perditionis horninespr^cipitát. D.Chryfof.hom. 75 ,ia M a t 
^ í n a n u d omms'ylrtlites fertmlnt. 
Sicut m morbis 5c fillulis nifi quis prius finen te m bumoré i TI 
vulnus íiftatjquaecuque impoiucrit roedicaméta, 116 amota mor 
bi caufa^mma fruftra c6tendk:ica 8c nos nifi manas ab auari-
tia,&: malü huncamore cohíbueriimisjicet cíeeraoíyna demus, 
& omniaia cafuni lab ora mus. D. C b r y f. hom. 8 7. i n í oan. z i . 
Sicut enian qui in íimpídum fon tem ftercus ínjiciatytotü ím-
nmnduni reddilríicauaritiaomnes virtutesperturbat, Ídem ho 
mil . 31. ad popalum, 
^Cuurikupidítdi ¡n dies malónf i t l cíympiilft nunqtum fentemet aiJlnent. 
Sicut qai acute bilis feruorefebncitant nonfolum non extin-
gunt árdorem potUjVerumetiam inccnduat5atque infíaramanr.: 
fie qui auantia iaborani, cu huk cupidiiáíi omni biíe acerbiori 
pecuníatnaflfcrüt,matwifeipíosílammaincendunt Nihi i quip 
pe hanc (ítim sta extingait,quc mad modum íi ab huiufmodi dc-
í derio te ipíum liberam confHlúas.Sicut etiam acuta bilis noa 
potu/ed econtrario potiusextinguitur.D.ChryfGft^homi.44* 
Sícut a<Jueríi quidam ac furentes venti , fi in mare píacidunt 
irrüant,ipfum funditusvertuntfadeo vt arena profundi fuper-
nis miíceaturvndis:ita & pecuníe cupidiomniapenitus mífcét, 
ncminc qui huiuímodi cftamicum nouit.D.Chryfof. hom. 17, 
i . a d T i m 6.Hinc eíl i 11ud Horatij.peruct auaritia, miíeraq- cu 
pidine pcclus. 
^Hdf íttct pcftis omnes ¡nficlt,altosplus^altos mlms, 
Slcot flamma vehemens vbi in fyiuara incidit, pemertit 0m-
nía íc dcfolaturáta & ifta orbe deílruxítvniaeríum.Reges,! rin 
cipcSjpríuatijpaupereSjmuiieres^iri.pucdomncsin hacíue deti 
rícntur:& cum ir.nun.icrj auaritíam Icétcntur^nuílus tamen eme-
daré viíium íludcí.D.Ghrvfoll.vbí íup* 
^¡MrttlAexccecát ¿nimum} ne fofslt cernereyerum, i 
Sícut cum quis redo itixícre graclicns;íi in aiiud ahquid ínté-
dat aniinunVjpergií quidern, fed ixpe dum ricfclt vrbcm:jllam 
pertraníit , ad quam propcrabat.pcdcfque f r u t e fui adnifterm 
pracbentríta ferme & incuplditateconiingtt.idcm vbifup. 
t/íttarJtU cupido fidgeilum eíí andró» j 
SícutPharaoattrocifsimüsilícryrannusfíagcllls ad collígen-í 
daspaliesscompciiebat Hebreos, Exod.í.ficetiam niinc diabo 
Jusad offkium laterum ílíagcllus cupiditalum multos incendiU-
Quid enim aüud aurum eí! qoám cccnum?<Scargcntum quid; 
aliud quam palíea? Sicutergo pailea ignemjfic pecunia cupidi-
tasaüai-ítííe fiammamincendii,& qnali cesnum inquinat pofsi 
dentes.D.Chryfoíhhom.40.in Matth. i J . 
¿¿udrmmpfimuUcronim¡crmtmiCrpiHs,^cd ColofíA, 
Sicut ídolorü adóratores non Vencrcin,ícd voluptatem, nec 
Martemjed animum mafculinum & vehementem adorantríic 
auari mammonam adorant;&: quamuis te ipfum ilii non aecur-
uas.iam multo iílam amplhis epercreque Ipía adoras, ceque i p -
fum auaritííe aflrcdíoniíubijcís.Idoiaírac adftantin precaiioni-
bus^tu auté rnammonae voluntati obfcqueris:iíii madlant oues, 
tu vero mafias bomines^ animasrationalesjilasquidem fame, 
iRasautem malcdiftísJn fímulacrorum Aram vídebis caprinü,-
de bouinum olentcm fanguincm: in ifta vero ara auaritise 
humanum fanguinem videbis mifere 8c crudeliter exhalantem, 
y tvidere eílin Caiij^quí fuitprimus inuentor ?uAritix,& in Ic 
zabeí 
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zabcl & luda. D . Chryf. hoin.18. AdEphef.í.ínitlum idolntrise 
ab in ordinato pietatis ñííe6Vufumptijm.Sap.i4. 
Sicutnonidohim adorat gcntilisjícdin habitantem darmo-
ncm.íictulÍGetlnon aurum eitis tahicn afpeftu & cupjditatc ani 
m x infidíantcm dxmoncm adoras.D.Chryf.ho.64.in loan. 12» 
g u a r n í * f i u d e n t m m feccáta elecmofynis nonrUmentHrynifi manum a m 
ritfí? cohibe¿nt.i 
Sicut incorporil>us-&: in fiftulíSjniíi priusquísHumore mfíueíj 
''tcim íiftat & vulnus tcrgat , quot^uot ímpoíuent medicaníenta, 
mali fonte nóh dbflmfto, in caíum omnía facít Í itidem 5c nos 
nifi manum^auaritiaé cohibeamUs,&: háh c ímprobam diíHlIatio-
ncm corrípíamuslicet deraus cleemofynam aut quidquá aliud fa-
.eiraü.s.AH'arixia cni.m prenut nos deorfum^caíTururn fuperne tra 
hitetetraofynaifed fiín prapeípltiafcrimúr qüoraodo p.óterimus 
;rc^)irarc.?D.Chryf.hom,3 x, Ad populym Anthiochenuni, 
Sicut fi medieum cuiusaci alíorum^gritudinés dcpellendas,' 
íanitasncceíTaria eftjipíum in ¿rgritudinem mitto de in deaura-
tocubiculojleduloquc argénteo iacere praecípias, nihil proficiet 
omnino languentibusíita etiam fi mentem corrumpens qua fciÜ 
cet ingruentibus poíTes vitijs repurga re tbefauro feceris afsidere, 
non modo nihil Oínnino profeccriSj.fed totura prorfus animum 
Isferis.Si enim oculis cíFofis nulla fere iucüditaie mulccmur prop 
ter m i fenam,quam ex illorum priuatione fen tiftius; muítp id nía 
gis in peruerííone memisperpetiemur.Qiiíd cnim prodeft aura-
•tis armis milites refulgere^cu ducitur Rck ipfecaptiuus.Qupd lu-
chrum ornatae depiélarque nauiscunijpíius.deniergitur guberna 
tor?Qu3e nam gil illa bene compoíita corporis vtiiitás cum facics 
oculosamifit?itaquidprofunt auarodiuitis, fí animus acgeftate 
prematur.D.Chryf.hom,ii.in jMatth.6. 
Sicut lenantcm & Iarglentcm & orantem ad oftentationem 
Pf' ^ípfa ab inaní gloria retraxit Chriftus per qua? illi ipfiuscu* 
piditati etiam flagrabantrae fi diceret quarn oí» cauíam íta iéiu' 
nasacmifercns?NunquidquiagIonam hominum diligis ? Noli 
igitur ita orare 6c tune cam in futuro confequeris.'ijc etiam pecu-
n i » cupidü per qux illam máxime diligcbiit per ca ipfa ab eo 
dio dehortatur. Idem vbiíupra. 
^^íÍQíenebrisgmbuIgntes^^ vercquc confpí-
£ ciunt; 
S d u a 
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proríus mctueda vidipraedais^ea fuí'pe&ahabct; NahiMs cxigim 
.aik^iidíaitim;an).iírcrin.t,ma:gís etiam qüam i j qui-nceeliarlo v i 
u¿tu indigentjarnentantur ae dcfíent.ídem vbi fUp#i 
Sicutfupraqmfuneni jíSr fublime-teníam g:vadicmtcs. tantam 
- for t i^dincm oUendtintjCum áíiquá n^ílar-i«.éattfe,Audaciapri 
forriiudincm fiagltat, nUiil.proríus virile noii modo Facerepofif 
fíanr;ycTümctfa6vcogUare|Gc/íb:ríqpvotcd qnlctirá 
^©áii i>;k pro - d iuk i js ..audc^  t^pt^vi Í íatc^q^e-gr^iirdc/ai i^uid tice par 
^uun?::ÍQ iuílUieft patiiinturi-A'UGcut ii¡í.':.f cricüloíart»..-opus :C.ÍCC-
..qüuntUir>& vanuin & o m m ú Q X ñ ^ ^ p ^ J ^ f m - , hi quoCjUJ peri 
ciii? ñcprxcipitia fuíltnent inulta,cpie omHÍr.Q inullli íioeclau 
^ diintiir>& duplicicalígine teguntur v:nam quiocm ^uam^patiii 
.turex opibus:alteram vero qiiam|)rxfcruíit dum ob^dirC'Ciiri-
fío nolunt magiílrotíd&m vbi fup. . . 
Sicut í ineiludibli! mare nunqunm coiiípícltun He nnímuin 
jiiúi-i abíqtie folicítud'ine»terrpre,ttt'rbatione^uc^ip^.rj<&um repe-
. .lies.fcdanteq/aani priora compopat.alia inua{erüt:& ad haec rur 
ÍUs aliaatqtic alia fubingre{la& ingcn temcurxiulum rnonlium ia 
..£br erexerun t.cjrca i'lud^iefpUcitifi tis Á(t cráfttno,D,Chryfoílb 
, bp.ití.3.9.in,Match, I-J. Ide!mliom.ío;in,¿V|atth.S, 
Sícu| e]bxiiis.maipri.fíti-vexatur^mm^.11 módico vino \ i m 
ÍC/ÍL EÍ íscut igni's;addita m 'aten^ynag;is, e;fFertun.fic peípniafii cu« 
ijpi ikasí3ílteétip«^aari ma i^sexJ:ou;Uurf3SI,5 enim huiuímodíca 
,picÍ!ías cfttvt raaipri caraaípTcram ppfstt extiaigjuá^jfcd c contra 
infía m marLat que l n cen d i íc^cat, D tCbrj/íb íl Jipm .-81. ID JMaí> 
•Sicut fí quís febríciíans vas picnúmírig'ídifsima áqiia rapne* 
rí e áb aliquo.&cum peítiferam biuendt cupidnatení cxpleuerif, 
.mpreí fe ipftim tndideririnon eum vnfic'aquarapta.cíi,ie cü qui 
rapuit accufafríus,^ !ibi\ipíi iniuriatiím cti?íemus:llc auari peio-
re febri laborantcsalieiiamin rcrüm rapiña habendi cupíditatc 
i n fía m man tur. quifqtiafn furem concitus gladío a iatere cumf-
piamrapto fcipíum occidcritjnon fiequi rapuit ísbi Ipfr iniuriá 
fntáí-ic,eum; isa quo enfis raptus fuitnuilaiirvexuTtus iniurial 
• Hoc ipfiim in pccunia.rüíti rapiña fifri-yldemus, ' 
.v Sicut eoim pericuíoíiísiijiU^ cft furiafo/teriícm-teíicÁ^ fi^dí 
, ukia-
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ti ' rí a ruña cul iritis amrf> pcrfii tioíiusl D.' C kry C .bom.5¿.itt M át r 
tíbnisjvitirq' tiofkcs-mdlíuii'-in'i^as^áe! íeisabeG 
Vi.oíc nía cp:rorfioyírwá KStíatitns^ni á-ít^  t\x¡ mouá&iíutiíjCaltmíi^/ 
iii-j (ni;ü mnt gt^tifiUia ííiitis^ftí^ligíí3eí«adíCÍS'.^ui3 ramüc O'tíin 
nium taz]on\mcimarMa;Gá'r'bo criím• i'gkit-• omgiíicm ducens 
c-tetra :p o í \ ;tr á íl tum -íl 2 m ni a? ín crafsi or^p¿r rn^fté't m-aTeria»Qui 
tehur ¡ík •?<;• H i fias, a'n 'hn tómm o í i-(>¿:éS>í?i íiant 3^ rque^  pccüií área* 
ífa'ác-ÍTííiliriiat piürtÉgl^í^.'funí i gd^miücnt ^Sciühsis Jilc habe-" 
lvn*;c<iHiom qua: lüiYni-dsUf^ct/i&1ü^p!fórfu.5 £re¿riccrct.D.Baíii,-
i á T O ^ ; ^ '^••.•:-r;r- femwyj ¿ i h W k • %\ -
: Vendefinqnh CnFifei) á-áolejfcéAtlÍ^ÜÍE-habesda pnupcñ 
•abebis tlícfJtirá-r-ij -i'á carib,^¡abijt triítis.Si propoíuiOct 
íiííc ágrieultuhe í'aNdrésJa#,.mercatur,ss pencula^vci qualia qui pe 
cnr.ijs ítml^éiií i o i leí are- fal r n t: iure gmu^tti^te pó í eras cxcuíarbi 
fétá oí-í .íicui-i'jbi-via '2(}-&rílfudonf¿]üé-vaciia,&ddlciis, anxiuf 
cliíccdis/Si ení:n (y t-aís;)nbñ oc€uliílí,íion íuiíti íiir^Gur reli 
qua íluiliü non á-JJ'H.quo'íoIo xtí Del regn-u poteris faciii^'per-* 
iienh'cí'NaiiVíí Mcelicasbiémbra tibí aíiqua no t£«íta,aüírex: nn 
türa>feu morbo tíüLorta fe corrigere poli icen tur .gaud eres prafe-
'ítcs'nt cani ipíc a^imamm mase i mus mecticus te in rícccfTariis de 
ficlcatcm per cffe^um reddere cuplat^mdriimé grátiam••fu&ipísj 
f-d ingcni]s,at^ue cióles. Vnde na h.Tcnifi quod propnac6mo« 
da mu'térü cómodis habes omnino potiora?QiiocíJUix..plus opl-
bus creícis/eo magis charítate deíicis.Nam diu iam pecuniama-
íf|s coinmamicare coghaífesji próximos jeque ac te ipfuavamaf-
ies. Kunc ea t ib i mdgís ib fita, coniuiiftaqus quam corporis 
snccibra vidcntur. ld circo cius príuatloii^m non fecüj-borrés, 
«juara vitatmnfi membrorum araputavionem. S-í pudiifn i«i'duif¿ 
fes, OefuHcnii paríem-pracbuiíTes-fi hoíplti íua ianua patuif-
fent, fi orphanorum pater extiuífes-, íV denlqile, te incpuni, 
6c aBlÜVbmm • mirefícordiá/ réjpjfTet» quarum iquífefo opum 
gratir IS^Gtríílatús íulífes? -Quo-iViodo rcgr¿4ulií\Vs :coru qtiís 
í] Mp^fiSejil erogíiíl^nom^li" 11-ollm-ccv^Uaífes-'illa impen-
JB \ • ¿ere 
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áere egehís? ín feílís mercan ti bufquc nemo angítürfuá pr6 mcr 
cibus daré:quantoque fucrint praecioíioreSjtanto magis gaudet, 
vt quam accipíat praccclícdórcnirat tu & aürtuni & poíTefsioneS 
d\H:fibuere,prxrcrea lapidem & terram pro xterna daré foclicita 
tc^  grauaris. Sed quo tcridunt diilitize? vtpretiofa te veftc ami-
das? At duorum cubitorum túnica tibí fatis eft.Sed inquis fortu 
nasipfas tantum pofsidcre voluptas cft magnaietfi nullum ex eis 
vfum capías.Hoc enim íhilmni cft.,Diftributac enlm opes, vt.ip-
fe tréfta tur ominüSifirmíorcs permanent.Aniatac vero ac cupi-
dius cuíloditaj auferri fólcnt.Si obferuábis non habebis, fi difper 
gas inuenies^tait Propheta:Difpcríit,deditpauperíbusiufl:itia 
cius manet ín fíeculum fxculi.Scd profeso novcftíum.aut cibo 
rum caufa,murtisaíFe^:antur:vérum quídam cíl diaboli metho 
dusadfdggqrendas diuitibüs mille fumptuum inanium occafio» 
iics:vt«a quac adfupcrflua, & ad rem pertinentiáiion fünt,pro 
recelTari)s ducantur.Sit,inqu¡unt,respartira in víujpartim con 
dita/epofitaque.Itemque invfu efl: necefsitatis términos tranfee 
dat.Ifta feruiatfumptibusdoínellícisyillapraefto fitad externas 
phantaíías. Si eriim alacri/tetoque^mmodasaurumjVtequos 
pofsideas,vix idregno Dei potius commutari/uaíTus doles.9poi 
tenti denegas, & abnuis mille fumptuum occaílones commemo-
rando. Quid raifer ludici refpondetis? Pañetes veflis, hominc 
non veftis? Equos phalerís ornas/fratrem tuum laceris amiólum 
pannis afpernaris? frumentum retinendo perdis. Si vxorcin in-
fuper auaramliabuerlsjduplex tibí morbus creuerit.D..Baiil.iiQ-
mil.4.ín diuitesauaros. 
^ÍHArtcor ¿egrauant opespofíejfe yííiftrtlutdqHe jiunt 
el altmentum. 
Sicut quocabradícequadam tenusreccdit terrajalimentum íít 
planta?,qu«autemTadiciadiacetproxime,eam comprimít & de 
grauat:íic & ambittts ppum;fí quado ditefcerccupiétíb9ingruc 
rit:aniraas quidem corum in imum tartarí demergeric, alienara 
autemea fubílantia, á fuis deientoribus, 5c difi-ibuta in in-
digentium vfum tunceorum propria fit poífefsio.Vinca cnim 
íi quando non putatur, non ítem foditur, fuapte natura 
fpina afcendit fuper eam incultam terram:fiquidem Cbriftus 
DominusSahiatornofter^eps qui fe totos implicaiit iftius vit$ 
Compamtionum. j / 
folicltudínllyus, jtlt, efFc terram crumpentcm fpínas. 
Mérito ígiturpracfcribitur nubibusncpiuant fuper vinca ta-
liaproducctem.Eftenim nubis acrcraíTus ex húmeda exhalado 
nc circa térra m compadus,^: conííftens cieventorum afpiratio-
ne in fublime elcuatusrea nébula fi; quando ab ipfís vaporibusac 
cepcrit iuílamcolleílionem, pondufque acccíTerit fufficienscx 
infperfa humiditate iílius cxhaIationis,tüc intcrrá dimíttit ftil 
las.H^c quidem eíl natura ímbrium,fuam é térra trahentiü ori-
gincm^qulque rurfus ab acre in terram dilabuntur. His afsimilcs 
crant Prophetf :ex communiconditione natura; ducebát origU 
nem,ob tamen munditiam animae virtute Spiritusfanóbi maio». 
fem inimodum cleUatí ílilias vítalium vcrborum animabus audi 
torum, iníli!!abant, quíprobar? cíTent vitac,i5c ad ofFcrendam 
fmgem idonex.Talis erar Moyfes quara diccret.Dcut.3 i.quafi» 
iniber fuper gramen,5cc.D.Bafíl»in cap.j.Efai. 
c>€uíirus efiyoratforigne, 
Sicut fi ígnis incendium attigit omncm,properátabfumeré 
matcriam,nec prius dcíífterepoterit, quam vbi materia déficit: 
llcauarus igne veementior omniacontinuandofinibusfuisoccii 
pat:ca quacfuntviciaia'fibiaufertatquehabere omni ftudio có-
tendít^non ca quacretrofuntattendit,fed qu^ hisdefunt, quac 
ve ante íe profpicit a vicinis polTeíTa defiderat. Non ob ea quae 
pofsidet i^tatur/ed ob ea quibus care^angitur^neque is qu^ co 
gregauitjfmitur. Sedcupidítatcplura confequendi/e magis ex-
cruciat,D.Baíí¡.ii .fermone in aliquot Scriptura; locos. Auari-' 
tiaaugcturrcbus fícutignislignis.D.Cíemcns Iib,4. recogni, 
pifiaras ferdet retinendo yuod foterAt lucrdrl dando, 
Sicut putei continuo exliauíH, & copiofiore, 5c pulchriore 
admodum fíuüt aquardimifi vero & quieti faciié putrefeunt: fie 
& opes conditueí^uicfcentesvejinutiles.'motae autem & transía-
tae fru6tum pariuntjmaximéq; vfui funt.D.BariI.feroí.6, in auá 
ros fuper Lucam. 
xAuari execrdndaftmes omma conuerttf m duruml 
Sicut enim i nfania capti res probc non vidcnt,fed ex turba-> 
tophants^te imagin§m]Ar;íi<; gnimg ab auaritiapoíFcírajCün*» 
Syhta 
cutida aufíim^rgéntum refpicit. D . Bafíí.ícrm.¿ \ in dítéfcemes^ 
ana ros fuper Lucam, 
Sicut Afpidum virus clulcius eíl in opere &crudele in fínc Opií 
r'atlonisrficeíVauaritiadulcisin appáriíuJ(crudciis tamen appare-
b i t i n í i ne vitasV ' 
^Auarm femper éget: . ^ 
Sicucaqüam in aquí s quxrebat Tantulus : ílcFcmper áuarüs 
éget.cui tam defc'ft quod ha,bct,quam -quod hon habet. Quintil* 
IfÉí8.Sicutinfernüs'hün qüani'dicltf fatiS in^cuorandis mortüis:' 
ilcauams nunquamuñábimr:pecunia,D.Aug-cpift .^. a d l o á n i 
Pterrt Ecclef.^. • 
SiirCit térra aurificas & ^ ^ f í t ^ ^ y ' ^ ^ v ^ ^ ^ h M ^ h ^ ñ W ' f 
i.ali)s in rebus fleríjIs efl3nulIumque frLiftuuni:profei"L:itacft cor 
auari quia ibi efteor vbi'thefaurLis.Matth. 6, 
^ m r h i a 'facit frpprlum cjupd Deia commune dedif. 
. Sktrt fiquis in Thieatrum ingred íens alros a fpfdacuíís arce-' 
rgt'vpVoprhtm :aG prruatum exifti-mans-, quó^ tvomtnuní bñpi'lum 
vfui eft paratumjfic diüites quí cpmmunjá'pófsidentes, propría fa 
c4unt óGcupahdo.Nam fi ad víus^antum proprij coillmoduin qüí 
Irbetauferrét.fuperfluuq; egentf tnbui;re"t , neino profeso cífet 
diues, ñemo itera pauper.D3aííí,rer/!n diuiresauaros fuperLuc^ 
^ímrutn tfUkhiB deuorHt.'t 
Sicut í nman malór pars plícium fleglucítiritaWct' altcrurtl at!* 
que deuorant:^; mi ñ or apüd iilos-efca máic>n s>ft; St ü vnquaiTÍ 
eucnerit.-vt is quí minoreriiTuperáicratálterius preda fíat j ambo 
•tum» finiul deglútiuntuf'(Sc-'vh imí v mlfe i p i fei s ^  m ¿rfi ve ntre ftr 
jngredíuntur,ficqui-íua improba &!intcmpqranti cu )idítate,di-
uitias CDnfequendiitninexpíebí 1 cs annritiae 'íinu? ínibcciHes inge 
í l t homincsJatqucabditfsD.Baíi|..horn'>7.in auaros fuper Matth? 
Sicut fí fingatis vídére tetmm qüendam hDmiiíeiTijCjürab'ocii 
lisign? emittat j.cuicx vtroque humero dracones pro manihus 
• depeílnearít Icuius os :cau?rn ae :1ri ftár magnitud i ne' 'fir, in quo 
pro dentibusaecuti cnfes ftínt, ex lingua véncnofusfons'fcatu-
r iat : venre'r onini forñacé fit ^^dentíof, cundbaqui; immic 
tunti ír fubito confUmcns , 'pedes a!at¡ ventis qüoque ípfís 
W do flores'^ 'fteies cáfiis Iiípi ^íimul :faciem oUcndat-fnec 
.homi" 
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i t c a t f e d in ÍUÍÍÜC quoqdíím-.-lítque ter-
IIÍEC opima facesardentes in manibus tencatw 
áág ¿i'faníjoli 1 aiprfa¿ios iuguLn-c carnes corum- lacerare ac dc^ 
isorarc'jík t< r-v^lto truculentior eft auarus,in omncs,vt mprs in 
níicns^ómncs Vt internas dcglutkns ,;• communis generis, homi 
r^irn lioftis ; c!U.!ppc qui vejict omnia omnium dcuorarc-, ipfius 
c'íiam ten 3; iubüanilam, in sururn conuertere . D . Chr)'foftf 
l i f i ^ i p J n Matth.:8..' 
, .Sicut vmbraex mtcrppjitione terree,- caufat cGlypíim: íicex?. 
Iptcrpoiiuonc d-iui qammauara cupido .caufat eclypíim in.ani-r 
mavcuilquc lumen ímpedít.Sccundum illud PfaI.73íRepfe,tl ílint 
qui pjb feúra t i íunt ter-s de nniíyus iniquitaíumicontnrbat domíi 
fuá ra íquj. f]?4lí> tur zwm \ tía r1;íi c s.nima m, Prouer.i $. , 
^útanocHluí Inferno ¡lpt¡¿Uimh¡l{eft fceleJ{msfPrm?r*zf» 
Ecclc&díí, xo, 
, Skut.ebríjs Orcafio fiticndicílvini copia & augmentum :ÍÍC; 
Be qui multa polsidet,quo.plus .ipíeaccemum auget,plus ei curaríl 
au^etur,Sicut ad víteriora progreíluri , continuo ad gradum fe* 
^4jeAitemv:c{ligi^im.attolluntínc.cprius.quieícuntjqúám.fumíníi 
atcingant^ic & hi a re rum cupidicate non prius ccí lant , quáux 
in altutnfubiati fe fe á ruina fírmos, ac fecuros reddant. 
CQíiditor.Omnhim Dcus Scleucidem auem infaciabilemíad he? 
minum trepen, benepcium conftituit:tu vero te fpon te infaciabi 
Icgvai'únro rcddcns,in multis profeso damnum facis.Nam qux* 
yunque oculisaípjcít auaru5vhafc e.-3cupifQÍt.Áuarus(vt infernus) 
©jipquam ait^fatif cíl;.. -D..Ba;Ul.fermo.7',indiuittes auaros fuper: 
• Siciit ilumina ex paruis íajií;'s exeuntla^deíndepau^atim m-* 
Cíemeiitum |i.ne fub-i.e¿bo.in proceífu acclpicntialímpetUjdemuqi 
violento omnes fecuiis legítimos t rahum:fic&i | qui in magna 
jjrqi;cliunturpoteft^tem,cx cavun profedufque naéli ad maiof 
incontinuo tacínorajmaicgxfqije iniurias prog-redluntur,ac reli 
-qttos,quos prius praetcrkraní: iñco^niodísafjScíuntiQjJiamob 
yem imperíj incrementuni Et. á » fccleáS: occafío máiorls, Idéni 
Xbj fup, C l \y. A ..' " ^ ' . . ; .' 
• ;; ' Í . . " . . A - .yáttiirHffimper. egífa ... ^ 
SicU-t cuíti^jqtu- perpauo. ü ú \ ^ tj¿jft: ¿Ixerimus ré&évalere}, 
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ctlam fí copia rerurti affluat,ctiam fi íuxta fltmlos le fotitcm Sccü 
bat Qmd enim prodeft illa aquarum copiacumaíFeílío manet ín 
fcdabiiis?Itidem indiuitibus faciamuseos qui perpetuo concupif 
cuntjííitluntque aíiena:vtputemus vnquam eíTefanos,nec vll^ l 
frui rcrum copia.D.Chryf.fcrm.r.de Lázaro. 
Sicut enim de veftimento tíneajrubigo de mctallo^de necefsi* 
tate fures nafeuntunira de diu,iííjsauaritia,cupidítas de quacfki, 
de habendojhabendiardoracquiritur. Qui ergo "vultauaritiá 
víncere díuitias prorroguet, non reponat, Prscmittamus fratroé 
thcfauros noflros ín coelum:fint veólores pauperes qui poíTunt íi 
nufuo quá jjoftrafunt ád fuperna portare» D.Pctrus Chryfolo-
gus/erm.7. 
Sicut canís ralíTa a Domino fruftra panis,aut carnis apertó ore 
captar^ quidquid excipitprotinus integrum demittit: 8c pro-
perat ad fpem futuri:Idemeuenit auaris,(^jdquid fortuna expe 
tentibus proijcit,idíinevlIa voluptatc dimittunt, & ftatim ad 
rapinam alteríusereíli & atrentiftant. Séneca epift. 34. Vnde 
BoetiuS lib.z.dc confolatione(ait Jquanuis fíuente diues auri gur 
fke non cxpleduraá cogat auarus opes; oneretque vaccis colla ru ri litoris: rúraque centeno feindac opima bobe;non cura mor-
ídax deferit fupefetcm. 
u^Aiens^ erhíim Del nec AI ofttí perlucensfttper átenám ¿¿Ificat, 
Sicut grana arena? non conueniunt in vnunijnequeadh^rcnt, 
^dinuicem/ed femper funt feparatajfic verba quac audiuntur, & 
non conuertuntur ín vnam iuftitiíe maflam per opus, feparata 
funt &difpcrfa.Et ideo afsimilantur arenx quae nunquam infe 
inetipfa coniungitur.Ergo^uia non habet charitatcm^quac com 
paginatrfuper arenam fe xdincatíOmnis ChriftianuSiqui ex audi 
tufólo verborum credit in ChrifluniA per opera bonanon feco 
firmat ín Chriflo.Qui aitMatth. 7. onanis qui audit verba mea 
hasc^ facit ca,afsimilabitur viro fapicnti quí ^ diíicauit domum 
fúpra petrá, id cft,Chriftü.Huíc crgo viro fapienti Chrifl:o,íinii«-j 
lis eft Chriftianus omnis qui zdificat fupra petram Chriftum, 
<Jui enim audit verba Chrifti de facit ea/ipfc eft qui aedificat fe fu 
pra petram Chriftum.Chriftus enim chantas eft, & qui fe aedifí-
cat in chantate,fuper petrara Chrinum/cacdificat. E t qui ^ di fí-
a t fe íupra ^níueti idincni^ui | i Chriüus eft msníuctudo. Et 
Comparationum? , 
qm ¿áífieátfe in caílitateíquia Chriftus eft caftítas.Et ^uí xá'ifi 
cat fe in mifericordia^quia Chriíl5' eft mifericordia.Et in qiiacQq; 
fpecie boni ^dificauerit fe homo, fupra petram Chriftum fe ardía 
caíTe videmnquiaomnebonumeíl Chriftus. Etomnís quí au-
dít verba Dei,vt non faciat ca^fimílís erit viro ftulto qüí xdíficíi 
«it domumfuá fuperarenS,icíeftjfuFeromnem malitiai»,' Ecqui 
xdificatfefuper maliíiam, ardificat fe fuper diabolun^quia clia* 
bolus eftomnis malitia. D.Chryf hom.io.inMatth.^. 
| ^u'clltorjslferyi CT" mn ftBorisyma efl f^ellgio.Iacobi, i . 
^ Sicut ílquis exponat tibí res quas non libentcr andis, fi tota 
'dicaudicris,nihileorumretines qusaudíftitaut ficut íi ambulás 
mens tua aliquo cogí tatú fuer i t occupaía3quanuis omnes vidéas 
tranfeuntes;tamen nemiríem Vides:fic maglígni homines itava» 
cui funttáqüam qui nihil videnntjautadierint.Ethinceftquod 
videntes non vid ent,5c audientes non inteIJigant.Nam mens fi-
ne ocuUs videt aliquando^oculi autem fínemente nunquam vi* 
^erunt.D.Chryf.hom.jo/m Matth.iz. 
^Cudifor &rumírntoryerhl DeÍBeatmentmfafáofmJacG&i.ii 
- Sicut qui mittit in os fuum fragmentum panís^ut qualemcum 
que cibutu.prímum molitcum den ti bus, &: ita dimittit in ftoma 
chumrfíc&cum audínausomnc verbum neecírc cíl ipfum medi 
tari ín ore fenfus, & quaíi qúibufdamdentibustideft» tra¿latibus 
moIerejSc viderejquid cfi^quod dicit aut vnde dicit a autproper 
quam rem dicít,D.Chiryf,honi.4í .in Matth.iz. 
Sicut qualemcumque cibum.nifi maílicauerimus dcntibus non 
féntimus faporem eius:ita & verbum,quod audíulmuSinifi maftí 
cauerimus ipfum trabantes in nobis, non poírumus intcliigcrc 
frírtutem verbi illius.Idcm,vbi fupra. 
Sicut nihil prodeft cibus poftquam fuerit mafticatus 6c in ño» 
machum dcfcenderítjfi iterum euomimus eum de íiomacho: íic 
nihilin nobisprodeftverbum)quGdaudii'nus<& obliuifcimurií-
lico;nifi illud memorias mandemusconfemandum & intelie^ui 
ruminandum.Vndcapud Tudacosilla animaliacraní munda^qjiaí 
reuocabantcibum Se ruminabant.Lcuit. II.6C Deut. 14. vbi íu, 
Sicuteius vita deíperatur quialimenta non reíinet;itadeilioiu 
dicandum eíLqui verbum Dei non reiinet in corde. D. Gregor. 
homil. ij ' . ínMatth.ij , Í 
; .^iiciit • f r u t e fclawlu níiir; port.-e duiti t is fi v m relln^uatil^ 
ápej't.-ap.er-güani iiaftesirrampiint: i ta noii fatrs, eü: lA;paeteriS|. 
t&^g-r^mm eíTe i-íiawdi^páteatpcmiclofis/ermo^iíixis» Mn^ 
de^HígeUtius ícru.aaí!a;ieft ea porta, v i a q«a • iíur.aJ r c ^ j j } ^ 
jjtai^ííiiiias..»:C|iiO|j.pi3x.iiiic ü.c,audkus.cum rationjlraními.parf... 
tc^Qnign^lus . &-pcrciini sdmit í imrj maxíme-potcit y el adiu-
uare vel í:^4?re querríadmódaRI Vívfiesa.uribus cera obtura.-f 
.tisy/irej-mm:perkuk^.preter. riauigaiiit j ita.-aoBls.fecícnduni. 
qfi í^Jicatóhuiiacaoraí . • - ^ • ¿V-.f? 
i ' * f - r . . .^upifilm In^mUm commendktmi ,. • :• í t 
i'.i-.SicatífílígOrad•furJja.re^iD;(..-aic 0,- GreiK;pr.;-lib-r,8,,epiíl. >cpi(úf 
^7..);alcd:ocirMia .Djw^uguílÍJii;a44Qárif>anij;gisáai > in alijs, 
f|i4eífl.Qübus?(i ráquít ^oluíianus epiíi a. ) tolíeratui'iñfcltia ; at, 
eiímad.antiftitsatAügulllnuav veoitur iegl-Dcr .ckcft quidquid-
c^ptigcritig^i^ri^-ljiism'íicut Sol. i 11, íütniric-' excedít alios-pla-
netas : ira Auguftimis onvnes cxcelslt in exprimen do omnes ía* 
eras Scripturas; alíj Doctores comparan tur ftcllis, ipíc Aaguíli» 
nusjc^ppara'tur Soli :qui.a •ricut íKliaf-Iamféñ'á Solé recipiuní j ira. 
O^nes alij lumen ver9 fípcntiaí á íbn tc fax doctrinre hauíiaatjT 
ipü^qae .deindeinalt9:diíiundunt. Diuas Remigias m;2...epi*, 
ílolam.ad Conntliiós. Sic enimabaaUqais pingchritar-Home-, 
rys^clccuius ore-niagnumfapíeotiaí üitóieii cgRcdicbatur, a cjaa.. 
exíeri fapientes, pro cuiuíque capta haurícbantfapientiara. Secl-. 
qiiuiplura ? Poíl Prophetas, & Apollólos plenas fpiritu.fecua-, 
da dHpenfandi verbl Dci primas rcfulfit gratia;fie enim de ilio cá 
:.]] tEccíeíia . A. qaa, denique i are óptimo magnas pater appella,«' 
tur & veré íiceH::, fiquídern ab iílo tanquam á radice (prap-ter Jii'd, 
rnibicam hanc rclí2:ionem)prodieniat in laccai,sila cíuo toiius op 
tÍ3candelabra.D.Francji'cas¿& IXponiinicus, qai taquam dao 
.rami exuberante pliuae tot ac tantos in Ecclefia flores & frudüS 
^ruperantvíiiiiíum^vt Apoc.cap.sí.dícitur. 
..; :^Mreo¡is-diuerjíj--fafi£fi (oronantur¡n c&lo, 
-Sicut quieto aer^íblí accidit Halón,íiuecorona alba^x vap®'* 
libus nondum contrácbis in nubcm fada: fie prarter commüneítl 
aa-reaíií íiue coronarn glor-lap qaa fandi decorantar in Coflojfapeis 
ueniet in eos aiire.ola virginítatis vel martyrl], Y(?l akemis íup}% 
fimminu viriutb' quamm Vita habuemut*. 
^ ^ ' ' r , ' " : V in im^íííne Vcñcto colore coíorata" 
f^ f^ / • , \ c!c 11 ncata & adumbVata,non exigís totu<n anté 
v»%^ w|¿ verítaíem 'colofcnijn'e^uc i^n-oras toíum , k á ' 
& íi ob feúra ni qiundam accipias cogn lí io ntím1 
qiix fiün t;ratis •íamen;j>ír5ti^^^ pu« 
tasríic tranfittxs iiie ad noíírum bap0 
tus tcílámentüm ad nóuum habtt cdgííit ioñé.' 
.Kam ib i aqüa & Hié aquá /tau3£rum:liici&:-1birp'elagii^. O mnéí 
'hic iti aquant ingrediuntur, & íbi ómnes. Xuxta hoc ÜífirJlíuéáN 
••¿ft.P.oftcawiá cognofeere eolorum verttatemlbi quídem liberát-í 
tfffnfex AEgypto-per^tíató>4iic áuteni áb;idoiatria. Er ií>i ^qui^ ^ 
dem Pharao fubmeríuseíl, hic autem díabolus, £ t vide cogrii-
t ionemfígurx , a'd Vcnt-atem,& veritatís excéllcítílaro; Ñeque 
ením omnino alienum oportct effe typuma veritate alíoc^uin 
jfon éíTet typussnec]ue omn'mó adf q^^ ari v^ritatl: qú i aa l l óq^n 
•& ventas !píafforet-;-fe(!-- opbrtet rñíiílcre in íuomodo 3 S^c nequé' 
. comprehendere omnem véritatcm 'ñeqüe onrrri ventaceiídíftkfel^ 
D.Chryf.hom.in d ióinm Apoftoí'fcnolervos-lgnorare^ • Toititf,44> 
'Safttfn'i Utiicra mpifícanUr anima•feccdt'á-áud'oinmn'ú cxi:npmtí4r, "> 
; S'kütfcí n-tUfeig-á is ex i %m in profuildo Mar ir»peía^Hs:; íeadéns* 
a^juaruíu copia :á6n-;paii.latim fed ftacinl e'Xtingüitur,' & illied^íi^ 
hílam élle denfonftTatur: ita 6c o miáis humana malitiajquindiéí 
-ad nataíoriam-coe'élííum^foritlurn válueéitp.eruenirc! ílliu^íM-ntii-
i « facíllus extinguí tur ardore.Nam fi Imperátoris práeceptíopaú 
• cis conferípta Hf ér-is mtíítqmm.crinvinum reos litjerar'e;cocfucuk 
. aH)S, quoqiie prarftare-cd mi na digni tatum,mulro mngí s Del Spi 
íítus üincius 6: cunda potens^omni vos malrtia hberauit,6c mül* 
tam iuPnüam largietur.Et ob qüam cauftmyinquiijioc quod no 
.bispeccat.a-condedít,hon laiiacrum'rcmifsioiils-peccatorum c!ici-' 
t u r , nec lauacram piírifieati'onis ^ fed íauacrum regenératronis^ 
( g u i ñ ó n vrsfimpiiciter peccata conceditjnéc fimpiicker no^pi^ 
rliiirat ma'ís adíbus impltcató-s, fed tanqüarn e cccío<generatos cf-
«fieit. Ham-de C.OÍIP nos cóadidic 3t;indeconficit r-Tión de. terrá 
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1 c^m^onens ítemm/cdaHo nos elemcnt6,iácíl,per a^uáríl ttáturá 
píogcncrat .Noncnim vas fimpliqtcr purgat, fed intcgmm no-
uat itcmm.Nam cum vafa purgantur,etfi í i l igcnda multa tergu 
tur; qu^ianr.v.eíl igía nihilo m i nus |mlí | én^ vctufta t!S>& pfi ftmá 
mácuíam non anútmnt . Illaauteni quig con^atorío committun 
t.ur,cum fíammafocrLutrcuocataroránem maculam praeterita:fe 
ditatis amittuiit ,& nuneprimum confedis non difsimilia pro-
femntur aj^ualifulgprc micantU^DXhryfoft.homilia4. ad bap» 
tizandos. 
Sicut ftatuám aur! tnetalloconfeítam aííquantí temporís me-
tiSjflxmp puluere & erugínis fordibus coínquinatam cum artiíi 
cis manusacccperínt^renouantfornacisardorejScfplendidam no 
bis lucídamque demonftrant: ita & noftram namram Dcus 
«ruginatam mole peccatia& malorum geftorum fumo violatam, 
& omni pulchritudinc qua primo ei donauerat denudatá in ílios 
aguarum fontes tan^uam ínpurgatonummíft í t . Idcm vbi fupr. 
Bdftt^ttúpardtur certamenidUíolum^ue ylncentlbíts corona, 
Sicut ín pallaeílra athletís femper ceíTanteperícuío excrcítado 
e f t ^ lapíiis facile veniam promerentur.Nam fuis certa tur & ma-
giílrorum corporíbus meditantur.Sed quando agonis dies^quan» 
do certaminis tempus aduenerit, quando íladiurn patet, quanda 
omnesexpedaculum fu^rint congregati, quando agóno theta: 
praefidet,quando monftratur corona virtutisjtunc ncceíTe eft,vt 
laprum pudorc jnfamatum.pceiias dedecoris íuac negügentiíe fu-
ftinere,aut folertíaE palmamfuídnere víncentem : ita Sc nospoíl: 
lauacrum^diabolum fup plan tare difcamus:vbí fupra. 
Saptifmalís retener atio etí mter 'torts heminjs remudtlo, 
Skut ferrum immcrfum igni per flatumexcitato, prodítur 
quidem.hum aliquid in fe habeat v i t i j , íimul vero & apríus ad 
purgationem redditur^non folum color illius,fed & duritics,5c 
intraílabiíítas ad mollitiemjac teneritudidem mutatur, 5c com-
modius fit operi manuum artificis, adaptaturque competentius, 
iccertiusadvoluntatem dómiai 5c religa n'grediné illuftrius fe 
ipío fadum,nonfolum ípfum íam ignitum eft,acfplendiduiM,fcd 
¿ vicina ílluílrat 5c calefacitáta coixfcntaneum eíl^ac ncceíTarfum 
euni 
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cum quibáptizatuseft in ignejíd eíl/m verbo (1o£trlnx,quocl & 
peccatorummalitiam arguit,5¿ íuflificationumgratiam manife-
ftat.Qiioniam mutatur:íic baptizatus ih Spiritufanílo & igne, 
D.Baíií.debaptiímo, , 
Sicut ftatua obtrita iá & obtufa,amiíTaílluftris regís figura,dc-
xiuoá fapiente artífice ¡Se bono opifícc fíngitur , vt fíginer.d fui 
gloríam recuperetí & priííino fplcndori reftituatur . A d iílum 
niodum 6c nos propter praeceptí dmini tranfgrefsionem depraua 
t i (v t fcriptum eft)homo cum in honore efTet non intelligít, &c . 
A d priñinani imaginís D d gloriam reuocamur. Jdem vbi fupra. 
Sicut ccrajfculpturaetypo tradita.figura eam que fcuípturg in-
eílídiligenterexprimitrlta&nos ipfos^typo Euangelicx dodr i -
t \x tradentes/eciindum internumiiominem figuramur. V t de-
ponentes vetercm homincmcum aélibusfuís induamur nouum 
quirenouatur in agnitioném fccunduminia^inem.eiusq.ui con» 
didit ipfum, vbi fupra. 
rBdptiJmlJalHSyEccIeJtá ParentnmjHefíde,fufcrflntr a l InfAntiíus. 
Sicut pucri in maternis vterís conftituti^non per fe ipfos nutrí 
mentumaccTpiuntjfed ex nutrimento matris fuíícntantur : ita 
etiam pueri uondum liabcntcs vfura ratíonís,q-uafi in vtero ma». 
tris EccIefííE con ftítuti.non per fe Ipfos j íedperaftum Ecclefize; 
falutcmfufcipíant.Et ita fídes anena,putá Ecclefize parentura 5c 
patrinorum offerentíum paruulosad baptifmumjfufficit eis ad fa 
lutera , i icut fideS ofFerentíum parályticum.Matih.9. & Centu-
rio nis, Matth 8 6c C ha naneas, Ma t t . 1 $. IVl a ter e ni m E cclefia os 
naaterrium paruuüs praebct.vtfacns myíleri)s imbuantur, quí no 
dumpoíTuntcordecrederead iuílitiamjnec orcpr^oprioconfitcri 
adfalutem.D.Aug.ad Bonifacium & refertur de confecraiione. 
SaptJfmo & pcemunUA remudPur Anima, 
Sicut fi medicas commentis ac machinis quibufdam te iube-
nem e fenc promitterct faíHtrum eíTcad eam profefto diem om-
ni iludió venire curares,in qua óctaw íloridje te reftítuendum v i -
deres,At nunc cum anima tua qua omni fcelerc contaminatam 
reddidifti.per baptifmum renouari ac regenerari nui ietur ¡ tantü 
deípicis beneficium,nec vltro properas, aut id pollícenti non fis 
obuiam?Num tan t i muneris rem miram videre defideras? Q^p-
modo 
modo videllcc't s h í q ¡ marre genercturliomo; quomódo venis^-e : 
íecandum dcfidcrlft crroris corruptus ruríus impubertaicm ^ « t a -
tifquc fío rem recuperet ? Baptlfmus igitur cft captiuóruni &«rÍ5; 
alieni rérhiísío , pcccati mors anihfac rcgeneralío• ami^us íplen» 
dens, chnraftc-r índ.'prchen fibins-j-'eoeli itcr,.Rcgni cosíeftis con-
cili.uio , 6c adoptionis gratia. Diuus Baíil. hoÍÍKI^, exhorta, ad -
baptií^iuiín. • . ' • r 
Bitpfífauwfufc^'k'Ktes chrlfimn i n U m t . ' 
Sicut ncccílarium eft; ac coníequens. vt qui náttis cíl itwtóU3 
Diera 10 queque amkutur , & qúímidraoduni.r-tabclla xquají- -
cumque máteria íít j dcpoilti prinuihí-iW xquáiitáte & de t ra í a 
aíperítate , ita dermm. píéluram R i ae-' i ni agí nls i"n dui t •, S¿-
tune iaiagin is pra^íbntía , ñequeíec-u-íiduíii -ligoi) áut" -iíiri veí'1 
argenti-.vaiorem iudieatur , fe-d fccundüai'cxaéfeam ad archityV! 
puní íimilitudinem , cum multa- diügentia , {cciiTmmn arris ra»* 
culíatem certd & aecurate expreífam , per qua.m & nvaterias 
ferentiam , licet plurnunm ca diílet ab arciiitypo abíeoncTir, & 
ad cciebritatem íuamiiiípedores att-ralílt, &: h o no ra ñ o r fjequo-
ulsprincípata .. «c poten ta t u : ha ¿k-qui baptisaiür/tUe Júoéus, 
íiuc Grápcus Í fiiic máfcuias í l t , íiue foeminá , íiaé'ícruus, ikiclí-• 
her , ímcaiiuí quilquam quacumqu¡e genero diifcrcmia' nomi--
natus, ejcntusin fanguine Chrlili.veterem 'hominemcüm;ñ¿t-í«-
.busfait, oc per dóftri'uamipfius , nouüra in Spintufcítcio inclu-
tus, •qui.íecundum Déum conditus pft in íuítitia; 6c íáhélataWl 
veritatís ,-rfnouatur ad. agnixioncm fccuiidiim irnaginern eius, 
qui condidic ipfum, mxta ülud.Scimus'quónkm diiigcntibus' 
Deum omnia cooperan tur i n bonum , ijS oui fecundum Dctun 
vocati íant fanc^i, occ. Sicut qui cruciíigíiur á viuentibus ab 
alienatur: ita 6c eum qui in firailitudine mortis cum Chnilo cm-
ciíigimr, abalienari ab ómnibus , quifecun^w veterem homi* 
ncra viuunt . Domino prascipi-ente> v-t á'pfeudoprophetis no^ 
bis caueamus. E t iku t qui crucifigitur mortis fub i e dus con de m •» 
nationi ab iUk -diíiungliur., cum quibiisaliquando vit;? com« 
nVerliainhanu^.r^ablím i'or iam ilÜs qui in ierra anhuc rcpüt-antfa 
(&us:íta-&,qui cum Gbfiílo-per.baptlima cnicifíg-iturab ómnibus 
iñvniueríum,quiíecumíum hoc frcculnm viuat abalienauis cft, 
ftíbiata iam mentead CGel^ ftcm couerfationem ex al t atus. v tqtteat 
dkere^toura conuerfatigie coelis cft^uia qui «somías cíl kniifs 
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cafus efi: a píccato^áit Apollólas, hoc elsBbbfaltitús eft, líbcratús 
, cíl: ,ab qmni pcccat o repurgatus cft , non folum , quod opcribus, 
4G¥erbis ^féci quod ^ ipfis cogitntíonum affcftibus fit commlf-
ílim . Hr alio ín loco qui veto Cbrífliftrnl carncm fnam emeifixe-
ran t concupifeeritiis, deafftdionibus,, Crucifigimur énisai^ qui 
ir»aqua baptizamur, quia l>aptirmiis efl: fimilitUQ'o cruds, moi?-
tix,-fcpul{.ur3C , ac rcfurrc-dUonis. monuorum y iuxta iliud,mortii-
íicate:mc,tpbl'íi^eftra quaciajit faperíerrsm. D . Bufil. traíSlat. de 
baptifmo.Quomodo bapiizetur aliquiSi 
| i '$acraiircn?um hoc baptijaii dícimr facrum fignum , ; & c fs-
cmrn fecrcturn*; Muirá fi -lusdt'm £nni-propter íc• lantum,alia• v 
"ro-propter alia- dcrfig«anda..-& ipfa 'dicuntur figna & funt. V i 
enirn de vfuaiibu^ íumamusexeniplum , datur annu.us ab'folutc 
.propter annuíum-j & nulfa eíl figníficatio^datur adínueftíen-
éa n de hap.redicare aaqiu 8< fignum e í l : ka vt iam diccre pofsit 
qut acclpit. Atmiilu? non vafet quidquamjíed asereditas eil quani 
quárrebam : i n hunc itaque modüm approplnquans pafsionjjOo-
minuSjde gratía fuá inueftire curauit íuos,vt inuifibilis gratia ííg 
no aliquo viíibilí prxílarctur, 
Sicut in exterioribus diuerfa funt/figna '8c v i expío immore-
IÍJ-UFexeraplo,varix funt innePdturx fecundurá ea de qulbus i n -
ueftíraur,verl>¡.gratiá , inueílitur Canonícus pe.r.jibrum , Abbas 
per bacuiiimf Hpifcopui per bacuium: 6c annulum fimülíficüt ( i a 
quam)in buluírnodi rebus cü:dc-dz diuiíione« graiiámiP -diuerfis 
•funt tfaditae facraraentisigrntiajVnde per baptníBiim ínueffimura 
cft purga-tío;- deli^orum . Sed forte dk-et .ai;k|,lV!S íi -dele-tn^eft 
ln baptiímo.qiiVpdcontraxirniis áparentibusjcur adhuc mahet cu-
picf¿tacisto-pies,Ik.vcimincHimim qunddam peccatirNe-q^ enim 
dubiumoiún rrfníTvis parenribusJaníís traditaíitlex ifíapccca-
t i omnes4iqíii-K-5 i n pcíxaerice voluptáte geaeraraür:proptcreaj:ii 
cet iínB]tiyiilwjkos qa'^fíÁ qua be-
fílales Íentin5ii;5l.n cafuenrm priraá iFjmínlscecjdimus.-o.mnes:ce 
cidimus aur.eai fi^per &tmm.m lapidum & in I.uto;yndc 5)on folum 
i n q.ui n a t i , fed c.t.iaco v til mxMi fum usílauarl quidem ci fc© po fTii-
nms .a-diananclu'ín' vero opiis-curat io n e mLdta,. Lauamurlgirur ln 
ba pt ifmo., <] iii? d ele t ur C ky rogra p 1 \9 d an n t i o n i s h .fe & igra t i a h e c 
ÍI:Qbjs cofertiiijneja npfcis cócupif-erja noceat;,fi tan>c á coníenfti 
abílineamus atqj ita táquám íanies inuetefati vlcerisreniouctur¿ 
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fed quís poterít tám ciícrós motusfrangcre? Qxvís pruntum vice» 
ris huíus terrt queat i Confídite qma in hoc gratia fubuenit ^ 6c 
Dominici eorporis«Se fanguinis preciofi inueftiturá habetis.Duo 
enim illudfacramentura operaturin nobis^vt íenfum mlnuat,ia 
ininimiSj5c ingrauioribiis peccatis/tolJat omnino con-feníum. Si 
quis noftrum non tam fxpe modojnon tam acerbos feiitít iracuti 
ó i x motus^inuidiaEduxiiri^gratiasagat corpori 8c fanguini Do 
minlíquoniam virtusfacramenti operatur in eo. D^Bernar. ferm. 
in ccena Domíni,& de baptifmo. 
I taquef ra tres me i bapti zari nos co nue n it íecun dtim f ac das i ni 
rencceíTecíljopus eft}profcfsioncfecunda, nec iam fufficit abre-
uuntiare diaboio 8c operibus cius, mundo pariter abrenuntian-
dum eft & propri^ voluntati.D.£ern.dedup]ici baptifmo. 
laptí fml chrlflt taflu nohts/fknUtJicanmr aqua. 
Sicut aqua venenata vnicorni cornu taíla redditur falubrísjp* 
íi 8c eseteris animalibusííicaquse moniferae Chrifíi humanitatc 
in fuo;baptifmo taflae redduntur falubres, vfque ad peccatorum 
remifsioncm.Tacobus de Valcniia in Pfa!.4i. 
Baprifmt charafler darur emmífts ¿equaliter, 
Sicut nulia cO: diifcrentia ínter dúo figna aduobus annulis, 
ferreo/cilicet &aureo,eifdemftigmatibus infignitis,proceden-
tia:fic nulla eft dífíerentiacharaifteris bapíifmi etiamfufccptiá 
diucríís.D.Greg.Nazian.orat.^.in fanílumlauacrum. 
JBapttfmt UuAcro fánAtur corppís animé. 
Sicutfeorpij óc ferpcntes}qui in ficco praeualentjin aquam prf 
cipitati prxuaiere non poflun tjaut fuá venena retinereífic «Se ípi-
ritus*n.equam í qui feorpij &ferpentesappeHantur, 6cíamen per 
nos data á Domino potefi:ate calcantur,permanereívltra;non pof» 
funt in hominis corporc i^n quo baptizato & fan^iücatoincipic 
Spiíitusifandus habitarc.Hoc deriique &rcbus ipfís cxperimur; 
vt necefsitate vrgente inafgritudincjbaptizati &grat:iam conf^  
cuti carcant inmundo>quo .antea roouebantur.Et ficut Rex Pha 
rao in fuá perfidia demoratusjtam.diu reíiílerepotuit ficprseualc-
redonec ad aquam venire^quo cúm vemíTet, A culdus eft, & 
extin£lus;ficinbaptifmo diabolusejíl^uiilus. Permanere enim 
illud facramemum baptifmlfisnificab^tur.i^Cpr.ip. D.Cypria-í 
lib.-fepift.^y 
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íeati/udo efl í ldtui omnlúm bonorum dggretionefsrfcfíttí , 
Boctlns lih,^.de confolatlone* 
Sicut qui vfqucad facictatem bibir,nii!latenuslaborat & ú 
cut nec ritírct,qui fontcm pcrennis eque haberet ín fiomacho, 
. v ta í tD.Chryf . í ic quid aH illumfoeiícifsímum beatitudinis fia-
tumperueniE^iuilliusrei defíderio láborat , Ibí enitu abftcrgct 
Deusomriem lachrimnnn ab cculís ianclorum:6c mors vltra non 
erítyncque luétus/neque clamór^neque dolor erit vltra, qux pri» 
ma abierunt Apoc.2 \ .cuius immenfa: foelícítatis rationem red-
dir.D.íoan i/.cap.dicens.quiacft vitaÍEterna,vteognofeantte. 
, Ex quo etiam elamabat Pfaltes , dicens, fatiabor cum appamerít 
gloria tua. í b i emm qiiidqtiid amabitur aderit:nec dcíiderabi-
tur,quod non aderit.D.Auguít Iib.x2.de cjuitate.capit.30.(ve-
ra inquit pax ib i eA}vbi nihil aducrfi,nequeá feípfo,nccab alio 
, cjulfque patictur. 
" Beathído eñyhlmahomlnk^crfeEtio^ad, quAm añloncs fuñe 
dirlgenda^D.Thom.xx.q,^, 
Sicut perití fagittan) e(l primum intucri fignüm s Se ín íllud 
dirigere íagíttam:& ílcut peritus ñama prius debet cognofeere 
p o r t u m ^ illucnauigationis fuíecuríutn dirigere : ita qui pcN 
. feítionem confequi vellent.primunri omnes vitíc fue síVionesin 
vltimam beatitudinem dirigere debent» Secundum illud,íncli-
nauit cor meum ad faclenda^ iuftificaíione? mas, i n xterniísi 
propter rctribuíionei-n.Hoceíl^proptcr beatitudincm. quam in 
principio caníicórum meorum propoíuí:¿^: Pfa!. 1. Hunc eundé 
.ordincm feruabit.AriftoíelJn principio libri Htliieesjócuíurus 
de hormnum moribus.exoríus eíljabeomm beaLítudines.Círca 
quam refert D.Auguíl. l ib.i^.de citilt.csp.i. Ex Marco Varro-
.nc defiimptsSidücentaSsfupra oéltoglnta odio opiniones quas d i -
ueril aíTercbant Phiiofophi. Sed inter has tam varias opiniones 
vifiun eíljtantuui modo tres referre. Vna fult Perlpateticoruni, 
qui in altííshnarum rerum contemp1atjonc(qux per feicntias Iiu 
manas haberi poteíljíoelicitatem ponebát. A l ia füit Stoycorum 
qui inyna tantum virtute collocarunt j qui non mí ñus deccpii 
funt quam prími.Virtus non fit foelicitas/ed vía ad foelicitatem 
Alia tuit Soto-nis, qui beatum exlílunflbat inter homines folum 
i i l u m ^ u i vií^ funáusJvixifíe.t|í& cum laude occubuiíTetv.Er 
í . F íiutem 
i d 
autcmínflíriitSfátio^lfcipIínaque Chriílíaha^n fóla Dei vifió-
nc^ua farsdomm alias alio magís fruitur. 
Sictit aquila Se homo íimul videntes folem^alíus alio riiagis v i -
'dctj&ftelía diífert á ftella in daritatcríic ínterfanítos per in equa 
lia confpiciiia fuminis gloriíCíquíe vnicuique donantur per meri-
•torum menfura,alias alio plus minus ve videt. 
%emtti<l'tn¡s í íatus rapt animas mferpeíHdm e x í a f m , 
Sicut aperti oculi príefens lumen Se attentíe auresfonum Omni 
busconcinnamm, nonpóír tmtnonfent i rcncc contineri quin 
ferantar in fuá illa obic(5U:¡ta fan¿M non poírunt(díuino lumine 
í!íuminati)nonferriin fummum oblatum eis boimm 6c in perpe 
tuam extafim rapi.Qiiid mirum.?Si amore pulchritudinis mulíer 
culx Jta homines capiuntar,vt infanire vídeantur:quid mirum;íi 
etiamfanditransíbrmatí de claritateÍQ_clarit3tem}vfque ad ex-
taíím feranturin Deumjn quo plus vidcnt(ait D.Paulas) qunm 
oculus poteft viderej^c auris audire,<Scin corhominis aíccndére» 
. Qriid(inquítD.Greg.)non videt quividentemomniá videt. 
Sicut enimftellarum fplendorprocedítá Solé;itn fancí-orum 
fplcndorjtidem oc oninebonumproccdít;iDeo.Miraiis(ait D . 
Bcrnardusjinfole fplendorem , in flore pulchritudínem, in pane 
faporem in'terrafecunditatcmifed á Deo funt vniaeifa donata, 
iSciii íllo cminentlori contínc-turmodo Tanta(inquit Diuus A n 
guftinus)eft in Deo pulchritudo iuflíti^, tanta iucunditas lucís 
íeterníe^uod etiamVi non ficeret nobís^in ea amplias viííefe q u l 
vnius dici mora, propter hoc folum, in numerabiíes anni delicijs 
•praeíeatis vitae pleni conténercturá quocúqj^quia meÜor eil dies 
vnain atriis tuisfupermillia.Pfal.83. Quh iUgni eP non erit f i 
nis.Nec crit ficutin arbore,qu^ perenni frondeveílrtur,cadcvide 
turvMdítás pcrmanere.dumlabcntibus íceadentibus fo!i)s, füb 
índe aliaqu^ nafcunmrfaciem cofeauant opacitatis:fcd omnes in 
• ea ciues immortales emnt adipiícentibus & Iiominibus,quod nu -
'quam fandi Angelí perdidcrunt.D.Aug.Hb.rr.de ciuit capit.ju 
Seatltucíoeji ftatpf* omnlum honor m i aggreganone perfetíits., 
O" mique conuemem, 
Sicut necígnís,nec terra3nec vnum aliquod ex quatuor quib* 
c o i i f t a t c r e r u m vniuerlttas^iximadus eí^ íedillorum in vnum 
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coligrcíTusntá B¿c in ccsrlo,ncc i i i tcnai^ncc In terniííiísjnecniei» 
extecois b onis fcoríum íumptisconílílit fGelícitaSjíici in fiam il 
jo beatifico, bonorum omnium a^Krcgraionc pcrfcélo : Sicut 
enim fíicks ín liomiíie3fic beatimdínis cffígks cíl in natura hü* 
mana.D.Greg.Nszi.m.oratione.i. 
Sicut funt hic varix viuedi rationesrita multan funtapud Deiift1-
des pro íua cuiqj dignitate affignata^Jiic prures,j}lic omnes.Pro 
ijidejvnus hanCjálius iiíam virtutem exerceat.D.Grcg.Naziau, 
orat'io.de paupere, 
Sicut infantulus Regáis vfque que quidem in vtero matenifr 
pílnihilféntiúfiaüté contií'gat cü índeegrcdii&in tlironum re 
gáleín aícendereiiion paulatira/ed confeflim,cun¿la acc i p i t : fíe 
tfk cíiam liie ílaíus.Aut ÍJ qiiis vinftus & multa mala pafíusrcpe 
te ad regale íbliiwn raplatirríicin CCKIO tanto crit melior conucr-
fatÍQjConucrfatione Ada^iCtiam in paradyfoexifíentis, quantó1 
tellure melius eít coehim,& quarito luteis Lcílis a.urum eíl mcliusa 
D . Cl i vy f. ho ni. 6. ad Hebr.4. 
SieatccirpariiisfatiirkaSjVna&eadem «Tqualiter omnes fatu-
res tenct/Cjiianuis non ¿quaHter omnes/ed finguü pro cuíufque 
quaHtate perceperiat;5c ficiit vafculá capacítate in^qua'la qu©-
cunquepicna liquorc alterum alteri non inuidet Sic fandí in 
beatitud! nejetíani íí prepterdi^trfítatesi meritonimjalter alte» 
nini excedat in gloria.Quifqüe. tamen fuá centcntus cíl fortesnee 
aíiquis eíl ib cís iociiSjVt aker altcrias fon i inui dear.D. Profper.de 
vita conternplatiua.cap^.íicutpesnon valcíeíle ocuius^ecin' 
Uidctííít inter fan ítos, 
Sicut pretíoíi lapides ínter fe píurimum dífíerunt, fecundum 
fuam naturarruquannis ídem íínt nomenfortithíicfanwli úmnes 
fniuuíur pepfíed ñüuis alio magis D.Chryf, 
SeaH incislo de cU/í fate lummísglorU m clarltdtem efientia 
, ¿itilnígtrdnsformantem.t.Cor^. 
Sicut ferrum ignitum & candens igni íimilíutn fít príftíná 
propriaque forma quaíí exutuoií<Sc ficut folis luce perfufus aer i n 
eandem transformatur lüminíscjaritatem: & íicutfpeculiim ra-
<U|s fclaríbus direde irradiatur, folis in fe recipitíimiiítudiném; 
Jtavt pútetur altemmcííc folun!; íicfanétorum afFe¿lÍQ i n D c i 
jroluntíitcai trai j^gj^bi i t t^Yt UI9S P e í formes ¿fficiat; 
Syluá- • 
deAtjttdlnem apfetithomo quamper fe íionfótefl confeqHi, D.Thom, 
Slcutgcneroíus falco fenticns arcleam in fublimc ftatlm tíx-
panclit aiasjfcdhabens pedes legatos caputque corio coopcrtum, 
nec raoueiur.nec intuetur iilam : fie homo cuius matura c;eterís 
anímantíbus antecellit , de beatitudínc cogitans ciusdeírderio 
incenditur . Et iicut cemus ad tbntes aquaruro vbi rullae efTenjí 
aqiUTjíta anima deHderat beatítudinem quá confequí nopoteft 
per fe folajcaducaruro defíderio irretita & obescata. Nihilenim 
po (Tumas ex nobisjqua fi ex nobis/cd fuificic lia no ftra ex Deo 
eft.a.Cor.5. 
Beatltudlms ¡ahuam nlhil coin^ulnatum ¡ntralit. 
Sícut in pingendis tabulis piftoresprius foknt albas circundu 
cere lineas, antequam colorum varíet^tcm fuperinducant cuntí 
om íii iibertatc hícquídem delent^aec vero rcpin.gunt & errata 
corrigen tes,&: male íc.haben tia traníponentes: ílciufti aníequá 
nuptiaii yefte in coelo induantur;&: vera eis Sgiritus faníli t i n -
t u r a adhibeatursmacul5eex mundanaruni rcrum coníuctudine 
contracta purgenmr neceífeeft.Ex DXhryf .hom^f . ad popu-: 
lum Antiochcnum. 
Sicut lux iífa vífibíHs nulIís vmmundíiijs quíbtisfuperfufa fue-
r i t vioIatur,nequeradior,amfolis nitor vlli s fordemioribus & coe 
nofioribuslocis contai-njnatur,ric illa fempiternae beathudinií1 
íux:niiliam maculíímin fe recipiet.Leo Papa ferm.4. de Epipha-
iiia.VideD.Áug.ferm . i .de.onmibusfan^ 
Kedtrtídenilo Deymy^ilent fe & omnlalñ lllo. 
Sicut qui videt ípcculü.feípfum & pr.Tfentía videt feaindum 
fuoru oculorü capacítatenr.fic qxii videt Deum,vnica vifíonetfi-
mui & fcmel videt omnia.Saltim ad integritatem fuae pcrfcílae* 
beatitudinis pertinentia videt.Nanque quid non videt, qui v i -
dentem omma videt? D.Greg.4diáIogorum. 
BcAtls cefityittcrla tjmnms exisíímentHr~)iiBL 
Sicut quádb dracones vincüxur ab tlephaniibus exugentes ele 
pbantú fanguinc^cefsit viüorra draconib9 vi£lis,P]inJib,8.c.ix, [ 
ita moncntibusfanftis-eefsic vÍftona3vidétur ocuiis infipientiü 
mori j l i i aute funt inpace.Sap.5. deijeimurinquit Paul. a.. Cor. 1 
^..fed no perímus.lmo,potií',etfil)s qurforiseft nGÍlerharno?coi 
fumpatur^men is qui mtus eft renouatur de (jie i t i dictn • . 
•Sicut 
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Sicut C'yuílfifátTs áms bciium ciim'ncjiiiiTgcrens.amtVa^iii j rte 
cadimí^lrcráarí regale paia'tium.alteraad mórrcin. Juxta 
íen tentlfnt ' Ariíí.'ílc farrcl:) clrm iniuflis ímuil prgrdainiir á mor-
te:ícd (antfú predáíiíimr- k Cíiriflo prirdatore coeleíli ad calum, 
Efai c:cip".8 í;niüfti'm iñfcrrium.Exod.iy. 
Beatltudlhis dddtíone cjpdtior effícirur ¿mnid, • • 
Sicutqni "íi pamú f:nu \relleí immittcrc niagnum aliquod do» 
-inum;cxtchdit fiiiUm .vt capntiorcm efficiat :ita Dcus difieren» 
do donum cx tcnd í lde f ide r ium : <Sc extendendo defidenuni ex« 
t e ñ d i t a n i n i a m j V t c a p a t i o r e m efficiat corum, quac Kcquc oculk 
Videt,neqv.c in cor hominis áfcenderunt.Hoc cítplufquam ocu-
lispotcft vklcre^&c.Diuus Auguílinus traítatn 4 .inIoan, 
Beatita-díms feepum qudrit omnh nojirA humana 4 $ t ú 
Sicut priufquatn fagitarius emitrat fagittá in fígnum dingít 
i»cicra:fic omnis humana adío primo beátitudlncm qu.Trir. Ht 
non folum á iuílisin íüis operibus bonis qu^ritur beatkudo 
Iisc/ed etiam á peccatoribus in fuíspeccatis & v itijs, quanuís iit 
querendo errant,vt D.Auguft.ait in Pfalm.i iS.vndcidcm Pa-
ter Auguft.lib.^confeír. cap. 1. dicit. Qujtre quod quxris, fed 
non vbi quxris.£tcap.i2, inqult.(^cns beatam vitam^uíeris 
i n regíone mortis,non efl: illic,Quomodo beata vita vbi nec vi* 
ta?Rcfpondit idem Auguft lib. 15.de Trinitatc quód áppetitus, 
íiuecupiditas iAa beatitudinisiadeo efl: hominí íntima.intranea, 
connaturalis, vt niíi eius deftmatur natura ab eo diuellí non 
pofsk.Et fícut Phidas ille attifex figu rae Ven cris taliter fuam ip 
lius imaginem índuíit^vtniíí deftrudla ipfa tabula non pofTet ip 
fius imago diuellirita vt natur^ nofíre conditor fíe inclufum íiüc 
beatitudinisappetitum in nobisfculpíit.vt nifí deftructa natu-
ra obliteran nequeat.Vnde Aríft^in lib.quem fcripfit de ethica 
difciplina.cxorfus efl á beatitudinc^ad quam tanquamad ícopü, 
Omnes noílras dlríguntur aciones. 
BeatitH¿$ms ¡wdgo eji Iñ natura humana € r in ems fulchritudim. 
Sicut in preftantí corporísforma, principalis quidem ac pri-
maria pulchritudo in viuenti vereque fubfíftenti facie cíl:fecun-
dum vero igcum3b íiacobtinct id i quod dd imitationcm eius 
in TmSgí'néjatque ñ m u h c h r o ollendíttír:ítá nakirn ¿jtiéque f i i i -
raana,qu3c cfl: effigics & imggofupcrnx beatitudinis,etiam ipf3 
;>bonapii!chritudíne<leíignamr,cumin fcfebeatorum oftcnderic 
iní igainm rignificationes>& reprasíentationes:, íed quia péceati 
fordes pulchritudinem imaginislabefaftam t &inmílem reddi-
dcruntjvenir !S,qui nos éíucret fuá aqua viuenti pariter, ac falieit 
ti in vitara xrcrnam , v t depoílta turpimdinecx peccato contra 
ñ a ad bearam'-formain retiouemur, ac íicut-ij artis pingendi 
nou ignarus ad imperitos dicat iííam pulchram eíTc faeieni^cui & 
capillus talis,Sc oculorum orbcs^ Sc fupcrciliorum defcriptiones, 
:5cgenarumpoíitiones adíint : fíe is, qui adámitationem eius, 
quodíolum beatum cftyaniraam noíkam quafí pingendo repon 
cinat^dícenSjbcati pauperesfpíritu, Mattb. j . D . Greg. NiíT.iib, 
de beatitudinibus. 
. Benefacereyult homlmhm Deus ¡n ómnlhus* 
Sicut medicuj modo aígrotis, íi adhibeat dulcia modoamara, 
medo afpcra3modalenia,niodo afflidioneSjmodo gandía non d i 
niicarcum egrotis3fed cum morbo in ómnibus falutem querens: 
fie be ñus Deus percutiendo fanat,& occidendo viuere facit, 
B&íibhoai .^odíDeus non cíl author malorum. 
'Bcnefacereproxmís jempei' recretiit in meVms. 
Sicut pifeatori laxanti rete contígitjquádocjueinter pifeesat-
trahe re margaritas: fie multoties cotigithofpitalitaté feftáti hofpi 
tiorecipere Dcum ipfum & Angelos : fie Abrahamo in h iñere , 
Tobke incomítam*Lothin hofpitiOjDi110 Patri iiOÍlro Augu-
ftinOjqtíi Ghriftum recepit in EremOíHofpitalitatem ergo noli 
te obliuifciyper hsucenimplacuerunt quidam , e x D . Ch )f.aci 
Hcbr. 13. 
Sicut qui rcgrotantem'Vtiguento, velalio prctiofo o leó vuh 
Í4imngerc, prior ipfe vngendo particeps eft Vf)¿lioniSi& poftea 
iniungit morbo Iaborantem:ita qui pro falute proximl, adhibi-' 
t-o iludió aliquid facii,pnmum fibi,deinde6c próximo prodefl:. 
Non enim iniuftuseíl: Deus5vt obliuifeatur operis veílris.Hebr, 
n .Vnde inquit Dauid,Oratio mea in finum meum conutrte-
tur.D.Toan. Damafce.ferm.deadiuuandisdefuníliis. Quantum 
íit Dco gratum proximis:ben€fíicere,e^eni.plo Paphunci^poteft 
videriin vi t í sPatrum. 
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I m d operAfamUUrcs KQsreMunt Deo^t fuA^idere fojsimut, 
i SÍGiit corporis oculís accidit/emotiora interualía eoram , qua: 
• fé co-nfpicua oíferuntjapprchcníioncm reddunt'obfeuramjS: v i x 
- ^pparentc^ijContrajproprior acccfsiófpeculantis ágnitipnem rc-
rúm vífíbiisura exhibct tanto expreísiorem: idcra contingit ín 
muitimoda mcntis contéplationc.Quiper bona opera íefe Deo 
•'ifamiíiarcm/ac propinquaninon redditVipfiusDeí^o pnris me 
tisocuíís videre nemiquam potefi:. rdeirco venitc ^í: appropin-
quatépr|m,deinde videtc opera DominLD.Bafll. in Pía l ,4 j , 
O;; tAíSj. Bcna ¡milis y ¡ i * turkdnffifurA hlbantitr Ó* etíam te mf 
eo^ .D.r: . perrttit-fereimh 
-n SÍGUt'qui mult t im'ebibkvihíim miníme diiutum aHüJ-pro 
i alio iudicat &iiHberales voces effúndit;;m prsefentis v i 
*tac,püra3& ñnc mortiSjVel fui ipííus temperatura ebiberit.non fo 
vlum vana proferí Verba &lraalümárnple£litur,vtbónútfcd quod 
peiuscft LTtabiturcum maicfeccrití^c exultat in rebus pelirnís, 
. P-rOü^. H inc clamatD. Aug. Ecce turbat mpduSí&amaturi Qtiid 
tranqáilius cífet? formóío,quomodo hxreres:,qui fie ampíe l e 
ris fardum?floreseiús quomodo cólligercs,qüí á fpinis non reuo-
vcasmáííui»?*rfiundus.^aimati<5go deíiciatmquia quae nobis Boiia 
yocantur non habetin vfü'Dcus,vtait Seneeaepiíl:»8f, 
Bóna exteriord nonJlintlfere bond3fe¿ yerbjmdia dic pldto, 
Sicut no n iudicartir vi! tus &magnificenti;i'eqüi in argentéis 
fraenis pulchrifque tapetibus^ic ferréis f]aiiimulís3phalerifque gem 
matiSíiubaque aureis ín texta funicü-lis^ed ih*Veilocitate curíus}& 
fortitudine petium,gre0u3 cautelare pcííbrís firíilitatb. vt pofsít 
proprium ab exitio liberare feíTorem * Et íféüt fí vineam probare 
volumus non ad hoc infpícimus^íi latos habeat pampinos^ut fía 
^gelia diffufa/ed q.uod magis infpíci'müSjíideníior ei i i t f«i¿lus, Se 
vba faecundionfic non funt vere boníe honiinis diuitiae ne tímeat 
paupcrtatcm:ncc fanitas Gorpoi'is,ne metuat: langüorem: nec fa-
ina & exiflimatio hümañaine iüum hornine fnaiedida terreant: 
lieevita haec communis,nc forte rnetüat mortem:ñec libertas, nc 
feruitutem perhorrefcatrfedl veré hominis bona funt,virtutes i n -
ternx/ciiíeet re6í:e fentire de DeO,&: recle inter homines agere, 
illacnim omnia quae fupra díximus aufe i ab hominepoítunt 
ftifim fi np l i t , h$c verg g hf&cíit auferre ab eo nullus omniño, 
tice Ipfe diabolus poteílíniri ipfe ea qur pofsldet perdat^Scíebat 
hunc rerum ordinem díabolus, & ideo cum expetiííct Beatum 
l o b , omnem fubftantiam eiusperdítum dedit^non vt cum pau 
peremfacerct, fed vt pro hls dolensimpíu aliquem fermonépro-
ferret in peivmvP.C.hryfJio.g.quod nemolíediturjnifí á íe ipíb. 
Bonaenim hxcexterna, bona xftimata vocantür á IVfareo 
TuUoJibr.^efinibiis^-a Diuo Auguñin.Ojlibr.p* de cjuít.,caf • 
» ^.yo^uurccTOmoda'í iucforeníiaí , , ? 
Bcjja opertf moraliapiefiuntah h&mlnefócedtore rt^n f m t -; • r ; 
merhonayita <etern¿, 
. S i c i ^ ^ ^ % p ^ e í ^ ^ p j , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e ( ^ ^ f a e c f ^ n e c mala ba 
nos.I^atth.7. quorum i*a|ionem í;e4dit D . Thom. 1. t, q. 7 0 , 
f .a^tic,4-.adri.& x.pvq.49í'^t|c..x.ad/íi.éxD.iAuguft,líb»^-?.-.' Con-
; tra i j ^ ^ q ^ ^ ^ ^ j ^ ^ i ' g l l ^ ^ ^ r ^ q r ^ malam appéllat IDp 
} mi ñus. volun tatem malam:^ airborem bpnam v<>lu:ntatem:, bo-
i f i | ,Ex volúntate aute bo na n oupr-oducitur a-dtiS: moralis malus, 
eum éx ipfa volúntate bonaiudketur a&us^  
e í l , quod qualh fuerit arbo^ 
I ta enira cum homo extra charitatem non ftt ígíatus p e o , ne» 
que cuius operaQrjintcoram.Dco:merito4ft^.í-tae/aetf rn'*.- Quia 
rquanuis oper?;iíirt;utum-|ínt.^nnatur#S^ rat ioni , 5c voluntas 
bona fumitur ex áe^u VOIKO^ cx.fine intento bono^vt dicitur 
Kx.q.2ó.artic.z*a.d^i,ncceírecft adhoc, vt opús fit merítorium 
vitíe ^terníe^quod pipcedat á fubiedp Peo :grato. ( Ñeque ait 
Idem.ibi.q.x8^rtfS.eíl vllus a£lus moralis indiuídualis indiííe-
rcnSjfed veleíl Sonus y el m^íiis) vnde cft iIIud<P, Angiíb .dc gra 
tía 6c libero, .arbi tr io homofacere 
benejfi fíat fine.ch^r|tatc,nuljp.modo€v-&ehe,ita vt coducat ad 
yitá 9terná J4él íb .4 . c6t raIul ianü fa-
ck liomp aljquídvbi peccare novidetur i í i no propter hoc facit, 
propter qua^ifac^e dc-bet,peccarc conuinciturjarbor enim mala 
b o n o s f m & u s ^ f a c i t ^ t fieut no eílá carncjquoclcarnéfacitvi 
uerc^fed jcari^f íit^jnon eft ab horninc, íedíuper hominenij 
quodhpmmem facítbcatf v i 
Sícoit enim pleum accendjt lumen luccrnac : ita & bPna 
opera excitant j^dem coidí* , <Sc dant confidentiara animae 
W ^ A : Psurn orandícrgocleemof/na prasparatiaeítoratípni^ 
i Diuus 
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D.Chryfpr.hom.t t . in M a n h ó.Vnde fides clicítur ab có quoci 
fitjfíicergoquod dicis, &ficle]is es cum fruélu. Et fiqut qui 
pulfat oíiium nonfolum voce,fecl manucIamat:fíG flonfoíum ; f i -
de Jcd qpcribus etiam qu^rendus eíi Deus.Piacatur(ait quídam), 
.donis lupiter ipíc daús. 
Sicut cnim; qui audi^quia mel dulce ef^necguílat c?e illOjOo-
mcn quidem radliscognoícit,graiianxaurem eius. naturx igiio-
rat:6G 6 í qui audit/cílícetjfide^juia Chriílusfiüus pe í cA/míti--
tia autem eius operibus noníucri t vfus ta tu ra ni o do íiomen Ghrl 
íli cognofcitjgratíam auté natura eius ignorat.ídeo d ix i t PfaU 
tes Píal.33.Gari:ate &yidetc.D.Chryfoft.hom. H.ín Matth .7, 
BonA non profintyj^uí dntn Áimittantiir míila, 
• •• Sicut fi quis.inp3 fuutn-aiiquiddulc.ciii.utat cu aniaro permijc 
tumjduicedo illa non datfuumf?.porem:fic qui mala non dijQÚt-. 
t í t & bQnafufcipit,bonommí^rufn^ra.üaui^>erdit. Diíceden-* 
dum crgo príjUS eíi á maío,iSc poñea facienckm bomirn. Pial, JJ, 
EcGe(ait Dominusad Hieremianv.c.ip i.Dedi yeíha mea in ore 
tuo, v t euellas & dcfl:ruasJ& ar difices (Se plan tes. n e bona cu ma -
lis cónfundantur & pcreant.D.ChryfoChom. 1 \ . i n Mattb.6, 
Sona he-ne jlmt exeqnenda, 
. Sicut neque ornatus vipílis decct muliercs,:noque muliebrís v i 
rOS:íic bona íi majetra&entur boni gratiam a.mittunt.D.Greg^ 
Nazian.lib. i.de TheoIogL^quod iuftü eft,iufte exequeris. Deu 
-te.i^.Ñeque ideo eaquae bonafant Yenient'contemncndajquia 
cisaliqul male v fi íint. 
: . * : Bondhumana¿¡H¡nariim combar(iti^e^thfcHnt. : 
, Sicut flamnumjquod alicuius y tíiitatiseíl co m paratí o ne arge. 
t i } a r g e n t u m comparatione aun,5c anrum eomparatione \x\zf\ 
garí t^ vílefcií:íta (Sibona priEfentia-quamuis.ift fe ip'íís aí iqutd 
bonitatis habeant.tamen íi diiiinis conferantur villa, cenfentur 
vána.Gafsia.colat.»2.cap.i, 
\ ... - Boms qui&iifi'utyue-mmdtmtermíxtafiínt r/f-ala. ' 
Sicut enim exigua quid limpiils: & illimofae aqu.-e, fiquíde af 
pirátiíi vétorü fragroGs procelíis exagitcturjac permifeeatur pui 
uere vtiqueadcnfata natiuam 5c illimofara puritatem perdií:iü-
dem <Sc bona h x c qualiaeunqucjquíe tantífpcr dam viuimus^xe-
qui nosarbitramur obrüuntur numerofa multitudine malorum, 
P.Baíil.epift.ad Chilonenv 
^ F j Bonum 
Btmnm moraie non ¿íttnékur¡r(nssr corpHS,jtd kf údomlndnte' 
dníptd procedit. 
Sicut foni-cóticínnítas non attenditurpenesckharam/fed pei-
nes maQnscitHnrédrhabilitatemvvel dexteritate:ric bonum no 
cíl attedendum penes corpuSíVcI carnem/m qua non habitat bo 
num . Romij.íé'd penes anímaniiquac fémpervolt boiiurniqnan 
iiisperficere non yalcaí.Ibidem Theophil.fícut cnim caro lentit 
tníünam 6c odit ímmieUy<fUtiá odium habet infenfujfic anima di 
i]gkinimiciim,quiá diíeóhion&m lia;bgí; in volúntate D . Chr^* 
íoft.hom¿i j . i n Matlb.1). 
' BonaommAfunthoniSimAUs e contrario mdet^ 
Sicut ín ftomacho fano.cibJfuaucs & n o n fuaues/alutarcs g íg : 
nunt humorespropter bo/vam conterápéfátionem ílomachi; & 
quí ab xgroconcípiuntur ventriculo,quaiButs ííht fáluberrimi, 
3n corruptos couertmur humores:iia vir bonus quecunque vJdet 
ócaudit couertit la boná parte.malus auíem é cótra.Sicut radrus 
Solls per vitrumingrediens variís coloríbüs piíHmi, vitr i j ipfius 
colorcs^on autem fuum repr^fcntattílc homo aíFeóhicorriiptust 
non veros,ac natluos colores FaólíS tríbuit^fed qualiseflcius aíFc 
¿lio taüs ei videtur rcs.vndéqüaDdó aliqui dealiorum laude, vel 
Vituperio dárit teíHmo;nmm,non funt minus inquirendí corum 
inoreSjquam eorum de-quibus verba faciunt,cx Plutar, 
Bonis fr¿£enill>us indjfcr 'minátlm'ytunturhom O^malim 
Sicutpíuuia á Deodataex equonutritfrügcsi&lolium.tépo» 
re ante meísis frumenta cogregantur in horreiim,palÍen: vero,vcI 
lolium igne confumuntunitain prsfcnti Deus íblem fuac m i -
fericofdiaí facit indircrimínadm oriri fuper bonos., 6c ma-
los: poíleaorieturfol (nx mftítia: fuper malos^abijcientur fó-
ras 8c cofuniabuntur igne aeterni fupplicij.D.CIcmcns lib.^.rc-
cognit. 
Ó b hoc ipfum amator homlnum Dcus ¡ta cífpofuit Omncs ho 
minescoaleícere in vnum fine diferiminebonos Se malosj v t & 
liorum vitium refecetur5& illorü virtus illuftrior reddaturiMag 
ñas vero ex cófuetudincbonorumjgnaui homincs^íí modo ve 
l int vtiUtatesconíequuntur. Quemadmodumenim boni áepro-
b i viri duplici honore digni funt^quod &. frugi ícílicet fuere, $c 
ab improbis nihi l quidquam vit i j tr^xercJÍic ¿c m^li duplici poa 
lis muí-
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m m u í ^ n ^ i ^ q u o d c u m bonieírcpoírctlt,8cper vítia ímprobi 
£uere3& a bonis virtuds athtl adipifci voluerc.Pari ratione íicut 
bonos no» improbi íolum,feilprobiquoqueadmirantur* ithjéc 
improboj non boni folum^fed loalietiam odere.D.Chrifoft.fcr-
mo.cle virtutibus (Se vitijs, 
.Sicut in bonis non feparat Dcus peccarores á iaftis: íic nec m 
malisfeparatíuftosá peccatoribus. I n bonis peccatores a iuílis 
non foparac.ncfeparaticagnoícanEfe abiedos GÍin2J& defperent; 
in maiisiuílosipcccatorrbiis non feparat,naíeparati cognoícant 
fe eIedoi& gtorientur maxinic.cum nec maüs profint bona,fcd[ 
noccant magís,nec bonis mala noceant,fed profint niagis, Nam 
Míale viuentes dum bona perdpluin,ad prxiüdidum fuum perci 
piunt.'&boni dum mala patmnturjad tucrum iuFíitia; cisproec 
dir.DiGhryíbfl .hotn.i^. ín Matthr^. 
•So-num ejí qaod omnU dppetunrmelíiifjU.e Inter maUprohatun 
Sicut lux in.tencbrísmagis& melius luceíiíicquod veré bonú 
cft mciiusínter mala probatur, Hinc d ix i t Chrilhis ApoPtolis, 
Vos eílis Kix raundi,h-oc cfl:rvt explicat Paulus ad Philip.2,Lu-
cetisin mediomtionispratire.Hincelljllacommcndatio Apoc, 
z.Scio vbi habitaSjVbi fedes ellSathanx,:Ht E2;cchicl,z4.deían 
€to Iob,Noci& Danie!e;de f|uibus traálans D. Aug-.lib. S.deci-
tik.cap 47.'dicit;Noc inter feleratos í a n d e vixit:. Daniel iuter 
Bab/lonros^ob inter Idumaeos.Sicuccníai ignis quidquid of-
fendit vertit rn ignem;& ficut quidquid apponitur arbori, íine 
aqua fine terra,conuc-tiit in £u¿lus Scilorcsiuc IÜÍ Sandi oinnia 
conuertebant in bonum.. 
Bo:¡nm hmos augttsmd6fjHe oh¡rtndtós'\ert¡t feiorcs, 
Sicut Solíanos illuminaí ocu!oss^: obfeurat dcbiJes: íle bonü 
cÓfirmat bonos,innlofq;.& obrtinatos deteriores rfddit:: ficettd 
Sacramenturn Euchariít!;-e in node Coene. Apoílolis fuit in co 
í i rmationcA luda; Inperdicionern-.ciKa San€liá(inquit Pfakcs) 
íaaétuserisj&i cuna perucrfis per-uarteris.Idem álijs Ciiriflus poíi 
tus foit in rurnani,aiijs in reíurreólionemjalijs in petram offen-
Tionis alijs in ^cttam angularcm.D-iGregor Naziancenus oratio 
íieadfubditos. 
Bonum confurgit ex integró. cAufdjmalHm dnUm ex quocunqui 
defefttti ^{rifloteles. 
• rSicut íi harmonía choidarum citharíe faerk cjonfonnnter 
la i - > apta ta 
Syka 
aptata/uímcm moftu^mis carminis fonum re^eHtrfi aiitcm ali» 
qua hd ium íit dilTonii^órrunipitur tota Hulcedoj tic bonum ha-
bct leacl.plura,njaliiai autcm ad vnum.Vndí qui ddiquerit in v-
RoéaíliiseR- omnium reus. lacobi.x. Origen, hom. ¿S/fti líum. 
Bonum vero quanto comniUnius tantodiuii)ius Aiíftoc, i , eth. 
<r?.p : r= ; •M; ¡i, • ';. :;.•:„' , • - y • ' . \ '•. / _ 
. Bonum tfifm áiffafuum-jírifii i . .eth* 
• Sicm Lniía qníe lumto acccpít. á S.ole¿mundo reFundít: ita do-
imin á Dco-acficptum in;conqimociiimaiÍQr.um cft coriferenc{um> 
Hinc dicehaH'auItis.oniíHbiis omnia ta<5tus fum. ivConnt.9. 
Jgjpaixt'érM nuUum-nffe-rupt antm^'emolumentumv ' 
i : Sicuí caduco paricti.au't nmiiüm fragili corpori.quxübet quíf 
que appofuerit in fuá imbeciilitace perdurat: ira & hic nulíum' 
anima emolumcnrum ab hisqmx funt extrlnfecus íumit: fed ca-
dcm prmanct.quanta hbét eam quifquc forinfccus ornamenta 
circündet. Si efíim videris viruni ciicntum ílipatum muititudi-
rscin forum erumpere, feriéis amidum vcffibus , atqueequo ve* 
¿ l u m ; noli ftupefeere» fed potius ride, 6c íicuti eum pueros vide 
rísconftituto interfe principe luderCírifum tenere no potes:ita5c 
bie facito. Ná fi ipfe volucris, bumili tu loco n3t93ccIfior eo cua-
dés.qui vebicxilofertur.Quopaílorquod illeícilicct corpore cjuí 
de humo raodicafupcrior eftjC^ter animo terree af f ixuscf tvc l 
adhícfit virtusfaa carni fuie.Pfai.toi.Tu vero mente in ccrlo ver 
ía¡ is. At clientesiüeplurimos habet fe deduecntesrat incertum eft, 
magis iliejancqimsiiorxrelur^Qiiid Hac ftoliditate deteiius.?Quid 
ea ojoria imbccillius atque abicítius poteíl q u x i n equis, conii-
ílit ac fanni]is?Mimi iiem atqucfaltatoresfcrütur equis, fed quo 
líes cis qui inimírnodi funtnuila cílanimi virtusrfruílra & in ca 
fiim hrjcextrinfcGUsapponunturiD.Chryfofí.hom.i 1. in 1. A d 
i T i i n ^ . 
Bonum ex concentu confurget, 
Sicut ex nlucarium tumultuantium concentu,colHgítur Apcs^ 
rede valere.Ft cxpulfus vniformitatc , deprehenditür valetudo: 
fie ex cohahirantium quiete^cognofeitur virtus iilorum. E con-
traverOjfkutex feíhica íncenfa^autlucerna íicg!e£la dominino 
nunquam conflagrat vrbs totaríkcxpi'iuatis odíjsac difsidijs pu 
blica pernicies oritur.Nam íicut aerquí eíl: in auribus, nifi tran-
quiílus fit 2c carenspropria vocc fed t innitu fucrit ac tumuliuplc 
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ftus non exáítcrecipit ea qua: dlcuntur: fie Inturbata menté í¡ 
quid intus obílrepat & obtinuit non re£le iudicauit, qtiac foris 
accipiuntur.PlutarchJn maral. 
Bona externa,pro intérnií^mimráfro maiorlbm fMíle dahitprudens. 
Sicut hi qui vapuiant coriomanusalterum corpónsprotegunt 
córiumjob hoc tan.rumvt corpus integrum habeant^fic ( inqu i t 
Daemon loqueas de Íob)corlurh pro corlo d a b i t ^ exteriora reí 
famüiaris dctrimenta eoi-jtemnít vniuerfastantum vt corporiscí-
fugíat pocnam.Sic nanque hi qui in mar i nauigant curtí peri-
culü paísifuerínt emnía quae in naüi habuerüt coténút , atqj m 
mare proijciutyob hoc v t ip f i cuadlt^fic, & quicüq; prudés fub* 
ftanriam pro vita & vitam pra^níma ponif^ 
• Mona ¡uñorum ah tmptjsmalepojfejfa Impíos I T fuá perdent, 
Sicut minuta quaedam rotundaiqu^ aegris porrigunt medí-
ci ad cuacuaudos malos humores ( quae noftri piiulas vocant.) 
H x c erirm quam primumhominunl Vifcera ingrediuntur, om«-
nes reuoluunt humores & cun¿í:a qux iniusfunt egredi faciuntí 
•fie res alícüiuriiiflijquam prímum.miícetur rebus impiorumseas 
ita turbat &reuo]uir, vt ftatim dififundantur (3c extrahantur.Di 
uitías(ait lobjCap.ro.) quas deuoraiptcuomet.lntrantenim fi-
a i t aqua iriteriora eius:& ficut oleum oiTa^ius;& fíciit fermenti 
modicumvtotara malTam cofrumpitííta íubftantia iuíli oiimes o-
pesimpiorum. Quare valdc timendum cft, penes tehiabere ali-
quidex operibüs iuílorum ne cogaris illascum tuismagno dolo 
re euomere. Putarunt Chanap.ei fe felices valde, quod prardam 
cxcuíTermt ab Ifrael j fed ílatím coadi funtpro pama captiuita-
te.omnes in captiuitaíem iré 6c omnia bona fuá proparua príe-
dapermutare,Oíeafter in capax.Num, 
Bonum tenendam ?jt cmnlLm tamen tentátit, 
Sicutapes dulcibus & amaris Boribus infidentes , folam dulce-
dinem fuggunt:ita omnkíCinquit Paül. Ad TheíF.5.') Probate, 
quod bonum e!i tenete.Ét ficut qui videntes inultas auari venas, 
iliic fodiiint acrms,ncc príus abíifl:ent,qüam tocum quod reperi 
potuitexhauferint; ita bonmn poflquam fuerit inuentumjeft 
perfequendum . D . C h ry í. co n cione 5 .de jLa zaro, 
Bonum esi hú diffufiuum. 
Sicut hic Solnobisefi: confpicuusjneecogitatione, nec eledía 
ucí^fed eo ípfo q^iod eíi,íiíamifl»t oninía qu^pro modoiiiopaf-; 
ticipa. 
Syhm 
tíclpationcm lucís áiln^kmnüfic d ipfum bonum hftn alitcr Solé 
íuperans quam c-xempíar píimuni cxikm exccllcntcr antecclllt 
iíríírgin ém.ipfa íua exiílentia perca quac íiint omnia pro fu-a curuf 
que capacitátcbonkatisíuae raclios abunde diíí'úndit.D. Dionyf, 
eap^.de diuims noniín. r r 
V Sicut gaudpt pífeis quando hamum non TÍdcns cfcam dcuorat: 
^•deumpiícator eum adHiice^ecscpc!it,TÍfGcra..cius:torqúeturprt" 
ino3dcrnde ab omniiartitia {lia, per ipfam eícam dequaI.T:tatu3 cíe, 
ad confuraptioRém tíaliitui?-íkiCunt-oríi^esquide bo.nástempera: 
Jibus beatos & •efle-putant>ham'iim'jciii-m. acceperun t-'^ c- cum i lb cí 
bo vaganmrjVeriiet tempus vtjentiaptquats ta •tonr-enta cum'aui 
ditate deuorauennt: quia taiis IcTÜtia excitas'eft> & íumma m i í e -
riaupía cnira magís implicat an\mbm}§c ad maíora tormenta; per 
ducit^D. Aug.dcagoncChrifiiano. 
Boms netno eít}mp filits Detis» I uc* % S. § 
Slcüt íi viderís albam veílem .dicisfatís car.didatavcflís efi.fí ve 
ro pofucris cam iüxta níucm incípk tibí íordida apparerc: & íi ve 
re fordida non eOftarncn quantum ad fimiiitudinem niuis fordí-
da inuenitüriíÍG quantum ad comparationenigOmnia bona vidcti 
tur non bonajtanquam participata.Eí nonfolumquantü adDeii 
quicíl ipfamct bonitas, fedetiam qaanmm ad cías príecurfarcm, 
• omnis homo vidcb.iturirnnnindus.Et veré taíis debet eíTc prin-
ceps in populo , vt totus populusíemper aliquid inueniatboni, 
quod imiteturineo. Ex D.Chryíbílomo hom. 3 ia Matth. j , 
Bond & nuiU honls tn lonvín^lonéi autem m j l u B9» itá. 
Sicut bouomm liominum omníaopera cdim mala prxtcrka 
cooperan tur cis in bonum, iuxta íiiiid Roma.S.Sic maíorum ho-
niinum omnia opera etiam bona mala funt,fibi conuertunt in ma 
lum. Cum crgo videris iníidelcm quaíí bermm, nc credas ocíilis 
tuis.fcdcrede magisÜeo^uám tibi.quí d i x i t : N o n poteíl arbor 
mala faccrc frudia b o n ü . T u cnim vides qus íunj in facíc 4 Dcus 
gutoa 
áutcñli qüne furit in corde. Sicut enim in h^rto funt mu!tx & 
diucrfx arbores frudlum , inurilein faci:ntes: in íyluís autsm 
non inuenicur bonum faciens'.ñ autem aliqüid bonifaciunt»aut 
iníípidum faciunt.aut acefuum , ficin Eccicfia qux , vt Cant.4. 
cft hortusconclufus, 8cc. In Hccleíijs autcm íia?rcticorum qu.ie 
funt fyliix dcfcrt.Tinemo cílboaus qui i etíi aliquis bonu?,prop 
tcr homines efl: bonus & non proptsr Deum. Haec íc-cundum 6-
dcm.Q^^ funtfecundum rationem^iucli Sicut mlíil poteíl: fine 
Tadke naíci:íic nihilpoteíl fieri'line caufa Namqui pug-nat,prop 
ter pncdanijaut propter g'ofiam v i d c o á x pugnat:fíc qui bonum 
facit.aut proptcr retrlbudone'm'Regni Coeícítis facit, aut propter 
iuditaim pocn^.Interrogue, infidelcm propter quid facbt bo-
iiumíProptcr-iudiíiumpcen3c,dicÍ9, Q^iia non tiniet Dcumne 
peccctin opere qui non timet Dcu>ne peccetia fide.Propter re-
inbuiio^imidicis.Sed non fpérat in Dcum,qui non curat vtram 
mendaciter credat,an vere.cumíit m .•Htis benc crcdcre,C|uambe-
ne agcrerquoniam fidcs íinc opcribusalíquid cll.cSc íí moctuá eíilv 
Opus autem fineíide nihi! eft. Vtquid cr^ofac'tbonumívtvidea 
turabhominibu^& Iaudetur , ideo bonum illius malura cñ . O» 
Ciiry fo f,hom. 19,i n M atth.7. 
Sicutcolumna in temploji ftctcrít recU.acccpto po ndere^am 
plius GOníirraaturiíi autcm rao dice obSqtía faeritju.ceptoponde 
re ,, non folum , non coafirmitar fed ampiius vadit ad la-
itísífic &Gor'li:)minis íl rc¿tiimflierit videris operaaíicuíus virí 
•iuíli aut audiens doítrinamf apienfi.e xaítu amplias coníírmatur: 
íi aiuem fiierh porueríum cor vidcns opera aiicuíus viri mili , aut 
audiens.nonfoíum non confimiatur/cd magísad inuidiam ex:-
citatur & mngls peruerlitur.Hoc modo Plrarifei videntes Chr i -
ílumcíicíentcm dxmonium d;cebant.In Beelzcbubprincipe de 
moniorum cijeit daemásniare contra vero.muiier qii.rdam excol-
lens vocem dix:ít ?1 i : bráta> ventsr quite portaüit, &c. LVLCTC 
11. Hoc etiam modo facerdotes videntes faríitates íegi-otan-
tium , Se audienres laudem puerorum diccntiiumO íanrsa fijo 
jDauid,non fo!um non crediderunt in ChriRum,fedmagisex 
citad funtcontra cum,dicentes,ñudi> quid iíli dicuru.?Víínam 
vos jiudiretis quid dicunt E t i l vocíbas non creditÍ3,ínterro-
gate ajgrotantium f3nrtate,qnre teílimoníumdantde vocibus, 
S í S i iíji mcntiarttiírjVt quid quaíl reumarguitis , qiiem tap^j 
4;eí}es 
Sylua 
tcflcí defendunt.Si luflé clamant confcntitc clamoribus,^ creái 
t c i i i Chr i í l um^x D.Chryfoft,hpm.38.m M a t t h . x i . 
Bonum ex ómnibus proLitls t ínea lam, 
Sicut en i ra api bus herbac ncccfTariac non funt/ed flores Kcr-» 
uarumíflores enim iíí^ coliiguntjhcruas vero reiinquunt: fie . & 
yos florespraídicantium docltrlnae c©liígit,ei,& conuerfattonc re-
linquite4vt ciuaíi inutiüs bcrua arefcat.Frcqueter enim & de lio 
roine maiobona doclrina procedit.Eccc enim vilis.térra pretio-
ímn aurum producit.Nunquid propíer terram viiem pretiofum 
auniai contcmnitiir ? Nonifed ficuí aurum eligiíur & térra relin, 
qrútunnc & vos docfcrinam accipite, & mores rclinquitejOmnia 
probate,quod bonum eíl tenete.D.Ghryfoíl:.honii43/in MatC 
a3 hom.ix.ad popuium Antioch. 
Bonis occupat.irmns fucile refellltm<thm.D»VctrHS ¿pad . 
D^dementem, 
Sicut vas quandiu plenum cft de aüquo non recipit fupermíf-
fum.'íi aütem vacuum fucri t.recipit omne quod mit t i íuní lcho-
mo quandio oceupatus eíí malls non recipit bonume <Sc íi oceu-
patus fucrit bonÍ3,repellit malum:!! autem nec irtOjUec illo fe oc-
C|ipaucrit;i^e:ft,:fi ñeque bonis,neq; malis intcnderii,omnis ípi-
htus inírat in eiim:intrans autem non íiatim ducit cum ad peceá 
dunijíed primuen dclcclateum in rnariSsíSc fenfum dellderijS car 
iialibus aínga.t>& portea ducit ad peccandumjquando 'iam etíi in 
tcliigkmalum eífe quodfacit.íio potcíl; rcfiíkre contra rnalum. 
Propter quod opus eíl.vt iuíli íntroitus non folum vacent 4 
malicie de tia m vt Gnt clauíi, «Se pleni, <Sc opulati bonis aduerfus 
mafa^-t malu? non inueníat locum introeundi.D.Ghryíbfto.ho 
mi!. ^ r4 in MíUth.?^. 
Sicutergo per 1 anuas 5c fcncPcras cito ingreditur latro & CK-
poliat patrem familias:ficper os, ¿caures , fócu los hominisfa*» 
elle inuenit diabolus occafioncmadanimam & facit eam capti-
uam:quia mors intrat per fencflras, Hier.p. Vnde ait Pial.83.di 
x i cuito diaus vias meas>&c.vbi fup. 
Bonls oferlhttsgrátld Spirkm fí inÜl retwttur In nchu. 
Sicut lúcernac lumen oleo detmetur,& confumpto co ipfum quo 
que vná coníumptum cuanefeit; ita ctiam Síindifpiruus gratia 
quan-
qvi&tvWpcf baliemuS opera bona,& creí rU clccmorynis anínft4m. 
rigairtiis.maiict non alltcr suatT) ílamma oleo rctcnra.'quaí íi no 
adílntjrccidita íiobís abic qiiod ciíatíi quinqué iiiis virgini-
btis acc-¿Íi:ctonifíi• iJJa?:ppñ..muí-toslabores ac fudores f ctim ímí-
Itim haberent ex fuá bouhatc pra'fidnim.non potuerunr apud fe 
retiñere fpírilus gratiam.'atqueideo funt á ihalamo repuífa':&me 
rito quonjara CIUM potentiores/eupiditatcs vicífleiij in aiíimis i n 
lialids ÍUÍU vítx-D.Chryfoftom.icrm. in diclum Apoíloli, ha-» 
bentes eundem fpiritum.. 
Bo/utprdfentiapcnftint ditfa in^/juditerfinecdtíjk» 
Sicut famuluSj(]U( cícas a domino,^ indumcíita., & babítáca-
la,& aiia oninia .Tq^aiitercunialiisaccipít^ri quoscrines habet fu 
períluos in capite, vr.gucsque m ai Ores pl i^ alicjuid fe haberc ar-
bitiatuneodem modo qui humfmodi cft, fmftra inflatur .^nag-
numquefapit.Id circo ciernen tifsimus Deus nos per ínopiam hu-
Jufmodia terrenisaffedibusfeparat, vt hanc vcfaniarn prorfus 
extinguat^vt humanarum rernm dcfiderium ad cocleília, transfe 
rati^.Chryfoft.hom .i .i .A.dTimoth .i .Nosautem nc ficquide 
rcfipifeinnis. ; ^ 
Sicut.enira paruulus fi quid habcatrpuerile,idcjiic rebus necef-
farijs praíferatpater ipíun^puerilibus priuaVvt veiinuitum ad me 
líora traducatíita Se Deus facit omnia,vt votanoílraatcpie deíi-
deria^id caeleftia transferat,vbi fupra» 
: M M 
Cadens rejtpijcítadffratiam qmndo^íie maiorem, 
rfé Icut enim in agonefieri folet^vt duobus ínter fe 
" luctantibus accidat primo cadere vr«G , vr cutn 
¡ceciderir , furgat & vincarrita etiam in noílro a-
(gonc, qui eft nobis aducríiim principcm íuiius 
ímundijfiforte acciderií alíquem de nobis vinci, 
«Se in alíquo pcécíto caderepofsibile cft} vt poft 
peccatum reíipifcat,&perhorrefcat malum quodí 
admi íit,& decaetero iionioiumcomineat fesverum ctiíim ístisfa 
G cías 
Syha 
crat Deojauans pe? ílngulas noeles tónrti fuum 3 8c la dirimís-rt-
gans ftríitum faum,luxfa üiud mmquid qui c!ormn,vel qui cadk 
non adí jeiem rcfur^atíQuifi dicat.refargetretiamadmaiorabo 
na-Sicut de D;uiide & Oiuo Petro creditur. Orig. homiiia, 4. iis 
Píalm 36 , 
Ca:'o*Vejlimenttm eft anima,fimaljue tentdtlo eius» 
Sicut vcftimsntum luper humerospoíituai^íi quís fiirlbundus 
fcindatjiiiatorem quídem íniuriaí fentit_homo,danumm aurcm 
non pntírar in naturarfic corpus faper animam pofltum, íi occi» 
daturab impijs.anima quídem ocdíionis-fcntit dolorem, damnu 
autem fus ñamra? non patitLir.D.Chry-foñ.hom,3i$.in Matt.10.' 
Sicut cnim vngucs cum furnmhatem veftiunt digitomm» 
qunmdiu prxcidanm:,dolorem faciunt corporircíim vero prarci» 
íi fucrÍH tjnullus fenfuscorporísinuenitur in eis, íed ex ipfa nata 
ra altcri notii proceduntjVtnuHum videatur naturafuftinuiíTe dU" 
pendiimitífccorpus-doneccxdhur fentit ánimarcum autem oc-
ciíum facrit,nu!}u> fenfus aut dolor animíe inuenitur in corpore 
iÜOjfcd iteram fuper animam in tempore opportuno gloriofius i l -
lud rcTexetcorpu^vt nullum detrímcntiim anima videatur per-
peíTitjfed augnicntata.Quanuís in prxfenti, caro concupífeatad» 
uerfusfpiritLim &ípir¿tus adusrfus carnem.Gal.Cirp, $• ídem vbí 
fupra. 
Carnls afránaM cnpldítai ad malorem UbjJJttínem frouociif» 
Sicur fues quifefe in esno ohuoluunt, continuo íibi luíum m 
gent.'fk qui in carnís aífeelusfacüe ruunt,foedifatcm ex volup- . 
t.ite íingulísdlcbus íibi accmmilant. £ teos qui fobrié cafleque 
cfegunt/ugillantes } h . x ipforum turpidínisfada ad numeranr: 
qui dum propriüm morbum in omnes transfundere coniendunt 
muiros gíoriantur reddcre íibi jílmiles, vt per malomm focictaté 
píopriam diíFugíant infamiíim,D«Ba:{iI.in 1 .Píalm. 
Carni induigens Vires l i l i contrá fpirhamfugjrerit. 
Sicutínftaterarum momentis contingk vnam íl degrauirís 
Ianccm»velisnolis illí oppolitam tanto reddes leuiorem: confirni-
lem in modum aíTolet in corpore 8c anima contingere. Vnins 
exuberansicopiaccceíí: eft , vt-akerum imraínuat & illi addat 
3nopiaor.Gorpore etenim cupedijsadlautítijs meUuículc habito, 
•6c carnulenta obefítate degrauato^necelíeeíl mentem ad' cogna-
íai i lbiaí i iones t m l o reddi niinus greruigm íitq; ea?ruem pror? 
fus*B dmerfo, amma fi cómmccic hibet,per^üe€Mitjnentcm bo 
ttarua-i renu« mcditadonein ad rrírgnítudirícm mbrigunr iufta, 
acfedeccntcm , confccpi vidctur perhocíntabekere, & Ijqunri 
c-iascorporis habitwclinem.D.Bafi¡íus.hcir».3.in í&Bd, Attcxidc 
tibí. 
Sicutin acichínc atqj- hmcínñmdU ad coiifí ídutB quí alteri 
partí fertfappctias facit vt altera vincaturuta cjui carnifefe adiü-
gítexpugnat rpiri t i im:& qui í b t á fpiritu, carncm in feiuirutcm 
Eedigitjlirc enim fibi nruíceH» adueríantur.Proiridefi cupis mcn 
tem red ti', re validamfac carnem domes iciiiTiio. Hoe ením eíl 
cjuodait Apoílolus.quod q u á t u m externus homo corrumpimr, 
tantum ínternusreñouattir.Item ilIud:Cum infirmor. tune po-
tensfunijldem Iiomil. i .deieiunio. 
Cdrnemj^ujif inue^acfydom'íníím^irlíum^acftferimm 
traclamus, 
Sícut iíle cui femus <Sc nobilis in cuílodiS dati eífent ( ea Icge) 
Vt feraura pane aqua ir.ore feruí, nobi-lem vcF0,íecuncíum dig 
nitatcm natalium eius fplendidc procurarct:íile(inquam) contra 
l iumfaciens .nobüem fame & fin,aiijfque GontumelijsaffeciíTet: 
feriium vero in folentem 5c rcbellcm domino fuOjdcíicaté nutrif-
fetifrefacít homo cui Deus vtrüqucJfciiiccttcorpus& animam co 
nii í i trqaia animam tanquam feruam trcKÍlans^uIíis vir tutum de-
licijsjn.quc dcuotionis pinguedine reficit: feruum autem con• 
taniacem,nempc Corpus, guía & ebrietatibus VÍLT pnefentis incf-
cat. Hx quo íequimrjquód caro confurgat adueríus fp i r i t um,& eü 
vitijs inferuire íácicns,valneret.Ábíaíon ferm.3. de Annuncia. 
V i rg . 
Cdrnls dmatoresydcuí funtyirtute. 
Sícut in modio íi volueris aliquid reponere, neceíTe eR, v t ca-
datdeorfum ad inferiora CÍUSJ& tcncbrofaríichoraini carnali 8z 
/mundia¡iJ& vacuOjíi dixerisaliquid quod eft Dei^non iüud tcnee 
in fuperiore parte metis fuaEjautcordisrnec portat illud in orejfed 
cofeftim cadet de mete ei9 <Sc corde.deoi fum in terrena, & tcne-
brofajVtncciliiprofsít^ncCaliis^Sícutcnim modii defuper quide 
vacuiíintadeíuhtus aute píer.iific omnes mundi amatores &car-
nis^n fpxrkuaübus quide & diuinis.quíe fuperiora rcébc efíc dic5 
tur vacui funt, & infenfati: ininferioribus antera,ideft, in mQ» 
dwlibiiis,5c terreois ^ liqu^ci^uspkjpl vi^flWr.D.Chryfoft. 
9 k U m 
Sícut cala mus eíl vacuns ; éc nullam hab ct virf utem; i Víreo 
qua.iíuis ven tus flaucrit fuper eum, huc & ií iuc ficcTtit il!um:íic& 
homo carnalis & frecnlaris, in quo fidei nulh cft racdula3& vir-
tus veritatis non inuenítur in eo^qualiícunquc tentatío vénerít 
fuper eum curuat cum. Nam Deas volens odendere Iob,in qui 
bus horniiiibus Diaboius rcquiefcitjntrodacit dniconem in figu» 
ra diaboli. Et cüm muita dixííTct deeo , inter extera ain fecus 
calamum & papyrum requiefeit. Calamus enim eíl vacuas, pa-
pyrusautem nimium ieuis5c mollis:fie onnnis homo carnalis^va 
cuus in fide, & leuis in fenfu, & mollis in pafsionibus j calamus 
cft^cpapyrus.D.Chryfoft,hom.i74in Mát th . i i . 
Caro k pecciitOjmdlfmj ah ammdque dlgmtdtem acceflt* 
J),chryfoft. 
Sícut quifqueafíírmat,necin ípfa cythara^ecin ípfa náuí arte 
refidercjfed ingubernatore, atque in cytharedo,is íníirumentaip 
fa nnnimecalumniatursfed deciarat quantum ínterfit inter artem 
&artii:icem;ita& Paulus cum aitcnon habitat in carne mea bo-
num, ipíum faac corpus non fiiggi!auit,fed animae cxcellenüani 
dcciarauit.Ea enim eft, cuí gubernationis,atqiie cantus negotium 
toturn concred tum efb Ideo nos carncm quidem asúma infl r io-
rem, atque imbcciíiiorem eííe fatemur,non tamen illí aducríante, 
sut cum ea depugnantem.malamve : ícd e3ndem3íic animae cite 
fubditam.vt cythariílxcythara, vtgubernatori nsuimrquíe qui 
dé aduerfaria non funtagentibus vtentibufquc,fed vel máxime 
conUenientia:haut tamen hoaore cü af tiíice adxquata.D.Chry 
fofi.hom.13.iiiad Rom./ . 
Sicut mandatum non d i malum jpoílquam per ipíum occafío-
ncm acccplt peccatum: fíe neccarnis natura maU.etiamíi per íp 
faui peccatum nos dvbellet;diuerfum eíí: enim id quod in aliquo 
eft^ib eoin quo illudaliqüod eíl. Idem vbi fup. 
Caro retardat ¿'.'imam. 
Sicut Solem obfeurat cbduda nubiátita nüs remoratur corpo-
ris imbeciliitas, & iniiida.híeG carancula, qúar núhi carecris loco 
eíl. luxta iíiiidrquk me iiberabit de cerpore mortis lu-ius,»Sc iatidi 
Caro qure'corrumpkiir ,w-au-!t r;iiimS,(Sc depriuat Ce'níum fiiUÍ. 
m c o ¿ i t ^ c e m , D B^üi^i i 
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C o m f á r ú t l o n u m , / / 
Ctíro kar^mst&lernítcuhm dlcltur Det. 
f Slcmt mcolx Wktmvb tcrrrm mcrecde ccmcuítam vc.lunta-
tí'na eius niú elocauit í g r u m colurvt-.itíi & nckis CÍUT.ÍS cura i u x -
ta condicaim pra*ícripíiim traditur v t .crirs ce i r r m de ce u ser 
)&.offínofc cxcuLícmíuo.rcddímus clocatori írirgiicn ^ i . Si vero 
l>co digna fue; i t caí o-^ re vera Dci uberiiacii'um efficitur, Juxta 
.eara'mannbnem .-qua ínJiabitat-ían.élos. T f bernacxili-ln cisim 
P e í homiiús carp diciturjad anim^iiabitationem a peo ¿sta-D» 
jBaíilJn pial. i ^ . . . ' 
Cdrnh matá a malU ammi profictfcuntur muhot¡es? 
Sicut prodidcre artjs medicar períti integra yalctudp Iiumot*.' 
íum concenm ^má&m & concordia conibre vidctur3 quac fí vlla 
jrationcperturbetiirjii-ciííumíitreclamipfam valttudincm per 
turbari ,& humanum corpas graues incurrere íegritucíincs. Acci Jit 
autcmfrequcnter arcano quodam natura^humorum ijlam con" 
cinnitatem l.aedi atque cMoIuí g^auion aliquo federe 6c fíagitio. 
Coníequimr enim peccawm omne receísitate quadam, animí 
contraótio ác mar.rtida,<Sc interior cruciatus^qui corporis vires 8c 
facultates & rectain denique vaíctudinemprofternere íuffíciat.id 
autem frequentius Contingit cis Íec]cribu5,qua; vel adeorpus má-
x i m e pertincé, vcl cum corpore non nihil habent commerCjij.Mta 
.nattura ipía ferente,fequuturfepefceíera 6c fl^gítia ipfa graues a?-
•grítudiaes,^ acüti morbiatque mordaces. Quo fie, vt íancti ho- ¡ 
mines fceleris naturam 6c morbi caufas magno iudítio expenden 
tes cum grauiori aliqua ífgritudinc affli6í:antur,ab omni fcelcrclí 
berarife poílulentrfeicntcs integran! fanitatcm mentís i n corpas 
redundare.Vt morbus, 6c aegritudo animireorpusetíam iníicir. 
Ideo precatur Dauid fibi peceata remittijdrcenSjab omníbusíni-
quitatibus mejseruc mev6tc.Ñeque ignorí..bat,,peccaía ipfa caj*-
fasfepiísimefecum aííerre morborum íc ícgritudinri .quibus ge-
nus humanum diuexatur.pauluseinm dilrgenterxlc rc iíla inílruc 
bat Corinthios^diGeaSjPropter hoclnteryos multi infirmi6c i n i 
becilles.6c dprmuint multi, Quo loco cosacerbe jncrcpat,qiii i n 
digne ad facram communionem accedebantr.neque clubitat Pau-
íus, (juiii huías ta.nti fíagiti^ caaía gngaifsima pcflis in Cpriníhio-
ram populum grara'etur.Víx vnquámlíómpiríes, IiOñiíne qti<S 
piam á Chriílo lefumpriflinam fuiíTefalutem reftitutuiiiíquín 
prius animo mederetur, quarii corpori.Cum cnim Deusgrafio-
riaüquo morboq-ucnqiiam'afficit,crafsitiem illam cxtcnuatíque 
peccatis & fceleribtiSjperditaque vita concrcucrat. Sócrates apud 
Platoncm inPhedone3Ionga pcccandi confuetudíne^rafsiorcm 
qmodammodo efficihumanam mentemarbitratur Se extenuari 
«liam ipfa feucrioricaftigationc»D.Cyprianusin Píal.3g, 
Cdrnl fermentes caro efuoddmmodo tffic 'mntur. 
Sicut enim quifpiritucreóti , ac veluti volátiles víuu^t,,' 
Ij corpus queque fpárituale efficiunt, Sic ctiam qui á fpi-
ritu funt aucrfi , ventri autera , ac volnptati feruiunt , 6c 
animam carnem cfhciunt, non fubftantíam quidem immu-
^tanteSífcd ilnusnobilitatem perdentes, Qui enim in carne funt 
Deo placeré non poflunuCarncmhic non corpus appcílat Pau-
ius,ñequecorporisfabfl:antiam,fed vkam carnalem mundanam; 
voluptate &lnxu dífíluentem, qux hominemipfum quantÜcíi 
«[uceft carnemeíTefacit.D.Cliryfoft.hom, J 3 in 8.>ad Rom, 
Sicut ferrum ab ignis asiduo vfu & ipfum quoque in ígnceua 
ctit.propría in natura remanens^ficíidclium fpirítumque haben-* 
tium caro,in illam demum efficientiam traímutatur,tota fpritua 
lis vndique cruci ñiffixa,atquc vna cum anima, 6c tpfa volatilis 
Teddita:quale quidem erat eius corpus, qui ha:c ipfa profert. Quia 
Chriftus n©n folum extinxit pcccatiinceTidmm, ac tyran nidem 
<5pprefsít,fed & carnem leuiorem,ac fpiritualiorem reddidit, non 
¡snutata/ed veloti orejatqueagiliorc efFeifta.idem vbi fup. 
Carnem ajimtpfít chriftus -affii^am, Ulomhuf^ue confetfam, 
Diuus chryfojlomus* 
Sicut fí quís vilem, ac circumforaneam mulícrcm ín Temm 
-venalium foro vapulantem intuitus fe lllius efle filium profi-
teretar,revcra Regís filias cum eíTct, atque hacratione illam e ma 
aiibuscorum , á quibus male habereturjeriperetn'ta 8c ipfe Deu 
íccitjfaíTiisfe eírchominisfilium,patrociniuraf áuxiiiumque illí 
^{Ferens ac peccatum damnans, non ergo aufus cft aljquispoíleas 
ílUm verberare Jdem vbi fup, 
. -Curo 
Cdró: cctaüfifcit (tdmrjusfpñ itum,[prtttis ¿hcrft is etífrcm, 
Sicsat Antheura filíum teri íc(vt fir.güt Foctíc) vir.ccfcín H^r 
CUIGS» qiioiitslciiaiiatilIiiBi á térra, proflrrais lamen Gígas, no 
nis vkibus irifurgtbatinHercnlemsíiC caro pcrirhabhactemrc-
bcllioncm pcGcati in ca^trahit animam ad tcrríinJ&: inímoit ia 
cam,,vt inqiiit D.Th. i .2 .q .34.a i ' t .3 . 
Sicut cnim lapis cimi c terra íít^tcndít deorfcmjíta <Sc caro.A p t 
is^ a veró^quar damm cpíinmm de íurínm efl,illuc tcnditicorpori 
antcRiciim ícruiatnon eft emniiío ípirilijs líber; ideo trabiturá 
corpore^eneca ad Lucijium, 
Sicut terra ante lapfuni prími bominis fpontc fruges fru£>iifq| 
ftrebattobnoxiatamen peccato^oft maledifíioncm D e i , fciíi* 
Cet^ malcdiclra terra in opere tuo , Gínef^.fpinas & tríbulosger-
nainatípontcfuajfruólus autem gratos non nifí magno labórente 
caro aiftepeccatum omnia virtiuum germina fpontefua proferq 
bat;obnoxia tamen peccato , rcbclliiquc aducrlus ípiritumcíFe-
<^a, malarum co^itatíonura fpinas ger^ninat: fruges autem bono-? 
vum operum non iníi prauenta a grada. 
Cárnis aJjHmftío nuil a fui t Viuinitatis contdmtnatiojcd elhfdtm-
carnis mehorátí». 
Sicut ígnis in ferro non ex prGgrefiu3fccl ex participatíoncNd 
enim in ferrum ignís currjtíaut acceditiverum in loco remanens a 
fuarum particeps virium ferrumrcdditjcumque fe totum ilii com 
municct nilúl propterea de fuá natura, nihil de fuis amittit v i r i -
busríic & Deus Verbunijuihi! ex feipío commotus^um noftram 
Sccepithumanitatcm,neque itcm conueríationem commutatio^ 
nemque aliquam fufiinuit.Et Verbum caro fadum cíl.Necpro^ 
|)terea eexium eí l j^p continente defertumJ&: terra tnliilomínus^ 
nnu fuo ccelcftcmrccepit.Sed inquícs.quomodo Deus Verbu 
humana fragilitatc non cftinquinaais?Ecfppndco, quodíicut íg 
íiis dtfcrri proprictatibiis, non accipit.Nrgrum quídem ferrum ac 
frigklum clbattamen ígnkuín accandensjgnisforman fubir, óc 
CjUanquam ex co fplendens ígnem timen lúa nigredine non infi 
ci t í Itcmque ardens fíammam fuá frigiditatc npn'deíiruit , 
.íut tollitj Sic 6c humana Domíní caro , ita particeps Diuinitatis 
{. cSba efl, vt prepriafragilitatc iila minimé contaminauerit.Quod 
í i u m m ^u^r^uoiiigigmpy^is natura ob Dei coniundio-
9- 4 neii 
«em.corhuniónímque íramorralitatém índucnt? Dlfcé my-
fterium.Ex hoc enim Deus incarnem veni^vt iní i tá carni mor 
tem interñceret. Nam fícut ven^nomm antidotum corpori per-
míxtum ac perfiiíum omnefupcrat noxium ac letbaleritem qui 
in domoaiiqua tenebr^ luminisaduétum difíugiunt ac pereut: 
fie mors in naturadominans humaRaAdiu.!nitaíis prasíentia dif-
paruit.Velut etiam. in aqua glaties tantum húmido dominatur, 
quantum nox.vn^braqucdurant^Solís vero caíefaeientis radijs 
íubito liquelcit:íicdemum mors vfque ad Chrifti aduentum im 
perau|ttDms l i f i l J i o n i i U ^ c b h^raana Chrifti generatione^ 
Caro a carne tdfíaSomimsfereJemper inmlndi ammami* 
Sícut vrica vr i t blandc illara tangentem, quia naturas' eft íg-
írex <Sc feruidíe: fie natura humana quse femper pórtatTecum ig -
ncm concupiícentiae.taóía abalsacarnc hominis ve! midíeris v-
t i t animamrvnde non fine per iculo virtangitmulíerenT, 6c eco 
trarvt in D-íalogíS-'referED.GregpriuSídícénsr QuidS fenex cum 
cíTet idfirmuS,6cquafi in extremo poíitus^uilierí ipíum tange 
t i dixitrMuJier tollcpaleamjquia adhuc ignículus viuit. Ex quo 
eíí notandum,quod dicunt DodorcSjquod qtiáuístaélus 8c of-
cula poffunt bono aniraoüeri,tamen fine pericu!o nunqua:quí^ 
qui tangít pícem inquinabiturab iüa. Ecdef, i 5. 
€arne£ajja m chrtí io pev mortem diuinítas rem'anjtP mpafiihlUs^ 
l i t erat infi* \ . 
Sícut inferrOjextindto ígne per aquarh/ei'rü manet íllsefiimi 
£ccarde pafTa in Chriílo per mortem impafsibilísremaníít diut 
nitas;£t ficutSoíe fuper i1íucetearborcm}íi íncídaturarbor, no 
tamen ícín di tur Sol sita patiente carne Chrifti.cui íecundum h y 
poílaíim copuiata erat Diuina perfona,non tamen paiitur ipfat 
perfo na. D . loa n n e s Da ma fce.lib. 5^.17, 
Cáí í igat Depty in terramdos^trexcihntur hom, 
Sícut in Oecularibus m eo quod alter pauper efficiturjaltcr dítá-
fetSc nifi alter defcenderit.altcr non aícenderetific & in fpiritua 
Hbus, in eo quod alteVconfundíturjarter ereendatur.- Scít enim 
I>euSí quia malos ñageíla non cor rígut/ed malos caílrgat.vt cor 
rígat bonos: quia bonusiiifi admonitus fuerit per negligerttiant 
euanefcltrfÍGChriííusnoItiít indígn iisterrogatio* 
aescon^aiTCevD;Xíi7Íbfl; in Ma 
Comparatíonum. j$ 
Caflígaf Dem omnemfiUim ftemrccij¡fit30J dmlttlt fñem 
Sícut aliquancío patres.iam defperatos filios íuos dímíttunt v i -
«ere quomocio vohint & eofdem qaibus rpemhabent fíagcüanr; 
íllos vero quos omníno viderint fine fpe, 6c indómitos eíTc , dí« 
mktunt^vtfaciant quod volunt, íana qucmdimíttitfaceré^ quod 
vUit:aon vult admirteread hxreditatcmfuam:cum autemflagéi** 
latfilium cni ipfam hxreditatcm feruat:íic cum Deus flageliat fíI 
l iumadhíei 'ediatememdir. A b ha^reditate non replcbit filium' 
fuum quem caftigattfed ideocaftigatvt recipiat.Ad tempus emé-
dat,non in íeternum damnát, IHis autem ad tempus parcit, ín' 
aeternum illos damnabit. Elige tibí vnum ex duobus , témpora-
lem1aborem,an .Ttcrnam pocnam.D Augull inPfalm^4.circai 
illa verb?.Qriia non repelíct Dominus plcbcm fuarru 
Cañígat Dem p&ndlltdtibHs omnemfilium qmm dillglt. 
SícutbencfacitmedicLiSiSetiam vbícorpon molef{:iam 8c ¿ ú l 
lorcm infertjcum morbo nanque bellum gerit;nonciím íegrotos 
5c 8c bonus Dcusfaluté ómnibus per caftigitionejac pcená dlíí:rí-4 
bui t : tu vero nequaquá medico iraíceriá íi ex niembris hxc i n -
cidatjillavratiaiia á corpore omníno ampHtct\fcd Se pecunia i l l i nu 
meras, & fematore vocas,quódinparua corporís parte rnorbuiTi 
curet.priufquam ad totum corpus morbus perueniat. inciíionís 
autinultionii non medicuseílcaufaued morbusrfic item ciuítaw 
tum interiras ex nimia peccantiam perueríitate oríginem habert 
tes Deumabomni queréis cauraüíxerant. Atinquis fí maíortifti 
non efteaufa Deus^quomodo dicitui'.Ego fum qui parauilument 
8c feciteneb-ras.faciens paceña Se creares mala ? &; non eft malimí 
in emitate quod Deus non fecerit.Etcgo percutiaiTi,& ego lana* 
bo? Sed qui dícit ego preparo lumé & fació tcnebras.creationis z\t 
thorcnxíefe per hxc&$ nialialfcuius condit;orcmfígnÍfiGat> creae 
. mala»hpc eftjtrattfímitatipfa, (Scin meliorem ftatimi exítumque 
.deducit.vtiam malaeíTe defínante boniqua naturam accipiant, 
Cor mundum crea ín me Deus,non dieitjKunc crca/ed in maüw' 
tiam: veteratum renoila,5cferena mentem. Caro igiturpercutitur 
vtanim-afanemr.Medícusenimraorbumtoríit, no morbum cor: 
jporiinfligit. r>.BaíTi.hom.9,quod Deus noeñ:author malorum.; 
Cdsiitds ¡n deiictjs dif/icíle ferudfur aut mnqrfdm.. 
Sic^t^uiproiedo pane, cañé fib illoiá iam inftantcm abigeo 
G . $ COii.ItU; 
Syhá 
C O p a t u r 5 H c W ¿ t re pk n o pu i a i c a Olía te m fe feru n t«ni m. Qim 
re víduaVqiaae índe l iü jSc í lv iuc í iS í r io r íuac í l .Ac lT imo.D. l o l 
nesClim. 
Gaflltati/ ehferucintjA ejl ¡Hüturnitmmártynum. 
Siait eburantiqnui-n vertit candorcmincolorem carncumnía 
cHiuuma atq; perpetua caíiitas Tcrtitur ín martyrium. Quia íi-
cut nulluspotefi: cíic martyr niíi Dcusdct: ira ncccaílus , níí i 
Dcusdct.SiJpicn.S.Csfliraiís cnim prii'lia.loía íunt periciíloiá i.a 
ter pía certaminajvH quoticliana pugna;& rara v jdor ia .D.Au-
guílin.lib de 1'OIKílatCjCap.r.Vnde d ix i t quidafl^aiaxims cua 
étarum vidoria^viéla volaptas. i 
Cójlitiitís ItlrPm exterminat cl¿n?onem* • 
Skur canis non (diíccdita maeeÜo d i oíTa QVLX /rodat íniienlíj 
vfq; dum fame cneíius abijtrííc qni non éxctuciit á fe íngluiuViii 
quac parit íntemperantiam nonexcludit dxmonc.Propterintc 
perantiara imienü Í!loru,qui SarraEnduccbant vxoréjocciditeos 
darmon^nomine Afmod^us.Occldit enimfc ptcmjVnuiupoftal» 
terum.Nccdifccfsitá domo Rachcüs vfque dum caílus Tobías 
pofuit partem iccoris fuper carbones vinos.Tobíít 8. 
Cdjilí'At'í ínjidiatítr Juperbla. 
Sicut ignis fcrtiarurfnb c.inere:ita iematur caíiitas íub bumili 
tate .Qiü magiuim video cíiíliratis bonum, tantü per ti me ico fu*» 
rem fiipevbiam ne pc rcar.OmpJs quippe pondera lio, non eñ dig 
na contincrítis ar»im;?.Ecclc.i6. 
CaÜim coryCafiA\:triaprofert^metttífaiegdiídJum. 
Sicut apis caüitatc it'ru3t3^c orisíui arte dulcía íibi alijs co-. 
ponii mella: ira qni caüiíatc ftmatincorde cafta verba proferí; 
ore» DcChryí bom.js.ad popnlum Anthioch. 
Ch'ántas ¿muid cr efcit)í& estuque f a á t dugmentum. 
Sicní fen ü aliuel terru reddit acutum ;fic etiá ese tus chariíatis Ta 
citsugmenta I apis cnim ad lapide cétritusigne ereittit.Qnan» 
to.msgis anima anime comixta. AEmiilaminJ(ioquit Pan]9,, i , 
Cor.' aXJiariímatameiiorajD.Chryf.hoiujp.in ad Hcbr ro^ , 
Sicut enim in vía publica cotingit.íi quis initiü eius apprehe 
4at* reda vía duclnir ,& no habet opusjv t ma nu ducamníic c t i l 
jn cha rita te tantü arripe princif iú;& ífatlm mana tibí prebens 
i píe Deuste dedneit & dirigít, Gharitas enim maíu nó o pe ra tur, 
Ivorn.s^.Idc vbi ínp.D.ite ¿Ikrcny. inprobia v i t s s P a n ü , i n -
Comparatmmm. 
quit,qiioc!ka ^ránl patres üü vinciiiischarkatíscónfín^!, vt ac! 
xiuulationc vírmtüjccrtinien ingcns cxcrccrent & agoncs.Stu 
cktenlm vnurojulfq; demctior altero bcnignior,hic hürríiliór,iP 
le patíctior inueníri.S-í quisauté cttcris fucrit,Ilícita cómunis 
erga oranes 8c meclíocrlsexiílitjVtíccundum manclatum Dom.. 
n i omnium minimus:&: ommum feruus eíTc vkleatur, 
Sicut perdices domeítice, duplicl nomine habcntur ín pretio 
rípudaucupes.propter carnis íertimationc > 6c quiaearücantu 6c 
íidmimculoaiiíe capumirrira charitas habeti illa de aljjs prodeft, 
ño cnim qnaeric q n x fua ru!ir.i.Cor.i3.Apoc.ir.d]ciair, cjuod 
fpmtus &fponfa dicunt/vetii.Et qui aiicfitdica^veni.Sc.i.Cofé 
lO.dicitur.Nemo quod fuum eft quxratjícd qruod altcríusXarbo 
jicscnim io congerie plurium accenfíalas arden t.D..loan. deSa 
32oma. Virtus ením vnita fonior cíl íe ipfa d i a r i a . 
chdrhds non quártt ejuz frib fiffit. i ,Corm. i 3^  
Sicutvtíq; apiscircamaolatononía prata, vt promptam altcrt 
pr.Tparct méíamífic tu fachomojíitie pecunias cogreges, in aíios 
expende:ÍÍus do6lriñas verba babeaste dcfodias}fed spponasia-
d-igentibusin. médium:íiuealiud pceuliare habeos, incHgentibus 
laborü tuorü vtdtisfias:idco ab ape munditiá 8c folertiá difee, & 
chántate.Etenim ilía no raagis libi ipíí quá nt íh\s laborat^&quo 
tldic fati^atLir:quod máxime Chriftiano propriu eftjno fuá qug 
Tcre,fed q a x fuot aliorü.Non cernís,quod propterca anímaíiatn 
gloriofifsima eíl apis,no qtiia laborat^íed quoniam aliís laboral. 
, -.Quoniam 8c aranea lal5orat,5c fatigatur &: tenues per pari :tes ex 
tendít texturaSjOmnem mulieris íiipiétíamcxcedcntes.-fed cíl; ig-
nobíie animal,quoniam opus ciu^ nobis niVíatenus eft vtile:ta-
Icsfunt ílbi laborantes.D¿Chryf.iiom.i2.adpopüIuna Anth« 
'ChartrasJt eftwinquam excidif, 
Sicut flerüís arbot qiiíe vernaii temperecum tota candefeít 
í n flore,fru¿lum non dat 51}a,fed fíllit:ita iíla cahariías quae puta 
tur ,& non cíl occailonvim ccmculTa íliifLÍbus3euancfcit:ac fie le-
dit folicitos & decípitincautos.Talísfuit illa cbantasÜliusquidí 
%ir ad Cliriílum'.Magiílcr dic fratri meo,vt diuldat mecum b.-e-
reditatem.Luc, la.quia hereditas penjt,chantasautem nunquam' 
«xcidit . i .Cor. i j tExP,Cb"iíologo,fermone i 6 ¿ . 
S y f u a 
chdrtfAtls ejl non fita fiel p-oximl conclucihUlit tjtídnrei 
Siciit nautó cum per meignum & ípatioíum mare nírai-
gant :. íícct nauis íceundo vento feratur , íicct omni fma-
íiirfccmírate , cum umen víderint alios ve! á lo^gc naiifragíum 
íacere:non ad propriam fpcélantes vtiíitatem , ilioram contem-
i m a í calamítritcnnifedíiítunt naucra , 8c cijeiunt andioram, de* 
trahuntvcla^eijciantfuneSíproiiciunt tabuJai, ytillequi a ÜuéH-
bus mergitur,fQrte aliquoiliorwm arr^f io,eniergat:ita S<. tUjnain 
marc nauigas raagnum & fpatiofum^nempe vitx prirícntismare, 
quod imiltas kabetbcluaSjpiratas.petras 6c ¡atentes ícopulos, ere-
brifque turbatur ilu£libus,& in eo naufragantur piunrní.C.umigí 
tur vjd.eris nauigantium aliquem diaboli írifidijs circunualíari,dc 
mittere diuitiasfalutis.iiaturíE infiuótibus & íam fumerg:^ relídis 
iiegotijs tuisihitím üliusproüide faluíi.Audi quomodo.Paiil.Jr 
C o r i n . i , vifo homine quodam^m in profundum rapiebatLir,fo 
iicitus & an-xlus erat^ Sc alios excitabat. Valcat in iilum chantas 
ijiquitine fotle triílitia abundaiitiare abíorbeatur i lie . Cbaritaj 
«nim non quaerit^quaí fuá funt. i.Coriíith.i j .D.Chryf. hom. de 
lípmine Abraham. 
Sicutmembrum quodapud fejpfum cibosomnes reícruat vici-
noque non commiinicat.iSc ítipfpm offendit 6c rcliquum corpus 
corrumpit(vt de ftomacho videmiis:)is cnimíi cibumfoluscon-
tiauerit 6c reliquum corpus fame corrumpitJ& íeipfum fuá incx> 
plebiüímprobitate pcrdlt:íi autem acceperit quantum pro fuá por 
lione fatis & reliquum alijs membris tranfmificrit: Scfeipfura 8c 
reliquum corpusinbonavaíetudine con'íeruat:ita& tuíi ea qux 
i nobisaudis dc.tinucrÍ5,aíijsqux non communicaueris, & 11 um 
íncommodabiSj 6c teipfum iam corrumpirfi:quia ígiiauis .6c in 
uidiae grauifsimos morbos foues. Idem vbi fupra. 
Charkas «^¿c ad Deum efl non indiget propojitíoms externó 
d i fdp l ína . 
Sícut ñeque aut luce gaudere, aut vitam díllgere;aut eos cliá-
roshabcre.áquibusgeniti educstiuc fumus,á quoquam didici* 
mus.'lic igítur 6c multo ctíam magis3nulla charltatis in Deum eje 
te rn a c ft di fe i pl i na: fed íi muí atqrie c on íl i tit a ni mal il lud ( d e ho -
mine loquor ) cui iníita ei na.turaÜs ctíam quíedam rationiseft 
vis}quíE in fe ipfa amandi neceffitudinisinitia continet.Cum igi 
tur prsceptu nobis ñt^vtch^rit^tenvm pctimiiAbe^wis, in ipío. 
conftflij» 
Comparatímítm, ss 
confeílímortus'noílri 'w'iúoySim quadam nanclfdmur per quá 
noftrapte ípontead ipfumdiligendum impeUimur. D.B.üb.Re-
guLdiíp.refponfionc.i. 
chanta$ omma ^ uffert^mhhmau'e^kfuhftk ej¡ forma. 
Sicut ,Cha!cedonjus( vtícribit D.ífídorus, ) remictet palícnti 
fpecie quaíi ignis luceriicT^c quod fulgetfabdio , nó auté füb te-
¿io.qiiodque cius natura eft}qua ómnibus ículpentiam icVibus 
valeat reíiilcrerfic fanícifsima charvtas not>is obijcítur, atqüé pro 
ponitur qma; fortis eíl,;vt morsomniníuffert,omniaiperaLJ,CO 
rl nt. 13.Ñeque vero fub t e ñ o propriu vtilitati-, & commodi reí 
plendet,fed tune perftífle videtu^cum verbo (Sc exemplo, quoad 
ficri poíeííjia omnes^maxinie vero in domcfticos fidei cxcrc'e* 
tLi'-.íicut pr.-e cete ris loanncni Bapdílam féciííe legimus de quo 
didum eíl loan. 5. quod lucernaerat lucens & ardens lucens per 
do£lrinam,ardens ver per charitatcm . HÍCC forma eftomnium 
virtutumfandamentiimque Ecclcíiíe viíi'is.vtin Apocaly.21.de 
figaaturper Chalcedonium^^^^^ 
Charhatem Jibi detráhit (¡m düigit qua non comenh. 
Sicut ín vafcuio [iquore quopiam pleno quantum ex eo foras 
áefluxerit.tántü neccííc efl:,vt deíil ad cooícmctuxÓíimili ratio 
ne ce animaííjuahtü ex chántate iibi detraxerit per caquas non 
conuéniebat diligerejtantuíidcm neceíle efl/vtindiga nt ad d ile 
ctionern Oei , &c. Diuus Bafi.ius in capit.i. Efai.lbi.Principes 
t u i ^ c . 
chari t j t í j^I omnesfjlidaníur'yn-tuus, 
Sicut muítí arboris rami ex vna radice prodtunt ? fíe muí t^ 
'VÍrtutes ex vna chariute.gencrantur.'Nec haber nUquid virieita-
tis ra mus- boni operis íí non maneatin radice charitatí£ P recep-
ta erg o. Do mi nica:& muirá funt, & vnum:rniilra per diiu-rfitatc 
opcris.vnuai in radicedilcdionis D^regJ ion í .27. i t i í oan . 1 .^ 
Ht multation diligentibus DeumVnum, e cotraáiíSiCjaidifi^unt-.-
D-ü . loan. (4. fie pr^ceptum v. h um Domini de non comedencio 
cibo ligni Vv'tifi,vifum eft Eu;e multa eíTe prarcepta.cum reípon» 
d;:n; ferpeníidixit. Praecepit nobis DominuSjne comederemus, 
'^ c aclclidi^nec tangereams. Ex D.Greg.hom.27.inioanneax 
C baritas 
chnrltM nos tó tn^tg imt^t f imm chriftt mmlréTviHái 
' S ícut in corporal! .xdrSrloJapis adiapuiem ccmtnto mcátatm 
conflringiturzijc in seoifitío EcelenJC Chríftimus ad Chriflianu 
chariute median te connectitur.lde© fúpcrfraterritateni charka 
tis Bcc'cíia? compofiiic fundaRienta , vt radicibuscharítathexu-
beran.s CpuG. humor aícendat in ramos. Etad hoc vt ipía charitas 
non íolumper gratiam,fed etiam per naturam firmior haberetur;, 
ardificaturus Dcus populum Irscm veterem fupra Moyfcn , & 
A ron íratres pofuit ^dificationis i.iitmnT;Quoiii.im autcmaÉma 
dantiorgracia í tmivé crat noui teftame.r.tá t].uam veteris: ideo po-
pula illü anide «xdificauitfceundum vnamffaterñitatcm , hu-nc: 
autemfecundum dua$:Simoncm,íciiícct,& Andrfam facobum^ 
& ioannem.Erantcnim habirationc cines, di'edioneconcordeSj, 
arte ofticij pares,fratcrnitate.pietitis coniundr: v t in boc cognof 
cerenc omnesquod diícipuli Chrifti eíTent.loann.ij, . D.Cbryf. 
hom.y.in Matdi 4. 
chuñtat ls forníd codlcfcunt'yit.tyirtutes.D.iAmhr, 
Sicut Soi Pía netas conciikt 5c vnít in eíFeítibus fui s, 6c facies { 
Etniopum diíponkad vnuni:fíc charitas ( qu;^ vincülum eftper 
fefiionis )Col.3.vnit virtntes & corda.Aá:or.4.Superiora infe-
rioribiis,c^ i nfciioraíuperioribus inclinando.D.Dion y. de coelc 
IH Hiera rebla. 
Charttdte coUl^dtii fuímlnlfiratnr Splrkiti fwElHt: r 
Sicutíi manos fuertt á corporc diuulfa ípirifus ex cerebro def-
cendcns.atque in übrafefe cfhindere c|uxrcns, fi non. inuencrit , 
in corporc.extra illud vtique nec cxiütjncc perforato iilo ad ma-
miin auuííám eg-redito^fed quamin corpora pobtam non inue-
nit,nñ coíitingi. ata eiiá.nifi eharitatecoliiga.ti fuerimus. fpiritus 
fubíniniílratione non capkraus. O.Chryf.hom. 11, Ad£pjícf.4. 
Sicut e ü i m in corporc organa funt neccílariorum capada: ita 
funt & ín ípirituomniradice in fupernís exiífentc, vipote org-a-
num ipiníuscor , & fanguinis iecur fplem fvilis, & alia alio 
rum.O mnia vero iíra,á cerebro caufam babent; ka & Deus ho-
míncm honore admodum affíciens; Cbriflum confliíuit caput 
eius .coi quafi per venas 3c arterias gratiam fpiritus percurrere fa-
cí t. E x ebd e m v bi fup ra. 
charaflerefigndtl ferudhuntHr di ^/Cngells. 
Sícut TefieramDucesfub fe mili tan tibus dan^Ytaínkíracllkis 
inuíqcni 
Compánítmtim. i á 
mmcetñ fe nofcehtcs exhortenmr,& fí cum hoílibus commíkcS-
tur,eo facilius clircerni.ac feparari poísir. Quod fi forte coramílito 
num feparatio fiatjncmo tejquarrijnoftrarum.an aduerfarij par-* 
tium fis i^oueritúta nifi rayfticis íignis famUiaritateQi per te to-
FaSjiüh fgnatunvíít fuper te lumen vultus tui Domins, nifí cha-
ra dere in te agnofcat AngeFíQaonanmodo per tepugnabí í , & 
dices DciTum3no o ü e d e s fgna.ví ficutextermmator inEgypto 
' tranícatíignatas domos. D.tíafJ. Iiomilia.) 3.eKoru.ad baptiím, 
Zelaates fcelera non dirigentur,Prouer.zü. 
Siciitqui dcntibüs laborant,protiniis medicum adeunt:,nia]5. 
exponunuqui febre íenétur accerfunt: at frenetlcus.nccacceriitj, 
nec admítnE,ol) morbi vehemeiuianv.ita qui yitiaÍLia cclantjnec 
admonentc patiuntur.fed de his nulla faiutis fpes ert. Qjiis cniní 
ñ-íFeftat viderí vlceroíusíaut quis non fugit viderí pefimus f V í -
dens Diogenesadolefcentulum quendam in popina abeo pudo-
remintroftigicntenijquóimcriusjncfuityfages, hoc magís cris í a 
popina:fic vitíoíi quo magis atdunt fcfe <Sc fcelera fuá intra fe j p -
íbs deteriores reddunt;forasprodeant portetjfi eupiunt fugerefe 
jpíbs,&ín viam virtutis dirigí.Plutar.in Mora], 
Sicuc qui egenter hoc magis ac moleilius cgent}qtiÓ magis dif 
ílmulant argeílatem:fie qui vitioíi funt.acdiísimulant abfaciuna 
& arrogantiam peiores fuñí,Idem vbifupra, 
• Ceremonidrum fknffdrum ohfermtio fithBantía fraecptorUe^ Tutdmen, 
Sícut folia licet non feTantírucluSjeos tamen faíletitant de ar-
bsrem ornante fie licet in caereraoni|í non íitfubRaniia virtutis^ 
•& pr^ceptoriájiliá.tamc ornant1& protegunt íicut palíea triticiia 
ak-D.Greg vnde D.Faal.u Gor.4 inqaicfic nosexiílímer Í10;-
mo,vt miniilros Chriiti.'Sc diípeíaíatores m^fíeriorfi Dcú Fru-
¿lusvirt i i t ís dantur in cibüanim^jfol ia auteeius dantnr ad me* 
diciná.íizcch,47.Folia e n i n i f u n t c s r e m o n í a r íanft.T qüíe funt 
in Ecclefia adexcitandum amorem 6c timorem Dci. Reuclinus. 
-Sícut cnim puichricudo corporls aptacópofeione mebroruni 
mouct oculos & dcledat hocipio , quod ínter fe omnes partes 
cum lepore quedam coníenriunt : fie hoc decorum , quotl 
elúcct iíí vita , mouet approbaíionem , quibus cum vkiitur, 
ordíne 8c confbntia , moderanone o n u ü u m didorum 3 at-
^uc faíflorumi feii v.t iio.crcd-ms ü a t ^fac y e iudíceris ab alio» 
Sicur enim pi^íjrei <5c *i Cjui figna fabncanmi', 8c veri etiam Poe 
t;c teñí .>uiá.^ic ppui . i viv*oconlidcrari.vultjVtñquki rcprx-
hc'ífumíit á'pfunb.uj, id corriga tur, hique ce i ecimi,' éc ciinl aííis 
^ ! in eo pixcatum ilt.cxquiruntmc alíorum iudiúo per miiíta 
H o h & facícncia, & non faclenda^&mutanda &. corrigenda 
ÍUut.G ÍGCFO. Í .Oihciomm. 
CtrriincífionlsJlgmm It.fcmentl earwfiut framun. 
Si cu t ali q íi i s tk prudens5c-lcnis, a a cilla m habens pe tul a n te m 
itiandatá iiiudat, nc vnquani extra veRibula prodcat, neceum 
prartemntibus conücni.it:ita & m*fericors Dominus circunciilo 
nis fi friura carnieomm iudedit^quaíi pedibus vrncurum quod-' 
darn;vt domcfíicúm habentes íignum^non vltra doélrina alio-: 
rum opus habcrent.Et ficut i i ; humanis rebus nonnunquam fie-; 
ri íoíetrquando non liabeniusaücjuibus lidem,curamus vt ab íp-
fis fignum pignoris loco recípiamusiíimiliter &: omníum Domi 
luisjdens mentium incoa (la i; t i am: hoc ab eis fignum petere vo 
luif:non vt raan!?;atíignumhoc.fcd vtquando í;gnata fincmac-• 
dpiant,& figni vi'usaufj.ratur.Diuus ChryfoftomusJiom. j ^ i n . 
Gen. 17. 
Sicut qui fignumpctunt,& pignusaccipere volunt cum negó 
tíum perícetam fueritjtunc Se íignum.tolíunt: ita etiam hic cum. 
íignarctur populuSjPatnarcna; íignuai hocintroduci oportebat. 
EÍ íicut lud.Tos circunciísionis fignum ab a'ijs gentíbusfegrega 
uit:Sc d^monürabat quodpeculiariter ad Deum ;pertinereiit: íí^ 
ir.i'imodo etiamapud rios^circunciíio pcrbaptifmum cuidentio-
remfacit feparatic3ncm-& diferctioncm fidel}uin.'&'jiifídelium. 
Sicut íiquis feruurn pofsidet.nomcn cius & íiguram f.Tpe i m -
miuatjVt íciauir fuus zffe^tk dominíum fuum inotcícat:ita nimi 
rum de omnium Dominus quafi poil: hac fepararc ludícos voles 
ab ali)sliominibus,adic¿i:a quiclemlitcra^eclarauit quod niulío 
rum populormn Abraham eííct patcncircunciíione autcmjquod 
cicolus populus cius futurus eííe t , & ab alijs gentibus fequeftra 
a¿Vumíemen ex eo nafeiturum. Idem vbi fupra. 
Circuncifsiocarois legeprxcepta ef!:,qma non videtur mellus 
per Chní lum fignififari. ^egenerationisauthorem, <&tolli origi 
naíe pecenmm, Cum preputio quippc omnis homo nafcitur 
cjueíüaámodu cum originali peccAto.Et die oétauo iex circücidi 
carnem 
Comf!dmt¡€f7um, / ? 
<• r&rncm•p?s?ceplr., qoia €-hriíhis r'k Domi'níco reíiarrexíf, cuí 
. i 1 ^ fcptiánu.'m SabbatrO ¿bmi$;cít,.& ci rcu n cirus. p ra-putía tum 
¡ gí^ih, traijciens in iliuin qiiaípíeiam csxmt'Mmi taptizams iíi 
hiium quem genucratcarn-Cjtndjcitreamm origHiís quo ipícii» 
b er c íí jS? ntc n ti a, 2 9 8. D . A ug. 
chrí<t'dnorumhonor ¡n oppolr, ¡um^crtumtjsqm^'incmitar ayfftjj,. 
Sicutíi apud barbaros detinerctürfcTuus c]Uifpiarrj Kcx,& ií-
li,ad maiorls íccurííatis indiciumvnfqucpurpuram, ñeque diaefe-
ina .airrcran tjcd cusn iüis iníignibus & aquas ferre^ ccqueve} 8c 
- aiiniEifrrre miniíleria iubcivt^ad rá'aíorern & fui lionorcm & Ig-
nominiS íllíusjita barbar» hominibiis rmmanius vitia ífla i m m i -
nét robb.íNá qui illa coténitur.birbaros quoq; irridcbiry aui ve-
ro fuccübitiügedunora ab his quS á baibans paticturvQüippebar 
barí cü préuaitnt vi;ibus.conddunt corpuSj.h^c vero animamcru 
ciant &; dilaniam.Barbarus viCtor temporal!tradidic neci,híec á í 
tem m ^ternumpr.TCÍpitant mortem.So!us.ergo líber c ñ jlk*3qui 
libertatem intrinfecus habet:íicut ülc feruuscftíqul fucumbit i r -
rationabilibus vi t i js . luxta iliudíquifacíí peccatu,fcruuseí} pee 
cati>Ioan.H.DíChryí.hom.i8<iu i .adTira.6. 
Chríjtianm 4- chrljlú C r chrljius a chripnate d i flus ejl Cr "ynftm 
• Sacerdos CT ¡{ex, 
Sicut Chriílus á chrífmare diélus eft,eo quod íinguíarís cxccl» 
Icntiae oleo vnxerit eúDeus:ita §c participes eius quoCqUot funt, 
ílintconfortes,tam vn<flionisquam nóminisj5c dicanturá Chri 
ftq ChrirtianijVt írctfui Chriílo duce;rcdorcs Se duces, &ofiFe-
rant Deo quotidianiíim Íacríficium,ordinafi á Deo fanftimoni^ 
facerdotes . Oleo cnira antiquitus íacerdotcs faersbantur Re-
ges. Nanque íkutoleum fluitat &: humidis quibuslibct fuperfer 
tur.*ita cxcellentiafacerdotaiis& Kegiíedigniíatisfecundüm for 
mam Dcí 5c Chrifti fub le omnía continens, redimen 8c muni-
men,taTn actiux quam contcmpkítiuíc vit.T ebtinet.D. Gypria-
«us de vndione Chri í l l . 
chrjft.UHftat-tf mmen mn-Julfícít-ad pérftBioiiem. 
Sicut fiquis mcdicusjvel orator,, vd geometva vocafi dfeOdeíüfí" 
fetjnon adraitteret.vt propter imperkiam cognomen reprehede-
rcturjíi faélo periculo is non muéniretúrcuíus noftiirie •appeüare 
tttr:í:d qui veré Karum aUcuius profsfsionü nóminc appellari vel 
Íct;nc faiTo íumpra appeilatioconui^eamur ipfo íludi-Qjatqi-exer 
H citio. 
• í 
dtio^jíléfnccretappelííitíonhcocic nosquóq; mbdo^fi véramho* 
mmb Cliri(liani-profefsionisfcopum íenaando inuemrímu$,nolí-
mas mi cü'c iá'.nc in tíos ttiam quadretid j cpoá ab externis 6c 
inncie ibus de Simia vuigo narratar. 
Áiunt enim quendam in vrbe Alexíndri drcubtorcni fápég* 
rii:-.iatorcm cxcrcuiílc acdocuiiíe Simia, r t agilítate qwadam ia-
ífoj%?a &habitü faltatricisfcfe componerct; ciqj faitatricis appof-
íiiiííc pcríon5,;.c veftem circundcdríTe exercitio coucnícntcmr^c 
ciinichoramci adhibuiiTetjplacuiiTc, accelebratü hominum fer-
monc.in prctiofuifle proptcríimíam^qua: sdcantücne.modos,ac 
rtumerü fefe ílefteret cótorqucretqj,ac per omnia qux 8c fack-bat 
(Sc .^ccre vidcbatur3naturá occultaret^cü aute capti eíTcntreino-
«itate rpe¿tatorcs,qucndri ceteris aftutioréjibi fuiífe^quiludo quo 
da inhiantibus ípeáaculo oftéderit fimiá eííe íimiá, Acclamantí-
bus enim cundís & appiaudcntibus agilitad fimix ad cantum dz 
modii!atíone apte fe mouentís 8c circü agentis proíccifTe eü aíunc 
ia orchefta exbellarijsea^ue taliü beftiaruinglimiem attrabunt, 
acqueinuitant íila vero nihii cunctatam , vt videritante chorum 
d;rperraafnigclaIa,oblíta} 8c faltationís, <Sc plaufus, 8c veftisornía-
mentotü,accurriírc ad ea &:manuü palmis coliegiííe qua; inueni 
rcr:& ne impediméto eíTetperíbná orí detraxifle ederiter, aíque 
vnguibusjuis afsimulatá forma corrupifTe^itq; dilaceraíTe, atri ta 
pro admiratione rifara abunde fpedatonbus mouifTe, vtqj turpís 
ac ridicula ex pcrí'on<E rcliquijs fe confpicicndá pr^bcret.Sícut igí 
tur iíü no fttis fuít falía,atqi afsimulata accitaq; forma ad boc, v t 
homo cxiüimarctur.dcprehenfaper ingliiw:cm bcüariorum natu. 
ra:iia qui non veré ipfara naturam fide fommierím fl;cíle per dh 
•Loli efeam coLiincc tur. D.Grcg. Níf. de prcfcfsioncCbriflianorrr, 
Sk'uteniaipar,ticipatione ChriíUjCIiriíliani appcllationé adep 
s i fum'nta percoíeques couenit omniü quoq; fubíimiü nominü 
nos adfcifcere comunióné,ac focictate,íí.:ut in catcnajquieá quee 
in extremitate cíl:,curuatura attraxerit^as^uír cotincnter ínter 
fe cotacrent per vnam attrahcntrita-quoniani Cbriftí nomini reli. 
qua t]Lioq; quibu^ inefiibiiis ilia beatitudo explicatur,natura cohae 
ji;t;necefle íuerk eum^qui y mira- arripuerit, vna aun ipfo reliqua 
quoque att-rabere. Idem vbí fupra. 
CÍnl'iíi ^ diientus totmt munlum mnpfmt InpAce, 
Sícut aquii,i áücunde íiduolajite^c dcfeiper confpccta futííf gar-
rilitati 
'CmjtMmtwnmn* ss 
rilkáil léqwachiiT? ?.«lum occlfsitne nientium inálcitur 5 ílc 
^mnUiruuiatqucaclucíiitpx & anríuntir.t.i cft «-icrfa in altiü.i-
p;;Ls DeoJ&.:in;tcr.ra p.i-x cxpltínckrccíi'c veniatejvníacrfum íep-
p r d í a m íileiriic cft.D.Baíiuiñ c.ip.1. Efal, 
f 'Clr 'picrm Of- nm-tcf&imufiet ifrael'ingrejiáfd^nUndine gentinm. 
Sicut cornutorLuii a^vinjalíiim caput principio fiue natiu-katís 
erumpkíU]:Ue terram vcríus inc¡iíiní:t.inc!em vero plcné abíblui-
tur.oc pjródk.'Nonnur.qiiahi «S¿ feuris proprifi reeuperant ornaíu 
per incrementa emergentiuai cernuü, ad eficlcm iBod'tim l(mc% 
prrmns genúü omnium ad famivi^rcm D t i bcncuolentiá acckus 
eO.aiiceütó Scripuira:£;;.el;ascfr popuius Domim,parseius}funicii 
Uis.ili^recÜuiljs eius.liracJ: poíl e¡iim acceptainereir/erita omnia 
dignusccnfijbiíur qui ómnibus fuisperíiciatur numcris.'cñ cnij-^ 
plenitado geiítium iniroient:tnncomnis lfraeífalunsfíet.íuxta 
sllud Rom. x Í .qui;» ccccltas^e. : 
Obdniiit fama^uxdamín.Eccíeíia.mcmoriam conferaans,n.o 
qj-ádem ícripto praditamíqux.& talis eíl,cjuod prima vtique í u - • 
ffíca homincm j.íabt-batincQiam,ri3mirrtm Ada-m,finíulatque de*»' 
licijs paradyfi iu hac terrra coliccatum ad Tnitigandamiafturani 
banomm/quibuafuerat eximís,Pri %itnrctíana mormum ho 
n\i/icm exccpltXjui & ííüc c,?m cuiaddítus-erít, ícntcntiam coii*.. 
dénationis plpne cftcxcqmumrltacfáe iníoies cíle aenouumvi.-
debatur illius xtatisbominibus ípccfLaculum, Qs cípiiis dcfíueii 
te carne nudü. A t i i l i rccondentcscraiijiim^oco iilinomen indi • 
derc Caruanam.P.rGbabili ratione pó.tuit Noe non ignora fíe fe-
pulehrum principl? lyiíiís & mortaliúnj. omniü, pri mi .genij :.G qul 
dc.m hac dcr.c fania á diliiMÍo mox- per. orb. m propagaba eftab ip . í 
fo & dimanauitveoquc Dominnsdlícuíía Orígkie Jiumana; mor 
tis in loco quidícítur Caluanapafíns eíl5ví quo in loco corrup-
tio fnie mors honHnumirijtíiimaccepirJliic vita regiií íuumfumg 
rct exordiiim,^ quemadmoduo) mors Imialtnt in h^im, ita & . 
in CbrilU merte iBjefficax.reddercmr 5c pellum irct. Ob hocIn 1 
co^nu tanquá aduerfusinimiethabénte arma mteiaría^ nepe cni^ i 
ce Chriftíi&pjngui(tanqu|íitus regionispoO;paradyrunT,pski«i, 
cipe laudé fxeundi'tatisauferatlnter omnes, qux runt.fuUeisíí'tí» 
AUtcr iotcrpretgjiiriqw Ule la cpmuin loco vbcri, Cwm nX^ r. 
• Sylua 
cjiiñ omní corporísparte eíl eminentíusacfolídufríímuí qutdcí» 
orííanientQadferc capitljfimul vero prxfcnsarmatura eíl ad prd 
pulíanctas irtiunas.Quin etia fuá ficcitate-eft retorridum quippe, 
/qiiod ornni humore carct.D.eclarás.igíturfcrmo,(]uia íud^óruna 
Regio eíílt ex fe ad vtráqjfufncíens.quíeeostacretur , ac prote-
gerefab incü'ríione l i o f t i i i , fínrui & capax eíícteGrü,qüi eam in 
colere vellent ac morari .híncconmngitvtraTique.partíai lam, ia 
fórou & loco pr¿feitiIi.D.BaííIán ca.p.vyfEfa», 
Chríjlítí efl lapis ojfenjionM mdkjtowjquc fundamentHw, 
Sícut omnis res qux percutit lapidem ipfa quidenr colliditur/lapi 
el. m autem'non laeditríic oínnis qui contra Chr i í l i im^ei Ghri-
ÍH icgemiagítjfc qxiidcíormmpátyGhnftiarrítati autem non 110-
cct.Qgia ergo. magmascftiápis ChriíkiSjqui cecidtrit íuper eurn-
Coníringetur ; íuper quem ^utem ceciderit comminuet cúna^D»' 
Chryf i iom^o. in M a t t l i . z i , 
Sícut fí Romanus forte fuerit iudex rio percipict radones toas 
n'vñ laíini loqtiarisjfic ctiam Cliriflus non audiuit.ncaj attendir, 
iiiírjingua fua'vtaris.Difcanuis igitur.ita loqtihvt Rex nofí:er;& 
ca:iuigua\rer'bu profcrre9qua ipfe vtitur.In luíüincidiflijCauene -
magnitudine doloris cor mum ciaertmir., hsbés GEiiíium queiil 
ímitterisrnam 3c ipfe Laz'árum fícuit l o a n . n , Ximor íncuhiút 
úhi non paraus.loquaris rurfum ficut Chrííhis.Nam Se ipfe prop 
ter te dífpenfatíonis rstíóne.iii formidinem incidit: dídas etíam 
tu , verun ta men n oá vtego-volo/edvt tu.Ioanlz6,Lach.rimas cf 
funcl4S,moderaté id fircitOjVt Cl-uifti^Iníidijscircumuentuses, 
6c mzror te occupamtj Chriftum imitare , qui & íníidiás paííiis 
en,--&contnftatus dixii:Triíl:is eft anima mea víq; ad mortemv 
Oípiiúiín tibí rerurn cxempla prícbuit .Mar.í^.Vt términos co 
fémmií&É conílituas.regulas non tranigrcdiarisjhcc modoporerís 
os pofsiderefoñ DominÍGO íimilimUjhoc modoin terris grádies, 
•coeleftelinguá habcbisjdatas t ib i in'mfrorenormas, datas in Ira, 
¿atas in luclu,datas ia folitudine dilígenter coriferuans.ln foütu 
dinc dico, vbí Chriftus díabóíüaggredíenté fuperauitatq; mafué 
tudifíwhumiJitatifqjverbiseü céfodiiM^aríterergo tuquoqjfac'u s, 
& firhommé diaboiü aggredientcmvi^eris J 'Iopadovíncito. Dá 
ta e^t íbi cliulnit9 poteíte^mitarlChrifíü .pvirib9, & íimilc iHi 
Sew^oquaris igivarvi iIIe,Sc eris tgjis^üatú ad hoc,qualis ipfe fuit 
,: ^pronc 
: proiit liiurpán» \jfes paTÍ¿iur.Si-fepraucrisipretlofuim v i i i^ua 
íi os rryípm eris. Jí.ferci.».^.D.Cferyilliom.i^.in Mattb.z5. 
chathecif, 10.. ' - "fiíí 
Síciit dé eorporc'l)rachiafine fui ftparat\tme.porrigí tur, 6c per 
cojrnpí?g?^is vnitatcm extenditur-,&xéncíurjíta Saluator nofter 
iiifcparabílisfubRantiíe eum Patre.Sí ad terrena de.fccndit,5c coc • 
leñia non rclinquit Hiq afí:uk:& ibi ijon defuit . Ex quo cft illa 
adtmratio Hfai.^.QuJs credidir auákui rioftroJ&: brachium Po 
minlcui reuelaium cít t Brachlü cñim Domiiii dicitur Chriflus, 
quia ab ipfoomma córHicntu^Nücupafur etlam Vcrbum,qui.i 
r fcínper in Patré,5c de Patrc, & niMl fine co Patcr iuísit, autife* 
eííívirtus dicitur.quia propric de iDeo eft ,:6c ©mn&potcftas pa-
trisin ipfo confiftk.Sapicntia appellatur.quia no aliunefe quam 
dcpatreveniens.credi'ntibus arcana cceleftiarcferuatiit. Dex.tra 
nuncupatu^quia per cum oiunia díiiina opera perf (ftafuñt.Mar 
garita appcllatur^vt nihii illo prctiofius habcatunThcCavrasdtcj 
. turjVt in ípfooamcs opes & díukix Regnorumcoeleftium rccori 
dita? cognofcantur.Rctia dicitufjquia per ¡pfum,<Sc in ipío de ma 
fi&culidiucrfagentiü m,ultitudo more pifeium per baptifmü in 
Ecclcfía ccgregatur,vbi bonorfi maíorüq; diferimenagnofeiturj 
Aratrü nOcupatur,<juia figno criiciselus dura peítoraíubigütur, 
vt neccflariofcinini príepárentur. Fons aqux viuae appellatur, 
qula ex eo fapientiumeorda coclcílis aquae gratía irrigan tur. Pe-
tra diciturjquiacredentibus fortitudinc Jncredtilis duritiá folmii 
promítit Lapís angularis dicitur,qutoverofq; parieres ÍIOUÍ <Sc vc-
teris tclíarnenti.ipíc vnus & mediator in íemetlp/o continensco 
?pülauit Agnus, a^pellaiiurjVt innocentia Chriíli <Sc pfsio demo-
fírctur.Homo dícitur,quia propter nos homines nafci dignanw 
cft.YituIusdicitur.quia propter noñram falutem immoíari fuíH 
nuit. Aquila dicitur,quia poíl venerab|Iem RcfurredionSyVtRejc 
alitumad patris rcuoiat fedem, Leo eft dféhis, quia ipfe cftRcx 
Regumsquj niortcíT» ac diaboiü virtutis fue poteftafe cominuir. 
vía eíl.quía per ipfum ad patre aCCeíTus eí},Veritas efl:,quia men-
datiu nefeh. V ita cftjquladat v l r i A ipfum hxc vniuerfa fígnifí 
cant.D.Euftb^iaif.hora.i.dc H a t í u i t D o m i n i ^ D.Greg .Na 
ZÍan.traA.defide* 
c h r l í í i ÍHflkiAmfeqtíentnfolt pemenUnt ai, ipfam, 
Si&it quamuis vig duegt frá porti|m¿illífoli perueniunt ad 
H 5 f 0 í U 3 
porta rnqtil.amrbiahnt pi^isbl^^^ 
lipotlunt cQgndíccre -Ghr ié^ ín trantpcr ipfum.Qtrí autcm 
non ambula.í-ít« pcrs iam^ifiíí i5-inip«ífibilc cftjVt vcrc cognofcát 
ChriÜunvquanuis mu!ti etíam'nonambulátcs pcr iu^itiam,vi-
«feantur cogíiofccre Gbrillum.Si autenl'necfuifti,nec es in via iu 
ftiti<x,& putas te Gognoícere Civriíl:ua\nientiris, Sícut cnirtijC^ii 
audi tequia mel dulce eíí,nC;C guftar de iIIo,nomcn qúidcm meHis 
«ognoícítvgratiam mitem eius natura ignorat: fie 6c quiaüdk, 
quia Chriíhis filius Dei eft > iuftkia autem eius non fucrit vfus 
tantummodo nomen Chrifli cognofcitjgratíáaute naturae c'ms 
sgnoratil deo no dixk Propheta.Pial. 33. Audkc & videtc quo ¥ 
niam fuauis cft Dominu3,fedgufi:atc 6c vidtíe.Non enim audito 
- res Verbi tantum iuftificabuntur/cd fadores.Iacób.l.Sicut opc 
ra bona ducunt ad Ghrillum :íic opera mala ducunt ad diabolü. 
D.Ghcyf.hom.rS.in Mattli.7, 
chrlfil doñrln/Cvhlqtte ¿.Iffuffacjí 
Sícut eníra loáis nullus eíl vbi non apparcat Sol, aut non fen-
tiatur calor eiusrfíc nullus eritiocus vbi non cognofeatur Chfi* 
fíus,aut intelligatur diuinitas <Sc dodrina cius, vt omniscondi-
tio hominum in duasdiuidatur partesjita vt credentesmérito cb-
roneritur4ac non credenteSyíine excufatione puniantur. Clamat 
, «nim .foris Verbum Dei,mtus autem,innata quxdam & non. fg 
nota ratio 6t¡iufíitía Í quia íignatum cü fuper nos lumen vultus 
Det, fíc,vt dicat Efai.cap/5 6Xuftoditc iuílitiá , feilicet rationis, 
l k facite iuQitiam/cilicetjquia prope efí: falus mea, m i ve níat, & 
iuílitia mea vtrcucletur vobís.Bearus vir qui faeit hoc, ícd cum 
Vcrum vero confonqt>& véritas Euangclica íít confona verita» 
ti natürali. Ideo omnes tencturillam fequiíquíaomnes audíerñt 
iilam^cuiusfonus exiuit in omnem terram.D.Ghryf.bom.a 5, in 
Matth.io. 
Chrijíl cmx & etm pradicailo ex contfañjs Itlncehant mmittm* 
Sicut enim fi cuipiatn corum qui,iadantur in mari &pórmíU 
percontantur, alter non pormm]fed aÜam pelagi par-tcm turbu-
Icntiorem oftcnderet,6c.gratia perfuadere pofíetjVt eo ícícqucrc 
tur:Se medicas cum fuauíum hominemj& qui medicinam expof 
ccret non per medicinam, fed per víHoncmrurfum fanum redác 
re p o U i c e ü M ^ e t o t í 4 f e 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ magiw: profeso 
C o m p í t r á t t ú m m ú ¿ o 
vlrnitís eííctntsclem Apbfcoli noirper flgmiíB \ íeá per icl qrtod 
f gris cortrarium cíTcvicií batur, viccrfjttquód & in coceo opera-
tus cft Chriílii3..I.oann. .9. qucmcum»fanare vcllct per rem oculís 
r contrariam ccecitatc libíraiíi^quippeqiú lutumoculís impofuit, 
; \ ' t igiturper lutimif crctmi airatritnta-.orbem terrarum per crü-
certi ad le allcxit.qiiod ícandali incrementum non abolitio viáe-
bnrur.Sic in creatura fceítT/COim'anspercontrariacoiinitucus. 
Arena iehur rnare rnuniiiít, vr eius \is iiiius imbcciilitatccohibc 
retur. ACjiie.tcrram ímpoíuit.Vt roluine, (Se difíluenti.grauc & dé-
- fu-m.infidcre facerct. Per Prcpheths rurüim iignb paruo.ferrani 
• fulpendít 4.Reg,é.-.í taxmeeorbem*e.r.rse.alicxitÍ vt enimaqua 
1 ferra-m^ííccrux.orbera terrar fiifíí-á-et^  Magnse'igitur viriuii ' a í -
que íapicniiae argumentuma eontrarijs pcrfiiafíuv.fiqiiidcm fcan 
| dalmn viderur cilírcrux.r)Xhr^ho:mv4 . i .ad Cor*?^ :; 
& SJcuííjgilii iroprcfla figura,fie natura patrisímpréfía filiotaiit 
- -fí vis,quív!Í3 artiumrfít.CQuñínitio.tota ex docentibusin diíeipu* 
Josi;miiíifni,cu^í; m h ü dlCtidoccíntibus i$cperledíO^fiiík, íjsíqut 
cic-'iecrifini.^am-Sau fbtmarn feruiaíTuEfipC^QJMCífeíntía hu-
•man as:ii;aturar' D omiíumrrx) ñ m m natuan eííc ílgnJiicati-fic.-in 
forma Dci eíTc dieal5 diuinae: fubftantiig.ipfi-perfecio atteftatur 
proprictatc.Ideoinquit, Qui yidet tuejVidet & Pati"cm rncum, 
quia imrgofura eius.Imago non i^ animata•ns.c.man.iU fab/Jéata, 
• nccartis'Sc cogitationis opus, íed imsgo víuens> 5mo vero ipfa 
per fe vita.^non in figurat-fimitit^ne/cd m ipfaíubílnnr-'a íden 
tit^tem reti.nens,qiiia íicutRater infcipfo vitaiii.hab .'t; C?:$sdedit 
• Pido vitahaberein íe 1 pío.£x:IXBaf. l i - . i i .adi i^rf9 Eunémiü . 
'Chrtfilficfumur mo.rt'e ^t: ejmfifuSiur ^ y í t a m . Exl^ml^d ¡(pmJí'j 
Sicut in iiísqui poílea qua adftadij fine pemenefuh t,ieíe;rc;Se 
dunt¿i5c priuíquáincontrari ' moucantur,con{i&uni pavJ. 
r ac requic aíiquá tntcrpon-at;íic-^c it^coputadone txtx ,yH||>a-
í tur neccfíariunVjV t-rnors ínter prior? fk•pofleriorcm-vim in t é t 
- cederet qu^ & praeccdentcm,liBÍat & í ¿ ú ^ i | m : ¿ e t f c q m ^ ^ , l > , 
Baíildib de Spfritu fan«5lo,cap. s^  . . ^ 
chr l f í ' ¿íuinitás non ful.'- interctfiPdxfed hmdmMtTtydamwintteffd. 
Sicut Sol cum in nuue tegvtur, claritas eius compturátur,"1 
•^on coecatur., & . lümpn-iiliíiá;quod totb or.b.¿-dif^.»^,^ j claro 
fplendore cunft-a perfundk j : pamo admodura obílaculo r u -
¡bis incjwdifur, noo gu§rtar:s j e & h ó m o Ule ,^uetti Dóminui 
H 4- " • "S|i%^í 
Sylud 
Saluatórquc nofter^ííJeft Deus Del fítíüsjWuit deiratcrilin ílld 
non intercepitjfcá abiGonjdit.DvBáfil.traílárti.áe Fide. 
SÍGUtípeculumcum conceptos infra lucem'fuamwltus, quafí 
ad plena efírgiem homioísinGludit,ita maieílatis Cbrifíi preeun 
tefulgorcinfra id/via eíl,vt imaginera verkatis non ipfum Deu 
proprie demonftrarct:'fic<Sccum'hbrnánemínduere dígnhuscft, 
non labera AEtcrnitátjiip'tttlit,vt::ípfrttus fe mtílaret in ca'rncm, 
fed vtfufcéptio homrriís immortal katera atque íctcrnitatem coc 
Icílis vita: prxftarct.Nara ctfi ApoÜoimfemetipfum exínaniíle 
dicit ad P h ilipp.i forraamferui accipiendo, non vtique fíe ext-
Jianitum acapimiis/vt aliud quaro quodfuerat/idcmfpirítus He 
• Tet,fed vt íe pofito interim maieftatis fuae honore.lnimanum ebr 
pus inducrct.quo fufeepto falusgentíum ficrct.ldem vbi fupra, 
Sicut claritas íólisnon tota vfqwe ad noftroscmicat vifus^ed 
ííbi falúa cñ,qiiia quod non videtur infírniitatis eíl noftríe,quo 
rum oculós nubium texitobfcuntas:ita 5c maieñas iüa diuina, 
qn«(vt dixi)corpu$indueratLprobatfe non ftio detrin^^ pro 
príolatuaffe Áilgorejfed camisf vt dixi ) beneficio cuiuscaufa í i -
lius Déi filium hominis eíTe fuftinuit Deniqae cum fe in monte 
;pati1a1ume>¿tra ipfum hómincfíi extuliflet. M attb.t^.Fuigore h», 
minis-cius obcoecati Apoftoii funt.Idcm vbi íupra. 
•4¡¡í¡táffi'Btí&hit& W í ^ é f ^ ^ l ^ i é k f ^ i elucét. 
Sicut Vttibra csrporum ex forma progreditur j íic figura atque 
inditia dcitatis,fílij iñ vlrtute nafcentis,cluccbunt 8c apparebunt, 
ímago videlicet & íigiIlum,(S£: vmbra & fplcndor primarij autho-
risjquiper mirabilem adlionem offenditur cfteétum.Nam Spiri-
tus fandus.inquíí Gabriel 'i fuperueniet ín te & virtus Altifsimí 
obumbrauit tibijioc eíl.Chriftus qui eft virtus Deí, KCOT.I.SU-. 
peruentu Spiritus fan¿í:i,in virginitateinformabitur. O beatum 
illum ventrém, quipropter excellentiam puritatisanimac bona 
ad fe ^ ttraxit.Nam in exteris quidem ómnibus vix anima pura 
Spiritus fan^l prsefentiam capiatrhic vero caro receptaculum ípi 
jritüsfit.Ex D^Greg.Niíf.dc fan¿í:a ChriftiNatiuitatc. 
chríJíimaleJÍM O*gloria yuAluáecebat o m n f a 
filiumfuit, 
Skut qui Regem aííquando pretiofifsinjo cultü ornatum,^prc« 
tioíifque vndiq;fulgentem lapidibusconfpicatüm • alijs fpeciem 
illani4ac mgiBftátcm 
'magnita-
Comparatiamm. 4r 
magnítucíinemjalbas muias.auratoscurras,folíum adftantíam o-
culos nimiofulírope perfliringens pro víríbus enarraat.Cum vero 
& his & alijs colieéHs cu'ruraiilum, omncm máicfíatemcjac ver-
bis comprchendiiTe fibí nonvideantur continuo addütrcjuid mal 
tis opas eíl? vno verbo díca.; qaaíi Rex.Cum ex hoc verbo,.í]ua-
fí, non Regí fimilem/fcdápíam Rfgemve!intfigniíícare:ita Euá-
geliíla loqueas de ChríQo^qaaíi .iiiquit^dglorirE maleftatem , <Sc 
incomparabilem execlícntiam figniHcnndam. Qupfi cmmin hoc 
loconoa íimiíiradinis cíl:,neque pará3o!íe,fcd cojifirmarionis & 
áefinitionis cemfáma; eíl.;D, Cbr^foíihom. i i.Ioan. i . 
C'hnsiuj. Deí, C^ljomínum medíator e ñ , 
Sícut qui funr extra Ilegales aulas in vincuüs co!íigatíJ&: quí ha 
ras egrediturubiquecum Ipfis commifect fermocinandi negotiain 
vfquc dumcorreílos reddat 5c dignos cfticíat, quoRc^ís vulíüi 
reprxfentarimereantur; Sic ctiam ChrííKis Dci &: homlnum míe 
díator cíFccit,egrcfas quippc ad nos.hoc eft.carncm fumcás éc col 
locutus nobisjcum prxcepta nobis Regis índicaui t^ íic nosá pee 
catisemundatos,& ad Dcum conueríos in auhm Regalem,ve:íut 
tnediator óptimas introduxit. Proptcrea ergo exittim vocatfuag 
Incarnationisaduentam.Ioan 16 de Matth. 15.Paulasaatcmiíi 
ttrdítura nominat^hoceft^afrumptionem CafíSsJD. Chryibí ho-
iriL3.ad Hcb i . 
anosmn'fcqHtdedteus cñ eis, 
Slcvct ¡áedecus cíTct militibus,quód1píi delc¿b úonibas indulge 
rcnt.dum Oucifuo imm-inc'et perieulam b.:líi,vtin t.Reg cá.» u 
de Vfia narrat hlt%na. DicCbat enitn Dominas íoab,eQi 1 papi-
l ioñibus^egodormíam ín domo mea.(Sccom:dam , 8c bíbam? 
Slcdcdecuseft Chriftianofequcnti Ghiiílüai dcíicijS indulgiré. 
chr Ijlum - oportuit mons nos^'ham acciperemus, manducantes t'ws car * 
nem , hibentes elus faigulnem, 
Sicut a í potandum vinum Vcriirl non poteft niíi botrus^calce-
lu r ante 8c priematurríic nec nos fangiíinem Chriíli poíTcmus bí 
berc,míi Chriftus caícatusprius fuiírcrt.&paírus.íSc calicem p io r 
1 H i b¡bc~ 
-bibcret i quém credentllnisprópinarct. Hsriceflqu/5<í opórtaU 
Chri-íhirn pati ficinfrare in glorí.im fuam. Loe. 24. cjiáa n?íi 
granúm íruoticnti cadens in terram mormura fuerit»ipíum Ib* 
ium manet Joan. i i .D^Cypri Aci Cceilium epift.63. 
chrijrí caro epafuit dlavolój/t c¿pereHtr a i hums émniiaPk* ! 
Sícut hamü efea confeptu..fi plfcis rapínrno folü cícá cühamoi 
íia remoucí,fecl & ipíc cl,c profundo tfr^ a j!i)s íiiturüs cducitür: i ta 
is qui ^uáuístyráiúcé.habcbat monis i.mpcríu, rapulí iquidcm 
ínmortcmcorpas icíii3non fentiens in eo hámuin cüninuatisin-
duftirn , fedj vbi deuor.TaIt f hítjít ipíc continuo^ & dirmpiíj 
inferni cí.mílriSjVciiU de profundo cx.t:iM£lus,traditur3 vt efeacíe 
..terís £at Q}iod i ta futumm fub haC endem figura di Ezcchid du-
dum fignancrritdicens': Se extrahrm te in hamo meo , §c exten-
:dam te fuper rcrrara^anipi iir.plcbuntur de te , Se conílítuani fu-
per te omnes volucrcs CGcji.& íaturabo ex te omnes beflias terr^. 
Sed *5< Proplieta Dnuid dicit Pfa!m.7 ^Tuconfreglfticapíta dra 
conis magni /dedifii enm in efeam popuií A Etiopum. Et l o b . 
40.de rodem myílerio fimiliterproteñatur, ait eriini ex perfona 
Pcñ loquen tisad fejniitaddiicesdraconern in han: o , & pones ca-
pí íírmr. ciren narescias?Non ergo damno aliquo.aut ioiuriadiul 
ivitatíSjCIinñusjn carne paOus cíl, fed vt per infirmiratcm car-
is.operare-tur fa'utem in nvedio tci rarcdininn natura ín rnortcm 
•percarncm dcíccnditjion v i íege mortal ium; detjinerctü.r a roor-
tCjícd vt per fe refurredurus ianuás monís aperirct y velut íl quis 
Réx per^at ad g?fc.m-,i:n c¡ua propríos babear capitiuitatis viñeü 
lo ,a i ii^a tos»dc ui ¿laque caree re w, intretjn quo víní l i detincban 
'.tur,6c ingrcfmapcriat íanuas.rcfoluat caleñas,vincula, feras, tk 
cbuílra conur.íruat 5c vincos ín remífsíoncm ecíucat, & eos qui 
fedentin tenebris <Sc in vmbra mortís lüci ac vitaér reftituat. Sa-
crnn-.cnturn item'iilud íuícrprx;carnis, quod íupra cxpcíiíimus 
lianc hríb: t caufa'msvtdiuina fíli) Dci vír;ms,ve!ut hamus qmdcm 
habitü humana carnis cbte.¿lus^v(nciit Apoílolusad Philipp. 2. 
dixitybabitu repertus vt homo,priñcipcm inundi ÍDiiitare pofsit 
ad aa;onem,cui ípfe carnemfuam velut efeam tradidítjVt hamo eü 
"diuin'ftatii intrinfecus tcncret infc] íumi&: efiuílone immacula-
t i fanguíais^ui peccati maculara ncícitjOmnium peccata delcret, 
corum 
Cotnpárdtiomm. •. #2 
"cónim Sumíáxat qni cruore cias polksfidcrfas íígnaíTet.D.Cy 
prianiis^expoiitione in í/mbolam^circa illudjdcíccnclit aa infer. 
Chrlfinmfc^xsnres rnúori trahuntiiryt quam lili qui fe-jitsates miindiim, 
• trahuntar afna')iolu^tiUe, 
. Sicut íi Acamas (S¿ magncs quibus iiieO: viríus traheíj-Ji fc-r-
rura ad fe.fimu! ponámr,& íerru'm iiixta •jilos.rílií'fcomagactc fcr 
fum fcqüimradaiTianrem;íic cum nobis vtique propor.atur Chri 
flus 6c mandas,quorum alter íiabet virtutcm trahendi ati fe , fé-
qui debcrnus Chrillam ranquam verum adamnntem ,raaiorem-
que habcntem vírtutem trahendi ad fe.Iuxta iilud íoan. i r. om. 
nía tráham ad me ipíuru vinas enim Dt i non eíl; ailigata, íicut i l 
fa qux cunílis huius vitse rebus ineft, Víquequo j-'-eígó inquit 
"Elias j.Reg.iH.Ciaudicatis in duasparíes ? Si domi.nus eft Dcus, 
;'íequíminieum:íi autemjBaal fcquímini iiíum.Sed iam non Deü 
•íímul&horaiiiem.Circa ii!ud Gíeíe. mk ín fanicalis Adam tra-
ham eóSjin adamante ícilicet illo prctioíiísimo, qui cft Chriilus 
lefusiaquo feriptam feit peccatum lii ' ía.Hicre.i^. QOID dtlcuU 
ffanguine fao^vt de peccato damnarct peccatum,Rona.h. \ 1 .. 
'••Chrtjjhts ¡n < drnzfdfim, diamitaípte eft imfafslhllii non ddm/Jif . 
• peifilonem. '• 
Sicut íi fuper ignícunr ferrnm infundas aqaam » ex-tinijukur 
ignis quí natus eílpati ab aqua.fermm tamen manet incólume: 
i ta Humanitas Chrífí! paíTa fait qux pn i potuit, Diulnitas ru-
tem cius .qua* impafsibiiis cft^non admífít pafsioncm, v t D.aflc-
ritDamafcenus^Nam ficut dicimus quod fHius Dci fufí gen mis. 
teg i turnón amiitit ípk 
'íic'GhTÍíli DCÍÍJS & Fortitudo.Abacuc, 3. in hiimanitatc quam 
^eus lnckiitfait occuítata.nunquam tamenab illa fü^t fepárata* 
E qüanuis Deus cónftitütus in medio aquarum tribulationum 
(ita vt intrarentaqtiae iftíE vfqviead animam fuam Pfal-fiS^veré 
fuit mortuus vt JbomOjVeré manfic viuus vt Dcus.Occidit ad te-
pus vitam morSjVtin perpetua a vita OGclderetur mors, D . Aug, 
.^ c odio virt , 
Sicut 
Syluá 
SlcutcarbuncuUtsquigemnia cftjgnití carbonls finaílítudiftc 
referen s(c|uem ego a lon^c i i i fronteipÍJUsaiíimAÜí ¡llumgcreti ', 
propter lui íaigorií rn^grkuJinem;ad Rípain fiuiBinis Toktani , 
a mcddianalipnrtcciurt.itis^him medrum ítknttum tcncrctobfcu 
líísima nox,cx cjaadam fenedra hi ce oculk vidi;tlc ctiius afpeáu 
iion parum miraf isfuii) de cums naíüra-líb.'i/.cap.^.aíTcrit Pli*, 
• IHUS. quod íghtín non rcntít.Vndcfi vnitumá nmilib pUmibea 
in ignem comiofo^vick bií plufribeü 1iqiicficn,lapi.lcm vero m i -
l i ere integrumiícíi Chtiflus palTus cft in carnea pafsíonis ^ i c ^ i l * 
laríía onaíicntc diuíi'itatejVncícmoliendo vt homo, & rclargcié*» 
- ció vt Deu^c'eíh-axít mortcm 6c rcparáuit vkam i.ad TkxiotVI, 
Sicutaciis náutica lemperpolum articum intuctur: Sic Chri-
fliani de bent mentís ocni!os ín ChtiíKim dirigere , in quo fpes & 
>fir íT'itudo fitaefl: VndcD-Paiilusad Hcbf«tx.inquit,cúrramusad 
propofiiiím nobis certamen,aípicientes in ^utlioremfidci^cc.íp 
íe ením author& fponfusaniinariim nollrarum ait,Cant8.panc 
me xí fignaculum (upercor tuum éc íuper bracbiam tuum. Qua 
fi dicat.Coníiittie me vt ícopum in animo tuq^jiio tuxcogkauo 
nes & opera dirrgantiir.Q^iod quidem adimplctuan cííe videmas 
in Dauide pfal.4'.Qiinndo Ini venenofí ferpentis .cncíhis. dice-
LaiíQ^xmadniodum dcfidcratcertiu? ad fontcsacjuarnrn: ka defí-
der.íta f^aja mea ad te DeuSja cjiio exiuit ¡Se redi^t, íícut flunnna 
u^a? redeunt ad marc a quo cxicrunt.Eccíc.ca» i • 
chr¡j}usyulnerdtiir¡\thomofdnetHr. 
Sicut íolent perrii medícifáccfe.cüm toturn corpus torpefcit,ci 
pitis venam feindentes, vtfanguiniscfíuíio pofsit libera re corpüs 
i mrrbo ita Chríjlus cum íít caput noftrum vuíncratusfuitprop 
ter in fírmi tatcs nortras,& attrítus propter federa noll:ra,cuiusIiuQi 
re fanati íuinus1& eiusfnnguinc dealbati.íuxta ilíud Apoc. i.Qu» 
Janit nos á peccatí? noflris in fanguine fuo. Vr^de inquit Auguíl. 
lib.quinquc h^reáim^ufus cft íánguís medicijóc fattus medicamc 
ruin frxnetici. 
ch 'P ' i eonceptio & oreas apere ¿iVtnofuerHnt fafla, • 
Sicut campas fine omnifcnniano flortt adminiculo,, non fetm-
Comfamttünum. 
liatusabalíquo non deFoiTus farcülo.non impíngiiatus Bmo-.üc 
omnino fíe Virginis altms flomh : íic inuióiata, íncegra Se caña, 
Mar íx vifeera tanquara paícua arterni viroris fíorem protuíere; 
cuíuspulchritado non vidit corruptionem , cuius gloria in perpe 
t imm ño marcefear. Ideo dícitdf ms campi.&ríon liorti.Caíiti, 
cap. i . D.Bernar.de aüueutu Doniini fernio nez,. 
chr íp í s Ecclefitf parddjfús fóns Urtficát cluhatcm Dei, 
Sícut in paradyfo terrcñriquatuor fuere fontes3qui vniuerfam 
irrigarent tefram:itaIn Chr iüo adliuc viuentijqui noíler cí l pa 
radyfuSjquatuor eft reperirefontes, ex quatuor das vu íne r ibus 
emananteSjfons feilícet miferacordia^ad dilucn das culpas in aquis 
.remifsionis.Fons fapicntííe ad íedandani fí'tim nofíram aqiiia dif 
cretionisrfons gratis ad irrigandíis plantas bon orara o perú m a-
quis dciiorionis:fons ad condiendünoí l raS afteótíones aquis emu 
Litionis.Et quintum pertuíit vuliius5 cum iam explrafTetj poíi 
obiíum apertum. De islis ait Efai. i i . Haurictis aquasin gaudlo 
de fontibus Saluatorís.D.Bernar.í"erra.i.in Natali Dominu 
chrtpl n'aUmtas alfque córrupñme Matrls£qHití»r ex Incdrncitlone 
- . fine taclu pitdoris faSíd, 
Sicut fydus radium profertabfquc fuirorruptione.fine qun ra 
-dius etiam per feneftram vitream ingrediturSc cgrcditurífíc Ver 
bum Dei conceptum íuit & nacum abfque fpfius Virginis pudí-
cmae-amlísione.- l u x ta íílad Ef.ú./Ecce virgo rcocipiet, (Se pariet 
-fííiam.Et EzechJcl 44.Porta base claüfa erit,& no apérictur.Pcr 
jftam porramintelligunt Doctores Beatam Mariam. D.Hicrony 
mu3,D., ^uguííín.fcrm.a.dc Na¡iuk-5cíerm 4.D. Arabrof epif. 
8f.-D Chryí()ítJ10m.de loanne.Baptiza.DXyprim.de íynxbo-
•lo. D/Damafcenusüb.4.cap. i S• 0 . Eufcbius E mií.hom. 1. de Na-
tiuitate Domiííi.líta enimeíi iíla}qiuTln Canucap.ó. progredie 
batur vt aurora. 
Sicut aduontantc no'íle., multa fydera apparcnt.fed paruo íurai 
n e rutilantía in aurora ta nen,ío¡c iam áduc.nic-nte,apparet fteila 
jnátütiná^qüx propter nimium Fulgorem appelíaiur Lucíferj col 
quod pr.Ecedens fplem ííPta nquam vehlculu lucis eius:fic poft pee 
catum Adíc}adueiíiente nofte culp.t.aílra malta' apparueruntnii í 
n i r u á b . I , ¿ n o c b , N o e , Abraha &c. Sed hx ftcllíc paruo lumine 
•«ikabat-^rat í ae, A t te mporis p le nitudiae adue a ta te (quo S o 1 c- m 
S y l m 
ifíüm mifericorcílf ,Pater mHTkmi erat ín muRáuiii}CkrlíluÜ^*t 
feretis lumen de lumi aeftcn<J'bras «.iiípuíit no ¿lis pcecati & admi 
rabile lamen gr-ati.e inundo irnportauít, 
, Sicut. Eul'US illa ardens crat, non fe eo mb Viren si fie In Ma« 
ría fe cqo&patiuntur fimul mater Si. virgo.Et íícut verbum cerneo-
ptum ab ii;tellc¿lu no corrumpit iílum.fed perhcitíílc verbum i ! 
lud quod erat in principio de Virginefait conceptum & natuni 
ftne vtrgin-is cprmpáonc. Et íícut térra illa-íanécifsima, quain G« 
ncf.47.Pharán noluit cmi,adqua.m Eíai. i^.fuamdirigebat/ora^ 
tionem..dicens.Ror,ucci.en dcfupcr,¿c nuucs pluan-t iullum^pe* 
riaturterra &: genníaet Saluatorem. Aperiarur (i/jquiiy térra, 
hoc cilios & voluntas vir^inis María? per verbum, I- I A T , vt 
gern.inet Saluatorem^íicut terraarborem^v arborfruQliíui fine 
íui corrupíione. 
Sicut terríE vapores ferunturín fublimevi folis, aurora tamé fu > 
peruenien.tc veríun.turin rorem.q.iai de eccío dccidcns^feracem > 
JíCtam reddltarboribus tcrranuíic virtute Spirítu;; fancti puri ísi-
mus. Virginisíaiiguisvterumciuíclcnj íandiísima; Virgiñis ín* 
fluens in inf lan t i crcuit in corpus Domini noftri íefu Chníl i ,& 
EkusfukCiífbus homo.Etíícut íuit finefemine coceptus, fie íuip 
fine conuptionc natus.Nara v t didturin quodam fermone con-
ciiij Ephefini: Qu^-parit carnem puram a virgínitare ceilai.-fed . 
cum virgo pepe rit Dcum 6f ho m x nepj. i píe Dcus Verbu m, qu od . 
cone ptum fuk in ca.cuñodiult cius virginiDtcm. Fas ciiim non 
crai(!nqnn: Augufi:ínu$)vtper cius aduent.um violaretur integré j 
tas qui ad íanandum.vei^eratnaturam.Hanc Yirginis & jVlatris. 
ofipartum integrkatern.n'on íofum facris lireris, féd ctia in p o 
:unis prnniinciatam inuenimus.Eoniae.erat templum qnoddam-
perpcti'itatis appcj!acmu.coquod acceperantab Apclo,il!ud nuQ 
quam miturumjyfque dnm Virgopcrmanensin virginítatepare 
re|Ctquodapudüiosisnpofsibilcrs'putabatur.Vcrum innocljoíila 
qua C h r i I \ u s fui r natn <; ex Virgi n c,ílatim comí i t tem pin ra. D, 
Ántonius4.par.Thcc-ligicalishiílorie.Qníquidemnfertpínü \ 
Tbomaxn 2 .2^ L.art./. ad 3.dccentem fuiílc culufdam Ger.p^-
Icpulchrum in quoílliusoíraquicicebStantequamChriílusnaf-» 
ccrctur, ademus caput ínuencrunt quandam lamínam liisHíe. 
risícrlptamíChriftüS n m z x m s x VírgineMafia, Crcdoín cQ, 
l 
Ccmpárañonum. 04 
O Sol ítcrtim me VícUbís Conflantiiii , 8c Helcnte temporibus. 
r chrlíxus dPpdrn't in car>ie^t cArncísl/ídeyetur ocdis* 
Sí'cüt Sol non poteíl: videii ab imbeciilis 6cüiis,nifí aliqua tcgá 
tur nuuc:íic fumen illiul de lumine Dcus venís de Dco vero, ve 
ab bominiam oculis poííct videri nuue carníseorum fe jpfum có-
t?í¿:uií3& ín íimííítudincm hominum fa¿l:us>& habíruinuentus 
ftiít.vt homo, talis denique qualis deilderabatur ao fponfa, dices: 
Quiste mihi detfratrem meum,cx:c.D.Greg.in Mora,Homo(in 
quk-Augiift.)qiii videri peterat fcqucndii? no brátJ,& Deus qui 
fequendas erat víderi non potsraíi3c!eoDcus facínsfuithomo,vt 
vidcretur&fequeretur ab homíne, quia niíi' Deo vifo in carne 
n on p o te ra-t ho m o 1 i b er a r i a, m o r ÍW". 
Chnftl IncArndtío hominis cmt Veofiut ajfocjaúo, 
Sicut reconcíaari foícnt Reges íínítimorum regnorum ínter fe 
niultum díísid'entes celebrato coniagio,vt ínter Francorum , «3c 
Hifpanorum Reges noílris temporibus vifum fuitific Dei & ho 
minis voUmíatcSjíc Regna ab origine mundí propter peccatum 
A é x muJtum dirsidentia propter facra'mentum Incarnationis,ar 
ftifsim-o vinculo pacis funt rcconcí:!iata:& qui erantlonge ívidti 
funt prope iri fanguinc Chriñi . ípfc enrm eíl pax noííra.quifccíí 
vtraquevnüth,ut médiumparictem macerie, íblüens inimicitias 
in carne fuá :!egeni mandatorum dccrctiscuacuans:5c vt duosco 
datin fe metipfoin vnum hominem,fííi, 'ns pacém.vt recond* 
Ket ambos ín vnocorpore^Deo per Crucera interficiente inimí 
ckias in fe mctlpfo. A d Epíícf.x. 
Chriflíis¡nrtrpefLií'er cjf pro nohls, ín calis ohlath Patrlytdnerilüs 
y ad qiiod í/lajL'ruííbtt, P.^Cmlrojias, 
Sicutproriida natura cordí omnium membrorum calidífsímo 
apporuit ,.vt tanquam quodá fíabeüo vehementem ciss caíorem 
tc mperaret,nc nimio calore cxa'ftuans ciríTofueretur : fíe cum 
quotidie ínntimerís hominum peccatis accendatur cor Dei 
m furorc fuo, Dcutcronom. 5 2. & ignis eius exardefeat, fi-
cut ligua fyluArun^iuxta Ecckíiaíl.zS.diuinatoüusTrinítatís-
pro-
pfouídfcnda appcí.fatt .ChHftu.m Siluatorctí no^ríim viiljieribjiM 
fiifig iCLT3HjVtip:e interpcilat pro nobisJlom.S Jnt'erpeítat autc 
ininc Pa.irém pro nobis in CGelis,noa c& modoqub'in tcrnspro-
rtratus pro nobis.fcd pbtifsimum.quia faum corpus.fuaquc viilnc 
•ra pro nobis repr^íeetat in GÓfpc^a Dei,iuxta í!ludvP,-paiiU aci 
H-brcos 9 .I ntrauitia b f i u n ca.him,vt apparear "niio -viiltiuDei 
•pisb nobis aduo(fatU!Ti(ar[: loanncs 2 .cap, 1 Ju í r CaííOriic^nabe-
• mus apud Pacrem fiquls pcccaacrit: & ípfe eít propitialio pro pee 
Catís.noílr!S.EiteaÍm- propítutip ratione (ixse íncarnatiojús &pa£ 
(ionis,quam iñ in eoclosiranslatus.fempcr eoitípc\ftui Dei- e^bi-
bcE Í:iabes(inL]u,i,t D.Bcrnar.) 6 homo acccíTuín ad Dcum nam 
ante patrem íilium, & ante filium habes matrem.Matcr oílendic 
fiHo peétus & vberarfilius ollendic patri iatus 8c vulncra,ncc vlia 
repulía eííe potell:,vbi oceurrunt tot ebarítuis infignia. Orando 
cnitn noftram in fe exprimebat perfoiiam.D.Oamafc, lib. j.íidci 
ortho.c3p.14. 
C Í m i í humamtas díaholcpfmt Ufuctfs hamus ¿¡uihusfult aUlgdtus 
& CtVfr.S. ííluf IS-. . -
. Sicut in bamo efe^ preda poíita piic.s t]!udimus,(Sc (Jecipímus, 
q.^í videnteseícamjianiuninon confideraat.iSc dum auid- pr:e« 
dam volantraperc,hamo capiuntur:(íc 5c diabolo cotigit,duni ta 
%u(i\c.orpus'liominisin filio Dclconfiderat, 6c Deum incorpore: 
non agnofcjl^quaí] ad przparatam fibj pra:dain folka rapiña fe-
üb.at.Scd diim vult au-idus praedam rapcre,iplc draco vt pi'ci.-; ad 
duclin in hamo,pr^cda Dominijcaptuscffícitur.Hüuc diatolum 
noníblu'Tí draconcm hamo adduci,fed tanquam-paAereen ab in-
fante iiíudi.dicit Íob40. Quiá íicuti auem atíigari facileeít,&in 
fantibus de palTcribus luderetita filio Dcifacile fuít potente dia-
boium aniíui'are,quíaaduerfus homines qüidem femper potens 
íuit /ed aduerfas Chriílara mifér.D.Chryíofto. hom.y.ex varijs 
Jocis Matth. 
Chr-Mm a chr'ifmdtejSdludt^r á filutel'ociitUr, 
Sicut Rc^ s t iuifipbormii íuomtn titulas mincupantur & fub-
iiít . irü gentiú nominibuscóquirút numeroíií^ima cognometaí 
haChriil:us bonorü faorti titulis nücupaturtá Chrifmate.n voca 
tp cftCbrift9, quí diuinitatis vngúctü aridisiá mortal i ü mebris 
prí9 iBedicator irífadii:5c vtá Chrifmate Cbrlft^ficlcfus vocat* 
Compamtiopttm. a / 
•.Kalute,qtii ob héc nos diuíno í^fcidit vngiicr.to . vt ,Tgr'is .ccr-
tam íakitem,perdit:ts pcrpctuam reddcret íanítatcm.D*Chriíoio-
gas.íerm,? 7/311 fymbomm. 
chrl j l i IncArnAtlo, creatlonl y^Cclá fak quáidm dfsrmdatio, 
Slcut primas Aclam de térra terrenus , de tena in quam non, 
ctum Aratro profcina,manibusí'Oei fule plafmatus r íic iccundus 
Adam de Cceio Gcelefíis.hoccr^dc Yírgine qure:C-oelum purifa 
tcfupcratjdeeiurcjue pufiisiíxio- iafigoiine obumbrante. iiltiJsirsl 
virtute,Spiritus fancli manibus conceptus fuit.Et in fímiíiíudi-
ncm homimim í'aclusjjabitu irmentus ell vt homo. V t quemad 
modum per VÍTUÍTÍ hominem mors imramit in" mundum -rita per 
vnum hominem intróduceretur 6c vitasquia fícut in Adam om-
hes moriunmrnta in Chríftc omnes viuííicabumur.DiTF'rineus, 
lib.^^adiierfus híErefes.cap^ i .Nífi ením 0ciis nafcerctur-^t ho-
fúoSc moreretur vt homSynonfaluaretur homo, 
• Chr/Jinm O" eius''míkgtnem mdmnt^ulJíde-C^ charítdte 
üecedunt ad eam. . ' i--
Sícut qui faciem Regís rite vellet dcpíngerejillam ex aduerfo po 
ncret^vt intuens ín.cam fat'hiseoncipcret mente:ííc qui vulf.tranf 
formari in Chriftum & iíiumin anima fuá depingerejneceíle cíís 
vt ponat cum ante oculos cordis-tanquam fignacuíum fuper bra-
efeum.D.MacháriuSjhom. 1 y .Srcut ením quo quiíque propríiis 
accedítad íoíera eó ampiius vimfplendoris eius percipiet:ita eó M 
luminatior erit mens noftra quo Chriílo fueritperíjQntemplatio 
neiliipropínquior/caindum iilud íacobí. 4. ap^ 
&appropihqiiauit vobisiuxta vniufcuiufquechafítatis sdlum. 
Nam ricut fpifitusillefenfibiii's^qui ex cerebro perneruos in edr 
ptis deíceiidit non fimplicker ómnibus onínia tradít:fed iuxtacu 
iuíque meraabdiarialogíam.plus illi.quod plus,5c minus ci, quod 
miñus capVrepotcft.líliud enim radix eft^ Sc prin^ipale, liepe cor-
pus conferuáFídufnrita & Chr-iílus ípííus ením pimíidentriajiChaf-ir 
m a tum que í ubm i n i ft"a t i o, V íí lüfcuiuf que m é mb r i j a n i m aru m y i 
dcíicct carum quar vdut metnbra quíedá illi adapta ta* í a n t , iuxta 
menfuram,3canalogiara incrcmentutiifacir. D.Chryf.hom. 
adEphef.4, 
chnfim e$íyttd dmm4 e¡Hfyue alfentldmors, 
Sicut corpus (ine animajfic anima líne Chrifio^quod enína 
pnlma, corporijhoc cft anímse Chnftus;<5c fícut non viuit corpus, 
I fine 
Syím 
fine anímajfic no vhik anima fine Ciirlíló:rececí£re íiníma mójs 
corporífoetor>corruptioJputrec!o5vcrmísJcinis,horror3& omnk 
virudeteftáclafucceclütidifcecIcteDeocófeílim venií in anímS 
peccatorum foetor>corruptío criminum>viti;orum putredOjConf-
eleniidC vermis,vanitatum cinísJinfidelitarjshorror<(Sc fitincor 
poris fepulchro viuo funusanimíc iamfepujtum. Da Pctms Chri 
foiogus .ferm.i9.& cutn fccuntlutn D . Aug.Verbum Dei fít v i -
ta aniira; fecundum D.Grego.ex abfentia verbi p e í íb^uituí 
znors peflris i i i anima, 
chrñftl ¿mnltas a, confyettii homlntim humamate z^ elaPur. 
Sicutfpcculum a im conceptos intra lucem fuum vuíms quaí! 
ad plenam effigíem hominis includitjita majeftasfilíj Dcijqiiebi 
in monte Synai cum Moyfc loquutum eíTe fcíTOus/qui agendi-s», 
explicandífque rebus á Patre áduencrat, quia omnia á principio 
per Ipftim 8c ordinan & explicari,6c manere conuenerat, vt ha-
bendi filij hec precipuaratío coníl:aret.Nitm.u.Ifa(ínqir§)ma 
íeftas crus praecunte ftrlgore intra id vifum eíTctiquod imagincm 
veritaiis, non ipfutn Deumproprié demonftraret.Sic 8c cum bo 
minem induerc dignatus c í l ^ o n labem xternkati intulit , v t fp i 
ritnmincamem mutaree, fed vt fiiícepto homíue ímniortsilita'-
tcni.atquexternkatem cxleRfs vitreprxílaret. Nnm etfi Apoíi. 
tolus ferneüpfum cxtnaniííe dícit, formam fcmiaceipienxío, noa 
vtique. fie cxinanltü accípimus,vt aliad quam quod fuerat í dem 
ChriíKis fieret.fed vtfcpofito maíeftatjsfux honore/alusgentiá 
fieret.D. Am-brof.Iib..de fide contra Arríanos, e. B. 
! Sicuteniní fol cum miuetegitur,claritas eitis comprimí tur, no 
coecattír,& Fumen iifud quod toto orbe difFiifum claro fp!endo;-
re cun<fta perfimdir,paruo admodum óbílaculo nubis includitur, 
mon aufertur: fie & homo illc queiñ Dominus lefus, Saluator 
que noílerJdelíjDeuSjDeique filiu« índuit Dcum:>tamen ut'úla 
non intercepit,fedabfcondk.Idem ibidem^. 
.:Skutclaritas{oliscum vfque ad n^í l rosemkat vifiis Tibí Talaa 
efl.quiaquod non videmr infírmkatiseíl noílraíjquorutii ocu^ 
Jos nuWum- texk'obfcuritas:ka píobaf íe , non fuo detrimento^ 
ptoprii latuiíTc fulgoris/ed carnis vt díxi beneficio, cums caufa 
.filius Dci;<Sc fiíiu$ honunis cífc fuüinui t jdcm vbi fup. 
C o t M p a r a / í o n u m . 6 $ 
Síctit t x c d i \ 6. Icgitmis cíe manna, quod decoelo dcfícndit, 
vermkulos procrearoscílctfic de Virgine Chriflus Dominus pro 
crcatusfuit tanq-warn vcrmlculus^axta illud Pfal.i i»Ego autcm 
fimi vcrmis .& non homo,Sed enr totius Dominus creatur^ ver-
•miailo fe voíucrit comparan? PolTumiishoc quídem humíljta* 
t i pnmitusafsigr<2re,quefan<9:orum virtuseft máxima,ideftin» 
ter máximas vna,SicRt íamShis Moy-fcs ante Deum animal fe i r -
rationale profitetur: Dauid puliccm fefíepe commemorat. Sed 
rnagisillum acclpiendum putoiquoniam vernús: nulía extrinfe-
cus admíxtlonc alícni corporis,fed de fola & pura terra procrea-
turjdeo iilum comparatum domino, quoniam & ipfc Saluator 
de fola & pura Maria generatuY, quam manna dixerim : qui efl: 
fubíiiís &fp]pnGÍdn)fuauis & virgo,qu^c velut celitus veniens^ü 
¿lis Ecclefiarum populis cibum dulciorcm melle defíuxit.Ex D , 
Ambrofio fermo.3.111 Pfa l . i í . tomo i . i n lib.B.inLucatn cap.7i. 
Chrffit aiueftis lux fmt ¡n tenehris amhulantlhus^t adferfeifdtn 
yeritatem ^cnlrcní, 
•Sicut qu i in tenebris ambufat, fí femel vlam perdíderit,íntcp«' 
c?um tota ríodcambulat iaxta viam errans.Scnoninuenit viam,' 
donce fuperueniat diestíic & homines ambulatcs in erroribus vel 
pcccatís.poñquam Dcicognitionem femel perdideriint,ad noti» 
t iam perfí lam veritatis redirc non poterát.niiidles^ciricct Ghri 
flus venifTe^quanniiscirca veritatcm viuebantjVt Roma.x.cum 
enimgcnteSjqnac legem non habcnttnaturallterea que legisfunt 
faciunt.NihiloíDÍnusambulabantin tenebrisjiuxta iliüd Efaia; 
3ui.Cuftos quid denote? Vndctanquara diei proxímíores úz^ 
míbant illí dúo qoecí • qt i i fedentes fecus víam, audicrunt quod |o 
fiir tranfiret. D . Cliry fof.hom. % í)..o|)cris impaM 3t.th.xo. 
Mm mdnem.Efut. 5 5, 
Sicut ackscáms a malefacbre inftrtidus nd tribunal acce« 
d k , 6c perfonam gent eíiis cuí patrocinatur > Se omnia cri-
galaa c^ uí luoicaim-jla k íií&mít,^c qu^íi pro fe Ipf^ üpud M i 
/ Sylita 
cem c.iufam |g]t?tametfí críminum mínímé rcus í i t : ííc & áotaf 
mis no Rer Idus ^ hriftus ve,nit é ccelis impeccabi lis. Peccatum 
cnim non fecít.índultenim Adam^íTurripíu in íe mea- crimina. 
Ipíe enim peccata nofrra portaü, & pronobis dolet. Induit enim 
A á x períonanij&pro me iníercedit.GloriftGa mé pater, ínquit . 
• gloria.quam habul antequam hic mundus fieret. Qui faílus fum 
A dam•cram in incorruptibiíitate,3Equalcm cum Angelis mefatn 
fomtus,eranitindeficiente mihi cibiim paradyíus quotidie produ. 
ecbat Spiritus fanóli gratiam & glorian! in íade ferebam ,hanc 
per meam tranfgrefsíonemamifi; nuncoro, glorifica me pater 
gloria,quam h;ibui ante te,antequam hic mundus eíTct.Ea prop-
t-*r .refpondet pater.Et glpri ficaui tune in p a r a d y í b ^ íterum gla 
rificabo.DXhryf.ferm.aduerfushercticos, 
Chrijlus Jdplcntla, Patrls eade cum ¡lio of>crdtursfolm tamé f4 flus efí homo i 
Sicut in fpeculb ómnibus motibus atque ómnibusa¿Hbus{qul 
bus ¡s qui fpeculum iptuctur mouctur vel agit,i)fdem ipíis etíam 
ea ima5.0 qux per fpeculum deformatur,acl:ibusvel motibu|com 
niouetur veíagit;in millo prorfus declinans: i ta etiam íap'icntia 
defe vultintelligicum fpecuíum inmaculatum paternae virtutís, 
operationifquc Dci nominaturjfícut & dominus í efus Chrillus, 
quíiapientia Dei eft defemetipfopronuntiatidicens, non polefl: 
jiiius a fcmctipfo faceré quid qua m nifí quod videret patré facien 
tem Joan^.Quoniam nullum eft o pus fili] quam patris.D^Aug,. 
Iib.dc incarnationc Vcrbi,cap.i4. 
Sicut ex tribusparlterque in citbanzatione ínueniuntur, ne-
pe.arSjmanuSiSe corda^vnusrefultat fonus,<Sc cum hoc tria opere 
tur íimuí,nam ars di¿tat.manus tangit3fola tamen chorda refonati 
ita quanuis opusincarnationis íit ex tribus diuiuis períonis^ foius 
íi.Uus fuitincarnatus &fa6í;.us homo.D. Aug., 
chrifllexindnkt&futedlulmtatMfmtdemonfiríitio, 
Sicurt ífada eíTet aiiqUa ftatua quze. magnitudinefui vníuer--
fum orbem terrx teneret <Scpro fui immcníitateconíidcrari a 11 ul 
lo poíret,íieret autem alia.ftatua membrorum habiturac vuítus íi-
neamentis fpecieac materia per pmnia íimiiis abfque magnitudi^ 
nisimme 11 íitate,pro co vt qui'i 11am immewfam confíderare atq; 
tueri non poíTujiíjhai-ic videntes, illam fe vidiflé coníiderenTí 
pro eo quod omnja mpmbroru vel vuítuslineamenta , vcl ipíam 1 
ípeciem materlamquc. fimilitudihe.- prorfus,; indifexeta-ferwarets; 
'4 • talL 
taií qua^am-tólííhidtinreícínar icmíc Fi-ius Del é e jrquaMtate 
I irtH^ viam nobis cos:r5Jí>ionís-eius-oRcdcns.fí-gura cxprcfía íiib 
I anti'X flus cfíkí ur^ vt quíin magnitudincdariratis fux poii-
faifi gl<5riá merii\vei mse lucís non potcrajrus-aípkere, per hoc 
q«od íplendor nobís efei iur íntuendx diuih^ lucís víá/per fpic 
dtóí'i^ capia a4-us t ífc éium.Comparatio de. (laruis quafi fane in re-
bus corpor.riibus peísia ad nihii aíiud recipiarur qu'. ad hoc quod -
filias Dt'i breuirsimé-mfertus humani cofporiisformíe ex operü, 
t:irtúBfq.ue4íi»i 1 itudiiit<,0ci• Patris in (tíimj'néhfamr-quef' iü-uí 
fibdem magniiudincní dcfign.ibaL-p-cr hoc quód dicebaí ad difeí'-
pulosíui^ íoan. J o.Qui videt mc^videf 5c-Patrenl.Gtego & Pa« 
tter v n\vn fu m us. & ca p, T 4. Qu i a ego in Patrej^c-Patcrin roe cft. 
P-.'Au^/rlb.i..dc Incarnstione Vcrbi^ap. 
chr'fjU báftifnw tfychwfalutans ¿¿¡HA xifá quod tdngcnda "f'prfM 
ti Sjcüt lMoHocerCí.íiqc vnicomms-aüi.t^quani'áe fonte venena 
to aquam-vinatcornutangi'teimi, vt táfystséivt faíiibrís reddatar, 
captcrífque-ani¡naiibus-aptac Hántad bkiendumíitá ííquar lorda-' 
nís ndta<ñúm Donnnici corporis incius toptif^ofaiwtarcs red* 
duritur, aptequead remíttenda in baptiímopeccata. lacobusd^i 
Valentía in Pfaí.z^. 
" Chr'íjtt feries. J .mnit*s:& 'Mre i'mbclo fueritnt efcA,fuHíS & hítmüs. 
Sicut piféis capitur hamo cooppttio carne/funeque ligato, qu© 
mc'diSré-|)iíci5«!tfííhÍ tur ad-i ittus.-^i tí^ldituf^i ta doemon capitur : 
á Chrifto poílíongam ab Adam víquend Mtfj'ae feriem pofuo, 
.cpfo mediante pfijftc¿pshti5us mundi eifeiatur fbras. 
5íait-1 Aln te-grit-tte-grani- fi n-apis-^'nápis virtus habetúr íyéuU ': 
ta?»ppai?é^rá'¿:vtirtl«¿^is vehcroietif ifsimc>(í teraturrita Chri íF 
c&fy&iQ¡Vé.tt.^íolwlíiqtt^M31^ffé^tí&efe vírtutem. Etnosfra-
ÍPCS tetamusifludgranUm finapis,&cíus vim in hac fítlniiítudi-
Síe:nec magnitudo tora Dei,tota hominis exiguitate minora, 
tur. D. C hnfo logüs fcrmo9 S, 
r fn chrijlifnQrs homintbHsfutt'yjt*, 
Sicut ex A.da tíii íaterc fopore deprcfsitüHf Dominus cortam 
quam x^íjcault in mulíérem.cx qua mors pemenit inomnes, 
¡taex Chrrfíí latercmortisfomnium dormkntis fluxitvítaom-
nibus IiomiiúbuiPrQcopiüs cap.t.in Gen, 
I I Chrt» 
Sicut palliurn tcxcndo corpori tuuc detegi tür , dum fu^íegt 
men inncc l i tu r ftatniniíricvísivcrbumprimas in ordkndo obn 
nucrít^íi mox aciones verbo coefcntanerc attexerentur, tune 
exprnanda: anim^decentifsirous plurimum habens honeñatis 
ami í l u s coníici pofsit.anim.T ínquam/ecüdum virtutem & vet 
bp 5c opere fuam abfolucnti vitani.D.Baíil.in Phal.^4«. 
'ckrijitit'yentt m mundumtn auxilium fuá cmitatU e le$¿ , 
Sieutíicogitaíresaliquam ciuitatcm ab inimicorum ínfidíjs 
appetitsm eam opugnantium, quam eatenus quidem varié natid-
nes Regesque/per multi qu i&íc r ip ta fo r t i t i funt i n ííngulas quáf-
que gentes,ob,ualient & circum fideant.Dcinde fac duéfcm vnum 
viribus inexp^gnabilern inopinato oceuríuconfpícifuppetias vr; 
bi circuiiafeil^ iaturum^qui obfidionem foluat, & coa ¿taca gen-
tium fadio i icm difs ipet jn fugam denique reges conuertat; íbía 
vocispotentiaciamQreqHe exorto eorum corefe pertcrrcat.Quan 
íum igitur parcíl-cRedere QKcitari tumultuariae conturbationis 
per hofee populp^iRegcs profligatos?TaIe itaqj auxilium,talemq;. 
defenfioncm exprrmit ,p:roueniflc á Saluatore ciuitati Déi per i d 
quo d d i c i ; . G p 111 u r-ba t a; fu n t ge n tes, &:c. D . B a íi i . i n Pial. 4 y. 
chn í í i corpori mortuo omnis cerruptio íedíh 
Sicut quí cibum accípiunt íquern continerc n o n pofllintetíam. 
cjueni an^cDmede^nt;'pr,op4»c-ilIttm.cuonxunt: ita in Chrifti 
n i p r t e ; y ^ ^ n k ^ M ^ r 5 ^ ^ ^ . ^ & quod corrumpem jnpn pote?? 
rat,accepiíÍ£t:ctiam^ 
cu Chriílttai haberetifiolebat de afj9igÍQbatur,:quou%ieup>e«jg»(|j 
mu i t . I d circo inqüit Apofloius, A¿b.i, folti^ns dolQ.resrmortis.; 
N^que Ggimaliqua mulierqae filiunftparitíka do le t , y i lija cmn 
corpus D(omimcum compreben di íTet,diteliefeatuf, laeerebatur.- r 
Et quod in BabyloniO draconefa^um ert.paniel. 14,Quandojc, 1 
cepto cibpnerepuit raediusridemiij hoc v íu venit.D,ChryfJipin« : 
a4^n 1 . A d Clorint.«o, : ' J 
chriflíM eí i^U per quítm feruemtftr ad 'ípfum, ] ": . 
Sicut vía non d u c i t a d e i u i t a t e m j n i í i iter agentes fuper esm: 
nec ouis illa qua? perierat vnquam pemerpret ad gregemj nini. hu 
meris paO:or!Sportaretur.Luce.if.& í i cu tpa t r e s i n f a n t u l o s í u o s f 
ad manHstrahcn teS'&pergenuafua 'gradienteSs áuctfnt i líos vf-
qae complexum 6c ofeula/ita nullus ^u^ntuuui^ v iñut ibus de*.: 
i I corauis, 
.^mtySjpcrisibnlet ad e^fümjnifí^eF'CHríftum qiil-deíi'cndlt cié 
coelo.lpfc pntm'.V.ÍTVí^ kas.<Sc .víCa-cH;,loím*«4iI)€ hac vía loqui-
. toir •Dáííld J^aKí f .notasCcwft^iihi. v^aí tiiasivlt»., 6c í r ambu ía 
i?er6 per eas.acUmpfcbis mtí latida cunvvui tUí iuo , qtiovíque per 
- uenktit .adiiexíOfáaaiüíiam^ vbi ion r dele da {iones vfque in fi-
•-nawifrnc fine, - .t' - '- & ' - . • 
- • -(¿hrljiíIkxúmqiíktí firntá/tierfylendk, :'. . , 
o) Sicut S&!adi i íumit ia t ionemonvnibus or tuSj i inelnuidía po r r l 
«tjíi Chrllliis fui appati^res morei ÍDiifs iíl'timi'nat, & íUnftrat, 
5p fplendiJas.. oftenclic. /Si quidam dauáentes oculós , vidcre e -
:j.u5Jii!:^3Je-m nolunt ^non'i^circo:reprehendcrKlus eíl: So!, 
• fV.él a,cets-ñí.ácfpiciendas, autgloma fui fpicndons per illoruni la 
.feofiorabítar ftul átiajíí jÉbA. Ulhpot ras fe i píos lumine eius.priuan-
rícs.quafi c eci palpabuiu p,arkrem,sSG i n mukiscadent foueis pía 
ribusque iaccrabunuir Facics eoruna ípinls.'D. ííían.tDaríiaíccii^s 
liiporia de Barlab3ni,5c I ofaphat, 
Sícist Soi i n fuo fpiendorc permanens jíluminat-reueíata facía 
fulgorem fuam fpccu'anres.-eodera modo & lux Chriftl íplendet 
quidem omuibus)diií!simc!argicns eis fuam claritatcm ; partici-
pátrvero viíufqurfqueiiuxta quod defiderát iSc appetít» Ñeque 
en i m decftalícui vOlcmium fe in tueri-Soj iaíHtlíe , neque ta mea 
cogk fponte fuasreriebrascü^entes,fed praprio vnuí'qüiftiue re-
¡1 a q u í : w arbitrio'5c pr^e led ian i t. quamdiu in hocfeculo eíl, 
Id^dvV'hi íupra. . • i] 
Ghrtftt'id'iomittuHt ccmmímlcdtlojnon efi'inyo dudnm •.k&urdrHm confujio* 
Shutin ígnito giadio,natura; falúantur igais-6cie.rriíílciSc duag 
i¿tiones Si perfe-^iones eorumjiabet enini ferrum incidendi\ig 
' tuteni 5c.ignis vrendi.Ht incifío,a¿lio-nisferri pcr^H:-^, abfolu« 
t ioq; operisicSbuílio vero-ignis,Etfaiuatur horü diftlniíainconi 
bufia incifionc 8c inmeifa c ó b u í 1 i o n e, T a ra c t í i ñeque cóbuftio, 
íineíaeifionc fíatv>Qñ vnionj.nequc ineifio fine eobúftion'e, V.t 
neqj proptepdapUcuaíe naniuiiisaclionis^duos igniros gíadjos dl 
clmus neq», proprep Ongularhatem ignki gladij. confnlíoné fuU 
ílbintwlls eora différeíf^ induejt^gsjfíc & i n C h n f b diuinhatis 
i emijdíuína de o m w f ' M h n ñ l o i l n t m s n i t a i J s áutgehis.eaqjfecüdSi 
. kimártkatcm /otx'^ííoius ahíoíúdb.Humanr.atís quidera/iuoíl. 
~ tgíí«iir,lmdism ^4UÍÍÍI.:& etóxit ;:iliulajtaüs vlulfícatio chis. 
Syltui 
Alatr.PéDluuj.Toan.DámafceJib.j. fidcl ortliodoxae, cap. i j 
chrifius-In C4rnepajfus, Áiumitas manft ilUfa» 
Sicutfolearborem fupcrillufccnte.íi fccuris incidat arborcm, 
iríTnciíus & impafsibiiís perman«t fohroultomagis impaísibíiis 
Vtrbi diuinitas, fccundum hypoftafim carnicGpulata, carne pa-
lientCjimpaísibilis perfeuerauit:<Sc ííquis Ígnito ferro fuperirt fun-
dat aquam^quotli^ uidem iiatü cft pati ab aqua(ignis dicG}extin 
;gmtur, meolume veró manetferrum.Mtiltomagis carne paíTajfo 
'íla impafsib'íüs diuinitas pafsioeera non adniittír,infeparabilisai> 
ipfa permanens.Natti anima pafsibilisexiftens incifo co rporejip-
fa iiohincíía condoiet &cOmpatiturpaticnti cór^ tamé 
receíTe eíl omnimodc <Sc fine qúócunque defedu exempía imagi-
ncm referrerquandoqurdcmñcceílecft ia exempiis 8c íimiie con 
templan 8c diísimiíefalíoquin non cíTeícxempIumj ác máxime, 
ín; diutnis. ímpofsibile enim efí in omníbais íimiie inuenire exS; 
píaía.D»Ioaii.Damaf.iib.jkfidciortbodoxaeJcap.x6ft 
chr'tftl *mmtañlo nofirtt efl m§ír(tifto,rat¡ottal>ilíTer tdtnen* 
Sicut cibus quemdominusedebat nobis nuiiamprarbet expe 
tendac voluptaus,aut fuaujoris cduliíoccafionem.vtformula pa 
tius íit lexvé, &cafuprema, ad quaro colííncanres, tcniperantinp 
frugaliratifque modum íeruare debemusntidem & eius lacrhimat 
non qUc íí prafferípta quídam lex funt nobis,vt lugeamus<5c la-
mentemurríed in hoc expoíátícvtmodüsquidamjad'quemgra-
witer Se honeftc in tra limites naturar nos perfiftere conuenit, 5c 
qTLííetriftitíara acmocrorem inducunt perfcrrc.D.BafiL iiomi.4*. 
Je gríit,a¿tionefcD.Tb. 3 .p, q.40.ar. i* 
chrl^ml/erui Dem homo eflim quo. hahltat ómnls flemtudo ¿tut 
> nitat¡scor]>6r¿liier,^¿dColof.t 
Sicutpíuuía cum arBoribus Se píantis in cande naturS tranfics 
«orp9,effícit,<Sc íingulosfru<5his iuxta fímilitudincmí(5c in oleatn 
quidem oleum pingue fit aííumpta ab ipfa círentra.In vite veró 
vi nú dulce incorporatur.In ficuautem ficus dulcefcit & in fingu 
lisfeminibusad (péciem ipforum naturam augetificarbírror Dci 
Verba in Mafia caro fadtü efl^ócm femineAbrahá homo inuét* 
eft iuxta proBÚfsiQUc.Defcedíit fieutpluuiaeloquiú meü.iSc per 
Daui4 
Comparariomm, O 
Daiúd ííefcecler ficut pluuia inuellus>& ficut gütta ftilíans in tcr* 
faXana itaque fufcipiens rorc vclleris faeconditatemaoget.Tcr-
ra verofurdpienspíüuiaaijaugrtfru^um.» ex precepto Domi-
pi3 contribuens naturam promptiorcm>&: vtaccipiat ab ipíb am 
plius,ftucíium-ha^t:fic fáne Virgo Mana/icdkiturá D.Paulo 
habitare in Gbrillo omnis plcnitudo díuinitatis corporaliter, 
hoceft.noji vmbrarice,nec.ficut in vniuerfisxreaturis, fed corpo 
raliter.Ex D» Epiphanio.liKj tomo. u Haercfi.74. ex fermonc 
¡m corar o. 
chrlsít rmtHrahnmmít fingmnefujfufia frofaít nohls^ofiut 
tauit a f cccat'ís. naprix, 
Sicutíardus vtex lapidario <&aliís coIlig>tur purpureo,feu fan 
guineo colore omniex parte tindlus eft vinoque 5c oleo proíi-
cítrfic Chriftus Dominu^dequo ciiAum eíí in, Efai. 63. Qúarc 
rubrum cíí indumentum tíium^Lauit n os m fan guiñe fuepro-
íicicque iiolTis actmedcIam & gjudium. Hic eft quem Euangelt-
cus illc vates ab- ardifican tibus rcprobt.tum lapidem appellauir, 
qui portea fa&useH: in caputanguii. Cuius liumanaru naturan* 
defígnat.. Sardius Apoc t r . 
ckrtjtr'VirtHSyÉiíjtte pafef, 
Sícutquanuís coecus non vidcat folcmjeius tamen calore fuf-
cepto.folcm fuper tetra cite cognofeitrita 8c quí rcíucftantur no~ 
hh,$c íi nondü creduf,coecutiuntq; ha<5írcnusad veritatis !uGc,at 
vitro credétibys aliis^ví-tute Oetcogníta no negét deitaté, cele-
br.itáq; ab^ eo refurredione fateátur,vndc d^monescredütj&c^ 
tremiícut.Tacob.i.D. Athan.lib ivde íncarnatione Verbiv 
C m i p i córpm'yíilnerlím agitatum drom.ifa ecclefiajllca emJjff. 
Sicutarborcsaromaticae nonemittuntodorem , niíi quancfo' 
cótrarijs ventisngitantur:ÍTa pariter corpus Chrifti, in qtto vír-
tualitercÓtHieb.lturaromatDEcclcííanica, ttoíuitea omniaemit 
te,niíi valdeagintu i£Hbus,&: vufneribus percuííum. Vnde ar-
bor mi--rhxduol>usmodis diftilintlíquorc, vno modoin menfe 
Martij 8c AprÜis.quádoagitaturventis contrarijS.&: iiladiritur 
inírrha prima.fedpauca.Sed poftea agricolae f 1 ciuntínciínram ín 
cortice lattris iílitis zrhorís & tücemanat mirrlia copiara ri ta pari-
terfuit in Pafsione Ch illi.Nam primo Tudeíei,5c Ge tiles, tan-
quam ventí cotrarij agkarút,5c percuferunt,5c fíagcllarñt corp*' 
Chriftí,5c tuncilíefanguisflagellorum, 5cclauorum fuít quníl 
J 5 mírrha 
• • Syká • 
miles aperult íattcea fetus élus ^ t5!C ekl 
uHTanJuis Glinfli cof lo&¿& i ^ m -quafi• m p h n fccüda irrmedc* 
]áí&ialutc orankm peecstom vnée inqwf Sponfa in Catit.ea. 
é .Su rgeaquüd^ vcniauftcr.íacobiis de ValentiaJbickra» 
Sícutfingüí Poete MercaríusfaH' míí lmá loucd^ciDek YCgá 
íbern-arttmádü <&ín pacec5po"nerct,in cius-íigau ..ferebat virga 
-in man.tiíua,ferpctibtis Ce inuicc ofctilanii'bws circundatá , aiijíq} 
fupra ornat3,atq: extremo corona quada redí niktam : per.quaaj 
íignificabatur princspls re£l-itudo mílitb di paxteoáe modo v i -
dcaius in Chiifto emiíío deccelo.Iuxta ilíud Plai.44.. Vhga diré 
/éíioííiírvírgs- Rcgnjtiil Vtide Mjváx.io akthMAp& üá Apó.fto 
Jos íiios.Stoce prtidentcs iicuc ferpfcntes,íScc Qaíaiicut adu^nlate 
•5t)uHa 'üV&am Regiaa , eoeterae a«cs -füfem'kteiltos• alas-ílía^.pace 
^ | i i i efe 11 n t; 1 ta adue tita n te de coe!o Chriílo"pací s P r i n cipe, li íú,9 •» 
TotiiS ni»ndas in pace cjiiicuit^íta vt templum íam cíauderetur, 
teílc Stietonio Traíi^uillo^qiiod Ggnum pacis crat/ecundü BU-
dium f íaíííum. •" . 
Sícttt da vngUcnta eÜ iáclufum in vafeintra ípfumferaat fu§. 
od: r3,^ 01-1 s taaien etTufiHii.vm^iq;íuam grane oientiam említit* 
kadí i VSKÍE. Ch-rrfttts/nornen tius fuií ín íudisa notüiat poíl mos? 
te n ciiís de Apoftolorü pdicatioDC,admir^biíefunin vhitierfa 
te TíjVt lili omne genu ílcélatup-vnde-in craidíis oleo effafo có» 
p ¡ratiir.D.-DiiUmix^lib.udé Spiritüfanclo. 
cLriíí í itpíttmr ¡ u ñ o ^ d l l o s c A p u t i l l u m , / 
• Skutaiidps captaaukuiaiCoilocat illa uixratbntem.vtfu© e3 • 
ÍUtrahataliaí tractar capianturúta C hri flus Deus noílcr muíierl 
l i l i Saararitairá aiicupr,uir,vtcííct muitarü auíü vocatri^. Vocác 
f nim viri iuíli aliosad aqii5s(]tía ípfi bibcriint,& ad fe tarifa jila 
yum cj.iiibüs ipíí.rcpleii fant, iuxta lií.ud iuílui comedit oc replet 
snimamfuam.Pro;ier. 13,-Vitdc diecbat D . Auguíl. omnis-eopla 
Deas non eíL^eílas- mlm eíLSau£iac¿uiseíl enlm vir i» 
{ici^lispcr.pvi.i^cTn'jidelera. • .Cor^, ' 
. Stcat cio.meíUc?; columba cu in neuo:coíuiTibario obefeanturí 
v t Q Í c u h n t w ulias.-.ciborum dulccdlHC atracas;cumcÍ3 fiatul eolo 
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aetemó eljefeatusinfinitis gratiaaim donís , ofcufo orís fu i , hp* 
iBÍncs eutreíitespoftea in ©doré vnguentorü fuorütrahií,adÍm 
plcdásruinas iilorüAngelorü cjuicecidcmt.Hinc cíí: illudjOfcuía 
inmi.fi¡iü,vt tránílulh Hiero. & apprehenditedifciplin2m,vt in 
ceeleftibuscolambanis coloniam Ducatis, ne quar.do irafcatur 
Pominus&perea t i sdev ia iu í l a , : 
chnsÍMtfmahÁt omnes inprinclflci fola frgpdratiom frKmífia, n 
jtoped^erorcqmrelaLCr'fidem, 
Sicutiiouicius mediáis intransin ciukafem, &voIens oíieta^ 
tiones dari fui artifidjjOrnnes venit'tcs ad fcicarat, «Se no tantum 
curat de mercede accipiedadquantü de opinione fuá comendáda^ 
Gümautem manifeftafucrit fama eiiis bon3> tunefecundú labo 
rem fuíl incipit exigere 5c mefccdc.'fíc & Chriftus Dominus in« 
cipiens predicare no fecundú iudiciú quofdaiUjícdómnes indif-
ferenter fanabar,at poftqua illum omnis ludada cognouitbenefi 
tía fanitatutn dignoprctio íidei vemindabat, dicens vnicuique, 
fíattibifecundúm fídem tuam.Nontamen omnes,fed iüos quos. 
fecunduaiprasfcientiam fuamaníepr^parauerat, quanivenirét, 
D.ClirylJhom 8.io Matt.4, 
chríjily>olf{nías: hnmam & carc^deifícdtd fHeruntptrliniemm y'erhl> 
nontímsñtranjm&taía, inDeum, ."• 
Sicut ignítum ferrum vrít non naturali ratíorre víliuam pofsi-
dens aftioneni, fed ex vnione ig^ís ad f(.Trum5ílue ex igíiitio-
jieaerisexiftentís Hiporísfeni iijud obtinetdic caro ChriftiDíJ-
mi i j j diiii^is.'ii^bníbiis- di'íata «jl*píóptcr purifsiroS ad Verbum,. 
vníoncsRejq«aquá natunliñ proprietatu excidétiá fanincns;no 
cniai fecudú propria aí l ionem/ed propter v nicü fibi Verbü^di-
uí-na opera tur, Verbo per eam ptopriámanífc fiante aítione.Ipfa 
Jgimr mortaüs erat propter fe ipfam,& viuificás propteí vnione:> 
ad-Vérbttm-'fecundü hypoííahmjfimilí quo^ paélo & vojíiiíati$!: 
deificatioiíc,!!© vt tráfinutata h a tura! i 'ni o t io nc- d ici mu.v fe d'.vn i ••. 
ta diuinanpñus & omnipoteti volunbt i .&iadaí DfcíJramaiTfiti ? 
volutas.: vnde cum voiuit latere propterhumiiiratera non potiríti 
prQptcr.kudem;Marci.7. Dco l^erbp complacente per feipfum 
demonftrarc, in ipfo veraciter eíTe huíixauaí voluntatis íiiíir-í 
mitarem . Volens autem , leproíi operatus eft emundatidnenH 
Matth. g. propter vnioncm ad (iiuinara volúntateme Siciíc 
cnim ignitío non tranfmutat ignití naturam in cam.quce efl ip - : 
lyisigiiis/edoíícnáit^quQd i g n i t u r ^ q.uodpgn%& nh. vnius,^ 
S y f n á 
f<?H duonimeíloíl?nHuarlta ¿k'dl-itkatlo-nfsn .vtiam n^tifVa c<1-
nituitcampofir.nnifed cíu;is & vnioricn) fccunáiimh/p^íláfirtíi.-
D.Darnní hb 3.c<ip.«7.Etír< rgnitoquldem g adio,ii!;qii!Ír^de(n; 
cnp.ís - Sicut npturn: faluantur igms ¿k fcrri:íic 5c Híjns aciones, 
& pcfvcTtiones corum.Habct cnim ferruny inciden ni virtttte, dz 
ignis vrcncií 6c indiid,a¿tionís feirri pcríc ciio.^bíolütioq; ope-.. 
ris combufiio vcrolgnis;Etf jiuatur hor uní differentia incam-
buíla incíÍj-onCjSf. in írcífacorabulljora tiunetfi, ñeque comba 
ílio fineínciííoncfiar poií^.nio^cyo.icqwejncifiorfinccotíttftao-
t i c Et ncjq; propter dupücitstc natnmiis aátioíiis.duos ígtiitosgla* 
dios dicimus^ne'q-, propter fingularifatcni igíúri 'éjacti) cohfufio 
ncm íübftantiaiis eorum cijffercntix intlucirti.usíiíc & ha Ghriflo 
huraanítati-sfu 't qúoci tenuit ptjdbm, manw^&crexit,Mátth.'S.'-
Diuis iraiis auí vm viuificano pucltó.Matth.p.DeTsiqueiicut ca 
ro deificata cft & trariímutationcm ÍU.T nsturx non efí^pafra; 
bunc in moílum & voluntas (Sc a^lio^cificatíe funt;, 6c proprios 
non íegrefLx Tunt rmi nos. 
cknjtui qsii íífcend 'it ín í&lum ¡pfe r ¡f ¿jui Átfcenitt de CGEU. 
Sicut nmifs defeendemt de monte i'udus, cum aütcm defeen» 
derii vcíl!atfc,& vcftítus iterúm afeendat r i óte vtio^dlcimn^nc 
mo afeédit nifí cjui defeédit, nec vcíic conderámusqul fecñ Icua 
nit.í' d ipfutn.cjúi vcftítuscn:ÍQ?ü dicimmafccndiffc : ita coiptüs 
Chri'fti non eíiquodaícendkin coclü/ed DGminiisaOi qwiafeen'' 
¿itjCÓrpus autem non aíccnditífcdíemtnm eft.in crcícm, ilto le»í 
wautéjqui akcdit/D.Auguft.iib.de a.goiieChciftbíncíicap;» 5¿ • 
, ehrípta tfifinu crjcofHf dlfíorffm fdfíovHmjne nmnmm 15» 
ifua wscr¡ft»r¿fíter*nArrtníún-
. Siciit cx diueríis I t i i cribus veniftes ad vn^'njañfionSirSiéi^' 
dSitJÍic 6c EuágcliOe ex diuerfis occiífionibus loquctcsin vnü fen 
femimgrrdiümnfu: 8c exteríferiptoresíacn per tar.tá fa<5t:orü di-1 
porfíe]; diuerfitatc difitra¿fci;ad vnü íñgrcdíüíur Ghriflü, Q n é m 
otónia iilorü fenpta adübrrtbantXum enim,¥t inquít P.auL É^-
mávio Fi»its-'IcgíscíTct ChriAus.ideo tam d ifta.quá fa£ta¡qtí^ m 
Scnptura faera cotrntbat'turjin fíguris contingcbátpatribusác 
Prophc t i s . t .Cor , io , txD.CI i í 'y f hoc.iH.inMatth.it. ^ 
chrlj i l afproptnqHJns aduenttff ederiter froperahttt & ípfi. 
Slcütqwísm hiñere cofiitutus > sut 'm opere quodS ante fcx-
ta»n qisTííetn non operatur aut vrgetuivant am.bubt,fcjens,qüia 
loo^ius cí adhuc Cuporeíl dic ; tianí*;cbi autcm fexta^,. enm-
coc^erit 
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cocperíteíTéoftaua autnona.incipir próperantíus agere, vt opus 
íuum vel itertemporc íieñnitD condudat : fie & Dcus vfque ad 
Abraham.qui fuit m fexta liora^venit ad ]iainií)cs dífponere te-
fíamentam : poli Abraham. autem vfc|uc ad tfanfmjgratiQneni 
frequenter propcrans,ví aduentum íuum in hunc mundurn:,. & 
vocatíonern írentium defínito tempore coníummaret.qiiaíi vei« 
pere iam propinqaáte.Exijt clixa lioram víidecimam. D.Chr/f . 
..homil^^Jn Matth.zóe. 
cLrifilclrca nos amor Poinlíprohcitur & martee 
Sicut Rex quándogíoríoíior j quando indutus purpura diade-
mate decoriisjafperíks auro,foiio fubIlnMS,a3 pompam tam?n no 
jparat ire/cd haícia fecreto fíunt:ied quando i i i campurn. conue-
niens vuitu & honore vltimus , pérkuiis pnmus, onuilus ferros 
grauis armis, pro patria ¿ pro ciuibas ?proiiberis, pro vita om* 
niam príEmít.boítem.Difcrifniña dcfplcir, contemnít vulnera, 
ipfon libens mortemíuorum fufeipit ad ía lu temrvt maiorem con 
temptu mort is , quam deipfo hoíle vióloriam retefat Sc t r ium-
phum:ita ChriCbusde íinu Patrík, de deitatis fecreto ad noílrám 
feruitutem/Venitivt nos fuae redderetJi.bcrtati',.noftram-mortem'. 
fufcipitjVt noseius niorte viucrfejn'us, Qiiandoquldem perdeipe, 
¿lum moitisjmortaíesjn Déos retuiic, nosceeieftibás ^íiimans.. • 
Et quomodo Deus Chrirtum ad iniurianxvocat tantam: íi homi. 
nes tantum tolüt Sc cxtollit adgíóriam.- fed dicitaliquis, babeé 
hoc neccfsitashumana.diuina non habet hocpatrí ía^Veruai di: 
cis^díuina non habethocpoteftás,fed necefsstudo haber., íScreci-' 
pithoc díuina.NemOjinquU loan.\?..habef maiorem char í t a tc , 
vt animamfuam ponat quis pro amicisíuis/ed non eft; mírum, 
v t pro nobis ponat^quod fufeepít ex nobjs, qui tanta & taiia fe-
cit propter nos.SiceninrDciis dilexit m ú n d u m , v^Filium fuura¿ 
vnigenitum c!are.Ioan.3.&. Rom. <;Xoramcndar Deus charita-
tem fuám in nobis:Qupnil cü. ádhuc peccatoreseíTemus,C hriílus 
pro nobis mortuuseít.Qiib fetri voíuitqu.nitum.amaret homi-
»em Deus i.qüi plus aniari.voluit quam nmerí. . ídeoílatutum 
fuiim Deus patiendo implere voluit, ne compclleret imperando, 
fí'cunpfefatctur; Mattth.s'.Non veni foíuere3fed ad implere. Bx 
DXhr^f.fenmó.de 5 .feriaJ?aísionis,Vbi rcfpodetur ad quxíl io • 
nem/iiúdc motá:q-ti^fc Spirit5* fanclus conregnante vna íibí ieí 
tatemChriftum^cl tantamcarnis iniuriam perroifcrkperuenirc, 
Chrijíf tentatto cdptluorumfuit líber arlo. 
Sicut Rex aiiejuis i'nuafurus tyrannum , fingit metum dicens 
exercuibusfuis. Fugiamus hinc i facie íliíus, vt ne á nobis fu-
gÍ3t,fedperfequatiir nos,<Sc fie conucríi co mprchedamuS üluaíj 
ka & Chriílus Dominus pr^tcxcbatforaiidincinjVt cum diaba 
lus ipfüm quafi hominera aggrederetur.inucniret Deum, q u i i l -
luminterimerct & liberaren omnesquiab illlo deúncbantur i i i 
i n í er n o. D . C hr y f. fe rm, de T rln i ta£«; 
ChriJH cxnd j>r¿terltérum, futurorumque fmt tyjws» 
- Sicutpidorespingenda tabula vcftigíjsquibufda adüfcraré co 
í l ieuerunt t& lie colorü varietate pcrfkereíka & Ghrifkisfacit in 
inenfa & typü Pafchx defcr|píit,Jc Pafcha veritatis o í l e n d i t : íííc 
as; ñus v mbra fuk^hi í ñ erkas. Sed pi3Ílq.uá S o i iuftix radian it, vm 
bra íoluituf iuce,&;idco ipfa menfa vtnimqiPafcha 6c íypi Je v^ 
rilatiscelebralum eft. D.Chryf hom.de prodiíione I n é x . 
chrtjiifinguíne lientHrt mediante lihfrabdntm homines a m.iio 
fan^ ulnem Ammalmn*, 
Sicut regna.ntiú ftatuat.quíe fine eaufa funt atq; fermone noa 
nüquS adfe co-fugiedb^ hominibusanimajatq; rationib9 decora 
tis fubuenirc coíueruntrno quíafunt íere cofeete, fed quia retí-
nct imagineprincipalé'.ka&fanguis illequi irrationalís fuitani 
mos habenteshominesribcrauit, non quia farguis fuk, fed quia 
ChriíHfanguis oí l?deb3taduéíü.Exo.i2.D.Chryf. in Symbo* 
lü ad Neophkos.Poílquá intcllexi me Chriíli fanguine cííe re-» 
dcmptum,nokHnieampiiusexhibere venalera.D Aug. 
^Chrlsh achientui C^soncepíHi Bdpt'ijTdfm't Pr<ecurfor C r Lueifcr. 
Sicut nimio dolore,^: infirmitatc loga lumínibus obfeuratls,' 
Ti\Xi fenfim rcfufafucrk.flt inimicaIux:ccíte cum folis fit codita 
lux ocuÜSjfolis fit ociilis lux amícajper quos vtiq; reliquo corpo« 
n vcl tradkur, vcl negatunka diurno perfidie morboc5tenebra« 
t|s me tibus>ni fí paiilaúm fucrit íidei clari tas refti tuta/ubito ipfg 
Üdcirplédorc magis perfidia eracefcitcalígo>logo víuaut produ« 
citurjaut obtüditur femper natura.Hinc efl: quod Dominus retro 
spíidclitatis nubilo cordibus i3 coccatiSjVt irradiaret partus Vk-» 
g i n c i fa c r a ai c n t ú, d c fp e r a t & annofe íleriiitadsante praemifsit 
concepto jvt quividebatpoíl fcncfetute longá aricU membra reul 
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mfcerej&tranfa^o curricuio iá vicx vetcrán^jín prima refloref-
cerepubertatc,arc|; ipfam naturam in occiduá aetatenrad nafcen 
tisfemiiníígnia fafciraiipudiciti^rfloré,pudoristitulü, caftitatis 
infigne,virgínitatisdauura,maiierc poft partüpoíTc crcderct.pof 
feauthoreipfo e3í vtcra procedete feruari. Weo in loáneDomin* 
acccdit fui lumims, & prícmifit luccrná,vtdcgufíato lumine in 
fe iam diuiní íblis íubar ipfum pr.Tfcrrentipfam dcitatis caperent 
ciarit3tenT:iuxta illud loan.^.IIle iucerna luccns, &c. V t dcnfaS' 
rtodtrs placido luraine apcriret tenebras.Hfnc etiam eíl: quod ma 
gosadhuc nodis Incolas (5c totis obílupefcentes oculis , teniuter 
micans ílellaaíTuefacit ad íucem}& gradatim pertrahitad ipfum 
fontemlunainis <Sc dicvum.D.Cliiifologus^fcrra.Hj. 
chrlfíi omnlf corre$lo,fme frxdlcatio nojlrd ejl ¡nftniflto* 
Síctit fulguraeíífaxa.mónteSíarborcSjlpfa dbmorimi culminar 
terribili coiiiíronc drfTolúüt, fcnfuskommO mentefíj; corripiutr 
ita Dominus quotiesin Pharificos intonat, fuostiaiore falutari 
corrigk fk ernedaníicut Euagelíciisferíno.Matth.i 5. pcrdocuil 
l^hariía^os^ SeriBasvituperaíTeaíiquos difcípulorum Domini , 
eo quod norr lotis marnbus raandiicarent.D.Chnrol. ferm. 171. 
• -Sicut feBrientí hvts amarus éfí femper falu taris-cibnsrita & fepf7 
Dominicus fermo contrarius impcritisrvtriufq; tamen alíter3aut 
excorporisjaut ex mentís infirmitateeonringit. rgnem(inquit 
Luc. 1 r.)veni mktcfe m terramjtSí: quid volojnifi vt accendatur? 
I>.Chr7fologus/ermone 164. 
Sicut periíus maglflcrad audiendutn mdcs , ad intelli^cridum 
lardos dirdpuiorum fenfus, varro genere dod-rin;? pul'fat ^flifd'-
tat,accenditingeníum:ita Dominusíimilirudinibus varijs, di-
weríis comparatíonibuSpopuloriim pigros,tardoíqiíc' ánimos ad 
Euangelicum conuocatj^c inuit^t auditum. Diuiis Ghnfdíonis 
fcrm.io<5. 
Chrtjli opera r/f carne tnmmera &J mh dhilld fmruntP • 
Sicut cnkn pofsibüe D.on cíl,vt quis vndas omnes ocuüs COIIJ-
gat(cum nouefemper pr .Tter i taruminrercípiantfenfum:) ita & 
. Sleut cíe gemmis flores procedimuha de'bonis cógi rniónibus ,: 
nafcantur bbnac.voluntates-:íicut" flores non .prfunc- procéderc,) 
iiififuéritgemmaiiicbona voluntas nafci.r.on poteíl:, nifipr^ce f 
lerk in horaiiie cogitatio bona Bona enim cogitajftes ineipiraus" 
deGderarejCiu.T bona íuntapud Dcum. Nam voluntates boría,-^, 
íic fuanes íunt rspud Deum .quemadmodum odoríferi flores^ vn- -
de Salomón dicebat^apien.i/riiií.fQmate acogltatíonibus que 
fant íin.e intelieda. Sicut ex floribas poma foiimantur; ita cxV 
bom's voluntatibus opera perfeíta nafcu-íitur ^Skut e^irn mte-
pomum.ílps procedit'.ita ante opus bonunijbona voluntas. V i i - r 
de ficut difíiciie eft arborem iuxta viara p^oíitarújfruá us fuos vf 
que ad maturitatem íeruarcríic difficiíe efl vírum fidelem íux -
ta i í tum mundum viuentem, ideft, in adibus eiuSjiuOitiam in 
macuiatam vfqucadfínem femare. Si visergofruítusiuílitiac 
vique ad finera fenwejduo tene^recede de via, Se, plan tare sil lo-
co fecrctOjVt ñeque t l c ü m rnun dus habeat tommune^nce tu cíi 
mundo.D.Chryf.hora,3^.iniMatth.2i, 
Cogttittlo mala moí-tem pdrtarit ari¡m¿. 
m Sicut vípera ita ír, parentís feftinatexitium, vt aluo qua por-
taturex.TÍajln vitam prodeat moitegignenúsatacogitatio ma-
la ícmei concepta mortem generatánim3P. 
Cogitationú fráu-£ afidnlras homlnem exertti,D,Machar,hom.4%, T 
Sicut fi aliquis carbones apprchenderit,!! cito eos próiícent, 
níhii ci noccbütífi vero diudus tencre volucrjtjíme vulnere ebi-
rc non poteritrita ille qui ad concupiíccndurn oculorum' defixe 
t i l intuitum , & iibidinis malum in corde fufcipiciis, morari in 
corde íuo . libere pcrmilTerit excutere á fe fine pinga animas non 
poterit. Ideoclamamus cumProphcta,Pfalm.t^Ocnli mc.lfem 
perad DoiTjinum^quoniamj&c.D.Áugüfl.iib.de honeftate mu 
lierum.cap.)'. " ' > - 5 . 
. Síaxtfbvim e veftibus fputum tpIIitísjiScfcmtillam íí ceeiderlt 
£ :c inguitisí fíca principio extinguenda t ñ cogitatío mala g ne 
c; jicat in ímmeníumJ& opere cuertat animani. Cefarfus, de fu* 
giendis cogkationlbus turpibus. 
¿icut rniues qu-fe non difsipantur á vetis obtenebrícant fokan 
fie 
Üccógltaiíoftcsmáta fi non txcuclantür de mctite, obtcftcbrif-
cai-1illams)icpoísit cerneré.verum.Si .nifcm bonx fuefint con-
icruandx íimt in cordc,!inm íícutíi voíucrjum oua foncantur in 
flqvcore viuific3ntur,6cin fetum erurnpunláta cogitationes bo 
Jiar femel concepta proficient ínopus boimm, íi oiu coníeruen» 
tiirin co i ide .D . íoa i sXlmiacusde difcrítionc.gradu.zó. 
Sicutuix'ía qualitaícm cibomm ,.de ftomacho rudus erum-' 
puDtbopi ve! malí:ka ínter interioríshbminiS cogitationespef 
fevunmr..^: verba.Ex abundantia-ejnm coráis os loquitur, D , 
li.icrony mus,-epiíl.ad Pri .virg, 
Cogite? CO¥1/-JÍ uifíd d Deo \ltr¡gent-ur grpjfm .e ímProH.já . 
..•Sicut,íagittanus, quifua tela diredurus fit,probe,acfeitépríu$ 
•quam rnictat qucmadmodumconftct.procurat: 8c \ h i fe per di-
Tcrtumcakl propofitae aecurate conftituit, tune iacereincipit, 
í-dem. etiam tu agere dcbcs,ciim fagitta pcfsimum'ilíud infcftumr 
que hofih diaboli caput tansngere cupiss^ura de ñatu cogitatío: 
jiurn tuarum accipere prius, vt ex dire.do , Se íine vlío irnpedi-
mentó fíxo pede Jeta tua probé in iílum poísis dirigere . Nam id' 
«noque vocabuluro pertineré adanimuin, Paulus idemdocet, 
adPliiiip.4.dicens.Sic í late in Domino chariísimi.D.Chryf.ho• 
miJ.4.con tra Anomeos Heréticos. 
Cogltanones hon^^ona dntmíydlkud'tniífnnt mhk Argumento, 
Sícut male cultusjautómnino deditutus cultura, ager lolíum,' 
& fpiñas prof.rtjCultus vero \'beres fruges : í ichominis animus, 
cu) dceft cultura coeIefl:Í3)iiiconí:l'ans (Sc vaguus36c fecum ipfe dif« 
fentiens,vt quaeque primores i'li obijeitur, eas ftatim íine dclc-
élutadcogítationéadnaittit,recipiatqj quaecüq; & á quibufcfiq,-
ferñtur maloru cogitationü femina.Cogitationes mortaliü tími-. 
dXjSe incertas:corpus ernni:quod corrunipitur aggrauat anima, 
& terrena inhabitatio deprimit fenfum multa cogitantcm. Sap. 
^ .Legionenf í s^ant^o 
Cogjtittio fan&a almentum ejl dnhn* 
Sícwtínhácru/alí arcáexeiititurtriticumatque ordeumi & 
ñus ventllgm^fep^r^urapakis^ quífi palee ceteraque 
K purga; 
piirgament^mefsts ín cüucrfum Icuisaurac fpiramitle Jifsipantur, 
illa vero qj i^ folidiora funt in iocuai eundem excuffo pulucre 
rdab.umur: ita eogítatmnum noftrarumfrugcfquc funtfolicíae 
alque ó p t i m a , puram arque ítBceram exhibent virtutis a í ímo-
raaiTijíícut fenptum cftiQuja non in folopane riuit homo, fed 
in omni Verbo D e i : qux autem inútiles íunt & vscux difpcf* 
guiitur^^tfoinus ac nébula. 
Cognklo D e l i n e é a náturd (mque Jjif ím^utcegmjch i * 
rehm creatií, 
Slcut.quí Regios thefaurosiibíconcredítosaccepír, iuíTus M-
íos in eaquae Rcgcm iiüusgioriara concernant expenderé, fi ne-_ 
•Icelo cornmiíto , infideliter rcgalem pecunlam in latrunculos, 
meretriGulas, &:fceIeftosincantatorcs deíapidarct: ita vt íiluíírea. 
eos ex Regio xhcfauro faceret,nunquid non.verc, vt qui maxi* 
ma Regeminiuria affeci;ííctpuniretur?Ad eundem fane modum 
^cilli quicum cognitionem de Deo aGceperint.quaegioris ülius 
funt^in idola <Sc viíibilia peritura conuertemnt,verkatem ih inía. 
fiitiadetincntcs,acquodin ilíiserat cogni jonemjniuria afFecc-
runt.non eó quo debebant illa vientes.Sed quomodo indidit iti 
hominibus Deus cognitioncm fui íRcfpondkDiuus Paulus^quia 
í^uod notu eíl Dci manifefiunn efl: in illis. Iniiiíibilia enim D e l 
jper ea qux flidla íunt intellecta confpiciuntun ideo ínexcuíabi» 
les funr,quia cuín Deum cognouiflent,non íicut Dcura glorifica 
uemnt Nunquid diceñt^non cognouimus^Viinimeinquit Pro • 
pheia.Pfalm. iBrQui'acoelienarrnntgloriarn Dei. Nunquíd coe-
}«ra non audiftis^cuius vocem per afpeílum coepiílis?Et noctiani 
dicrumque leges ordinc fuá perfeucranter immoras non obíerua?-
fti!j?N.am hiemisac veris immobilitatcm non vides? 5cc. E x De 
diryf.hom.7.ad"Rom.i.Indica mihijinquit íponfa,q«em di]i-
git anima mea. Ad quamfponfusji ignoras te ó pülchéríin^i In-
ter mulicres.ideflvfi non eft tibí vt p a r e í l , iam notuoa, qua vm 
pofsiscognofccre rae,abi,&:c.Cant.i. 
C»gnomt DomlnuM qui Junt tltes, cdteres datem ¡gmrái-
y d m u t t . x . T í r n , z, 
Sicut omnes homines naturaliter cognofeant Deum, 116 aurí 
vldentur veré cognofcerc,qwi'a non digne colunt.-ficut femi Oo-
mínuns, íicutptóura ti^orcm, & ho(j cEícsundum natural» 
«pidem 
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q m ¿ : f c i ccgri^f<3ErcJnon autcm íecundu yoluni'ate^rfíc 5rDeiis 
tíaturalker omncs cognofcit, fed non eos videtnr veré ccig* 
minus preprtos fcruos.Et hoccG; íecundum namram c o g n o í c o 
rc.non autcm ex volúntate ,quía omne maiumextrancum eñ á 
Dto.D.Cliryf.hora.19 . in Matt 7. 
Cognlito fecctítt falatí í !qktam. 
Sícut quíbufdsrn gratuláratir,cüm íc-ipfoseíTe xgrosfcnferSr, 
5c ocultiora vulnera procliderunt; fie gratuiamur iiíis qui fuá vi-
tia co^nofcuntjinquit Séneca, vnde Chrií lus DomÍRUS loann. 
1 < aitpnralytícojvisíanus fíg-irQuafi dícerct,cognofeiste cíFc in 
firmum.Tdeo etiairs Dauid dicebat; Aíifcrere mei Deus. Ét qaa-
rc hoc pctebat? Quoniani i;jiquítatcrn mcam ego cognofeo. O 
homo(inc¡mt Ü . P . Auguf l . j í i t e vidercs.tibi ditplíceres-, &: rnihi 
placcs:fcd*quia te non vides, raihi difpiiccs & tibi places in Pial. 
Cognltionemfui reUn^nt ¿¡at alíorHmptíta reetnfent, 
Sícut farcinator in allomm vcflibiis farc'icndis ocatpatQS, fuaf 
, habet íciíías illas {aceratas reünquit J fíe multí pracocupati in 
alioaim ncgotijSjfeipfosprorfusignorant.Et peregrinantes acor 
• de fuo aUorum inquirunt.Quibiis dicitur Efai. 46. Mcmentote 
íílud «Secónfundimimíreditc praeuaricatorcs jtefeor. Qui enim 
r o n attendit fibi extra fe &: efl in mundo,vagatursficutde fe ip-
fo fatetur D . A u g . i í b / . c o n f e í d icés;Inuem tuc longc eíTe á D e o 
in regionedifsÍDVÍiitudinis,&c.Quodq!3Ídem fatetur D . Luc.ca. 
15.de filio prodigcqui abi^t in viam Icrigi¡iqaam>&portea in fe 
Tcuerfum eíTejqui á fe crat alknatus, poftquam aucliuít in corde 
fuo Dcumannunt íantem fibipaccm.Pfa!.84.Etdícenteni, contt 
ne , «Se congrega cor tuum ?n ianétifatc. Ecclef.50.cui etiam dici 
tur .Ezcchíe l^ . F i l i horainisfurñc tibilatercsR^ ponescum co 
rati} te <5c deferibes in eo ciuitarcm Hierufalcm,lioc cíl:, fume cor 
tuum vao-ansextra te mundíalibuscosjtationíbas conerc^a-
bis cas,vt ineís teipfum facilimccógnofcas.Etfi adhuc ignoras tCi 
abi poíl vefiigía gregü tuorü .Memcto delira iuuctutis me Se ig 
noratias iudiciorü tuorü.Rcfpice vírtutes &: cxcpla maioeü tuo-
:raj1Aucdcldc|iiqj tibí de limp terrac c|tcrorü elementoru inferió 
K % rifor-
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nfí3rmntó ,vtómhísíupeíb'ícnclioccr-fio Fugbta te: átt?níle, 
m quam tibí , thefauTum coeieftem io vafe fiftili portanti/ecun 
do Corinth. 4. V t ne ad viiiorate conuerfus, vagari & errare 
cogaris, 
Cognofcere Denmjtne ¡PJO Veo nonpotesí cjmfqmm» 
Sicutquí ín naui^abilem Occeanum nauígarc fe vfurpatjdiim 
non poteíl eum tiianhremeceíTc cí^vt per eahdem viam revierta 
tui-jvndc ingreíjuseíl:: í i c & antlqul Philofophi ab ignórantía 
coeperunt, & ignorantia fínierunt. Quicura efTent natüraü fa-
plentiaíiterarü. exerci íadoneexacuminnti ,de Dei natura q u ^ -
rcrecontendebant^ion Demiti ínuenire deíidcranres, vi¿ti íiint 
ingenio.defecerantrermone::!! vidmo nihilfc an:plius inuenirc 
poruiííe confefsi íunt,nííi quia Deus iiicognofcibilis cíl;. Dimis 
N Chryíbft .hom.zS ín Matth 11. 
Cognofcltm InmjihUis Dem cc^nttxylfilnlihpit credt!tr, k}~)>? 
nAtuTídepr 'iMCíphim earum. 
Sicut enim alíqnís domimi cernensíplendídifsímam , & artíñ-
cioíe fabricatani jCiiius forma ingeaiofe compara eílyaedificaíore 
aut arehiteditm moj^ coníiderans mirabitur: ira 6< ego ( inqu í t 
D Badaham apud D.Damaícenunn)de non ílaníibus formatus, 
& adhoc quod fu 11 adcluótus, &: ñ plafte atqtie faílorcm' v'rdcre 
• xión póffam.fed tatnen ex bene fa£la 5c mira bilí fabrica mei íp-
íius, ad dodrinam veni fapientice-ciiiSjnon fecundum quod eí l , 
fed fícut íntejligere potui: quia non á me ipfo ver)i3 nec me ip-
fumfeci /edi í le plafmaíik meficut vo'uit.Qula fí'cítticirusílatere 
totas mundus ín confpc¿t:u.cius.D.Ioann.Dcimafce,hiíl:oria de 
Bnrinham,6c lofaphat. 
Cotrnltlonlfú nihdytiliMfmlnLjfie a noslrd cognltíone. langlus. 
Sicut ocuü noílri ad externa concuenda, cum fe toros e í fun-
dant,fe interim non vident.nifi fojas quídui:>-folidum attingant 
caí us quídem iiiinc in íe r efra ¿lio n ? ;q u a q.uopiam aquarum fe 
' f luxuipí i re filien tes inícjac cetro aíl i fefe fíbi ex pesian dos exlii 
• b.ant 5c vifciiJosñddem & mens norcra.carcera cum videar^mi-
flímc ccrnU feipfam, nifi•aciém-fixius-intendatfc'.'i^tuMmtn co 
tcmplatiom. Hinc qüsppe refriguntur fplendiílüe lucís radi)# 
quibus iHuílrata cuiufque noí lrum mens contemplctur fe íp-
íaa i , denique & agaoícat , A t nc vniis vfpiam compericur, qui 
¿ v -'; íimiiuoa 
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Audíamíuüm ín íioc col!occt,fe vt nouerlt, vt v ír ills cmípentis 
fapientia: DaKÍci fac;ebat,clicens:Mirabilisfa6ta eft fcientia tua 
txme;6cc. Artís enim tuae íblcrtíam D c u s ^ u s in me conípici-
tur/ioral atquc fumcam comtemplatusjnimirumjquanta fapien 
tía corptis ipíe mcum compegerisjex iftius qualifcumque opifi-
ckperpenfa confideratione opíficem , te eífc eximium agnoui, 
.«Se prorfus adínirabilem.DíiáusBíirilius^homilia.p.^c lO. in £ x a -
smeron. . - v 
^Slcut fcibiofíE oues^confr ícenturcxter i s , etiam qux fanae 
ífuntsraorbü tentantiLir;ita «St homines nequam fi íimplicioribus 
.quibufque conuefféfiíur veneno fuae malignitatis inficiunt. D . 
• Ch<iy=f J í^du.7 ' .^ i .ad Tirno¿6, 
Sicutviimmpfimum fcruitacpáret bibéti^t| at paulatim ad 
tnixtum venísrapit<hóní iñem^cft^JLlt i i&Tttes^^és: ita qui 
praua efl: confuetudineafFeftus, inido fe alterius moribus ac-
commodat, poí l fcnfim eum ad iua trahit inftituta. Plutan i n 
jVloral. 
Sicut in peftileniibuslocisfeníim attraíVus aer latentem cor-
porlbus mofbum inijcitííic inpraüa confuetudinejacconuería-
•tione máxima nobis malaháufiuntür^etiam fi ílatim incommo-
dum non fentiantur.Tdcirco nobisaducrfusferpcntem irrccon-
ciliabiüs indita eft initmcuia.D.Bafíiius^hom.c?. quodDcus non 
cíl author malorum^&in PfaK t.hom, 
Sicut fumustotam domum replens, capítliaVitantes in ca > ita 
vt non poísint quae in ca íuntplacíta intueri: fie qui colloquíjs, 
& fodaliúfsnon bonis vacant, non íolumeapíentur ab iílorum 
Jabe & fermentOífedetiam participes eflicientur in plagjs luxta 
Diuum A m b r o í i u m i n decreto j.q.4.cap.tufbatur Turbatur na 
uicula Petriin qua erat ludas., qüia qui fuismeritiserat dignus 
turbatur alicnus. 
Sicutcum in corpore membrum vnum minus bene habet, 
haut cíctera conualefcunt.fed fimul aegrotan t.'ita cum aftéf á'mi-
corum corruptus cíl moribus, vtique imiiiinct périculum . D i -
mis GregoriusN3ZÚnzeiius¿oratí<?neprima, in lu l ianumlm-
peratorem. 7 
K 5 CoüoftlfS 
Colio^mjs ¿mink ajjuetHi faclle defpíciet httmdnd, 
Sícut qui colioquijs Regís aflueícunt, 6i ab eo honores accl-
piunt,dcc{ignanturin abicdorum hominum coníuberoium ve-
nire.'íic qui afsiclue cum Deo cotifabulantur,& difluís coüoquijs 
vacant, nequáquam dign abi tur malí & impij fpiritus famílian 
tatcm admittere.D.Cliryf.lib.i.dc orando "Deum., -
Combatí inmiferijs ejl jimul cumfnífero pati, 
Sícut ciím quí ferendo onérí accedit fotíuSjeum qüíifolüs fere-
batjIcuafTe dicitur : ita & in alijs ómnibus huiufmodi fócietas, 
ex miícratione proferta yim maximamalieuiationis habct. So-
let enim foeietascorum qui mcroris noílri panieipcs fiLint¿ dolo-
ris maxi.rnam partem auferre.-Quippc qui illarum doleré yáccm, 
qui calamitate prgmuntur «Se angiifi:íjssmagnam.nobísapud D c ü 
fiduciampafit, fi;fíiim conipitinjur cum Ghrífto conrQgnabl» 
Commnátiq petlndueet miAi l wmerjt'on'emi ; 
Sícut qui arma abílcrgunt ac poliuntpugne mox ín éuíideiii 
maiorcm afte¿him 8c alacritatcm perhoc fignificant íic c^ fer-
ino hicjDeimotumad vltioryyu o í l e n d e r e y o l e n s , gladium v i -
brare dixit'Peus^t maturé Gonnert-amur. Ní í i conueríi fucritis 
gladiumluum ¥Íteui:t*ptBaíií,:in P í a l . i ^ 
Concloníitorem decePmnfmm ah incepto defjlem 
: Sícut aqiisrum ven^1 etíam íi millus veniat nquamm, m-anant' 
timen:&fontesquanuis bauriat nemo, tameri featebras emit-
tuntr/Sc amnesetiam íi nemo bibat nihilo feccius fíuunt-íic o por 
tet 8í ilrum.qai concionaturjquanuis nullus aufcultct,tamen prsl,' 
fíare quicquic! in ipfo í i tum eft.Si quidem hace lex ñobis qui fa-; 
cri fermonis adminíftrationcm fufcepimus.a benigno pra'icripta 
efl DeÓ, ne .ynquami qMod quidem in nobis fuerit fiicerc, defa-
tigemur;*riec vilo tem^p-re fileamiiSjííue fit qüi aufcuítet, Buc fíti 
qui praeter curratínegHgemusfi quod dícitunHierem. to^volbat, 
a príedicatlone deliftere propterea quod non aufeultabar íudícir 
&ait,non loquar^nec nominabo n o m e n D o m i n i ^ faólus eft in ¡ 
\" • Í s ' Jl rtí<s 
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' meArCíUtJgrilsár{lens,a4tqiie eftuam in ofíibusmcís^ac diíToluor, 
ncc pGÍTurn fGíTe.D.Chryí.ele Lázaro concio.f. 
Sicutcrcbro fít vtpilcatorcjui per totum diem vacuum ntra-
x i t rctCjíiib nocte iam abire parans, capto qv.iipfum per totum 
fefellcrat dicm,piícetd;.rccdai:íic quí hodiernojCraílinoque dic con 
tfemnfit fortaOsp.oft dies complures prícbcbit animum íjs, quac 
" tíieuntur.lciem vbi fupra. 
Sieut fí agrícola proiinus ab agrícoíanone rcíiliat,quoclfemel, 
atnue iterum ac faepius acciderit acrís in;rqiia!itns breuí fame peri 
'.•remus omnesntá frpnedicator á pr.íedicationé defifteíet.Agc er-
^\pfprílieAto..E,nam quauísfemen per te iadutn auditor non re-
ceperir; nec ob'edíenti^ frii£iuiT3.retulerit,tiitamen communica -
íiconfilí) mereedem fers a Deoyuec mináis acclpies praemij., non 
auditiiSiquamaecep toras eras.fi'íUe optemperailet. Idem ybi fu-
Sícut en tm , qui feccatpinum non poíl: viiurii í aut altemm 
íélum a fedíonc deíifiit vfque icindat, omníno.; ita, conciona-
tor, quanuis primo 3c fecundo fermone non moueat, debet 
opportune importuneinftarefermone^arguere doílrina , obfe-
crarc patícntia. t . ad Timoth . 4, Clamar dicit Dcus.Efai. cap. 5 
nc ceííeSj & quafi tuba, exalta vocem , ita vt reuoecs peccatores 
de morte peccati ad vkam gratiae.Qiiaíi tubajdicitj quíe manibus 
tcnctiir,dLim fonitum emittitj.vt oflcndat quod concionator de-
bet operibus comítari fermoaem .• vt prxfiguratum fu i t , ludi-
CIIÍÍJ.7,, A hiilitibus Gedeocis clamantibus & tcne-íwibus finiftris 
manibus lampaács,5c'déxtris leñantes tubas, 3c apertius. Lucas 
Yi 1.díci^5,6fl^lu-n^H '-v^ft^•prageint^i}h¿$cvj\$ arderles in ma 
iiibus vcftris.Ho.e eíl tal|afínt opera ¥eftra quod vobis proíi ntf& 
aliosillumlnentvTaliadcniquequalía concionatores & legitime 
«enantes decet. 
Conciomm audn- ^u¡ allqmcifihñ/tlU cárfit , 
Sicut fgepe multi ex pratp recedetes^rofam vel viola, vel quem 
piá taliñ florü capiunf, & digitis circunferentes recedunt: alij ex 
viridario domüabcút£S5arboruramosfruélushabites reportáis 
slí) mríum alautis cesnis menfae rcliquiss' neccíTaríjs fuis refe-
[uc&ti ih inc recc^ns¿a¿mpn3tioíiem reporta, üllfi 
vxorí 5c necclTanjs^ranjbüí;. Hec cním admímítio, & prat5 
viridario, & menfa vtiiior cft , Hic imnquam rofx rnarefcii;. 
hic nunquam. defluüntiruftus-, hic nunquam fercula corrum-
puntur9ác ex illis quidcm temporalis dcíe¿l:atio,ex hís veré con-
tinua vtiiitas^non tantum poilquam ad impletafuerint/ed eiiá 
pum adimpleantur.Diuus ChrxíoíloníUSjhomilia ójad popúluaj; 
Antiocli» 
ComlonAtorií ejl audientnm quando^ue. componendas moren 
dinertere fermonem,. 
Sicut fluuíusdum peralueum defluit,fi vallesconcauas ex la-
tere contingit in cas proiinus fui Ímpetus curfum diucrtit, cum-
que illasfufficienrer impleuent, repente fe ín alueum refundiu: 
fie nimimm,diuini Verbi eíTe traílatordebet j vt cum de quali-
betrediírenÉ>fif6rtafisiuxtapofítamoccaíionem congruc aedi-
ficati6nisihuencrit:quafi ad vicinam vailem linguae vndasintor 
queat &Cum fubieéi^inftrudioniscampum íufticienter irifudc 
ritjadíermonispropofitiaiucumrecurrat. D.Grcg.epifíola proio • 
gi in ToBi 
Sicut gallus prius nodturni temporis Horas difeurrit, 8z tune 
demum voces exitationis emittit:íiGfan¿lus quifque praedicator 
ih auditoribus fuis^prius qualitatem vitae confiderat j 5c tune de-
mum ad erudiendumeógruam vocem prsdicationis format. Dfr, 
Greg.lib.jp.Mpral.cap.^ 
CmcordU parmns ire fcunt^Uhre^ugnant íhcon^ 
Sicut ih fidibus ta Ais atq; cantuipfo^ac vocibus- cocentus c l l \ 
quidam tcnendusex diftindísibnis: qué ih mutatum ac difere» 
pántem aureseruditae ferré non ppíTuntjifqí .concéntusex difsi-
inillimarum vocummoderatidne concors tamé efficitur & céh-
grucns:fíc ex fummis & medijSj&ihfimis ihteriedis ordinibus^ 
vtfonis,moderata rationcciuitatemconfenfudiísimiliniorfi có-
cinerer&qua? armonía á muíícis dicitur ín can tu eam.eíTe in ci-
uitate concordiámíartifsimum atq,- optimumomni ih Rep.vin* 
cuSüm ihcolumitaíis,camque ííhe iuftitiá nuIIopa¿Vo efíe poíIe(.,, 
D.Aug.íib 2 déciuitatejcap.n. 
Sicut lapis Tirrheo quantunuis magnus , íí i n tercer mita* • 
lur lia aquasn-, Jnnatat .r dhiif^^^ mér--
gitUfr 
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mergítur profundotfic & nos integri & concordes fuflinemus.cli 
uifi vero & diícordes peíllim imus.EÍ íicut linguarum diuifio.edi 
ficium Babylonís labefa¿lau!t,& íícut gencratíonem rerü na 
turailum^ncceífe cít eíemen ta tjuar fuñí inter fe repugnantia vni 
¡ ri,&: invnum copuLiri.vt exinde lapis nafcatur pretioíiis:5c ficut 
adamas^uí adaerfm omnia remanet inuiAuSífifrangí contingat 
mallejsin miniitifsimas dlfijít criiftfas:ita íi iemei rumpatur pax, 
máxima nafcunturdifsidia^ diícordia cicopercunt^ju.x diuco 
pulauí t concordia. Plin». 
Cbncordlá attra&u trahlmur ad cognttionem Det,. 
Sicut qui a longe aadit citharam ex acutis, grauibufque ncmis 
compoíitam^oníonamque melodiam conficlentem^vniim int«r_ 
ligit pulfatum^ametíi ¡Ilum non inrueatur;íic6cconf6na mun-
á i difpoíidonetrahimurad Dei cognitioneim Et llcut excon-» 
cordiam.igníEcaiitatlscollígítur fapientia Pri'ncipisííícex con-
cordia vniuerfi trahimuradcognofcendam Dci íapicntiam, quíg 
trahlmur ad eunT5íicut paléíe ab electroi 
CencorÁltiparu¿e res crcfcant: difcordla máxime hldhuntur, 
Sicut enim ignis naturam talcm eíTe videimis,vt fiquis multas 
5h vnutn lampadcs coegerit,fplcndidam reddatj & mcendatiuccr 
íic &¡nipíis fideübusac creduíisvfu venit.Cü enim á nobismu-
tuo abulíi fu mus fit nefcio quo pació, vt moeíliores reddamurjCÍi 
a.uté5mumo nos conípicientes^membris domcíTicis hinciade ira-
plicatKfitvt magna confolatíonem accipiamus. íux ta ülud,Quá 
. bonü &:quam iacundum eft habitare fratres jnvnum.D.Chr^Tb 
ílo.homiL'í.in ad Rom.cap; i . 
Conciipifrem mulicrcm ¡dm eíí mcecatus ¡n cordeftio.Matth^, 
Sicut ccrua confíxa íacuío in vitaücorporis partejCná(1 vena-
tcrnmeífugiat nrianus,nihiííndeíertlucri:fieetiam anima accep 
to concupiícentiae iáculo curiofoque afpedu.eíiam fí cum iaculo 
permiitaturabirCjtamenipfa períe corrumpitur ac periitjvbiqiíe 
videns hof t em^ inrequenrcm habens.DíCíiryf.hom.3.de ver-
t í s Efaííe.Vididominumi 
Sicut ignis vbi fanum aliquodaiit ciilniurn nmpnent, m\ \ \V 
moratur,fédíimulvt attigitmatenarn^íiícidam íc 'endí t í lammá; 
itidem 6c ignis concupifeenti^quse eíí in nobís.íimulatque per' 
ficíilomm intuituni eíegantem ac venufia^ attígeru Formam;. 
K ?; p.rotii 
ppatitws exnrk ?iiHiiiw;n,Proind? ne%edHtempdPif|anv p a « a ; 
(qua? ex afpeícu profi^ifcltiir}volupratcm & perpeíuum dolore 
conficierajqiii naíciturcx concupiíccntia Nam iiiair^fíiífto vul-
nere plerunquc celerker auoÍat,at vulnus non auolatjed plerurt-
ouc manetj-Sc interíicit.Vndc admonet Sapiens Proiicr.6. neq; 
eó2;nofcas pulckrícucíinem aitenamyin quo criminecognofeendo 
tara coccutiuntjVt in perfonailloreín dicat Paulas Rona.-y. COFÍ-
cupticentiam nefeiebam, niíi Itx. diceretjnon concupifccs.idcm 
vbifup. - ' : 
ConCH^ ifcentlaliiñd ¡^ríHUonudcfclt^ fisref, " 
Sicut 0 tollíshemas de agrctrí t ícíim conualefeítin ífíó : ílc & 
concupifcencia íi pra:citlatur ab hominc iuílitiaconualeícitsquia 
ílcm kertiaríuílbcant triticum fie 5c concupifccntix carnales Aaf 
focant dircipIinaiii.Hinc eft iflud Piiilofophij Máxima cundarú 
vidoria vióta voluptas^ex D.Cliryfoíí:.:homJ,8.in Mai íh .4 , 3 
Cón cupfcemljsftihlatU ddulterla auferuntur eadem, 
Sicut medid non ad morbos inflant folunijcd ad canias etiani 
tolícndas,qiianuiÍs aegrotantem octilum viderint prauum rkcij-
ma defuper á tcniporiíjus compefcunt:í:c 8c Chriftus fecit3 M a t -
thári j.dicenstQui viderit muííerem adconcupíícendum eam, ía 
m'oecatus efl in cerde ftio. Nonrnodo morbum/cd morbi radice 
euellic.Tadix cnim adulrerij efi: conenpifeentía impudica^coeeitas 
mala eft adulrcríum,ocu'briim cñ morbus5non corporis foiisra, 
fed ittúynz prmsjdcircoindccompcrdtrheuma impudiciíia.'.pec 
tiaiorem legis iam moecatus efl: (inquit) incorde fuo.Cordccor-
'rtípío,qiis'ü deínceps vtilitas ín reliquo corporc;Q11 emaelmoduni 
• enim inplantis & Hgnis,fi quando excufum videmus, relíquam 
•deextero reiudicamuspartermfic & in h o n ú a e t a i m id perie-
rir, in cafum inde reliqua fanitas corporis; Sicut igitur ignis na 
mra natura auri quantocoh^rcbítjtantomngis virus confunjít: 
íic & homm verborum tiraor, quánto mentí imprimitiiíf, 
tanto magis'peccatum impiidicitix noílra^ purgatur.D. Chryf, 
hom.^dc pa'nitentia. 
ConcHprfccre amf Uor'a efi concuplfcentiapend, 
Sicut cumíitiiims cuncpriamiii refodíamur, quandountum 
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b íbumis^mntum volebamii^ doñee vero Imremiis.etiam fi om 
nes fontes evuKuaucrimus^niiiii proderitjinso có erit maíor íitís 
cmciátus;<Sc íl ííuüros etíam ebíuerimusinnumeros, non niíi ad 
íiugenda tormenta £iclant:ad cundem itaquemodum,Hcct acci-
pias qüaecuiique munclus continet. fi tamen adhuc plura concupi 
ucris aliqtiam tibí ex eo nafci voluptatem^quod mullís abundes, 
fec! ex eo potíus^uocl non anvplíoracupias.Diuus Chryíbfto.ho 
mil. ra.ad Rom./, Vnde inquitBoetius libro 3.de coníblatio-
ne,metro 83QLiid dignum ftolidis mentibus imprecenopes, houo 
refq, ambla nt. 
'iGUpldhMthas fHffrefsls^mmsftcthnehuattir m Deum-. 
Sícm fontes plumbeís incluí] ííflu]ís,cum valdc ob anguílíam^ 
vrgentur,^: i n vnum ferLintiir,adeo plerunqueaqux v i m exu-
perant naíuralem.vt cüQm ad fuperna prorumpant^cum afsidué 
á fequcntibuspropclluntur: ita etíam fi cupidítatem c x t í n x c r i s , 
& torus Deo ag^Iutinauerís/m altuai eieuaueris.vnde non dice-
desande non feparaueris^totus inChríílo permaníeriSjdonccfpo1 
fum tuum videas Chriñum.Inacceísibilem te feruato}tám ferma 
ne quam opere,,vita.cogítatione^íe^uoéíejVndíqüe te malig-
nus tentare fatagit: íiquídemiplendidc vellis fordes funtmanií; 
fcrtiores.D.Grcgor.Nazian.oraíio.^o, 
Confejilonls facramento amma mututur m melmsl depeccaroque 
Sicut aquíla fenertut." confccL.i.cuniü habens roílrñjta yr vef-
ci non poísjt3frangitiiiudad iapidem vt remoueatur: & fíxutácti 
piteradíoiis radios extédit alnsfuas,.5cceruus deuorat venenofum" 
ferpentem,anguiíque per ardhim tranfitlocam,vtreli¿la cute mu: 
teturin meIiiisí(Sc estera vt re¡uuenefcant:jta confefsioais facra-
mento rsnouantur Chnftiani:5c Hcut LcGfu»iens venatores fuá-
m2,t vcRigía ccccat cauJajne é veftigio fequatu^tta tu dele cón-
fdsione veíli^ia peccatorum tuorum . Nanque.ficutfoclisremei 
mure captumjiuc.illucq; trahésfolñ foraminis ingrel'Ium obfer-
iiat>itá diabolus pofiqua capic homíne m pcccatis;foiü á cófeísio 
iTis portucl íueríerel l lum conarur .Qui r í v tmqüí tD.Airguí l inus 
t r a d a . i i . i n 5.cap. loan . in i i i i im opemm bonorumconfe í s io eft 
optium malorum. 
Sicut c]BÍ incidi t ín fluuíum í a n d í u habetfpem vitas, q u a J í u 
os non impleíur aqua, 8c impcditur ¡oqui;í¡c qui inc idi t in pec-
-cati gurgitem.adlmc habe t ípcm vuS jdum n ó h a b e t o s i m p é d i t u 
& iíiutum3áx3 íua federa cóífiíenda. V n d c dicebat Dau ld Pfal.68. 
non me deraergat tcmpeílas aqiííe,nec vrgeat íuper me puteus os 
i l i um^v t demergar ín profundum peccatorum meorum;í ic i i tx le-
ricrfí & ó b m t i i u e r c ÁEgypt i j ¡ ,no!!entcscói i ten Deo , l íXQ. i4 . 
Sieut e n í m fanies^lcerisintus l a t i t á s ^ g r o t u m magnopere ars 
g!t1{in autem exeat foras leuatur aígromsata.peccata ín torde re 
tcnta afílígunt iliudjVÍqucdum perconfcfsioncm mani fc í l cn tur , 
Confitcndofadtpeccator Deum pro|)ítium quem negando no 
faci c nefeium.D. Amg.fen ten .a40, 
Sicutfumuscjchalans a nígro,ní habeat qua egrediatur foras, 
totam domum deriigrattíta peccata animam totam denígrant.ni 
íí perconfefsionem mktanturforas.Nam ílcut abfentía ignis de 
n í g r a m u r carbonesíitafaciesanimarum denigrStur abfentiagra 
tiiE.Efai.i. 
Sicuti) qníhabent ínclufamefcamlndígeflam, aut alíquid hu 
moriSjVel phlegmatis,ílomacho g^auiter 8c moleílé imminentia, 
íi euomuerit reiebanturáta etiam hi qui peccaueruntjíi óccuítant 
& retinentim rafcpeccatumíntrínfecus vrgentur,& propc fu fío 
cátur ab humorc peccatl:íi autemipíi fuiaecufatores fíant, dura 
accufantfcmctípfos &confítcntur>íiiT!uleuomunt&dclicftum, 
atque omnemmorbi digerunt caufam.O rigen,homilía z.in Pfal 
211 um 37. 
Sicut orto iam foíeíapertifque fencñrís.iílumlnatur domus t Tic 
anima que percófcfsioncmaperiturjilluminatur á D e O j á q u o no 
núnc fponíi rogatut anima, v t íntradomumpeftorisfuiipfuni 
Deumadmittat.Cant.j, cum quo ven iun t omnia bona. Vndc 
inqu i t Leo Papa.quod non remanetin ludicio codemnandum, 
quod fuerit confefsiQnepurgatum.ídcoinquít D.Iacobuscap. J 
confitemini alterutrum peccata veftra, (5c pcenítentia cordis inte-
rius.formetvocemconfefsionis exterius.Quiaconfefsio emundat 
co r, fe n fu m q u e fa n d i íí c a t . D . C hr y fo ft, 
Sicut hirüdo inílruitpullpsíyos^vt extra nidum ílercora n i i t* 
tant. 
tñnt^vt cHcítur in. l i . i t .dc proprbtaiibus remmríic EccleíiaCa 
tholíca, tanquaai vera matcr fijíos fuos fidclss quotánis irJIruít 
& ciocct^vt pceeats-íiía,.quíe Rercora funtanim^, eniuíiclent, & 
•po-ílea-clamanrcs-yt pulllhirundimSííx^íáiríme.reaatiirjEíai.jB 
éc a Domlno íaluarí.v t oe fe ipío i^tetur Rcgius ale Vates, Pial-
m.o 84 . . ^ 
Sicut mare xneum quocl feck S3lomon,<S:pofuíl ante iti¿R¿fi 
fum terapü a latcrc dejetrajn quo Sncerdotcs.ingrcÜur'r renipiüj 
p.:dcs"& manui íauareíU.cuius irradiara eraíad mpdü calicii.ha • 
bebatenitn clccemaibitosíatitudinis,^ quüique altitudinis, & 
-tres de ni qué digí tos in fp iíiru'íi ;ic ^ vf 3 -.Reg.y.. narrat biflofía: 0c 
confefsio dc-beteíTe amara vt mare.fon ora., v i xs .namqucquí abf» 
con dit fcelera füa,n on ditligctur, qui cutera conísíms fuerit •& fe 
liqueri t ea ^ niferi cordiam^o n fequet ur. Proucr.^S.Debet eíTe co -
fcfsio circa tranfgrefsionem d. cemprarceptomm, vt libcremurá 
tribulatipnedecem -dicruai, Apocalyp. t.de quinqiic-et ¡am fen-
Xibus male cuííoclitis.Tribus de ñique modis pc^niíetulo^ corde, 
ore , & op?re,dimitterido aduerfus j ios ipíos cloqukim noürü, 
l o b i o. m in nobisaecufando quod pcrpetrauinÉnij, ex D . Grcg, 
, Sicútémalacongregata,& felle-amarícata 3 per vomiítim éant 
expurgan da, ne páuJatim totum cótamir.cní corpus, trahant 
.iílud ín moíteni: íic amnrírudo peccati^qir.r ex íníquis dcíidc-
rijs con irada fuerit in corde,cito per confuísioncm- expurganda 
eíl, ne forte din retenta , animam íranat in mortem.D. Giemcs 
epift.ad lacobam. 
Cmfí'ÍJ'or¡} mn'óm nhus hominibiit ttperlcndn funt peccata, 
Sicut vicia corporis nequáquam quibululs te mere homines a* 
periuntjed ijs tantummGdo• qu\ rationcm , qua ea curandá finrf 
tonean i:eodem modo etiam occev; toruna co ivfefsio íieri deber,a • 
padeos-vidtiícet,qiH ca pofsintcurare:conferttancum in roodQ, 
tiii^quod fcripiumefl/ilom.ij .Vos qui fimiiores cílis, imbecilíi 
.tates í nliriTío'rum porta&e.Hoc cíl.toliitc diiigent1a,-<Sc cura vaf-
•tra.D Ba"fi!;frguíae brcuiores,rcfpofionead i n t é r r o t i o n e m . i 2 9 
I n externisiudicijs--paftconícfslonefcquiturconfafio&pcena: 
i n fieramentuli autera indicio confcfííionis^abfokitío.merces j 8c 
g.mdíum. C^iiidhoc, quod audit ludex-peccata fuá, -Se t i " 
nj3cs, )t& audit Deus,, Se tu non conuerterís f Accede cr^a 
lam ad SaccrJotem , qula ílcut famus prsecedit flamraanv 
-ÍIc 
SyÍM • 
Hecharltaris ígnem ^rarcecíir peceatorum c o í t f c f s ^ , ^ Hcut irr« 
f i rmusqu í accctlít ad medienm íatn CK. parre éfl: ¡m's: fie péccA-» 
to rqu l acccd í t acl íacerdou-m .lam pene efl mtlus. D.Cliryf .hom. 
8.in Mat th^ .C^ia c 'o í lr ina: aut pcKnitcndas medicinam qu;e-
r i r . 
Confejforis efficmm ejf -pdtrii.fxAtrk,tuelUífqucfe, jnducert.ferfiH'dm, 
Siciitimperitus eíi: medicus qu l tnnicntes t u í n e r u m finus aiá-
nu paréente contre¿latJ.& in akis rcccfslbus vJIccntm virusíficía 
íiiBi dura ícrúat exagerar.aperiendum VUIÍUIS cft . ;¿vf;candHí^ «5c 
•putraniír.ibusamputacis mcdcla fortiorecuranáiim: ü c & opor- -
tc tDei íacerdotcnT non obfcqLiiisxíecípien Libnsfailercj fed rcras-
díjsfalutaribiis prouidere. D,Cyprianus de bpfís. 
Sicut paterfamilias ftudiolus/cit in domo íua quid vniirquífo; 
í i e c c f e r i t i m habet:íta & íacerdos íingulorum mores^ r.dus, 
cor.ueríationem dcbct inds í cere ,v t qualequibufque medie?,rnen-
tum ncceílarium íuerít /ubminiRret^ui confolationcm^ofifola-
tíonem:cui incrcpationenijincrepationem. D . Cbryf. homii. 8. 
rv la t th . 4 . Sicut íi pofueris fafcem fuper humeros adolefecntis, 
quem non poteíl vaiularc ; neccíTc habet vt autisfeem i\i]ciat, 
aiit^ub pondere confringnturtíic <Sc homin^cuigrauc pondus poc 
n i t e n r i í e ponis:ncceíTéeil,vt auí poenitcntíam taam rci|eiat:aut 
lu íc ip icnSjdum fofierre non pote íl/candalízstus smpliitis peccet. 
Dtindc etíi erramusimpdkam prccniicntiam imponentesmonne 
mclinscí l-preptermiícricordií im rationcm daré, quarn/propter 
cnidcl i tatcm?Vbi e n i m patcrfarmlias lar^us,difpenfátor nor.de-
b ct c fie t en a xvD vC b r y {o ft. h o ni. 4 ^ . i n mmh. 15. A duer te n du m 
ivilillominus eftüíud Conciiíj Tridentinilcísio.14. cap. 8. dicen» 
tis quod d^bejitLiCcrdotes , pro qualitatc cnminiim í a t i s f a d i o -
n c m iniungercme aiiorum pcccat'qrtit» participes cffíciantur. 
Conftcnti t r q m l ln fe cfifacientí DCHÍ esfera prafat • 
fio mffncordia fuá* 
Sicut cum quídam graui SgHtudinc vexattar , 8c mukimodis 
indi^et médicaroiríibüSjfí in tro ient medicus , &dixeri t ad eum 
quiafgrotaí:p1urcs fpecies ad c o n f t í f t i o n c m medicaminis ncceíTa 
riaf íunt. Refpondcñt vero íegrotusmon habeo vnde tatas fpecics 
emara.paupcrtate detincor, d ica tad eum medicus:il!am 5c iilam 
da mibi fpecicro tantum,caetera de meo prseílaboríic 5c Deus d i -
ck;da tniki confeísioncm tuam,^; lachrim^s poenitentiíe, cartera 
autem 
Compdratíomm, ss 
du'tem pro miferícorclia mcaj&huír.anítate^iM prneRabo.Dk(in 
quit £rai.cap.4^.) tu prior iniquitates tuaSjVtiuíHficeris.D.Clir/ 
foít.hora.i.in Píal . jo . 
Peccatoruna enirti coafefsFo níhíl aliud eflquam vulneramrup 
tio.quia pcccaii.yims falubritsr apcritur inconfcisíonc, quod pe-
ílifer¿ latebatin mente. Viilncrum etcmai, cutis in fap -ríicicnv 
trahunthumorem putredinisríicconfiteno) peccata, malaxiuodh 
jn nobis íatcbat aperimus.D Grcg,hom.40.in'Lucam. i5. 
Coriftjjh'lyt co^nofcar ftmt Ji?JiUíim apertenda pcccata, " 
Sicut in corporali raedell vn-um cfl quídem inílitutum medi-
€Ínae:,fan-are cum qüV láborat, varium autem cft ciírationis gen vis, 
le pro tn-orborum varietatc difcíp'rna 8c medicina applicamr, ita 
enm multa fitin morbo quoq; anin)^ affcctionUm varié tas , raul 
t i formis quoque neceíTario füsrit medica curatio ad afife&ionis 
raticMieríi mediemá excrccns.D.Grcg.Nifl'Epir.ad Epif. Micylc. 
Confidetttlíim non hdhen-s de Dco non credh ¡n eum, 
Sicutfi t ib i vir grattis (Sclaudabilís aiiquic polliceretur , haberes 
vtiq; poü'ccntifidcmjnec tefaKi aut decipi ab eo crederes, quem 
fiare in fermonibus atque in aéiibus fuis feires: nunc Deustecuni' 
]oqiiitur,(Sau mente incrédula pérfidas fluftuas? Dcus de hoc mñ 
dorecedens t ibi immortaütatcm atque xtermtatem pollicttur. 
loan. 14. & tu di¿)itas?NHoc effc Deum omnino nótinoíTe, hoc 
c í l , Ghriftum credentium-dominum»& inngiílriim pcccaco i n -
ercdulitatis off:nderc,hoc cfl: in Eccieíia eoílitutum , fídem JIJ do 
m o fidei'non habcre.D.Cypfknus de mortaHmte, 
ConíHgumJrfiidijs omnrs fuhcrthtír domus» 
Sicut quando gubernatores in ter fedi'ísídcnt, etiám quiín na-
m fcruntu^pcríclitantur^c timcnt,ne fumergatur Haúis : íta ñ 
«ñfeordes lí nt vjr&mulicr^veriímiile éfi; o-nnes qui apúd ilíos íunt 
participes eíTc mnlorum.Diabolus enim íabingreíTuí, tantuai in 
ci$damnuínfacit,ytquQtidíaníE pugne l-dter cas iiaícantür , & a 
maíisnimquanfl habeantquietc'm.D.Chryfoft.hom.^ 6. in Gen. 
at vero fi mulícr fit manftieta & ornata virmtibus «Scadvirum 
fuurn habuerit conueríionem,&:vir á turbadónibus ad eam quafí 
ad portum c ó n f a g i a t ^ omn igcnam inueniat confolatíonem (da 
ta enim eíí: adiutorium viri)non folum viro fuo prnebebít confola 
tioncm.fed alijs ómnibus mii l tamii t t vtiíís, D» Z h r y í . homU» 
|5Un Gen, 
ComfflicíítmviHlNs ¡ili cansí-are mn foinfi. 
Skiit ficií vkiemas^ vt qiilfíudti rápi^ate, aüc alia v i , ín capitt 
pr a:c ip i t es f r un tur noupoísint qui dem interi t us fui-'fi-i i c.m prof • 
j>ícerc5ad falutísrationem:üc & ega- ípfe íí in nrfuitiíudinis con-. 
lortíiuu meconferam.perturbationumque arumi infinítate oc-
cuper,& ingentem-i;¡unvmorborum tumultuiii.irt uero., 'potero 
quidem fíippMvium mcum coíituer-ljhdics magis ac magis ingra 
iicfcen-s:/mihi auteni coníurc,,qiTentíidmQdiim' & mih] nun.c co» 
' i lo. ac m orbos ímiufmodi v n di quera bicntes \ i\creparc. no n_p eria 
de faciic.atquc antea.Ncnrb igitur rni'stans Dco implic-at íe ne-' 
gotijsfíecükribus, 2.ad Tímor.a.obrepxint emm-jei quedamab-
íurda? áp'petcntire,quibus ignís concepius.fouetur^ex D . CbxyL 
lÍD.6 .deíaccrdoíiO. ;• 
Cmfc'ientuacciifántemttumlMfhkpeccdtim, 
Sicut c.mcomn>ittltaduIlcr1um}ctiam fí míilíes fuerít diues, 
íííam írnullum habeat aecufatorem ^ non defínit tamen intus 
íe iofum Sccufare; ¿k voiuptas quidem ¡ cínponria eíl:, dolor ve-
ro pcrpétuus.tlmot vndjque ac trcmor,íu(picÍo & anxietas aa-
guíes mctuitjVmbras ipíasfórmidat.fuos ípíius fámulos ccícios 
inicios, idam ípfam quam corrupit,^ virum,quero affecit con tu-
mclisrobam'bulat rmaramaecufatam círeiimfercnsconícientirim, 
cuni fit fuo ipííus iuclicio damnatus, ñ e q u e ve! acl breu.e tempus 
pofsít r-efpírarc. JSIatn & ín tóo, & menfa & in foro,§c m i o -
mó/vintcrdii i <Scnoclii,& in ipíisfrcquenter fomnís bec iniqui 
tads llmalachr^ ^i^ctjipfiufque obeaufam- vitam-vmit, gemens, 
acíreorcnsíuperterram.cum nemo íciatjntustamen bahet ig -
sieni ímplídtum. D;Chryfoiíl-.concionc i .de Lazaro^Hinc eft i l -
Jud D.HieronyBií íTi í ib t te ma1adoriícient.ia?pu.ta te Deuin o f 
ferKlirrcXonkicñíiaenim n unqúani dcfei ítpcccantera.D.Chri-. 
fofí.concio.4.dc ¿ a z a r ó . 
* Coñfcisnúrf Intftiobitasfiiigeü'um ejí ammá, 
• Skut riims cauat térram qua ñuívñc improbitas (5c decürfus te 
pOrrdium rerum , confeientiam Scanimam roclit.D.Bernar.lib. 
.^.de CQUÍidcratíoac, Naa íkut qui carcerem habitant capitis 
Ccmpmátwnum, gr 
rdamrací ílampstloncm dperkntes5c me-rtemjVél fi cíélicijs abü 
<de f nía ci tur v i ta m i o n g e sgun t m ole ft io re ni & a n x i a m, cjuá qúi 
tniendicando a nullommiibi malorum cenfciiper rerum anguf* 
;tias iáceédriuíicopulentrs viris fibi ipíís roaiortiínconícljs opi-
Éces jpfí}& cjui ex diurno qt i^ í lu V l^ i t an t ,& Jabore fummo# 
íongc fuát:.€on.ditíaij¿mcHores.-DiCBriíoft;fermJe-.nc 
Sicut in cxítrnis cclebrita'tibüsls <|ixi:necveftci» habet qtjalfc 
dúaturíplendidamineque menfam qua fruatur lautam;fed viuit 
In pnupertak;£ime,extreniaquc mííeria.non affícítur feílo die, 
etiam íi vhiueríam vrbem choreas aguare videat, fcd hac ipía de-
canía magís angítur ac doict.diucs vero dclicatus. mutatorijs ve-
íliriis abundanSi^c in íumma proXpenta.te viucnsjctiam ex ira fe-
fíiuajia^témpora, &ñum agere íibi videtiinita Sc ín ípiri tnalibus 
rebus víu venÍt;Quiviuit in iuílitia 6c operibus bonis, vcl abfqi 
fe fio fcílum agit?íincéram voluptatem ex bona conlcíentia per-
cipiens.Qui vero in peccato&fñajitia degit4muíro malorií 
iibinict confcius,etiam cumniaxime feflum eft,fefto carei.Du 
C h ry íbfl:4ho ni . 5. de £ de A i? n^e. 
Confcientla relárgutloni difpofuh ¡nterudlla Deusl 
Sicüt folet doloris immodíca magnitudo.frequcnterhomíncni 
ñ naturalí^us ex cut i en s fe n fi b u s. a n i m um dem crgc r e, & ad honc 
fía animam inutilem reddcreific Scfupra modum doleré de pec-
catísnoxiuni cft.Cum hoc tamcn ftatjquod omnino non doleré 
ütcxit iale,&omniummalorum extremum.Ideo ftpientifsimc 
Dcusnon fecit nobis perpetua confcientix accufationem , neq; 
cnim hoconusperfcrrepoteramus.íi iugiler accufaííet. ncqj rur 
íusadcolcucm imbecillcm^'tpofl: vnam autakeram admoní 
tionem defperet:fed facítüíamfrequentem.ne in íocordiam inc l 
dcrcmus Eaprcpter &: iilúd prouidit.vt ex interuaiüs nobis immí 
íicret confcíentiíe redargutio3proptcrea quodeíl admodum feue-
raAquouís ílmiulo accnus pungcrc confneuit pcccatojcm.Nam 
pater vbí fcmel iterum ac tertío,dccicsve fiÜum crepaueritrfi vidc 
rit íncorrígibíltm marierc,defperansabdkatJ&: pellít efamilia , á , 
ccgnatípne reíecat,At non cp^cm ¡igg¿o conícientia/ed licet fe 5 
fneljícet iterumjícette^llcct míílícs ádmohuerlt, turicc|«é non 
obtcmperes^mancbit ítcrum,ñeque defiílet vfc|uead iuprcmum 
alitum,fiue domi, ílüe in foro peccatorum íimulachra nobis re-
prxfentatjex D . Chryfoíl.contione 4.de Lázaro. Sic enim nos 
ait Séneca epifl^p. Amantifsima noílri naturadifpofuit.vt dolo 
re9i,nut toHexabíIem ,ailtbreuenifacerétnta 8c corjíciemíse re* 
dargutióncm Deus. 
Sicut medícus Optimus non ceíTat fuá medicamenta apponeres 
diCi femel depellatur.neq; fíe defiftit/ed cotinuá cura gérit:íic eft 
confcientlae opus,vt jugiter memoriam ingerat, ñeque permit-
tat vnquam m faótorum obliuioné nos vcnire:fed ob oculosprb 
ponat^vti vcl hac ratione nos tard i ores facía t^nc in eadem pecca 
taprolabamur.PorrOjfi cum hinc tantum nobis & fubíidij)& ta 
tum adiutorí],5c afsidet nobis tam importuna accuratrix.que no 
firam mentem flagclkt. Se cor lancinet,&quouls earnifíce gra* 
uius apprehendat.&plerique ñeque fie peccata vincimus. Sicut 
enim fíagellati, Se ingrati quidá famulijCÜ no pofílnt a dño fuo 
occu'tnri, huc & illuc in ángulos domus currere folcnt.metu illa 
rum confeientias concutienterita iliiquos mala conícientia tit i í-
latjitaabfconditfe Ada5ad vocé Dei dicentiSjVbi es? Ouafi ¿ 1 -
cat. ' ínaliote loco relicjui, & i n alióte inueniotnonne ficut pa-
tergermanum filiumjde ómnibus fatis dilucide & diílinélé inf-
t ruxi te. Qulslatro omnesdiuitíarum fun-antías aufcrens.in ta* 
tam te inopiamdeduxit? Vnde nudiíatis fcivfus t ibi cótigití'Qtic 
tempeftasita fubito omnestuas merecs demerfit? Quid aceyit,. 
quod ab ilio qui t ib i tanta beneficia prícflitit, de in tantü liono-
rem te euexít oceultare atientas? Num ^fdftat tibí qui accufel? 
Num príEmunt teftes , vnde tanta formido^tantuíque ísetus te 
inuafitíD.Chryfofl.hom. j j . m Gen. 
ConjllíHm eft tHttJsma rupes, a^riomm^ue nojiramm dttx, 
Sicut nauícuíaríusquí per fanem nauicülam duok ad úpúfñfh 
rapíetur á Euniine,fí rclincjuat funemrííc qui ardua & fübliraia'" 
gerít ncgotiaííí coníiliuni relinquat. ibit in príecipitium. Vndc 
cíí^um eft prouer.t 2 .0mnía fac cuní con filio,&poíl fa &.uni*no 
penitebit. ConGiio quifquis índiget, & aliena pnídéntia , i n -
.quicPlutarchus. HincEQrnulus vrbis£indtttorcentum ííbi con 
fiiia-
ComparatwnHm. s ¿ 
, fíHarlos cónítiímt, vt" viciHe eíljibro i . Dícliyfíj Hal ldirmfd, 
ribí enim falus vbimulta coníiíiaíunt, Proueri 14, £ t quamuis 
nan á quocunqne áccipióndáfunt coaiíiiia>i'C[uiaficut cafeus rc-
ycíplc formani á fiíceila: tic coníllium ab ingenio vndc dima-
jiat , fumit vel bonitatem , vel maUtiam: nam q.iiidquid á puteo 
pcrturbatoliaiíferísj mrbidum crit, fie conñÜiim ab ingenio: n i -
íliiíbiíiifiiis aliqoando ab ksimáe ignaro & delimito íimtaccípic 
1 da coofJL^íicut lapis pretioíiis ab ílercore vel á capite vcñcRofi 
Skutpretiorusr ááama's tiihíl amitt í t , nec ex vírrutc ^ ncc ex: 
p r e t i o í i puro auro ínferatur & copuletur, immo seftimationcm 
fuam áuget: fíe'non vÜefcit prudeñtia cuiufquam, fí alieno n i 
tatur coníiiio , ciim potius iiluftrior reddilur. C^uia confiliunt 
cíl: res í^ icra s omnci.tr que decorat vtentem illo. Plato iu dialogo 
- thca. Vndc CÍXÍL Thucydides libro ^.inconcíonc CIcontis.Quí 
ícunque C9?ÍÍII¿ÍS copxm hoíhs iuuat , potíor cftj quam qui ip-
•íosíine pmdentia , pu^.nandí.robore aggreditur. 
ConBlUríj hem ftuüa efí ponderAtlo s«f ^ «e rmh fs** 
1 - . • : : nltio fufficiem • 
Sícut qulPrínctpis monqtam adultc-pat ^ 3c córrumplt j cQrti 
Luritur:ica quíalteríusingeniumconíiUo fuo deprauat, debe-
iaat puníri. Nam tale eíl vniufcuiufque ingenium, qualís eft 
clus inclinatio, ve colligitur ex Aríftotele 7, Ethicorum. Y n * 
dedicebat Humilius Senator Romanas,apud Fulgoíkm , l i b . 
y.potíus optarcm flagitioíum Príncipem botiis confiliarijs fep-
tum. quám honeílum deprauatumconíiliariumliabenícmaiqui 
malus meliuspoíret corrigí á multisbonis^quám multiab vnp, 
Marías , 
Conjilio ^H¡fqne tndiget altertus. 
Sicut fulgídam illam lucem Solis^ác eius fuígurófum íubár fa; 
penumerofupemenientes tenebrae obteguntdta 8c inteilt élum 
«oílrum quafí in meridiefulgcntem de perfpícuain confíderan 
tía obrepens tenebrofum reddit. Solius Dci e í l , nullius indigc-
retdc nuiloopushabere coníiiio. Quis ( inqui t Efai 40. ) cog-
íioijit ícnfum D o m i n i , aut confíiiarius eius fu i t . Cartcrum, 
csmties nos etíam fí plurimum faplentes fímus , in nuiltis ta-
l l en reprehendí meremur, atque hínc na tur» noft?» appa-
m : Iii6rmitíist Eapropter 6c Psulus pd Komancs xz. ó k k 
ne fítisprudentes ¡jpadvós metipros.Namllcet mimmimmoduin 
fapiens íis,6cperípicias ea qux opbrtetjficut fnpientiísimus Sc\n 
ftruétifsifousin ípiritualiurn íntelUgcntia Moyfes, nihilominus 
confilio foceri fui íncliguit,Exo..» 8.fic & tu quicunque íís.coníi 
liario tibippus.lbienim falu? vb i multa con filia. Prouer, x i.ex 
P,Chryfoíl:.homiI.9-cle laudibus Diu i pau'i. 
Sicut non cfl'infirniior manu5,quod in dígitos fít dilíeíTajfec! 
cfl: ad operandum agilipr:ita negó tía communicara multis in qua 
libet Repúblicaplenius conficiuntUr., ReAiusenim fiunt quas 
rnu'^rurn.mánibusperaguntur Plucar.in Moral. 
Sicut cquus qui in principio curfusquibufdám moruljs vide« 
tur refug rccurfum.velotíus peragit illuiita qui in principio cu-
jurcunqUv negodj feíHnat lente, fatenim ciro ( aitquidam^ílfat 
tericsi;leo,antcomneni.aítum confilium ftabile.Ecclcf.37. 
Sicut nauis deftituta gubern3tore5ten»ereq; expofira agitatio» 
n íhm vent:f)runl:ita homo inccnfuitus, Vndeeft illud Plauti: 
Non ofendas fcnfum antequam lincam mitus Ex D.Baíilio i a 
í ísi .cap. 
ConfüU ¿¿nerjusluílos ¡hita trica f ita maligne confuí" 
f tantiUm retonquentur*., 
Skuttela quy íemelincicfciitin Corpus folíctu.;. nec cedens/ed 
repercuíiüu n,cuiu fie in fuos iaculatoresreíii une telaúta coníilia 
adúerfusiuílós ihitav'n capita nwlignc.confuítantium retorqué-
tuiñta l u d i i iiíieruiií coniuium uiialum.contrafe.D.Baíil. Éíaú. 
cap. 3.. 
Confolátionlnon eji locm clum immlnet calamitas; 
Sicut morbi in fuo vigore non admi tu it curationeinj ficcaía 
initates priüfquam ;def;rbu:rinr,nmne folatium, fomentutnque 
rcpdlünt.Séderút amici lob Eiiptiaz Bald tb .& Sophar tres Re 
ges ad Régem feptem diebus acfeptem iio£libus, 5c nemo ioque 
ostur MédioGrcsenim ;calarnitates folacíum recipiunt,magnitu* 
do vero calamitatii filemio oiioratur.D.Ch'yfoft.hom^.de pa« 
tiéntiá \ o h i 
Sicut qui efrácnes cqnorum;t)uIlos cd mundos accípíunt, non 
fíátim in initiOífrjcnoon iniedo natiúam illóruinflrociam fran* 
gU9i;Ua qui coflfolawr & corrípit.. 
famparathneím, $ j 
u <: -JUpd Protun adolefiem tuxta í lamjnam etléím cum \ 
; femertt mnrecedttitbea., 
• Sicutvincala quibiis iugum állígatur Temoni non facile difr» 
puntura ÍJCCI áfortifsimis iumentorum paribus¿attrahantur4mul 
taque violetuia ad iepertrahant non Icma onerazíic qui attrabüt 
peccata quafi funieulo longo,fie ctiam qui moüeionesquafdatn 
diutius jirarebglíatas iludió exercent ad peccaadamj&eaídc ob-' 
ílinatc ac fortiter perfíciunt,ñec iudicíum Dci verentur,fcd co-
temnunt t necreformidant borrendum iilud tribunal Chrifti , 
nec feuócañt ad memoriam qusc á iuuentuíe adniiflerunt pecca-
ta s nec a ttendunt perquot^quantave afclfcunt íjbií&: attrahunt 
pcccatuoi luxuriae^componendo corpus eieganti veñejScc.Deni 
que vt femcldicam, maíhiaomnis^quac inproximum non for-
tuito quidem 5c obio cafu perficítur/edconfultó óciníidiofe prg 
cogitatis molitionibus é longínquo confummatur/unlculus ifle 
efl in íongum exporre&us per quem hoaiines fibi ipílsattrahüt 
peccata ioiigjísiinc,íicet dcíita.Certc ad huhc modum hi fuñica 
l i quantaiibet longitüdine extcridantur,perquam difíicücs funt 
foíutu j ob vigorem peccantium confuramatum confüemdiné 
peccan d í,qui que inuoluunt íe vehementer peccatis crebrius reps 
titis.Scriptura proifnde ¥Ímintendítac robur addit accrimoniE 
scorrecfVíonis,-dum infert iorum reftím/eufonem iugl efie cuiru-
Ja.Hoceft á fortifslmo animalijquod nonceditlabori, ñeque 
t i í c i a u t imbecüiusredditurdiuturnítatetempons. Ex verbb 
JD.BaílIijxncap.^.£faiae. 
Cmfiet^tns fecsammyiiefclt, 
Sicut lili qui accotunt loca Illa , quse Gatadüpa appclíantujf 
vbi Nüus ex altifsimis moníibusfepr^cipitatíobfonitus mag-
hkudincm nihi! audíunt: fie hommes vitiisimbut^víqúcádeo 
obfur nerum ( 8c iilii.aíliiefaiíli fucrunt) vt fenfu omnino carc 
re viderentur. 
Sicut qui habirant ápjid f bros aéranos malícorü fonitumpro 
píereorumfrequentiamnon fcniiunt; ita muki Chriffiahorura 
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.mJíeíjtes verbiimDGÍrunttanquamtióií áudíentcs. H í cním 
íunt fimlles nuibus, qua: primo íntuitu timent cómmentitla 
corpora plena paleisquíc in íegetibus & arboribus figuntur , í x -
pe tártíen vífa contemnuntur ab ilüsndcm etiam videre cft in tur 
disaííuetis cymbalariotfic Chriíliani in primítiua Eccfefía,moni 
tiseuangclicis compundi ad virtutesn excitabantur^modo ante 
aíTuefaóti O.igirijS, increpationescontemnunt/adidifeipuli Se-
Ii5chcnb.£íai,37. 
CenfnetHdomtldqudmtiilnfárHu/maxlmojluilioejl 
• Sicmfcbris ex aliqua intemperantia proueniens faciíe illa cií-
íatur,leñta vero difficiüus curatur: ita confuetudo mala quanuis 
in paráis efíicatiorapoíhilatremedia,qiiani grauiora peccata. Sí» 
eutenim mare recipienstot ilumina nnnqiwmredundatñra fla-
gitioíi nunquam vitijs fatianíur,quja abyfíus femper abyííum if l 
uocat.Fili hominís vides maía qux faciuntfenioresdomus lírael 
in abícondico cubiiís fuifScd adhuc conuerfus videbis abomina-
tiones maioresquas íñifaciunt:(Sc ecce niuücres fedebant plan-
gentes Adonidem.Ezech.8.fedcntesinquit,hocejfl} vitijs aíTue 
f a í l ^ e x quo fequcbarur vthaberent dorfa contra templum D o -
mi ni. Adonis cním fuit pulcherrímus iuueniSjCipriorum Regís Jíi 
Íiu3,qnem propter cius incrediibilem pulclirícudíncm , amorepro 
fcquebatur Venus^ quícum eflet interfcilusab apro.ab üía conti 
íiuisp'orabatur lamentis.Pro cuius bonore^ fupradictas mulieres 
congregabantur plorantes coramVeneris ftatuamjqnam videbát 
mortemíuí Adonidis artificio quodam plorantcm. Kabbi Solo» 
mon. 
Sfcut ígnis ígnem sccendit 6c malorem eíenat f{ammam}&: fí-
cut flimius a paruo fonte nafcens magnus cfficitur : fie Saúl ad-
Mcrfus Dauid!infaniuít&-paiilatimacpau]aíini labens non ílítif, 
quoufque ad ípfum perditíonis baratrü feipfum immifit.Simüi-
ter 6c de Caín faíhim eíTe vidcmus.Non enim confeílim cíedem 
fratris illl. fuggcfsit d<Tmon,ne ma^niíudmerei commotus tam 
fcek'fturn facinus abominaretúr , íedprius perfuaffit deteriora of-
ferre, íiúllum eíTe id dicenS peccatum deinde inuidiíc veneno 
íuccenditji^hiletiamiiincraalifcciiturum pe^ ^^  : ita íen-^ 
^ < íilB 
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"fím'lti mxh íílá.pftisj?a'écxdetnc-.fratris, & ad n*e«;atlottem.fa;1eHs, 
:impaHtnec|3 prius ceOauit,.Qua.in •'ínaiomm.omnmm^vcrticcmim-
püi'uic. Rcpelienda'jgítuV, malorutir inítia í un t , na-m etiará íi ad 
-niaiora primijnon progredmentur pcccata,non eíTct tamen Jie« 
g'igcnclum : ÍIUMC vcro; per iilam íncuriam gradatím 'fcmpcriaf-
,, ce na a n t ¡ ^ iixjpwpjúzrramm fca'dlo/íkQiic-opefa i i i n ditas- • prin ci -
pía pcccatorum fu.ntcucrtenda9No!i cním vían dciléiifolam eóft-
jfídercs/ncc ^uia paruumíitíCo^itcstíjciillud.prmctpue-tcnc • quia 
¡(i radicetíi.esoiT-euulfcrís;¿mnímiás indé latóor fubcfefcet. -Mirabi" 
Je qui.dcm atque in-a'iuBiinu:{ nfJta'/.valde ) iicere ^udea^-Solet 
.mhú uommnqmm nazi uwto íttídío rhagitia.videri peccata elle 
cuitan da , qu'Shto pgma & vília : iUa?ptiini ñaüira ipfa fpontc ab-
íiorrctur, harc autem hacipfare, quía pama funt, defides red* 
dunt-í & durr^^iiteainur^ur'-y.úOfi ^oteft ád cxpulfíonem eo-
rum anlnmsgeherofe mfurgere Vnqeex paruis, cito máxima 
rfiuiu negi|g,c'iuíri nollraí hoc tpfuin corporibusaccidere videbis, 
Sic ín íuda maximüni proclítíonis concreuit malum j r i f i cnim 
piitalletparuum eiíepecuniam inopum furripere, in tátam pro-
Ecruitatcm non deueniílet: l udx i queque nifi putaíTent, inanií 
gloria; mi ni mum cíTc^fcme ad cxdem Chrifii bpíi non fuilTenr, 
Hac vía omnia ícejera fítri vidcbis.NepiO cnim repente ad extre 
mamimprobitatcm iafilijt.Habet quippeíníitum quendam a n i -
ma pudorcm atque innatupijquem fubito calcare atque proijecre 
non poteíl:: icd íeníim atq; paulatim & negiigentia perit: hoc pa 
¿io ctiam ídolommciiltus adítum inuenit^um vltraquá oportct, 
viui ac defundi nonnullihonorarentur : hoc paflo cutera vi-» 
lia dominantur. Confíderemusautcm , quod ex imraoderato r i -
fu orta eíi paulirper fairrUitas.a ícurriiitate turpiloquium,a mrpi-
]oquio operario turpis proficircitur:íica minimis ad máxima gra 
datir» diabolusducit. D.ChryfoftJ iomil .^ , ixi Matth, 17. C^u| 
©alai minora dcfpícitpaulatim decidit. 
Confutado ex depránato ajfeclu dlffclk 
Sicut fluuíus per vriam dcfluens vlam diffícüc trahetur ad 
államjficafíiictus peccati ¿Ifficiie trahetur ad virtutem. Et íi« 
@U£ pl^qtg auper c o n ü ^ i iumi fgciíe rcucliltur j per mu'tum 
fe 4 " m * . 
S y l u a 
i vcratcmpus radíclltus térra fírmata , ncn ítem : & fícat paríés 
recenter ereítusfncüe fubuertitur, antiquatus tamen non ítem: 
' ficut febris p^ruam generar fitinvln initso iníirmitatis.pofl: 
Cjuam autem inualucritJ&: físmam extuicrit.íütím inducir im-» 
medicabilcm ¡íicin vitiato aííeólru accídk^ri in fui primordio no 
* íprohibueirimus, ne in conáietudi i iem/tcaní^ 
"iftomUS. • •. i ~; rr íJ' 
• fe/Sicut vifus bautfacilé a iücunclis diuelii foíetfpcdaciilisiíi ver^ 
vioiétia quada abílraftusfucrititeru^i-íac rcftírtur:qutniadmódu 
? férmo' á n arraí ion i bus fuauifsim í s:fic qül femel coftiemd i tic prá-
ua fücrit irretitus difíidle expedieturab ea. D . Grego. Naziftñ, 
'«ralibnepro P.Bafilij raorte., 
. 'Confueíndoejl tfttifcd'terá-HAtHrAi^rijli'- > 
Síciit difíicillimum S: periculofum eft annofas arbores, qu» iá 
Inte fparfere radiceSjrcuelIere locoj & alio tranfplahtáre: ita Refpu-
biiea confuetudinemJongo teraporc fuis ihucterata inííitut'ís, ad 
aliam vitíc rationcmtraducere non licet citra máximos rerü nio 
tus.Pintar.in Moral, ficut A Etiopes íub torridazona ilíius inte 
perif m non feñíiuot:ita álTucfacii peccatis, illorum- vulnera no»! 
ícntiunt, 
Cjjnfuemdíne cdptl'concHhinatuSyCih retiocdntur íh lJem, 
Sícut aucepsaúium-, aut víffojáutreiiTn grano aliquo captS 
tenerpaírerem,5cmanurüa' fubtiliísimo funicu'o íigatum rcti-
iict3(Sc:quafi dimi'tens laxüntde manuíuajdans el íiberam vo-
Jandí potcíTatemjaüilíe aílidüs ad volandum, euafumque. fe pu-
tans,aláccr aitibra appetitrfed iíle fum'mum fiuiiculum tcnens,; 
rcflringiteumcuni voláuent, 5c adfe trahit ab fpe voíandij&r v i -
uendi-dcceptumnta Se dhbolus veffuptus- venntorf -6¿ per con* 
iuetudinem concubinaíus laqueo fuo deceptum ímpíicat hamí» 
nem s qui remel haeferit, vult quidem ab eo euelli, fed funicu-
]um yelox venator tenens, feuocat captura femel in laqueo,. 
Se reuolut'am..praemíttit,Et quidem funiculum ipfum fíüxü eft,, 
ac faciíe poteft'difmmpí.fejd-rfefidcría noftra , & dilatio diurna 
facit.vt robuftum fíat,8c n o c i t o rnmpkur.Quidquid enim-du-
mm^autrigijumbbijcit,v%ilantia viiicittír, (5c p^nitudihepro--
pulfa-
Compm'áimmm, Ss 
putfa tur /órá t ionibm moIljtur3íleciibuf^ue refolultur .D. ChryQ 
íerRione de pcenitentla, 
Crnfuetuclopratiit-tjus tempore Acqulrltur tempore dífolueníU erk, 
Sicur quotics Hiutína qu.Tpiíim ac dura in f ía t io corporibus 
Snhxíitjtum 8c longo tempore,mu1itoqiiejaboreJ6c muita fapié-
tia in admouedis remedijs eft opus,vt colicolis tumor abfque v i -
ras pcriculociiíTolunt.ur:ítnquoncs in anima aliquls morbiim,qui 
í a m rapices egír in ea.mulíoque tempere concrctus í i t , T a d i c i t u s 
eíieücre voluerit .non f;itis eft ad correctioneni vniusduorum v^, 
dierurti admotio:verum oportctfrequírjter; ac diebu's conip lur i« 
busin hac cura verfarhDXhryf.hom.i.de Dauid ¿s: de Saulc, 
Ci>ntemj>lat}omJímflícifrafcrtiír aÚiu¿^jr¿e opits ¿erluatum explenltH-
d¡sie conhempldthnkj)it prxd¡cdtlo¡. 
I SieutmaiasiEfl:ilíüm maílis cft coi 
templan aüjstradercquam folum coiitemp.lari.Opus cn¡ni v i tx : 
adiuac-.quod ex plenimdine contemplatibnis der iüatur , íícut do 
¿iYinn Se prsd icar ib , quod de perf, étis vi'ris poít coritépíationé 
fuam redeuntiBus decidicufiiMcmoríá fuauitatis tu^ crué tabunt , , 
pr.rfeftür fimplici contempla tiouj. D.Thom.i.2.cj . 188. art. 6., 
Cóntemplatio dliúnarum du&tdt nosa mokflUpr^fentwm,, 
Sicut ením quí mihus acríTunt oculorum acíe, eos auocant | ; 
cootricuTerum praEnitcntium nimífquefplencidarum dcin refo» 
csllandos defígunt in flores,5c qu.Tqu'e viridaütia , cón fícnílí r a -
tibne nlhí! mínus necefTceinii^uam vt animn contmenicr.;vitétr. 
reí perfe triílis fpecuíatinnís;autfc addícatScaílcntiatur-príeíen-
tibus,qii<T molefla fínt 5c plena mfroris-quin debet notius; ocu-
lam o bu crte re ad eorum c otcm pía t i o nem. q UÍU veré borta: funr: 
ita demum aífequeris t^vtfempcr gaucle'ís, íl v í r s quidem tuae.-
inüitutam r^iíove omnis Deum coIii;ncet -v ac fpecíec, ín-. s v . - : 
ro retributnms,quac-per moléfta funrV i t x iñht% & tríftít' Í . le-, 
uiora efhciat. Afficitte aliquis ignomin ia f Q u i n tu ad eam fufpi 
Ce gíoriámiquarTepófita in coelis eíl,tib-¡ paranda mérito pncien--
tiar.tadurammum tuarum:adijíli? Imo ocuíos imprime fíxus• 
fte cwleftíbusdlúnijs,^; theíauro incómpnraliHl, quett) tlIjMpfJ 
preúo bonorum operum fe poluifti,Patrio íoio cxcluíus es? P.ir 
trian)ha^es, codeílem iliara Hieruíalem , Pcrijt tibi íilius ? Scdi 
Andeloshabcs quibuscam in circuitudiiiini iiliusthroni tripa-
«fies He títiaíempiterna exhilaranáus, D.Baíil. hQm, 4, degratia-
rum a l ione . • ' . :<\!U&^sújÚ>íú 
... ContempUtlonfoAt-AnfesfcpM Ihmlndntm A T>e«. , v 3 
Sícut faepíusconcudendo iiicem.ígniá eKtrahitur abeOi&^c-
cendunturappofita fomenta: ita aísicluí^contcmpiantes Détí>nji 
ciwsfucceivliuntiir aniore.íuxta iliiuí PGím^H. Coiicaluic cofa 
mcumintra me,&-in mediadone meacy:-ardeíct:t i^nis-, E & f a l g 
Chrifti cónfabuIationCj inquit Ckophas s Lucse 24 , nonac c o í i 
.noftmm ardens erat^n nobis-cum Icxquereturía vi;..? .Vn.á^il: ' 
Pfa 1 miíh P f a I m . Acccdicc'aflDcum &ajíu'tóiiiámini. 
Sicut ferrum i¿ni admorum, i^nisnataram índait ; ka mens. 
• • • • ! 
• qux Dco per co n-tc rnpbi i o « € m adhafrctyifi dmiiíss quoda'fri-
modo tranfic m6res;Vnde(inquit D . Ambr .} cjiit aíiídtic ciiiti 
Dco vería tur, non potefí: cuautcrreita ne Gomparad. ht hmiJlfág 
.quoci SolijiSc Lúnar comparatu-r fponfa.'Can.t.ó. 
Sicut qniíapieritü'ColIoquí js affucfcu:.. t.fapictíS illoruíapmtí 
fie ^ui aílucícit colloqui js diuims:, diuiüos induit mores^ ficut 
Sol compiexus nuuem fuis radijs áureocam fulgore fplcn^cíce-
refacic:íic illi qui vacantconfortio dininoJlluniinantur ab i!!o, 
v t videre cdin Moyí i dcfccndcnti denratvíe^in quempropter 
Dc i confortiumnon poterantafpicere fiiij ífrael. 
ContempÍAtlom cj} aft¡<ir,qm in externú carporh cjl dehllior* 
Sicutabundat natiiralis calor debi l ior í i t in vigilante, co quodl 
ab interioribus adexteriora proo-dat^ua in dormiét^ed quod 
reliáis exterioribus.ad interiorafugiens, vniatur interne. Vuele, 
v t incjiiit Ariílot. in.libr. de fómno,dormlentes cooper tor ío i i i -
c l igcnt: ita contempiantjsanima , eó eíl fortior in feípfa, quo 
dcbil ior eíl in corpore.cum e n i m j n q i u t Paul x. Corintli , 1 %. ln« 
firmor, tune potensíum, 5c leuo me ipfum íupra me, Tlu'éno* 
m m 5. Concaluit cor meum intra rae dum atiendo m i h i , 5c in 
HieditíítiQíK mea exardeíceí igtti§aqaons Peí,Pfaiíu.3g0 
Compaivttiomm, S6 
ContempUtione f t f r^fins^uod ¿ corforts alejt oculk. 
Sícut íiqiiishiemis dic,ver Gogkaucrit,éc ornatum eius íume-
üe mentís ínfpexerit, obliterata hiemein. qna fitatque algeaí, 
totura ei infenfufuo ver, cum habituíuo prnatuc¡ue couíiiVit: 
íta á Deo memis OGIÍIÍ , ocuüs corporís prxí laní , vt ineunte \n 
nos ohíiuione pr^fenrñim totoj nos obn'neatquklamquaíi añi 
ni o prícfumptus vfus abfeii.üüm. Qjio enim mentís noíír^ ocu-
los intendimus id ipíum m qtto'dcfixi íünt referant ad íeiífum. 
Diuus Hiíarius i n iiíud Pfatm. i t o , Lcmaui oculos mcos in 
montes. . p 
Contemplatíonxjeriem^endmur a mQtii lacali.- : 
Sicut triplex efi: motus locaüs , reftus s obikpus 8c circulans; 
íta triplex cft-coiTtemplatioiíís'niotus cíialnarurn humanarumq; 
mentium . Móuetur enim anima mtíonaiis metu redo ^ ac l i . 
neáli , quando crigítur & ípceulatur , &: quaíi íubito in nitíísi-
mis montibus fuperno cormfeaminc perfunditur ^ & vdut i n 
fplentíkiifsirais tcnebris lumen iatermicans; raptlm ac iníí-anta# 
nee inmetur,<^i.iía interdum vita noílra talis eíi.qualis íeternaii-
ter vka primi principijjnam chamas incipit a fe, vtprimo om-
n'mm attcndat-St procuretfeipfam,quia vnnm cíl nccellarium. 
Lucsr !0. vnum feriiect, íimplidísimum fummum Dcum^ 
cuíusimagp eft ipfamet anima , fícque ex fui ipluis cognicíonc 
ad Dcum afeendit, redit & dirigetur. Cbliqne vero anima rno-
uetarjn quantum in fe ipía docctur & fufeipit iÜumínationes 
diulnas non pur^ Ifltelíeéliialiter, ac valide , fed rationaütcr, Se 
inucíiigiofe,difeurrenno, & proíicíendo íceundum fuam n a t ó -
ram,§c capad ta tcm. C irculariter de ni que mouetur, quando redi--
tur,accenuertítfnr anima ralíonaHs á confideratipne ciusdí^e-
¿bione rerum exteríbrumadinípecrionem fui ipíius. Cum enim; 
íinímarationalisfítítansper fe eíi flex'ma,5cconu r lu . i ad fe íp -
ísamM fwipdosw(km,8c. cum r.b exterioribns í nr'plat cius cogni 
tioabiílorum notmaredit, & ingrediturad fc ipfam difeutien-
áani3nihi!omíniisfixa inli'ftit . quanjús círculirirer mouestur. 
Diuus Díonyfíusdc diuínis nomínibus,cap.4.&: conmicntator.. 
Ibidcm. ,- ' , 
ContentiQfíemfH i^tns fugíetqnepeceátd, 
Sícut lofeph dimiíit píllium in manu merctrlcis , de fu-
¿ i t , cum mciiprí pallio cgOitatís fie 6c tu proijee pallimn in 
man «s 
Syfm 
manuscalumniatorís A Tugc cum mclioií velamerto luflltia^íte 
forte dum v u viadicare vcílem corporis, prctidfildmum anima: 
vcftimsntum.perdaSw.Qúi crgo difticilíus putatrem dimitiere quS 
in iudicio introirc\hoc.co»itet,quiadiffiGÍIiusefl: dc iudicio fine 
peccató exire. Faciíiuseít enira ante iudicmm rem dimitiere; 
quam in iudicio euirare pcccatum.Nan ante iudiciumi Vnacau-
fa auaritis te compcllitspoíí: ingreííum ctlam caufa.pudoris. Et 
qui vná caufam non pOttiiíVi vincerc proptertímorem Dei , duas 
^uomodo vincos?!de'o' magríleriile ycrkatis,Matth.cap, y.aitxn 
qui vulc tecurn in indicio .contendere , 6c runicam Xuam tolleré 
.dimittcei&palliumi. .'•'^ v^ 
•Centlnentla ohfnuúíío € r p d p m i i & ^ e 
.medlutlo, 
Sicut fi Rex alíquís purpura amí¿lus,coronaqnc caput orna-
tusí^c vi^us natura aflícíVíonibus indígnum quídam Regia ma« 
icílatc fccerit,mox vt in Regiam ftollam afpexerit, cmendatfc, 
operamque dat ne poíl hac á fodis vincatur cupíditatíbns:it3 6c 
tu induius Chnílüm.vifa turpis attim^ concupifccntia , ad dkii« 
nam ílati n ftoliam refp5CC,mcíiorc]ue ílatimeris,ñeque maligni 
artibus oiícnderis.Nanvfi anclllas domina cafia & púdica turpitu 
di ni deditas ftatim fdío afpeítu púdicas facit Quid.mirum lí t i t i i -
la'ütem voluptatem Chri d i memoriailatim fopít? Semper nute 
óruccm babeante oculos tuos radiantcni > "8c purus i i peccatís per 
id'temDorísabibis.Nam ficut columna nubis frgiifa noftrx cru-
cisvHébraeorüm muititudlne protegffbat.ncquid malí ab AEgip' 
ti/s paterctur: tacrux ante oculos vifa omnem ílatim abi^ít ma 
]¿tnr volupíafcm Hsec enímfalus cíl: animx.fxdarumque concu-
piícentiarum íaiiibre antidotum. Htenim infírmitatescorporis 
ínedicdrum artes fananíjanimam autem argrotamcurantftatím 
eloquía Chrilli.cuius 5c nos (umus membra. i .Corin. 6. Gerens 
pumbra Chriíli5fncies ne membra fcortiíSic fi iílorum verborá 
fu cris recordatus: ftatim fugic tcm v idebis voiuptatem.DXliryC 
fermone de continentia l o ^ p h . 
• Contimntid dl fci»ditur')fo!upfM)a¡<^ettfr^us fatídta, 
Sicut gcniium fapicntcscum varia volupíatisfpcckm , atque 
aduerfus 
C o m p a r a í h m m . / ? 
aáiierfusc^íTi pugnara noftram fabulofa nobis fisione íignarct^ 
hydrkm , vmuttfam in carne voiu^tiitcm ftrpentem ftrunr ¡ ac 
m^ltipiicemyqáí ín paluJe morarctur,natura: raiianes pcrfcrutl 
do íingerceíuique^cjuo fimpliciter abiciiidcretur caput, tria pra 
vno ettcrrc tradiderunt:quod vero cauterio prxciíTum cíTet, occi 
di penitus.nec piura pro eo pullulare íapicntcr docuerunt:fic vo« 
luptate nanquc vniusrfa ib:xarnislimofá materiálíq.uc natura ve 
luti in paluftrjdoco^inílá'i^orrendiiHiüsiferpejilis femper incu» 
l)ante,aG per vnuquemq; feníuni quafi vnu quoddá,caput ex i n -
t imis íingüíarcm^ícílicer^aut vifcjsutguftus, reliquorumque 
voluptatem prof¿rentc,mulüp!iciter íiadfanctatem íuauirare ib 
l iu; perfrumdo vnuniquodqu? caput velimus abicindere, no ma 
gi;,quod videbatur abfcmdimmyquam pravno plurima per hüc 
abfcifsionis modum puliuíáre faciemusjfini verocontinentia v?Iu¡ 
ti ignis cauterio elatum caputcxcideriraus i-í pporfusrita.perím'é 
mus,vt vitrag;rminare non pofsit.Qui enjmvolüptatcn» g u ñ a s 
auteius fuauitatem faturitatecupitextinguere,non tam.iilam ín 
terirait; quam fruendo capitis intemperationem fimper ad id , 
quod raale cupit éfeit .D.Bafil .dé vera virgin itate. A g i t ad hoc 
iííud.«.Cor.j .TribuIationem carnis hab.bunt buiuímodi.: 
Cóntemne temporalU mertherii Jemfi¡ternd¿, 
Sicut prius mundatur va^quam infundatur in ,eo quídquam 
preciofi liqunris, quiá citius munda corrumpunturjquá Corrup» 
ta mundanturáta & anima noflrayiii'^fucrit ab^omni farti Jifsi-
ma vitiorum eontagione puí'gita.non mcri-bttur fufeipere iilud 
vngucntum quoJ tíefcendit in baibacn AaronvCaísianus, colla-
tione i4;cap.i4. 
-Co&tHmellámmn fentít qttlmn ^H.<srkgtoriitm,- D:^€ugjnconfef.' 
Sicut iílc qutminímc fenticntem.aut curantem vcrbcrat,ít ip 
fum laedit^ iSc incomodo nfficit3quod nec inimicuoi plcdere, nec 
anima,iráqueexati ire íc videat:nC (5c is qui contumelia in eum, 
qui. nequáquam doleat , v titur, pe'-tubali animi confoíationcm 
fiUÍlo modolnuenirepotei ir.D.BaíiliusJiom.20.deira,. 
Coopermte nohis cum PeQ ,fiimt cjug fítcimits merltorUt 
l Sicut qu* de agrícola dicunt, quod cooperctur vna cum terral 
lionideotribuuntvniuerfum agricolae, etiam fi fex cencies íuu 
agat offkium : nifi enim h qui fuo mandato ab initio terram ad 
facicdosfmdus idóneam f¿Cit?ad¡joceana quoqj moucre vcllet, 
nihi l 
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mhil prpfífcerctUF taboribussrimiüter díco^uoderfí cum kbénfe 
mfticlconfpipct Solis dz Lunaé aperatio i• &coeí-iicmpericsnec 
fie vtilítas a l iqt iá erit-jniíi fuperne Hilos dextra Domini adiuuei. 
r i t . Volentc igifurmanu hac valida , etiam elementa píTirimuni 
conferunt.D.Chryf.hom.6.ia Gen. 
Sícut medicamina,quaecorponbusadhibenturvinís non pro-
ftíiftjíüifi vna cum illis Deus cooperetur falutem : ita nec boná 
opera faíia merhi vír tutemimprimunt in anima , niíi vná no-
biícum cooperetur Deus.Hon cnirtieO: aliejuidj quiiíigat nequé 
qui plantat/cd quiincrcmenturadat P««5 . i .Cor ia , | , í dem vb i 
fopra, 
Sícut Dcusfcruabít Noec«m fui?-m arca q m m ípfe £ibríca-
u í t , 5c non aüter: ita vult vt omnes ft-ofír^fafetiseooperaíores 
fimuSj-per Hbri arbitrij motum & aílenfum.Hinceft iliud D . A a 
guíl:. Qiíífccít tejfínc te, non faiuabk te , fine te ? Cooperatores 
enim íumus^tiamveritatis.aic Ds|oann.eap. 3^  FidcsItem eoo-
peramr operibusp t , lacobí» 
C^rdk compungiómeacdre^olens d terrsnls Je Jhltritha^ 
/ Iroluptaiwiís ,-
Sícut domina quedam ícrribiiis fatifqúc fcucravVolens aliquoJ 
vngacntum conEcerc ncccírarium&precioíumípluribus ad ííoc 
indiget mmlílFÍs multas mabus rcqüircnt facitat fe|nü|ás&Já$| 
atque ad ícmepíipfam congrcgatjimperr.t alix tcnereübram j v t 
a:quis pórideiibus vnaqüf qucípecies mifccaturj v t ñ e q u e ara» 
pliusaliquid^iequc niJnus^quam oportet habeat Í feiensnon pof 
{e vfile eítici quod componit^nihfumma libratiopis menfura te-
ncatiir::.!4!? tereré íníun§it,<jíi» duriora íuntjSc íumnio cum la»» 
barcíeuigarejnequid duramiríueníatur,aur aíperum :aíiam dir-
cernere cum cribcllis, quod mndltur r a b t r , vt grofiora queque 
pigmenta á minutis,& molioribus fecernat, ac fegrcgct.'aliam ia 
bet mi ice re , & in vnum confpergcre , quse ex diuems prepara» 
t a í u n t í alia? cum alabaílro adftarc pnveipitur, (5c aliud aüaí i n * 
mngitur: atquehoc modo íoníibuscorum, 6c animis, ac nía n i -
bus'occupatís, de operí propofito affixis, non permítit ffnfys 
vía na m cuacan, inrsníioíiemque operis propofiti irmínpere J 
imminens nigí tec, 6c inílíicns, nec pro.ríus induígcnsoculiilít 
¿íltcn^arpcdurac^ue difpcrgi miaiítraai íiihiiílrafldum fan.uia-
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larúmilta'ergó'& á n i t a á ^ k x prcciofiísimumViigueptum iftud* 
compu<5tionem <iico cordis.compGnere^e femare de í íderat , om-
liescorporis fui fe nías ad femeptifam congrcgetTcgnitíemque í p 
forun^ac neglígemiam dcturbans.tota foücitudine vigiiare,(Scin 
hoctantum quod propofuÍt,cogat intendere.Ad Gaiat.6 inquic 
Dinas PauIuj.Michi mundus crucihxuscñ.Sccgo mundo: quo 
fignífícauir; hanccíre-animse vii'tiitem,vt fi.toto aítéélu dende 
lia fua cxtendr!tad coelum,degereíí qbliuífcatur in terris. Cura 
cnim dicit: jMihimuudus crucifixus eít.Sc ego mundorcmortua 
mihi vidcatut in feraeptifum corporaliuni fenfum cfficaciam 
proteflari.Quaíi dicat Pauíusmon tantum abfum á terrenisfen-
íibus,quantum viuentes homines fi corporibus mortuis/ed qua-
tum abfuntjncc fentíre poíFunt mortui mortuos. Qui enim vr-
wit fcn tire potcí^qui autem mortuus eft^ncc huno quidcm liabe 
b i t affe£tUOT .DXhi7Ílíb.a.decompunctionecordis. 
Sicut apud horaines hic moseftjVtmnc tbefaurosfuos , 8c re* 
conditas diuitiaspatcfaciant fiÜjs fuis^um eos íam adultos vide 
rfntj&puerilislafciuiae vitiá refpuiífGtdonec cnim his cnim de-
dici funt.nonpofTunt eisparenmrn fecrcta coramittkita ergo, 5c 
aniíua.niii prius didicerit terrena conremnere t^Sc toeleííia mirarf 
n o n poterit:5c e contra d o ñ e e terrena miratur , neceííario cocíc-. 
.íliafpcrnit.Iuxta iilud0i,Cortnth,í. An.im?"S homo non perci* 
pitea.quac funt fpiritus Dei.Ncmo ergo poteft eorum, qui dele*--
¿l:anturpr.Tfsntibiis5ccaduciscoelefi;ia, ac fpiritualiacontacri. 
Qui vero ifl:a contempferit.iSc velut vmbram3&puiuerem duxe 
ritjVeloíius ad illa peruenict.idem vbí fupra, 
Sicut impoí>ibile eft5vtignis inñarameturin aqua:ita ímpof-
fib'e eft cOmpundionem cordis vigere indclitijs. Contraria 
eni'.n^harc íibi inuieem funt <Sc peremptoria.Illa cnim mater fíe» 
tus.hi'c mater eítníus:tlla cor conRringifjhsc diíToíuic: iila ani-
me alas annc<í?tit)& volare facit ad cce'Um:h.TC el pliimbl pondus 
ímponi t^demerg i t in iufernü.Sola eíi in q u i cordis cópüítio, 
que ficut ignis omne anime vitiñ perurir,& adimit. Ac íicut piií 
nis no potei} ftare ante focie vcti:ita níhil malarü cogitationü in 
anima reGílerc poteí^vbicópuncUo córdrs aíFucrit,Sicut enini 
corporaüsamonita deuiníiram tenct anirnavn , vtab ómnibus ea 
iiccelíán js aótibus cogat abfcedcrc;8c iííi foH qucm'amat operam 
dare^tque metuscogiíaiionefixam t£í)eri; ita amor Ghrifliab 
^ ómnibus 
SylttrX . ' 
ómnibusrcliquísabílrabit ánimam , fibique cóhfoíbt , • &, deílii 
deraí adl cumjíicutceruus adfontcs aquarum.Idem-vbi íupra. s 
cmsrej^ítni i t inds,- . 
Sicut in ferro fieri folet^quin idvquód paulo ante nlgrxim erát 
J>er corticem dctrada rubig ine , íplcncforcs quofdanr! in fead-fol& 
rcfulgens,(5c nitores adit:ita homo queque internus,cum cor Dw 
minus raundauerit.cum fordes rubiginófaSjquíC pr ppter prautiiii 
i i tum in forma efEorueruntabfi:erferir, rurfuscuar o r i g i n a l i & 
principalifórmajfimiiicudinem recuperaüitjacbonus erir,namfe 
ipíum videt in f e i p í O j q u o d défiderat intuctur: atque ita beatus 
íi r ,qiií corde puro prae diíii^eft;quia dum fuá m puritatem intuc-
tur per imagínem / o rmampünc ípa le juan imaduérd t .D»^ 
. Kiílén, libr.de beatitudíne. 
"Cor munduni recipit c U j u U Del, 
Sicut ín cerafcrípturusquodlibct, cam prius interlinit índu-
! ¿tis literis dein quas vu't imprimit formas : íic itcm cor noürum, 
quod diuine fit lucide.¿&: perfpieue fufeepturum cloquia purum 
prius liberumque ornnisxóntrariac cogltationis reddereoporte* 
fek.D.Bafil.inPíalm.Jb. 
Corde mundo leAt¡}rinld tpjt Detimyulehunt, 
Sicut cním íijquifpecuíofolcm vident.etiam íi coclum hifum 
fixis oculis non contueaiuurjniliilof'ccius.in fplendorc fpecufí, 
íolcm vidcntríícutiiji^qui ipíum orbem folis intuentur: ita ( j n -
quit)eíiam vos^etiam fi vires vobis non íuppctantad contempla 
dunijíSc anim^duertendum lumen inacceíTum,^ adciim, qui ¿b 
iñitio in vobís conílitutuscfUmagini? decorem , ac gratiam rc-
ueríi fueritisjn vobis !pÍ!S,quod quasriiisfiabí tis, íí igitur in te 
puritas 5c vitiorumafFe<ftumquc vacuitasfucrit/Dcus prorfus 
in teeft.Idcmvbifupra. 
Cor Míuttdptm'yfdet pdrud.ford/dumijfue mn ajftclt mdgnA, 
Sicut ín loco mundo & fpcciofo,fi módica fordes fucrítjde loge 
ípparcti 
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íippnret: fi nufcem ipfe iocusíbrílidus fuerít, quántuniuís fícrco-
rls'iáccat i?oi,non apparcat: ncquccnim poieft rcq<iiri t ñ eft ih i 
sliquici ftercoris, vbi tótam cft ilercus , üc Se in corde-mundo» ; 
fi íubreptío inimici fucceíferit, mox cor i u u m homo reelus dif. 
c e r n i t , quia fpirítu alieno piilfatur: íi autem cor fueritiníquita-
tibus pícntim , fuggeí]ioncm diaboü in fe faciíc non intelligir¿ 
Qu o m o c! o c n i m i n t r o í tu ni eiüsintciiigaí ^ quí / c íTiperin eo eít? 
D.Chrylhom. i 3.ín Matdi.y. 
Cor mundam tamquxm mure feruens caí e j l fro 
tem^e^ate ctipuiítíts^ 
Sícut in his quí b í b u n t í U ú m , qui in vfu efl: v l n i íiquoTérn , 5 
fuper í i t t m , &fuper menfurara biberint, vicieffius x h ú ] corpus 
motutn Víiciüantes pedes.caputac teñí pora príEgraüata , os dííjo*» 
lutum,iínguanííignifícnntc fermones íebrij, & hírentibus labijs 
yerba praecífánta: cO: videroeos^ori de caíicc áureo biberint Baby 
lonisjquomodo moucan(u^quomodo inftabilcs rrcíTu íint^iuo-
modo dfbi.itata mente, (5c fluéhiate cogitatu nihíi firme t c n e á t , 
fed femperínturbarionibus agantur incerti: de qüíbus dicit Pial 
te^quod conturbad font.De Calm e í iamjdic i tur} quod tgreflus 
áfacie Dei.habitauitin terra Naid contra Edemíquac interpreta-
tur commotio mentís, 3c tribuiatio mnli cordis. Qjax omnis 
caufat ebrictas calkís aureimundanarum voluptatum. í m e b r i a -
mur enim ira}ín.TbriannH' triílkía.iníebriamur & mente , exec-
dinnis amorcconcüpifccntíjs,Se vanagloria. Or igen.homil . i i in 
HicYem.i» ; 
Siciit .Tgerculus vifcefa ardentifsima febris vr í t , nullo modo 
inlatus v n u m c o n í i i l c r e diupotefl:, fed modo in hanc , modo in 
illam partera voluitur.quam Jiu intra fe fuñe inqráctudiniscaufam 
geftatí fíe improbi cor,dura intra fe larthaíc vulnuspeccati gcítat, 
feruens in eo traliit illum incircuítu , quaíi marc feruens quod 
quiefeer e n on p o te ft. E fai. j 7. 
Cordh cúbacítús non fdtiatur credth. 
Sicui vas perforatam non fatíaturaqua; fie nec cor creatís , ait 
Plato , Vnde: diecbat Dauici, Pfal. 1 6. Satiabor rura apparueric 
gloria tua.Quaíi dicac. Totus mundas qui ípheriCT ti gu rae efl:, 
n o n poreffimplere cor meum , quod Pirámidalem í í g u m m ha-
beat. Hoc eíl, hafect quandamrationem infinitatis, Q U X á folo 
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f>co poreíí faiíaí;i,iuxtaiIIuéD. Aug Fecífii ncs De rriíiie ad te^ 
iní|uíeíum efí cor noílrum donce perueniamus ad íe. 
CordhfitifpecHÍo attendem:qmdj*glxty<fUo '¿/fequtitt\r imtcmeu 
S^cut ferunt j columb'x cura ad aquas vcj)crii'it,(^iiía ibí folent 
accipitris iníídías pati/vcnienteni defuper inimlcum volitantís 
vmbra aquis i-nípe€ta.deprehendere,&. oeulorum pcrfpicaciafrau 
dem periculi imminentis cuadere falent, Ua Ut/pcrfpkc inlidias 
díaboli venientisad te & caue.Signatü cntm habes fiiper te Tpc^  
CLiiam ilíud Dei^quod íumen cíl Vultuscius.Pfal.4..QrígJiom,.3, 
in 3 cr.pXeuk.cxpiicansilliidXaHLQcuji lui ficut colurubs íu-
per ribulos aquarum. 
Cor pYóclpue wtmtur Vhiti 
Sicut fi, Artífex videritgemmas pretiofas^ non delatascícgit 
iilas}not) quod fint/ed quod ñeri poírunt:habés enim ícicntiam 
artis/bontian incompofitum non contemnit:íic & Dominas v i -
dens Pet,runi>:& Andream pifcarores.non opera coruai elegífjí^d 
corda.DXhiryr.ho.ai j-An Matth.4. 
Coronítíitur Jolum qullegitime certamrit^fque tn flnew, 
Sicut nultus vnqul qui rementistcmporcjdomi dcícderít Oció» 
fu^aut ctiam dorraicns,vbi poftea mffsisaduenit, íinum fuum 
mampuiis hnpleiíirííic nos qui carlcftc regnum concupifccre in 
geniie profitemiirj de 5 js autem rebus per quas illud aííeqDÍ veré 
poíTumus^íoIiciti nihii (iimus.non coronabimur cum iiiis,qui v f 
que adiuortem ipfi peccaío reditcrunt .Qiiiscx vinca,quam ipfe 
son pLintauír,vunsvnquam collegit?riiorum enim k m i fru¿lus> 
quorum & labores,íicut coronsc pra?miaqus iílorum , qui v i g o -
res euaferint Quis enim eum, qui in certamen qutdem cum ad-
TSjcrfariodefcenditjCorona vnquam duxiccíTc inrigni£d^ni?cuni' 
adcam permeredara, non viótoria modo/cdlegítirnus ctiam in 
csttando conflidus requiratur . Quod niliílaliud cft, quam \rt 
corum qu.ToBferuandadefcriptaíunt nihii omninó pr^tcrmir 
tatur» Éeatus.eíl feruus illfíinquíc D . Iluc. 12. non qui fimplici • 
ter quíduis^ici t fedqui ílcfacit . Si enim rcéíc obtuleris , ,non 
rede autem diii!fvi i^peccaO:i.Gcn.4.Qui de decem talentisjVnü 
aut al te rum retinuit,reliqua vero Domino rcddidcrit, non ca re 
iuílus habetur.quamuis minore illa defraudarit , Qtn cnim ficrí 
potcrit.vt fufeepti in cultura vincíe laborís mercedern ferat, nifi 
£iü ex ^a^g.cQnditi re ipíapr^íli^erit? C^úando^üidcm ti vcl 
Üúwp&ratwntiml , po 
Vnnm rnodurft^e ííS,qui necc0aría fine negícxcrít, ísínutilcm 
ívipíam Dno reddiídít. Qua ratioae igitarqui in voluptate ma-
gis.quam in Dei mandatis vkarn agerc maíuerífnus , vitac bcútl^ 
tudinem.&arqualecum SancViS.incidefti república iüs muhicí-
piuiTive,&cuij p.ngclis íne i iarrabi iem iíctitiam, ante Ghrifti co* 
fpeclum nobis poihcemurjprorfus amentium cft talia fecum co-
rnimfei. Quí enim VHat;uní Iob profero egocol!ocari,ü[ui ne 
uifsimum quicicín incommodum vnqaam cumgratulationefuf-
c^pcrírn ? Qiii ctim DauitJ, <^ m Icnitatem adueríus hoftem non 
adhibueri n? Q m cum Daniclc, qtii non percontinentcm abfti-
nentiam » & precationera fediisam Deum ekqiiifiuerim ? Qui 
cíeniqticcufn Sañ¿Hs viris fingiilts>gtii illorum Cymaicorum ar 
bíter á Deo nullo eft judic]o,quiparibas^cenfcat op^re coronis 
dignara & q n í ex certamine vigorescuaferint, &-qui nu'lum'in 
certaminibus laborem fufeipere volucrinc ? Quisexcrcims du-
¿lor vnquam pra; Je parcem cum vidoribas eos vocaak.qui niíf 
piam in prelió comparauerint. Ais tame^bonus cft Deus^t ídem 
ctíam eft itiítus. Bonis beneíac Domine, declinantes autem ia 
obl-gationes adducct Do mi ñus cum operan t i bus iniquitatem, 
Pfaí. 114. Miréricordiam 8c iudicium cantabo t ibi Domitie pfai, 
j i .Ha^cjguurcumka lint , nolimusqujfo nos Deum ex dími-
dia tantum partecognofccre^ncque eius crga nosbonitatem, ad 
jgnauiíE occafioncm arripiamus. Qaienim folem íuum onri fa-
£it,is excítate etiá mulólat. Qoi inibrem datjCtiam ígnem pluít. 
Jijaciementlx , hsc feueritatis. A n ignoras , quod b^nignitas 
Dciad poenitetiam te adducit,(Scc.Rom.t Keque enim íalui efFe 
.pofrunt qui opera,qua: fieri Deus iufsit, non fecerint^neque pe-
riculo vacatjíi quh eorum aliquídprxtcrieritj qus imperaiaílat» 
D.Baíií.in Proocm.rcg.fufius diip. 
Cordón (ol ic iñex eo feipfos torquent. 
Sicut \] quí apud inferos dant poenas, Verum ígnem diuíden-
. teSjacjuam críbro fcre;itcs,ac fraila dolía implere conantes, nuí-
lum denique fi^em labomm habentes rile qui menfac diligentiüs 
-ftudcntcs.occoquos inquirentes, &: térram omnemac mare ve-
. ftigantes , miferabíli admodum feruituto prxmuntur , & 
grauifstmo Domino tributa pendunt . Comas ante Veítés 
fupcjru^cuas curare ? vci infciicium cft ( vt aít Diogepcs) 
• • Sy'htá • 
x d ifiíufloram-.Nam q u i d c x ní i ibus c x p e f í n n c í i i m . m t fufpksrrr» 
düm f ni í i vtldidtras ilL- orna tus l a m i n a s pr^tciV sirtes inuiter, 
aut alicnis raatrimoir.ík!ictur* Quid.cnim apud eurn^ui fa-; 
pie ditícrre potefl tenuem f n i n p t u o í a n i q u e vefterñ inclucrc, aft 
vilem ferre? modo íatís hxc ad f igus calorcmque arcendum fue-
r i t , & hunc ad modum etiam m reiiquis c»nicc]iiid neceísuatis 
yfum exceditvitandüm^tic^ue corpori plus ornatns dsdnm eíí, 
q u a m q u a n t u m animar profit, Nam viro <& g e n e r o í b «Se vere; 
f iacdigno appeiiationc 3 non ir;iiUisíüerit probrum laíciue orna-
ú , aut Gorporís enram fuperuacuam gerere , qnam álíá n l iquano-
t a , f c u a f f c d u p r a u o p e r i g n a u i a í n aftici,omnc namqne ftudmm 
adliibere.aut quod extra íiierit,benc',,pu'cHreque coíe';turs5c appa^ 
reat.fefe cognofeentis non erit, ñeque•fa.picnsillüd prxccp ium i n 
t f ü r g e n t i S j n o s admonens,qUemadmodum non id quod aípkitur 
cft homo.D.BaíIl,hom^4» 
Corpo.rs ohe[ofacife ndftfrdgatur animd* 
Sscut onere immodicódegrauat^ ñaues ad portum multo CUITÉ 
íiegotio prouehuntur,acfacilc;fubeunt naufragiiim iparilí ratíó» 
nejCorpora qü fTCuinquetandcmmuita,ac redundanti alimonía: 
ad ob. íam c a r n u i c ü a m deuergunt per voluptatum ilíeccbras,!n-
iniam voráginem.perditionís natando immerguntur.Et émMb*. 
di corpora dicuntur ñaues maris. Sunttamen & laude dign íe na» 
lies in minifterium his qui defeendunt in mare,vt faciant opera-
tionem in aquis Kjrultis,Pla!,ior.Quiaíllk ñaues pertranfibunr,, 
jioniremmor,jm trahuntin eo , ñeque immerguntur vndarum. 
ÍEÍIU, Se degentes in carne non fecuadum carné milrtant. D.Ba* 
fil^in i.c.Efar. 
C o r p o r i m m j l r a t y m u m f o m í t e m i n c e t i d i j tuYjy'is* 
Sicut torrentes in fluente quidem humore pleni eíTe vídentur 
Mioxatitc , vt prxterlapfus efí,&cffluxit,pro dere!i<íl:is^ ^^ ^ 
ficcl,glnrCpn & tlticuU.ad eundem roodum, & temulentorü CON-
pora excauata,(Sc eífofa confpiciunmr per ímmoderantíam vini^ 
ímrnorem íupernaturalem ad fe trahunt, qui totum diem imma-
nentexhauricndiscaMcibuSjVrquead vefperam. Ob hocaitma» 
nent vfque ad vefpcram : vinum cnim coscombiiret.Ignisenim 
Jiic>(Sc eximio proíiiienSjíemel in^ilusc^rne^áccl^it Ígnita iácufa 
Inlmíci: Mcmis6hmi rationeai, & íntdlccliiffl •óprímít vmum, 
fíamrrsam folct, accennit. Diclum itaque hoc , qui a vlKiim eos 
comburifjnon accipimusfolum pro bibendi nuidi tatcj-fcd :5c;pr(5 
íeliquacorporís inff ammationc.D.Baíil.in c.)>Efai. 
Sicut fí vi nüm infufura füerk corporí plufcu'um, quam necef-
:ijtas eKÍgat.aut fc -raít ibentis virtus,íuapte l íatura c ó í u e u i t r n t i o 
SÍ i cfTundere tcnebricofam o b í c u i á t a t c m : ira & aíFe^lus coneupíí 
.c^ntiac^aut.rriftkia^íautiraCundicTjCxpugn cfíí« 
•cíantamen-tes quos occupnrint . Idemibid .circailhid. V « quicio 
furgun t j nane j&r p cr fequii íií ur Ikera m^exp e <5tam es ir cipe ra m * 
yt qu'i-efcunt, 
Sicut vefpcrtllio^nes indírcílum ntinquam fcmiitur^ed tortüo 
í b , *5c incerto m á x i m e volata huc illiicque temcre psrerrant3 ac 
•.drcumtiagátur;Gcqui.caTms übidlm'btíS'obíéqauntur^qaoru ani-
mis,niíiíl fírmkatis ineílj^mo-fíabris velutiquibufdam continc" 
terpulfaníUT .Hi^nim multü ferpunt,^ riihii promouentí fiq^ii» 
dem iumenlis ijs afsimiks?funt,'q*iae ad molas deligata , c i im ín -
gredi cpntincnter non ce'íTcnt, codem tamc vfque in fpacio k m * 
p^ er rcperiiititur: &fra¿to Laboribus.corpofe,ipfa temen vltra exi 
gui loci fines progresa ao íimt: fie inftabilcs quique cum aísiduc 
i n corporíslibidinibusintricctur, in hifque doprefsi irvh^refcát, 
^dípkitusfaJfligium nunquam cuadunt: fedin exhaufto curfu i n 
Offeem perpetuo inckatifcruntur; nempe qui vnacura corporis 
concupiícentijs voluptaíibufque afsiduc agkatijrotatiq; coclc vn 
de moueran^denuo referatur, (Scpropter voluptatis prauitatcm, 
» b iniqua,in qua fent fcruicBte , nunquamliberenturs tanquam 
clauo rí ete: rationis deí lkut i .Ex D.Bani.ca.p.G-onríitutionum 
Monaílicamra. . -
Corporis Unedmtntít mdltld Jimt tnttrim'y¡rtHt¡s>lnqiik ^(r l j i . 
Sicut ex verbiscognofciturintentio.cíí voces fint í-gna conce 
ptuum.:(k(ait Sciieca)ami¿luscofpons & grcílüs.rifuíq; dentíñ, 
mmuntiant debo mine ipfo quis jfit,;ftult«saaH prudens.Hinc etiá 
eft ilíud celcbrntiísimum.D.Aug diclum, incompefitio corpo-
risjquaíitatem iodicat mentis.Quales cnim fumüs^eflu, tales fu-
mus,& veiboJ&quales verbo talesA fado. it.Cor. 10 . Se quale 
fuerít faclilmjtalis erk «Se f i n^ . r .Cor . i í , 
K 5 Cerpón 
" Cor por e attrleá anima e'cUiitur^y^et, 
Sicurfi alteram pcfundcslancemyalfcra cxlndc eícuatur: íraat 
tri t io corporccleuatur amma.Hsc cnim v-t plnnirium intcrícpu 
gnare foíciit>& opponi ^am cum corpus fanum cíi.ani-tra a?»ro-
ta t : Cum vero anima flóret, (Sclupcrna reípÍG:t,.vo!uptatcsítpar 
•rau.tur,6c cum cerpore-mitrcefcunt.D.Greg Nazíanz , 
CorreBio^atdatmfaúcr-iA cfí,&- contral/kmm non confm 
•• • •' éeílnqtie&tes fugñandüm-, 
Sicut indecoru cíl íi infultcs>& iiludas mi íerc proííraiisjitá pía* 
ine indccvorüm fuefat,nío^ vtc^peris'Ipqui , l i ad cbjurgaiiones 
perfi!üens. Anima? enim angorc,<S: 'triñitia afflidae obiurgaiío-
E e s i m p o r t u n x fu nt?, & «iiílq vtt tcáh u s-a cee^ t-i ei ufra odi iefm b -
ríes quapiarn perrurbatione laborantibus,, nec vim vllara obt i -
nen11íHcacem pet fuadendi^ad eorúm praeferíim confoíationcm.. 
Etenim qui effrcncs equorum pullos edomandos accipiunt, non 
ílatiai initio freno orí iniedo natmamillorum ferociam^ aut i n -
liibent.autfiíluntríicrefraílaríjrcdduntur.c^retrogradi,ac dif-
cunt dorio fuosexcutercfelTores^ed primum non nihil obíecun 
clant,(Sc indulgent illorum ferocirati naturar. Dein vbi viderint e 
proprio ímpetufericatem i r f abfumptamnunc acceptosaliqua iá 
cx parte edomitos arte moderatores reddurítJ(5c quouis fcqi-a es. 
e l iusenim eft irc addomum lutus, qnamaddomumconuiui;. 
Flcndum igltur cum ñentibusrita fíet tibúvt ex alienis malis,ca-
ilt^fSproprium.FleuitPauIus inimicos crucis Gbriuif .euit; Hie 
rendas ínter rationem pereuníis populí.D.Bafil.hom.y^niViart^ 
Sicut medicus n o n írafcítur ícgtís, fed contra morbum ipru m 
p-ugnat;íic in adhibedis curationib9'ijs,qui vítíofo ánimiafFedlu: 
faborant^in coque iríipugnaiido,dur?ore viélus i%itlone,íí ira res. 
poílulat.animi vitia fanet:veliiti inanem glorianV, abiecftlonibus: 
c íercltijs imponendis; futiic 6c oclofamloquacitatem,íilentic?: 
i.límódicum fomnium per vigi!io,6c excubijs orationiimrfigni-
tien> corpotis.laboribus imponendis grauionbus:íEdaciiatem in 
decbráwlieiümóimürffi^ 
lij.rcg.fuíius difp.refp.p 
Sicut nvoíiCus chordas diíTonrntes non ftatim nbíjc]t,atque i t i 
cidic.fcdfcníím intendcns.aut remittens, ád cocentum adeucít:; 
iiaprinceps leíiiur díbctemeiidíire peccantcs^non protijíus tolle 
re. 
Comparattomm. p 2 
•rc.Pítttarchus m Moral, Ciernentia enim Regís, quaH iiTihcr íc-. 
rcbtinns Prouer.i6.Non ení.n concupl'xtt Dcuspoenam reo: a, 
tanquim fatararí deGcLrans vltionc,fcd qued iu^um cíVcü rían -
quüíitatc decernienreda volúntate diípoait j i ta Vt ctiam rtudi 
non fint inordmati^ait D.Aug'.'fcnt.ia. 
Corre&ioms modiis eo erlt dureyfiaulterfuefergandifs, quo mimarum 
fiUiti fuerltl/tdlor, 
Sicut meáicus dum vulnus tumet}íliaui reficít vnguento j 5: íi 
-tumuerit adhuc acri coIlirio.CGmpjanat,fi tainc fordes coUfgerit, 
iiou:.Cü!a purgatadhibito cautériÓrtameh re multum coníidera* 
tá,adhibitífqueaU)3 perlíismedicis 3 tabidum membfumin can-
crum tendens excidir,ne tocu corpuscontabéfcat: ílc debet cor-
ripere errantem lile cui ex ofiicíojvel ex chántate incumbit. Prí 
nao emoliendo fcrmonibus;deinde minis.poííea tanquam vulnc 
rationem.&in poenitentem, maioríbusad fanandum prodedo, 
vt ípfuíB tanquam membrum putiidum tollat.D.ClcmenSjlib.r, 
C o a ^ A p o í l . c ^ ^ . 
. Sicut qui in corpore habet aliquam partcm carniseminentio-
rem alijs,propter turpitudinem abfcindit: ita prcían debent face 
re circa omnes ChriftianoSjqui funt miílici corporis Cbrlíli 'mc^ 
bra, vt videntes aliquod iftoruna membrorum reliquum corpus 
deturpans, atque feditioneperturbans, debet illud abícindere, 
IdenijCap 47, 
Sicutdiutina, &durainfa t io longo tempore,se labore cu-
ratur, íic vitíum multo tempore radiecs agens in anima, non eH: 
fatiü vnicus diei admonitio.D.Cliryf.hora.de Dauide,& Saule. 
Correflorl/ttiorum quikts tffe non cdret^dmlitionls é ñ f g m w * 
Sicut cum ícfbite vehementius tonuent,quamfaíferit: vt í n -
quít Pünius , ventos denuntiatr ita vbi quis vehementer inda-
A i " 4 C v r l ' 
Sicur mcd.ci non foíünrfecantjícd & vulnera oblígant: n'dque 
íen>pcr ama"a,fed nonmuicj i iam Se lenia pliarmacaiurundñt: x t 
per priora purificenturfaii!cs,& pucredo^erpeñeriora aute mi'-
tigcturdoior.EtidcircOjfratrcsriprfOccLipíyiusfacrit homo ina l l r 
quo deiiclo^vos qui ípirituales eílisjiuiufmodi inftruitc in rplritu 
íc nitadS,confidcrans teipíam,ñc & tutentcris. Ad'Gaí.á.Sic dc-
het ñeri correclio.Vnde z ad-Tlmo.4.inqu-ít: Argüe, obfccrajii 
ercpa,&c.Neque,emm hoc agoré oportct femper, ñeque íilud fo-
luinífcd virumque ahernis vr£.íbuá quo major inde fequaiur víf-
litas^Nam (i íemper argüereí^mpudentiores illifierentífí femper-
obfecraresJgnauiorcsredduntur.D.Chryfoü;.boin.iie. Nomine 
-Abraham. 
Corrigentis cttreBmfints eflltiihíAS correcll. 
Sícut fapientes quotics rnemlka putrcfadtrafcáturi funtjnutíít-
pides in mcatibus effixos cxtraíturiiaüfálíud aliquod naturac vi ; 
titim corrcxSuri, non id faciut, co qui laboral in ángulo abdudo, 
fed co in medilsforis dcpofito^conglomeratoque pretereuntium' 
ípcdaculo.'ita demum admoiiehtfeAionem. H^c autemfaciunti. 
non quod velint humanas tradücere calamiGates, fed! vt vnícui-
que propnasíanitaíis commendent'Curam;iticlem.& feriptura fa-
cít^vbí quem:arri'puitpcccantu.im^proponíteum inTublime fug* 
geft^non in medió fóris, íed'ín media térra : <Sc poftenqnam to-
tiu5 ortfis circumfteterít tlíeatrum , tune curationcmadhib^t, v t 
circa propriamialutem. cautiores íimus. D^Qhry foíl. homil» |> 
i n Efaí. 
Sicut Medícm cuiirgrauíbrcni vWénrmorBum, non défíílet,; 
lite nioltfila oppreííus déficit, fcd'aá'fcrcndá remedia diligentiur 
fe accingit-.ílc nos quoque argucre iubemur delinqucntejiSc eius 
vtil iratemqu^rerc.íuxta ilíud.aírumc tcoum vnurrf, vel düos t^ 
íles.vt in ore duorumjvel trinm ílet omne verbum.D.Chryfoft. 
liom .51. i n M atth ,"í 8. 
Sicut r¡grico!a,.non pcrcutit terraai aratm , quamfcít ob fierí> 
litatcm cilis nullas ciTe fmges efíúfuram , niíi iilam quam feit ef* 
fe feracem : íic Deus quos non diligit , non corrigit » nec-
gunit-, 
Conlgit Dsus juos dÜIpt^ímeUorinti ir , 
Sicut pamiiii 'os dcünqugpí^ iTc^utnter ex s^ibus ¿ h i g i m t . 
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éc a mcnfaíuBmMicnt, non vt fcnvpcr i l l i rc exulcnt, fccí vt Lie 
eorreptionc redditi meiiores, cum debita laude in paternam re-
deant conmbernium . Idem íane faciunt,vt paftores, dum cues 
ícnbise oppletas á íanis fcgrcgant.vt nviíero lauatasmoibó,deftuo 
tutoadTanas reucrtanturjpotiufquam egrote gregem vniueiíum 
iuo iilo morbo impleant: fie Deus corrigit quos diíigh, »Sc correp 
ta íliorum confcienlíajfacüc perfuadebit, vt fuá fpotc volentes ac! 
ipfum redeant.docens quod ilie folus fit iní i is , qui mentem bac 
excrcítatione dignamlargiatur. D*Chr¿'í"üft.homi!.2..dc Daui-
<ie & Saule^ 
I Corrtftlntem fócetindrifuetuílcfi 
* Sicut híqui fecant Koc brcuiter facerc fíüden^celeritate fe ého 
'3his cruciatus feníuurr, fallentcs; ita qui afperitatcm obiurgalioms 
pr.ncis verbiscoiiílringit.peccantís iracundiam coliibuit. Quod 
cnim eíl in his'^ui laborant íedlío, hce eíl in bísjquí peccant ob-
iurgatió. Obiurgatorcnim non folumgrauis eílpcccatoribus 
vece , fedetíam afpcdu.Sapiemix z. Quapropterplurimam m m . 
fuetudínem pr.TÍbre oportet:qua vfus eft Azarias Sacerdos refi-
Mcnsregi Oziar.dicens: None í l t u i offici] Ozia, vtádoíeasin-
c^nfum Dominorfed Sacerdommjhoc eft filiorü Aaron.i.Panrf. 
cáp.zó.Mcmoriamfccit Aaron, qui tune eratíniuria aífeílus 1 
Core}&Abiron,vtad caIamitatem corum quifecerant iniuriam, 
huius cogitationcm tranfmiícercti>vt Num. i ó .DXhryfJiom. 5. 
anEfaiatn, 
Sicut nutrices pucros lapfos non obiurgnnt^cpuníuntjfed ac 
currenteserigunt deinde obíurgant:íic amicus,vel proxímus qui 
cumque'^ cum affligítu^adiuuar.duseft,&erigcndus,pollea mo-
ncndtis, & obiurgandus^quod fuo vitio i n «am calamita tsmincí 
derit.Plut.in Moral. 
S icu t ©culo ] ipie n t i n ó n c {} a d m ouc n dum lume n; fie nec an 1 
mus aíícílu laborans prauojadmittítgraucm nclmonítioncm, fcá; 
admiftenda latís e í l ,ac í íemedendum. Idem vbifupra. Hinc 
dkcbat Dauid, Pfalmo 89 . Superucnit maníuctudo, & cor-
ripie muí1. 
\ Sicut qui in rebus Icuibus accriter obiurgat amicú, perínde fa»: 
cit , ac íi medicus amarum, & acere pharmacum^ac fumptuo-
fum in Uuifsímis morbis pafsim admoiieat . Idem , ^b i fu-
pra. 
• Síctit príus ftrmm calore foiucum,3c moílrtüm , pefíeafrígida 
¿urcfcic^c foíidcituraqunnc amícus príus laude dclinitus5 m o K 
:Iib:rc admonebltur.lclemjvbi fupra. 
, Sicut bonusmedicus mauult morbo íiiecíerj fotnno , ciboque 
qnam fcamo nÍD,aut caftorio: fie amicus.patcr.príeccptor, magís 
,ll:u á ct laúd e corngere .qua m obiurga tionc. í de vbl fu p. 
Sicut raedicus vb i fecuit carntni jno ftatím ^eferkfcftúiñjfssá 
rigatac linitríic^ui acrius obiurgauit, debebar reliqua vitaccon-
fuetudlnelííiire eámoleftíam.IteiM íleut ílatuari) pnmül¿í ibus 
feinduní lapides,pofte3 poliunt^tque arquant; {icamicüsobiur-
.gaúonem lenitrtc mít igauit . ídém vbi íupViuxta i i í u d ^ . a d T i m . 
a^cum modeftiacorripiteJ5cc.<Sc Pfal.' 140,0orripietme iuílüs i i i 
nii{encordla3&c. 
Sicut enim a'iquomm vulnemm remedía flatim moráent^po 
fleaconfcrunt faíutcm 5cvo!uptatem: ita falubria Vhonka inítlo 
funt non nihílamara correrá tamen funt iucundifsima. l á e m , 
: vbi iupra. 
Corrtñlo quá non prodej}.fecreta,rel¡¿jmm efl^/t fequatnr dperta. 
Sicut medid morbos quos non poífunt prorfus tolicre.ad fura 
ma corporisin apertum euocantííic quídam alteríus vitíjs me: 
derinonpotefljíiocagere debet.PJut,ía Moral. 
CorrumpHnt bonos mores eolio jula praita. 
Sicut i á contagijs peílilentlarum, etíam íj quí fumma cura fef-
umt.viclus rat!onem;tamc ijfdcm morbisquibus ^groti laborát 
. dum ob confaetudí nem corum qm corrupti funt, opplentiir , 8c 
ipíí ritidem nunc omnes fimiles internosfaílí fumus , 3 c o n t c n -
tionequíe noftros ánimos oceupauit ad malorum emulationcrra 
| redaáti.D. BaiiLIib.de Spirítu fan¿lo,c3p.30, 
Crectta omma ptilchrd fint coniltori. O" ddyniuerfi 
guherndílonem ncccíf,ir¡u. 
r Sicut filnalicuius opiíicis imperitas intrauerit ofíicínam,' v i -
dit ibi multa inftrumcntaquorum caufas ignorar, (Se íí m ú i t u m 
eft iníipiens, fuperfiua putat. l a m vero fi in fornacem íncautus 
reciieritiautferramcnco aliquo acuto , cüm id male traftat feip-
. fum vulnerau3rít,etiá pernltiofa & noxiacxiftimat ibi c í í e mul-
ta . CHorum tamen vfum quoniam nouitartífex , inílpientiara 
ciu; irr i jct j (Se verba inepta n o n curaos, ofiieinam fuam con-
fían-
Ccnífdrátwnum. $4 
ftnnter excrcct: íic omhia l i t a creata pulchra fnnt conditori, 
& artiíici fuojfcci tamcn fíulti audent multa reprehencier-e^niuliíi 
quorum caufasmon viclcnt.<Sc in opcribus omriippléiítis aftihéfs 
vclunt U vídcrifcíre qui ncfcíurit. Ego vero fateor, me mícirc 
tr>iires,&: rans quarc'creata íiii^autmuíh^jaut vern-kuli, video 
famets Omii ia in fuo genere pulchra eífe.quamuis propter pecca-
ta noítra multa npbis videatur adueria:& certe omniaanimaüa, 
m t 'vtiüanobis funt,aut pern}cicfa,aut íuperflua. Deperniciofis 
* é , exerccñfiüriveitcrj-eniur,vt non vitam íftam multis pericuJisji 
& laboríbnsfubditamjfed al iam mdiórem vbi fecuriras fumma 
rftydiligamus & defidierenuts. Deftipérfliií^-vcro^fi tibi difplicct 
cpiod nonprofunt^placcat quod non ©bfiijvtjCjuia 6c íí domui no 
{ i r x non funlí neceíIarí íE.éís tamé cocnpletiir hukis vnlucrfítatis 
integrítas.qviar multo maí,cr,6í .melior efi quam domus noflra., 
iD.A'Ug.lib. i.dc Gen.contra Maníc.c. i6 . tom. i . 
Cruel adharentesdd fortumperuenientfecml, 
Sicut feruní fábula;Víifetíi i l íura ,qui decennio maximís H & z * 
tus erroribus ad patriara perueniré non poterat, Gtim in locum 
quédam curíus lilum nauigi] detuIiíTet, m quo Syrenarum duld 
cantus cruíielis varietate refonabat,& aduenientis fie blanda mo 
dulatione muícebatjVt n o n tam ípeólaciilum voluptatis capercf, 
quam naufraglumíalutis^cwrerent^Xaícs en|merat oblcclatíp 
can tile n ^ v t quifquf s audifíctVocis fénitu, quafi quadain captus 
iliecebra non iam tenderetadcum5quenivo]eba.tportümJfecípcr 
geret ad exítíu quod iiolebat. Iglturcum VliíTcs incidjíTct hhc 
dulce naufragium^&íuauhaíis illlus vellet declinare pcriculümj 
dáciturinfería cera auríbusfociorumfcípfumadarborcm nauigij ' 
religa fíe, quo & ili i csrerent perniciefa audítusiltecebra. & íe de 
pericuío nauigij curfus auferrctííic bodie criicis srbor bm ne gen*' 
íiominum de mortis pericuIo,er!puÍt.Ex qiio cnitn Chnííu. D'á 
m i ñus feligatus in cruce efírexeo nos mundi, jllccebrofa diferí -
minavelutclauíaaurc tranfiniüs. Q u p d au^em criíx ad patríárn 
pof muTtoserrores rediré nosftcíat^Dominus declarar , diceíis; 
Latroni i n cruce poíito jiodle mecum eris in paradyfQ...Qui v tiqj 
iatro diiiobefras, ac naufragus aliter ad patriam parad)'li de qua 
primus homo cxiérat.redire non poterat, u i í l fuiíFetarbori r e * 
lígntus.SiGut enim arbor i n naui: fíe crux in Ecclefia quíc inter 
totiusfeculi,bItindai& periikiofa naufragla incolunii? fpiafeíuá;. 
tur.. 
íiir.Tn Kac c r g ó náül quífquís,aut arborí cfucis fe r e l í g á ú c n t , ítut 
sures fuas Scripturis diuinis dauferit .dukcpToeeliamluxuri.T 116 
timcbit,qus; noxíj b landí mentís cofíantiamcaptae mentís efoe-
minat .D.Ambr.fer. ^ .de Cruce. 
Sícut cum a nautis feinditur mare,pnus ab ipíis arbor erigirur 
vdum diftenditur,vt cruce Dominí fafta.aquarum fiuentaruns 
puntur,6c hoc Dominico feturi íigno portum fakuis petunt,p e« 
riculummortís euadunr. Sic poftquam Chriílus eft exaltatus i a 
crucCihomines ventoram procclias negligUHíyquia vbi íigr.u era 
t h erigítur,íl:atím 6c diaboli iniquit^ repcllitur,^c ventora pfo-
céllafopitur.Sed <& bonusagiicoía ctím paratterrs:,foIntn verte-
r c ^ vite aíimenta perqui rere, non nifi períignun^cmcis idfacc; 
reconatur. Dum cnim ar^ro dentale fubijckjaffigkaurcs.fíiuá 
Snícrít, figura m crucis imitatur.Compaíl io emm ipfa íimiíitudo 
quxdam eíl Dominicac pafsionis.Cxlum quoque ipíum liuíus fi 
g n i figura difpofitum eíl .Namcñ quatuor partí busjhoc eftOrié-
te,' (Se Occidente, ac Meridiano, Se? Septcntrionc díftitiguir^r 
qtiatuor quaíl crucis angulis coqtinetur.Ipíius ctiam í nceíius hp t 
mínis cum manus Ieuauerit,cruccm pingit, atq; ideo eleuatis ma-> 
nibus orare praecipiinur,vt ipfo quaque membrorum geftu paf-
fioncm Dominífatcamur. Tunecnimcitíus noftra exauditur 
oratiOjCum Gliriftumquc mensloqiaitur>etiamcorpus imitatur. 1 
Hoc ctiá excmplo faa¿líis Moyfes Ainálech fupcrauit, E x o . i / , 
D,Ambr.fen$5í 
Cruxpr&edet chnjlimyemc/itcm ad mdictum. 
Sicut Imperatorem regalís pompa pr^cedit, 8c milirans ordó . 
t>ra:eunda vexíHa humeris portare confueruntJ& íiis eius declara , 
bitur aducntus:íic Domino de cx lo venients Ángelorum ectus, 
& Archangelorü multíiudo illud íignü portantbameris excclfís, 
&regalem nobis aduentum nunt iá t , tunemouebuntur virtutes ¡ 
<;acIorumJ&c.Mattli.24.D.Ckryí.hom x.de C r ú c c ^ latrOne. 
CUYA necejfariiim non e í l ah omnlbui tractanda. 
Sicut cniin in morbo aliquo conftitucis plcrumque c ít neccfíli 
t íus vini vfus,iicctamc eft cuiufuis dicerncrc poíreí&: ínter noílc 
exibendi viní tempus, menfuram qualitatemve , ad cam cnim. 
rcm opus fit medici confijio: fie circa neceílariorum curam 
ílirpcnfatio n o n ab Omnibus videlicet traciaripoteilr*D.Baíil, 
jnPfaI.14. 
, ... . M í e \ 
Comparathnnm, 
n 
DcleBat'topnfiííím * corporahhm páfcttHr relus, 
^ ^ N f - f S X C V T ferpens prona eíl: in ventrem n o n pe 
^ ^ ^ ^ W ^ f ^ ^ ^kus inccdcns,aut viiis eíl; elcuata cruribus,ícd 
j ^ g p ^ ^ ^ g g finuofo fiuxu totius vclut corporis fui lubrica» 
^ ^ ^ X ^ ^ eique térra eíl cibus.bincficosc]; déte»: ílc d^le-
M T S " ] K ^ ' ^:3^0(vt'an^:u:s ^gurauit Moyfes)fcrptiuino 
i ^ ^ i S ^ ülapíu humanís irrepíitaífeóiibus: quoniarn 
ckam nefcit c.Tieítem , corporalibus pafcitur, 
atque in variasmutatur fpíciescupiditatum>& venenumín den 
tibus haber^uibus vtiufcuifcjuefe euifeerat luxuriofus» hciluo i n 
ttrnecat abliguritor perimit. D» Ambrof. libro 6. Epiftolarum^ 
epiíl.42, 
• Pehttjs ¿edítl ¡nmlid tores; redduntttr ad honum. 
Sicutarboresquae in vmbrofislocís, & nullo vento obuoxijs. 
¿íuiuur.virent quidem,fcd meiiores reddÚtuTjfacilecji quouis vio 
lento ílatu líeduntur >quae vero in cxcclfis mentiumverdeibus 
-fíant^multisq; ac magnis vétis puifantUr.ad IIÍCC varias tempeíla-
tes continenter perfcruntvdum nunegrauifsimis proccllis agitan-
tu^nunecrebras niues fuRinent, quouis ferro validiorcs riunt: 
fimiiicerquecorpora multis ac varijs voluptatibus nutrita, moili-
bufque voftibus,& continuisvaluéis ac vnguenüs aílueta- no ne 
ccflarijS,ad nullos omnino pietatislaboresacfudorcsíuíítvtíiia, 
fed maximis poenis deflinataútafane etiam animíeJquí&ociólanx 
^ quictam vitan* degunt,pr.-Efentefque voluptates, laboribiis.& 
^ffiiítionibus fpe futuri regni fuftinendis anteponunt,quauis ce-
ra moliores infirmiorefque facTrse aeíernis ignibuspabuiumícrua 
tur,qui vero periculis laboribufque propter Deum fercndis. expo 
nun tur, ipfo ferro, aut adamante foiidiores funt, ac generoiiores 
frequenti malorum tollerantia. D. Chryí.Kom ..de VerbisApoílo-
IKNon ío lum fed gloriamur in tribulationibus. 
Sicut qui tune priroum eonfeendunt nauim, naufeam príeia-
élationefentiun^Sc cum íintmaris rudcs turbantur, vertigine-
^ueljibgr^miqui verp fxpelongtnqug marifTfumemerij,& piu? 
rimis 
i . .nis tempe ftatíbus mdaráti,naufr3gíaqué li6níiunqü5ra ¿3rpcf3 
tijmagnoaninio nauigatíonem aggrediuntur: ira fjr!? ctiam ani 
ma qux muIfaJ tentationes fufHrtu¡t,<5c magnas afflíótiones per-
tulit^vfum fibi laboru^Óc habitü fortitudinis cóparatádévbifup. 
Sicut exhorto aiiqno i n heremo conftituto,quiventis Se tempe 
ñatibus vcrbcratnTjíumma&arbuftum aíiquoá ,"3c ponas in opa-
co.atqtis aqnofo locOjmnl fum á for-títudlnc, & dignitatcíuanm 
tabitnr ííc muScres qnxfrequentibus lauacris vtuntur, Se afsidnc 
©leo pcrfiindLitur)& iacentin ftragulis delicatus.hoc eft,quod cas 
talcsafficit corpore namque moliiredditOiácdelicato^iecefíe eíl, 
6c animam participare e x corporis morbo. I n multis namque c5-
patiuntur,^ afíicluntur operationes animae paísionibus^éc affe-
€bionibuscorporis.D,Cliryf,1iom.2 9.adHebr. i i , 
Sicut cnim i n chordis contígit.cum funt ípíi fonitus molles, 6c 
«1elicati,& non conuenienter extenti,etiam ars dcprauatur.&co 
giiur vkioferuire chordarum: fie ctiam fit incorpore, multas ab 
« o anima fufeipk leíiones^multarque necefsitatcs.'dem vbi fup, 
D c l h 'ia^htutls experlentUcognofíuntHrfolum» 
* Sicutfuauitasmeliismelius ignorantibusnuntiari no poteíí, 
iqmm per deguftationcm4coquodfenfus o m n i femoneííteffica 
tionitd virtutisdclúiarj&fuauitas, non poteft raelmsignoranti. 
tmsenútiariiquam per cxperient!áí&: dcguftationénuxta i l i u d , 
Guílatc & videte.quS fnauiseft Dns.Ex D-Báf ho.i j.dc Exhor 
taíióne ad bap.Hxc cnim cH: diftantia máximainter delitiascor 
p o r i s <5c aníina%quodcv^rporales delkix cumnon habetur^graue 
dcíídcriura in fe accendunt.cu verohabitJE eduntur, comedentc 
protinu'rinfjílidium per fatictats.m vertunt. Atcontra fpiritaa' 
í e s d e í i ú í e cum non habctur.in faftidlo funt, cum vero habentur 
i n deíldcrio^antoquc á comedentc amplius cfuriiitur, quanto & 
ab cfariente amplius comedútur.ín inisapetitus piacctrcxperien-
|*fí5 difpiicet.iniílis appetitus viliscfl:f & experietia magi;placcr.la 
'iiliiappetítus faturitatcm.raturitas faílidium generat:in ífíis auté 
appetirus íaturitatem3faíurítas appetitü parit. Augent c n i m foirK 
tualesdeíitiae dcíiderium in mente.dum fatiantrquia quanto ma-
gis earui-n f i p o r percipkur, co amplius cognofeiturquod auidius 
•amcturjvSc ideirco non haliitx amari no poííunt, quia caríiíapor 
f^norAtar .í^iiíi cnim amare v aleat quod ignoratJ p r o i n d e Pfal • 
miña 
^nfíla dixílgn^atej&c.a'cíi apertc dícatrfuauítíité c ímnon sg«of 
chis/h hanc minimegurtatis:fccl cibum vite ex palato cordhtan 
gSte^vt probáteseias dukcdiné amare valcatis. Has atucm ]:iQra# 
de!:* tías tune amifit.cü in paradiib peccauit.. extra exi j t , cüm os a 
cibo interné dulcedinis claufit, vnde nos queque nati in ñiiius 
peTcgrinationis a rumnaffiic faílidioíl iam veijímus j ncfciniuS 
quid deíiderare dcbearnus.Tantcq; fe ampiíusfaftidij. npftrrmAr-
bus exas^crat.cuanto fe mads ab efu ülius dulcedinis anknus eíp 
gat. t t eo iam non-internas dtimas appetir,quo cas comcaere din 
'longcque difíueuit.Faííiclio crgo nüftro tabefeimus,^: longa ine 
die pcíle fatigamur3 ^quiagullare intus noiumu'S parata dulce(Jr 
He^aaiamus foris mjfcriifamem noílra.D.Greg,hom. 3>6. m Lue. 
•ftefidérataffeSluiId q-Hoi'fafii'dltadepttts. • 
SícuípífceS áleélixibo fimulato inefeantur, (Se pro volnptaíe 
Smaritiidlné fibiinferut:fícfpcratafelicitas rnundi, inifcrosanía 
tores eíííditíaéliónes énim(aiünt Philofophijíimiles fibí habiíu$ 
generare foíent?Í2CUt cnimampr fui ín dics augetur_,& crefcitde-
litíjsáta afperitníe cultus,&: vj¿íüs,qüotMic minuitur5&: decrcí* 
cit,augétu!-que virtutes.Caro inquit D.GregdstajnostraKitad: 
cu/paoijCadcm afflida reducat ad veniam. 
Dejierantibus de Peo mdld efifilas al/ eo* 
Sicut qui-íibi colíum Hgant Jnde fe ecciduntequia non ad eos-
intratfpiruiss acnslmius.-hc illi qui dcfperár de induígcntiaDeij.. 
ipfa defperatione intiis-fe üiWocant,vt eos Spiritais fanáus vífi tare-
non pofsit.Yíiíle quod Xudasfecit ihcorporefuo^hoc faclum eí}¿ 
& in anima-fiia;jO>.Aug.lib«QuinquagintaHomiKliom.27.. : 
:J}eu projKne dntt cófjxeftü t H Ü ^ d t n h u U mrá'Sx>i)Cr'eñóperfeflus.Gc.x j 
Sicut qui in equoram ludis agirairdo equos^no aducríuntplau 
flim populi afsidentis,<Sccé!cbrantis;nec ex eo plaufu voluptatcm 
capiunt/edad vnum foluni fpcélant regena in medio fe-dentem, 
& ad nutum ülius atienden tes, totam multitudinem derpieiunt; 
6c tune folum animo cxtoliünturjCum illc coseoronaucritsfíc t i i 
líos imitare qüa?rendo sloriam non ex hominibus/ed ex Dco,.x. 
non magni momenti facit hominum fanjam, ñe-
que propter cam exerecasvirtutem/cd á íuílo ludice/ententiam 
€xpe<fla3(Sc ad íHiüs nutum íntentus efto, vt dirigat in confpcéia 
íuo viam tuam,qiiiaipfe yidet in qUco$Ím¿ reddet tibí. D . 
£hrjf.IiQjBií 5 Gei^ 3 
/ * s Del 
Sytuít 
De} mxiVmm qu^rentes íncolumkdtegduielunt, 
Sicut in ícñu vmbra, & vt hiatus abforptíe tcrrar,aut certelat| 
Isulumfub exefa rupe,acfpe!unca quam difrumpit vispluuiíE ve 
hemétioris.eum illicin tuto cóferuatjquiadíeconfugit: itaíane 
Dei auxiíiüjqué tutandu femel fufceperltjnihil íinct pati intolle-
rabile, fantoque crumpente bello, initioüatim eos tuetur,ac fer-
uat clcmentcr, & erit iílis in vmbraeulum dici, & i i i coíumnain 
xiubís in-noítc D.ChryChom.ia cap.4.Efai, 
Deus eji omnlál/idens ciinñifqueproutdem. 
Skut í i fingamushominem fedentem in excelío montís verti-
ce^ Sc -exinde profpícientem vniuerfum mare, naucfque tranfeun-
tes, aliumquidem velificantem , Se tempcílatem violen ta m pa-
tientcm ventorumjfcd gubernatore peritifsimo regente, vndarü 
moles huc illucquc diuidentem illxíam in portum deducere na-
tiem:alijsautcmprofperocurfu reólam viam peragentibus, rlijs 
veronaufragiumfuñincntibusí6cpaucisexinde hominibusad-
iuuantibus axis alicuiiísad litus cuadentibus; alijS vero morien-
tibus;ita & Deus omnia profpieiens, qui quamuis fedet in ex-
celílsjvbiquc «Sc prxfens. Ad quod fignificandum pingebatur aí> 
antiquis.baculus quidemhabensin eius íuramitate ocuium om-
nia perfpicientemcíic enim.Dcus habitas in exceifis refpicit quíE 
íunt in C3sIo,& in terracundifque prouidet. Ex D.ChryUiom. 
^.dc Cruce Domini. 
Dehilrtutem & opcrdti'onem res reías fuccedentlhus ofieniunf. 
Sicutfpheraqu.Tpiam ^lobus nimirum teres depulfusmanu 
acdeturbatus,i* fí locum ínter nancifectur dccliiiem, partim ob 
proprlar conflitutionem naturx. , partirn ob loci per quenr íidjt, 
aptitudíncm, prxceps ad itna d A r t u r : nec prius íi í l i turampui, 
aut conq.uicfdx rquam in planicicm exceptus clcíidcrct: ita fnne 
natura rermn exciia femei^&vnico hoc ernota príücepto,creatUr 
ra m ae quab i li cu r íu, tum. i n ge n erat i o n c, tu m i n co r r u p t i o n e pe-
rctrat ¿x; tranGc, generumque fuccefsionem fimilituaine íeruat, 
taíiiii per dumgeneran di oceurrit finis. Succeoit < qus cquo na-
türa jeo leonisaquila aqnilíe^ngulaque anitnaíia fius ordinc fue* 
ceísionibus conícfUatri, víquead exitum confummationcmque 
vniuerii ipfatranfmitrlt,D.Ba{il.hom.9.ín Examy 
Deus efe ¡ntell'igentíhus quod fd^ldctHr cjfe ¡enfilas, 
Sicut íol illuminat huac viubilcm mundum : fie iaui f i^ í tm 
Deu;s 
Comfdrútionum. pr 
D e » ^ ^ q^'^em vfum corporalc illuftrat/ilíc vero naturas in -
telleduaíes fplendidas recldit:5c qucmadmodüm hic vidcntlbus, 
8c vífibHibuSjKís^úidem vt videantjilis aütem vt vicleátur.Vim 
fubminíílratjipfcque inter viíibiiia efl pulcherrlrmisriríi Se Deas, 
& intcliigentibus^iSc inteíleílis líis quiderainteliigere.iliís vero vt 
intel¡iganturíiippcc!itat,aGÍpfc ínterinteliigíbiiia efl: altifiimus, 
i n quoomne defideritim confirúr, (Scíuper que mínime fertur, 
Sicut enim nihil vífibiiius fole.&quod rnintis videaturrita Deo 
nihii intclligibiliusj«5c qtiod minus intelligatur, niíi ipfe fe often* 
dat.D.G rcg.Naz.orat.i6.de StaíuEpiíc. 
VCHS ex credtitris cognofcltur^utn vulld efl'-jt-neyúe, 
Sícut qui bellc fabrícaíatrv citharamyeíüfqué conciní catem tom 
ppfitíoHemque miratur.autconcentutn audiCjíiihilaliud qua ip-
ííusclthar.T,velariificem , vel moderatorem cithafedum animo 
concipit,eoquc tota GOgitatióae:condénitur, etiam íí ocuiiseum 
fortaíTe non cernatsíta & nobis'feipfum prodit iiltid,quod & fa-
cit omnia,<Sc fáStamóüe^atque coferuatteum ínterim quid illudl, 
tándem fit.mentís noflr.t anguftjjs nequeat Comprehendi. D . 
Grcgor.Nazianz. líb.i.de Tliclogía. 
Sicutfol videturin aqisa:ita Dcus in creattiris, 5c non ín fe olí 
n i m ium fulfple n d orem, 
Deus non miitdtHr qu.immsYiiedtur mtitart, 
Slcut mutatur fol ocuiis fautbtís, &afpcr quodamodoexmí-
t í ,^ : ex deledabili moleftuscffiGÍturjCum ipfc apnd fe ipfum raa-
Heat ídem quí fait;íiccü Deus imitare dicitur voluntatcjaut quí-
ínis leniserat.v.g.reddatur iratúsilli potiuíquam ipfe mutantur, 
&eum quodammodo mutatum in his.qxiac patiuntar iíiueniñt. 
Multa ením fiunt á tnalis contra volunfatem Dci , fed tantas 
efi: ülc fapientiae , tantaeque vtrtúti^s, vt in eos exitus fiuc fines, 
quos bonos. Se íuílosípfepríéfcmit ,tendant, qúíE omnia f olun-
tati eius videnturaduerfa. D , Áuguí l inus , libio 2i ,de Ciuita-
tCjCap . i . 
Deus pro capta noflro cognofeetur ín credtuñs. 
Sicut líterae feribétis oftendunt mentc;ita crea tur* oflen^unt 
crcatorem.Vniucrfa hfc mündí moles^crindc cíl ac líber líterís 
exáratus, plura cónteílás.ac deprecans gl6náDei,ílliufq^ avíguíHf 
íimam maieflatem arcanam alioquí,& iníiiíibilem abunde enun 
tians tibíinteÍlcdilicreaturaevD.Bafil. hom.iÍ .ÍD Exara. 
Bícnt numcri nos t íucnr. tadvnuatcma cf¡p.\ ñuti2it/5c foHs fá*-
dijs oculos noftrcs sd ipíum fokni.'ita res creat trahunt auiaiuni 
lioítrum a el Dcmn.Vn^c clicebat Ana jcagoras ,íc c íTa na tu ai, v t 
vidcrci foicm.cc vr per iliam traheretur act opinciscontempiatio " 
ncm: ex crearuris enioi ilie,qiu oculis cerni non poicí í , quaíi iü , 
qúodtiam fpccülo con templan dus apparet.D.Euíeb.lib.4. Euaa-
lic.^ dcmanftrationis. 
Sicat riuiiiiquamuis turtíjdí fint ducunt nos ad límpidlfsímS 
fóntemnia crcarurs quxcuncjuc ilíae fíat ducunt nos ad Dc-u^4 
ion te m viuum.Píat. j 3. 
Deas enra c&et Pommus ini íút rtAturám feral,11 hmunsm 
de ferahute Uberáret, 
Sícuí íl alíquls nobllísfatcrctur fe cfTc filiafoemínze ínfima? foí-
tfs,xjuaiTi videt in foro flagvllatamj.ví iiiam c yerberantiúm ma-
í ú h m crucret. fie Deus cum eílet Domínus feruuna fe fimulauit, 
¿Y fccit,&: qui peccare no poterat^pro no bis peccatum fecit.Theq 
phüiiSjad Rom.8; 
Sicutin nuptijsnonfponfafponfum petít,fedcontra, etíamíl 
Regís fíllus vilemancillam duccret: i ta nunc no caelum humana 
natura a!ccndit,fed i píe Deus ad Iianc defeendit, quamuis humi» 
]em,quamuís conteniptam. Re autem perfeclajnon permííit eañi 
ampüushic iaimorarijícd ad patriara do mu ni fuílulit.D:Chryf, 
I10m.17.in loan.F, i 
Deus mn cogmfcmr fine Ve&. 
Sícut Tol íinefole non cernitur , & aerfine aere non audi-
tur,ac plenus iumine oculus videt lumen rita ñeque Deus fi-
ne Deo cognofeitur, fed animus Dco plenus in Dcum erí^íturíl 
diuino calore accenfus fitit eundera. Marfil. Fifinus deílelíg, ' 
Chriíl.cap.s. " f 
Veumplaj¡>hem4ntes} non Dmm JeAfeifjhs i x i m í , 
Sicut qui in altum. mitric iapidem fuoer caput éílis cádet, 
Ecclcfisft. 17. corpus autem.cjeleíle non attingere nedut^ lacera-
re potefl: r i t a qui Bcatam íllam fubftantiam blafphemat , v t 
ininq^uam offendere eam, potefl:cum longepotior,atqueex-
eclíior fit, qvum afíici pofsit aliquq detrimento : fíe ferrum ad-
tserfus ani'mam fuam acuit, & parat, cum fe ingratutn Domino 
be nemerenti exhibet, D.Chry.f.ljonail.3, ^ Ixicomprehenfibili 
Compdratmum, ¿$ 
Beum ignorantes ipfi ignor&'tiir ab e», 
Síctít H quls in teneÉrora no«flc,atat ¡gnocam viam íngredi, mi 
tnare nauigarctentauerit, non folum ad propofitum fincnijinoít 
pertlnglt, fedconfeftim errando penjt:ííc&HIi qui viam ad Cíe-
los euntcm adoríí, luminc huic itincri nccefrarío prorfus rcícdo, 
loco illiuscoguationura íuamm tenebrís vtuntiír3 fcipfos tnecr* 
tiiíít ,dumincorporibus iocorporeuoi,&in fígurisínfigimbilcm 
quTrunt ,a tquc itagraui^imum patiutur nauíragmm.D.Chryf» 
hom.^.ad Rom. i . 
Sicut fi quis DUJT exercítus , Ingrauefcctitc bello fe fe rubdil» 
fecrct.qiiid quefo aliudfacerct, qmm quod milites hoítibus íra-
dcretJnon quod ipfe ilíos hi ftragem Impelleret, fed quod eos fuá 
prmarctauxiíioiad eumíime modum,&: Dcuseos, qui quod ab 
ipfo offerebatur auxilium ampíccH noluerunt, fed priores ab cor 
defeccruntjdcreliquitjprobequcíui crantofficij,cxecurus o m n i a 
vadcadiuum poterant, queniadmodum fi regias quifpíam f i -
lias ea patrem afficeret ignominia, VE crebro enm latronibus', 
íiomicidisjfSc facnlcgis cílet, iiiommque conui¿luíii príe paterna 
cligerc-t sala, quem cum pater niiüopoííct pa£i:oá fentétiarcuo« 
carejrdinqiieret,vt vd per experientiam propris íiuldiiíe magní 
tadineni agnoíccrct.Idem vbi íupra. Creatus cnim efl: honiOjVt 
inteiiigerct fummum bomimí& v t intelligcndo amarctj&amaa 
áo poísideretA poííidendo frueretur.D.Augüíl.lib.de Di l ige i i 
do DcünijCap.^. 
Viahollmln'ifier'KrvtltHr Dens admalorutn 
p es ñas finte radas, 
Sicut in KomínUm poteílatíbus, manifeñi quídam íun tmLÍ-
tcs, qui honoríbus miniftrando infiílunr}arque certi ítem íunt 
milites qus ad exigendas fegregantur; l íe ad miniíleria quidem 
bona; atque adhominum diípenfationcs ^ fan&i Angeli. l u x -
tailiud Hebríeorum i .Nonne omnes adminiílratorij íunt fpi-
rims propter eos qui haeredítatem capiunt fal^itis? Ad maio-
rum vero homintiín poenas fumendas darmones tranfmittuntur: 
Tnifit cnim(inquit Dauid)Pfali-no 7 7 . in AEgyptum irara indi-
gnationis} immifíiones per Angelos malos praui. Praui itaque 
&immund i díemones , 6c ü propoíito defeccrunt , iugo ta-
men feruítutis fubiacentí atqtie vt carni£ces quídam iubentur 
líaádata^erficcrc.Et nonfolumDeus praícipit daemoníjs/eá ctia 
A poftolí, vciiitl carnifícíbus vtuntur eis, Paulas cním tradl^it 
qaoídam Sathanx , qui naufragaueruntcírca fidcm , vt clifcant 
alíj non bíafphemare, t . T imoth . i . & l l Corimhiorum y. De 
quodam íudicauit, tradi Sathanse in mteritum carnis, vt ípí 
ritus faluus cffet in die D o m i n i , numero i . Nam ríe puten, 
damones adueríus dluinam potentiam ^ tyrannico fe prorfut 
morehabere poíTc , íubentur mandata faceré , non quidcni 
feriasres , atque ad vbertatem la;ntianKjue tendentes, íed ad 
pcenam trahemes^ D.Chrjfoftomus „ homilia | , de Pcen í t cn -
tia I o b 
DÍdlolo'ytftur Veuswprafimiait ímmdrv.tnfdtuTem. 
Sícut cuiufpíanTmedica?artispcritivdurn is veneno ; & víperá 
'defutnpto abutifur feíte ad fubleiiandaíTi^ iticdícahdani aegra 
taniium imb¿scillitatefi!:ira dafmónes é lor.ginco áfehi adducun-
t.uf' a el expccfcandarh depeccatís:nofcrh vltíonem,,benignitattf 
r>tierga nos abívtente éoruiiLimmánítatead animamm noftra-
rum iT^dclani., IBisc^uidem. fíeattrocibusnontraditurípiritus 
ícd earo in iateritum-, vt fpiritus falúus fíat., Qiiamobrcm a 
Paulo Phygellus , <&: Hermogencs traditi íunt Sathaná? non v t 
deperírent, fed' vt eacaíligatioiie erudírentur non biafphema-
re.. Dómi:nus Sabbaotli mandauit genti belíkofac:, vt veniat 
de torra procuI (quam elegjt ) á (umltate C3dí('á quo dilap-
im fuit ) ait Efaí.. capite i 3., Doniinus igitur praccepít gerif 
tibcllatrici ., Habent enini: daemones maligni arma fuá quo-
rum prícdnífím ex aduerfo , íuíli fuá apparant arma. Etc-
nmi iaíl.us penesfe rerinet clypeum fi k i , gladíum verbi 'Úú9i 
h ñ c m iuílitía?. Ex D.Bafi.i.in ca^. J 3^ . Efai.. 
Wuh.olk ídolts- qudnJtaqut dfsiient yoluftdtem m 
fkcr/fiajs. \enantes... 
Stcut rupedia , 8c. irritamenta gulas canes inuitant nd ÍO*^  
*ca moecUforum, 8c irx quibus fánguís , & crúor ad pulfanieat 
degenerans verfa; tur fíe: ^ dxmonia guias dedita circum 
aras fe iníinuant qualcmcumque voiuptatem ex fangüinibiís, & 
Tiidore facrinciorum venautia >, ck-ca étiam fibi confecratas í h -
tuas fe prouoluunr . Forte-cnlm, aliquot loris, aerea if>íorut« 
corpora fíue ígnita % n n t , aut ex vtroque ejemen^o medw 
icraparfttájmdore iUo nuiriuntur* Quim Aprimo rxcínim $. 
fymparátíomm. p p 
íiíftoría dedarát quatadam virtutem cíemoníacamafskícre íibi ce-
íebríter dicatisOmuladiris. Aitcnim,acccpcmnt PbiíiíHra arel 
Deí.Sc introduxerunt eamin domum Dagon,&: eccc Dágotí ín 
faciem fuam fuper terram, infociem.prolapüis erat ipfe c!e:>ion á 
írlaritategiorise dcui^us,quae drca arcarN ^eiíprendcfcebat, D , 
Bafil.in cap. i o. Efai. V n us enim aüquis deraonum exercitusím-» 
probas máxime perlüflratjSc circGm it , qui quidem admotis i l í i 
cibus lenocinios voluptatum animas noílras expciít in fuam Te-
digere feruitutem;exemplo puerorum qui rerum rudes^c pamrii 
cordati nihilominusfuís impofl-oribus acplagiaríjs plerumque il 
Iudunt:tta &demonesíubind:j pntmonftratis quíbuídam pueri-
libus lud is^ec raro pueros in fraudem pcllexerun.t, & ita miícre 
circumuentos a parfturri ocuüs prceul al>duxcrufitvperque ieucrn 
quandam obleíb itionem ddinitos in amaruleniá pertraxere fer-
tlitutcm.Idem,vbifup. 
¿Dlítítolus teniit Liqutos^nohls ex noh¡s3 ^ í'ngéíl^He nos 
tnantunt fetnper, 
Sicut improbi,acauari ho mines, qui hoc vnum íluden t, <¡k vo-
lunt,vtex a l ienis bonis.ditctur cumque nec valeant, nec poísint 
aperte v i m a f f e r r c h o m i n i b u s j n yijsinlidias ílruere f o l en t : 5c fí 
an imadue r t e r in t locum aíiqucm prope ipfos, aiít val i i b us p r o f u á 
dis difFradumjautdefitate arborum o p p a c u m . i n hunc fe abden-
teSjfSc v i a t o r u n p r ^ f e n f i o n e m h u i u í m o d i o p e r i m e m í s pra cide 
tcSjCOnfertim ex improuifoipíbs a g g r e d i n n m r n t a vt nó poísint 
prius per lcuí i laqueosprofpicére .quaín vbi in eos i n c i d e r i n t : fie 
•ctiam illc noíler íam rauíris á fecufis hoftis d i a b o l u s . m n n d a n a r u 
voluptatum vmbras í u b l e n s , q u i prope viam vita: exiQcntes,ad 
prs^dones o c c u í t a n d o s ^ & i n í i d i a t o r e s regendoSjqui ex improuifo 
S a q u e o s n o b i s f a l u t i s o f t e i í d u n t j n p í x f u n t , ^ comínodíe . A t v t 
mtiri v r b i u m qui c i u i t a t em in orbe ra r i n g u n t , o m n i ex parte bo* 
fiium i n c u r í i c n e s arcenaita ctiam á n g e l u s qui n o s c u í l i o d í t j v n -
dique n o s p r q t e g i t atque tutatur^ nec vtrmíque lateris partes fine 
cuftodia rcl inquir .fed femper ijs.qui \n Dominum cVedum^aísi-
dct,necrecedit,nifi ipfum pirauis £ i d n o r í b u s a b i g e r e m u s . Non 
jtan^en omnino rellnq'mt v n q u a m . Opt.mdum cíl:, nec malum 
'attin^anius.id fi fierí non potcíl.ílitim poft t e n t a t i o R e m Joíius 
•plagam,velut veíl iz virtfs eíaculaiitReffilgi tnms. Noui cnim 
q^uofdaniíqui á prima p u e r i i i a ^ u m k l íb idihibus d e d i t í e n t , ctiá 
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3cl cstrcrnum ícmpus xtatis)proptcr confuctudÍRem, vfum; 
ir.aü, ín pcccatis permanferunrrpcrindc acfuis dum in caeno vo-
lutantur, ferrípcr lutum fibi ipíis accumulant; ita etiam i ) , igno-
minia qui ex voluptai^manat, fe quotidíc afficiant.PcccaíUOT 
ením dum editur aliquo pudorc perpcdiium eftjat vbiedi»' 
tum fuer.it, longe in pudcntiores efiicit eos, qui: íllu^ patranc, 
Proindc , quáírdiu parua, & pauca pcccata committimus,noa 
ílitcr ac planta .quac leui auraagitantur, leuitcr quodammodo 
com moivemurcvlú vero p l u r a l maiora fucrint mala/ccundum 
propon ioncra.augmenti pcccatormn, etiam commotio augerif» 
ict.D.Bafi! orar.j.de Pcccato, 
pUbolus AÁnerj¿tnr Veojolnm ex ni d a emslt.olmtiift. 
Sicuí pama oculiconuerfiojparuus intuitus, vt folis partícepy 
aliquis exiil.it,vel in vmbraremaneatjfacit.Nam <Sc illic in prom 
ptu cft.vt fuípicíeji>iiluftretur:auertensvcro intuitum neceflario 
in teiícbriseriT:íic& diabolusmalusDcoaduerfatur.non ex na 
tura fua,fcd mala volúntatehabensmalitiam. Quaeris igitur vnde 
iíli fit contra nos belIum^quoniamcum omnisipfe maii promp--
tuarium exífteret, inuidiae quoque morbumia fc:rccepit,(5c ín«' 
«idit nobiscollatuínhonorem^necfacile tulit vitam in paradyfo 
beatam ducere. Quamobrem dolls hominemaggrcfíus, eadcñr 
ambitionis cupi"ditate,quam ipfe ab initiohabuit, veilc fimiíem 
cíTe Deo,ac rurfas ad decipiendum nos lignum oftendit, per cu* 
jusdegufíationempoliícitus eft homine fimilem foreDeo.Sico-
rnederkis, diz , D.Bafiiius^hom.s?* quodDeus non eílauthor 
malorum. 
Blaholo fer tnltti't D m í diquAnioy^t-funlat malo*,, 
Sicut quotics principes cum honore quofpiam ad fe vocílri íu* 
ibcnt,curfores(líc Romana lingua vocatos)mittunt. Quando ve» 
ro cum dédecore alioSjemittunt erudelcs, & duros milites: fíe 8t 
Deus San ¿lis (uisad falutera Angeiosmittit: cum vero puniré 
vuit , id p c r m i t t i t d í c m o n i b u s : propterea Deo adüerfus Achafe 
fententiam laturo, & dicentc : Quís ibi^Sc dccíjpiet Achab , 5c 
cadet ? Rcfpondit fpiriius nequam. Ecce mc.Sciebat cnim ad icl; 
íedtpmatum Jpfediabolus. Item cum quadam dié veniíTent 
í i l i j Dci,vtafs!Ílcrcnt coram Domíno ,a f íui t ínter eos etiam Sa-
thanas.non quod in c^lum a fcendensadf t i t cr í t j f cd quod diuinGr 
jrarcepto miniürabdt* Onjaiscnliift-jpkíítotig/ttmini Deiaf-
ññcmh áicíturívt deHeiia dicitur.s.Rrg.i / .IdcD.Qiiyf.hom. 
|.(lc Pocait.IoK 
Dubohs muidla tnotus ofleitd't ndhhhon<t 
raplat meliora, 
Sícut fi Tioñio tnalignus vídcrit nlrquefn orphamjin ImbcTé 
fubflannam patcrnam,ducit eum frcqucntcr ad prand!um,do-
nati l l i interdum aiiquod fpcciofum vcftimentum, loquicur Wli 
dulcesfcrmones, donce tollat facuítatcscius: fie & diabolus v i -
dens hominem habemem in fe thefaurum cxleftcm, hoc cflanU 
mam in arca terrena poíitam : ideo oílendit i l i i auium & argen*» 
tam,*Sc concupifcibilia ©rnamenta ;ofl:endk ilii veílespretío* 
fas ,5c deliciofoscibos, & gloríofos honores, vt per hóc fub-
íugans eum voluptatibus fuis,aufcrat falutem anifnac cius, 6% 
corrumpat gratlamcordis ipí ius. Ideo Chrlílus Dominus lai i -
dat loannem veftitum de pííis camclorum, & zona pcllicca, 
hoc eft non frueníem bonis huius fecuH.D.Ckryf. homil. 17, m 
M a t t h . u . 
j&iHholtis fmtVidíits ¡ñ ^m ipJelflnctíáP aííOí^ 
SicutZeuxis iile, qui tanto fucceflu pínxit vbas, v t l n íííaí 
sduolarentaucs, ipfe tamen deceptus fuit á í intco, quempin» 
x i t Parraíius fuper tabulam , dum efflagitarat remoliere l i n -
teura á tabula , v t oftenderet piduranV: Zeuxis ergo'fcfeliit 
aues, Parraíius autem fefc!íit ZeuKtm,ait Plin. iib.??.naturalis 
luftoríx ,capke io . SicdiabolusFcfellit mutiJura verbls mim-
datiarum deIe£tationum,& Chriftusfcfellit diabolum linteo fu.-c 
humanitatis. l u x ta i l l ud ,v t qui in Hgno vincebat, in iigno 
quoque vinccreturípcr Ghriíium Dqminum noftrUm, Abac. %1 
t í a i . í p . I o b 40. 
p'talfolus fsrmlaf omn'ta i l t fu* fosnx multot 
pHrtlcifes effteiat, 
Sicut cánls rábidas vias, ac tranfitus percurfít , vt oitines 
^uos ante fe inuencrit alios qui de m morfibus vulncrct, alios 
nihilorainus in ftuporem deducet terroris: itaSathan, ílucrc* 
bclüs díabolu3síiue accufator,vniucrf3 qu^ fub cxlo funt circuir, 
quxrensquem deucret .OrígJib. i in l o b , 
N 4 Z?/rf-
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DÍt lohis dh Inklo perfeíjultur Deum ¡n homine. 
Sícut canis iníanus fnxo pcrcuíus^um pcreutieiitem fcquí no. 
priaEÜalet->acl ipfum farorcm coauertitur l.ipidem, qucm pedib^i, 
demi.biircjuedifsiparepcrquiritrquem cum i m i t a r c t u r Hcrodes, 
fuá prxc piiatusiracundia,in i a f a n t i u m cxde condtatus eíl: fie.: 
diaboiusfuperbae m e n t í s furore concitatu.s contra D e i m bomi--
j|emquem.noluitadorare, & videns non poiTcin iííum praeualc-
.rc,ad homincm í'e conuerí l í^qucm modk ómnibus difsipare con-
Icndit Orig.hom. 3.in d i u c r í p s . Raiioncm autem quare in nos ge 
rat'beliu.m diabolus oílendicD.Baíílhom.p.Qiiod Dcus non cíl 
^uílor malorum. Diclt enim quod i n u i d i t n o b i s c o l í a t u m hono-
f c m j n c c f a c í l e íulitnos in paradyíb vitam beatam duccre. Qnara 
obrem doiishomincaggrcíTus c í l . Vidc cundein fermoncm in 
aliquor Scriptune íacrae locos, de pardaii inimiciísiroa hominis. 
Quem íi forte videritetiam incarta fi(5tum>dec2rpi'ti 
Sícut g lad ia to r miriatur capur,5c ferit in pe.deúta diabolusChrii 
ílum tentabií gu la .&re fp íc i eba t fupcrbkirn„, 
, SkutTans.ftrcpitu.ítioimpediuní, ne l|udiofi quieto déuotio-
nis cultu pe re i pía nt v e r i t a t e m ; he diabolus i n Pfcudoprophcta. 
r¡um moleílo ftrepituí& damuabili latratuturbat.veritatera. Pri«. 
jTiaf.Ii»4.Hi Ápoci ^ 
Diáholus nemnemla&it ¡hmtHm^ec ^ ' 
' nlji a Jet 
^Icutcanis alUgatus catenis neminem potcíl^iiorderc niíi eunfc 
qui fe iliiíecuriráte coniunxent :ka dllibolus alli|atus efi; enim: 
tepquam inriexus carnis catcnis,& nemme poteil morderss n i -
íi cum qui fe ill i mortífera, fecuritatc coniunxerit. lam videte 
fratreSjqiiam ílúltusefl homo illc , quem eanis in catena pofitus 
mordet. T u te ÜH per volunta te 5, Se cupidítates/sculi noli con-
3ungcr€J& illc ad te non príefumit accedere, Laftrare poteñ, íoli--
citare pótcñjmordcreomnino non poteft, niíi vo'entcm. Noti; 
.CBimcogendOjfedfuadendo noccí> nec extorquet á nobis ,cpn« 
;ícufum , fed petit, 0 . Áuguíl, ferraonc s ^ d c Tc^mporeífer-^ 
•jtnone z . • ' 
Dtaholt ira eol/ehementior qtto ¡udlcij dicsfuerlt proximlor, 
Sícut accipkerin Aquilonari regione natus, in qua certo fm-
ni ttmpore brcuiísima diei portio eft5ftimulantefarnc, pernicio«- . 
fifeimo volam p m ú m iRugdii^c 4i^bolus gwcnjji guiclifsimus,, 
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tártO VeKcmetníur in nos imiffhimr, ^uanto Kreuiirs fpatliím ei 
nocen di datür. 1 d c G d id tiir3 H iere.c. i . Q^p d ab Aquiionc |a sw 
di tur malura.hoceCt^diabolusin AnLichnitOvV^ tur.c lerrx, ác 
markApoc.io. . . . . 
p i t í u M c i i manifefiaíítHr m í í i t U 
ihk iníquítas. 
Sfcut folcexórto^encbrar euanefcut(& difperdtmtiiríita coñ-
mmax fupcrbia m iquomm pciTum it , iuftitia .rquiísin-ii: Bei de 
eo v ís ioncmexigente ,^ p^ruicax contumacia humyiatür . íux. 
taprecationcm quam lacob precatur fiÜjs fuis.Et i i iudEfai^cij . 
Perdamfupí'rbíam iniquórum.D.Baíil.ibid.Sicut íi quis a cólpe 
fíu íconum fugiat.dein incidat savríumj&c.ita dies 'ú\x. tcnebre 
crunt.Idcm ihid» 
pies tüdícíj frolpmit'ytrofjue^Cr l o m s , C r malos. 
Sicút íilij.aquílarum ad folem probnntur, vt íiquidem re<fhi af-
|)cftu intendere potucrint contra radios íblisjntdiígantur cíí'e ie 
^itiiiiirfiauteni non potucr¡nt5cognofcantur adurterini, vt fílij 
vulturum-.íicfiiij Dci ad Ghrifti iuftiíiam probantur: íi ením po-
tuerint pleno corde iuftítiíe verbaíufeipere intelliguntur effe le-
vrtimíi& fifij Dci.Sí autem non potucrint^cognofeuntur de día-
I d o cffe natúDe Sanáis ín illa die congregandi s, ait Matth. 14., 
Y b i fucrit corpus illic congregabuntur aquilíc-, De viilíuribus e-
nim dícit Scriptura i n l o b ^.quoniam vbicunque fuerit corpus, 
illic inucráentur vulturum pulli. Hoc enim naturale cíVvulturü, 
ipta 
Sanñoruw (6c etiam aliorum homínum ) con'gregatio oftenda-
tur ad Clírlfti aduenmm : in aquiliá autem-regalibus., rega-
lis San teum dígnitas óftendatur. D . Ghryfoft.Homilia^, ín 
^at íb ,2;4> t * 
Sicut qui pecunias fuppütantcum ad; rníllenariurn numeruni' 
'pemenerin^in quo cbntinctur cacterinumeríiquiefcunt: í íacü 
Ventum fucrit^ad di'enr í í l a m i n qua feculi cofnpreHcndun.tur,. 
quiefeent homines ín aeternitatejalij vtfruantur bono arterno, 
sii] vtluautpoenasj prout quifque gefsitincorpore^ liuebonum^, 
"^usLmaÍuma.C9r.5t 
Dígnítat lsdpfetkor mutabiínr in allum cumfHtrttfoftifyr. 
Sicut qui corporum amorc capti funt , !) dohec p r o p i n q u ^ í 
•os habent quos a m a n t , grauius quidem morbi fui t o r m c n m m 
r i m q u e fu f t incnt : c u m a u t e m quam longifsime fe fe ab il iorum 
confpeduabduxcr in t j tunc furorem ipfum ab animo cxcut i tmt i 
fie 5c qui honoris,5c d i g n í t a t i s cupiditacc t i t i l l an tur , dum p r o -
prius adfuntvmalcfercndo impares funtreum autem fe fe ü l i c í i i b -
moucr int .honorcmquc defperaucrint^it v t dc f idcr iumvnacum 
expedar ione e x t í n g u a n t . D , C h r y f . l i b . 3 , d e Sacerdotlo. M a g U 
í l ra tus virum arguit. 
S>l%nitáüs Affcútm efl homs pnpter ofu>ss^ t9 mal»s proffer 
dominandl dejiderium, 
Slcut i n prx l i j s videmusgencrofifsimos milites quofque afa« 
criter man uní cum hofte conforerc, & t u n c , í í íta res f erat , f o n i * 
ter oceumbere: ita oportere puto animatos elfe,qui adminif tenj 
iftius f u n ¿ l i o n e m fe c o n í c r u n t , v t quod veré d i r i g í a n o s v iros 
docct,&: confccrari,5c fubmoucr i jux taparat i f i n t : quem intcl* 
4igantfubmo.tionem p r í a a t i o n e m q a c haiuffitodi n o n i n f e r i u í 
praemíun i aíFerrc folerc, quam honor í p f c a í f e r a t , Ideo dicituc 
i . a d T i m o t . j . í i q a i s E p i í c ® p a t u m defideratjbonum opus d e í i -
d e r a t , N a m quem nul lacupidkas trahit, vtfefe in eo m u ñ e -
re collocatum oftentct.ac tanquam dimito ab alijs inonflretur, is 
certe ab eo foleo deturbari taon formidat , Caput e n i m valcnti f -
f í m ñ cíTc oportet, v t p r a u a s e x h a l a t i ó n c s ab inferiori reliqui cor 
poris parte furfum afeendentes difpcnfarCíCofdcmque aire, atque 
ordinate componerc pofsit,cum c n i m per fe caput inf irmum ctt, 
á e f a m o r u m infultus illos tnorbificos repeliere m i n i n í c potcns: 
t u m f i t > vt ipfum etiam infirraius indies reddatur, tum autetu 
rcl iquum corpus fecum p e r d a t . P . C h r y f o í l o m u s , l ¡ b r o 5. de 
Sacerdocio. 
S icut q u i i n a n i s g l o r i x t i t i l l a t ioncraouetur» (i q u a n d o p o p u l i 
principatum obtineat , m a i c r i a m i g n i accenfo fuppcdltet: fíe 
qui í o l i t u d i n e a íT i i e tus , ne in paucorum quidem h o m i n u m con 
iiiftaclme , aa iml fui irac imperare n o n potcll:, quinimo perfa-
cile kb ea tranfuerfusagitur: huic fí popularcm m a g í í l r a t u m ere« 
¿as^nftarferac alicuius á multis vndique ftimulatíc^neque quieto 
v n q u a m an imo eíTe queat ,& c o m m i í T o s f i b i populos in i n í i n U 
ta mala^atque incommodadif trahst . Idcrfyybi fup. 
ComfdratUmTn. I O Z 
Digmtas'ytrum dr^uh. 
S í c u t á u m a t W e t ü t s n t í í p e r domi fe continct' , cüffi he m a h u » 
c o n í e r e n s , imbccilliiatem inf irmitatcniquc íuaiji occuluire aiijs 
poteft: v b l vero nudatocorpore in arenam decertaturus defecn-
d e r i t , t u h c facile apparet, quid illc pofsit : í ic qui probatarn 
h a n c , & quietam v i tam y i u u n t h o m i n c s , folitudincm h a B e n í 
fworum v i i i orum tanquam velamen quoddamji.jdem mrfus cum 
in mediurn p r o d i e r í n t í o l i t u d i n t r n i l l a m , fíe v t vefiem cxi icrc, , 
ac per e x t e r n o s a d u c n t í t i o f q u e moms í u o s animes eos c m m b u s 
nudos exhiberecogunmr. Quemadmodum ergp ü í o r u m officia 
r c í l í q u c m o r e s m u l ú s vfuifunt>aeceduntqiiead ft^dij armula-
t ionemeiufdem r i ta Se v i t i a ad v í r m t í s cultum fegniores r e d -
dunt.pracftantcue vteseterorum aniro iadbonorum operum l a -
bores capcíTendos torpefeant, qnamobrem S a c e r d o t í s a n i m i p n l -
chri tudiaem v a d í q u e fplcdeícere Gporte^vtbble i f tarcpanter ,^ 
i l luñrarc pofsk corum anlmosqui íuosívíi iilum ocuIosGoníjciuti 
1 tinm vu igar íum h o m i n u de l í¿ la ,ve lut i i a tenebris c o m m i í l a , au-
thores fuos folos p e r d u n t . V c r u m h o m í n i s i]lufírís/&: vulgo co-* 
gn i t i deliiSfum c o m m u n s ó m n i b u s d a m ñ u m a d f e r t . D . C h r ^ f . I i b , 
^ .deSaccrdodo . 
S icut fasuicmlbus pugnantibus ín tcr fc fea fpernnTis v e n t í s , 
de repente mare antea quic lum ac t r a n q u í l l u m fuit j intumcfcit , 
cofqueiomnesquos tune vela faceré cont igcr i t ,pcrdi t : ita E c c l e -
f i x tranquillitaSjperditishominibus a d m i l s i s t u r b u l e n t í a , a c n a u 
fragijs infeftatur. H i c i g í t a r animo cxpende^qualem efle opor-
tet eum,qui: t a n t í e t e m p e í l a y opponendus, ac tam multa i m p e d í 
menta rcrum communemfalutemfpe^ant ium probé t empera» 
tums í i t , I d e m , v b í fup, 
Dignltásmator maloremmtnittuf rttitiAm, 
S í c u t r a m u m arborum í n excelfo p o í i t a r u m , etiam 4i íeuíjk 
l u r a í l a u e r i t , mouet j f i c 6c í u b l i m c s homines i n culmine dr-
gnitatum exiftentes , etiam leuis n u n t í j fama conturbar, hu». 
miles autem í i cu t inconuali plcrumque in tranquiliitatc conf i -
fíunt. D . ChryÍQ$f hopail, í n M a u b í e u m 3 m i l ju^ turbatur 
Hcrodes» 
Sylud 
D(lc$¡o proxlmi dpproplntjuare faclt hominem ¿id Deum. 
"S'icm íi demuspundum ; fiuc ccnttumín medío circulí a qud 
^cquales dedacantur linea, 5c domnshomíncs ingredientes ad 
centrum per lineas, tune |cjuanto magis coniunguzitur interífe 
f e , tanto magis appropriant ad centtum , 8c ccomierfo dim. 
ui den tes ínter fe difeedunt a centro dmn acesdunt ad círcünvfc-
rentiam circiili:íic Ghríftiaríi quanto magisjdiíigumur altcrutrü, 
tanto magis acceduntad Dcura , & econuerfo . Vndc moget: 
; Apoí toiuvid Galat. 6;alter aíteriu? onerapórtate. Se íic adimpl^ 
bitis legem Chrií l i .D.Dorothetis.doft .ó. inimicos eriamChrí-
ítianapliiíofophía proponit dilig^ndoSjíicutquicalidum vasab-
fírahit á rogOjnon apprehcnditcalidam anfam^ fed írigidam ; ítá 
apprehcndere licct inimicüm partequaproxiraus. 
" Sitat enim de cernís nonuili talium cognitioinim iluclíofí ícri 
pfcrüntjCumfretum ad infulam tranfeunt pafcuarum fíe fe 
ordínantjVt oncra capitum fuorunnquc geílant in cornibus, íupcf 
iniiicem portent, ita ve poílerior fupcrañteriorcm ceraiceproie-
&á caput coíiocec.Et quia neceífc eñ. vnum eíTe qui cafterosprac» 
cedcns,hon ante fc habeat d i i caput inclinet, vicibus id agere di 
amtur : ita frctuni tranfeunt, donce veniant ad térras ftabílita-
tém rica inhac via oneranoftraporíemus , vtad vitam q a x ca-
rct oncreperuenirepofsimus. D . Auguft.lib .83. qq, q u x í i . ? ú 
tomo.^. , ,. 
DJjcordidfmdxma dilaímfi ir . 
Sícus cybindusauifquc velium internecinmm gerít cum aqui 
i'a aífcOjVtcohaerentcs fjcpc numero príedantur: ita fít íarpius, vt 
mutuum ínter fe odium pertinaciter exercentes, vtrique íubuer 
tantur. Vnde D;Pauías, ad Gai.v« Siínulcem mordemini, v i -
detc , nc confummamini: ideo aker aiteriusonera portare^&c, 
adGal,5. 
Vluitídrum Jollcítudofttjfocat^deciph, 
Sscut enlm fpiníe non finunt femen emicare, fed deníitate fuá 
feminatum fuppnmunt: ita & c m x temporales, fp i rímale íemé, 
quod ín animafeminatur, ñon íinunt frudam afícrre: fed adu-
nint ,& fuffocant ficurfpinrc, profectam eius retardantes. D i u i -
f i^finquit Cfiriííu^ruatípi nve , foiíciíudo,ncnips , deceptto 
tJiuíriartim, qux fuñocaat meiiíem)(Sc íleriles fit. D. C h ry (.ham. 
59. in Gen. . . .- ^ 
£ú n:fárútwnum, J O S 
0¡kmas dh^ no tolLtDeus n ijeucors qUas mptí covcedit íratiis. 
Sicut pucri faepe quando cuítelos,&; glíidios ai rjpiüt 3 co quod 
mefclurit benc v t i ilüs, peiiclitanuir, vndt marres rvc n pern.itrCt 
filjs eos impune attingtre^liqnando tamen Iratc pcrmitliint, & 
•periditantur puerhíta alkjurtndo mifericors Dcus tollit citiiiias 
ab vn o^ne cum illis periditetwr.qtias altcEÍ coBcedit i ra tus .£xp , 
w.|Qhry£liom.,66,in Gen,! 
" • 'jPfYtterfi afpmdntcpr ituitiáfHm^.tn^Hlt sierro, 
dunorihits coUl^ antur^ 
Sicut cürn alíquemyMcris captniumjSe- ceruice.& maníbus,!^ 
:pc rtiam peci'bi-.s.gcííamcm compedes, propterea iiium máxime 
inlferum pronünfiasríic ctiam cum videvis diuíremcundísrebus, 
o mniño.circumdatwm,noilí: eun: 'propter jila putare locupletem, 
féd propter illa ipfa mjferum pí t ima. Nam ad illa vincula ha be t 
cuRodcm c,7rccrisfa£unm,Hmoteirí prauum pecuniamm, qui ne 
quaqupm ex hoc carcere exírc permittlh Sed milk parat cathe-
nas/X cufio des, & valuas'^ atque repíigula^ 5c in inttriorcm iiíum. 
conijcíens carcerem , ct.lam dek clari bis vinculis perfuacíct, vt ab, 
iiíis quíbas oneraturmaliS", nec fpcm qiskíem vlJam libcraiionij 
í h u c m A t . Quodfí íntentamentísacie animum cius inípcxeris,. 
videbis durioribus ferro vinculis colligatum, nam ille quo pJuri-
E>us eft ami ¿liiSjeo magis eíl aíli,i<^iisí& viní lus . D X h r y f honu 
14.10, M'atth.40, 
Sicut h damas íl iuxtaMsgnetem ponatur,nOn patí'tur abfírai 
I i i ferrum,aiít fi admotus maguesapprchendcrit^damas ediuer» 
fo rapitjatque nufcrr(vt inquit Plinius}ita diui í ix ñudium difsi-
deteum Chrrltianapietate,&; modis ómnibus auocat, nec íinit 
adh'erefccre Chrifto, íicut aqúae in mari ingreíTae non extim» 
gum íí t im, fed augent, nec illis marc redundat. Ecclefiaft, it. 
fiediuites. 
JPwhU detenta metnt ¡mtllefque-Jlmt ypofHnt^ue dk-
tffíbut'e* D. Hiero 
Sicut vrtica íícun¿íantcr attingas.actimide, adurít 3 íTn pro-
mas tota manu no adurií:ita pecunia íi cautím circunípedinque 
traélesjníiciet'.rin cotemptim^ac negleárim innoxia eft, A t ( t | u i 
inquit Bocíius,Ub.2 .de conf0l.profa$.)Ha?(fciiicet diuiíiae) fun-
dendo magis^uamcoacerbando melius nitcnt, Auaritia fem-
per odiofos^amgbpeflargitas facir. Vi)de inquit^idcm.Ego nrgo 
illu4 
V 
S y l t i d 
ílhiá cífebdftiím quoá nócct habstití. Qüócí cutñ ácíept^s fué« 
r i s / c c u r u s e í í c c í e í i f t i s n u K t a í l l u d í u u c n a l i s . Pauca licet portes 
, argenti vafcula puri ,& noebe ad íunam trepidabis amndinis vm-
bra,car,ta9.it: vacuus coram íatrone viator. Hinc D, Auguftinus, 
1 in regala Eremirarumíapientifsimc, diixit: M-Iius eí leninvmi* 
ñus egcre,quam plus habere, fignihcaniíus autem AótoruníjCap, 
»o.bcatius eft magis darc,quam acclpere. 
Sícut fons íi aquaruaí ilusniina in feipfo quafi ftagnum quocldá 
retinet^facileputrcfcitijSc diuidx cu ín á díuitipus. detincantur, 
inarccícuntíncc dicitui* roagna copia r ingens thefaurus; putredo 
cnimpTofedocí lnon pofsidcntiumjfedopum ipfarum . Naoi 
reconditíe veftes corrumpuntu^aurum erugiuc decoloratur/ruis 
inenUmarccfcuíU,D,Cliryf.hom.48.in M a t t L x j , 
tolht* D.chryjop. 
Sícut receptor quífpiam qui regias pecunias accepít, íi negíe* 
kerit hisjquibusmífus efi dlítribucrc,inqur proprias confumpís 
ritdclitias,pcaenas da^aeperditunita diucs receptor quifpiam cil: 
f ecuniarum qux pauperibas diOtribui debebant.ítaque cum i n 
mandatishabeat^easdilliribucrcfuisconferuis cgentibus , fi quid 
amplias quam poriuietnecefsitas infumpferitjgrauiisimas illíe á n 
turus eíl: pfxnas.N^n cniínfunt ipfiusqux pofsidct, fedeonfer-
udrum illius.ldeo Efai.3,dick:Deus rapiñapauperís efl: Ín domi-
busrefi-ris D.Chryf.concia.i.dc Lázaro.Diuitiaeiu diuíte íUnr, 
i icüt fanguls in cordc,& humor iuradice. 
Sícut íluuíasexalto ruens loca.ita fnbito cxubcfat,vt acíluatt 
tesiaripaquandoqu? attingatríimal vero vbi a t t ing i t^iox fuc 
cedit.'fic & opum lubrica declíultaspernicioíifsiraam cxhihet.ác 
proíapíio rcleuifsimam fuipraefcntiam,aliiidexalio natüpermu* 
tare.Hodic huías c ñ ager^ras erít alterius,&paulo poft ad alium 
jvcrucniet.refpíce pammperad domos ciuitatis , quot nomina ex 
co tenipore quo fuemnt acdiñcatx/ortite íunt,aUcer ab alijs.atq; 
alijsappcllatx poíTeíToribasr^caurri e manibus habentisféfluens 
i m p e r ad alium transfertur,& ab iüo ad alíuni,Magis cnira aqui 
manud^cump'exam retiñere contínenter porsís,qiiii diuitias có-
fcrui^c ^b i ip í i J l í ad i t aquc^ iu í t i x íi aííl^ant,noIitc cor appo-
fier* 
CompáfmdpM m, ¡04. 
Apérete 'áctmótiét/vt ne anWo erga illas afíídans,- fec! vfiim tan-
íiiní fume ncccííarium. Non (ienique tanquam bonorum vnCi 
aiiquocl cas ardentius a-fTe^ ans \ aut iiabcns mirneuli loco, fcdíp-
farum vfumadniinifiráfionemve, quafi iní írumentum ad vi.r« 
tutcm ampiedcrt. Diuus Baíilius ín Píalmo diuiti» 11 áfi , 
fluíint. 
- J ) m ú ] s crefcentí&iís srefut carum átmr* 
Sknt qul fcalas^vcl gradus afccndcmes.ad vlteríora pTCgrc^Tui 
ri ,continuó ad gradual fequcntciii vcfíigium attoIunt,nec prius 
qiiicfcunt,qiiá fuipmaTn aítjngát3(Ic «Se hi a rcrum cupiditíitc n6 
prius ceíIantíCjuam in aííü íubíati fe fe á mina firtíios, ac fectíros 
reddant.Conditor otr.iiium Dcusfelciicidem auem iníatialik m. 
adhominum tamen bemfícium confiiiuit:tu vero te fpontehi* 
fatiabilcm animo reddenSimultii» profeílo dínimim fácit.D.Baf, 
IioiB.7.in diuites auaros. 
t Sicut fluiTiina ex paruís inkíjs excniitía , deírde paulatina 
fnercroentum intollcrabile ioproceíTu accipientía, ímpetudcniu 
violento quicquid obijeitur fecum traliunt: fie & hiqui in mag-
nam prouclimuur poteítatem, ex eo quod h m aliemos opprcí-
feruntjad maiora continuo facinora paiorefque injurias progré 
BmnttifpcréliquGS quos prius pranericrat per oppreílbs antea 
dunt. QuamóDrcm pótcntí¿ incrernentum íit eis fCelcris deca-
fio maioris. Nam ruare términos habet, nox ircm leges anti-
quasegreditur • Solusauarusnullum circumferibit tempus, fed 
vimVnaturam(|Ue Ignis imitando omnia cociprelicndk , Cttínia 
páfci tiir.!dcm,vbi fup. 
Plañe liquet cor fíe auídum vfurpandí atiena , áfsímile e f íe 
igni per accenfamfemel nrtsteriam eiwganti . Ha^c quidcmde* 
pafeitur j d : corrumpit: tn alia vero inuolat, <&: míilit viole n -^
tus. Profc¿lo íicut inopia materia' incendium extínguit : ira 
corimmodicacupiditate acquirendi flagrans, & oculum i n 
exhauílíe auiditatis, nulla arte alia .coerceré potueris, quam 
definieris tecum níbíl omnino pofsidere. Itaque Scriptura barc 
elonginquo mederi cupiens morbo Imic prepe grsílanti iam, 8c 
Inualefcentihaecproponitanima: alierisinhianti opibus. Kum-
quidliabitabitisíoliíu|er terríiBi? Divm§ ^ í i i i u s , m caput f± 
Syhrd 
Dluitia temperdlss non funt ~)>ers honA,fe¿ yero jím¡l(4, 
¿ternaJhlalferA f dit Plá.t0. 
. Sicut.ením c o n í p i c í e n t e s p i d u m dmitcmJacpauperemjnectí 
Ii inuidemus^ec pauperem defpicimüSjeo quod qwLf vidimus^vm 
bra rcrum cft.nó Vcritastíic Se diuí.tjaT-a,m>.& paupettatisgloriap, 
St ignominiíEjáíiammqiie rerum omniiim3íiiie triílium,liue las-
tarum nátaram íi pernouerimus libcrábiínjar átribulationc,qu3e 
ex harum vnaqueque in nobis gígnifolct . Harcentm Omnia , 
quamuis vmbra facilrorafimt^ec quicquamluibcrit fublime, ñ e -
que praeclarunijnec fplendidagloriofaqucattollere, nec jiumilia 
contemptaque contrahere potemnt, VndeíiKóc mgkerin Scri-
ptura animo retineamus, ñeque huius v'nx íxta poterunr nos 
inflare, ñeque triílitia deijeere proílernercque , fed non aliter, 
quam áfficimur piduris in pariete additis, erga h x c vtraqueaffi^ 
ciemur. Chryfoíl. concíone 4. de Lázaro, 
phittfds mdtum fenutns^fslpfum^ tilas perdet.-
Sícnt ventris v i l i o fitjVtclbi in eo deíidtranrsneque dlgcíah» 
tur in membra,ííquidem toto corporc corrumpu nturt ficluoip-
íbrum vitio d iu i íeSjqure habentjíibi feruaiit,quod 8c fe,& a!io$ 
perdit. Oculus item í o t a m luccmaccipit, non tamen obhoe in 
jfuum d u m t a x a t vfunij fed totum illumínat corpus: ñeque enim 
natura fuá lucem i n fe retinet,qiiatenus oculuseft. Nares1 praetc-
rca odons fenfu moucntur^fed n o n foíae detinent,verum ad cerc 
brum mittunt,^c totum i n fe hominernTecreant; fie 8c tu quac-
cunque habes,, nofi in tuum v'fum recpnáere^quoniam totum cor 
rumpis)& te prímumificut íi faber nulli tradere vellet artísfu^ o-
pera,6c fcipfum 8cTcliquasartescuertet.D Chrjf.hom.xo.in €,4, 
ad Cormt.epiíí. i . 
Sicut raagifliri, Se íi muítos Kabcant difcípulos,vmcuique au i^ 
tem traiunt j fíe tu multos t ibi beneficio tuo obffioxlos reddito. 
Se omnes diecntjquod hunepaupertate leíiafti, Sc-lllum periculis. 
Idem^vbi fup. 
Sicut in coTporeTnumquodquc memLrun^, Se vníuerfo cor-
pori.Se fibiipíi miniftrat:íin autem fíbi fo l iminif lrare velit^ etia 
propriam operationem amittit:i,tidcm 8c in petunijs vfu venit. 
Communia enim funt,Se tibi/Scconfemoíqucmaclm^dum foljSc 
«er.Sc terrena omniatlddm^vbi fup, 
•Tcmpdrátíomm* • / ¡9 / 
Sicutclbus corpóris mcmbris camm.uniíer.áírtrlbu.tti-5, fi vníi;i 
mcmb'rum vc'tl-eritjab illo qiioqiic alienus fir, cú tiizeri íieqiiear..- » 
ñeque preDeat1íiutrioietij.m.,nai^^^^ 
^c?iliriisj& Q p i^lu si proprius critil]Q&Jj5:^ecw,nijS:fítu4'pljy,s.ÍTn'$ 1 
fu£n(5.eíiam taas aíBÍttes j-n.ao erilm cáru?; fru.¿|um. accip.ies j i l . ^ 
ciim aíi|3 pe.íísíjqris, tune longe magistu^.eí'.uíit, Np^iicvridcs, -
quqd niaüus^miniftratjGs n'ianclat. vcnteracclpk vetqc ,-• 
dicltjpoftqaana ego accepi^ .omnia mihi,feruar? deqpo ; /qi i í i im^¿ 
Idem^ybifup^. . . . ? ; , ,a¡^ 0¿ ¿ . , 
.Sicut, II: schemefis ámatór ajnicae fuse. cffigíeni. cü,n;í|5ijc.Gtnr;, i i -
ect animacarcat j cius vimen amorc tqrque.tur: J .£a .p^^ j^ i^ ih4 
amator íi inaaimem videatpecuiiíar.u.m imagín ^ l a ^ e ^ g x ^ r ^ j 
inniod^im^EHcitui^ vtpptc y ¿he me irori coi7'epiíHi.morb'q.I4^í 
yDiXup^.. , -. ; • ,fn:;.. t. ., 
Mmtiarum crejeh dmor qMritHm'tffy f e c m U crefelt, ... 
•Sicut quero: moniorclct íltula aní mal ybhcnatu m, ,;(iatií^, lííit;;.^ 
^gjvanto magis bilp4|::magís íiíít: & ardent ior iappetr t io^ie i í t^ 
di íiagratííic quem cupiditas yuíncraucrit, íiii diuítíari|rn iricen,^ 
•dímrí..^c3|atit9^mfjiprcscoparatopes, tantoardeiuius eamm 
auidiuiscrcícit;V AdsD.Chry.f.jhqult,(1 .vis fieri diuc^no suge^ 
dliiiíiaSjíed iclie cupidkatem.Diues cmm.efl:(í|it)Scneca,np.qui 
plus habeti fed qui miniis cupit., D l u i d qp.dem dicítur Apoca-^ 
iypf, 3, Dices diueá fum»<Sf.íiifcjs^uia es mi-fer/Sc pauper, ¡5c ce- r 
V.lmtu (mt ¿mii&nAd.tytmms dsÁtm.dhfittir'Bíttt X, \ss 
Siciit eamelus pro.aoimali np.a.p.areíl in t rar iper^^p^a^aff 
hoceilpsr p g r t ^ 
forajiícn acm^p.cr..aüaiii. i m poí&ibíle erát .camelum i3ij.uáü 4ÍÍ5¡¿-r.i -
tíi(.niiionu3 deppluiiietríic d:u<:sni.i;v^poii£p,,^.cnirtbiuqíí:j^ ,. 
tiaaiúi oncrc,non íngrcdicuv in regnutn cxlqrimi.Sic jnífft'§ñv%-j 
l8x,Ciicx.í5>Aligdíb.qg,^ 
CliryXEuthim,&: Orí? . . .. • , -
bicut camelus íuniptus pro f^c.iiauticortp^^íKhor%ip^t; . I 
ligan,non poteítJntrarc per foramen acias, ni i i i j l i im di fianzas, 
^ in fiiaflHIoíuens.vt vnum poft akerü, vfque ad^'rimü m^re-
¿ latur; s5c. fi,c • i n gre í sis o nmí bus¿fa n is dlcaí u r i r ir r c; f • us; c © d £ o -
do;.diues dum fuenr cu díuitjjs colligatos,& mi}iun¿tus,$arumq; 
S y k í t 
Víecti aipulíiTiteirrítítus,^ iaitDiicims; íitcclü jhátifl quíiqua f eítS1 
irabit , tiTÍi estsfiM in ñh ínter paoperes diUnbiTcrít.Qúñ ínter-
|)rctatíoncm;feqüíttir;rhéopjiiiaívis6c au-ftores moderni. 
SkHí vcrmiculuí ícricws gignit ex fcfiln qu ídam , ex quí^tis-
co-nficic'fílkulÚm'jin quo poíl mortcm quieícat.itá ex ¿iuitijs de 
benttbcísu rizare íibi íncíclo>&' conftrucrc ib i <!omiciiíum,quo 
poíl ¡DortsMJ rcqu:ícfcant.Naj"nficut píantcT defccndcntcS ad joca 
ima.nvirriuiit ramos üuctuTh in acra fcrentrs ad vti¡ítatcm plan* 
tantísv.<Sí aq.ttam ad radlccm carum fundetis: fie diuítix ínter para 
ptres debent diílribui,vr diuitcs qsiquafi díui dkuntut, carum 
díüribá tioncs cauía,rccípian tur in carlü.Luc.i ó.f^ncratur cnita 
Po%qu!-. paupejis mifer.ctuT.Proii.í ^ 
• Sicut triiicum fuper terrá fparfumaugct«r:5c licutputei dojB. 
exhaununtur üacliusfluiintjn ta ¿libamen aquac, fartorem con-» 
trahw.ntúta dmítiarum quies inutiiis cííjmotus autero & cífafio 
cftfru(ft'Uofusl& ferax.Datc inquít Saluator.Sc dabuurvobistdi, 
urtesenim dant patípcri,Dcufquc cis pro paupcrcrcddit.D.Hcr-
^ s hofln in ditpfccntest 
Vtmttiii ¡memfitireyuimperdUtptreiíHqHeftik ¿fu* fojtt* ij>pé, 
Situt luní^non patitxrr e c í y p í í m j i i f f c u m plena eftj&quantuiM 
magts di i b ta fo!e magis i m p k t u r , vtiiícrum m i n u a t u r : itá cliucs ! 
quo rriiPgisabundatopibus^co minus quie fe i t ,^ magts difeedita 
fyco.qui eft vera 1ÜX,& qukspfcna,aEque ptrfcfta.Vndc natura 
l i lumine duotus ini ignis i lIeGaícs /accuiú protedt in máreexi» 
fíim-ans^Hüttías & anims quiete nullum pofs ídere pofTc íjmuí» 
Quanc [ n ' t í í O ^ . qui alias dicituf q u í c f i Y x n í u n t r c l i f i q i i e n d x , . ,. 
^I^it^crí naccm rc^iofiitus íuper arbufta, illa porcat ^cuíc is defí-
' x a i ^ í ^é ffd cauernar ingrcíTiitUjibiquc, alijsanimalibüs religa, 
ingr<áitur cauernamrita diues poft mukos> íc a n x í o s inaequ i -
rendiidSuitiis Iabtires, ventnoiít , ingreditur fcpulchrum» rclin-
quen^aiieoí diuitíásfuas.Pfalm.48^ ficut mulus onuíHisaiiro^ 
plumisy&rtapctibtis drnatus, armatoque miütc cuííoditujcft i n -
wia.cufh auicm vcturnfucrit adhofpicíufn, hi$ ómnibusnudatt^; 
iriktituriníliabulamnta diucs confumptis opibus,_ 
DlmnA guantes fucile ¿tfficiHntterrtnií, 
Sicutí? quifoeniinanTqtiafppiamadamaucrit ,alia vífa.quf pu1! 
clintudiíic priorcm cxccdatjillaintcnriírajhancdcpcribit: fie ter 
gloria fcs^atprífs^ví prisaum ditmgiiluxcnt^cg^i fiicilc co-; 
J 
Cánncftt.Spcftancfo itaquc crit c^lcílisilla,<?c áííígemifsimcim-
bíbencla.vT illias admirati dccorem.huiuscauercpoísirmis tiirpá-
tudincm.'íic pcrpctuis frcti ciclicijs, phirima voluptatc poticmar, 
P.ChryCdc inanís gloriíe cupiditatc. 
Sícut nenio pótcft haurirc radios íolis oculij fuis: fie nec pene-
trare diuina^D-Chryí.liOTii.i.ad HcLr* 
poctnsalíesfriiiS ¿ttendiífjllü. 
Sicut ycftaliWs virgibus tempus crat prxffimtium: p r i r r l i i 
jguo difeercntjaltcrum in qno cxcrccrcnt.tertium in quo alios do 
ccrentúácmqj ín Ephcfiae Dianac Sacerdotíbus ficbit.iicfacíen-
éum íjs,qulrcnip.rcgunt.Idco Paul.x.ad T i in^ . inqu í t . Attca 
i3c tibí,&: doítrínsc tuac.PofteasiScc. 
DalorpeccdtwHm centlnma fenfimpteett* conjumh, 
Sícutignis qui fpinis inddcritfacilc ipíasconfumitíita & cogí 
tatioqux continúe in fe ipfa omnia verfat peccata, quar á timen-» 
tute.vfqucad fenedutem homocommillt doíorccoíumit; iujcti 
iliud.Prou.j ^.cor viri cogitftiurta.vtáDco diri¿¡5cur grelP dwf, 
D.ChrjUePocnit.ac QohkU 
E 
Ebrietas ¡mmergit animam, 
I C V T nauigia quando fíiiftibusprocelís 
accepris grauantur, ncceíTarío comeatus vacua 
^ tione,ac proiedionc icuanda íuntifie ebrijs re-
ru ftomachü «rrauantiiá vacnatio neccífaria.cx: 
quOj&vominone^Scdcíedionc fiequcti vix: Ic 
uari poíTuntrtanto naufragij dctctiorcs.rquaa-
to iili res caulantur externas ventas, <& marc,Iii ifero ípqntcpc» 
rículura adeunt,^: ex ebrictate fibi volrntcs tetnpeftatl panüt , 
Kara in.commodadaranaqMcsScpeftiIenií^tcmporis interuaJlo 
IiomimbxHproueniunt,eseli grauitatc pau!atím honriniim cor-
pora inficiente: quar vero ex vino íimt, ftatlm ¡rrnimt: fie ani* 
mím perdentcs, vt cam fqtiaíidarn 5c rnaailofam rclinqiíarit; 
corpas mm i cinm , pmidum, mufeofum , & vi tal i v'gore priüa-
tum árcumferentes. Ñam eos vi de re licct, ociiüs líbemíbus^cuíe 
í u b pa'lida, fpiritm graui, lingua baibuticnte^edibüs pu^onun 
t%or.c íiiEríB-is . rx tirub^mibus. £ í yeiuti HuAlIraSi ¿í 
Syha 
'fíelionrmanirii^rñaácntcsvinó íuraeríre funtv S'cut vlftim' ící' 
•qi!dífá?mnTC fpkndct hebetat, íitque vaftat, & magniíbíiifus oh 
exéefíUMáudituríí tófíúnt^íic c^ l i l i oh aísiduarn ^tqíic inibiocil 
cam voíuoqtcm {ei¿ valiant,at.quéco.rfumpuht réc':dua?rft;tídíé-
íñt^Yimoxfém biaendi íitím íibi cdáipíacere' vpiunt ^conttaria 
his pe 11 i tes qu 3? opta uerüntspátmri'tti r. ac V qlitpiate th, qtiá d'rñtil. 
ftudio qu^runtjCímnmo amltráut, 0 .Baüib- . i^^n ebrietatem. . 
" SlíutpiíCiscum ariiciisfaucibuspropcratjVt elutíat'eféa, &'re« 
jpBn^e'bamdmínter£itices reperií liQile^vel ficüt aues cam pcreA 
ionlJ|aplüníur iirrctlbiis:; itágcbficfüs'iiVtra íe víñüin Tüfqlpk i n i 
toicum.qitoH intí'a eíi ra'óras impclíiííc ad omnebpus íxúiíAmü9. 
D.Bafil. Adt^o.ad filium-Spifi. ' 
. Ehricüs.corjíprú Ánima detrímentumeft, . .. 
Sicut febre'pfsetentaifcbns manet detritilchtutri sítá Scebríe-
"tate íublata.eb^íefáíis.taYn íri corporéjquam io anirna vcrílitúr t e 
•pe,0as;& raherum.quidt íii cor pus ídlatum iacet,ÍÍ€Ufé'x naüfrai* 
•gio icápb'a;Hocaurefn iftfocíifcior aiiiina etiam hocíb'ütOj procél 
la m fiiíd tat, 8c accen dlt libj d iú e.mlDí Ciítytho ttí . / i .ad popiilürri 
Sieut tn tempcílate^íeda ta procellajtcrhpeílatis tamen remanet 
nocumeníumútidcmíc inifta/ficut e m m illimcrcíum ñ t iactura, 
íimiliter & iilhxc omniü-bónbrunicfSdtur: íiue.modeOiam i r i -
lieniat íute pudorcm,{lúe prudendam,ííue manfuetudinc3iri íní-
"qüitatvs omnia proij'citpcia^us''-1 bristas.ldeo didt Apoíl. i .Cor,. 
é. cb ioíi r" guiim Dei non pofsidebnnt.Idem.vbi fup.. Í 
Eitrietasfuyendd eji, ü h p a m detefMle'\k%m¡f : I 
SícutpUitíia ^itrj'm' gridi^^cdíatupitríi fkcrititefra i-aiun dítiir-
<8e in.'utu rcfoIüitíir,vt nullu in ea ciiirtírá^p'oísu.fjerí:ÍJCcaro njo^. 
te quaii GO :;i>iin danfí ott p'otítíuc:rit i ftebriatanec fpirítí alerh.% 
'cuit'urá accíperc.nccf-vét-us r.niir^fuccfTanos póterhexhibiré . 
Etjcko qtiórn.odo ornn:eshdmmcsfuifi'cietém plúuia in agrí? íuis. 
'jecipere defidérUrit.vf d'eulrttra. valeantex'ercefe,& de ím&imxt i . 
vberíatc gaüdercVita & i t i agro qaod ópóftet, ne per nimia eb ie 
tatem ipfá corporís térra vclut in paUrdem cóuerfa mygisvefnics, 
& ferpentes v-Uíoruifi gen erare, quam fnidus bonorum qpefüthí 
pofsit oífsité. Tales enim funt ebrioíl qunlcs Paludes';; i lile «ai" 
cuntur férpchtesjanguifji 
cauenda,. 
fympárátwnum. - I O J 
Ecclejld eflfidellum congfegdtto, c&rigrtgAns. 
Sícutpuliigjlii-aarum pallüm íuum quxrentcs.pcr díucrfa va-
gantur^ác maternas vocibus congregantur ad iplan-!,5c iteram íi* 
milítcrparcentes difpergunturjSc íterum máternis vocibus coa-
grcganturtíic &: populas Dci carnal.cm voluptatem , 6c mundia-' 
lem concupífeentiam íequetitcsfper diaerfos vagantur, quos £ c -
clefia mater per Sacerdoíes/modo ifiCrepationibus/moco blandí-
mentis,qna!i quUmfdamvocilius congregare, <Sc alledtare fcíli-
nat,; Et ficutgálitna habens pullos vocanao illos non céíTát, ve 
afsiiua vocevagoíitatem corngatf ullorumfuorurnrr'C 6c Sater-^ 
elotes ia dbólrina ceíTlire non debenf fví rtudiOjóc afsidukate do 
¿Irinaram íuá-am negHgentiam p o p ü i í errantis emendent: 6t í i -
cutfdaniga!Jina ííab$ns pullos,iion foíum fnos calcfacit,fed<ctiam. 
cuiuícunque volatiiis fiiíosotcluíbs á fe díligit quafi fuos; ita & 
Ecdcíia non folum fuos Cliriílianos fíudet vocare,fed fiue Gen-
tiles, fme í u d ^ i í i n t , fi íuppofiíi i l l i fuerint ^ omnes fidei fux 
Calore viuificat, & i n baptifmo gcíierat, in fcn-nOne nutrit, 
^craaíerna dillgit chántate. JD.Chr/íoftomiiíj Iiomiiia 46. i t i 
jVlatrh.i3. 
Sicut enlm botrüs multain fe grana ligno mediáte furpendit: 
íicSc Chriftus i n Ecclcfía multos íibi fideles per lignum crucis 
tenet adiunStos, Similiter Se íícut heus multa o-rana vno termi 
ne tenet inclufa;fíe & multos ndelés quodá dülci charitatisampie 
X U vnatenet£cclefia . In ficus dulcedine cO: cháriíatis í ignum, 
^nitatisaiitemin coniun<5llonegranoriim:íuxta iilud Pfalm.í)/, 
Deus, quí inhabiíare facit vnius moris in domo. Cuiusfru-
iíluseftjfpiritus & charitas ,gaadíuni (Se pax^patiemiaj&c.Gal.^ 
D.Chryf.hom.i9.m Mattn ^ 
£cciej¡£e¡mfl¡ta»ris pobtica gulcrnaito eí í quetdam 
irlumPnétritis imhatlo, 
Sicut íncorporcftoíiroalia íunc membra qu e^ regunt córpus, 
atque ómnibus eius motibus prxíident, alia funt quae regiintur, 
& obfequium reítoribus prsebent. 1 uxta illúd 1. Coriíuh. t%, 
nonpotrft ocultis diccre ttianüi,opera tua nonindigco Ac.ita & 
in Ecclefia ftatuit Deus xquitads eam legem diípenfans , <&: per 
diuinam prouideníiam fuan^quaviHüerfacompomt^ieritornm 
. tqp.erarís priiij iegia,alios con ft.ituit regi:J &: gubemarori. vt Eph.4, 
rallos pafloresdedit^ Doloresadperfed^^ Eccleíiáe veíut in 
O 3 mem-
Syííki 
tricn.bronira diuerntatc coníonántiafa^a.per fpjriíumpíi'fcél lí 
¿k intcgmm atcjuc vt apínm ad omnia, corpus rcdoant, áíg-
r u m tjuod Chriílym liabcát caput Qiio pacto SacroGai-íla m y 
ftt ría ad inüar c.TlefHs imaginis cclcbr abuntur perqué vtic|yc in 
tcrns aclluic püíit;i3e.v¡tíubus crdiíúbus íoüamur. D.Grcg Naz, 
Apoíog- 2,. ,, o 
SíG-ut cn im non vna medicina fpccies ómnibus adhíbcturnta 
Ueqiic i.dcuiicrmOj&ordoconuenit vníueríls: non idem motus 
COi n't le n i't ftíc mí i n ae, & v i ro^c l fcn i i ac iuueni.neciue pauperi, & 
¿lüitiji^tis ac triüibusJscgrotkj& vcgctis^riaeipibus., & íuble-
^is/apkiatibtts,di fmperítiSjUnríidis &audacibu:;,Dumcriim pa 
fitu-r V í i u m membrunijCompatiuntur omnia mén:bra: ita ctíám. 
curn glorificatur vnum racnibruni? congaudent; omni^ memb% 
IdciDjiíbi fupv 
Ecdej iá^en tntmjtn non^mutantur^e^ae ep car 
tnmÁeat alferl al ter, 
Sicut slkmúnandi bonor^non eft honoroculo^fed miníffemrm* 
humi-iítas baiuíationis non eñ ppdíbus.contcmptio^fed minifte 
i'mm: quia ñ e q u e eft culpa in pedibus, nec mcrítum in oculis, fed 
ad fuá miniíleria vnumqiioclQiieCreatum clí , ideo v n ú m mem-
brurn non inuidetaltcrí membrcr,quaíí plus habenti.nee fpcrnít 
aiterum inembrum quaíi minus íiabensifíe eO: ínter Sandros Ec-
•defi-aeromiílros quíbus. diuerfa eómmitmnttirm 19iftefia , quia: 
vniuícuiufquc honor, non eühonor eius, fedaftus ipjfíus:vt pu-
ta ApofloiíjCui non cít honor A póflolatus fed míniftermm .Iux> 
ta il!ud, i»Cor.9l.íi euangelizauero non e í l míhigIoria,ncccísrtafs; 
•mihiincumbit.Ideo ñeque Apoftolus honoratus eft,vt eflet A -
poftolus pro mérito fuo antecedenti,neG diaconus pro mérito fuO' 
antecedentl honoratus eít, vteffet diaconus/ed ad hoc minifte-
l i u m aptus eftiudicatus, fecundum motum animag fua^j 5c Ge 
«lercliqiiís rainifírís Eccleíix. DXhryíoftornus^liomilia ^f , í a 
Mattlíi.20'. 
Sicutpes libenter feruit ocuíbsquafíferuíentífeiens, quia nifí 
©culusfuo mmiítcrío fuerit vfus.necipfcfüo poterk vti:éc oculus 
libcntcr feruitpedijquaíí fibíferuientijfcíens quia niíípcsfuo ofü 
ció fuerit vfus.jnecrpfefuo poterit:fic & fanítí mmiftrí Ecclefíac 
ínuiccm fibi debentcííe fubic6i:i,vt minor maíorínon inuideat* 
c|ua£ maiorufed Ufeéí|r ú Qbfequatur,qug£ liHferuic ti? i n eo 
Co wpdrdtzontífn. 10S 
fo qtiócí maíof eft ,^ maior non contenat minórcjquía maíorcfr, 
fed übcnter ci obfcquatur^ijafi fibi obíequenti. ídcm, vbi fup* 
EccU^A\ntx efl <ji4amít!s fcsciindu cxtencUrur inorhcm. 
Sícut folis multí radi], íed lumen vnumiita rami arboris nuil t í , 
L¿robur vnü tcnaci radice fundatñ:6c cü de fontc vno riui pluri 
mi dSuunt,numerofitas licec diífufa videaturexundantis copix 
iaro-itate.vnitas tameníeruatur inorÍ2;incs.AueIíe radiu íolis á cor 
poreJdiiiiíio.né lucís vnitas non capitiabarbore frange ramü/ ra -
<5lus germinare non poterit. A fontc prxcideriuü^praccifusaref-
citífic & Ecclcíia Domini luce perfufa per orbém t o t ü radiospor 
rígit^vnü tamé lumen eíljqnod vbiq; dií%nditur,nec vnitas cor 
poris feparaturrramosfuos in vniuerfam terrS copiavbertatis e^ c-? 
tcnd.it;prcf-uenter largite"ríuulos latías exparuiitrvnü tamen ca-
put eftj^c orígo vnaí& vna ir.atcr/cccüditatis íucccfsibus copio-
ía.IlliiLS foetu nafcíftuir,i|lius laóle nutrimur, fpiritu eius anima-
mur.Cü cnimDeusfddit regnü de manu Salomonis,vcílimentíx 
íuü Propbeta Ahias difeidit. 3.Reg.ii, A t vero,quia Chri íHpo-
pulus no poteñfcindi.tunica eius per totü textilis.Sc coharrv'ns di 
uifa ipoísídentibus non fuít. loan .Jp. D.CyprJ ib»de Vnitatc 
Eccic-íiaí. 
. . Sicut ín lyra máxime confona.^ Sc vario modo £i¿la,vna queda 
Ixne fonora íimphonia fitex íinguioruqiiíc fimuí fita.bono or* 
dinctficvnacx ómnibus confoná armonía fíeri connenit. Vna 
enimEicti fumus EccleíiajVnius capítis mebra^per copages dccen 
ter comiíTa íumuSjVníi omnes coníHtuimus corpus: íi q u i d forte 
neglcítO fafrit,toturn neglcdü erit^ac corruptü.íta multorü bo 
T ^ m ordinationc vnius deorclinatio incomodar, Dic obíccro.íi 
eideres in domo argeteu vas foras proi)cisetiá (i n o n cíTes ad hoc 
deputaíus,nonnc acciperes hoc,5c inferres in domü? Si vcfté v i -
«ieres temeré prOÍedá,etiá fí non babeas hanccurájCíiá íi inimi-
cusíis eius qui ad feruandam illam depura tus cft, tamen prepter 
beneuolcntiamin Dominum nonnebene compon eres? ita fide-
les vafa funtjScmembraChriílijideo íi videris lacere componito. 
D.Chryf.hom.i4.in ad.c.l.i . 
£cclej¡¿e Dotlores IncLies differendo ferípturd faaos tllcluntp 
<y fragant méís . 
Sícut Apicuijc Ieuibuspennisarborüj& heruarü floribus ínf i» 
• áctcs^atentemq; in fiofeulisliquoreulam inuocua dcprardaíione 
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áucliunt, v i íílndem uüícífsimosmfliís fauosindecí)nfedC)S,Iia-
místibusprarÜenf.ita & HcclcfixDodorcs íuper amena queque 
Scripmrarum viridaria leui mcntis ala rcíidenteSjSc infitum lite-
ra? íuccum fpritus haurientcs foliiciti funt, v t dulcirsimum mel 
fidci, auditorum cordibusplacidaioftüku D.Cb^foft0111113 Mk 
Eccli'JiaJ'anü'd decor jtint ham Eccleftdíiícl', 
Sicut artífexex ómnibus lapidibus elígit meliores,5c ponít a 
foris in facie xdsíicij, ca*teros autem lapides qualefcunquemittít. 
jntus:fie Ecclefia mejiores Ghriflianos e!cgi:tJ6c ponit in facie Ec 
clcíiar: ponitfenes, & viduasfanifíam vitam habentes, ponít 
continentes iuiiencs, & virgines i cseteri autem mediocres pro-
ftcíunt in medio sedificij. Diuus Chr^lGÍlomus, homilía 4, in. 
Jv^atth.n. . > ] y \ • V. 
Sicut ergo forani lapides nullüm dtbent habere nodum , auc 
angulum}nec debet efíe alter lapis intusJ& alter fons,quia fiiuc-
rint, totum ardlficium-deturbant.'íit Ecclcfiacfenes3<Sc viduíc, $: 
continentes,Se virgines,SacerdoteSjíSc miniftrijnuííam debent 
habere maciilam3necín verbo^eque in coguatu^necmfafto^nce 
opinionc,cü fínt Ecclefííc pu]chrÍEudot& virtutes^cuius decnr ab 
intuSjiSc in fimbrijs aureis circüamiéla eílvarictatíb^Ide,vbí fu, 
EcclefíAmH¡tansfemj>erinprafiNtiU^ordei 
Sícut nauígium in medio mari alijs poíl alibs vndarnmflu* 
¿"tibus agitatur: itaením laborat hic fratres charifsimi, & defa-
tigpa eíl frequentí aduerfariorum iiifultu Eccleíia : nífi D o -
minus cito pro fuá. bonitate nos, refpeícerir .. Diuus Bafilius,. 
cp i í ld i . . 
SícutiPAiltis fimul nauígantíbus vioíenííá procellárnm paríter 
éírrnes nauicuiaÉ iirter fe collíduntursíitque naufrcigium, paríim 
quod externa aii qua caufa mare Viólénter pertufbet, partim^ &CÍ% 
JtaíjiEccle{in.Idem,épifi;.5i.: 
Mcclefia ^mthk'ijfe- cap'Ht^commend'Át "^mutem , &*" 
• ' 'ymtaslteriídtcmeí'Hs.. 
•Sicut marit us percgre.pro fidíce ns ámico fuocommcndat v x o i 
rem fua'm.cuílodienda,he ab aliquo violetur eius caftitasrficChri 
flus Dominusproñeifeens ( quamuis fponfs íiue Eccielía? pro-
mitti t fe nunquam defc(5turum:)ad:Ptreníjcornmcudat Ecc!c(7,1 
fuam Petro^fucceííotibuseias.cuftodisndani;tanc¡iiam capiti. 
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ge víotetur vtiltas Bcciefíx Romanie , quód efl ApofloUca mater 
©mnium Eecíeííarum)qu3£ á tramite Apofíolicíe traditíoms,nu 
quam errafle probatur, nec hzcretkis nouitatibus deprsuata íuc-
cumbit, fecundum Domini Saluatoris pollidtationem.qui pr in 
cipi'diícipuloruin dixitjPctre ecccSatlianas,&:c. Egoautcm ro-
gaui pro te^vt non deficiatjSdes tua. Ex: Goncil. Carüiagínen^ 
l l I . cp i f t ; i .& ficutEzecr .Returam eratííroilitüdovnaiitaEccIe 
fiarum ynura.eíl caput, Et ficut rota ex alter^ tantiim parte tan-
gic terramíitailccíeíía vna cuni íit.ílamm dupliccm habet; ex ea 
enim p3rté .qua:tangit térram,dkiíurrmHitans, ex alia autem qua 
habitat in eseio, dicitxir :tnümph"ans . Vnde í k u t aquila ind i -
gentia naiurali Tubacíía mox ad áma defeendit : fíe Hcclefía in 
ípíritualibus Bienibris necefsitatibus fubiacet indigentix córpo-
ralis,cum ea quae furfütn funt mente petát,pro quibus ingemiícet 
vfque adbuc ír iniaf . l ib. ^.ín Apoc, 
Síctit quivult confiare campanam prius luteam forma effícít,; 
conílato tamcíi tintinabulo, illani rei)cit:fic reiecit Synagp.garn-
confíata iam Ecclcfía. noua ,; cuius fonus, ip. omnem terram 
f xíuir^ 
Sicutfe amant membra corporis noftríinuÍGem,vtTanítatisíTr 
imitas cooferuetur in eís: i ta fi inuiccm nos diiigamus perfcftijín 
in nobís chnritatis vínculum poteric, cuftodirj, conííderate , & 
videte, quid fiatín ncbis camalitersquandb fanumefí caputjquo 
xriodo congaudentomnia mcmbra^&placent í ib i de íingulis cu-
tera membra. Eeon^rariO autem qnando aliquíd mal í „ patírur 
iVnum m e m b m m , compatiuntur omíiia membra. i X b r i n t h , r»•. 
;£cce ípinam calcat pes: quid ta m li>nge sb oeulis quampes Mon »-
gp eftloco proxmms charitatisaffeólu.. Modicum pungít f p i ^ 
na . & per paruum locum tenet m pede, \'íde quomodo conuer-^ 
tnnturomnia membra i 6c totum corpusincuruaiur. Nanqnid 
ocuii c e í í a n t quxrere ? Nunquíd aures cefíant audire ? Forte 
alij cjui vident vbi íit,dkunt^ecee ifeí efí,ftatim hoeaudiunt au-
res,& feqtmntur conlilixim. Et nihil vacatinhominead íubue-
21 iendum.Et folum in pede faftum efí: vulnus3<Sc totum quod eft 
in hemioe operaurr.Non efi communis calamitas Omnibus mem 
bris/ed per compalsioncm charitatis omnia veniunt ad fubue-
O 5^  n i m -
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'ineHcIum)& cu cohcoráííi fcruíunt fiín íntiiccñi bmhia fñcmbrs : 
ííc crgOjác tu congaude illicuiDcus aliquá gratiam dcdit, & non 
inuideas^ pote 11 in illo quod in te non potell. Iterum tu ha bes 
maiorem patientiam:,diiigate Scfua e í l . I n hoc íaquit Chñí lus , 
loan n. 13 .cogn ofeent omnes, quod difeipulí irei eílis^íl inuicera 
deleftationcm habueritis.D. Aug.Iib.^o hom. i y . t om . i o . 
EleÚio bonlyfiígdtfHe mdhnzhis eft InfitÁ k natura, 
Sícut nulla órat io^ui la doolrincvllius formula nosedoect ilioí 
bum odífícjfed ex nobifmctipfis nos ca qux dol o re afí] c iunt , re-
prehcfJíraus.ílHerfattiurJiorrenius: íic 6c in anima ineíl: namralis 
qiíxdani,& cítra dodrínara vlia ieuitatió maii.Atque malitia oní 
nís aegritudo cft animac^cotra, virtus rationem obtinet fanítaiis. 
Sanitas cft habitusA ñatus conílans á quo naturalis operatíones 
í inc impedimento proficifeuntur, iddíccdum cílde bona animi 
habitudine. Ideo anima citra duólum vílíiis doclnnar/uaptc na-
tura expetit fuum proprium bonü qaodqueaccommodatur fibi 
natura.Quaproptcr ab ómnibus eclebratur tcmperaoíiar virtus,' 
nulli non accepta eft iuftítia, admirabilíscónfpicitur fortiludo, 
íludiofe expetitur prudentiarquíe quiclem quatüOr virtutes pro-
prius attingunt anlmam^ac germamus^quácorpusípfumfamtas* 
D.Baíil .hom.p.ia Exam. 
Elezmofyna Urgitío, sflyerafemlndntt ¿dmtmfíratio. 
Sícut qui fcniina terrq concredunt,<Sc intus repoííta íparspont^ 
i ta hegotiantur, vt bona fpe foueanmr, & iamnunc manípulos 
lmaginantür,ac plenas creas: ita 5c multo magis quibus dat ü eíl: 
íemen hoc ípirítuale^^minare gauderc,^ exultare coucnit.quod 
mefiurí fínt in cáelo hoc,quod in térra íeruntJ&; nummos expen-
de do peccatorü remifsione rccipiii^&iiducie mareríá inucniút, 
conciliantes fibi per ca quxhic dant.pcrpemara quietcniJ& cu iu 
Sanítis conuerfat ioncm.D.Chryf .ho^ó. in Gen. 
EÍsemoJyrfam facleístes coram homtnihHS aceeperunt wercedet»fuam. 
Sicuttranficns per viamaliquid ecogitans,6c a muitis quident' 
hominibus vifuseSjipfe auté nullü vidiftij intendensin idqi^Td 
cogitabas, quia animus fine corpore, apud fcipfumpoteíl viderc, 
quod cogitatreorpus ante fine anima nihii potell: videre:íic ergo c 
contrario ficri poteft, vt quis nullis prasrfentibus eleemoíynam fa 
ciar,& tamc prarfemibus horoinibus videatur fcciíTc, vt puta qui 
propurhomines cleemof/náfaci^ideft^quod defíderat^vt abho 
min i -
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feír.ibés v í á f tiir:íl-teper in córele iuo^eríoriSshoralnuíu vii!et 
¿>.Chr> f.Ko.i3.in Matih.ó.Kipocritar enim quo nomiuc nppcl-
fcantur mimi,&hifiríoncs,qiiaii¿o.\ okbafcxífílmsn miícricoc-
cordes,& glorjam venari apud horomcs.iujb^bant^i cum fiebat 
«leemofyna,tuba prscederet ,quaíi:ad accerfer.dos pauperc^ema 
tsmen per Iicc fox gloria: ftuderent^ 
£lcemofyn¿m dediíít3hcc habeSyCr quotl hdes hoc am'if.jil, 
* - Sicut fí tcrramíjuidempinguemjacípíílam, cuique plurimafe 
tnina mandare pofsis colenda acceperis, tam ea qiix tu babes, quá 
czqux mutuo accepiili térra: ere desama ximpi^ detrimemum pa 
tans/in retalí gcrefeparc|tateni:cel«m vcro^cum cuíturiis fis,vb5 
íiulla acris inequalitas/ed plurin-io vbi^jcü fapuorcfeinina 
ad te rcdeiínt.cüftarís atej; reíííís/nec míe]%is qula pofsimus, & 
parcédo perderc/^c fpargendo lucra facere.Sparge ergo ncperdás» 
l í o l i retincrejVt rcíincaá, proijee vt íenics,facíumptü vt lucreris, 
-Non cnim impediré ixtud.íed auger^ cíl^Naniquiparce feminaí, 
parce 8c mctet,<Sc quiferninat in bencdiilionibus^dc bcnedidlio-
jnibus^ metcti .Cor.^.D.Chryr.hcm.^in Matí í i .Quandiutu 
folys pecuniasretinesjueípre quidem tenes: cumauté ateridas* 
í«m Se ipfe eas capis. ídcm(ho.7.adÍlom.3. 
Ekemofym eft orndmentumfJdlum f i4 Pefini ¿ehitoremfaclunK 
Sicut d i u í t u m liben momlia circa cojlum áureageftát^nec v n -
cpiam ea deponi, fed ;tanquam nobiiitatis.infígnecircunfe.ruát: 
fie &: eleeraofynam nos ipfos íemper oportet intíuamus, oílcnden 
tcs^uod mirericordisPatrisfumus íiii^qui fadtbunc folcm orirí 
fuper bonosA malos. Matth. ¡; > Circüdemur hoc ornamcntOj toí 
quem eoliofkiamus aureü^kemofynam dicOjdonechic moría-
niur:cum enim barc xtas traníierk,íi0n ampUushac vtemur. D . 
^ h r y r h o m ^ á . a d PopuI.Anth. 
Sicut enim círca pueros geritur^vt cu vir i hñ\ fueríntjharcaufé 
r3nirf&: ad aliú tradueaturornatú: íic <Sc circa nos.MÓ ampli9 per 
pecunias eleemofyna remanebit, fed altera quxda multa maion 
Ncfcis q> in aliena regionc moramur tanquá hofpiteSj<Scperegri-
nimefeisquod peregrinorum cft expelliVcum ñeque expeciauc» 
rint.ncque rperauerin t,quod &:nos patimuriproptef ca quicquid 
^comparauerimus hic dimittimus.! .Pet.i.Da ergo eleemofysam, 
íc dices afpernari diuitiaSíroaíorum radicem cxcidk.Qui dat eJe« 
fBor/n|>difeit nm gfeiwn pecania^qc^ue awumjd^vbi fup» 
Blem»JynArufH Idrgino^¿mltUrum eft tuttfsmd eénfemdto. . 
Sicut fí quisparuulo datam pecuníam iubeat diligentcrcontl-
íicrc.aut domeftico cuipiam confemandam dare^nc volenti rape-
re licéat: fie nobífeum Deus aglt. Da inquit ^geno, rc tibí quif-
piam eaÍ4ibnpiat,vtpote'caIuíiiníatorJaut raors: nam fi mihi Jila 
declcris(c[uod erit cum pauperibusdederis )ego tibí omnia ctim 
fümtna dilige/itia aecurate feruabojCumquc opportunmn Aierit 
-ítiagno tibi cumuíata fxnorc reftituam . Non ernm ideo illa ¿bs 
te aqcipio, v t t ibi peni tus aufera m/ed v t auft íora f. da m, v t d i l i -
'gentiuscuftodiam^vt in id temporisferaem , guo nemo crii qui 
mutuüm dctjnemo qui tnifereatur, Sicut Deus quairdo nos ips-
los vlciícimur naSjipíic nostutaiur/cum.vero vindidam iHi pef 
mittTmus.plura quam cxpc^abímus^norin gratia fscianita & cu 
pecuniis facit: fi nos illas noftra cura diípenfimus /ñufla illamm 
iple prouidentia curaque tcncbitur, íin in ii!um magís omnia 
•proijcímus, tune, & jpfas, & pucros noftros in fummam pm-i 
niñofccurltatem conftitust. Diuus Chryfolliomus, homil.^ad 
tornan ^ 
Eleemofynam largientiumgratl*, rcuertantur m dantes/V.Bafií, 
Sicut frumentum io térra cacicns, lucrum proijci ríri parits 
íic & pañis in efurientem proieftus multarn in poílerum t i * 
b i reddct vtllitatem. Sitagriculturac t i b i í ioisjni t ium íemen-
t ís cxleftis. Imitare ó honio,vcl terram: vt illa fruélus proferto, 
y t nc illa confpiciariseííc deterior, qua; itianlmis eft. Sane illa 
r o n in fuum vfum,autcommodum íed in tuum nnniftrarc con 
tendit, Dedif ' icfunentiuibi confuluírti; quod dcdiíti ad te, 
>t cu m auctario reuerr i tur. Pecuniam hic, ve 1 n ole n s rcii n ques:hp -
norem vero evxbcne£i¿lis ad Dominum referes: quando popu-
Jusomnis communcm iudicemcircunftans,tcSe nutrltorem ¿Se 
in inopes beneficumjappcilabunc.D.Bafil.hora.tf. in ditefcentcS 
auaros. 
Sicut triticum quod femlnaturprargnantes ariñas oftendit; itá 
& eleemofynarnultos manípulos iuftitieeíFeciti,(Sc i nefabiles pro 
uentus profert*D.Cbryf.hom,io,x.ad Cor.9, 
Eleemojynh pArcentiíuSfpdrum tetera profifit Und. 
, Sicut qui itcrfacit ciuitacisalicuiasfpe£tacu1i vídendí Budío,' 
properatque vfque ad mícnia: ibi repefto diuerforio.requicícit, 
¡nodicumque quod reftat v i x ob |>igíitiam, atque defidiam iré 
^etre» 
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^ctrcftár> í ímuí ^ t o l i c r á t i i m h í n I r i s laborcm Iftatiero.icáúcn<,& 
fpc£íaculobonoriimtque v - id^repotcr i t i a vrbe cxcludens: í lc & 
«Iftüufceniocli fuíu irommes.qui cartera5quídc m'mdíáa. obfcriiant,. 
jjféi 'bo-notum vero íuorurn c r o g a t i o n e m • c iaut í i cant . V iélv&o 
•«ouítos i c iunár í f eS jora^teS /práf terhórx ím pocuhentia íufpírátcs,. 
iéinncmden ique Gíie f ü m p ú í p i c t í t e m - o f l e t i d c n t c S j C g c n t i b u s m c 
^ í f e l i í m quid<?m^tebGí i f teS ,Q^d h t ^ 
*0fbdt11f Nbriproptetea'régifiUm Dei'jeoiiítquuntur ,<: í d e i r c o 
4?nqwí: Dóinirius) díffitíi'íia^éft^iuitcrii intrare in rcgriiim c^lo 
- í lf-mj^aní ^áñie l i im pe í faramcn:ácus . 1 . H G C teíímionium valir-
JiSki nfi fe í ía tür, vtePHSjp^i'fuafíycrolp'auci^red muí vi qu i í c q u t t n 
Wá^SiéíceiHtiíürh'Ulú 
^ t í a r © ^ - ' Í5^»Í x-.fnsplGitfMlwp iüf iwh-»«m.f ¡a 
' ' ' " 'tfeeMojjnhyenamir cAüm. • 
í: Sícut ca nib 11 s ven at u r fe ra : i tá | )aüpér íbus c^íirrti. V n de A nc« 
díus quie'am princeps intcsTOgátüs á qu ibufdá o r a í o r i b u s qui cü 
eb fefmoricm cor fcréba i í t^ bi b é r e t n e canes v e n á t i c o s A t iííc-
^dfíéridit c-ismedicofum multitud1 n .m difcuiribentium. Hi fun t , 
•inquitjcahes mei q ú ó s a l o qUotidic^cuibus' cjeleflcm gloriafpercr 
venaturu , cjuiafencratur P 'ominó ,q i l ini i feretur pauperis .Quíd 
efl; ffncrari?(i nqui t 0 .Aíig. íí'rm . ^ é , de tcn^porcjtomo iO . )mí 
ñus daré,6c plus acdperc,Nenio fupcrbiát quia datpaupéri- ,Chri 
í l u s p a u p e r f u l c . Melior efe qui íiirccptus c í l - jquám í u f e i p i c é s , 
•Ipfc t n i m d i c i t , Mattbíci i ^ . cum v n i ex mir . itris meis f e é i -
í i i s , mílii feciftis. Qui fecit h o m i n e m f á ^ r s cft honro , fi¿* 
¿ i n s eíl quod fecit» qu* fécit. omnia , fa¿lus eíl; inter o r a -
n i a , " 
s Eachurijfíje Xignd fuhiptío*an¡m¿ eji dcauratio*. 
:! Sícut énim íi q u i s l i q u c f a d l o a u r O í m a n u m j V c M i n g u . i m ftífjij 
: cíat .quam pr imuni deauraturritahec íiobis pro-pelita a n í m n m au-
rcamreddunt , Kefurgit e n i m vthementiusigne f luuius,ñeque 
• íncehdit /edab 'u i t tot i im quicquid comprclicncerír. i r t v t ho-» 
mo feruos emit áuroy^c ornaf.íta n o s í a n g u i n e fuo Ghríílus, Qui 
tamen manc'ucát.Sc bíbit indigiiejucüciú í lbi mádíicrí,¿>; Libit! 
í .Cor.i r.Nam íi qui ¡regia purpura coincininant Jiaud fecusqua 
qui fcinduntpuniüntur.Qujd miruni fi qtél imir.undacófciemia 
Chrííli corpusaccipiunt id'> m fuppíiciú ftibeant, quod quieutB; 
clauis crudaffixcruntjD.Ch^f.ho.^s JnlpAn.c.ó^ 
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S u c k n l i i í e Sdcrdmintim e(i cor por k ámm¿ fy'frltHAÍe 
^uotiiiAmin aLlmentum» 
Sicut Cliirothcce etiaro íí per breuc temporís fpacium tradciS 
TTir manií>us(quamuis cucfligioamoucatur)odoremfuum in m i 
nibus rclinquantñta caro Chrifti quac a fiddibas i n Eucharifiiac 
íacramento íumitur , corpori noftroconÍLiná:a>nonfolum fna 
grAtia animam recipicntis iínplct.fcd ctiam cflícacifssmam cjní 
dem carnis vármtcm corpori noítro comiiiuaicat. Etfnaptc na* 
tura talle iilud reddit, & codem ingenio rcddit quale ipíuni eííi 
& ficut acr iftc corporcus^m nos tangit^fiuc frigidus, íiuc caíi-
^us.calidojvclirigidos n o s í á c i t ^ a ^ t quantum adbocinos /¡fei 
íimilc$facíaí:fic caroChriíli adhacreps carni, habeniis gratíaia 
communícat i l l i qualitatcm fuam.Iuxtaillud Ar iH . A ¿ 1 ^ a(5ii-
«orumíun t in patientc difpofitOjex LegIoncnfe,lib,dc nomini-» 
tus Chríftijcx quibusfic pr.chabitis/mtelligitur iUedifficilimus 
locus. D.Chryf.hom. á i . A d pop. Vnum ( i n q u i t } corpus fu-
cius , & membra ex carne eitts , 5c ex ofsibus ciusj fcqua-
tnurautem inkiati qux dicuníur,vt ítaque non tantum per ch« 
fitatcm hoc fiamus,vcrum&: ipfa re in illam mifccamurcarnem, 
lioc per cícamcfficiturquam largituseftnobis Chriflus volcn* 
oftendere defideriumquod crga nos habuit. Vndc íicut iiiquic 
JPaulus i.Gorin,6.Quiadhrret Dco vnusfpiritüs fit cum coiita 
ü corpus noílrum adhacrcat carni Chriítijcfíicitur vna caro t í i -
cut multihomincs efficiuntur vnum corpus reipublicac, 6c ficut 
agaís|5c ferrum dicuntur vnusignis mediante igne : ita caro 
Clnift i <5ccaro noftra, mediante diuina viitutc qua tangun-
tur , dicuntur quaíi rna caro. V i de D . Cliryíbft. homil. 4f. i n 
loann.^. 
Sícat ínuí tz mitres quos pántrnt filios poíl partam non nu« 
tricibus tradum,fcd ipfap íludiofifsimc alunt: fíe Chriflus qupt 
i d lauacro baptafmi peperit, propriocorporcaluit, &:nosfecunt 
in Ynam(vt í t ad íC3m)maíram rcducit,ncqucidfide íblum, íed 
re ipfa nos corpus fuum cffidt.Fa namque re nosalituur , quam 
Angelí videntes tremunt, necabfque pauorc propter ílilgcrem 
qui indcrcfíllt, afpiccrepQÍrant, & uosin vnam cum illo ráaf-
iam dedicimur,«Chriftl corpús vnum, & caro vna.- Quis kisyav 
turpotcntias Dornini. Pfal imij^ . Qttispaílorvaqa:-;m mem1» 
•liris íuis ouc.s íugs .qatfialt? Hoc c ñ ( inquit) corpus mcu.nt¿ 
.1 i "" milis 
stitlá tenenmor ílifbíguiííuc , fcclcrcdamiiSj& oculls Intclicdus* 
jd perfoiciamus , Nihi! e n i m í c n f i b í í c ti'iditum r.obís á Chri-
f lo , fed rebus fcnfibilibxis: o m n b vero c u x tradidit in fc i i í i l iJ ia 
^ v . ^ . . , - j T , " -
poreus cíícs^mdc ipfa dona incorpórea tradidincttibi:qaoniam.' 
veroGórpon coniuívfta eft anima tiia,infeníibi]ibus_,iriiclljgcnda'r 
t ibí traduntur. O qüot modo dicunt, vellcm formam,5c ípeciem ^ 
«íus,vcllcm veflimenta ipfa, Tcl lem calciamenta viderc , Ipíum 
Icsjpfum tangís Jp íum comedistergo CcKt Infantes magna an i ' 
snialacrítatc^iaraiüasarripiun^fíc nosnoummoricupidícarcad 
hílnc mcnfam,6¿ huios calkis fpiritualemacccdamirspnpíllam,. 
D Cliryf.hom.83.in Matth. 16Áad.Popalutn Anthiochcnum^ 
horaiíí a éo. 
Skutpaniscommtinrs qüíraquotídlecdimiis^ vita efteorpo» 
ris rita pañis ifte fupcrfubftantiaüs ,vita cft animac , & fanitaa 
mentis • Panem Ángelorum fub Sacramento manducamus ia 
terris , cundem fine Sacramento manifeftíus edimus in car» 
l i s , non in minifterió corporali , k¿ palam.abfquc vllis ¡n * 
tégumentis. 
Pañis itaq; h k azymuSjcibus vcruSjSc írnccriBpcr ípecrci'n,& 
Sacramentum nos tadufaníl inca^fidc il!uminat,vcritatc Chri-
ílo COR forma t. Qu amuis cn i m ab ind iga ís fe fu m i , vel ce n t i n -
gí Sacramenta permittant, non pofíunt tamen fpirítns cftc pañi 
cipcs,quormn iíifidclkas, vcíindígnítas tantas faB¿Utudlñi eon-
tradlcit. Tdcoq; vt i .Con 3. alijsíunt harc mnncfaodor v i t x i n 
vitam, alíjs odormortís in mortcm: quiaomníno iuftum cftjVt 
tarnto priücntur bcncíício gratiar contemplo res, nrcin indtgnis 
tanta: gratiae puritas fibifaciat mariíloncm, B . Cypr. de Cccna: 
poro in i . 
\ # Imhárffiídmtkdigne jumenti l 
T cijdem digne l i 'itá tft *. 
^ Slcut cibusenm ITt nutrithms, fi a crudo fúmatuf, ómnjá péf-
'árt?& corrumpit, & fít morbicaufa:ita & horrenda EucJiarifíi^ 
royftcria indigné fu ra entibas mors, vita autem, & faliu c f f i -
; ^ u r d i § n ? fuacnubtt$. M c | # ^PTOltó ferif^caia regís. 
5cmrfura Ititó c6rpusGOntamínas^ngís vngtíeíitó, (5c fetoremit£ , 
fum imples .i Scito eñim quod fi cum p.uritate quicíern a.cCGÍTe- j 
i ris,ad falutem accefsiftí.íi vero cum mala confckntia.adpoen^m, * 
& vl t ionem. Qui enim mandúcatele bibit indignejiudicium f i - \ 
hi manducatj5cbibit. r .Corinth.i i . Nam fi regiam contami- x 
nantespurpuram fimiliter pun iun tu r , íicut & diícindcntcs: ita \ 
qui Domini Corpus ih p.ura raenteXufccperint, eandem fubeunt Í 
víndidam cum his^quic lauis ip íum diícidci'tttíO 
adpop .Anth . r,v 
i picut enmi auro íiqucfcentíífíucmanutn, fiuc íinguamaíiquís 
Jiíimitiat,eam ftatira aureamredditátaEuchariíliaprctiofara red 
^it.animamy&deaurattórpus, • 
. Sicutcnímhomo fcmas.iemens1aurum erogat s & m r i u m e0§ \ 
ornare Aroíensjidauro facit;íic & £ W i ^ % S m % & & M O & k m i t \ é t j 
ornauitlfanguinc. Qupd enim de noftro aílumplit tqtum no-:! 
t iscontulitad íalütemiildeo ex carne cius^eXfOftibus cius^y^ . 
corpus fu mus & -membra, A d Éphef. f. Proptcrea ícrijetipfiifíst t 
obis i m m i f c u i t ^ corpu^fuum I n nos coiitemperauit,.rvtt vhuin 
quidefílciammv tanqiiam.corpusc;apiti coáptatum r ardenter c:--1 
nim amamium ÍIQCeft. í á b e r a t /eruisfuisiupra modum ama-.; 
JbiIis,ídco dlcebantjqms det de carnibus eíus5vt faturemur. .ÜPC i 
iipblfcuitijmp1euit1&Chti.ft.usJob.$!Jd^^ . 
.Sicut íicanibuj dedsris (aníí:um,aut porcis margaritaSínec fatt 
¿ l a m caíi es ixndcs tícatj.ticc'marganíX/Uutdáí parcos: íedecontra? 
canes coinqulnant. íandum-^Sc.porci. margaritas íordidant, vc l 
.CQ n fri ngaii t : . íic • Ruchari^iaj ííon í m d 0 x ^ t ¡ H^igne .íumenV 
tes,- lEiíaorcpí^dednn-at;. IJ^-,iGbryfoftomus, jiornilia 17. 
l&$k-'fa\tsi'-íil c.-2Mr:.i ifnsn- sj£f 
Sícut lá^y e$ preti-ofi 'ia -fto^ia'Qhum: reeepti • cét í p f u n i ^ cor*. * 
pus conipríant ,:m^r!?nt tamen .integri, écillíeíj::: par-i rkio-> | 
líe corpus Gl in í l i , non moclo mentem, 5c animam s fed #^|gO 
corpusienc afHcit^atque cpnfor|:atvf^aaet"£aíiienihteg'rui^^ cor-
pus ChriíH. t .. . ; 
Euchanfitá SAcrdmentum m reías ajfuctls efl conjlhutim ¡ >/• ¿ 
.tifóftxtltlws adfitftrnatítraltayebíttnm,-- ,• f' 
. Sidutinbapiirraate(quiaconfuctüdo bominibus-cn: j a q p a " 
uari \ ;<Sc oleo, vngi)coníungit oleo,apque graí \i\m Spiiúús (an- : 
d i , & fceli-illui lauacram fegcneraúonis :iiuñc:íniiio;du:mj quia , 
.-.-y Á mes 
j m p á a ' A t i o m m . n $ 
mds WnainíBiis eRpaneií) manduarc & víniim €>cáqtiati! l»rbc* 
rCjCOíiíjúngithisipfis fuan^Diuinitatcm,^ fecit h^cfuum corpur 
«Se fanguínem vt per «íTueta & <\\ÍX lunt fecundum naturam, i n 
Hsquefuntfuper nauiramvcoíiocemtir. Corpus cniai fecundum 
^critatcmconiun€kumeÍ: Diuinitaíi,'qiuodexfan€l:a virgínecot 
puscíi /non <|uod ipfumcorpus ailumptuni ex ca:!o defeendent, 
fcdqu»dipfc pañis 5c vinum tranfmutatur in corpus Scfangui-
lícm DcijtfbuiTíbrante Spiritu faiT<ílo.Et íícut callao quem \ ídk 
Efai.6.íimpícx non ern^íed vnicus igni 3 fíe pañis commumonis,: 
non pañis fimplex c ^ í e d vnitus D iui nita t i , & corpus vn i ta m D i 
l i in i tat i ,non vna de cadem 'ú\i natura cftifed vna corporis, «&'vni 
tac Diuin i taxis altera. AíTuc to igitur condefeenfu v í a s eíl Dcus» 
&pcr con fue tn namrse ca facir, quae funt fupra naturam. Capia* 
mus crgo hunc Diuintim?carÍ5onem,vt ignis in nobis.defidcrij af 
fumenseo ex carbonc agnitionctn , comburat peccata noílra^c 
üluminetcorda ,v t participationeDiuini ignis igníamur & dei • 
pccmur.D.Ioan.Damaf.lib.4.fídciorthod,cap.i4. 
&mh¿rí&U Sdcramentum máximum Dt l crga nos ¿ l ie* 
ñ l o n k e ^ figmm, 
Sícut amantes fací unt,cum a matos i n tu en tur, ali enoru m cupl 
¡áltate alie ¿tos, fuá vero contemnentes , proprijs cíargitis fuadét, 
vt .ib inisabfHneant:fic Chriftus i n koc Sacraracn to^pro^riojfeo 
fanguinc veheméntem in nos diícéliofiem oftendit. Amantes aa 
tero inpccun í jS jVe í l ibuSjpo í f c f s ion ibuS ihanC Q^endiint liberaíi-
tatcm, in propriofanguinc nemo v n q u a m ^ í n veteri quidem te 
tamento,cum imperfeébiores cíTcnt^idolis oíícrcbant fanguinem, 
quod edasn Inenarrabilis amorisíigmim erat Hic multo admira^ 
bilius &msgnifícenííusfacriíicium prarparauit, cura facrifícium 
ípfum commutarct , & brutorum c z d c fcipfuai oíferendum prae-
ciperet.D.Chryf.lioin.z4.i.Conn.io. 
Sicut pañis e x multisgranls vnkur,6c mínlníc grana npparcat,, 
fed tamen grana funt,vcrum i n certa diferetione coniund:a inui-
cenr.ira nosomnes quidcvno pane participamus Chri l lo con* 
íungimur jnon enim alio corpore t u , alio íllc alitür, fed c o « 
dem omnes; calixbcnedidíonii cui beneclicímus, nonfte cojn-' 
municatio fanguis ChriíH eft ? Caíicem atíteni bencdiíHonis ap-
peliauic, quoníamcum pr«manil>us eumhabemus, cum adjnira 
tioüc &horrore quodam inenarrabilis donMaudamuf, beftedi* 
P Ceníes 
ceníesquod fangnínem efí'udit.ne in eiTOrepeímanéremus;, ne-
¿¡.a- íantum cíTudh^fed nos o-mnes eiuj participes eflfecit^ kiem 
vbi fupra. : • . ' aro . ; . r«/piBtáS 
:Sicur Patcrfams!iísali,is/GÍbis femosr, alijs propuíos filios paf-: 
cítriia Chriilus qui eíl: verus oniniiiíiüpate^,quan-.ub cunda crea 
u i t | & pcauos ingratosque pajfcit^tamen.filíOSKquaS/in bapttifmo 
geniiit^fueque grati.T paríicipcs.effcck fájt 
Gratíísimi íu;i corporis alimcntOvproptcr cjeteroshomines cnutri t 
largrensquefeipritrn cÍ3,vt üliia ipfo 6cipfe in i.ilis n\aneatt D.Ma 
c l tór iuSjhom 14 in loan0.(5^ : ; 
Sicucíi c|m,s lk|U;3e:&Aií cerse alíam ceram infundcrít, aíteram 
ce.m-aiíera per totum com miíceat neceíTe efi:,fi qiu5 carnem oc 'an 
guiñe Domini recipit, cum ipfo ita;coniüg.atur?1vt dhriftus in íp 
ío & í pfc in Chriílo inucniatur.Simiie quodammodojíipucl JMat 
tli.iÜ comperies. Símileeíl inquit regnum cíejorum fermento; 
qupd acceptum abfcQndit, mulier in'fluin|..jfatÍ5;trib'its..Sicut:cíiim 
s í tPau l i.CoriEií'. ^ paruiin fermenti toram mafiam iermentat: 
fie paruula benediftjo totum lipmiíiem in fe Ipfum a t trahi t , 5c 
{ua gnatia repiet..&: hoc modo^in no! is, Ghri.ftus manet& nos in 
GhriftovD.Ciry{us lib;4,cap. i j . i n loan," 
Sícut.ígiiis fqnfibiliJ.ea,quibusiftíed-crit^ín fLium tradocit ofü 
clum ífie Oeii3 quilgnis eft confumens iniperfcfttORcs noOraS, 
p r cibum ha.ñcTanáife'uinim in fui, ira&cít.etfigté-m, Del for* 
merquere^ í -DrDion iGus ; : _ 
5 Sii-üí corporalís cibus cu yentre inuencric aduqrfis .humOrl'\us 
tecw-pat.um-,&.amplius nocct & irecUt.iSc nuíium.pra fíat auxilús 
. hHaiíí'e fp.ií*» mali&cibuSsquprn •r.cperíl-'- m aligii íta.U* poljwtum ,ma¿is 
pcrdcí .noniua n«tura,fe^^ Inda, no 
qufe co.tcpferat Dñktícprpus,fed e]U5a maiignitas nvetís e íus fecic 
. v,t- a d u - J fa v i u s h a-b i ta f ct i n G.G . D C H r y. II O ..J . d e p r O d i t i Q n e I u &x • 
.EttargdlcaJbfíríhafacilM&yt-flti omnibuíej;-fult fatitiarihits ¿ejue. 
Stcüt quod i n. Solé (5c. Luna, ierra., mar i , re iqa-isque jFaiSü eft» 
ibi-a-cqj díuHibus^ncqjrapitrítibus-ampImsalitíd cóntribut'ü eft,_ 
íe d ta o m i líbiis con ce fB fruí t i 0:1 ta.& i lu Eua n ge1 ica Do da ri •? 
na i nio indi ac t a ni o p 1 c n i Us vqua n t o i i 1 a re! 1 q n is o m n i b us n e ce O a 
ría m'agk'exflílit. Vndí,- D ^ul.muitotks.dicit^omíiibus gen ti* 
b us. í>,C hr)í Jiom, i¡ ad Eo m» i 
' , i SiCUt; 
Ccmpetmttcnum, 
Sícut íom per tenues venirum primims emmpit meafus, s td; 
Jnguftis/cníirnqueferpkinriuulis, ¿ o n c e c%no íuccdkiia tó» 
tamfc fluuiorum íatitudinem prorriimpair8c valcter efiundatska 
Euangelica Dodrina períe íemper f ib i {ufficit/ed ob lioc homi-
liibushumanis, humanisfre^uenter íníinuan:tur excmpli> : quia 
coeleftisprpuidentia noíi quid ipfa diccrejííd quid m Á h o r c & ^ Q " 
repoísk ja t tcndi t .DXhryíb iag-^ 
EHángdi]peilcátío'ylrtití i im &" It lnonmjuh ^ ¡ e -
dam man'ifeíftítio, : ' 
Sicut radijs Soíís OrientibiisJ& tencbí:xfu^antiir j 5cferx latí 
ta n tjfoií cifque conduíi tur , & la tro n es rece duivt, & ho n-i ici d x ad 
antra fuííugiunt>& amóucn tur piratíe,Sc fepulchrorum violato»» 
res íugantur,6c adulteri 6c íares & pcrfoíTorcs doliiorüm dcprc« 
henfi a folc redargtiti,periclitantes abeuntjfefeqiie aíicuBi procul 
occuitant.omniaquc lucida eíficíuntur & ciara, M l u í í r a n t i b u s de 
fuper radijs terram pelagus^ac montes) vrbes íimuíatquc regio-
pestficpraedicatípncfulgente^ vbiquc euangcliurn diffeminati 
te Paulo/ugabatur error, ventisque remeabat & cius flammíi 
fulgeba^confummebaturqiie idoJomtn cukus 8c exremohíae ifi 
fíarignis vapore peTeuntis5&paleárum vice.qjuaí fubko concre-
wanturinccndio.DXhryf.hom.4.dc laudibus.D.Pauli, 
EHangelkfm eji bonam nuntmmjfecHlmifte omn'mm 
• Sicut íí legatlo a Rege aut a ludidbüs ad nos veniret, m ó x 
alijscuris poftpofítís prOmpta volúntate 5c Gum omni deuotio* 
.jne literas acciperemusjóc fegentes adimplere fatagercnuis: ita de-
bcrausrecipere literas euangeücas quas Kex regura & DominuS 
idominantiurn Saloatórttióllcrper A p o í l o J o s P r o p l i e í á s digna* 
tus eft notis dirigcre^íion vt aliquod feni i t ium íibi neceLrarmr.n 
•demandet, fed , vt quac ad faluíetn & gloriam nobls procleí-
:fepofsintjnnctefcat. Omnís enim J í b r o m m fanB:orum feries 
ad noñram falutem feripta c í l : & hoc niaxime noftris aur íbus 
intoaat Sc¡ iterum atqueíterum replícat j quid íit l ío rn in rcaüen-
dura, vel quid íequeiiclum/namrsnfti tasín, oper^ 
fíat.luílití^ vero duohus>adimpIctur ,-;vt quie prohibita funt ab 
,co , nsn faeiamus: r & quae vifa furit ab eó faciamus, ? v t 
- Pfal, | 5.1 niftls cnimíibris fanclis tua dignitas optimeexerecri 
ÍQlet^quia.pcr lilos loquitwrnobis De9 ipfe,.^ p i ^ nobis volütaús 
P % demon-
^cmonflrat.iiTe^tim. RcGOgnofcamus,3crecógkcmus qmlílio-
pore nobis iíliús fitlegadaaccipicncki.D.Au^.jib.dcfalutaríbus 
¿ocumemís. 
Sicut cjualís v^yfqttlfqee eft^talis oftendimrln fpeculó; Ce in 
fpecülo veritatis quod eft Euangelium , takm fe reperiet quif-
que qualis £uerk. Dmus Beríiarcbs, fcrnionc x'íi de 7. Pa-
i i i bus, 
EtmngeUcíim ¿oftíinAm cmntbtíí commendítt Sdluator, 
Sicu^ agrícola feminans non difeernit campum, vt in altera par 
te feminetjin altcravcronjinime^cd vbiq^proi)citfcmina;codem 
ipfe modo Saluator nofter, no dkikeni,non pnapercm^noninge 
iiiofum.aut rudem,aut forícn^auc ignauum.aut dil!gcnScai,aüt 
dcfidcrrijdiícernkjfcd omnibas quamuis non ignoret futuru exi 
tumjpietatis do¿lr¡namcomaiendat; (íiccertc ei iiecbie diccre) 
«quid oportuit me fáeerc^§; non fecií £fai. 51,,D.Chryf.blom»45 . in 
SxcmfU fdnftoruminjfcfftítnuhum fimpaffi* 
clenhhus'yflUa. 
Skut qui laborantab oculis íi fpongias ac v^ftium cyáneó 
colore pannos tenentesírequenter in ca intucamur > ex co co-
lore nonmiílnm cápiunt mox leuamen : fimílker, & tu fi San-
¿torum exempía prar oculis babeas, in eaafsidue defígas ocu^ 
los , etiam millies obtumdet ka , mentis oculum perturban^ 
adhaec vittutum excmplaria rcfpkiens, perfcdiam confequerít 
fankatem , puramqueanimi philofophiara , ae tranquillitatcm; 
Nam poíteaqu^n ín animiipcnetralibus repofuerís, ca vbicun» 
que locorum fueris poteris contemplar!, plurímumque ex cis 
vtilitatiscaperc^ 0 , Chryfoftomus, homüia \ 5, de Dauidc, & 
Sicut p i^ór iSus , quotries Imagíncm aliquam ad viüum ex-
preíTam abfoluere cupiunt, non vnum tantum diem acduos^fccj 
^ccomplurcsdtcs afsidcnt ijsquos effingunt, vt afsidua contcm-
platíonc ckra errorem exat^eque fbrmarum>€xprimam fimiiitu 
dincra : ka quoque 6cnos non corperalis formae imaginem »fecl 
íinirni pulchrítudinem,acfpíricualem deeorcmcupimusliodic vo-^  
bis proponerejípfosvrdelket San ¿los, vt omnes in eos índuétfí, 
in fuum quifqjanimum imitandum referamus pulchcrnmü,horá 
luítomna iraa^incs^íciliccp man&ctudkiSjflc trgfl^uinitatls,5r iq 
£ompamtiomm. / / / 
fuinmií.virtutum omnmm.Etenjm f¡ corporís imagines jjonna 
Ilumintuentibusíolatium adfcrunt, cnultomagis ídem facicnt 
mentísimagines.Idcrn vbi íupraíProptcr vtranque rationcm di 
¿lum Ofcac i.Sume tibí mulicrem fo r ni caria quod etiam opc 
recompicuit.Itidcm Efai.io. & Hiercm.s9.5c17, vbi funt fig-
nofenfíbilijnempe cateáis.(Sccquiafcafibilescum fímus magis 
mouemur a fenfsbilibus rebus quam a verbis. 
Skut qui tempeftatc ac v i ventorum longc a reda nauigaíio-
flis íuac Via in pelagus exadl íunt,fí vel ignenijVel cacumen ni o 
tis profpcxcrint fací Ic íc ab errore i n tutum reducuntiíic quicun 
que huius vitac flaélibus opprcfsi s a vírtute aberrant, exempio 
fandorum.vt Abraha: ac Sarrx.quaíi quodam gubernaculo ad 
diuinx voluntatis porturn rcuocantur,£fai, Ac ideo quonia 
i n maículum & ftcminam natura humana diuifaeft, & vtríqüc 
libcrajtamadvirmtcjquamadvitiumpropoíita eft dile¿tio:a<I 
Abraham 8c Sarram rcípicitc^vt viri a viro,& mulieres a mulie-
re propria.idoncaquc naturxfufcipientisexempla^aciHus fuos 
ad virtutem dirsgat greíTus.D.Grcg.Niír.de vita Moyfí. N a m -
rac lex eft apibusinnata,vt nifi rcx prius Agmen precedat ab af 
fccaribuSjnunquá diícedant:ita populus Deí ad martyres tanqua 
ad flores coelcftesexeunt exciukatis cdlficijs, & prsdicatorcs 
perfonsntes,prapclara illorum gefta veluti bombantes apes verná 
tibusfíoribus circumfuííar i^tabítur populus. Sicut ex igne na tu 
raliter emicatfplcndor,ex vnguento quoque praeftanti difFundi 
tur odonfic 3c fanctoruna commemoratione geftorum ad omnes 
prouenk vtilitas,D.BaííI. hom.z^.in Gordia.Mart. 
Sicutenimrerum grauium ponderaappendcndolibr^ momc 
tís dífcernimuSjVt qux de auro purum ne fir & excodum:an fe 
Cus,experimcntunicapin"!usafri£i:ulapidis: iíidcm & memoria 
repetentes menfuram modumquererum nobis a Domino praef* 
triptum , nulla in re a temperie 6c moderata fóbrietate excidere 
f otuerimus.D.Bafi}.hom.4.de gratiarum adíone. 
ExempUmagúmouent quamyerl'd.^AriJliio.Eth, 
[ Sicut qui vult redificare vmbram procedentem ex virga mí-
kus reda.priusre^ifícat virgamiita qui vult dirigere pcpulum, 
priusdirigatfcipfum,dicebat Solón & PauLi.Ad Tim .4. dices. 
Attendc tibí Se áoftnnx,&: AOorum.zo, ( inqui t ) Attendkc 
€obis& vníuerfo grcgí.Ariñ.iib.de regimine principum, a it , 
i P 3 quod 
• 'Sylm 
^uoctfaífba preterirá fy nt cerra documentá.fatians: idcóqwe feá 
» es prudenúures caadent cocieren do futuris. praeteri ta di ¿la 
fc-cla-Sicu-í elephasa.cuiturin praíliarp oílinfo íanguiae vuar 
©lori vt i .Mach.&ík excrapla acaunt onagisque veiba. 
Sícut íudi.naagiñciqu-i feribendiformam pucris tradere vo-' 
|unt , e.'egintiisi-saa Iherarum exctapiaría íufpcndere folent, v t 
a difecre volcntibaíconfpifcaa fíant: ita üíe fum nuis animarnai 
mr.glílir ralra fon^orú fuprfi cxempla ante oculss aoíirosponit,. 
v t qüifq;fecandü rnenfurá dona,tJonís-eius.Jq,UGd vult pro capta-
fe quitar.Heq; cnIm orp nia geíla fan£1 orum appoíita íimt nobis 
imitaada, fed vtaiiremur, & vt virtus Dcigíorsíicetur a nobis» 
V t videre eíl ín vi ta «Scgeíliis beatí Simeónis^qui tot annos in. COL 
lamna ñctír omnemc^l^ 6c a«rís mclemeiltlam fuftineasin i . p , 
in vkas Patrumí. 
Sícut Zcuxis pi-dums íunonew,agngentinÍ3 virgíníbus omr 
nibm infpcílis, quinqué precipuas e iegí t^ex quibus qaod eííct 
^ vnaquaqueprsecipuum imata^etur rita v t i debemu; aüorura 
excpn$.D,.Ioan-X}ímac»g.radu.i6.fa<3» vt i nquit á r í i l 6.Hth.fi-
dem conciliant verbis.Vnde aít D . Augu.,ft.,in-PfaLd j .Pa rú erat: 
I> 5m hoEtátí martyres vcrbosniE cófirroarct exéplo l u x ta illudí 
Bora t i j , de Arce Poética». Sega ios irritant ánimos demílTapcr 
aurem^quaoi quae fiint ocu'ísfubieda íídelibus.itcmque e x e ^ 
fia San<a.Qmai fuá imitando fociet.D.Baíi.epift.r^ 
% ^ t ^ ^ ^ f ^ ^ C V T nonbabere multes te fíes f^erarti fe 
^ o r a m rcfipUccnti facliíorem reditum, prap*-
w ^ V / ? Í t ; C t : fícfi frontera perfricuerit anima, $c vi.de. 
j f ^ W ^ ^ Y Í ^ ^ * ^ ciuo" í1cm0 ignoretqu^ naalaadmuent, no 
^ í W J t ^ i ' l c ^ e ^c^erc ^0'et» &d qUílii in voragínena 
^;]iandam incidiííct p 6c ?íí hiuj^eris vndis dcor* 
fiim traherttnr ctí fficite eaiergcrc poícrir. I n Jcfptfaííoncn^ ca-
clit.ác milítim fíbircdditum promit-tit. Qvia ó do eni m mañífcRas 
fcatris pcccatuai, non iüum tan tu m ignoniinioüorcm feci-fli>.& 
íegniórcm"forte ad-vírtutís viam: fed & eos qui audiuru facis ne-
gíígcntíorcs, & ad íbcordiam inducís: ñeque etbm lioc folum, 
led.Deum ícilicet, blaíplieniar,e. D . .CÍirvíailoiiiuSjhomiiia i $* 
i a Gen. 
Fdmd fimafurfadlje dlipcile recuperarur amtJJU, 
Sicut igais femel acc.cnfiiS facile fernatur, extin€l:us tame^ 
•fiaüd facile rcaccehdítur : í ta famam tucri facüc cft vextín -
jftam autem non cíl íaciie reíTiraere .. V ^ d c , íicut Dcliacu-ta 
rfjaüígíum , dum. íiibinde farci.tur , & reconcinnatur , velutí 
pcrpttmim in multa jfaécula redditur : ílc famc femper ali-
quid adijeienduín eft , ne .coliabatur . Platarchus i i i M o -
íalibus. 
Fama dehet repltm ahípfometÁetraEtone, 
Sicut fcorpíus^íi port i£tum admouetur v.ulncri ^ venenum ad 
fetrahit; ítanihilen: tsm noxium , quín íecura adfcrat reme-
cíiürp fiii malí » fi quis i-uodo vt i noucriL Quare Diuus pa-
ler Áug . ii iquit regula. Non pigcat ex ípfo i n ore profW-
remédicamenta vnelefactaítint vulnera: fed qui inuiccm íc l x -
ferin^inuícern übi debita relaxare debebuat, 
Fama ífnna Implnguat ojfa. Prou, i 
Sicutínandragoriejqus ex íz íe nirnium ftiittünt odorem, 5c 
íbmnium conciliant , earura fuecus ferpentuin vcncnataruni 
phgis medetur: í;c fama boaum ex fe fe núttic odorcm^ ho-
ininefque conEdcnter arobulare facit , 6c duros propter illam 
proferre labores. luxta illud ,quid petitur fcrius,iüíi tantum 
fama poctís.D. /\ug,contra Manich. c. $ ^. de natura mandrago-
rx.Vide Piín.libz^ . C J / , 
Sicut vhguentuni odorifemm in vaferectufum^parum redokt, 
tíFufümauteiti procul cmittit ncoremrficf^tna, vt Cant. i . De: 
fanvainquit Poeta Latinas. Mobilltate vig.tIvircfqiie acqutrit 
eundo. Laborem non rcfagit.qut virtuiií gloríam concupífeif, 
pit Caísiod.Iib.i^.quia melkv»eílbonum nomf n.quarn diuiiias 
wuk ^. Prou. a o, I deo famam non líegligat qui bonam efegit v i -
tam.D.Aug.l ib^c Dod-.Chíiu, 
.' ]? 4 
Syhá 
fdntá l?9fi4 ej¡ opn'io qftmn mandauh Veus 'ymcmqut 
de próximo ¡ m . 
Sicutpcccarct depofitarius qui apud fe Jiabcret boua depd» 
fita a principe , íí illa cfíunderet , & non confemaret apud 
fe, cum teneretur: ka tenctur vuufquifque bonam déme opi* 
nionemvclm á natura depofítam retin/ére» doñee ratio propter 
mea demerita d ick t non rctinendam.Ex D.Thora. t . z. quaeíi. 
éo.arlíe.]. 
lidesftne operihus mortuá. eft^má tamen e í l qua per 
dilecllonem oferattir. D . IdCéh.t, 
Skut lampas non ex oleo acccnditur,fcd ab ígne ,pcr oleum tá 
men nutrkur:5c nif i oleum ei íubminiftraueris, extinguitur: fíe 
& fides non ex operibus accenditur, fed ex verbo D e l , fícut ait 
Apoftol. Nutr í tur tamen per bona operaí &. nifi fubmínííiraue-
ris c i bona opera,cleficict, Sicut n o n potefl; in Dcum fperare ípe 
viua.niíi qui aliqua bona opera facit: íic non poteílcrcdereDeo 
fideviu;i(tanquam primac vcritati)nifi quifacit alíquíd dignum 
Dco. Indc eft quod pcccatorcs non credunt Dco > íícutcnm de 
gloria San ¿lorum quis eis loquatur íiue depoena peccatorum. Ft 
dum non credunt futurum efle quod d ic i tur ,ñeque de bono f u -
turo deledantur, ñeque de malo terrentur. Ideo non íumunt 
oleum fccum,íicut virgines \ \ \x fatux.Vercfatuí funt omnes ho 
mines quihoGfícculum exíftimant fíbi poífe fufficere ad f a lu té j 
quía credunt in Cliriftü,&:Chriftianí dicuntur,&non feftinant 
íemctipfosbonís operibus com men daré. D.Chry.ho^jz.in Mat. 
sH.ínimpcrfvclo, 
Sicut enim quibene ( ih\ confcíus cftjfiducíalíter <& magnani-
miíeragií; quemadmoduni íi quis infufo oleoaddat lumen l u -
ecrn^-.íic iile coníideratlonc operum bononim fesieíipfutii c4 
fortaíjiSc fídei fuá' addit audacia : qui autem fibi male coíciuseft, 
femper pufiianimís?ac timidus eft, Se ficut fubduño oleo minui-
tur lumen lucerna :íic & iile confideratione operum fuorü malo-
ruin fcmetípfum coafundit,^: infidelitati fuae adhuc difadetiam 
addk.Idem.vbi fup. 
Fidel m i t r ó myjlería pduldtim funt IntelUgendd, 
Sicut Doíloresfaceré folent ir-inftítuédis difcipulísííta w o ' i ñ 
exercítationepictatis dü ad peift clíone inducimur^primum prae» 
ceptis facílioribus s ac nqílrQ modwlQ cpngrueinibus ad incom-
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prclicnííbílernfcieíitlam pauiatim iiuroclu^lí fuímiis 'Deccu i 
noílra guberrat, oculos noítros vclut in tcnebris c nutrí tos, pan 
latín» ad magnumilluc! lumen aíTuefacicr.doíukuhcnte. Dura 
cnini parcit noílrse infirmitati in profundafapícntia' fua: , lnqu 
inpcrfcrutabilibus iudicijs placidam hanc nobifque accommo*. 
dam ndliíbuit inftitutionem^'t prius corporum vmbras intuers-
mur, & i n aquís folem ccrnercmus^confuefacíens, neprotinus 
fpeftaculo purs íucis offcníi caligaremus: ad conlimilcm ratio-
uem.tum Icx v'mbramliabensfuturorumstum per Prophetas fa-
€la dermeatío,qux eft vcritatisen!giiia3exercítamenta excogita 
ta funtjombus QGulis coráis noftri prepararen tur, vt ab bis fadiis 
nobís tran íitus eílet ad recondítam in mmiííerio íapicntiam. D , 
Bafil.dc Spiritis fanño.c. 14. 
lidemeandem ^uamhdhmtpuer dehet dugere'yl. 
Sícutfcmc dum creícit,rí)a'uis quidem emodico rcdditiir,i(Jem 
tamencflquod a n t e a r o n immutatum genere/ccíperfeaum ex 
incrcmcntc:íta & mibi eandem fentemiam quídcmfisisaudram 
profedibUSinon autem quxnunc efl^iqueab ini t io era^aduer-
fam e í rea rbkrc r .D .Bafxp i f . / p . 
Tide ejwshahet mens car ni d l t g á t / l } 0 * n f t á 
l).itá conuerfatione, 
Sícntípfi íenfus fi quid illis acciderit incommodí^ura ranrum 
Opus luibcntj&- propriamfacile'operationem adimplent : í t a & 
mens carmal%sta,& Uims ímpIetaphantaf í jS jüdc opus habet,<5c 
redavi íaí conuerfatione, qmar pedes ipílusinflar ccrui compa-
ranij^c in(lkuMnt ,ípfamqj in íublímibusconfütuunt.Huius nos 
& fapiens admonct, 6c nuuc quidem pudoris expertem operaria 
formicam in mediam adducit,per v \ \ x illam viam agendorü def-
erí bit : nunc vero fnpiemis apículá fíngendis fauis dsputatum 
organum, per quod nobis naturalem indicat contemplationem, 
in q u a ^ de facra Trinitate ratío q u í d a m comprehendítur. Si-
quídem ex creaturarum pukhritudine congruenter^rerum om 
nium opiftx coníideratur* 
Abfur jumenim e í í e i u d i c o , q u o á cum fenfus corperum no-
ftrbrum c ó n g m e n t e f p f O p r i j s reficiamus materijs, mensfola á 
propría fufcmouctur operationerví enim fenfus rerum f e n í b l l i ^ 
ita & bensintellí | ifeilitim notionein>& conceptum habct .D Ba 
fíl.epi; ,.141» 
P i l i d n 
F'ideí fruZfiis mnfaclens oc'ofan hdlet ¡lídnf» 
Sicut quí femiiiandicaura accipiens femcn , tcmjpofc f^mlMS-
tionis non ícniÍFiaucri,c,clamnuiii facit Domino íaoj 3Í fi non pe* 
didefit íemcn.efttamcn tantum íiamnym, quantum poterat íij»» 
¡cram f aceré , fi o.pportuno tempere fcmína.ílct: íic quiaccipií fí*, 
dein Chr'ííB.Sc in hoc feculo femniaiionis non fuerk ope'^u's iu-
llitia.na , & íi fídcm/úam non peráiderlt, tan,} : ? .^Mtüin v idetiir 
pcccaíTe, quantum potuit iuílitijm faecrc^í; r:v^k xiíTet. 
íjicutf'ccit ferúus iiíc. nequam , qui abfeondu te!-. n; - uai ínum i a 
.térra.Hoceí> notuiam Chri,fli}.& vitan-; fpírltualcrn CQjitempíít , 
eícternis a¿libusí& dclitíjs conuerfans.obruit illüd in carne íua, 
6cfol¡citu.d,inibus mundi , quaíl fpinís íuffocat íidci fuae bonurn, 
CK nonfacítfriidum.D.Cliry í.hom, ^ 5, in IVlattb.a j , 
Sicut pecunia hxc corporaas quidem,, íl üt in faculorínclufaíp 
fácil fempenfi auteinfuerit agitata demanuíi) manum » vía ip í j 
multiplic?tur. Vndc víara d je ¡tur ab víu.: íic 6c fídcsChriíll ííquf-
dem ocióla téneatur incordc,non folum ipfa manct qux fu i t , l l t | 
íclhucminoratur in otio/5c torpcfcit;5c fegnis e í f i c i t u r ^ paula* 
t im perañuscarnalesexínanitaad nihilum vadicj'; autem e x c r c í 
tata fuerit in fcrípturis,& tocutionibus aísiduís íufcitatajOperibus 
t o á i s viuifica.ta.n.on foliinidico multiplicabitur/ed n ü n q o a m de 
íinct crcícere^doñee viuet honio,\Sndebcatus(íriquíí l">aiiid)erip 
.virille,qm in Icge Domini meditabitur die.ac nodc,.&:c.Hoc eft 
ccmmiucrc pecuniam num^larijs .Idem,ybiíup, 
Sicut quandiu radix eft yípja^ccejje.eft, Vt aut raraosprodu- c 
•ca,t,autfolia;íiautcnoíj produxeri^fine dubio intellig'Sjquod ra 
t l ix ciusin térra íiccata efti'fic quád'm íídescordis integra e(l,fem 
per germinal confeísioncm ore:fi aut5 confeísio non fuerit cris, 
SntcHigeíínc dubio,quia f ídes cordis ciusia antea ficcataeft.Cor 
deenim creditur ad iuflitiá.orisauie cofefsio íitad faluté. Rom, 
10.Si cnim fufficerettibi fídes cordí^cor tanm.m modo tibiDcus 
crca{rct,nünc autem & ostibicrcauítDeus,vt corde credaSí&Órc 
confitearis.Nectantü orc,fed qujnq; fenfibus carnaíibus.ík quia 
qúc fpirituaíibus.ru^tailIud.P01.31. in Pfalterio deccm ciiorda-
ru'-nconfitemini Domino.D.CIiryf.bo.t5.in Mat th . 10. 
Sicut carnís noftre natura.íinc alimento durare non poteflúta 
s (¡ne bonisoperibus. 
SÍCJÍC cniín lucernslúmf pleo reúnqíur^ccocíumpto co ípfum 
f Cdmfármomm. i i B 
^tíá.qílé vnlcóftfttmptum euaneíciwita etiá fpírítus grntlá qu^tif 
per íwbcmus operabofta & crebris eleeniofynis anima rig; mus, 
uianct non aHter qiiá ñarnma oko rctentarquar fi non aÜUntare• 
cedítá.nobis,&abítro^oá cciam quinqué illisyirginibüs accidir. 
D .Cliryf.hom de Verbis Apoíbi i , habentes eu^cíé ípi.ritü íicit|. 
Sicut febre laborantes,dum yolunt ícíiuation é deptfíere 3 farge 
infrigiJam fefe'rcm fibi ardorcm accendunt: iraquí malacon-
fc íen t i ap r2mantu r J6c confolation.cra áiiejuam qujerüt.nec t2m« 
• V0iU-nl..pcr-poenitcntiar»pcqcataablucre ad fidei confúgiunt¿B-
Biegattoñera, (Se matísfaisoperibus fidei robuí vehementerimpe 
¿íunt . Quare E caplmus fi-dem. radicaram habere5 vniendi ratio» 
nc pura n o bis opus cft. I mpofs-ibile en í tn eft, inrpoísíbíje cnim 
eft irapofsíibile profedo ü vítam impuram babeas, m íide non va 
ciilare. ídem.vbi fiip., 
Sicut ex Kis.qui in fíadium defcenduntjnon muí t i coronStuiv 
fed ad vnum defenur corona,5c fatís r on efí tátum in ípeftaculo 
fcdere^neqtie vnquá tanta Acertare rita non fatis cR fi-deíiaberc, 
5c quomodocüq ue. l u x ta ilIud,ñcfGÍtis quod hí, quijuíladío oír 
fHntjOmncs quídS currut.fcd vnus accipií bráuiü, Vnus iiujuit,' 
Scí eft.qui mulla, adhibucm diisgentiárquiá nííí ka noscurfu exer 
cnerimuSjVtad fncta,vf<i;.buidos nosprsebeam us, &:perucnfa-» 
nmsaápropoíhum pr^miumjahi l íane confcqui pbtennmkVn 
de addidit Patilus: Sic cürmcívtc6pr¿hcdaiÍ3.Ex- D.Chry 
i j . i . a d Cor.io, 
F/ftVj mlnuitm mlnutis ¿periíiis loá i s , 
Sicu.t A.mpbor* (i no funt piense vino facillíme acccfcunf.rítá 
^ui non funt plei5FÍjde,facillhne intratin eosinfídelitas : dubius 
%f i r^ in íidí jinficeas ll.r.í tranígrediente fa?pemordebíteum te 
íenimus cok;b.'.~.D Hermes.iSc D.Chry.e.i.adGai. 
lides Centurionh ficuniim qudítatem jterfond m&iQt 
¡frdeiitarum fait, 
Sicut íí t v ñ k m aliquod yerbum i?piltcr loquatur^bííofopbiK 
Jantem mukoampliüs fapicntér: In módico fvrmone fapien t ix m 
fticus plus iaudatur, quS in magno phiIo.fophus:Quoníiim rufíieú 
d'.cerealiquidíVp>cnter}«)3gnum efítphíloíbphus auténon iícm. 
A u t fí puer aliquid afiute Icquatur.dicimus/atís íapíens pucr 
autem vir profeólus, fapienter loquatur, non Iaudatur , qüajfi fa-
f i m í i&gn (juia puer plus íapia; y i m perfeau^^fc^cjuaRtiim 
^. Syhá 
ndcómparádaiiem ^tatisrunc fapientlor vídctur cíTc , quamllíé 
pcrfedas:ílc iti Ccnturionc diftutn cít, in quo ncc Apoftoli^ 
taatam fidem habusrinc.D.Chryf.hotn.ia . in Matth .2. 
f/ííe carentes nec chrlftfttn cogmfcere nec ¿Imna, íntelligere pofíunt. 
Sicut caliseíl natura infantium , v t cum víderint rem atqutf 
¿mimu^coraoi íimplex nihíí poteít amplítis confidcrarc deea, 
guam oculieomm vident^Sc quod audierit ab aliquo ; níhii am-
plias in fcnnonibuscxponentis íntcllígunt^neque pofíuntdif-
cutere rem auditaai,fed quicquld^aud icrint^crcdunt.bi bonura, 
totocorde lxtantur:fi malum, fine confolatlonc triftantur : fie 
.«Sc íníidelcs de Chri í lo,&de raírabilibus chis mtcliigunt. A^tvi -
dere eílJoan.5.in rcfponíionc.D.Peíri de C h r i í l o , íceundum 
vulgiopíaioncm.C^em dicunt(ait C!iriftus)liomÍries eíTc íiüíi 
homims?Refpondit Petrus:alij loannem Baptiftamjalijí&c. A d 
€|uos di í tam eft íllud Efai.7. Si non crediderins non í Ktciiígctis, 
credicc crgo^quía omniapófsíbíiia íuntcredcnti .Marc.^.cx, P . 
<Qiryf.hom.r8.in Mat th . 11 , 
Fldes ejl tottHí m t i l t U O^yentatú fmidmentHmí 
Sicut planta abfquc radice frudum non profcrt:ita ahfqu; fí* 
dei fuadamento non prouímt íbrmo dodrincriieo inquit Pau 
lus.Corde creditur ad iuHítiarajOrc áutem confeísio íit ad falute, 
Q«iíd huic arbori .vel praeferrijveí conferri potcíl.cüius quídem 
tion rami foiu'ii.fcd radix quoqur ipfa fert fructum , h x z iuftU 
tia(n,i]]i faiucsm.ídco dícit:crcdamusproptcr quod (Scioquimur. 
Sicut enim mimbra trémula & fenedute languidsi, b.aculo tiít« 
<le(lu:entc,Iabl 5c cadere non perraittuntur : fie animam noftrl 
i n certis ratiocinationibus círeumadamac íadatam , fides quo-
uis vacuio tatlus fuftentans, fummopere firmat, nec finít 
íubucrtijinfirmas cogitationes corrigens prxftantia fuar v i r tu -
tis,5ccaíígincm3nimaf dífpcHcnS.Hinc íit quod quifide caret, 
í ín t fícur qui nullum vfum oculorum habent, 5c ínouiaqueque 
ímpingnnt.D.Chyf.ferm.fupcr illud, habentes autem cundem 
ípir I tum.r .Corinc .4 . 
E i i e Vi ule tuíin* ^ fimmofere^uejirmdtur 4b ¡lid, 
Sicut in radice arboris nulla prorfus apparet pulchrítudlnísfpe 
cfes.&tamen qaidquídetl: inarborc puichritudinis j V c l decorig 
ex illa proccdlt.fic ex fidei humilitatc quicquid mcrití^quicquiá 
Wííititudiais^aaiina Tufccptura c í l , ex fidei fundamento proce» 
d * 
cedít. D.Avg.fupcrloari. Fidcscnim qvíir^js ffcnt).-fitin vo 
luntau quo ad opcrationcínjViuitaciLuc in intdii ¿ lu <Au<i)r.ci híií-
fcitum;icl cftjprout cfi v i r t u S j q n ^ cft dlfpcfitio pcrftíii í t i opt i -
jnutn. Illacnin'itft msicriale fandamcnturn cmnium ídiaiura 
virmtum . V t (inquit D.Grcgor.lib.2 j.Moral.csp.iy.) Sicut 
cnim í u p T a f u n d í J m e m ú f;il)nca:ficfuperfidc opera conftruütur. 
Sicut in turri eoníiílffntcs dúo bona cciifequuntur>&: quod ho 
fiiü irruptioné ipfi facile nonpatiütur,&: hofícsde turri facile con 
temnufic qui in íidc Chrifii confiñunt^^el in lege Dcv^c d .Tmá 
ncsfupcrfeirruerenon fniunt,& fpintuaHbusbororuni operum 
íagittis non facile yulnerantur. p.Chryfoft. hoínil. ^o.in Maí» 
ihsumis.. -
fides ejtín ammarfHcAockÍHS in corpore; 
Sicist ením poftquá corporaliü oculorü lumen extíndu eíl ©na 
tilaiá mcnibrain miífcria vérfantur, ae tentbns:ita fidqob teiíc* 
brata,in unieris prorfus malis hominum vita featebi t, 
Sicut enim i n cerpore boc máxime prouyemus^tocuíosíjabta 
mus incolumes.'ficetiá in anima dtbemuscoferuare fídé. Et íicut 
qui caput ipfum fontis obflruxerit^otum ílmul exíiccauít,^ flm 
tiiúrííc eíiá qui fidem tenebris peccatorú obduxit omnes queq; 
vita? iílius meritori íE adus-tenebris inucluít.Propterquodaitíli 
lumen quod in teciltenebrae fuRt , ipfre tenebrie quant* cruíit? 
Quando enim lucerna extinguitur,quado'gubernator mergitur, 
quando Dux ipfe eapitur.quae tándem fubdúis fuperertt fpes fa^ 
lutiSvD. C h ry. h o m. 11. i n Ma t th. 6. 
fiÁel^u't mlnwtam fárt'icuUm fuher th toum corrumpt, 
Sicut Jn moneta Regía,quí paulu^ m aliqufd amputaucrít de ímá 
ginc imprefla totum numifma reddidit adulterinüinnta quifqujj 
fane fidci3vel nimiam particulam fubuertcrit,in totumcoirúpir, 
ab hoc initio femper ad deteriora procedes totum fubuertit £112^ 
gclium.D.Chry f.in cad Gal. i . 
Skut oculus turbatus aliud pro alio ccrnit:ita mes prauaru c c ¿ | 
tationu cófufíonc perturbatajdé pati cofueuit^tidc ác qui labo-
rátinfeníq alias pro alíis rcrü fpeciesfevlderecredút. Vcrum harc 
Infania.quá illa periculofioreft,qu2 noxa affcrt noin rebus fcii-
tíbilibus/edinrcbusintclligibilibus non in pupilla fenfibillum 
JDcuIorumjfcd in oculisanimi diftorííonem gigncns,Idc,vbifupj 
5kutf«br« 111* gittwtorcs^ h$xik\h*> ^a? ÍplWgcorporá 
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ínuadunt.íatcntqtie írt ttcmis(& abícondít^ funt in venís:ítace? 
te,5c ifta infafiia.Giiioniam intusin mente delitcícitjcorrumpcni 
& icdens;íílam.ldcm in fide contíngicD.Chryí.hoiTiil.Z'jt.m t, 
Corintii.13. 
l aiidientesmn m t e í l i g m t , . 
Sícut expers lítterarum c<urn tymm libros intuetur , ícripturae 
vim non inte]íigit,neq; nonit qüod ocalomm fenfu pencipit.qui 
autem in litcns eruditus eft,multamin liiscondítam v i m , & to-
tas vitas,<Sc hiftorias intuccur,&inuenict/ílie epiRoIsm niliil atinci 
^uaíncartani.putablt,hiccontra,& voces accipiet , <5c aloquetur 
abrentem,(5c quodeunqj voluerítjperliteras rurfus rogauit: eodé 
modo i n ray{lorio vfn venir, Increduli enim quamuisaudiant, 
11 on támen videntur andire^ fideles autem per fpiritum expe-
jrientiáín aíTecuti, in abfeonditis virtmetli'íWtEeatuf.Hoc ipfum 
Paulus íiga.ificans,!nquit,quod nunc pr<edícaiio abfcpndita eft 
pereuntibus/DXbryf.hom./Jn i . adCpr. i . 
Fidelí corrupteYmntl nihil conferí Im 
Jhahere Jidel ádfalHtem, 
Sicut nlhíl prodefl:.parpuraTegera cííe veñitiim,* arrnirq; círcS 
'datutn.fi nojadfi^quiiubenti pareatífed ómnibusíitexpofitus, 
\c liberum fit cuiuis,velinfültare, vel conuitiari volenti: ita 5c 
Chriííjano nú lucrl confertjquod fidem quidem baptifmatis da 
_riumhabet,pafsionibus vero interea ómnibus expofítus eft. Sic 
ctením maíus lüius erití&: vituperiumJ<Sc dedecus.D.Chry.liom, 
1 i . á d Rom.^» 
Sicut qui diademate4 fk purpurá clrcumdatus eft,non foluíii ex 
"yeüitu Ul;oíueri,quod ad honorcm fuum faciaíjacquirc^fed étli 
quem iiabet dedecore fuo magis dehoneftat:íic 6c fidcíis,qjat vi% 
^corruptar ei^non íolum venerandus non efttfed reliquis etiam.ri 
diculus mngis.Quicunq; enim fine Iegépeccaucrunt,fíne lege pc-
r ibunTíácquicunqí in lege peccauemnt^ per lege iudieabütur.'Qui 
Jaípernatus fuerit legem Moyfi.abfqjmiíericordiafub duobuSjaiit 
tribus teüibusmofituri,,Qu,átoJputatis pcioribus dignus critfup 
v.jlici|S,.qu.i íiiium Deiconcdcaucrití-IdcniíVibí/up.. 
Sicut qui ebrius cíl ignorat quanta fit puris vini abominatlo; 
probi vero nouit quifquis.ebrius non fueritáta cíiani habetratio 
. peccatorum.Cf num quipptvprobrumque ilIorum, <^ui h-oneílc 
Comparatiomm, / ^ 6 
víuftjbette tióultiqui vero maliti*ifeipíunl tradícíít,nó fcGus qaa 
foÍctsqui per cbríctatem profunde'fopitiis eft.ciia hoc ipíum ig^ps 
ra^quod maie affc-Aus eí l . Idtm/vbi fup., 
Fideiliigor. In tentdtiom proíatur, ; 
Sicut cnim granum finapis prima fronte ípecieí fiix eft^aruü,'. 
vile A defpe6lum,nG fapór.cm prícilanSínon odorc circüf. rés». 
non indicas fuauitatsm: ativbft^í-coepcrHjílaiim odore^a ftítim 
fundit^acrimoñíatu exhibc^cibiim fíammei- fdpor.iscxhafot / & 
tanto feruoris calore lucccncitnf;vt mirum Jn tam friuolisgríi 
anis tamújgnemfuiíre,eon.ql^^ {i<y 
••mines byefmispraeeifwt^tomppre'inagíja fuauitare percipiát^qua 
tenusTepelíantiiigpra 
ciantrfepe ctia ex hoc capitladhibet medicinamj, vt / i quid inug 
íidum,íí quiclíegrertuni fiferitjíTnapis igne curcturnta ergo 8Í Ü -
td'cs Cbrííliana prima fronte videtur elle pariia)\,i'Í53& tcniirs na 
poten Liamfuam ofténdens^iion gratiamíubmlniflrans., A t vbi 
diucríis tentationibustefi coepetit, ííatírirvi^orem fuum proríir, 
^crímor iani indicar, caiorcm Dbminjca? crud< litatis fpírat- : 6c 
Jauto diuini ignis ardore ií'/ítatur }^t Sc lpía ferueat, & partici-
pantem fibiarderc compejlat, íTcut £ u c x z4.iVmon & Cleopbas 
jdixcrunt, dum cum i-pGs póft paísionem D'ofíilímsloqwerí tur: 
rionnecor noí írumardenseratm nobis in viajdum apenret no-. 
JbisDominm leíusferipturas/ergograrium íinapis membroíuni 
yífcgracaleScít.fidei autem vigor cordiura peccatacomburk.Et 
<<)Upniahi.LlávM. uPnus.o.dor íumus. zXor-intftu.Quando 
odort* pci'fruiuviirjpirituale caput noílrum,quod eft ChriftusDo 
^iniis;%p|us>rcfoue.musi.I.nfuper Laurentium grano-íihapis pof 
fümus-comparare-.qui diuerfís attiitus pafsionibus^per totum or-
i>>-nvgraban) m-eruitfui fr^grare marfyri}, Qtijantea fonftmilus 
Íf1:cp.'port;-Qrrtvh.u.i.»jüs-,),gnptus5c_ vilis: poftcaquam vexatusja-
cera uis, cxuft'us eft , vniueríís pcr totUm; mundinn Ecdcíljs'odo 
rem -íu-ie; líob.li tz t isin fudit. £ x P.,:Ambrpí. krm, i .de ¿ r a n a . 
iimpIS^S ; r' . üi ' r x \ - i \ c | r '2 i .• -f • . / \ 
•. F'Aé. crefieíif?; cutera y ¡r futes erefeunfr 
Sic«tj.íi«<ft"a ^ exculpa radice»ramiarboris cum eapantcravge 
t-,lr; '1 •1 • t'51 'ita•fidéí íncrementum , omnium ajiarum virtutu,-
i; .ü i ; ' % • . cmennnn pa'ií., Siquidcm.omnes virtutcsiilíht co-. 
?ax'-xs''iD4Th-Qjñ ¿"ec.lac,. ' . • , , 
Sicut 
SyluA 
Sicut ením ftomachó rcfe£lo(á quo alimffrimm In tftttim c t i Z 
jpusdcrruatur^cxtcr^ quoquc mcmbra per iílum refeda viget: i t á 
fide audí jCCtcrc quoq; virtutes , quarum ipfa fimdamentura eft, 
maiora capiunt incrementa. Ideo tam anxiepetituraía infirmo 
In extremis laboranti. 
Ftdem frojkentiir morkurí in céreo decetífo, 
Sicut inccrco,funttria,nempctíera,Iiaum & flarama: ita irt 
Chriílofunt tres fubftantiac^cOrpusanimn,(5c diuiaitas* Etficut 
«ft vnus cereus in tribus^Sc ex tribusiua eft vna perfona diuina, 
5c vnus Chriftus: quem eonfitetur infírmus in céreo accenfo sn 
manibus.Iuxta ilIud.Lüc.ii.Sintlucemapardentesinmanibus 
,vcftris:namque fi cacea íides in intelledu,ducatum prxftet volá 
tati^mbo in foucam cadent. 
Ftdes In exercitatd cito ¿refcttS) . Afllbr. 
Sicut cqui quos natura formauit ad curfum, fi din inftaboíaí 
torpeant, claudi cfficiuntur,& vim -currendi amktunt, £ t ficut 
ferrum quod vfa fplendefcit íi diuin térra condítumlateat,paula 
lim rubiginff confumitur :¡ta íides non excrcitata, per diledio-
nemjvel per operajarefcicEt íicut térra non excuita no germinat 
(rudum:fie fides. 
Sicut non fat eft haberegladlumln arca, ní í í f i t inmanu ^ ve 
ác íniraicís confequatur vidoría: ita non fateft habere fidem in 
¡ntellcdu,niíifitin volúntate, in quaper diledionem operatur# 
AdCalatv-
Sicut í¡ cithara bene modulata ín manu citharedi non bene fo-
liaucfitjn culpa eft citharcdus,&cius inertia;itafi íides per bona 
«pera non infonuerír, habenti illam tribuenda eft culpad non fi 
dei^uamuis tan tx* virtutis illa fité 
Sicut arbores fuisradicibus innitut«r,5c ab eisalimenta perci-
píunt:& iterum rami,& foliad frudus ornantradicérn,^: radix 
¡nutilis cfret,nifi hxcadeíTent. Videntur item arbores tempore 
hycmls arentes,5c ficca:,quia tota vircus Cofugit ad radice ¡biq;Ter 
imur,vrq; di praefentia folis veris fuperu:nicntis, afeendat in ra-
tnosA foliafrudufq; producatrita fides ornamr operibusjéc mot 
tua perpeccatum in voluntatcfigit ad intcllcdum Iterumqjad-
«enicnte veré diuina; gratiíe rcuiuificatur in volúntate, in quafo 
Uá,<Sc frudus b o narum cogítationú,^ operüproducit.D.Thco-
^or.fcrm,i¿.de Leglbus, 
Q m p a r a t h m m . . •r^> 
f t i t i $tt£ l a 'mieUe$Ur tft ¡liuminAtyoluntattm 
medíante 'c'haritdfe, 
SlcutcKimlueerna lüuminat domum.dicítur viu3.AeximÁst 
verc dicrtur moriuainihilominus t;imc manet ignis fórrtsalitcr i n 
&uilla,-&tenebrar in tota damorfic per pcccatum verc monrur fi 
des in volúntate , manct tamen íormaliter in intslleílu quamuis 
óbfcure3;i!iuminaturautc perj-haritatcm, a quafumít efle extrin 
fecum fídesin intel!eñ:n. Et qyando d!citur,fidcm fineoperíbu* 
inortüam^íre^ntelligSdameírejaá opera^iuacxcrcenda,noK^ 
laen intrinfece. Non dixít Pauíus , fi nonhabuero charitatcm. 
nihíl eíl fides/ícddixitjnlhHrniliifarít(Koceii}ni ©peror ñie 
jltonunti, 
Sicut recordatione igníis noncalefeitCorpus: fie nec fídes, fine 
chántate ilíuminat animam. D . Maximus, de Charitatc, fídcí 
( i nqu í t D . Auguft.) bene.potcftcííc.fcd non pro dcíTe fine chá-
ntate . 
Fídes adhttc mHnttrfUAnwis amktdturyO^ grdt¡4» 
Sicut cuerfedamo fundamenta totí fabricas füppofitamanefttí 
?,ta virtutura ftruíturacomienteperpcccatü,manet immobiIis fí 
des.quse totiusfpirltuafístcdificjj fundamentum eft. 
Sicutconíingit in mercatore^ui quamuis amittatopcs^oteíl 
|n priftinii ftatumrefiitui Í i taquí amittitgratiampoteflTeüitui 
per illam, 
Fidel» feccans ¿tmoft foend eí i funiendw^HAm ¡nfiddk. 
Sicut íí Hifpamis,&: Gaiíus in Hífpania commorantcs , zmh® 
í imulnon obtemperarent Hiípaniarum regí quidquam praícl-
pientijtnalori poena pledendus cíTet Hifpanus: fie fidclispeccaná 
maiori poenaeft ple¿iendüs , qwam Gcntiíis. í u x t a ülud, fer-
uusfeiens voluntatcm Dominí fü^&nonfiieíens vapulattic muí 
tis. Luoe i t , 
Tídt'vhfh ¡ u ñ í a . 
Sicmfoí nifí vibratierit fuperfaciem tcrrae.niiTlus cx fmfíibus 
cmscrcfcit.neq} adlolefcit^eoj matnrcfcit:fic nifi per fidS veritas 
retuiferk inanimabtishomíniujnünqúam etunt acceptabsles cOfá 
Dco.Origdiom.i.in lob . 
Fíde^ífihtlis Ecclejld h^c^nitkur, 
Sicut iarpi5,íapisef}pretíoru:sqüi nüqíiam rairccrcír,&: omnia 
fa^atphantafinata: fie fidcsi:: qua nitiiur lEccíefia l i íec vifibiüs, 
ade0 
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releo ílrmn. 6i incorrupta"in píobís A-'rirperfaierat,vtctus vi plia 
•tafnKítlbus, ac o nvn i bus chorno ininv ilíufi on ibus 'fortiter reíiLterc 
pofñt . Id quod Apoílolus Pctmiapertifsímc tcílatur-jíum nos 
Iiórtaíar ad puí?-ii?m okens. KVCÍ . Cuirtfiílite^íbríes inlide,/ 
Qunm liticíri nobis apte defígnarfandameníumiaípidis^quod vi 
dk loan.Apoc.t i . • ••• • ' * 
. • F i l i ] V-eiJhnt, -qul fph'itH •ei'Ui 'aguntur^- Ro mvSv'' * 
Sicut railitcsabfqüe difncuitateí^iiic liüCvilunc,iluiCvtcntoría 
,fua transferünt.i'ta qüí fpiritu Del agu;silur>:& ráOuentur áiüpe-
riori kílindujlii-fili-j Dei ílxnt. Vn\yHiáma<Scr!piura'vfa^aít a-. 
Ifena d i i O he, Gen »-E -X-V«! icens; l^ rofeiSlifS di-A brabarní :&cs 
mentatus éfl in (olíxudiné: V t oItS'dcr€t> Abrahani sgi a Deo»'-Dt* 
C-hr),f.hom."3r.in Gen,- " >Í£5/íOfl8Ín*r snoi ^ ^ 
• Skut- viperarúm kúij rumpuííc Vixfanr maír5£>'& íic proeedütí' 
hem ipn nati qtiando conceperint fie paiiunrur á ítio Be t u , vt 
l i l i ] commedant paren tes, 6c ipfi comedantur á pulís fuis :' C\<-
tjuaiiuo parentes, 6ciili} comltiümcarit in codem genere fla< 
gíri] j psreñtes conderanant í i l i o s ^ fili) condemnantura'paref 
tibus. ideo vocatí fun t.- lud^iygc tu mi n a. v iperaru tn. D.-Chryi, 
Sicutfcorpij filium, ottiicunque afpexerit metuet, ne vbi peí1 
ifetateín Hcuerit^patrisvcnenu imitctur:fic 6c ex te-deícendentcí; 
Jiberos, Vt paterna: inicpiítatis heredes futurosjpriufquá ad seta-
tem veniant omncscauebuntjillífq; infídiabuntur. D . Baíiíni 
hómília 21 Jnalíqiiot Scripturíe iocos, Hinc roannis 8. dici^ 
t ur ; Vos ex parre diabbJo eilis , 6c defiáena patris vcíliivultis 
•jF/^ .y He^Ligiturquanao non aMnherttur-meiliii necejfdria 
. adilíñmc-opjcauendam. ' 
Sicut fi fabcr,vcí architcé^us nuncjuam confequerentur fíneni 
tú& ártisyniíi adhiberentcfiicacia mediaaá iílúm confequédums 
ita ncq; nosconfcqUemiir id cuodad uoflrri aninii prOfeftum fa-
iciat. •Erititaq; operar i orunveo n fi de rat) o finís operls^ 6c huma* 
i i ¿ v í t s conítdcratio finisfatara? Quo Jane uegledo , noílra 
inens veluú íine arte nauigiuni, nuiíis iníidentibus guberna-
CU'ÁS, temeré huc ilkicque exagítatur. Huiusinquam finís taño 
t¿ vis c0:fvuu'rao exaócs Uudeui cORÍe^uatur^nifi eain in q m 
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cxercltams fucrítjad -eíít'cl:uni.pcr.mca.V. EI'k^'y'mrilciscHr^ami 
.nlbusnemoíe.íS adpaleííram;ayf p5cr3iio.n.c.xercens,deinde¿Í« 
tarizare^uc tijbias:;!n'fíar^-.medjtatur? Na Pol-ydajwas in oi/mpia • 
ob robur, ac^'ibícóroímmsftikc.uni cm/civtc's agitaíofq-cüríus^ 
, maniireiinerei. £.t Nlíío aíuetopun¿lo;iíuna y^nuiio-q^imputlíu 
.niouebatur/cd ficutfíatáa quxdam plitmbi-c5reüdata'refiftibát.-i 
l i l e oniiiino exercítariones mhíl aliad qiwm certammum pra,'-
,„ paratíoneserant. Qiipdíi Marfi-ae., vcJ Oiinipij Phrigiim maíi-: 
coruna modas, 5c ÍM (t nimen ta-in£je.rtana o tentare %oíuiítent .pul t 
uerem gym'u'cum relin-^ u efi'tes.profc^Vo-.corpn as, <5c palíiíce- g;i cr i 
non eiícnt aíTeciati,áK.t cerfc? aufugiiicot, .ne-ob--corp;orktob.sr ri 
dic.u'i app.iruiíTcíot, Timotlieusquoquc íüa ireieíbafe íñ paleara' 
cxerctií ífet, n tan tu m -car terii. o nambus tu ea arte príEÍlitiffer,-
• cui tantafuitartisexecilf cia,vt (a cjuando auílcnoren^acria^cq; 
armonlam emi ú iret:,atndnunvacl iracar.diani exerekaret.. Ruríus • 
(1 dulciorcmac mUioremeüdcmemoJi.irct,ac maníuefaaret.Hac-' 
ítem arte quaa.do apüdA-fexandfum,cum- Phngios modos tibijS 
cder^iHum in medio eonuimo ad armaconeitaíTe dicitur. Et rur 
íus cu«.dem íono nmtato, qtrietum ac íedatum conuíuifsac mea 
reíVitálíTe .. Tantam vina , ád fidefn cGnfeüuendam exercí« 
A ta ti ó píaíbct i ilü íuíli nentes r ida & alia per múlta , fane •• 
o/lcnaunt , vt oniiies frre vi ta ; ante certamen , fjí certa 11)1-
líás excrckaxióí praEparatloquc^ ;Dv Baíilms^de Lcgibus t íib** 
..GeatiL m_ ¿: «s* s t. ^ i h ' . , " : . . - . • ' i . 
i ; ' . r debet 'i'irtttt,e,m. • • • • • •. I , '• •.' 
. cSícut Nauderi poftq^^m" raulta n-arla enau'gaueriint,^:.píenís' 
yflhoiín»r^c>.«3€^cil5<is-S n .poÉmírif ing'rcílhriíati t.-ptuf^', .-má^i*-
íHaarcuramv^c foficitudinc geráíñjirci* icopiiíuñ%y.e-i-petrum gli-
v m m imfhígantjcjuaé omnes priores jaborcs íimiii dííperdatv Et 
curfores ita quoquefaciunticum enim ad fíncm ítadiorum periie: 
íñunt vehementíorem feruanteurfuín , vtraetam á t d r ^ a n t , 8c 
f m m ' ú mercantut Athletx qupq; poft pluíima certamina 6c v i -
£Voms,éuTO pro corona certañdu m eft rnaiori n ixu omnía faciüt, 
vrcprona.it abcan.t:Ita qus.iam iam vident íe fe ad finein yirae fue 
áppropinquare.magi.s'civiti dcbentj& vigilare in coníeraanda., & ' 
augenda virtute , vt legitime cortantes coronari mcreantur. D . 
• Ciiryí .hom.^o.inG-n, 
Tihk efiIdíporAntlhm iulcls f rlmcqtie d qHdetmque intenfuu 
Sleutvíator íibentcr iiiterrogat-, \hi cfl mriiiíjo ? ir¡crecriaríf t 
frequenter computat, quando ancuscemplctur, agrícola ferrpe 
tempus mefsis cxpe^tat^negotiator die ac noíle thecac fuá: diícu* 
tií rationcm: muüer pí¿g.níins femper de decitno menfecegítat: 
üc 8í (erm Dcí lil3enter,d'e Gonfummatione fui , 6c íxcult rtejui-
runt : vb i cnlm cíl thefaunistuijs, vbicritcortuism .. Hinc fuit 
ijla imerrogatio Apoftolorum de fine confuir matíoisís Híc-
J!ufakrrf diiceiitpSjquando híec crunt;., P..Chrj/foft.homiIia 48.111 
Sicutenim oculifuntlnmotu áuccs;, quibus fine ingrcdr/ í i-
19c oííenfiione vix.poírumus:ifa íinis.YlriniUs>ex.trenique bo«i 
norum voIunUte ducimur , arque dírigimur in omni vita : 
v í q u e c O jVt ñeque ijnílituerc á principio aliquod opus t ñe -
que femcl i'ntlitutum , id recte exequi, vilo-modo pofsimus, 
j j i i i ea nos. inducat;, & regar, Legíoncníis i n 1. capit.. 
Can tic., 
Fj'fti: tnJidlatHr. ¿amm:, "V£ hona fimul 
opera,: perdat. 
Slfcutpíratae qulmare nautgijs infeílant, non tune vbí confpd 
xerkn ñaues i portucxeuates, inuadunr, quidenim hiefrti¿lus 
caperent^ fcapEaro inancm demergercntf fcd vbi redíerint enu 
fía plí na f«rciois,tunc dxnium omnes cxpediuntarressLta federa 
tus íile de rn o n, ti muí at q; v i de t a liquo s multa collegifl^videlicct, 
fciunia^prcccs.elcemofynamjCalHtáiera^eli^ 
ncs.vbi videínauígipiEyi noftrumeííe plenum prctioíís pietatis la 
pidibuSjtuhe irrumpít vndiq; thc faurum perfodiens» vr in ipfís 
portusoftijs/capham dcmergíii.iarnqiie nudos nosad eurn poptú -
eijcíatteoq; Prophera cundos admjBnet,dÍGcns:rn fine ne torru-i 
pas,Tunc enim dir.bolüs fpirat vehementer. D.Chr¿n honiil l A * 
Verbis Efai-Vidí Dominum,. 
fin¡4 fitejixH* eíí cmque rer, & hamim tpfe pemi 
Sicut Deus creando vniuerfa ín fuis ^ifliníta loéis coníli*, 
tuít, inquibusfecundura fuas naturas indküt quietemrüc ho-
^iinetn ordinanit ad finem fuuimjqui cfl: ipfc Deus.Hihc.eft illudi 
D . ^ug- Fccifli nos Domine a te , & inquictüni cft cor noñrum, 
Jnnec perusniamu? ad te.Et ü l u d ; Síitiab.or, cum apparuttit glo,r. 
Ftn's wunián.irum ddecldtwHum fetrper ejr ám4rm. 
Sicut f íumina q u ^ fupcr terram , tanquam currenn s alia íjijs 
ífunt d u l c i e r a ^ t á n d e m ad mare ptTuenieat .vbi cfficiütur ama-
ra: ita ómni s mundanarum rcrum £nis ,quainuis primafacic í c n -
fibus fit dulcis.tandera fcn i i turamarus. 
Finís mjíer Deus pr'tnioque debet ejfe intentuSf 
c¿teraque ordtrmnaa ád ipjum, 
•Sicut perkus gubernator nauís . no in principio} nec i n medio 
tiaais ambulatjfedln fiac,]iocell: i n pupitex quo locotptatn na-
u i m gubGr.nat.eamqucpatao clauomodcratur^tfecurus perue* 
nia t ad p o r r u m á t a qui D c u m » t a n q u a m finem vkimtira habet, 
n o n qu io íck in bis vifibi!íbus,fed v t i tu r eis.tanquamjncdi.ifCjiic 
que in medio ordinans femper prarfcntiaad fatura . Leiíi ic i . 
PracGipiebat Deus, vt plumar auium quae i i i i in ho loca t í tu i i i 
ofFerebantuf, proijeere-ntur i i i b c n m c inc rumqui erat ad cr ien-
taiem plágamr'íignifícaTctur quod d'iuitiaé, 5c poten t i se:, cateriq; 
mundi vanitatcs^qnibtis homiaes cfilciuntut clat i /uperbi & ina 
nes . proi|ciendac eíTe faciendafqus iu í t i í i ca t íones Dei propter 
m r i b u t i o n c m . V e l vt alia litera habet , propter finem. Pfal-
m o n 8 . 
FUgelhs dperli Deus dttreSyfud f recepta icfpidentiHm, 
~ Sicut pucri qu í díícere nolunt .cumipfis mag i l i r i ^u t p f dago-
gi plagas vo!unt inferreJongediligentiusdifcunt. cteñím, i , íc ícr 
«no ante flageüa non aigiditur,vtpoft dolores, qui fíagelüs incufsi 
funtsvix-non aures i p f ^ apcr iüntur}tunc enim &,aunbLis,accipi 
* u r , & m c m o r i f í a c i l c mandamr:fic fe etiara rcsiiabet in i j s , q u i 
diuinatn in íHtut ioncm ncgiigüt,.?c prarcepta D o m ¡ n i elerpiciüt, 
qui poftquam a Deo caftigati.tum vix t á d c m c a . q u ^ fernper pro 
f e r e b a n t u r f e m p e r defpicatui habi báturjqliaji prinrum in ip 
fas aures peruen ¡ írent jrecipiunt iuxta eum qui dicit. Caíb'g; t i o 
D o m i n í aperuitaures meas. Q u c m a d m o d ü m aütcm ab íque vilá 
perturbatione eis; qui morbo ani inarronfici«ntur ,mcdcÍas ad'Ki 
«ere nece/Te fic rurfumoportet. eos^qul curantur,nct3.in m-a-
la m partemaccipere po^nas, ñeque tyrannidcm ducere, cam cu-
Tam,quae ex m ifericordia , c o n í e m a n dar a i*im x caufa acih¡bf tur; 
turpe cnirn c í i (eos ,qui corpore labora nt,tantum M cd rcis-fi dere, 
v t fiur feccen ry'fiuc'a du-a nt ue amaris ph irmaGis^moJciVe nt, ta-
men in befiefa&oribus eps i iumerc í ; nps autem non codem efle 
Q^3 animo 
.timo i n coSjCTití ari im.;bas noRriv mccfcn.tiir,ct!ffl afrnmnofam 
v i t a m agencio, i a l u t c m ncbis ark'rant. D»;.Baíii. oral, ó.in r . i í } . 
Sí admo. •• ' / 0 , 5 bs,ra3q|v£i: A"--
• A Fmhclp.-is mmU rumpt ammiitncfremtijtíé ratwnem* 
.Skut n i m i a vbertas Rcrn i t fcgcteSj-rarnoíciüc onere frangit ; fíG 
a n i m o s - í m m o c l c r a t a r ^ m p i í fccBéitaSv Qnamuis íicuí fíamma nec 
premi , ncq i i e Cju ic lcerc^pou ' í l : i ta-anímus natiuo ímpe tu feratur 
ad'boijcíla:qufo-vf-radíj foíis & í i c o i n í n g u n í rerrani , tameii i b i 
foijt v n d c . m í t t u n í u r : í ic a n í m u s verfaturluc'jícá.c=íl.a^á- íi iam 
ongií-iem.Scneéa.GG.nueriatio e n í m noí l ra (ait Pauhjad Pbri.j;,. 
l u e s í i s c l i . . •• • . ;, 
. Sicut íepores/vt aiúnt;íi.inu! & parunt , 6c n í i m u « t { u p e » 
fortant; lie <5c fceñerator ibus pecuniat: fi inul umpore j'ác dantúE 
v í b r a r a ^ c ' g i g n u n t , f u p c i T o e t a u t t - Nondun i enim m manus 
accepilli, & pririentis mcrífís i u c r u q u ^ l l u m ve cxpoflularis. Ge-
mís h o c a u a r i á x vocatur partus oh mul t íp lex .n ia l lgc rmé . Vipe* 
í a s enim d icuntventrem matrkper rodéivdo naÍGkfic ité foenora 
d t b i t o r ü domos abfumendo nafeuntur. Semina omnia fuo tepo 
re iia{cütLir,a,nÍa)a!ia quoque tépore príeOituto íuos edyt foctu'íí 
fcxr.iis vero hodie nafciturjiodie parereincipir. Fórmica potefi-, 
« e q u c rogans.neqne mutuo aecipiens nut r í r i , &: apisproprij n u » 
trimendreiiquisregibusgratuitocondonantjquibus nec manus^ 
nec artes natura dedk:tu autem induf l r ium auima^ Iiomo vnank 
t amum a d í u t x v íum viam reperirt nefeis? 
Sicut enim hydropicí fufpcáli habentur de carnulenta o b e í l t a -
terita 8c foenerator ifle diui tem fe imagíua tu r femper aceipíes, ac 
femper reddens,5tex poílcrioribus priora foluens^deniquc i i d e m 
áibi c^edr i t inua verfüraconreruans .Et í icut qui vtroque execr-
í iunc ven tre, id femper,quod pri»s infederat cijciétes^ fi n ondum 
perfectapurgat íone cibum fumpfer ín ta í te rum, rurfus hunc vo* 
mere coguntur ,-cun3 dolorCjSc k n c i n í a t i o n ^ in te f t ínorum : í ¡ ^ 
h\ fernus ex foenor-e fumen tes, priufquam propr ia , vcl puriora 
purgentur,fecundum addeMtrs,vbial iquantü temporisfucrint i n 
a l í en i s dcíitiati,ad ex t remwn rem doaaeflicam lugé t . D.Baí j I . iu . 
pfal . i,4>homii. 
Tomes peccdtlremanpt in carm cdpltetriincáto perchrlftüm* 
Sicut; cn i a í videtvIkct düferpentes intcrficiutur^nQ ftatimvna 
•i • ' • . mák 
C o m p ñ n U m m m . 124, 
cirm-capíte poftcríomjTi partiü voluni inaemorl : fec! capurc-uldc, 
cit iortuiim cfl^pofírcmíe vero partís fuis fpíritibus eti á auc a n i -
matae vigent,n:ec v i i a l i m otu-prí uat ac -Cant: i ra draco-nis qnoque 
ifite? ft-dor,eú mag i i abc í l i a cuafiíTetjquippeque v n a c ü omnib* 
íinguíatjtri hominu etaubus creuiíTct capite cxfojhoc eílj malo-
rü inucntncc,qux multa infe fe capí ta haben:t{ubIata,pof¡erlGriÍL 
par t iü traclu ni íiil cura.uií .quod opera ,dedíüet jv tcxerc i ta t ioni . s 
caufo in feq^é t ibus h o m í n i b i i s j n mortua beí l ia m o í u s rclinquc 
retur.Qiiiod igi tur cótafum illud,5c conf ra¿ iücapu t eíi? icí quocf 
fina cü iprobo confilio niortc i n u e x í t . q u o d lethale veneniim ho 
i n l o i pcr n i o r í a m i m m i f i t . I s igi tür^ qu i imper iñ morciseucrtit 
viííí .qxe in capite ferprntis crat,v:t í n q u i t Ptophcta,contudi'^at* 
q u e c o n t r í i i i t : rcüquus vero bef t ix t radus vna cü vi ta humana 
fatus^quo ad h u m a n ü génus en'tán motibus nequít iar , atque i m -
j3fobita;tis;,feinper fcamapcccati vía vndiquc exafpcraí, Se indu? 
ratrac pptetia quide iá emortuus eí l ,poí lea quá capuí inuíi ic re-
d i tüc r t : vb iñu tc tepuspra í ter ier i t &:circa ea.qux c x p e d a í u r j V Í 
tíe h u í a s c o n f u m m a t í o n é c ó í l i t e r í n t e a j q u c moué tu r r t í í cca qug 
ín cauda cft,extrema pars lioílis aboietur^'a aute mors eíl;, atque 
Jta plenaiatqiue abfoluta fíet abol í t io vi t ioí i ta t iSjOmnib9 a d v í t á 
per refurreclionc re,uocaiis,iuftis quide l l a t im ad fupernas.prirtes 
^nadudis.ijs.ycroquipeccatisobnoxi) funt, i n i g n e g c h c í i n s tra 
..jditis, D,<5rtg*>?íi{r.4e faní la Chr i íU ÍSfatíuicatc. 
cpYnicdttonl^lmxiftimmtpsJua aeummpfjoccupauU cahgwe, 
•ir iSkuttarci^ic 'ccin ip ío merídic.fubdio verfentur, lucem-tame 
•nullamacclpiuntrjcum claufoshabentpculosfitidc 5c l ib-dinol l 
quaniuisiiinuniera vn-dique dogmata eoram infonct auribus.ani 
ino hoc aiíq^ku. pr,a^orcupato , bis ó m n i b u s rationibus oblb ' i iunt 
audituri. D . C h r y í . h o m . 1 i . i . ad Cor .4 , 
Sicnt latronescum quid p re t io íumraperc v o l u n t . e x t i n é t o l u -
«núncjd agg'rediuntur:íic in peccatoribuscorrupta ratio. E t cn im 
i n nob i s radón i s lumen c í t fcmper ardcns.Qn^od íi fpíritus in iqu í 
tads vehemetiori í m p e t u aggre íTuscxt inxer í t : q u a m p r i m ü a n í 
mam obfeurauit, expugnauitque qnicquid i n ea condi tum eíí:, 
compijat. Quippeque cum a libidinibuscapta eft.fícut ncbula,5c 
calígine , corporci aculhfic abi í la mentis acumincpracoecupato, 
ftihilintueripoteft vl teriuSjnonpraecípiciumjnon gehcnnl , n o n 
formicíinem/cc! inficHis illius o b n o x i a , fadíc a pcccat'd expug* 
natur, Et taxiquam parles fine. feneíh\a ocuiis obiedus, no finit 
iuriítiae radium mentes no ibas illuílrarc eum obiurdc cupidi-
tatis'cogitationes vndique cas obfcurent, & fornicaria ei mul íe t 
me; tis ócul lsobi jc ia t i i^ác animoinlideat,atquc appareat.Idena^ 
vb i fup . ' 
Fortmd fudnto m lí'rem maforjtanto mlm^^ 
Sicut arbor quo ad fuperiora aUiusfurrexcri t ,éo v e h e m e n t í u r 
ven torum v i m fch t i e t ; lie quo quifquc plus i n bonis fortiináí at-* 
t o l l i t u r é o a n i p l i o r i a b ore laudant í t ímffá tu fatigatur',• ldco="4Í 
valcnt i robareiam ad altafe fübleuatí vaide fo ímidandi i i t i eft¿. 
neventuslaudisradicitus cncllát. E x D.Gregor . l ibro x s ^ M o f 
ra lia ra,, •> ' " V !"' 
Sicut ciprcíTuj multorunS annorum fpatio i n aititudiucm fe 
(cxtoHcns, diu permanct.e contra vero colocy ntIVis,idco in b r e u i 
íiccstur35cpcri)t:ita hominemquem fortuna c i í oad fidera t o l l % . 
fubko ad ima déprimit* 
Fugiendum, ejiindlnm, Jequendtim qmd:-** 
cunque hañumí 
Si cut in corporibus ncccííáriojSc dcfmillá debent, qüar fupef-
iiacanca funt,(S¿ quac abfuntapponi : fie idem queque i n animi$-
íioftris feruandum cíV, v t qu*, aliena funtjfcilicet, á m a n d e m u s , 
& quae idónea/afe i feamus/ Stquidem fecit Dcusbominem re* 
fi:um,5f ad bona opera creauit nos.vt i n illis ambulá remus .E t fi--
cut i n h i íde m co rpo ribus fecari > v r i , 5c p ot ion es am arifsira as-fume 
re, incolumitatis caufa non recufamus ipforum feilicetzíiGÍn áni* 
;niis cjuoque noRris fccantia,cum obiurgárni i r V m h & ¿ á m á r e q ü b 
per ipforum ftilútc inc repa t ionü medieinar arcípiend.T füu t .Nutis 
íjtíid nit HiercmV8.ad non/cmendatos, refina,ricón.-eft: \ ñ G'3f* 
l a ad í&c , • ' ": 
Sicüt cnVtn vnluscu'mfibet artisfuífragium inboc nobisadcO 
•c f l i odu l t i im j v t nollríE oceurramus i n f i v m i t a t i . v t funt, agrif. 
cultura , ars ícxéndi/aídif icandí^difcipl ihajqi iodfineeishaudfd« 
Ble fiare Vita ho rmhmn potui íTet : i tcm cade m quo que i n mcdi* 
t i n a r a í l o - e f í ^ i n alijsJD.Bafi!arefp,5 5 .rcs, 
' Gtrntíl. 
J 3 S 
Genm , ^ } froamSi^ qm non fecmus ipf* 
rvixeamjimrvoco. 
'-OS? t ^ V T a a r u m de terfa r a f e i m r r n o n e í l 
. . . ip í ibiüigc. . 
v » ^ ^ r u m fieri ^ quanj de cíáro gcjj.cre eóntcrnpiifcí-
em n a ^ i Qtt i ' -éni i»-declaro genere- clarus n a í . 
. c i t t i r - , gloria.clarituidinisei»yy.tron.fft :ei i i^fo-
IJÜS , fed communí s videtiar cum genere. Qnrautcm de c o n t e m » 
•ptibili genere clarus t ^ e S ^ j ^ t A ^ p i ^ i ^ t i ^ m ^ i é ^ H ciusfo 
. í iuseR.& í i i i fo l tdcbc tur^ . 
; i I tem^ue qui de cor)temptibil i genere cotempt lbí l í s nafdf ur> 
rturpitüdb contemptibiiitatis i l l i i i s , no i i eft eiusfblius, ícd etiam 
:gencris cí usrqui autem de claro genere cotcmptibilic nafciruríOm 
nis turpitudo tms i l í ius folius cftJdeo melids e f t ^ 
tur parentcSjqui talem fílium habenticjuani t u glbrieris i n paren 
tibus í icu t ,§ lor íM^wnn»^w^ ipíí non 
; í e q u c b a n tür . Q u i d quaE!ffo,prodeft e j,-qii,em í p r d í d a n t mores ge» 
jncratin clara? A « t quid noeet l i l i gcnerat ló vilis.qucm m ores 5dor 
/nan t í lp fe fe vacuiim ab ó m n i b u s bonis.aétibus o f t end i t í qu ig io» 
"láírrunin patribus. Q u i d profuit ChatUiquoéf i l íusfui t Noera i i t 
í qu id nocuit Abrahae,quod parrem B a b u i t T h a r c l ü t c o r u m ; d e o -
ruincul torcm. Sf rmonem d i d u m ad ludieos:;cc»nuertamus ad 
- Chr í í l i an os:quja ficut Tudaei putabant fe proptcrHoc cílc faluait 
dos,qnicrant filij Abrahíerfic 3c mul t i inf ípientes Ghrif t íani per 
l ioc folum p u t á h t f c eíreíalüandos ,qtita fun tCBri f l iam, ad quos 
c o n u e n i e n t e r d i c í t . D * Ibannes, nolite dicercspatrem babemns 
Abr< l i m ? quaí i dicat,r!,oIitediccre, quiafumm G h r i f t j a n i , fed 
facite fru^us dignos poenitcnti je . Poten s efl; ( i h q u k } Pcus 
ele bpidibus iftisJideft,;dcgcntibus,$: ignobilibus/ufeitare filios 
Abi-ñha?.D. Chr j f .h0m.3J i i MíUth, . 
: S y k a t > : * 
GtorUyerd^'yana dlftlngmmtur a fne. 
S í c u t a t i r u m v c r u m , & f i c t u m squaiiter Jactiíicát afpc¿lum np 
parenter cxtcriuSjtamc ín medíciíiis poruumjVerum raedetur^Sc • 
l3CCÍficatícgrotum,falfum autem magis grauat:ira gloria vana, 5c 
"Vera. Vera Ixt i f icat Iwx ta ilIudl'Pauü i .Cor . r ,G lo r i a noQra hoc 
«fl:, tef t imonium confeientix noftrsc,Vana autem torquet: í u x -
t a i ü u d a d Ph i l .3 .quorum Dcus yeritcreftjglolia eft i n confeísio 
lie ip íbrum, 
.: Sícut inge nlofüs p i^ te f jVtvnusco ío r fplendídl^ 
f i i t i l í u m m x t á íuuai cantrarium : í ie D c ü s a p p o n i t gloriam , & 
mifcriani mandL A p u d E l a i . 4 o . d í e e n s : 0 r a n i s caro focnum;<Sc 
bmnisglorla eius q u a f i ü o í . O p p o r i t a c m m aíc Ár i f t . í u x t a f c po -
Ütjk^á2;ís ducefcniitiCw.^ > . . 
GlQrí¿^An4Cufj¿ítípnfatlahUim 
Sicat diamalcoft quodíS aüra paíc í tur ,non cibojfcrnpcr h l an t í 
efl ore;ita qui gloriofí^Sc aurísal i tur popularibus,fcmpcV al iquid , 
^ a p t a n t q u o f a ú i a áugean t .P l i ,Sed hocefl vanitas van i t a tú . Q u e 
Vcrncu lum( inqu ic D X h r y f . h o m . y . í u p c r Ioann,.){i raperent q u i 
Jnipatent i í iverfantur ; i n payieiéibus.pmnibus.6c In vcffimenns 
fuis fcribér^,nt,4n f ó r o i m i d o m o j n íaiiuí$,in ingreísibus, de a n t » 
omni j i ¡nc#i;fcicntÍ5sfais , v t íemper cum oculis cernerent , & 
^ordefenfiTení.A.nifsi i lauerut p o r c v a i i i t a t c m , & v a n l f a ^ i - í u n r , 
j B í c r e v t . ' • " • " ^  . ñifrlia • • I /• ÍI/Í 
- Siciít-fiiífftWin carchis cu fío d i á q u é p i s m iiiimos d í r cmldcbsn 
te com>(jfec?ncrqúe ipftftó'felñ^ fed c ü iiio,<k¡píoptfeciiíuní firnul 
- v x o r é J í B c f o s & fanijiloS^vcniat vero alius q u í f p i a y ^ i pfcte ídfi. 
íoluat decéütes nümoSjfed innúmera auri taÍenta!¡ar;EÍatüíí ;vih-
•éiüqjin regalé aylá í j fdiáGat^i i i t h r o n ü cxcclfiísimílprincipatiiis-
c o í l i t u a t , atque h"tfnori?s Oiprcmi altcfiuíque c ú m d ú s íplcndorás 
participem ef£GÍat/iam iio'n poterit ampliuá fbenerator deecm 
n u m o r u m debit i ím vrgererita & nobifeum faC'iu t f t . sMult i imix 
. í ju idem p lü fa qua debebamus,Chriflus pro nobis íoiuir, tantoq; 
•,pkra,qxian'to guttulam exigua pclagus excellit immení iun .HrEC 
-itaque oniíiia exubaantiam'gratinc vocauít Pau!us, c í l c n d e n í 
; q u o d rion folum par vuineri pliarmacum icceper í rous /ed (Scfani-
t a t c m , & p u k l K Í t i i d i a c m j h o n o r e a i auoque & g l o r i a m . D . C h r y . 
hQ.m.io.ad . . . 
£ ícut 
C o n ; p d r a t i c r í u r , t . 1 2 6 
Sícut qi tant5 magís medicina: laüuaji tur , t a í i tó .vu l r t r a he n i . 
büiora v i tuperantur : fie gratlíe ¡audatio pcccaíorun> cíl v i tupq-
W i o . D . Aug.de .Spir i iu ,& litera. 
• • •.QrA\U.Ulefnt A fe£e¿tot<Fferutre faclt tttfttta* 
Sicut fí quis pueril:r> orphanum a baibaris capium.jr rjir? tet-
ra m ip íbrum aBdu¿l:um,no folum captiiiltatc exirncret, fed & pa 
t r em i i l i íc ipfumconi lki iere t i n ó m n i b u s of6c iq íumjcumqBc m 
maximam fímul.dignita'tecn collocarct: ífa & flobifenm f; é l u m 
€-ft* ' N o n en ím vetemm nos raalorura tanturnmodo inmianes 
í e d d i d k , f e d ^ c i n A n g u k a i n v i t a m induxi t ,¿oñ. -e^i je conuer-
- ia t ion i^vwm n m p l e x c y i t ^ & iuftiiia? nos fecuritate clpíiansv 
t&Vetí-ra mala occrclcriS,,Yet!crciirv|iic hominem mortjf ícás.atqiié 
?|ta i n immortalem vitam manu duccns .p .C l i ry fo f í . homi i . i i . ad f 
GrAt'iA mn fojlrmt nAtWAm^Jeíl ferfíc'it¿¡w orünem 
feruAt A .facihoxibw imipreru» 
Sícut aues pul los íuos snequc e ve f i ig iq^eque vna c umtaxa t 
d i e , tetara v olan;díartem edoce» t : fed pi inr.o a nido tan tura edu 
!cunt,vnde enm aliquantuJxinri quieucmiU voláti l eos aííuc&cerc 
incipiunt .poí l r id ie ad operaín reuocantj í ta paulu lumi xcrccndo 
-ad n a t u r a l e m é o s a ^ e c e r i i n t a l t i t u d i r i e m ritabcatusloanncs n o 
Tfíaiini ad fumnia íu t i xüsc rvx i t . f cd prinrium paululura a térra cía 
ttat;ci!m Chr i f tum meliorem íc íc í la t i i r .dicens Í H i c erat quera 
¿ixi5<.]iii p o í l m e y e n t u m s e í l j a n t c mefa i luse f t .Non e n í m d i -
. x í t t H í c eft filíus D e i vn ígenhus- fed hic erat quem' d i x j , t a n q u á 
anot ior ib^^& faciÜoribusprccedcns ad diíficii iora.Ex D X h r y , 
. ho®. i a - ln l o a í í . i . 
4. Sicut t í i a n e n t e r u b í l a n t ^ f e r r í t r a n s f ó r m a t u r ín ígnem. ' í icar i i 
ttnti pergratiam transforma tur in Dcum. Idco dicebat Pau Ius .V l 
XLO egro/am non cgoé&c.Qu-!a qu'í mant r in char i t s te , inD£o ma 
í i e t j ^ Deusineo,. 
GrdíIaduiínA^erm^AlIosconAntifrtrai^reAdDcumi 
. Sicut ars q u í d a m eíí: 3 aucupandi columbas,videlicet^talis; v h i 
vurn eceperunt, quj capiendis illis fludent^ c k u r e m ilíarn red i 
.«íunt.óí ad huraanuín eonuit^ura a0üefaciunt .Dei j idc vngi ien-
t o álas ülius perungunt > firiuntque conjurigi agrcíl ibus : i l -
la vero per vngwcnt i f ragra i i am, sgrencm i l l u m , acliberi pa-
to gregé sdpoíTeí'jiQne t r ans í e r t eú i s cu iu s cft ípía dciDcftieíi, 
S y t t t á 
Benc ftícntcs namq; fequuntur>&: rei íquae,atque íta ín potcfta-
tem columbarij v c n í u m : ita vnius animae aias d iu íno vnguet l -
to pc rung t tDcus , v t i i l í cá l i j s rc ip fascon iungan t . Omina grá^ 
t ía mediante. l u x t a i i lud Apocalypí ls i t . S p i r i i u s dícatíponfac, 
ven i , &:c. E x D . Bafil. e p i í l . i y j . 
^ÓrAnaO^rhuJftrhusJhfSH'Ji lum -faflÚe • imffimtuty' ^ 
k perturlfí(tioní^HsyiicuistetJi omnihus ádjit. 
SicutMedlci non priuspra^bent íalutaria medicamentaquam 
á n t e v o m i n o n í b u s eam materiem , qiiaí morbum gignebat va-
cuam fccifTent, quam fibí ipíis ex praua v i d u s r a t í o n e homines 
intcorperantcs aggregarunt. Vcrum 5c va3,fí quadam re liquida 
maíe o l e n t e v n d u m f u t r l t , nec poft eleclam recipit v n g u e n t í 
ir jrufioncm. Proinde neccffaríuai cíl : , v tea , quac prius inüint^ 
efFundantur^t p 0 Í l , p o f s i n t ca recipi q u x inducenda,atque i n -
ferenda fun t : íic ó m n i b u s qu ídem adeil Spiritus faniflus , í ed 
íb lu ramodo íillis , qu i á perturbationibus f u m vacuí , pro-
priam vkmtem i m p r i m i r fuam: at illis , qui r a t í o n e m á pee-
cati labe., j8c i n q u í n a m e n t i s confufara iiaDent., nequaquamid 
cff iccrcp^teí l , 
Fieri non poteft(vt idreí te .cuif tudcmus.psrf ic ia tur j f í anlmus 
ín diuerfascuras diftradusfaerit .Nemo cn im poteft duobusdo-
miti is féruirc. M a t t h . 6. Ñ e q u e fieri poteft, v t ille ar tcm a auc 
fclcntiam a l íquam exaftecomprehendat, q u i aliasad aliam retn 
fe corifert , i m m o ñ e q u e vllam arrem confequi poter i t , f i n o n 
ante'ea,quac propria finisfunt / cognouer i t , Nccc i í e eft , v t 
n í l i ones f in i refoondeant. N a m nequears ferraría finem í u u n t 
opera figu!inx,confequitur,fedad vnumquemquefincm confe-
q u ?ndunaproprius,nc congruus labor requir i tur . Quarc etiam 
in iús v i r t ü t i s c x e r c k a t i o . q u í e efticit, v t placcamus De<j, pofita 
c f jfecu idum Euangelium C h r i f t i j n rcccrsioneacuxis%tims mun 
di ja tqüc tune plañe perfici turxum peni tus i js rebus, q u s a n i m á 
'diftr .huntJ io í t ra i r^valc^dixcr imus, D . Bafil. or-at,;7. de v i r . & 
' v i t i o:. 
I m p o á í b í l e (¿ft/n capaces drainx g r a t í x reddamur, niíi -per-
• türbaí ioncs & v i t i j.nóftVas animas pofsldentía prlus eijciarnu?, 
" V i d i ega.iam ai¿díco.s non pr i i ísmédidi iasfalutares daré /quata 
'vomita niatcfiam iüam m o i b i caüfamcuacuafcnt ,quam ex maio 
-dictas 
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á t e t . t g e r m f)f m i n c s i m c n f CUMCS M i i f f « s f r r r r c r s r t . 
& vas qucdbochi imore qncpi rm cdr ris t c i r i , & grí i ic ©ft-mj* 
prxoceupatum fuer i t^ tquc imbutuni i n jdclucr isdi i igéter .p^o 
í a t i cirwfpiam vnguent i i n f i t i xum ncutique potucrit rccipcrc 
Opusitaquceacparprius ín fuHt jé f íunderc , v t corum fíat cap^c 
«luliroíniícerc con ftituUlúD.Bafí.in P f a l . í i . v e r u i r i t a í i i c i i D e a 
ímbie ^ a cft anima mea^ 
Gr^í/rf ^f/f/V e/p of/ojrf fcmjieryue de erefcft,aup crefdf, 
Sicutaqua á fon te emanar snen potc f l fíarejnificrefGat, s u t 
d'ecEcfcat: ita nee gratia i n i u f t o , n i í de bono in meíius proficiat. 
C u m eníoa confumrnatusfuerithomo tune íncipi t .Eeckfbfi , i 
Porro vera, vü tus fínemnefeit-.tempore n o n clauditur^Yndc c ñ 
i l Judi i .Corínt l i . 13.Cbaritas Eunquam excidi t . Nunquam i u -
ftus arbitratur fe compre í i cnd i f í e /u i t q ; i i i íHtiam:ita vt íi femper 
viucrc^femperquantu infe e í^ iu íHor efle contenderit^fe^per de 
feono in rocliusprofíecretotkvinbuf conarctur.. N o n enim a d 
annum,vel ad trmpus inflar mercenan),fed ín arten um fe m a n -
cipat f ¡muL" tu i . í 1 c l inauí cor naeu ad £a cíe das iuftificationes nías: 
ín e ternü prcp te r re t r ibu t ionr^pLl . 1 c Sempiterna «aqjfuÉrefi í 
ries/empiterna mercmrrcftíft ioiic E t hectin brcuí confumctup 
pro tépcre , íud ica tur tamen explcífe témpora muIt3,pro vií íutfs; 
pcrpt tui tc í te . Quop í í í t e t e i r . pGr i s brcuitas b o n c m m p r s í ü d i -
cet pe petuae d c u o t í o n i . quie pertinaccm reprobomm mainianii 
excufarenon fufíicit? C bhoe cnim proculdubio in ip fex lb i l í ^ 
Si cbftinatae mejr . t ispnnítur x te rna l í te r j ra l^mj ice t t tmpor .^ i ' , 
ter pzYpítmtnm^iayuodkreuefuitfetepúrt^ CP7jm 
put /n ftuinaaypluntat e rita v t í i n u n q u a m mererctur, mjnquamí 
TclIepcccarcdetincrcMmmo femper viucre vellet, v t f t mperpec 
carepoffeti De iu f í ' opo te f t con t r a r íum dici , quodconfumma^ 
tus in br(cui,exprci2lt:témpora mu^tn , quod mcríto omnium tem 
po-um recepit viccm,qiiia nujlotempore vcluerltnmtare- in te r - . 
tipnem . Itaqueindefefum preficíendi ftudium , & itigís oona-. 
tus ad p- r f íc l ioncm , per&¿Ho reputatur. Quod fi fiuSere^ per-, 
^ f t i o n i , p e r f l í t u m efi".. V b i crgo f u p t q u i dicere fo len t , fu f f i - . 
cit nobi j , nGlumuscí íe meaores quampatres n o í l n ? O mcrna-
c í i e j n o n visproficere? N o n vis erg o deficere?- N e c u a q i í a n T , 
Q u i d ergo ? Sic mih i i n quis.viuerc voló \ M manerc in quo per-
>seRÍ;;;neepeiorfieri patifcrJtnec mel io t cupio* H o c crgo vis,, 
quo<Ü 
quodc í fc h ó n potcft. Quid enira í ta t ín hoc fóculo ? fugítveíti t 
•vmbra, (5c nuoquam i n eodem ftatu pc.rmanet'.homo. lob- 14.; 
I'pfe deníqi homiais faeciíiíq; auclor , quandiu l n tcrris v i uscTt,-
•ét cum libmiriibus cóiraerfatus ef t /nüquid fierif? Bt quidem per-, 
."•traníljt benefadend.0,& ídnaiido omnes. Aót.io.P-ertraníit ergo, 
íiciit non ínfructuofeíka ooniremilT€,nan p ígrc .non lenta gra-
dii jfcd 'exultáuit vt-gigas ad currendam vihm.Pfal. 1 '8, Mor tous 
cft^&refurrcxít . Qui 'dprodc í t Chrif tum feqúij? non camingat 
^¿n feqü i i i i c C44nÍTe,ví comprchendatis t^Gor.p.ibi t uChr í í t i áho 
"í%e túi.curfusjprofeduícjj nicc3m,vjbi Chriftuspofuit í u a n i . Ü* 
Bern.cpif . i j? ' . ' .M\ 
GraíUrfm Sprhm fdnElnlona dím'dHntur 4^ e^froiit lpfe 
. IrUlt follmturpropter de¿t£fa, ' 
Sicut pátcrfamíiias multa mandpia h a b e n s ó m n i b u s quíderri'; 
jnédiocrcm veftem dat.meoiocrem á n n o n a m dat pro d e b i t ó do) 
m í ñ i j fui;quianec potcft eí íeferuú^eius/ni í i ab i l io VCÍÍÍÍUS fue* 
tltiSc nutr i tusjqüibufdaoi aureni fidelioribos círca íeTdat meíiorS 
reftem,6c delícatíorem annonam . non propter debitutn doí iü» 
m ] fui,fed própter bonos mores eorurfic & ü o m i n u s generaicni; 
gratiafti Spirítus fandii ideft ^ in te l i fé tam'boui & malí ómnibus, 
dat. p i ó neccfsitate naturc:quia nec v idcmurcí le hombres ad ima-
gine m Dei ereatí*nifi habtJerimús d h i i n u m i ü t e l k c l u m i D i ^ n i o 
r 1 bus antem'dat fpcdalcm gratiam:Vt pu ta cognoíccdi t» jfteria)? 
| i o n pro necefskate nafurae,fed pro remuncrarione bor x vohm 
tatis}3nt bonorum bperUmViüxtá i i lud : Vo'ois dvrtum d t n b í l e 
fijyfteri'um regni Dei:csetérís autemin paraboli?,vt .SeaBtquod 
líií non cbgaofcant myftena)non eft culpa Dei nondantis j í cd 
feomúnás non qusrentis,necfeftinantis,neciaboranT.is,^t mcrea 
tu r acc ípe rc ;Nam íi illag^nerali fcientiabbni & máli q u é dame 
pro neccfsitate haturar.oenc vfi füi íFenrJufte mereietar haofpé 
daícín cognofeendi rnyfterij. feieiiti-ám,• qu:¿ pro. remunerationef 
b ^nx' volLintát ís .aistoperum bonorum datur. V n d e d i c imr .Lu 
ex 8- ,Qwemm'babetídabicuriIHfqu.i í i dicr\t)qu} ben-? víusfucri t 
pcima g?atia dabitur el fecundáj^abLmdabi t i V t videre eft-lnl 
íiii>'quibiis eommlOa fúcrut quinq;tálét3i&.íucrati funt.alia quí i i 
qua. iMatth i <; Qujcmrque autem non liabet.etlimY quod pH« 
tat fs tiabcre aufjretur ab eo^d eft,qui taléto fibi tradico, quod cír 
cp¿ ' i Ído b a n i j n o n b?nc vfu$ fuerít , toIIetur »ib eopA't nec inteW 
ligar, 
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l í ^ í i t ^ ü ó á tA L o r . u m í t a vt c.üai;tum íiclDcnm dícntiir.-mortiuis,, 
j i plief. i : Qjia n d o cr go v i ck- r i s ho m i n c ni q u i . c 111 ñ er 11 c i a t c pe - * 
ra bdriadíameIT cicle^-a-tur-in auciiciido ho&o j r i m d u o í u s d t c.m-' 
demjcdadhuc habe í banum^v cxpc¿ la t íiJum Dcnii iras.vt con 
uer'taturjfi áu icm non íolum nó-facu bomim } fed iut.í'c!c(51aíuí 
i n eGvintdiígc quia iam to l i i t ab i l lo Dcus ipfum cpcd hr.bct, v r 
ihtelligcrct t o n u m i & quancum ád DeunTroor 
1 ' " &rdtíAdi$onrf.dmm'dni co.nfumitjtíepecctíta. 
Sícut aqua facit hor tum - v ir en te m j 6c fru¿liferisl&. femper l i d 
Temibusarboribnscomantem: i ta prompta.m a-iyiniam d i ípoñ i t 
grntia.vt nnlia anxictatc^ r.uilis Sathanx infidijs di i i rahi í rna i^ , 
¿jd omnia ardentía malitiíé tela exti 'ngnat. Spiritus íanél i gra-^ 
t L m ,.nunc ignem , n ú n c a q u a t n feriptura app,eilat ignem , \t¡i 
excitamenrum j 6c femorem grat is , <&: peccatortim abfuinptiob 
r.em fign'ifíccí : aqunm autem 3 v t abluí íoncm , & . rc-frigeriurr.y 
quibus ipíum acclpictes anirii i t rúuntur . JVla t th . j .D.Chry .h 'ón iV 
31 i n Ican .4. 
Gr atld non confíiwhm Ucet^muerfm mundíií acceidt, 
•-.• Sicuteni to folares radi] í 1 r suli?'diebusi!!umi-r.ant.-nequé ex n i 
raía copia viseornm m i n ú i turúta . i m m o longe nJnus-Spi.riius'-
o p e r a t i ó a d a c d p k n t i o a : raal-ti;udinem.r.fmittitnr,In pífeina üla 
probatkaInfjrrriTt.iS corp r i ; fanari voientcm impediebat, mine 
vnufqui íq^ pote (l ate m haber accede di . N o n cnim-Acge'us a q u á 
niouet . ícd Ange ion tm De minus í o t u m perficit,non habetexc u 
fationis locnm int iTnrú^nqn/ .hibcrefeboAiinem qui fibi opitule 
tur,ncq; dum ven i t . a l íum defeehdereifedilicet; vniueríus m ú c u s 
íicccdat^non confumiturgrat 'a^icqjvir t t i i rdcí ic i t j fed eadem fem 
perpermanet.D.Cbryf.hom.^x.in í o a n . r . . 
. Gfattítmlitime mneníet quícunque auañerlt UUm, i i 1 1 j 
Sicüt'fol ómnibus patet! & iQtzvmhsraáVp n emo cJaiífís ocn» 
lis fruí poteílrita ñeque gratis clariíaíis particeps abunde vnqua 
fuerir,nin animi oculum ad e'um>& dirigat,5c intendar. Quam* 
o b r e m í í non omnes comprehenderit nol í te tnrbar i , N o n e* 
islmTreceísitate , 6c v i , fed eum y olumus cum aíTentlíiíur , Dcus 
ad nos v e m t . N o l í n m s huic luc í , & tantis delitijs oíliuni clan-
dere: íipec l u x per fidam nobis e x o r i t u r ^ cxortani eo rü .a quiV 
fcuspíefufciphur janimis af ia í im radips d i f í i ^ d i t c u i B •punm 
Syha 
8c í inni ica laram v í a m cxliibcasjícínper tccum manct, fcmpcrIn 
te habi ta t , Á d ettm vcniemus, & man í íonam apud cum fafse-
iwus. Ioannis 14, Diuus C h r / f o í l o r n a s , homiiia 14. in l o a n -
cem 1, . 
Sicut quí ocuíos claafit.tenebras ípfe ÍIbi acceffit: ita qui á Spi* 
r l t u f an í lo fccedit, extra eum qu i i í luminat conftltutus, animal; 
exc í t a t e of fcndi tur . Diuug Bal i l ius , l i omiha . de S p h i m 
l a n d o . 
Grafía cooperans noñrum reftlrk dj?eftjúm , & 
opHiilft coronemur, 
Sicut ars i n ar t i f ic ísporent ia non o p e r a t u r ^ í f i cooperante af« 
t i f icc: i t ag ra t í acoope rans non operarur, niíí coopcrantibtis no-
bls. Et e conuerfo etíam , í icut í inc lumine non videt oculas, 
i ta fine gra t ianon merctur h o m o . D . Fulgentms, ad T h c o -
tJorum-. 
S icu t formx rcrum naturaTmm, quamnis i n fuogenere perFe-' 
i|b,x íint.cfficcre tamen pe r í e n ih i l p o í I u n t , n i í i adlit primee cati« 
í x omnia mouentis ineiTe,§c c ó f e r u a r i ^ i r t u s , ita graíia quamuis 
í n genere fuo perfe&a íi t forma, nihíl tamen poteí i homo faceré 
x t c r n x vitse d i ^ n u m , n i í i adfit ipfius g ra t i s audoTiSj'finguIarls 
q u í d a m virtüs. 
Sicut a lmscí l fplendorlüccrnsc vbique lucens, & alíud efl l a -
m e n » quod i n ipfa lucerna fplendidius efl: , 5c í pec io í iu s : i ta 
aliad hab¿t i n fe gratia,aliud redaadatabi l la . D . Macharhas, 
h o m i ü a y . 
Sicut Naüís expanfo velo,prorpero vento agitatur, tune paru 
videturagereNauclcrtis^licetaliquaagatquando ipfutri velum fla 
t ibns expanfum tene^quod íi contraxcri t , non agitur nauis: i ta 
quamuis d i ca tü r .Ph i l ip . i . 'Qu i filij Dei fun t fp i r í t uagun tu r D e i , 
quia qui dat vcl!c,dat <Sc per í icerc , nihl lomini is tamen ipfc agir, 
& m e r e í u r , v t i n q u i t i d e m Paulas i . C o r i n t h . i 7 . E g o abundan-
tiiis ó m n i b u s iaborau'^Sc gratia D s i mecum, Quarc i . a d T i m « 
4.!cf i : ionez.ái t D .Thom.quodquamuis dicatur i l la coroua.co-
rona gratiae^quanturítad radiccm merend^quia gratia De i v i ta 
^j:crna. Romia . 6 . D i c i t u r tamencoroTTaiufl iníBjquantum ad 
a f tum qui procedit ex vo lún ta te fibera , v c l diciturcorona iufl í -
t ix .qu ia datur i u í l i s f ecundam opera fuá iufla . E x proraifs.ion« 
enim(inquic A.uguíHnus) fa¿Um cíl debitum» P r o m l í T o i D c u s , 
debiy 
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d e H í t o r f a ^ a s e í l . r p r e e . n i m d i x i t K . i i x \ , dicito i n f l o , qua-
niam bene. Qu^oniam fruclum adinuenricnum fuaruin c o -
medet . 
Gratla non negatur fácientl ftoi. tnfe e$(aittnt Theologt,) • 
SÍCLU cum infántis corpuículum i n vtero mafrisfux , n icm-
t r - i s 5 • organis'cfifti-n^urti1 fucrit , l l a t i m Dcus animam ra-
t i onab lkm infalHbiiiter ex paclo v^c ordine inf imdí i r í ta faden-
t i ,45111 i h 'íceft p t í emi í s i s , prxlib.itís De; auxilias « í b u i t u r 
grati.í 
Sicutfi auerfos hab'eiis óculos alumine connertat íllosad lame, 
' V i ^ b k i f t t t á ^ ^ M ' A ' t t í t i - r ^ i í i e í\iüicanti císfe v i d e r i ; íta cui fe 
cdnuertlt ad D é ü m non denegatur g ra t í ^d i c i t u r tamen conuer-
t i fe horno ad Dcüm^quia libere vu I t coííuerti . Nalias ne vna 
gratiá po te í t príéparari ad aliam . luxca i l lud,Hiere, j ^ . C o n u c r -
te nos D o m i a é - & c o m i e r t é m u r . T u enim dicís loan, i j . f i n c me 
n ih i l poteftis if^ icere quaí i dicat;í icut im;;goquae in ípeculo repre 
fentatur^tamdiuhaber oculpsdeflexos in terram.Quam.diu <Sc c-
xemplar .ác elcuati ab exempla rue leuan türe t i am ab imagii ie: ita 
& vos.D.Tho.x.z .<j l i09.ar t i5. 
Gratia conferuitfur in ittñ»pr¿efentid Dei. 
Sscut radi) folis a fole ipfoproducti.tanridiuconrcrnantar in ae-
re,quamdiudurar prasfentia folis habentis i n fe clarítatímrtfmilcm 
p r o d u t t í e i n aere:eotamenfablato,procinusintcrijt lumen aeris? 
í ta gratia ín íufto confematurpatemia D e i exemplari ter ob ic -
í t iucjVt diecbat Magifter Vzeda. 
Sicut l u x vnafol is .aquabmne lümcn dependet, Relias óranos 
i l lumínans.var íe quidem provaria ipfarum natura cas afficit,quo 
fir,vtaliac ficcitatissaliaEtempcftatiSjaliaí aliorum c í í c d i i a m í in t 
Caur2e:irai|!a díüírii Spiritus gratia , q u s omnia piorum homi rn i 
illuminatjac vaTia pro eorü varictatc affícit, Moyfem e n í m fecit 
manfuet i fs ímum füper o m n e s t 4 , R e g . i . E l i á fecijt adeo feuerú,vt 
perfcciitórcs fúosbis igne cxlefti confanipferit ,3.Rcg 1H. 
Sicut e n i m ( v t i n q u i t A , r i l l : , i n Metheoris)mudiiS íupcrlor, Se 
rnferior,muturs l a t i o n i b u í f e cont ingut : íta gratia quae cft i n ipfo 
DeOjCu ii¡a,qiu rpiritusdiuidit íinguiis pfoiu ipfe vult, mutuo fe 
cdhtmgaiicírcutcrcí i i is , -5ccrcat í! . I l lainqua graíi ;,n5 qua Dcus 
ipfeiun-us e^ft/éxí qua nos veré iuíli nominamur, 6c fumuSj tan-
^i iam ácaufaformal i .ExCojocTr id . fe f .ó .c . / . -
R Sicut 
Syíua 
Sicut q u r ^ m Iierii3",qií.T ciicitut hcfua f c l r / e ñ i f ér ir.fci5111t.t1if 
ipfum.;¡b Or ien te i n Oeciden tems<5c ficut cjuot itns vnufc]iiííc-ue 
í?rní>u!at eoram íolc fügátür vinbra a tergo,& e cónuer foá ía c^iio 
tics itiííus haber Dcti tn pro obicirrc,(?'c fíneíuorum opcrumjCon-
ícruatur ing ra t l a í ác dum ambulat coram Dco , cmi t tk Ptcfgo cnv 
ixtm vmbram pcccatorumjdeo d i x i t D e^us ad Abra l i á . QCÍX.S7# 
Ambulaeorammc & t n o p e i £ ¿lu,'>í ^ 
GrÁpjé. codefiunt^u tutes^iítiá^ue CGmf>rmnntur}Olfereunt, '.j 
Sicut dúo üli fontes qui íun t inBoetia.vnus obliuionen?,^ ai-1 
tcr meraoriam fac iensá tagra t ia tcmporalium obIiuioncí i i ,^c tríe 
mor iam fplritualium facit. Sic cnim faciebat P a u í u s ad P h í -
íi;p.3.qií3E retro íun t ob i iu i f ccns^ ad eaquaepriorafunt fe ex ten 
dcns i^Sc ficut in font íbus quse í u n t in A E g y p t o í e x t i n g , u u n u i r fa 
ees accenfa!:,(5c necendunturextincb.-eritagratia.accendunttir vLe 
tutes^tSc ext inguuntur vit ia. Vnde Rom. 13. dici tur,abi)cianea 
ergo opera t£ncbra rum)& iaduamur aríQalu,cis,DÁug.lib.lI.d)&• 
Ciuit.D^:iJc^p.7. 
Grátia n 'l animagrdtior In harttiíf*. 
S í'cut fmarngdusjde cjuo D . Ifidorus ai t , quod nullá ex gen>¡ 
niís ocii!isgrai:ior cílcporsit;euius etiam corpus exterfum , fícu^ 
ípecuiura in t i i cn t ium reddit ímag iae ra ; homincm tempeí la t ibus 
m i r u m i n r a o d a m cEÍpit: hegra t í a q u x i n á n i m e efícntia e í l , 
nil gratius cí . Hac diuina gratia robora t i fídcles ílui5libu$; 
peccatornm fortiter r e f i í l u n t ; ideo def ígnatur perfmaragdum, 
A p o c . z r . 
Grauttiío m Deum ms ipjos Itlufírihres facl í , 
Sicut cuín grati fímus honiinibus;quinobis benefeccrunt, ilíos 
clarlorcs reddimus: íta fí i n Deum fuerimus g r a t i , nos ipfos i l l u -
f l r íores£acimus. Qupniam non v t no lha cclebrationc o p u i 
BabcnS j koc f k n ' vu! t : fed vc quicquidid lucri c í í , ít-erum ad-
íaos redeaí , 6t dignos faciamus nos ipfos mnioribusfubíldijs» 
N s a i fi homines quibus eadem e í l n a t u r a i»obifcum,paruo ali?» 
quando in nos beneficio collato ^expeé lan t á nobis grat i tudi* 
i iem , non ob no í l r am grat i tudinem per fe, fed v t i p f i kidíí 
eelcbriores í i a n t : quanto raagisid nobisfackndum in bis quas % 
D c o accepimus, qui ob noí l ram folum v i í l i t a tcm v u l t fieri 
N a m q u « quemadmodum marisflutlus quamuis i terum, stqufr 
Itcium, conemuri enumerare aun^upro po;erjflius;i^ neq; benc^ 
C o m p á r M i ó n u m , • 
Bclomm D e l q^ix ín n o í l r a m contiilir n a t u r á r ^ ^ r l c f a t c r n . D , 
Ch ry f . ho rn . i ^un Genef; lugi tcr cnimfibifubucn.ire f . ic í l , ca í 
Hcolíatum beneficiam • aiité'^Ócijlo^fempeí* a ís i f l i t : qiwmuls hns, 
& gratiaruni a d í o d i in t i ¿ & n o n accipícnti debeatur, A r i l l o t , 
l í b . £ t k 
Gula i d í t i j s totm homo, lntrd,extr<i<¡He ¿efijultur, 
Slcut acut í vepres vndécunqüe capiunt, atque c o n í l r i n g u t ! n r , 
manuscruentant: í icdeiit ia; pedibus, m a n í b u s , cap i t i , oculis, 
« m í i i b u s í imi l i t e rmcmbr i s o f f ic iun t , Et ficut vepres ftcrilcs 
f u ñ a s e nullumfruSfcam procfiicunt-: ita <Sc ciborum dc l i t i í e .Dc-
l i t i j scn im fcneCluscidüsfurrepit.fcnfus ob tundú tu r j cog irá t io re 
tardatur, citius mens renebris obducitur, corpus diíToIuiíur. E t 
í ícut nauigio n i a i í u m onoris oppreí lo ,crebra cont ingunt nnufra 
gia:fic homim ventre voraciratt repleto. Adeo mala ciborum !af 
ciiiia eft4vt irratfonalibus pcflífera quoque íi t , Naní & volucres 
faturltate nimiajéc íibÍ3& rjobis inútiles e f í i c ian tur : fuperf ai i ta-
tesenim índigeí lse^acpútr ido humid io r á pinguedinc or iuntur : 
qu.T vero animalia non copioft aluntur, fed quafi ieiunanlia me» 
diocri v i d u í i m u l , & laboreexercentur, ha^c animalia tam ÍI-
b í fanítatetn í c r u a n t , quam nobis accommodiora íunt . 
Sícut quí v inaHuc,& iliuc tradutrurrC; nolunt n i m l u m vtres 
imp!crc,ne diftenti rumpantar : ka <3c nos v t i d c b c m i í s d b i s / 
K ó cnim principaliterdats nobisfunt fauces, v t vfq; ad os, v i n o 
& cibo nosrepleamns , ícd v t orando ad D c u m canamüs , &z 
diuinas Scríptums facro ore perlegamus , & proximis oratio-
ne confulamus . D í u u s C h r y í b f t o m u s , homi l í a 45, ín M a t -
Sícut íí quls c í tbaram aureis fídibus coaptatam i n ifranus fu -
tueret, <5c cum puífare deberet j, ftercore, atque c ^ n o , ipí^m i n -
digne de turparé t ; f ie q i i o q u e g ü l o í i f a c i u n t r í í e r c o r a c n i m f u n t 
aniava: vorací ta t ís dclitias, 6c cxce í lus i n comedendo, nonef t 
alimenturii j íed peil is .Ventcr namque Se í lomacus non adreci-
piendum (implieitcr c ibuái , ícd modéra te redpiendum faítys e í l . 
I dem/ íb idem. 
Sicur feruus quan Jo fupra vires quicquam impofi tum cPc D n o 
impudcntius malcdicit:ric (Se venter n i in iu p i c n u S j m c t é & ^ogi* 
t a t i oné plerumq; cor rupi t .Qnod mirifica diípcíationc d ixeri f i t 
diuinitus fk í lua i :v t íl í pen t e moderationem conteinnriis norma, 
:;> E i íal tem 
fní tcmí!"U?ti ts ,quo 111293.viHv-as tantnm ex; fatgrk^tC; tjbí 
nsinerc perieulum > m p d e í l i u s yiucre qoiicris. t l a x igitur .pro-
bé ten en tes, fugraraus cíeliti/js ó h o ; m n \ app'íitatíonqs / y t , §c 
corpore bene v;a!camiis . & anjniam ab .QmSi lar-guore- libe.» 
remas , 6c futuram beatiuuiineni c o n í c q u a m u r • ' í d e m , ^ b i 
Sícu-t nauis o n e r a n t í a . q u e fuprafuaiiTmagnítuclinem vchentla 
capit,oncris magnitudinc grauata fubmergi tur í i ta anhni Se cor-
poris íioflri ñatara,fi píures aírceperit cibos, quam ferat natura 
fiia,iaipletur,6c i n l e ó l o m m grauitajem non a|tí?t,.<Sc i n perdit ip-
nis peiagus i icmergí tur ,& nautas,6c gubernatores , Sí eos q i i i i á 
prora ,& altos nauigantesA ípfum oniiscp hommibus perdicD*. 
C bryf.fcrm.contra luxuriam>&crapulam. 
Sicut non tranquillitas roaris, non feientia gnbernatoris, non 
nautarum m.u! t i íudo,non pneparatioRis.fludium , 8c non ann t 
parsterapcftiua.non aliud quicquam naui , qu-x íic i n tempcíía-* 
te c.ft.procleílíira & deUcatiseuenit,neq; cogital.io.nü fiiul t i tudo, 
neq; e rud i t io ,^ admonitio.neq; t imor fu tu rorá^neq ; pudor prc-
fentium^neq; aliud quid aluare po..teí}.3íi,c periditantem animam:, 
fed i raKilcfcit luxus de amen tía per on; nia^S: íub aquas nojtns vo: 
lens.eum q u i aígrotat deferí, & graue £icií r¡.au.fragjum., I d e m , 
vbUupra. rj [ ¿ . ,. . , ' n . , . . i 
S icut; corpas non foluni fuperf íul ta tes í íní t t i t naturales} fed; 
multo. pUircs. 8c vndique..- NanT.& ocuíi.iSc nares i.5c os grauedi* 
netir;Uco.& •cprrupttone}5c. hisquae i n tus ¡gen eran-tur, . i iuu je tÍ5¿, 
5c imp.urhaffedíbusfu.nt plena,,5c-ífía natura carms ls.xior-fít,.. 
quára naturalis prop.or.tjo, tbetidaq; 5c ínutílis ademnefo.piis bo-.. 
i i u m . Eunu's é terra,quantio.a•'ua abundant ia .oprc• acríí,:foq 
innatUT: perdí t Íab.pren-A.;>Hrdit autem y Si íuasyines, 5c ñeque ad 
oru?, neque^i f m m gencrarí^rjejii. cñ afccn^ti^da. H h r c ante . 
incurabi Unís, & J í f f ic i í i imis impi iear tur morbis , quí perpetuo^ 
ip vohipt-ite v iuunt» Nam. in Lrcmoribus>&palloribm nuriílij,. 
5c. pedum ,5c manuum doloribiiSvOC alíjs pluribus.de quibus medí 
c« dicirat.irritib'les fiunt Sane taFum non foluni cor pora fie efFe 
¿Ir, ^ in iucü-dis,.5c ruperf ¡ujsj&fcetidis v n d i q ; plena fujit,ita 5c 
tollerari ncqueít . ' íed 5canima corpore multo in iiicundlor,multo, 
inaiores'quam iífud morbos in fe ajrripit ex dcütíjs. í dcm,vbí íup . 
l d e o ( i í i q u u D . G r e g o r . Ü b . j o . M o r a l , ad conf l i d u m fpiritnaiis 
C ó f o p c í r a t i o m m . 
á»anís tiOn e6nfurgítur,íi non priusin nos jpfoshcflis poí i tusgi i 
j.-e.fchicetjappetitus edomcmr. í n cafum cnim contra exteriores 
hoftesin campo bellum geriturjfi intra ciuitatis m.Tnia infidiáni 
Vms habetur. 
Si^tit í gn i sác aqua í imüIc íTenon poflunt^c rplritiiaíes 5c cor 
porales deíitise in eodem íe non compatiuntur .Vbi crápula rutá-
tis inter pociila Chriflus fenferit,vina fuádulciora (uper mcl 3c fa 
u u m menti propinare dedignatur. V b i curiofa diucrfitas ciboru 
l^afcit ventremícxlcfl lspañis iciünaíii deferic meutem. D« Ber* 
na r . ep i í l .Ad Pbulcoocm. 
Sicát nauis cum maiorern mcrcium copiafn babet, qtiám pro-
itifla magnitudinegrauitatepóderis oppreíra demergiturrita an l 
sna corporisque n o í h i natura copsofiorem capienscibum dcpri* 
mitur; Se onusingeñorum ciborum non ferens in pernici. i c't» 
m rgiturpdagas nautas, gubernatorem > prorreptamj 5cvc£ió 
res & vniuerium onus cum ómnibus perdit, Guííe namque de* 
litijs deditus ppffe volés noicnsncccílarío peccat .P .Cbryf .o ra .é . 
d e f a m o » . • _ 
, Sicut Igae atfkdísrtauibns,non tranquiliúas mar's., non fcicn*» 
liagubernatoris.non nautamm.inon apparatu? commod'ítas non 
animí terÉj pe íll uitas, no n ahud quipptam.ita periditantem iubat 
nautmíita tu hís qui delicateac molütcr viiulrit,non ratioprn vis, 
nondodrina Se inílitutio^non admonitio & tqñflliúrxiy no aliudí 
quidpiamjion timorfaturoru ñon pudor, non aecufatio preferí 
tium conf?rúarc porerétnía fíuduantein a n í m a m / e d irnmodera 
Mtio omnia cxaperat,6c volentem nolentcm dees tero cum qui 
hac pegritiid!nelaborat,(Sc madidum deprimit, & naufragiumea 
proijeit,vndefefereffcrrcdifficiic e í i . ídem vbi fupra. 
Sicut térra ipfa cuna feparatur, & Caloren» fuum naturalcm Je-
perclit)5c íimul robur etiam amitfit,(Sc neqüe ad cültüram , neqúe 
ad%ti!itatefn fuatn idónea c íh í i c grauibus & ínfanábiíibus mor 
biscorr ipiunturquí indelitijs perpetuis viuunt^remorc, d i fo l i i -
tionc membromn graiiedincpedünl, manuúmqUe crutiátibüse 
&:a!íjscompIuribus ,qüibiiimediciafTcrunt.i i los obnoxios cíTe, 
N á corpus ipfum no modo fccündü natura excrementa emít -
t i t ,fcd omni'ex parte vbcrnme multa profudití rice anima multo 
íiiagi* corporc deformata,multo maiores qiij Corpus egritudiues 
Í X hac militia íufccpitéldcm vbi ftiprak 
K 3 Sicut 
'Syka 
Síca t nubes tcrra? c^ l í gan t caflum.ric obTcurahí í n ímas i i i t em 
peran l i i c o n u í u i a . Sicut vcntorum tu¡b ines elementa confun-
íkintific fercala c o n g c í l a Homachu contuibant ;vt nauc fíuélus, 
cotpus ebrictas lie d c i n c r g i t . h o m í n e m dat i n p r o í u n d u m , lucra 
vitaí aufár? , monis facit fubire naufragium , E f l ergo ftbris, 
quam fie Apoftolus deplorar . Romanorum 7. Scío quia n o n 
Kabitat ín me > id eíl , I n carne mea benum : fi non bo <• 
j u i m , v tk juc malum , quod malum 3 fraylitas certc, quac dum 
ferpít i n carne, i n u e n k , a í í l u a t , i n t r a t o í í a . D . Chrifologui , , 
fermone 4 1 , 
Sicut díffícílc cft, a«cs carnibus graiiatx nírnís incaffum cuó^ 
fcre : ita qui carncm íuam nutr i r , & fouct , & iüuc afcendere per 
eontcmplationemnon po te rk . D , loamies CUmílc. de difcreU 
graduad, 
: Sicut enim ín fpecüíofórdíJo non fe tatcm homo afpicitqua* 
lis cfijita c t l l c f c a c r á p u l a fuerit grauatus, altcrum fe fcntir,f 
quam eO: . T u n e excitatur l ibido, accenditurira , i n f í a m m a t u r 
fuperbja , & gencra tur luxuru . V n d e Apoft.Eplief.^. K o ü t e , 
^ i t Jnebriari vino, m quo cf t luxur la . Quod fí temperatum fue-
í \ t corpus inBcrpoíito ic íunio eognkione fui recepta, anima m * 
te!Iigitqua deuotlone obfequi debeat Redemptori, D . A u g u í l i n » 
l ibro noui '&veteris te í lamcntiyqusef l íonc n o . N o n c n i m D a » 
n ie l vifíones videre meruiflTet, n i f i ieiunio redidiffet anima l i m * 
p id io rcm. Síquidem e copiofiorc p a f i u , feufumofi qu ídam va-
pores ex halantur , qu i lucem fandi Spirifcus i n homín i smentem. ' 
irradianten^.quafi denfa nu íx s in t e ruen i ens , intercipium-. T^er* 
rcat te diuií is excmplum, quera vita i n delitíjs ada tradidit i n -
cendio. N o n e n i m o b crimen iniuft i t iaejedeb v i t x moliieien* 
cxullus cfl: i acamino ardeate, D í u u s Bafil ius, homi l ía i . d«; 
i c iunk) . 
S icu t cíen i q; ptfci s,qui v o ca tur afinas,in ter cáe te ra a n im a n t % 
cor habet i n vcntre:ita gulofus^iit Ar i f l : . 
Sieut fi eintillxparuae magna l ignofum congeríem Imponas; 
fam non erí t ig-nis f ü l g i d u s / e d f u m u m videbis valde infuauem. 
V i r o valde fofn,5c magno impone farcinam vires eius exceden-
t e m , & viefebis cum farcina humi lacere, Magnum onus in i jeá 
i n nau^m,5c graus facks naufragium; tale autem (juidem cf t , 5c 
« o k p t a í * 
C o m p d r M í m u m l t j * 
i Stcut en ím an nanfbus fuprn modum o n c r a t í s i m ^ n í i t u i ^ a u ^ 
nautarum,gubcrnataris.cms qui i t i prora cft.cGrumGjuiafeéis 
^dunt nauim,q.uifviperíoraquidcm proi |c iunt i n marcj / j t ix aujté 
in fcr iora ,perdüt : f ic fane in ikoc i©Go,nam c^ use fupe r lü sá i i i t cuo 
j n u n t r a ' i a a u í c m ínferiiás. 
Siautcm tnult i tudo c íborum fumatur , ctiam qubd in lilis e í l 
i i d alendum vxile,lict damnofuimtfrui-ncntum. v, g^aláud eft finvi-
JagOjaliudfanpa, aliud fúrfur. ' I taque fi mola accipiaí qu^c po* 
.teílpinfere:haec omnia difccrnjtj í autem pluraimmifcr i ; o m n í a 
x o p & n ^ w n í u r . I t c m m v i n u m fi congruam concoftionem ha-
ijeat.actemporum tempenem, prius quidem to tum f imul fit? 
p o í l hace autem parsrin fscccm dcfidet, pars i n fpumani r ecu r rk í 
fioautem qjuod raanet,fnii p o í í u m u s . HOJC & in mari v ide r í t 
gu í s , quando magna rempcíl^s o r í t u r , pífecs videmus mortuos# 
jidnatantes eos, p r s frigore ín profundumdefccnderc non valen-
tes : íta & apud nos fit. Quando enim farrpe refluit v o r a c i t a t i í 
pluuia,quíE omnia commouet mortaas armare fncit c6gitationcs# 
<ju3éiani íanacfunt ,5c i n nobis quiefeunt. CefTemuskaque t e a -
tos diesre eos, quos depiorare oportebat, iachrymari vos, prop 
terea , pr0ptcr qusbeatos vos diccre oportebat, &£ruga i i t a t cm 
di í igamus. A n n o n audiflís médicos dicen tes, indigentia ma-
ter eíl fanitatis ? ego iuitem non corporalis fanitatis , tnatrem 
i n d i g e n í i a m d i ^ c r i m , fed aíiimar potius. Harc & Paulus cía-
mat vere raedicus. Habcntcs alimenta , & tegumenta, «Scc. i , 
S i i ñ o t h a c u m <5. Diuus Chryfoftomus,, homii ia 16, i n caput^o 
A ¿ l o i u r n v , 
Gul* cojñfemt Jylndm tn corle multArim 
¿íbidinum. 
Sicutfons aquar fi i n plurcs fit riuulos difleftaj , v í c ina rmnlís 
Sílisfoca omnia heruarum vír idi tate c o n u c í r i t , & quafi pube íce -
rc facit: fie v i t i u m g u l x fi pé rcord i s t u i venas fe effuderi t , 
í i i í l r a x e r i t , indeque permeans fenfus tuos omnes i r r ígar i r , v b i 
l i b i ü n u m mut tarumin tcfyluam coníeuer i t , an inui t i ium facram 
tiabitaculucn e fnc íe í .E te r t imego muiros a n i m a d u e r í i fa?pc, q u i 
cum altcrius cuiafuis genes'is virijs laborarent}ád wní ta tem tamen 
redler ínr poftearqui auté hoc morbo tencrentur, v t aut m oculto 
hefitare eos dcic&aretjaut vetris i n gluuie ducife finerctjnemínS 
Omnibus v i í i i y n q u á ; q u i coua lue r i t .Ná qui i f i i a smodi fun t , 
R 4 o 
$ mendaces funt , ad í u n u r a n d u m parad, litigíoíi 5c pertinaces^ 
Í n gluiiia h í r c f u i t ^ u x Adac ¡ n t e r i t u m , & poft ipfum c l íam v n i 
^ c r l x i!l iuspoíleritati e x i t i u m apportauit. Gula: libido ea cft.per 
Cjiiam lud ib r io habetur Noe:<Sc Gain maledid ioni fubi )c i tür , per 
Inane p r imogén i t a aml t t i t E f a u ^ cumCanancisaff ir i tafccon* 
l u n g i t u r :Lo t fe cum fíliabus roífeet, ídem fui ipfius gencrfaftus, 
foeer. H aec Ifraclitas induxí t jVt í tmujacrum adorarent^ íjf-
dem caufafuit; quamobrcm illa folitudinis vá í l i t a t c corum cada» 
%€t$. proftrata f ía t . Etenim íi cum corporis t u i fufleRtandtcau* 
/Hfa^eibum capis,argre admoduni a nxenfa potefl: auel l l . n i f i natu* 
talé pelus dchdcriutm expleucris, ñ e q u e aíiqua ncceOitasawocet: 
Qu inan Undcm 5b epu,listjs,agrius debes quibus fpiritUs a l í tü t 
tuus.Quique non magis oratione corroborandus t ib í tuus ani*-
«n i í s e íU D, . BafiU fermrdc Abdicatio^e r^rum., 
Guííéntei fmel o^mm- c^etcsíe j terrena 
Sicui; q u i prct lofum guí laucr i t cibum y eidem p o f l m o d u n í 
«fea harc cornmunis ingrata v ide tu r : fie5c qu i femeldc? dulccdi-» 
©e CKrí í l ib^ne guftaueri t , tcrrcnorurnbo nerum, de cae tero non: 
muiturn.rencicfaparcm. Qujs non defiderctillmn, a u t q u í s n o r t 
í e q u a t u r eum, quem etiamduo caeci, anceiquam corporaíiter vi» 
derent crcdi;derunt, n imi rum ha?c eft i l larofain campis Hierico^ 
«Je- qua íapient ia loqui t u r . Ecclef.24. Sieut palma exaltara íun^ 
i n Cades,& quafi p lant i t jo rofae i n Híc r i eo . 
Sicut enlm rofaantequani videatur/cntitur:fici5c Dominunt , 
traiifeuntem de longe:du,o cá rc ián tcquam viderent d i u i n i u t i ^ 
t m fragraatiaia fciiferunt^Dl. Chry f.hom. i á . M a t t h a 
H d r e f j s f m e l w g r e J p t c m B ü d e p a j c l t m 
S I G V T flamma acrcptis v iribus per a c c é n f a m A arderitetíBi ^materi-imferpíifefeqveííiinders.fi qua? vicínafun,tcorripuer 
l i t A ^ ^ t o f ^ í U ^ - í o n * * ^ § rc^t^ra-1 f ie haerefes malu»» 
«Énda áepaícittfr", pcriculurn cft, « c v.i0atis tot Ecdefijs, ad 
fáñaBtf&rictft fcrpat.D^B.af.cpif.^p*'-.i 
Sicut m^iribrum aícorpore pracifum viuereiiQD potcfí .nc^wt 
tamus arboris vi.riclis;efíc'.f;0¿c omnes heretici y rxc i f i á corpore 
Vflius Ec^fefix, i ce v i t a i i i C-hriftiin fe haljcrcp?aílijnt jixec v i -
r idi tatcm gra t ix fpiritualis, íed Ecdcfia corum deícrta i ucn 
j iominibus jabuf ídatcrs im petueriis h é m í n i b u s , (quomócfo. í c m -
per malomm maior cíl copia quaTñ bot jor i im ví^ ¿cferta cft a. 
S a n d j s , dtfcnaafsr i^ l ta te já f ide^averkatc , a g r á t i a , arpiritu. 
Pcfcrta den íque .ab ipfo DeoJ& ab OíanSbts cjuafiunt D c í . 
Sicut enim homo qi i í Dei neneft^mortuusdicitur efre^uam» 
ijis viuat , qüia « o n I)eo , fctldiabolo v iuit: íic orniiis.£cckfíaa 
^uamui t a b u o d c í I.iominibus, tamcn li ab illís, bon i^ Cjiue d U 
¿ a funt dcfucrit, dcfcrta cft , quia non Deo > fcd diabolo 
plena cft D i u m Cbr^foftomu^ homi l í a 4 6 , in. Mat-» 
|ha:um 15,. 
Sicut pulucrc t ü r b a t u s o c u t u í non: poteft vidcre lumctt í o l h t 
fie anima hae rc t i co íp i r i t u tu rba t a non pote ft vidcre lumen veri 
ta ( is .Vnde^cutansui ls in túrbida aqua excí featx capiuntur á 
pífearoríbus: fíe ha^rcticia tidelibuSe.. P.Clcmens Alexandlibrc? 
^Strom^ 
S^ret¡coru?n ^dtrameHt4 tn ü i s fríectjá i refulÍHlaKt)mJt' 
cxtlhguanttir ab ¡gne Jpiritmfanfti, 
Sicut tradunt fabula:,hydriaip fc¿is capitibus, numcrófíus rcw 
í iafccntcmcreui í lc , ita quod multiplicato monílro, mortibus i p * 
íis in prodigiofan? f^cunditatcm g e r m i n a u i t d o ñ e e adrnotis i g n í i 
bus m u l t í p l i c e p o f t e i i t i f o i m i corpori? prolem ferueiiti' gladio de 
íecarct & intrinffCUSjCOmbuftismcdutiSj rebeles venasitnprofea 
f^cunditot ís e x u r e r e t ^ fieparturitiomonfíruofaceífarer:^ 
refes % feftís eoruw capitibus rcnafeuii turnumero í íusjinguifque 
ftraHbusíi^ilant,& virtis laethak í ac í i in t , nifi fíammeo Spiritus 
íaifiíH glad io ex t ínguaf t tur . Gfenef, 1 lio fciiicet,qui. ex y t ra-
que parte acutusprocedebat de ore ftlij De i , Apocalypf.x^^: x9¿ 
I)equo. A d Ephcf . ^dk i tu r .Aírumitefcuturo fideí, 5 r | l 3 d i u m 
fpiritus(quo<íeft.Yerbmn DciOin «juopofítis onania telanequif-
¿ m i ígnea extínguere i V i ü u s c n i m cft f c r m c D e i ^ c f í í cax , & 
|t.nctrab¡4¡9r cami í i i ippijj»^ peftiiJgcBs ^ vfquc ad diui. 
S y f t t á 
fiouem Stiiífiac.acfplrítus^orapagum qaoq; ac méáulíamm. A d 
H c b r z o s ^ I(Ico)quiarcfurgcntc morbo>non dcbctccíHirc m««» , 
'dicina,& quanto maiórfucr i taegr imdo, tanto iní lantior, «Scfor-
tior debct cíTc euratio prouidas Dei>s Spirinjs fandi igncy ita no-
ttellahacrctícofíyini cxtinguetjVC moTicntibus venís ijip-^ullas per 
niciofac fcecunditatis c^urerc imuquans deíiftat. C¡3fsian.li^,i,jd<5 
Incamationc^ 
fíy focrltdrum tntef káxo^nofcuntar a i esttwm* 
Slcutartlfcx meclícus,fi viderlt Tgrotantis colorem , intcílíglt 
jípecietn pafsionis ipfíasf íic á fruétibus ebrum hypocritx cognof 
¿ c n t u r , Sic cnim D . loannes njdx , vt vidit.pharifneGs venien-
Cesadfccognouít cogitaíiories coriam prauas. E x arboris fru-
s t a cogaoícitur radiéis virms, D . Cliryfoftomus, homilía } , in 
M a t t k 3. 
Sicnt víperac que a foris fpecíofatJ& quafi fimt, ab íntuj 
autem veneno funt plenf: fit hypocntac pulchritudiné íanftitaiis 
ortenduntin valtu,5c venena malitiae portant in corde.Naiura 
enim viperaruen talis eft^enra momorderit hominem ílatírn cucur 
ricadaquam: fí non inueneritaquam moritur: fie pharifíci tan> 
quam viperíBeurrebantadaquambapti fmi loannis , V n d c c í í -
cebacadillos Gcniíuina viperarum quis vos docuít fugere a ven-
tura ira. E t ficat viperarura mafeulus, 6c foemína circumplican-
tur.&fífnu! per os hiantc focmlna mafeulus caput mimitt i t , i l ía 
veró affcdu detenta huius caput abícínd¡,tí&: fíe ab ore diíHIlans 
virus in fe ipfam dcg!utit,&ipfa ex hoc gemelíos, niarem <5c fcC'. 
tninam eoncipi^qui in ventre maturifadijSc nonhabentes y n -
de gignaníiur latys matrisfaiidaní ,5c fie g ignuníur , vt & pater^ 
<Sc mater pereaí. Grauis autem <Sc horrenda fupra omnia reptiliá 
c í l viperajipra m feipfa ínter!tutn operansifie cíl Ro l ídaA ínfana 
fcypocrítafüm&pharifíeorum conditio, prophetasoccídentium, 
&• in feipfos interkum operantium, & denique matrem Sinago. 
gam deuaílantíum. De quo eonqueritür. Cantieorum T. Filií 
matrií mcae pugnauírunc contra mr. E x Diuo Epiphanio con" 
Cra Gíioft icos appcllatosjcx ordine 1.6. 
Hjpocrltárum j}es.^uaj¡ i a m g é , Sap. 1. 
Sícut arundo foris pulchra.ác inms vanacum fít, lanugincm 
pro fr« d i i prodiicít: fie Hypocrita v irtutis ípecic exterius orna* 
l u s ^ a í ^ á veraf rorfus viriuí?cí lal lcnus • Omnis cnigi. gloria 
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Regís Gíííe,al) in tus redunda r.pparct,^: ín fimLrIjS2t:reiidr-
cumamida vaiktatibus. Píaliii. 44» üx i cr ior 111 ea hh imciiore 
fpler.dorc procícdcrs. Hvpocritaium fpecWs íp íe tamumcxte* 
t íor t ñ niiitótenus bona cite f o t c í l . S.unf tniii) HypGcntarum 
Gymnorum imiratores qui niaras carees pluqús tcguxitalbis.oij 
-i]iiodlex vetusprohibebat illis e f e i f in fcciíficijS. i eukic* 1,1, 
Q u í a í i cutnos miGÍs n^clcuin eomedentes ©periaiejita proijei» 
ir¡us; itaDeus inraetur eor. V n d e dictbat P a u J u í . z X o r i n r h i o -
rum 1. H^ceft gloFÍanoftra teftimoniurn confcieiiti? noílra?4 
Príus ccimrefpcxit Doai i i íus ad A b c í , ac deiode ad v m n é m 
l íyfocrltd e<> ferieulofores in fáiSh ^UGfm^i-ítiorti-
ín habittiv 
Síaitpsríctilofíorcs funt ícopuli breuíores, pcrÍGulofíores funt 
aqua operti,qiiam rupeseminentiores: íic Hypocrita^qui ¡n anl 
mae recefsibus maüdani retincmes, fpeciem pictatís íorís o ü e n » 
tant . 
Sicutberícíus forís apparet afper fentis epenus i nttis auícm e í l 
xnolís,5f tener: ita Hipócri tas foris apparent in veftibus ouiu.tn» 
intrinfecusatitcmfunt liipirapaces, 5c ipíarum ouiura vors^esr 
Pauíus autem e contra faefebat. i . Corinthiorum ^. aüis prae» 
d ícando , & corpus fuum diueríis tormentorum ¿encribus CJL» 
ítigando. 
fíygomUrHm Jlmulatd VtrtHf, nefte[ihl» 
ñeque alijs frodefi. 
Skutne^ueí inebumoTefcirpusi ñeque fíracaqua Garc^ora 
proficit: ita Hypocritarum vita ad bona opera infufioncm qui» 
dem fuperni muneris percipit: fed in cün-¿í:is quje agit exteriores 
laudes appctens, á f iuí lupercepta infufiems inanefeit . Sappe 
najnquc mira fígnonim operaiacíunt,ac obfefsiscorporibiisfpi-
ritus peílunt. pilque císamplitudo muncrisincrcmentum daaj-r 
jTationiSiCuiairrigati fruélum non ícrunt: fed fub viridifatis co-» 
lore vacui in akum crefeunt. D e quíbus Matth. ».dicitur:Aduí* 
ti dicuntmihi. Domine, Domine , nonnc in n o m í n e n l o pro-
phetauimus, EtDoininusad illos, non nouivos, Scirpusenir» 
in flore,& Hypocrita in laude,in aqua'quidcm virides , f e¿ 
tamen inane* crefeunt. Dhnjs Grc^oxhiS ; libro MoraliumJ 
S y l u a i 
Hjffucrttarttm (ímulatayirríis omnes commaFtiia ftírttitet. 
Sicut jmodicutn fermcntam tota ni ferinas nUhm co.rumpitr 
•éc cotnmaculat: iuhypocr í tar i im fimulata virtuspoí lquam fc-
mel animum imbueric, omncm virtuttim íínceritatem comma* 
culat. l u x t a i l í u d . Lucas xa. Attenditc á fermento phafiíito» 
rum quodeft hypocrifisicjuamüis videatut virtuá, ficut vmbra 
magnxarcis vidcturarx;J& non cftmfí vanaeiusimago^ Eff í -
cut muücrculie curri pulchritüdlnc carent ad coló rum fucos á 
deformitate Confügiünt : ita h/poCritsc Cum virtütc careant 
ad illius fimulationem confugienteS , turpiores cfficiuntur» <Sc 
vani . 
fíypocritdm anlmt jtncerhas fugíf, O" merces, 
Sicut cliamxleontem facileferunt variari, omnefqucaífumtf» 
re calores prster cand idün l , vt interim fabulofum ílium Pro-
thaeum Egyptiurn fophiftam o m í t t á m j t a hypocrita omnes vir-
tutes imitatür practer ílnecritatem an imi . Ideo animi metce-
dsm amíítct, Namíjuc ficut Gallina ideo afenittit oua, quia iÜa 
vociferando demonftrat: ita hypocfitaruth opera amirtuiitur. 
E x D . G f é g o r , N a c í a n z . orat. i . in lu lanum Ifaip Hinc etiam 
iaii lud O . AKg'.iít.fupcr Píajm. 63. ¿imulatá a^qu'.tás dúplex 
in i guitas. 
. fíorm pvjí: tuntfa creattá emnlá d i g m t á 
V ¡ i lü folirettir* 
' Sicut IngrcíTuro Rege inaliquam ciuitatem,oper^pfctjum eí!» 
praemiíterefarcllites,3liofqúc prnnes, Vt bene áaornatis palaíiis, 
Rexhoneftiusibi agaííita & fimili.lnódo.-qúafi Jicgemv& P r i n -
cipem aliqueni rebus terrenís prac:fc¿l:urus prius omhefn hunc or-
natumfabricauit,6c tándem pr^ficiendum hominem formauit: 
faciamáslnquít hominem/ Homoenim ínter viiibiiia omnia 
dignitate prjccellit, propter quera condita fuñí íhíc omnia t caí-
lumjtcrrajmarcifo^lünajflelia:, reptiliaviunientía^ brutaqucanl-
maíiá omrlia, ideo poí lquam dixit ad imagineói , (5c fimilhudinc 
»oílram»adiccit. E t domiñetur pifeibus maris.Sc volatilibus cac-
lijOmnibufquc feptilíbusrupeT térram ,de poteñale dorr.ir.io 
lo |uens,qu\a nihil fuper terfanl cft hominemaiüs.DkChryf. ho. 
íUn G e n . 
Sicut in tefrabac fpadofa &Iata ahmiantium alia manfuetiora 
l l iaferotioraácain latitudine an ims nolba:, cogitationum alix 
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funt mágis írratíóliales.alia; ferotiores, &*agrefliores. D o m a n -
¿ x ígitur fun t i l l .T ,&ra t io i i i s imper io magiñrandap: ficütíeoni-
feus imperamus, & án imos corum manfuetos facimus, quamuw 
. natura bcíli se feroces f i n t ^ prsternaturam man fue ta?,contra ta 
men horno p r í e t e rna tu r am fcrox,natura8utem rnitis-Faciamus-, 
i nqu i t jhominem ad ittiagincm n o í l r a m . p r o p t e r principatus raí-
.tionem:5c ad f i roi l i tudinem , v t provir ibus humanis fimiles fía-
mus £) eo, man fue tu d ine(i n quarn) & íenif ate, de vir tutibus D e a 
í imíles efficíamur: quod & Chriftus d i c i t . M a t t h a i í &, Si:railes 
eftote ve-ftrO.Patri ^ u i i n cae lis: eft. D o m i n e n tur \ a í t , pífci&Us,. 
•&c: Quod autem nunc tc r fo r i -ngb i -S í l iR t fbef t i^&tJmcamus^ 
.dominio cxciderimuSjnon arguit^al^StóDei. promifílon em. Na n i 
ab i n i t i o , n o n ita res fe habebantyfed timebant, ^ tretncbiiBtbc-
¡fíi ?e,5c fufpieicbant D o mí num.• V b i autem-ff)e% jnobedientiam, 
l i b e r t a t e m , & d ign i t a t em, no í l r am a m i í s i m u s , etiam-priii '-
cipatus noHcr mudlatus cf t . Subieda en i ai crant:Oínnia ani • 
niaiia. Nam fi tcrribiles fui í rent homitiibus beí l ia? , mtilier fer-
.pente con fpc el o non m a n í l í r e t , n e q , confilíum accepüíV t,ncr|ue" 
i n tanto pauore üü loquuta fuiíTet^fed ftatim ad afpefíüill ius a}y 
ílupeFaíla ptofugiíTet^verumcpüoquitur^nec m e t u í t ; n o n d u eratí 
t imor i l l i . , C.xtcrum v b i peccatuai intraui^abjata eíl hace potc-
fíaSjS dignitas.Et quemadmodum iínter feruos fíeri folctfvt p r o -
ba dórcSj&vhone íhi ores con feruis t enor i fint.aüj autem focios, & 
feruos t:inicant:fic& de homincfaá:iírn;eí>. l^am quamdiu falúa 
?n Deum illius íiducia j e r r l b i ü s era^iSc beftí js: v b i autem impe-i' 
g i t . t lmcre coepi c,& cotnferuomm extremos. Mifericc rs autem 
peus boniratefua-jnorira.vincens del ira» non omnem honorem 
abííulitj .ntque roto dciccitpríncipatu' .fbd ea- d ' ü m t a x á t a n i m a i í a ' 
a noftra pote'ftate al ienauí t .quae non multumadhuius v i t s ; v t i -
litatem nobis conducuní. 'qu. 'e vero n o R r ^ v í t ^ muirum fcruiíit, 
& vt i i ia . ,& neceíTariafunt ca i n f e r u i t u t e , ^ fubiefí ione no í l r a 
rel inquit , Quodautem aDÍmalium fubit t imor etiam. hoc d i u i -
n¿e mife,ncordi;« m á x i m u m argumentum eftf Nam fi p o í l q u a m 
homo mardatumpraeuaricatus efP.integer iíüus máfi í le t honor, 
& Immobües haudfacile á lapfu dcfíi t i íret .D.Cliryf. h o m i i . 9 . \ n 
Gentf . '.V ;] -u?\ | , _ : 
Sicut quídam optimus inli i tator non prius in domum pranfo-
rem,quam p.rcxparct cpulas introducit^fcd bmnem apparatun) íji 
fíru.ns. 
•ílmens, dotwumqiic congrucntercxórriáns , dircubltum quíqué 
& mcnram , 5cestera, tunead praeparatasiam delitiasconuoca-
tum ínuitat: iuKtahunc modum diues,5c copiofus noftrce con-
ditorcducatorqjíubftaniiarjbonis ómnibus replcnshabítacuíurti 
jnundi huiuSjSc magnas has cpulas variafq; difponcnsiííc introdu 
Kithomincm^danseiopus.cximiumcuftodire msndatum, quo 
nonappetiturcrum non extantium , fed praríentlum poíTcfsionc 
gauderct. D.Grc^orius NiíTcnus, libro de Crcatione hominis, 
cap. %. 
Sicut cnina in hae vita ad quaí l ibet vfus, ab artíficibus inílruW 
menta compcccteraptafltür.' ita veluti res quaedá ad opus imperrj 
congruensab óptima artiliCe natura noftra coní l i tu i turjqüxí i^ 
uc iuxta animas prxrrogatíuam,fcu iuxta eorporis habitum.talis 
ex¡ftcret,qu.T adiñíperandum opportunior apparerct.idcm, vbí 
fup,c3p.4. 
Sícut iuxta humanám feonfuctudinenri , qut principum 
!mnginem:fringunt, non foíum imprefsionemformae eius imis» 
tantur : verum etiam aanfto purpureo defcnbunt regiam di-
gnicatcm , & imago ipía iam pro confuetudine dicitur Impcra-
tor: íic Schumana fubííantia, quoniam ad illorum régimen con 
debatur/propter í imii i tudmem regís, vniuerforum . Idem , vbi 
fupra, 
Dicut formas homínum per colores quofdá,picores in tabuíis 
transferunt,tin¿luras proprías congmafq; m jfcentes:ita vt primas 
vxformx decor in ílmilitudlinem diiigcntifsíma muracione tráí 
migret;GcintciiigG noílrac fubftancix {"ormatorcm velut qüibuí^ 
dam virtutum coloribus, miram pulchrimdinera fu.T ímagini 
contulitrc/in nobis cxprimentcmjproprium principatum.Idení 
vbi íapra. 
Sicucccruipaflu dí£íami(lierua medicinalis) faginas excu-
tiunt c corporethirundines vexatis pulíornm ocuíis chelídonía 
íuccurriinttTeíludo cumilj pnftu,vires aduerfusferpentes rcíicitr 
caruus occifo chamajeonte , qul ctlam vi<S:orl nocct, lauro infe-
íl:um virus extinguit.-perdieesjauri folio annuum f-ílMium pur 
^a:u; panrhera aduerfus a c ó n i t u m , hocefi: hemntn fpumacer-
bcri confpcrCim aqua venenum effícacifsimum contraxít ,.110-' 
mínis excrem .neis fibi medetur; fie horaini dedit Deus non fo-
l u ^ v t Uís Oiumbaspotircmr, fed etiam quodin fcipfo habere t 
resnc« 
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fémecímni cdn!rafcrpc/itiiim vjrus,nempe falíuam.a cuiusrr£Ui, 
ceü á fcruenti a^us cenuaufugiui^eiT.onumur t t i^míinf í in 
ees pene trauerit. 
Iteinq-.aduerfus peftifens cupidlfatespr^fcns remedium nobíf . 
cum circuniferimuSjfi medo nouerimus yth id ab ar.imo petatur 
oportet. ü e n i q u e omnium crcaturarum aliquidliabcthoino, 
Habet namque íntelligere cum Angelis , fentire cum brutWj 
vigerc cum arboribus , cffe cum Ispidibus, denique Dcus fa« 
ñ u s eft homo. I x D iuo Gregorio , homiiia in M a r -
cum 
Sicut folent reges.póflcjuam magnam aliquam címratem ardi-
íicaucrint,fuam Oatuam in eminentiori lococoliocarejVtab om¿ 
, nibusjupra esetera otMnia lionoraretur; iía íumus Me totius múdi 
CÍT(*(51( rDcus,confíru^a mundi machina,homincm confíituit in 
medio,quia ( v t i n q u k A r i ñ t l i b . i . P b y r i . N o s f u m u s q u o d a m m o 
«lofinisomnium, 
Homtnts mu exmntef\Qttrem homlnem haud remuahuntur^ 
nec~ynhmtm infylrittt; 
Sicut nifí in cortice grana molitafucrint,&: depofucrint cortl 
ees A fúr fures^ proccíterint feeundum quod íunt ?.b intus;c|ua 
«is aquam acceperint non coniunguntiir ad altermrum, vt fíat 
ex ó m n i b u s vinispax.is, qti.imuis 5c fermematum acceperint, 
« o n femiematur: fíc&homincs. KÍÍimolitifueríRí fub verbo, 
id eft, cathechizati , v i depofitis corporibus, fpiritualcs efH* 
ciantur j quamuis 6c aqnnm baptifmatis neceperint s quáfeuis 
yerbutn fidei fuerit millmij in eos, í iem fermentum non con-
ncniunt: in Uipium;, wec poíTant fíípcre VBum s vnumeorpus 
cfhciantur,qata m o l i t i non funt. Propter quodpnqint Pauíus,, 
ad EpRef.cap;^ Tftyomtc vetereni homincm, &: indulte no-
uum homiiíem^quifecunclum P c u m creatuseft^DX-bry.bcmií; 
y o J n Mat í ] i . t 4 . 
Sícutinter dúos lapides molares teritur triticuro, <Sc fepa» 
IStur á cortice fuo , <5c fít íimilago munda : íicfideles ín medio 
defuper quidem vrgentc fe verbo D c i ad f ídem, & iuftitíam 
inde autem verbo impío fecompellente ad infideliratem, atqj 
peccatum, conteruntur,& carnaÍiafuavniuerfadeponijnti& fpU 
fítualcj efficiuBlur.Idem,vbi fuprju 
M m é 
•Homo homlnií drixiMbvhMteK 
Stcritaltera manusaltei-ius auxilio indigct: iraaltcraíteriiis ín 
digc t auxilio. Porro quod in ipía corporis ftruftura communio 
cft rieceíTaríaiDominus nos docuit . C u m enim hice ipfa ñoílra 
• •fnembrarefpicimus,quod vnum non Hbnpfi adfuf í í t íommfat is 
, cft,quomodo ccnfsbo meipfuEn miivi fufficcrc ad virac ncgotia 
obeunda ? Ñeque enim pes tuto ierit al tero non fiibleuan te. Ñ e -
que oculusfane vidcrit.niíi akerum hcibcaCíocium,5c cutri eovna 
hitniter viíibiiibus fe obijeiat, '-lém auditus exa^ibt^ft; qüiper 
Vtroíque meatus vocem recipit. Et multo vaiidior appréhenfio 
digitoriim communione.Ac D o m i ñ u s d i x i t G u t n dúo,aut tres 
vnanimesipfuminuocantj inmedio fe ijlomra fóre: D.Báfiüüs, 
epift^^. Idem.epift^o.ait, Dominus íefüs Cbriftas , c[Uomam 
omnem Ecclefiam D e i í u u m ipfius corpus non:íii*arifuftinuit, 6c 
vnumqucmque noftrumalterius eíte migmbrum^lcclarauitídedic 
quoique nobis.vt erga omnes iuxta membrorum coníenfum ami 
ciísimus afFcíti .quapropter etiam íi habitationibus fiiínusaltcr 
ab aítero.quam íongifsime difsiti, ac dirempti^ratione tamen con 
iunít io í i i shuiuspropinqui fumusinuiccm, Qupniam pedibus 
caput dicere non p o t e í ^ n o n eftis hiíhi neceíTarij, plane,neqj vos 
amicitiam nobis renuntiare,fuftinebitis. 
Homo ad tmaglnem Del fac í m eidem reddendtís'eíl toíuf, 
Sicttt qui fuam Caefarí adulterínam imaginem rcddí^flagclía-
ri tortoribu5,5c attrocibus iubet fubijcipoenis^noftrrs autem te 
poribuscomburiiubetur)](ic Deus omnipotcns corruptores ima-
ginis fuíe morti tradet perpetuar,& infernales iubet pobrias perfol 
ui imrnenfas. I ta qui vitare horrenda exitiaGupit Jncorruptá ftu 
,deat auéloris fui imaginem confemareJ&quac funt Caefaris Cíefa 
ri.'Sc quae funt Dei Deo reddat. Imago Dei non eft in auro dc^ 
pi£t;i,fcd in hominibus,Deus agnofeirur, cuifolam innocentiam 
confeientiac noftrsc íefemarc debemiis. C^farís enim imaginem 
manu3aFtificisfcülpjit,& corruptibilibus Hteris annotauit: Dei 
autem imaginerri in homine,diuina manü decem viuis apicibüs 
dcmanflrauir. Scilicct i i i i squinqué fcnfibuscarnallbus^^quin-
qu* ípir i tual ibi iSjperquos cocifideramus;5c apprehendimiis quae 
fa.it veilia, vt Deus, Ideoque illibeatam Deofemper imaginem 
íaaim 
c 
Ftíáftire.^amii5, n 'ón fupcrbia* faílu tumidamVflén íráriindíar Ü-
bore marcídaiTbnon auarttix' fncibus ruccenram,iion guíir illecc-
bns dcditarxijiion hypocrifis duplicitstc con te í l an i j í ton liixnriae 
í í r c l lUuscon tamina tün i .ncn ¿kc. Tal^bus cnim infc r íp t ionrbus 
fuuni Deus nuai«fma non riYallá, vel inuidis i f t u c o m p o í u i t , í ed 
.prima condit icne formauir.Cxfar enim in numore€}uint fiuagí 
?ri.eiT!,Dcus vero horni í ieai quera crcaUÍ£,cxí]uint. D . C l i r y f . ho , 
^ i . m M a í t h . ü » 
S í c u í c u m c u c l í m r n u n moncta , imprimitur cliara^er »Sciníg-
j i a fe r r i^ í ion t a m e é ^ f r u m i p f u m , ñeque aliqua pars í u b ü a m i x 
eiüs':íTc curn D.euscrcáuit í iominem norí imprcísít iirt:-eó aljcjuara 
l u x í a h í l a n í i e parterri.fcd imüg ínemt& finajlitudíneni f u a m á m a 
ginem' 'dico.ideft, íirriíliciidíncm Fi ' i j periqiiém fada íun t o m -
j i i a . ipann^?^ V n d e c u m cíTet ad imaginem^additum eíl , & acf 
i i m i ü t u d i p e m , quia cum imago Dei reprxfentet Dcum ípfum 
per naiuram , í m m o efi: klcm Oeus, & í imíl i tudo reprxfenret 
D e u m p e r p a r í í c i p a t í o h c m , íi tanturn dicerct, non íigniíicarec 
»b ipfo ef íegeni tam : íi autem tantummodoimagifiem dicereí 
i ign i£ca re t ab ípíb quidem genita , fed non fignifícarct f i m i -
k m eííe D e o / f e á quod eííct homo ipramet flrniiitudo , ve l 
Imago , quod non eít verum , v td ix imus , quamuisomnis ima-
go , ficut videmus i n fpeculo , de picHira , vb i reprarfentatur res 
n o n f a b f t a n t i a ü t e r , íed per parr icipat íonem . Diuus Augiif t i» 
nüs , libro V n i c o de Genc f i , adHutentm. Idem etiam ar í : Fe-
cit nos Deus ad imagincm fuam, v t per illam cog no fe cremas 
D e u m , <Sc cognofeeremur ab eo : ad í imií i tudinem j vt per 
cam diligeremus D e u m , <Sc.di:ígercmur ab eo. Diuus i tc ik 
Gregorius, libro 20. M o r a ü n m , cap. 17. a i t ; Gcnus D c i d i -
c imur ; non ex cius natura edíti , & adoptlone recreati. T a n -
to ergo adhanc nobilifarem quifquc crigirur , quan:o pcraccc-
ptam imaginem ad illiiis í imi i i tud inem ex imitatione reno-
natur . 
Sicut í l renuus a r ch í t edus dcíeclatur ín operibus marmum 
fuarum pcrfccfcís: ita í u m r a u s iiíe a r c h í t e d u s Deus dcledatur 
i n liomlhe red>" ordinato , v t Prouerbiorum./^. dici tur : t t fi-
cut aqua aqu.T a & v i n i i m v ino vn i tu r : ira homin i Deus per 
a ínorcm. 
S Motm 
Homo A n m d u non ferciplt ÍJH* Del funt fymttidlp} autem. 
diilidieíit omn'a. ?, Cen # r . 
Sicut qui graues oculos habet, íi ponas eumin aliquo (5c tcnc* 
b.rofo loco., melius videt : í ¡ autem poñjféeüimin foie, nilií l vsdet* 
quia oculus eius ÍIOII íuffcrtfo!is¡candorcm : ita homo mundia* 
lis qui oculuín>íd.efl:,mentemJlterreiús defiderijs fordidam hábétí 
& í i i rbu lcn tam ; fi autem ponas eum in rebús mundialibus,, íapi t 
& a í lu tus eft;íi vero trabaseumad rQsfpir.ltuaíes . t e n e b r e í c i t , ac 
nibilrapít,quir. mensillius deííderiís corruptaterrcri!sJ ,bonutí l iu-
fiitííe non fcctitthpc cft non d e k A a í u r i n eó quánuisfeis t i quiat 
praeocupatum habet cor circa d e t ó á t i o j n c h í "terfcnam.. D . Ciíry f; 
i i o m U . i ^ J a M a r t k . ^ . circa il!a verba j'íi oculusmus fuc r i t í im^ 
Sicutaon omnís h omo p o t e ñ e i i i c r g c f e d e projFundb cx-
trahere raargariras, niíí peritus iñ i!ía arte :. fie non emnls ño» 
m o poteil: defeendere i n fenfuura a lnn id i s em, ad eoliigcndas 
j b i n iy í l e r .omm margaritas, ni í í q u í fp i r í t i i a l i s íaer i t í&h^bens 
fpir i |ual ium exercitationtim Del magnum vfum.Ideo a Chr í f to 
margarita non conceduntur porcis:hoc efí-porcorum mores i m i -
tao t ibus .Kam fícut porcus ex parte munduSjqüoi i iamivngul^ni 
habet fiílam,6c ex parte eíl: imrouíidus^quoniá nortnninat 6cgau. 
ck-tjn cx t io fe vo !u fa rc ,nunquamín exiam afpicere . 'uscquareré 
dominum fuum , niíí cum efurierlt , tales funt C h r i l í i a n i j q u i 
íncarnaübus , dekdantur . E x D . C h r y f o í l . h o m i l . 17. i n Mat*-
t b ^ i 7. 
¿JemofultfíinAtm a. Dea contrdria confrarijspJlmHiaJimíhlms 
Síci i tcura raédícíaí'Lgant vulnera, non incompofi te , fcdap¿. 
te idfaciunt ,. v i víncuí i vt í i i ta tem pulchrituda. cpisdam etíanv 
conícquatur , fie medicina fapíen tiÍE per ho mlnis; fufeepiio-. 
nem , n-oRris cft accomodata vulncribus:. de qui bufdam. con ira* 
rijs curans , <5c de quíbufdam fimihbus. Sicut curatió vía éíl ad fa: 
n i t a t em; fie iíía curatjó pfcccaíores fanandbs, reíicibndófqüe íuf--
cepir. Diuüs A u g u í l i i i . l i b . i , fuper'Gcneíim.,, ad. l í terarn , capí* 
tu l . 13. 
Sicat e t íam ille q u i medetur v u t o i c o r p o r i s ^ adhibet quae-
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dam cór. trana,ncmpe.fr jgielum caiido.vel humlJum ficco, & ;icl-
Mbetcdarn q u í d a m fimüia íicui l inteolura, ro tundum , ve! ob 
lon^um admocium & íiguram vulneris , ligamramquc ipíató n o n 
eandem m c m b r is o m n i b u s, fe d íimilcm íl mi libas coaptat: fie fa« 
picnt ia De i hominem curans e x h í b u i t fcipfam acl fanadum, ipfa 
medicus,ipfa & medicina.Sapicn.t i .Quiaergo pcrfupcrbiarn lio 
mo lapfuscftjhumilitatc m adhibuit adfanandurn , contraria í c m -
per opponendo medicamentapeccatis.Scrpcntis fapicntia deerpí i 
fumxis3Dei ftu]titialibcraremur,íXorint.í.Siciit autem illa v o -
taba tur fapicntia & erat í lnl t i t ia contemncnribus.Dcum: fíe ifta 
qua: vocaíur ftukitia,íapícntía eft vincentibus d í a b o i ü m . N o s h n 
mor ta l í t a t e niale v í i fumus v i m o re r e m u r, C h r i 11 us immortal'ua-
tc bene vfus eft, v t viueremus. C o r m p t o aniaio foeminír ingre-
fus eíl: morbusfintegro corpore foeminícproccfslt falus. Á d cadem 
contrariapertinct quod etiam exemplo v í r t u t u m sius , v i t i a no 
fíra curen tur, ídem v b i fupra. 
Hamo m d m , cerreptráfit deterlor , Ion MÍ mtsm e contrd 
Prouerh.ij . 
Sieucfí animal donr.eílicum a ü q u a n t o tempore,extra domum 
errando fueritvagatumjCum v e n e r i t í n manibus domini fui , qua 
íi i n recordationcm natura? fuacreda£bum , cito i terum manfuef-
cit:anmial autem fyíuel l re , cum fuerit compreh(nfuin,aut mor í t 
bus appetit,aut calcibus repugnat j fíe & malus homo corruptus, 
í ion fo!um paenitcntiam non a g i t , fed adhue aduerfus corripien 
tcm magis i rafei tur . N o l i argucrc deriforern ( i n q u i t fapíens 
prouerbio^p^nc oderit te. Argüefap ien tem diíiget t c . D . C h r y , 
h0m.3p. in M a t t l i . n . 
Homlmhw ce£dnt¡lms mun& 't erndmentd ferlhunt.fropter 
quos fuerunt conditd» 
Sicutvites cum vuarum fruclibus p r z g r a u a n t u r / o l i o r ü m au-
icil ium nreeíTariumjVt protegantur expofeunr: cum autem de-
pofucrint fruétuaijOeceflc eft .vtfoiijs denuden tu r : í i c c r i t i n hoc 
faccu1 ojq 113ndiu habucrit i n fe l iumanum genus, ten b i t Sr ca>-
lura ftellas, fícut (5c vit ís folia. Nam noé le pefeunte , í inc dubio 
ílellarum vtilitas f ieiul cum nodle deficict. Ideo dicltur jVlatth. 
2.4,quori ílelhe cadent de cselo.D.Chryf.hom.3.111 f ymbo lum .Ad 
Nccphitos, 
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fío mocmnk msndñx; tcmjmriitm cum Vsé, 
S í c q t h o r á vefpcrtina quís f l c lhm alí]s comparatam luclJam vo 
cat,quam fole fulgente , íucidam nenio dicGret,eo quod cxccilcns 
fplcndor folis fuigo'ri-m ftellae ob tex i t i í t a horainern bonum ac ve 
ract m cííe dicimuSj íi cura cum a l í j shomir . ibuscoi i fc r ia ras^ .T-
terum Ti cum Deo comparemuSjncc bonus^nec verax apparebíc. 
r ) . C h r y í á n P f a l . n 3 . 
í íomlnU íírU'ClHra>l(T' oygánorum mirallUi compojitto 
fitpientla De'i tjt ¿emonñra.tío, 
Sícu t e n í m ínfpjcis,ai'íRíE tcTnqu¿rt-! quaedam prajtenra fpícula 
aues r cpe l iun t^on í inentes f r u í l a s ínGdcre, Se ftipulá i n f i r m i o ' 
ré d i f f r i ngerc:JGc profedo & in oculis^vclut qnafda ariítae, & fpi 
cui a pr x t c n t se íu n t p al p eb ra r ü fe ft 5, v uí ue r é, & fe íluc 5, om n i a 
veKát iacx i r ln íecus repelientes ab oculis,nec palpcbras infelfari í i 
nentis.Qua cnim de caufa dic mi,capitis quidem capilli crefcútJ& 
octondcntur.ciliorum vero minime? Neq; ením boc nobís á ca-
fu f a d u m eiljfcd ne fe deraittentes, oculos obtenebrarent. Qiris 
e n í m ipfum í i tum non obtupefca t , í íqu ídem v d u t domus, t e d ü 
íic f ipcrnc eaMiient.fudorem capí tcdcí lüentemfufcipientcs ,neqj 
oculos lasdvfc permittentes:^ ig i tu r omnem hoonnis formstionc 
cü diiigentia percurramus, & in vnoquoq; membro, fapientiam 
D sí co níidcrare vel jmiis ,& neriiorum,(Sc venarum, arteriarumqj 
c i í l r i b u t i o n e m ínfpiciamus5nec vita^nec terapus ad hanc e x p o í i -
t ionem nobis íufnccret . E x D .Chry fo í l . homi l . n . a d Populuni 
A m l - : 
bicat aJiliirarís í la tunr íum ex áuro pu ícb ram fsesentem f ia-
tuam : ita admirare Deifapictiam, ¡Se quod optimus árt tfex D c ü s 
ex materia vnde í i t t f g u i a , & la temium opus dumtaxat^oculuiji 
t am pulchmni efíicerc po tu í t^v t ómnes cementes conflcrnenti ir» 
& tantam huic v i m iníerere , v t aeris tantam alt í tudinem fpefter,' 
& e x i g u x pupiiiae adiutorio totcorpora comprcíicndat, & m o n -
teSjác colies,6craaria, & caeium. Ne mih i dicasíáchrynias, Sí i i -
pi tudines: hoc cnim propter peccatum tuum fa¿ lum eíí ; fed 
cogita ipfuis pulchritudinem , <5c videndi v i r tu tsm , & quo-
modo non laborat , nec fatígatur . E t quod ex latea mate-
ría íce-r í t jhee n o n mirabi lcm v i m creatorís deterit , í edc t í an i 
ampliuj i n t e n d í t : materia- e n í m velkas magís d e m o n í í r a t 
a. tls copiara j <Sc f»Kulí í i tsai , quoniam ia luto > & fauílla 
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tantum pofuit harnioniam , 5c tales ícrifiis tam varios ^r-omni-
modos, ¿k tan u im i n p h i l o í o p h a r i valen tes, ex codem vbi fu» 
pra. 
Sicut domumaliquis ardificans ^teclum & tcgulas fuperinipo-
•mt: fíe fupra caput Deus olía lopauit , & capillos fecit germina-
re , vt pro quibufdam gajeriscapíri e í l c n t , quis autem p o ü e t fa-
plentiam omnem Dc ipc r ccrtbrum dcmonftratam commemo-
ra re ? Primo quidemipfum mollefcck quoniam fenfibus fónres 
ó m n i b u s rainiílrat,potcf}:ca ne propter propriam l^daritur natu-
ram , ipfu.i2i;ofsibiisvndique m u n i u i í : rurfum ne olsium ai pe r í-
tate a t t r i tum vexetur , cartilagincm 'mediafii obt$ndit , . i iec v-
nam foíam ,fed fecundam , vnam quídem Ca'uariar infenus íuh 
extendenstalceram vero fuperne cerebri carní c í m m i u o l u e n s , & 
cÜilía hacdurior,vt ilíatas capiti plagas, non pr imum éxc ip i a t 
ccrebriim,jfed praeoecurrentes car t i l ág ines , ictibus nocumen-
t u m om(nedi{íbluan£. Et quod non cont inuctur , & v n ú m í i t 
os ipfum obtegens, fed multas, & multis partibus habeat íuras, 
m u k x fecurita^tis ipíi fit materia , 8c vtfacijis vaporum exter iu. í 
per furas illas, po í le t fíerirefpiratio. H o c ipfum proferto & i n 
corde fecit. Et quid clico de cerebro Se corde > cum vtique fi quis 
vel de ipfis vngu l i s , vel de digitorum imparitate inuefliget, mut-
tam S$ h} lús Peifapie.ntianiii]ucnirc valeat apparemem. V n d e 
dicebac P a u í d , P í a I m . i 3 S . m i r 3 b i l i s faíla cñ ícicntla tua ex me, 
confortara eíl; & non porero ad eam. E x eodem v b i fupra. 
Sicut Rota taliter inR;ru«S;^cíl, v t ex minore parte tangat te» 
rram : ita homo pedibus tantum tangit terram , v t eius conuerfa-
t io fít i n cíelisjiuxra iik ,i t  Jíudad P l i i l ipp .3 . conuerfat íc np í l r a i n ex -
fíómmem coU&camt Deus In mmdo a i ¡maginem C^fimUítfídi" 
v ; nemjitamfaflum. 
Sicut íi qtiifpiam Rex, cum maximam vrbem exácdilícaírcr, 
tnultisq; &var i j s o p e r i b u s i n a m e x o r n a í r e t , ímaginem fuam de-
ccntifsimamque i n vrbis medio coilocaret, v t hac imagine reguen 
hiliiifcc v r b i s a u t o r c m , c o n d ¡ t o r e m q u e indicarcr.quanquam o m 
res vrbis habitatores vcnerarctur.regiq; gratias a g e r é t , quod f b i 
v rbceo r t rux i í í c t t c ade ratione Deus poí lquá m ü d ú condidit, va-
rijfq; optribus c x o r n a u i t j h o m i n é a í e creatü . in cotácjuá imagi-jc 
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p r o p ñ a m col ' locanít ,^! omnes crcauiríe dcfcnurent', cums et íam 
íaiutl Xiimfibílcs iíl-Jb ViVítftfcS Pauli A p o í i o i i , t e f t ímonio m i n i -
fírarent.Qain etiam mirabíii¿ iücoríjniumiconclitor Dcus naiu-
r an i i n vnua i qu i i em redig^re volea; ,hominem concjicJit,qiií t n 
íe ratiQnalGm,& irrr.rionalcni.vifibiiematque iaur í ib i lem.raor ta -
iem atque imroortaiem rcrurn creatarum naturam complefterc-
tur;,ac velut i furama quxdam omnium dici poíTct. Ded i t i l l i cor-
pus & an imamj ioc aípedabí ie ex aere &:aqua & igne con í l ans , 
quod ijs nuc r í a íu r jqux ex bis elementisgencrantur. I l íani vero 
íu tc l l ígen tem rat ioí iAlcmJmmortal i ía te pracditani, inu í i ib ibbüs 
atque pariter in te l i ígent ibus fubRaiuijs í iaúiem , v t hac rationc 
vpíuerfa qu^creata funt^non vfutanturn atque obfequip,fed & 
fímil i tauinc quadam ác famílíaii tate iungeremur, Hon\o ergó 
i mago Dc i appcllandus eftjqui Deí opera í a c l t , v t a i t Apoftolus . 
Sicut portauimusimagmem terreni porteraus 5c ímagínem c x « 
kftis í magmem terream portat quí fecundü cárncm viUit^Sc ope 
racarnís agit Imaginem vero celeíHf qui fpiritu operacarnis mor 
tificat.Dcus mifcrator, iuftus& elemensefl:,qúi ifta colit^tlíe i i i ia -
^ í n c m Dei por ta t .Homo imago D e i j q u i a ü e u s v n i u c r i l . ópifex 
& conclitor ex i f t i t ex nihi lo abíque tem'port;, homo q ú o q u e v t 
"imago íhii ta tur fuum cxcmp}arcffingit,SoIis»C^ll,ffelias, & fia-
tuas.&c i n d í g e t t a m é n t e m p o r e l ü { t r u n i e n t o conidio ar t t> 
'Haec D Th-jodoretus.feck Deus horaincm ad imagihr t i í fuant; 
Qj-iid eíí quod folum dicit ad i rnágínem, nif i vt o ñ e n d e / r t qubd 
vo ian tá r ie peccauit, & amiíic vir tutem , féd íta cbnditumTuiile 
ad imaginem D e i ^ t í l vclkt fim.iU.fudineín. De lconfequ ípo íTcr i 
E í lo tc íiiiiiles patri v e ñ r o qui iac^Hs eítjait Chr iÜus r l i o m o er-
go-perpeccatum amifit í imil i tudinem Dei,<5c dominationerñ ani 
mant iuni & quia Noe imaginem Déi i n fe purgauit, ferasin ar-
ca m.conclufít .Hare D . í l ldorus,yü ' t en ím Deus nos imitatores éf 
fe fceundum virtutem.H.ec Seu->?rianuS.Ego ídem e x i í l i m o eíTe, 
Cceu.n dum i raagí nem & fi mi Iküdi n em i n p r im a n b í l í í Co n di t i o -
nzMumana .ná r tque n a t u r a l b o n t r a t í s ^ iüftitíae 5c'fan¿tífica 
t ionis eftcapaxjiarum cnim v i r t m i i m operationem iíii ípididií 
P ms.H.Tíc D . Cirylns cum d ix i t ad imaginem noltram , íta t i m 
fubmngit,«Sc prariitpjfcíbus maris,&c.vt intelligamusjn hoc eíTe 
fa¿l-ii.m ad i maginem, Dei i n qu.o.cíBtcris animantibns antecellit. 
H ^ c D « A u g u í t . Adcuiusimagitois fimilitudinem faduseft ho-
r o m p á r t i t í o m m , / s $ 
ino^nifi Salnntorls a o i t r L Haec Or ígenes omncs i.] u o u o r c s 
aputi Lypornanicatenam. 
•Homlnem odit £>¿mon,quid ad imaginem Dei eí'r j'dÚm. 
Sicut fí nuis homo ouancio Rcsrem iiúmicunri nttin-cc re non 
vá le te las í ín i i lachr i im cxderci.-vidicgo lam, partim a u d í u i , r^s 
certa eíl interanimaiia homin ibus ín imic i í s ima^Pafda i im quan-
doquein fladijs hominis oculos p T ¿ í r a inuadentem. Q u i ferae. 
dekidcrc furorera quxrent homints imaginem ci ícarta o i l e n d ü t . 
lila ílatim furibunda cam concerpit a í que dilaccratrhoc argume 
to latís ofkndcns^uanta íiti-ius aduerfus l iominem inimící t ia^ 
Ce Item diabolusin Dc i im<igine>quo fiterga Deum odio often-
dit ,quando Deum ip í l ima t t i rgc rc nequit:he contra nos bcilam 
ípíius íatis of téhdi t , Dci eííe íllum aduer íanum , & ante oronia 
17eum petere:iiie miícrum hominem ex vi be Hierufalcm i n H ic 
rico cü<5ia deicek,(hoc eRjin aitis loéis ad ima.Efl: enim Plicruís 
letn incülie fitajHicrícoautem in oramaristfic vb i diabolas vidic 
hominem ad imagincm Dci fatShm^cum non pofsit in authortm 
ipfum , quem ante omnesiaedere cüpi t , in eius imagincm fuam 
exercuit ma l ign i t a t em.D.Ba í i l . hom.a in in aliquot le r ip íura ' l o -
cos^ & hom . n . d e i n uidia, 
• v Homo (¡uanfimuk fn/íltís.Jtyuh mutátur ¡n lomm. 
Sicut arbores fyíueflres per debitam eulturam efí íciuníur hor» 
tcfcSjiuxta plací tum Ar i í l .dc veg plant.ita v t ex amaris dulces cf 
ficianturamigdaliríichominis cor v i r tu t í s cuitura.ex malo muta 
turin booum,duiccsquc f rudus facít .Non tamen raultum pro-
cert loci .mutatio,ni(i muietur <Sc animus.Quid qupefo, prcfult cx 
lum Luc i fe ro íQuid Paracifus A d x ? Scdcícrtum fílijs Ifrael? ve-
ré in prouerbio d i cuu r .Cx ium nOn an imum mutat qui trans ma 
re cu.mmt.Et ra t ío huius eíí:, quam interrogatus dedil Socrares 
d í c e n s . t o d mutatio non mutat vi t ia , quia cireunvíerens te i p -
fum non mutas animum. 
Homo ejl cdítmitAth imágo m.incipi]^ut. D.^/Cnt, 
Sicut ín figura magni Alexandri .quam p i n x i t Appcles , teñen 
tem raanu fu i ínen .o í tendi tpotentum huius mimdi . inf tar fufmi 
nis citolab^factjndam , vt víderc ch apud Pi ín i t tm, ííb. Hc in 
homine oí lendimr nnturx ruina , H o m o enim eíl inConíbntiae 
imago.For tuníe lufm t e m p o r i s e x p o í i u m , imb^cillitatís c x r m -
p lumj 'nqmt A r i í i V n d e Philippus illc Laccdaemoíiiormii Rex 
S 4 cum 
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cum príeOátus eíTctín p n l x í í r a . f u r g e n s ^ : v í d c n s i n pulucrecof 
por i í íu.1 vc i t i^ lum^dix í t : Papé . í i tam miniraa ten'a?parte í u m u s 
contciut.qu'id appei i tnüs y r i u e r í u m J & multo meiius D . Aug.ter 
r:i(inc]uic)cras,pnüf£]iiam cíTcs homo:5c priufquameíTcs térra t ú * 
hi l eras, p p i d igit'ur fuperbis . tcrraJ&cinis?iní |ui t Ecelefao.cap, 
Memen to dcniqjquia n ib i l aliad es quá cu!amitas(inquit Herod-, 
apiul Stobcum, 
Sicut enían in piía>nlbll &ft ímum.nih i lquefummum, fed om« 
n í a in ídem reucrtnntur,ira homo (íicwt operante Deo ) eterna 
compadus fair.^c concreuít,in terram dilToluitar. Sen.lib. 5. de 
Bcneficijs. Ht interaiias rat iodi í lolutionis hice eíl: > quod ficut 
inundüS concretus eíljíSc conftat ex dnobusrepugnantibus ele* 
ji)cutis, h ú m i d o , & ígneo, íupero , & }nfero:ita homo conftatanl 
ma,qu.Te tendlSíSc intra<51:abilíscum fitjtnbuífurcscio in quod te 
d i t ; co. i í lat etiam corpore quod terream, «Sccorruptibiíecuni 
i í t . tendi t dcorfum í n rna lúm , in quo inhabitaiurrccontrario ve-
ro anima tendit in bonum,quod íignatum habet in fc ,fuxq; na-
turs infertum. 
Sicut vermes de térra in terram conuertuntur: i ta homo de 
térra formatusconuertetur in terram. luxta iliud jEccleí .n.Con-
uertatur puluts in terram fuám. Et fícut folium,quod egreditur 
v c r c , & a u t ü n o cecidi t ;& conteritur:ira homo quafi floscgreíTus 
fuít i a paraclyfo voluptatis, Sea vento tentationís raptus cecidic 
sb arbore vít.'e , & ftatim contritus á morte fugit velut vm-
b - i , <Sc nunquam in codem ílatu periKanfiti. É x Galai ino¿ 
]ib .<.cap. | , 
IlommcJíípprffj'Jo exterior ejucet interior, ' 
Sicut panni linei tanto efficíantar candidiores ] quántó f r x Z 
snuntur tunfionibus. Primo quidemjinum immergituraquis,ví 
terreno colore exuatur, poít aquas ficcaturjíiccatú tunditur ma-
k í s t e r r e i s , ^uam aculéis diícerpitur , vt fuperflua deponat, í l i -
tmilís ctiam. purgatum, 8c luce affecium , amentibus in longurn 
|rro.lucltur, tandem.vt imperfeílior accedat pulchritudo , fepc 
fxp íus mndent, Se ílecatur : ita homo exterior tunfionibus, 
p r x í l W i s cxpoUtur, vt homo renouttur interior. luxta iliud 
a, CoriotlÚQruni4. jLicet i s , quif^riscíl noftc;homo,, corrum-? 
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pa-mr; tarrien JS, q u i intus eít renoiisti ir de díe I n c!km. H i n c 
cíl , t p o d ciunnmisjn cnvr.ibus t r i luFat ioncni patinnir, fcd r í en 
anp-uOi'amur, deñciniurjfcd n o.n - pe r i mus. I ni te cu vn 1 n fi r m ot# 
•tivnG fbrtítír fuml Horno ticnique > tdrreno colore i ia ícimr, quo-
% i a ni i n; ife i qu i t r.t i bus c o ri el p i tu r ,1 éxi in aquabapii ím tfl i s C luí f] o 
confcpultus lauatur ab i t i i'q u i rá té • rérn an et ta m en 1 r* fiimitasouac 
co'nfcísione^kmn-ife, éciribiil-afione- purgátnr.- Adala^áucpift.a.d 
fororemfuam. r ; ; ^ j u.^ x 
Sicut (^ i i é^v i f to^ íK^a^eTüí i^a t l^tBater mcognominis faf* 
prcffa viiitatejdc patris (olt4nfgenérc/&: cognomine g lo r ian twr i l 
f lóíum quai¿ pártés>& in gemios áior-és fequHnturílt'a & ífÓs:<Íip¡i 
cera í n t f ános -habent-éskgemj í p i r k u s l é g i s ) d i c a € a n v i s , ' í é g c m 
ipir irus •debfcttítóS.féquí'alüiilaq^-gloríari.luxta illud R o m ^ . C o n -
deiéálór cn im legi P é i - Í & é u á H f t W J ^ ^ r o ^ f í I t ó i f l ^ " ^ H i ^ é i S au 
•tem'-alíamlegem ín- l i ica ibr is • triéis repugnantexn legi ment i* 
Homo ex ^íríjíotele ep arhor ¡rmerfa, 
Sícut arbor per radiecs accíplt nu t r imen tum , y t {TV.OAÚ 
vberrimos ferat : ita homo per capillos ^ hoc eft , per cog j t áá 
tiones farsftr-ís foecundatnr é c x l o . H i n c eft quod laiidaim* 
fponfa ab fponfo ^ de coma capitis f u i , d í c c n s ; C a n í i c o r u n i j , 
Cornac capitis tui ficiit purpura regís juncia carnalibus. H c ¿ 
c f t , capillos tuos adeo pulchros cíTe, v t rex ipfe^idfrr fpdBííil 
eis i n amore ita accendatur , v t í i n t i i l i pro v incul is . 1 N c r i 
^icunt videri íibí fponfíc capillos , ta l i s ,-quaks Jara' muricíe 
tftque purpura t in¿ l íe ápparerc folent . Quaf i clitat fpeníus^ 
habfs i n amando D e u m eogitationes ka arden tes atque flagran-. 
?es, v t l i ín i les í in t ó p t i m a purpura , meditando in t e n i s c ^ k -
fíemvitam. 
Sicut fíxa radíce i n t é r ra aibor ramos ekuat in fublínne r 
fie homo exiftens in corporc cogitationes foas p o n í t in c r -
i o . Et ficut palma in principio íenuis , in fine vaft ior c f f i -
citur , 8c cuanto ekuatur , tanto roboratur in fupcrioii pnr-
te^frúébum non folumad fui ornatumferens, fcd etiamadalio-
rum v t i í í t a t em: ita homo i-uítus pictatc, íapicntia p r x í t a n » 
¿«biiisin térra , in eacIpfortisi)& potciís eft. 
VA ílcut A fita non fibi foÜ-, Lucent, et'iani mundo 5c ÍÍCUJC 
ftofnachu.s non / IMío I s , / c4 alíjs mcmbpscpulas .rec.ipi.r fie q i u 
a P e o recipitvirrutcMTi faciie impartitur alijs. • ; ; , 
A t p lantac^lé í l i s homp,v quantum figura f o r m q u e Gorp.orís 
, .cícccris a n i m .m tilVus^ati. tecell^ , . t^ . tum «% i n d j g n í m ? anime prc 
' i k t Gaput. anima,ní-u.rff ad vcn t re i^ . - ípcd^ t , ^y^iapp ?en,\ ven tris 
• p "rícgj.iilur.capnt. jtuum-aáípfu/aj.cxlum exü^t,p.^afi?fiom.5)>;9 
• exam. : • ¿ í^ ip l . f^ofi ,1 
l i ' [iJ -,,: • • : cedh & f i n k , : - , 
Sícnt cum vid-ernus dom-wm bene .xdilícaram v^c. 4i£;í.nms¿ .q,uí| 
; t o m m artifijcls erfl::5c tam.enr^pn. pmne Qpii5,e,ft^.|us>r%l} f { ^ ? a « 
rioríi c t i5 ,& illius qu i materia tribuí t d o m u i , ^ allorá p l i i r impr i j , 
Veruntamen ( q ^ O f i l ^ t ^ . . a i ^ p l i í ^ i l í ' e . c d t u U i ^ i ^ y ^ l ^ f i i ^ i o p u s 
gí íqdicimusif iequíntr is noftmmjfi te l ígcrc 3c vc l lcbomimr t amé 
quia D c i éR efficerc 6c ad perfeelioncm perduccre jideo lo l i Deo 
tribuenduseft hoaior.Non enim Inqui t Paul.Rom.9,volcntiseft 
neque curren?is.Sed Dei miferentis. Ad í l ru i t autem Deus hic 
d ú o magna quxdamjVnum quidem}nc in fuperbiam erigamur: íi 
ue cucu í r e r i s /mc fategenSjinquitjtionputcs tuum eílc efFcdíí^ 
Si cnira deíupcr non adueniat adiumentum, omnia in vano erút s 
quo.'siam in vanum curnmüs , f i nof t rum cíTc vniucrfumputaue-
rirntiíjíi non plurimam partcm Deo tribucrimus. Ñ e q u e en im 
Dcus t o í u m fuum eíte volai t ne videatur, fine caufa nos corona-
yexncquc i terum nof t ru in , ne i n fuperbiam mcidamus.D.Ghr) f, 
I i ^ i n . i t . i n a d Hs.br.7. ( 
H j m r qndnto i!ilt¡(irttdntQ ferlculof or. 
Sicuí altíora culmina v io íen t ius propulían tur a ventis,ita l io^ 
noratiorcs...D.;Cyprianus.VndeHpra.tius i n Odíf. S^piusycntis 
ao;í u tu r ingjns pina5,&celias grauiore cafii decidunt turres, 5ÍC. 
M a g m m honorem fcquenti ma^na minatur ruina, D.Chryf . 
Siciit Rotaquando mouetur , tanto fublimius cíeuatur abvna 
parte,quinto d:'pnmitar inferius ab altera; ficquiad mundi ho-
nores S digaitaces a ícendí t .quanto efífertur a proiperitate, tanto 
a vir.tute cadit. . , . , 
Sicut P a p ü b n e ^ í u c c r n x íplendore dcleílcití ,;ad íllam p r o x i -
me acceJunt.'Sc in i ludió Ifamma: volitantes mortem fibi conciC 
cu i t j i caqu i i j i an i gloria deicclati caru ambiGioíe quscmnt^inucii 
" ta 
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ta i^Htir'cá mñgnam hbi ipf iúsi t tueí ierust W m m • f & t o h T U Í -
i iam cxaí ta tu i ' cor h o n í i n i s , <Sc antegloriam hóniiliatur:. F r o -
ucrbior.18, 
S i c n t c ó a d Á n l ü s h o m x m m i f í 
tur fu^icntcm :í tarhbnor fugit'ffcqucntem fe. Se M ^ ^ p ] f á M m ~ 
tem. H i n c Saluftiusfinquit^e Ca tonc lbquen$) (^ i 
• riara petébat eo magis cam af lequebatür^quia vems honor n o n 
cenf i f l i t in pófe idendisdigni ta t ibus^ed in mcrcndis /Cjüamuisnó 
poís idean tu r .v t fapicnter d i k i t A n ñ o t . I m ó v t D . C h r v l ó f t o , 
áffírmat apudindignos honor c ñ ioco ignominise. l u x t a illuá* 
Proucrbiorum z6 . Sicut n i x i n í tf íatc , & p!uuia i n irscíTe, 
fie ftülto indecená'éfi gloria. Fugiendogloriam qniíq; m e r a u r i i -
Jam.D.HierG.cpif.ad Eufioc. 
Bpmlllans feipfum eyefltgto exaltAhitur. 
Sicüt ín aqua H t , q u x tanto altius a í c c n d i t , quanto í l í rm 
qu i í quan í ad iiina deduxerit,6c quantum quis ex inícruallo iacu-
latus fucritjtanto fopitur;i ta habet, & ani í ír i ímn^íl i tas , l ídur cíe 
•ChrUlo dicitur. P h í l i p . z . V e r u m quando Dco tr ibuuntur q u a -
tenns homo^arccníióneSjneccíI'arium cft pr imum deícéfom i l l ius 
-confiderare. l u x t a illud Ioann .3. Nc-moafeendi í i n ca-lum-ni-
• fi q iú defeerídit de- celo . Quando autem i n Scriptura 'facra af-
Geridlffe, vt homo c o m m c m o r a í u r í n o n i t e m . E x D . C h r y f . í i p m , 
' 1 i.ad-Ephcf 4,. 
Sicut quan tó -p ro fund lusa rbo r dcmmi t radiecs, tanto ad fu» 
blime efeuatür : idemque dicendum de sedificiOiS: a*di£catiohc, 
"autr.mque volaturí ic Chriflus DcminuSj qiumro per deis clioiiué 
defcendit>vfque ad fímiliíudine'm vermisjtanto ftiper o í r n e s Á n 
gelos cleuatur ad-gloriam.-vt nosab ipf© mittj jhumiliíi to. & exa]-
tato.vt in A p o í i o l o r u m fytnbolo d t p i n g í t u r decereinur A d i u r-
tendum tarpéeft , duplicem eífe humiiitatern fciilcctjnteilec)!-!:, 
& aflfeftus. Pr ima eft querido aliquis feipíum difcütiens ab ipfa 
veritate compulfus fibi ipíi ín proprio iudicio vi!efcít.í5: iudicat fe 
omniumpefsimurn.Secunda e í l ^ u á d o a fíí.<5Uo concorcat i l l i fu 
dicio.^c l ia i l l iaf f ic i tnr .v t talisab omn i busve l i t i n e i c a r i ' i ; he 
r i qualem ipfefe iudicat. Et Wééfuit in Chr i f to jdeo c i x i t fe f u -
mii'em cordeJ& a íFef tu . In j i cb i s autcíXi vtra^¿iefcct c í ü v B . B t r . 
- f e r . ^ . i n C a n r » , 
N, Sictrt 
A S ícuc©culusnómln í s ,^ : aquilas eo cíl.icl y i á e a d u í ^ fokm peí*-
-iplcatjoisqno páruulus: econtra vero, n i í l i cora í I s ocii!us5co hcbs 
t ior quo grandionfic oculusanim3e)eoadcoternplan(|g[r}rapíiofí 
quo liutnilit4t;c;niíaoi;:ex quo í ik imr M a t t h . n . quod Dcus re* 
. Saciar paruulis qíicie'n?gat fapi£ntibusi& elatis. V?ule ( i n q u i t D . 
Ai iguí l .huml l ias xc.rSc Dcus \^enít a-d te,Qrigis t e ^ D c u s í u g i t Ni 
. te* Et - í i cu tqu i per loca ínfima conrUeuit incedere^udtus nd íul>ii 
miaaturbaturr í ic veru? humii is turbamr dum laudatur, vnde gra-
uius ei laudarijquam fuperbo vi tuperar i .Hinc eíl: q u o d B . V i r g o , 
t turbatur i n í e rmone A n g e ü laudantis eam. 
S i c u t r p e c i c s a r o m a t i c í c c ú i n p u l u e r c m rediguntur vcbemcte í 
redolencnta quando quifq; humi i ¡a tu r , t an to eíl Deo gratior. 
Sicut in ludo la t ronum nuílus omniuni calculorum a í s i g n a t u m 
í ibi i ímíremtranfgredi tur ,prae tcr m í n i m u m omnium^qui dedí?-
m o i n domum iens,ad magnam perucnitdignitatem : italudcns 
Dcus i n orbe terrarum quando cunifta creauít ,cuiqi fuum áffíxíc 
t c r n i i n u n i j f o l i h o m i n i n o n a f í i x i o v t p e r h i i m i l í t a t e m de virtuts 
i n vircutem ícns,!ntermínabiíi t l>r afcendere pofsir.' 
Sicut quanto auls reptans ad t c r r l q u a t i t alas,tanto altius cuolatr 
Sra quanto quifqu?liumiliaueric fe,tanto exal tabí tur , ad -exem-
plurn C h í i f t i , qui ex eo quod i n d í n a t o capíte tradidit Ipíritum,' 
.elcuatis poft hxc man ibus gíoriofus,$c t r iüphans aíqendit jn c^FG, 
m Sicjit l ignum i n profundum gurg i t i sp ro icdum, non diiilatee 
q u í n afcendatad f u m m u m : i ta ve réhumi les ,non ppíTunt dmla -
ícrc^quin l ionorentur . Deus en ím c ^ q u l f i i í ^ t a t í d c p u l u c r e c g c -
i )umJ& de í l e r co ree í l e r igens paupercm. P ía lnu ; ¡ i . Cogitas 
^ i n q i i i c ) D ; AuguO: magnam conílruere f ab rkam, de fundamen-
to cogita humi l í t a t i s . Et de modo audi D . Paulum monentcm 
J^hiiippen.cap .z.Yt fint y$ huinil i tate íuperíores í ibi inuicem ar-
bitrantes. • .' fS' 
Sicut in profundo puteo con f l ím tus c t í am fteüas videtjquas 
eleuatus non v ide t : íta luimilioribus maíora rcuclabuntur m y . 
í leria. L u x t a i i í u d . M a t t h j i i . C o n f í t e o r tíbfi Patcr, quiaabfcon-
di í l i harci fapicntibusj'Sc reuelafti capamulis, 
Sicut qua v b e n o r i f-u<5lu onufta eíl arborjCO ad terram cíe-
i j c l t u r : i t a q u o q u i í ' q u s f ap i cn t i o r e í l , eo humiiior . Vndc eíl 
i i lud Ec^'efiaíh cap. i , Quiadd ic íc ienUam#addi t 6í laborcm, fiue 
¿olorcm^ 
Sicut 
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' S k u t i n Ar í t l imel ica cít qiííffdarn ro tu la quám nos vocaTiuis, 
zcro, qiia:pcr fe nihUvalctr,<oniun¿la tamc líft^rae valenti v n ü , 
facit illam valere deccnTá ta fubvu í r s io^ dc ieé l ioanimic i i in n i l i i l 
'valeat apud h o n ú n t s ^ o n i ü t í a Deo^multum valct apud t u m . N a 
hüuíí l ia rcfpick Dcus^d c í ^ p r o p e . Áltaj id ef i ; íuperbia , á longe 
c o g n e í c i t . P i a l 137. 
bicut pater í u 0 c n t a t p a r u u l u m , ^ apprcbenfa eius m á n u , fí-
'ne o t í en í ione deduci t : ita Dcus fúñéntat htimilem i n i i r m a n -
tcm i n v i a m í a l u t i s d i r i g l t err.intcm, V n d e inqui t P a u -
ÍÜS Romanorum 8. Quicunqj í|3lriai D e i aguntur, i j f i l i ) D e i 
í u n t . Ideo diecbat Dauid , P í á l m q 72. V t i u m e n í u m fiidus 
fum apud t e . E t i n vií.is Pa tu im legitur : quod quídam fe-
nex interrogatus a imicnc qui de nouo habitum í u í c e p s -
rat i, quomodo p e r f e í i u s c í r c p o í i e t . Re ípond i t fencx : Fac v t 
"iis tanquam aííclium i n domo D o m m i íui , feu coram Do— 
m i n o í u o . 
Sicut enim aer altam cupreífum bumiliantem fefes (?<: cidem ii(> 
eedentem^non frangit.e contravero arberes d u r a s ^ inf lcgibücsí 
ita D é o s íuperbls refift i t ,bumilibus aute daí gra t iam. lac^ . D e -
p o f u i ^ a i t j B . V i r ^ o . L u c . i . potentes de f e d e ^ exaltauk HÜHJ.UCJ, 
.Tantae vi r tu t i se i l bu militas, vtfaciatpcccata quibus nos tcntat 
darmon materlam humiliationisnoRrsej retorquendo& conuer^ 
te'ndo illa i n bonumnorirumJ&: intentan t i s , ^ perfcqucnu'sdam 
n u m . V t videre eft i n Gol ia th . i .Reg. 17.a Dauidc interfedo í u a 
mct gladio l u x t a i 1 íud. V .£d.^6.gladiuseorü i i u r e t i n corda ipfo-
yamj^ce.Hugo Card fup.GcnJ4. 
\ Bumilitaú)reltqu4ytrtMes ceiuntjdnquam mdtrhCr ó r m n t 
\ 9mníiim¡íidrum.D,Crcg,Uy,\'j,MoráL • 
t* Sicut leo Omniü aiirmantiu fert i ísimü p r o ñ r a t í s cedi t , r t l i í l í rq¿ 
elatiSjVndc R o m a n i t u m p f e m t g e í l a m é il lud. P a r c e r e f u b í c d i s , ^ 
d c b c l l a r e f u p e r b o s i í í c hümií i tat i f o r t i t u d o , & cíeteríe virtutes ce-
düt^qua n ih i ! excc l í íUSjqu ia^qua í i ftmpcr í u p e r i o r ntfci t c x t o l l i , 
( inqui t D . A m b Jí 7 . jn £ i íC . )N6ne fuper io r quae de cáelo D e u m 
fec i tde ícede re ad terr3.,Lue. i ,(Scpoñquá homo fa¿íusfuitjSt paf-
íuSj i l lü exaltaukfuper xtera^Ad Ph i l . z . ípfe vero humiliatus, & 
exaltatuseft, fuperbis refiftit jhumiiibus a u t é da tg ra t i s . ü P e t . j . 
Dcniq^quo qu i íq ; eft m a i o r magiseft placabilis i r a : : & faciíesmo> 
t r a e o s g e ^ e ^ r a p i t . Cprporg ffiagn^ni^pjarisefíproílraíre 
Sylua 
k o m j pugns fuum finem cum iacet hoflís habet. A t tufpcs vxti 
inftant naoríentibus, 
Sicut qui ad ventum puluefcm portat:fic qui fine humi l í t a t e 
virtutes cougregat.D.Gregoriushamilia é ,Sicut e n í m fub ciner i -
bus lan iper i etiam per annum fcruatur i gn i$ ; i u amor diuinus,(Sc 
Cícterae virtutes feruantur fub humilitate. 
Skuc corpushoc noftrum aequo temperamsnto amíí fo , 5c ma*. 
l accompIcKionise í íe í tam/ac i lc ómn ibus mo.bis corripitur : ita 
6c animas cum iníbíe ícerecaeper i t , &con t r ah i humili tate defic-
r i t habitudine alia quadam excepta, debüicatemj fo rmid incm i au 
datiam , íí muí 5c de mentía m i n c u r r i t , nec fui eompos cffícitur: 
q u i vero feipfum ignorat,isfane haud aliter fe habebi^quam íoíct 
a l iqursphreneí i interccptus, qui fuiipfius nuliam habeat not io-
nemj&i ficut obtenebrantur omnia membra eius , cuius calignrc 
coeperitáta deficiente humil i ta te , cartera; caligantur virtutes, £ x 
D,Chryf . fc rm. co n tra defperationem. 
í lumlles & oljcnri genere eusttl, etiay» potentes 
pr^focdílt, 
Sicut Hederá adhaerens arborum ramis opc aliena i n a í tum er!^  
g i tur t í iceb icur i genere.potentum confuetudíne crefeunt, de ind« 
prxfocant e o s a q u í b u s f u n t í n aítum eueóli. Nam í i cu tqu í ru i s 
a r b o r p a t i t u r c o m p l e é t c n t e m f e v i t e m . fed q u í d a m pr í c íbean t 
eam 6 c e x t í n g u n t : i t a a m b i d o í i q u í d a m iuuenes ob inuidiam pre 
m ü n t j h e quando emergant Nobdcs vero, í icut q u í d a m - corpori 
lumen foiis c-xceptum.f'ao fulgore vicifsim augent atejue iíluftrat: 
ita q u í d a m alioram fauore commendati viciísim fuisdotibus eo-
mendant.Rlutarch, in M o r a l 
Humlii 'hm dar Dcmgrdtlam fupcrhlfy rejifik ac panit eos, 
Sicut diligens 8c humanus medicus fomentis prius ac ieni men 
tis moilibus tumorem fedare cona tu r :po í lquam vero vider i t mol 
lem nÜiil remittere/edacriter reniti ,abieda mifericordia ac mo l -
H curationejferri víum a(Tumit:fic iüis Deus quos a mulds lapfí* 
bus pro fuá fumma humanitate cum fuílulcrit, ac erexc-
r i t deirde ille poO; longe imbecillioribus fe v i n -
cendos atquefrangendos dcderunt_,mina^ 
tur prorfus. D . Baíll. orationc 
4 , depoenitent» 
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lemnium cdulia condit* 
I C V T Sitis efficit, v t iocundus fit potus. Se 
' M Í : í icut fames przEcedens^epuIás facit inanes: ita 
^ | | e c ! u l í o r u m f u m p t l o n t m k í u n i u m conditatque 
^ ^ ^ € ( ! u k a b P x Q k d | ü vis t ib í nrienfam apparÉre ína. 
^ "^uem.ad in ibc ex ieiunio vicifí i tudinc. A t t u dugi 
gSkmá.itini dd i i í j sded i tuses n o n fentís'y,qvtQ$,úhi 
|p dílitias rcdi^s i n í i p i d a S j a c p n T n o l u p t a í u i n amo-
re voínprateffi pcrcíS;.» Níki l cft en im tam appttefidum q u i ñ i 
abeat 5n í a í l j dmm . f¡ perpetuo fruare. r'At Cjua^ raijo ce t inguru , 
bis airídc f ru ímur: í;c (&!\]ui condidi t nos Deus íapiemer , & iHud 
•procurauit, vtquse n o b í s a d vfum \ i tx largifuseft^gratiamapucl 
-nos obtineant ipía vici ís i tudine i m n o n vides foleni efíelae* 
•tiofem pofl n o d e m ac vigi i iam cííe; iucundiorcra pofí í o m » 
n i u m ? oc fanitatem cíTc d s í i d e r a b ü i o r e m diuerfa expertis ? i t i -
^dem & cibus gratior eíl: pof t ie iuniumjidque paritcr ¿^dmitibus, ' 
quibus menía e í l opipara,& t enu íbus parabíiiiacjliqjviiílu v t e i i t i 
Bas.Lxcitaturenim deíiderium animaí erga opera faliiíaría per ie 
i u n i u m / D 3 a fi 1 J iom ^ . de laiiclibu s i eiu ni] ^  
lelunij qud¿rdge^maUs ingrejurm^lAm curü rennntietfecuih 
S i c u t g u b e r n a t o r p m d e n s á - l i t t o r e c u m nauim fo]uií,cum rr.are 
trar» i i turus í n t r a t fl u ¿l us, d o ni u s, pa t ri ar, c o n i ug í s p ignon i ín cu-
ras depomuSc u a totus iTLentesCorporCs fenfujnamicis laboribus; 
oceupatur . vtiSc fíudluum pofs í t ínperare c'iícrimina , & í l a t i o -
n c m lucroíi portuspericuli v í d p r in trare : fíe nos fratres ingrefsi 
- í n t e r abíl ioentiae iciunij pelagus quadiageííniae.viam,,naulr^ cor 
poris noftr i íbluamus a l i t torc tDundanorfecuIaris patríae r e n u n « 
ciemus curís 3 in emeís arbore tota m e n t í s vela tendamos. D . C h r y 
-fologus.fermone 8. Confuetudinem omnes babentf i n q u i t D , 
Ca ry í . hon i , 1 é.ad pop. Ant iochenum.} Per quadragcíi iDsm i n -
terrogare; qtrot cjtiifque feptiinanas- quadragcfírn.T ie i i inaui t : Se. 
?diceníes?audire i-ket,hos quidens quotiduas^hos vero quod tres, 
ilios aurem'qübdcmnes iciunauerunt fcptiraanas.Et quid lacrnm,, 
' í ip rofef t ibus carentes ieíunium.traí ifegerlmns ? Sí aiius difat to» 
•tara ieiiinawlqnadragcfsimpnr.tu diciíniiiiicuni habebanvSc con» 
• -' 'ciíia« 
cl ibtus ílim.Kabebám dctrahsndi confuetiiíJlnemjSc deí}iti:*unrf 
d i tencbas vfuJ& mos improbusmihi refo!utus eft. Nulla mercato 
ribus vt¡Iítassfi magnam maris longi t í id inem percurrer in t j fedcü 
rerain copia & muito merciinonio nauigauerint:nulla ié iuní) no 
ibis vtiíicas,ri infruduofe ipfurti tempus 6c temeré prancreamus. 
* lelmiorum témpora mptl* fant anlm*tmund<imyue re^mntnt 
• tQ-'ití faemnt, 
Sicut caílam^ quandárri Se ingenaam fponfam duélur i ¿ f h l l a -
ín i s vndiqtie tapetibus oroatis, domoque t o t a p u r g a t a í & ULgrcfu 
'o mnibíís i a h ó a eíii s a tfci i lis i n t c rd i í lo y in cubica! u n i illa m i nc v-ér 
ducunt.'paTi modo vellem etíam vos purifíeata veftra incntcrvallc 
^ue dclk¡ js & voracitate dicto , matrefn o m n i u m bonorum & 
pudici t i .^ aliarumque v i r t u t i l m omnium magi í í : i am. ( ie íun iü i n 
q u á , )expl ici i is velira: mét i s femin ibus fiiíciperc,vt & vos-maiori 
í i u a m i n i voluptate,8c illud congru-jm vobis ftiam raaedieinam co 
ferat.Mam fi medki pharmaca clare Voléptes, v i p u í r i d u m c o r -
Tuptum humorem expurgeiitsa corporali h.ac voiupcate a b í H n c r c 
})raecipiunt_,ita v t pbarmacléf t icat ia : deíit cbi l :acujum, íc opera-
ri.fuamque vim'i i la declarare pofcint, multo magis hoc fpirU«ale 
ícmcdium. i io i : cft,vtiÍÍcatem,qu3c c x ' i e i u m o c ñ míceptur i s , te-
Ruíta c vi í lus ffioílrara mentem" expurgare & ¡euiorem reddcrc 
conucnitjVt ne ebrietate denierfa iiifrugiLeram & h i u i i i c m vtiJi-. 
tatcm q u x i n ipíb ¿í^cfHciat. 
Sicut enim crápula humano gencri Innumerom malomm can 
f i cft & a d d u d r l x . T ía i e l i i n ium ventrisque neglctus o m n i u m 
aiobisbonorum femper caufáfuit . N a m Deusoum ab í n i t i o h o « 
rainem condidi í r ( : t ) <5c feiretquod hoc remedio ad animan íaiu* 
t c m mul tum hnberct opus : í ta t im & i n pr inc ip io hoc mandat im 
Erct ip ia í lo dedi l ,vtdel igno ve t l t onon comederet, D X b r y í o í l ^ XJIII.I J n G e n , 
lelunU alorrens pr^veps inSitist^adif. 
Sicut naulj que aquis ita impletur v t ex liauríri n c q u e á t ^ a i í n t 
fiibutcrgiLU-níta & homo quando crápula; & ebrietati ícípfum ex 
"ponk. ln precéps vaclit/Sc rationc fuá fubmergit: deniqj iacct qua 
fi viuü cadaucr;ad malaquide operadal;rpepotes,ad bona antclíi 
omnia niiiiífe melius hab í s q u á m o r i . A n non videtis quot id ic 
iSc íli-npíúofis (Se i n módica ing lub íé inf in i ta morborum genera 
k u l u J ? V n d c enim nodrague 3 V n d e Qpuis dolores ? '&c. 
N i f i 
tií/i ab inrcmpcrantla ? le luníum antera corpas comprimir, & 
lafciubs inordinatarefrenar,5canimafn clanorem/ubliincm 3Sc 
Icuem fki-t. Quantoenim ( ait Paulas) cjEtcrinshomo corrum-
©itür^tStG internusrenotiaíur?Et ficatcorpas indi|etfcn{ibiii ci 
boiíta 6c atiiaia quotidíana fpirmialíum ciboram rcfbciílatione,vt 
roborara adueríus carnisiníuitas,rcíifterc pofsit. D . Chryf.hom. 
l O . i n G c n . 
Je'mfmrumSemfm anima lr4n<iuUl¡tAtúJ O" f J e t k 
• . . 0 ;~ ; . ¿ tj lpórtm. • •,'•*••• 
Slcut uicnndum cjutdem namis c í l verjqaod dorfum marís 
du^Is nauíbtis rato lícebit aícendere, nec viidarum pericaía for-
Anidare r & ficut áucuadíl eít agncoüs ver, qula dcie¿tat afpieért| 
tune dcpiélaríi floribws térram , & varjjs floribus vírgulata co-
»iarstia : ira nobis iucunchim efí: íeíuníorum ver, quod turíc non. 
vndamm, fed ccgimtionam,(5c concapifeentiarum carnis fía£l:u$ 
ÍÍC turbines mittíganturJ&: corona nobis non florum, fed fpi-
ntuaiium gratíarum paramar. S icením feriptum eft.Ecclefíaít, 
Coronaragratiarum accipies tao capiti. Non ita crgo ap-
parens fuis hirando vernacalis íagatam hiemem nuntiat; vt ie-
janiorum dies fagari ex vifeeribus noftris vkia carnis , 5c c a -
p íd i ta t i so f t endant , CeíTat pugna carnis adaerrasanímam, & 
animae adaerfuscarnem , nec vltra infurgít ancillam domlnam, 
nteferaa faperbit in libcranijfed vniuerfa haecprrclia ieianio* 
rum prjefentia conijaiefeant, D . Chryf. ferm. de í c i u m j s ia 
Cícnef. 
leinnium efl rohur dKimteywtutHmque cupos, 
jSicut oleam oblinit athlctam:ita iviuniarn robar addít c i ; 
^[uí ad pietatem exercetfefe. 1 taque quantum fubtraxeris carr 
tiis tanto reddes animam liabitudinc fpirituali nitidiorem. Nam 
robar aduerfus inuifibiies Iioíl:es non fuperar corporis difbnlio -
ne , fed fortitudine fpiritus ^ 8c crga aff liciones tollerantia . 
Q u i bellicis in rebas exercentar 3 conuenit , vt copia cibo* 
rum reddant feipfos corpulentos , & obeíTos , quo validioii-
bns nernis labores qaear.t capeíTere. Contra vero quibus non 
efl colludatio adueríus íanguinem , 5c carnem , fed adaer-
fi^ s fpirituaies maiitias, hos oportet per fobrictatcm , ac ic íu-
fiium ad certamen exerceri. Diuus BaElius, homília i . de í c -
íehimm aámiyi^l^kkmlt. esí prrmm fimi¡t* 
• : wentumh^yfcutKm» i ;:. i; íu::..; 
. Sícut Iniper(itorcsf"i»m Qkcr¿5tiim i r i acícm cducua^ad k e r t ^ 
t ío rie atü te c o n f i i d a m vtuntür , . tanta enim vis cft-jcxarnat j-orms^ 
vt í'xpc r n u l t ^ f í i á i r i á p f a m c o n t e m p t i o n e mortis adducat.Ma* 
gi ftrí :c t i anipaíae ílra:-, & hí q.mjnicros(inftmátJcü- furos'ai L k t a i ad 
ea eertamina/quae tn ftadijs feruiurjcducütj multa i n eamjfe^tfen-
t iam d í íTerunt .q t iodcoronamm gratia í t renue laborandum í i t : & 
profcóto ka eos laborando afñcíui)t,vi" muid non dubitct fárigili^ 
nenfifimsi ob v i í lo r íx f tud iu rn profundcrcrita ¡Se ad hóc p r x d i -
€a£orcS exhor ía t ionc: v tnnt i ldante tíiiadragelímale ie íunj j bt l lüj! 
y t milites Chr i í t i ínf t i tuanc-contraeos hoi£es ,qui acícm ocnlor^ 
fu:giat,vtcoronas iufíitiae per a b í í i n e n t k m accípiant .Natn mulíif 
ad q u í n q j ieiuniorum díes fe íc vitto explcnt.ficut hi jqui ad I o n -
gas percgr ina t iouesprof ic i fcütur .Hem quid facis ohomo,rtemO' 
qui vKorem caílam i n matr ímoníurr . duóluruscftjpcliiccsac me-
retrices prxaí íumlt , fecusi iqj habitarefacit: narn mti l iér í ioncfta 
ferré non poteritjVtfcorta vnafecü í i ab i t en tú ta qui ínediacorpus 
fuum macerare vul t iS: ebrietatcm^riiis i n t roduc i tD .Ba í i í . orat, 
5 .de Iciunto. A n ignorasquod irnniodcraía explet ione^ibi ip í i 
pinguemparas vermem coníc ien t ix carnífícemjacdifcraciatDré. 
Quis enim i n fplcdidis epulis,pcrpctiáfqj delitijsparticeps fadus 
£{t vlius d o n í fpirítiiallsfílquidem é copiofiore paftn, ceu fumoh. 
q u í d a m vapores ex jialantur.CVüiJucem f a n ^ i Spirims in liom.i4 
nis meetem irradia,ütem5quaíi denfa nubes interueniens interci^ 
piaiiLD.Baíli.hoiii.í.delHUxlri'emi 
uiunmm (juod macerat corpm mplnguát ántmdmi 
Sícut m o m e n í u r a f t a t c r ^ c]uando grauitatc oneris dcorfum veiT 
£;it,pars altera ei obuerfa propendente attolliturjita cont in^ i t car 
nulcntis mentem reddl inf irEñiorem dum fmdennopimando COF 
p o r i ^ opprcfTa carne mciis eleuari: qu ia quanto homo e x í c r í o r 
Gor rumpi tu r^an ío interiorrenouatur . t .Gor.4, £ t ilítid, quando 
mf í rmor , t ác potens fum,, Ex copiofo enim, & opimiore al imét®, 
fulí^inofa? quxda exhahn iones denfae nubí? inftar egerüturjquas-
íntcrcípiüt illuftrationcm caeleftis doétrinae natam inferí metibus 
rroírrisinfurionG Spir í tus fan£li;,ob hocMoyfestvt mente D e u m 
conterriplarctur confeenfo monte, díebus q u a d r a g í n t a perfeucra 
meritcibo potu^j. impaftus^c ieiiinus, fecum i ^ conftituens, v i 
ComparaboMm, 
^ r í n c é p s h n i m x fux facultas, mens perfiftem fciunfta a'o on n i 
turbulenta ínteTnperíc,H4'C fecus Helias íccit Deum qaxfiturus. 
Corporis cn in i ,mámaiff6';e{t vcluti e¡ux Jam.-excrcifatio- ad rc-
p o í t a n d a m c x h o í t e v i d o r i a m . D.Baíi}.in cnpit . i . Eíai.T. V i s 
i n q u i t icjcm (homilv n de Eandibus ie i imij ) ieiunij vidcre d ign i -
tatcnrSrrcbnfei- nf ihihodicrni diei Veíperam cum vefpera craftini, 
h o c e í t diei v k i m i carnis % & p r i m i quadnigeíimalis confpicies ci»1 
iiitatem.í& tumultu , actcrn peí late mutatam in profundam tran-
qüilíi ta tcm.An non vides quod qu l ín domand í s equis} qu i ad 
certamina a-luntur peritlfslmi fiintjCum ín í i a t ce r t amin i sd ie s eos 
kicdiaprseparant, t u contra faturi íatem reddis o b e í l u m , venter 
o nuilus non íblmn ad curfuin, ícd neq; ad í o m n ü cftaccommoda 
t u m . l d c m j i o m . x . v b i í up , 
lelunlum expeditos fáchJfixnfi i ie ofiHflos, 
S k u t c n í n i í uxus cogithomines onu í los incedcre jn ímí rum ea. 
i^uibusfe lngurgi tarur j tc i rcumfercntes : í ic ie iuniumi l o s , l icúes 
FcddítjSc e x p e d í t o s . P o r r o muIieribuSjquam cíl: naturale refpira-' 
rc,tam cí l couen iens i c iun íum.Puc r i v d u i i planta: la'tiores^ aqüa 
k i u n i j irr iganturjenibus autem leuem rcddit laboremjam o l i m 
con fraila cü íe iunio fa m i 1 iar í tas. S i qui d c labores quibus d iu t ino 
vfu aíTucueris^minus ofFendunt^íi inciderint i n exe rc i t a lü . lde rn , 
v b í íup . 
J Sicut qui i n acic h3nc,atq; i lünc inftrufta ad conf ii£l:ü, qu i alte 
f i par t í fcrtfuppctias,facit vtaltera vincatur.-ita qui carni f e í e a d -
ruhgit .cxpugnat fpiiitümJ&: q u i ílat á fpirin^carnem míc ru i t u t l 
fcdigit .Híec cn im íibi inuiccm aduer fan íu r .P ro indc íi cupis rne-
tem reddcre validam,fac carnedomes ic iunio .Hoc enim cíl; quod 
ait Apofl .cum i n f i r r a o r t u t i c p o t c n s f u m . 2 . C o r . z J d c r n j i o m . i , 
deleiiíníow 
lemnium & abíílnmtiítlilrTutem Mfcretlonk commenianí . 
S k u t enim g u í l u i ad omuespaísim cibos libere frena iaxare,tto 
x i ü re verajác perniciofurn e ñ á t a neceílsria ílli a l imeía n e g á d o , 
corpus in f i rmü.a tq , inual idu rcddere.jrrationabiie proru is .acüuí 
tüe f t .Ex t rc -ma enirn queq;(vt ait fapiés quid3}ac per id inequali 
periculo f u n t . N á ficut per ciborü sbudantiam lafciuics equusno 
ftri aurigS quncuq; vuí^pefsí'me precipi té fcrt.'íta & per n i m i a m " 
inedia p ropo í í tu ín?pcd i t v l r t u t b i t e r . N o n crgo ad dex te rá j neqj 
^dí in i f t ram ded iaa i idum.D.Baí i iKde Vera v i rg in i tau . , 
. ~ \ % x Sicut 
SícntguLic í n tempe ra n ín im í í cd in i rc graae , ac per lento fu IÍÜ. 
t i l : íia per nimiáñi abftinentiain corpus attcrcre.acpcr in f i r* 
jwitatem inuti lc rcddcrc, o m i i i proferto ratione carct * Icícn-*, 
wh í (upra.; • f v v . . 
Sicut feruenti per x r a t em , val ido vege tóque corporc m í » 
í i imc oportet í g n e m i g n i addere : íta ñeque frigtfc^nchper i n -
firmitatcm , vel iam per xtatemgelicloplusaclhuc fr igorisperni-
ciofe eongercre, C íeicrum qaerna d modum. iliic n atúrale ni car n i i 
a rdo rem^fomen taex t r ín fecus fufeducenda e o n í u m i m u s a t a con-
l i imp tum .labonbusJ6c iam per a£tatem,aut morbum fere e x t i n -
^;L*m,adnaotis cíbi p o t u í q u e adiumentis neceflarijs reparauimus^ 
I d e m vbifup, 
Sicur i n tetracbordojd efl, in ckhara quattior cbordamm i v t 
breuí terdícamyliarmonia óp t ima í ] t (ex quatuorenim elementls, 
humOj aqua^acrej & ignecorporn n o f t r a c o n í l í l u n t ) fracto q u í -
dem^alimentis neceíTaríjs auxl i iab i tur ; vegetioriautem ac va» 
l í d o j C a u t c illa,6c prcuide fub í rahen t : exerc in jqf íp imual is i n í l í « 
t u t o vires eíus immódicas f range t . Quañt i ta tes i jn í i í i nobisca-
lidijiSc higidi,<?c qualitaíes ficcij a tq ; í iurni í l tprobe difeúfiet. E t 
i l i i sqi i idcm duce ratione, vel a u ^ c r e ^ e l d e m e R v p r ó viribus í l u -
dctis : i t a d e m u m omrn araota d l í l o n a n t í a tctliraehordum cor» 
poris noírr i 4 congruum reuera .atque confonum ad concentum-
v i r i boni a n k n x ap tab iu Diuus Eaffiius, l ibro de Vera v i r -
g i í i i t a t e . 
Sicutenim q u í f e ruum (Teper mediam fiibíjcit,vt non folr ínac!-; 
K Ú n i f l e r i ü D o m i n i fiafinutilisíverü nec fibi ip í í íufhccrc p o í s i t t 
Q i i j d aliüd.quáfc-ferui>famulufáclt;íta ergo neccíft; eft corpore i5 
i n u a l i d o a d rc ru íendum, ac perinfirrnítate tabefeente-, coi.tra, ü l t 
fcrüire c u m fcmpTcy-ca í ná rmi t a t í s e íuscuram vcrfaturat.tonU 
turnee iam exercícat ionís antíquae memíniíTc prae liuiufmodi ce 
capa t íonc permitt i t i ir ,fed in ferui fui obfequio omne c o í u n i i Ne 
queevúm sbíUncre á voluptatibusga'ae,per fe expe&andu cft.fed 
quia ad virtutes acqwií i t ioné co fe r t .Qucd íi ü í u d cuuisgratia ci» 
b á r ü a b í l i n e m i á e!ig,Io>u!5pe.rimmoderata neHigai^u^ínédiámft 
contra atq; i in íVi tu í in i iS jag in r j s .Nam fraéío c o n t n t o q ; tnfl-rumS: 
te-.ncqvDeo i-nhxr.efe per !c¿lí.onis,5c oratibnis í lud iu po í lumus i , 
I g h u r (pe corporis cura-neceflano habenx'aeft, non iplius gcat%aíj 
fed v i fe ru i i io iilius «|d v i r tui is (ludia v t i p o f í i r m i s , I d e m , v I i i f i r p . 
j . .Ie.;mtjs deprejftcaro fadl.ey.mctar akAnimd,-
«..$kntCi v o l ^ g r i t í mpera toA ' in imicorum ciuí.tatem a l íquam e x . 
pugnare,prius efeam . & ar juam eorumeis interdicit Í 8 c i t a i n i -
micie iusfamc,ac pc -nunacompul f i f u b i i c i u n t fe reg-nocius:ita paf 
fionescarnales í i í n i c i u a i o , ^ fonie dcprcfsi fuerint^clecrefcut, oc 
facile v lncunturab a n í a i a , Q a i s en im íara.fprtis^vt k-QlSc tameu ' 
propter ventrem fu u n í í n t r a t i n caucara, & v i r t u 3 omnis é ius l i u - 1 
miiiatur, Abbas IVlo^ícs i .a vitis P á t r u r p / f o l . i j § .§.61, 
•. ¡e'iinlumfr^níit peccatá^itiaíjuepurgAt. 
S í c u t vermes q u i i n p a f r o r u m . i n t e í l i n í s g e r m i n a n p l i a r m a c i s 
qui.bufdam vehementer acr ibu^& a.maris e x c u t í u ritan ita pecca-
tnm i n i n t i m i s fccefsibus habitans e x u n g i i i t , enc .catqüe fimal--
atq;in an imam fuperuenerkieiuninrn .ob hoc ipfamfuo digntmi 
n o m i n e q u o d inedia p u r g í t a n i m ^ yifecra-; D . í i a í i l . h o m i L i . d e 
Sicut en im Ci a l iqu í s zgroturn.quera ad í a n i t a t c m r e d u x i t i u -
bcat i l í anon- faccre i ex quibus morbusJHc c o n t i g e r a t ñ t a e t i l p b í í 
baptifma ie iuniura contra v i t iumedac i ta t i s i n d u x i t . N a r a & 
A da ra de paradyio i n t e m p e r a n t í a ventris eiecit, ^.^ijuuíi irí i 
N o e ifla c ó m m era i tVSc fu lmina in Sodomitas i pía d e d a x í t * . r i o c 
erat: peccatum.S,odomorumfquoniam in faturitate paíi iam, & in 
jabun^andjs efnuebaiit. E z e c h , 16. Propterca Chriftas quadra-
g ü u a diesieiunauit , nobis oitendens remediafa lut i s .D^ChryfJn 
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-lemniíndum efl moderóte „ & m fumenik cihü, 
ñeque adhibendd efíyoluptas, 
S icut períti medici a d h í b e n t accommodata r e m e d í a m o r b í j íi« 
ftevíla an imi fuipertarbatione ; ita in a í í u m e n d i s cibis d u x n o n 
eft babenda voluptaSjfed ratio . E t e n i m fí e í l e m u s extra cprpus 
coFiRituti.neceíIario t á t u m f o l o animo óptima, ad p r x c h r i f s i m a 
„quaeque fequeremur. V e r u m quia ex duplici natura c o r i í l a m u s , 
d ú p l e x virtuüsqtiOv-]; effc í íud ium debet, idqaecaro ftrenuitate 
corporis,tanj a m m í etiam exerceri .. Porro, í lrcnuitas corporis 
non in ocio po lka c í l , f cd i n n cg.otib.. Ü í l i g c i i t c r animaduerci ds -
bwt^nepercauíam nec^iSi 'aiLparporis;eo i m p í n g a m u s / v t v o i a p 
T 3 ; tati-
Syíud 
tn t íbus fcruíamní;: cum perpetua inedia córpus téfici'e non poíTu-
muSjídeo ádhibitá moderatione iciunandum efí;. YA corpori n c -
ccíTarium fubíidíum trlbuendum . Corpons eft exequi , qua? 
r e ñ a animus iudicari t j cu i fí ad exequendum vires defecerint 
mancum quodammodo , atque inchoatum relinqui officium nc-
ceffc e l l , quippe quod in íb 'a vo lún t a t e , tanquam compreíTunv 
iaccat .veíat i germen aliquod .qiiod i n í inu te r r í ede l i t e fcenscom-
pr i rn i tur , i n caque ocuítusmarcefci t , ñeque i n corum vfum f o -
.T.IS Tedat, quorum caufacreatum eíl á natura. Diuus Baíi l ius, 
de C o n R i t u t . M o n a í l . cap. $ . Animaduerte cum Paulus t e m -
pe í l a t íbus ia£laretur ,agí taretur ,f lagris ccderetur,<^c.Quod ü i a 
co iliefuiíTet, v t immoderata abf t ínen t tacorpor i s vires enerunf-
fct^nunquam ex illis qu.T gcfsit ad coronam iliam , quam poí lea 
adeptas c í ^ p e r u e n t f l c t . I d e m ^ b i í u p , 
leiuinum ejfit^At morios ilfcuthqiií fir¿Jentes:, 
Sicut naium oneris magnitudiue g raua tam,quáu i s ex íguus f In 
^liis adoricntis demergit: contra q u x modicis farcinis temperata 
«íifocile fuííert vndarü impetum^eo quod nulia res impediat eá 
quominus riuiíliá in aí tum íu rgen tem fuperct:eujidera admodi i , 
tk homirr i im corpora.aísidua exp íe t ione degrauata.facilc á mor» 
bis demcrgtintur. Caeterum q u x facíli feuiq;. v t u n t u r alimonja¿ 
non modo m a l ü , q u o d a morbo i m m í n e n t e e x p e í t a b a t u r v e l u t i 
tempeftatis aífultum efFugiuntj verum etiamprx'rentem íá x g i i 
tu<fmem , ve 'u t í turbine quandá cooricntem díícut 'mnt. Age dic 
mihijieiunare non potes, & potes e x p í e n eduIíjSj potes c o n í k e r e 
corpus efearum pondere. A t qui i n f i r m i s , non varíam ciborutu 
copiamjed inedia ,& a b í l i n e n n á a niedícis folcre praeferibi feio. 
Q u i fit igít t ir .vt cum ifta pofsisjllud te non poílc cauferis: vtram 
vcr.tri tacii i 'uscít tenuí vi£Hi tranfmittcrc nceiem .an copia cibo-
r r m grauatfi iacereHmmo ne lacere quidem/ederebro huc^Sc ií*» 
íúc ve r t t . d i f t e tumacgemen temín i f i forte d i¿ lurus es i l iud^uod 
naucleri faciíius feruant nauim farcinis o n u í l a m , quam enm c u de 
sd currum expedita efí acleuisrfed í u x t a tuam fentcntiam labor íar ' 
fius efít qui f:erc quam ci:r'crejiSc ociofum cífe quam íuclar iVl i -
quidcmiudicascongrucntiusefle infirmes dcliti;s expleri quam-
parco,tenuiq; v t i v i í l u . N a m natura: vis,qu.T difpenfatalima-
súanctaaimátiuni corpor ibus te i í lpera tu in^acparcum ví¿lü facMe 
coa; 
C o m p a m t í o r m w , / 4 S 
C5tiqu5qTiít ;&lncorponsquoil a ü t u r / u b l l a n t í a m v e n u A c ea-
dem vbi íuaiptuofos variofq; cibos c o m p i c x a e í l : , nec deindc ad 
conficiendam cdiiliorum portioncra pares vires l iab. t .diucrragi* 
r i t morborum genera. D.BaíilJ-iom .t .dc leiurai,) iaudibus, orac» 
j . d e í e i u n i o . 
Jelunfmn qtm¿ragejlmdey¡cie inf, 4 frou,ldtnti(í diulnú, 
teiimioyihcunttir omma, 
"Sícut cftíapis qu ídam eius na ru r^quem hinc A m i a n t o n Grae 
ci vocant, v t inquinan non.pofsit. H ic ab ígne non vinci tur . ícd 
- inipbí i iusigai videtiir ígnoícercjiSc i n pruna verd, r a r í u m e x e m 
ptus i g i i i , periud'-, qna í i í a i í r c t aquacandicja íus , apparct purior; 
*ÍÍC eraot il íonun t r i u m pueroram corpora. apud Eabylonios. i l -
]ud ieíunio confequutajVt nuila v i poíTtnt i n q u i n a r í . S íquideui 
m vehementi fornacis i 'amma quaíl natura fuijGícnt aurci^itci 
apparucrunt innoxia v i ignis fuperioris. Qnjn 5c auro fupc-
TÍores dcclarati funt . Ñ e q u e enim illos liqucfccii ignis,fcd i n * 
tegros , ülibatofque feruabit. Ñ e q u e enim leones i n D a n i c -
Icfei ieiunantem impingere valuemnt , perinde quafi e k m * 
de , aut ferro , aut alia quapiam rígídiorc materia concret t i í 
fuífTet, Adco quemadmodum t i n t u r a fermm índurefei tVira 
k i u n i u m pij v i r i corpus duraucrat , ac leonibus infuperabiie 
reddiderat. Ñ e q u e en im aduerfus fan^Sum os appcrucrunr, 
I c i u n i u m r c í l r i nx i t v i m i g n i s , ol>turauit ora leonum, Iciu« 
í u n i u m preces noí l ras íubelTÍt in e x i u m , e í lque fan í ta t i sma* 
ter , Dcniqus pecnitentia fine ieiunio ociofa , & infmgifc-
ra cft, Maledicla térra > fpinas , & tribuios proferat t i b i I n 
tri íHtia viucre iuíTus es non indulgcre deütíjs . Per i c iun ium 
fa isfacito Dco . Reuereri ¡g i tur ieiunij can i t i em. T a m vetus 
cñ j v t fímul cum h o m í n e conditocoepit, in paradyfo praíferi-
ptum e f t , P r i m u m illud prajcepturn accepit Adam , ñc de 
l igno feienriíp b o n i , 5 c maliedercr. H o c autem n o n ededs t 
iciunij , SÍ abftinentiae lex c í i . Diuus Baíilius , de Laudibus 
i c iun i j . 
/ Sícut rede A n í l o t e í e , f p u t o h o m i n i s l c i u n í j ferpens poíTctoc-
cidi fi rpurum in eius os inciderit , atq; ad interiora penc í raue r i t : 
ita ic iunium pert i íent lum voíupta tum ardor^cxtinguhur. í c í n -
n ium ( inqu i t Diuus A}r,broíius , fermone de H e l i a . ) Hft 
mors culpa: exc id ium dclic^orum^remediam raluiis,radix g'ati.c, 
T 4 & fun« 
& fu ti d amé m u m b f lka t j ? . I deo tc f te -D.Oemect^ l ibró i . ré -
c o ^ n i , Am- , í l o lomni Princeps auo t íd ie ieiuní)b,itfolq panc j 5c 
oleri.bus c o n t e n í u s , Q n í a i c iun ium e ñ fimiüíiido hominum 
emil An^cl is i D i u u s Bafiiius / homiiia íecuii'da; de l c iu> 
r i o . V %, . . . . . ^.'OiiJiftvi-ab, 
• .lemmtun eíi: 'dimtntum dmrhje. D . Chr.yfoflV 'i 
hom. T. in Gencf" 
S i r i í tquu íqm'd a d e m í t u r in vite additur iíifriíftÚMta qu ídqu íd 
p e r i t i u n í ü adimitnr e corporc addi tür Virtnti .Nií i enim vitis am-
píucrur ipia fuáfoecundi ta te fy lUczit \ íta & t'orpus. Nait» íieuc 
ílercoris copia mul t i tüd inem vbrm' iu i t í^ l fn i ' tHrac ibomna. t t iu l -
t i tüdo malas cósJtat íobcs ' .Et ficut ma^na l i t n o r n m ftrués iílá-en 
tcm flámmam'accendit'.ítáciborum'multitudoaccenditv'itiatqui 
caím cibis feipíum ingt i rgi tá t , í imi l is cft ei jqüi oleo n i t i t u r é -x t i i i 
suere i í n e m . D . Í oan .Cl im. 
O o . . . . . 
Uítinl]s a^ftinent/a efcd,0" potm damnama efi 
CArc,'iqt4aritum'yítletHdcpe)mittit. • 
Sicut i n ponenda medicína^quamuis Vtilis í í t , multa funtob-
feruandajiempe4tempus,quant!tas,temperies,5c difpoíitío corpo 
ris írifi'fmiiifa i c i u n i u m conimendat v i r tu temdifc re t ¡or . i s (v t dt 
cat D.AugulTJib.Confc í í i , Hoc me docuií l i Deus,vtqiumacU. 
modum medicamenta.'fic alimenta fumpturus accedaní. ) Q u p -
niam ígitur tantum iciunij periculum cl l nefeientibus, quomo-
do ieiunare opOrtct, ic iuni | leges dicrmius, nc in incer tumcur-
ramus, nec aerem verberf mus. nec pugnantescum vmbra d i -
iniccmus.. Piuus ChryfoftomuSj homiiia 3. ad P-ópuiam A n -
thioclienum., 
Si;cut G terra ordinate r ígetur receptum femen cum inulta fer» 
t i l i tate efFundit.muitisramen m:¡def..¿^a imbr íbuSj fp inasgermi* . 
nabit.^c tribu!os.:fíc térracordis nofír i , ft muko, velpauco vtatur 
l i c l u . 
Sicut c t i ín iex icca tum nnn e ñ voluptabrum aptunlporcis: itá 
caro noüra per a b í l i n e t i a m marcida, & exiccata.;nondabit infe 
lecum voli iptandi diabolosD.Ioan,Cl ' ím. 
^ ícu tde medicina .nilii loportetproficifci, mf l quod'ad corpO-
risvti'itntem fpecíta^quoniam eíus cania e í í inll;ituta:fica ie iunio 
riiliil a;bitrari,nifi quod aIiinls,. conducat;quoniam>cius.caufaefl:. 
in í l i tu tum. . 
Sicut. 
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Sknte i i l i t í í n i m í c u s ; & 11 imius 1 mberama lubiiertituta m m i u 
ie íur í ium-corpus . " ' ' • . ^ • ÍÍ 
• S i c u í enlm equis fríe « a fu n t imponen.í íarhaGorpoc^noílraJ-c-
xum|s3v ig i i í i s ,&: o raücmbus íu r i t j n f r x n a : r ! d a . t . N a m q u e n í a d -
tnofliim auriga! fi f r^na l axaue r ín t pcr prarcípitia d u c u m u r ; it.a 
& anima n ó u r a cum ipfo corpGre í í & freiru non í m p o í u e r í n - u s , 
ao í n f e r m prjecíphíiiín'dJíaBitur:,0mus ergo'Boni,& á o í í i ^ u r i g ^ 
éorpori nóflrOivr per viam re í tam poísímusíncederé. .Efcae enini 
i i ímie no folum animas,fed ctinm corpora noftra plurimü íxdür , , 
& ad ín f i rmi ta tc perdücüt í Sólet.cnim per nimiam ciborum aui -
¿ i tá temiác p o culi mt^mperantiaíB ü a n g i í iomácbi fortituciomee 
, non Scabo-ndantía fart^uinis pe rcho íe rams& plt ir ims ^ g r i t u d i -
jíesefearum íár^íta 'rccontingü'nti-
Sicut eñ ím a n m i * , & corpus funt íft'a.contraria:íta modela eftV 
vtr iufq; temperantia i c iun i j . D^Au^defalutaribus d o c u m e n t í s , 
cap 3?.& 36.. . r - ti • . 
Sicut e n t e pifas cufn auiclns fauces-profert.vt ghuínt efeam, re 
pentc hamttrtjf'i ri tra'fauces répetl^i i ta- 8c g u í o f u s , & ebriofus, intra 
fe efGamf&vijnun) f u í e i p i t i n i m í c u m , qui cü, v t i í i t r o iue r i t mox . 
impeilit ad omne opu^ nílanduiwí83 fic;bomo rationalis capitur, 
v t ir ra dónale animal. D . A ug.de Salutar..docum.c,3T, 
lemnium tteiiát wenti'm¿VirtutemtmgitHr,Crpra;sídt. 
Sicutcorporalis ifíé cibus í m p i n g u a t corpus:;ifa ie i imlum ahí-
manvhabitiorem effecit 8c valertiorem.Lcues ilíud p e n ú a s p r o -
ducit \ 't in fub'ime animafuratur,8e fummacontemplari queat, 
voluptatibijis,^ omnibus q u ^ in hoc mundo habentur.fadt v t ip -
fa fírfuperíorfcn.Cbry.Kom.xin Gen.f.. 
Sicut Icuiores áués mar ia velotíus tranfeunt}8c multis oner íbus 
grauat .Tfubmerguutur : ita ie iunium q u í d e m leuiorcfm reddcns. 
- nlentem,efí tGÍt \vt facilius huius v i t ^ peíagus t ranfmít ta t , 8c u \ 
caelum acea q u x in caelis íuntrefpiciat j 8c nihilfaciat prnefentia, 
fed v t vmbras ^8c fi quid minusdi fifugere cenfeat. E contra au« 
temiafduientesin flratis fuis^comedentasbaedes ex .grc^ibus, 
^ c , Arb i t ra t i fun t ea tanquam í í a n t i a . & n o n tanquam fugentiaj 
,tt.funt ©mnia bumana .Api id A m o S j e a p ^ J d c m 3 v b i f u p ' 
Ifmrans facMe docetur, mjt [che credit cum mff tdti 
Sicut in charta tb i nihil feriptum eft/aciilime feríbítur; !n ílr-
T teris. 
Sykú 
ter ís ve rop ten í J ,nón íimílItcrmeceíTe enim eft prioradckre. E t 
í i cu t medicus qui nihií aufer t .&qui xdificde i i l k o rui^ura, pclor 
eo cft qui i iunquam í ed i í icau i t . Et térra faciÜus aratnb profdn-
di rur , q u x n ih i ! habct.quam q u x vepribusrefcrtifsíma : Ira qu i 
Eilfis op in ion íbusoccupa t i cmendari,ac tor r ig í nutiquam potue-
r in t , N a m qui nefcít faciie ratlone ducitur: qui vero fcíre ere» 
¿ \ t cum nefeiat, non poteft facile veritatemfufcipcrc, fed ma-
iore íüdore opus eft, v t antequam vera inculcentur , faifa ex 
n¡i¡mo"eius í u i j e i an tu r . Diuus C l i ry fo í lomus , homiiia j() ¡ i a 
¿Vlatth. 2-4, 
Implj co/tfrinfunfuryt cedrL 1 
Sicut cedms ínfruf tuoía j óc f k e t í nefcinjfic ímpi j cxialtantur,' 
VOJC tamen Dom'mi confringcntis eft cedros,Pfal.tB. 
S l c a t e n í m ín magnifica anima fitvox D o m i n i : íic c t iam te-
mere inflaros fuperbla tumidofq; ob ca quas ín hac v i t a fub i ími 
ex í í l i ínan tur jconf r ingere Dcus dicitur, 
Sicut cedri per fe alta' cum fintjper hocquoq; quo d in fublj'mí 
quopiam monte prognato; f u n t , ob montana altitudsms accef-
í i o n e m tanto efííciuntur fplcndidioreS>& eminus fpe&andac: fie 
q u ü n i u s mundi rebus plañe decíduis.óccorruptiuis n i£ütur ;cedr i 
quidem funtpermcntis clationemacfaftuM. 
Imfitts ett qudjimAreferuens, 
S'cut v t fe purget mare i n littus proi|cit l imum,*^ fpumás^qui 
bus ro inquina t lutuSjCum f lui^ac ref l u i t a& concukantur .ib l io 
min ibus : ficímpius, vt fe laudetalios vi tuperat , v t fe defendac 
aiiorum fplendorem maculare contendit , fuperbia deniq; (?c po-
ten tia omnes rerret, fed t á n d e m contemnitur , &ldifs ipatur tan^ 
quam puluis ante faciem ven t i . V n d e Dauid cani t . V i d i i m -
•piúm fuperexaltatumj&: elcuatum ficíit cedros l i b a n ú & t r a n f í u i , 
& ce ce non erat.Quia impius eft.quaíi marcfcmenS,quod quicf-
cerc n3npote(l: i&: redundantf iuAuic ius i n conculcationem, «5c 
l u d a m . ideo non cft paximpijs . Efai.57. H i n c e í l : , quo Pi ta-
goricus Epicarmus,& Socratc^comparabantmari fementi >ani -
mum homin i s l ibidinofí . 
IncArnAtlo Prei ¡?i Dci^trtn fjiie {lin!n4}Cr humana natura 
,• fuit infeparabll'/ymito. 
Sicut cum Ph íc ias illeprimus T e u t ó n i c a : ^jpcrtOr, esc 
auro. ' 
C m f a r a n o n u m . i s o 
511ro, 5c etorc/meíTiOratlísimíimlVjiirierua; fiatuárn ellfing^rir, 
ncmenq5íüumfcribcre non liciítetjfui jpfius perfimüem imagincí 
itá elypco coagmcí i taui^vt ea conuulfajiota eperíscoílígatio ÍQ% 
uereiwrita Deus totius hximanie natura; conditor, in incariu-.tio 
nc Vcrbi humanam cum diuira naturafcrruminauit. vt «ifi to* 
tus Chrifius folucrcturjaltera ab altera diuelli non pofíct» Vnde 
cft ülud cclcbratifsimuni axioma Thcolo.gorum , arca Vcrbi i n -
carnatíoncm . Quod femcl alíumpfit, nunqui-m dimií i t3vtfcm-
per illc dicerc poisit dehominibus loqueas • I n funiculis Adani 
traham eos.OfcT^ap.i 1, 
Incdrnationii myílertum m m Trinirdfúopí^ twtum 
termlnatur adfillum* 
Sicutex tribus qux funt in cythara, ncmpc, ars^míinus, 8c 
chordaíVnus tamcn íonus auditur. Ars enim diftat, manus tan» 
git, chorda refonatrtria pariter cpcrátur,& fola ckorda reíoiiatrira 
Pater, <Sc Fíiius fímiil opcrnntur íncarnationem 5 íed íoJusfiíki-s 
fufcepit carnem. D.Augí l ínus> de Dominiiincarnatione contra 
ludaeos. 
Incinere hene nonfufficltjtne ferfeuerdKtU tn f.nem, 
Sícut mercator quídam ¿iues^qui de multitudinecoinmcatiium 
glorians, vento fecundo nauefn impeliente, timendas tuto per 
marecurrenspreterir procellas. Naufragio deinde propcportum 
lupcmcniemeomnium poflefsione accruatim,fimu/cj; deítítutus 
apparet:íta mille laboribusíudoribufq; parta vno tantum da-mc» 
hisimpulfu facile amittespeccato vcíutacerbo quodam íurbinc 
depreíTusj íic plures ab ipfa iuuentute multa congregantes, in--
. ítantíbus deinde malignorum fpirituum incitamentis , tenipe-
flatis onus,artegubeFnationisdeíicientc3fcrrc non valuerunt/ed' 
omnium iadluramfecerunt.Ex quo circa fidcm^ali) naufragrufñ. 
fecerunt. Al i j atitem pudkitiam,quam á pucris thefaurizauciif, 
voluptate deinde peftilentijveluti procella quadam irruente plr-
¿iderunt. O miferabiie:fpc¿lacu!um , o íortcm íugendam poííí 
iciunia raulta^poft durum vitae genusJpeft iongasad Dcurn prc 
ces,pcñ vberes eífufaslachryrnas.dcniqj poft annorñ viginti, í h i 
triginta abfíincntíam ob indulgcmia, inconfíderantíamcj nuda 
on]nibus5ac tot laborum mercede priuatum reperiri vt dicas, ve* 
n i in profundum maris^tempeftas demerfít m e . p ^ a f i L h o m , 
i i . inprincip.proueE» 
lxfcrn¡¡ 
. Syíua * 
Infern'í tormenta non eadcmpatlentur damndñ. 
Sicut í n morbis corpo-ris.cfl alias qui prx ter febreSjalías et íaai 
aliorum morborum acccfsiones habet,aHus í t e m q u i e x í o l a tan-
tummodo fcbri laboratJ& hic ipfe diucrío modo, atq; ai iusrí imili 
tcr repcr ic tura l ius^uifcbr iquidem ipfe non laborabit,do!ore ta 
nien membri alicuius rchenicnter-cruciabituc»8phic ipfe i té alio, 
aut acrius,aLit runirsius. Sic inteil igendum e l l - .Mat th . ty .&: L u -
cam.Vapuiauic damnamsrnon finem5fed diueríi tatem fupplicij 
dcclanu.vt; alius quidecn dignus íif igai inext !n»; i i ib i i i , atq; hóc 
jpfojvel ieuius.velacrius vrcnte,alius vero verme n ú q u a m m o r i -
t i iro ,a tq; hoc ipfo n i h i í o m í n u s q u e m q ; excruciante, vel íeueriiiSa 
promeritis v i d e ü c e t vniufcuiufque : quo ín loco alius in f le tueí í : 
folua^alius prvTtepf íe tum,!!! í l r idorc etiam détmrnjpropter cru-
ciatuuin^accrbitatem.Qina (Schae quoqv t e n c b r x , q u x vocantur 
exteriores^aiias etiam prorfuseíTe interiores í ignifícant« I g t i í s 
í a m e n corum inex tmguib i í i s , Se: vermis corum. non moricturü 
Marc.p.dx" Bfai.<$5. Et illud quod di¿í:Lim e í í . Prouerbíorurn p¿ 
I n profundum i n f e r n i : declarat quofdnm efTe apud infcrosnoi t 
, tamen in p rofundoaquí leu iqr ibuspcenis afhciantur. D.Baf.reg, 
breui , reíp.2 67. 
Tnferm.menfurdm Irnid^ttif^ae ddmndtpp fent'iet mfine. ; 
S í c u t í u b vno fóíe muiti c o n r i i f u n t . n e c t á m e n e i u f d e m folís ú 
dorera;a^.quaHter.jfentiunt:fedalias.alias mi nuS--ÍBftuat: ira i n in? 
ferno n i u l t i p l e x e í l modus incendij . L u x ta i ! íud-'Ápo.caíypC i&* 
Q u a n tum^l-orificauic fe^&incieUiiis fuititantaip. date ílli t o r m é n 
táiT)j& liiátUTn • Qi ipd:enim h i c á i u e r f i t a s eo.rparum i l ü c a g i t t]í 
juerfi^speccatorum. I b i c n i m ait Ü . B e r n a r i C i a m m a i i í t , Pi ' tV 
;íus ad püo' íum^dsemon add^raoncm. Percute,düacerajitTtííPncej, 
.-verDclter.fpolia de traha^ itxxpr ae rlarcy i nfer pir.u^s> '<& ,cbulii e n t i -
bas impone lebetibus . H o c igne deterritus .Mo .nachus iüe, q ü i 
casteris M o n a c i s in cul i na' hunriJií in(?jierui<;bat:.qui á D , l o a n n « 
C i i m a c o interrogatus,quareillic ferui^bat. Rcípondir . Q u j a e x 
.Iraius i g n i s c o n r e m p l a t i o n e . f e m p i t e m í ' i n c e n d i j íug i memoria co 
p ü g q r , & fero hunc i gnem t v t cuadam a r t e r n u m . l b i deniq; fem- ^ 
per vel lentjquod nuqu id erl t .qao hil 'grauiusainq:uít í Hd. C 'ar. 
o r a t . i t . I n f e r n i enim ignls non extinguetur „ n e c confumetur, 
ficut dicíiur de lapidejqui vocatur Albcf ton , q u i femelacccníus 
nunquarn e x t i r ' 
Comparathmm, I X J 
• ínf.mtHm exhaunn^vi-l minul non jtotesí , í^ mÁquiA 
' Jumatitr ai? eo, ; : 
Sícut ficonftituamus nofe í s íg»rum fontcm, a quo innumcrae 
ÍGCcndantiirluccriiae,& t o i i d e m A hidem tOticlcm:none feumí-. 
m o d i f a ú s ita p::enusef}:Í2:nesquemadmoclü , antequam quidquS 
ex eo íumerctur? íanc pcrf|>icucft:fic de pler i tudine C h r i l l i o m -
fie3accipientes,jpf6.tari\en n o n minukur3(Scin partiendo bonaia 
eadern permanet perfedione . Quod autem ego fero participa-
fcttícéft: ab alio cnim W^ccepl , & exigua pars totiuseft ,5c qua í í 
gutra pama ad ímmfcnfum at)yíTum,&:fQ-finitum-pelaguscompa 
rata: immO' neq:, e x e m p l ü m fiifi^cíens eft,ad quod voliirnus o í l é» 
jdendum. Nam n guttam e pdagoaeceperista tamenpcLigus^ 
jfí v i fu percípl ncqueat,,dÍ!mi>uitu.r : de illo autem fon te hoc díci 
non po te í í .íéd quamtiimcunqy qms h a u r i a t ^ i h déficit. E x D . 
C h r y f h o m . i 3.^ 11 l o a n . 1 
Sicut. enim áíjus eíl v n g u e n t í o d o r , ^ alia eí í vnguent! f u b i b a 
tía;ita afjiKf cfí Chri{íusJ'& aíiud participes fuivEthcut vas ipfuni-
quod fu^ í í an t i am c o n t i n e t v n g u é t r . r i u l í u m genus poteft almcf; 
reciperc liquoris:ita anima Ghrif t i ve'ut vasIfl quo inerat í u b í l j 
t ía vogí jent i s impofs ib i ie fu l t , v t contrarium reciperet odorcm,. 
irec n í inu í ionen i ,quamui s dep l en í t ud incc iu s omncsacccpiums, 
-quia 'nf ínf aeft rn genere gratix.Parricipcs vero eíus quam pro-
x l m i fa t r in t vafeulo ta odoriserunt partkipe^iSccapaces.Ex D » 
A u g l ib . i .de Irscarnat^Vcrbu 
l/tfír mitas: cor por ¿< aliquéndo eí l medicina co '¿m 
Sícu t leo(prouidentia dsuinj)patiturquartanam , v i natur-aliSi 
eu i s f )r tuudo,&: iracundb temperetur ordin. tar.vjta quando*-
que i nflrmatur l iomo i n corpore,vt fanetur in a n ima. N a m cum; 
corpus fanum eft.anima á e g r o t a t ^ u e n t vero anima florer,8t fu--
prema reípici^voluprntes fupcrantur,& cum corpore marcefeunt,' 
D .Grcgor .Naz ianzen . orat .f , í d e m ctíafn orar, tú* aft; S a n í -
tatem ftoiidam» cuius fruftus eff peccatum.contemnerí*,a?grítu-
¿ ínem vero fanc íam honorare feimus. H i n c clíccb.u PauJus %}. 
Cor. 1 i . C u m i n f i r m o r ^ c . Q ^ m virtus ín infirrñitate perFcitur, 
Infirfr i i ta t i mex gratias. ago, qu iacog i tme nonpoíTé, q u ^ noni 
dvbco vellc.Scncca, 
bicut íí prauí.ac perní t io í l lu imorcs ib praecordijs, ac Inte í l in ts 
l i t í a n t uon-aecufatur medicus^quod eos ípfe fecerir, fi íirte jpfos; 
S y l u á 
i n c l t tem^t appareá t i t i t r axc r i t / ed effícít qu ídem ilíos ir! 6f Jínlí 
ta dLca^traxit autcm i ti marfifeftiasiion i m p e r í t u s medicas: ficcá 
doior^Sjac crücia tas Hominibus adcó faftos audim 
áccc ta nobís ' ipí is in i t ia , 6ccaafas eorum vexat ionum fuiíTej v t 
R o m t . S e c a n d a n í durit ieni tuam congregas iraní ,<Scc. D .Greg , 
Ni i í^de V i t a M o y í i . > • » 
Ingratl nmujadm dgmfcmtgrutUm Jt yuíd ídiñen:rnter-
ciplyideant idpr<£d¡i:arit, : 
^Sícut enim oculi quod iu í lo proprius a d m ó t u m ell:,non Videni 
f i ax ta ülud axioma Arif tJenr ibi lc fuprafcníüm non caufatfenía 
t io í iemjíed dpushabsnt m o d c r a t a q i i á d a m intcruaüari c i í h n t i a : 
iodem animas minúsgra tas viclemus fenfu a t t ing i ptxmgtk gra 
t í a r . d u m p r i u a t a s í c i u t d l í g u t nrrerrogat ína bonorum. Acceptis 
enim v í t x i f t iuscominodiSiergíí aemgnum d ' í í"orénvingrat i , ne 
va'am qurdem agnofcü tg ra t i am :vb i qu id in terc íp ' i v i d e n t l d de-
ñium,quod.intcrcepfum- cft^dcprxd'icant, A t qu i nenio n o í r r u m 
fe í u b m o a m t a gratiarum atftidhe per Vilam quam'tamiibec v i t x 
fe c i rcünrtar i temaerumñamáis modo neingrate velit quansquam 
gratia01 fibi impertkam agnofeere ac perceníere .Habct vnius cu-, 
í u fübe t n o í t r u m v i r a r o n pauca} necindigna rcgnotioncadmó* 
diiffi i u c u n d a > (5c c o te mp! a t i o n e. S e ruus e s f í i a b e s te vno dcieélio 
r ¿ m . Q u o d vno fuperier es^e c í l o ingratas, q u o d neutiqua addi 
tus es p r i i l í n o ^ u i a mille t i b i i n f í i gú tu r p l ag íc .A t ne Huicquide 
cauías defuerint referendae gratiarii acciones. Ncq ; enim in ic ias 
funt ei copedv-s, Ncc v i n í t o deíit caufarcfpondends gra ti as fuff¡ 
ciens.vcl quia í in i tur vu: ; re .Qaod datar folem contueri, vcl aeré 
refpirare.Nu'io tuo mér i to piederis? gaudiu t ib i ingerat futuro» 
runa fpes. l u í l o ne eíl fupplicio additiis?gratías i tad; agito; quod 
coramq-, aufu temerario defígnafli h ic luis pcenas.Sed heu, quia 
fcniiis moleí lefer t fe non eíle l ibcruni . Educatusin l ibér ta te cru-
ciatar.quia minime patridus í i t ^ c . E x D Bafil.hom» j . i n ^ M a r t / 
r^ra lu l i t a ra . 
ImmlcHS mdntfcjrfM meltor'ejl, ¿judm fiEtm amlcm, 
D.Chryí.hom.42.111 M a t t h . z z . 
S í c u t fi quis taurum validurn viribus non p o t c í l f u b í o g á r e , Se 
vinculo f íe í te re j raol l ibus m a n í b u s nodofam éius ceruícé f rkat , 
Vt qué v í r tu te teacrc non potuí t pctblandimcntfi c o m p r c h c á á t í 
fíe ^ p íur i f íd caccnl f abdo l» l a u d i s ^ t a a t c s i n ore C h r i í l ü , t a n 
^nam tnm:a Ecclcfi a íHdg-r tg i s dolo lautíis ccpreh cné^m í l í t i oa -
bannd ícen tes . -Magi f t e r ícirnus^quia verax cs;&c. Dc quo í su ro 
prophet ás lae. Ge n.x (?. aít: S í mc5 & L cu i fratres:vsía i n i quií£'¡tis 
vellantia .In corií i l iü.corü non veniat anima mea. ín cesetuiüo-
ra non fií gloria mea:qiiia i n furorc fue occidcrüt virííJ& i n vo lü 
tate íua fnflfoderüt muru . A l i a iircra habctyin furore íiio fnbncriiíi 
r ü t tauru.Increpabat cr£0,Icui ex qno nafcimri cract facerdotes, 
q u i í n t e r f e a n r i erant C l i r i f i ü D ñ n i . De tülibus ( í n q n i t D a u i d ) 
Pfo l . ^4. M o l i t i í n n t íermones eius fuper o k ü A H í u n í iaciila, 
i x D X h i - y f . v b i í u p , 
immicHí (LCtitfM tomm cemertittn ntatum. 
Sicut eadé térra ftat quide íanís .c^ non egrotantibus.mouctur 
:áuíé V€rtig!n.ofís5& qu i fe esrcnmíio]iiÜt,(i-m videnr iü pafsio ad 
JM quod ctTni tur tnmín i i i í a tu r :au t ir ms \ú s quema dmod.ü cadera 
ftatua^aior quidem ijs quiprepe funtJ& coní iderant , mluor v« 
ro d i í lant ibus apparetíCum ae r íu f íu re tu r diftantia^ vifiii vero dila 
tctcraíiora:í ta,Sc nqsfacilc decipinriui* propter ihimícjtias, m i n u é 
do bonum i n imic i ^ r^ugendo eius ma l i im . D .Grcg . Naz.ora t , 
xx.de Ampl i í l ,de Pace,. 
Sicut agncólae iuxta a i i i a , & cepas ferút rofas,qiiod' quídquídefs 
!n lilis n-olefíi cdoris^in hírc traní"cat:ílc inimicusí i q u i d e í t in ncr 
bis mal ianimi , aut cpcris , idtotam in fe recípiensac confuincns, 
.^icddit nos amicís iucundsore-s l Ypcle dicebat O n o m a d e u s , q u o ( í 
non erant tol lédi qui díuerfarum erant pnrtiup^ne íubjaí is inimi- . 
cis pmnibuSjCum amicís indpiarniis d íg lad^re . 1 l ix ta i í lud M a t t , 
.13.Vis ib imus ,& eoIl Íg |muszizani^?Jc ait nonrne fortecolligen 
tcs-ZÍ^snia eradicetis Isrnul cum eis,5c triticum-.Sinite vtraq; cref 
cere,SccSic confumptis in lioftes huíufnxodi aífcíHbus.magis mt 
tes funuis, erga amícos . V r e n i m hyenas fe i^Sc phoca^ coagulumi; 
8tq,; alie pefsimárpm ferarum partes aduerfus magnos morbos effj 
cax habent remediurntííc etiam Deus pefsimis tyrannis v t i tu r^na 
uunquam ad corredioncm vi t íOrumrSlc ctiiím catitharídes in fe 
fireuniferuni fuíí veneni rcmedium.Piut . inMoraL 
Imqultds efí dúplex abultas fimukta, 
S íct i tPolypus dolofum quoddam anima!, cuí nunqaam faxo 
^ f f c r í t colore fubit illius^atc^ adeo,vt pifeiü coplurcs ad ípfñde 
impro^ 
Sylttá 
iflwouifa natites.tártquáffl ad ¡hxum appélleant, ^aratamq; fe fe 
offsrantilli verfuro malitiofoqj pracdam:taíibus eos moribuspr» 
ditos efíe conftat,qui perpemas potétatus fubeunt: 6c ad vfus ne 
cefsítudiuerq; fingulos oceurrentes fe fe accommodant: ñeque i a 
cadem femper vomnlatc perfiftunt, fed alij diuerfiq; facile fíunt* 
Sobrictatcm cumfobri)S laudantíintemperantcsfuntjCu intem-
perantibus:atqae ad id quod cuique placetifusm omnino fentca 
tiam vercunt. Qoos cuitare facile nemo potefl ,ñeque ab ípforum 
iníídijs nocumentifquccauere: propterca qtxodpictatiá praetejC" 
tUjprauitas eorum fücata,5cadornara profunde caclatur, ac latetj 
Humfcctnodifane mores rapaces Ulpos appelíat D o m í n u s . in i n i 
dumentis fe fe ouiam palam oftentantes. Fugito varios hofee mo 
res /edarever í ta tem , Scfimplicitatcm. Ánguis varios obtinct 
mores: eoquepcens? 1iuicaddi¿luáeíl:., vtreptethumi. D.Bafíí» 
kom./ .dc Opificio D c L 
ífti^Hítas Jcmd ingYeJfá eo ¡irnmrcs Agtt radices /judj 
forfiercm expulit chdrítatem, 
Sicut qul firma,8c integra valctudine femper per totam vltám 
t'fi runt,quod praediticílent benc coníl}tuto,atqj valente corpo-
re^'bi id iliis euenit^'t aliquo morbo córripíantur, pcriculofifsi. 
fneaígrotant^vix vt vlíis medicamentis pofsintad fanitatem re-
ftitui:proptcrea quod qux tam firmas vires fregit,atq; deiecit^ca 
profedo immenfa q u í d a m mali vis fuit^uarc naturas virtus ma 
gnitudini mali cedenS,atq;fucdambens,nec ipfa contra alíquid n i 
ti,nec oblata ipfi abinduftria medicorumad morbum propulfaa 
duai armapote{larrípcre,itaq5 tándem oppnmirurj 5c exti.ngm* 
lur: fi c ce r te fenticn d u m cft, inlqui tas qwae adul t am, 8c perfecta m,1 
8c cupiditatibus profligatis,8c pene delctis in animo late dottiíná-
tcni,maximorumq; choro virttitum circumfeptam charitatem 5 
animo expulit/ipfumq^ peccatis pemium fícit ,eam iniquitatcía 
radicesegiííe in animo : ita firmes , atque altas j euelli vix , vt 
pofsint j ex quo íntelligieurilludad Hebrxos 6. Impofsibilc cft 
eos, qui femel funtÜIuminati , 8cc. Etprolapfi funt. rurfum rc-
nouaríadpoenitent iam. Impofsibile ( snquit) id eíl , arduum; 
8c valde diffidle. Non tam ex D c i ingenio, quam ex ipíius, 
& deli^i, 8c delinquentls ratione, atque natura, Lcg ionen» 
fís ifl Cantic. %t Vide D . A u g u í i übro de V i t a Chriftiaoa;ca|>* 
Imtjmtds tncuput contit: tctur h^entM UUm* 
Sicut vua acema v c x a t í o c f V d c n t i u m , &; fu.^uis oculoru nt 
i ta inic|uiías ncnt ibus üla i íüf>íílí D o m m c , & fírreft , vtpoc* 
na fuá Gbi í í t omnssinorciinatusaniíriUS.D, Auga ib . i .Con fc íT . 
cap. i r . 
Inrentlb Jar ejfe »p(rl,yí£*mm7)fei malum reddAtitr. 
Sicat omnishomo quia l iquod opus faci t , cuiu5 caufa facít id 
quod facit i n cordc íua i lüus afpicit, & perfonam. Lccc facii cp i -
ítolafn , v t aiiqucm íalutcs amicutn ^ u a m d i u fcribis, fcmper tn 
cordc tuo amici iilius vidcns perfonam ,proptcr q«em fcribis 
cpiftoiajn . í t em artifcx tcnens opasia maí .m, fempercum prac 
oculis fa ishabct ,qui ei opiis cdmmifstt facicnduiT», dum co« i -
í a t q a o í n o d o ülud faceré m a n d a u i n í l c <Sc qm proptet D e u m cíec 
m o í y n a m f a c i t , neminem videt i n corde fuOjniíi perfonam D c i 
tantummodo propter quem facit. l ux t a i l jud , attendite nc clcc-
moíyjmm veftramfaciaciscoramliomin bus. D . C i i r y ho. 13,18 
Match, y. 
Tnu'idi'a nojfrg d<emon tnftdlátuy fulutL 
Sicut piratx quando vidcntnauirn mulns mercibus oncra ta ín 
¡Se plurímas portaatem diuicias tune potiísirlium varijs m o l í i u n -
tur infidijs^vt pofsint mercibus ó m n i b u s nauigantes iilos fpolia-
te ; i ta íanc diaboius inuidia motus^utn viderit ipirittialcs dioirias 
coaceruatas , alacrítatem fcruidaiti. mentem v i g i l c m , & quotidic 
diuittasaugeri, cruciatur, «Se dentibuS frendet, 6z quafi pirata c i r -
ciimit,<Sc i i i l i ameras excogitat artesa v t f i qua Ve! paruü inucrilat 
a ¿ l ü m , q u i c q u i d nobiscft fpirituaüura ditút iarum depr^datur.D. 
Chryf .ho .^ i . in Gen, 
í m i i m prtm fe Udtt fudque metl/inch affefrlone. 
Sicut veTmis qü i á ngno produckur , i ignum ipfum pr imo 
c o n f u m m i t í i ta & ínuiJ ia üíam pro animo corrumpit ex q m 
nota c f t , & ei c a í inuidetur plañe diücrfa quam vult a f fer tur .At-
tende quia maliTia inu ident ium, eos quibus inuidet ciariores ef* 
i i c i t . Q m autem inaidct^antCja fuis aff .dionibas, quam ab ex-
teínis holtibus fit iüfeftatus , confummitur . Vnde eft iüud. 
Inuidus eííe n o b j inuidiofus eíTe bb3TO. Quia illegratia fpo-
l iarur,if£e f rui turvera. Diaus ChryfoftomuSjhomiiia 46. i n 
Gcncf. 
Sicut fagit tx magna vt emifíae, fí i n d^rum aliquod refpucns 
V i n e l -
inclcfcnnt > i n O m i í t c n t e m faciicredcunt: í íc i i i p p k prf txímís 
t r i f t i t i am n e q u á q u a m a f fc r t . t a i i tum inu ídc t í ofí ich, Quis eñim 
vnquam i n mccrorc poí i tusa l iquod propterea p r ó x i m o incom» 
m o d u m i n t u l i t ? fe ícfolum vaílat .atqj c m t i a t . D . B a í í l . h o m . i r , 
dc lnuic l ia . 
ImiuUnenbcndjed leuiftpeícatdrefftcrtiMt. 
Sícut vül tures per multa quidem prata, multa etiam ámeníg 
& odoraraloca circundantes, ad táb ida , defoeculenta loca ferun-
tur : m u í c x quoquefalubre ft quod o í í e n d u n t ^ p r ^ t e r c u n t , ad í 
vlcera vero properant : íic & inuidí vitíe fp íenderem, ac remm 
bene gcí larum magnitudinem m i n í m e quidem rerpic lunt : 
manca vero , 8c fragilia, etíi quid erratum, (vt quandoque rebus 
•accidit humanis) tantum obferuant; hxc diuulgant ] & per iianc ! 
t a n t i í m h o m i n c s cognofeivelant. D . Bafiiius,hornilla x i . de ; 
I n u i d i a . 
Sicut malígni p íc tores^quí homín í s ímagincm , v e l ex con-
for ta narc,vel tubcrejaut membri cuiufpiam m u t ü a t í o n e natura> 
feu cafa infita c o r p o r í , e f f ingunt , j iotabilemque reddunt : íta 
í n i q u u m proferto, i d quod laudabile po t i f s imumfucr í t , a l i in» 
ius peioris gratia manifefti oceultare , & v í r tu t em ex v i c i n i -
tatc v i t l j (í i quod forte rcpcntur)cakimniari . F o r t í t u d i i i c m , a u -
daclim podas appcllant; mode í lum vero, fine fenfu horDÍnem : 
J u í l u m í m m i t t e n i , & i n i m i c a m j í " c u € r u m : prudentem, aftutum; 
magnifícum,vaftum:1iberalera, v t prodigum t a x a n t : domeí l ice 
f ruía lem auamm dicunt« Denique omnis vírtutis fpecies in v i -
cina v i í i o rum nominacoimertuntjnufquamcalumniartbus laU-
ciatia deficiente.ldemjvbi ñip. 
ImilclUVnlum eo attrotit^ quo magúfimídatlonetegltar, 
Sicut ex caníbus eós mngís cnuemus," quorum ñeque la t rá-
tusiram príeí ígnlficatj ñeque ex aduerfo incurfus cft , f edmi t t i 
par i ter , acmanfucto Iiabitu non prxuidentes, ñeque d r e n m í p i -
• e-icntes nos obferuant: tale eft i n u i d i a ,atque í imulat ipnis vi-? 
t i u m , in Kiscu ibus in t r in íecu?quídem i n profundo cordis^ve-
luí i ígnis quidam latcnter fumigant^esterno vero vuí t t isadami* 
citinc fitüuktiónem c fHng i tu r .D .Grego r .N i í r en . I i b rode Beí iú-
tudiuibus, , a 
. S k u 
C o m p á r a t w n i m . f f j 
Skut autem í^nis íi fub paleis occultams Ht, i m ú ó quíclem 
próxima quxquc cremando corrumplt 3 flamma vero palam non 
cdliur , fed fumus quídam grauis, «Se accris odoris íiuriníccuf 
violcnter coardatus cuoluitur : quod fi aíiqucm fíatiim per-; 
meante n i nadus fucric , tune in clara m pariter , & apertam 
flammam excítatur : ítidem inuidia c|uoc]iic cor epiidera veluti 
^álcarum quendam accruum condenfatimi ignis in modum per 
edit. Se abílimit : ac morbuni príc pudore oceulrat , non ta-
men in pcrpetuum penítus abfeondí poteft: fed vtlutí fumus 
quid ara grams,& aceruusjaceruítas inuidiae in í js3qus circa habí-
tum accidunt, apparet. í d e m f v b i fup ra. 
InUtÁtA dUhollmors tntrati'it In orhem terrantmi necpro 
"y oto nojlrü faínrttm mahi, 
S í c u t ü quls hoflem, 6c ínímicum íiium , quem ínvínculíá 
«xíftentera , mortis iam accepiíTc fententiam cognoucric ; ita 
cupíác enecatum íngcftiat , v i taníum tempons , quoufque 
vrbem egrediatur ferré non fuíHncns » malit ftatlm in ip íavr -
be iuguiatum videre, ad eundem feilicet modum , & diabo-
k i s . Cum'cnlm audiífet rcuerfurum in terram homimim.vn-
de videlkct fumptus eíTet, Genefís 3.parturirc coepst vltrn hoc 
amplius quiddam, videre nimirum , vr & ante patrem oceide-
ret fiJium , 5c frater fratrem imerímeret , quacenus non fim-
plicem viderct mortcm , fed ímmaturam , & violentam . F c -
fíinabat-cnimranxí^quc mortis fententiam in opus ípfuni 
progreíTam videre cupiebat , nunquam malis nofiris pro \ Ci-
to examratus- ilie hoftis, Diuus Chr/follomus ^ homilía 7 ad 
Eomanos 3, 
ínmdptf alteriM iatátttr rehm dduerps. 
Sícut fea ral? a'i alieno ílercore: fie innidí aduerfa aíiórutn 
iortuna ntrtriuntur, cum íint communes humano 2;cneri ho* 
ftes, atque inimici . Nam inuidia pcílíferum mníuraj iomincm 
in diaboÜ conditionera.ac in dsmonem imihanífsimuíB cónücr-
tit. D X h r y l h c m ^ i . i n Matth. ia . 
Sylttá 
InuulU fe^Hitm crefizn.teshomrllm mitefcetájsie 
che a. natos. 
SíciU ignis non reddit fumuni. íí í la t imcmicet : flamen*? fíe: 
nec gloria eíl ó b n o x i r í ' i r m i d i x , íi proúnias eluc^fcaí : íed eos; 
qu i pavi!atim crcícunt fc^üitiir í n u í d i a . E t í lcut catús aíatrat,., 
crga notos nÍEÍor: fie inuidia nonos lió rain es, vr nuper eweS 
^os potifsimum i n f e í l a t , in notosiam mitíor . F ianimampri -
mumemicantcm mnjtus c o m m i t í a t u r f o m u s : , q u t q n ¡ d e n i c i a--
nefeit , i am inua le íccn tc , v i explicante íe fiara ma : fíe res c». 
gregias aggredientem i n k i o multa pra^rait i nu id ia ,doñee au-
<ft.i: gloria ínulaia? fiiinura. d i í e u t i a t N n m fumus; g lo r i a i n - . 
uidia c f t . V n d e v t fiiiitus efl: qui aduerfís. ventis , 8c vndis 
r a u i g i t , & orta tranquil i i ta te por tum non pet i t : ÍIG q u i t u n c 
Dcgoclum re l inqui t cum din iam eum inuidia lutfcatus. dein-. 
de citra iñaui iarn viuere pofsit. Et ficut cantharides lato t d -
tico innafeuntur , & rofís f lorcntibixs: f ic iuuid ia cónamku*-
tur eos quivirt.ute florent. , P lutar . in JVioral, 
Jxuídm meJil?j3nec. alíjsprodeJp~)/ult:, 
Sícut pauo q n i fímum , í íue ftercus fuum ( quod m^clíciná* 
le eíl ) abfcondit, v t nec Üxhi, ñ e q u e alljs p ro í s i t , quafi inuidens; 
ytHjtati homin i s : fie inu idus . l u x ta illud D , A u g u i l i n í , fu* 
per loannern , To l l e inu íd iam , 6c t u u m cft quod habcG;to]!am 
¿ c e g ó , & meum e í l q u o d habes. Inuidia quid cí i? dolor alie-
na; íbeHcitaii; , rcram infer iorum , ne íib.i a d í E q u e n i u r , rcrum 
faperioruni,vt eis ^ q u e n t u r : rerum p¡iriuin,,quÍ3 fibi..a?quántair:; 
lie Caim inuidi t Abel . R a c h e í i n u l d i t L i a ? , Sai i lniuidi í Dauid. 
Vnde eíl i l i u d P o e t x i I n u i d i a S icuí i jnoninueni re t p a n n i m a i u i 
t o r m é n l u i n . 
Inniclm, aiterim macrefcitrsh^s opimk, Uoraftw,. 
SiGutfcrrum ex fe g ign i tmbigu icm,vnde corrumpatunlta 1/1 
uidus fuo ipfius vítio contabefeet. Laert UbiI|.Cap, 6,, 
Sicut enim i n fülc ambulantes neeeíTarío fequitur vmbm:ita líí. 
honore viuentcs eomitatur inuidia. San¿i:us M a x i m u s , íer--
inone ^4. 
Sicut crocodilus quadrupesanimal,dúos ^evigint) cubitosbabes 
longuud in i s , i a l i t to re Ni l i dormiejis^Sc forBHofopítus«¿í;?bc3 
Üomparátwmm, i s i 
' apermm.lngrei íki i r per iilud beítioia q u í d a m jqiax vsícera cius 
coofumit tratisngit; ka dara homo odio torpefeit t i ngred i -
t a r in cor cius inuidiaqi ia; i j lüm laterat^6c corrodi t , riciit vípera 
v e n t r e m ' m a t r í s . .VjM6.D.Hícrpnymtí 'S , ¿plftotá ád Demetr ia-
dcm.a'u : ( ^ j d í nu ldo d e l e c l a t í o n l s prxífat inuidia , queso c o n -
.fcientiíE vngalis^'moTfpfc d i í ce rp i t . & alic3a3m feelicíraíem frí>i 
tormcnnira facit. 
Sicut cnim columna rcét'á p'ondeVe coiifirmarur, obliqua veTo 
'é vc j l í ^ io vadkad l a t u s ^ coricidit-nia h c n s g i ^ &• prds hoiíno, 
aliorum hcucfaíflis rpboraturzcis deniq^tnuídus ,1 n fcipíiam patac 
ruiaa-m , : Ideo inuidia y oca tur -a Sa lomó n'e, Pü' tredo o ís ium, 
• p r o u c r h » ! ^ 
Si;ur amant ís cum ruáconcupi íccnt la i ruíTrhtür ,^animnm,-5c 
corpas co'nfumit amor : ira ttíuidcritis aoimáhi , 6c corpus" ' l i -
quefjcí t inuidia ^ <Sc Cíctera qua: í c q u u n t u r . D . Baíil. de Vera 
Virs^mtatc, o 
loannes ¡OIMÍ pr¿eturfor ex Chrijj propin juítate tffldlltfUri 
Sicut muhac quidem fteilí ante lucem pracc^dunt nün t i an t c s 
luc i saduen tum,nu l í a tamen earam [ücifeii n o m é Iiabcre mcru i r , 
nífi vna q u x cum ípfa luce proceditific omnes P r o p í k t a : antefa 
c k m C h r i l l i pTarc«dunt,nunciantc3 aduentum cius; folus sutent 
loannes prírcurfor eft appcJlatus. Quia non folúra aductum eiu? 
annuntiabat.fed ipfam iílam dig;ito íuo o t tendi t . Dicens : hece 
agnus Dci.Omties e n í m Proplietíe venturura ícflati ñjiit.;ii!¿ Vof 
lusiam venilTe monílraui t jSc praeparauitviameius.D.Chfy.ho, 
a / . i n M a t r i u n / ; 
Sicut cometa huc;6c illuc in cario difeurrens, admira tlonc qua-
dam mortalibus is.gerit. N o n tam propter cometa; difcuríum, 
6c naUiraar,quam ex eo quod mortem , v d nntinitatcm alicinus 
princípis magni denotat^vel aliquod mirnbiíe in n ^ r a n t a l o a n 
nis Baptizas natiuitasf,6c vita. Quae quldem omnp.non t a n í u m 
mirabilia ex fe fe fuerunt,fed ex eo quod magni regís ádifcntum 
praediecbant. H m c e í l ^ u o d adinuicem mirah^ntur viciní , 6c 
cognati dicentes altcr ad alteram.quis puras puer \\% erit? M a -
gnas(inquit D.Lucas ,cap. iJCoram D o m i n o . A n i e q u c m a i t 
ljfalt?s,pral 3 8 . 0 i n n i a fun tunquam nihilum.-
: Sicat cum eg regí j p) do i í e S ali q'uamm Iro-a rí i Be lo co írfí & n? TSc 
^ u l t i modiseUíboraram pic^uraminj-acenycdhvir.vt opus com« 
V % w e a . 
_ Syhki • ;" 
mendct a r r í l i ccmA' nanq t i im alo Oílinmid memoria cxc íc í a^n^ 
men íul ifcribuntri ta in mtrablii B.¡ptl!irc natiuitate . v t tantx r e í 
auclorifc]; dignitas rncntibus hoir,i<mm i í . í igcrctur jn fineíuppa 
fult Euangcl i ib>£teni) i i manusjDoininicratcunai l lo . 
IrajfjhrJ¡ Ttett dlc*, pzm ¡ñ eum ciui imdjtfnem Del In creataríi 
eontumehnfs tra&atyqtiui obnoxia ejiRecento, 
Sícu t quifquis reglam imagine ai aíbcríi i contuíneIijs,perinc!e 
peragitur reus-, ac íi la rege ipiu-n fui(Ict cólitumeKofús,<Sc ímprb 
b e c g i í l c t ^ c f a n e fe^conílituit o b n o x u n n peccatOjqiücctUíncüf f 
fe t ra í t a t genicü^íiue cód i tu ad Dc i i'mngincAluiainiuría,talis i n 
Creatorem redüdar,ac t raní i t . Pr^ ó m n i b u s vero í e ip ld^ i n i u r i á 
afbci í fornicator^orruptelam í ibi infcrcs/Fur le a f fkkcontumc 
lia per viícm a d i o n e m j & c . D . B a f i l . i n Efai cVi/i, 
bicat enim magnifica i n beliisgeQa,^: oraíores^. & p i d o r c S de 
monftrant .amboq; p l u r e s a d f o r í i t u d i n e m l m i t a n d a m inducen-
tes.que enim ferrao liifloria? per induíf t ione pr^ber, candeni & 
pictura t.xecnSjper imi ta i íoné o í íendki í i c & nos & imagincsMar 
t y r ü virtutem comemorantes^os fiantes exc i rab ínvus .D.Baího . 
zo . in quad rag jn f áMar ty r e s . ímag inü pif luracf t vinaScriptura, 
Beda,üb.de T é p l o Salomonis.c.i 9. N a m quod legcntibusScrip 
tura j ioc 6c idiotis prrcfbt pi6Vura cernentíbusrquia in ipfa fgno» 
rantes vident quidfequi debeát , i n ipfa legüt jqui litteras ncíc iüt . 
D e Coníec .di f .3 .c .Per la tuní . 
Irafci ejuandoque hcet^t ex Tftí.^ coíligitur, 
Sicut ventis ex aduerfo interfe fe concurrentibus^mediamqHá 
fcaphamdum ín te r fe depugnant, corripientibus ac muít is fíu-
¿t:ba5 partim a prora, partim á puppi infurs;entibus, gubernator 
.elauo afsidens feruit nauím^vndarum incurfus gubernadi pruden 
tía dtpcllons:uC ratio í n f o r m a t a t i m o r e D e í afsidens irato animo* 
Siquid :m D e i t imor, tanquam naucíerus gubernaculis afsidens* 
pcríuafnc cam tempeftatem magno animo perferendam c í fe , nec 
prius deíHtit mentetn ilíiusí^ubernare , doncein t ranqui l lumad-
ducerct portum.Sic Anna iíla Samuelis mater,cum ira & anguor 
lñ animum ipílusfacercnt i jnpetnmjat ionem ü ' iusper tu i 'bá tes , 
mukofqj fíiiéluscxcitarent,multo tempore.foniter per íu l i t t cm 
p e í l j t e m , nec paíia cfl ra t i ímcm demergi. D_.Chr j¿hom.de F Í ^ 
de Aanau 
Sku t vrblgrí\uir5lma,& intollenibilis illatáferaj quamHiu quf-
dcra connnodis actutiscontlnetur carGeribus , & iam íi fcrodat 
& immanc m g í a t , nemipi tatnc quicquaminfcrri damnl potcft. 
Quando vero inualcícente furorc.obicctosrepágulos peril ingcrc 
cxii ircq; pó ter i t jmox v ibem magno tumuUu perturbati oneque 
jidimplc.t,aq,quofuís in.fequendp ambigit.-id itaqjfanc habet natu 
ra u-ajjauoufq; {ermim3fuis continctur3nulIo magno malonosaé-
ficit. D X h r y f o ü . homi l . i y. ad EpHef. 4 . 
. ir A impedíí animum ne ppfstt cerner cyertím* 
Sicut fera beíl ia kabens naturalcih afpentátepn fi ab aliquo fue 
r k vulnerata.naturalcm crudcíí tátem eius dupíicat ira doloris, & 
^ua í l c ¿ca fc ro rc , í am non aípícit vulncrantemjfedquicunq; an-
te ocuíos occurreri ts í iuehomo,fmealternen anima!, quafi a u í i o -
rern fui doloris dilaniat:{ic «Schomo iracundas, v t Hcrodes qcaa 
do deiufusfuit a Magis.iramfuam fupcrparuulos infuuacbat .D. 
C h r y f h o m . t . i n M a t t h « . 
Sicut torrentes ad cuma loca accurrcntcs fecum ouía qusrq; tra 
hunt : fie iratorum Ímpetus , D,Bai iLhom . io .de Ira. 
IrApens tn aliumpriíts feipfim offehdif, 
Sicut pelagus quod flucííbus moucmr cceno fuo perturbatur; 
i ta i n feipío cum qui irafeimr, nt>n eílpofsibilc oianere iqdcm* 
rseni. Licct erga percuíTerís, íicct dirrupeíis v e í l c m , tu maius 
damnum fuílinueris . Nana iüí qü idem circa corpus , 3c cir-
ca veílem plaga,, t ibí circa a n í m a m . Si enim verberans mc-
í lkus es peccantis , q « o n i o d o poterit curare allum , feipAím 
priu» affligcns? Si quis medicas, i tums ,v tcure t alium ,prius 
manum fautiarit , prius oculos cxcxcark , nunquid i i i um cu* 
rabit? m i n i h i c í í í c <Sc t u j í c o t verberes, Iicct admopcas t p u -
ré vídennt ocuii t u i , ne turbes mentem, a i ioquim quomodo 
ínedicina eric ? E x D í u o ^ C h r y f o í l o m o , h o m i l . i y . i n 7.cap|t, 
A c l o r u m . 
Sicut qui núní rac fcntícntcmjaut curantem verbera t rc ip fum 
l í d i t : , i t a q u i contumelia i n n o n curantcm v t i t u r . Per ea en im 
qua: facis,^ aduerfarij cu?pas leuiores íac is , & te ipfum condem-
i"»as. Si maium cft ira,cur id non cuitas ? Si venia d i g n u m , cur 
i m o fucceiifes.D^Biíil .hom.io.dc I r a , 
y 4 ¡141» 
Sylua 
Síctít fubtrnclionelig-noronai^nis e x t í n ^ u i f u r ; ííc c x t l n g i i i t 
i r?axirad,qui moJUbas rcíponf is fubiramt o cca í so non i r x . í n ' 
r i x a enjn.1 is in féc ípr eíl quí víf tor e{l,ac pcGcatisloge grauior díf 
cedí*. Noli ,ergo ma!i nvuiui. re(ti tutor dTe .Tu autem con íra fa-
eis,qiú, velut Víidam fjuentQm í lüus i ram i a cordrs penetral ía íuC-
eipicij.s..v..entos.ímí.tariscontraílatibusadúcríís refiílentes» N p * 
l i tuo aduerforio pro raagidro vti^uec queiti odio prOfcquaris h ü e 
simtilar.i, nec ficri.vckui Ipeculuni írati vclií , iiíius; formam in te 
j p í o . o O c n d e n s . Y o x i l l i afpera .Tibi: m^tis. Neqijr'ii'im.fi.c in IQCÍS 
Ciiiertii echo in ipíps clamantes hitcmpeftiiie i n f r i n g í t u r . í í c u t i n 
l io íhmcm ihiuftiíAi,&.c.aM cpntürnc l ia reucfticur.D» 
Ba fi i . bo ni . ¡.o. de I ra. 
SieutconicíSta aqua frígida in ol'a f c rueu / íe ruorem refrígerat,. 
Se dcprimitdta moilís rcfpbnfio franjrít i rant : íeniíó autem duru í 
exci tat t ü r ó r c m , & íñccndi tcarbones peccatorum. zéúémwí 8, 
Ideo Qauid petebat a Deo. P fdm. 140. P ó n é Domine cufio-, 
el iam o r i meo , &c-. Conícqui i tus : iam pet i t iañem-a D o m i n o , 
( inqu j tP fa lnv \%\y D i x t . cul lodiam vías meas > vt non delin-- • 
quam in língua mea 1 poful.., Síc, Dixi-.» koc eíV, c o n f b n t e r ñ a - -
tu,!,.cuíi:bdire mentís mear cogitatas.aífcéHbufq; modiim tmppo'e» 
re,i!ii relrnqaem vi n di ¿ta m, qui dieíc» M í b i vind.'^am.&('go re-
t r ibu í m.Sic cnirn dcc.rcuit Dauid de maicdidíis Seni ri , ?..Reg,16, 
lujKta vIud Pron. r . z ó . N e rcípondeat ü u i t o ^ u x t a ü i i i í i t iá í^aaa^ 
ne cffíciaris e;í'Í! miíis^ " 
Irám •fHam.fftmm inMcAtfátHW; Pcbuelr; JÓ,-. 
S k i i t p'jtppkonon, qüOí^-có rrrpon i t i i ré hep í .Vqúod e í l fep, 
t e n ) & • plionon-5qupd ef l v o c u n v d e f f íc-ptem voces { q u e d 
qui da- n portku.s ín Oiyninia^conjfítliira ta l iart i f íc ibi vt non-fe-
nieí f cut inechd f dfcptLsaccepram vocem rele'Pcbat^fic-qui-bre-
«i-acutiísimoq^itar vapore ind íg í i í t u r . T u autern(íi-iquit:D;''£a-. 
i1iJ10m.10.de íra . jFrrUri íuo f i iv cania irafccris .Qaomodo enini-
non fi ne ca u fa ? G um- fit alius qui iníl iga t d .xm o -, •, & a! i ü s i n U i -
gatur homo,cui iu-maie dicisdrm fe quoddam canibusadmitt ' s^ 
qui íaxa morderé folent quando i.iftanteyatting'cre non valcnt, 
í n i l i g itus cním.nc incitaias, m'ife/icprdr^ prpfedas digríus eíl... 
^¿ i j vero i-ndtatjpdip m á x i m o eíHrríV¿Jandüs., 
iratHtn fentlet Peum tjui mn ¿tli^et tvifeflcortlem; 
Sicntark-s v e h c m c n t m s í & durius p e r c i i ü t ^ u o l ó ^ i u s Vertí tu r 
retrorfic Dcus arcum futim t c t e n t ü t i & p í r a u i t ílliim ^contra iiles 
cui tncfaur jzant fibi i r a m i n dieira?. Q u a n d o á dextr is , Sra l i» 
n ^ r i s eruntclaemonia.Subtus horrcns wferrmsífepía iudcx ira-
tu^For i s mujidus ardcns. In tus confcientia vrcns. 
Ira impedit dnlmüm nepofs'ít cernereyerutn. 
Sícut quandiu n o x adcfl, f í r p c n c c p rabien te ra quídem amícu: 
ágnoícimiis .at rnoXj v t exortus eft diest tiam emirus cÉípc é iun i 
íi.2;nofciraus:indem & in infcuiidia fofet víu ver.iré . Doncc in - -
ter nos malcUolfesi g e r í m u s a n i m u m v o x siidira ncbis a l i l c r 
fonat ,& vfhB) faciem-^oScrupta-mente^ípicianís-.• Et í icut Tion pa; 
ti'tur hubmn* concurfüs-hobís corjpicuaír! tíTc c e i r p u l c h m i u i ú 
tsem^fed quamuis miílc l íabea i rus oculos perrpicaces, ^ acreSí nc* 
quaqmm psrtingcre poíTlirnusadil lam fupernam íucund i t a t en i . 
Coeterum vBi tam radíorurn calor , perruptísj , ,acdimlis r.ubibus: 
fclem ofteditjruríiis &: cxl í decorcm o í lend i t : ita accidit ncbis ?ra; 
feruentibus^que facítjVt voces aipc¿lu{'q5 videantur aüter quam 
funt .D.Cl i ry . l in i -n^ .de D a u í d c ác.Saule. 
índex tuñm sjl qm ¡iifíum iuji'e exenti¡turX)tVil. \6t 
Sicut kiíotam con t íng í t apparere aliquam mcdicinaiDyaut cu • 
•ram}quap opem fer t í e g r o t a n t i . n o n tamen hoc {-ací^vt m t d k u ^ 
cum artcsn non callea tatc]^ idcoariis fincm m i ni me coníccjimur: 
i i a r .mbi tbnsiQimacü 'a tüs tr icntép eri 't. Oi- ortt t en i ni 
'fion folum eaqu.T. í u n t re<5ía iüíxaqy facci-e/ed etiam iuílo, re c lo -
que; animo faceré, lux.ta ilíud P e u í i ó . Q u o d i u f l u m c í i iü í te exe 
querisiD.Baf.in P í a í . í ^ ' • 
| Ittdex tn tuiic¿trido non acap/dt ferjanam. 
1 Sícut ís qui ' íagitfam a(l mctrfihdírigítjticc vltra , nec ciírá ,nec 
•VtrbblqfcrrS'do a vía propoí i ta excicüinra rcíhis Iudcx faél i tabi^ . 
ecc in iudicando perfaí)amaccspicr. D . Bafil .homil, i A, i n prihc. 
l^souerb. 
Tudi'cat tjutpjne altcfum jítálv í^? ifjeéíttí 
Sicntqui afsidue inebriatur.liayd facüc credere pofH't efír que ni-
piam Homiriem fobric fn lga i i t e rq j .b iBeütem.Quier i i i fcot t i r i n 
' du ge t^ e t i J m pudice v i-u eme<?, li4>IKt pro i r GOn 11 nc nti Ims. Ru rfu s 
qu i rcs ráp i t a l i cuas^uü^ iUa 
V f quo-
rSyIuá 
qadqud profundárttcfic quifque exfao a n i m ó de nlijs í u d k a t , D« 
Chryf.hom.a.de Dauidc & Samle. 
l í t i lc ij D a dexír^t <T finlfira cdlocmojhonovú, Crcon-
tumelíte efi declarttio, 
Sícu t quandaa l íqu í s ante confpecíiuiii regís, autludicis ín t ro* 
'd*icitur,ex ipfo locovbi ílare iufeetur?,lnieliigít fi propter bommi 
I n t r o d u d i i s c í l j a u t propter malú.Si cnimpropter bonum,!!:!!*!^ 
vocatur i n p r o x m i o i í i propter raalurajong^ í h r e uibetur: fíe 5c 
I5eus iuftos quidem ad dexterara conn:ituet.&: peccatoresad (gni 
í l rani jVt vnufqu4fq; mcriroruai fuorü condi t ioncm ex ipfius l o -
ci qualítatGCognorcat,& ante iudicíj fentetiam pcenam confafío!P, 
í l o n í s exc íp ia t .Mér i to iu í losad dexteram collocat,qula noncog 
nouertint finiftram/cilicctjintentionem. Hoccfl : n u n q u á a í len 
t l t i físjnt,appctítai fenfuali,qui í emp . r e í l íiniftcr; mér i to ctia i m -
piosad í i f«l l ram,qu!a n ü q u a m cognofeere voluer i t d e x t e r á par-
tem/cilicet/mdiclAim r a t i o n í s . H o c ef t , ñ o ftmt aUcnt í t i indicia 
r e d o . I u x t a i l lud M a t t h . á . N e f c i a t finiílra tua^quod faciat d e x -
tera tua. Secundam D.Chry f . í b idem. í iom.13 .H3ec omnia non 
dicuntur quantum adeorpas^cum amb* manus in adiutoriú i i b i 
inuiccm í lntcreatac, v t altera alteri admin i í i re t , led quaiuum ad 
a n i m a m i á e x t e r a cnim ma^WS efl voluntas anima: Temperad b o -
n u m contendensrGni í l ra autem,voluntas carnis fcmpcnOeoco-
traria.Ncrciatcrgo carnis voluntas .quíd faciat voluntas animx*., 
•hoc e^neconfentiatis fubcunti volanrati carnis.. ne forte eolio ce 
naíni cum Iixdís ad íiní í l ram: vías cnim qu.T ad dextrisfunt n o -
u k Díisipcruerfa: antem í u n t qua; á í ín i í l r i s fant. E x D^C hiyf, 
Sícut (i amicús tuus , áut colonas alíquod tibí ofFcrat muiuis: 
v .g .a l iquod v e í l i n i c n t a m : t u autem defpiciens illud j GQ ipfo 
v i ien te dcsitlud cum cx'circuaílraHtibüs t ibí feruis.: nonnr ¡niu* 
0 ü viícfccfcfagís,,^: confundís grauiter offerentem?íi verofufei-
f iéaS inuniisil i ius,í latim vefticris t e .& proccíTeris cum i p í o v e ú i 
mentó ,mngni t i cas rauaus,& nímis í sdí icas ofTcrcntcm- (icputas 
quanto gatidio cxtoHantur fandi.quande in confpcdu A n g e í o -
•íftim onmiuna quvod f:cerunt-hominibiis ipfe Dominus fatetnr fe 
¿jccciníTc? í a m tale vidoturopus corum, non quale datum eíl.fcíl 
quiiiá pcríbna iiíius qui accipk, £ í tune dket j Vemítc beñe¿i&l9 
4cc» I d c ai , vb i fup, 
S k u t 
C o m f t í r i n l o m m . J S S 
S i a i t é n í m fi tucónriílasÍB publico A ' vcr . icnsa^ií is illtrnTa 
Kuct cítii tccum c f t ^ te cbmcnat awt fe parásiliü a te , cu ilio lo-
CiUaiuVniu f?n;iliariter cü tiloiocclur, IÍCIIC ¡to reliaus folu^^fs 
^poriatusin publico, & grauicré txifiinias ill3 confi;í]oncír1ul 
-niorté? Íi€ cótu tidcntur impi j in dic iudki) guando ar re c o n í p o 
a u m Aue;clorü){cgrcgatisiufíis/fuerinLclerc]i¿li.SandGS.nutcni 
cóílocatos'cífeac! dexterá virtutisper afccníionc &:ícfsionéDñi 
Saluatoris^tdick Apoüol9 ad Ephef .z .Ná ficuiin carne fuá o m 
r e m caHicm fufeepit, & crucifixus, omntra carncm criicifíxit in 
' íé}&. reforgens omnem refuícitr.uit in fe^íic afeenders/ di fedes ací 
dexteram-Dci.omnesatidcxtcrarn coliocauit.Et nunc nos co'lo« 
eauitad dexterg^d agendum eaqu^ funt dextera? parrist poOea 
^utem í b t u c t ad dexteram fuá ad con i ' egnandü.Idcn^vb i fup . 
luÁlci] dlc honl Qccurrent cbriftctmali autem 
reUitfMntur interra, 
Skut rege aduemente ad aliquam ciuitntcmjií qui ^onoríbus; 
& dignítatibus deeorantur3cü.íamnia confidentia cxpLc^ato cius 
'in^réíTu longe ante portas occurrunt^excipiuntaducnieiucm., 
íéi autem «Sccri-rninibus obligad intra muros, retinen-tari im(.pcra-
•loriamfpedntiiri fententiamúta & quando Dominus venkt , iu« 
ííi ei in ípío medio aere confidenter occurrenttnoxi j ante & ob*» 
-tuti peccatisjiicremanent expelan tes iudicium. luxta iílud D-, 
Luc .17 . D ú o erunt in le(^oJ& v n u s a í i u i n e t u r ^ vnus diniitte-
tur. Kelinquentur cnim malí fuper terramjboni autem ra^icntur 
innube/in oceurfum Domini(vt inquitPaul.i.ad Ther .4 . ) Kos 
<qui viuimns,rapíemurouiam Chri í lo in aera.. D.Cbryi.fer.de A f 
f e n í i o n e D o n s i n i , 
ludlclum htftum T>ei noftrii afiiimUtur áffeEliomhm, 
Skut enim artís exaftac proba, & vera , fpecula, tales vultnum 
oftendunt eífígies^ualefcunque ipft vultus í ín t , hilares quidera 
alacriuni,demifsí autcm.cbfcuri Se inameni moeremiuma Se ^etri 
corum : necfpeculi natursm aliquís culpare pofsit, fi terrea, & in 
amena reprapfentata fuerit cfíigieS,príncipaÍi forma propter mce-
•rorem coliapfa.'íta quoq; hiftum Dci quoq; iudicíum noftris afíe 
ftlonibusarsímiiatur:qiialiaiGunq; á nobis conmiií la fuerint,tales 
iiobisdefuo prxí>ens retributlones. Venitc(inquit Matth .1^ .^ 
Benediai Patrls nKÍj.<5c ite malcdi^i.D.Gre^or.NiíIliK de Eea-
titudínibuj. 
Syka 
íttíicl} JindlU memoria quolrtlUor mhíi en exojíor ¿¿.tmnlhpis. ' * 
S k u t faric?e cultores íií tonare coí i t ígcri t , timpana pu^fant, v i 
t impanoram ílrepica cfiftra^i fericí vcrmesja mortifci'o t o n í t r u u 
?foi i i ta! ib:rentur : í tadiabolus de mente h o m í n t í m anfcrt memo-
ríamextreiTii íucí íci j , mundanaram cantiíenis . Sicut p a r r a n , 
te pxdagogum ftat, nec quicquam faceré audet:(]aód modcili ie 
repugnet, fíe qu i huno diem prxfcntem ;in ñ icmcr ía tenent. 
D í u u s Baíiiuis. Qaarc Efaia; ó i .d ic í tu r . A d a n n u n t i a n d u m . m i -
íjx me : vtprac dicarem annumpl3cábi lem!.0©^ind:<Stdiem^Jt io . 
u isDeo noftrov Ittdíciuoi particulare vnit i fai iurq^aii ímaí fit CQ« 
dem momento quo anima corpas fuum exuic ik <Sc -eo/Jpm. lotoj 
N'am animas q u « v d ínferno^vel purgarorio.,vel pucroram. l i m -
bo func ádigendnc , n o n cíl putandum in cxlura ad tr ibunal 
Chr i í l i prius aduolare,vt fententiam a u d í a n t > fed excorporibus 
rc¿la ínfua quxq ; receptacuia m i t m n t ü r : cum ergo mifsloiüa í i t 
ítidicjj f cn len t lxq ; executio , <Sc fentent ía debeat executloneni 
^ntecederejtanquam caufa efi ' télum, v t M a t t h . r i i < . Quia de-
¿lilis raihí m a n d u c a r c ^ c n i t e b c n e d i ó t i ^ c . Seqiúrtjr v t codem 
protinus loco quo quseuis anima a corporc rpiratur.iudicetur F i t 
sutemiudicium illadmentaiite^reuclatur^nquam.cuiq-, animíf , 
'v i r tu te Chri í l i ,cus mdicium dedit Patcr, loann j . A u t per A n -
gelum Cuftodcm ,aut per infuíionem ípecierum . auteogitat io-
n í ^ q n ó í la tu , quibufq; mcrirís decednt vadic6ia í tnteínia quara 
í a d e fbcim anima exequi pergit. Soto i n 4: d i f t . ^ . , qusefU, 
arrie. 5. 
Jurantes intey fe contrdr:a 'tn fenttrium'ytrt^ueicaáent. 
Sicut puerlfuniculum longum & corruptum ex contrario ín.-
terfe traiicrtcs , c ü multo ímpe tufup in i om'nes.GaduntJfunicuIo 
per medirt Hirrupto,<& h i quidem C3pítc_,hi vero alia corporis par-
te feriii-iHurrfic & ín í c r í e contraria turantes , i i i ramentó pro rcrú 
neccfsitaTe diiVupto \ ín periurij barathrum v t r iq ; cadunit(hi q u i -
tlem p-eierandoM-vero-periurijcaufe malijs pTarbcndo. :Et v i íioc 
n o n tarftü i í ex bis q u o t í d i í i n éo.mibuSv<5c plateis fíuTítjfedetiam • 
ex ípíis^ícfipturís'íiat manif^ftum..antequam iilam vidcte hifio,-
r i a m . i . í l : g u m Í 4 . V b i volens-Saul paterjonatar contca inimi-f 
eos In os e xc i ta re c x e reí t om , Gontrariam.quam vo lu i t í fec j t , i u -
rntus ne m i tve rn. vfq; ád-vcfperam panenv co ni edere. víq j ^ d h o í í i i 
v l t ioaem D . C b r y í . l i o m . i ^ a d Populj im AHt ioc i i . 
Sicut 
5 k u t carenas conipIicaivics,íi capi i t^uídcm re t ínc tcm Labcnt,, 
f a c i k & diligcnter tctam. exptd iunt « p d o r u m íericm?fi veroí-a* 
cicns hoc aucrtit ncmo, Í.CG exordium sggreí í í .poíruí i t •..eodcáv 
c'írte o íodo-d iabo lusquoquepecca to re ra n o í l r o r u m catenas ne-
i t c n S i n i í i M n g u a noftra p.rincipium cnperet, nc aegredi quidcm 
po í l c t : í i vcroncspr inc ip ium d u m í a x a t fecer iai is ,vc¡ i í t manu, 
lí n ó-u a iuram-c n t u m n o bis re t in e n t ib us, cum muí ta íam. ¡i ce n ü a 
•malignam -r tcm fuam exercer^cx. vno iuramento innutncra corn 
•ponens,& texens prr i i r btOjUod proÍ.-£i:oJ& nunc in Sanie efficrt 
l i i c j . d c m j v b i f u p . V i r c n i m multum iurás r epkb i iu r in iqu i t a t c . 
Ecckf.z^. p • ^ • 
Sicutquifacit con íne tud inem multa loqui , ncccííccfr, v t a l i -
qusndo í m p o n u n e loquatur : & qui facncon^fuetudiaem freque 
,ier manu fuá perctitcrc.ncccíie e í l . v t a l iquando & iniuftc percu-
tiat:Gc qui f a c i t c o n m e í o d i n e m iurarc i n rebus. i donéis .frc que n -
ter,6c in rebusfaperíluiSjeí iam nolens confuc tud ine i rahéce per 
iurat. Nam omniumrerumconfuetudincm quando voluerimus; 
quidem tune facímus^fed non quando volumus, tune rcpclíiinus; 
cam.Et qualis í i t c o n t r a iurantes D c i fententia, docet i l lud Eccl# 
z^. nor. aíTuercatíuramiéío.os tuum,multus cn im cafus i u i l ío .D, , 
€ h r y í . h o m . i 2 . á n M a t t h . f . 
JujUJeminantiir in hdc edUmjroJ^iyita^t trdfífpUntemHrw futura, 
Sicuí,iiidiiOrij agricolaí .primum femen i n térram deponuntca: 
prcfsi,aiu aliariim arborum í imi¡ium:deindc. vbiconfpexerint é 
femine fach inarborcm.non r cünquuHt i n eadem terra/ed inde 
reuuiííim m aliud transferun t l o c ü v t térra virefeens gremio fuá 
.cxciptamili iusradiccm.puram&incegramvim fuam proferat adí 
n o u i m e /ucaáoncnv . i t aDeus plamathic iuftosarathro t r ibula t ia 
.nis , 5c d j ea ionamca lami t a t i buscxpof í t o s , vt transplaotct í n 
e^ íum . vbi perpetua funt beatitudinis fcatebrx, & irrigaiio* 
nes fpiritualts , & v b i erunt^ tanquam l i gnum quod plantatum 
cft fecusdccu-fus aquarum , quod f r u d u m íuum dabit i n t e m » 
.porcftio. N o n en!ni(inqu!t Paul.ad Heb . i3 . ) l iabemushic ciui^ 
tatcm permanentem , fed futuram inqnirimus . Et í i cu t arbor 
-perpetua; irrigatione, i n magnam excrefeit altitudinem : fíc& 
hic iuíFi d ia inc tu eloqutorum doctrina afsidue inigatijadvirtutis. 
íftílígium pcrueni.u"nt.jD,Chr)'£ho.3.d£- Hde A n n s » . 
S k u t íipes í n fídcmes f loribus, 5c imtmkuté$, fófetia albeaf íbus 
immi t íunt ; fie fandi infidentes virtiitibiisf]uaí veríantñr circa 
iíiílíícile,& voluptatem ex eis dccerpunt,& maturan tes m d de ¿vt 
íTÍÍsímapoeníteritiae Petra fugunt.D.Chry. í iom.^^áh Matth.ti , ' 
iHjtQrítmidld forUfiiñtiintiéSiiHíemtraH qmUitAte fruuntur, 
• f Sicutiiidushirundínisforisafperitate íntus|nioil íoribus adap* 
tatnr ad procreandos pulios , & ficut rofa tegitur ípinís : irá 
i u f t i j V t v íderee f t .a .Cor inth iomm 4 . vbi inquírunt . I n ó m -
nibus trlbulationem patimur, fed non a n g u ü i a m u r : fed licet 
hic qui forís eft n o í l c r homOjCOrrumpaturitamcn is qui. intus e í i 
renouatur de die ín díem.1 £ t ídem cap-(í.ait; Quafi morientes, 
6c ecce viuimus:vt caíl ígati ,& non mortífícati:qiiafi triítes}fem-
per autem gaudentcSjficut de fe l oqu í tur fponfa, Cantic. i.dicens: 
Kígra fum ,fcd fórmofa filiae Hierufalcm, ficut tabernacuIaCedar^ 
íicutpelles Salomonis. 
luflo mn ejipojita lex^tp9!td#í,fcdyt dmEl'iM 
citrrentüdmmh E x i.ad T i m . i , 
Sicut meáicus medelam vulncribusadkibendo non graunt; 
«groturii.fcd p o ú u s i n f i r m í t a t í s grauitatem Icuacncc natura pro 
,uida marer impartitur íuamedicamina(quanuis bona,^ neccíla 
na,& ad falutembominvim ínít ituta)honiini refte valctí; ita ncíc 
diuína prxceptahomínem iuílum grauant.neq; illorutn vis coer-
.<ciua(5c fi fatis ncceíTaria^IIis applicatur* Libere cnim curreníes 
calcaribus non indigent. 
húlorum menta ín ftiturA^ua dppdnlunf, 
Sícut taradíu videtur herua Lxíior,qua.mdiii hyems eft.Heritái 
-enim per h y c m c m vigetjSrbor autem perhyemé , quaíí á r i d a e ü , 
-cü í o l exicTitfcrucntior ajftatis tcmporc.arbor qux per hyemem 
aiida videt4ir,expleturfoli5s,profcrtfriiclus,lierua autem arefeit, 
v idebís kumorc in arboríbfusjieruaautc árida ell::Sjc & modo ki 
i t i iabor^t antequa -veniat ícdaSjVÍtaín radicaeft^ódü apparuit 
J n ramis.Radíx aute noílra charitas cft.Ideo conuerfatio noílra 
i n cáelo íir.Pbi!.3.(Scki K.-JC térra d c b e m u s / í i c u t mortüi ambulare.' 
••Alortm.emm cftis.ak Ap«f í .Co lo f . 3 ,& Vita veftra abfccdita cft 
-cü C h id-o ía Deo.Eccc vbi e í l vita noftra.Tumeantmodofapcr 
•Li.aut d-iuites huiusfxcuii.Impii'bonis infukent-, infideles fidcli-
b aSj Scdicam, quid nokis pro J cílv quia cr.cdiú^Refp ondean t fi de-
í Ies, 
les^c dicant , í i vere firíeiesiunt^iox inrt / J iOhdi íni vldcturcjijoa .. 
í cr .cmi iSj i ion qu ic ícam nianus laborare b o n í s opcríbus . In die t r i 
bulationis meje^i t P f a l ^ ó . D e ü q u x f i i i i manibus rr.cis noa.c co- ' 
r a m c o A i v o n í u m d e c e p t u s . D . A V í g . A d f r a t r c s i n c r t m o , f c r n ) . 
7,2,100:0 ¡ o . 
Jupm ccnjidcríinspecedtor m p o tdnqtiítm ¡nfyccpilo^idet 
foedkátem juánij quar it morttfi care eum. 
Sicut puiclierrima quaedam imago pof i t a i i ix t a deformé^defor--
i n í t a t c niagisconfpicuam r e d d i t : iía.vuftutis & boneftp.tisíplcn-, 
( ]or ,qui ínnpiorü ínorilms elcuetjf l ag i t io íomni hcni inümrpi tu-w 
<line'o.ftetj.ók.VBde D . A u g . i n PfaKjd, 'air, lu f lns cíl oneri ipiéi 
quka t i imuf i i^qu ian ih i l ira condemnat v i t am malorG , t-u.i vitat:. 
bonoru . Is ením qu i ívssméxi carnem natus fueratjciijccr! ímaci,5 
perfequebatur eü quí fecundurnfpír i turn , íc i lket Ifaacjta nue: 
ad Ga!.4. Ambulans re<5lo i í inerc í& t in iCnsDcum dcfpkitur ab 
co qui infamí graditur vL1.Prou.14.Nec m i r ü . Siquidc de cameío 
feribunt Phüo íoph i jquod cum foeditatem fuam videt i n l impid i f 
í imisaquisj i l las conturbare cenatur. 
Jujlttta eji amrni llhertüs.D.y/ínfcl.lih.cur Dem homo, \ 
Sicut f i qu í s in campo quodam ír.bernacuIo circundatus ü t , fí; 
Sliqua fu r rexen t tepc í tas ven to r i^ fonum quidem tempertatisau 
d í t j V c x a t i o n c s f y l u a m m v i d e t ^ p f e a ü i f Jatü non feiitit:í¡c q u i i n 
tra iu f t i t iá fedet inclufusjCjuando m ú d u s concutitur, riunorcs t u r 
b a í i o n ü aiidk,ía?cu!anum miferias afpíck, i p íum amé conuu l í l o 
inundi non mouet .D Cbryf.ho.48.111 A]a t th .24 . 1 
ínfíifíc/ifitur ¡ w p j ¡n feccatorum t?nebrk tx i f entes ajfc^tíerjo Bheiáepra* 
. uenler.tkgratia i l í u n t í n A t h n l ^ 
- S ícut fo lc b ú c v í r ib i lé ,non a l i a r e ^ u á fole ipíb Gernini9;(St ílel 
Jas no niíi ílcllaru ope afplcirr^jita v t lucis afpeclü lucí ipíe dtbea 
mus;íic Deus per feipfu i l luminatl i is^qui ín t en tb r í s peccatorii& 
invmbra monis fedet^vt libere í¡ veDct^dirigat a0enfusfuos i ñ v i á 
pacis.Nifi enim píjísímus pater filiü fuGprodigñrcü i l lud v id i f l e t 
á lóge)v i fu fuo i l lu f l ra í l t t j t av t fugata obfeuritate^patrem p o í i c t 
attenderejnunquam l i l e inuen is , diuini lur r in ís vidi í le t clarí ta-
^ n i j e o quod iiia i l luílratío, excedat omnem crcaturae v i m . K c c 
sv^d^iiecaufa gratia . & inter ior vocatio Dtf i íumini compara-
' 4mr:qliia fícut l u x prior effcvifujCUiriqucilluOrat, atqueconfor-
ta t j f icgrangPd « o ü r p s bono? g í l ^ p r ^ u e n í t ^ ; ^d ípfo^ inui ta r , ' 
Faci i s ínuenícur rap íc t i t l a a q"U<rrentíl>us, Se prapoéciípat qní Te 
concupi ícai i t : , vt i í í is fe prior oftendat ak Sapiens, cap .ó . Qmcn« 
locani D . A u ^ u d í p i u s , epiftola 107. I n t c l l i g i t de gratia pra ' i i> 
niente; qasr ficat foi íponte radiar,<Sc cft paterts orñnibusífic d iu i 
« a g r a t i a , ex quo dicitur homo íufiíficari gratis, Romanorum 5, 
Quando ex í n i a i í o íit íuflus, fícut ex non calidocalidum, Ideo 
libertatis noftrae admonemur, cum dicitur Zachar, 4 . Contier* 
t i m i n i a d m e , ^ egoconuertarad vos.Et cum r c fpóndemusThfc 
Romm 7. Conuertenos Domine ad t e ^ t conuertamuYjDeí nos 
gratia pr¿cueniri conf í temur . Á t quando í acob i capici . dici tur 
homo iuflificari ex operibus, inteí l ige tu,cum ex iu í lo fiiiuftiorí 
í icut homo non foluna dicitur caiefieri.cjuando de nono acquiri-
turca íor t ícd etiatn quando acqui í i t i saugetur . i ta d ic i tu r iu l l i f i ca 
r i . Magiílcr meus F . Didacus de Tapia . in elucidationejfuper cap, 
•lujlíftaF Vem tntpiim nonJolumytftneturjtd>/ ¡IU 
• 'U<Li¡iiidnte bontim ófcretitr, . Jm 
Sícu t vulnere claudicans ideo c u r a t ü r , v i fanato maloprretcn-
to,fat i i ius d i r ígatür inceíTas ; fie mala noí l fa non folum ad h ó c 
fupernus medicus íanat, v t illa iam non ilñtjfsd v t de cutero re¿lc 
ambulare poís imus .quod quidem etiam fani non niíi ido adinua 
tc potcr imiis . Nam medicus homo cum íanailerít homincm, 
iam decetero fui tcnlandum elementÍ3,&:alíraentjscorpórnlibus, 
v t cadera üuiitas apto fubíidio co nualeícatjatq; períiftar, Deo d i 
rn i t r i t ,qu i pr^bet i fía i n carne v iue n tibus^cuiai era nt ctiara i l la , 
qu.T dumcurarct,adhibcbat. N o n cnlm qucmquam'medicLis ex 
his rebas , quis ipfe crcauít fanat.fed ex illius operibus y q u i creat 
omuia neCclTariaíanis.atq; v i t io í is . ípfc autemDeus cura per rne-
diatorcm Dci,6c horninem,Iefum Cti r i f lumfpir i ta l i tér fa-frat c-
gro tum^idcf t juü i f i ca t i m p i u m , 6c eüm ad perfe^atnfanitatera, 
vitara iuffitiaraq; perduxerit ,non deferí t i l non deferatur, v t pie 
femperiu-fteq; v iua tu r .D . Aug.lifc.dc Naiur j ,&gra t ia ,cont ra Pe 
lagíanioSjCap.zá. 
Sicut cnim ocalus corporis etiam plenifsiméfanüs.nifi cando*' 
re Itieisadiütas uon pot^fVccrñere rfíc Hom:o étiám pe r fcd í í s ime 
iaflificatiss.aifi aeterna jucediuini tus adiauctup}rc(^c non potcí l 
viiisrc- Sanit crgo Dcus-non foium v t deleat quodpeecauimus^ 
fed vt p r x í l c : etiam ae p&cGcratis.ídémívbi fup¿ 
Jatfíttam Dtl ejjhrúntes Crjttientes ¡pfi teAtl eraní, 
S í c u t q u i i n arte rnediciníe periti funt siun t eos,qui í lomaclio 
laborantSc cibos faftidiunt, cum parai quídam fucci Se fupef-
flui humores ad íuperiorcra ventrículi partem confíuxerint, fcm« 
per plenos parjteT ac fatnroseífe fibi ipíis viden,atque id circo per 
adulminamac prauam rcpletionem & fatietatem , natural i in eis 
apedtu ^xtin£bi>,vtiíem cibamTefpuere atque auerfari : fed fi ali-
qua ab arte medica cura eisaáhibita facri^per acento & inci -
dentium medicamentommpotionemjablutis &expurgatis pra-
uis ac fuperfluis humoribas^qui in concauitatibas ílomachi iíiter«» 
cepti atque concluíi fuerintjiuuantis paTÍter ac nutrientis pibi efs, 
redeat appetítus , atque hoc reftitutac fanitatis eííe íígnum» quod 
non ampííuscoa¿H &: inu i t í , fed cupidci& cum appetitu cibura 
íutr.antrík quieíurium)&íit iunt iuí i i t iam, Matth. 7. Qaoniam 
ip(í faturabunturrre^um cnimaccommodum eííc opinor, vt eje 
purgatafatietate &: ingurgital ioneanimíe , quo acl eiiis fieri po-
teftjtalis «Sccibi &potus beatum ínnob i s ipíis appctltum confi-
tiamus &ingeramus:neque enim íieri potefi:, vt vel homo va -
leatjfialimentum fufficiens vires nonconfirmet & fufteiUct;qiiO 
niam vires per fatietatem conferuantur, Se fatietas per comeíl io» 
nem,5¿ comeftioperappetitumivires in quam animac per virtu-
tem,corpons vero per cibum.D.Greg.Nii í . l ib .de bealítudin. 
Sicut aurem circa fenfibílem hunc vidujn affedi fumus, cum 
non cundem omnesappetunt: fed ipfe pro gencribus efculcnto-
min fumentium diuiditur appetims: atque alius quidam du!cibüs 
delcítaturjalius vero acria pariter & caíefacientia appctit'.aUus itc 
íalíis, aliusadfl:ring:entibus gaüdet:ítc in anima: alimento acc'ídit, 
Vt nonommumcupiditntesadeandem rem propcndcant5c incli* 
nent.Namalij quidemglonam mundi aut diuitias appetunt: alij 
circa menfam oceupatus cft appctitusralíj inuidiam ranquam vc« 
ficnofum alíquera cibum cupide fumunt: funt ítem nonnulli, 
qai appetunt id,quod natura bonum c^quodnon altenuscuiuf» 
querci caufarumeiidüm,fedípfum propterfe expetendü ef},quoci 
fempcF eodem modo fe haLetiSc nunquam facictatc frangitur, & 
h^b^taturjideirco bc-ati dícantur non fimpiieiter efurientes: fed 
quibus ad curam luílitlam cupiditas inclinata atque propenfa cft» 
Qi l? eft igitur ifta iuftitia'aiunt nonnulli qui huiufmodi res fem 
Utifunt, iuftuu cíTe kab i tü tnbucntcmvnicuiqjid^uod fqua 
t f l t f l quis ú id ícáná í pótef la teaccepta flOftadgratlatn alíccms^ík 
Ccíjum fcntcntlam fcrat:óc e s t e rahuh i fmódi facícns, illciuftus di 
cimr. E§0 vcroa!k]uidaícius > per hahe iufHíiam intclligcndura 
elfe e x i n í m o . Eíüfire neceílari;á corporii&: non fuperfíua.bea-
t i im c r i t : C l m í l u s en ím efurijt, & aí> inimicó p r o p o n u n t ü r cí 
íapídes per quos in teü igun í i i r fupcff liia . Si ig i tur tntelleximits, 
q u i d fitid , quod efurijt, 8c appét'ít D o m i n u s , fíen non* po te í l , 
^vt nunc p r ó p o í l t s ncbis bea t i tüd in i s víni non inleí l iganrus, 
Mcus cibus(ait Chr i í l u s D o n ! Í n ü s r o a n . 4 . ) c f t v t f a c i a m v o l ú n -
tate Patris n i e l , quiomneis homines f e m a r i ^ ad agni t ioneníve 
iritatis vulr Veri iré. Efuríemus ígi tur n ó í k a m ip íomm fá!utem:fi-
tinmus dii i inam voluntatemiqux eflvvt ños ferueiliur.Qaiei i n 
iuífitiam Dei defiderat, per quam omnis virtutis fpecics tíefigaa-
t u r j n u e n í c t id^auod verc expetendum eft^vt beatas f i t . H x co« 
c}cm,vbi fup. 
lujUtid augetur til? tfffi, 
Sicut qui peccat dum pccca^magis atq; ntagís tenebrefeit mes 
eiu.>/?c a luce Vi^ritatis rcccdit,íta vt nulla fciíétia falutaris remaneat 
in eo, nif i fola malignitaSidc qtiadicit Salomon.Bcclef.i QíSapié» 
l ia impiorum nequitia fcíentine eñrfic & q u i iu f l i t i am operatur, 
dum ó p c r a t u r ^ m g j s a c magisclarefcit mens eius. 
Sicutcrgo resaüqua fineodore poteft ef íe , odorautcpi í íne fe 
íiliqua¿fítí non poícñ:íÍG opusfine orá t ionea l iqu id efl, oratio an 
téih fine opere bono n ih i l eíbeifi oras^o ex fide oras, D i C l i r / . 
l iom.iS. in M ^ t t h . / . 
lujiiiia ¡ntn ¡or)€r'yeraqua Jecundum íegtm Dei 'msíttidtn, Z f JmfléM. 
mdicaf, 0" non ex cenfuetuiine jimfer efiíwd-, '&',:eadcm , 
mj<)rmanÍ9'mores reg¡onumi& dicrum^ro : 
regifímhm. O" dithm. 
SiCttt fi quis nefeius in arma méntis , , quid Quique meríl» 
pro accommodstnm fit, ocrea Veiitxraput coriÉégi \ & galea cal* 
' ciar i , & murmure t quod non apte cenueniat: aut rn v n o die inr 
.:di£to anno mcrídiar ís biorís inft icio q u i f q u a m f l o m a c b c t u r n o í i 
fibi coc íd iqu id veñak proponere^ quia manéeoceíTum cíl iaut inl 
vuadomo. *- ' 1 
íu^itld nímiAiniinid tnmrrd, 
Sicut nec confueuerunt.n'ec coenare,nec lauarCítiifi ex prxfcr í* 
p í o hic4iti;í j , acG J in i^ tc f tüun tur : fie ^ u i omnia ad legis iuH íciís 
y'-f-a • r e f e r í 
geícrtjlpíhííífges redílet miabas, i pfe enim lcg^ví>Iuí1t módcrar i . 
^oücíre iuft^s mul tum. j 
l m c n k \ i r t m apparcfot tn fencflute. 
Skiufru<^us non inueni iur in ai-bore,m qua pampinus^aut 
fjos pr íus noníipparuerirj í ic &: in fcnedute honorcm leguimup« 
ailcqui non potcrk^q^i in a d o l ^ e i i t U d i í c i p f i n ^ alicuius exercU 
tat ioí ie non jaborauer í t , Qn.^ cnim feminauent homo; hzc ^ 
ractet. A d G a b t . 6. D. Cyprianus, de ¿uodecim abufionibus, 
• L4.hi>rA»t¡hm prtmhmdehetmimntmm 
nongtijldmt amara. 
Slcut íJtHlcta; in theatro , & in fudore , <Sc puluerc , Se xf ív i 
m n h z , (Sdaboríbus, & xrumnis p u g n a n d u m e í í : : íta & iuRuni 
l ú e liiisíta íiiílinere opor te í , & ferré Omnia víríii tcr, í i q u i d c m 
prarclaras illic accepmrus efl: coronas , i i t í i funt nonnaiii^quos 
perturbat implorum foclicicas : h i fecum perpendant , quod 
quemadmodam & latrones, & fures, & hpmíc id íE , & p i r a t x 
pr iuíqi iam ad iudíccm trahantur, mültis deíítijs fmuntur , 6c 
CJC aliena calamlcate fuam conilituentes abundant iam, in iu- i 
ílis opíbus Idcupletati , quotidie inebriabunmr 1 vbi au temiu-
dicis fententiam audierint omnium horumluent poenam* D , 
C l i r / f . hom.3. de Cruce Doai inka ; . 
Zdhore O* coHulaniiáylncuíttar omnU. 
Slcut ín peregrinatione vi tam agentibus hoceuenir, v t m u l -
ta hofpitia habeant, nullas amic i í í as : ídem accidat n c c e í f c c í l 
cís , qu i nulüu? ;fe ingenio famUiariter applicant, fed o m n í a 
curfim , & properanter t r a n f m i t t u n t , N o n enim prodcri: c i -
ibuS jncc corpori accedit , qui ftatini í u m p t u s ernit t i tur . N i -
i ú í x q u e íani tatera def t rui t , quam remcdiorum crebra m i u a -
tatio : non veni t vulnus ad cicatriccm in cjuo medicamenta 
í i 'ntaMtar : non coMualeícl t planta q u y fxpius transfertur: n i -
IHI tañí v t í i e q u o d i n tranfit i i profit . Pr imum a gumcntnna 
fecnc cornpofitx. fnentls e x i f t i m o pofTe confillcre , (Se fcciio^ 
m w m : certis ingemis ia^morari oporter , fi ve'is allquíd trabe re,' 
quod í n a n i m ó fídcliter fedeat, N u í q u a m cnim cíl qui vbi . ] ; eíL 
ieocca epifta .ad Luci l íum, 
Syfuá 
lachrymá 'dfertteré cbkrítatíí frofilientes U m U m McumulánP, 
Sícut quí confiftunt i n l í l to re .eorüm indoléfctint vicem q u i 
isaximis fíu^libus immerg i in tu r j í i cq j interim- vllam adeunt ia -
¿ luram propris fecuritatis.ob anxiam qua pericli tantíbus condo-
Icnt cogitatione : i t i d e m & qui vltroneo mcserofdfc a f f idüh t óK 
pcccata p r o x i m o r ü ñ i , haüd quaqtiam per id-líeiitiá exinaraurit; 
í uam , verius audiorerh earri , & cuainlatiorem reddunt, v t q u í 
perf rui mercantur D o m i n í fui gá t id io eb lachrymas ín gratiara 
fratris efFuíTas.Quocirca beati qu i flent. Sed quo pafto lia^ceon--
cin un t lachry ránej & gaudium ? L ach ry míe e n i rri exor i r íaífólen t 
c x j m p e t u quodam,& imprefsione minus, ac G iliatacíTét plaga,, 
t j uaeon t r ahe rc tu ran ima jCómp^ 
cor.Gaudium autem exii l tat iaert qtaaedám veluti fub í i l en t i san l 
m ^ & f e diffundentis,sq 'üodex f c n t e n í i a a i i q u i d obuenerífrSane* 
ad híec ipG dicerc po f íumus Sanerorura lamenta lachrymafq-pro/ 
í jürc a fertiorccharicatíSjqua t o t í érga Dcum flagranc.Ocultis e-
íi im cordis in eura índ iuul fe cohieftiSjqueni di¡sgunt}!cTt?tiam í i -
Ki i l l incáccumülántV A n i m a q u x íerael íembdis ofnnibus :defi- : 
fíderio a í l r i n x i t fui condi tor i s^iamqí iñ fucu i t obiec^are fe tantí& 
pulchritudinis cóntempíafione;prorí 'us non i í nc t vehemens i l lud 
gnudíam intercipi per mulnplicem)&; fuccedancamcarnalium a f 
fcó l ionum mutat ionemiquinca poí ius quae aií.jsmoerorem affe-
i'unt.<?c t r i í l i t i a m , í n c u m u t u m fibi vertet^' acccfsionem lartitia?.. 
Ideo diecbat Apbííóíi is:Gaudct 'e ín D o m i n o , femper iterum d i * 
co gaudete JXBafiL}iQm .4»de G r á t i a r . a d í p n e . 
Chrlñt non ex fe---tiirí¡>dto affeOto ctff luehant. 
Sícut cnisii in feDorainus fufcepit, v t primtim d i g e í l a ilíi fue 
rjtt fitmptse-alimoniaífoliditas.-itt l é í t e m rcc. pit.&i í í t i n i , m o x v b i 
i n ciuscorpore, quenifumpferatjCOrifiim'ptiis i í q u o r c í i : delaíTa-
tus í d e m cftsmufcu!i;s nerü i fque p r o l i x í t a t e itíneris'fe pro tendea 
t ibus .non quidí mdiuina in ipfo mr.ieftatecdomka.aut quicquana. 
paciente, fed corporc fí m p toma ta»« á lüraf -co n íc At-ahéa excipien-
te : í ic fuftinuitj&: facKrymas.nimírura permittens accidere aíTum 
p t s cai'ni^quod erat natúrale. Lacl i rymnri proimie contigitjcum; 
•partkulíe cefebri concauíe Guaporationibus ex t r i í t i t i a colie -
¿Us differtx' . quafí per i'íices quofdam y canalefve p e r n u a -
tus oculoriini¡ pondus cívis co l l cá l t í ) humods egerunt» 
Q u e i j i -
Comparatiomm. IÓS 
Qaetnadmcxíum nubilus acr, &: addenfatus in guttámm afpergí-
ncshlc 6c vaporum craííamentum in lachrymas refoJuitiií : h m c 
quoq; moercnt¡busJ&: in Iu¿l:u conftitutis.clam irrepens,ron n i -
hil l í c t i t i í e ^ iucüditatis oboritur^per flctum cxinanito eo quod 
dcgrauabatcaput.P.Bafil.ho.^de Grat ia r .a í t ione . » 
Lachrjmapungk Deumplorantlfyte ahlmt cor.P. Flleron, 
Sicut dumlimumeft;intextina,rctinetadhucnigmm colorcm, 
at aquisimmerfum.folijs radijs mcdiantíbus,crubercit:ita anima 
dcnigratapeccatÍ5,laclirymi$pccnitentiae buatLir,radijfquc diui-
nxgrat ix interucnientibus dealbatur. Lauabis nie(inquit D a -
uid)& íupcr n íucm dcaluabor. Dupíiccm amifsi nitorem , fci l i-
cct, luminisgratis,<Sc íuminis natura]is,& maculatusrcmanfi iti 
anima, l u x t a ü l u d £cc!ef .47. Dedífti maculam in gloria tua. 
Detrimentum crgo nltoris dicitur macula D . T h o m . 1,2. qua^O. 
86. arrie, t.lachr/mac lauant delidum quod pudor eft confiten, 
de Pcenitent .dif t in. i .capit .Lachrymíc, Sicut in feminibuscll 
fpes frugum: ita in lachrymis eíl fpes verorum.gaudiorum. luxta 
iilud P í a l . i i y . Euntes íbant «Se flcbant mittentesfeuiinafua ve-
iticntes autem v e n í e n t c ú cxultationcportantes tnanipulosfuos. 
Etilludjqui feminant in lachrymisjin cxultatioHe metét.Felices 
lachrymse quas benigna manus condiioris abílergunt, A.poc.21. 
ID.Bern.de Gontemptu mundi, 
Sicut poít vehementes pluuias ferenatur cs lum:íta anima poí l 
lachrymas poemtentÍ2e , í ine quibus producit anima fbrdes pecca-
torum.íicutager^íineaqua producit tribuíos.Ex D.CIir^f .ho.d, . 
in Matth.t. 
Sicut aqua igne ex t íngu i t ardente:fie poenítentíadiluit crim! 
nafontibusiachrymarú .EccI.^.Nam ficut in tenebris nó efbbfq; 
.lucerna lunié;íic non potefi homo peccata abfqj poenitcíia abluc*, 
re.Sicut imber facít femen crefccre,gcrniinareJ& vernar^: fie la-
chrymaruni imberfacit germinare virtutes.Lachryma- c n i m funt 
. qu.T cz lum pulfanteSjCrimina delent .Scconíc lcnt iam dc-grauant, 
Lachrymac f u n t q u í e recociliant Deo, a peccatisrcdimütaaimáj 
Scfanlt languores eius.So/dcntcm animne veílc lacliryma? íauat, 
& dant illi remiísionis candoré. Lauabo per í íngu las no¿l:es kctxi 
nieu(inquit Dauíd ,Pfal .ó ,vt oítcndat lauacrumj & purgator iüm 
peccatilachrymas c f l c .Ex DXhry.hom.y .dc PoenitcntiaAi"^ 
dcPocnit.tom.5. 
X 3 L a m 
Lám Del Kon contienh c c r i í l m ohortit, 
Sícnt pc3c obtortc.r . tq; obikjiio.cnlaus rcélus i;ou probé flptá 
tiir:íic cbtor t ís cordibus diuina íaúr,"mliírmé co 'nucní t .Qur .mob-
rcm exift imo déh jónü o r í . v t defcriu.torc indigne loqucnii .adf íí 
n-nnifeíTandum ablatrm fuiíle potcRntcm. t t Pythonc increpat 
Pí.u!LIS,yt ab Jmpuro , ín ¿lus comm3dctur. Quarc(incjuit}Dcns 
tali bomin i . tu cnarras iuftitins rheásfí^rut enimferpens qui ad pee 
catum n e b i s i n c e n í o r í u i t , obliquuscliciíiír,Sc in eum, Dei ení is 
indi ici tur . SerpeíUiscrJni i ' r ídusin .TQiiaHter per h u m ü ferpir, 
prioribus partibusaiker ac iliis q u ; e f c q u u n t u r ^ po í l r emisaduer 
fuspnorcSjpraecedereconát ibi iss i ta qiufcrpcnte'm i m í c a n t u r . D . 
Baí . in Pial. 3^. 
Laudes O y é i t y e r i k p o eodem reputárldchent. 
• Sicut fi quis te paúpercmjaut diuiteni appeilart t fimul, ínuda-
refqüe/níhi^ad te i ü s laudes.fcdpotiusinrifam verterentur: ka ít 
quis falfo ea lumniareiur ,ñihi l id ad re. Quod íi te coníc icnt ia re-
prehendic, nuíla verba perturbentj fed vi tam emenda^oc inver í s 
rcprelienfionibus.D.Chry.hom.Hz.m loan.i S. 
Lmdum íípplaxju CíiPjtwpr¿ed¡cafor dámmm audienríhm'infcrt, 
Sicut qui nuíla ex parte popularibus laudibus c a p i t u r , q u í q ü é 
í d e m dicendi eR ímpentus , i sneq |obfccur idarem multitudinis v o 
luptai ibuS'pofsi t jñeque mrrus aadirorib.us magno a d m o d ü vfui 
ád íumcn toq ; effe, propterea quod nuí i iseíoquentise dodlrinreyc 
p r x f i d i j s í n ftfuébas- eft: fie qirilaudum defrderio trahitur, is cum 
doálrina.ejoqucntiaqjrua multi tudinem reddere meliorem pofsít , 
n)auuitGerte,d'um laudes eas quas á muí t i tudinc acéepit^CóWpen 
í ó t t cupitjeam in mcdifi afFcrre,quíe auditores deleitare p o í í u n t , 
bis ipíis^popularesplaurus ciamorefq;captanstD..Chry.lib.5'.de Sa 
cerdotio, 
Lmidihm ogprobffjfy- non cjl cedendum» 
Sicut neq; íi!ijsinfolefGentibus,ncq;caedcntibus,ncq; l u g e n t í -
bus.admodum laboraf patrcs,ac ne cum eis quidem arní íer int^cr i 
ftas tol luntrí íc nos oportet^neqjvu'garibus laudibus intumefeere, 
neq; probríjs animum defponderevli quando ca intempeRiue erú 
pere videas.. Opor tc t ig i tu r Epifcopumergafubdi tosaf í ic i , v t í i 
pater erga liberos fuos admodum infantes aíficeretur. D . C I i r ^ f . 
l iUy .de SaccrdotisO». 
Co?npáratmm?i. , / t f ^ 
Láidum dmore caf ti,nm U í d u t l tnftdnttir. 
'' S ícu t quosciiuítes eíle iuuat3íi c[uancío ín paupertatcm incide 
l i n t , moerore afficiuntur A ' qui delitijs aír i ieucre, tenucm ac í i m -
plícem vicirum tollerare nunquam p o í í u n t : ita qu i laudum amore 
capti í l iu t .non folumcum i n i u ü e vituperantur/cd etiam cumab 
alijs aísidue non laudamur, quaíí famequadara animum c o n -
í i c i u n t . Idque raaKime, fi i n ipfís laüdlbus cducati í u c r i n t : 
2iu fi alios apucl fe laudare audierint. D . C h r y f libro 5. de Sacer-
dot io, 
. S í cu t pueri ludentes e x fono coronas inuiccm imponunt j co 
ronatum autem,ffpe numero eíusrei ignarum^poftergü irridents 
k a fanej& nunequi te i n faciem pr.Tdicant.apud feípíos clanculíi 
fubfanant. 'atqjíta quid aliud íit (jiiani quod ,& nobis inuicem foe 
nu i i i coronantes imponimusíSc fie o m n i a f a í l a tioílra perdit hec 
co rona .D.Chryf .ho . i j . ad E o m . i o . 
i Sícut luna foíum ad prsefen tiam folis lucetjinodo plena, modo 
extenuata^modo non apparet o m n i n o i í i c funt qui laudes,& bo-
m í u a í n l a b i j s p o f u e r u n t alicnis,modo magni ^.n-jodoparui ^ mo » 
do v i d e n t u r i n u i í i . Stultusait íicclcf. 27. v t luna muta tur . D-J 
JBern.dc loan,Bap. * ' 
' S ícu t qxiifolem afpiciuntj quanqunm alius aíia plus niiiaufve9 
Omncs tamen v ídendo defiaciunt: ita e t ü omnes creatunr alj.^ 
alijs plus minufve laudent Deum, c ú n e l a t ama i pro Dei mcritís 
itiferiores apparebcint5(Sc tándem omnes d c í i c i e n t . H i n c dicc-
bat D a u i d , Pfalmo 64. T e decet hynmus in S ion ,& vt alia l i t e -
ra. T i b í filentíum laus. £ x D.Gregor.Nazianzeno, i n vira D« 
Baíllí/ . 
LeBlonl AfiislensfuYA^rtiñmn cafiet mBiGrem fndles, 
Sícu t th ímiamata quanto magis digitisatteruntur, tanto má-
iorem natura fuá fragrantiam reddun t : ita ¿sr in fcriptui is vfu ve -
nit,qiian to quis i n eís eíl: familÍar ior , tanto magis videre po te í l 
tentem in ipíis thefaurum,p!urefq;pcrcipere ind ic ib i í í um diuin'a 
mmfrudus . D . C h r y f . h o r a.i5 . i n Gen . Q m enim afsidue aís í-
ftickíVioni,in pra^fentí qliidem laborat^poftea gratulabitur cum 
coeped t .Sc í l i ce t f ru£ tu¿n .D.Hie ron . 
X 4 ¿eclí§ 
Syluá 
LtEílo qtiíilpi fuerlt tdem ¿tnlmum reMk. 
Sicut qui in fole ambulamus .e í iá ü alia ob cauntrn ambuíemus-, 
f t natura tamen v t colorcmurrí íc c ü D o í t o r u m libros i ludió flus 
k g i m u S í í e n t h n u s orationern noftram ülorü cantu quaíi collora-
r i^dc i n noftris animis fít.Cic.in i . á z O r a t o , A n i m u s e n i m ha-
bitat in auribus.idco animo a 'grotanti medicuseft H o r a t . P í u r , 
Sicut carnalibus efcisalitur cáfolita diuinis e loqü i j s in t e r ío rho 
mo nu t r i t u r , ^ ' pafcitur.Idco diccbat Dauid.pfat.i i8 .Quam dul 
cia faucibus meis eloquia tua fup¿r mcl ori meo,QuaG dica't .-nihil 
bcatius Se iucundius q u á loqucla tua quíe manifcí lü te £ i c iu t : fed 
Valde beatius eftjCuftodíre ílte*,& ver te ré in opera. Aticrleinfuper 
quod leciio fanftarü Scripturarü g e m i n ü confert donújí l i ie quia 
intelieólá metiseruditjfeu quod á mundi van i t a t íbusab í l r adur t i ; 
hominead ameré Dei perdacit.Ideo qui v u l t c ü D e o fem per eííc 
debet frequéter orare,^ frequenter Icgere.Ná cura oramusipf ícu» 
Deo loqulmur . 'cü vero Icgimus Deus nobi ícü loqu í tu r . O r a t i o -
nib-üs m ú d a m u r j c í l i o n i b u s autem inf t ruimur .D.Machar ca. 
cpif.ad Monac.in lib.de V i t i s Pat rum, 
Sicut íi impcr i tus t ran í í e r i t peragium falutaribus heruís plenu, 
inu t i l é scx i f t imab i t iHas^pemus au tem,ncg ícé la mirabitiir35c.iila 
dcmcte;:ncqui diuinis litreris non attenderirstanqiiam ociofr.sJ& 
r o n multum necefTarias iudicauit.c contra vero fí le í lor , Sccon-
temp a or n:eterit3multumfructumcapiet ex e is .D.Hilar . inPfaí , 
134 .Lr¿ l ioa i t ,Qu in t i l . l i be ra c í l m e c a d i o n i s Impetu t ranfeuní t j 
fed repetere fepius l icet^ue dubitcs^ílue memorix affígere veüis,, 
Sicut fc r rum,ni f i vfum fuerit, eruginera generar: ita & anima 
íuíi frequcntivis diuinis exerceatur kcl ionibus}nafccníur illipec--
cata.D. AugJib . Vctcris &: n o u i T e f t . q . i r o . t o . 4 . 
Sicut l ignü iuxta aquam plantatum fterile eííe non potefi-: ita 
quifrequeti v íu lcg i D c i f}:udet,non po te í l c ius operis minime 
liab e r e c ífc el u m. P fa 1.1. ü , A u g. v b i fu p. q. í / o. 
Ládtturnewo wfi d [clpJo.Hom. D .Baf .& D.Ch'ryf. 
Sicut ex folo, l igno naíciturvermis qui exterminat Jignu n^^eck 
ve í l imen to nafcitur t ineajquíe comedir vef i imentú : 6c ex olcr i -
bus nafeitur vermiculus.qui olera vniuerfa cor rumpi í : l i c & infpi 
ritualibus^ex ipio propofito eorum fpiriíualis accipit occaí ioncm 
inimicus, vnde n o b i s r e t í a tex i t , quia á feipío n i h i l agere poreft 
pií i occsí ione a l i b i s acceperit.Ideg y j iüquemqj homixsc aggre-; 
C m f M t t m u m l 16 s 
¿ í t u r f c c u n á u m c o d i t í o n e m A ñ a t u t n , í i u í m í n u e n c n t c i r c a t ü : 
v t putajntcr be l l a tores¿a fc t tBf de virtute eontentio:in dignitíi t i 
bus^dé ambit ione h c n o r i s í u r g i t i n u i d i a í i n t e r dluitcs de acejuifí . 
t ione fít ze ius .D.Chryf .ho .43 . in M a t t . z 3 . 
Sicut fcrrum rubigo I s d i t ^ c E t omBequod efi ín rebus babet 
al iquod quo corruínpaturjacpofs i t k ídi . ' í ic quoc¡; virtus antmjhu 
mani babet i n í e q u o l í eda tu r ,&vWe111^^ no" a b a ü o quoqua* 
.Requi rámus ergo quid.jit hoc a quo Ixdi tur anímiis , A l i j putant. 
quod noceat h o m i n i paupcrtaSjaltj calumrii.T^aiit morSj& iri his; 
eflecundas heminum miferias ingiter def !ent ^ed quid quaefa 
I . T . í r e r u n t h u i u f m o d i d a m n a á n i m i vii'tutem ? fed videamus i am^ 
equi quid lít virtus. N u m qu id i iam videbitur in argén teisfrenis, ; 
pulchrifq; tapetibus3ac fcr ic is i í la immulísjphaleri jq; gémmat is , iu 
uaqj aurcis intexta funtcuí i s i leqtt i virtus,5t magnifiectia iudica-' 
rí?an i n velocitate curfusJ& fortitudine pedum^greííuíq, cautela, 
aepedoris í i r m i t a r e , v t vel intcnturus ho í lem p e í a t , vel m aducr 
í is pernki terpropr iü pofsit ab exit io l iberarefeiTorcmínonne cer 
t u m eft i n h i s p o t í u s equi virturenj,quam in iliiSjdc quibusfupra 
di ¿bu eft dec!arari?6c item f i v í n e a m probare volumus nfiquid ad 
h o c i n f p í c i m u s / i latoshabet panipinos^aut f lagclli ditTuíaJan i l -
lud magis a fp i c ímuSj í ldcn í ior ei fruíbus fi^tSc vua foecundiorngi 
tureodem modo etiam de h o m í n i b u s agamus difcutienieSj cuíe , 
aut v b i íit vera hominis virtus,(Sc tune eura L^di putemuSjCum in . 
ipfafucrit ia^fí'us. QujE ergo eft v ir tus hominis;, n o n f u n t d i u í -
t i x , ne timeas paupertatem : necfanítas corporis J;ne languorem 
rnetuas:.nec fama^Sc exift imatio humana^.ne te hominurn male-
diéia terreant: nec vita haeccomrnuniSjne forte metiias mortem.. 
Sed q u x c f tv inu?animas? Re í t e fen t i r e de D e o , 6c rc¿te ín ter 
hominesagere. illa cnim omniaaufe.r iab homine po í lun t etiam 
ñ no}ct:híec vero ií habebatiáuferKÍ aB eo nullus o m n Í n o , n e c i p 
fe diaboíus poreft^niG ipfe ea quíe pofsicletperdat. Nül íusergo vé 
re potcl í Ledi^nifi a ic ipfo .D.Ci i r / .ho .^ .Q^uod nemo laéditur^nil 
fiafeipío. 
Sicut lanam linea lae^tj ouium gregís l upus»v ihum aecti per--
niutnrioj ^kcSic ipíit i lmet hominis ignabia euro, líedit. N o enim 
a..diabo!o láeílitífírít Adahv, íedaféinct lpfojGencf ,3 , Omnecor" 
pus l obinff í íg i t^ iaboí i i s /non vteum-.facerct j f g m m / m quo n ibü 
Isdcbatur, fed v t per r g r i t u d i n i s crud.íUjin.yti forte c o u í b n t i a 
A • ems. 
elus fatígari potuiíret,afiími virtutc nudaretur/ed ln hís órtihibus 
non folum nihil lícditur I ob vcrutn clarior & magniíicétior reddi 
tur .Iuí la iI{ud.i„Conn .4.&: fí is qui extra eft nofter homo corra 
f atur,tamen is qui intuseíl renouarur de die in dié.Adalitíxquif* 
quefiix feípfumautorem agnofcat.D.Ba(íI.homé2, in examen.2,1 
Sicutqui contra üimulum calcitratillum retundíc/ed pedes v u l 
üeribuslfdit.'Sc íicut fluxus marisfaxo illidentes fe ipfos irados 
difoluunt^& in fpumas extenuad depcreunt^ííc qui alterum períb 
guitur fpiritum in cadum mittit.D.Chyf. 
< Sicut qui Adamantem pcrcutit magisipre peccutltur. E t q u i 
Stduerfus iVimuIum calcitrat,íinc dubio ípfe compungitur/uisquc 
proprijs idibus vurneratur:& quiinípugnat virtutem tenentes.ip 
íeprofedofubruitur: 5c malitia tanto cfficitur infimior, quanto 
contra virtutem diuriuspr^Iiatur : & íicut;qui ignem obligat. vc"« 
ftimentojliud quidem non extinguit, veítem vero comburít: 
itaqui virtuofos perfequiturjillos reddit clarioreSj fe ipfum omni-
no perdet.Occidi virum in vulnus mihi Lamech.Ge .4 .D. Chry , 
l iom.i^.inMatth. 
Leges qua contrdri<t leglhmYidentiir temporum ¿ifferen-
tía concordat. 
Sicut MammlIIa nutricis, cum omne fuum ímpléuerir offí-
c í u m , Se pucrumad menfuram íirmioris aetatis traduxerit, ÍRU-
tilis iam videtur : & parentes^ qui prius ncceflariumeíTcíiiíofuo 
ludicabant mammiüam , milíe illam poftea verbis vituperant, & 
amarás quibuldam herbarum fuccis obiíniunt^/t vim fermone nc 
quiucí'.nt importunum iam circa illam defiderium pueri compef-
ccre^ipfis faltem illud rcbusextinguant:íic & Chriftus Matth, \£ 
non iurare omnino prarcipienSjá maloilíam Icgem veterem dixit, 
de rcddcdo mramcntaDomino,Exod.io.(Sc Dcur.^.non vt often 
deret á malo veterera eíTelegemjfed vt etiam ve Jiemeniius aBan-
liqua difeipuios vilítatc reuocaret. Portari enira in pr ima a ? t e 
ih humeris bonum cft^pofteamiferrimum.Lactc n u t r i r i , atqjad 
nutricem confugereininitio quidem vtile ac falutare eft: poftea 
vero j pernitiofum ac noxium» Vides quomodo cedent res fecun 
é&m tempora,nunc bongejiiunc vero contrarij cíTegeneris appa-
reantf ie¡uJícandumcftdelegsbusquací ibi ipfísvicc Uurcontra-
ríe, luxta iliud iuriSjDirdngue témpora 5c concordabis iura. D» 
Chr/f .hí>ínii7. in M a t h . i , 
CompaMomml i s s 
leils mftm<* ¡mmolatio, fult del hlo'íitn* 
(lesírHCÍionemordiníttio» 
Sícuf tncdicus videDS l iomincm febrícítanterin , n-crofum 
m í n i m c q u e í i b i temperantcm , fi eoncupifcat frigidám l ibe re , 
ÍÍC n i acciplat peritufum , ac plañe futurum s v t vel ad hqvxum, 
vel á fübíiíne fe praecipítem det , aum í l u d c t maius cxchuJe-
re maluni / p c r m i t t í t quoó minus t í í , cupicnsil lum a v i o k u -
ta morie rcuccare : íic fíicit Dcus , quoniam v i d i t ludafcsinfa-
i i ientcs , anxios, conenpifeentes v ió l imarum oblationcm , i a m -
que nífi acciperent quod defíderabátjparatos vt ad Id ola íc def íc -
• £lerent , imiriO non íb lum paraioSiVcrumetiam eo iam proíapfos, 
permifit immola t ioné v i&imarum, vt i l lorum inorem gcrerct in* 
í irmitati . 'alíasenini p lenuserá t arietura hdloc£iu{tomatis ,& voca 
bateos P r inc ipesSodomorum,Sepopu l i imGomor rha? .E f ;ú . cao , 
7 6 , N ó aci SodomitasJ&: Gomorrheos verba faciens, liíec lo -
ejuiturjedad ludaros^ i i íod imitsnfes i l lorum m s l i t i a m / f i b i co^ 
nationem cum íllis afleruiíIent.Siníii i ter & canes il!osappel!ntJ& 
equosinfanientesin foeminas.Hiere 5. N o n quod i l lorum cííct 
transformara natura, ícd quod í l ' omm animalium iriContii cn i ia 
i m i t a r e n t ü r . E x D . C Í i r y . o r a t . i . i n l u d i o s . 
Sicut igi tur medieus fraélo vafe afgrotum cohibet ab i n -
tefnpeíHuo frígidi potus appctitu ; ÍÍC SC DCUS euerfa ciui ta-
'te Hierofolymitana , adeoque funditus diruta s v t e m n i b u s f á -
Iña fit inacceíTa 3 ludacos á facrifícijs a b d u x i t . N a m fí bec 
n o n agtbat , cur religionem il lam i n vnum' locum concluí i t ? 
qu i nufquam non eft prasfens , qu i implet vniuerfa ? ci i rcul-
tum reduxi t ad vict imas, vi«5lirlias ad ceitum raodum , m o -
dum ad tempus , tempm ad vnam ciuitatem contraxi t , ac 
rurfus hancipfam ciuitatem fubuertit? 
Sicut faber iaáris fundamentis , e r e ñ i s parietibus , c o n -
camerata teflitudine ipfaque concameratione in vnum íapideni 
5n medio pofi tum connexa^íü eurntollat^totam aediíicij compa 
gem folucri t : fimiliter Dcus cum eam ciuitatem fcdlfet qna-
n nodum totius religíonis l u d a i c ^ a c m o x eam fubueri i í , v n i -
wcríuivi ciuitatis ftátura ^líTclnit, E x e o d e n i , v % > . 
¿ e x 
SyluA 
lexmjlü non efl mpofitaonw yuia ipfijuntjibllex, 
Romanorum t. 
Sicut fraeno legitime vtituf,non is equi qullafciuit, rieq; qui 
mordet,fed qui illo pulchreagitur : ita <Scis le|¡e vtitur legitime, 
non qui literac nceeísitate fobric ac iufte viuere cogitur. 
Sicut cnim litterarum ápices pueris proponütür: porro qui eas 
docet,nonexipfis excellit,verumaiium de pcritiae gloriS promc 
retur:atqje£ea eruditionc pracftantmsvtitur litcns:ita 3cqui le-
gem tranfccndit^ihil opús habctdoccri lege.Qui enim no metu 
ipfamcxeqnitur,fed ex virtutis defiderio, hiciiiam dígnius cac-
teris^ acpracftantiusimplct. D . C h r y í . í i o m . i . i n i . a d T i m . i , 
lex dmna docet Del penetrare fecreta. 
Sicut profundamaris ingrcdii& liquétis viac colles ínuios tráí 
íncare artifex inuenitata de Dei didis aliquid audire,8c ad diui-
nifenfus penetrare fecrctü dedit^ác docuitiex Dei .Hince í l ; quod 
pratc noftrc mentis/carnis c littorc folueiitcs,in pelagus Euangeli 
ci ferraonis intramus,credentcs quod fiante Spiritu fanfto, cxlc 
ftisintclügcntÍ2C,perueniamusadportum» D . Chr^fol, fermo* 
fiei5S. 
Leges f l e l ecu ldmyexAnú fotintllusViolantur Impune 
^ Sicut aranearum telas corui pcrrumpunt,& mufe^ implicantur 
incisátaleges plebeculam vcxant,apotentibusautem violantur 
impune.Quia fí in eam incidcrit quid dcbilejretincturjgraue au-
tcm pcrtraníitjtela recifíaiDiues iniufl:ecgit,& fremetrpauper au 
tem lapíTustacebit/EccUi/.Et L u c c . i i ,(inquit Saluator.) vo 
bis legisperitisj quia oneratishomines oneribus,que portare non 
poíTlmt.&ipfi vno digito veñro no tangitis farcinas.Quafi dicat, 
vt Hiere.y.confringitis iugum legis diuinaí,(Sc rumpitis vincula 
legis natura. 
Lcxl/etm fuhymhrA líttmt^fqae dum elttxit noua. 
Sicut hiacintus fubobfeurus eft ín nubilo, in luceq; perfpicuusí 
fie lex Moyfis quamdiulux in mundo non fuitjobfcura^cnig 
matica extitit,quod apertifsime teílatur Apoftolusi.Cor.io. di-
ces: Ha;c aute omjiia in figura contingebantillis; cü autem luxu 
ría quie illuminatomncm hominem vénicratem in hunc ¡nundú 
apparust^omnes tenebre diííugcrüt,5c omniain luce clarucrút.In 
ftatu vero illo quicquid boni legalia i lUhabcbantjíütum ex ven 
turi Mdijefidepsndebat. 
S í c u t M q u i b u s á r t iSc ium eft.figna ex erefaccre.écflüti laífun 
¿fere , antcqüarrt verum opüs aerisproducant f autargcni^vcl au-
r i ; figmcntunTprms lut i adf i in i l i tuc ihcm futiír.T imagmls for-
m a n t : non quod figmenuun neceílarium fu3fed vfque quo opus 
iliud,quod propter ü g ' n i c i ú u m luti fucrat formatum.víus ehis v i -
i ra non quxr i tun ta le al iquid intell5gcsctiam in his.quar in t ) po,, 
6c figura futurorüjn lege & ProphcüSjVel feripta,velgefta funtfc 
Or ig .hom. i o.in cap.i64 Leuit., 
Sicut p i d e r pinges imaginemomnibus numens abfolutam,"! 
prius praEpahiit tabulaRirpríeparata tabula , rudi quodam carbonc 
lineasiducitiima'gine vero p e r f e d a j i n e i l l a : euancfcuiu.'ita faprc 
tifsimus Deiis^admirabiiem lege ni gratiar eoadituras,priu.s i n í l i -
t u i t veteris legisfacr!6cfa qua'vfqj ad noua Euangelij lineamcta! 
durarent. l u x t a i l lud r X o r u . t h . y . Y e t e r a t r a n f i e r u n í ^ e c c e fada 
funt ó m n i a noua. 
Sicut veniente fóle^flélli* n o n appárenu i t aven ien te noua lege,! 
vctuseuanuit, 
Skutpcritus p^dngogusaliterdocet dircipulüm inp i ic rk ia , & 
aliter in iuuentiite : 6c peritus agrisola aliud agit i n agro tempere 
hyeraisj&aliud temporc veris: i t aDeus aliud egit tempore legis,, 
alíud temporegra t i í e* 
Sicut qui ciando moní l r a t itcrfacultatcm a.d iter agendum n o n 
prxbensrita lex vetusiter oftendebat hominibus_, non tamen ad 
duetba.' ad perfedum, A d Gal.2v 
Sicut vnibra corporiSjOrtum babet ab ipíb corpore^tamen 0 f g 
tíani i o p l e r é n e q u i t ^ n e c efeam prabere , nec mederi doforil: us, 
ne^j vulnera alligare/ed í b l u m valet ad declarandam pr .Tfení iani 
precedentis corporis: ita lex vetusefl: noui T c í í a m e n t i vmbra, 
p r a n u n t í a i i s veritatem,,non tamenfuppedimnsfpMtum.D.Ma 
cbar.h0m.3z. 
S i c u t f i x n u m equo:ita bomin ibus Iex ,contracarnis i n í u l t u s ^ 
& ad rationis d ired ionem i m p o í i t a fu i t .D .Chryf . . 
le^mmHtatloproctrcun^antiamml/Krietateefi. 
opttmd ¡¿uher natío» 
Sicutrautí?tis c i rcunf íant i jS jper fon i s , ^ tempore non efí'rcpr^ 
Benlibilís me^icus,neqj medidnae ars,fi aliud bodic , aliud Gra$; 
p r s c c p t n t : í í f gcr.us h u i | i § n ñ ^ Aí l í i©^%«fi i n fine» í s cu l i & 
quanx* 
q i ñ m á ' m carpíif qtiod c6rrumpicur ag^ráué tán imnm^i i&n (fcl-e? 
rcprcíicndi diuina medicina.ncc mcdicuá, dia -rfa prout pofiuiaw 
ucric ccmpu? priecipienS.D.Aug.contra F a u í l u m . Tenete t radi^ 
tioacs,a"ít PauLi^ad T h e f . i . 
LsgkDeicuííoíiU.mllafiintchn^iMiéarrniimelisrit. i 
- I Sicutcorpora .Tgra,ncqj munusfüum¿tucri ipfa p o f l u n t , ^ f u t í ? 
^d orilles oíf^nlio^es valds opportu?ia: í i c q u i virtutejSc ipfaani 
m í fanitatcatq; c o n í h a t i a c a r e n t e s l e g é D ú non cu í lod iun t , on i 
í i i b u s f o r t u n a teíis í u n t vioiabíies. Nullaquefunt arma mel íora , 
q u ^ q ; migis nostueantur ada-'rfas boí les noftroSjatq; defendác, 
quam cüílodia legis Dei,anira-ufq; innocen^5c omni f i^g ido , at* 
,que peccaco abl í iuens vita;ciitn contra n í l i l l n o n folum miferkis^ 
fed neq; imbecillias quidem íít peccatoribus <3c f l a g í n o f i s . D e í n -
dc^quia in mui tomaiodia incarrut ncceilário^maitofque, Q/íu-;Há 
portune f íagitiofq gérunt^íibt faciuiu inimicos. Neq; enini 
f lagitiofa vita y iu^atq ; duci potcfi,iine mul to rü i í í iu r ia .Pü í l re -
n io quodeQ longe raiícrrimum o m n l u , quia íuis ipfi .viti js ac pee 
catís^vires quodamniodo ,& v e l a t i á r m a q ü i b a s ipils npecatur, 
miiiíflránt inimicis fu i j .Ete jdi j i nnlla read nobis í n c o m m o d a n -
dam.vcl ad nos opprimendumpotia^nec paratiores^eq; m u n i -
íiores^nee magis fortes efíiciancar i n imic i noflri.quam noí l r i s ipi 
íbrú v i t i is ; Vade Sapienícr d i x t r Achior ilie dax fiüorü A m o n 
ad Oíorc rnu .n Principem A.ííyriorücIudidi« <;.Mi DñCjperquire 
íi ertai iquaiidquirasfi l ioru Ifraelinconfpefta Dc ieo rü ,5c tune 
afeendamusad illos^quoniá tradens,trr.dct illos Q c u s corum t ib í , 
& fabjugati erant fub iugo potcntux vax'Sx vero no c í l ofl^nficiv 
popaii Imias coram Deo lao.non poterimas refilicre iüis, q u o n i á 
Dea? eoram defóndet i l los,& erimus in opprobriam vniuerke ter 
ra! M i g ü t e r Luifius Lcgioncní i s i n Pfa!.2,6.circa iilud.Legc po-
Iic mini D ñ e in vía tua : dirige ras in feraitam reótam propter 
Laimicostaos, 
le^lsiugum Ammdm íilleniiít. 
Sicutauia pennx 5c corpuient ioré &agi!iorc r c d d í ; ü t fubíract 
t i ira carundem .aui.a.mdta lex.portan té non graaat,ícd l eua t .Vn : 
degrofk íc i t materia,indefarcina leuiatar: quantum creícit i n 
mafú, tantura dccr-^fccrc i n pondere, H o c plañe i n pocn isChr iRí 
cneris oxpr imi t r i ín i l i tadinem qaod Sc.jpfac fcront.a quibasferü 
ter. Ec ÜCUÍ ad ic íbc CArro^carra hicmAm faciant portabl *, 
Uprem^' 
Comfárátmum, i t í B 
Hore«n;óni¡sOiier! aádcr.s-ílclcx gratuT íiddita fcgí hñ ture :mi j . i« 
o n e i a t ^ c i f f ia i l ta ícm p e í a i s le gis m i m n í . D . B e r . c p . ^ . 
libres Gentlliüm tmf, U g m t i a t ^ n h l w eliudtut a l i l l á . 
S'icm enini.f tórú reUqtiis quidé í in í .mal ibusvfq; ad cdorcm3vel 
colore eíU'fuSjapeSautc mc lex ipr i sexcerpcre no i i c rü t ; i k & qui 
diligentes in Icgendo c2i i f tüt ,n6 folü quod dulce i u c u n d ü q - fuc -
j i t fn e o r ü G e n t i l i ü l ib r i spcr fcquútur /ed quanda ex eis v t i í í ía tS 
animo referre co tendü t .Vc lu t i tem apes (cjuádo h .Tcncbis prebe 
hu ic e x c p I o fu p p e d i 151) r ó o nn) i bus f 1 o r i b us m i I i t e r i n i l d u n t , 
* rieq; ex eis ad quos accedü t . cmma auferre conátur^red qnaul - i p -
'fisad opus ncccííariti jucritcorriprehendentes, re í iquü dinVittCt. 
T).B?fi\,\íom¡í^dt I .egentí is libris Gen t i l ium, 
Sicut qui venena cüimtlle concinnant atq; occuítátrí jc Pcctae 
feccrü^ideo omni cuílodia animi cauendú e í l .nc per fermonisvo 
Juptatc delini t i jpn uü aliquidaíTuraamus i ímul .Ná prauis a í luer -
cerc fermoiii'ibüs.v ia quardá cñ ad re i p f c m . M á x i m e i n ímien ib* 
' i n quibiis o b a n i m o r ü tencritudine int ime illis remanent pnfíxf. 
Propter quod Hcñodusfqr ipr i t líos verfus., v t ad vimitctíí iuus* 
• ne s ' ex^ f t en tú t* . ' - r 
•TanditMiatVirtt i t i í iter pe fuete remsT'ttm . 
cAíColjeJíírumquefr'iHí^ed^erticefHmrno. 
Vum jmri t i fhmímfe ojferr q!i<ererit¡hm illud. Téé t t i iVhi fup, 
Sicut in legendis rofisfentes vitamusific in talibus fermonibus 
"^uicquidéft v tüe carpentes^noxiuni vit^rñu_¿,Vtl]c inquam, ve 
pacicit t íam in Socratejn cuius faciem qu ídam vehemét i í m p e t u 
- c<Ecidit,hic auíé minimecomotus furente debacchari, &: ira faríá-
re permifit ex quo cum t o t ü ex fhgrs tumidinn.ac ectufunrred-
d i c ' i t . yb i veróiili c;edendo dcf r inr jn ibüaüud SócratesfeciHe di 
citur^quá f roni i propriíe iivfGripílfTe.Tálrs fec i t .Veíut i ' f tatuarruí 
dam auétoris nomen ,&co modo fef.vmdicriíTe.rdc etiá iuucbrf^ 
max iüam verberanti vnam,<Sc altcram p r í b e r c . L in ia quoq; p j -
tba^oricus.cui dum per íu ramen tü mulélam t r iü talcntoí-ü'vitare 
licerer}iniuriam pati ma lu í tquá i u r a r e . E t a l i a q u x i n J i i í l o r i j s b u 
íufmodi narrantur . Enimuero turpe cn>íi ea quar incibis nox ia 
funtrepcIlimuSíin fermonibus vero ac feriptis porrarum q u x no 
ftram nutriunt animá^nullam omnino rationem habere/edmore 
Syluá 
Sícut e n í m í u l l o n c s ac t lnclarcs,quí mccítcámentís qulbuf-
áam remtingendamprjeparancatq; i ta demü colore rn quem cu-
plaot, fine parpurcum, fiue aliquem aíiam in dacunt: fie & nos (i 
gloria palchritadinis vitarliuias,quamtantopere laadamiís iilita 
nobis manfara íltínífi príus purgad facra01, & archanas Scripturs 
dií'ciplinas nonfacile attingemus^utpercípieniuSjSc q^afi í'olc m 
aqua videre» aíTuefadi: íic illi lumini ocuios inijciemus. Idem, 
vbi fupra. 
L'tSicut plantis quíbus propría virtus e ü fru¿lu pulcberrlmo fca-
tcrc/olia nihiiominus ramis coniuiufla quoddá ferunt ornamen-
tumífic & anima cuipr^celíens quidem veritasfmótaseft.non ab 
re tamen exteriorefapientiá chcumdatur,£lcuti folias qüibufdani 
vmbram fraólui , ac afpeftura non intempeíUuuín prxbentibus. 
I d c m , v b i í u p . , 
L w r l ¡ ¿ n $ } d r m $ y & t u t e l d a n m ¿ J u n t , -
Sícut arma regalía repoÍjta}etiam fi nemo fuerit quí pófsídeati 
tamen ijsqui habitant in sdibus vbi repofitaíunt,muliarn prx-
bent cuflodiamac tutamenj dum neq ,^ latroneSjUéq-, parietü per-
foflores,nec alíus quifpiá fcelcratorum audet cam ingredí domüí 
ÍÍC vbicuoq; fuerint libri fpirirúales, lllínc' omnís ex pelíiturvis 
diabólica , multaq; inhabití?ntibus accedit confolatio . Quando 
quidem ipfe etiam per fe libroru aípedusfegniores nosrcddit ad 
peccandum. D . C h r / . c o n c í o . j . d e Lázaro, 
Sícut artífices quicquid faciendum fufeeperínt per inrtrumen-
ta períiciunt: i ta nos per libros fabricamusanimam noftram dc-
•prauatamqj corrígímas, & ínucteratam renouamus. Atque illi 
quídem hacleñus modopr^fiantfuamartem,vtformam addant 
rebus, neq; enim pollunt materíam vaforum tranfrautare^neque 
ex argento aurum redderc, fed harum rcrum figuras componunt 
dumtaxatjtu vero non í l a , fed amplius quídem potes. Na ni 
líneum vasacceptum , poterisalíquando redderc aurcum , vt fie 
vas in honorcm fandlificatum* s« adTimothcum j . Idera^bi 
íupra. 
Liben drbitnj mfttrtm confulu fec'it X>em mutuVtUm. 
Sicut caccitas oculi viciumcft.iSc ídem ipfum iudicatur ad íume 
vldcndum oculii cíTc creatum,ac per hocetiaraipfo vitio fuo ex* 
ccHentius oflcndíturcxtci is membris, membrura capax luminis! 
no ealm aliacauü eíTct vitium cías carcre laminciitanatura qu.-c 
frue-
Cdmfúratlonmt, Ksp 
lriic!)3tuf De© , óptlmam fe ínftítucani docet etiam Ipfo i i t l j o l 
^uo ideo mífefa cequ ia non fruitur D<?o: qui cafum Angcio-
í ü m voluntarium iaftifsimapttna fempitcfn.'t ínfociicitatiá 0b1-
ftmxít atqüe in eo'fummo bono pcrmancntitjus cactensj vt cíe fna 
ííne fine permanfionc certi eflent: tanqoam ipíiaspraemium pet 
iManfionls dedit.Q|ii fecít l iOmiaem ipfam etiam re¿him Ecclcf» 
^.cará eodem libero arbitríOí terrenum quidem animal, fed eoeío 
dignum i i fuo cohacfcat anthori, miferia íimilitcr jíí eum defeferec 
fcquutura^üaUs natüráBhuiurmodí conuenirct. Qj^cm limiliter 
eum pracuaricationelegís Dci^per Dei defcnioilem peccaturutnef 
fe pr^fdrct neClili ad erakJibefi afbicríj poteílatcm.fmiülp?a!ui-
dens^quid boni demaío eius eííct ípfe fa¿ltunis,qui de mortali pro 
genix mérito m í b q u e daAYnata , tañtúm popnlum per gratíam 
íuam coiíigic, vt inde fupplcat, & inilaufet partem quaíTapfa cí l 
Angs lo fua i ia í í i illa dilema & fupcrfiacimtas.non fraudetarfuo-
rnra numero eiamm : quim etiam fortafis & yberiori líecetuf. 
Ideó ñeque ab A n g e ü s ademit liberi á rb i tn ) poteftatem, potcn-
Vms 5c meliusefTe indicans etiam de malis benefaccrc^quám mal í 
igíre non fínerc.DíAuguílJib.ix.dcduit»tap«t» 
l i l erum drlrítrtHm mJlruMp-ííterd efl lonl O* malí , 
Sícut cnim corpórea pondera in librae lancibus probamüs: í tai 
iqvix ad infHtuendam vitam «ligenda yeniunr, per íiberum arbi-
Iriumdirccrnimus.Q^iod 8c ftateram nominabit Proplieta, meü 
¿acesfilij hominumin ílaterisfuis. T íb i namqücpropria libra 
datur,quíe fufficienisdifcrimen boni ac mali demonftrat.Porui in 
quit Deus^ante faciera tüam vitam 6c mortem^onnm & malum, 
duas ínter fe Contrarias natafas,hastü,apüd tuum tribiinal & iudi 
« iunrexamina ac diligenterexpende,quid vtilius tibi T icAn mo 
mentaneam parámque duraturam eiiig;ere voluptatem, per quam 
mortcm appreheñdas ictemam , an ín vlrtutis excrcirationeafrli 
áiionem male qUa perpetúasconfequaris delittas. Diuusfiaíll . i ñ 
P f a l m ^ i . 
Sicut gladius in medio pofitüs , fíquidem fuerit ^duer¿ 
ftislioftes arreptu$ , falütaris accipienti reperitur : Si vero tc-
Bentir vifeeríbus iaferatur , mortcm prxdaret inferenti; non 
^uiatalls ferri natura , fed quia vtentis tale confilium cíl 1 ¡ta 
S y t u Á 
de línguíi reflfirietiir gladíus in medio poíitus. Arnietítr a^tieTfiis 
peccata tua,non"ad fratris plagarñ pi íeparctur. Et ideo Deus eam 
velm muro duplici voluit ciFcu'rt'dari. Nam dentium tegmine, & 
kUorum cuftodia contínentur nc. verba imprcuida garrulitate 
profcrantur.Matth. i ^ . aít Chriftus Doannus. De fcrmonibus 
tuis iuftificaberis, & de fertnonibustuís adiudicaberis. Media 
namque vtriafcjue partís linguacfl:, & íivtnufcjuc cft, Dominuj 
es tu. Ideo né díca$,o«ape hoc membrum quod. rantum nobís pe 
rieulutn aíFert Deus ab 'mltio áeditrquia multum nobis Mne COÍIÍ 
m&dítatis cft .Ex D,Chryf.ham.,4.ad]baptizaiidoí» 
Lmgua euúcuAt cor P,]ieynm 
Sícut vaforum ora quibujj odoríferas aquír contineiitur^íijgeiS 
ter obftruerc folemus^ic fuá vis iile vapor forascffluat:ita vir p m 
densos fuum dlligenter obílrucccconatur,.nc dcuotionis feruor, 
nimia íoquacitate euanefeat. Quia ficut vrbs patcns & abfque irna 
romm anibitu-ita vir qui non pote í lcohibere inloquendo fpiri* 
ttím fuqm,Proucrb,af. 
S ícutqui in profundam aqtuE voragíncm okum immittunt^ 
Si. loco conciHant,& infundunt p c r f p k u í t a t e H u m d e m 8c vníuef* 
fi creator,xditoraox¡verbo lucis.amabiiem 5cper amenam venu 
fíatem mundo inuexit dkens, Fiat lux prima dic^lucís naturam 
creauit.tcnebras difpuJir,Hiundura» illunrauitj5c exhilarauit v n i 
uerfis continuo gratum attulit iucundumque confpt¿Vuin. A t í i 
bonitas,fiuc puichritudocorpons.tale vt fitjfortitur ex moderata 
partíum temperie, ex aparente í t em Sí confpicua colorís bonita-
ter quo nam pa£lo conferuatur ratío puJcbritudinís inlucequat 
íuapte naturaJrmplex efííauruimcníim conílat dici pulchrum no 
vtiq; cxcollata interfe partiü Symmctria, potius quod probo iftíí 
& inligni colore nos pelliciat ad fui amorem &inuitet;ad eun' 
dem raodumLucifer pulcherrimus eftftellarura , non eoquo{ 
partes habet iufta & ícquablli proporiionc c6temperatas,fed illk 
íplendor triftitiamex animo depellat nosque mira circunfundal 
lucundiíatc.D.Baíi l . in hom.a.in e x a m . 
Loqitetur^mjqMif^ue falta qml láyerfatm m ftfíorejfS#,' 
Sícut vomitu laborantes in principio quídem detinere Intuí 
egredíentes Ifumores nitunturreum vero laítidio vi^ifuecubue-
í i n í , magnis linguhibus pninig c p r p í u n ^ o t m ^ a n t ; í k qui 
ípdrAtiomm, r t é 
jStáüa cónfília lis próximos verían tur,cum 'matígnítñtem mentís 
fcrre nequean£:ol3tredationísfemeii cuomeiit.Paraa noverborü 
turpitudo magnam ietus reconditara clfe teílatur» Cum vero 
gnus obcoenarum cumuíus cogitationum intus ebylliat, tüc ma 
gno ímpetu obduíta exiliunte D.Ghtyfoftomus^homilia 43 ,ia 
iMaith.u. 
Máglítratm yirum argult, 
Sicut imperiti artífices,cQ ftatuís exiguís magnas ftibdunt vaf 
fes^ magis confpicüam reddunt ülorumcxiguítatem : i ta fortuna 
íi pufillo animo muns>ampíiusaddatamdicatJ1&: argüít magis anl 
fnihumilicatem Plut.ín Moral. 
MalftUyeritare ionfundltm comgttur 4tttm mnquAm, 
D.Chryf, vbiinfra. 
Sícutíí allquisclaüclere voluerit aquar currenrís mcatü fívná 
'ex parte exclufafucritaquafviolsntía aliu.de ííbi femitara rüpits 
fíe &rtiálitiofepeccantiámalignitas,exvna parte confura,aliüde 
íibiaditüadinucnit.Sicut cnim non pore{lfieri,vtIigna miren 
do3extingüasigné:ficn5 potefl: fien,vt rationc dicedo placcsho 
miné malü.Ná ficuc ignis quáto magis ligua íuíceperk,in maioré, 
flammácrigitur:íic animus malus^quanto magis veritaté audic-
t k , eo amplías in malidam excitatur, D . Ghr/foft.hoiniÍ.4.ia 
Matth.ti, 
MttU qu¿ euenwm oportet Illa yemre, 
Sicut í^edicusvidensaegrü gula^&cbrietatijintcrdíéHsq^aíljs 
yeditüjd^cit/profedo neceíTe eíl.vtincotinentia hxc,febrím pa» 
riat^quibús verbis no lege ftatuít, neq; confuIu!tur4fed c praefen 
tibus futurkcoicdatur.Similiter 5c agrícola,& ñautajeu videt co 
tlobari nubes,&audittonitrua, dicit fieri non potcft.quim nu es iliar.PIuuiá & validos imbres pariát.Ncq'; his laudantur, fed 
pn-edicunt quod apparetlta PnuU.Cor.i i.inquit^oporrct hxrc 
feseífc.Tanquam prjcdicenSjScProphetans rem eucnturam. E t 
addi^vt Se qui probati íunt,manifefti ííant in vobis.Nam vtar« 
boresbenc,& diligenter, eradicatac ventorum vi cu aguturllincI1, 
<Sc inde foliuiores fíunt:fíc & bencfolidatas in fundamento veras 
fidei animas, quíecunque irruunt haerefes , reddunt fortiores, 
tantum abeft , vt íubuertant. Diuus Chryfoftomus, homilía 
indidum Apoítoü oportethaprefes eíTc . Vndc(inquit Dimis 
Damarcenus¿lib.4.fídei qrthpdox^cn.io^Gum Scriptura dicit 
Syluá 
D e u m creare tnata,Efaí.4$.5c A m o s j . n ó f t míilomm a f am De i l 
eíTc oftendit vir iUticontrariorumjfedeormn quae cxiíUmationc 
5c adfcnfum malafuntjVt tribulationes c^ i n d u d í o n e s , Haec 
c n í m cum doloroíx extftant,vidcntur mnlaCjrc autem vera honj&. 
funt. Et non íblum bonaí,íccÍad ornatum totius vn iuer í i nmi* 
tumconducibilia.. 
Af<</rf «^4? in. nos ¡mmtttttntur a Dea nonJtihlndjtfAmfeJí 
noj}rh/tUitAtemf¡>eÚ:mu 
Sícüt i squí c confpe¿>u lucís vi tro Ce c e d í t , ea damnumtiori 
ideditjfua potir«íminri ip í ju i culpa conic^iis cfl i n tenei: r-js: fie 
qt i i íoHtus f . siiciirc virsutem. D e i o m ñ i a p o t c n t c m , e a quidem 
ttth.il m é \ habetv furomum autem cxt i iu-n í p l ^ f i b i ^ - u e x u . Hac 
de cauía Deus flagclla, nobis rainatur, 5c in ter ím adducit , non 
v t í c vlcifcatiir/Qd, vt nosa,die, i rahar , .DXhi^b£| .4 íb j . a d T h e o * 
do rum lapfum... 
Sicut Medicaspropter contumelrammentccaptorum non da 
ktjf icque mordetur : fed o m n í a facic > omnia roolitur qúqé ad fe 
dan dos i ' l o rum abíar dos. mores, atti nen t,n.on f u a r n í p e d a n s ^ e d i t 
loruai vtilitaie.'n.CVaod fí te;:ucm agroius conícda.raín tempera 
x\x 0ugalita . t i&ollendit.contínuo'gaudet 6* I .xtamrjroultoqu^ 
aecuvacius medlcinam apponi t .no i í propterea quod (it v index* 
aut quod í ^ e d a t pcenas prioris coniu.melíie- , fed quia tan» puK 
chauna i n i t i u m prou h.ere , ac abloluere iji íynceram fanitatc íxi; 
non a'itcrDeus poftqaam nosin extremam cecidímus ínfamiam, 
n o n efí vitor veteris i ag í t i j j í éd vt morbum arcest, omnia dicit. 
ac f acu^uod (atis a reftis coguatiombus videre eft, id ipfum con, 
te ib: nt¡ bus. í d m v b i (upra. 
Sicut o p t i m i nicc'ici difiicilí d í u t u r n o q u e morbo de.cum-. 
bentcs: , varijs rnediciriis , n d í a n i t a t c n n e f i í t i m n t , non íem-v 
per vtentes arte: int^ri;íi enim non níhjl cunientibus obfecun» 
dant : íic Deus vehementer corruptos, non, impeilit magna vi 
ad v .nu tcn i , fed raanfuete fenfim prjmouct. : imo. pie-
rna que portar , ne immanior íciíura fíat , aut error produ < 
d i o r . N o n en im Chnftus, ne^lcxit ouem errantem^ícd portan i t 
eamKuEfterisfüíá LUCÍC.I j . i d c m v b i fugra» 
fympm'ttíionum. 17 / 
Málk Hxltm muríctm C r bonü ex quo f u l chut $i¿6 tx i fk . 
ÍSlcut in cantaado inrerpofíiioncs íiíentiorum certis modera-
tisque intemaílis.qiianuis votum priustiones funt bene lame or-
dinantur ab ijs qüi cantarefciuntJ«& fuauitati vniuería: cantiieníe 
Uliquid conferünt.Et vmbrac in pi<fturis eminentiora qüaeque di» 
ftinguntjac nonfpecie fed ordineplacent.Nam &: vitiorum n o -
fírorum non eftautór Dcüs:fedtamen ordlnátor cn,cumeo locí> 
ÍJcccatores cón{i i tui t ,& ea perpeti togit quac mcretun A d boc va etiilud M a t t h . i ^ q ü o d oues ponilntür ad dextcrarii.li^di autem 
ad 6níftram:ica & jpfoiaciente pu'ichra funt fingula^ ipfo ordinS 
'te palcliraíiintomnia,(Sc adornatüm vniueTÍi bónis & malís co-
pofuit orbem,D.Aiig.!ib.vnico de gcne.adllt.Cap. 5 .tom.3. Ncq;-
eniin Deus v]lüm,iion dico Angelorum , ícd Vel hominum crea* 
tet^quera mahim fuíumm cílc prrcfcilíctjnifí parltef noffet, qtu-
buscos bonorum víibu$ aCcommodarct.atqúc íta or^incm farcii 
iorum tanqnampülcherrímum carmen etiara ex quibuídam qua-
fiantithetishoneftaret.Antithetaénimqui appclíantur in or* 
namentis cíocuíionis fñnt decentilsima, quie latina appellan-
tur oppofita : vel quod expfefsius dícitür , contra pofita. S i -
cut ergo ifta contraria Comrarijs oppofita fermoiris. puichritu* 
dinem reddunt ; itaquadam non verborum , fedrertim el© ' 
^guentia contrariorUm oppoíitione faccüli pulchruudo c o m p o n í -
tur. Apef tifsiitíe hocpofitum eftjEcclcf.3 5,¿0ntra malum bonünt 
;e|l,<Sc eonlra mortcm vita:fic contra pium peccator. E l fie nitücrc 
in omnia opera altifsimi.bina & bina3vnUm contra vnum. His 
enirn antithetis vfuscft Paul . t .Corínt .5 .vbi dicit.per armaiuní 
tiíc a dexiris & a ímiftr¡s,pcr gloriam 5c ígnobiíitatem, per infa* 
niiam &bonamfaman),ácc D . Aug.lib. 1 x.de ciuit.c.i8. 
AídU tteratolisrtltur in peíní, 
Sicut ex VÍCeríbus reCiíls fanies efFündiíur;ita iterato malo, rc-
cifaqu? virtute in deterius it .Iuxta iilud loan.^.iim noli peccare 
ne deterius tibi a l iquídcont íngat .D.Grcg N.nzian. oratio 2.1.ad 
Hcronem.Malum enim ait D.Damaf,lib.i.cap.4.eR priuatio bo 
ni.ficut cenebrac fúnt carentia luminis, & ideo quantoquiscaree 
bono.tantumaugelur in malo. 
Malí 'texando IONM fermttnt ¡ l lü, 
Sicut Palex in aurilicis fornaceferuiunt aurojüudpurifícnndd 
átquanuisvideatur aurum combur^reddiiur íiluftrius, combu-
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fus pnlcisífíc mñíí perfequendo bonosj l los íHuftr iórésfaclunt / ibi 
autcmipfis parant ma'tun, Dua; genGrationes, ait D o m í n u s IXc-
h t c x G-nel.2,5,func ín vtero tuc^Sc dúo p o p u í i e x v e n t r e t u í d i -
viídcii turjpopuiusque popuium fupeiT .bítJ&maior ícruit n r i n o r í : 
ita malí feruiunt bonis. Ne putetis gratis maloscíTe i n hoc m u n -
<lo:& n i h i l bon i de lilis ao;ere Dcum. Omnis malns aut i d eo v i -
n i t^v t corrigatuivautideo viaifjVt pe r iüum bonus exerccatur.D* 
A u g . i n Pfalm,5 4.in principio. 
Sicut H e b r x í Exod.i.tanto magis mul t íp l i caban tu r , quant®' 
(duriusab AEgipí í jS opprimcbantur: ita. quanto magis t y rann t 
inartyrnrn fanguíae-rigabant Eccleí iam;tanto plus crcdentium m i 
memsau^ebatur, 
. Malormn dte memento lomrum, 
Sicuc vnguentutn non folutn delc&at o l fa tum, v e r u m c t íani 
remedio eft aduerfus mMe olentia: íic i n malis bonorum memo-
ria confolatur quifque ficut fapiens g u b e r n a t o i ^ q u í in t r anqu i l i i -
tate tempeí ta t em ex peólat.. N a m ficut periculofa eft fecundum 
Hypocratcm í a rame bona corporisvaletudo: ka rebusmaxiraq 
profperis metüf nda eft diuerfa fortima.Plutharch.in Mora l . » 
Mdonum pemrgenttupi ms nec iffí fenfím cdpímpff. 
Sícut accidere íolet illis qui vel phracnefim patiuntur, veí m e n t é 
capt i funt^á qulbuscum multá turpia 6c periculofa s veldicantur, 
vel etíran gerantur, nec pudorís tamen aliquid, neepoenitudinis 
capiuntrquinimo & raagnifici fíb'^aG fapíentioresfanis v i d e n í u r , 
&fapientibus:i taergo & noSjGiim omnia quaí fanitati contraria 
í u n t geramus, nechoc ipílim quod dceft nobis fanitatcm MO-
n ú n a m u s . Atenim;f i for te incorporeparum aliquid i l io rb i pu í -
faiierit j í iatim & médicos adhíbemus, &pecuniam profundimus: 
nec p r iusce í l ' a tu r^uam qux molefta funt3mitigentur. A n i m a ve 
ro cUftí quotidie vulneretu^cum per fíngula lanicturjVratuivpra:-
< ip i í e tu r J&modi s ó m n i b u s pereat, neparua quidem pro ea nos 
cura folícitat.Sed horum o m n i u m caufa eíf^quod omnes par í ter 
hic morbus o b t i n u i t : & tanquam fi accidatjmultis füb vno mor-
bo ianguentibus prsefto effc ncmir4cm faniimjCcrtum cft quod 
omnes paríter corrampat, & abfumat incuria , dum nemo cft qu i 
vel opportunn príebeat.^c importuna probibcatjita & i n n o b i s d'á 
nemo fa¥i£íuséfc fed omnes larguemus, alij maiore, alíj minore 
cxpartcancmo eft qui curet:om^? indigcijjp cur^D.Chryf . 
gb . i jác cordis copun 0QI]SM H^W® 
Comptirádonum, > 7 j 
Malumfugereesí f r i m w prefs&itsIntirtate, 
Slcüt ín gracia fcalafi^prima e í l a í c e n í í p á b iuirnoJ receíTus ^ í í c 
i n exercitatione díutiníe .cóícruadoDis -pr i i ic ip ís profcí tus cil: díf 
ccíTusa malo.. O m n i a o -autenl fa ciiius ,c o i ia ri ac qui&íecré^qtia 
qualecunque opusfaceré Víer'bí g ra t í a rnon occidesj;on mcchsbe 
m , n o , n furaberis.Hás Qfnnibus ocio t a i i t t i r a , & ina.mpbiinatc e ( í 
optiSt Atquidil l igcS 'p roxi i ) ,>um.Uiumji icut te ipfum;(Sc vende ful> : 
í k n t i a m tuam>& da pauperibus, ^ f r q ü i s t e a i i e g e r i t a d m i {liare 
vnumjvadc cumplió:duo.,acl:íone,s fiint athlctiscompe.tentt'S, fírc» 
r tüo ac for t i animo ad príeftandúm opus fe habentcs. D . B¿fil.lri 
Pfalm.r. , ..mu • • i a i i ^ i 
Sicut enim tcnebríe lucís prxfcntía fuperanmrjiSc mo.rbus f a n i -
tatis accéfsÍQ.ne,j5c ad/vir.tutem progrefsioia re bus rainimis. a u g -
mentum fumít: i ta etiiam<prauítaas fcatur igo, ab.ijs, q u x in í t i o 
Imbccilía arque exil ia éf-kntjad rem q u x fanari ac r e í l i m i ampHus 
n o n poteftjfcrtur. Pr inc íp iura vero recuperan d o r u m bononirKi 
cfl recefsio a malis. D e c l i n a i n q u i t j á maIo,iScfacbonum.Si en im 
f b t i m propofuiíTct t i b i perfeíta pigrius ea aggrcíílis fuhTes ^ n ü c 
vero i)SJqua: faciliuscomprehcnduntur.tc aííue faci t , quo maiori 
animo fequcntla aggrediariá I dem ex com.in Efai.oraü, 7. de v i r -
tute & v i t io .Cumautem coeperit t i b i dirplicere quod fccííli^inde 
incipiunt.bona opera tua quía aecuías mala opera tua. {n i c ium 
operumbonorumconfefs io eíl: operum maicrura, D . A u g u f t . 
t r a c t . i i . i n l o a n , 
Mdlpa U e o y í r n t l t comertdtiírsdutyr per dlum honuí exercedtur¿ 
Sicut i n vrbíbus magnis^í iqui indigniorcsfun^Scabflrufx v i 
ac de te r r im« homines óp t ima queque opera & laboriofa con-
demnantur operari,&: tamen neccílaria funt emi ta t í l iu iufmodi 
opera. Verbi caufa:aut fornacibus, ad fuccenJendos ignes defer-
u i u n t . v t t u velcommoditateivel delitijs perfruaris , aut a l i ahn-
iufmodi gcrunt,vt t ib i i n vrbe íiat & dele íUbi l i s Habitatio , (Selili 
quidem vcl agunt ex p ropo í i t o , vcl ex mér i to patiuntur 5 opus 
tamen ípforum proficitad vt i l í ta tem eoruai quibus q u z bo -
J^ a & vt i l ia funt paran tur : ica Deus quidem mali t iam non 
fecit , inuenta tamen e>c propof i t i intcntione eorum , q u i 
deelinauerunt aula rcé la , auferre penitus nolui t : proukiens 
hoc quod ctígm ü ilas n o n cíTet: vtilis qui ea v t e b n í i t u r , la-
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cer et-eam tamcn vt í lem í jsaduerfum quóg excrccbattir. Et IdeA 
refiigefc nuicicm omí i ibus cnodis cícbcmus^nc vnquam m a l t i a in, 
UeniatUir in nobisrin alj;s vero vinccre cam,non perimerc iluden: 
d u m cft^quía 6c í i l í in quibus eíl: nialítia a l iquid n.eceflarij operis, 
eonfcránt vniuer f í ta t i .Nih i i e n i m ocioíTumjnihi l inane eíl apud 
Dcnra,, Quia fine bonopropof i to horninis v t i turad, bona, íuic 
malo v m u r a d neGeflVriájed beatior eris,. fi ma^is. ex v i r tu t ibus 
qu.s i n te funt Inucniatur bon i a!ic|iiidexte3vitíe huius vni.ueríí«* 
tas confequijVt fítis ficut luminaria,SÍGenim loqui tur , D.Paulus. 
Ad Ph i l ip .2 .Non entrn loqui tur hiede iiUís quos iu í le . rcfp.ubiicai 
i n ler l ici t . Q r i g . h.om.ij.mcap. 2 5. N u m ^ 
MAII non, efl DcpA Mforjfed morkm mfier e f í t í l í m cmfa, 
Sicut bene facic m é d k u s c t i a m v b i corpori:'moleftia.m>.& d©ío« 
rem infert(curn morbo n a m q u c b e l l ü m gefit, non cunr ajgrotojfc 
Be «Se bomis Deusfalutem omníb i i s pcr-cañigatíonem ac poenam 
diftr i .buit .Tu' vero ne quaquam medio© iraícerís ,• íi ex membris 
ília-c incidatjijla vrat)3lia á c o r p o r e o r r i n i n o amputcrifcd & pecu' 
n iamí l i ] numeras^ fernatorem vocasrquoclin pama corporis pac 
te morbum curet ípríufquam ad totum corpus raorbus perueniat.. 
A t inquiSjfi malorum non eft caufa Deus.quomodo dicítur ; ego 
ÍLim qui paraiii fumen ) & feci tenebras: faciens pacem <Sc creaos, 
ma!a:5c rurfuí:defeenderune mala á D o m i n o fuper portas Hiera-* 
fakin55c non eft nialum in ciu-tate^quod Deus non féceri t .Et ego 
iint-críi ] 3m,& ego viuerefaciamjpcrcutiani ^ ego í anabo : fedreC 
pondeo ad pr imum , quod creationis autorem.fefc per ha?c, n o n 
sn.aii' ajicuius. conditorem fignificat. Ne ig imr exiflimcs. aliam 
liic i.s, alia m vero te n t b raru ra caufa ra.efle-* Q110 d iam qui da mi ta : 
cííe fentieníes Í n p lu r íum Deorum mimerusn vcnerujit. Facít: 
ÍEtu-tcmpacem3quafido i n te per bonam doe> ínam t ranquí l la tmcn; 
t-em.Sc affcclus adücrfus animam confurgensconcillat. Great au.-
tsm. mala , tranfmutando i p f a ' i n ' meiiorem Batum deducit v t 
i a m mala elle dcfinant , bohique .naturarn.accipía nr.. Cor m u u * 
duro crea in m.e Deus. De tertio intellige-hicmali. nomen v t x a 
t.ion-em ac calamitatem ífgni{ic:are,qua.m Dei^pcccai,uibns ad do* 
licta corrigen d.íHiPiigit. Caro i-gitur percutí tur : vt, áhJmá fa-. 
ríe; ur.D-, Ba nl .homjl ^.quod;De rs.non. el}- a.itor-mnlr xiu 
SI.cui;ocu;lu?.crca.t«s.eíif.Sc carcit; s e - o- uíomai p c n n í i o n e pro* 
u c n i t , E x quo n i l l corrupúbii is fulí lct a^t ura;, nunqnam ex i 
citas, 
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citas fitcccíTuni l-inbuííref.íic 6c makimÍR prcpria fubnsntia non 
cft/ed in a n i m s líeífioníbus g'gnimr. Wt^vfe i itip, 
Sicutenim in rníigr.a dotr.o vas atifd cñ aurciím, aliud argcn-
tojm^aliucl icftaceua-ijigTieum aliod . Hiuyíccmodi crgo mate-
lijs voluntaseuíuíq; cóniparaiur.Nara vas aureum is cf í / jui mcii 
te moribiiiqj íimp]ex,ac fine dolo eft. Argcnitum ken^qui. iilo 
paulo efl iritcríorjdj-gnitatis ac pretij aeflioiatione.Teílaccum cft 
»c ígurn inn i^^ i terrcfií iaíapits&: írr.ngí contericfvfitaptusXig* 
r. en mVcjuí per peccatum fadíc fordet: 6c igní ac térro ir: aterí § prc-
bct'.ísc etíam irae vas cR qul oumem in íc diatoli opcratlontm,. 
qunfí vas qucddsniíuídph, &: propter fetorcm quem habet ex 
eorruptíone ad nullum víum aptari poteíl.íed dígniis tfí qui pc-
í e a t , vt videre e ü de Pharaone . epi ipfq k íe prxcipitem dedit. 
Idem,vbí fup. 
Sicut vas í igulinum rimas; oj[Tencfens,ríon pruis igní ad períi 
clendum tradítur quam a fígulo rcconciniieretur emendeturque. 
Sed cur incpis.huie vaí¡ non in í ímm cftjVt peccarc non poísi^vt 
€t.iam nobis volentibusfiiciiltaspíccatídi dcíitíquoniam inquam»1 
6c tuferuos.non quando vinítos in cuílodia retines, btneuolos, 
efíe tibi exIflimaSjfed cum fporte ornnia}qu.T crga te orortet ,vi 
derisagerecne jteíY\ Dco eum puta fore amicuminon qui Goadusg 
fed qui fponte fuá virtuteq^ue ilii obtemperat . Idem , vbi 
fupra.. 
SicutFhí l in^í a. muribusvcxati, propterea quod arcara D c i 
Coepiíl'ent ín bello. i .Regum ^.Ednéti a fu i f teapí^ natiresau-
reosf cerumJDcoquc pr.TÍcntaruntrvt his quibus f líigeliati cráf,, 
^cminopraííentatjSiplagaimroiíaccílnrctiíic iiíhii vtilrus^nihil» 
que falubriusyquaríi íi mala aDco tuo lata ^quo animo noueris of* 
ferré.. Bona enim funt ^ 6c falutifera mala quibus nos Dcmínus 
fícpiusvifitat,fi feiamus-ea ele»are,&. Dconoftro pi píen tare. Idé 
fcciíle legimus ICraclitas^vt ílmarentur a ferpentum moribus.-ec 
dem enim malo quo illos Uommus propter peccatum puñíni t ; 
coren- eesíánare curauit.. Serpente momordit , 6c íerperte a 
wo; i bi-s íanauir MÍHíbilc dic^u, quocJ íblet homo a ícrpente 
preti Cus- futiVn rnori,h ícandens videti cort ing-1, ipfc vero $r\t 
uanó, lytjs n -cclr .inosfr.rr'.vtvídeas quam n ira , 6c ^paríta'rb» 
aii)5 finí opera Dt i^qnx íi ale tus penetrare velis. 6r cuod u rpens: 
• etau.,r.y..--. . itiihcatUíDj priisicne i -
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farsloníbusííberuin. Et conociera qtiani pülelire fcrpensfcrpcrr* 
tem nJumbret, quod enim ín hoc ferpente externum erar, 
crat.fcci quodintus lígnis eratcomburens: í k <Sc in Chrifto, cx^-
tra corpaserat, fimllitado carnis peccati: intus vero erat ignis 
deítatis, omnia peccata non;raconfumens,6c dcuorans, Vnde ait 
Paul.Rora.H.dcpeccato Chriftus damnauít peccatum. Oleaftcr 
ín cap.rs.Num. 
Sicut periíus medicas quoties varié languore deprefsís pie-
jiam deíidcrat conferre medicinam., altas aperit morborum.cati-' 
í a s , latentis peílilentiae exponit in curfum, pcíMeras caucrl 
commonct regiones,quamplurima remediorum genera demon-
ítrat , heruarum vires pandít, medicamentorum loquitur qua-
licates, obedientibus promittit longifsimam fanitatem , íic aegros 
arduas» 6c afperás perducitad curas: fie Propheta fanólus Da-
nidjPfalm. ta Gorporis animaeque medicinam , caslítus pro-
iaturus, impietatis profundos patefacit receífus: opertos peeca-* 
torum nudat morbos , iniquitatis oftentat fecretum virus, v i -
t¡orum naturas, origines delidorum , radices criminum míra-
h'úi ratione depromit: fíe aegras mortalíum mentes proviribus 
falutem díuina curationeperducit. DicensrBeatus v i r , qui , 
6cc Prsmia pra?mifsit, vtprouocarcthominem ád certamen^fi^ 
cut prouocatur ad thelcta.D.ChrifoI.ferm,44, 
M d k U frequenter qmJiemy'mckur nm<fH4m 
áütem fUcAtur, 
Sicut fcrnmi ín ígncmolíi tur, remánetattámen ferrum ! íle 
malitia , vt videre cít in Valcnte Iraperatore qui ad breuctem-
pus lenitus % minas in fandum Baíilíum conuertit. Bafilius au-
tcm fortior faclns, ait, Tormenta tua defpitio . Quid enim 
li:ec mine poterunt, fi corpus fere nul íum, ScoíTa fine carni-
bus íci'x inuenient, Tantumvnambreuemqusadmodum pla-
ga m-i nferrepoíms . v t me his crumnis liberes. Idem nibilo-
minus remanfit Valens^ac in cadem perfidia obdumit, Hoc idem 
I egitur de Pharaonc, & Sanie. Ex D . Grcgor.N^zlanz, in vita 
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UÚiUá militar iherJOs eos quiltlintnr fila. 
Sícutením riquisferpcntcm apprehendat manu, clumquc có^ 
natur rnaltem-i proijeere .proríusipfe mordeamr, aiit íi quis ig-
nem manu teneiss , dum vult hoftem \x¿?p^ , non inteliigar, 
quod ipfe proifus exuritur :fic malitia miiitat adueríus eesqui 
ípfa vtuntur > magifque laedit eos á quibushabeíur , q«am eos 
i n quos intendítur. Sic Pharao ¿um ñudet comprchcndcre, 
coínpreheníus eft3& dum prior infequitur ^ ab ínícquenti ca-
ptus eft, dumque paratoccidere , dcmerílis d \ Sic & Goliatli 
per ea quibus efFerebatur.truEcatiis eítJ& fpolíare cupiens fpolia-
tus cfL Itidem Infelicí diabolo , nam tentare conans ipíc tenta-
tus eíl/Sc aduerfas feipfum agtbat omnLi.D.Athan.librcie Paísía 
íie Domini . 
Sicuc íí quis faxtim manu percutere. vellt , petram quidem 
íion feindit, fed manurn vulnerat: fie 8c qui adueríu? D o m í -
inim moliebantur , velutaudentes aduerfns id quoderat incor-
ruptibile^corrupti íunt ,& tanquam aduerfus immortalem machi 
uan tes ipil pottus mortul furst. Idem, vbi fup., 
.. Sicur infedum animalculum , cui nomen vefpa , cum Im» 
petit petram , non eam Isdit in curfu, íed potius perdit acu» 
leum : fie & mors vehementer faifa eft incurrens in vi tani , 
qux eft Chriftus lefus. Non enim potuit eum ten ere mors, 
fed ipfa potius aculeum perdidit , adeo vt quos prius terrebat 
aculcus j nunc infultent, &dicant : V b i eíl morsaculeus tinis, 
Idcnijvbi fup» 
MMÁdtórum dlmnonm Impietw ejl sperum exh'ihlm. 
Sícutcítharedi dígitos difeipuíorum apprchcnfos ipfi paulitnn 
ad fonosadducunt, & perice pertradando emutis dlgitis chorl 
difque quauís voce fuauiorem , ac dultieremfonum elkcrc do-
cent: ita eiiam nos faciemus,& non digitos, fed mentes ve-» 
ílras apprehendentes, praeceptifque diuinis applícantcs, t rrda-
'Te éa veftram charitatem docebimus, vt non honiinum thca-' 
trum, fed Angelorum populum voJuptate hac demulceatis, nec 
enimfatis eft diuina mandata verfare, nifi opere etiam exbibea"»-
|tir. D.Chryf.bom.to.ex varijs in Mat th , 
Skttt ci|hgdft3 peritus^que ^ ge impemus p«l£it citharam; 
m 
íeJa!tcr o-otundít auditores, aker oble dat> quod ijdem íTnt 
,giti,eaÉdcQic[üechordae,at non eademars,íta in diuifiis Scriptu* 
rís vfu venit. Omncs qnidcm tradani diuina elo^uia/ed n6 om 
neá íucrUin autfru^anl indt: percipiúnt. Caufa efl: quod nec in* 
trofpiciuntqux dicütür^ ñeque cxartecitharamtradant. q u o i 
cnimcitharaídoruni c x e r c k i o c í l ars:hoC in díulnis legibus opc» 
rum exhibitio j d e m vbiñipí'a. 
Sicutenim írtcithai'anonfatís efl vnmsfolum chordae meló* 
dianti fctiírc,fcd omnes cas cum componente confonantia percur-
rere oportct:ita & in animíe virtute non fatis cíl nobis ad falutctti 
vna fola lex /cd oportet vniuerfas aecurate femare,fiquide quan^ 
tais harmonía iüCundioremi^cvtiliorem meíodiam íumus reddittii 
í i . I d c m vbi füpfa, 
S k u t n o s á noílrls ícruls non Impcnfae tantum,ícd ¿cacccpi* 
pecunias rationcm exigimus inquírentcs vnde eam rcCcperint, s 
quibuSiqúo modo , quantumqüe : ilaetiam Dcüs non in fumpti 
fnodojfed etiam qUaf fiti á nobis ra'tionem efl e x a í l u r u s . Non (o 
lum aütem diucs, venxm etiam pauperfua; paupertatis rationem 
ícddiíürüs efl|fi fortiter <Sc grate eam períull l t , fi non indignams 
eft.fi non diuinam inCufauic prouident!ai'ñ!videns alium in deli» 
tijs Se opü'cntia /c contra in extrema cgettate confl í tutum. 
Sicutcnim adiuitc bcncficentiae.íícápaitpcretollcranti^ratío 
ícpofcitilr : iríio vero non tolerantiáí folum , fed benefícentiáe 
^úoqüe ipíiüíjncqvi? enim paupertas elécmoííñasimpedit , vt te« 
ítis efl lila vidua.^.Rcg.ij.Idem vbifüpra. 
MA»idí'orum trtipletlo mhtí efl diluí fHítm^olantati Del conformutlo, 
Sicut FaberfcrrariiiS, quandocunque dolabram aliquam, í iueaf 
íáani vidit, íiafsidüeillliismemor fit.vnde inf lrumeníum illud fa 
cíendum ex pa¿bo acceperit^Sc praífcrlptam fibi ab íila formam & 
tníignitudinem animo verfat,& ad voluatatem eius qui ccndixit 
epus dirigir quodfacitraiioquifn íi eius memoriam mentís f¡bipa 
tiaíür excidere prorfus.aut aliüd quíppiam ofnnino aut longc difsj 
miie efíicíetab cOjqüod faceré iñflituerat:fic Chriftianas quoque, 
íi a í l í o n e s f u i s o n b n e s ^ u c minores , í iue niaiores^d Dei volunta 
tem direxcrit,isfíní*Controucr(ia& egregié opus illud perfecit, 
& fímu! afsidilam ill íasin animo fibi memoriam coferuat, á qtso 
jd íufüs cft lacefe. Prouidcbamjinqmt Dauid Pfalm.15.in conf-
peí larnco femper^c.Et PauI.i.Coriut.iOiAitjfmc manducetís 
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fticLíbitís o m n u a á ¿loriani Dci faciie. D Jaí!l.ni).B,egul.'ír.Íii 
rcfponf^. 
é Sicut ením artes híC í-qua funt acl p^rarscTiim viaticum rie-
ccííarije;,- vb i íinesc]u.ofdara fuos prrpofucrint, conueníeutia 
ad eos obiincndos ofíicia etiam poíiea fua qua'dam , pecul-a-
ícfquc a¿í iones accommodant: ficcum ecmrn, c^ iae nos facimus; 
Cpcrum omniura.vna íit regula,;iiormacjjy.na, ricmpe videlicet^ 
\ t Dci mísise.x Dci volúntate pareamus, ficri non potdí/vtopus, 
tT^ftrum ahtt r pcrfc<5le tfficiamus , pifi qnaindiu iiíud in ma-
Si i bus nobis cft,afsldue vfque voluntalenv quis qui ícíuit fan-
aíitquc legem. n)andatorum ^ femper, ípedemus, ídem , v b i 
íupra* : . ' ( r.-i , . ^ 
mumj) contrlHant,. 
Sicut cum finapís iucctfm iümimus, vultn contriíínmur. 8¿ 
fronte aclchrymafq; proniouemur (Se ipíi-m falubritatem corpo, 
Eisnoílri cum quodani fíctuauftcríiatisaceiplraus. Iliincenim 
nos a mari tu C!Q exafp erat^ítC • i ni o n i a pcnetratji:nc calor ignei (a-
porls accenfiit %&tocopmufbaíi coi-pore tu-nc/rrágis-fani cfrici* 
mur, cumamplius dcploramusáta ergo <Sc cum fídei C briíbana? 
tnandrita pcrcipimus,;Contrif}an;ur aniiíio.afí iigí-mur corpore, 
gd'Ir.dirimas promniiemur 5c ipfam noflram {aiUieni cum r¡iio» 
¿am f i tu ac moeroreconíequimur.Inde ením nos le i unía, ex af-
perantj ííiír c peccatoru^nconícicntia maceratrliinc pairimonij 
¿1 uraco; nirbarTfk toto contrirtati habira magis íalutem coníc-
qivrnur amplias dcfleamus^fecun.duííí quon aiti>omi:n.us. Vos, 
pWabuu& pla.ngctis/áECulum autem gaudebit. D. Amb.Ccr.z, 
«leírano linaDís; 
b i ai au te m cum fin api caput forte cura n dum cft, iuuc nnir ab. 
íafosxapiilos de mere, impedí me uta vitis vnittvria ceponcrcürnoc 
cum anima perfidcm.curanda eíty¡ pr xcípí mur- fu bita cía m a ijc.bís: 
fíecull nwferre impedimenta auriarojentiq;- depon ere, vt & m i f a 
& 0>i fea n i m a? co r. g ucn tius fpiritual.is m c dícia a co nuc níat.l elv ív, , 
Vb íupra> 
<X4.hdHtú confluí addunfur'^ t murit. úntemuraha 
Sicutad'mu.ni'ineívtu m ciuitatis ínter hoí.tos poíIiXj'no.ii.foíui» 
nnironvn pra'fidi-a exc-'gitata funt ,fed- etiam a.numuralia:, t u 
CiiriUup-DomiíiU5^,d cul|.04ik'ad¿i fuatuasig. lica maadats,addi-
úk t ¿c cóiifilia, Adhoc enini didear aüarís» Matth, $, WéWt 
•^obiscondere thcfaurosin tcrra,vbitínea,5cc. Diciturlüxuri© 
ííjjCjui feminat in carncjdc carne métet corruptionem: qui femi-
Siat i i fpiritu,de ípiritu metet vitam aeternam. Ga!at.5. D i d -
turfiiperbis. Lucac 14. Quifccxaltathutnilíabimrí^cquifehii 
sniliat exaltabitur. Dicitur iracundis,acccpifti alapam.para a!* 
teram maxiilam . Matth.y. Dicitur difcordíofis.diligitcinimí-
cos vcftroSj&c. Lucae i 5 . Diciturfuperfticipíis^regnum De! 
intra vosell:. LUCÍS ty, Diciturcariofis,noIitc quaererc qüae v i 
dientüf,fcd quasnon videntu^ácc. t.Corinthiorum 4. Ppftfc* 
ino diciturbi^ibus. i .Ioanfr.t. Nolite dilígere mündum,ne-
<quc ca quac in mundo funt:quoniam omne qüod in mundo eíl,' 
concupiíccntia carnis cft,& cócupifeentia oculorumi & ambicie? 
í¿cu]i» D^Auguft.iib.de vera Religione,cap.3.tom.i. 
Mdnfuetíiiio trAnqmlUt ¿nlmtim Cdmponltqúe ¿IfcorÜdntW, 
Sicut folis iubarjVt primum apparet fugat tenebrasnta maftfüé 
tus fuá prxfentia res turbulentas componitjquíetafqüe ac tran'-
quilias reddit.Matth, s.SoIum pacifici vocantur Filia: De!, 
Sicut enim Chriftus Angelescum hominibus concordeseííc-
cit, qui quaíi bello quodam á nobis difsidebant: ita &manfuetu$ 
liomodifsidentcsconcordat. Diuus Chryfoílomus,fermonc de 
Manfuetudinc. 
Sicut nullus poteíl in fecundo fbre 'gradu^ií i afeederit ad pfi 
miunnta non potcfl eíTe mitis>niíi priasfueritpauper fpiritu, v t 
pr^mitt i tur,Matth. 5 .Cromat.contio.i.de 8.beatitud.Infuper 
aít Dauid,Pfal.89. Supcruenitmanfuctudo,^: corripiemur.Va-
de maaíiicti hxreditabunt terram. 
Sicut iw fuprema aeris parte inüenitur fercnitas^quanüis in eá 
parce qu«B tcrr.T próxima eft ínueniatur tempeftas, & pro celia: 
ita debeteíTcin Principe ferenitas,& manfuctudo, ita v t in co le 
ticat principatüm inter casteras virtutes* 
Sicut nntíicüs non refecat ftatim chordas diífonantcs, fed fen-
fim íntendens, aut remittens, ad conecntus temperantiam ad-
duduita princeps lcnit€r,5c man fuete debctcorrigcrefuos.In ho 
neíluni enim eíí vincerc fuosfufhcit ¡mpcraíTejiiit quídam Pililo 
fophus,vt potiusá fuis appetataraari quam timerie inqui t D.P. 
A u j . i n recula n o t e . 
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M drU rlrgniij'drtm totim dolorü 3 O" emHftiony 
fui't exjmrs, 
Sícut vltro inaturus ab arborc bíiulafruaus clapfus eíhílc Cbri 
fius é Virginc natuscfi:ntc oportuit vellicari^uod íponíc prodí 
L t .Níhilinbacrepetijt vlüo^jccprseeclenj ciclcaatio a!k]iiani 
.cxpctijt pee Batum víurain. Ncclocufibi erat lauacris^ux fo-. 
Icm puerperijs piarparari, quippc ace aliqua riaturae iniuria nía* 
t r i Domini lxíerat,qwonhm fine trmcntopcpcrit^qiiac in coa 
ceptione caruit voluptatei^tamen confuctmdinem fequens, v t 
.ico-i fatisfaCcret, cjijaíscuni alijs mulicribus t-ffet c i inbocopcr^¿ 
t io^müis^Ul ius dc^nat i sTecubuí t ,^ inllieb.usfcpapatibnis n$ 
íe a toro Icfeph , qni ea nunquam teiigit/ed^b ingreCtítempii, 
^ cxtcns qiv^ lex prohibcbat,contÍBU!t. Quafí dicat, Q u í h ^ 
mis fe ceminebat ab 1)5 , quae iex prohibebat.Scab i;s ex c]wib;u| 
ícandalum poteratoriri, non tamen a communi eohabítatione 
xnarkali.có modo qu© inter fe fe, ipfi antea Ytdbantur. Et hoc 
<?ft non continere fe a T oro Icfeph. Ambo enim erant ficut dtt^ 
^ngel i Dei. £.x DXypnaiio,de Natiuitatc C h r ^ 
M m ¿ yirginis unceftHt [¿nel/irotCr fártm f m CGrriij>t¡onea 
natura font confona nmii, 
' Skmpliemx Orictisauis/mcconinge nafeitur.vei renafcituf,; 
In tantura.vt vna femperfit,& femperfibiipfa nafcendo, v d re* 
nafcendo fuccedat. Et íicut apes certe nefeire comiigia,nec foe-
tus nixibus edere,onanibus palam cft.Scd & alia nonnujla dtpra; 
hundutur^viihuiufceraodi forte 5iafcendi;fic incredibilc no eft; 
diuina virimepadtotius mundireiriregrationem^ ^ir^ 
f e r i t , cuius cxemplaetiamin animílium natiuitatc eernuntur* 
Ideo mirandum,cur hocgentilibus irnpofsibile videatur, qui ae 
duntMincruara fuam de cerebro louisjnatamiqiiid aderedendu 
¿ifficilius?aut quid magis contra naturamPhicfírmiuacft^hic na^ 
. íurae ordo fcruatur,hic cccepins,& partustemporibusfuiseditur, 
I b i nuíquam ícemincusfcxus, fed vir íolus, & partus. Qui illa 
credit > cwr ifta mirctur l Ecce aliud portenu genus, & tamen 
creditur rgentibus, liberuni de foemore l o u i i aílerurit natum, 
Venercm quoque defpumamaris.De ouonatuSjCaíloremjPolI 
fecc^coufiraj^nuex íprmkgMirflaidoncs. t> ío t^c fSra 
S y l m 
fígmeta •ercdidcrlntjVftum cis Verbum ímpofsibílc vidctu^s í^ldá 
adoícfccnsfoemina, dminum germeris, nort hominls v i t ío , fcd 
Déo infpirantc cóncepit. Sed diCentfortafi'Sj'quia fíqúidcmfue* 
fit Deó pofsibifejvt virgo conciperet/pofsibile etíam Dco fueriie, 
Vt pareret.fed indigníí vidcri,vt Cantáillias maieftaspcr genitales 
focminac trañítrct cgreflüs^vbi quamnis Kulla fecerit ex viril i ad 
tóixrionc commixtio,luit lamen ipííuspuerperij obfcens a-ttre-
^íationis iniaria: pf ó quo paulifpeí éis fccñdum íeafüm fuüm rcf-
pondeamüs. Si qüis íudkat páriinlnm in profundo cósni necari, 
ipfe cum fit Vir mjagnüSí&potcnSjCxtreñiívvt plá 
tiSjingredíatur coenum,vt paruuíum mórientcnVíibbrct, poIlulliS 
tic a te accufabitur hic v i r , qüod paulülum luti calcaüerit ? an vt 
ínifericors laudabitür, quod vitamcontulcrít moritüro ffcd'hacc 
¡^íáni dccommunihominé dí^a fünt; •Rcdeatitiis nunc ad na-
turamc'msqüinatüscf t , Ihtuercnuncfo'isradios^iin ctíeniaíi-
caius voragineni d ími t tantur .nunqürd indeiam áliquidpollu-
tionis acquirüntí'fed quanto en!nf?rior natura folls bis de quibut 
fermoeftíTum dcindc ctiam iílud iadüéite í nós homincm á Deo 
crea turo de terrie limo dicimüs, qüod íí obcoenitas Deo reputa-
tur opusfttum requiren t i , multo rnagiS'eirepUtabituropüs illud 
ab initiofabricati, 6c fuperf luüm eft diccfc cur per obcecna tran 
fíerit, curtí pofsis diccre, cur obecena condiderit. Sed nec ü-
llud quidesn ab abfolutionc vacarehuius qUaeílioniso'mittam, 
quod fubílantiaDei qüac per omnia incorpórea eRjlnfcri cor-
poribus. Vcl capí ab cis principalitcr non potefl:, nifi alíqua me-
dia fit rubíiantiá fpiricualis , qt?x capax eíTe diuini Spirims pof-
í i t . Vcrb igfána , v t fi dicamus : l ux omnia quidem corpo-
ris membra illuftrarc potefl:, a núllo tamen corum, nifi á fo-
io údilo tapi potcfl- , folus enim oculus eft, qui Capax fit lu« 
cis. EtFiliusergo Del nafeitur ex Virgine j non principalitcr 
fali carni fociatus j fed anima íntercarnem Deumquc mcdia,gc-
ncratus. Animacrgo media, &: in fecrcta rationabiiis fpiritui 
arce Verbum Dei capiente, abfqüc vil a quam fufpicaris iniu* 
ria Dcus natüseftex Virgine* Etideo nihilibiturpeputandam 
c f l , v bí Ta n ¿li fi catio fp i t i tus i ílera t, Se a ni m a q u ae erat De i ca pa x , 
partkcps fiebat ctiam Carnis. Nibl l ibi dkasimpofsibi^vbi ade-
rat virtus Akifsimi.Et ficutinfanfH Spiritus íanélificatíone nu! 
k fentienda eílfragi,ius;ita ia partu Virginis nuifa lHtcJ%5da 
trattomm, 777 
'íHcorruptlojCÍaufa enitw fuit in ea vírgínitattsporra. Hcc!ef,44# 
Et virgoconccpiti&virgopeperit . íuxtavaticíri ium, Eílú ca.T. 
E xD.Cypríario m, expoíícloneíymboIvdrcailludjNatus dcSpi 
ritu fanáo/ex Maria Virginc. 
MdrU fr* caterk crentaru k Deo Meñaynmerfds ep jupergrtjf», 
Sicuttopazius itacft regibusgratas,&iucuadus»vt nil eo cha 
rius pofsidcant. Quia fie dffulgct cam foíistangitur radijs. vt om¡ 
niumgemmamm longefuperct daritatc , 6c vt legítur in lapida, 
riOiferuefcentes vndas compefeit : ficfanffíísima p e i g e n í t r i x * 
Deo ínter caderas creamras magis amatur, i& diligitür i qüod ek 
co vel conijei poteft qaod cí tantam gratif plenitudíne contulit, 
v t quofcaaqae rñotus inordinato$(vt aíunt SchoIafi:íci)qui ex v i 
ribus fenfitiuis alias cuenirepotmíTcntjfacile fedauerit.ÍDcusenirn 
i n medio eius non commoucbitur,qiiandoquidem, &: ante par-» 
tum,& in parta, & poft partum v irgo . Ideo illa pertopaziutn 
tanquam Écclcííac fundamentum i n Apocalyp. o p . t i . % n i -
ficatur. 
Mm<tfians iuxt» emeem clamalat ajfeElu quol ucelzt affiefttt, Ctwohtffty^ 
Sicutpidor ille Th!mantés, virginis Ephigcriiae Agamenonís . 
filis mortcm pinjes,& vt dolorcra parentum exprlmerctCpiftis 
cognatisplangentibus)matrcm velo contexit , tanquam non va- I f**^** 
lens exprimerepenieilo dolorem matris Ephigeniaentabeata vir -
go píngitur ab Euangclifta, ftans iuxra crucera, quafí conuerteniB 
i n feipíam omnem dolorem paísionis fui filij, Se quaíi non valens 
Euangelifta exprimerc 'doloris a^edtum , pinxi t lllam tácentec» 
aiFec^u. 
María fine dmArltutilne máréjtípsrdt fmkdte idhm. 
Sicut margarit.T qux i n mari nafeuntur nullam cum il!p ha-
tent f imi l í tudinem, quia mare cft ceruleum , margarita vero 
candidae,raare t r i f t c , & amarura,margaritatamabiies, Scpul-
chrx :ita María in hoc mundi mari nata, cadura potius immita-
turin puritatc^mmo Angelois ipfosfuperatpuritate, 6c fandos 
pictate D.Hüar . Mater etiaTn dicitur gratiac. 
Sicutenimluna cí lmatcrrorisquemgfTierat Auílcr. Pro-
ucrbiorutn 3. I ta Maria dicitur mater gratis quam genuit v i r -
mtcSpintusían<ai, 
Z Mari* 
Syka 
María fartta & conceptlofu'tfine taflupucíork. 
"Sícutlana accipiendo, <5c recidendo ac¡uam)ir1tcgraj&: íine cOr 
Tuptione manctnta beata virgo-ante pamim, & poíí partum i n -
miolatapermanfít. Et ficut pluuia in vcllus.&íicuf ílilücidia Ríl-; 
Jantia fuper terram defcenduntnta vcrbum ín virginis vtcrum. 
Sicut Japis chalcedon'ms caüítatcm feruat: fie Chnftus D o m í -
flius venís lapís anguiaris feruabit puritatem virginis>&: íleut íntéí 
Kgentia mouens cxíum ex c'ncrc generatphcnicem:ita prima in» 
'íelligentia ex pura íanguinc virginis gentrauit Chriñum,,-ÍLbr<3; 
^.de^ropTietatibusrerumíCap .aj., 
M'Avi^nommVéímÁtncomenitJüU 
Sicut f luminá omnia íntratirin mnrcj in quo Deus áb inuj<5;, 
'tomnesaquas quae fub cxlo erant cortgregaurt^ congregationes 
lias aquarum appellauit maria;ita ÜeusnonxaíUyíedxoníulto ap* 
pellauit matrem fuám Mariam:hoccfí,Mana amaritudinum Huw 
-aus mundii^c cíeleftium donorum3atquc virtutum^ergo i l l i , ^ : fo 
Ü conuenit noraen^MaciíE. Sicut Abráhf ScSarr^Baptift íE^t-
cfuePetro, 
Sicut finxeraftt PoetXjfuiíTe virginem qtiatiHam diís ómnibus 
gratifsimam j quamíinguli eorum fuis quifquc muneribus orna-
r u n t , ex quo pandorárrijillani vocarunt. Hoc¿ft, deorumom-
n i u m muneribus ornatamcficquod illisfábula efl:,nobis virginis 
3lofl:ríe,dignitatem expl^cat. Quam c^Ieftibus doriisjatque vir? 
tutibus mirifice tsta Trinitas decorauit. Tta-vt deilla dicaturvjc» 
re , illa fola omnes creaturasíiiperauit. luxta i l lud j Prouefbio-
rum 31. Multas filiac congregauerunt ítbidiuitias tufupergreíía 
es vhiuerfas. Nomen enim ían'(5tiísimum,Maria,in primis lite*-
fsis nominum, iilarumfamoíifsimarum mulierum quinqué, príe-, 
nuntiatum i.nuenies. Michol , feilicet , filia Saúl . Abígaií 
l lachcl, l ud i t h , Abifach. Quae primx litera iftarum diílio-
num , fi in vnam comppnas, conficiunt a Mariam. Illa cniní 
iidelitate, prudentia^fortitudine, ac pufitate fupcrgreíTa eíjt vn i -
nerfas . Illa qüidem efl: mifericordiac mater , vt miferias n o -
ftras relcuet. AduoqitA pcccatoruni , .v t patrpdnetur nobis^ 
iP.Eernaríl. 
- .M&tm -
MArlapmtds fdis'fuh W tantlfiij ¿ignum ejfet hahlMculum, 
Slait naturae con<Htor accurate proüíditjVt aukuls cpix nidos 
fuos ex luto conílimunt lanugine , fíue blanda aliqua materia af-
perltatem nidulíroolíiant, ne pulir adliuc implumcs íuti duritiae 
lucían tur: ita ille ipfe Deus pater domicilkim filio fuo vnigcni-
to , in vifccrilvas beatifsimíE vkginis parauit s vt nihil ibi ef-
í c t , ene leuifsíma? amaritudinis, quod paritaiis audorcm of« 
fenderct. Eam cnim pufitatem debemus eottfider.arc in bea-
ta Vírgínc, fecundum: receCum a-peccato qualem í u b D e o noif 
pbfsít coníidcrari maior. D . .Thomas. Huius virginis cort* 
ceptionis diem, noftrar redsmptionis fuífFe ínitium Petrus D ^ * 
miamis teftatur. • 
Martyrum InternaVirtm cnfilt crefcentlbw paenii, 
Srcut lapasforamimbus plcoa^aerc concaíra>non occídítur^fed 
lucefeit rnagis,ae magis: ita ignis díuini amorisejui in eorporibus 
Sanílorum ardebat nullatenus aere perfecutíonum extingueba-
tur in ilIis:immo potimintenfius ineédebatur.vtcorporibus fuis-
adiraplercnt qu.-e dcfuntpafsron tChrif t i .Átq; vt ex infinita co-
piaidpotifsimuiiiproferani cxemplü» Theodorctus Ecckriaíl .hi-
ílQrJib.j.cap.i r, Hocfecibit de quodam iuuene Chriíliano qui 
Ancíoehiac pairusfuit3Nam is>ciim íuüani Imp . iuíTuquod ida 
|a.irriíiíret,medioforo virgís diutifsímc, & facutfstme cíedercturt 
cumq; ems interea non folum eiulatus vllus non audirctur, fed ne 
gemitusquidcmAcuadi$ qui aderant admiratibus,rogatus a quo-
^.im,qui perferret dolorestantos.tam equo,atqus adeoiaeto ar¡i» 
mosrerpondiíTe %mr,nullo fe ex plagis dolore affici: Cumque í n -
ílaret ille rurfus?& quis ipííus íluporis caufam quaereretjafsiílere íi 
bi dixit.atq; affirmauir,cx quo primum casdi captus eíTeCjüiujna 
fpecie quendam iuuencmfbuentem ipfum,atquc omnem abfter-
gentem dolorem, Quia fícut dracones fuggcntesfangiiinem cie, 
pliantum 3 opprimunturab Í11ÍSJ& percunt: i ta tyranniafaní l i s . 
Ccrsitenim viétoria v id i s íicut de Codro feribit Vaicrlus qui 
ínoríenco vincit. 
Matrimonio ¡IgatpM multa patietur ¡ncomrnoda, 
\ Sicutfaepe rc¿tum mundumq; iter pergímus; & tame ©rtís j*u?c 
fa via vepribus,per veñimentaretinemur. I n via quideramunda 
náofFcndlmus: fed a latcre nafeitur quopungamur:ita bonutn 
cíi coaiugimn: fed mala íiint qyae circa illud ex huius niundi 
Z i cura 
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ctii?a crefcutit, V n á e Paul,i ,Cor.7.a't.Qm autem íum vxófe c t l 
cogitat funt iíiundikquomodo placeat vxorí . Vnde 5c qui» 
buídam mdioraperfuadensicos á coniugio reuQcat, cliccns :.Hoc; 
amcm dieo.non vt laqueum vobis inijciam/ed adid quod honc 
íh imc í l ,& quod facultatcm prarbeat, fine impedimento d o m m l 
©bíec rand iDumergo , tcnetur quod' non nocé^cx rebus iuxta 
pofitiscoiiTmitti.tur plcrunq; quodnoGct . D . Gregprius , libro 
zó.Moraliuin , cap.ti . D ü íoluserat Adam non fuitprsuarica-
tus, quia menseins adha?re,bat^De Pocnitentia ,.dijftind.t. cap. 
QTiiaiádofc 
Sicut: nchiiO fupervnam fébretócopit alíam ajdhibíire pciorcm;, 
Ue inciipiatHemetritxo mprbo infanabili Iaborare,cui nulías va-
lec medicus fubuenirc. Neq; fupra onus propcium toliit infu per 
alienü ne oneribus duobus oppreííus vfq; ad inferos demergatur:: 
fie qui habet fuá carne quam íuperet íemper, ad quid fibi vult,aí: 
teram velje ducere. 
MAtxmóm'Hm (Ugentes ferjónam fuper emmAhO*' 
aqHalltíttem amanta 
Slcui ín f^mbolízantibus elementis £acili¿eíl traníítus.vt con* 
'gregentur iu vnunuuainter coníugcs equales faciliseft tranfiluíi 
Toluntatunij.vt amentur adinuice.m.ficut quífc[uc carnem fuam^ 
ad Ephef.f. Domuscnim, &djúitía¿ daíitur á parentibús.a 'Do* 
minoautem vxor prudens. Proutrbior. i p . VndeaitChryfoftj 
fc.Ol*qu:eccre v xorem diui temjfcd be ne morigerata m q u i a bon i 
mores diuitias femperacqui runt ,d i iú íautem nunquam bonos 
Eiqres fecerunt. Hinc cft, quod interrogatus Themiftídes \ cui 
jnam, fiüanrfuam d^ret vxorem^paiipertfcicntia,^ vírtut ibus or 
Bntcan diuiti parum probato ? Rcfpondit: Malo homíncm i n -
digentem pecunia quam pecuniamindígenteni bonnne • M r h l 
CTedeaitidem Chryf..elige vxorem- bonorum parentunn faltim, 
i m t r u m á m a l e morigeratam corrige conOlijs exbortando^vcr^ 
bis corrigendi, aut báculo cor durum perGutiendo. SI autem 
vir deliquerit quid faciendum?. Refpondit Diuus Auguftinusí: 
Qood poterit cum mulier coerceré ebaritatiue,. aut: á praelatis 
auxilium , fi peccamrii. fit notorium requifere í?&; den i que ad' 
Deum per viros. fpiritualcs j & orationes recurrere r fan(fí:ifi-
cabitui: enim- vir infiddis permuJicrem Edelcm^ i.CQrinthib--
m m ^ , ' m , 
Cdmpamttotmml i i p 
2 Meditátioni temjfOYdllum yacans aliendtur a cogmüóne^eYXatk. 
Sicut ocúluscontinuo circumaílu verfans,^. aunelioríuin, 5c 
illorfumqj deBcxusnuncfurfum dcorfumq; ercílus víciísíín , at:. 
deprcíTuSjexacte cerneré nequ'n/ed obtutu incutócrc in rcm v i 
fain cum oportet^íiquldem dófprüujiei perfpiawmfacturus eiH: 
hunc in modum mentcm human am fexecntis mundi curisnifira 
^am^euidenter cerneré veritatcnivix:eíl:,vt £u;nire poísit.D. Ba 
íil.epiCl, ¡1 7-:.: ¡ fL' 
Sicut volatilia donecaltum aercni>I«ca»t,ivonfdrtHc'capiütilrí 
ita tu donecad fuperiora reípej<eris,iieclaqueojnce v|Hsfaciiecaí* 
pierísiníidiis, Venator cft diaboIuSjideb in altiini aíccnd? , v t 
fías thalamis ipíius fublimior. Et íícut poftquam in montium 
Vcrticcm afcenderimtis^pama nobiSiíSc v.rbs <Sc moenin eííe viden 
tiirJ& formícarurn more,viri nobis íuperterram iré videjitur: í¡c 
poft quam fuperexcdümi virtutis cogitado nem afeen deris, níhil 
te terrenorum pereciere poterir/cd parua vidrbuntur omnia , de 
diuítix3&:gloria,^potciHÍa,&'honor,cum c^lcília refpícias. Pro 
pterea Paulusad ColofT j .a i t .Qux furfum funtquaeritc.Qiiaíia di 
c'iSjdic mihi?vbi fol?vbi lunafnonjinquit. Sed vblívhi Chriüus 
cft,in dextera DeifcdenSjVtfacilepoísis^toí diaboli laqucosfiTge« 
re,& can ere cum Prophctn,anima noftra íicut pafler c repta cft de 
laqueo venantium,6cc. £ x D.Ghry foftbmOjhomil i y .ad Popu 
lum Ántioch. 
Sicut cnim pUerí térra liaqueos.'ílt díabolus vi ts voluptatibus 
peccata circumtexit. Si enim vnus tantú,<S: düo laquci fueriut, 
faciliscíTetcuft-odlainunctaütem ipfpram\muititudincm oftende 
re voíens Satemonem.Eccfef p,ait, 'Gommünióñcoimortis feito, 
. cjüorifám in medio laqueorum ingrcd&ris. Aíiaditena.íícjignofcc 
^%bd in medio iBqucommpertranilss :Non dixitjuxtalaqucos, 
fed in medio laqueorum; Vtr inq; nobis vóragines vtrinq; dóli. 
Proccfsit quifpiamin forum,vldit :í ni mi cum , exarílt ex afpedu 
•folo. Vidií amícum laudemconfequentenijinuidit: vidit paunc* 
Terja contempfi-r:viditfp-kiofam:mu.lierem \ & captus cft ; vídiftí 
" quot íaquei? Et qua de re ÍKquis>tot laquciínc deoríum véjmus, 
fed fuperiora qu.-eramus. Qiiam igitur veniam hsbtbimiis.qiiani 
Vero defenfioncm,cum brutis fimus dementioresíauicula namq; 
femelcapta laqueo^mox clapf3¿& cerüus in rete dccideiis,^ efFu-
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gíctis^cfíJcm ítcram áifficile capíentur rfiSm ciúq; fit expCTicn^ 
tía cautela magiíí ra. Nos farpiusíjfdcm capti in cadmcadimus* 
Ex D.Chryf.vbifup. 
Sicut tcrranifetumcxcuforíumfci'icns íiliccni,fcuditfcinti!lasi 
fie in meditationc diuinarum exa-rdeícet i^nis anioris Dcí. Pial* 
mo ^8. -
Mercdtor 'homo j^x potefl placeré Ves ] 
Sicut qui ambulat ínter dúos inimicoSíambobuíplaccrevolcn^ 
& fe commcndarcjíinemaliloquib-aíTe nonpotcli , necefle cft c** 
nim , vt iftc male loquaturdciHo^ilJe maleloquatur dcifl-o;íI« 
qui emit, 8c venditfinemendatio non poteíleíTc,, óc forte íi-i 
lie perjurio:: ncceireefíeniai, vt enegotiatoribushiciurct iquia 
aion tantum vaIotres,quami vcndit .Taüuín enim fiabílantiajaut 
apíis viuentibusperitufa eft^utámaüsiixrcdibusdifsipanda eft, 
aut adextrancoSjiSc miraicoshacredkas ipforum ventura efl. N o 
.poteA ad bonum proficcrc quocTcoTigregatur de roalo.jEt qui ta« 
lia agunt debent proiici de Eccleíla D c i , fícut CliríBusiei/díbat 
tmciites,^: vendentes de templo. Quare dicebat DauidjPfaí^o. 
Q n i z non cognoui negotiationes^ntroibo iiipotentiasDomini|¿ 
D.(ihryf.hom. 3 8vin JVlatth.a 
Sicut fi triticunV^utaliquam fcmínisfpccicmternasímcríbroj 
dum hnc iilucq; i a ¿las eu m, gra na orntiia paula-t i m deor fu m cad ü t4 
Se in fine in cribro nibii remanct nifi ftercus íb!um:fic $c fubftaa 
tía negotiatorum, dum vadunt & veniunt inrer emptionem, & 
^enditioncmym!nuitur,5c in nottifsimo jiUvU eisiemanet^nifi 
i u m peccatumjvbi fup. s : 
Sicut nemo?idco fie conducit mercenariiuii, v t hoc foínjn 
cíatjquod manducet; fie Senos non ideo v.ocati. fumus á Cbr i f t^ 
wt hxc fola operemur qux ad iRoftmmip^l iu^yíka^fe .d ftd^la 
t'iúm Dei .D.Chryfi iom.54ín Mattluao. 
Sicut niercenariuspofitusin vinea,fi ncglcxemcam,n6foI,uia! 
tnercedem fuam perdet, fedetiam defertse vincx exigetur ab ec? 
damnum rÍFC-& nos fi neglígcrimusiunitimi nobís commiiTam 
sion folum nullam mercedem íiabc-bi.rous>fed etiam-diísipatíe iu -
'41íri.'c dabimus rationem, Vinea enim Dei .non extráñeos,fed no 
bis ipfis plántala eíl. ideo.q 11 peccatumfjcit^difsipat mSe iuíli-
lárátiomm. 
Hü§ qütbocTolümfacít quód mSclucat.íiííé cáufa ambutat in cí» • 
mosílc 6c nos íi fola ha:cfacimus,quaead noílrá percinet vtUicatc, . 
íi nre caufa viui mus fuper tcrra m. I de m j vbi lup. 
Sicut merccnarius prius afpicit opus íuum .deindp diaria fuá: /Te 
& nos fi mercenarij ChrifH fumus.primu debenius arpicerc qu.^ © 
nd g'oriam Dei pcrtinent.proxiraiq; profec^umrquia charitas}& 
veras amor crga Deum non quxrunt quíe í"ua,íedad l ibi tu amati 
ciííba deíiderant perficcre:deinde cjux ad noíliam ydlitatcm^vbs, 
Sicut mercetiarms t^tum dieítícírca DornsníopiíáríjQjjpendít, 
vnam autem írotam- circa/wiíifclfeTOfe-^c n p j p.mnc;te m p v i 
tac noílrx debeilms impenderé cirea opusglorí.tDeiim©dic8n3 axi 
tem partera ¿iicavfus noftros terrenoSjVbi fupi 
Sicut raercenarlus qua die opera tus non fecerit,erubcfcit intra 
re domuni, & p'eterc fibi p^nem:fic quomodo ta non confunde--
ris intrare in Ecclefiam, 5c liare ante conípe¿l?um ÍX;!, quando ni 
h i lboni inconfpedtu eius fecifti íco.nducerc crgo operarios e^, 
x i jt Dominus, tu operare ia vinea Dci. Aliena ne tollas, & de 
tuisdíj&operatus es in vihea Domini.Idem>vbi fup. 
Meritd ijua fuUicdntfi rfe pe Imnltate ferlktnt. 
F Sicut cum veftcs>&auruniin foro exponimus, mtiltos próuo» 
camusinfidiatores.'íí vero domi reponamus^ celcmiUSjtn tuto re? 
pofuerimusomnianta prof. '¿to& merinajfi iugiter mente gefte-
mus, Dominum irritamus,armamus inimicum^ad fu-rtü vocamus. 
fi vero feiat ipfa ncmo,fed quera feire íolum oportet, in turo iace-
bunt,(Sc pater tuus qui videt in abfeondito rcddet tibí, D.Cbryf, 
hora.jS.ad Pop. Antioch, 
Mermt nsmo dulciAqui nongufidíñt dm&rd. 
Sicut qui pecuniaseolligere volunc, huius fíecuít negptiat'.one 
exercent.non aíiter poíTuntaugcrcfuasopcs^úfi multa térra, ma 
riq; ruftinuerintreodem modo,^: nos cogitantes diuiriaS/3c rpin^ 
tualcs mcrces^quas nobi$ hinc eolligere licet, oportet gaudere j ^£ 
exiit3rc,& non contemplarUquae videntuTíícd quae no videtur: 
Rom.8. Per multas enim tribulationcs oportet nos intrare in re-
gnum Dci.A¿M4. Quaíi dícatnulíusvnqugmfuit fociusconí® 
latiohura ni fuent.Scpafsionum.DXhry^hDm.óján Gen.Quia 
5't ait Phto-difficilia qnacpulchra. 
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MiJerlcordU DelmnqaAm mferturál homine, 
Sícut medíci hunc moré fcmp'er habcnt5quamuis vidcat mór-
hós eíTe graulorcsquam vt arre curari pofsint, non omktant ta-
men officium fiiom : fed omnemartcm fuamprofcrcnt, fi forte 
pófsint íc^rüjVel longo temporcrapcre:quod íí níhil amplius pro ^ 
ÜGÍt.habet excufationem maiorem , coquod níkiípr^termittjt , 
qüod ad fe pertinetritaDeus non aufert mifericordiam á peccato-
ribus. Quorum mortem non vult^cd vt;magiscOnuertantur>& 
viuant. Ideo nunquam funt mífericordia deftituti. D . Chryf.^. 
hóm .^ iAn C í t h / Et quod deD¿ ^Aaguíl.-íh librdc Poenitentir, 
dieitur, ncmpciiíltí ni d wMtaffe-'áíífíiítiiídifFerentíttiá .pocnitea-tiá*' 
•víq'} ad mortemPDicendum non duljátafle D , Auguft. an tales-
íaluari poffent,^ conteri/edan falueiítur,-5c an talíbus cotingat; 
contritio. 
Sícut mcdícus hoc fpectat.vt morbo Jibcrct 3egrotUíD5n6 vtru 
ííicrito an immerito fibi mórbum cotráxcrít: itatu medicus eíía 
ei qui te ]íefsit,vnum hoc quaére,quo pactoilli morbum adimas,. 
refpíce mi feria mj&?non offenfam . Idquodfecit-beatus Dauid^? 
cgeftate.n pra? diuití js^folitudiiiem prae patria,labores perieulaqj 
praí dvlitiis de fecurítate, perpetuum exilitim praí terrarum orbe 
dcg-tt'>Vt Saulera áb'illo in ipfom'odáo ¡malcuolétiaqj liberarct.P, 
,Chx/í ]iohia.de Dauicle & Saule. 
\ MtprkbrdU. & jiletas¡etami(uatal*, 
• Slcut verni flátus tota faciutgermina fíorcrc- camporum :íta tnt 
feritófdia t©ta ieiüni/ feminaprodiicit i n f iorem j n celeílem mef 
fem totam ieitini) faóít frudificare.virtutem,. Quod okúm Íue: 
cérnae eftiliocieiunio pietaS : íicutlucernaí lumen ol'ci pineiiedo 
lu.ccendití& modtrato'padu fácit iüud ad totíus noftis folatium. 
|5r:s1uceré: fíe píelas faeit ípkndere-ieiumum (Scad totam rádia-
í« coíidíicíntix claritatenl. 
• ' 11 h* t i ubar m 11 s clafi orein pe rficít díem, & tota m nub lum cjifj. 
p érgi t' 4bfcut;teé m.: ü t Gleernofyna:ie¡uní) Tan ftíficatfanécitatéi 
ré iun iü ciiifiiTpib miíeiicordia nó^efl: viruis¿fed bypocriiis.Mat* 
^.D.Cb^fol'fcivg, ' 
'Mifsrtt-érdtd HkÜK^&híMpJ!iá.&on'4Í¿fl'< .'• : • 
Slcut Rex brnignus auditnicrimlnofas perfonas^ legequldera 
«ompellcnte i^íe tnortisfenteHíiam 4iAft í í^Ue^s eps^tanicii mi 
. " • ícri-. 
€emfára t íomm: . ¿ S i 
fericordla lí-.fiigaritc lacliryniasfuiVdítfvipcr íllos^f yt Chrifins fu» 
per Hicriiíalcni.Iiic^:i9.)& viiií eos'3diuuare|& non poteflcon 
trtidiecptefibí íiirtitia^^norú"^ miítnGprdia íunc tcnfcíl m\iíji 
corríaj.fi íicfaáafuerit^vi mftitia pcr csm r.cn cor.tcn^nauir.? fi. 
g;iu.c c6tcn¡ptamfíiiia miic-rkordia .©.l>fc£i!ctur,ipfa miícrieGrdia, 
316 cftpiícrjeordiajfc^fat^jta eílvcra íuíiiúa, 
^ i f i habuerít in fc,éc miíericor<]iaríi: fie &miíerlcordia. non cft 
•vcra n^i^ncordiajimíi habucrit in feiufiitiaro. D.Chry-.ho.^ó.in 
Match.a 3. mm\ : t • 
Skü t athletíe in paleíira luñaturLnucía corpora vngere fole-
h m í > ne.2g<Hí@|hftÍ5 yüanj corripíendii^Iutócis-oleo carn 1 bus.-
pFa>beíent:iía D;C-us,o]íLüm prgebet.Hiife-ríeord*$;;-iudicibus: quia 
g ^ ^ f ^ ^ j [ j ^ } ^ ^ a i | ^ t ^ ^ M u m . - [ a c . k ; 
Sic.ut Niríítiis<$e^qu^róxiione potip fahitaris efficitur: íle fa 
cere triifcrkordÍ3Ri>&: iudicjum magisplacet DoniinoquS v i í i i -
siae^Próu . i i . , f . 
SícutqiH á niíe^ieo omnenvvígilíam,^artis fuícperitiairi,3e 
COfifnjtaiionem exquíri t , grauem ac periculo plenam iudicat fuá 
iuírmitateinor.flc qui a Deo niPgnam peiit mifericordiani, vt V h U 
jo.Fcck E^auidjTOagnanvfatctur mííkianijex qup magua fit di-
gnus miferícordia. Quarc Clinílus d íx i t paralLticoJoan. Vis 
íanusficrí, hoc cft, cognefeis te effe hifírnumv, Vnde ¿ ixit Sé-
neca , epifiola 6U Quibufdam a gris ^ gratulaiío íit enrn feipfos 
segros eííc fenfere»Et hoc ipfum argiimeutaim eíl in meliustFíinfs 
latí animi quod vitia fuá qux adiiuc jguorabat,vidct, 
de Giuitatc, cap, y.. 
Sicut grues iter agentes,al3a? aJIlarum collumfub portan t ; ira 
liosdebemus in alterius infirmitate compati. lúxa ijíudad Ga].€, 
AItcr alterius oneraportare,6c Cead impletis Icgé Cíuifíi. Kác ; , 
íkut qui dolore aliquo oceupátur pergemitus íolent re lena re mop 
rorem; it5 facítquivt njDnnihil inoefíitiae grauitaícm rcptllat, 
fuascalamitaiesaUcri narfat, D.Bafil.cpift^o,, 
Z i m M 
D.Chryf.hom 4.dcPoenít< 
Sicat cníiñ a fonfe ríuus: ita amorum fuauitatc cura paupefuffir 
jprofimt.Seruus enini Chrifti magis amorum mí tka te^ ium a nc? 
rainequod ei parcntcs irftpofüerunt.vocanduseíK Ñeque Dcus 
homines ita dilígitpropcer virgmicatern,ieiaiiium, conteraptutn 
tíi ai tí srum.hiiarcm c!eéntofynaruat dationem, vt propr er mitiíSji 
béne^ coíispofitas mores:tamcn fí fappeditare indigtntibü'S pro 
Bcifcitaramicitate, facilc ctiim ad mifcrícordíam manrueti, (Sel 
«quabiles trahiíntur ómnes, líe^; ferré poflUnt cohtemni paüpc-
res,fed aliorum rritfpiam fuam arbhrantur calaíft-ííífteft^-^Neqj vrt^ 
quam? virbciiignu5i& mítís ín fuamanifflatii admíttk inuidiam, 
tanquam omnium affeftíonum *rauf-m mórfeum,Mítis,reueréíi' 
<íus pater pacrís,&: obferuandusDominüáeftféruts.Nilii! it^ con 
ciliat Oomsiho fl^miIiare,;, ve quod ilíum vident tranqufilumfe fe 
oiívTre,^ raanfuctudine iucundum, D.Ghfyf.ferm. de Maníae» 
tudiaejtom.^.IdeaRedemptor rtoííer,MaEth;ii.dixitíDiíccdí 
te a fne^quia mitis fum^St humilis corde, 
Sicul qui in moncis vértice babltaret>inquo fruereturaur3 tc« 
ju i i , &purofoiisradio,puraq;fontíum fluénta.multarumqjf l o -
m m nmenítate,vcrnantium pratorum/^c hortorum piantis: i n -
faper fruatur nuium, 8c zricadum íuniitatem arborum habitan-
tiimi coircentu, «Scaqua ridenti fponteq; nuertice nfontisfluen* 
ti,ex iubicíUfque capillis excitauti placido fuauíq; murmure fon» 
íii u m ¡fie (Se ul to i u cu iidi or eíl a n i m a m i c i s Deo, ho tn i n i bus, 
Econtra verojmpiuscomparatur foro, »Sc tumultui magnaruraci 
MÍíatum.D.Chryf. 
Monachm K M relmquens terrenx wn mere* 
bitur fempiterna, 
Slcut c-um multo vtviarum i d u nauis obrrultur.'ííc multa poM 
'écm monachus v ix faluabitur. M o nachos nihil pofsidcns quafi 
&jtí\h aícendiead e>rceira,&: folum defecudit ad eícas quaodo co-
pjilit neccrsítaí.Nihíl pofsidcns monachuscitiu^^i melius peme 
11 i c ad brauium. D . Alachar, epift. ad Monacoa, in lib.de Vi t is 
Patmm. r 
Msniichdií¡latas tntifsmítmyfrhfqfvttie tnúmen, 
Sicut ÍI quiípiarií rupil exceifíe verticem tcncns.pelagus Omná 
prorpi^iaí.mukofq; inde nauíg^mu crebris fluílibusfrcti; vnda 
íub-
tomí^í^títfslir^rxriupti m e n t í s ^ a^a 
littoracontciidc¿oproperarc>fubhoVftciT5peftaiis,vtvir.¿l0$ 
aliackíluciíplvireiíorocntes vnda fxuictls profur di íma peiic¿ 
trarc.aliquos tabulx vnius auxiliov&ira^ejnis luujs ípucn.t».^ 
•niorte ácf«a£Íi,aU.quáclo pro giibcrnacuko>.ntci5 rcn^gijs maníb^s 
tantúmodo-fuis víi:alios autem videat túrbidos f íuáus muliifar-
«ini,atq; ^ t i p U d genere cadauexafcrfiiita e.ft er^oille, qui mili* 
tat Chrifto cu íe a tempeftatibus,atc|; turbinibus viia-Jítiusícpa-
fat-.confíftii in arduo l&pper, ac tutofccuitisloco.(Juidcnimccl. 
fius poteífcífe;, qwdtutius^qucm. viiam tamum nosTolitudinew 
.«•ererejiqyomadinodum: Dco plácele poisímus Jvídiíii certe Thcíí 
•clorenaúfragia hmiífniodi, pdagus, vndafque declina,^: exee^ 
íumJlluni Luiiifcemodipclago quiere jiauigJaiitem.ivToií.eft graus. 
^hcodorecharifs-ímCíCadere luílantéjfed facete deic^ürnd perni 
ticfumin prafíio vulnerari ,Xcd poft v^uliius.acccptG dcfpefaxiot^ e 
curandi mcdclam vlceri denegare. Nuilus fe defficrgit.naíUe t luñV 
.bus femel merfájac torum onus perditü dcfi)r nau?garc:fcdrurí'us 
jnidufc]; ad maria feítinat?mríus immefa pemolat í r e t a^ ' iterat» 
f oe li t ius cur fu, c^fus^rlor i-s^ d anuí a -c 6 p ei; fa í. S a? p e e t i a m v i de m ws 
^:athletas,poft frequemesiapítís, <Sc deieéliones pliiiimas.corrona-
tos .D.Chryfcp i f t .ó . adTheod .Momc. tcm^. 
MonííflíCisy'itaydcdns iyñu eíi non inporttíytfjperpcllonem. 
:Sicut qui fe exonerar farcíniSjimpcdiíiiéía reíiioiiefjVtveíocíus 
afcedat ad moíiíiscacum\nai5c vt deshora In horani app-ropinquaf 
• qulctí,non tame-nA<m aíceftáiile.feiudkat:íta qui .profketur-vitS 
^onaftk,arn , non ex éo iacn p e r t ó u s omnino iudica-níl^s 
^Uriedo de,ÉccleíT^ipt^Hii)í: eft."ilM Senecaf^ epi-nd. Íníel | igo|i i 
dll i non fimendari me tantum.fed transfígurari; ñeque hoepro-
3 •iiiifctoíam MttfpW0,t>itól4ñme-fuperc.íre,quoá mutádu íit. Quid 
:ln mXiHaáiabca que debeant corri^iqujC c^tenyarbqupttoli? 
MonachalemVnam^redienti mfilicetretrocedtKe. 
Sícut emmb^minesTepe numero vbifcmelfe m cói i i j i^;oneS 
:írágílis vitíehumstíederút.íib ea fe amplius pracl cr In i.ta m ' p & o 
&conditione iftter feCoedera.fepararc non poiTunt aljoquín qtói 
iioc facit is ftatufís poenk obnoxius fit, fíne dubio inult© magis 
jqui defpimualí conüiftus vnionc foedus inierit cum ea indilTo-is 
• bilem.ac pejrpetuam habeatconitindion€rn,ci feiungerc íe^rar-
^dcrcye^bMsiio l i ceb i t ^u ib^ íü vníi y.elufi eil í¿rp9 e f í c ñ / . 
A ' 
Alioqul fí liocfaclt^gráitlfsimisfe á Dso e^ílító#?#^|Kt%í&Éi 
ájcit.' ' ^ ^ i-riiíSOJSKJjí.H 
Sicut fi mulier ad vírí focietttem Itglmatrimoníj p f o í t ó á , Sz. 
Vna cnm eo copula carnaiiconiun6ta,morte muldaturiíifc ei i n f i -
dias fecilíe deprelícnfa fit: itaquanto 'is magis fubíaccbkpocníB 
gramori fi fe adm'xcric,qui fpirituali communíonc copülatus.-fít» 
"tcfte Spiritufaníbo. D . Bariíiusjpapát. Coñáítíitioiium M ú -
naftícarum. ; ) t 
Sicat ígltur memora corpóris natura vincuíó con;mn¿Va3a tbt 
porc aúelíiíaoápgís'rñtfaüí fi aucllantur,quae auulfa fi nt,ea eñior 
tua íiut^ieccíre éfírítem qxíoq; moiiachusVquóticfcunq; rdiquo-. 
rum fratrum corpori coniunáruseft^firttiiori virtculo quam nata 
rx s nempe ex pado cürn fpiritii fanélo , nuilo modo putan-
duseftabíjsfepoíTe dcuclíere , quibus cum copula tus fie. A l i o - -
quí íl hócfaci t j&animx vitaamittitjScgraiiaiii Spiritus fáníti,... 
Idenr.vbi fup. 
Sicut enim neq; fi forte cóntíngerít vuum áliquem deljs ^ qul 
in manu digiti funtIxíTum ex doleré aliquo laboraresidcircocon 
tinuoetiam alius períinaciterfe prafeitíi iuuebittfed contra dolo-
rem primuni amputationis fugietrdeiñ etiam conftantiSjfí me af« 
fiftct, vt iijius qui in pcriculo ílt, offícium corpori pofsitprarfta'* 
rc,ac non naturalibus omnino priuata ramis manus, proprio ac na 
tiuo decore fuo fpolicturrfic confiderádus cft m o nachas diíccdcs, 
propter ímprobos quireperíuncur ínter fratréSjCUim nón dirGene-
rint.Pctrus ñeque Andreas,nec loannespropter íudam. Idemi 
^ vbiíiT^ra. Et idcm,cap.»i;i-n'quit. Fitaliquando,.vtveluti ftatua 
r.jfh mbnachas qux folám' monachi'fígiiram circiinfcrat,nim;imnt 
• q'u.<E huíquam virtutibus íít animaca' Qujn accidit^X'hoc p k -
rnnqüe^vt ex imrnoderatá erga fuos bencuolentíajmonachus, v t 
propinquorum inopi^fuecurrat , facrücgij ícciercobftr-ingcrc-fe 
non dubitet. 
Mortem ¡njitam arnlínterfech Deta^emens m cárne* 
Sicut veneaoriim antidota corpori permixtumyadpcrfurumi 
ornne fuacrat noxium ac!xta!c:itcm;qi vt in domo alíqua tene-
bréjlurninis aduemudiíFugíunt.ac percantríic nrors in natura do '/ 
m'mans {uimaa^diuírntatispraefentia difparuit. Vehu ctiam in 
atftia g'acics tnntum húmido dominatur,quantum nox vmbraqj 
durant^folis verocalcfackntis radi/s íubito liquefeit: fie demtini 
mor 5^  
C cftípkxdttcmm* i ib 
jüoré^ vfqoí ¿dX'hrlfli adiientum ÍBnpéráüit» Poftqtíain vero 
;Bei ¿ríitia fáliitaHs omiiibiis apparuit ;-&iufliiKC íol ortus cflj 
& abSrtá cíl mcrsiin viétoriara j 6c Ver»-vitar pcregrinatíoDcaii 
iieqíiaquam fuílinuit. ID.Bá&Uiionia de liumana Chriíli ge-
Kcrationc,» 
{ftft^l chfijli cmmtiní tn eo credent/um efíl-itd, 
pí Sicut vnde oritur tnors graiiorum tritici in terrafemina:-
t i , inde reíurgit eorum vita 5c omnium granorum qui pro« 
ducunttir in ípica :itá ex morteChriÜi rcíurget vita omnium! 
fidelium,, lux ta illud Efoi.^) íi pofuerit animam fuarn pro> pee-
¡cató videbit fefnen fongsuiim. Et illud quod eanit Ecclcfiá*'?Vt 
•vnde morsGikbatur,iode vita refargeret. Idto in loco qui di -
eitur Cahíaria , paíTüseft Chníl:us,vt quo in loco co- ruptio , í u e 
•morshomiiium iniíium accepit» illic vita regni fuü fumeret exor-
dium , É t quemadmodum mors inualukjn Adam:ita in C h r í -
flo mors ineíBcáx redtíert tur , 5c pcífum irct. £ x D . Bafilius, 
in cap.T.Eíai Vide circa hoc, comparationemeulus; thialuseft,, 
"ClirifH Cruce ^Scc. Auditcaii-ud íacramtntum fratres cliarifsi^ 
E l i , Hiercnymus presbyterfcripfit, s¡h antíquis ¡Se feniórikus; 
íud»is fe certifsime cognouifle C[Uod ibi inimolatus cft Ifaacy vbi 
poRea Clirlfliis crucifixiis e f t D e n í q u e i b eo loco vnde beaius 
Abraham lufluseft proíicifciitertio die ad locunvvbi Chriftus crp 
cifíxusefí peruenitur» Etiamlioc antiquorum Felatione refer-
tuf,nuoü (Se Adam primús homo in ipío loco, vbi crux E K H c ñ , 
Cueíit al guando fepultus, &• ideo Caíuariae ioenra d: élum cííe, 
quíacpput ImmanigcncriSj ibi c'ieitür eííbfepuitum^Et verefra-
tres non incongrue'crediturjquiaibi c^eftus fit medkus,vbliacc--
bat íégrotüs.. Etdignum erat^yt vbioeciderathumana foperbiaj. 
ibi£ ' incliriaret diuina mifericordia/Sc fainguisrjjle pretioíus etia 
corpbraiirerpulüercmiantiqui peccatoris dum digna tur ftillaní--
do contingere redimiíTé credátur. DrAuguflinus^ferra./i.ce; 
^femporc. 
Morspeccaromm f efim** 
Slcut qui vln clus propter íua feda fucrit,cum foluiturjVt ad íu--
dicium produci ejueatitune máxime íremet,ii|ne formidat quan^ 
db ad tribunal iüdicis iam appropinqiiat, quando ad relationcm'. 
rationis iam deuenit. Idcirco terribiies vifíones: narrare folent 
Ifoomuri t ^uarumfp ccietii ^ Í 9 - i n ^ tó?^ * kcíulos pie-
1 ™ % 
ISytuá 
funcfueípíb míigno lacentes ímpetu c6ñ<hitMít,\& tfinifs ^ s q u í 
aclíUntafpiciút oculis;vel quta vi a corporc réfGÍndi¡turanip[ia,VGt 
quí fpintuumfpeciem fcrrc non poífunt. rSlbtS'SOíégí^llí t i -
m-eraus homineíjquid faeíemus CHUT minaces ^ ngiMí^  & remiden 
tes animam a corporc nosinuadant, cuma corpore anima traólá 
inulta in caíTum def let? fie diues illeauaruspo (I: mortem multun* 
piorauit, & nihii fibi prodeíFe potuit.- DXhryfoft.komiI.54.ifl5 
Mátth.ií'; 
MortkmemorUmretmentlhmkac eñ l i lu nuñam * 
fferareyititm* 
Sicüt enim in faeculari bello videmus^uiaqui vádensad pug^ 
Sriam depraeda viéloriae cogitatjdifficils vincít: qui autem vades 
fíe vadit,quafi ad mortem ille facile fuperat: fie, 5c nos in hoc cer« 
tamine fpirituali viuenteSyno'n'debe mus cogitsarc q.ualem gloriam 
confequamur, fedquomodoeuadamus riwnaiTJpeGcativQúiauté 
de gloria cogí t a t ^ non magls de caííu, lile nec ínfirrríítat^ carnis 
fuac cognofeit nee verfutias diabpli in*teiligitJadU,erí:uj qué eft no 
bis collu'€latk),& n-on aduerfus carne & fang:uin-é. Ephc. 6.1 dea 
ínquit fapien^Ecefef^. Memorare nouifsima tuajfcilicet morte; 
cuius medkatío eft vita fapientis.&iudiciumDciiante que etiam* 
.de verbo ocrofoeílreddcdaratlo ^Cinfernum vbí nüila cft redeav 
^lio^-xtcrnamgloriani;vbíefí Oratus omníam bonorum aggre* 
gatione perfeílus, Et talíbus vacans coníiderationibus in xter-
íium non peccabis. Hoc eft, non peccabis grauiter, vel non du» 
,rauit peccatum tuum in acternum.ícilicct vf^ue in finí vitae tuíe» 
•Ex D.Chryf.hom.3 j . i n Matth.xo. 
SIcüt ením laiia inti^gitur naturaícm líabens colorem, vtco-
loretur purpura 3aiit alicnius cóloris accipiat dígn.itatem:íic Scno^ 
•3b mortem dcíccndimus corpora^s^refurgímus fpirituales. 
Sicut ait; Apo^oIus.i.Cor.í^fenVtnamur in infirroitate, fur-
gimus in virtute^eniinamur in ignobilitate, refurgtmus in glo>« 
ria/eminatur corpus a-nimale/urgit corpusfpírituale. D . Cfiryf. 
hóín ,37 . in Mat th to. 
Mortem pofi e^ ehunt qiii¡n'yh<i(fmlon4(icceperuiifm 
^rcüf fi viator^qur in íeílu, Acaloreambulat,inuenitq; fonteiw 
limpídu fiti flagras.^ magna famelaboranSjexhibitamefa ornni 
gctií5dapíbusínílcu^a,prohibeatur a patetiore aliquo, lie mea* 
fami 
ííamjVélfoíité c6tingat,r)eue cibís,^: aqua fiuatur,YalcV:graui ¿ o 
lore aí í ici iunita & in ciieiuciicij viccbüt impij fondosJaetari a & 
6pfa mcnfa regi f;ni no potcrut.lta & Dcus Adam'úpnnirc volés , 
fccit ¿ regionepáradyfi terrá operan,vt íocü iilü dtíiderrbiic quo 
tidie vi'dcr.s, maiorem in anima dolorem haberct. I ta dmc^üle 
Luc. 16. Aquae gutta dignus non habetur, qui micas cadentes de 
ímenfapauperi noli dedit^juid miruñijr] nunc gutram aqua^ron 
accipit ? TUÍK enim^fíabunt iufíi in mag-naiconffantia aducrfus 
jCiriacttm Epiícvexulem. 
Mortem tjHkdruflícem p m U f d r e M m cctóminatm ef D^M, 
Sicut enim vhiucrfa terraex multis terris, & vniucrfa EccIcHa 
f^cx multis confíat Ecclerijsrric vniuerfa morscx quatuor confiar 
inortibus,quoniam prima ex duabuSjVna animae,altera corporis, 
vt fie prima totiuíhomiriis morsjcumiimaíinc D c o ^ í inecorpo 
Te ad tempus poenas lait: fecüda vero vbi anima fine Deo^cü cor-
pore poenasacternas lui t .Cü ergo requíritur quam mortem Deus 
primisliominibusfueritcomminatus, íi abeo mandatú tranfgre-
^erenturacceptüjíiecobedientiamcuftodirétzvtriianimíejancGC 
'porís,an totiushominis^n ina-qu'as fecunda diciiur?Reíponden-
dü eftjOmncSiPrima enim conftatex duábus5fecüda ex ó m n i b u s 
tota.Hocéft mors corporisJ& mors anime in peGcaíOj& mdrs ani 
m.-e in inferno^mors corporis, & anima^jíimuIportgeMeralé re 
furredionem in inferno polita.Namc|j ficut nunc anima dicituf 
i n inferno moriua,quamuis in feipfa vitam babear naturalcm: ítá 
tune dícitur homo mortuus, quamuis vitamíhabeat nafurafcm ab 
anima informante. Ex Diuo Auguftino, libro 13. de Ciuitat.e, 
cap . i i . j \ 
Morsferfettafemtiíi fsrfetfdfiefeeurltatU ingvepo. Djern . 
de tranjitii MaUehU, 
m m * m é vocata vcnit.Boct.lib.x.2Metro.i.Qm enim defiderat 
•diíroluiA cííccum CbriñoJnonfoIum patienter momur, fed pa 
-tientervmit,& deleaábilttermofitur(mquitD.AugJuper I05.5 
^Sapieteretiá Scn.epif.7i.ait:Nihil mehus eterna lexfacit quaTn 
•quqdvnum introitu^. ?iobis (id vhani ¿cdirA mullos cxitus.; 
Morlmur qmtUUYmendo ttndetnpertienidmw úfoltAM* 
k Blcut Poct^ í i n x e m n t parcas dc<iuccntcs,3c colligentes fifimn 
t£ noftrae,lacheíim qu^ filium deducit ex CoIío,E¿Ihp qu| fila 
colligit torqüendo fuíam,achropos qu^ filtim nimpit^vt pftende 
rentjnós omnes viuendo inoriáca 5c vere fie eft ,qüodmbtte mpf 
rimar ab exordio nattaitatis noíl-raí^enef.i.. luxta D»Auguf, 
& vt fecundo Rcg.i4,ficutaqu.ií:4iial)ima;. Qaicquid enim aic 
,Seneca,epiíl.i.íctatis retro!eft,mor^ tenct, Si enim re&c voluc-
m attendere In lücüle, máxima pars vitar íabitar malc agentibus, 
magna nihií agentibus, tota aliudagentibus» Quem mihí dabis 
qui aíiqttod pretium tempOri ponat?q,UÍ diem xíliinet? qüi íntcl-
ligat fe quotidíe moTi?in hoe faliimuryqüod morrem non p rofp ici 
mus.magís enim pars eius iam praíterijt', Omnia in íucillealiena 
funtj tempüstanmmnoftrura cft,_ 
Sicut in germinibus líce't videre, in quibus fruAus inírio fumw 
pto flore per ipfum eo vfquc progreditur dum frudus euadat, ta-
metíi fruílus non íít flosíQuin etiam fegetes ex feminibus enaf-
centes non protinus in fpica apparent,fcdheruaprímum germen 
exiftit: deinde ab haCiCulmusperempto germine cóalefeit, «Se fie 
i n caplte fpics fruótus maturefeít . v erumramenbunc neceíTa-
rium ambitum, &vkifsitudíné agrícola non inGufat,cur inquics,' 
flosfruduniantecedit; aut cuius rei gratia gramc ex femineprius 
exoritur?íiquidetn & f los defecit,Sc gramen nc quicquam, nihií 
con&rensad v í í tum buman^m . Si quis enim mirificum natu^ 
r x opus coníídeTatjíntelligit^quod nonálitervtum ex feminibuSj 
tü. é germinibus fruíius perfici ,^ confummaripoteritjnifí hec ar 
tificiofa vicifsitudo viam el faciatad pcrfcíHoncrmíicper prarfci» 
tem vicam fít vía ad id quod fperaturJ& id qnod tempere íit,eífe 
prorfus adaliquid vti!e,atqué nece'ñarium,non tamenid eíTc^cu-
iusgratia natifumus. Non enim ad hoc á Creatore ñoftro fa<5li 
íumuSjVC infantes imperfe<£bi in v tero eítemusí'ñeque ad canteras 
rcfpicit abates nanira^quasfeniper aliasalijs identidem mutanda 
induk,vna cum tempore fpeciem immutans: ñeque ad cam qua: 
per mortcm carporiacddit folutipnem: fed omni/ihaec<<5c huiuf 
víac per quam ambulamuspartesfan^propoí i turaautcmac fiíiis 
itincrii .quod per hace facimasjik cft . n í m i m m , vt in antiquum 
Oatuni reílituamurrquod nthileft aüucbquam cum diuino numi» 
nc rimilitudo.lSíiíi enim granum ifi'uiftcnti candens in térra mor-
tcm 
^tíümfuentilpfum folütn manet, IoaH./t .ExB,GFe¿.Niír .ora-
tionededormienubüs. ^ 
Sicttt iíi fúpradi^a lílnilíta^ncfplc» % rat^ ^ 
íkrium ^úídem etíam germen, quod initio prodtidtur, viftim 
eft, verüfniamen prop'ter íllu^d agricüítiira iftñituta non eft'r 
neque túnicas, & arií\as, 5c culmos, Se ta . quito culmi cíñ* 
tuntur genicúla pró'poiita íibl habet ftttdiam agriculturac:fed cr» um , qtio hutriit iur, qüi per .Mía ójgredicur ad pet£e&ion€to& 
«odem modó vitíe qüoqué finís quideín, qúi fpc&amr , & 
Tpcratür /beatitúdo efl: qaxcunqüe autcni circa córptis «une 
confpiciüntürjmorSjícn c;ítus,iuuen tiis, i nfan tia^^c iija i nquam, 
qux imperfecta figura dicixiir • ómnia fíiéc velut gramina quár* 
i^am , & arift*, Sccuími fúiiteíus pérfcc^ionisqu* operámr:ad 
quam fí rc^c fapitj tífpiciens^cq^ neq; ta-
gncn>vc.I aegritudinc aííítieris, vel cupiditate capieris, vt vcl anga-
ris fi ab kis fciuiígaris,vel vltra transfugias ad mortem.IdemjV bl 
Sicüt cnlm fi quis rei medie* pcrltus, & ícientlam Vt faíutaríúji 
6c noxiorum medicamentorum ex arte tenens adólefcentuío co^ 
fular ea,qü« vfuSj & res defiderat, & confuetudó pró'hibcrc non 
pofsití&íftate,& prudentiaitnpe&dum, qúin cupidiusaliquem 
peftiferumfru¿tum,velhemam appctaE: fedeum varium,<Sc om-
ne genüs auxiliáríum medicamentorúm babeat appara'túm per-
mittat püero noxijs vti,Vtfafto perieulo eorü qüx faciuñt doiár 
rem/Vtilitatem patérni co'ñfilij doiftürn,^: faniíatíscupiduñiyfúr 
fum per mültaj&auxíliora remedia,pticrum reducat ad boná va 
letudiném.cx qua perirhportunam n'Oxiorum appetcntiacn ex-
cideratiílc dukiSjáfcbónusnamriE nofíríe pa£:er,qui nouit tá ca^ 
quibusfcrüamur,qüam quibusperimUivinde cauit quidem homi 
\ ni noxiumv^eñe vteretur,&: <;onfuIuit,inein mortem incideretj 
fedcürn áppctentiaidetcrions pr3éüaluifíet,nón defuemnt, cí aü-
xiliaria medicameta^quíbusad prifljnam bonamq; valctúdinera 
bominem den«o rcíluccretj^c pelíieeam tu-nicam,^ circUndedit 
pfopterpropenfipncínad detcrius.Tdem^Vbi fup* 
yefHrgtndo repidrAttif, 
• Sicutcum i^'agnüsqúifpiiml-cx ingreífus a'Ljuam cíuiratcrB 
yrtecíaram in vna ipílus xdiuminhaktauf rit, huiuíaiodi ciuiiaS 
A a in-
ra re pr^fuaut, omniquc potius digna ceíiíetur boíl ore, ob rno*» 
.rántem in vnaípfiiis íediuro rcgcm:lta & in rege oisnFikmi ¿ón«» 
t igi t . Nam cum nd noítra veniíTet fñí in vn» nobss ílmíliurri: 
corpeum inhabitaííet onniisiam hoíHümaáucrfys b©míii«s in* 
quk-tudo ceffamt, mortífg; corrupti<y, ^ iiae dudum in eos eon* 
watiieratjClirainataeft. Pcfierat enimhuiTiSmim gcnuSjUÍfi D t i i 
fíli>as mortis fine confummatuseíTet. Idq; diulnae bonkati con-* 
i;fucbst. Sí eninvrcx domum;autciuitatcm á fe c^ndíüamjCuni 
|:cr ncgligcntiam inhabitantíutii oppugnata a fatroffibus; fusrít, 
auon fpermt, fed vt opuspropríum vtcífci^acfemare gergit, noa 
ru íd habitatomm merca tur c k í l d i á , ^ qmd deccar i ftfucns.Muf 
to rargh Deú$,condituma íehümaniiní genus incórruptionetti 
fichpíum non cft afpernatus, fed eam quae comigerat mortem, 
fui cot poris oblatione deleuít» D,Athan. libro de íncarnat ioná 
jVeib'. 
Sicut cum tyranous a vero rege dcbellatus,mánus ac|3ccíe|. 
rSiexíbus iTederitjOmneseum tranfeunr,il¡udunt cxdentesilium», 
ac pertrahentes.nec iam ipfius vcfaniani, ac feríeatem timent, v i 
¿ioris regís viribusfreti: ita & mortefuperata.atq; a Saílaatorc in. 
crucefufiixa , 6c pedes manufq; Tciuná:a,omn€S ChriílifideleR 
jpfarn tranfeundo concemnunt, 5c eam Chriflo atteffanteSí írrí* 
dcnrsí!fiidcntesei, Dicentes vbieÜmorsvictoriatuaJiScCjJdcmit 
y in fupra. 
Sicut cun» Igní adíít per naturam com^urere fí quispJíqulcíeflíf. 
•afreaeret.quodillíus non formídetíncendíum^iipfufnqueetíara'. 
prab?t3níirsnum,cuiufmcdi dícitur a^ud IndosAmianrhos;quíi 
diceníi non credit, cxpcririqtic quod dicíturyultvcaí í*¿ mate» 
r ía , quae non vt i tur , inducct, niediofquc ínÜammatruna globos: 
Snurchis ignis, quam fit irabecilíus agnofert». Au t i q u i s t y á 
rannum ifi¿tuin videre cupiat ^ad víí lorisonaníno regís, 5c i m -
pcriutnt.anfiens vidit cum ,qui fuitaliquando terríbilis, ifrbc* 
ciHumfa£lum tita 5cíi quí$infideliseft . & pofla Dea illuftría 
í¡gna;po{l tam multos Martyrum populos, poft tantam rerum fi 
dcm,qua quotidie ccrnk írriderí mortéjab h i í , qui Cliriítianam 
maltiiain íegitimeprofitenmr.Adímctamen non dubmseftjair 
cuica.ita ri?,finemqucacccpcrít|nors. C^terum íicutis qiricce-
jU-ÁaaiaR^iig1,»sgnofcii& ü é & f t & k ^ Jgne eptfígí , qurque 
íy?|ln'nuthvi¿íurticerneré vul t^d viítoristfáafitíraBérium : ka 
SccpiitíortisviíSfcoriamfadtamcíle non credit,accípiatChrtfti íi 
tlem, 8c ad eius ma^ifteritím tranfcat, vidcbit profeélor ihfírmi-
fr.tcm mortís ^ & magnan* adücrfus eam yixfcoriánjr. í dem 
ybi fupra. 
h Skut cnlm poft noAumastcneferas^rto lamfoíc» 3tq«^ 
ratl tantejómnisat cotcrraiUaftratur,dubíuni non efc,qtnn ío! 
fufsis vbique lucís filie railijs,6cfiigaric tenebra^;& tunda fuá U i 
es coplcutritíita & ex quo Saluatoris i n corpore ilíuxit faiucarí* 
aducnwSjfimfq; crucisirapletus cftf cotempta, <5c conculcara moi* 
tc^manifeítum cft ipfum círcSaluatoremiqm carne yeftitus a^pa 
SPuit,moitcmquc deftruxit. Hinc eft quod homo quí per natu-
íam cxpaueíeit mor tcm^ crucií induit fidem, contemnic nntu-
faiía i <5c moftem Ghrifti gratia non rcíbraiidat» Idcrn^ 
^bifupra, 
Sicut nuííus ferpentem calcar! íntuem.cum príorcm eíus 
fitatcm non ignorct,vltra iara ambiciemOrtuum,& omnino i n -
íírmatURl ( niíifor.t€menteauerfuslic,ncq; falnbriiatc fcnfaüríi 
y igca t ) itcrh 6c qui íeoncm ludíbria eííe pucrisesrnit i^m-
f eliigit protinm illuaiíauc monuuuvaut ením Tirtute tode* 
áíitutum. 
Sicatcním Ii^c vera cfTe vídentur ocuíís: Ita & en asors a® cí?», 
q^ui Chríftumcrcdunti5ciIíudatur,5ccontemnatur, neaio Imi-
iimbigat, nemo ihcredulus í¡t,illain á Chrifto fuiílc deftra-r 
¿fcim , eiafque corruptione íbluta^ omnino dcíijíTc, I d e ^ 
^blíupra* 
MorsChrifthhtmtfohlHddoramdeflrpiB 
Sícot bomo prlttsqul dics cius morrís aduéiiiar.laíiVucfe qutdís 
^otcít,mori autii6pbtcíl:fic TudxaantcChriRu vexataert 
W enim fuit Hieyafalc primo ab A ífyrifs, fecüdo a rege A nthíO« 
Co,tcrtío a Popeiojfcd iter» reparata fuit,pofi:quS vero horrenda 
patrkidm commiíTcrtitiCnicifígentes íilij pátrcmj.mcrtc infef^tt 
tes cí á qaoaccepemnt vitam; & quod maíus eftíóccidetites fertis 
Dominum» homines Deum ^ tali eos plaga percuísk, vt'ntm-» 
iquam fanentar. 
Sicut iili tallefacíttuscónimijTcrüí, quaíc niiquatn commáílüíif 
£Íl,nec cft commttteaduní:fie Se fuper üIqs talisfententía vcnlr^ 
qualis nunquá yem^ec y c m c í r P X h r y J iom^j i , in Ma 
. ^ S y l t é é ; ' 
Slcttt pa naces bcraaapuá Plí ni urn»vn3 co n í m omn es morb o& 
habcí.rcmcdium: ka Chrifti mors vnaaducrfiw omnescupidita* 
teí noxias cftíaluberfimum, mcdicamentwn* « Ideo ditlHimícn-, 
loann, 11. Expcditvobi$,vfvmis m..ofwtwx:-hon!ii0pr<^popijla,. 
iie.&c. Et a.d Philip, i «Mihi:videce'.'CWífhMfcffafk momluCTum.. 
qui fi reconciHati f«mus in.nio¡;te cins s, falui crimus i i i vita ípfimfc 
Sfcut luccjnaf lux deperdlturfojifini, 3c tandemíextinguía 
tur per Gonfumptlonemiác dim irtutióntm Uchn i j , non íiabentíj: 
seftaurandi viruitémdeperditiv quanufe eii íemper adiuftgampo-. 
leum:. fíe vica: noílra deperdltúr absortanatiuitatss naftra:,.per1 
annorum, fubílraítíonptn;', 6v a quaára^efimo, anñjo, & fur--
fum , per huíiildl radícalís, &: caíorís naturalísdepcrditibn«rn «i 
Q¿ie íe habentin nobis.tanquaíniiriis,^ olftimin liirhnovHíné 
cit quodin primOi ftatu , cóÁtra du.os deft^us habebat hornos 
dúo remedia ad; confcrwanidanv víta_nr j, PHmus enim; dejt-¿hift' 
crat dcp,ercíuÍQ.hiimidíi, per a<Stibncm: caloris; namraii? »;c|uívcft: 
anima:. i,i)ílran)f,nmm;. E.t contra Hunc deE'<3«m Tubacnie -
batur homin íipc.r efum alibruiii lignorum parad)(G;:ficüt ^ n i i n e 
íubuenkurnpbis per cibos quos lumimusSéeundt t s aivtem de* 
feftus. erat. quía vtdicit ArljflotíIes, libro i>.degeijerntíí^ texté* 
34. Se 39.. tux.ta Sllud quod gen era tur ex aliquo ext raneo,^ 
3Un¿lwn e l , quod p£ius erathúmido^ pfa¿exjfeivti:, írnminiiit. 
líírtutc.m. aíl jiiam, ípecici-, íicut¡ aqua aÜmníña. vino y p r i m ^ 
4|uidera.-€onuertíl!nr- i a faporems vini-, fedíecundum quod ma«. 
gis .¿v&mmwad i i j íu r , dírhmuit vim forujuginisejus. Etran* 
áem.vijjuniifit aquofum 1 fíe in prine%io Weóérat fórtis virtus; 
aétiiia fpecieiu quod poterat coimertere de alimento non.fclurn , 
quod fufEcií.batad reftauratibnerndépctdit^ícd etiamquod fuí" 
fickbat ad augF!ientum:poíl:modto:Ve^ 
Bonfufiicit-bai adaugmentum, ftd folum ad reftauradonpm de 
;perditi. Tándem, Tero- lii,ftaliirene^uii»",'..tieé-adhoc-fufficc-' 
r;et;Vnde feqiieretur dccrementiim»^ finaliterd 
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H-ibcbátcním vírtatrm fortificandi virtutem ípcne^c^ntfa^dc 
biliratem proueniéíitem ex adfmixtíone extranci. V h '!e Dinas 
Auga í t inas , libro 14. de Ciuitatc , cap, 2 6,, dick . Gibas aderat 
homioi . nc-efuriret, potas ne fitiret, Sclignum vira! ne íeneftus 
Guni ciíT^laeret . Etin queí t , 19. vcterís.&noui Tel'him.dicit: 
Vitdearbar medicina m ido corruptíoncm hominam prohibe- " 
b u . [mmortaütís autem cauTíbatur ex virtute fapernáturali qua; 
inerat anima;. Non e.ninvpotcrat yirtus ligni ad hoc fe exten-
dere, vtdaret yirtutem corporí duraFidí tempere infinito.féd v i* 
qiu aci determinatum ^pus),qup finito,vel homo tranf íatus fuif-
íet ad fpirlfuáj'ern vitam, vel i tvdíguí Ifet iterum fu mere de-Iigno v i 
tac» >í enim homo non fulnieniret íibl de cibd)pec.caret ficut pee 
o a í c ínrae ndo vetitu mr. DeuKeniín(inquít Diuu^|A.nguftínüs, 
•vbiiüpra) homincm .fecit,qui quamdiunonpecc^t, imnlorta^.-
lítate viger.et,vt ipíe fibl aucioreííe^aut ad vitam, aut ad mortc. 
Et hinc.eft.iiiud.Llomanorum 5-. Per peccatummors intraaif in" 
mtindum. Ergo ante peccatum homo erat immortaHí^,po^,pee-
catum vero moruurjVtdidbum eft.. Ex D.Tlio,í .p.q.97.artic.u. 
Mors fafi&oriim fccti* ¡tatls ingrefao laporumf»eJinu, U .B£r» 
deTran í i tu Malacliix. 
Sícut feftinantem homincm ad rcm aliquam, quara d'eíiderat,' 
fi qui) nefeiens confiüumeius , pro malo compdiatcnni irc vo-
lentcmific puto eífe^ cum impius hjaunem íuiiam vu't occidcrc; 
niori cupientcm. 
. Sicut fcruuspofíquam commifsl operis impíeuerít penrom.csu 
det antefaciem domini íuiapparcrerfic Se loániscommifTas pre-
dicarionls-roinifterio confummatoja'tabaturaci cü tranfire . jf t 
non folum de mortc fui rion contriftabatur. fed ipíam quoque di 
laííonem vitic fuse pcxnam putabat. D . Chr) íoit. homil. 27. i n 
Matth.11. 
; Sicut enim vndx afííe alijs fuperuenicntes franguntur in litro-
re ¡ ita fticciejua* otates ciidiintur in mortcm. Luchcr.epifad Va-» 
jerium. 
Mors dep.ifcet damneitos^ nnn tornen confuntit. 
S, Sicut herua qux rfoniícnir íterum redit. nifi radícitusf onuct-
: latu r,: ira co n dé m n a t i In iyfernO depaícuntura mortc. Pial 48 . 
Sicut enim cadauerum caro'cibus eíl vcrmium.ua ammar Sí cor-
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pftra damnátorum cíbus íiintmortis. D . Fuígetitíus, ín Pial* 
100 40, 
Mors gujjdtur a chrifio pyo omnihm j y ¿non timaa* 
tur áh sis.. 
Sicut enim: mccíicus non habensneecfsítatcm^ex cilirs^qm" 
Kgroto proponuntur guííarc /feJ illi confulens, primus ex iííius 
cibo deguftatjVt pcrfuadcát; ^grotdpromptiusil losdbosaccí 'a 
pere : fie ctiam Dominus-, quoniam omnes komines mortcm t i * 
mebant, perfuaciens eis, vt fidutialiterad mortcm accccíercnt, &• 
ipfeguftauit, nuilam babens ncepfst^ atenT. Ycríit princeps bu* 
jüs mundi, & in me non habet quiíéquam . íoannrs 14. Re ve* 
ra ficuti qui guflat: fie Cliriflus breueinterualílim'in raortefa-
ciens.^  confeííim furrexk , D . Chryfofíomus, homilía 4. ad' 
Hebreos 2. v nelé Diuus Baíiüus, homilia 18. de Barlaam Mar-
tyTc t inqui t , Primum quidbm SanfllOrum mors pli3nclu4ac la-
chrymiscohoneftabatur. Vehcmenter mort-uum I'acob defleuic-
lo íeph . Et Mofis mortem lud.TÍ haud parum planxerünt» 
Samuelem quoqucmultislachryir.ís ornarunt. Nuncvero mo« 
rientibvisfanélisexultamus. Triftium namque poftcrucem Do* 
miniimmutata eíí natura. Prctiofain confpcdu Domini mors; 
fanítorumeius . Supcrquod' ait idem Baíílius Nih i l efl ^aod: 
cunífteminí, ó bomfncsillürtre h o c , & honeftum adire certa-
men , nec mortcm perhorrete. Ñeque eniha eaeft corruplio, 
fed vitíc-occa.íio : non omnímoda deletio , fed ad honorcm pre-
l i j ingeniis t.ran(cenfio-. Sane lapilli quídam f londisinter fperV 
f i , (Se íub.'uccntes coloribus nominari folent prctiofi ab iftis díui-. 
iiorumhelluQnibus:.re autem vera,prctiía eft mors fanílorusi 
cius, 
Mors ¡fl a efífíniíy.it* pr<!eJlntktCr Inkmmfül ,^ 
Sicut qui poftquam ad fladij fínem perucnitfc férefleflit, & 
priurquam incontrarium monea tur confifiit páuHfper , ac ré-
quiem aliquam ínterponit: fie imrautatione v i i x praefentis vh» 
debatur neceílarium , vt mors inter priorem , & pofteriorem v i -
tam intercederet ,qux & praccedentem finiat, & initium det íc-
quuturae, Diuus Bafiiiusi homilía 15:. de nos adhafrejndo rebus 
Morsjetfmturyitdm ftídl/íjC^ ¡fla fdlíí, & ílU,' 
Sícut cnim torrcns aquís plüuíalibus coljígitur, rccíurlcJat, pef-
Érepi t , currit, 8ccurrendo decurrít, id cftj curfum fíxit 3 fie cíi 
omnis i % ci^ rCus niortalitatis . Nafcunttír hcmlnes, viuxint, 
nioríúntur, Q a ó m o d o enimfluuius irepente collcfttís de. p!ü-
uia, 'Se' de giittiS imbrium , & i n mare, nec* apparet, quía n'e.t 
apparcbat antequam de pluuia colligeretur: fie hocgcnus huma-
imm de accultis eolligitur, & proflult in mortem . Diuus Aü» 
.guftinus, in iiMd Pfaim. top. De torrente in vía bíbí t , propte,"» 
rea exaltatiit caput. I d éíl:, quía buniilíatus eftin vita s exalta» 
tus cfljn morte. Philippenf. Mirabi ledidu , ai tCaísianus, 
Qopd quídamhotnOiGum morti iam eíTet propinquús, vocauit 
feribam, ve teftaracntum confíceret. Scribe(inquií) quod ani-
ma mea á diabolo rapiatur, & ilíitradatur cuius volúntate fequa' 
ta c{\ dum viucrct. Itemq; íímiliter mulicr cum fiiijs meis,qua 
illa ipfis iuuantibus me cogebant alienas rapere opes^vt eís amplia 
res reíkiquerem diuitias. TandemeonfeíTor meils rapiatur a dia-
bolo » qui me non veré pocnitsntem, fed crebra munufeula lar-
gícntera íruftra abfoluebat 3 de cuius manibus anima mea curatá, 
non fanata requireturá Deo. Qusc omniü adimpleta fuerc,^* 
cundiim ruampetitioncmjVt eíTet in exemplum cundís viuenti. 
tíbus, Caííianus. 
• Wortu memprU condltd fdle prudentld Utos 
A^erretfrtíÉlHí, 
Sícu't palma quar ¿ig 
ía; 
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fale, & ciñere plantara palma raultúm fructum aCcrt: ita qui 
vmortis memoriam fale pruclcnti^ afperfam h-ibet in promptUjvbfe 
res virtutü fruduseffundet.Vnde Eccí.7. I n ómnibus operíbiis 
tuis memorare nouifsimatua ,5c in acternum non peccabis ; id 
eft, fi ómnibus prscogltas i vel loquerisj vel facis, recogí tas t i -
^bi certo mortem imminere, eiufque tempus eíTc máxime: í n -
certura , vt in firíguías horas incídere poísit, Qt\ía vt f ínquíc 
Plato , apudDiaum Hieronymum in epiftola ad Hdiodomai) 
Omnís vitaíapientum eft meditado monis. 
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Vnde clím ín diuítutn epulisapud AEgyptlos, vnusquífpíam 
cadauer iigneum Vquam proxime ad vcrüm eíFt dum oftendc-
bat íl ng u i i s, d i ce ns: nv hunc in t u c s p o t a ^ oblcftarejtalispoíimor 
tem fupurus. , 
' Siciit enim qui ex tribus paníbus quos foíum ad manducan-
dum haberet, vnum ícirct eíFe mortiferunio qü^s> |ürem.eífec 
omníno íg.noraret,ideo Thcriaca femper eíTet príépafatus: ita cm 
nes debcmus eíTe parati, quia iiefcinius diem nec boraiii. M a t -
thg i t f. . ' . , • 
Sícut kcr agentes in calig re-
tro relidam4né¿fubfequctem intuctunfie mortis i nec 
exordium3nec fincm vkx iiituetur. 
Sícutpauo qui plüinarü^ pulchrítiidfnc elatus confícitgyru, 
ad pedum autem turpitudincm rcfpicicnsdeponit elattonemáni-
-mi;íta qui adhuc viucnscogitacf¿ indics morí. luxtaiüud Scne-
c;^  , cpiltola x J . _Mortuum te cogita quem ícis nccefsitatc mo-
tirurum . 
Slcut ením cinis abílergítvertium maculas: íic monis memo-
riaíi^abílcrgctpcccatorunimaculiSjContemnir pr^fcntia,&:adfU 
tura .Fcíljnat quí cogitatíe quocidie moricurum (inquit D J i i e r , 
•cpíf.ad Cyprian. 
Sicut.enmiccruus non redltad nídum fi afpergatur ciñere : íta 
•díemon nón redebit ad cÓr,ih quo per fingíalas horas monis verfa 
tur memoria, 
Sicut (i ínterápc's'ínter'ib.coitten'denté^íáírlátuí ié|nis#;compo* 
nutitur ílatíni: ira memoria mortis placatur omnis homo . Y n r 
d;; Hierem.-tJ. dicitur 2, Aípcrglte vos ciñere optimates gfegis, 
qaia,<Scc. 
Sicut enim cinis foceundat terram : fie" memoria mórtís 
foecundat animam . Deliberandum eíl diu.ait Séneca» quod fa-
ciendum > 5c femel, ne habeamus íicut talpa oculos daufos in v i -
ta, $l aperiantur in mor£c,quoclde.taipa aííerit Arift. 
-Morte ítjtfrofm^udnte mnltligrmdmr homo» 
Sicat peligus diueríísflu£1 Ibus agitatü.ín multasdíuidítur par-
testita fSc languentes diuerfis cogitationibus oceupatí ^nniitis fo-
licitadmibuspracgrauantur, quando enim. infantes videut fílios, 
eorma 
coja^ ínnbccíliitc'te fíinmlatu^qurii do rr.itfer3 p^ulopoO rcli-
^ u n t s i n í p t x e r i t , vMüitíitis cogitatiorié contcriaír: quando fa-
nviiam •cogvtaucrit, dtsftpí 'raücr.e bccmur: (jur.Bto fcipfirm 
jt jpexerit n orirun m, f n.nibus retulis loJicitucinLni circunda 
tur. D . Chr>íüft. honni. 4. ad B?ptizai)c!os. 
Mortlí memoria ccmfúmítVit'ta ewma, 
Sicut cum m t á ime ferucnt apum inttrfc pra'lia, tucia<^u puí-
veris tota rt s componitur,: Ha aci refrenar das concupjíccrtias nui 
lum eü maius rcn-cdivim^uam men-oria rnertis . Víide quota-
nis£cclcfia in erpitibuspomns cincrcm , dicit. Men^cnro ho-
n io^u ia j áx l K r m . 4; "Mi 1 re rndabatuicirere: Excifdcm 
"ením cincribus m c]uascbniicrtitür pbenix , renaídtur. Et fia-
t im tam celcri t.ipií.ur Vo'atu, tjüod cti¿:n) penetret nuucs;.ira 
-&nos. . 
Mor'mur íjjmfíik , (julí cji qul intelligafi 
Séneca, cpiftola i . 
Sícut f luníus ex alto cacumincpcr montcs.5c rupes dcfccndeni 
-fíteitfonitum , & abortu voces raucas eniittens^confrí.clus'ingre-
ditur marc: itahomo ab vtero.vagn,<5c gemi t.doñee per ado cur 
íu , ícmíum per quam non rcuertetur, ambulat, &c. l ob J 6 . 
Homo enim nalus de rriiilicre breui viuens tempore , 
Uob 14. • " ; ^ t \ t 
MulterU contuítm ammie ímjmrhátem denuntiat 
Juofj)Jj>e El atores corrumpit, 
SícutbaGlífcus folo a íp tdu conumpít fuos fpedatóres! fie r ru 
lier ipfo contuitu , cbccenam denuntíataninTae impuTitaicni.L ri 
.cnim fuauíter, &,blandis arriduoccUis, a]kitad expíend.im VihU 
dinem.Iaclu enim oculoru/agit'tá plañe exitialem erriíttir. 
i^irur fermo diuinus exafpcratur.aduerfuscas tjiis ingredtúturex 
te to rollo, 1- oc eí>,ínucrecunda,& impudentifací t5S: ín ru í tttis 
oculorum. Collicnim crtftio in fublime indicar erm noilr í^b-
ijei ¡ugocont inent iarA caOítatis. Jxurfus quod iviniio p:us íibi 
placeat,ac dcMÍtietur jnduígcntius1argumento eO jRc mdíis;i^ 
fus veílc per térra01,attra£l:a;inccfrus inquam non íteundum na-
turar tenorcm, inimoqui exerecatur folitiusiiuxta mno'ulaiirrc 
quandam á naturas prffcripto diferepantem . D . EÍ íil. in cap.3, 
j miz* 
éVítillertm ínóMte^ídenr non ent tmmtihú <t delicié: 
! Sicut qui carbones ignis apprciienderit,6c cico proieccnt níhíl 
fioccbunt, íí autcra diutius teticre voluerit, fine vulnere eos LT-
€l:are non poterífíita qui adconcnpífcenduni mnliercm defíxff'rk 
©calamJibídinifane malum in corde füfceperit, & moras in fuis 
eogimionibus hal)crc pcrmillcnt,cxcatcrc a fe fiiic plaga,& ani 
tnx occifsionc non pot?rit. Qní cnim á famiíiarítatc mulieris l i -
feer cuaferit,crit Sanfonefortíor, Dauide cautior. Se Salomone fa 
p i é ib r .D . Aug.fer.t.in Dñica t j . po í l T r i n . Et Uad.de fpceulo 
peccatorurn,c.x.to^» 
Mullerem tAngens mn fuAm non ent ¡mmunts k áel'í&o. 
Skutfi ítupa ignem odorata fuerit^protinus inflammata íue^ 
cendimr,neqüeopus eftaliqüoadminiculo.v.lloveforis infufflaft 
te^vt ex ea ígnis effulgeac, Ícd fímul atq; ilum attigít,mox in a-
pertasfíammaserumpit: íta Se %iiineñ corpus niafculu tangas 
non multo !abore,neq; inf larnmante ad coiíubíturñ amore opú$ 
1-iabet, fed cum naturali ad feinúicefñ rapiantur ardo re s fimul ac 
fecontíngunt , feintiílam voluptatis fumantem intrinfecus fcrtu 
t'mntivnds feriptum efl:,all5gabicquifpiatii in (inufuoigncm, Se 
veíliínétacius non comburct?aut ambulabit quirquamí'uper car 
bonesignis)& pedes cius non ardebüt? ka non erit ínnocens quí 
mullerem tetigerit. Porro femineutn corpus mafcuíinum attia 
gcnSjaut contra mafeulinum femínce, quamiibet haccanimx ÍI-
Jíus infitaj rationc modcretur,ad congreífum tamen multo laten 
ter mcítantur,ac veluti íl ftupa ftupam contingatjgnífq; furfum 
rutillans/lam mantem ignem fumura ex fe minime cxcitant.D., 
BaííUde vera virginitate, 
MnlUrrefarmaní faciem fuam cilulm operá 
<J} fraudrícatrlx. 
Sicut íí plngendi artifexvulcum alicuius.&fpeciemjétcof 
porls qualitatem asmólo colore íigriaííct, & íígnato íaraconfu-
raitoque íímulacro , manus aliusiaDrret, vt lam fbrmata, iam 
pifia, quafi peritior reformarct ,grauis prloris artíficis iniuna, 
^ciiifta índlgaatio viderctur : í t : u u t c cxiílímas impune latu^ 
n m tant improba: tem?ritacisaudaciam, Deiartificis offenfam 
dlcentis, Gcncf. i . Faciamus homíti^m adimaglncm,^: fimiii-
tudincm noftram;& »mdet quifquani rautare^ conuertere quocf 
ycus 
Dcusfxclt ? mánus Dco i i . f runt, cuando lo1 CjiiCcí íllcforniauijíj, 
rcíbimarc , & traiisfigursi e ccntfr<íinir 5 luícicr.tes quia oj us 
£k'i eft cKine.qwod nafcitur , ¿vhvW sutem quocjcuncjue muta-
tur .Kéii iTietuis ne cmm rcíurrectionis dicsvcíieát, artifcxluus 
íc non cognofcat,^ ad fuá prcmiíTa venkntcm rcniCiieai?diccs: 
Opushocnieiim nonc.ft»ncc írnago noílra efí:ciitcm falío fr,cdi« 
camine polIiiiíli,crircft) acii'lciocolore niutaíti, figura corrupta 
eftjvvkus alknnsxftvDctim vicere non potes. V t cnÍEn irr.pudi-
cacirca homines, d iniifia íucis Icnocinátilns non fis, corruptís 
violatífqj q u í Dci fiint, pcior adnlt^ra dytínotis.Qyod ornari te 
j utas,quod putas diligi i-mpiigRatiOrcfi iíta^'díuinj opcrk.pr^ua-
rkatio eft vcrltatis. Kioncntis Ápoítoli VOJC eft Expúrgate vc-
tusfcroientum^vt fitis noi>a conlperfiojíicutcftisazimi. i .Co-
ti .nth.s.Núni íinccritas perfeUrcrat.&veríias, guando quae fin ce* 
i^ítint pollüünturcolorum aduiteifjs, & feedicaniínum fucis ÍÍÜ 
mendacium vera mutantur? D,Cypr.HKdedifdpIina Scfobim 
virginum, 
Mulw ntdrito dcbrffim red'Jere tenetar-, 1 
• Sicutvíperagenusferpentum omnium cxitioíá(síir.uni Mu* 
renae marmx KuptíascxpctjtV^c íbücfuam ílgnifícat pracfcntiá,, 
•camq; egurgite Vüfto inuitatatlnwptlalcscomplexys, illa avtem 
o b t e m p é r a t e coitum vcnenatoiita fiue aíper eft cuiiaípiám cea 
tux.íiucfcrus moribus, feifrrat iliuna vxor necefíceft: nec vlla 
prorfus ob ¿aufaín focictattm vinculumque difíolncre patiatur, 
Ferit ncjverbcrat.eítqj ptrci Íí A t vir tameneft tuus Tumulc» 
tus ne? At tibí efe natura G6iunc\us„Durus ne.morofusj & impía 
cidus? At membrum tuum eft, & meaibromm pr»í*abKiísiii)íjr 
/ i udiat,6c ipfe vir accom modatam fcq; decentem adEnotioncm, 
Vípera virus ob nuptiarum veMeratiorem euomit.Tu durkiani 
animt.tu fcñtatem.tuerudclitatcmc b vntenis reucrentiam de-
pone.D.BafilJiem.T.Exam.Vxorivlrdcbitumreddat.íinriilitqr 
vxor vire, i .Cer.7. 
MMlierii.áff tflití comfomtryel mwet ¡tí 'j>fm hcmmk 
attendentíi ammum* 
Sicut fctyrorwni^cóípc^ac imagines rifurn intuentibusmou^f; 
¡He íieuti aliac mocídores effígiescernétium,& animum,& fackm 
Uiftium imagirationibus confunduntur : &: íicutnihil horum, 
cani írioueiur , iutucotmm feciem infuujn Ugdudt s f í cau^* 
Syhá 
fcJqaod 'mVmota imagine afpicicur: ín Illa ímmobílí fofriia cer* 
ncntium ánimos raouet, atque ad fui imagincmdirigít;íta& m^, 
líer fiüe virgo caftitatii imag'ijmmo iptlus vírtutiseffígies etiam 
confpcéla íaíam,aíl Deí coníidcrationem humanos mox conuer 
tere ,ac mouere deboca Aféelas. Diuus BaíiüuSj de Vera viro-i-» 
ni ta te. ' ' ^ • ' •> y I • ^ . ^ 
Mutisrem tangens non, e jfuglet omnim peccatum, 
Sicut foenum proximans ígni comburifür; ita cjui tanglt mit^ 
lieris carnem , non euadec fine dañino anim* fus, & í ia t corpo-
re caflns euaírerit,mente tamen ,<Sc cor de corruptus abfccdat, M u 
lieris ergo carnem non velis tanger.e, ne per tadum eius inflarn-
rnetar cor tiium,^: fpiritutuoiabaris ín perdltioneí^.D.Bafil . ad 
íiiiunifpvritualem". 
Sícut de carboniKusfclntillae difsíííunt, 5c dkfcrro rubigo 
nutrirur , 8c afpidcs fjbilant morbosrfíc mulieretiam de veítimuj 
to fundet pcftiíerilcm Goncupilccntiam.D.Cypr.dc íinguiariíTtt.Q 
clcrfcomrn,' 
MulierIs orndti44 nimitít nacet aljs^&'jihi, 
Sicutcurtí aficuias agro latrociniiiin geíVara t\\} crmieníquídent 
dorainum non ConHiringít, fed dum rescius fgnomi, ia notatur 
ipíequoq;;infamia afpergicur: fie d mulierfi-quis imu^forma, veí 
orn¿¡tu caprus.fa,rlt,íSc fi fagías culpam.nonTugics infamiam: ta 
enini Ulí gladius fatiaeít. D.,Ttrcul.rrib.de cuitu foemínarum.Si-
cutO.Au^ 5c D.Cypr. mqult, apu.d D.T.fito. t.r.quac{}. 169.ar« 
tic.-t.Fmari figmencis^quo rubícüdioreJvel cádidiores spparcanr, 
adulterina fallacia eíl. Non tanien ornnino prohiben tur m.uikrcs 
ornari vt virís fois piaceantfnc detur ilis occafio peccandicü alijs, 
Etapua 0.í?aul..i ad Timoth.a. Non proliibentur mu!kres or 
iiari 'verecijde acfobrie.maxime quando non fit ad fingendá pul 
chr tudinem.fedadocculíandani focdicatCiCX inifirmitate, veiali 
quaalia cauíaproueníentem'. 
Híttlier cdpigdndx rijtt. •? 
Ski^t^folemits vafa vitrea q u ^ máxime fr.iiflilía funt sc3U* 
te círcumferre, nead folidíora cepora iliifa frangantur: ita nm-
Jieres f raétandae funt tauquam !hfl',ímora vafe^ a 1.Pet. 3^ -13 rum 
e ni m ten era nio i iríqUe na Curá/aciUfqí virt as^uarnuk k ui. ocea uo' 
neperfiríngitUr. 
* Sícut in íiofíriscorponfeuifi nwrlyusác'efdijritvtioii mcmhrík 
i qiiódinfit cfcvitÍMm,iie í f f i m m m M M l M afcigito, áxqúl 
vxor quidcm eme K d ^ l p o t e í l , raenvfertífn^aiítéift51*fu iri curárfe' 
fepc cí l impGÍsibifcr&tátói ^ t ó m nce 
fie: qmdcm reGjdimus.. Efí ccim vxorircn^%um i ié#fá#WéW 
ceííanamiátemo vriquara fuum c©rpus odiohabuic ícd Bütrk?&; 
fóuct fi^ut & Ghrifíus EcclcfiatnjVt Hcut illenon dímítrit , tAíl 
ací áentilitatem3Ttl ad -hastfefim voiuntark traníierit^Hasattteni 
c a f í k s t ^ n^rc^no i i ' ee í l ^ t tCc^ Sc vir mcrciriccm quidéíh rfíi 
tivittat,.a-]iás ta man ni ale iri orí gerstam cafligc t-4 & ter cat. Qué. 
modo-i triBus modis : pfimumdcejendoíeciiBduni Dcura. M 
alitém comempícrit timorcm D e l , in^propeTandí), v t veí Iio« 
mine* erubefeat. Sincc pudorcm fentit frequentcrcorfiifa, fa« 
tíat iilifiñiidiProa. ÍO.COE clurum báculo pcFcute. 
Sicut emoi crudeliscfl>& injquus^qui cafiatn diteíftítífre fa« 
tuus cft,& íjimííiJ^qu*retjnct meretricc^D.Clir^íl ^ . i n M a t i h . 
l iom. i t , ex variis.. 
MH/iJímalitiap* á^nát» f>nm fiéptyurginfaeffitri ignem,. 
Sicut bonusanifex,ft quando vidcivas aHquod ínucteratum a 
rubígjiie confuiiuiVnic¿íoco in ig^m>fác i t v t quicquidhabet 
rubiginkdcppnat,^ transformas in priflinum deedrem reducat: 
áía Dominus noftertotúm orbemhócdilüulQpurgáuit, & á 
malí tía hombum^vt i t^dK^ro}^ » f ©inquinatione^corruptlo 
jjc multa liberí-uit^ derixió cius cladc monfirat^f/ciem pu'chrjo 
xem ftei^im v t nonpermiííerií, Vel Vcfíigitím píitows 'cfcferáí® 
tis relinquere. Ideo fa&u diluuiáth fü|ct terran!.D;<Srfí 
h o m a ^ i h Gem yt ^ - ! f f 
MunMfgHráfratn ¡t¡»efyHey£{fii%drih n í m 
Sicutviden nequil in rota quae restjiiuo vcrfíatur.aH^ua pars 
Vm$, eo quod crebra círcunfererrtia femper fumma fumt ím^dt 
líxiafiunt fummáíita 8k n o t o f uin rcrum impemsydijm cotinuo 
vertuntur fumma Bch rnfima.vt videre Hect in diüitijs, poten-
tijs, acafijs rebus. Nuíaquam ih eodem ffatu manent.fcdfcmpcf 
infíabiícs ffuminü fíuxüs imilatur. Vndc cft ilíuá,rcpinarün t ca 
^ videnturqiiafi ftlanti^ Seno fuafi fiigÍ€jilja.D.CJiry.hom, 
nomins AbrA^m», 
Mftm 
íSkü^meduljajqüí^íu in arbaré fuerit fafiajfempqr florct:can3Í 
lüftem per com^fjieptjtota paiiíatim marcefcenda ííccaturifíe 
6c quádiiiÍGnt Edele^flat ííte cnandus. Nam ficut ^ r?<licntibtti8 
Jfraclitlsdc'AEgyfítp^xtcrminacaeft AEgyptus:íic 8c fanfifei cS 
.^ e ido abacioílcfccennr^afuruseft ifte munduStD.Chry,hoínei^ 
í n i ^ t W / -i. j z y yiYi ¿ t i m 
Si(^|5Topnam eft fon^tom ,<& cmarií 
t a r é i nüiccm fe ci rcu nueniant cmen tcs^ Sc ven de ntcsí fie ía hoá 
l iwaípcpmnesvimdédoe-cmfrftáavm^ 
¿em laclen tes, v itam fuá m fuft c n tan t. Fuge ergóforuniíííc pati* 
jris ÍT3tiHem>riiecfacías. Prima enim latís cí^iC)irlf|iaf?o a l í^ooi 
cíTe á foro , aullam caufain h.aberc cüm illo, (íctít ale Apoftoí, t i 
Tbdflaloníccrir. 4 . Rogamus antem vos frates, ve iabuade-» 
tis magis, &c, Dluus Chryfoftomas, ¿omiiia 34, iii Mac* 
AíHtodl hulttf dmdtorés ínfiíeem^ ^^Uanf^^frap^unf, 
Sírátafs iduaeft inmari tempeftasdie 
t io Sathansjvbi tmiK]uara^^ 
ó i d u ^ t a q ü ^ e inuiccm f e f r á n g u n t e conffíriguí>t,¿>:inukeíif 
fe frangítitesquédam irratiqnabdcm fout|m:rfee:jp:f.o«:Wli35ñcs 
odíafiem ib a^ 'h'aias itiüncii ex í pfc» ^ mUfi^ oluifce^ t ibu^i^ít vn» 
¿is íeiíiükcmí^mcdüíi«y& $i^ pa^ (i9.ti'tr<& e'x -CcAjuafia cas y<$ 
€.QS .p-el^gi.áimh.t¡iint.ímf5j :<^|m^a;ji:#^é'fcr^n^:<(|i^d íjuicf 
cerc non|íOteil><S£ r(3dunclaut;Bü^iistíi^s ia c-o,at u í c f t t ^ c m , . tic 
l i i é i ^ t i é t t o t í l u e s in l iocmtsn^ait t táb-cus , c^ ^^  x. Sunt 
^íiaff pífecs maris,qftiahj ilmde^íutmac. E x 0>€Wy,lip $¿>.in 
M i í ú u t u 
'Mm%AnarHm f&umfh'isJtMi ínfi^Hetttp.ftpet; 
Sicut vmbram nemo comprelicíidcrc poteftnca ñeque tempd* 
níesf c?, fed earur* aliqur íi.nefa» confaenmantar^ 6c diíTpíi^ ^^ ^^  
tur^anac ante íinem velolius quoais torrente ditflimm. Futura 
autsm noti funt talla: mutationem cntm ncfcíunt, vicifsitudínS 
non|»attantuf, Tempo^lii ver<3>, aatcquam appareant aufu» 
g lunte aeolaní atítcíMam coaíiftant, mutatíonefque carum ce 
IcrimofiKtuc» Euati fct íicut «Qnaün^uaaiagricolapoftquam 
itffitfitcmreceritjagnim colvicrit/tam (( getcir. Ijicfefccyc vlÁtnts 
Éfé tíiHicn,^ rcirlbmione l.-.borum éxGkiit.fi velgrircH-Vcí omv 
«x.vcl iocufia.. ve! k h cmxóñm taiia acGiHerjnt;,^ pbfíttittltos 1^ 
Iblorcs vacuis manibus dcniuWtegrétiífiir, iVlcrcator €|uec¡ue ^oft 
Jonganvhíu iga t ionénaafcc^nera tam itíaijim/xpe m ipío por 
tus ^ftíejrriicntibus vtntiSjiriTpHigit in fcojüíu'íia>&; v ix íímlo 
corpare¿litato egrediturfitain í.-éciiíaribiis ne^ofí)S orntiibus % 
pe íub fircm«íulinoái cálamjfatci-etíeíYiütit.' Hincpfephcta', de 
inundanisJotjuenSjait: Quafs {Taniia reputarúm liatCj non cjua£ 
f ug ic n.t i a ,P X br y J b . i , d c^c f ú r r e £t i o no, 
JMnnillJmffluUih H\famlHbentÍH& frQ%Af - ofuft&í :• 
STciít í-®! inóccafuruo radios iT.inits claro,^ igneo fpíeriácre 
iaculatur; •& dtclinaii^:íaiK-wMc3íolrti¡srór»ibu5:íwiiñ tchua*-
-tur^arbor quae fucrataníe viridisí& fcríí.iis,areítcri¿lbu 
wk poft- modü fíeriii. fójechit e deíorí^jtf¿f'fohs qui ex ^n dar t i -
Bus prius venís rar.gi(cr.prof7iiebat,ícnedi5te deficiesvix moxiíco 
-íudore.dcíltíl'át.-íicfure d¿bcm«s ícnuilTe iam niiíncliím}<S: non i l 
lis vírjb.us)ftarc,^mb.uspríüsííct;erar,nec.V)gore.,&: robore eo va-
lere qu«antea prf ualvtet.Hocétia ríobís taceiniBu$,í§¿ jíufe de 
icripmris fanétis predicationibüfque'diuinis.documenta pro-
micntibus müdusipíe.jiam.ibquiíurr, & oecafuraibi rcrü íabcí>tiu 
pronatior.e.te.fiatnr.N©n byeme cutríéd i s fenainibus tama i m -
t r í ñ copia cft',nó frugibus fílate, torredis folis ía .n ta%gr5t iáe^ 
ftec fíe verna de teperb fuá fata Txta funt^nec adeo arborcis fóctí 
busautumna foecunjda funt.Minusarg€ti & auri opes foggerunt 
cxbaufta tá nleta]]á^S¿pauperes vena: brruiáturindics «neitáaM 
& decrcfcunt^Hhuaturneccííc eñqüicquid fineía próximo ia 
licddijai<8c extrema deuergít.tx^D.Cypr.líb.ad Ekmct. 
A{undankSjed¡tityf fuert punientur a Dso., 
SJcntpueralicu iivftemis ftudmiB agStt .Uc^lÉrlicgle^;'?^ truTil-
Hifíinétvcruera: fíe & nos rn bisomne ítudiü impe ndétesi du fi?Í 
r i í u ales ex igímus difciplinasi tune per opera n ec qua s greftc mus' 
Iiabtbimu34cx trema dabims vltibr é:ncc vlluscrit qijt nox ernat 
É.Bfe pater: íiue fratcr.fíuc quicúque.Sed bec omnía traníibüt.cic 
Júsautem orienstortura manet ímmortaliSíatqj continua Quod 
& in puerísaccidit,puerilcs quidemludos proptcripfQrum toi-po» 
*ctj?,patiemfundítuJdfcftrumte, ípfos autem ín conlinu© ] u ^ ^ 
fOnftiliieji». p é C b r y . h o r o . ^ c l ^opxií. Afltiqdi» 
Áfimclt tredtlo Hón tühmrhtt Delptimtldml 
Slcútiigtilas cam ad vnhis fux artis methodúra ianúíHírfS v ü 
ta ¿fHnxit, heiíc qíiíidem árs ílli^uíinaria difpcrijt, aut ácciíRfe 
í i in t ,^ áttpit? Vir^itidcm vrtiúerfi hüiüs opífcx cffecflriccm illa 
potcntia fáatii íióncrcaaáo Y11J. tnüíidc habctlie ád mcriíam, & 
éircün fcriptattt,<|u6 minüs tanto pofeithe>c vno pluxcs cffíngcrcjí 
fed . q ^ j t i iáfinitai!tt.e^ppr6t>^aa'|]!do rcrüm qüxcunq; ot% 
lis íunt cdtf í j^cul^a^it^ftcs^ Yblüncaítl 
^ndMit*O.Bafi l^íft^4n S ^ ^ v 
Sicút qii] iti profandam aqux voragíncin oleuiivjmmíttüht; 
«loco,¿oftcilíant,<Sf ínfundünt perfpicuítátcm: itidem ^ •»iücír 
eteítof edito mox vcrbó lücis^mabilcm, & per amenam Vc-
WulíaTew! muftdo inucxlt/cütíi dixít Dcus fíat lux . t ) . Baíif» 
|ií>fti.i.¡n Examfer.Vniueríaíiaec mundi ínolespcrimle e(laac í í -
faerliceris cxaratusJdcln,hóín. ili. 
táUniánuyACdnteiheiuil ¡lUmlnárlfeJinerit 4 Pe» 
fenipér tilos iliummáfíte, 
^iait oculis tt-rbatis viííbiíia cxáílctlcprchcdcrcnon valcttíiíüf 
, fíe cor de turba to m undan'is rebüs n emi ni conceclirur i n ciímb c rt 
Vcritatisco^nitloni.O.Baril.in Pfal.3^. 
Sieut enim fcníibilelioclumen non omnibús fimiliter exó* 
ritur;fcdhal)cntibust3íCulos,&: vigilántíbu^his ítem qui nullo in-
termite irtípedimenrií pf ohibcntü^^uin fruí pofsiñtclarítate fc-
lis prífíi'um aduentantis.' fic & iúftitiíe fol verum lumen, «juod i i 
lum-nat ómftcrft hominensVcniéntem in bunc mündumjno oía 
r.ibusfüum fplendó.-cni praEbctjfed hís qui viuendi formulam ni -
íiil ipfo indignam exigunt. V t enim ortus eíl fól.íed non vef-
pcrtiliónibüs, necafiisanimaíibus <piaf no¿lü ptocedunt pabú-
iatum: ílc lux oraeft.non pcccacóri(v t peccator cft) fed iufto* 
t u x qúídcmfuaaatúrafpíéndiflua cft, ac vi ptaeditailluminan* 
di, non tamen omnis clariratís partícipes cxiftuiit,quia íionvacce 
dunt ad Detim pet mundicoíitcmptum,Vt illumine^tiir á Deo» 
ldem,vt>ifup, 
M!t»d4M.'fto»ytdefdafHhd fiii'fe tmfU.cdf ipfi mu&do* 
Sícut oculus c^rípprcus non videt,nifiíntericíladiftántia ob-
í¿£t\: iraqüt vhiúnt mundo non víctent mundiFalladas/cum n$ 
ali^wadiítantiainteí ipfos, $c mundUm , quia Vt Inquit Anftol^ 
Unef 
Covipétrátionum, tpt 
ínér í>I>íe£i:Ui1i,.8cpotéiiam dcbet efledlftantíáivt e^ciatur fen-
íatio^vndefenfibilefupra fenfum non cjmfatfenfationcm, ideo 
mundani videntes, non videntj&audicnces non audiunt,nequc 
intelligun t. Matth. t3\& EfaLó. 
Sicut quiexhauritaquam ex profundo lác^quan^o hídria ex: 
immo putei per aquam ipfatn eíeuaturjcius podus non fentitur.' 
ita qui ell in mundo non fentit pondus mundi. V t cft videre i n 
illo qui religo fuaui Chrifti iugo,volcbat probare quinqué iuga 
mundi.Luc.14. 
MHfídoyíyU^tlturineoperegnndtur ad Deum. 
Sicut viator in via nihil íblicituseltniíi quod neccílanumba 
betad vfum : ita 8c homo in hoctranfitu mundi nihilhabst eíTe 
folicitus,nIíi quod opus habet ad víu. Qm autem fuam fpcm po 
fi l t in mundo,& deleftatur in eo^eíl: íímiiibhomini ;iefperato,quí 
non habet.neqj patriá^neq; domü,neq;familiá ad quam fcííineis 
& á in quocunque loco inuentus fueritjpfc locus domus eius tft» 
Quid cft térra fecus via:niíi homo,qui omnia ca fapitquíe mura 
di iunt.Sc nihil quod eft Dei. D . Ghryí.hom.3 r. in Matth. 15. 
Ideo qui vmntur hoc mundo tanquá non vtantur finr.i.Cor,/. 
Mundt hutHifigurápratertt, 1 .Cor.7. 
Sícutením aftoresin fcenarcgu.ac ducumperfonaSjitcm me-
dicorum,ac Rhetorum fophiftarumiac militum aíTumentes ingre 
diütur,cum nihil ipíi horum fint; fie fane,&: in praefenti vita, pan 
pertas ac diuitiae nihil aliudíunt quam fiólae perfonae, D.Chryf, 
concio.t.de Lazaro.Luc.16, 
Sicut intheatroíedens.íi que videris, ex his qui extra fecnam 
pedibus ingrcdíñmr.perfoná geftantem r e g a ñ o ideo indicas illú 
l3cat5,neq; rege eü credíSíimmo necipfe optarisefle talis^cd cum 
feias quod fit quifpiá ex his qüi verfantur in foro , funiíi opifeiCj 
aut fabenerarius, autaliud quicquá tale,no indicas illü beatü ob 
períoná,aut ob veftc ad talos demiíTam, necexhis rebus aíflimas 
illorumvitá.fed defpicis potiusillü obillam vti!itatem:íic fane^Sc 
hi^vcl vt in theatro videlicet in mudo fedes> & in fcena ludentcs 
fpeftas.vbrvideris coplures diuixes.ne putes veré diuites eíTcjíecí 
diuitü obie¿los perfonis. Ná quemad modü ille qui in fecna rege 
ágit/rsqueter eft famulus co rü^u i ficus, aut bocros vendnnt in 
fororitidem Sz hic diuites crebro pauperioreS funt ómnibus alijs. 
Qjiodíi deíraxcris períbná,íiconfcicatiá explíces, & ingrediarís 
B b - ani-
hnímiimjtmiltíim lltíc riflícndcs virtutís ínopianncOíripcríeíqiicír 
him omnium hominum eíTc obic£lifsimum.Idf nijvbí fup. 
Sicut infl-ante vcfpcrajdígrcísifqj qui cor.íídernntj vbifucrint é 
tlieatro egreísijhabitüqj fabulíe dcpofueifint,qui prius rtgcs,ac di 
liiíes cíTevidebátur.poft apparét hoc quod funt;ita fanc nüc poft 
quá mors aducncrit^theatrumq; huius müdi dímiflum fucrlt, cü 
diuitiarLmi,& paupertatis perfonas dcpofuerinr^mncs iiluc pro 
fedlijatq; ex folís operibus iudicati.declarar qui veré fint diuitcs, 
& q u i veré pauperes^ui lionoratí^Sc qui humiles.Itaq^frequcíer 
üt^vt qui hic in diuitü numero fuerit,illic repenaturoinnjü pau-
perrimus^id quod accidit diuili epuIoni.Luci é . ldem^ bi íiip. J 
Mundctnarum rcrum nquám bibentes ¡terum figñiíp 
Sicut nec oculusfatiatur vifu,nec auris auditu,víq5 dii apparcat 
Deusrítá anima dü biberircx hacaquamüdanarü rcrü fiiiet ite-
rü.Vnde ait AEggcus3ca. i .bibitis.ác n ó eftis inebriatíjcomedi^ 
tis,& non eíHsfatiati:ita nosvfqj dü bibamus ex illa aqua quam 
promifsit Deus,Ioan.4. Sicut enim qui intra fe fontem haberct 
minquam fitiret:ita qui hancaquam biberit non fitictin eternu^ 
quia l ie t ín co-£onsaquxfalientisin vitam aeternam. 
Munilferituñfinh cognofectur ex caleji 'mm terrefirium^finu, 
Sicut patrefamilias moriente domus turbatur/amiliaplangíf^ 
5c nigris fe veftimetis índucit: fie humano genere, propter quod 
faóla íünt vifibilia circa finem confíituto, QX\ \ myfteria lugcnt, 
& cadore depoíito tenebris induütur .D.Chr. ho.49.inMat.z4. 
Sicut cum turbatur menSjfignum eft quodmoriturcorpus: íic 
cum turbatur miindiocuIiífol>luna1(Sc ftellacjíígnum eftinteritus 
mundi. Et ficut moriente Creatore terra mota eft^obfeuratus 
efl fohfíc moriente genere humano,omnia commota, 6c turbata 
funt.D Hiero.in Glof.Interlin. 
Sicut in iuuctute víget corpus^fortc 5c incólume manet pe&us, 
torofa ceruix,plena funtbrachiajin annis fenilibus ílatura curba» 
turjCeruix exiccata deponitur/requen tibus fufpiríjs pe ftus vrge 
tur:virtus deficit3loqucntjs verba arihelitusintercidit,nam ctfi la 
guor deíit píerunq-, fenibus ipfa fuá falus negritud o efl:ita mundus 
in annis prioribus veluti in iuucntute viguit,ad propaganda hi l 
maní gcnerísprolem robuñusfuit/alute corporü viridis, opulcn 
tiarerüpinguis.At nucipfafua feneólute dcprimitur^Sc quaíi ad 
vicinam mortem moleftijs crebrefeentibus crebrius vrgetur.No 
t lite 
Hteergó futres mcicliiigcre munduín qucm vidccís ¿m rtarcno 
poíle. i ,1 oan. r . D . Grcg.hom. i . in Luc. ^ 
Mufídmafe^Ketuesl/áCHí inusmentítr m fine, 
Sicutaftuta ams(vtego vicU)mira nrté.pcrdicis^icpe cu pulios 
fuos vicíeat adhuc ob debiíitatéjprxclc periculo expoíitos,fe fe au 
cupi ante illos,vtpraedas parata oíícrrc}ita fe fe vertenté ac geílus 
cliípenfíjnté,vt ncc periculo penitus.aut manibus fepr^beatjieq^ 
iníidiáti fpé omnino eripiat:fic ítaq; diabolus rnuádanaru fcda-
tores dcludereconatur. Caue ig'uur netu aucupi fimiiia patiaris, 
certa pro 'mcertís relinqués,fpé firma vana comutas, Trade itáq; 
te Chrífto totum.D.Baf.ho.13.exhortatoria ad bapiiímum. 
Skut prxftigioru figmenta dú fíunt, fpcdantibus apparcnt ve 
fa.poílqua aütfaíbafuntjvana yidentornta fuat omnia ifta que 
vidctur.Vndcait D.Grcg.tSTaz.in Apolog.ad patre,prxfentía ni 
I i i l aiiud quá tempcflate eíll? ducéSjquxrcbá petra.aut locü príer 
mptü,íiLie muru áirirptü,uib quibus delitcfccrcpoíTemraliorüq;, 
dicebáffin honore's,^ labores^aliorú bcIía,&yi¿toria^: mihiauie 
fatis fit fugere pugnaste ad me ipíam refpicere,<Sc ita viuere íicut 
poíTumjqucmadmoda qui ínfragüitatc paruü transfrerant mare 
paruamque mañíioncmíUiin pauperculo praefentis jJpíitiae ha^ 
bitaculo adipifei ftudebam : nam humiliu fortafiseftinteííeííus, 
fed fecuriorumjVt ab altitudine3<Sc cafu caucant. 
Sicut mare modo ven toru^ac turbina varictate cocutítur, (Sr t r i 
buíaiitíü fluótuu diuerfis tetationibus periclitatur modo ín qulc 
te.&tráquillitatc tantillü manes, ín cautos £allacibus vndis dc-
GÍpk:fícmüduscotinuis meditationibuscopoíítus^n maioriquie 
t« maiora pericula min3tur.D.CIe.inepi.adD.íac.Vrnde(inquit 
rD.Hieroxpifad Helio.) Tune maxims opugnaris fi te opugnan 
nefciSjtraFiquiílítas envm híec tempeftas eíl» 
Sicut yituli quj maclandi funtin liberis pafcuísreUnquñturjé 
contra yero.qui ad labores deputantur3fubiugo tenctur: 5c íicut 
;tgns quibus fpes viuendi eft nequáquam cun<5ta qux deíidcrant 
conceduntujá medico,defpcratís vero non ita:fic íniuni cffrcna 
te voluptatibus vtuntur.'iuBi autem flagelíabuntur/Sc eifdGm ne 
gancurbona qux conceduntup reprobis.D.Grcg, 
Sicut depiftas turres,vrbes&.aka meniafmnria terrarq;,5crní 
üerfu orbejn papyro dcfcriptü,cpiVlapami!di vocatur^a ^ura 
corrüpit;(5c pGrdit¿ira,vniueríahuius munüibona.guttula mp,r|íi 
B b. i coa« 
Sylua 
confumít, íicutlnpíllusexciíusáe monte magnám illam Nabu 
choHonofor ftatuarn cotriuít.Mundana enim gloria,iñ cordc cft 
dcpida papyri,Gromius. 
MHHddnanonfHnt í l t l t lUlond, \ 
Sícut niarc in eodem fíatu confiftere non diupoteft/ed quoj 
•vides tráquillum,paulo poftvcntorum ímpetu turbatumafpícies 
quodq;horridum,& vndisferucSjac tumidurD,mox multa quic 
te coníiílcxe videbis:fíc humanas restadle vtrinqj conucrtütur» 
Propterea gubernatonsJ& vfu,»Sí:arte opus eft > vt íu vifae tran-
quíllitate dum omnia ex animi fententia procedüt,rerum muta 
tionescommodcexdpiatJ5c nepraefentibuSjita vt nunquá peri-
turís c5quicícat,nec in rebusduris ferurfus affíigat.aut dcfperet» 
Ñeque enintautcorponsfalubriraSjaut iuuentutis vigo^aut do* 
mus foclicitaSjdiutius permanere folct.Veniet enjm morbus^ve-
Bict SÍ paupertas^non femper poH: pupím ventus» D.Bafil.hom., 
n . m p r i n c . P r o u » 
Sicut turbínesa primo ípfis índíto ictUjfequenteS erficrút ca 
nerfiones, vertígíncfque cum ípfo centro íixo in feipfis verfan-
timíic Haturar feries a primo illo imperio princípiofumpto, per 
emne tena pus eodé ordíne progrcditurjquoufqjt.mclem ard ipfam 
communem vniueríi perueniat cófummationcm.D.Baíil, hom,, 
5 . i n £ x a n u 
MuJf Có l'íijc¡tí£ metodjdiCorruftrix eít ámmorum, 
Sicut de Tiniotheo iilo dicítur quod tan ra fuit ei muíícae anís, 
exeellentw/vt fi quádoauOerioréacrioréqjhnrfnoniaemifiíTct, 
animü ad iracundia excitaret Eiirftsfí dultiofeacmiriore cund© 
ernoliret,ac manfucfaccret.Hacité arte quandoqj apud Alexan-
cirücüPhrygios Medostibijs ederet Jilü^medíocóuiuiojadarma 
cócit'aíle dicítur. Et rurfiiSjeude fono mittatofquietfi ac fedatuni, 
couiuiis actocfa^ reílitulíTcnta mulica íafciu;r,ítimuios líbidinura 
a c u i t é feruittniSj 6c ignobiiitatisfruélus geneíat . Alia nobis 
mnficaloge mcliorexiüít.&ad nieliora nos exeitátfequeda,pa 
uid faeróríi canticoru poeta eithara ex iñiania Saulé regc líbera-
iiit»D¡citur eftPythagorasin ebriosolim inadésiuísiflctibicine 
couiuio luxuriofo praíiídénte mutnrehármoniá ad Doiionjioc 
eftjproitocásad certamen cátusjpfis canerc.Atq;.hoc modo me-
lodía; ílíosadíobriÉtatem redux jíTctquieieclis de cápite coronis. 
íanc omnes érubuerc,p.Bsfi];hom,i4.dclcgen,lib.GentiÍ. 
CompMtwmm, i$$ 
MwntWAtorU eíí aífcondere fuá dienaque carpere^ltla, 
r SicutlamícT(vt ficHs fabulis proditum eft)foris vidcbant per 
Scute, ¿om'i autem habebant ocuios inclufos in va fis: ita vt nijiil 
•omnino viderentííta murmuratores in rebusadfe minime pcrti 
nentíbus perfpkatores cum fint in fuis autem caccutrant. Pin-
tarchus. Vnde Diuus Grcgorius,libro n . Moralium , cap. 16. 
inquít.Sua enim boiiaperdk operari?qüi aliena mala renuit per-
pct i . Idcoücnt rotse carriíinevn€i:ione murmurant: itafatui 
>i;fcera.Ecclef.3^. 
t Sicut vulturesodore extin¿í:orum corporum a longc ferutur^ 
defanis autem non curantj6c íicut muíca círcumiens malum, n 5 < 
feditjvfqi dumínueniatputredincm.mali: ita murmuratoris eír, 
tantum reíplcerc mala» Lapiltis de mo nte cadens tan tumiftatusfe 
pedes tewgit lúteos cutera mctallarennquensi^ . i 
Sicut Cpcculum ofteiidens aliorum macnlas nonvidetfeipfam; 
Se quialiorirai vktaoftendunt^ad fuaautemnon attendunt. :-
Sicut raufcae vulneribus infidentnta murmuratores noftns. 
infidunt erratis, DiuusOtcgoriiis NazianzenuSalibro de Theo-t 
logia, > - Ú D ] • . • • E S • - )'. S5 f^i?! 
'Mutdtlmtjuhfmt owmaqi tá f^ 
Sicut rotafuper cifternamicum multo labore mota exbatrm 
'aquam^Sc v t vnum vasimpíeatü^euacuatu^ & arteruml& adho^ 
Vt vnumaícendat,defeendat &aUud neceíTe cft:ita qui herí abun 
dabatbonisjhodie omnium faamm díairfarum naufragium patí 
tur,quia fine damno vnius,dmes alter non poteft fieri % v i ra erc-
nim noftfa,rot3 eft fuper cifternam. Ecclefiart. 1 ¿. Ideo íicut 0-
bliuiofifaceréviatoféS cÓfueuere,qui íi quamrmi fibi per necef-
fariam feíiquiflentjCtfi longis itineribus magna vit.x ípntla tran" 
fieruntírurfus tamen cadeñl reddunt vra;dignam deisidia íu.i poc 
l?ani luéteSjcam inquamlaborem, quem ir, remeand'ofuídpíün 
fie <Sc nos per eandem viam qü.'eramús bonum per quam amíísi-
mus, neirretiti maneamus fi.cutmuíca, aut cule-x arancarum te-
lis,fed ficut validiurcqlumvTninial mmpnmus con%etudínüt-n te 
las/quas teximus raale op^rando^vt regrédiamur-cum exulta tío • 
ne ieiiitiandoiper viam gulae,aliena reítituén do por v id m tñp\na?, 
Scc. vt portemus manipulos noftrqs. E x D.-Earilhbra.¿4&8.iii 
Exame-, 1 • • rj •, v • • : •% >' • . 
B b j Katar 
NAttira humdna conditio exprimhur iheo quoilnfaft$M 
yidefur ¡mpattentia. . 
Sicut fi quís apoftematis morbo citcumuentus, ferro rccin* 
datura medico:non habens quoaiodo rccindemi aduerfetur, cir 
eunftantia tangit,atq; adílantes mordet.rilis quidem iuferre liiMfe 
habens,ad meciicumautem extendere manum non va]ens: íic & 
in fanóHsjVtfanótus loKBiafphemiae magnitudinemtimens, fa* 
ciíiuanimatis iníuríam,atqj i ta dolo re íiiü expictjnó contraDeíj 
audens,fcd fe^ Sc fuu natalem accufans.Maledicit autem non crcat 
turam/ed: ful ipfius diem^oteftatem jnquítjdiei mei i non1 mak; 
dico coditorem^mei ipfius diem maledico. Pereat dies ín qua ría* 
tus fum,(hoc eíl^fi labores quos fufíeronon operantur pracmlu^ 
y t inimici raeí mentiunturjpcreatdies in qua natus íumQSí H i ^ 
re c. 15. Flens dixit:Heu mihimateravt quae me talempepcriííl 
virum iudicatü,¿k damnatü:maledi¿iadics m qua natus fum.Pa*» 
tiebatur quidé velutiiionio/uííinebat aüt quafí Deiamicus. Síes 
P^loyfcs magnus Dci lcgisIator,qui eoru quf conefucutsd vítani 
prior magifter íui t ,& ipfe prae multitudine calamitatu Deo dice-i 
t a t . D ñ e tolle anima meam á me,quia non poflum ferrf onuspe?. 
puli huius,tamen ingemifc5s ,&f lés,vt^omoJn5 vt infidelisblaC 
phemauittfed oftédebat Raturx pafsionc^,quafi peripfas arguerc 
tur.Sic étia Abaco. i .Vtquid mrM dolore? oftendifti^íSc labores 
snfpicere miferias hominu?H?c omnia quafi moefbquxda trage 
dijíq; íimilima fan¿bi expr imüt ,vt tu pofleadifcas.uó in cielírijs 
cgiíte vitam,fed mala innúmera tolIerates,in agone certaffe. V i s 
difeere qualis eíTe debes^ difee que poft gratiá fuere pafsi fan¿lí Pr0 
phet^pafsi 5c Apofl:oIi.Sed i l l i quidé patientes dolcbát,hi vero, 
patientesgtoriabantur. Venitenim Paul.Rora,5 .in tnedium,pá 
tiens quide,ícd non ingemifccns,dicebatením,Gloriamur ín tri 
Bulationibus/cicntcs quoniam tribulatio paticnüáopcratur ,5c^ 
D . Ch ry f.hom. 4., de pac i en t i a l ob . 
NdtiiralibM%nec meremirsn(C demeremítr, 
Sicut bruta virtutu quas habét mercedé,aut laude capere n ó í i 
<debcnt;fic 3c nos fi horumaliquid a natura habuiíTemus. Natu-
rae cnim riiunera,non habentium/ed datorisfuntlaus, & cpm* 
mendaí io ,D.Chry .hom. i3 .adPop.Ant . 
Ntitufée humma homm qm caret fer malum quod 
"ÚomfdrMomml / p¿ 
Síciiccicit^s^culí vitium eftjác ídem ipfum íudlcát ád lumen. 
iVidcndum eíTc crcatum ocuIum(acperhocetiam vítío fuo ex-
ceilentíor oftendíturceteris membris membrüíapaxluminisrno 
eniniíalía caufa cflet vitiü eiuSjnifi carere lumine:ira natura quae 
fmebatur Deo, optímanvfeinftítutam dicet ípfo cíTe virio, quo 
Ideo mífera cft quoniam nonfruitur Deo. Fecit Deushomíncm 
spfumi,EccI.7.reélum cum eodem libero arbitrío^terrcnu quidem 
anima!,fed ca^ Io dignumíi fuo cohaereret auílorirmiferia f imil i-
ter íi eum defereretfequutura,qualis naturas huiufmodi conuen! 
rct. D.Aug.iib.a.t,deCiuit.c.T. 
Negltgens minora dámdioraf dttldtlm ¿tct^et, 
Sicut farpenumero fit, vt multi naturali acconfueto c0rpOn§ 
alimento religo,térra paruifqj lapiliis vefcátur, & ali; vehementl 
t i correptíjfsepc purridum in deííderio miris modis afficianturs 
fichabfint i l l i quí leges a Deo pofitas exccdunt, v t etiam ea qunf 
contra natura íunt.concupifcant. Ex D.Chryf,hom.4.adRom.r. 
Sicut fi in vorágines vertiginofasinciderisjno poterisfacíle per 
traníire^icetpíurimü contéderisnta etiá^imniograuiusmultOj ít 
ia c&cupifcentiae cuiufqj reí profundu incíderis, te ipfum cü om 
siibus perdes.ProptereaadiiOrtor,vt principio. obferuemus,fugia 
mufq; modicamalaímagnaíiquidem ab illis nafcuntur.D.Chryf., 
hom.ix.ad Rom.7a 
Sicut m corporibus maximi morbi c6trabuntur,quando me 
dicicótemnütur:ita qui minora defpicit paulatim ad maiora délt 
¿tadecidet.Niíí cnim Efau.Gcn^^.tradidiíTet primogeniturá, 
í>enedidionib9vtiq; no fuiflet,Benedi6lionibus vero nifi feipíH 
feciíTet ihdignü indign5' adfratricidiüjvfqjprogredicertenococa 
piuifret.IdédeCaim,(je.4. Mul to quippe difíiciii5* iuraté no pe 
ierarcjquá prorfus a veré iurádo abfünere.Ponito rurfus tibí ípíi 
certii terminüsvt pofl: hac mullere no infpicias^iulto fíquídc éfl: 
facilius principiojmuliefé elcgantifsimae forms non vldere, quá 
poftea qu3 fpeftaueris, cocupifeentiaq; coceperis, eijeere ex anl 
mo irrequieté quae inde nafeimr tumultuatiorie. Leuiora füt pfl 
mocongrelTacertamina, iramo KCC opusefl: eertamine> nifi pór-» 
tas hoftí aperiamus , ¿t femina malítiac recipiamus. Propterea 
&Chriftus(Matth y.cohibuitin modefcovifü muüeri intend'en 
tem^vt maiore nos labore liberarct. Mundus quippe is eft,a c6£u 
pifcentia,qui formofam faciera non vidct.1 dem,vbi fup. 
B b 4 Sicu| 
Sytuá 
Sicíit qni anímí cnufa nauim ingrcdítu^vt fpedat^ut ín ea Ta 
ssxiííulctrdelnde repente folntajaíqj in ahuni reuuífitenaiuiccDS r.c 
VGmensfruítrafor0sproípcélat: fie qni Itnitcr.d' q i^ f i kiíufgra. 
tía p?.iiii pendet; n/íninia, incidít in c^aiora, s-i^gctioi t m 
yinculis illuíii. ínúítimi. trahentibus Plutardius in iV-lo-» 
rftk; • :^ i - :r. ffD'ík^n \- :! f• 1 ' 
Sicut in fidibuSilc tibíjs quamuís paululum dircrepcnt,tarocú 
id afeiente animaduertifolet: fie v-hicndunMÍtin vita , neforte. 
quid difcrepe.t,yel multo etiam mngis.quo ma¡o.r,& melíor a£lio. 
num^quam fonorum acccntuseft.Vt énim infi'dibus,muficó-rum: 
aures,vel:miiiímaienti:unt:. fie ¡10$ magnaí^pe intelügimus ex 
paruis.Cic.i.offic.. 
Sicut guttacauatlapídemnon bís/edfepe ea'dendo: itá prauac 
GOgitatíones. quantumcunqj paruae illae fintj fulíoCant anímam.. 
Abícindamus crgo yirgultafpinarum^de agro eordis noftíi^ne de; 
Í;gantin.n.obi3 altas radic.es.. 
Sicut lufor caíeulórum ob qjHá«»atóí^Ji«gM]^ffltfe<ijE íafluratti 
patitur:Íta qui ín hac vita negligenter viuit, ISIolice ergo daré lo* 
eum dinbolo(ait Paulus ad Ephef^^Vincecdo vos intra, v t e x 
t,ravincanusiííunu 
Nohllt 'tasyerA ejl'cl'árum eJfeylrtHtlhm,!^ 
Sicut calor foliis extollit ad círlum vapores terreftres: ita verá; 
virtus homlnescbfcuro loco natos extoliit., 
Sicutenim non eltlaudabilisaleator cui optímmacciditia^iis;, 
fed i lie qui; quocunque iadu eomiiiodifsim.evíltür: fie non eft 
aauitum laudabllis qui. nobilitatetvtitur nobilem ducens orí--
gifjem , fec! qu i í|uaeunque origine nat^s proeedit, , ve-
n^büis^:, l ••¡•r. -.'iih jqo;;jp-o:ilNM"'..4..50tnii':"- ^b3b|.';'íc?íiíj|^ 
Sicut cnim'CXttirbtdo fonte fi clarus£uatriuulus:jtáifi ex c&r 
fcuris^parcndbusclarüsnsto efl proprijs, 
{ Sicut c.TlumJerenum purchrominque fidérum vari^ díflmi 
^ei/denfa niíu^obfcurat: fiepofíeri degeneres^maiorum fplest;: 
do-retii ex tiíjgunt;t-3DcníiqjJfíc.ut ex térra fertili producitur vene»-
H-o fa ci cut a, ex $m ter ilj , aute m |>r ec i oífi ísimum. aurum íííc fje^i USÍ 
2^)bi|itas;in bo.ffiinei, -• • .' 
Sicut vane,&. fine caufa gloriaretxirríiinlus eo qu&d a.íimpidiC 
f mo fonte oxi^incm trahíU^fi ipfe turbidus eíTetífi^vinofi honúi 
1 ' msL 
Comparatlomml i p t I 
©cs.aB ílívifinttís^rcíitikiiscrigincm'c «c t í tes . Trxta Hítdl i 
Ecsum :2. Qüi autcm ccntcmmint mecrunt ígnóbiks. MaJum. 
te f ron ebfeururo genercjVoeari pudeat.Generiseriím Debilitas.. 
íVbliíshabet ortiim quí iím imputrucrunt.D.Gregcriu? Nazian. 
5:ciius;femcntia 36, TMuitienjmponuDt»obi]itatcnyÍD verbis^ 
ait Arif,. , . , . . r r r J / 
• Komnií Chriff'í éjoríd ec vmpi aijjmalbdmit fuor' 
• - '••5 "•-; fKÚtiii frbhiHeltáturé-' ' . • 
•-^SícutqúiVrbém%34pi&íiare mtíturVybi vnam fnuromtD paf-
tetn quam profternernarqr-c níertcre.tefjtaiiit confpíéít íádeo fir 
mnm eíTe'jatqüe coír 'rt:d.¿ k J/t cam diííoterejatque'fíibrürre ne-
qüéíif:toóx acl ake^'m pa, tcm q-ua; imbed i io r^ íjíuáJidiórajp-pjfc. 
tet/uas. transért wiachif.a^arictes. Se formentírjvt ca parte oppug 
Datam vrbcm irttrcípiatrfratone quomie Phañííei , quía 'cxcuni 
5atn íliuminatum attonitum rccfííere íton vaííierarit/ed videbant 
eiiwv iineanimitrepidatíone bencfíidtorem fimm. praecJicántemr 
• 3er patentes eiüs putabant GBnfti miraculum obfenrare , Secf 
isceft veritatis natura quod per qux putatur íníidia^patíi per 
iscfortior fit:mehdácíuiH' cnim fibj ípíi quidém oiíiat;; & per 
qusr Ixdere vematem videtür , per ea clariórenT eaiu ófféjidít, 
Quod 6c minefadum cft v Mam ficut qoan tó magis opprime* 
feantur filíj líraelab AEgyptijs,tantomagis multiplicabaiittrt¿ 
& crefccbantHta nominis Cbnf t i l lo r ia^uóí i iag is prohibeba^ 
tur ñb hóriiinibus eó amplius diífu^debatur»PiCjríl. iib.^c, fjáñ 
ín loan. 9 o : • J '4V j ' ' ' ' :"; • 
Occafionem mnfugiens tn Ujuettm Incidttdíaleli/ 
Sicut negotiator qui cum müItismercibuSySc quibuscongré* 
g-atiskt-fxithaüem impleuerit.Aibítd quandbquc orta.t¿m'ptrfa.;; 
te^& pfactóleWte' véhtOTum vrólírttiá1, vacuairtJittns ingredim^ 
ícapha;& íkómnibus miftrabile fjpcaacuíirmvnudus rcpéníe np-
pareas, & poft plurimáJindiuiíibiieígucdiuitias in e^ thá i am rl: 
¿aaitscñegeftatemntaidiabolusagitcumilíisqui 
fi*?nm t^qíTanuis nauem.id efí^nimíím muítis fpithií-aíibtis d íu i -
ti-i? oT?crat?.m babéantjSc thcfaurum grandem ex coiftihuis vírtíi» 
titus rolic •>eri;it.cccáGeme arrepía,quaíí;teDí|éíí;ife^iiadam in% 
iMíTaiiííos^diuitil s: de firui t, ex poliauí ti ^ Míf¿ric'6w;:én í m D'QJ 
mvms-noí ter /dens tcntationtnaturam noílram-cxpbíitatn, ¿ ¿ 
Sylttd 
lílaqucal>ilis Ycdieré Vf)!ens,lcgem hatic pofuít.dícéHs: qüí ínfpi* 
cit fniilíercmjVtconcupifcatcam,iam adulteratuseft eá in cordé 
fuo.Matth.^ .D.Chry^iom.ó in Gen. 
Sicut quí fluminis aluum aridum vídere cuplunt^m éaíTuiii 
kborant íi psrgunt exíccare partem illam quam fíccatam cflc yo» 
lunt ,ní í i ob[lruxenntfontern,á quo nouí vnus poíl alterú,fub« 
©riunturfludus: i ta non tollit peccatum quioccaíionem peccan 
(di non erradicat. Qua^tús enim lofepk Gen.39. nonacquieuít 
^p.peri nsphario dímilit tamen pallium in manu meretrÍGÍs, 6c om 
ti ino fugít occafionem. 
Sicut humor quí á caplte defcendít in corpus, medica me n tú fa-
c l t in calum,niíi obftruatur mali fons: fie niíifublatamalí occa« 
ü o n c non auferetur & malum.D.Chryf. 
í Sicut nec thefaurus cum la troné, neo agnuscum íupo: íta nec 
virtuofus cum occalione eft fecürus . 1 píe fe voíult fuperari, 
qui hoílem. in fuas portas índux i t . Et gladíura íibí ipfi fuppo 
íiür ] qui cum mulieribus diu remoratur. D.Cypr. de fingulari* 
tatáderic, 
Sicut fi claudusírt medio verfus ouiá exieritimpetuofo equó: 
Se Ocut fi ferens in í inu faccuíum fulphurí puiueris, fabri ferrarij 
fcintillas in fuo pc,doreabfcondent,ambo íinedubioperibut; ííc 
^iióimat pcr^culum peribíc in illo/Ecclef.3. 
' Sicut poftquam ferpens immittit caputfacile eíus corpusillá* 
MíUí:fic admiCa pcCaíipne. Peccatum enim occafione accepta 
•pdr mandacuoifait Paulus) feduxit me, & per illud oceidit, Ko* 
niaiior.7.k; V-^  ' 'Vs.:.. : •' . 
Óci^j^oli^periere ^upfáín^ armdfO^ arcftí. ; 
Skut iicglíg^da coloni térra producit tribuios & fpinasnta ani 
rna vacans ocio noxios,^: deprauatos germinat mores, D . Clé-
mens ,11b ^. Morimina enim tarda nefeit Spiritus í and i grana, 
ídeo aít ipfe Spiritusían<flus.Apoc.c.3.Vtinam frigidus.autca-
lidus eííesríed quia tepidus^Sc incipiam te euomcre ex ore meo. 
Sicut fi per rimam íentina: aqua latenter in t rc tA increícat,na* 
uis per nautnrum incuriam deracrgitunita ex ígnauia, 6c ocio íí 
praux cogkationcs intrant in corda concupifccntiae multipli-
cantur doñee nauis cordis penditetur m peccato. Ex D .Bcrnar. 
íerm.deS.Ándrea, Hoc in Dauide A.Reg.u.Sc ü.vidcre quis 
Sicut 
y TompctratíonMm. j ^ s 
Skuteni i« mccJícomrn cíl orco iníirmitatís rr.díci íiccurrere: 
í c Dens medicus animaríanTnoí]r?runi pcritifsinu¡s:ccio/itaíi oc 
currititanquam rcalcrum rofliorumradid.dícciis. Máitfe 20. 
Quid íhi is hic tota die ociofi> Vnde pit D . Hiero. Faciro ali-
quod optas,vt diabolusíciDpcr ínticniat te oceupatum. Híec e« 
jiím fuit iniquitas Scdomae, ocium . Ezccíi. 1 6. Audite er« 
go ad Deum per bona operaj6c ijluinir atníjii. I f ilm, 3 3. Qüía v i 
(inquit D.Aug.inlVlan.) Quantc snrgjs ín te medkor^Domineí 
PcüSjtanto'cs míhiduhior>& aniabilior;ita 6f vosc;icciis.Qpail 
ms(yt inqüit Aríft.in Eihi . )^"usn Huari¿0^3 re^^cs U ^ & á f i i 
íiinf humanse fragilitaíL 
Sicutenimarcusex fíudío diílcnditur, vt fuo títtiporecü vti 
lítate tcndatur:fic rigor ctiá vi muís quandoqjcft tcpenmdus.D» 
JLaur.I uftin.lib.de ligno vha^cap^. ^ ^ 
Ociofi quí tnhíl hení fficjunt koc ipjnm n?nhmfac¡unt, 
Sícut fífamtiíiirn queinpíam haberes, qiií ctfj 11 ce íuraretur^ 
íicc conuitiaretur, nec contraciccretJmuio nec inebriaretur^ricc 
rcliquomm malorum quicquam deíignaretjfedcret tanien perpe 
luo ocíofuSjnec alíquid eorum qus féríitis bcro íuo prarflarc de-
betfaciat,ncn flrigcllaresiilufn:& vtperucríum caíiígarcs? ita ce 
pciofo iudieanruín cft. 
Sicut de íllo qui ablcordk íaJcntum traditum á Doriilno fuo, 
Mattb.xy.D.Cbry.bom.ió.ad Epbeí^. 
Sicut agrícola quanuis nulla in parte lacdat noílrabona ^ nec 
HHs iníidietur, nee furtum íntendat , cumtaxatconícrt isrcaní-
fcus domi.ociofe fedeat, ncefemirans, nec fukum pfofcíiidensw 
Bce boues fubiuganSinee vitcm colcuSpíiec alium quf mqusrr) co 
rum laborum fiicíens qui ad térra? cuituram pertinent, an boc jp« 
fo quodocióíusfuít^miuriamintuli t? intulirvere: ficiiiiuriaiH 
cnim eommittiteortra coninumem rationcnijquiquam dtbct 
ytiíitatcm fuaitt non praeftat.Ic!em,vbi fup. 
Sicut cuulfisfpims íí ociofus iacet ager, inútiles iíerum ber-í 
wasprofert. Propterea ocium ipfius ac defidiam bonorumfe-
niinum3acp1antaruñi fationeprseoecupare oportct: ita qui ciiuí-
feritirám, debet poneré cóiriitatcm , & qm cuulferitamamlcn^ 
tianijdebetreponcre njíferkordíam^c.Huiufmodi. Quid cnim 
proderitfpinasocsexcidcrc, í ibonu feme ia<n:ün6fuerii ?in Jde 
fluippe ¿áíii iiQSgeru eoftituet l|boj: ifiutilif jn§n|s;&imperfe d5; 
SyíuA 
l á c o etíámdícltuiV Pfaím0 33 . Diueft¿á^áIo3&facbónúmV 
Et Hierem.i. D i x i t Dominus.Ecce dedi verba mea in ore tuo, 
v t cuel!as>& cieítraas,§ce. Et aediíiqjS, & plantes. £ x ^ o Jem, 
"vbi fupra. 
•oleitemyerm nonphl dlos,fe¿ dijs felpfum accommodat, 
Sicut abfente artífice ínílrumcntuin fuá fponte non niOueré¿ 
lui^nsque membmm.vcl.adbreuifsimum tetnpus ab aliguo cor-
pore feparari, mouerive poflet, fine eius^qai intus eíi; opificiSjíic 
totiuscorporis moderatoris voIantatc:íimiíiter queque ñeque 
íigionh obferuáti^alíquid a^erc/íiae antiftitis fui liectia licet,Ná 
quí in ordincm aliquem adfcriptus efl: mile53;iie vtiquam is ope-
ra m dat, vt relíquosqui ineo ordine funtad confuetudincm fuá 
traducat:fed tpfe fe contra adordinis difciplinam,ac raorem ac-
commodat, D . Baíílius^cap.z/, 6c xS.Con ftitutionum Mona-
ílicarum, 
olediens^eriís non repojckdh imperante ratloneml 
Sicut qui fe alicuí artium iftarum iilibprgliuniíac mecliarilcá* 
rumdediderit,iftarum dico^ua; ad tranímitieridam vitam hanc 
YtHesfantjai tlficio fuo quacunquerationeparendum puta^neqj 
vüa in re pr^ceptis illius aduerfatur, nec vero abco^el ad mini* 
nmtn lempusdigreditur.fedafsidue! vfqueín cculis rníigiílri eílj 
clbumque ac potum, <Screliquum vicluni omnem sequo animo, 
v t illc perfcrípfcrit,admittit:muIto certe credíbiiius efl', qui fe ad 
píctatis,religlonifque doélrinam percipiendam contulemntjeos, 
quod femel íint perfuafijiuiufmodi poífe feab antiftitefuo feícn 
tiatn accipere fore v t omnibus,illí inrcbuslibentífsimeobrequa 
tur,fummcq; obtemperent. D.Baíil .cap.io. deConflkutionib, 
MonafL 
Idem cap.15, Sicut paftorífuó oues obtemperant, §c víam 
quamcunque illc vultingrediuntur: fie qui ex Peo pjetatis cul-
tores moderatoribus fuis obfequi debent , nihil omnino iU 
loruni iuíía curioílus perferutantes j quando ,libera funt á 
peccato. , , 
Sicut faueraedificatorve fingulís artis iníírumentispro arbi-
trio vtitur fuo,ncque vlium ínuentüm eíl inílramentum quod 
nao nd quem-tanque vfam non fe faciíc prsbijerit traítanciürsta 
qü.íqu; cónuenit verum pietatis cultorem ad^mplendani ff i r i -
tualcm fabricam onifici ñio ^nrercwt Rgimanora f k $ l Hcbr-.í^. 
A 
fymparatmttm, i$p 
Etv t in í l rn í rch tum non íibi ipfi deljgit,quO(í tóovrwsfitad ar 
tcm iuuandamjeodeir! modo pietstiscultorcm nequáquam con-
wcnit ipfum cííe qui íibi iudicio fuocpus deligat,ftd guberratio. 
ncrc fui artifícis prude u t i icdebet; con cederé, quia difíicileeft,fe-
jpfuni cognofctre^iiam quifq^ naturalitcrfcípfum aniat,at i]s qui: 
cuteros iudieantad difcerncdam vcritatemnon ob íb tamor lú i 
jpforum.Idem4vbifup» 
ohíllnatl m mdum joriefimt itdhuc. 
Sícut cautus vcnator bcíuam comprchcndere volens, cum -vu 
áerit ex vna parte iilius príccipitem locum , erigít ex aítcta retía» 
vt ex quncunq; parte exi l ie i i t^ut in retía ii!:cidat5aut in prxcipi 
tiumcadat; fie 6: Clirifíusobfiinatis ludíeís non fimplici inter-
rogationeJaquciinrpofuit, diccns_, baptifnja loainnis^ an de exío , 
an ex hominibus tíTet, vt íiquidemde cxlo dieerent in laqucum 
rcprehenííonis inciderent, quare ergo noticreditis f ü autem de 
térra diccrent, quaíi inpr3ecipiüum,6c in periculum mortis i n -
currtrentapud populum, Vtlapidarentur. Interrogantem ergo 
loportet docerettentantemautem quocunque modo rctundcrc^éc 
"veritatís myfíerium oceultarc. Quia íícut cscus non poteft af-
picere iri fplendorem luminisríícno poteft intclligcrehomo ri-'a-
ífgnus ni) ftería pietatisv Qui in fordibus eft fordefcat adbuc, aic 
loan.inÁpoc.c.zi* 
obfequíum fartt dmicor^  
Sícutquícaptatauc^caru voces imitatur.vt alí'ciat ín faqueos:; 
ita v t alios in íuam índücasfcnteiniam, lUic ingenio obfecundes 
oportetPlutar.in Moral. 
'Oculmtnentú etcatur mufiáaxumuridáíurq^ dteryik.t 
Sicut corpusíquod aeris puritate perft ujtur/anius v iuiufíc et ia 
snima j6t fiipientior/piritali meditationenutrita . Konnc vides 
«tiam corporis oculus,cuminfuino fortcmoraturjachrymasfem 
per cfFundere:fi veropotiuntur aere purgato,^ ftorentibus pra-
tls,&; virentibushortis,6c faniores eíFe,^ ac^utioresad videndü? 
talis proferto eft oculus men t í s . Nam fi in pratis fpiritualis paf-
catur cíoquli, erit purusaclucídus. 6c aeutiusperlufirans: fí vero 
in furaum fecularium negotíorum fuerit ingrcíTus, millics íachry 
nicbitur ín lioc fecuío,6c in futuro» Kih i l ita ©¡culos an\m x co 
trífíat.actm^a^vt faecularium turba ciirarum,^ concupifccntia; 
rum examen,. 
Sytua 
Mxeenimfunt 5ftms.fumi ligna. Nam íicut ígnls iílecóinrntí-
íiis vbi humídam corripit maceriam plurimumfumum fufcítat; 
íic ctiam concupiícentía vehemens ílla, quando difToIutam corrí" 
puerít animam, multutn in ea fumum gignis^rore tamen «Se flatu 
Spiritus fandi afpería expeditior redditur. D;€i i ryf , hom.r.in, 
Mat th . 
Oculú ac mdmbm ad Deum intendamwtfimper, 
Sicut flosheruae,qUamaIi) Hel¡otropum,alij Solfequium vo-
tomt, eo quod lemper vertatur ad foJumnta intentio}& opera no 
ftra,quaeperocuIos,& manus fignificantur ,femper dírigan-
turad Deum , quxrens eum ad cuiusimaginera , de fimilitudi-
nemfadusfui thomo,í imil isnamquefuura íimilenaturaepon-
dere quacrit. Hinc eft illud D iu i Augnftini: Fecifti nos Do* 
m í n e a t e , & inquíetumeft eor noftrum doñee perueniamus ad 
te. Hincetíameftilíud , EccIeGaO:. r . Sapíentís ocul i , in ca-
pitecius, Quem locum exponit Diuus Paulus, ad Epheííos 
4. dicens : Quod caput noftrum eft Chriftus , ergo íi /a-
pientes eíTe vólumus , intentos oculos habere debemus ad 
Círníhirm •• • • 
Sicut ínter multas ftellas ad vnam tantum refpiciuht nau tx í 
íta nos ad vnum,& folum Deum atténdamuá oportct, ipfe enini 
qui videt in abfeondito , reddet nobís , Matth. 6.. Ne íímus 
ficut vulpis,cuiuspellis melior eft carn^vt de Herodedidum eft, 
"hncx 13. U • • •• 
Sicut puer non in virgam, fed In patrem oculosconijcitr íic 
tu curapercuterisá DeOjímeper inimicum,fiuepcr aliquídaliud 
oculos i n Deum conijcejíicutfGcit Dauid, x.Regum 16, cum ei 
maledíccret Scmci^dicens: Egrederc,egredcre vir íanguinum, 5c 
virBelial,5cc. 
Sicut qui carbones apptehcnderitj ft díutius tenere voluerir,' 
fine vulnere abire non poterit í ita qui á Dco aUcrterit oculum, 
& in fceminam défixerit, anims plagam infert. Idee dicitur, 
Ecck-f.3 i.ocuío quid nequis? 
Sicut enim ferpentís qui vocatur regulus íntuitu , m ó -
ritur homo: fie mulieris ad concupircefitiam intuitu enecatur 
anima , Eíc Diuo Auguftmo, libro de honeñate mulieris, ca-
pite s. 
Comfdrdflomml 200 
DXhryfof t . 
Sicut cním AEíopica khuh. lupum culpas cjuafdim aducrfus 
a^niim producerefacit.quafi isturpe íibiac tieclecoroíum forcpu 
tet, fí ¿ m k iuftam rationc m interímat r.gDum} á quo nihii fie 
la:fus \'t tamenJicet omuem cjux ex adornata calumniaiíitcndi 
tur acrüfatioii^gftus placiac^illuat, nihilo tpagis ab imprniju-, 
pum íibi temperare^ed cti§ fi iuftis miouibus vincatur^entibus 
tamen viaorcm peminccre: íta <Sc qui odio noílri nonfec'Us^uq^ 
reí honeftx ftudent.turpeforfamputantes/i abfquc rntione nos 
odio perfequi videatur.caufas contra nos © ' ¿ l j ^ ermiina fíngüt. 
D-Baf iUp iao . t t t 
odit Vea* mp'umproprer jntpetíitem3 ddigit quatenits 
Sicut ením iudex in homine odit furtum, fed non odit quocl 
datur ad riiuiaam , illud ením fur,hociudex facit:ita Deus qüocf 
cxconfperíione impiorumfacitvafaperditionis, non odit quod 
facit^deftjOpus ordinatlonis fiiapvin poena debitapcrcuntium3in 
qua occafionem falutis i l l i quorum miferetur , inueniant. Sic 
Pharaoni diclum eft. Exod. 9. A d fcocteexcitaui,vc oíleiW 
damintepotcntiammeam, vt annuntietur nomen mcum i n 
Vniuerfa térra . VolensitaqueDeus. Romanorum 9 . ü f í cn -
dere viam s& demonftrarepotentiam íuam sattulit in multa pa-
tieník-vafa ira: qure perfeóla funt in perditionem. Sed dicet ali-
quís. Sí\Sapiens dicit , capite ñ , ad Deum, nihii odifli ccrum 
qux feelái ? quare KomanGrum 9. dicitur, quod Isccb di lexi t ; 
Hau autem odio habuit. Refpondet D . Augufí: quod i í l e no-
dus íta fGluitur,omnium creaturarum artifex eft Dcus,omnis su. 
temereatura Dcibona efl:.i.Timoth.4. & omnishomo in qr^n , 
tum horno e ñ , creatura eft , non in quantum peccator eft. ¿fl. 
ergo creator Deus, 8c corporis, 6c animi humani, neutrum ma« 
lum horum,& neutrum odit Deus. Nihi i ením odir eoruni eme 
fecit: nec odit in^homine^niíí peccatum,, Eft autem pecentum 
hominís ¡ inordínatio , atque peruerfítas, id eft, a praf í^ut io-
reconáitoreauerfio^ócad condita inferiora conueríío. IsTon j o j . 
tur odit Deus Efau hominem , fed o dit Deus Efau pcccatorcm 
Odit ením X)cus impietatem. Itaque in alijs cam punit per 
¿amnat ionem, in alíjs adimit je r lu í l i fo t íone ín , 1 
SyltiA 
Et quod ex numérd !rtipidrum>quos non luílífícat, fccít vafo ífi 
contuiTieliamjnon hoc odit in eis quod fuic:quippe in quantutn 
impí) runt,cxecrabiles funt, in quantum autcm vafa fiuntjad ali-
quem vfum fiunt.vt per corutii ordinatas poenas vafa quae fíunt 
i n honorem,proficiant.Hon itaque odit Dcus,ncq; in quantum 
homines funtinequein quantu vafa funtrid eftínec quod i n eis 
ftii cercando, nec quod ineisfait of diñando , tamen quod 
Tafa eos fecicperditioni$,advfumcorre£l:ionis aliorumfuit.Ódit 
qnimDms in eis impictatem,quá ipfe non fecit.D. Aug.Ub.i.ad 
Simplíc.cj.íi.in fine; ' 
úAlHm froxlml cttl ep in cárUe mlldejiynllt.u In oratione, * 
Sicut nullum i n vulaere valet medicamencum fi ficimus fer-
rutm : ita nihil próficit illius oratio in cuius pedlore mo^tiferuín 
verfaturferrum • D . Auguí l inus , de retraíl itio:% Gatholicaí 
conucr, 
| Sicut ferpens quídam acceden? ad fóntem ad bíbendum, prius 
deponitomnegenus veneni:ita Chrillianus cumad orandum ac 
ceditodium fuiproximi dcbetdsponereT luxta illud Matth. 
Cum odio habueris dimitte, D Aug.ad luiian.comitem, de per* 
fcftaiuftitia, 
ojfendltJeípjum qui in alterum infttltdfé 
Sicutauís traijcitiiri fagitta quam fuis pennis ornauitipra: ítá 
qui in aíiajn ailruit malum,exitium fibi moiitur.Heu patior tciis 
vulnera faéta meis,ait quídam. Occifusenim Goíiasgladio quo 
occiderecOnabatur Dauid, i . R e g . / j . Amanetiam fufpenfus 
fuit in patíbulo quod parauerat Mardochco.Efter 7.Quia quí fo 
dit fouíam incidet in eam.Prou.t6. 
Sicut rumpentes oua afpidum Efaiae f 9. feipfos octidunt 
corum veneiioi ita qui alios offendit pernitiem fibi parat. Sunt 
enim hificut cameliifontem obtmbant anteqnam bibant, nc fuá 
videatur deformkassfie fceleratise medio íludct tollerare iuftos , 
ne fuá cognefeantur peccata. 
Sicut quí ferpcntem apprehcndit manu, dumin alterum cona 
tur proijeere mordeturab ipfo:fic malitia mílitat aduerfus cosqui 
vruntur illa. D.Athan.de Pafsionc. Quicunque molitur la^derc: 
a'terum prius proprio iaculo percutit fcnictipfum. D. Gregor.in 
Pfalm.yo. 
epérdteres\erhi, 0~ non auditores tantum cogmjcunt 
dulceclinem Del, 
Sícuc natura meliís non potcftacleo betie ex fermone ati 
fmperitis, vt ípfo fcnfuguftus, percipi: ita etiam ñeque cele-
fíls fermonisvtíütas, tam eflicaciter diíciplinls tradi potefl:, íi 
fioluerimus i p i l , iludía verkatis magi>, ac magis perpendendd, 
propria experientía, ac vfu benígnitatem Domini comprchen-
derc. QLIÍ cnim auditor cíl: vemi, <Sc non fa¿lor cómparabitiu' 
viro conficlerantí vukuni natmitatísfuíE in fpeculo/Sxv ak D i - , 
uus íacobas, capíte i . Diuus Baíilius , oratione ó, de Inf l i - ' 
íuüonet_:,:>.:.vf. 
• bperatlo iiíta ji.tpr¿terre$ttiíi¡ 
mmatto eíí ¿pud D?um. .--
Sícut^uiGZZ ñomzzKOjSc eiiis fabueffióne hh irántjfu(ll .'i j -
funt,ac vTcantuf ceu(peáEaciilo indígni.quafi excrementiti^ erii' 
ptioncs^-vlccragrauep!cntia;.5c figna fimUias fic &iaipufíe, & 
obfeens a^lo.nes dcCcítablies, Se abomína'tio fiiíit Dcp , Sane 
qüaado ripudícriptiiram b ínoieuít mos vt idoía vócentur abo* 
nnnat.iOjOmnc's'.vitiofíe ímagínationes iüxta cuíufqj ¡defefiptío-
nem in anima confórmate a.iiuá nibil quam abominadofunt.D» 
Bafii.ín Eílií.». 
Óperañj inlqmtatk ahm ¡n ¿ilium trdnpiiit'tttjimm morlum. 
Sicut talis eft naturapellis, vt fi vniüs homirús,veí íiimctl-
ticorpusattíngat j arl quofqac próximos quafi partiro ferpíi; ve 
vno contaminato vis morbijiiox ad alíum peruc n iat: tatés 1 ta que 
funtoperaríj iniquítatis:alius inalium íiium tráfaiíttit morbum 
proinde coaegrotant í í m u l , $tpe.rcunt, A n non vides libidmf 
meretricix addiítos ^ quomodó in foro fedentcs,ac eos qoi fobríc 
cafteque degunt/ugiilaaiAS.fus ipforum turpirudinls fa£ta admi 
merantendía qurecjue tencbrarumA ignomioia dedecora perin 
de, ací lrenueea fací ñora , & fortitergcíTerint., commemorant? 
H i demum .peíljientííe vocantur, qui duai propríum morbusn 
i n om n es trans fun dere co n t e n d u n 13 mu] t os g • o r i a n tur a c ge fi i u t 
reddere fibi í ímiles: vt per malorum communionera propriam 
difífug-iant infamiam. D.Baíilán Pfaim.i. 
Oferádehent effe conjonáyerhlf. 
Síoa muíicsaSj vt populo canat !yram diícordem non facife fu-
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rnct, fiécchorí princeps officiam íuuní persget, nií i^kn^uíJfel^ 
p^n-Jentcm chortiai liabcat: & hoc pado quirquc a íeiplo diísi» 
á s h h , durn íermoni vham non adhibct conlonam. fcd íiuguani 
quidern virmti confonam. mentem vero clífparemíTimiles íiint' 
Iii hiftríonibus quí ín fcasna fábulas agunt, Se vt reges in'greáiü.; 
tur cum reges non Trnt: ítaque qui verba non confifmant operej 
fímíícsfunl vmbris, & íimilc aliquid pi<fboribuspra?fe ferentes 
ex i í lun t : qui hominispulchnmdmcra ín rabuiis imitantes ta^ 
lem efíingunt qualis ille verc reperitar. D.Balll.homa4.dcicg. 
lib.Gentíí . 
Oferd mala tn oferdntem\reclctHnK 
Sicut ígnssín áquamconicótuscontinuo rcftnngftBf-, ^<fc« 
frigeratur: fie referuens falfanierimcn'ín piinfsimam , ^caílifsi^ 
rnamvitam col'ataai ítatim concidi t^e^tmguimr Cicero pr®; 
Ilcfció. I n quo enimiudicasaltcryjirlbipfumcohdsmn^s,Ro-j 
pianór.z. 
0perAtnm4mtt^^<)tunta4lnD€óeppeneniitt 
Sícut artes híe quac funt 5d pafanáüni viaticum ftecéíTárí^j 
vbi fines fibi quofdam fuos propofucrint, conuenientu ad eos 
obtinendos ofiieia etíam poftea fuá quxdañn pcculbrtíqué a^lio 
nes accommodaht: fie cum corum q u i nosfseimus operum om 
siium , vna fit regula j 'normaquevna , nempe videlicet, vt Dct 
juísis ex Dei volúntate pnrcambSjíieri non póteíl , vt aliteropuf 
íioílrum perfeíleefaciamus, nifiquantiu iüud 111 manibuscíl^ 
áfsidu.c vfqtie voluntAtem eius qui fciuitfanxitque legem raair 
datorüm feniper fpcótcmiiS . Porro ex hac fediija opvns noílrl 
cííeclione ad voluriíatem O'ei íicconimodanda, í'ítüá' ronfeque* 
tur j quod exrecordatioáeiila eum Deo coniungemur. D.Baíií,; 
refp.y.rcg.fuíiuSidifp. 
Optra fanElorum Imitándo jaciínm m(lrítí 
Sícut píctores cum imagsnem ex imaginepingufitj exern* 
piar identidem refpeílanteSj líneam'énta eius transferre consntar 
mngno ñudio ad fuüm pplficjum : ita quí fe feconatur ómnibus 
numeris vírtutis abfolutum rcddere s vejuti íimubchra q u í d a m 
fpirantía,& aduofa ífnne^orum vitas refpícere oportet, proba» 
que opera i l lpium fuá imitando faceré, p , Bafii» eplft, 1. D*: 
preg; ' ' " ) 
dferA Incita Jiunt poíí mor tem fe gregal unt homines 
Síciif in tempore hycmís intcr'viridcsV«: áridas arborcs cüícrs* 
tío non eíhcaoi auLcm venerit teir.pus Üiiui beaium vcrna¡e,dií-
cemunturdta tune vnurquilquefecundum fidcni fuani,.& fecun. 
*3am opera fuá manífeftabi tur , impíjs quidem niilla proferelibns 
ifo lia,f! ullum orte d entibas í ruduá i . : fa o ¿ii a y te m, & folijsv eít i c si 
-tur v h r ytcri»«,&". íráítibos ornabutjiur ¿ lonx.Ethoc modo fe. 
gregabuntur oúes ab hae lis á cadefti paílore.D.Chry.ho. 54. 
^ícut oües (|uando i igan t i i r ^u t tacenr^aut in fímplicitatcba* 
lantr í íc 5c (méi'i cum laBduotiirjaut tacentjaut certein bcnigr.ita 
te prub l íitpreccs t.anfíRUtunt ad Deum . Et íicut ouis ad mor-
tj?rn d u c i t a r ^ non claVñiTiat vira eius toli i tur , <Sr manfuctudo 
ius non 5 m muta tur? fíe & íaneli rnale d i c u n i u r , & non re maledí-
cunt.;pei,curíiintur,^fnar» repercutiunt:bonacorum dir lpiuntur , 
•3c ilíj r?.OD conmdicuntrdolorem feútiuntjOc cía more m no emit 
tu ít. í detn. vbi íup. 
Sicuí tn noífcc rértitti íacíes non apparet^fei 5c gerr.má quafí ía 
jpis,f ídcuir,6c lapis «uaíi gemma exil l imatur: í¡c & ante aduentu 
ITÍIIÍ humanof um cortíium díffeicntia ñ o n apparct, fed &' n a 
|í quafl b c ü i ílteintabantur, & b'oní cjiíafi mal} cóntemxieb .j « 
ÍTiír. A t vbi illupiinatio Euangclij ad omnes gentes predicara 
peruenit,ninC máriifeftírta eft-^ualkas omníüm volun ta íum, t üc 
oninessrentesincxcuf.íbUcsíuntfaOac.. Etideo tunciufte ad iu-
dic ium Co:• gregabuntur omfies:<|ui niandatum prsemitti^tacite 
ludiciütu eile pr^nuntiat , TUKC írgrcgabí t eos ad ¡nuiccm , f íct . j 
fegrcgat paftorouts ab híedis. Lt opera enim illorum íc í juuh tü r 
illos.Idem, vb i íup. . 
Sicut máter fií'Vum f b r id t an t fm Cernen s,doIe.rití & ardentt aí 
fi ften s ,hjgc tú -x^ ro canti d ícit fi 1 i o: v í s n 3 m fi! i febre m ego fu fei pe 
re polIcai,<Sf i n me flammam atíraherezfic piífsimus Pau.Rom.t» 
diabatcVíinarh poísibil eiTet roe pro vobis laborantt-rr. craru-. 
bu3 refteagererfed non íiCetjhoCiícd ijuemq; neccííe eíl a fe^cus 
nnifrorum poenas penderé, Kéqj •  go íum Moyíe fanótior, neQue 
S tmucle iurtiór,quos ad vírtutistantuni pcruenientes.nonper-
ir. i fit pnífe quid |uaa;os sdiuuare.quod n i m i o torporí feipfos if i l 
dediíteiít.C&'Oíiiam crg'O ex propFljS o p e r í b u s p u r á m u r , & íalaa 
inur. D CKr < .hc t 3 ad Pop.Aníio,ch,Opnsíequiíur operatem^ 
lícut vmbra fugi-ntcm. 
C e a e¡>s~ 
Syhá 
OperU'Mfifí DeiM flw ^ Intdligt ^uámyldm, 
Sícut in hoc laudaturTimnmeSíqiio in «mníbus ems opm-
Ws plus femper intelligitur quam píngitur, v t dabatur intciligi, 
ex eo quodvultum Ágamcnoiiis veloobte5íit,poítqiiam Iphi-
gcni;^ czeterorumque aíjc £lusexprefsit: ha Deus i j i opcnbiis, 
verbiíqifilis > plus cogítatíbní rclijiquit5quam oculis.Sc pius incít 
fcnluum quam vcrborum. Hinc ait MiakeSjPlalm 64 ' l e de-
cet hymnus in Sion. Hoccí t tibí íílentHur. Inir,, vt v¿fijt Díuus. 
Hiero ny, Pfai.i »8» Mirabilia, inquit, tcftimonia tua & ..anima, 
mea cognoícct nimíjs,hoceít}ípra per fe funí^irábiUa,fcdí mira-
Liilora cognofcütur in eisjquia gloría Dei cít celare vetbuíii.Pro-» 
ucrb.^j . 
PjWd hnaattd tn hAtyttdVUentar ficen fío.' 
reMmt in dtem-i 
Sicu.talbores téporc hyemis non bab.entcsfrudum^cfolia,vi-, 
dentar elle fices- apearen te vcrc,quodí,ia radicc biberunt apparct 
. i n f-acHT: fie opera bona in Hác vita víden tur fícea £lorebuati|íi^ 
influura. D.iuus. Áu|iiftínus,.iií Píalmo 5^, 
Oj>crA lond nos dpjfrp '^.n^uiire fiichmt Dtoi 
Sícut cor p.ons- o culis nocí d h , quodlemotíora interualla P<5« 
ifun qas ;íe confpkaa offera,n..t, apprchenfioncm recidunt obfeu 
• ram. ¿k vix abaren te-ni: contra, proprior acceísio fpccii!anti'-ag 
riicícncm rerum vífibmunii¿¿Kib.et tanto ex^rcísiorenr: ídein 
veontígit, in mukiinoda mentís conten;!pl^tiancV O-^ per Lona 
.opera fe fe Peo famííiarern, ác;.propin'...:v.nni non nrdfiít, ipfms, 
Dei opera pnris rocntis.pcu'is videre nciitiqúariipoteít. locir-
co venite, 2: appropínquatc. K'ft áufírn iuftó verum auxiiimn 
,í3eas.- Qnau ynjis ajíquis l n-pcráter cxcrciius arrais promi- uní 
tibus ge ne.ro fita te m animi inftru<3:n.s nulJonon tempere para-
tii3,auxiiíain opcmvcjVt forat fadícenti, ac dcfutijto viril ns ra-
, ; t i : fie & Deus adiutor aofter, <Sc omni oiilirantí, con ira om nes: 
.diaboli i 11 fi el las, m i n iTt,r-o.s fpiruusin fslu.ícni inclinen tium ernit-
tcns.D.i3ahuiiiPíal.45.-
óperlhHi'^erhd commgere Ucef, 
Sícut ftóhfat cfi: vna ala auhita non fat cftbcne íóqm, 4ua* 
í)us enim alis volabant Seraphinv EíaiíE 6. aut non doccto^ak 
D.Greg.NaZraut doccto moríbus. 
Sícut machinac non oppugnant vrbem fulphureo pulucfcfine 
pillisáta concionator qui folum verbis acrcm impleu 
Orálm omnld anslánf, 
Sicut in corpdrjbus msmbfa nequáquam Inter fe dífsident¿ 
ícd cundacorpus vnum ex diuerfis funt compofita,nec ide om* 
fcium eft officium ac vfusmeque oculus graditur,fcd ducit : neC 
íir.giia excipit voccf3id enim ad auditum pertinet : flcut ncqüc 
audítus Ioí|tiitur9naai ¡íngua: id cíi officium : nafus vero odoríi 
cft infírumcntumjit guturcibumguftatjinquít lob 34. Manus 
autcBi dandi,<5c accipiendi efi: inftrumentum, mens vero cundit 
Kominibus dusc eíl,prnesquam,.&fentireJ& in quacflfenfusnta 
& apud nos,qüi communccorpuS Chrífti fumus. x.Corinthio-
ruai 1 & Bpheíios 4. Et reliqua qux de ordine poíTunt deíi» 
derari. Diuus Gregorius Nazianzenus a orationcii. de Mo» 
icílía. 
OrnátMexterisreSf <T ctrporú AAMÍ, intemt 
Recles effingit, 
Sícut pudor ab innata animi ingenuítate ortus gcttnís ínfuw 
iáitur(ingens enim eft fedes pudoris, íicut fragmen malí punid 
gcnnactuieaitfponfus, Canticorum4j Eafquc grato quodam 
ruborcaffieitríicanimi interior fpecieshonefta, atque praeftans, 
corpus ipfunvcorporifquc adus^tque motus omnes decenter ef-
ííngic , Vndetametfi accidere interdum pofsitj&; qui ©mni or 
uatu iníeriori,omnique animi virtutefit vacuus,extcrnc fatis ho 
íicftc a í tedus,^ vultus appareat:taracn profe&o nunquam ve-
niatjVt qui veris.virtutibus animum vuítum habeat.eius fít incul 
ta^ut In cocinna,hoc cíl,ináecora, & arationis praeferipío ab-
Korrcns exterior fpccirs. Quja omnis gloria fiüaí Regís ab in-
tuí , ¡n fimbrisaurcis circuraanií da varictatibus. Pfalmo 44, 
jLincamcnta enim corporií Ariftotclesinditiafunt internac vir-
titis. Subfcribit 9tiam Comicus,erubujt, falúa res eft. 
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S'katqui cófam principe Ü:at,& ipfum alloqiiítuf , i»5gSÍ5 cil, 
meta ñát,5ccum corporis e±;ti4nfecusitúrn mentisociilos intrin* 
£ cus tcnct attentos periculi metu : íic qui ftat coram Den. Nasn* 
qui ieníc ftati & temeré huc illucque aberrat,tantum abeü, vt ím 
petraturus íit quod petit, perfitiet piias, v i ílbi Dominus iraíca* 
tur.D.Bafx.i.de Conft .Monaít . 
y Orare licetyh¿¡y \t mens íiccsndatttf k Deo0 
Sicut in apparando pranx!io,quotics calido potuopns ctt, B 
aquaparum caleat}adfocum admotam rccalcfacimusátaá nobis. 
fdcicndum eft, & os noftrum ad precationes quafi ad prunas ad-¿ 
mouw-ndum.vt hoc pado mens ad pictatcm rurfum accendamr, 
Imitemur etiam fabros Cáementarios. H i cnim quotics bteribus 
paries a:dicandus e , i n recenti etiam tune ftrudurs cum longu-
rijs int. rfuUiunt, idque non per loaga iñtcríliáajfsd per módicas 
Ytcompages laterum tutior íit ob lignorum frequentiam: ita t u 
ígcuiaribus negotíjs precationes crebras mterponens,vitam tmm 
hocpaclofcplto. QiiodfifccerisVetiam íí pltidmae- preccllx in»!.: 
grurnt , í iueteníatíones, íiuc mocfíitixj fíuc cogitationes me**-
ieílxjíiue quid vis aliud,niln! deijeere poterít.dotrsum tuarn cr:-
brís precationibus fuífulram, atque munitam. Licct enim ad Ec« 
cleílam non íit commodum,petes m ihi in foro cu-ríxque vcftilis, 
lo hxrens nihliominus precari, A d hoc enim mente magis opvis ' 
eíl quam voce , 8c magis animz aíTeílu quam corporis habiru. 
Vbicunque fúeris potes erigerc altare, etiam ñ genua non fle-
chas , nec pccluspulfcs, fi mentern folum oííerasferuídam , nihil 
tibí ad abíolutam precationcm deerit. Licet muliericolum te« 
nen t i , aut teíam texeníi fufpiccre in crelum , & ardenti pedo» 
re Dcum inuocarc: licct ctsam viro in foro verían ti „, aut iter 
fa cien t i , 8ÍC. Non eft o pus tcmpor.um, autlocoruni opportu-: 
nitate. Paulus fupinus in caree re iacens, carcercm concufsit, 
Ezechias etiam in le3;o cubans, fententiim latam adueríus fe 0« 
rando rcuocauit. Latro in cruce, & Daniel in lacu, <5c lonas cae-
t i aluo conclufus, inuocato Deo mala inflantia diícuferunt, di-
uinamque fibi conciliarunt bencuolentiam . Ex quo iníclligi* 
tur rilad P a i ü : voló vos orare ornni loco. Et illud,, orate fine i n -
tcrmiííicne. D,Chryf.liom.4.de pde Anna?,, 
^mpárathmm* '204. 
%rAtlonii dpimtas mentís UrditAtem hbeíí'it» 
Sícut nubium concurfus principio quidem caUgínofum Se-
fcm facit, portquam amé fe ínter íe contingerint nubes,depofi-
taomni pluuia,totUmc.eium mundumq; t ranqui l lum^ Ixtuai 
rcddurfic ctiam i n c n i a ^ dcfidia.quandiu intus in animo vería-
tur, rauonlmentiq} noflrac tcnebras oífundit: porteaquám ora-
tionis verbis,& Uchrytnis, quae illius funt comités, expcliitur, 8z 
foraseíjciturjiiiagnam infunditalacritatem inanimum^Dtiprac 
lidio , qusíi radío quodam reliólo eiusqui precatur. Sed aliquis 
frígidus dlctt, non audco mullís vcrbis orare; pudore cuius pie-
mis íum prohibeor, ñeque os apcrire poíTum . A b liofte profi-» 
cifciíurhafc reíigíOjiSc metu;: defidiac funt i í lx excufatíoncs.Fo 
rusenim adítusad Deum tibí vult di; bolus occludcrc'. Ñeque 
en i ni eos modo qui demifi animo funt, fed eos etiara qui pecca-
ta fus ex animo , atque ^mplicitcr enumerant, rccipiti& probat 
Dcus. A t qui non crt hoc humilitas, cum qui peccator íit, pee-
catorem fcefie protiteri. Humilitaj eílj -nodeftia ert, cum aliquis 
feiensin fe multa , & magna prarclarc í a d a , nihii magnum de fa 
ipfcfcntk, Diuus Clirjfoftomus, ferm.de Publicaao^iSc Pha^ 
fifaeo. - . 
Úráti» httmlliántk fe Cáelospenetrat, Ecclcf. z f, 
Sicut arborcs quae altas ndiecs egerunt, ctiam fí mi lie vettS 
torum Ímpetus recipiant, non franguntur , ñeque eucl.'untur; 
quod radices tuto aldtudine térra- coercen tur: fie etiam oratio^ 
mes quae dcorfum ex immopedore emiíl^ funt, nixe fíbrls, 
tuto ad fuperiora contendunt, nec vilo cogitationis incurfu de-
fleíluntur. Si cnim hominibus fuarum calamitatum cnuntia-
t i o , iisqui in dolorc funt quandá afícrt confolationcm ^ u . n -
to magis íi cum Domino tuo aními mi morbos communjc.-'ue-. 
í i s , obleftationem, &alacritatcm capíes: Cum ipfcdicat M a t -
t b í c i i r . Vcmte-ad meonmesqui laboratis , 5cc. Ergo oran* 
dum cíl fine intermifstoní quia ratio humiliantis fe, nubes pene-
trabí t ; 6c doñee propinquec non confol¿?bitur; 8c non difeedet 
do nec Akiísí mus afpídgl , Ecclcñaf. cap. 3 <¡\8c Pf^L. Í 2 ¿.de prap 
.... sp 8 r 
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drdtio ejl Vita ¿mmée* 
Sícut cOrpushóc noftrum, íi noiladfítáníma,ptéfeAd tháfc 
tuum cft ac foctidum: fie aiiimajnifi fcípfum incitctad orádumft 
mortuaeft,acmifera.&graulter olens. Hinc Daniel maluit c-
cioriíquam triduo dumtaxat arceri ab orando^Ñeque enim hoc 
ab coexigebatrex Pcrfarum,vt impietatcmadmittcrct:tantunt 
illud obfernabatjfi quisintra triduum quicquampetere jdeprehe-
clcretur ab vilo dcorum^ aut hominum praeterquam ab ipfo. Sed 
Propheta ríe tantulum quidem temporisfuílinuit ab orando cc# 
íarerpropterea quod niíí Deus propenfiis fit in nos iiihií omnino, 
fconorum in animas, noílras veuire poísit. D.Chry tlib. i .de di]i* 
«endoDeum., 
Sicut enim cor pus. n ¿ruis cohaEretjCurrltjfliatjViuít,^ compá-
¿tum eftjadeOíVt fi nemos in.c*ideris,vniuerfamcorporisharrao-
níamdiírolueris:itidem animx perfanítas preces fibiconftant.S; . 
compAngUAtur,acpÍ£tatiscurfum facile peragunt. lam vero íi: -
quis dicat anim.ae neruos eíTc depyecationem, mea quidem fente 
tiaJvidebitur verumdicere, Qupdfi teipfum deílitueres preca-
tionej perindefcccrisac fi piícein ex aquis extraxeris. V t cuita 
pifei vita cft aqua5ita tibí deprecatio. Qportet(art Saluator,Lu-
ce iS^femper orare <Sc non deficere,dícens iudek quídam erat i » 
quadam ciüitate,qui: Deum non timebat, & hominss non reue-
rebatur. Vidua autem quasdam erat in ciuitatc illa, Be venlebat 
ad cam dicens; vindica me de aduerfario meo» Et nolebat per 
m hurn tcmporis . Pofl: hace autem díxi t intra fe. Et kDeunt; 
sion timeOjnec homines rcuereor: tamen quia molefta eft mihi. 
Jiaec vidua.vindieaboJllam,tic ín iiouifsimo venisnsíiigillet me» 
A i t autem Dominus,audite quid iudex imquitstis dícit , Deus: 
^utem nonTackt vindiinismelcdom fuprum ciamltiam ad fe ¿la. 
ac rrode^Sc patientiam habebit i n illis ? Quod cnini non potui?; 
metusjhoc potuit deprecatio. D.Chryfoftomus, i íb.r . de oran--
¿0 Deum , 
Sicut aurum, m i lapides prctío fi , ac marmora ccnfííiuuné 
hornos rcguniJ{icprecatio>templa Chrffti; vt inliabitetjait Tau -
]us. i .Corinthiorum 3, Cljrifíusfpfe in cordibus veftris.Qind 
íublímiusadíaudem dcprecatíonisadfcrripoísit, quamquoe. rcm 
píafacitDei ? Quem casli non capiunt ipícin gnimgmíngredi-i 
*iir¿ viuey u m in pr§cibu|.l ^ m ^ v b í f u ^ 
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Atkm')/AÍantigratísima ncx tft> 
Sínit plrr tc rcfpírant m i,céit:íic & ?niimi<£raxmi'emrem>&: 
plus illis fuícipit. Qucm pcrdiem íol exiíísit>(h^GiiO.¿>crcf,i'-
Eeratur. Omni rere magís nc¿lis laclirymae contra concupiíccn 
ti;asJ& adutrfus omntci arclorcm5& affium demkuirtmr, recaii-
cjuicltalepermiitufit. IdeoClinf íusin monte pernc£tehát Jvt 
tiobisforma fisret. Erat inquit D.^icas pernodans in oratio-
ncD.Chry.hpm.4z.ad Pop.Antioeh. 
Orántes non ¿ttendentcs} naulgátores fum% 
& non orAtores, 
Sioitmcmc ímperfe ¿la p rxd i t i , i^on cogííantjVtaJíquídfbi, 
> x fentcntia cucniar^Jcd pro srbitrio fcelickafós qííaídaiií fjbi fia 
gwit thcfaurosi,écmiptias,& regna^mr.gnaf^uc ipforrm appella* 
twnibus^cognoróinatas cíüitalesYibf proponentes^ in eos ic ver-
ían in mente íua iniaginantur.quedcunqiie cegitaiicnnm vani-
tas eisfuggefícritííca ^ u i m urnporc orationis ivx ea^ c^ a? animas-
conducuni intentusnon cí>,fcd v i t i o f i s^ perturbatis ar imi íui 
niotibus Dcum obfequi p.oílulatjiiugator quídcTnarc vera^tque 
blatcrator efl > qúippc qui oret.vt Dcus ñiarnm inepximam, & 
vanitatum adiiuor, & mkíifier fiau p,Grcgor. íÑiíIcnJib. de 
Ora tiene. 
Sícut fi quísprx nimia paüpertate3aut ruOícírate.vaía ex fu* 
to fidília.pretiofa putet,deindesd regem foljclas dluit ias^ d ig-
tkitates dldribucre paratum accedat, stque omjísis ijs rebus, qua? 
a rege petí foknt.,pra?di<ftum rGget,vt ex luto fubsclc.atqnecoa 
cinato^fnclií aliquiclsqiio fibí cordi fít:ita etiamis qni imperite 
irtitur oratione non ad dantís dtíuidincm fe fe erigit^íed obfordi 
'dás^hu.miles^: terran* fapientescupiditatesfuasdíuinnm poten ti? 
¿cfccndcre defidcrat. íáemyvbíftsf^ 
Sicut cnkn in homínum ínter fépr^Hjs non potefíaliquís 
vn i partí.aiíxilmniiírrc^nifi -vna CUIR iraíeente íimul ir, aduería" 
tium concitatus,& exacerbatus fít: ita perfpicuum e^quod qni 
DcumcommoiKt aduerfus inímieum eum roget, vt vná.iralca*. 
t u r A ' i ' « fotius fíat. Idem, vbi fup., 
Sicut qui feribit fine attentiotic folum infícit papyrum { 
itá qui fine attentione orat. Gratior ait DmusThcodoretus^ 
citatis locis^ cü tóí'íílnil Dei cirurrijiítratus quani orarlo iinc at;* 
jeíilionc. 
Ce i era-
Or'ditoníperfeflrf deba ÁÁlungliminmn. 
Slcutanísduábasaiis.volatritaanima orationc 5cícíunio.Ü; 
Cíiryil. íicut néc miles íinearmís:nec arma íinc militen ta neq; 
•o ra ti o fine iciunio, nec ieiuaium fine oratione,^: ficut facic^pul 
chra eíl grara liomirá fie Dco oratio munda cum iciunio, Sicut 
Citliaredus prius temperar ncruos citharac vt fuaucm effíciat con 
ccntutiirita qui pías & ardentes orationes •olucrit fuaderc ad 
Deum, prius prarparar anímam fuam iciunio. Ante orationcm 
prepara animam tuam.Ait Ecclcíi cap i% Htmccnin* oridimo 
dura docuit nos ClirifliiSjnon nccclsit-itfcraflhis^C'J Yt doccret 
nos ignorantcs,ficu£Ítidimagifter balbeticiis Üt«q3 pronunt l^ 
-Se cjUíCrit a pucro, ' 
OrAth mHUorñmyiietñr cogeré Veñm ^ mex grtmlfsioné 
f^Üm ejí: deh'tttr, 
Skut Imperator luñinianus C.Jc ¿ítiéríisrefcHptíS I-vníue^ 
fa,íanciuit vt fi curia, vei vniucrntas,vcl proulntía, ob caufam pis 
blicam fudcrit preccs,mancrc cas.inquitjdtcrculmus. Quodfuit 
ctiam adimpIctum/i. 'Rcgumji^circalofiaWm. Sicutt!nini ve 
ait Chrifl:. bonum qwanto cómaalinM tisnto dioimusjta ora-; 
tio.Quja vta i t D,Hiero. qu<li inipcrfsibil» eil preces mulrorum 
i ion cxaudifiA't ita lGquar;orat!0,emm(áit D .Dio^ 
- x¡ na, lio mines cum Dco íanq_iiam Surca cifena coníungit, D.i té 
Aug« EpiO:.m .ait,qui petit vítarn teram beatam,5ccaquar pro 
pter ilíam rcqeirunturjccrtus ac fecurus petít. 
Sicut cnim ad orationis pcrfectionem,omníum ícíidít fíru£lí¿ 
ra yirtütücnnta niíi huius ciilmine omnia fucrint coíligaca , ;nq; 
compaíla.nuliomodo firftia ¥«Í íiibiiía poterunt perdurare,colla-
tionc,<?.Patrum cap.z. 
Crédumtffrofetfeffiextlhsmh] 
Sicnt qui orar proliis qui corpófe laborant m inffnr csncri 
def)afcat morbus viíccra,ita orandum pro mimicis nc latius íerpat 
peccatum D.JBafil.in PfaL/. 
PdciemiaemnUVmc'm slYis^tncerci¡fcef>dtlSenectí 
Sicut fagittx indurum aírquod figntímimnjiíTx i magno i m í 
pe t i l iiuc illuc^ d¡fpcr|;iin$m | ffittÜUS ¿??VgUccut3P jfiguntur & 
tíemfdráthnuml 7c% 
^cíinfiht:Tíá Sí ñiakáícos repugnando Dmgjí éxafpehmus, GÍ«-
¿crsdoautcm facíle niitigamws , &: eonmi Efolimusiinfankiiu 
Ideo ñ. ChrífíusfugknsPharifcoruiíi inuidiam , ribijt in Gaii* 
Icani.Idcm etiam Lucat, ó. ait, cuí te percutir in vní-m niaxiiam 
prebe 8c alteram^Sicenim congeres carbones jgnisíupcr caput 
percuíieotis. No l i vinel á malo, íed vince ia bono malum. Rom* 
Sicut piícatores vt Gobium vnum capiant patíuntur fe aqua 
rnarina confpcrgiííicegOjdiccbat Solón .vt homincm capinm, pa 
jicnter fufílneam opprobria cius, D . JMaximus/crmone. 42. 
Sicut ingentes fiuíí-ys !n rupcm fírmifsimam impetum facícfi 
teSjVtfrangantjfrangüntur sblpíainmobílí permanente mpesiic 
ejui- in vkúxñ ñ'ahikm.8c kumilem mmtfoznghm, Et íicut Sala 
mandria in medio igne non foluní non Isfdnur , fed ext inguí t 
Sílum ;i tavlr fortis in'me.dio igne trlbiilationum. D , Grcgor,, 
Nazianc 
Fdd ommd cenjfdnf. 
Síciit qiiamdlulapidesbenc compadi fu i i t , nlhiíqj vacuum 
ínter fe habct,firmi & infraélí perfíftunt:íi vero vel foramé' ÍCUS 
dum tasat quod vtrínq; penetret i aut fe i fura qux capili locura 
habcat.fíeri cóntígeríts omnladifoluuntur ac pcrctintílta Se Día-
bokis^doncc conr)pacli cjuídem ac benc compoíiíi í\i¿rlmiis3 nb 
fuoruíji ómnino poterít inferrecQuam primurn vera vel mo-
dicum nos relaxare poterít, no alitcr quam cuidam tórrense oto 
i as p e tu i h fu n d i nir. D . C b ry fo ft. ho ni. Í 4, a d £phe f.4. 
Faufert'kíe deprimente corpus ingenmm Jpmfiís cuoíat, 
Sicutc|uanto rami abfeindunturbante arbor cotjfurglt í'n al-
tumuta quo guls patiperior eft,eo ad ^iritualia erit ?prior. Vnde 
lat Séneca Epifl.?7,íi vis vacare animo}aüt pauper^íís oporter. aut 
jauperi fímilis.HInc cfíquoH tribuí Lcm,Iofua?,x3-. non dedit 
bémpoíTefsicrííem ': quoniam Dominus Deus ipfe cñ pofeísio • 
ems.Quare Dauid díeebat Pfal. 14Í. portio mea fit interra viucte 
tium.Pofíq; Alexanderiile magnos cíeplt expugnare Indiana 
expitetianiconiburcre diuitias^vtmilitespaupertatccoacli , to-
tam ex pugnare t Incliamnía 5c nos debemus faceré vrpofsins^s 
Taperéc^Iiim. Sicut exclauclignca qux aperlt tiicfaururi-. 
deaurata qu.-s non aperir^quilibet e]igírerligueam: lía nos d.bc-
mus cligere paupertatem qua cadun? jperuur. 
fMe*immt¡ir anlmi corforum ¿Ipáentínm, 
Sícatfreqacntcr fieti vidcmuSívbi rcgunijVel fratrum tabulé 
pínguatar.vt in vtrofque vnánitnitatis dcdarentur infignia ar-
tife ^ p'KSbor/ocmin so habitupoft tergum vtriulejueconcofuant 
ftatuit, brachi)f<jucíiiis vtrunque complc¿lcns, indicct quod hi 
qul videntur corporibus fcparati,fcnrentijs, & volúntate conuc-
jiiant í ira nunc pax Damím medía arsirtcns,& trunqj noftmm 
gremio palpante connedens diferetacorpora in ynüm conuenl* 
re animunisvlnísíungentibus docct, vt imp!catur illud Zachar. 
é.Etcritconíjíium pacificum Inter vtrofque.D^Ghr^í.fer.ió.clc 
íceipiendo Seueriano, 
Sicut edum fplendor íblls:íta Ecclcíism flilgóf opus ilíumí* 
r.atrquia Chríftus eft pax noftra qui facít vtraq-, vnam, EplicCx,» 
ejure ñeque fide^fed inuídia diabolí dífsidebant. 
Sicut enim procedente rege,6c platex inundan tur, fk. totacíüí 
tas dlaerfis floribu3J& ornatibus ornaturjVt nihil íit quod minui 
efignum vultui regís appareatuca 5c nunc procedente Chrifto re-
ge pacis^onine quod trille efl: auferatur c nicdioí (Scfu i^at difcor<j 
diales pendente concordia.Idcm,vbi fup, 
fdcljicui efl lile tjiii jfdctm alíeri idt, 
Sicmfaperücmcntefanítate, morbuseuanefcít jacleue api 
párente, tenebrae non relinquuntur: ita cum pax apparucrit, 
ioluüntur omnia, quae ex contrario conflanrurinGommoda.Vt 
igimr aromaraboniaefuauisodorisfragrantia , fibiproximum 
acrem rep!ent: lía tibí ex íuperflua copia abundare gratiam pa* 
cis vult.vt tua vita alieni morbi medela íit. D . Greg.NiíT.lib.df 
beaiit-beatipacífíci. 
Pdcsm mn hahens íntrd^ntsejfs-efl autrát txtrd, 
Sicut qutbus domi nihil eft bombín foro plerunq;vcrfamur,5¿ 
ób ambulant, fie qui bonunvpacis intraíc non haber ad externa 
fe conferant neceíTe eftyait Plutarc. Nemo quippc militans Dcf 
ím^licat fe negotijs farcularibus. t. ad Tímoth.t . 
Pax malerum femfer ¡n mafum. 
Sicut canes venatuí conucnicntcsin vnum leporem arripiunf^ 
^illaníant, pugnames aute ínter fe illa aufugit: iía ímprobi, 8c 
fcelerati conuenicntes inTnutu declinant,^c perdüí iiiítü.Pfal.2. 
Pugnantibus tamen ipfisiuftus liberatur, ficut iibergtur xgef, 
pugriaacibas, aconili^ & feorpionis rcneuis. 
f ax facir hcmnmhahhaculumPeU 
Sicutípirííiií ( i i iniéus Dp.r. víiJfifat n cira nin vnltacorpo-
t i ; j ta rpuiius Sandiisncn viuiíiait lúfi A ni tos cordcjD. A uguíK 
íc-cunc!uni j |k:d"i JoaP.3. Qui ( n'n: non diil igit . n^;iiet in mor-
te.Pax ai t i 'cm.D. 'Auguílcí t fe re níu s .m e n tisera n o^jiliitas ani-
naí^un-ii i d tas ccrc is,v irc>>]v nxíiricris.Ccntraiioiiim lus efl cau 
fa ^miíio.regnu ipfL:ni in fe.diuifiiir. djokbitur, ti?ce,ii»¿Vlrgni 
fjcí-'iii cftühid .Apopl.tei-na'Plu.tliarch. dcCjUodí'tr. prudctiísfmoj , -
^ui pro x i mus :t;nirncrí',vocr:int ad fe filies quibus tradidit iacu» 
íorum ft.flicuxn>'confrT» g í c u m , non pcteiitesfcngercjdiuift, 
' & fregei«rir,vt f (._,ac:¡.ucncu nt filies ad ícmandam pacc.ir» 
.fatientUffpe. ¿cíuir'n.us m i i . irá íxc¿n¿efíentes ¿mittlmuM 
SIciu q i í per fortítudín'cm in can-:pe \ iteres fiir t /cd per nc-
glig^miam pofim.od.iitn Jn vrbis clguftta capiuntur, & Ceut iilis 
¡quos írruen s grsuis languor a vita non iubtrahit i fed jeuiter vc-
niens recidiua ftbris occiJít: fe pkrtinqj cuenire- paticntibus fo-
r IcíjVtco quio m icmporc que aductfa. pallan tur vel contuu c-
liasaudiunt^nuiló dolorc pullí nuir,& fe pacten t ir m exbibcarr 
cufled i re etianl coráis, innoeentiam iuicní.Scd ennv peí! paula 
lum ha'c ipfa qirx pcrtulcriíít ad me a b r í am renoca nt, igne ve-. 
hemenííísimidplofis rnüiganturtargumenta yltionís inquirúr . 
Se í^anfucíudinem quam tol'er.-ntcs iiabueruht, in retrasa tiene 
fuá femet ipfos di indicantes perdiint. Cunq-a qux ííbi iljatafuiit 
Vihcwcnter exagerans, íaiíic íntokrablliá oflcndit, &.quitíc5 
íis áninmm tantoftnqrc conturbat, vtplemnq- yirpatiens. jila 
fed .Tquanimitcr toHcraíTe etiam pbft viíioriani captiuus erubef' 
catjjtq,' non rcdclidiííc- cotumelias doleat, 3t deteriora repedere 
fi becado pr^beatur quaerát. í íle ergóyeraCíter patientiam. Icr-
•'uat^ul 5c ad íepus siiena mala í l r t dclore tollaat^éc bn-c ere5 
^rctrníljns.í-crmjilTc fe talla exultat .Doctrina enim viri perpa-
ciehtiam ntífotur.Prouer^tp.Tanto ergó quiíqj n i ñus oflendí-
tur tfo^u^qmiHt» ronui ncimrm.i'nus paticns, iVklior.cflcínin 
pauens K'UO forte : & c iú deminatur animo fu o , expugnatore 
, VÜa . í—i jqu i >pe Unit marty.ijg ñera ; v rum in mcr>tc,;iHu4 
"in mente ílai-ai/S: 2¡ftioi¿c,itaqjcli^mart^res de pofliinu;s/aíá & 
fiulb perciiticrttiü'm ferro triicidemur. Márí ¿jtiippe a perfeqtíci 
Ce maftyriimi ia aperto opere elt.Ferré verocontuaiv'ias , ©tiieu 
"te;\Vcli]ligere,marty-ri.am éñ in occulta cogkitionc. H<TC dúo ge 
ií,eraraartfyij inueníuntur in duobus fijijs Zebedeí.Maf h, to» 
Nam quahiiís íoaa .non occubutt per martyriuínjtanien mártir 
cjctitlt.'-juia calicem Dammi, id«í l dolorera paísionisciüs acce-
f \ i ,8 i quanuis parsioneiit non fufcépit in corpore , ftruauit i n 
mcntc.tt nos ergo hoc cxemplo íi ne ferro poífumus eífe n-.arty-
res,íi pícisntiamín animo veraciter cuílcdim-_i3. D.Greg.hdrn, 
•^j.in Luc.ti.AproximonanqjpcrfccutloncSjdaitl^á , & contu-
•STiCÍias,ab antiqao vera aáacrfario tentar-nenta , áclco auíem fía-
g.*ilatolerani'as.Perfcenim adaerfárius vrnrluir quando méris 
noflra ínter tcntaraentacitts ad dclcélation«m atq; confenfum 
tiO;' t'a5 i i tur, 6c in ter co. i tiimtlras^iroxioit citíf óHkür ab odio:^ 
Litcrílagella Deicomptfdtura murmur^tianc, ídem vbiiapra# 
Tarce-'t mn licet et emnsf éjtiffrd contagir- jjlmmM 
\ ter¿eré£otMm 
SicutñjediaiS non pa^clt r n ! mcmb:Jo, vr mefTiWis omrJbiis 
jfeáréatí uc Dcus veto ti mundo parcerft, non pepercit obílinátlá 
iüdejs íúxta üíúd Hicrcrj /hon parcam , 5e noti cor.cctarn,ncq; 
•íiijk-rc.bor,vt non difpcrdam eo^ os (ciíícet qui j n íua rr^aiitia per 
T; 3;:icrunt»Sicíxt cnÍni U iudcx habcaí propoíuura , ciiietem ci» 
/uirati & pacem agenti cui prjfi.áet proüidcre, H ule fe cfíe-atur 
í¿íro hom-íb forma.autis íatis ín tc^rr ex alio lalcrc liiatcf cx 
? mfis crinibus drprecetur vt fencítutís fue mifercatur,^ ex ali.o 
; Vxor,ne vífum fóúiih irterncbt íachrymab'H vece deplore', cu«| 
^UníláríC paruuíillberí cito orbi;fut^r1»QUidfác!ct iudtx? mi-
feriu.^fueritjcucrtctur homicida ad priüirmm fcclus^íí vero in 
juciitiaria fíaceritste permanícritCvnus homo iíiteribíís&: vniucc 
íb populo pfouidcbiturjfic Dcus fi pépercerít peccatori obílina-
to & fiíiférens cius noíuerit cum puniré pro. federe i qui ex fuá 
ntaHtianonaccipiát liceotiamíQuis malorum qui nuncfalté pro 
ptcrfuppiitia torn ntur.no inuadctrempus.vt cxplcat qüarcunq; 
vo!ú(érit,&prsécepsferáttirinyitlai Peccauit qüi.fpiam in Ecclc 
fia,8c poít peccamm poftulat couimuriíoncm .Si ei concedí mt 
qu^d ro¿at ín incommgdurii oaia i iu l Veíiíáprocedit, <Scíaxá-
m 
2(JB 
tisfrenis fcclcríbus panditur vía. Sin vcra^iim rationabíli de-
1 ' erationcsnóii vt mífcncors,ncrurfus vt crudeiis i ü d e x , ícd & 
oiníi vinproüidens A dcpmnium falute pcrlraftans, confídcra-
uci it po|mli damnum in vnius venia, batid diibiv;m efl qwinf^ 
c i a t^c i j ávnumdeEcc l t f a vt multes faluet incelunus. Age 
tiunc coníidcra mihi mcdkuní,fi-Ce,0aucrit a fedione cins vulneW 
tis quodíecaiidum erlt.íi non ^(eHt icf cvuod Indíget cauterio^ 
yldeíicet propter dolores qui ex talíbus rcinedi]S confe^uuijtuíl 
quomodco creícat ínfirmitas 6c in dcícdns yetus humor exubcr 
>ci,(íi vero v t ita díca«))íetner¿inus ad vulnusft aor accc í l c r í t ^ 
ínuíleri t plagam eurat eum qui fc'cátur, vrituf-.qu'a pai'Juluxíi 
'Ccuciitaíis aífumpfit, Ucet vifús fucrít a^grotaríti a.dboram n o » 
"¿li'ícrerírita & Deus non v«um homincm , fed vniucrfum cu*; 
tat ofbem, cs!e(lia atque terrena, (Scomnía vHqiie diípenfats 
prouidet quidem & ca qtiac vhi expediurit ,. verum ita jic vnius 
veí/itas onuimm dañino fit. ídeirco &ignis seternus prepa-
ratus eít d' gehena & ten-brss exteriores: quac omnia non ra n i 
obeum quí puniendos ef l , quam propter vniucríos domines 
conftitíitafunt. Audi Salomonem Proucr, i^dicentcm". PcRi. 
lenteflagclato impudens cailidior crit, Hcceft flulnor oc i n f i 
pichtiorcuadeíjiiccenrí-uertevixá calidhate íua peíimaduro alies, 
cení i t propícrea quibus Ipfe ¿bnexit ís cft pe cea ta crutiari. ÍP-Í-
lürnobis, íi ian digni íumusfainte, vtaljj inutiaratem noOrara 
torquean.tur. Et quómodb vtrlc fult petcatum Ifrrael inGíu-
tett/gvnt'mmrfic vuíU eíl quarunoam poenaaliórum faluti. £ t 
ideobnriuseftclemchs; Deus, ¿ ionparca , inqui t , (S: non mife 
tebor ab rikeritu eorütti.Ongen Jiomil. 9. in fí icremíam. 
Sicut medí.-"' we-a-brurn. feepe putrefaauai incidunt,atquq 
Intotum etadicantv, né aitarn corporis parfem íabcfa<5i'are aut cor* 
rumpere pofsittfíc neceíFe.eft,fi rempublicani faíüam eílc vo ln , 
ínm, v t perditiísíín os homi nes ex vi be peni'tus cxtiipeniüs , r.e 
corruptus iniegro^ioJatus cafto labem infígat. Cicero iu Y a -
tirf. 
Sicut in ebrpore ííquid eiurmodí eíl vt reliquo corporj no-
ccat.vri aefecari patimur, vt membronim aliquod potius qn.nn 
totuoi corpus kitereat:íic in rcipublicíE corporei vt totúm ía, 
luumfit y auidquid eí l peñifer jm a m p u t é i s . Cicero m 
S y l u á 
Sicutením íegeá ftmníiüTi faíut^íinguíoru Talutí áñtépbnft í 
fíe vir boaus & fapicns,5clegíba> parens , <Scciuilis offici) non 
ignaras vtiütati oninium pluSjquatn vnius alicuius faluti coafti-. 
kt.Cicero j defínibus» 
TÁCÍ conjerudntur «mnUfnlUtAf^ fereunt />, ^€ugufi, 
Siciitln corporibus cum vnuüiáutdüd membra male Tuntaf* 
fecta.haud difáculter rclíqui fuccurritur,fanítati q; banum m ú o 
ribasfubuenit partibus,quo ecleriter Se iiía conuaI¿fcant:cum ve, 
ropluradiísidentSc male habent, nulío remedio fubucnlri po* 
teft^cu Ofntiia aegrotcnrjpericulumq; ilíudiafn manifeíle íeóílé-
dk:íta morbí etiam djíTcnfionum, qui nngnüs accíduni fubclitíi 
á communi populo^qui mdius habent funt abícoRdin: cum verp 
maior pers corrupta eft»tunc vaiuerfo inmtnet periculuiii3fubla« 
taenitn pace oainlaé medio tolltintar.D, Grcg.Nazian. orat.t | 
In luüa. imp. 
latris morientís f>rontdi cíífiliofidelt confignm tutorL 
Sicut pater moríens,íi vlderít fílios fuos hónh moribüs orná'2 
t'os,6comnífapientia perfeílos , quaíi fecurus moritur^nihil de 
excero timens de iilis:ííc& loanncs ?olebat difcipulos fuos pcf 
fedos viderein Chri0:o,vtiucui-icliu3 morirctur. ¿Magis auteni 
non íícutpater filiosfuoscomniendabatChriilo , quaíi tutoríJ 
fed quafipxdagogus alíenos fiíios , quosad tempus acccpic,vt 
erudiret,eruditos volebat Chrifto reddere,qu:ifi proprío patri^íp-
forü.ídeo acceíTcruntad Chriílum dicen tes. T u cíl qui venturus 
cí^atialium cxpedaraus.D.Chryfoíl .hom.z/ . in M a t t h . n , 
patres antore nimio circaJiílosperiunt illas, 
Sicmnallum animal (príeter aíínum ) ímpenímsamatfuM 
foecusqaamfimia ex quo catulosfuos nerat complexu.: ¡ta funt 
tionnulü parentcs qui in módico erga filios afFcáu & indulgen-
tiicorrumpuatillos, ficenim perdídir. Eli facerdos fuos filíosr» 
Eeg,4.«SG numerorum.aó.dicitur.quod faíbum cít grande mira-
culúm.vt Core percunte; fiiij eius nou perirciit/C^ui ergo diligit 
fiiiaaá afridu.iilii flagclla EccIefi.^o.Quia tjuiparcic Vi rgxod l t 
" filiuia 
CcmiVdrMmMm* POP 
rstnifuscuack't prarCeps.Ecdcñ.}o.Prite!cus 2utcm .p.itcr cDigíc 
5c Cortígít.vHens filiuniln pcrdilo-s mores propria mailiki ele id-
pruíiijCU^ÜIol<3<]ucfjs3in niioscu'p.irR rcijcit^icens, creció quod' 
alirtecorruperütjaut audiens filias irnaicríro buclarl ^ pntre eru-
bsfcat corriga tur: fie fe4t D.Pauíusad Calatas, 5.elicims. Ego' 
coníido in voGísin Doiíi i i io^uod níhifaliudlápictis. Autor, 
•T urentes íogmfciintur snfAip,f¡urnurinírf,tnilíís. 
Sícut ex venarum pülíu liabitudo corporis cognofcuiír: fie 
írifijij? p3tcF},6s::infcruis P-omínus j y;t Luc^.ió.diues íep^lo i n ' 
feraís fuis quorum nemo Lazaro'men dico, dápat ele orno fi naiii, 
E't Prouer.io.filiiis fapiens laBtificat patrem.'íiiius vero ílultus me' 
ííítia eíl matris. Aliquándo ením filias punitúr pro patre vt ' 
Gcn.19.vbi fiiij Sodomorum Jcguntur occifsi pro peccatís pa-' 
trüm i / i íubuerfione Sodoms.Cum ením poena fit dúplex ípiri-
íualisqua: eír ad animam,.5c corporalis qux eíl ad corpus.cc pr i -
ma filius non pnniturpfó patre , de fecunda quá: fpeétat ad cor-
pus^aterpaniturin fillo.Pxrna ( Vt patetex D . Thoma. fuper 
loancm ^habet lefioncm Sí rcmediutr!, Nam aliquándo oportet 
abfeindere membrum vt totum corpusconfeructur:Sc fiepoena 
huiufmodi laefionem infert inquantum membrum abícindi-
mr^fecl remedium habet inquantum preíeruat corpusmun^uani 
modícus;nobi!ms membrum abfcindit pro conícruationc m i -
nus nobilís, fed c conuerfonta cum anima nobíliorfit corpore, 
& corpus nobilus fítextcrioribus rebus , ideo nuncjuam filius 
punitur niíipropter bontimanimíe fuae, quanuis puniaturpro 
patre. 
Tduper ^ adtmte dttáfttr tn (orfatt^iues a frtupere ditátur ¡n ¿tnimd 
Sícut vitis applícata vlmo vtraq; maioré í rudü dat: fie diue$ 
prseftans pauperi t^mporalia > recipit ab ipío aeterna Paüor . 
N u m . 
.Tectdttímcon]ite'turepil^nofc¡t&' odio hale t lllud, 
Sicut nihilprodeft ci.qui aíiquo morbo Iaborat,niedicí ílu-r 
dium ac. curaXi i f fe rebus, cjiiae vitam rorrumpunt/operá dct:íic 
nullá vtilitatem aiferrent peccata remi ña ei,cui condonata funt, 
fi[in eis adhac volutetur.Dc fine itaque proximi maia curióle in 
quircrc,nedeSOtium cogítationibus tuíSjaüsna vitía inquíren-
^ í e d ^ d p r o p n í i m tuam cxploratipnem conuerte oculos tuos, 
£> d M u l ü 
Muírí vléetit fc-flucam ín oculo fratrls fui,trabcm vero in *ctK 
lo proprío no.h.vídentXucíe. ó. & vt de Publica «o Se PhariTeo 
cicitur Luce.iS.D.Bafil.orac^.dc poenítentía. 
Sicut ficri nonpatciV vt quís fanit.ncm recuperet, morbo nS 
Immutato.aut calidas fiat/fs non penkus cjuicuérit á refrigera-. 
tione, ná hxc fe vicifsim rccipcrc néqucunt:fic&: eu , q u i i a n d l ' 
vitam adurusclljoportetab Omni maloprorfüs abhófrcrc. Non 
cniai tctTvporís quanticate/ed animi propóíí to, pocaitentia iu.» 
dicatur.ldem vbi íupra. 
Sicutíí febrisincro aítiusfcrpat,raorbumíonge valldiorcm f* 
c'ít.fi vero in apertutn fepromouerk/pem remiísionis, veiuti ia 
dicc^promitrií;iic 5c animac contíngit , fi peccata h i iínmu cius 
fundum íidant &: compriman tur. Idem in Pial. 3 7. 
Sícut cnim infirmitate laborantes adtiortantür medíci , f ibl 
ipfio vtattcndant.ncc quiduis negligant concernentium rnede* 
lam.'ita Deus p^rfanat ariimá hocanthidoto. Attéde tibio Dcüto 
i j . í dcmhorn^ .At tende t ib i . 
Fecctns ¡nlftio múniapomm fciEtitsefi omnlum reits quoad peenAm dámnl 
Cf^t ducatur In ¡HÁlclum'yt Ugts tranfgrL'Jfor. 
Sicut qui de decem talentis.qux depofita apud fe íittt , viiut» 
autaiteru n retinacritjreliqua vero omnia Domino rcddidcrít,, 
non ca re m'lush .betur qaod maiorem partem reddiderit,fed ím 
probasaucfrnadulcnmsquod minoriiila defraudaric , argüe* 
tur/itafiquidím jTqiiis omnia mandata Dci 6ceorura finem pef 
penderit rect?, con noca iüainterfeaccohaerentiarepent; atque 
adeo, vtvno ^luto.rclíquacEÍam omnia vnacum eofoluincccf-
fit. Ius:ra lilud íacob^.quieanq; autem totam íegcm fcru.iue* 
fit,oííendat autem in vno,fd$:u> cíí orv oium reus. Quoad'poc-
nam dainsri.Simili ratione qui decennium torum dcbitum pa-
trihonorem habuerk/i) h eum poííea femel tantum puiíaucrk* 
¡ion vt bine de ilio mjritus.honore aliquo afíicii tu^fed vt parri,-
cídacondemnatunita Mattk.z j.condemnatur feruusiie de yno 
talento feruato D.BaGI.ín Prooemio rcgul.Fufdifp. Sicut 'aui5 
ea 'ensin laqueurn fitmanet vinéla tota , vnguefoiumac lí tota 
lüaqucettsriiu qui peccat ín vno,. 
PtcCAth p<cc.itd dccumulAt jal non coriHertitur ckd, 
Sícat quí funes ncftunt autp!e£lunt iuncUs floreas, vt quocl 
fupcrisrt ex fuñe c.tpto contorcjUerí jConrumarur, altcrum cí at ' 
texunt & in ter íerunt , qiio iongsor fúaáat &niigcntu.rípari ni o * 
do cjuí ÍB profunc^um maloruí i i fc í l inant fc protrudere , priüS 
quam priori peccato fit mipoíiíus fiínis , ádoriuníurTccun-
clum,Ruffusrliiiic altcri a!lu<l cortunenter conptant D . Bafil. ía 
Eíai.f. 
Tetcdfum tollk ¿-uod Deus íkrhtjkefuá (íonaa't, 
Sícut mifericors pater filium habens bona índole prxdítum^ 
&"omni cura educatum^ 6cfruentcm oínnibus deíicijs jíScvcílc 
nítida 5cícr¡cis 3rai¿lum", <& patefnís veüibus fecure vtentcm, 
cum viderit cum nimia profperitntc in maliti.-e prarcípírium'prcs 
íapfum.pnuat lilis ómnibus , & fila? potefbn fubijcit , &: veíle 
ljpolut,&yilem feruilemq; togam ilfüm induítjnec omnino na-
das (icut 5c turpís vldcaturtita &. mifericorá Deus, quonsa Adá 
8c Eua indigaosfe ícexhibucruntindunnento ülo gIorioro& nití 
do,^: quod tegendo nullis corpqraübus eos necc^3itatiba3'obno-
xios círe fincbat : cxuit nuncomnigloria illa «Scfruítionc q m 
autcgr.memhjnc ruinam gaudebat. ü Cíuy. Kom. iSJ.in Gen 
Peccdta tn»osf¿SlAfaclle dífnittendd j n Dtim non itd. 
SicutDcus dlmííít Caimpcccatüm non vulgarc qüandc ín 
ípfumpeccauit:quando autem infratrem armauit dextram, ma« 
le diílum intulít 5c incrcpaüitríic nurtc 5c nos íaciamus, «Sc imi 
tetnur Domínum nóílrum , & dimíttamús fiquid in nospecca-
tamfucrit, (Scrcmíítamus his qu i i n nos dcíiquerunt: quando 
autemin Deumpeccatú refertur^tane poenas cxigamus.Scd ncf 
cioqui.Fítvtomniafecusfaciamus.D.Cliryf.hom.ió. in Gen» 
Peccans Infroximum ln Déum fnáinspecedt, 
Sícut in hominibus quando quis aliquem charum injuria q'tiá 
ííam affícitiíibi íniuriam faftam putat Dominus.^cdicit , rrnlii 
jniuriamfecifti,pcr ea.quibusa tefemus iniuríneft aííeáius: eá 
tnim qux in iHum committunrur, in me tranfeunt: eodem mor 
dobonus Dotninusair,adeo mihi commendatl funt hotnínes,1 
•vtmihi fieri cxíf|im5 qunccüqucülisfíünt, fíue bona fiñt, fiuc 
ronbona, Cohibui ne titpeccares in me ( ait Dcminus ad 
AbimeLch:Gen.to )Peccans in Sarramvxorem Abraha:. D , 
Chr/f.hom^s.mG^n, 
Sylua 
Ttcurum que d'htit-ts immoratur ecfiamprJnirdtem opendit, 
SiCut ebrias quando rnukurn vi ni ingüfgitñt, I.ÜÍ!U¡T! féfttlt 
a vino dininumtpoftca autc qunntü fít aamriü: itá oí peccotum, 
doñee confumetur > obtenebratmentem s (Se quafi denfa nubes, 
ita mentcm corrumpiciDeindt; corifeicntía írifiirgit ^ (Scquoms 
^ecufatore raentem grauius arrodit» monííráns abnirditatcm fa-
¿li.Hinccftillud quoddicebantfratrcS"!ófé|)h.m'eVitttlineepati-
mur quiapeccauimus in fratrem.noftramtpXhr^f.honí ,ó4 , in 
Gen. , 
Feccaror Jí ColUuderur Incurdhlils efílctíur. 
Sicut.qui grauí morbo laborat & credic fé éífe fonum, 8c gau* 
'áet pro fano ¡audari , incurabilis cífícitur : ita qui fuá patitur 
laudarlmaluia^fte fe ipfum priiiáUit curatióne'^iiam ácpfeH: poe-
ni tcni ia .Quíautem dum peceát,cóndeamat iníerim pcccatuíií, 
iinim,poLeric aliquando temporis progrefu ad fe rediré. Vndc; 
co.liaudare delinquenteSjqnod adfuplicij percinetxílimatíoncni, 
longc plus eftquam delinquere^vt probar, D.; Pau.ad Rom.Id i 
que iurc óptimo propterea quod hoc firíragiuríi proíicifcatíir ab 
animo plcne cjprrujp.tOy& infanabiU ráorbo laborante. Et íicu'c 
qui pra.u%collaudant eandem aut etiani grauiorcm pcenam for* 
tiunturciía qui bono.sjaudibus eiiehunt aut fureepefiiit , co 
ru.m,ilüs repo.fi.taru.m fiunt partícipes^ 
. Sícut in Oi^mpiacis.,certam inibu^s accid'ere {oíeuNeque éhíoí; 
athlcta taníuiucorGFiam gefl;aris,quiqj.láborem ac íudorem per-
tulit mqdo^verum & isqui ad^iratur vidlórcb , non ininimani . 
laúd i s íiliusac voluptatispartem decerpit :• ít;; qui bonos. íaudat: 
bonitatis effícimr particeps.Vnde Gcne.u . inqúí ' t Deus/bene-
dicam bencdiqentibus tibí D». Ghr^fofi:. hom. 2.de Daüicfe §i 
Sauje,, . J 
TecCíttis opprejsiproprta pr^clpitantuf ínJaniUt 
, Slciii i).-quos niínia íebriccafe confufos ad prcTcrpitíum cafus; 
aliquis attulerir3Cíeí:3 quadarn caliginc dcferunt.ur,néc pedís ten 
t a t i ó n c fuo grcfui profpíciunt vpotus nimktatc turbáti ;• fíe (Se ij; 
qui peccatorum ^uole opprimuntiir^mpimilfa cupiditaíc. , pro-, 
priaprajeipitautur Jiifania...ynde.Dauic! Pfahn..'; /. vnicáita-
tes me«aí^íüpergreík funt.capul meum, ^c.DX'l iryfoit . íioni. 
¿clona. . - <, ' " ' : ; . ' ' 
mPSCC4tt{fff- Cttfn ¿¿Utlátione commíítkufi tdeo^ocdftír ItUÁo, 
Sicut caro dcíei&itiir manducando ; ílc fp'ffítus carnis Jelefta-
tur peccando.Vndc íapientcstomne;peccaíú iibídinem voCaiit» 
quía omn-e peccatü cum dcle&arionc CommitLÍtur. ideo <Sccircü 
cidebatur iibidinb membrújVt myfterio gencraliter omniü ma-
lórum deleílatio tolIcrctur.Nam íicut omnebonum eftfpiritua 
le:& orrine maíueflfpiritualc (Se carnale.Vtpiua^ fornicado car-
nis c l l meretricatió,£ornicatio aute fpifkuaíis eft pra!uaricatiü4Ca 
ííítas carnis eft nefeire muUcrcm.caüitas ípirituaiís cíí: 3 íidclcm 
CÍIJ Deo.D.Chfyfoftvhom. x \ M Matth.cap.6. 
retccttií exetitk de tdrde J<e Pe hena Dei coghatiq¿fahitwMe d mai¿. 
. Sícut fupra dorfúm omaiü i i imentori i non frat íarcina/aifi foí 
tircr coüigata ad ipfum tfupra Camclum aulé fine rccoliígatsone 
repaüfa tmam ipfc gibbus farcinam tcnet in íc;aptus eñ cnim ad 
pondera baiulandanta inceteris quidem pecestoribusjtamen cog 
n oícen tibus Dcilmf qm comparan tur iumen tis Pial. 3 7.) u 5 ilac 
farcinapcccarorurn i n cordeipíorura ,.aílígatis.eafn d e i c í l a t í o n i -
bus Ipía cnim cognitto Del excurit á fcponclerapv.ccatorüj n i / i 
hoc modo quo diximüsfucriíit coliigata.í n genribus autem ílnc 
labore diabolus tenet pcccata.'quia non eft illis cogmtio Deijque 
excutiat pondera pcCGatorüm,íed idolatría ¡pfajquafi gibbus re-
tinetin fe orania peccata. AíYímilaníur enim gcntíum animar ca 
melis.Nam ficilt gibbus camelíjquivideturefl'e credio fublími* 
tatiscorporis eius , ipfe eíl: magis deprcisio:ita idolatría gentium, 
c u x videturillis eííe eredlioanimarum, ipfa eíl magis deprcísio 
Be incuruatio:quiaqiiotidie adijciuntad peccadum, Ecclcfi^.^c 
íicut Camclus neqjdeorfum redo eolio afpíccre poteíi, í icut carie 
ra animalia , nequefurfumíicuthomonra gentiles terrena fem-
per attendunt,caiíeília autem non niíi curuati» ;Vricie coiligítur 
quandifficilcdiuitesintrabuntinregnum caelorum , fiquidcm 
afsimilantur camdis.. 
reccdtHmfdCtemf?rmi$¿p^eccath \ -
Sícut nauis frailo gubcrnaculo illue dfuitur»vbi tempeílas vo 
lucrit:íic 5c horno diuinargraticT auxilio perdito^per peccatum 
agitquodnon vultjfed qüod diabolus Vult. Etni f i Dcus valida 
^manumifericordiae fuai oluerit i!Ium,vfque admorté in pecca-
torumfuoium vinculis permancbit. Hrgo nofiraquidem volun* 
tate & negligencia alligamurjfed per Dci miíericordiamabfólui 
P d 3 mur. 
S y h a 
mnr.Tüktá ilíuct Ofeneji 5,pérdi tío ta^cjc té IfraeíjauxííiG tuutií 
iiiitlixM ex nie.DXhryfan:.hom.37.in iMatch.n. 
Sicutenim videmús in iftis mündialibus regnií, quomódo \\\ 
prímis riémo poteflfeccrcfc ipíum rcgé, fcd populus creat fibi re 
gcnrquem elegir, cum rcx ille fucritfíidus , &confírmaíus i u 
regno, íam habetpoteílatem in hominibusí& non potefl: popu-
lus iugum eius de ceruíce fus repeliere. Nam primum quidem m 
poteftate populi eft faceré fíbi regem quemVult >fadum autem, 
poflca voluntas populi in neceísitatem mutatur; fíe «Se homo-
prius quam peccet liberurn habet arbitrium, vcrumVelit fub reg-* 
no efredbbóü.cum autem peccando fe tradiderit fubregno ipfíus-
í i m non poteft de poteftatc cius exíre fine Deiadi-utorio D -
Chryicñ . vbi fupra, 
- Peccdtor mnfvenerlt tn profunLim maíomrh¡co»tefmte. . 
Sicut íníirmus doñee mediocriter habet aliquam pafsioncm^ 
fk fperat fe poíTe curari, feruat fe a nociuls efeis, fí aútenvinteile* 
xerit infanabilem feeíTe íam non fsbi parcit: fie & homo doñee 
mediocriter pcecat & fperat falutem, quaníumeunq^potcíl fer-
uat fe ármalo:fi autem graukcrpeccádo carperit defperare, íam ni 
hi l dubitatfaceréqüaíi qui íam peccatis fuis vincit iuditiü Deb 
íiéfcieris mifer quia fieut in bono gradus funt gloriarum & vnus 
quiíq; íecuadum menílirá boní fui accipit gloriam.-fíc 5c in malo 
gradus funt poenarum.¡Et ficut infinitus eO: Deus i n retributione 
bonomm fíe infinitus eíl: in retributione malorum,DvChryíoft; 
hom.4O.in Mattli .2 r. 
Fcccdta ahfcurant dnhnAm ne fofsit esrnere^erum; 
Sicut qui corporaliter ocuios habént acutos .de íonge proípi-
ciunt vemeritcmvan amkus íit5an aduerfarius, qui autem oculos 
liabent iníírmos^quanuisintendcrint, non cognoícunt an ami-
cus fitj an inimicus rita qui mentem á pcCGatispofsidcí mundamj 
áciongeconhdcratqux funt Dci autqu^funt diaboli .ExD, 
CIiry foíl hom.48.i n M atth.2 4. 
' Veceañ ¡mnltio qu* ¿¡ffertur non atifertwr. 
Sicutfalx inceruicem immifá fe ipfam non retPabít,fed ma-
ne t quodammodo etiam refeílo capiteifíc & terribilis quaedam 
posnaeí^qua? fuper pcierantcs venit , nec dcfiflft nifí prius per 
fcccric o pus ruum.Sí autem iurantes vcl peceátes efugerimus^ne 
coníidanius.Inmalüm enim noñrumhoc íit:,quoniam quid cea 
fctíSj, 
n p d r á t í o m m . ¿ Í M 
tcúí}nx) ne niülti ende cu^ Ananias «Se SaphirácómmiiTeruin & . 
ita 
no eadé pafsí runt,& quomodojinquitjpaísi non funt? No < 
condónatü eft illiSjfcd qiúa grauiori maio reruantur. A i q ; 
q u i multum pcccant,magis timere debet fí nonpuniantur.qmni 
íi puniantur.Crefcit enlm ipforum pacha ex eo quod Deus ion-
ganimis no vlcifcitur.Díc oro,!! íeruum haberes, cui ffnip&r mi 
narcris, 6c qué non percuteres, quando magis terretur, quando 
magts fugitjacfugitiuus fit, nc> ne quádo íblum mínarisíMuIt.i , 
cíiim fíunt nunc^quac in dilluuio,£ccl dilíuiiiutr non acch!it:ge- . 
heñir nücpocna ínter mi ñas eíl 'MuItipeccant qualialiicin íodo 
misfed ignís,pluuia tion defeendu: igneum ením fiumen paratíi 
efi.Multieaquae Pharao aufi funt, fed non cadem quae Pharao 
pafsi funt^neq-, fubaicríi funtin marí Kubro.Expedat enim ií-
los palagus Abyfsi.Sed tamen nen effugient, D. ChryforcJiom, 
t4.in'4.cap.a<íi:orum, 
PeccAtHm qmílperpanltentldm non deíetur fia pondere trahlt 
ad aliad D Greg. 
Sícut domo arden te, 6c quinondum malo Ixduntur.his quí i n 
malo funtjmoleftia n o n minori praemuntur^itqj vniuerfa conre 
mnr,quo ne vrgénsignis ad proprías ínuaicfcat domos: fie pras ,^ 
üeniendum eR pcccaci malUj&eius incendium exúngucnduni. 
príusquamanimaminuadatrquia fi ncglexeris peccatüm máxi-
mum indiesfcntíesmalum.Períclifatur nauis.-prius quá obrua-
tur,criperc naufragio ftudeaínus,Sicut mare tzíc télente,; 6c flu ¿H 
Bus vndiq} ad fumu fe eleuantibus, fub procella fcapha i mmergí-
tur:fic 6c anima vndiquepeccati mcerore 6c pondere circumda-
tajVelocíusdemergitur, nííiquempíaiíi dantem kabuc r i t m anxiSe 
Ex D.Chryfoft.hom.io.de poenirentía. 
Sicütfcintilla fi materia app;"ehenüere praro.cctipauerit, omnia 
Íjoftinodú depafcif.fic 6cpcccati natura^pofiquá rationes appre-icnderit.Scqurextinguat fít^nemo dificilior iá^vt vix fupefabi 
lis fit fequentium aeccísionejad maiorein fe cptéptum cxtoilcns. 
Itafiepius abinitio q'uidé í b m m ^ n o n extinguentcSjin magnu 
dcuenere naufragium: non habens enim peccator fe vitetius pro 
cederé prohibeni.cm,equO fimilis eft.qui fr.enum abrmperít , 6c 
fcíTorcra prxci pi tauerit.D.C hry ío fl Jio m .z 2. ad popul. A n t Ir, 
Slcut infirmi doñee medicantes admíttam, multum Habct 
íaniíatisrpoltquam veroin nientis alienationcm deciderint 5 í.h 
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mcdkabílcs fúnt nullocurante,non propter morbinaturam/ecl 
propter curanús abfentiam. Oportet igitur peccati corruptio-
ncm vdut equñ tffrxnem in poíleriara repclli. Nam poíi v i -
ta: finem , nec meritorum íunt occafiones : íicut nec athletis 
poihraníada certamina , coronas adipiícendi. Idem vbi íu-
pra. 
Sicut vfuvcnit , v t fcintiHa ígnis, fi forte immenfam mate 
riarn corripuerit, ftanm obiam quanqj exurat, necante tamen 
íubfiílat, quam quod reliquum eíl:, id ornne depafcatur i quan-» 
toq; plura comprehenderit flamma tanto malas robür ad alia t a 
lumenda concipiati fitqj tiíra v t comprelienforum á fiamma; 
iignorum congeries, HgnishÍN; quís mox flamma comprcheu-
fura e í l , quafi infidias ilruat} flamma eadem fefe íemper ligno-
rum comprehcníomm auxilio contra ea-A qus íiitacra aduhe ma 
nent.armante:. fie 5c peccati natu»'a,vbi*animi cogítationem ali« 
tjiL'im adhortara eíljiiec quiíq; cft qui malum rcftringat, procc-
dens vlterius grauior certe j ac magis indómita efhci tun.proptc-
reafepefitj vtqua? poííeriorafunt peccata prio/ibus grauiora. 
,€nt!,bnima fempér poíleriomm accefsione ad maiorc contiuna-
tVám fe fe prafooacnte,5c per hace ipfa fuá ra. quidem vim enema; 
re., peccati autem robur áíete, qua vtiq; ratione complures v i* 
déás i:n arañe peccaíoruni geíius impudcntei'proLipfos quod 
fíamm.un initioexorientem no rcilrinxennt. D.Chf/fo^.íibr» 
contra gentiles. 
fícut ex íuflitia genera tur !uOttia,& ex caflkate Ca {litas (fiquis. 
enim primo tenuiter caOus eíTc c?per:tt,acccp.to caflitatis cremS; 
to quotidie caílíor efficítu-r)íta & qüifemel intra félíceí parunm 
Tna iEire repofuerit fcrnicntum^quotidíe fernct ipfo deteri-or efíi-^ 
citur nc nequior. EÍ: ideo etiá fi parüain videris intra te fermenta-, 
r l ma'inara^ ne contemnas , quia modicum fermentí totan^ ma-
farn corrumpit:& ideo neq; deparuó peccato negligas , quoniarft 
ex v no peccato generatur 5c alH.1d.Ongen.J10m.2 3. i& fíiim. 
Sicut veftia qux quanuis naturalírer íit frda, fi exchata non 
fue'it , non íe facilefuperhomiíi'é udburíi ante homineoccifo, 
r e í atiquayeília^ianguiníS acceperkguflüj.. iá íividerit hominc,, 
í lne a'iqua mora irruit fuper eü:íic oranis homo quatumuisfue 
ri t malas , pnusquam aliquam fáciat inquitare , quafl tardicr 
t \ i ad onus ínquitatisí <¿uodfífemel cjeperit faceré íniquiratem,, 
iam 
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l i m páratíór fit ad omne opus iniquBm : ftc ctbm fccitHcrodcs, 
prtftqttira propter corruptioné adolten) fui efUxaípcrauis;, 'opus 
pcísimum auííis eft faceré,& lo.innem recíudcre in carcercm ícip 
fo rniqüior. DXliryfJiom.ó.m Matth.4. 
Sicut naingium nimisoñuRuni pondere prcntitur, & naufra-
»»4UH5 facit-fic anima no-Tira pcccattorü pondere grauata, in mcdijs 
vítf fluítibus de peccato in peccatuni corruet. Et hoc eft quoá ia-
irientí>bíli?voce ciarnat Propheta, Pfalmo 4.^  Filij hominum vf-
c»ueo-uo-graul.cxirií.e,vcJ&c.6<:-Pfalm. i.tp.ai^fi iniquitates o h k t 
¿ber í s Do¡iiinevpomí,ne quls íiiÜinvbit? i 
Sicut lapís proiefíivs iugórgitc vafto;muitosfacíf-vndafum-cír^ 
CUIQSJOUÍ tpo plurerfunteó maiores efficiuntur^.latiusdi.;atá«". 
turjvnus e-nictíéxortusaltcmm maiorem excitat,donec térram at 
tingantrita in peccatis CQOtigit, vt ex v no-muí ta, & ex magno 
grauius oríatunvt vidcre eft in Iuda3& Pharaonc.Quos tradidit 
Deus in reprobum fenÍLina. Dato vn® inconucnicníe fecjuuntur 
multa inconuenicntia. AriXi, 
Sicut fíiiuius licet ex paruofonte nafcatur quo logiusproccdir, 
co plurcs fíuuios recipit ex quíbus recipit incrementun^vfq-duai 
magno ímpetu omnia fccum rapiatííic fí^gltia diiatañiur de m;;*. 
lo in peius,víqucquofíagitioíí tlimiítantur á Dco fceiir¡G>4m de* 
lídcria cordis eorum^Píalmor-g Q j Quare nos adtnonet, Fcclefiaf. 
ai.fiiipeccafti^non adijtias iterum, r>am ficutquí viqgsliabet, v t 
quinquagin ta libras ponderis portare pofsit, difficilips portabir, 
fí huic ponderi addatur3& aliudáta qui ftatim á peccato noiv íur 
gic.quiamagno indíget connatu, vt talenuun plumbi ( gujod c i l 
iniqultas, ¿acharias ^ JdeiíttaL&animam íuam excut;at ra-
ro homincsde poten tía vhimum operan tur, vtinquit Adriaous, 
m(\ Deus dirumpat vincula noíir3}&facrificemus,cihcHPüaia hví 
•• dis.ficut fcci t'-D3md,.Pfali 1 f. • , . , 
Sicut equi infaníentes.quicum frarno aborediíieél-^ncc non 
feílorcab ar'mis excüfpjatque rcfupinato,ne vtiquani tolíerabüe?, 
occurrentíbiiseuaferíntjncrnine illos inftigátc.immóderaío quo-
dam ímpetu hac illacq; fcipfos pr^cipiiesierunt, fie fi t , vt faíuús 
fióílr® hoftishujuímodi animas ad infaniam dcpellat^quo eá« me 
dicorü príeL-nt)a,atq; auxilio deftitutas deprehendeiií, concidat, 
& iníinitismalis exerceat. Etenim qui corporclab.orant^donQ.c 
SiediGosadíeadirepatiunturjiq nvagaani-cert^ fdutisípem íiu 
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gfeálufltut'í vtú veíe mcrtte captí calcítrárití ác fe morbó íaí?or|{* 
reyojcntcs mordent,tum deniq; morbo incurabili laborant,idqí 
non 6b morbi ingeñiumjedquodabhis dcftitutifunc, quiinfa-
niam illamfanarcpQfsint. Pcccatum cnimvbi initium cocpít, 
«eq; cft quid vltcrius progrcdiimpediat, cohiben poíica^ac f r ^ -
üarihaudfacilepoteft» D . Chryíbítomus, librocontra GetuiU 
tomo j . / m? - • • 
Sicut vulnera fiunt mirabiüa fepíus attrko corpore: fie írrita* 
to animi morbo iteratoq; peccato magisaugcnturpeccata,5c ap-
petitus rebcllarttur, lux ta UiudjCor nequamgrauabitur ia do« 
Íoribiis.& peccatoradijeiet ad peccandum.Eedcf,3, D.Chryf.da 
Saccrdotiojib 6, 
Sicut ex multacíbi cmditatc nafeuntur febres: íta ex nddítío-, 
nepeccatonim nafeítur duritia^c impoenitentia cordis, & ex \U¡ 
laignís perpetuus, Quibus diciturjEfai^ 50,Ambu{ate in fiam-
ITIÍS quas fuccendiftis, Et capite l .dichur. VÍC qui trahitis ini-
quitátem ir» funiculisvanitatis. Vnde.D, Anguftinus, in enar* 
rat.fuper Píaltn.i 30,inquit,Veftis enim peccata fignííicát, l i l i 
cnlm tfahunt peccata ficut veftem longam , qui adount peccatai" 
pcccatisjquicumfecerint vnum peccacurajVt cooperiant iííudíkW 
ciuntalreram. 
Sicut vtreflís fiaíaddíturrpartuáifpartó, non autem ín tcüt i 
ítjícd torquetur:íic omnia prauafaíla quacfunr peccata cum ad» 
duntur fibi. Qop vaiet iña reftis, niíi vt inde ligentur piañas, & 
pedes , & proijtiatur quifque in tenebras exteriores j V t Ma t -
iJhíei 12. • 
Sícút paruuíus feraufculusfacilc extírpatur, maíufcülusautem 
non niíi mngno labore eucliitur. Se fi magna arborfuerlt faíluSí 
«nec íurnmo conatu poterit extrahi!: ita¡ & pafsiohes noflrar, 
Qupd. experiri iufsic ab vno ex fratribus fencx quídam in Vi i i s 
Patrúm, " . . 
Sicutgutta atrament) fuper vcflcm-candidam decídenSj l i fía* 
tirn abluatur protinus dclctur,fi auté rclinquatur díu/emper ma 
i icc: ica & nosfi lapfí facrimus in peccatum ílatim per p<xnircn-
tíam hbemur.ne in maiora labamurjdicctes cum Pfophcta; PfaL 
37.Piitrucrunt 5c corrupta funt cicatrices mex á facie inGpicíííe 
mear. Videntes ¿tía quqd languor prolixior.grauat medicú.Bre^ 
úcm languorem pr ic idi t medieus^Ecclcf iot 
' Sicut 
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Slcut ením gramé pia: cxterlshemis pfolkcft nufncrofar^cc 
¿ vnquá íntcrmoriíur, sut dcíniit gigncre ex íe , fed íemper ex-
tremitas primitm^ geniturac origo fit fucceáaneaí íobciis. Pee* 
cstuiB aiiatiira eíufmodi nihilo diísidet. Ptecatum ^ aliud ex fe 
\ elut congener per gradué cxcípit^ccce fornícatio fornicationé, 
, emin ipfa afluefaftio mendacij mater fit mendacij:& t]i!Í meiue 
diuexercuít adfurandam, ín íllo iam regotioaggredictur cá íni 
quitatc Quod cnim pr^uertit ílium oceupareptccauim,iili fít oc 
cafio peccati alteriaSjSi ighur per eonfeísioncm derexcrlmus pee 
caramjam fuccrercensgramer. arcíícimusjdigrnim plañe quod de 
ipafcatur.ac deuoret purgatorius ignis^idq; exuritur i i i deníiíiiaiif 
Ijduis.D.BaOn cap.p.tfai, 
Peceare nonpuntn eíi máxime oppugíidrt, 
Sícut faníem habens, etñ non fecatur male habet: 8c cíí feca» 
turjtunc cft in niaioríbusmalis : itapeccansetiá Cí non punktur 
omnium c ñ mííérrimus:Sc tune máxime mifer^cum no punit.ur, 
5c grane nihil patitur. ' 
Sicut enim in virtute viuentes^ tríbulati dnplex Ifabct emo-
lumeijruraiíic 6c v i t io víuentes,& gaudentcs.dupliccm babebút 
p(xrná%i¿E).Cbry.hom.6.adPop;AnnG 
ieron.ad Eiiod}}tempcñas cíííiüc máxime oppugnaris^íi te 
oppugnarí nefeis. 
Sicut hydropifi laborares cü larga fruuntur mcrifa,& frigida pa 
tionejíSc delícatis fercuIis^&faporibuSjtüc pr^cipue omniíj funü 
mfierrimí, deikiis moibu augenres? vero fítiet famcfeeíídü me 
dicorñ legescrucíanturjallcjurifalutisfpé babent; fie in iniquí»-
tatc viuentes,^ puníatur quide,bona fpem habent, íi vero cü ini 
quítate licentiai& delitijs fruátur3íabGrantibus fímul, & crápula a 
tibusfunt multo niiferíorcs, 5c tanta magís^quátocorporemelior 
«fl anima. Idem, vbi íup, 
TeccdfcifítnflonmpeccdtorumfuntJoUtiím* 
Sícut medici difficillima ellgentes asgntudincsdcfcnbunt, 
taUfcjaecurationis vsam voluminibus docent/vt in maioribus 
cxerGkatl.rninojafaciíe tranfígátiitafeiliect, & Deus irs mediíí 
P^ccatorum niaxima produxítiVt & i n paruis oífendcntics,pcrii 
3a ftctlem homm corredlionem inueniant. Si cnim illa DauícKs, 
^jcet,6>: aiiorum fanitaté acccperüt,multo í n a ^ i s ^ minora.D. 
Mir/Chora.jj.ad pop. Anúociu 
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Pec'cdre nm defierpsprwcijtlum lemyñe%$}háiilf*+ 
Sicutenim rcgrotls quam ¡prímum defíerínc habtrc pciíJI, 
principíiitíi mdms habsndíi faélum ei'tríta 5c iüiscomigit <]ui ma 
litíam delerunt. Ne procedas vlteríus,^: ííncm habebunt qua:-
cunq; ad malitiam perti nent. Et íí triduum hoc prxftiterisjtcr-
tío clie Facilius abftincbis, «Se poft rridimm addes quoque decem, 
deinde yígmt),& poft CGirturai^aíq; i tavi tamtotamomné.Quan 
to fiquidem afeendcr!saltiu5,eo faciííorem fentíes víamjncj; ipíb 
vértice canrt!mtus,multorum fimuibonomm copia potieris:quá 
Ho^uidem,(Sc tüCjOjUandopredlígus ille reuc.rrus cratj ác tibiar ac!-
deran 1,^: choriifcftunKjjeelebrc,¿\: conuitiia-Luc.ij. D.Chryf» 
jbo.io.ad Rorn.ó, ^ 
peccatorum mjlrorttm adhikmt Dem pr^feriidttoném^mecíU 
cifiam^ue donauit, 
Sicut quiq; reí mcdicx experieníifslnni ímbecíllíora corpofá 
multo ante morbum praeaiuniütíprxferuatiuis &. faíutaribus nvo 
nitisjitidem 8c ille prouidus coramunlfq- curatorac verax^cü pri 
mis ahímarüni medícus ,qua nos vidit partead peccatum longc 
cííe pmpeñííoi'esjianc anteuertit, vtfortioriquopiam antidoto 
prafferuatorio commuftiret. Ideo per Moyfem aít. . Atteñde t i -
bí ipfifvbi nofter ínterpres dicit, Gaue, Dciiteronom. i 5. tran-
ítniit. D.Bafilius. Áttendíe) ne quando íiat verbum ocultum 
in corde-tuo finiquitas. Faciíe admoditm labimup in psecara, 
qvx vei cogítatione admittunturjeoq; qui finxit íigiüatim cor-
da noítra probé concia maximam peccatomm partcm folere per-
fici fubitaríoi&: acri il\o motu pfopoíítiíaut cogEtationis impraf-
m(é , priucipem iliam animíe puritatem qüíe príceipua in parre 
elus confiíut.nobts cdixit retinendam, atque t-Ucndá.Qua enim 
paríe aiacriores ad peceádum fumus^tot ico propendemus, tan 
to iliam xítimauit dignam eíTe maióre diligentia^prouida cau 
tionc.D.BaSi. Atiende tibí ipfi. 
Sicut bruta auerfantur venenatum pabulum^ heruas dulcéí 
corifeélanturrfic Deusnobisftrenue fubfídiaindulgitjVt aueríc-
rrsur peccatum , iuftitiam vero alTeflomur. A tiende igirur tibí 
ípíi , quo difeerncre pofsis quiduis noxium a falubri • Circum-
Í$iép)8¿ kiftrato omnia Dorcadlsinforj cognornen nímirum íor 
tka ab accuniine fui vifus.quod vifus fít acerrimi: fie tu per me-
dios ingrederisbqueos,jrbinimico occaltati laquci nulio no loco 
•ctcfí)cí fitntjcleo mvntis ocu'is atten-devk>\ ípti,liOC efl: non-tuis,, 
coi-poiifcilicét, & eíuscGmnDoditatibus: nec íjsqui Cí!Gatcíiint,: 
pecuina^ícilicet.&rcliqua víixfoppcllexrícd anima: tuae, quate* 
jjus.adconditoris tüi imaginemíííauseft . ídem, \bifup. 
. Sicut fí quis relióla rapice ramos arboris alicuius velit exciíTos, 
•¿íhiíorñinu^ raífix roancns alios íimiies illis produeit; fie quonianii 
'peceata furVt qu-aEdaro^quae nafeendi principium in íeipíis non ha 
"bentjfcd aliuddc orígínem dueuntjneccírc cft prorfus, fi quiscf-
te ab iííis íibcr ve!it,i$ vt caufas primas peccatorum illorura fíirpi-
tus tolíat, Veluti corrixatio>& inuidia non ex feipfis nafeuntur,, 
íed a radice appetitus gloria? pülIulát.D.&afíl.lib.Regularüm bré 
Vlórurnjrelp.ijjf?. / ' > 
' fe.cúta cegítationii&fi n fo imj fPá^^ 
(jxequuntiir tn amma* 
t ; Sicutquiartem cxceptbnam didicitnotarum omninm figu-
ras ^ét no mma>fignaqiieo¿tadum, &" tetradum memoriter te-
»ens , eum necefTefucrit quac dií tantur excipere manus officio 
9 u x i n níeniorb (cripta.erantdn. tabulé digerit ,6c alijs quidem 
ex notis ftylo fígnatíe éernuntur: alix vero nec dum iníígnit^ 
ínanu5animo tamen inferipta ícruanturnta&anrma cum cogita 
tienes per corpus exequátur, alias in operis dudt eíFedum: quas 
Vero nec dum opereimpkuitainle infcnlptas reíeruat, caique etfi 
'non afíu corporeojntrafe tamen nutu,,voluntatis excq.uitur.D, 
'^afil.de yefá:v'irgíniútei. 
Sicut enim corporis officiumefl, corporaíi'ter aliquid exequír 
lía opusanlm.^ efl:,cogitationíbus, v t vult placaras fib),&,gratas; 
imagines fingereI deirco & fcogítationís peccata,non vt |>ba n 
tafia: fimplí;citcr,verumv.t confon!mata opera in anima mérito iu, 
'dieanda credunt.ur.Idem}vbi fup. 
\ Sicutenim1 manusJicet notas fignafc defifiatinotarumtamen. 
figuras tota anima.vbique inferipta cft,.quam profeso ckutam. 
Sicut 
Sicut vero qüí non dídicit notas,earum ftccj) formas In anlmi' 
feriptashabet:c]ui autem didicit.vt fi eas manu míni wc fígnauc-
íít.arte tornenatqj dirciplinaimprcíTasanimo^ilamm tenet ima-. 
gincs: ita &quipeccatum noncogitant, ciusneque imaginctu 
ínícriptam habent animo.'qui vero iiíud cogitatione formauit^ 
fi in opus nequáquam prorrumpat: animo tanr^n cogitationis 
ÍUÍB feruat imaginem , veluti in tabula aperte dclcripia, Idem,, 
vbi fupra. 
Sicut ís qui notas didicit.fi illas feribere omiftat.fenfím am-» 
molabuntunita vt proceíTutcmporis miliius lam pt^adisfiguraB 
autlocam,aut nomen reuocare in animum queat; ita 6c qui íni» 
quacogítauit , fi eíufmodi ncgledtiscogttationibus ad vt-liores a-
liasanimum transfcrat/equeadeasexerceatrproci'dente tenipo-
repriQrcs illas memoria eliminanSjex anim^ tabula perpetua obl.l 
tiionc dclebit. Quíppe memoria riihií eft aliad quam figura ím-
preíTacogita'ionuni in anima,veluti^|¿bo.ris arte collocata. He 
imaginaria pcrtranficnfque cogiratio ín anima, nlhileft aliud, 
quam pi<ffciira imaginaxionis coíoribus, 5c mngnitudinibus ^ fi-
gurifquefuis,qu^fiin camens pinxerat , feripta. Idem, vbi 
íupra. , 
Ptccdtf morío Jemel ingrsffo indulgendum quancíoe-tie 
efi et dMeCteniar adjhmmum. 
Sicut ex mediéis, ij quí artem excrcent,dum adhuc febrís j a 
trínfecusCorpus vritac paulatim a caiifis moibiefíicientibus ac-
cenditur.indulsrcnt ínfimiitati doñee ad fumrnum vigoré xj^rí-
tudo progreíratucrit,nuHis nocíais auxihum .Tgrotanti adhiben 
tcs:cum autem coníliterit malum. acmorbusíe totus exeruerir,' 
atque prodiderictücdemum adliibent artem,itidem Se Chrifius 
qui animo malcuolencibus medetur, cxpedlauit donce nequitiae 
morbuSjOppreíTafuit hominum natura,^: totu? reudatus^tquo, 
deteítuseíTct^t nihillatcns, Se occuítum curationis expersma"» 
ncret / í mcdicusidfolum quod apparuiíTet curaret; Idcirco He-
site temporibus Noe.cum omniscaro fceíerecorrupta efle^ap-
paritione^ua remedium adhibct,qu'ia Sodomitica: nequítiac ge^ 
jnen nondum innatura erat,immo multa eorum mala ab huma* 
na natura oceultabantur. V b i enimhoíiis D t i Pharao, vbi 
AEgv'píiorum indómita nequicia? at nec tum quidem, cum co* 
rum nequitia vigeret^tempcftiauai erat vxiiucríaruiii retum cor 
redo-
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fcítori , vt vftíe fermmiíccrct: fcd oportebat Ifraclítsu uV re» 
exütlam A{l 'ynorumA Nabuchodonoforis fupcrbiani fatcnttm, 
& ludíeorum rabiemadueríus fandos Dei manifcíJari ,TÍ cum 
cmnla intra peccatum incluía cíT"ení,tunc apparrrct gratia , in 
vmbramortisfedentibus ío i .Aa . í j .Vt pede nitcnsimprcíTo muí 
ta capitadraconis contereret.Ex D.Grcgor;Niíf . de lar¿H Chrj 
ftinatiuitate. 
Sicut enim vidcrclicet dumfcrpcntes íntcrncíuntur} nam 
.fíatím vna cum capitepofteriorum partium voluminaemorhfed" 
caput quidcm c mortuum efl: poílrcrn^ veropartes fuis ípíritibus 
etiam nunc animataevigentjncc yitali motu priuatx funtrha dra 
conis quoq; interfe£tor, cum magna befíia euafiflet quippeque 
Vna cum ómnibus íinguíatím homihutó actatibus cfcuííiet, ca-
pite ceí ío, hoc cft,maloruminuen trice, quac multa in fe fe capi-
ta haberct fu blata ,pofteriorum partium nihíl curabit tradum, 
quod opvtam dedifTct, vt exerertationis caufa inícquentihus bo-
xninibusin mortuabefíia motus relinquercturride© non decuít 
totamfubftüUíTénequitiá.Exeodcm.vbi fupra. Notahoc,pro 
faraboia de vinca,& pro peceatrice Magdalena. 
ftcutorumin frofandum^ernt nec bmt, 
me malafenta* 
Sícut In córporís morbis qu:busaliqua párscorporís, In vk*-
lenta quadam laflionc tábida fa^a fticrit, indolcnña argumenta 
cft.mortuam efle^abidam ac languidam illam partem: íed fi arte 
quadam medica,vitalis denua fenfus corpori reñitutus ÍJ t , tam h 
qui laborat quam qui curationem adminiftrant^dolente iam par-
te gaudent quippe'certHsimo argumento vtcntes, ad fanitarcm 
conucr i!Te fe morbum , co quod membrum fentíre ccpen't 
ca.qua? fjciuwt doloremi íta nonnulli.poAquam amilíb fenfu d® 
loris.vt inquít Apoftolus, Ephcfíos 4 , tradiderunt fe vitar pec-
catricí: cum eo quod ád vitam cum virtute cíegendara attíner, 
íe vera mbrtui quídam tabefiiítiqucíint, nullum corum, q u » 
faciunt, fen fum habent. D . Grcgorius N iflenus, libro de bea* 
«iiudinibus. Beati qui lugciit. 
Sylm 
Peccdtor n-fcirur expeccdfore. 
Slcüt faeccíslone atcjuc conunuímonc í'ublntlc narcent'ufíi 
^errquamcunqiic fpecíem animaliufn natura íimuí tráduckur.íSc 
propagaturvvt iuxta ratíonem naturaé,quoc{ natum fucrit idcnt, 
fit cu eo.vnde natüeftútídé ex honiine hp,mo nafcitu^ex obn<j( 
xico vitijs^ertyrbationjbus^&añ^e^líbus ifd^ obnoxius^ex pec-
catore peccalori. Ergo vnacum nafcentibus aíiquo modo pec-i 
catumexiftit, fimul & na.Ccens, (Se augens,5c cum termino vi t« 
vna deíinans.: Ideo difficile infinitis fudonbus,& laboribus pa* 
ratur virtus,vitiürn vero facile, D.Gregor.NiíTen.lib.debeatitu* 
dinibus. . 
Pcccatawfnmade^ttfemddmaioradecldet, 
Sicut in corporlbus qui módicas defpitiunttplagas,putredineiís 
ac mortcm fa?pius i ncurrüt s fie & in a n i mabus. Qui e n im tn odica 
fpernüt vitia Se peccata maiofa fubrepüt cis crimina:<pe cü in ha 
bitum duxerit animaícontemnir,Nam impias, cum in profunda 
peccatorü venerit,tontemnit.Prouer.i8 . Bt deíeliquo ficut fus 
in volutabfó lüti lota^ele^tatur*. Infclix anima malis confi¡etu? 
dinibus detenta,nec etiam peccacomm fectorern fentit , fed po.f 
lius obledatur in ipfiSjScgaude^quafí bonum aliqüod/maíitiani 
deputans. Idcirco fcniper maiora peccata fuperueniünt nobis, 
5c vim inferunt animabüs noflris quia minora non vitantur, v t 
funtcogitationc? malaÉ3fermones incongirui^colloquiapraua.que 
f olerti cgent corredione, D.Ioann.Damafehiftoria de Balaam 
Se lofaphat. Ingentem ílammsim pcrcxigtia quoquefciníilla exí 
citat: ¿í viperx femen homini faepeexitiiim inuexit: ita leuif* 
üma peccata contempta, Diutts Grcgorlus Naziaazenus, fen* 
tcntia 13. 
'Pe'tCd'tumcelánsñmcíírígetur, 
Siciiit íj qní habens i ntus jnclufam.cfcam indigellam , aujÉ 
humoris, vel phlegmatísflpmaclió gtauiter, 5c na o! eft e irami-
nentia , í i vomucrint releuantür \ ira etiam lú qui pcCcauerunt, 
jfiquidem pccultant,5c retinent intra fe peccatumjntrinfecus vr 
getitur, & propc modum fufFocantur á phlcgmatc, vcl humore 
peccati. Si autem ipfe fui aecufator fíat düin aecufal fémetiprum, 
6c confitctür, fimül euomit/Bc deliótunl, atqüe omnem mprbi 
digeritcaufam . lüxtail lucl , Híerem. t . Fúgite de medio ÍBa-
b/lonis: quia bonum cft, cura (jui delínquip, non eíTcfccumm. 
Or i 
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'^T\^A\tmt\.t*tnVh\M^\7.Qn\ cnim abfcóñ'iU fcclera^c.Pío-
ticrb,i8. 
; péccati (dufa fulhta aufertur)&' peccatiim., 
Sícut medici ad rcgrotantcs ingrcísi, antcquam curent ñiOf* 
í )um,inqmmnt veftigantquc vndt morbas ín i n í t ó u m , vt nh 
origine coerGeá-fít raaium : propterca quod qui nlaneníe radiccj 
ramos tantum refecat, nihjlaliudquam jnnancm furait operam; 
fie quidem qui peceatum conatur tollcfc, noa füblata pecca-
t i caufa. D . Chryfoftomus, homilía 5» de Verbis Efais:, vidi 
Domioum. 
Peccdftiwmme tfdriltí&o ddhucremanef íñ 
ammayemnunt. 
Sicüt fel»recérféptüs, non tantum hancpaírnieíl moíeílíai»; 
qúo'd ínfirmatasefl: ^erum Se qüod poíl: morbura iam crit ira-
bccülior, íicetad bonam vaietüdincm cx longa fedeat argritu-
diñe; íic quidem in peccato , lieet valcamus, eiíam multa indi* 
gemus fortitudlnc ; quia ex iilo animaredditur impudentior, 
Pcccatorum cnim quoque,& crimine patrato,6c traníaílo^quo-
dam in anima noílra venenum reponit. Non audis quoídam 
diecntes, cuai bene. valeant: nondumaquamaudeo bibere. Ac 
qui conualuit qiiiden^fcd morbus, & hoc intuiit deirimentum., 
Díuus Chryfoftomus, tiomilia 30, de i ra , ad Populum Ant io -
chenunt. 
PiHdtu tn inferno pana corrcjfon¿et ¿term. 
Sicut nonext íngucrc tur ignisü ciin(ínitaaddantur cont* 
buftibilia : íic in inferno vbi nunquam dccft culpa cui ctiam cor 
refpondetpocna, nunquam decnt &: poena . Ligna enim in 
inferno ardentia , le qus animam torquent efl mala cuiufque 
voluptas, & deíiderium peccandi, hoc autem nunquam ext in-
^guimr; qm'a dceílfaéli ibi dolor, & peenítentia. D.Auguftinus, 
€píft.49.5clibro t u de Giuitate, cap.tS. 6c i p . «Se in Inchiridio, 
cap. i r . 
PtiCátHm ^ tfdndoy'y feüitur pecedt», 
Skut feorpius lithale venenum habet ^ aconimm tamen quod 
i*thaliuseft , m potuísi ebtum aduerfus fcorpionisi&uscft falu-
breremedíum :ita dum fenenum cum veneno collu^attir, & 
rpeecatumcumpeccato j feruatur quandoque homo. Et ficuc 
vÉ^«!Ufeítc^ dicitw4iittttm clauo trudi s i u peccatum peccato • 
Ec De 
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De peecátochim Ocus clarnirauít peccatumíticafñe, ñiítteíis fíi 
liara firam in íimilitudinem carnis peccati. Romanorum 8. ijofi 
t ñ , cum qui noií nouerat peccatum , pro nobis peccatiim feclt, 
id eít.féiprum fecit hoftiam pro peccato noílfo > vtnos cffice-
•rcmuriaQ-ítia Dci inipfok t.Gorinthiorum fu A/iquandoenira 
Deus (inqult Diuus Gregorius) interioris fiiperUíe peccamm, 
< piibücx übidínis infamiapclüt. Vndeforte Dauidi aceidit pec-
catum adultcrij; Dauidi inquara glorianti de viítarja filioruru 
A o i o n . Hocvidenturinfinuáre illa verba. i.Ilegum s i . ícilU 
ect dum hscagerentur, accidic vt furgeret Damd de ílratu fuo 
poíl: meridfem, 8í dcambulabat in folaE4X>^ domus regíac; in quo 
aliquodarroganíishominis íígnum apparct. Cbriíhis irem Pe-
tro mulmm nbi arrogantí, & diceoti, MaithaeiX7. Et íi^om* 
nes fcandalizatí fuerint in te , ego nunquam* feandafizabor, 
i llcfpondit ii!,i Icfus: Amen dico tibí , qiiia ir. hac node ante-
quam gallus can,t£t, ter me negabís: & ita fadtum fu i t , yt im« 
Lcciilitas peccató peccarum fuperblae truderetur,vt loannis i2¿ 
Sicüt ením qiíam mediei reubaruum vocant, cum fit bilioía pe-
culiari tamé qnadara vt^bilem pcllír:ita amor amorem, íram 'mr. 
dolor dolorem^pcccatumque peccatum peliit.Teopkraft. 
patremfinet in mente* D Theoph., 
SícutmedÍGÍ inurunt polkcm.vt Canentmorbum ífchacíSj ve« 
Intrcccntiores medid,feiatkam dicuntí&cum alibi doleat, alibi 
admouent remediumrfic Dcus nonnunqua^vt patres fanet, íicut 
in fiiios.Plat.in Moral, Hocidé potefl: viderlin DauideJ&: filio 
fuo momioquem ex adukcriogenueFat.vt i.Rcg. 11, narrac hi-
ftnría,<?c ínRcguio cuius filius inñrmabatur Capharnaü. loan.4. 
JEtin filia Cananeas.Matth, 1 ^. & in illo Exo 10. Egofum Do-
* miaus Deus foríisccclotcs, vifitans iníquitatcm patrum in f i -
JÍOSJ&.C, . . :, -
PeecHtí. cognítlo falutu sfi Imt 'mm. 
Sícut fenfus morbí cílianitatis inkiumriía corred Ion íseíl ínl 
tium cognofecre culpam.£t ficut clifficiilime fanátur,qui ful fe» 
íu carct in morbo,velúti bdiargici.ac fraeneticinta difficilUmc u 
«ocantur ad bonam menté.qui non agnofeunt fuá vitia.Itc fícuí 
'perkulafiof eft tepeítas qu« nojgrfiíút in:|?ortw apcllcre^qui^; ^« 
tát ñáu'r^cíítSgtáüiores animi motuSjquí nQn íínunrliomíncnt 
conrifterc.mtionc pcrturbata^ec! precípite auferüt,ín tepeftates, 
q\ú corporis mori>olaborae quieti fe tradur, mcclicum acccríunt, 
¿{Kiictrícd qui xgrotantanímo,quo grauitis .Tgrcíant, hoc m i | 
gis abhdrrcnt a quiete Se a nieclico,Plur.in Moral. 
PCCCAHS ¡nym facÍHs eji emnlum rem, ; - . . 
• Sicut cniin milesfi totocorporGfueritarmaíusí(5c vn3 psrtcrtt 
^abuerit nudamrnihil ei prodeíí:, quod toto corporc fucricierro : 
veílírusiíiper illam vnam partera cum Ctgítta percuíTeritj fed ííc t 
cadetqueínadmodáíitotus fuiíTct niidus:íic «ScGhriíHanusquan ¿ 
ttísomné iufntiarn feceritjfi in vnopcccauentrfimliirer peccator. 
ítamítur.quemadfnodunvii femperpeccaírct.Iac t.D.Gbry.ho,, 
57.mMatth.10. 
Sicutauisqu^ nón roto corpóre.fcd vno tsntum pede « p t a 
tenetunííc qui in vr^o tantü peccaucrit^pcrditur totus.D.Chry,' 
í iom.6x.adTim, i , 
Sicut cuírctes ín ftadijs vno tantu gradu deficientes a palma Qy£ 
siduntáta in vía mandatonim DclD.Bafi^ 
TectAtorum tongregatio toncitdtur dd fKppl'ícluml 
Sicut ín corpore efea^abundantia,«Se quaütaSíVtl quantítas cíbi 
contraria febresgenerat^Sc febres díueríc vcl morbijVel teporís í'c 
cundueam meniuram qua intemperies coileda materia íuggcrit 
acfomíte febritUquíE materia qualítas ex diiicría iotemperiecc) 
grcgatajCaufa vcl acerbioris morbi.vcl prolixiorisexíftit: naani 
macü multitudinc malorüoperü, &: abudantiam in fe congrega 
tocritpcccatorüjcopctenti temporc omnis ira malora cógregatio 
concitatur adfuppliciu,atq; infíámaturad pocníisrcü Kics ipfa vel 
confeientiaper diuiná virtutem omnia ín memoríam recipiens, 
quorum In fe figna quaedam ac formas cü peccaret exprcfTérat, 
& fingulorü geltorü qnx velfocdar^ac turpitergcíTerat, hiítoriá 
quandamante oculosfuos videbit cxpofitam.Oríg.in Apol. de 
poenispeccatoruiT». 
Feccdti tontrdñw} Morhits omnlefí Cdutdíi curaridm, 
Sicut cum infradio corpofii» iam durcfcit,tum ncccíTum efr^ 
feyá»nate quotidíana adhibere remedia , ita vt^non cum tumore 
diíToluaturiSc vita:itacurandusefí mo^bus peccati corjfuetudinc 
^.niradicatusin anima, -
E e z Tetcá 
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ftccAtum omniummuiórumejl etufá exttiiequr 
nafcitur'ynde cmttritur, 
Skut optimimedicorum non modo quiapparcíitítmoríjos 
Tcnuantur.feci apparentium caufas ínquirunt in omnibusritaDo 
niinusoílédere volcns malorüm omniumcaufam cíle pcccatum. 
Pa.ralitko dixi t ídem animamm mcdicus, loan.^. Vide, fanatus 
cSjUcllamplius peccare,nc tibí detenüs fíat. Igitur praccedentis 
infirmitacis caufa peccatum. Ex peccato cnirti triftkia, ex pee- j 
cato tumulmsjex peccato bella.raorbi atq; omnes quotquot nosv 
premunt pafsiones . Sed, ó, magnutn donum quodin poenam 
<lcdit,in falutem vertir:pcccatum trifiitiampeperit, triñítia pec-
caium c5triuit,& quetnadmodimrvcrmís i n iígnoaatus ídipfum,. 
comminiiitific tnítitia de peccato nata, peccatü commiiiüit per 
poenitentiam indura.D .ChFy hom.T.de Pccnir. 
Sícut corpu> accepto fcrrivulncremoríturáta animo-accepto p t e 
cati vulnere.Qrig hom. y / in lefum. iiavic,. 
refcati.noneftcttiifí üem. 
^Sícuc íi dúo borní nes é regione poílti ambo tórqueñrt fiíunv 
•^nu vtcrqjdebet in fui dexterü torquerc.vt b?ne torqueanr am 
ho'Sm vero vnustorqueat in dexterá. 6c altcrin finvftrá^ iüc qui 
in de <te' átorquct,torquet bcne,quiauté vcrfus-finiíírá torqiií % 
torq.!ctmale:tüc de illo qui bine torquet,dicem9 ver^qued cui 
uis c :curratcü iíio qui maletorquetquantü ad torqucndu j i ó t i : 
me cocurnt qunntü ad male torquendújucq; efl i!H caufj.&a a'c 
torquéítiitaDcus quáuis cocurrat cü ma!coperáribus quantü a i 
fubílaníiá adtus.nó tame c5currit.quantü addef"orraitatéo)"e í?. 
Qiiia v t intuir D.Dionyf.c.t.de Diuin.nomin.Dcusonmia :n 
c]inac,«§c CGiicrtit m ipfumjííciuín ví t ímim íin''mrvnde ín pof-
fi bife ei\ qtiod íi t fibij vcl a!ijs caufa difeiden¿i abordíne j qui eít 
io ipfum , quia omnepeccarumeílperreccííum ab ordine.Idea 
Dtus non eí l caufa peecati . luxta iilud , OCx 15. Pcrditio 
tua ex te ífrael: tantummodo ex rocauxHium tutsm v; Vndc 
Diuus Auguílinus Jibro 12. de Cm'itatc , capite 7. aic , cnu-
h malíe voluntatis non eft cfhcíens , fed deficicns , na-
tura Del nuMa ex parte potcñ deficcre , erg-? ñeque eíTc. 
caufa peceati. íi 
Sicut enini dcfcclus claudícatlouis reducítur in tibia curbaor, 
íteut 
Cor^árdUomm. 
Hiíí^íi ín vírtütem motiuam quanüis fit catifa motloriis> íta caá 
fapeccatircducíturad volürttatera dcuíantcm.&: non ad Deunr, 
D.Tliomas. i . t . qüxft .^p.artic. i* quamuis fit Deas califa aáluS 
pcccati.-
Ttecdtum folmiftr f er quitó (dufat fiáfcitur me -
dídntc fagmtíHtíd. 
Sícut qui ab arbore ratñum dctrunCare vtiIt,debi!Iorem non ró 
boftiorcm partcm rami apprehendit, vt facíiius ad fe trahat á tro 
co:ha an tiquus illefcrpeiiSjdebíiiorem naturf partem^hoc cfljUíú 
licrern aggredicns ctiam Adamum ad tcrram deiccít. Déüsautc , 
per Vírgiftem JVlariam,eundem íublimauit: Sc ficut Adam fait 
cap tus i n corta qtiam ttiícrátDeíisab A da m, v t ca p i u n t u r g ru c 
ita diabolus fuitvidusin Virgínc^vtmcdclam ferrc't inde hoílis 
vndciaefcrat. 
Sicutenim pct cortipíaccnuarti ínoráínat« voluntatíscentrái 
1Íiiar peccatüitiiita per difplicen tiam eiuídem diííoluituT. O m -
TSIS rcsper quasc.iüfasTraícitür, per eaídem abfoluitur. D . Chry-
íoílotnus^liomiiia in M a t t h x i i p . 17. q u x ñ i o . i . capic* 
Omnis.? 
Ttctdtd fnkhd'yeMdlu itftomnt dd mar'tdlc» D . T h o . 
i.t.qua:ft.8S.art.4. 
Sifutquí multum ettiúgitelicit fanguincra: 5c íicutgútta cauat 
jlapideríijnon vi fed faepe cadendoutamulta pcccata Venialia dif-
poíit iuefacmnt Tnomlc. 
Sicut cnim qui renioxietcolumnam remouet indíreítc lapidcra 
fuperpoíitum: ita peccatavenialia poíTúnt difponcre ad msrtalia. 
vbifüp.art.V 
Sicut fcabieshominemlocdatúta peccatum Vcníalc.Et ficit S 
fequa paulatim fubrcpens per fentinam impleat naueáta qui fpcf 
*iitminÍmaApaülaiim dcfluit.Eccler.i8. 
fecwl traHfdfta calpa adhuc rimáaet eieatrix 
reatM, id ej?, peen*. 
Sicut coratís peccatorum vulncríbus,interdnra ipíilis vulnera 
^cmanet cicptrixnranfada culpa adhuc rcraanct poenadebita pee 
wto.Ong.ho.S.ín Lcuir .c .n.QuIuis enim vulneratus cft Ghri-
ftus proptcTiniquitatcsnoftras^Efa.Y^.ínquit D.Anfcl . libi .cúf 
^eushomo,teñe ccftifsime,quiíi necDeüspoteft ptecatü impu-
Ec 3 n i tu tía 
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mmm ííinúttcre.Quííí namq;fait ídem mEu1ogío)e{l: íüfltiS EÍ, 
íl yt bonisbonaJ&; mala malis reddatííuxta illud Ápoc. J. quáa 
tiimgloriiicauU fe in ¿elnijs tántum daleei torracntum , (5c lu-
¿him. Deus enim non potcft negare feipfum.z .ad Timothciijn 
i , v b i dicit gloffaj,quid fneeret Dcus íl díota fuá non adimplcret? 
Sicut quialium offendit non folum tenetur recuperare amkitia>' 
fed vt fatisfaciat d e damno íilato:ita non folum requiritur3vr pee 
cator dolcat de offenía Deo fa¿la3fed etiam vt fatisfaciat pro ¿li-
pis fecundum quod exigie ordo iuílitiar, quía Deusiufins efí 3 8c 
iuftitias diléxit/ideo nullum bonuni irremuneratum^nce mslum 
Impunitum d imi i t i t . Et Iket per contri tioncm remttatci i lpl ; 
tamen debito iuüi tk remanet reatuspoense teníporalis.ISÍaní f\xf 
gatorium non fu i t f ruñrafa í lu tnáDco, 
Feccittiim e[ttdmtumuh ^ ítrimmfentk íílud ntmmd dlligentli Vcuml 
Sicut in olla feruenti non fedet mufca,neq; aliud paruum, aut 
mngnum aníoiaI3quem ftatim expcllaturjíSc refílíat ipfum ; ita in 
anima queferuet amore Det non f^di t peccatum paruü,nec mag 
num. Et ñcut aííucfaílus dulcíbus facile fentitamaritudinem,^ 
reípuetamarum;ita anima aíTucfaíla eaÉleftibuscibisjamaritudi-
nem fentic in vitijs.Iuxra illudíbutyriimj&: mel eomedet^vt feíat 
reprobare m a l u m ^ eligcrebonum.Efai^. E contra vero jDeeca« 
tor peccatis aíluetus cum Ln profundum peccatorum veneritjcS-i 
tcmnlt .Proiuí 8. 
Peccata medicd dnendendd c^duendd duttm¿¡uld phmmd, 
Sicut íiproí)tiamrquifqucin locum pulicibusplenun^nim-. 
quid non morietur ibi ? non funt quidem maiore^fed ita iníír-í 
maeft natura humana, quae etiam miuutífsirals beftifs interimí 
poteft t fie <Sc módica, peccata aííendite,q«ía módica funt.Sc zm* 
te quía plura funt. Quam míñutifsima funt grana arenSj fi are-
i . njeaoipHus in naui mittatur,mergit illam^vt pereat. Quaiu mi-
H.uiar/üntpluuíse,non-ne ilumina impIentA doraos deijtiunt? 
, ergo iíta nülíi;eGont6mnere. Sed di<íiiurieftisA quis potcft fine, 
iftis^fcd^D^usmifericors'pofuit remedia., Eleemofyriani "iciu-
nium,& orationcm. V t ex quo tibí abundatjdcfci qtii hon'fe^' 
,b£í3& cura te l?edít aliquis ignofcasilliJD.Áug.lib.de decem cho? 
dij^cap. 1 1 , 
Sícut quhdam viceD.Bcnedííl.us confpejcít pucrum qucrid^m 
cum auícula ín vía ludentrm,rriííc,pcciefri filo ann^xurn habtns^ 
fepecum laxiusire permictebatur/iíga íibi confulcre-cupícris, a-, 
uolarc nitebatur. A t puer íiium tnanu teneos rctraheriS auicuía?n: 
ad fe vfque deijdebat5 boc ingensgaud'ttsm pulchmmquc fpccla-,. 
cn'umpuero prasílabat/aólura eft hoc rcir>cl,5c if.sru m íí* 
qnentius. Quod pater benignusaípiciens auicujíeíondoíuit, & 
v t mpto íiío iibertati reddereíur prsecepit.. Et eccc filum rumpl-. 
turauírq, auolat,pucrplorat,paícr exultatj&vocatis qui aderants. 
connderatis;inquit,ÍGCumpucriJ5c confefsis coníideraíTcjaít; íi; 
Hiíncdíideratione ioeatur diabolus cum hominibus multis/juos. 
irretítos fuis Iaqu.e!s pro fuá volúntate in dlucría vitiorüm impe^ 
dimenta penrahit. Suntcnim quidanijVt verbí grada dlcá^aua^ 
n ú x . feu luxuriaSjSc fimiüü fíammís fuccen fi,Se ex rríalaconíue. 
tudine 3di¿li,hiscontingit aÍiquandoin íuafaéla confiderent, & 
fleót, fcq; amodo á talibusccflaturos GrepromhtanLSi more auis 
Hberos fe volare autumant,fed quía prauo vfu írretiti ab h o l l é te-
ncntu^nolentcs in cadem vitía dcíjtiuntur; íitq; hocfepmSj ncc 
omnimojiis liberantur, nifimagno conatu, «Sc gratia Dei funis , 
rumpatiir,prau3? confueíudinis.D, AnfeJ.Ilb.de fimilitu.cap, 189. 
P-CíCata lam donatafan&orumpatehunt eifdem in calo ad ; 
Uiidtm DeitCr^gloYidm eoum, . 
Sícut non premie moleííla alique olim magnis vulncríbusfaur; 
íiatUiiam ex omni parte aboliti |,anguorísfanatü:ua pro.pcccatis 
vifisin cído,n6 prícmet te anguilla cordís tui, íicut neq- qu.-e ia 
cunníspofitiis infans.Ggcras,nunc gradsuü te pucetrita ergo cú. . 
finguloni cófeientia: íingulis pateátjfateri audco cp quoq; pecca 
ta cü¿lis eíeftorü paterejpro quorñ.curatione tu Dcogratiofuí 
exiftis afs¡due,nó ad tuá confufiohem, fed ad magnam Del r<n« 
ferícordiam dufquc glorificationem, tuamqicongratiiiationem., , 
Tune quíppe cum integra fani?as,perf..¿la munditia^lcna remíf- , 
íio,fccura ómnium oííenfionum impunkas tibí certO arriíTcrit, . 
vecognitio, vcl re cordado pcccatprum tuórum in niiHo tibí, ma-
gishonorieíTc, velconfafioni valcbit, quam eílmodo ]B. Petro 
Apoftólotum Piincipi J'.Mari.-e.Ma^dalenx peccata íua/5c mol 
tisalns multa fequuntur c?.m donata crimina fuá í Ve-
ru íupsrhoc agnitis ddiícis^velut inenormiac foeda infirmitatc 
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jfüa ptet~s,v1rtu«jTap1ctííia mcdkí qm te faaaultfubílmíns a curt-
admirab!turjaudabitur,magni!icabítur LausautcmjíSc xmg 
uifícentia glbrix D e i , tua fi bene aduertis tua eft. Sed dicis: (5c 
•quidem confentio laudcm Dú. gloriara eíTe meam , verum cura 
tor,5c totad raci comparationero innocentes prodcant^qui con-
üderans vitae mcae obcocnitatibus4mcotnriino.ficutcquuracrit,, 
horrori hnbendum iudicent,quid.dicara triftitia nempe fuum.sSc 
fuumjniuílitia praemium exigit, I n hisfrater oolo timsas j ali-
ter enim erit quam cxiftimas.illura fiquidem quem tu tibí com-
paratum iudicasinnocentcm penitu^jiion íbi reperies de t^que»" 
admodum putas fenticntern. Nam^j.videns sllc de qüo agjs.,p]a 
ne nequáquam interiígette,, nequáquam fe,fed Deñ quando pee; 
caftl oííendiíTe, cura ergo vidvric Dcura tibí debita furditus di -
jnir!Íle>nec in cor afccn.dct,vt te inde aüquatenus iudicet.In hoc, 
cnim ipfojDcü oíFenderefe cognofceret,fi te Deoperomnia rc-
conciiiatü pro his q-ux; olim £.cer?s vi laten us contemnendu cogv 
taret.jVlagís autegratiofus ineffablicDei clcmentil adrotraH ur,^ 
jíonfolü in te,fedetilin fc.IntCjquia te de tá profundo n i;q lita, 
tis eripuitán fc/quia foía gratia eius nc itide ín profundü merit, 
tenuit fe.laudando igítur magnificabit in te poli gratia;Del, vira 
?;tq; connantiá^quibusenit.és vóráginem tantí ma'lvi.'Mítcr eua; 
íifHjiuxta quá quod.&ipfeconííderauitnili a Deo adiutits fuif--
f t.non i taérf i tam iter iuíl.itiae, tenujíTetíD. AnítUilndc ÍImUi«-
tudinibuSjCap.fío. 
Pectati fuggeíllb ¡nJnhiéretfcjenddi 
Sícutcanis pondcroíus cü.quernpiam iuxta fe tranfeunté aa,-
dient, fcmel vel 'bispoíí cumlatrans ílatiiiTquitfcit, fi tamen ¡líe-
viam fuam indirecium tenuerit.Si vero refplcíés itini;za,ucrit,e,'j¿ 
cani5 quoq; lattandolicct non mordcatjnfcquirurcuín. Etfícué 
catulus cjiii acer inftatacriícr , & nifi citopercuPius fuerit:, acriusi 
mordet. Et ficut fóniKanis fprtitcr inílat, & nifi magna, viob* 
matiirahominem ftranguíat.Quare ponderofuscanis non eft ref-
picicndus.Gatulüs verompx repcrcutíendus.Can's vero iramen, 
fus vIri!kcr obruendiis:fimiliterautenii(cú triplex íjt animx;fug-
gcnio)n peceati fuggefUoanimurapulfa^qu! aba more preferí» 
tinni: tendit ad..Tterna, mox, eum deferic, fi inteiuionem fuanii 
t^nuerit firraircr . Si autprn, ad; cara, attendens nífi recepc-
í i t , 5: cogítaudo quaíi eam, incitando rcuouerit, ipfaí*xpius; 
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iWm4n?efíat,í|uanuís no« valncrct d;uni eíí fe^|cf!ía íbra.o.u a 
¿imiuscam rcplicauit ponderofes canís; ,. m eaí ultimara afir, i d 
cft íuao-cflíoni dcle^tattoneir),qu^acritcr j n§a t .& nificito rc i | 
ciatur.animam vuInerai.Quare mors vt vcPíire ca'pcn't ílcbcteá 
repeliere anima fpon fa C b rifí.^coghan s qiiia magna e j l ign o mi -
nia lUi, v t eí us co hípe<fhi apparcat/eedata de !c¿bti onc tam t u r 
^ i . iNifi-ernm rcpulit deledationenT^atulus traiiíitin inimcnfuni 
canemji cí l .dclcdaíio traiiíltín confeníum quax íl arrlpTcrs. 
anímam,c2m niii magna vi cbrUatúr occidic D.. Anícl. libr. de; 
fimíl.cap 4b. 
ÍVc?námq^fiiHtdfcíéflfa^jicttes,víja-qüacféntrtur rncarnepre 
ter voímitatem qua?-voeatar fuggí^ia Alia^iia^firntitu-r in vd-
Ip-ntate cogítaílonis^nan tamen in volúntate adbms.qitie díci-
liirdciecAatio.Tertía qu.T fentitur curn volúntate operanti , & 
Eom natureonfenfus.Sed illa qux nominatur fuggcüio , nulla. 
|iaí na co m i ta tur; 
X a^m v M o o n efl confenfus voíiintatís , nulla fcquitur pcena 
dcledationlSíVt'ad Ron^S.Nihil crgo nunc damnationis eír bis 
quifuní ín Cbriílo lefu r quiñón fecundum carncra smbuianr, 
ícd fecundum fpirkum cadit D . Ambrofíus. D . Aniel.Iibr.de 
íimíl.cap.' 70. Idem ctiá* c. 190. loquens de £edí;taté petcati ait». 
Si.Kinc, inquít.A- peccati pudorem., & illinc cerncrem inf^rni 
horroremitx neceílario vuijlíorum babercm iramerg!, prius me 
in inftrnum mergerem quam peccatum in meimmiierena. jVja-
lenienim purusá peccato & innoecnsgebenam íní rare , quam 
pcccattíbrde poüutus cadorum regna te aere, cum conflet falos 
níalosin inferno torqueri ,r&folos bonos incxleíli beatitudiae 
foucnV 
fjc^tnm.monachi pesmientts, O* ihforumfe Deo commiitcntu mmus óf~ 
ederms¿H¿icAt DCHSqMm Uicicowmlttcntís, ^ 
Sicutfirduo? lio mines vnius Domirii feruijab iilo pofefsíones; 
pmprias obtincantfibi., iurc iurando promiílosquGcl & fidelcs, 
cxiíbnt.V'nus tamen comm conditíonc taíí boc facíat, quod 
fiquid in eo quandoq; daiincat, deproprio fuo pro v t fueri í iu 
ftiimeraendct A'tcr vero Dominum adeodiligat, ^t niliii pro-
pnuni retinerejed ómnibus ei dimifsis fámiliarius GBi maíitícruil 
re.Hoc etiam pn ílnm cura.e.o faciat,quod;fi aiiquan-dó quid coa 
^cumíéQHjnii t ta t^fe ipfpnon dc.re aiiena, fed vt deproprlo 
£ e X quam* 
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qnaiii vfttucrit v íncMá aífumat.His ígíturáíl is fí culpa mea d i 
coamütat vterqiiCjac demdcpocnítentia dudi vclint fe fe cmen 
dnre^d tile de proprio quod nec adhuc totum vult daré pro clus 
cu!p;e f itísfa(fl:ione,ifl:e vero de fe ípfo , quoniam ctiam totuni 
iam prius Daminí fui m3ncipaucr.it poteftatij videatque Doml 
mis gaod iííc tantum £icere noluerit ,[fcd poftquam íibi peccauit 
quiiHtaaii.^e prias quam incam delinqucrefecit. Dequoirt 
.quam maiorcm vcllc vídetur habere mifericordiam? A n cum iiia 
>idcmr velic mitiusagerc^quem operibus comprobat íe minus 
diíigcrc? Quod fi hunc akerum veüc altero durius arguere, ferus 
Inquiens iTiaievtuquantomíliierasfam.iliarior,tanto esculpabí-
í i o r , poreft iíle íibi rcfpondere. Domine inquiens, veram eí^ 
«•piod dicís.fcd quarídiu poenitere nolui^ ac poílquam totoex: 
corde.pgniteo^meque ipfum in emendationem trado, nunquid 
Eamp^ius illo debeo patiqui nec illud quod habet> tibí totum 
vulc daré pro fatísfactionefui commiísi/Iuílum ne videtur quia 
te m(igÍ3 diicxi minorem debeam mifericordí^m confequi; I mo 
maiorem mlhi facercdcbcrcs mifcrícordiam> quonulia maiorcm 
tlbi tacere pofTuni fatisfaüIonemíQaid aliad Dom¡ñus dicerct 
quam quod ventas Iiabet?Hunc ergo mitins iudicat, vt ex toto 
propriuni.Iüü vero feuerius^vt minus iibí priuatum : fic^crgo & 
í^eus celfirius in dulgct monacho qui fe ci to tum;committit,q.uá 
i.aÍQo daré noientijVel fuá pro hls qua; commifit.D. AofeIJib. d^ 
íí milit.ca|>.8.3 ,Vicíc. eundem Epiftt3..ad •Enrichunu. 
Ttcc'dns in Veum omnem creAturam contra Je exatatl 
t Sicut fi ferims ri!íaiius á Domino'fao recederct , Scinímícd 
13omjpi fui adhaererqt^ion folum ipfum Dominum exacerba- j 
rctjíed etiam totrau eius famíliam iuílifsímc irritaret. Cum igi -
tur Dominum ci'eatorcm cundomm oíFsndcrimus) aduerfum 
ñas omnem creaturam quantum fpecht ad merimm noftrum, 
iniram commouimusJ& totam creaturam aduerfum- nos excita» 
m;ii3..Sap. f. Et pugna'íiit pro illo orbls terrarum contra infenfa-
tis.potell ergo nobis infla confiderationc térra diccre. Non de 
b ;o iros fuíHnerc , fed potius abforberc quoniam a creatoremeo 
non tímuiílispeccandó recedcre. Poteí l etiam cibusdictre, ácc. 
P . Anki.üb.sieilaiili .cap.ioi, 
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' ftctátum érigtnaU'fatritmfer gentraticmm íV'dtf.t tn f . l h i , 
;; Sicut mális valetudine* &-tíef ormkáte* parcr^üri) j in gen i to-
run rco rDór i^ i í apparen tiitómaculn brfgííifíífe pe cea t i i i r^uem 
i Itfcct trai-isfütíditür fiilunir í)1.A11guft.de 11 up.6c eüiiciipif'gd V a 
krmnT4cap.34^ ' , 
Sicut palea fépára ta a tfitico manct in ipfo rita origina Je pceca 
tmnper baptifmiim parentibtrs ábl-atimT , raanet tamen ÍR'|is 
guosgcnerant.D.Aug.Iib.de baptíímo paruulorum. 
Sicut íiíius quo ad corpus & exteriora patris conditíoneni r<?; 
quitur, ita vt ex nobili nobiífs nafcatur, 5f é contraje cxfcruo» 
tiarcaturfemus.Quareciuifcskges, homincm lícdeinrm maic-. 
fíatcm,ita bonis ómnibus muletant vt eadem poená vna cum cúm 
minis iníiiniia transferaturad fílios : ría & per eíifdcm rationc» 
peccatum Adae transferturad nos.Et íicut vigente difciplína met 
nachali^nullus inconfulto praiato pedem extra donium cíTcrre 
audet/oluta tamen óbcdientiaad votum. quifq; fine ordrné iuits 
ita eíl videreIñ nobíssante,& poll: peccatUKi.Qtiare íicut Cyiha 
redusrefecatehordam diíícnamritarcfecauit & ciccií Dcni i rus 
de paradyfo'voluptatis bominem.. 
Sicut quartuispr^putium auferaturper círcunciíioncir^ni^nét 
in filio cincuncííi Í ita 6c peccatum originaie.D.Aug.Üb.j. con-
t r i Pelagíum cap. 103. 
Feccóto detentus mlnms cacutlt omnlatond-, 
Sicut In tenebrisncqjamícuSjneq^ inimicUs agnofciturjfccí om 
li'a penítus ignorantur.'itjdem in peceato víu veñit.Qiiippe c u i 
lucro irihiati-nulJani amicijnimieíué intelligif diiFcrentiarn. 
: Sicut folaribusradijs nenio claafísoculisfruí-poteíinrancqtie 
diuin» claritati.$ particeps abunde vnquam ftieriü^niíi anih-ii deu 
lum ad eam dirigat & intendat^ peccatum enim tenebríe éc¥o» 
rago qu ídam eft. Sicut noditi amoto lurnine ligñi^pltinibüm^ 
ferrum3argcntumjlapides preciofos,6t alia omnia codem moca 
6t vidcmus?6i: diindicafnns: ita qm fordide,«Sc vitiSfe vh%i r.toj 
rnodeñis vim,neqj fapícntiae difcernltpulchritudir»é.0i:CliíV, 
lt0nai4.inl.Ioan; ^ 
Sicut enim mortuum corpus nd nullum fénfum efí Víiíc, y* 
- rum etia contriftat appropinquantesrfic 6c peccatum confí-Piíki 
^tJOnem noftram pereutit, & non permitit neq; menté ipíam 
.^uiefccre/cd pe r tu rba^ commouet.Dicmu au té^u i^ & pcUis. 
eongencratpí' 
^ongcneramrcdrruptluá cpiporum , taícquuletf eft píccátísfi 
3 pdte nihilciiíFcrtjnoa qinaaereineorrumpatprimum,: dcindc 
coíporajfed continuo ín animam infil i t . Non vides eos qui peíle 
laborant quora^do tumorc quo4á occupátur, qyomodoconticf*. 
tcint ÍCjatq;fcuertunt? quoráodo fxtoribusfunt rcpícti? quóino* 
<k> türpes fnnt eorüfacies| quomodo pettotñ Immüdi funt? T i 
lesquíppe fetctiá peccáteSjCtiim fi non videant, Dic enim mí-
hi,non ne qaouis fcbriGÍtarttipeior eft^ui cuplclkate pecuniaíu, 
^veí corporum captiuus el}* 
Sicut cnira meretrices ,^iiaí naturajdeformes ac nigrx füntJ$c 
agreñcs A crafae;& türpes, & male foí'mat«i& ex omni parte fe* 
ílectiam iftoruniefficiuntur a n i m x ^ neq; externa pollitio» 
Be deformiraternfuampoltunt coatcgerc^D.Chryfoíl.hom. i $, 
in cap.^.a'd Hebreos, 
Sicut fuesdeor um pron! funt,aá ventfcminclínati,ln volutá 
fcrisdeuolad: fíe Scplürimi homines deterioribus volutabris fe 
poI!imfít,^c nonfcniiunt,Mcliusqiiippceíl luíoimmimdo pol 
Iui_,qüam peCcatis.Quía enim üic poIluitur.vpar'uO tcmpOre deja-
baturj^c cfRciturfirnílis eí qui üíic non ceddinqui vero in bata* 
thrum ceciderit pecca'toi»um , talem pollmíoncm aqcípit /.quae 
aquis nequeat diluí, fed multo temporc opusfuibcat, peeniíen 
tía díiigentl,5c lacht,lmisJ5c l u á n feruentíorí, amplioriqj tempd 
rejquamín diledlifsimis noftris folemus ofiendere, I ñ x quidem 
íordes extrinfecusnobísaducníuntípropterca (5c Gitíuscasamitti 
znusállae áutem intrinfecusgcncranturípropterca*& v ix dclakS 
tur^& expurgantur.De corde cnim exeunt cogit^tiones mal^, 
fonúcationc^ Furta3&:c.Matth. J f .Id-circo & Propheta, díctbat 
PUÍI, jo.cor mundumerea in me,&c .D.Chryf.hoKi.xi .in cap.7» 
. ad Hebreos.- - -
Pee catar um taÁld dmerfis\irtutt4fn Jemlnlhus tolltt Deus, 
Sicutmcdic'ücum animaduertunt aegrotos faflidio laborare,; 
5£obeam(3frufamdcvita périditari , varios modos condíendí 
Cíbosqu^runtjVt quae fub vna fpecie faftidium pariunt,fub alii 
condítaedendi excitcntappctdtum:fíc diuinafapicntia,cum vi 
deret bominesfaftidire pabalum fpíritualis do¿Iriii*,varioscX-
jfcogitauit modostradendi illam.í^acdam cnhWtradidit fimpli-
ci doíflrinaíquacdam duicedine hiftoriarrqüacdam aperto fcrwo* 
neíqugd^m den¡<juc parabolice & enigmatice, y t folicitioresad 
itiueftir 
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imicfii^atidum reddat mgtes.Quia i n a t u r a . m t l m u r iimciitu, 
cupimuíqi ncgata. ^ 
feccAtlfeclitatem ncm&cfupmMt confciusp farih 
Sicut qui i n tempc fla n o a^caligi a is ítcr agí tj iuxta prxcIpi» 
iium velhyathum terrx alnftimum^imiiíinentisptricuh infcius, 
n&n míratur ncc obflupefeit, vfque dum vidct íub dic: ira qui ira 
pacato mortali eft.hon videt fsditatem animaí í u x , quam íi v i -
dcretnullatcniisfeírct, Fiü Kominis/niquí^Ezcch.iel cap. 8. pu» 
|as ne vides tu^üid iRi faGiunf^ boniiíVatiofícs maguaste . 
Sicüt quardiu opertum eft vulnu^mcdicationcm non recipit,. 
'& in vttinuspbgap ruuicjuisibit : ita qui abícondit fcclcraíua^ 
non dii lgctur: qui autcni confulTvs.úict-Ui^c rcliqucrit ea mifeti 
jordiam Confcqu^rur, P rotie*u S. E x T h e o p l ü l a d lEpíicf. 5, 
• Peccari.[ornesmfi(jH4»¡ fitmd/ur -y¡ti¡s-. 
Ski)lfangu'fyga duq íiübc t ora qu^ fangui ne falin i nequeíjtí 
tófetnéipcccáííduo liabet ora.auaríiiam .ibidincm , quac fa-
tiari -r.eniicüt. Hv fícut iJ;%nuafemperdieit; .mulq; Se -morst 
de ocdús inaius ad. m A \ » 6¿ non fatiabítar pane-tefic U. 14. & 
Proucr.27 Sanguifugre dux;íuiit fijiac diecntes; A f c r , Afier, 
E t ucut ttia luut *.níatu.rabi!ia# & quartom quod nunquam dicit, 
fuffic'r.infct^us, & osvulbar, &. térra quar non faturatur a q u í , 
jgnis vero.nunquá dicit lüfficu:ita in nobis íomcs peccati. Ideo 
onnic quod eft in mund£\ concupifccntia carniscnA concupif, 
!CentiaocuIorum,& fupcibia v i ts . i . Ioan, 2. 
Teccatl deformítAs mlUtenus caufatar a Deo, 
Skut fi perítus ín pirgendis cartisferiba, propter obtuíi cala* 
m\ ÍQ{< á u m peruerfe feribat, dc£ á v m lile n on cíl tnbucndus; 
íc.il;r cura .idus l'liusfitbonus , Jabono iilius artis maglííro 
procedens..fed iribucndus eft calárni dtílFedui coni.UJp^o , l -mo 
inagíriríadui.Sicenim.intelligit D . T h o . 1 .p q.4^rt,i!.ad. 1, éfe 
Ferrara.^contra Gen.cap.p.lta quanuis Deo fii ^ib.uendus om 
TÍIS «ékis voluntatis naturalis 6c moraHs,fecundum il!ud Pfaíin, 
cual jTa^is fanAus cris 6c cum peruerfís peruerteris, non tamen 
d^ftus Ulxrai deprauatxq; YÓluntatis ,, q u i a í l u s ( vclpotius 
d f.au> ) coiiiungi.iur a^uimorali bono^uem, Deus opcraturr 
pereandem voluntatem, deprauatamJfclicct,& dcordinatam c5 
t-arcjulam rcOx rationís. Culdeordinationidifti .vcl fa^-i vel 
concupKirn^iy^cfttotaüsanimac perdido tribuenda , & non 
Deo, 
D é o . Q a t á peeeámñirccütidum. D,Aiig,lií>r, '¿¿.contra fau í lu^ 
tap .£7 . cí ljcí idum ve l fadum.veí concupiium contra :legc Dcu 
H i n c c í l quod rede D.Píiül.ad Hebraeoscap.<5.peccaturñ 3 tribu* 
fum appiilauitíquia vnde tenefe vo!ueris}perc;uttc &• pungit Se 
cft maleílurrt ctiani ad videndum. E t ficut íiparum fpinas non 1 
cuellaturfacit doloremdta fi parum peccat^remancat,&: non to-
tum cuellamus/ipfum parumfacít d c í o r c m . D X h r y f o f t . h o m . i o , 
ádHcbracos .ó . % • ^ J 
PeccdtñmmámmH cldHííit ¡ngr ejfHm < 
Sicutclauíis valuis introítusfoi ispfohibetur , Scpiátemibui 
totus immíttut iní ic peccatuni ín anima cluidit aditum gratíar^ > 
Sicui enim per osalimoníá <5ccorpofiscibos fumimusáta pc^rt 
cor cicas dodrinas cacleílisaccipimus D.Hiiarius in Pial. »1 * i 
Sicutcnim quando durataliquishumor in cadauere generan* 
tur vermcs:ita quam diupeccata durant in animagignüntur fup; 
pl i t ía .D.Grcg. in £fai.?4, 
-• Sicutfacile quispótc í l in fouéamlabi,non fie vaíctit exíre,^© 
qúí in fouearri peccati ceciderir,non valebít íine*Dci ad m i n k u | 
lo exire.D. Bernardus de grana & libero árbirrio, 
PeccdttímdeferendHmJcqHendñfi'yírtHserít. i 
Sicut nil prodc ñ Ipinis purgare agrum , fi non feindatur ara-
tro , feraturque femine:ita qui deferit peccata, parum fibi attulic 
fpudusafi non feininaucritvirtutem, Ecdain illud,labamini & 
mundi flote. 
Sicufi íí laueris ¡aterem cmdum arh'plius íutuen facíes , qud" 
implius laueris: ka fi peccatum plágis & iterumtómmitis, ' Bcdíi 
in Danielcm.9. 
Ptcvaroryideps Inluño feditdtem fndnt^ndrlt mórflficAre tPím, 
oicut Clniblus vidensin aquís purís fosditatern fuam tufí 
batcasantc'qíum bibat: itapeccator Vtdens tanquam rn lini-
pidifsim^fpeétóofocdifatcm fuam , itííüfto querit mortificare 
cum: (quiaoppofita iufU pofita magis elucefeunt ait Aríft.) 
Plintus enim übr. 8,cap.i8-de cameíis dicit , quod implentuf 
cuna bibendi occafio cft}&ín prxtcritum <Sc infuturum^bturí 
bata pro eulcatione priusaquaíaliter potü nó gaudent, 
Peccatúm non corpus 'occidit 'fed etnimam, 
Sicut non att ingít ftiínlen vaginam enrisforis', terse 
%]tus ferriun,ac vlncit ; itapecc^tum rclinqucns corpas viuñ, 
intuí 
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Icmsfecdáítanimíim feparando eam á graT!á> criaref! vera v^íu 
aíílm.T.Hinc eft ilIudLuc3c.11. t ímele cum qui poílquam ©cci-
dcritjhaljetpotcftatem mitícre ingehenairu Ñ e ergoterreamíni 
hisqui occidunt corpvis,^ poí l h s c non habent amplias ^uid 
, facíant, . . 
Peccatum ^uotardÍHs^eo d ' f f ctiltís relin^uíttír. 
Sicut trun cus á principio in gurgitc naianSjfacile ad térra ira-
lihur^á terrá autem difficijime amoucrur: ita peccatum quo pro 
pinquius cft homo finijhoc efi:;jtcrrae,eo grsuisamouetur, Qui^ 
• ,£cut vmbfa corpustfic peccatum íequitur:ímima geí lorum ima-
Í g incmmanifef íamrcfcrens. 
Sicut cornix qua; diuinfequiíur aquílam.aquila tamen, n o t í 
i Utate aduda^diudiífimulat, & t^'-^em pvoteruá & iirportunS 
€ornícuiani diIlac<¿rat vngulbus:nc Deus agit cum his qui .proter 
UQ vfque in fínem peccant.Mag.in lib.delírrilííu. 
Noui enim quordam,ait,D.Bani.in Píal.x.<Sc o ra tiene, 3 .efe 
pcccato^uiaprauapueritiacum fe iibidinibus dedifíent , criara 
adcxtrcmumtempus artatis , propter confuctudincm & vfum 
malijinp^catis permanferuntrproinde quandlu pama & panca 
peccata committimus,non aliíer ac planta?, q u ^ íeui aura pgitan 
turleuirerquodammodocommouemur:vbi vcro plura , ma-
iorafuerínt mala ,fccundumproportionem augmeníi peccaío-
íum ctiam commotio augeri íblet.Spiritualesenim nuli t is om« 
niturbine violentius radiusanimx,quibus per íidem in Deurn 
fakím^ahrampunt . Qui enim fptraú módica paulatim deci* 
¿et.Eccicfmo» 
rermitnt ¿juánd^ite Veus malayt loa4 feqUantHr, 
Sicutfapíensmedicuspermitt itminorem venire infírmítatc 
i Jnfirmo^tvitet maiorcnijcilicetscuransíparmüjprocurat febres 
ita Dcusfummusanimani medicus pmnittit fiiosgrauari incor 
pGre3vtanimemorbicurcntur.Et quodmaiuseftjpcrmiitit incí 
, dere iriminora crimina ad curandum mpiora. Quod probar I"), 
l A.^ jg^ex ilío Rom.8 ,d iUgét ib^Dcü omnja cooperátur in bonO. 
. Addit ilíe.Etiá peccata, Bonusité Domin9 ( a í t D Hiero, fipiíl, 
*d Paul.)f(fpe no tribuif quod volumus,ví tribuat quod maicni^, 
PermíJJo non demonftrdt wftltíam e¡u'nt qued permltílmus nol 
lentesprrtc'ifjmm. . D . Chry ío l l . infra, 
Sicut fiquis habeat femum , qui fur| |j ir 6c ínebríat fe^  
confidcígi^ 
Syká 
centiHerans l^üiTiínusqiiia fi vtrunq íímut mtftJaucrlt obfeni, 
rcnih í i profici tornan da í illi quidem,vt bíbat quantum vult", fe 
publicc bibat:vt hot: quidem quod bibit , fit fecum nouum bo 
mim,vt paulatim dilcat obedire praECcptis.Sic pcrniiírum cíí di 
ri r pudíum.malum quidem,tamen licitum á crcationc(boc efi 4 
fuá iníHtutiou^.JNam íceundum pfacccptUIí^, Apoflolorü efl:, fe 
cundasadircnuptiaspropter incontinentiamhominum. Nara 
fecundum quldcm accipere.fecundum prfeeptum Apofto l íc l l . i . 
ad Timoth. $.(vcl.t.Connth.7.)Secunduniautem verítatís ratio 
nem^crc forn ica t ioe í l^Ioquendo delibcllo repudij, ¿utranfi^ 
tur ad fecundas nuptias^quod clarlüs vidcbiturjbom.t i.cx varijj. 
in Matth.) fed dumpermittentcPcopublice& Icentcr com« 
mittiturjí ithoncftafornicatio.Interrogantibus cnim malitiofc 
Pbari íans , fi licet homíni quacunq; ex caufa Arxorcin fuam di 
miítereíSapicntifsimc Chriftu; fefpondit.Proptcrdurídam ce 
é h veftri permifit vobis Moyfes dirmttcrc vxores veílr-as. JE 
non dixit prxcepit .Qmaalíud eftpraecipcrcjaliud cftpermitte 
re.Quodenimpraecipinms femperplacctjquodautcm permitti 
trus.noleutespraecipimus: quiamalam voiuntatem ad plcnu» 
prohibcrenonpoíTumuS.Ex .D.Chryfof t .bom^t . in cap^i^.ii. 
Mattb tomo.3» 
Sicut feruí fugitíui etlam íí domum herílem reliquatit, catí 
rara fecum trabuntaítrabenternrita tSc mulieres ttiam fi viroi 
rcílníquantJegem habent pro catcna fe perfequcnieft}, & aduit*; 
rij accufantem.D.Cbryúfcrmonedclibel íorepudij , 
Pettte CT" dahltur^ohis Matth,?, 
Sicut quí veré cfunt,tan din petlt cibum , donce ímpleatne 
ccísitatera corporis fui;nccpotcft cefare, neccfsitas cnim vrgf; 
quia íine cibo viuerc non potcftrííc qui veré defíderat gratian 
D c i , ceííare non potefl: á petendo, fciensquiaüiluus fseri ñor 
pt) te íl fine grada D c i , grat iaenimeí ladiuton'um infírmitatú 
Iiuinaníc^diutorium autem non datur dormicntibusíed petcn-
dbus Se feí^inant ibusince n^gligcntibus fcd prxualcntibus : ita 
nos DeUs difpofuit c í í e ^ t íÍGUt in bello non Om qui pugnat 
vincit.nemo tamert vincerc potefl, nifi'pwgnauerit;íta nemoc« 
ronabitur nifl qui legitirme eertauerit, neceertabií fincgratiacU 
pr:irucnientc, quatn Deus petentibus&: querentibus promíttít 
& dat, Deus enim crcaturaiu Oflftncmícnribilcmi armatam & ai« 
Cmpardttomm. ¿ z s 
tíiú't veloclpccíuñl türfu , alies armauit víigulbuSjalíos Velod-
bus pcnniSiáüfts dentibus,alios corníbus, homínem autem folurn 
fie diípofuit, vt virtus iilius íit ipfc. £ t in «o quod infirmiorcm 
cum voluit cite in fc,Nam: íheííS Deus quia cognofccrc & co]e-
rc Dcuni vita xteíf iacft . ígnorare autefti & contcmncrc,perdi-
tío fempiterna : necitai i í t i fmiorem eum creaüic vt o r í i n i n e n i 
hilboniFaceré poíTet , requem fuper ómnia & proptel4 querti 
omnjafeccrat, omuibusiniieiiiretur deceriorínequeitapotéreíti 
cum creauit,vt fine Dciaxuil iocxfe ipfofaceré pofsit quod vd* 
Ict^fed vtínfirmitatis í u x ncccísitatc coadus, íemper ncccíTa* 
riúhabeat Dómini imfuura : fí enim Ornáis virtus hominisia 
D c o eftj&taíríencontemnit omniü bonorumfuomm authore^ 
quanto ñiagis íicgligerct D c ú m fi pótent iae iüs eflet in ipfo» 
P . Chryf.hoiti.i8.in Match 7. 
Sicut qui pulfatkoftiun^ñoti tahtu vocc claiíiat,íed manü pul 
íatjfic quipctendoboí iaopera facit,qi3afi manü pulfat D c ú opc-
ribus boniS.Scriptum eft enim Ecclefi.i. coneupifee íapicntiam^ 
íeruaiufl:itiarnJ8c Deus prxbcbit eam tibi. Sed quid dicis? Ho'c: 
ipfum peto,vt feiam & faciam:& quomodo poí íüm facere priUs 
-quam acclpiam?Eíiam quod potes faCj vt ampíius pofsis,<5c quod 
icis ferua^vt ampliusícias.Iuílit la enim ípla fe oporatuníicut cu 
operaris vineám col l ig i s frudúsc ius , 8c delcílatusin cismelius 
operaris. Vides quiaipfefc colit frudificando tibi dum colitur: 
fie & qui ¡uftitiam opcratur.cum íit & ipfa iuftitía Spiritus San 
duSj opera tur in eo dclcólatioñcm iufli tiac faciendae, v t dclecla-
tus circa iuftitiamamplius faciat. Tale eíl quod dicit íapicn's 
Ecclcíi ,á.togitaium habcinpí¿eceptis D c i , &: ipfe confirmabit 
cor tuum^concupifcentiam fíipientiíc dabit tibi.E^fdidis colll 
ge^quod fí opefibus n5 pulías^ nec peterc orare ex fíde potes. 
Vemmcfi: tamen quod íicuc non importune refpiramus;ita nec 
a Deo petimus. Et íicutfcmper eft nobis necefTaria rcípiratio: 
ita cft nobis neceíTarium femper petere, D . Chryf®ft. vbifu-
pra. 
Sicut & pater quanuisbenigmis cum á pucro rogatur, abnuít 
quafi no valens daic , no vt neget fed vt íirdentiuspctat4&: fíbi 
_magisconcilietur: ita Deus neq; renuens preces noftras differt: 
fed hacarte íedülos nos efneiens, ad femet ipfum sttrahcre vult, 
Siuc ergo confequantür quod pctinius, fiuc non confequamur, 
JF f perfeucre 
pcr&ntréñimfempcrln ftríiríone : 8c nñft folum grát iasagsmuj 
íi conícquamui' , ícd etíam íi repulfam pafsi fuerimus. Q iúá 
enim precemur vt cportct neL'cimus.Rom.8. Vnde iccm Pau-
his.i ,ad Gorinth,7.cíocetjter D o m i n a rogauit&non impetra-
w t . A"t non folum non xgrctulüt manere in ínfírmitatibiis, 
fed 8c magna voluptatcgloríabatur in ilIís.D.Chryf. hon1.30.iii 
Gen. 
Sícutcním refpirarcimportune o m n i n ó nunqtiam licct.'ita 
HCC pé te te , k á non petere potius importunum eft- Sicut cnim 
rcfpirationc liae^iugitcr indigcmus: ita etiáeo quod á Deo pr^ 
ílaítír auxilüo. Accedamus, inquam, opportune «Se importune, 
íed íaiportune nunquam lícet accederé, importunum quipps 
eíl íl riorí afíidae mm adeamus, cum enirti'qulexpit femper lar* 
gtri,fempcr opportune oramus. Ideo nequáquam dcíperfemu^ 
ícd habet totes occafionisfalutis, ípeque mcHbres>ctiam fi quo-
tidie peccemm, accedamusroganteSjproque dciielis aíídue venia 
cieprecemur : fie crárn & ad peccandum efíícicmur abíque du-
bso tciPdioresí& diabolum repellemus > 8c Dei innos prouocabl' 
mus bonitatcn^Sc bona coníequemur futura, Gratia & miferi-
cordía Domini noílri IcfuChrifti , quidiueS eftin omnes qu^ i 
inuocat iilum Rora . io .E í mirerieordiaeius vt nubis matutina^ 
6c ílcut ros diluculc) cadens .Olese .é .DXhryíbí lomusjhoí i i i l . i j* 
5n Matth.6. . 
VerfeeHttomsPdtteníes fropter Peunt, Feaflerunf1, 
Sicut vernali flatu arboréslaxanturin folia, 8c f r u ü u s : íic peí 
fecuiiombus cx:citantur ánimae ad virtutem. Ideo femper ficus 
jfímllatuf Ecdeílre : quia íícut í icusfub vno cortice pluragrana 
Litrr. vifeera dulcedimís inclufa'conílringít;ííC Eccíeíiafub vno 
eorpore multos Chriftianos intra vifcera'fua; chantatis congre-
gntos complectitur. Nam quando carnalia hominis afA^untuí' 
tune fpnitualia eíus florent.Sie ak Apoflokis. 1. a d T h c í a i o n i . u ' 
8c vosfafcepidis verbum Dei intribulatione mülía^cum gaudiq 
Spirims S3n<5H.D.Chryf.hom.49.in Matth 2,4. 
Sicut olíua & vba?prius ante quam ad vfum hominum perue* 
niantjin torculari premuntur': ita homo ante quam veniat 
regnum c^Iorum in hoc mundo premitur. Vnde inquit ^ 
Aug.hic vrchic fcca,vt in aeternum pareas.D.Aug. 
Sicut ípecks inxiú 8c oieinon appíiret] mfí pey pryfuram & 
í ^ d M ! ká vlittis i ñ hominc;. D . A u g u í l . d c tempóre barbárico 
TerfcHcrántcs')!fjiie tnji nem hlp.lni 'erunt, 
Sicut canes qui funt in vcriiitlonc ignobi les / j i ianuís ílatírii 
Ifhágno ímpetu praccíam aggredianíar, inucnto ta mea cadaiicre^ 
lllara relínqimntígencroíi vero canes, relidis ó m n i b u s v f q u c a di 
fincm perfequuntur prsedarn: i ta muitide inuncro Chriil ianorú 
incipiunt ardenti volúntate fequi Cnrilmnvnterpofiio taujen ca 
daií?rc mortís liuius.dc fententia dííccdunt. Ad quos D.Paa. ad 
Ga/ar. J.currebatisbenc quis vosfaícinauit. Sicuí celeíles orbes 
natural i motu celcrique raptufequentur| prirnum mobiie, vfque 
ad fíncm mundi : i ta quilibctcJiriílianus debet fequi agnum 
Apoc.i4.quocunq: ierit vfq; íníinenl vitic, M a t í l i . i o . M e i n cu 
tote muHeris Loth. Lucíe.J7.qux ex eo quod refpexit retro , in 
íal conucría eftjVC fit condimentum afpicientibus retro. Ncc ad 
quaelibetdeflínata pergerc inchoando prodefi:!ongum iter car-
pcrc,{í non etiS totum valcant confumrnare.Qiii ergo alterna v i 
tam, quxrímüs quid aliud ¡quam quaedam hiñera agirnus , per 
qux adpaíriam feílincmus? Sed quid4 prodeíl: quod carpimus 
multa, fica quxad perueniendumf reílar.t negíigimu.? M o -
re i raque viarorum nequáquam dcbemusafpicere quantum iam 
iteregiraus^Ted quantum fupercü: vt peragamus. Ñ e q u e enim 
folutus efl: debitor quía multa reddidir jfed quía omma:neq; ad 
brabium vidorix peruenit,qiiin magna parte fpc¿bculi veioci-
ter curritjíi iuxtametas veniens in hoc quod reliquum eíl: défi-
cit. Sunt nennullí qui cum bóna aliqua faciuntjniquitatum 
iuammprotinusoblluifcuntur:&cordis oculum in coníiderarío 
sie bonorum operom qu.T exhibent figujUMtque eo fejam ían-» 
toscx!Í} imant ,quointerbona quxagu.nt malortím ftiorum in 
t^uibus Scfortaíeadliuc ímplicali funt > mcmOriam dcclinanr. 
Óuífcilicet,fi diílridiones iudicis vígilanter attenderent 9 plus 
de malisfnis meíucrctquam de imperkcris bonis exultareiít.D, 
j(3rcg,lib,t2,Moraí.cap.^. 
Peana quandoque aperlt acides quas claujerdt mlf-A D. Gwg, 
Sícut parui pueri doctrina déípicienícs ob'fcmlas íÍa?eí-
íáqitc quse magiílri & psedagogi adlilborc'folent-, , a t ten-
¡tiiis di data íuícipiunr , & ipíe Termo ante plagas, non au-
^itur rpofí ycrbcra,doioref<jue veluti üatim apertis aurií^ns & 
f f # au Wm 
Sy/uú 
3iír!ur! cxdp'tur erntío,& mcmoníi cuOoáíñiní íc ítccicl ir É í f s 
qui dmína aud'mnt príEccpta, (Se ad ea {cruandafe ncglígentcr ha, 
ben,t. D.Bafii. liom. u.. i u Pr©ue.r 
Pcenitentíaej! peccattmedella, 
Síctit ín corporc medicina Se vulnus: íic ín anima peccata 6c-
poeiíiteníia.Et íicut ín vulnere faniofapmredo c í i í n p eccatode 
dcGus:& ílcuí in medicamineefl: expurgatio putrcdiHisji mpoe» 
nitcntíaefl: expurgatio peceati & í i d u t b loquendi. Vcruntamc: 
poenitentia fíe oblircrat peccatum, vt neo vef t ígtum ynius ipíb. 
rum refideatrín vulneribus autem corpoiis nonita contingit/ 
fed licet medicus medicamenta apponaí ,vulr!eri)& vulnuscfRc-
di'o fuppreíícritjeniptr remanct cicatn'x inargumetum traníadí; 
vuInír is .D. Chryf . in priori procemio in Eirá. E r ficut degener 
& fegais animo, licet. multum tempus ad penitcntiam accipiat 
maguí niiiil efEcicti.nec per torpordm fibi Dcum reconcüiabit:; 
Staíolers & promptitudinc f é u r e n s ^ multo cum fíüdio gerens. 
poeniícntiam,breuitcmporis momento ,mul t í temporis peccata: 
dclc.rcpotcrit:vt videre dl^Marci.x^ L i icx .x i . tk ioan. i ^. C o -
gita ergo cu;u l iomínem quidem irritafti, amicos rogas & vici-
nos3& ianitores impendió pecunia^ 6c multos die.s accedens ab» 
fumis)&: fupplicásrfi vcl fcmeijvct bis^yel míriesirritat' te reijtiat:, 
omnino no.recedis,fed maibrilaborc contendcnSjmaiorcm adhi» 
bis fupplicationen: fícad Deum debemus accedere,non ofcitáteS. 
ne Deus prouoceíur, fed pocíiitentla que ¡cnedcla peccatorum eft-
iuñátes ,vt iram & damnationé eiuscxtingUdmus. E x . D . C h r y f , , 
hom.8o.ad populura Anth., 
Tanítentid eflf ratenta mala ¡>lan£tre & f lángencl'A n'c.rím mn comnjt: 
tere* V. ^Amhrofius. 
Sicut veteres p íngebant í a a u m bicipitcm, vt coxlem vnlttt; 
vtrunque íempus;pr.Tteii um Scfuíurum fígnificarent .vefpicícn 
temnta Vera poeiúcentLijpr-etcrita (5c futura peccata refpioit. Prc-
terita vtphngat/atura vt v i t e t ^ vt amaritudine priorui.\i fu* 
giat ventura. 
Sicut vermis; vaftat lignum ex quo; nafeiturjita: pocniíerUÍái 
peccatum conterit ex qupnaícitur.. 
Comparatwmm, pz? 
5icut«ním nílvíl prodcíl male viiientí antead3C vi tx pi'o* 
bitas, quia fuptruenics nequíiia , uiftitiae opera clelcbu:it:i nitijl 
ofnciuntpeccata vetera corréelo , quia fuperueniens iuíiiria ia-
bem vitae prioris aboicuit, ÍS enim quem factl fui poenltetíerro 
rcmfuum priftinum inteiligit.La£i:.libr.7.cap.t4. 
Sicutít?rpens depornt& cxuit vetuftatem per anguílum in 
irás locUéií^c fícut iíiquila qüando :perfenc€luEem tam curuum 
liabet roftmm vt vefci non pofsIt,ad lapidcm frangibita pecca-
torüm,r:.vétuíí:ate grauatus rcmucticfcit per pecnitcntiam. D . 
Cyri í .Hiero .Cathech. j .S i enim Dau'dijtam vero amico > non 
fuit ^iíuiííuiii peccatuín , quomodo i-ibi fine lachrymis c irai t -
tct?Ex D.luftinOsMarryJn dialog.Poenitentiaraíi t;oí!as> tolie 
fequentia bpna D.Cypfi.lib.^.Epitt'i'» 
, Sicut Ceruus. querit heruam diftamum vt c,i)tiat fagittam? 
He peceator ^um viaic quxrat posnicemiam vt peccatum pellat, 
K a m ficüit íí in figulina frangatur vas facilc,re^dihcatur á í igulo 
cxeodcmluto,fi codlum tamen frangatur nullam habit reaedifi 
catíonisfpeniiita dum peccator tft in hac vitajfi cadat & íranga» 
turpeccatum.facüe per pecnitcntiam refurgit & rcícdiíicatur á 
Dco.quia in futura vita nullaefl redemptio mortalium peccato-
irun^ncc locusinucniíur pcenitentiae. 
Sicut pila non foíumvolat per acra , fcdrefilit quotíescadie 
intcrram:ita iuñus ,non folum eftiuftus dum vacat ¿ontempla» 
tionij fed quoties cadens refurgit á peccato, Vnde eft illud D . 
Hiero, Nomen iuíli nonamittit , qui per poenitcntiam cito 
íefurgit. 
fenltentU ferariiro)/er<t V.^AtigMftlnus. 
Sicutgladius diuinvagina detentusdifncile cuaglnatur pro-
c e r rubigniem.vfu tamen ciñere & oleo fpleiií e(cit: ita condn 
g í te i qui poenitentiamdilatat, nlfi in bonis operibus cxcrcca^ 
tur. Qitia. vfque ad vltimum articulüm vitíe eíl tempus poeni-
tcntiae. ídeo nemo dcfperanduseft dum in hoc^corporc conftitu 
tuseft. V n d e D , A u g u í l . ait , fiquis pofitusin vítima r.cccí-
fuatc fuae ;cgritudinis voluerit accipcrc panirertiam , & 
^ipitjSc mox reconCÍlialur,6c hinc vadinfatcor vobisjnon ilü 
^gamusquod^etit , fed non prarfumimus quod bene Kir.c 
^ot,Si fecums hioc cxicntjCgo nefcio^poenitcntiam dáre pofTu 
f í % mus. 
• SylM ; 
mm, fecuntá tcm ¿aré non poííiioáus.Muncíiiid léicó iamtikhV 
tur?Sed oon dicoi ibcrabitunVisergo á dubio•liberan?Vi,s qiiocf; 
eft iuccrtum euadcre íAge poeaitenriam dum fanus.Sl íicagi-s^li 
co t ibi qiiod fccura3cs ,qúía pcenitentiam egiíli co tenipore qUo= 
peccare potuift i . Si autein vis agere poenitcntiam quando iara 
pcccarc non poteSipeceara t ed imi i í e run t non tull ía. Depeenita 
tiá di(fls7.cap.i .&: r . v íde etiamr,cap.NulIiis/m éadeiíf d i i r , 
Ptóceftd Mmñ4 Zf'gr/ttta fnni^eítmemH Uud'ttdtís mfí'faJ- • 
Sicut turpitudo nuditatísívefli tnento t e g i í u r , f í e naiural 's 
aSfala carnis nofti^/pr^ceptis 5c g ra t iadi ' d t i a - teg ian^jé i f t !^^ 
líiini conn-atúfale1 ¿ft 'peccatum, j 'erárnul- enim ótíinés- atara? 
íiii) ir^f j i n q u i t Paulad Ephéf.í,* Vnde «Se AdaiTEi fé v id i t n u » 
d u m , ideí l jpeceátofém i & ídso folijfici s jdpíl',: m-fnHífis legis 
afpere coopcrult midi ta tcm fi íat t í .Hínc Oíeíe cap-.^.áit D o m i -
j m s a d p o p u l u m í u u m . Auferaniveffimeíi tái í íea &']!nteamina/ 
& oftea dam ge ntibus turpítudincm- tuam. Vfeftímcnta i fl:a fígnl 
ficata per ilia que impofuerunt ApK>ílo!i fuperpiTllo'ín &af ína, ' 
í un t mandata & graíi^ quasipfí-acreperunt a Ghrifto.Supet J u » 
déos &.gentiles impofuerunt, ideíi t radíderunt :hec eñint re¿ 
quiefeere in eis potuiíTct C h r i í l u s ^ i f í mandata cius íuüFeat- í i i 
eis^D.Cliryfoft.hom 37.in M a t t h . z i . 
TViiceftcí diuerfa dmerjos tnteneíuntfimsi' • 
S l c u n n í p f o corporc , aliapr^cipitur medicina m borsá 
valctudoamittatur , alia v t amiía recuperetur ? fíe in toro i la tu 
bommis , alia prxccpta diita fuñí in ftatu innocenti.-Ejiie homo 
amit teret is imorra ' i ía tc . 'aüa i n ftatu'natur.'s córruptíe vt réceip^ 
rare amil íam D . A u g u í í . B j . q q . q ^ i . 5 
Fr¿cej>tis duobas de praxlml & Del dileftioneper* 
ficltur íot-a lex, 
Sicut Amatyf íus , quem produodecimo fandamamento 
Ecckfiac pofuit l oá f lún Apocal/p.cap.: i . duo rumcoJovü^ rcom 
mix t i ane ornatus cít, purpureo ícilicet (Se violacéo , acíacillimáe 
fcuiptarx : fíe Eulgel iü quod nobis p ropon í tü r duobus p-raecep 
t ispcr í ic i tur , Deívicleiiccíj'^c p r o x i m i d i i c ü i o i i c / P ^ t e r e a - ^ c r o 
EuangcliuiB 
' ü o m p a m t k m m , 22S 
Eufinrclmtii l ide facllTime cü fe ulp tu ra-. Vívele ¿ k k u r j í u g u nvcü 
íuauccí l 8c o ñus mcum leue. 
•frsedefíi'nuíiofn's ejfeffus cenfequendus eíí openhus ^uthus ej} 
• fraordinAtiis, 
S í cu t a r í í f cxad explendum (Sc,.pcrficlerídi]m cíicfíiifti aríif 
^chibet ini%umenta ápt íora sd couícqucr .c ium finem : fie 
• Deusgloriofusad e x p i é n d a m fuam prxordinat ioncrn ^c-ppKderT; 
/í?iisíioíiemfan(^OFumfu.e:rum 7 adhíbe í caulas lecundas ,•• nem-
pe bona pora (S^fandc-rumfubrum preces, quae valent ad confc«. 
<|U£nduin c-lfv;<5lum pnedeRinationis. V t vídcrecft de Tra iano^ 
de quo. p r ^ o r d i í i a t u m erat v t D . Greg. precibus falurem obi ine 
reí:. H o c ipfum ctíam fenriendum cft de fratre quodam S. Nica. 
Ifll de 1 olcniino.ciuetr cius uarriit hiOorin fuíííe ab inferís, fm 
t-rís^ íanillísinvi precibus Hbcratum. I j (¡quide quanuis ad ínfef 
nun^íSc dnninatornm domicilia defcendennt,notamen fuenint 
reprobíjíed príedeft inata cil: corumfaius.quorundam fa r r^oru i l i 
precibus obtinenda.Koc vero accidiiTe puiandum eíl.fccune'uni 
petentiam Deiabfolutani & occultifsiBaas fíix fapientiaí canias, 
nam de poteotia Deiordinar ia nuiius vi ta excedeos in pecera 
to tnorrali fakiatur» E x quo intel l igi tur non íolum }falíani. Ve-
r u m etiam impiam cílc vuigl opmionem, íci l icet , fruftra ad lu?. 
I e i o r a t i e n e s a d f a l u t e m c c n f e q u e n d a m ^ i q u í d e m diuina pne-
delHnatio,-5creprobadofalli non poteft. H o c viders D . PctruSj, 
£deles honatur,vt bonis fe fe operibus exerceantjVi fuam voca-
tionem certam efficíant,quíE quidem í icfui tá Dco p r so rd i ra* 
ta.vtbonis opeiibus & non aüter obtiircatur. i> Petri i . F r a t t r 
írancifeusa G h n í t o Auguf t in íanus i n i .fenten»dií}.40 .q,8# 
tradeíi'm.itwttm'ylrípisin¡pjísetiam erratlsofteridituY* 
Sicut pulchra corpora ctíam i n a d u e r í a valetudinc, multa 
'nobis forma: veftigi.i oftendunt:fic <Sc praedeftinatorü amm.'e 
m ipfisetíam erratisfuaí pr íedeí l inat ionis figna prefcferiint : v t 
"vídereeft i n Dauide^.Reg.i i jCirca parabolam Natham. faclen 
tciudicium contra fe ipfum. V t adimpieretur i l ludj dil igcntibu§ 
peum3omma cooperantur i n bonum5& quod addidit D . A u g , 
t t ia jnpeccata .D.Chryfhom 4^11 Efai. 
F f 4 .frgdefit* 
git qiicmqiiíím, 
Sieut nem o memoria fuá cogí t facía effe qu^ pretcrerit,nccom 
n í a cjúc mcra in i^ f ackñ ta Dtus prasfcientia fuá non cogufaden 
da que futura funt:ncq; o m n í ú que pr^fcxtjipfc cft autor. Ltber 
tas cnim cft caufa con t ingen t ix . Q u í a Deus non to l i i t modum 
s g e n d i . n a t u r a i n d i t u m . V n d e p r o U í d e n s m a l a m voluntatem l a 
de.permií i t vt C h r i r t u m & f c ip íumperdere t . Et quanuís fit ne-
ccfíaríum impler i ícr ipturam vt A í b o m m i Jiec rhecefsitas no eft 
?bfoiuta & c o n f c q u e m í s , vc lu t i D e ü efle,&;c. Que no pofí l i . - r 
alicer fe habcre/cd eft necefsitas confequentiac,ide 11, que propter 
precedentes caulas neceííario fequi tur: vt C h r i í k i m pati^propter 
decrctum de homine lapfo liberando.Ideo pr^uifa mala volunta 
te I udae &. eiuspcccato,predixitc>w his í e q u l ludam damnatuni 
i r i . N o n enim ademit Deus ab angelís & hominibas hanc peccá 
d i potefbtem,quia potent ius& melius iudicabit benc faccre,qu5 
nu la elTe non fin ere I g i t u r cü prardeil inatío dicatur á prafuide 
<lo ,& pr^iieniendojiSc fufurum preordinando: ctia fi multa fíat, 
contra eia> voluntatem antecedentem , qua Deus vuí t omne r 
homines fainos fieri t nuüa tamen íxunt contra eius. voluntatem 
confequ^ntem^ua mediante.fecü 'ñdumiuft i t íam.vel mifericor-
díañi: i r . i x qiisecuitqjie vu l t , Aug.de vera innocetia 030.379. & 
j ib .2 t.de c iu t txap .7 .& lib 2.de Gen,.contra M a n i c í v & i ib r .^ . 
j h ypog. Sed qucret aliquis/i-nquit^D. Aug. l ib .de p r x d c ü r a a t i o ¿ 
ns & grafía cap. r< , Quarc fainatur Da i i i d . ^ : non Saul^Et N á - ; 
bucdoh,ofar,& non' PhafaD,caíB omnes l in t reges cíe él i ' / ' ilelpon, 
d i t i .km ^u*»;.quod illé m a n ü Dci ícnt icns.sn recoñla; ionc pro-; 
p r í ^ nijqultaiis^ngemui^altcr vero», cotra D c i mifcrícordíofifsí 
mam pictatcm libero pugnauit arbitrio» E tcondudi t tóbr.3.de 
g-atia &z, l ibero .arbkr iocap. i t .d ícens . í n eo cuius miferctur , eius, 
g ras iamagnofc i íe & in co quem obdurarepcrmittit eiufdé ho-
iñiiíis deti^eríracred'te.. , ' ' -, ' 
Pr¿¿íCdm¡.mrePí k n m l ^ 
Sicut tócdici prirnum apponunt catíp¡;afmatá mngis cffícat'at 
Si dí 'inde rapto vulnere , c a l e n í u n t : oatres quoquocum viderím" 
fí iosfuos inCbmpofitis moribus,priusgrauiter yerberibus corrí'--
p i ü m í & de lüflc admorifeiit & íolátu,;lioc moda Scpra-dicatore^ 
íi femel 
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fi fe me! vclicmcíití o r i vfi fucrin.ticrmonc , í í cn im l)í?t,á>s vran» 
tur vcrbis,^ nelrtíua.auclicntiynfi curent membra Jnscta iHud^icf 
Galat.6. Si prícocciipatusfueru homo in a l í^uo ciclicio vos o ^ i 
fplrituaics eftis huiufmodi ínf t ruhc in ípir í tu leiñtatíSf, conGdc* 
rans te ipfumjñe &Uiicnteriss, D.Chryfof tomus, I iomilia 7, l a 
prsedüdterum depiid exdudientiunt tardiute froucnit. 
Sícut rgricola cum p o í l multes labores,& crumnas ftcrilem v i 
det ao-ruín , ñ e q u e digne laboribus mercede refpoudcntcm, non 
parí aíacritateillum í e n i i n a r , ^ colít. I m o tardior fit^uia videt 
lsborcm55c íumprusperdcre33cquod fruftibusdeftitujtur.S: f ici i t 
o ed í cus vidensinfirmum fuismandatis non obíeir .perare/ed va 
cantem quotidie his qui morbum inerudefeerefadunt, farpe n u -
mero in fuá i l lum apgntudine r e ] inc |u i t , v t expe r i c iu í av ta tu r ma 
giflra : itaprxdicatores non parí a lacr i ta íe íemínant 3 dum au^ 
dientiuin vident ignauiam. D i u u ^ C b r y f o f í o n m S j í i o m i l i a ^ r . 
in í k n . 
j>r¿iicdnthtm d($d mntdntum faÚa fum attenienJá, 
Sicut quandb rex diademate redímitus literas i t i i t t i t , tora h 
qui eas affcYt^per fe nuliiusmomenti,<Sc humil ís quic'em.flrpc ne 
que progenitores numerare fciens;íed non a d ü l u m í p e d a n t , qui 
literas fuícepturi funt : immo qu i regia funt Ge príedicanthim eio-
quio , quía quac fpíritu auditoribus per praedicatores m m u n u i r , 
magna at tet ionéfufeipi dcbent3vt magna gra t i íud in is rccipiaíur 
mcrccs.Ncqj c n i m í a a f u n t q u í e d i cun íu r , ncccx propria i in^üa : 
l oquun tu r / e í i p rop t e r Ecclefix se difíes tí onem, miíericordia b e í 
. 8 m a í i l o q u u n t u r . D . C h r y f h o m 44 . in Gen. 
Vr^dieAKtium fmUymo rumftt extermrh/tífo*-
Slcut mcdici.ns nullus t i l vfus > nifí morbos a corpori-
bus exterminet : i t a ñeque philofophise, n í u a n i m a s v i i i a ex -
pc-llat, Quia vanaer t i ! !ms .Phi lo íophiora í io ;qua ; nullam in ]io« 
Hiine paísionew curat.Pilhag. 
Prtedjcator efi .£4»mi& doloru dnnmtídrGr. 
Sicut qui corporaü ter Taltar.volubu/farc n K m b r o n í m fe exer-
censgyrum fibi fakaiíonis acquiri.! nta <k <j.ui fpiri tualiterfákaí $ 
^aiacritatefemper feníouens; , gyruf í Cbi tatms orbisaííirjr.it . 
Cantauinnis vób í s ( inqu i t Spiri tnsíancl-us } Lucas 7 . S^c n o n 
felíaftis: lamcntauimiisA non pioraltis; isa annun tiamus v o b H 
f.¿én\ c x í c í t h g i U ( l k t m , & mí ni me corda veftrá m ó m q n ó J I aíá* 
t r r ta t ívcxuí tan t* P t & á i c m i h m trífte iudicium., & fenfus vefir i 
•aJ poeaitendam íaehrymas non prorrunipi t . i n í i d e l i t a i i s c n i m 
genus cft,in diuinis rebus,nec gaudere proípens ,nec flerc contrít 
ríj.s/Plorabat Hicrómias ,videos t iu i ta teni Dei de ío la tam.Cáiua* 
b í i t D a i i i d a n t e a r c a m Dc^qu íapr seu idcba t in fpíríiu Mar iam de 
s e m i n e í"uo Cí ínf t i thalamo fodandam. Pfalm.iS. D , A m b r , 
feTm,8o. 
Prádícafork ej¡proponere^DeíautemfHadereyeritafem* 
Sícut qu í retía iaífeat ín aquá^nefeic quos pifeescomprchcfnruj 
eft.fed quotDeusci traüímifferirjiili in trat in tcptm&c dííio ñ o i 
q m d o diuirsí fermonís rc^la íiiper populú h ñ á t i i m k s ^ m íut ac* 
ceíTuri ad D c ú f c d quofcüq; Deus exdtaucrk i i i i , adh.Trc t cioítri 
í i x . E r g o ficut i n piieatore labor ío!us r cqu í rku r p i l cand i , Deus 
^i i rem t r a n í m i t t i t capturam ; fie & i n Dodtorc n ih i l reemintur^ 
mCt Inítarttíá d o d r i a s . p o p u i ü a u t l no COrrigit homo3f.d Dcus. 
Sicenim dici t D ñ s p e r P r o p h e t á Zach.c .3, d ic l inead í c í u m í i » 
Hü lofcdech Sacerdotem m a g n ü , 11 benecu í tod íe r i s aula meam 
«kibo t ib í q u í h a b i t c t i n ea .D,Chry .ho .7 . ín M a t . 4 , N 6 pcf lum 
ícire an ci profuturus ñ m que admonco.fcio taaíB me profuturu, 
i i multas admonucro.Senec.epik.i/ . 
Pr adíe aterís loquAcü euAnefcttfru&m, 
Sicut culmí le t s fegetis quot íes in folijs p r o í u ! G t , m ' n o n p íe -
sñ tud inc fpicarii grana turgefcunt:ua pra ídicatores ,quantum lo-
qyacicatis f equu iuu^ t a n í u m vtilitatis ami r tuu t . D . G r c g l ib. ie 
M o r a l cap ^.Sut enim iíti ficut medici qu i dcfola argumcii tat io 
ne t r a í l an t . 
Pr^dicatorü ejl¡t^i dtttndere, & alifs^lltcY títmtn^ O" éllterl 
Sicut gal¡us cá horas no¿Hüdi ícut í t , vt alies vigiles facial,priuf 
slas fordter cxcudtjVt vígi lant ioré fcípffi reddatiita pr^dicarores 
pri9íe i n f a n c t i s a d i o n i b u s c x e r c e á t j V t a l i o s a d bene operSdü i o i 
l ic i tc t : prius fuá flctíbuspuníát quá qua: aiiórú ftinr punieda de* 
MÜtient .Turpc enim cft dodori jeum culpa redargüir ipfum;ficut 
cutis iapis,qui ferrum reddcns acurum, ipfe cft ad íceandum i n u -
t i j i s :& ficut deformis piclor,pingcns h o m i n n m pulchrum. De-
bentinfuper nonvna,eademque exhortationc omnes admone* 
re , fed ficui feriuntur ia citliara chordíc difsimiii modo; i raau-
¿ icn t í am chorda fe r i í imur .Non en i ra quodlibet gnimai pafcitur 
Qmjrara t tomm, 23 & 
q m á m q v L c h c n u , £ x D . Grcgor. l íb( 30. MoríiKmTf,capi-
le. 6- . , 
Sicut enlmfmftra appiicatur igms matenar ñon aptas: íta elo-
onmm Dciignitum cum fit.ímílraprsdieiatiiíafi audiemmm di 
ticrfis inoribcts non appiicatur. 
Sicut qui feminat perdit multum femcnj^c fcmínarc non deíl-
nitáta pr.xdicatór. 
Prádtkato) á Ftrgtnefaiítfmda petatmxíl 'mnt, 
Sicut ífi •cbfporal íbus/fic eft míp irituaii.bus^ vt eni m In -qulbiif 
'áa m ñ atim p re ñ v fñ íapor i n al i cjuibus oportet labo rare, C¡M ^  ma 
nifeíia funr,noQro non inciigent miniftcrio.qux yero ciauía fími 
clirigentcm voiunt habere con fídcratorettfe-Kegj tradit mater par 
linio nucem integra;fed frangít cam)& nucku porrigit;Éc & ego 
-VGbisfratres chariísimi ñpoflem lacramenta c]u^ ciauía funt.apc 
nre dcbuerS/cd quía minos poíTurn.rogcmus vt parker milii ma 
teríapientiaefraa^at nuces iftas.Nuces inqua qmsprotuiit (acer--
iáotaiisvirga virtutisqua cmíííc Dcminuscx Sion. D.Bcr. icnn, 
in Coena Domini, 
Tr^ ihMwmi ftyítm'y.anet pro ojpportunhate prad/córor. 
.••••Siciít non cade ir.ft«'úmeu rn raánus fumere dcbct;<Srquí prc'ifi 
•cñ i íurus.^ qui colereagrü veüt^niia fíquídc íbppeHcx i n á ¿niS 
sorü ijscógruk aliari!is;tfa nequaqua eodc dicendigr nercvtatur» 
& qui in fana doél-ina cohorreturf& qui in difputatíbne íibi repu 
gnann-s redarguat^ ad fobiefíam irjateriá fi:) lum accommoaet; 
s.Tim.6.5c adGal^.D.BciíiKtíevera fid«i 
FralatM tenewytfcJliim jit omnibm ¡dern, 
Sicut fonscoilocaw in mediociuitatis.vt abómnibusc ircum 
cpiaq; participetur.fti: princeps debe-tcílc taquá CCJ t ü in meciio 
íplier^.vt ficutfolín medio plancta-ru tanquá luminu modmto^ 
«Se ficut ovologlurn in medio cimtatis, vt ab ómnibus poísúaudi 
thfic prxíatus debet eíTe medius & extremorura cóci l iatrní icut 
Xhri í lus Retlfibmedio,loanao^tanquam reccemans Deüm.^c 
bomincy.t.Coritf.i ;; 
Sicut enim apis meíiis In ore habet duíccdin.em,ín acuito aa-
^ m ' p u n d í o n emifí« práéiatus vtraq; manu iudiciü, & mífericor-
^i im rencat.D.Berifer.i.dc Aducntu. 
^icut lum inania VAn mrnantür a íolr rkapraeíatus debet eíTe óm-
Syka 
Prátdttfí kfnl) potlm del?et acétet e amart ¿Mm t/mcrt, 
D . A u g u f t . i n Reg. 
S'iciit qui vafa vi tr ía mundaca maculis,non áur i íc r applkr, 
tnanus.nc dú abftergit fordis vafa c o n t c r a t ñ t a q u i fuíxlitos cola 
qúírtatos ab Ikrgere cura t /umma ope n i t i dcber,v t amari ab iilis 
Sppetat p o t í u s q u a m t ímer l . 
\j Sicut quanto IcniuschirurgüS t ang í t vulnera j tañto eíl: laudabi* 
lioiífic quo fuauior fuerit praílatus^eo laadabUiof. q 
Sicut non impletur ira ch í a i rgüs ,mcmbra pútr ida fcálurusí 
íic n i l dulcius pra;fu!ispiacabiiitatcj6cdemencia. V n d c e í H U 
l u d , Prouerbiorum xá» Clemcntia regís > quafi ímber í e t o * 
t inus* 
PraUtl deformítás tnultorum efi pernh/es. 
Sicut cka t r ix turpior eíl i n facic quam in aü js corpofls par* 
tibus^eo quodfacíes fie mítgisconfpicuaífic foediuseílin principa 
quicunque defc<ílus. 
Sicut enim in panno c a n d i d o , i n í ] g n i o r c m d e f o m i t a t é often 
dic matu laú ta in principe. j j 
PrAdtHt qul ffucefi multúyiimltíi mimbrare ¿eíet. 
Sicut qu i faucis muhis rainiftrat, 5c fahiem de fingulís eo« 
t u m vulncribus a b í t e r g i t , &: pro natura vniufcuiufquc m a l i , re* 
mediaciadhibetaccommodaraj m u ñ e r e i l lo neutiquani adani* 
marum elcí i ionem v t i confueuit , fed ad dcmíísionem potius, ác 
folicitudinenijacmaiorem quandamcuramntidem^c muito etia 
iT?3gis,is,tui totiusfratrum focietatisfanaftdre proulut ia cft dela-
gata: perinde v t q u i omnium ruinifter l i t , Se rationem de vno* 
quoque ilíorüm reddi turus , í ic fecum agitare a n i m o , 5c conten-
deré anxie dcbctjVtaflequatur í l i ü d ^ a r c . p . Si quis vulteíTe ín-
ter vos primps^crit o m n i u m nouifsimüsJ& omnium míni f tc r .Dí 
Bafil.lib.Rcgul.fefp. 3 o. 
- Prdlatlyltmm eo pernltiofuí quo commttmuá, 
Sicut eadaucrisfoctor non itapernkiofus f f t , fi v h u m p o f » 
luat l o c u m , ficut ( i fparfim fcuo nidore diffufo corrupti aeris 
morbum pluribus genera t i ita íí quis cft in redlote v i t io rum mor 
bus.faciíein eos qu i ciad o b t e m p c r a ñ d u m prefto lunt> trahi t t í r 
atque transfanditür:5c multo íaciIius.3quod malum ab có tran/ i t , 
quam íí quid I n eo v i r t u i i s ^ induftrlar faerit. I n quo ego que-
que foleo crebro apud me raetipfum de taiibtís conferes, admirari 
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plunmtinr qtio'fl tam facile,& fine aÜquo bbcrcs,ntciievll:!s a á n . i -
nícuíis malicia preíicit:^: iñhil tam facile eft^uom ¿ffici malum,. 
et.'am ÍÍ ncmo doccat s ntino compcllat:rarum autcm , &per cíf-
ficiic fít fierí bonumjkct plures prouGCcntj líect multi inuirenr, 
E t hocc í lquod dicit AggcuSjCap.zXumad cum dicitur,i;nierro-i 
ga facerdotes lcgem,6c dM'íSjfi hcro íanCta , & vas fámdum con-
ti'O-critaíicuius vc í l imcntum,num fan£tificct cum ex eo quod c a 
tmtiSc cuín dixiíTent facerclotcs:,quia no faníl if icat .didtad eos,, 
filmnuindiíia contigcrit vcftim^ntum mundi , vtrum polluat 
eiim ? 8c dixemnt,quia poliuit.. D.Grcgcrius Naz ia í i zenus , iit 
Apoíog.-t . 
Si;Gut certe grauius eíl in rnultos/ílifíiurdi peílcm5quam viiuni; 
pcBílentia confammi: fie tanto fiet malií pernitioiiiis3quanro nur. 
m^rioforius populi reélor extstcrit: quoniam pcrdifficílis cR af-
fumptio boni"naturam»rtalium,velut fi ig-nis humídc alicui ma 
materia: adhib catur . Parad autem fu mus ad percipíendum ma--. 
lu-ra quamplurimum, vt Gcnef.S. velut íi aridx quisílipula? ig-
nis íclntillam eijcia^qulinfuper etiam ventis ípirantibusanime 
tunita velotiiis malkix paru-a fcintüla confumrmur,qiiam virtu-
tis ignibus^vel acccndi.vel etiara concalefeere pofsimus. Nnm 8c 
melíi plurimo parumabíinthij in ieé lum , velocé amantudinxnni 
tradit. Mens vero etiam íi duplum inijeiatur abfinthio.non po-
terit ciusobtineri dulcedo:ficbreui:sglcbat fluuij r|pe fubdüétp., 
pondus totius fluminis deriuat impraeceps . Obf i íkre vero ^át 
auertere lapfum , v ix magnis moilbus, 5c immeníis macliinis: 
queas, Idco arbitrabar non e(Te fimiie.ficut 5c mine queque ? r -
bit ror , pécora vel armenta regere, 3c hominibus praí'eííe, atouc 
animas moderar!. I b i enim fíudium eíl gregem validu m mem-
bris, eledum carnibusfaceré. Quod profpiciens paftor}coman~ 
tes Htruis , 5c virides j riuis delcgit campos, quos fcecundio-
resprobaritad pabulum, 5chos ipfos alternis paílibus i n n o n a ^ 
^ a d réquiem perquirit nemorofa en biliar A git autem grege ni; 
interdum virga praecipue tamen calami?vel íiílulaí fuauirate per-, 
«mlcens, 5cc. Virtutis vero animi, 5c indufiriae nuüa cura hu-
luícemodi paftoribus imminet, per quam neceííe hsbeat v o í u n -
fóti gregís magisquam fuar obfequi. H o m i n i vero cum per dif-
"cilefitfeireregijid eíl^regenti fe obtemperare, multo difíici ius 
^ííicire^Uos regcrei5c regerc fe^udum iftam noílram diidpliná^ 
q u x : 
Sykd 
<|Ü.T CK Jíuina Icgc c íe ícedí t tatq; ad D c ü dudt .Cuíüs qú í to fpes 
gloria maior eít .tato per i cu lü g r a u í u s ; q u l p p e habetibus inte]» 
leó iü .Ncq; enim fatis cíl maíú no eíTceucui doccndi í u m m a co 
mitcÍLur(qiiod ví iq; calcabilej & dedccorofum cí l ,et iá in bis qn^ 
docentüiyfedoportet cum ctiam ómnibus bonisadibuscíFcpríe-
d i tum/ecundum illud Pfabjo.dcdina a malo^^cfac b o n ü . l d e m 
.vbi fupra, 
•Sicuí bis quibus per díftri^os ín cxcclfo funes incíderc difci-
jplinaeíijiuc ve! illuc declinare difcrimen eñ>6c dentareaüquantu 
¡ura , quamuisil lud perexiguum vidc.itur,interitus cfl:omnis au 
te eis in hoc faius cft.íí cantcmptam,<Sc diredtá inceíTus fui linea 
tcneátáta 5c in bis noftri5,(1 uccuiufqj príclatí aclibuSj in quam-. 
cüq; quis partem^quacunq; excaufa declinaucrít, ílue id malina," 
í iue etiam imperitía faciatjvlcímipericulires e f t S i vero'&alijs 
pr2:íit,non fibifoíi.fed esterís aeterní caufa efficícrjtur intcriius. 
i g i t u r & via regia incedendü cft,6c neqj hisqune á dextris í u n t , 
ñequeílíis qux á iiñiftris fust intendedum,vt dicitur_,proucr.49 
D.Grcgorius Naz íanzenus in Apologct.a, 
Pfidatítra máxime commtnddt fndentlcím??? 
f r a l d t l ommhm omnlajiAnt* 
Sicut vníufcuiufquc corporís eft qüoddam' temperara e n t u n é 
6c propter jioc non ó m n i b u s eadem medicamenta conducentj 
fed aliusalio indigct^vel nicdicameatOjVel Cibo,ve} potu,^ íingu 
lis diuerfa conueniunt: i ta etiáin»animas, di uerfiis ac va ríe co ñ i -
po fitas fermo curabit. Aíij enim funt incitandi f t ímul i : ; . Aiij 
verofemente fpiritunimiura concitati menfuram xquitatis ex-
cedunt, velut cum gencrofus.&rfcruidus pul lus , iugique adbuc 
íiouítatis irapatiens , vltra difiínira metarum fpatia cur íu lafciuío 
re d i í í u n d i t u r . Alultís laudan p r o f i c í t , alijs v i tuperan, vtraque 
tamen íi í n temporc prsfcrantur . A l iusconfo ía tor ius fermó cof 
r c x i t s ai í jSGonuenít coram ómnibus argni, alijsfecretius commo 
itcri. Aí iorumconuenit obferuare omnía di l igentius, & vfqnc 
sd m i n i m u m difeuti: corum prxcipue , qui dum mala fuá arte 
quadam celare fe putantjenguntur adueríus ex teros inílan-
tur, Alíorum vero oportet nonnulla prxtcríre,vt videntes tan-
, t|usm 
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"flUíim tiOil víHííTe, vt anuientes tnnt|uamnOn atuliaiírc videa-
múr vt nc adcontemptum vltimum v-tniant per incrcpationem. 
QuiVortafis crubefcunt culpas oftcnderc ac multiplicare, doncc 
eJTío-norare putant: audaces vero,& príecipites efíiciunturjciira 
eis vftimum emendationis, arque vnicum rcmediums interrup-. 
ta fuerit verecundia. Diuus OFegorius Kazianzenus in A p a -
lo^et.t» 
i? Sícut emm(verM gfatiajfi fieri pólfet, vt ex ñiultis anima* 
Hbus.ac beftiolis gcncreJ& fpecíe diuerfis, magnis §c exiguis.fe-
rotíoribus, & mitioribuS, aíperioribus, & lenioribus, vnum ali-
q ü o d a n i m a b a beftia vna confiaretjixc vtlquc ad mitigandum^ 
fi caí crederetur, quantum ciimmineret operis nc laboris ? quan« 
tuíti úm requircrctur ínc'üliri^ívrvnicuiquc. íbcüiarum.vc.i afiW 
lÉalmrtijproiit mOs,¥ei natura exigí t fi n guloru m: ¿quon i a fn qui*' 
<íem3neqyvj eaáém Km eft ¿ptí o m m b ü s , neque'cíbusvnui, ne^ 
'quepsipan-.í? ^cfb^iendi mos vnus-eft b c í l í j s , ita vt interruni 
ijídem ipíis quitos mltigantiir alise furorcm alíaé fufcittn* 
tur; '"Quomod© firgd ifte ad vrúufcuiufque animalíi naturam.ar-
queingemum aecórnmódabit > nift cum fií apud fcmctípfum S a i 
p l e x / á c conftans, tam í k varius, & tam in diuerfa ímuabilis, 
quam pofeit Ipfa diuerfiws beftiarum s vt corpas ex tanta díuer* 
¿tate Comp&fítujR 9 rede ínter fe inuicem beftiolis modcraiis^ Sti 
p?.ccsac Tranquiilttate perfjftant: ha ex snukis ac draeríisJ& rno« 
ribus, &]inguís ,6c iní l i íut ionibuSj vcku vnumanimal compo 
fitam fíbiquediísíinile ,communehoc corpas EecírUás qui rfá* 
rátuendum íufeepit ac regendum , cum eííe debeat i píe apa d k 
immbbiíis fempei^ & ídem ncceííc babet tamen fingulomm , 
mdfibüsfe, inlHtutíonibiis conformare jac íermonem fuitia 
ñptare fíngulis opportunumJdeni>vbi íup , 
PrteUrímmm eft pdftwúfungere officlo* 
Sícut militem tubaterribilisproducitadbcilun^ íic ftuesad 
^afcua duicedo iubiiatianis inuitat^ Bellandi fremitum pa í l c -
tali Icnitate mitigare conuenit} vt gentes tam mitis gratía faina» 
^tjquas diu peremerat íeritas naturalis. Ideo Deas mitiísimi- pa-
ftoris elegit ofíícium s íoanni s lO.pcrfonnm paftoris índuit: vt 
Vfg^spopuíoSipalantcs pIebeS,clifp£rfas logelateq; gércsjvelutc? 
fltcs iij VQgpaftorpif^jcors cogregarptjíi^mo^ yt nationesfera% 
ipr^dam mór t1s ,carn5sc íbumcpotumfanguínís .ber t ía rum Fuforí 
í i í ientes ,advíumla(5lis , v t c i b u m graminiSjad oulum to tam dá* 
•ccretjdc rcdderGtlenitatcfti.D.Chrifol.ferni,6, 
Sícdt v b i vernalis aurae t e m p ü s a n n u o s otiium coepcrit par-
tus aperire ,vbí peróair ipos,prata, vias coeperit fcccüdi grcgts get 
tuina Copiofa d!fpergcre*pañor bonus fe ponl t , OÍ c a n t ü s , Se dif-
curfü anxio teneros quaerit,colligit foctiíSjatqüc eos t o l l o , burne*» 
dsjVÍnisJsrtus vi£tor imponitjVt faluos omnes perferat, & to t a í 
j)erducat ad caulas : fíe nos fratrss, v b i quadragefimae arr ideí i* 
l e verno Eccleíiafticum gfcgem videmus fundere vbcres par* 
tus^tradatus nofi:ricantus,(Scconfucti fermonis cpülasfe ponen*. 
tes,totani curam i n col l ígendo, & comportando casleíligcrráine 
anxis grauifsimo labore dependinaus» DÍÚUS Gl iníblogi is a k t * 
í a o i i e 4 d » 
Pralafffí igñáUW mxíns j i t f i l l O* dlijs* 
Sicut infoceunda arbor íi fucrit in vinca,dum fundí t ínorli*' 
íerarn fubieíl is vkibusVmbram, in ímica non íibi foli ^fed etiara 
pa íml t ibus í i t foccundistita homo defes,&: ignauus, fí praífít pó* 
pulis,non fibi foíi fít nt)XÍus,fed raultis,dum fequentes fe fuo vi*-
tiat:5c perdit cxcplo^cut d cá rbo rc ficiait.D.tuc.c.lj.D.Chri 
í o l j e r . i o ó . 
Tr£Í4tf0cp Ecclejia oculfié, 
Sicut re ¿te a g í m r corpus i i oculus í i t p u r u s , 5cpcruerfc íííit ittt 
purusiita cum Eccleíiae prefe^lo,Vtroiibet modo d i fpo í í to , o m -
« i m o d o í imul > vcl periclitetur, vel feruetur Ecclcfia. I g i t u r cü-
iuslibetquidem Eccleííae, tanquam corporisChriflijiabendacft 
ratio, quam Chriftiana república vclut cenirum füum circulus, 
vndique obferuat. N a m corpórls quidefti lychnus eft1 oculus^ 
quemadmodum audiuimus,non is tantum qui corporalitervidetj 
¿c vidctur,fed qui fpiritualiter confiderat,6c coníídcratur , Ecclc» 
í i x vero lychnus eft E p i í t o p u s , Si oculus tuusclarus fucrit to-
t u m Corpus tuum lucidum c r i t , lucerna cnira corporis t u i , ocü-
lus tuus , Lucaí i s . ' i ta Epifcopus in Ecclcfia. D . BafiliüS, 
c p i í l ^ o . 
Pfaldíi chArhd* ommhm cowmunhemr ^iju¡ihter}mTi'-
. • ntié tAmeninjfeñi}. 
Sicut Deu$ómnibus prómifeuc luccm impar t í tur t f ic pracla-
t i lmita tores Deicharitatis i p í b m m radium $quaiitcr conimuni-
cjirc 
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t u f t ómnibus dcbent.-quandoquicicvbi dciiquiú pat í tur Gliarír.is, 
prorfusciusloco oü iumfucced i t . V b i q ; e i u m xqua itíuis dcbau 
datio inuidiac odijquc materia, acfernínariú c x i l U t iiscjui eá de-
fraudantar, Qupniam autem s q u a ü t c r prorfus ín ter íe vicifnn 
cliaritatecomplc¿li omnesdebent, iuft i t ia violatur; quot ie ícun-
que in communi conueatu priuat? al íqiif coiomunicationcs re-
per iuntur .aut íbdal i ta tcs . Q u i e n i m vnxlm aliquem magis quam 
exterosdiiigit. i s , quodnon perfeóte cuteros d i l i g . i t , nc feipio 
indicio eft, quoc i rca re i j c i enduse í l ex conuentuamor i í t c i i n -
guíar is . Qui l ibet cn im acqualiter fanum LOtumfuum corpuS 
vuít , quando ix ío vno aliquo membro dolor ex eo in t o t u m cor 
pusredundat. V e r u m enim ílcut i n nobis ipí ls ,^: h fiifguUrcm 
corporis no í l r í partium dolor aeque ín to tum corpas permannr, 
í u n t tamen mcMbra alia aiijs nobiiiora ( ñ e q u e c n i m f imi . i tcr 
afteá:! fumus, etiam íl v t r inque iux ta angat dolor, cuín ex ocu-
lo , & cum ex pedís d í g i t o laboramus} íic quoque i n c u ü -
tio conuentu feruari debet, v t vidciicct cum ¿qüaü t e r milerscor 
día ex m a l i s c u í u f q u c m o u e a m u r , (5c íimiiiter charitatc aducr-
fu somncs í lmusp ropen í i , n ih i íominus tamen i ) s , qui vtiiiorcS 
l i n t , maiorcm, vt a q u u m eflihonorejnhabeanuis. D Bafil ferm. 
de In í l i tu t ionc Monach. N a m & corpus non cíl vnum aicmbru 
i . C o r . i z . ^ 
Pralatr)itrtws tü fuhdltorum morlhM ¡xitehk. 
Sicut cnim aiiquis ingreflus vincarn , viteique contcmplatus, 
pampaniscomantcsjFrudugrauidas.macetijs ac feptis vnd iq ; m u 
nitaSihaud quaquam defiderat orationcm cuiufquam qui d e m ó -
ftret vinitoris induf l r i am, <Sc agricoldc vi r tu tém: i t i dem,& hic. í i 
quisingreíTus conípicia t vitesipiri tualcs, frutflurnquc contcni-
pletur,nihil opus habucrit .vt ex cuiufq; rationc difcat qualis íit 
P'^pofitus. Vos ( ínqu ic Paul . r .Cor . i3 . )c l1 : i sepi ¡ to la niea^qu^e 
í c r i p t a c f t ^ leg imr .Ñam f iuainsarguí t qualis fu forl-s.,& fru¿lus 
índicat qualis fit radix . D , C h r y í o í t o m u s , oratione D . Ph i l e -
gón i . 
TrAdt't rfjtaent'íd tnuhum necejfayU. 
Sicutfeleucidcsaucs n u n q u á conípic iuntur aCafsini montis ín 
coUs,ni(i cu iiiarum p r s í i d io cíl üpus.aducríus locuílas vafeantes 
iruges.iuc vnde veniant,quovc abeant c.-gintá t O . l te íicut hal-
ciones videre rarif$Uvü cft,fcd quotks appai c i t i anquí! i tuc ;Vcl 
G g fa-
f/¡c*cnt,vc1 tíermntlant.'íta prxlati raro dcbent p r ó J í r e ín ciiraj 
Ivrgura j /e^ reí'usi motus , &bí i lorum tempciiates auítorhate 
fuá compohtnr!. Alioquim enim dé manu vagantium prar'ato* 
riiTr',pereundum ouium fanguinem rcquirát.'ait DominuSjEze . 
j.Sc ficut rex apum quáuis grandior eít caeterisin corpore,mino 
res habet alasata oportetprií iclpem nunejuam a-fuaukateauo.Ia« 
rclonglus. • , 
T'rAdtoritfn efl proJJiorum falute omnem fiihlre lahorcm, 
Sícut paitórafcehíiitin iocum excej íunijVt fibílis, & clamtírU 
busrcuocet ouem pérditam :ka Pfrílatiisafceiidat ficut CbriRus 
aícendít^n excelCatíá omnium laborum cruGcm ,vt errante ni lia», 
niI nern acl ouile ouíum cíeleílíiim reuocet. E t vt ilíuhi eríkacjus' 
ad íé traheret, cía more valido etiam cum lacbrymís vías eít, Hei« 
brje.f.vt cougregaret quos falüaredccrcuerat.Zach. io.tí£ bis aá 
teinqui yoceiij cius non auclierunt^onqueritur Dcus^Proueni., 
Vocaui /vnquk^ reniuítis. E x t e n d í manus meas ( i n cfucej & 
non fuit qui aípíceret. 
Pr^ ldtorumPcccdtáfíintdctri'mentdfHhiltorum. 
Sicnt qui gaudcí paries cum proximus ardctilTc qui gaiiuct di 
Prs lat i pcccato.no aduertensniagniim fcnfim ei p.erieulum fnb 
reperc,vbi enim non timetur rcprehtnfor, intquita^Iiccntius j er 
peíratnr . Et Hcut arrepto femcl itinere j-li ín contrarmm ab. t-
raueritsquo longíüs procedit, eo longlus aberrat: ka qui de PnE-« 
íati peccato gaüdetj^mplíóremíibi peccandiaperit viam^ 
Prálktm ffi&hGr dlíjs del?etattendere: T. ad 1 
Sícut pryüi in Africa,^ Marfi in ítalfa,t,ali vimuc íunt prítdi 
ti quod non ío lanj ip i l non larduntur.á-ferpentibys.verum etiam 
contr-ectaru ac íaiiua medentur alifs periclitantibus: ka pradatís 
RoníaíiseíTe debet, íi ipfi non corrumpantur yitiofísaífcdibu?, 
verum oportetpruSelítiá-fuaíiiiorum cupiditates noxias depelle, 
re.Plin . i ib .7. . 
Pr¿lafMmdHS<honkyOJ.mc'dMtfíconfrarimi 
x Sícut mercator duas habews menfuras, oc ambas faifaSjaltc/átn^ 
excedentem del-itam íEqukatenijalteram nonatt íngentem,alte 
•ram'iqua cnik,alteran) qua ven-dit, iiunquam rcéte metítur: fíe 
Q{\ pra-l ;ius iniquuSj pondus & pondus habens j mcníqram & 
tncniunitrwHixta iliud,Proucr.2 0.¿v illud Aríft .Malymj bono & 
maloc'ontrariumeíi'., 
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fMwUyt mítent ánimos Dcw mbis colh $ A pre'pomt. • 
Sicul reSes^n cquorum ciiríujatq; certaminejin ipfo ^one co 
roñas, veftes, caeteraqúe innúmera ante certantiyrn oculos po-' 
fiunv.Cic tk Dominus in medio rracíio pr.-emialocaiút, & qiiaíi 
m ul tor u m man ibus per verba, Eía i. 5 8. d ice ¡n is}m o a íl r aui t. F ra -
freefurienti panem t u ú m ^ c J n quo multapracmia;<Sc nmltx in 
cljiHunmr coronae, Quafi manepiiquiíjoriétiir iuílitia tua.Nam 
ficut in írugibus matutinalia Q D X cttius qnam Cperaiwnus , in 
niciturirátcm pcmenertint5appciiarcfoícmiisáta hic qnu Deus an 
te tempus nobis illüceat^raatudíialcappcliaiiit. luxta iíludj ad-
jiBC te loque te, dicatt^ecce adíum.,D^GlarjfJióíii; f | .in Matt.i 6. ' 
• . Fr<tml]j ropofíttjfies ¿ffera díilchtreddlí 
Ski i t nautis minaces iiiis pelagi fluclus, tempeílates atqVIiyc» 
tnes asricolis.vulnera t ede íq : miíitibUSj&sraiiifsimi lili i ¿turnia' 
gsq; pugiiübusjeiies viüémr,atq; tollerabiles,propter fpem tem 
po.raljumjac prícrentiutii praemiótü:í¡e & multo magíSjCuaV cóe-
lum proponaturin premio,&ineffabiíia ílía bonaatq; perpetua, 
m\ú\ex prasfentíbus his aduerfítatibusfentitur. iMomentaneuni ^ 
110c Sclcuc j ait Pauius tribuIatioíiis nofírcTjXtcriuim gloria pon ; 
dusopcraturincsüs . D.Ghryf.hom.l^íri Matt . /» . 
Pnncipemmmk clementia decerr 
Sicut ifíter omnesapes foía regina magutra caret aculcc,3iit c?.í' 
te non vtitur illolíic in^cr pmnes homines nulíi magis conueíiít' 
;:cIementiaqiian:i princípi.Qaárc in'nuramis Antonini Imprrato 
rispi^fcolptü erat.Fulmeuiedensin throno.QucííI diccret Sufíi-
cit principijVt citen dathabere poteftat.6. ferien di, V:ndc diecte íp 
lebat.viriüe prüdentiísimus F . Franciícus Serrano > qui propter1 
• clus fingularem pmdetíñoister emiciiit in Auguítiniana lámiliáá 
Vtrmíqj-paftclla: Prouineiaiaíus muriere iagens^Dícebat inqua; 
víropuíferato fufficit óítendere pcenam.íuxtaiÜud^ProiK 16,'m 
; hi'aritatc vultus prsncipis eft vita r8c quaíi rugitus leonis terror 
•- cius.-Prou.to.in duile eftjait quidamPhiíofophus,yincerc fuos, 
i fufficltimperafTe, 1 < • ' ^ . 
- "SicutSaturnusjqai ínter Aftra crrantla fummum obt-kietlocú, 
motucelérrimo circuagitu/5m.otu aute proprio,& naturali ta-rdtf 
' fi-tne moucturr-fiepriucep/quauis diligetifsirac debet omnia per 
ctirrere,debct .tñ IBgífsiraekb omni precip'itationeabeíTs^HQ.cfíg 
^ c a b á t Pl i i io íophí i f ingcdo bouc vhá humano cultu predi ta, 
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cumdclp l i íno faper caput cius . Per pnmtUT) í ígnif í rabanr coti-
f i i ium cura dJlbcrai ionis í a rd i ta te .Per íecuBd:im t á n d e m j í a t l u 
cumfert inai ioac.Hinc portabat í u i . Carf. ' 
Sicuteaim muíícus non lia;ira chordas diíTonantes refeindit, 
ícd feahm intendens.auc remí t t ens illas ad concentü adducit : i ta 
princeps m o d e r a í c debet emendare peccata. Uicenim eft modera 
lor af tuumaliorufn.Plut . in Mora l . 
Princlpum mores feteile feqmntw efues, 
Sku thc l io t rop ium i t ad motum íolis:fic populusin prirscipum 
mores vcrt i turJ& forraatur. A l p h o n í u s Rex Áragonia? , 
Sicui nauta qui refpicit ad fteilam A q u i l o ñ a r e m , de eius cur íu 
gubernaturrfic populus an te príncipes oculosfuasdirigit aciones. 
(Jualiserat color virgarum , quas l a cob poncbat ante oculos o* 
uiurn,Gen.30.tales crantfbetus,c]Uosipfx cuesgencrabant : i t a 
^uaüs princeps^talís populus. 
S icu tpr imum mobile, poft ferapit carteros orbes; ita p r í n -
cipes conuertunt inferiores ad fe. Et í icut ferenato acre-,fcrena-
tur marc>& perturbato^perturbatur 6c marcrita inferiores mutan 
turad mutatioñem maiorumjSc ficut camaleón ad prxfen t iá ob 
i e ^ o r u i n mutatur:itapopuii proponunt f ib i quera fequantur, 
cuiusproinde moresfacile im i t an tu r . Quarc M oyfes d i x i t ad 
Aaron.Quid tibifecit hicpopulus ^vt inducerisfuper eum pecca-
tum max imum .Exod j r , 
Skatcolumnx vmbra ipfam columnam imita tur , v t fi colum 
na fit re¿la, fit ctiam & vmbra:fic qualis TtCtor ciuicatis tales i n -
habitantes la ca.£ccief. i o^ . 
Frimífem máxime ¿ecetrecihuio, 
Síait regula primum rc¿la íitoportctjdeinde, vt corrígít eá 
quae illi applicantur: ita princeps , primum ípfe vitijs careat ne* 
cefle c(l,deind¿, vt ali)S Icgcsprarfcríbat. Quía ficut lapfus non 
poteft erígere lapíum ; ita ma!us,& Oultus princeps non poteft e» 
ipcndarc popuíumDebct eBimclTcpríoceps íicut fol,qwem pul* 
Chcrrimura ac ni mis iucundum conllituít in e x í o Dcus: ííc cú% 
conftituít priiicipcm in t«?rra,¥t fepmdentia,íuílitÍ3t.<S< b e n i g n í 
taterepracfcntctcrgahomínesíne^Btvt canes ouium cuítodes 
excubias agunt,non íibi timentes , fsd ouibus: ita princeps non 
u m ííhi debcttimcre,quam populo.. Plutar.in Moral. 
Frmi-
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frincípl^Hí fh^Utu auferunturyírtiitís crtífi. 
Sícut fi gobeinatorern á naui í c p a r a u c r i s » f c a p h ^ « c m c r -
fifti/éc íi dueem ab exereitu abducas ,v ínolos hoícibustracfiíiiíti 
milítesrita fí principes de t iui tat ib9 ¿ibftukris/crls irrcs tionalib9, 
magisirrationabilem vitam degemus/mordenrcsaltcr ai tcnirn;ác 
nosipíos!deuoratr tes,paüpcriorem potení ior^máníuct iorcen ata-
datior.lQuod enim in domitusfaci i i t l ignorum GOntignationesf 
hoe princeps j n c íu i ta t ibus . Et í icu t / i íllas íufeftuleris, di í lolut l 
parícíes per fe fe corruunt I íic etíi eac mundo pri n cipes tollas i 
horum metíjíii ( cum eomm poteftas non fit $ nií7 á Deo, Rom» 
13 j & domtiSjiSc ciultates, 6c gentes cum multa in lef fe rreentia 
corruent. D . C I i r y í . h o m . j .ad P o p . A n t i o d i . vide edam cundem 
l ióm .34 a d H c b f . i ^ . 
Princeps efipullicmy5ní«í.Pctrar.rib;de Formna^ 
B k u t rex aptím primus i n aíbeaTio ingrcditur laborem í í íc 
princepstSc t a n q u á paf ior t raóla t oaes , f icpr inceps/üos .a i tAr i f r . 
$ .Et l i . exiftimansfeipfum rclpublicas eífe cradi tú .Ét ficut vtfícasJ 
ómnibus mimem (c comttiunicarrita & princeps fuis, v r n u n q u á 
dicat;facitc,íc^ fetnper, dicat faciam^i^ vt d^e íu l io G-cfare narranc 
í i í f tor ix . 
Proutílut inpduck ¡nmnltx lene dijfiwefiii', 
Sícut hí qui in térra aliena fuiTt , & in patriam fuam r f d i r c c ü -
p i u n t , multo tempore paulatim ftudentyác curant tantum corra 
«{ere v i a i i c i , quantum ad viac prol íxi tátem cis fSffícere queat.ne; 
fame fcipfos p e r d a n t í á T a fane facere^Sr nos oporretjquia peregrí 
n i h i c , & aduen x í u m u s y v t prouidea mus S^c re p o n arn us n cbi s 
fpirítüalium v í r t u t a m v i t i a :v t quando prarceperit nobís D o m i -
nus i n noftram redi re'patriam ,parati fi mus, 6< alia quidem n o b i f 
eüm afferamtis, alia auTem pr^mi t tamus . V t poft harc dica-
tur n o b í s , vení te & percipite regnum quía cfuriuij <&: dediftis m i 
Ki manducare, iScc. M a t i h . t j . D .Chryfof tomns ,homi ia 
i n Gen. 
ProHídeat 'íadmina itjltnÚ-Jt tífnporn Áehtyt hom'.num 
fajíidianlleuet, 
Sícut i n vijspublicisfantftationes , Scdiuerticula^n qu'bus 
fefsiV'iatoreSjSt refpirantjSc quiefcúri'tíVl alacriuspoftea i t e r fuú . 
conficiam:5c fícirt i n marili t tora funr,&:.pomis,vt in eos íe reci» 
piaiUnamgantes,6v e x p e é k n t doñee vcntonim Ímpetus con-
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i^uíe ícmt:& ifícircriim nauigare incip?ant:ita &• í iúnchís qu i m 
hac quadragcfima ic iuni j curfum íuíciperc quaíi ftationes, & d i -
uerticulaJ&: l i t tora ,&: portas, & per v n u m hebdomadíe díe D o 
minicamfcilieet^quietem largiíus cft ,vt & co rpor í al i^uantulum 
i d u n i j labores r emi t t a tu r ,& an ímá refocillct í e i u n a n t c s . Ñ e q u e 
cnimiemper intedcrc,neq' femper remít tere oportetrfed núc hoc 
nunci l lud faciendo, ad d o m a n d a c a r n i s p c t u l a n ü a , & adregen» 
c ü animae í l a t ü . N a m fícut corpus ie iunio roaceratü nonulla í n -
diget refocillatione,vt vigefecnte alacrítate adferédós ieiunij la-
bores redeat r i t a 5c anima n o ñ r á recrcatione indiget y 8c quiere^ 
J D . C h r y r h o m . u . i n Gen . 
Sicut íeper intetu e i c laboribus doíorc affert, 5c fuecubírefacitr 
i t a fublnde remittere.ad ignauiá inducí t . Id<|) ,5c i n pn imaj& h v 
corpore víu venire videre quís poteft,proplerca mQa^vbiq; b o n f 
• e f t . í ux t a illud,eft mod9 i n r e b ^ f ü t certi deniq; fines.Qupd em-
diés noson imí i Oc*,5cper creaturasfuas no í l rá harraonia tepera 
ueri t .Diíccrc Hoe lice^á die,5c n o ^ e j h o c c í t j á Iuce,5t a Knebris, 
Q u á d o q u i d e dié fcgrcgauií i n opus humana naturs,5tno<5le í n 
requ ié , 5c remifsione laborü:menfuras 5c t é rminos vtrifqjpraefi; 
x í c . V n d e nobis,beneficia q u ^ d á ' p r o u e n j r t t . H y e m é c n i i l i e x » 
cipit ver,5c exaetc eftati fuccedít autumnas5vt:pervicifskudíncni. 
t « m p o r u m , 5 c mutati acris^qinefccntia corpora noftra,neq; ffigO 
re n i m i ü c o g e l a t a corrupantur^neq; calorís vehemet íá n i m i u ca— 
Icfaéla diíIoluantíir:5c vt adhoc nos pra?paret, hyemí p t & m i i i i h 
autumnum.Sc aeftati ver.Qood fí quís hace omnia prudenter fecü 
«xpC'dcric/inucníct inomnibus c r c a t u r i s h ü c o r d i n é j & r a t í bné , 
H o c 5c i n í emin ibus qu^ex ttri 'a nafeutar quís videre potefr.Nc 
que cnim c m n í a codé temporc teüusproftrC', neqjomne tcuípus 
ad cxcolcnda terrac? g e r m i n a e r t í d o n e u m , N o u i t agrícola con-
gruum tempus quando plantantl.T arboreSi, quandoa5íc , Scit e-
t i i m nauclems quando a littore foluenda t í t nauis, quando tran»-
feunda maria. Ñ e q u e qui per vías publicas currunt:ita díuertícu«-
la l"cirit,vt h i qu i in aquis c e r t ü í t c r C i c i ü t P r o p t e r hocobruipcr-' 
cct.Scriptura i nqu i t emincntefopien t íá Dci,Sap.i4 q u i d e d i t i n 
nr>ari v i á ^ inaquis msgnls femitas.EádS rar íoné inueniet q u i f 
p i á etiam in cibis,quos accipimusmam íingulís t e m p o r í b u s , 5c 
annipnrtibus, varia 5c d i u e r f a n o b í s a l i m e n t a D o m í n u s l a r g i -
u i r T e r r a cnim «juaíl óp t ima n u t r i x , don^fua nob í s profer í , 
p r « -
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f t x c é p t p D ó n v í m c o fciu!ensfvt térra dar^t f ruálu fuum i n t cm» 
p o r e í u o . D . C h r y . h o m . x i . í n Gen . 
promdeniM gubernantur omnta nlhllyucfalítlm ejuam a Deo a^h 
Sk i i t lutnm quocunquefc formans duxer i t > fequí tur i i ta ho*»' 
minem,quxcunc}iie Dcus míTer i t .ea í jqut , 6cquac iiiejjintulcrks 
grato animo perfcrre conuenit^nihi 1 omnino reludiando, vcí cu> 
riofe addifcerc quacrendo.Hoc enim fojum nobis perfuadere de-
bemuSjOriiiiianobis vnl i ter iaDeoinferf i , non iam modum i n * 
quirenteS) neque h m m ignorationesgrauiter, vel cum moerore 
fcrcntcs. Plurima nos facimus , quac cum iiberis noí l r i s n o x i a 
eíTe videantur , v t i l ia funt tamen. Quod í i p a r e n d b u s . q u i n o -
fcifcum ciufdem natnrse funt , ita prompte , k a libere obtempc-
ramus, ñeque vllaratione indignamur: Dco indignabimur, aut 
g r au i t e r í e r emus , quodnon illius omnia nobis exp ío rata funt , 
qui tanta exccllentiaíiominilj i i is p rxce l í i t , quantam ipfi caperc 
non poíTumus ? V n d c Pauius, ad Romanos 9 , ait', o homo, tu^ 
quis es, q t i i refpondeas Deo ? nuriquid dicit fígmentum f a ¿ l o -
r i f u o , c u r me Ita feciíH? n ih i íominus t a m e n , i n q u i t l o b 
V t quid enim impi) v i u ú n t . diui t i j fquc veteraícunt ? Beatuá 
autem Dau id , P f a l m o i / . Paulo minus, i n q u i t ,effufi fun t 
greíTus mei^u ia zelaui fuper iniquos.paccm peccatorum videns, 
¿kc, Hicrcmiasetiam inqu i t i t . l u í l u s e s D o m i n e , verumta-
ta menjiuftaloquar a te. Qu id eftqucLdvia peccatorum profpera 
t u r j N o n enim iíH aecufabant Dcum.fcdambigebant, atque i n * 
qairebant . l u x t a Hleremias , v b i fupra , iufíus es D o m i -
n e , hoc eíl ,fcio quidem ©mnia íi te í ie r i iuf tc jmodum autem 
ignoro quo fiunt.Vnde Dauid Pfa'm.y t .exif t imabam t v t cog-
nofcerem,hoc labor efl: ante me:id circo autem^erponfa fuper his 
non acceperunt, v t pofterioribus faeculis futuros homines doce-
rentetiam ip f i in t e r roga t íonc abftinere.Si tamen pro captu n o -
ílro his qao huiuímodi curioíi funt^rcfpondcre ncceíTarium firj ra 
tionemque aliquamafFerrc,illud primum ind ignum dixcrim eííc 
quxrere.curboni in pracíruris,mali contra , i n requie perfíílanü, 
coclefti iam r^ruelato regno,futurique faeoili prarmio nobis often 
fo.Nam cum i n ilia vi ta finguli digna íuis meritis recipiant, q u i d 
iameisrebusperturbamu^quac hic bonisaut malis cont ingunt , 
D.Chryf l ib . i .dcprOuidenür t D e i r 
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ftmU'ns p t m m Üem airequlem. dtdk U l m l u f f , ¡ctidmen, 
Síeut p i x quaeque raatres, aut nutricescum fbk-éñatos fuos 
á d rcquiem prouocant, i n gremijs poí i tós GompIedi-bracKijs ad; 
ícconf t r ingere jac tunka operke faciem,& ocxiló^ folent, v t o b -
fcurior aer eis redditus, fomnusi l iospér q u t é t e n i facilius inui tc t : 
l i a Deus , tanquani velamen quoddam per vniuerfum mundum 
tenebras óbduccnsd iominü gcnus ad filentium gmtifsims quic-
tls inui tat . Quod fi non i t a t e m p u s i í m d muniíFet Deus ,v t eft 
genus hominum íiegoti)S)& ctipiditati&us, atq; auarit i íe femper 
in te i i tu m, n ón folum; íobie ¿tos fibi 1 asdeEentifed # femé t ip fos la? 
b.oribus oper ibu íque confummeíen t : . Fropterquod & conue-
n ié te r ttm.pora há :c ,qu« :aJ réquiem dedi t , tenebr ís inuolu.it. 
C h r v í ü i b . ^ d s C o r o p u n d i ó n e cord ís . 
ür.udefittá.cjl.r¿$AM£ehdm-um,&' non agendwarn cognltló, ; 
.p;Ji ' i fál i04a.»t!!r í ,Proüér. . 2. . stim-\ 
,1 Sícut liencij fecüjt d tira A r i t cáf temfógi iant fóranj -é íuüm' 
í o d i u n t contra, v e n t ó s Sef* teñirionálésvéc conrrá Auftraícs, v t fu,; 
giant frigus: fic q^ui prudentes eíTécíipius, i n d icboi iór t ln i ttié* 
m e n t ó t e malorani-^ait Eccleí/cUí 
S ícu t m a n u s e a d é m c í l ^ u m exíénditur^iSfe cum contraWtur:ÍÍC: 
«jebe- eíTc-homo prudens ii ipmfperis, & t.n aduéríis príefeiitiu o r 
d inar ione . fu íurorum prouidcntia^r^teritorumq^; recordatione^ 
E x i D . Aug-.fcr.de prud.cn tía.. ' 
Sícut hyac ín tus acri fe maxiaie confc>^mat fecun.dumiDibfco--
iídeni>ita vt fit in nubilo nubilofusi^c i n í c reno íe renus r i ta l io--
mo prudens om.nia ó m n i b u s omhia fcthude.betgaudére- cü-gaut 
dfeatibiKj^c íic re cum fb-niibos Roman. i i . ita Apo'ftolus om:-
BÍbiis ccfsit,qiMa foroiam. vere -ho n.cftatis. nuri-quantexCcfsit, a i t 
Sicut ferpení p ruden t í a na turar edoOa , to tum corpus expo-. 
n l t p é n c a l o , vt totumeapiu incó lume Ciluet . E t c u m feritit fe 
grofshiegrau.ari--ferpit térrarn fcopulis plenam: fie £aciat pmdens-
v t anim.im fer-iiít, cutera.pro nihilo- ducat-,.5c grauantibus pee--
catis-p^r fcopuloá poer . i tenct» renoucturini mclius , , iüx ta illud,-
ad C 0 I 5 . Expoliantes vo^veterem hoíí i inen>cum adibus fuis, 
& induen tc snoua rñ eum quirenouatur i n agnitioncm fecundííi 
í m a g i n e m e í ü s c|m,creauit i l lunx Vndc eíl i l lud/rípíe prudentes,, 
ficutfcrpeíites. 
x Sicut 
Comparatlomm, 23? 
Sícutbonus Citliaredus fir!csacutas laxa t , 8z cleiutlaxas, vt 
tempcraie in v n u m conuen ían t conccntum; í icprudcnt ia tem-
j>cratomiies vir tutes .Vndc vocatur ab Arift.libr. M a g . Moral . . 
cap.8i.o^in'um v i r t u t u m A rcBitedus. 
Sicut enim Japís;quadratus qua quo v c r t a t u r / u í fimilis t { } , f i r 
mufqjpsrfeueratvítc qu; prudci-uíapra^clims eí>. 
SÍGUt infafiti íi drderisfragmentum panrs quoniam anguftas 
Babee^uces^cfíocatiu*^agís quam n u t n í u r : í í c & h o m i n i irrper 
fe í lo in íidcx& pucro íenfibus,fí altiora myí ter ia Cipi^ntvíc v o -
íueris dicerc ,anguí tam habcR-s.fidem & fenfitm magls feapdaliza 
t a f q ur m x ci i i : C.Í i v. »• Et quemadmodum viro ptr£.¿í:o fide»íe-
rislác fauceseius dele£la t ,mcmbra auEcm eius non con íb r t a t . D e 
panQ.ením feriptum c f t ^ i . C o í í n t h z.non de la f te , quia cofcfar-
tat cor: íte 8z viro perfe£>o in íide & maturo in fenJBbus, mira-
cüla ofterideri? dde€latur quiJen^ afpe^i i .n íh i í autem profícit ct 
ad i -d íncúnonem fcn íus , au tno t iuam ver i ta t i s : íi autem verbu 
fapíchd?. expoíuer is e l , & narionc dcledatur , 8c x.dificatur i n 
í ida DiChryLf :om ,38 . inMat th ,2 f * 
Sícut manila eadera efl: cum in patmam e x t e n d í t u r : 8c cmn 
iíi pugR'.iffi r e i i i i n g í t ü r n t a q u i prudentiam a m p l e í l í t u r vhis< 
jd( m f,ru-i& p rou t r e fü ac.teroporum vai ic tas .cxigí t , ira feneco 
i rodcr t f T>on, UCG ÍQ.in-.aüquilyus-fnutet,fcd^otíus aptet,8c ma-
l'itidtntiá. hmus ficullefíqmd'd m cetitovtus Cr yarms fermo. 
Sicm VU'PÍ s & leporesaliam viam raonftrantcanibus, & ali J 
coriüéffí teñen t j í ic íünt prudentes huius {qcnVv, cuiusfermo VÍÍ-
feruaíí ix qualé ftrpens habetnlle fi quld pcriculii viderit incurre 
ré,c^put ante ompia cuftodit. Ea videtur cííe v e r í u t b i J ( a : ¿ t ó 
^vona c{l p r o p r í u c o m m o d ü i , ^ : ad íiinpliciorcs refraudados, 
quiíi ppudfttóa ríiíti i iefgculi huius prudens & i n i u í t i t í s xco* 
iwmicus apud Huíingelium.. Vera autem prudent ía eoruni qu : r 
a^ciida«Seacil a g c n d a . í u n ^ c o g u i t i o cíl : quam íiquis riti? í e d a -
p £ S tus 
tus Fucrit.nanqaam a b o ñ í c i o v b t ú t U - A í f ^ & i r l ^ ^ ^ i - i M é 
rum peftcm incurret.D.Baíii l . hom. n . i n Proucr. No tandun i 
^uocicum CJiníhiscI ixi t , ftoteprudentes ficutferpétcs, addídifj 
¿c fimpiicesíicut columbas. Quaí i docens non fumendum elle 
prudentiam íerpent is .quoad illam partera quac e í l , alicni dol i o h 
íü rua t r ix , fed quatenuseft proprij commodi cuftos, 
rargatorto purgantnr anim* ficundHm qmdgefertrit in corpere, 
S i c u t í i ícsmiícerc tur 6carderet,cumauro ín igne ardent l f» 
i f imo, & tamdiu deberct purgari donce xs confumeretur; Óc au«» 
r u m remancrctpurum.Qnau to vero aes fortius écfpifms eíTet^tá 
t o ard¿nt ior i igneindigere t , doñee aurum eflTet quaíi aqua cuf" 
rcns<5c t o tum ardcnSjdeindc magifter eius profert aurum inlo-» 
cuín a I ium,vb¡ o b t ¡ n c a t v e r a m formara i n v i f u & ca&u, portea 
rn i t t i t i n t e r t i u m locum > v b i cu í lodia tur5c prgfcntctur poíTefo 
r iy í icc t iamcf t fp i r i tua l i tcr . in p r imo enira loco íupra t«ncbras 
cft m á x i m a pacna purgatori) , i b i eft demonum ta'élus , i b i per 
í í m i l i t u d i n c m a p p a r e n t v e n e n o f i v e r m e s , i b i c a i o r e f t & frigus 
j b i tenebrac & confulio quae procedunt de paena q u x eft i n in«' 
f e r n o ñ b i quaedam animac habentminorera píenam 6c quatdam 
maiorem iuxta quod erantpcccata emendata, vel non eo t e m í 
pere quoanima cum corpore manfi t . Deinde magifter » ide í t 
i u f t k i a D e i profert aurum ideft animasin alia loca vb i non cft 
ánifi defsí lus v i r i u r a i n quibus animae tam din: crunt d o ñ e e re-
frigerium habeant, vel de fpeciaübus amieisfuis, vel de fanflac 
Ecclcíiae continuisoperibus : fícut í i inf i rmusceíTante injfirmi» 
t a t c , vel pxna n ih i l haberct de 'v i r ibus , donce partim recupc-t 
raret. Na ra anima quo maiusauxi l ium'habcbi t de araicis co 
citiusconualcfcet &{iberab i tu r abil lo loco. Priushaec anima 
fer tur in locum t e r t i um , v b i non eft pacna, niíí dcí ider iüm, ' 
p e m e n í e n d i ad D c i prefentiara & eius v i í i oncm beatam. I n 
Ihocloco mbranturmul t i <Scdiu, preter illos q u i i n mundo dum 
v ixe run t , pcrfe<flum defíderiuin habuerunt pemeniendi ad 
De l pr^fehtiam & eius vi f ioncm, líb%4lcapit. 7. Rcuclationum 
t m O í x Brigi t ta: . 
Purgatorio mundantut qul cdh mgred'mntur "VMW. 
Sicutpriusaurum i n f o r n a c c m u n d a t u r q u a m l u c e a t í n mo-
ni í i : ita prius i n purgatorio mundatur anima quam luccat i n cae 
lo^vbi nihi lcoinquinatum i n t r a b u é A p o c . t i . D , A u g , Vía\.6i 9 
Idem 
Ccmpáratiomm, > 0 
J¿cñi]íbr.2.círp.»o:de gentfi contra Manidi^es .ni t . Q u i forte 
agrum non coíucrit 6f fpinis cumoppr imi permiferit , habet 
in hac vita malcdióHoiiem t e n x íuas ín ó m n i b u s opcribus 
fuis, & poft hancvitam habebit vel igncm purgationis vcl p x » 
nam jetcrnam. 
Acbertendum val de c ñ , i l l sd quod in. vitís patrum narra-
t m dcquodam pracpoíitOjqui m u l l u m Deum offenderat, v n -
«k íud ic roDe i infirmatus eft , &labora i i i t i n infirmitate p£P 
q u í n q u c n i i i m , v n d e c u m c o n f u m p t i s omnibas i n medicinis & 
dcfi í tutus eíTet abhominibus murmurall@t contra Deum ^uoci 
velletpotius mor í quara fie v iuerc , afifuit Angulos D o m i n i & 
d i x i t ei quod per dúos annos adlmc í aboraret, Si fi cílci patiens 
inigraret i n caelum.Dixitadhuc non poí íc ferré. A d quem A n * 
gelus:cHgc ergo , veladhuc permanere i n purgatorio per d ú o s 
dies profatisfadione tuorum pccratorumA'el per tr iennium ¡abo-
la rc i» in í i rmita tCjrerpondi t ínf i rmus, fe potiusvelle eíie in p u r 
gatorio.Tunc Angelus rapuit animamcius 5c i n purgatorio re-» 
c luf í t .Cum.autem ftetifsetpermedium diem murmunibat c o í r * 
Angelumjquod non fuífíeí Angelus qui hocfcclíTet^fed oh bo* 
luSjdicens&ego fleti per annum.Tuhc Angelus í let i t & ait, no 
d u m i m p l e t á e f t v n a diesquidergo murmuras? Tuncanin ;a p o -
í l u l a u i t r e d u c i a d c o r p u s & v e l l a t o t o t e m p e r e vitae í u j laborare 
i n i n í í r m i t r t e p a t i e n t c r , q u o d &fcc i t pe r duosnnnos(& migra» 
a i t a d C h r i í l u f n . 
TtttriformandlfHnt morihmyt fofítrlora fuglatVitia^. 
Sicutfaciliüs eft lapidem fub in i t i o r e t iñe re , quem cum1 cma-
Jiibusmiífuseft reuocarerita prius pueros moribus formare dc-
kcmuSjquo p o f t e r i o r a f u g í a n t v i t i a . D . G r e g i N a z i a n . o r a t . i i . 
Fuerorttm tmiacenttdm íftíierjt chríjfus, 
Sicut ñ pticr viderit homine,nihi i aliud videt i n co^ni/i hoc fo 
lü q u i a h o m o e í l ^ n o d ign i t a tée ius in tcUig i t , no c ó í i d c m veílé 
ápfiusrita Chriftus puerorü innoG6ti5 quaerit, quia raliü cít u g * 
su tccc loru .Virauté pcrfe¿lus,GÜ h o m i n é videri,t,no arpidrjquia' 
"komo eftrfed flatim cogitar dignl tatcm i l l i u s , ¿k .-«iliiDat vefíi-
«nemaipíius.Videscrgo quiafapicntior eft imperfeé iuspuer ,quá 
perfeftus v i r? V i r e n í m non hominem áfp ic i t , quem Dcus 
fccit Dominus : fed ornatum , quem diabblus adinuenit:. 
autcmnpn prnatum • i fp ic i tq i remdi í tbo lusad inuen i t / ed 
honiinum, 
Syhá 
bnmhicm q ú c m Deas t rca i ik . Pnu? qrum vcmno dli l íol íca 
r^ncüa í i s rpa lu i íe repletas fue! it jcognófcit opusfaclorís ; cu n i 
«r2;0 inebriatus fuerit man di íp l ruunam non a ípki t opms fa'üo 
rfe/eM ilíccebrascorrttptoris.D.Chryf.hom.32.10 M a t t h . í p . 
Puichrltudo mHlierisfccHm detrimcnfHmaffert.. 
S k u t Armilla áurea pulchrisgenimís EÜ^án^a^ JSÍS detrimen* 
t i quam commodi affert ei qu i ambulat í n t e r Iatioílcs:ita nml ic -
rís vanxpulcl i r i tudo detrimentum eft fíbi& alijs. Vncle dicítur 
Prouer. n .c i rcu lusaureus in na r ibus íu i s , muí i cr pule h ra 3c 
fatua. 
Tmttíntur k Ded ¡uñiyt terreüñtur inlujil. 
Sicut q u i verbcratcaneminpr^fentlaleQnis y t l c o n i í lmorerá 
íncut ia t .ác pater filio vtferuo ponattimoreirufic Deus v t t i m o 
rem ni a lis immi i t a t fíagcllat bonos. V n de alt D . Greg. C u m v í -
deo in í lerquií inio federe l o b efuricnteinJaCobum peremptum 
gladjo;Petro íulpeTiíuTnin pat íbulo , t o n í i d e l o qualiter D c u i 
cruciabit quos reprobar ,quando i taaf í lg i t q u o s a m a í . 
Sicut lumen hoc videri non p o t e ü nif i oculis cerporeis mun* 
¿ is r i ta nec Deus videtur, nifí mundum fit i l iudquo videri p o -
tcft.Sc^ipmm eíl e n í r n j n í implic i ta te Cordisquerite Deum, Q u í 
ergo í l u l t i í un t j qu i Dcuffli ^fliscxterioribusoculis querunt,euia 
corde videatur .D. Aug . l ib . Í . de ferm. D o m i n i in monte. 
Sicut Topa2:ius(f icdí£lüs quia inuenitura que^entibus ) fu* 
gat triíHtiafn furente que compeíci t vndasrfic qwcíí tus .Cbri í luí 
iLUcni tur í inuentus dirigir, tranquUatq; menrem M s r t l i . 7 , 
Sicut qm í ter agunt reda tendentes v ía /modo ad Ispidcmpe» 
¿ c m impingan t í iné ík ) fine o f í e n í i o n c c u r r a n t ^ modo pareen-
les labori ad boram quiefcaiTt,vt hemm conforxari labore m aífu 
roant/omnia conducuntad iter, v t citius perticniatur ad finemí 
f e qm Dcü in ómnibus quarrunt omnia cis coopc r a n t u r i n b o n ü . 
Vndede iuí io quserenti Deum> ait Efa i .^ . dicireiufio quoniam 
benejquoniam f rudum adinüent ronui i i ruarum eomedet. D i c i -
te inquam iuí lo , quoniam i n Omnibus ei beTie crit. Siue i n v i ta 
í luc in mortc, íiuc in bonis,fiue i n malÍs:f.TlÍKr qisia natus, f ^ i i -
t l o r morí turus: ín fabore Deus erit ei rcquicSiín a^ílu tcwpenes, 
v t videre eíl de Moyfc.Htbrasorum,? i« 
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^arío nolis fub inMcÁt cju* fiint docenda & ftt^íenda. 
Sicuraiunt qui in mnritimis dcgunt ér inaceuin a'quorum fíe* 
r i (fpe numero dodorem <5c indiccm tcmpcíhu is nauigantibus. 
Q u i cum ventorum perturbationcm pr^íenfer i t calculum haud 
exiguum fubit fub ipfo tan quam anchoia fe ip íum flabi!icn$, de 
tinetur i l i iui pondere^efacile fluftibus trahatur ac agitetur; ira 
raiio na ruraüsnob is infpcrfa^prolcquer.da conciJiandaue eflcho 
nefta,fugtenda n o x i a turpiaque íubindica t . D . Bafí l .hom. / . i n 
E x a m . 
Kdtlone moderara omnts moderatur affecíus, 
Sicut ficri non poteft , q u i n fol res eas i l jumi net ad quas ra* 
diosfuos appuleri tñta^quoqjfieri no p o t e í ^ q u i n animus, in qi-o 
corpore in í i t illud viuificet. Contra^vis iita veri peifpiciendí , 
á voluptate prof íc i fe i tur^motum I i i n c f o n i t a fuum. Qi:amcbrc 
animus qui v i m ü l a m c o n t e m p l a t r i c e m fiue rationalciii ita irjfií 
t u erit .vt afsidue peruigil f u , dupliciter is vitiofes corporis m o -
tus cófopit ac t r anquü la t .S iqu idé Sí fe i n rebus potioribus fibiq; 
afHnibus inquí rendis occupítjÓc motus corporis fui cofufanecs 
obferuans cohibet atque compefeit. Si ver® qüod ig:^aüiá fe de 
didijrít ,cam contemplatriccm , defidem torpore p^í íu i firocio-
fam iíidcm vitalem v i m nadae l ibídines corporis pariterque rijÉ 
lo niocferante,prohibcntc ve^animumad fuos appe í i t u s , ac f u n -
é l i o n e s p e r t r a h u n t . E x quo intell igi po tcf t .a fFe í l ionescorpo-
ris nunceíTe violentas , quotiescunejue ratio qux i n nobisc í l^ 
ceífatjeafdem illa moderante,& imperlum fuum cxcrcciite , ficií 
lime optemperare.Quare í iquis rede modo rcm putare voiuc r i t , 
nullo pado is corpus culpandum e x i í l i m a b i t . S i c u t en i ai lucuie-
taquedamresacperfebonaequuseft ,& quo is natura ferotior 
eft,ac vehemcn t io r , eopr^ f í an t io r haberi folctífeíTore tamen pe 
ri to egct,moderatoreque , nempe quia ipferationí& íit ex^cn?: 
fjrr ilemetiam in animo quoque Si corporee í íe exifí imare raiio 
ncm dcbcS.D.Baí i l . l ib .deconRi tu t ionibus monaf t ic isap, 3, 
Sicucimportuniproteruique canes abfente modératore,é5c d í 
üerfis partibus libídines corporisforas fe dant & vehemeter i q ¡p 
oblatrantj^c varijs modis dilacerare conantur (¡uíope vídc» 
^cej, cumearum fingulae vitalem profequeqj ü l iusv im adfc 
rapiantífic in animo eft dupl ix vis3 cum ipfe vnus íit arque ídem 
SH^umaltera corpus at t i i ígat , vitalis f e i l i c a : altera q u ^ tota i n 
perfpícieiTtla verítattí' ve r í a t iu^quam quidem rat íohalcm etía ápeí 
lamus.Scci c n í m ex h i s . qüam ví ta le n o m i n a u í m u s vim,e5 , quo 
niam coivtemacrata e í l curn corpore,ariim.iiSLproptcrcóntempe-
rat ionem i l lam naturaííter . n o n voluntari tVprogjgí i i t .Á ninius 
i ^ í tu r qüí i nen í emraam peruigilemjfSc i n adionibus rcdis afsi-
ckie occapatam detinuerk, huiurmodi confuetuciinc mores fues 
ad iurtitianvSc tranquill i tatem c o m p o n e t . í d e m v b i fupra. Pug 
r¡aiii denique (Scconcupifcentiaín car-nís aduerfus fp i r i tum vide 
requis potc í l .Cant- i . in i l i i s verbis qua; l o q ü i t u r ratio dícens, F i 
l i ) matris mear pugnaucrunt eotra m e , & c . V i d e ibí M a g i í l r u m 
jLcgionen feím 
Sicut equus íurfum currens calcaríbus airatur4dcorfumq; freno 
coflrí ngit unita a fícel9 heminis debet gubernari á ratione:homo 
en i ni ad vírtut.é incjjget calcarib9, ad vit iaqj freno, Ncq; cn im te 
mere t r i b u t i corboriappetirus f u n t , fed v t ad rcsaüquas .prorfus 
vtiicá eíí'ent <Sc coraodí . Ipfutn atité rationis eft cxpers; n imkvim 
ó b eam eaufa'n^vt rationis p r s í l a n t í a ir .aíorem animus digni ta-
t é o b ü n e r e r . S i cnim naturales corporis re£ce temperet m&tus,' 
jconíeruat iilud inco lume ,& ipfe perpetuo á pericuiis p e r m a n é t 
l íber.Sí vero neglecla rationefe fomno dediderir, <Sc moderandi 
corporis hnbenas ignaue reiniíTerit., & ipfumeOrpus , vc lu t i 
q u ó d rarione modoratrice dcftí-nituni ur ^ a reda egrediatur vía, 
& animamfecum vna in eadem pern í t í em trahit:,non,ob eá cau 
fani quod foapfe natura ipfani viciofum, fed quod illa neglígcns 
i i t . í d c m v b i íüpra. 
I{eccdent€ Deo ano i^s ¡nmmera fi'/bje^mintm' mala, • 
S í c u t c orpus r eced e te a n i m aj, p d us quiclc fngcfci t.,' de in de pu« 
.treicit oc f o l u i n i n f i c & t c p l u m anímae mes; De i fpiri tu receden 
te ab eo;príii3 quide fedit ioníbus Se índiíciplinatíoníbus replebi 
t u r r y r á a k i s . q o a í í D c o i i l u d i á no gubernante, d t índe venit ad 
rtiiná. Sku t tcplt i íllud Kic ro fo lymi ta rü . De quo diólü cftjecce 
rélín'c¡ubtur domus v e d ra dcíertn..quía fpírit9 D e l recedet áb ea.& 
fecrcta myileria p u b l k a b ü t u i ^ D . C j i r y C h o r a , 46 .in M a t t h , 23, 
Skui cnim ante mortc homlnis infanabi l ís precedít inh ' rn i i -
tas:ilc & ante ruina a u t l i o m í n i s j a u t loci álicuíus^iut ciuiiatis^n 
eiTicdabíiia p r ^ c e d ü t peccata.Et íicut pulü a matre frequéter vo 
ca í i , cü n5 obaudierlnt, neq; fcquiití fuetínt ma t ré ,ma t re legius 
a b c u n r ^ u í venic acipiter ¿k d i r ip i t eos^aut logius cuagantur, v t 
Compárátlohum, ' ' 
ptrc5t ; í ic 5c DoaiindiVequenter í u d f os vocantí ,Tiuoníam rio 
: obniuiicrunt.oeqtie í c q u u t i í u r . t e u m rccédente íUo sb icsad gen 
tes'venitrex Bomanorum qua í i sccipitcr ; lie c í iam con i íng l t 
i n nobis.Idcm v b i fiipra.. 
_S¿concHUtioms rnfdíc'dme?ttol>íS mwhle medro tollitur» 
Skutfapícs quífq; medicus ho modo imminetes morbos prene 
niétibusrcmeclijs exíIuditjVerü etia lá tenentesalio medédí gencf ( 
re i l repcllit: ítarecocriiatiO póíl-inimicitias, rc.morbí íá o b m i e 
tis cmedio to l l i t .S icc t iá Chri.flus nS'conccdit nec paulü' qnideni*. 
o m n i n o differre, nccjunuímocH anima iraplcto abfque recódliar 
t í one facrificiOjGefidia maiori capiatur, <m tedie procraninanst; . 
N o u í t c ni m ta! c c íTe huíürnTodi.pafsíonc c|u^'VvIocÍ3 cura tío ais; 
i n digeat.D X h r y f . h o m . r6 jn^Mat t f i .4 . : 
' B^formAtiojieccatorlsJitpKnitcnfiAm'dts* ' 
Sicut quádo aquí la fenecí utegrauata nequit volarcnec radíu 
folis intuor3,qii?ent fontéjo qua ter mergens feipfamipkmTrve 
lenbusexuit.induhurqy ñ o u i s v t i n príftinum renouetur . v l j o -
rcjlic nos cü. peccatí s g.ráuamUr,renouán debemus in-psn i red 3? 
fontejVt inde aírumamus penhas vt a-quita, & renounbitur iüue-
tns no í í ra ;Pennas inquá illas quas dcíidcrabat Dai í lddiccs cjub, 
dabir mi l i i penñas ficutcolümbae & volabo & recuicícarn3 JHx 
D.b i ie ro . in E f o i . ^ - • ' 
Rcligioforum siátusperfe&tonem refpicit qmm- tpji fequl hnentur, 
Sicut.qui in valncü ingrediuntur veftimétis fe ó m n i b u s denu 
d á n t n i a 8c qu i colendieplé ta i i scaufáad folitaria vitam accedar, 
©mni rcrum vita: huiusmateria.exud^genus*i»itae'quod c l l íeíu/i 
dü P h i i o í d p h u m ihgrediantur. Monachoru vitx-rauo v i iu í^b i 
tantü modo propoí i tu habct,anim3e h í m c , 8c quicqaid prodcilc 
adeümíiiig'jpoteftjid v t t a n q u á Dei m a n d a i ü cum t ímorc oí>f:c.-
uet; Quotfes igkur plurcs inuent i fuerinr, qui codcai fibi cfi c ü 
propdfito í ine ,v i t a v n a j n t e í fe agere d.ccreueiiat, hoc cum u n -
mis firme tenere i i l i ;debent ,v tcun.¿ lorü: omniuo vna fitmen-s, 
voluntas vna5iuxtalegera quá fanxit. Apoüolus /onbni í r , ; i n 
v vnumeonueniens multitudo^corpus vnum eFficia tur ,ex di.íii m í 
libus inrerfe mebr ís c o a g m e t a t ü , i ta,vt n ih i l quid^nS fuü cuius-
.." ^ á e í T í praícife- Sé pecqliariíer dicatur. Et qué a d m o d ú venime-
tmn.quod contr{icl-u$ e í l r ^mplioris ílaturae corpori. conuenirc. 
4 ^ s' - nay. 
Sylua 
non p ^ f A,itcrrique contra , quodiuf l .T í í a t u r x IiaLíIecíTct, i d 
ex igu > corpori non conuenit,fcd q u í c q u i d v n r c u í q u c a p t ú eft, 
id v t i k cft^&commodum.'item quoque feruariin reliquis rcbus 
í d e m dcbet.vt le ¿ tus videh'cet, vt ílragukc veftes , vt calú Um i n 
dumcntunijCaiciamentumque eius fint.qüibus valdc bis opus fít, 
r o n autem eius qu i illa poffideat. D . Bafil.fcrm de in f t iu i t ionc 
uionachorum. 
Sicut enim medicamento non ís v t i tu r qui fanus efl: , fed qui 
faucius : fiei)S etiam qua? leuandi caufa conporis inuenta fun t , 
v t i d e b e t , ñ o n q u i d e l i c a t u s e í l / e d q u i imbccülus . I d e m v b i 
fupra, 
S k u t , ! t c m , n p l u r c s p i c o r e s , o n i n c s , f e p a r a t í m q u i f q u c , vnius 
orisalicuiusformam effingat, efFcdnc ill^ omnes i m a g i n e S j í i m i 
Ies interfe (intreodem modo íi multiplicía multorum ingenia ani 
rni vniusalicuius confiantes mores fibi imitandos propofuerint, 
praccíarc i n c u n d í s vitac forma cluceat, neceíTe éft. I d e m v b i 
íupra. 
t^ellgíonls j'riíflusa ceretnonlarumfolijs confirttatur, 
Sícu t pices decurrente aqua víuafij moriuntur fi claufurac Ip-
í íus minuratim ad fepecrepent necreficiantur:ita omnis rel iólo 
monafllcae diícipiinae funditus periet,íi cuftodia eius per contem 
p t u m modicarüm culparum paulatitn áferuore tepefcat .D.An-
ícl.lib.dc fimiUtudiniíjuscap.iii. Sicut enim folijs f ruí lus : fie 
ceremor.iisfandisfcruatur v i r tus .D.Grcg . 
Fsclígiojonim mal ó tuntolea ConfanLtur Jt (.um honis fecu-
Urtbus (tmparetur, 
Sicut fi a fboresbor tcnícs non fuermt cultae , fíunt v t filucíV 
t r e s ^ hlucftres per debitam culturam fiunt vt horienfes, fecun 
dum A r i f t . ficreligiofi &: fccularcs.ítem fi filucrtrcs qu.-e funt 
f^rtiores.^í CalidioreS, opponantur hortcnfibus.qua: funt l i u m i -
diorcs( & ideo parum vn í t ao f^ )Sy l ac í l r e s e x c k a n i calorem hor 
t en f iun i . v tmu ' t um f r u í t u m afi'craut.fic dtí ídia religiofüruin, 
exci t tur quandoque á feruore ^Oenitentiae fccalarium. Quos 
Efai.cap 5 fub fimilitudi'n^^Ufl^miaccWtcrTüpt^iénuit dices, 
í r u b . í c c Sion.^cc. 
^eUn:juenda fíint terrenA ytfóffíÁeanfur c.<t¡tj¡lit. 
Sicut nenio potcfl firnai fur ium Se ueoTÍum aiccnderc def-
c e n d e r e á t a n í m o p o t e í l t e r r e n a pctísUcre & perfcflead C.TIC-
ília 
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ftll p l fuénif? . Confíde^a ¿ juomodo in terCTÍt im <Sc terrá'ra , aer 
mcdius conft í tutus fepafat crcaturam vtranque , v t oflendar^ 
qula iaterc. 'clcíiis 5: terrena milla poreft e f í e a5mi x^tio. Gxlef-
tia enírn rpirkualia í i m t i I c u i a , ^ naturaliter Tem p f r íu r fum pe 
te,ntia.Tcrrena autein ponderofa funt ^ í c i ^ p ^ r ^ o r á i m DWCC11 
l íenria .Sí igl turfpir i tual ía tenueris í'urfum te ducunt : íí terrena? 
^ e o í f u m i e d e p o n u ñ t . V í t l é ^ í r m Petms quidem & Andreas d i -
tar i tar reliqtíiíTc retía?lacofetis atitem 5¿ loanncs .paiTem & na 
. SHin .Triafunt cn im (generaliter ) omnia quas r c í inquere dcbet 
omnis q u í veni tad C h n f t u m : a f í « s c a r n a f e / ü ^ -müdia 
Jeni,paT^ntc5 carnales quae í ígni í icant i i r per retía & rsauírn. Et 
vide qüla .pr iusrct ia r e l í ck i ignif icañiúr ,poftca naüls j i f t ter t io : 
afitem loco;;pater:quia:pri-üs"eéniie¿ibá¿hiS tuHndíaics r¿Iint]U% ' 
Ipf i fant enim qni prgclpue nocei)t acl- fpintualía . D , Chr j f» 
howí7Í í rMau] i . 4% rr. 
I \efim'fñk latíonm irk fríjmrum WAIÍS refiáurMio fArentum. 
'Sicut Deüs fpleá íeGítab - in i t ló & ex fpka narü cft granu/íV m r 
Ti¡tspoftquá feminaiurdcnuórreípicatUf - j^icaí i ta^chórao.f (flus 
cftá Deo c n f t ó d i B m S d a t ü inamertalís^Seminat^ p o r m o r t ' rc-
f ul iulat , ficui eratab í n h í o I ramórta l i s .Et ficut ab in i t io Dcu^ 
VJÍÜ hominé fecinita inreg^nerationc t a q u l vnusl iomo refurge 
iKUs.id cftjtota hominis ímágo íimiiis Adac imaginí j tam foriDa-
t ionequam raagnitudineatque,figura. Proptérca non eft in rc-
furre^ione di ícredoshéque pa ru i ,ñeque magnívneque nígri , r? e-
que aib^nequefufpi ñeque variar funtforma? íiucperfonac, G m 
nía cnim jILa~ex fatione & corruptione p T o ü c n i c n t ia, íimul cum 
corruprione re íb luuntur fk euacuaniiir.D, A t h a n a í i u s l i b r . q q . 
in rc fppní ione ,a4» 
Sicut m nobis eademfpccicspfrmahet ab infant ía vfqué ad" 
í c n t f t u t e m , licetcharaftoresfeu lincatr.enta multan-i vidcai í tur 
smmutationem rcciperetitaintelligendum eft banc fpeciem q u x 
nuncinefl: nobis, ipfam permanfuram etiam in futuro plunma t^ 
nien i m m u t a t í o n e melius &;g1oi:iormsfa¿l:a9 Necefil' eíl: cnim 
anítnam in locis GorporcishabitSte v i i corpor ibus taü^us q u x 
^ptafunt h í s loc is in quib9 dcgi t .Et fícut veíbi cáufa.Si in aqiiis 
^ f r l s nos habitare, vel degcTepofcerct.Dcus, fine dubio pro ha* 
bitabüi qualitate neceílarium v í d t r e t u r habere talcra corporis íla 
'íUKijóc compof i t í oncm; , qualcmhabent ü laanimal ia quarin 
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áquis v l u w n t : ita ftifnc cum cs lorum habttScüíum pfOmit ta tüf 
fccundum l ó c o m m g l o n a m confequcns eíl aptandas cíTeetiani ; 
corporum qualitates. Ncc ideo prior ípedes ex tc rminab i tu r j i* > 
cetgloriofipr cfficiatur,fícut ipíius D o m i n í Icfu3 vcl Moyfí^veí 
Elias , non fuitalia i n t rsñsfígurat ione ex Apologia Pamphilij i 
JVlartyns, Pro Or ig ine de rcfurreftiane. 
p^efHrrtfllonu immortdlítasetdmwet conttngetctfnl. 
Sícut íi quis diuerfa femína i n v n u m pcf mifceat, & h í G !íi 
clifereta feminet,vel pafsim fpargat i n terram,nonne vniufcuiuf-
que feminis quocunque locifueratfatum competen t i temporc 
cundum natura fuae fpeciem.germen produc i t ,& culmen fu^far 
mar fuiq; corporis reparat?ita e:rgo & vniufcuiufque carnisfubftS 
t ia^uauis varié,&: diuerfe difperfaílf.ratio tamen ip faqux ineft 
v n í c u í q ; carni mortalis. Tcmpore quo fcminatlsin terraecorpo^ i 
t i b u s , p r imum verbum D c i v o h m t a t é cum arriferit , co i ieé tum 
de tei:i'at& at traf tum fubí ían t ix fuac fenfum reddít , ac reparat írt 
illafpecie, quam morsaliquando diíToluerat. E t ita í i t , v t v n i -
cuiqu^aninix non confuidm,aut extrancum corpus, fed fuuni 
quodliabuerat reparctur • v t confequenter po f s i t p róagon íbus 
pr.Tfcntís vit .T cum anima fuá caro, vel púdica coronari,vel impi t 
<íica punír í . Et ideo fatis c a u t a ^ prouida adic¿í:ionc,fidcm f y m -
bolls Hcclcíía n o í l r a docet (ait D . C y p r í a n u s ) quac i n eo quod J 
c^rer is t racürurcarnís r e fu r r c f t i one ,vnoadJ í t op ro n o m i n e t ra-
dit jni iuscarnis refurrcc lúoncm, l u x t a i í l u d , & rurfum circutt»^ 
d ¡bor pclie m e a ^ i n carne mea videbo Deumi l o b ip.^c fecun-
d i m c u n d e m . c a p . i 8 é L i g n u m habetfpem íipraecifumfacrit^rur* 
fam virefeit.^c ramieius pul luían t . Si fenurít i n térra radix cius, 
5c ih pulu^re mortuusfuerit truncus illius> ad o ^ o r é a q u x g e r m i í 
i iaSit ,&: faciet comam'jquafi cu p r i m ü plantatunrs ^fl-,tnflpifs t i l 
quod feminasjnon viuíficatur ,niíj prius moriatur. i C o r i n t h . i f j • 
CViod ergo i n feminibus quac t u in terram iacis,pcr annos fin^u 
Jos h : r l vides^ hoc i n tua carne erít . Et cum auri e í íe proprwm Ve 
nam . Margen t i a l i a m ^ r h quoq; longc d i fpa rum, í cmq j & p l u n i 
b i diuerfas in térra fpecies térra» latere, mor tale deprebendat inge > 
nium ;diuina virtus inueníre pof le , aedifeernere non putabitur 
vníafcuiurque carnisproprium fenfum jCtiam fi videatur eíTedif* 
pcrfum?Ex D . C y p r . e x p o í í t . i n í y m b . 
R¿f¡irrec{íocorf>orumfactlü Deo con 'ieflAhlltfqtte m rnturdl 
Sicut p idor^qui Íímil5 facit i m a g m é innúmeras facilcpcrfic^sflc 
••jr -• • 1 Compármúnnum. . j r^^ 
8c ü c ó facllc ed i r t í i u m t r o s mudos faceré , á tq ; infini ta corpora 
ffefureitareííicutfuitfacile faccrc c^lú^Sc terrá,&: folc>& l u n á ^ i n 
finita fydcracü n o clTent, & quod p o f t q u a m f a ¿ t a f u n t í l a r c n t , 
í y i c f u n d a m c n t o . N o n n c vides figulos^quo padofadtum vas, 5c 
informe fingunt,&: q u i mctalorum terram f u n d u n t , quomot í» 
terram aumm reddunt , & fcrrum,(Scíes? Rurfum q u i v i cmn i f a» 
cluntjqiaomQdaarcnaiTí i n v n « m cú rpuscon t iñuum.^c luc idu i i i 
t ransfcmU& q u o m o c i o g r a n ú h u d ü i n terrá proi ' t i í í t iSc i a¿ lum 
corrüpi tur :vnde fpicac .ariftaeíCulmi .&alia omnia í f i hace ka füt , 
cjp\á á Dco cfBagHarc cotandis,qüomoílo<:Grpus nof t rú rcí l i tua 
t u r . C ó i l d e r a qnffoquomcxioDc* tcTr5 ex n i l i i lo f c c k A ex ter 
fa í i ommc.Pcop tc rca eníni quod erat dif i icíj iüSjprius fecit,v t cae 
co quodfacl l iuseratrccipcres .Dif i idl íus d i x i , n o n D c o j fect fecit 
á ú i i o t o m r a t i o n a c e a f c q t t e m i á . E x D . C l i r . h o . i / . i .ad Cor .6» 
;Sicut a rgen tü dü non probatur igne apparet terrakc5 autem c£-
fviuditttrJ(n5 miMmtur in fubf t á t i a Jcd poilus rautatur i n a ie l iusi 
í ic corpusper mortcm quod tcptcnú efl dcílmitar^Sc fine deper-^ 
ííit ionefa&ílaRtiK mutatu^r i n melius.Ex D , C k r y f . 
Sícutíe rainacoopertain &iIcis,folus D e a s í m p o n i t HIls radms, 
& fl:ipítemJ& folia^andL-mq; & fabíiíífsimos culmos: [ve & cor-
líóribus inícpulcbrls D c ü s . D Damaf.lib.4.0.1 JL 
¡Sicut Ico rugí tK fao íiífcifat catulos fuos:it.a Je© áe t r ibu I uda AJÍ 
•Cítabk monuos,.v.t tanquam membrafuo capici co aptentur C l a i 
Hoad r e g n a n á u m c a m l l í o l n gloria Ephcf.s.4,'Sc ^ad Coi.f . 
¡Sicut enim morsiticarne per A d i ad nos íráímifTa a dluinirate 
abforracft;íic §c peccatiiim4a íumptü i t r f l i da lefu Chr i íH qcarc 
«ósifircftirrc^lionc camera fumciuus^cquc morii^neqUE pecca 
«CíECe f t tbdita«uD*6a^jiepíf .Sy, t 
f{éft*fc¡t*ti chrifí i cibui mn efticuaKirrcJuTrectfmeffieifig. 
- Sícat radíM^^folis coiurn't aquS potc lLite calodí , ¿k: no mceísíf^ 
t&f ic Chr i 'F poí l u f u r r c í l i o n é cofumpfiterbu. poícftc.tc diuííí i 
tatí$J&: non nécefiitate carnis. D . Aug.de Ciwi t i 
^«'nücredit fe pcbgov& tr.ücsíi vulncra/^dcfq; vi'derit, nó iá i n 
dvn tKorac^rtvero t r i ú p h o s p r a ; v u l n e n b ^ v i Á o r i a f q ; ! mnerato 
f 5qa.ifi c-)ucu-nL ad prarliú. C^.- i i . n.nur.vgrau3a,í)C !íui i fiur, 
?*Uá nó labores cogítainus^lwd ipios laboiü fra&us ccíidcrnmv s, 
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B í í c e f ^ n é Vi ^qtiOmOtJo:natura grawalctjía fíurit* Pau ímt i M$B 
dkk'm&nk Q u p á riiomentánciíny cft & íciae t r íbula t ionis nof - : 
íre,füt>r3 modurh xteTnitrtí g l o r i ^ pondus operatur i n cxlis.Z4; 
Connth.4,fed fi t r lbyfe t iOíauomQáo kuis? O í l e n d i t brauiuTn, 
^cdefudanterafolaxus eíí . ¿ x m o n a m propofuít n u ñ c quidem i n 
uifibilera: Sc'ccrtaníen facit leüc. Afpicicbat enim n ÍVloyfes i n 
r dffi úfl fc'rii t io n e m' e 1 cghlitíifífgbcura' p OfT^icefBíiib H c b ^ í sipi 
fie t u nequáquam- lakorcm a t t ín je ' fc 'd . rc . t r íb .Uí . fé tn .conf iáe* 
ra. S i c & i n vítae rebus fit.-' S-i veraláborem:-prbíJjcíccris<gr3ae --
atque onerofu^ij^n autem-retnibution.§'cogitauctis'.rleue 6í fací " 
k quod íubcíV DvChryf/l io 'm/g.t lepoeni^ 
'c Sdmmtem feyUttitr'fGfiuiusihmotih.uhf.. ' • - ' 
Sicut med icüsquan ' lo prtmb'lng^cditiira'díofTrmihi^.Oátí'Mi' 
iáe ílomaclio ciusinterrog ^t, 8t éum c é p o n e r e p i i r n u m fcíeinats 
quia íí í lomachas í anus íue r i t , ' t o ru i r i co rpasva í ldúm d h í i ante • 
di ísf^a t u í f a : r i t. totn m, cor pus i n firínti tfi cñú ra íí Saecrdo t i a m i 
inugrum füent.tota: Ect-lefi'a' ño re t í í ' ámem corruptum1 íut-nt"• 
onanium. fides marcida cfhCor autem Se í lomací ias Sacar.Hotíf$..': 
intcíiígantuTiquia in. rebus íptriiualíbua * percos totus popuíus 
güb„-fn .ít.ür.. £ t tkmcorfapxe . i i t^ - ' iocü¿eí¥át t f Sacerdotesfw 
Tecrptacula fapientle Spiri íus San'dliííaLchi-rtj. 'capi«. h i t l o q u é i : 
tfcregihuí omne csputdoiefe:6cde- S a c é r d o t i b a s , o m á e c o r i í i 
t r i Rit la i, E ttmploc ni o.m tíe í m h u n r & o m m nialuni procc-dir, • 
jpX'hr.yl-horr . 'q K in:Mat.t.h."2!•. 
SicvitenifTi. rtomacHn.*? aedó»•;';hs-tíhuéi•cótpxrt enm ín fe ipfo,-
6cpcrtoti im corpui d i ípcrgu: íTc&Sacerdotesacc ip iur i t feientí^ 
fcí,,-no:jís.pe;r.fc.riptijras.eXJ0eo; Sc'cxcoqucntes í a invfe , i.J:eií¿ 
tra í t a n t c s A medicante? apud ftv viviuerío populó fnbniininráte: 
I dem vb; íupra. . • • ' ' ; ^tv. :.' '' m 
c SícutllomachOifabjtti.íñiííramei:yii.umsqiiodqf-ruréíijic n t i t r í* 
U3€tumv, &'Con^ert.!t. ipfii'íñ In íq íecundum fuam •ñam.pamrpa-ta-/-
quoá fu'fcjpft iecur.Totum íit íanguis: quod aiucm fulcipit fe), b i -
lis cffei tur totam.quod ab eo aícendi t in pulnioneiTi phfogmatá:'* ' 
fiun.t:.quod áutem.in. niamvhillas totum.tfiici.tur-lac^c-'Sacerdo»-' 
t ibus i n EcclefiAHoquentibtu.,v¿Vb».m.onliicsiufapiu.at, vtiuh 
q u i f q u í amem; coñu- r i i t iüud {t-enndijnr propmijm cor , ita vt: 
vnun i i d ipfuni v é r b u m i n cordibiiís quidem rccltis prdceds't ad ' 
v ú a n i á n c o r d i b u s autem pemcrfísfufci tet i r a c u n d i a c^uaÍA b i * 
Cúmparatlontíyn. > 4 ^ 
|ls:ín alíjsaiitém Qpcratur dileaioncm culdfsímam qiiníi b c i n 
'^lijsaote ocfla^quaíi phlegina nocibü, expucdü. Idc vbífupra. 
Sícut ín corporc íialiquod infirmaturn fuerit mebrum , non 
omnint>languet íl<iniachus:ii autem 8c flomachüs languerit,oni 
nía membra inucniunturinfirmanta fí aiiquis Chriftianoru pee 
cauerit^non qmtiino peccant & Sacerdotes:^ autem <Sc Sacerdo-
tes fuerint in peccatis^totus popuíus conuertitur ad peccandum. 
Ideo vnufquifq; Chríflianoru pro íuopeccatoreddit rationem. 
Sacerdotes autem non folum pro ípfius/ed pro omniumpecca-
tis reddituri íuntrat ionem.ldcm vbi fupra, 
Sicut enim cum videris arborem pallentcm folíjí, marcidá ínt 
tcÜigis, quiaaliquam culpam habet in radice:ltacum videris po 
pulum indifciplinatü <Sc irrelígiofum, fine dubio cegnofee quiai 
Saccrdotium eius noncí> fanum.Idcm vbífupra. 
Sícut acetü dentibus, 5c funmscontrariuseft oculis.-ita prauus 
Sacerdos in Eccleím per acrcdinempeccatijfidelium fenfus obtui 
¿ere Fecit.Sc erroris ignorantia exexcat oculos mcnt i s .D .Hicro» 
lib.z.in ^rouer.cap.xt, 
Sicut mareqaanuis nimss íit quíetu/cuíet íbus ventiSj 5c ínter 
fe aíperrimepugnatibuSiderepele intümefcit, 6c eos omnes quoi 
tuc vela faceré contigeriijperdit: ita admifsís perditis Sarcrdcii-
bus in EccIeíia,tranquUikas eíuSjturbufentia, ac naufragi)s muí» 
lis infeftatiir.D.Chryfin lib.de Sacerdorio» 
Sactrdoi qmllbst tenetur qitjfjue docere, 
Sicut qui futpriá aut altera profiteturartéi^c fi fpecialirer noa 
ífpondeat,tamc per hoc ipfün» quod futoriá profcfliis efl: arre & 
opificiú ve! magifteriü eius artis aperuit, vidciur tacite, omnibusí 
Ípopodifle/Vt fine rcprehéíione implcat qua profeíTusclT: artem: 
í¡c Sacerdos 8c omnis c l e r í c u s ^ fi fpeckliter no promittat, tamc 
per hoc ipfum quod do^or confíituitur aliorü, tacite promittere 
videtur Deo,in omnitus obandíturu fe Deo. Nanq: í k n t c o h -
nus,quanuis de fuo muñera obtulevit Domino, no fie eü placat, 
quomodo fi de vinca eius reddii9 ei cbtulerlt.'fíc 5c Sacerdos n5 
tanta propter fuá iuRítiá placet Domino3qüomodo fi populuni 
I^cíin fan^itate docucrit^ quoniá ipíiusíuílitia vna efi^populi 
íutcmuItiplex.Ergocoloni filnt SacerdoteS,qui colétes populu 
q laG vincaferrO,bon©sfru<ftusiuílítia: Domino exhibere dc-
bét.Sicut enim raftro férreo herb^radicituseucllútur a vinea.fic 
& acri fermone vitig de populo refccgtur.D» Chryí. hom. 4-0. in 
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Sicut sdí í ící i torés, nodofos iapidesA habctes torturas fefó "dé 
lat.poftca p o n ü t eos ín x'dificio.aiioqui.no dolad ladldes, l ap idk 
bus no coh^rent: íic Ecclcfix Doctores, v i t ia j iomÍHÜ^Fafi n o 
dos acutis iacrepationibus p r imum c i rcunc i^ fe deb^ot, & eos 
i n Eccleíiae aedificatione collocare : alioqum mancntiKiís vhijs^ 
C h r i í H a n t Chr i íHanisconcordare non poffunt.Idem vbiíupra*-
SMerdotale officium a^mcm^m Sacerdote fáitmJort!tur elfe$ím. 
Sicut qui acc ip i t ca r t ááRcgc fubfcriptñ, non rcquirit qua caía 
sno fubfcripfcritríícno ineonuenit , fiue per i f t umj fiue per iüíl 
Sacerdocis officio fungatu^non inconuenit q u a m í u u r a íor t ia-
tureffeftum D Chryf .hom. i / . ad H e b r a ; o í . 
sacramenta fmt r iun l i , per qaos Ckrtfti fangids der'mdtftr a i nos, 
Sicut agrícolíe v tücur cfu¿l ib9aquam ad dtieéda aqua,(Sc ad rí; 
g á d ú hortu.-lta Ecclcíia vcitur Sacramétis ad Isetíficadas anima^ 
r á q u á riuuiis per quos fanguis Chr i f t i á f ó n t e ipíb ducatur. 
Sicut i n Ecclc'fía veteri erat cSdelabru aureum^quod fepté hahjé 
bat lucernasífictu hac noua Eccícfíajfiintfepte áurea facramcca, 
affimilatapar [ o a n á n Apo.c i i . l a p í d i Chr^foir to^qmauri fpcf 
t i é habés, notfburnos pel'Üt t iq^oreSjacdeíatígatis requie pf tf lat . 
VéV^tMíidS ¿mvütyk d í i f c r i é c f e p i f ^brái i |Sta abhis,que in ve 
tcrí.iege íacraméta dicebStur:,quadbqutdS Uta muiííbilis ^raíi*>. 
vifibiÜa íigna' erant dam taxat. HÍTC vero no í í ra ig ra t i am qua 
Chr i í l i D o r n i n i pafsionefortita-írgniSca;Bt ,effic¡unt. • 
Sacramenta-Ecclefiá fant arm¿ mlvitía nvíír'g* 
S icutcum í m p e r a t o r i n miikitml numeru alíque recípit,rjoTo1 
íu fignatreceptar».fc<Í etiá a rmiscope té t 'b i i s í n ü r u k ad;pugná> 
ka in b iptiíma rédpi tür Iiomo ad'milkiams 3c in coaf í rmat ione ' 
coarmatur ad pugna,dc confecrat.dril:. ^.Canone de his vide i b L 
Sicut M i r r b i on iaes fa í t emis o d o r e s , i n i m u d o s cordiü fpkt 
tus3quacuaq; infaíTa fuer i text ingui ' t ,^ : in qttfy infertDnodorS 
fuauitát'K diSudki-kalperfácra-me:utíalt im v n í l i b n i s ^ f k t o r e de 
terfo^Deo mm quod luaue; e í l Jp i r ama3 ,D ,Hi í a r iu s i n P f a l j j í » 
Saluitm ncrm fme Dvo nec Dcmfíne homme fdua-t, 
Sicut neeterra- finefcm-ine^ nec fcroen.£netérrafrudl i í ícat : í í¿ 
«ec homo fine JDco-.acc De* ti ne homine iuílí t ía opera tur. ín ho» 
m i n e . t d c o i n q u í t fíat volutas cua. A c íi dícatjíi hnec a g i t i s j i í r c 
- ^ i ^ - t l s . d l ^ i M l ^ c t e h ú í i ^ b ^ l . p a t r l ^ N ^ í k u t h o m o no poteft 
0ce rcbon t t , n |G :hab i i e r i t ad i í i t o r i í Dci:f íc nec D%.abonü opera 
tur i a ¡ U o . 8 | i | K ¿ i i i í í h o ^ i ^ f e y o l u c r k . g ^ C h r y J i ^ m j ^ i n Mat^ 
1 " ~: t ^ m 
£omparaúomm, - ¿j^ 
g .Htnce í l í f l oc ID .Aug .QiHf l - . d t t e finctcíio fnluablt t e . í i i K t ^ . 
Sicut de docente in ciuitate dicimuSj ifte docet omnes, no quia • 
omnes di ícut^edí in ia nemo nifi ab i l l o d i d i d U t a dicinms q u o d 
Pcus vuit omnes íaluos fíeri &: ad agnit ioncm veritaiis venire; 
no quia omnes íaiuétur.fcd quia,quot.quot faluatur, v o l ú n t a t e 
D e i faluátur.D. Aug.lib.de praedeí í inat ionc fanftorum cap.8. 
Sicutdomus no ík f¡nc ar t i jBce ,neqíar t i fexfac i tdomíj finene 
ceíTariiS^ta ncc Deus í a lua t nos tine nobisjnec nosfaluamur í ínc 
Deo. Q u í en im dedit formam dedit coní 'equentia ad illam» 
.Theoph ad Rom.9.5c ad CoJoí£ . 
Saníforum intenefuow multa m í h Urgimtur A Deo, 
Sicut fi ab imperatore qu^ratquis aliquod bene í íc iüJ& ipfe n o 
liabet tata amicitiá ad impet randü cü iljo.ncc tanta flduci^ ad pe 
t c n d ñ , t ü c vadi^adfratre imperatoriSjaütad amicü v t intercedat 
a.dít!ü,runc Impcrator largiés ,a í t ,ecce c g o b o c b e n e í i c i ü do n o n 
illi jfed ttbi>id«fl:,propter£e illidopó frater.Nam non i l l i donatur» 
cuí tíatur,fed propter que dauir:fie 5c quas propter fangos n o -
b i sdoná tu r ,n6 nabís,fcd i l l i i d a n t u r . S i c e t i á p r o p t c r C h r i f l á ape 
n i funt nobis eslabona d o n á t u r . D . C h r y . h o n i . 4 . i n M ^ t t h . 3 , 
Smflorum dtjferentíam meríterptm falus Peus agmfcit. 
Sicut homo quidc inteli]git,q7.mébrü honorabiiehabet in cor 
porc fuo 5ccp i n h o n e f ^ í , v n ü quodq.; 3 4 t e 4 i i é b r ú , n ó fe cogMcf 
cir ipfú,fi honorabili9 fitautcotéptibilí^raloquim 5c qu f l i o n o -
f abiliora fú t^gra tu Ia ré tu rA que coteptibiiiora funt, tr if iarctur, 
5c per hoc fieret í n t e r illa fclüima^fic dsffcréda ín ter f a n d ü & 
fanótiijChrift9 foP cognofd-vcuius mebra nos omnes funnis. i , 
C o r i n . ^ . N l quanUis^if ícr i i t fccüdü merita í icut Üclia d i í f t r t á 
íleÜajtaméipfisfanélis no eftcócelTum , v t cognofeat differc tia 
Íu5 adinuicé j v t no mciíores fuperbíá tcótra deteriores,, 5c dete-
riores triftentur cotra mcItorcs,5c per hoc foluta charitare, ín ter 
eos difeordia nafcatur^maximein hoc fóculo fací no ró lo , i n 
quo occafioíies iugkcr quaerít diabolus odiorum f e m í n a n d o r u , 
p . C h r y í . h o m . S í . i n Matth.2.0, . 
¿anflorurn mtmoriam non lllorawjoliwt jed tirfírí cánfe celelrdfid. mi 
Sicut ex ignenaturalirer emicat fpléndor . 5c ex vnguento 
qtisoquepreRanti diiTunditur odor5ficc fanólorum commemo-
ratiDn-c^eílorum ad o m n e s p r o u e n i t v t i l í t a s . N o n fucrit mocü-
ci motnentí corum qnae o l im geíla funt veritatem exade te-
lísre, K»iai obícurji q u x ^ m fama v i r í hu íu s . N . prarebra fjcta 
jtih 4 c o n f e r u n ^ 
SyhíOf 
confemans, ad nos vfq; v c n i t . Q j á obre p idor íbus ' re f tc copara 
b i m u í . í H i enim cü imnginibus imhgiiics oe p i n g u t , v t ipa r cft, 
a prima forma p lu r imü rcceduut.Nosite cum rcrum g j í t a rü af-
p e £ l u carucrimus.valdc m c t u c n d ü . n e dicen do rerü ve rita te atte 
ramai . Ig i tur noftr i tá túcaufa profecías, fatfucrit ilíorü ceíjbra 
re m c m o r i á , n 5 enim no íV i s indigct iaudtbus ornari^cd nos v i -
tcehsíloria & commcmora t ione j immi ta t io í i i sg ra t i a índ igemi i s . 
D . B a í l í J i o m . i p . i n Gordianaoi Martyrera, 
Sícut naturas íex eft apibus i n n a í a , fratresdilc^ifsimi.vt niís 
rcx prias agmen prtrccdat,ab aiuearibus nufquí difeedár: fie vos; 
D c i popula cuín nunc p r i m ü ad martyres t a n q u á ad íloreá cacle 
fíes excuntcs & huc f requ¿ntcs couenire vidcTÍntsquo id diice, 
fecer i t j | .exqu!ro?Q_ais ing5íé ¿efiiü cxcí láui t? quis hy cíñale hác 
t r i í í i i iá ín v e r n a m f c r e n i t a t e m c ó m u i a u i t . v t popu^us ex ciaita 
tis xdí f ic i j s , tanquá ex apum aliícaribas claris cgfcí ías , ad fubur -
banum d^cus prae^larumq^ martyris ftadiü confluxerit? Q u o -
ni3 ígi tur & n o j i t iSrmi ta t i j nollrx oblitos celebritas martyris 
exc i rau i t , age 8c i p i l q u o q j q u a n t ü m voCéconteaaere iicet1,vciIa 
t i bam^antes'ajics v e r n a n t í b u s Eonbus cincunfufe i preclara 
jpnu3 N . geíla p^rfoncnius.Idem vbi fupra^ 
Sicut arbures qii.c b a ñ a ferunt poma proprlac bonítatís fau-
dcn\ n u t n c a t í trillauat h imio i f ic ifte ex noftríc vrbis pfoáiení! 
vtero.ad fumumque g'oríae calmen. eueétu.s?patriíeq; eum p r o -
duxirsatq; aluitjvm^rem g l o r i o ^ 
Mcm pe funt q^uíi«in & externa po iuAmQdafápore delé&et: fed 
longc no í í ro ^ratiora guftui, propria quam peregrina , preter 
qua n quod &gioría iBqaai idam nobisconferre videntur.Idcni; 
vbifupra. 
Saníít tHUffifhmtis Ecckjlos tn refule O* ¡n militante ¡n 
Jfe gaudeat, 
Slcu t í ap i s cryfoprarus,& ví r idkcolor í s , & guttiinsquibufdS 
purcis d i í l in í tas eíl ,de quo tanq.uam. tíe EcChCté fundamento lo 
quitur l o a n á n Ap 'occ.ti .f ic faníl i omnespcr iltos dúos colores 
funt rignificatiúHí rianque t a n q u a ñ i f c in t i l l k i h arundiuelo 
d i í cu r run t , d iu in í amnr i s incendia ennittentes: H i vero fpe ad lu 
pernam patrian! anhelantesUcct multa i n t é r r a i u n i n c a n c , cor* 
de tanun fixi i n CSÍQ íun t .Q¿ io rum Chri í t t is eftcaput{quem de 
fe 
CompdraÜonum, 
á k l^ciisrapcTomncm fcccivíiam a iuic quaf m c o E l i s í í u e ^ u ^ m 
ternsUt.aci E p h t í . c o l o l í . i . 
Sdntti eojtntf¡ores fuo Chiflo propnqmores, 
Sícut in Hlls tcrrcnis lapidíbus obleruari nouimus.vt hí quietg 
fe^idcsqui valiéliorcsfunt & p oten dores pri m i infunda rrentaia 
•ciamu^vt ipfisere!dí- &.fuji-erponi pofsit toiius aedifieij p ó d u s : 
ítlij vtro cjuí í equen ics íu r t t . ideü , paulo Ülis ittfcriorts p r o x í m i 
ílliscjuí iíifündpn-seníc íunt crciincnturu-ui verop.us i r f a io res 
íúnt pauloíupc:ríu.>a a fundaimntis: í u m - d e i n d e i n coiripnratio-
j ic lapidum c u i ih i - i rmiores^nt i o fupérioribus;;& p rope ip í a i á 
t-ec^.if ñh -? cnHócmkuúyá nüc in t e l i gé et iá de lapid-ibus viuss 
cíTe aliqÜQS ui fandaincnushüius íp i r i tua l i s xáiBci}. QÜ\ autem 
i a it úifc¡ui M íaxuUur.cíuiscolIocantur/ApoíiOÍi . & Prophetae. 
bíc eníra dicit Pavlus Epef.t hec ipía docens.AEcli í icsí i eftí fu 
pra tundíEre t i tu : Apó í lo lo tñ & Prophe ta tü J p í o í n m m o angula 
ri .UpidftChrifto.Icfu D o m i n o n c í í r o . V t ñ u t e p r e p t i o r e reprat 
pares 6auditor ¿d íiuíus aedifici.].con£lrw<9ioiiem,vt bpj$ aii<jui$ 
inueniaris vtcthitór fundafiDcnto^diícc quía v t ípfc ChriflusJ^iius 
quod nuac deícriofimus sdífiei),fundamenTÜ'"eít. Sic cmm dici t 
& farda coíif í t íxcrí int í O r i g e n j i c m . ^ . i n cap, 8. i n i d u m 
SánÜMitm imc'.ejnis chrifiiandmm exemfhrfunt 
fiu ín templis, 
1 Quemadmodum pidotcs ia iagmemex imagine pingenteSjad 
ejemplar r e íp i c in t : ita Chrift ianus cjui ín anima fuá vult C h r i 
A i irnagm ¡m depingere fan^orum vitas refpiccre debet. D . Ea-
fii ad D.Grcg .Naz ian , £ p i í 1 1 *. 
Sanfíoruml/iríHtes per omntd fácula fulgent, 
S'CIÍ: caeü Uiminaria,ac fyder?. infirmaracnto c r l i a Deo cojío 
^ cuuct í j i ndc l iuen tc rqus iub cáelo í u n t f u l g e n t , a i q u e o m -
fc&us cjux fuper terjam funt per ? cmpí>ra,ac témpora per genera 
fwiies & s e n e r a u p a ^ m i r i i b u u r relucent: alia ^uideoí per n b -
¿ k i H i V t í l e l b e ^ luna,^: alin per dicmjVtfolisrpcc'Grfsímí xz?\% 
íic & ían<ílorum vir tuíes mí ignia a tquebead ís imi coruvp.ao¡o* 
fies.ómnibus in perpetuo falgent , omnibas in x t e r n u m l o n o « 
rum fonnam tobuiint^mnibus Tub fole pietatis exeirpluni oRS 
du i i t . Et quod (and i íumínar ibus comp<irentur den-onftrat 
Apof toIus .dkcnSj í í cu t ílelía difFcrt ab fteila in d a r í í a t e : ficfan 
&k in gloria. I tem Angelus d i x i t ad Dan i ele m , iuí t i cffulgc-
bun t vtluminaria cadi ' ík enini emicabant omnes f a n d i non ib 
Jum in tempere ref t i tu t íonís jed & mine in tempere prefentis % 
culi . Alius enim fide fulget v t Abrabam^alius caíli tate v t i o reph , 
alias manfue tud iné v t homo De i Moyfes,aÍius conftantia in t o 
lerandis doloribus v t l o b , cü innumerabilibus ali js fanfíis fulge 
t i bus in nono ter tamento.Origen.kom . i . in l o b . 
Sicut fteilíe cum fintin cáelo magnXjappareiit in térra paruer 
ltafan¿tt obfeuri quanu ís ÍjnttS: ignot i <5cdormiant Ínter me-
dios c í e ros iu lgebun t ficut f o l i n eon ípe$ :u Dei : pofieriora 
dorfí eius ctiam in hac vitajhoc cft, vcftígia fuorum operü fplcn 
debunt i n paloreauri.Sicut fecundum D . tíidorunijCuicj^rci iiifí-
taefl: virtus ín gcmmis:& ficut Chryfolitusfccundum Diofcor i 
dem.lucens vtaurura,eundo cmi i te ipof t fefcintillas ignis : fie 
ín hac vita^quanuis anguftiati & incogni t i errantes in ípclun-
-<is,quafi niuede albabunturin felmon mons pinguis,,& veftigia 
corum tanquam fplendida exemplaria r e l i n q u e n t u r . P f a í . ^ . 
Sicut fpeculum obicdumi'olisradijS tantutn fpkndor; m fun" 
d i t e x í e f v t a i t e r f o l vide3tur ; i tafan£i: iab 6mn5 terrena labe mí i a 
dati^obiedi radijsfolisiuílitiac De i íic t r ans íp fman tu rde clarita 
teinclari tatem.vt eius iipagincm referant cuius fuigorcm iu fe 
receperuntrad imagincm cnim Dei crcarusfuit homo. 
Sanííoritm contemplafw animarn rapit d Jenju, Ul<t^ ue Corpus A terrd, D, 
' j "Bern firnit 8 ^ . /» cañe, 
Sicut aqua ign í admota^vbicalorem infcccncipit , motú cius 
imitatur5c naturíefuac oblita.mpre ignis íurfum agi tur i í ic fan-
d o r u m anima; i n hac vita degent iun icum in fe rcccpcrint d iu l 
n u m fpiritum,Ieuantfefupra íe 5c quandoque íeuant íceum fuá 
edrp ora i n aera, 
SAnttorum ¿Síti chnfilanls mntanildproponuntur di Ecr.lef d. 
Sicut periti medid,diuerfa ciborun. g e n c r a / a í l i d i o laboran-
libus pr aponunt, i n ñ i m i s i ü c Ecclcíia quotanis^ncbis faílidicn-
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liBuS de v í r tu te ámerfa f a n é l o m m natrita p r ó p o n k e x c m p l a r i a : 
'Apofloíomiri jmariyrurn^oiifeí í 'orun-í .vírgi í ium, d i é t o r u m / a -
¿loruniqí^iorurn c'ogma príedicat ,Sicut enim pífeandi artífices^ 
varia efeammgenera e x e o g í t a n t a d capíendospíciesr i ta cx ieü i s 
iile anisnarum pifeator, ianumeras^uotidie artespifeandi ái?i« 
« w s i n u e n i t . D . A u g , -
Sdfientia hums mmdí ñulritU efi afud JDcum. uCorhf,^ i 
Sicut ocuíls [Ko^uae pcríimiles hormlnes funt qüi vanae iS? 
jnan i s f ap íen t í ^ ftudio j i icubucre;Nam vt i l l ius afpedus no¿tui 
^uidem vafetsfole autem iílucefcente non medioerí tér oiFufcamf 
ác hebefcit:íic «Sciñomm hominum jncns aeutiffima quidem n é 
vanas res pcrfpiciendas efíe videtur^hebetirsima veró cnligíneq, 
referta ad ipfa i n luccm verampereipiedam c u a í s i c l n die quocj-
perfacile t ibí fuerk vndeqiiaqtie creatoris ad'mmicionem elice-
re .Vtad opera conficknda te domeñica excitetales, cantuque 
í u O j f o k m e f o n g i n q i i o aduenientem prae^dicens»Vtperúígili cu-
ra g^nus anfemm oceupetur, &: acutifsimum .litad cafentienda. 
c\ux GíEt€roslátent,G[üi iaru olimipfpm Romam Confcruarunt^ 
Jiofi-ihiis ciuibiifdamjRoiti'anis oiTinibus clatn nec prciiifis per o« 
cultos eLinicu!os km- oceupaturis arce'm clangori!>uy patef3¿>is. 
Quls Itt modus cancndi C k a d r c v t meridic m a g l s í n c u m b a n t d 
;cadscainui ,6cc .D.Baí t .homJ.Exám# 
N o n foíum aütem m magnilsanimantibas,verum ^ njíní» 
mis D e í f a p k n t l a m nobí-sadmtraartlícet.non Eleplianímii admi?' 
rari p o t m s c o n f u e u í j p r o p t e r t a n t a m magní tüd jn i s -mn.ore i iT , 
c j i i nmmurcmqu i fo r s iodo lo fuse í íE íephan to ; aut ícoipi; te-
nuiísírnarn partemjaculeurn ínquam^queir) cáuum per indeatc jüe 
fiüulam artifex vniuern quo virus per ipf i im i & k infundarur 
e x t m x k . & mírabiíis faíiiaeíl: fcieti.'i tuaex rne.D* Bító. hom^* 
i n Exanr. ftnhltttt 
Ski'it í ími i f icus , tyra 'di í ígemer í ;n§rúfía,*rauia a a u í s , 8é 
ajiis media , per artís peniram rungerrs, v n u m e x oinhibus cfí?. 
^iatconfonú melosíira & Dcífapicntíajboc t o t ü ac í i lyrá tenes^ 
A ' ^rrcnk acrc?¿a^cifqi coe le í l a copu lá i s * ^ í i í í g ^ l i s v í i i u s r -
. ^ . r .... • . - fe 
Syluá 
ía conne(£fce-rts , n u m q t í e a c vo'untate drcnmagens ínurKÍum 
v n u m , & v i i u m eius ortiincm puíchrej a tquca í l í í s imccon í ic i r» 
Jpfc quidemapud patrcm ímmobiüs pcrmanfjs^cundlaqjfua coa 
Itantía moüens . D . A í h a n . í i b . p r i m o contra gentiles. 
Sicut confiante ch^ro ex diuerfis hominibuSjpuerís . i r iul íe» 
t ibi is , iunior ib i iSj fenior íbus , vnoqj chori principcm fignificá 
t e ,qu i l ibé t pro ingenio Scvi r tu íe fuá fe excrcet^virq} v t v i r , & 
jpucr v t p u e í , fcncx i tem vt fencx, iuüenis canit omnefque 
:vnum efí iciunt amcnumfuaucraque concentam. Ve) ficutani 
tna noílfa fcnfuscorpóreos i n p u n á o temporiSífecundum c u i u f 
queoff ic ium mouet, vtprefentc vna re , fímui onin^s mouenn-
l u r , Etoculus videat^auris audiat , tangal manus , olfatus per-
dp ia t odorem!^: guiTius i t idem guftet. S k m í mngna aedífícata 
ciuitate,qtiff,á conditore fue» printipc aut Regc,adminif t ía tür 8c 
regi tur , pr^fénte ü lo Se imperante, & sd om nia iacíetc oculos fe 
q u u n t u r o m í i c s , Et ali] quidemad agriculturam^lij rigandi gra 
t í a , ad aquarum properant duÉ ta s , a l i u s f rumen ta ium proficíf-
ci turí^c Me ad curiam vadit ,lUc Eccleílam i n g r t d í t u r , & iudex 
fidiudicandum Princeps vero ad datida iura.legcfque refídet," 
pe rg i íquc continuo artifex quidem ad fuum miniftcrmmjnauta 
vero ad inare defeendit, fabev i tem ad fuum quifque opüs, ad cu 
randum mctlicus, cementariusad aídes fconftruendasprofi^líci 
t u r , ali) egrediunturin a g r ü m , a l i j in emí ta te verfantüf. H s c 
autem omnia P n n e i p í s vnius p r ^ f é n t í a , e iüfqueimpcr ióf iunc 
atque coní i f tun t ?: fíe nutuatque virtute re^oris , & o m -
ftium Principis d iuini paternique [verbi caelum ver t i tu r , 
a f t r a m o u e n t u r , í i c e t f o l , & l u n a f u o s circuios per3git3abipfp 
per luftramraei ' , rcter incendimrjfpirant v e n t i , montes i n fubli 
mepor red l t endun ta^vnd i s marc agi ta tur ,& quac in ipfo funt 
aniaialia nutr iuntur , térra immobi l i s permanens j ferendís fru-
gibus femina fuoconfouct gremio,form^tur homo , & v iu i t & 
m o r i t u j , & omnia prorfus animaiia mouentur. V r i t ignis.áqua 
refrigerat, fcaturiuntfon.tes, 8camncs vadun t , témpora tranf-
v o l a n t , adueniunt horíe ,defcendunt p lubix \ nuucs implen tur, 
grando^demittitur, l a b i t u r n i x , & i n cryftaliunvglaties-concre-
t a fo l ída tu r , vol i tant aues , reptvlia ferpunt , natantaqwa* 
t i l ia . H x c omnia 6c multo plura his, mirabilum cffedor ope-
raíií Dcus D e i vcrbuAi jilua^nans atque viuíficans nu tu fuo 
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o r M i a c n ría í p fius. auge ntur c o r p Q r a ^ i ^ P ^ a i i s -m & f t £ ^ | p E | 
rnnútarurfus D e á ^ ^ - W B i i ^ ^ a e í i W ^ l i c i ^ i l ^ , pbtcfíatis fuar^ 
Sí 
tés. , 
¿ é e ó í k ^ i l x f c l 3 l i w % g í > "¿ ic io Hi#G: c i i « ^ . t iMcnedcnrus, 
Hiuí tosnauígare AtheraSjCUO pr imum eílciit fepicíiítes, d t i ^de 
fíreróojjdíatós.;riclniU.orJs que. magís-píofccjens^Q-naliius - ^ r g ^ , 
bis fafttí.Ñarn v t vafa^-cura cxpieiHiir liquore j aer expfclikür?# 
ficqul profiierui^t in íapTent'ai.vcrii implentur bonis mí i i u íquc 
g l o n a ü t u r de e>cteré^/l%tjircli>.t.ni M o í a í . 
Skus ñ ' ' . a t ional ís i iQmcquanyis ¡iidx)-¿íus:&,imper!tiis, b m -
tis- ar-uiiaíiv us jcoaípare tur vv ide t ur eleque n s: i ta íi, tona o c&m pa 
tetur Dco^ide tu t ftuI.ta&i.Qríp»•Ji.p.m>%MJExo,.: .. 
Safient'm eji ¡apUít.'mfttsfilenUd* 
Sicut m ccranct:np p o t c f t t ó 
ten ímprefsisjíta pcc a i i imapote i l dcguííarcfcicntiam De*;, n i S 
¿•di. uerk.priusln c9.fqripto&-4pw.i|a'tQ&m,Qr^ Baíü. de vita 
Í0litaffa¿ - ..v. v;, ¿ÍtV^% "'-.^ a • 'Ifí.H.-frlí... : ••. •: 
Sicut . f e c u i A m J J l í ^ t t i i t í á i j r u m , cpi$c0iimr;c;ppfo.rfat om-. 
nfc rnembra.quúnuisippi^ KUtri^t iilíj pjifgao.do^/upeliluisÍ fío 
C - f i e i t t k i ^ o í o f t ^ f k i i t ^ m . F-cdefi. ?. ¿sf ícut aummeíli; 
fuígidius mter cetcTa m e t j l b v í a p i e . n , f í e í a p i c n s audicns fa»; 
p j e i H i o r . t r i t í . P r o u c r a ^ i a í c r c^tíeros, hpniiívcs fulget in.vir» 
jLUte... ;. p jrr,:3 . r.: xtl r< a 
Sdphntiá^erail Deo rúa autem ^ HnÁo e^  ^ecatur . 
Sicut íi ín conebyliys marinis vl t rp íiperíentíbus ora recipía-. 
turroscac]vftis.(fulgentcs gene ran tu rgcmnix}{ ¡n a u t e m r t c i p i a » 
tur aqua fa'fa,,n}liU gerieratur v t i l e (ecundum ^ n í | y ta fÜDán^-
mis ncft.rí s reci piatur veraiapien t ía , gen eran tur inf- u mer^ vir• 
tu tumgcmni íE .D . i r i doms .S icu t enimlapis q u í dicitur Acha* 
. ^ ü s l a s venas íiabcns^valet ni a^ ic is¿ i t ibus , torre tefqj fífiit, & 
mpnf t r a t 
^e^cis íun t i n gcncratio-fie^íua. ^ 
i s tñmtes ptrhttrd pereunt cumfyjif. 
Sicut qui mefíi períclitaucur i n aqúis quod primum óccurrít» 
«naaíba» fcncn t^ncodefcr Q t iicet ñ OJVp'rodcri t ; n onnüquá ; ct iam 
apprchcnfos lubuoníén tes fobnc inuolusrc; fio funt qui feftatcs 
éc¥Uüh1?ámii^"tfd!iBa,&;xtcrha;OyBcr.fepá.dc Aducutu^ 
S icú t cnini aranearum telas difficilitcriec'ment f la tum v e n t í r 
fie implicatus nGgocijs fascularibus difíiciiiter r e t i n é t f i a t u m Spi 
t i tusfancl i . Nemoen im militans Dco i m p i i c a t í e n c ^ o c i j s f x c u -
Ia r ibus i . t . adTim. i . 
Sicut fi nofmetipfosobumbrcmus i n p t t r e o ^ a g n o labore v i -
deb imuí fo lcm quantumuisclarusextitcritcfic qu iob ru i tu r i n fg 
cülafibus rtcgociis^ix früctur csclcílibu?. 
Sicut aues,«10 u tes,& coHes,5c maria tranufóla n tes. tan to fecu 
rius volan^quanto aí t iüs cuehútur inaerarí ic rr.cshominisjcurn 
áffCuIaribusabfccíTerit^adhf rebit fpiri tualibus.D.Chry.adHeb. 
I b i íit mens ait D . A u g . f c r . j . d c A f c c n f A hicefi t recjuies.t ícu^ 
feunt i í l anos^ i fucrint infra nos^i t idem, 
SeneÜutispntmtráníiulllttdteJidmm*, 
Sicut corpus vfquequo febribus det inet t í r ,5cfubrequctrbus in 
Hiccm asgritudinibus,6ciana fi íít va l idü . t amcn aífügiturjCÚ aute 
K b c r a t ü f u e r í t w obfcfsionc illa morborüj recréa t propriam v i r r n 
temiticet iam animusin iuucntutejfcbribus laborat,6c amor glo« 
r i x vanac^ delitiarujaliaruq; muí taru i m a g t n a t i o n í l i l ium po-
t i ls imum occupát :cum autemfene^us aduenerit,omnes haspaf 
(ioneseffugatjaiias per fatiattc,aHa$ per phi lofophíam Vigo rcm 
cniincorponsreiaxat fenc<5tus,nec,fi ve l i t ,ammá illis v t i permit-
tit :fcd íleut boíles varios recludcns. veluti i n locó a turbis libero 
collocar,& multS t i b p e r a t ü r t ráqui l l i t a tc . íc timorc inducit am-
pltorcjidco canes honoramus^non quia coiorcm candidum nigro 
colore ampliits honoramuSjfed quía ind ic i imi eíl vitac i n virturc 
p r o u e d á r , videntes ex hoc con i je ímus interiorem caníticml; 
•quia cani fu nt fenfus hominis,<&: ¿ctas feneólüíis vira imrnacula-
tn Sapier'.t^ Si vero contraria fcne<£iiUi gcíTcrintJrriíibiies f un t 
propterhoe p o i i u ^ N a m (ScKcgcmhonOramus^eiuspurpiiram 
Óc tiia-
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gc diaclemíí qiú^niann if íafigna fünt principatus: ft vero VJ J e r i -
jftus iilum cum purpura confpic í^b armigerisfuis conculcarirpr^ 
focará ín cijfiocíiam ir iui ici i ís ipari , nunquid rcuercmurtuncpias 
puram.aut d i a d c m a í n o n n e & ípfumfchema p ló rab imus l Sene-. 
aos(ÍDq»»fc$aj)iCIto4.)hoiiorkbilil> cit m u l t i t c i u p ó r i s ^ aetas 
f e r t a u t i i v i t a imníacula ta . D i u u s CKryío í l cmus^homi l iay .ac í 
l^tbr.4t 
b Sicuí: 'ail i1et«,&icuríbm, v b i adffirierií/WñiunetJiágls en i tun* 
tünfic v e r i & n c s f a c i u f l é - i - i ^ j c^imYaii-rmcm-is malct i n do-* 
xné r'MViiaíaiJCain ot io habitare, «uittiiifJ jrfGm©:^iiadratis;l^ 
bus fdiíicata fecur^cum laborejChgo/enioKSímagis debent i nqu i 
rere d u i r a t e ñ i illatn periftancntcmj&cupi d^ effe c ü C h r r 
fto.D,Chryf,in A f t a Apof t . 
Sicut maibore noh inuen i tu r fru<íí;us, fi flos priusnon appa2 
tiieTiúijé honorcm legi t imum non poteft confequi, qu i in adg-
Icfcentiaiugum difciplinx nonportaucri t . E x D . C y p r . I i b » i i , 
^buCionum. 
¿ SmntfdChrifit credfdferfideht eísts dnrmamJD.Amhr, 
f lib.de Incarnat.cap./ , 
S í tu t fi acclpiantur dúo lumina quamuis HRÍKÜS oíTufcatnr per 
fHíiíuSjficomparentur ínter fe fe,tamen f i comparentur j n ordine 
ad i i luminatum,minus lumen n o n offufeaturper raaius, fed ma* 
gisaugeturficut lumen aerisper lumenfolis : l ie luml 'n feicnciae 
creatae perficicnsanimam Chrif t^non oíTufcaiurpcrluinc feien 
t i x dminae^fcd potiusclarcrcitin anima ChrifH per lumen ilíxu! 
d iu i rum.quodi l lumina tomncmhoni inemvenien tcm i n hunc 
mundum. D . T h o m ^ . p a f q u x f t . p . a r t i c . i . á d 2. I t e m a i t a r t L 
4. quod pr íe terfe ient iam d iu inaml& iñfufamí&: beatificam ha-
buitetiamfeientiam cxperimenialem, fíue acquifitam* P r c f í -
ciebat ( i n q u i t D i m s Lucas, capite t . | ' P ú e r lefus, fapiehtia, 
& íctatc , & gratia 'apud Dcum tSt homines. C u m enim cf-
ftt Filius D e l , e x his quae paíTus eft , d id ic i t obedientiam, 
Hebracomm q u i n t o . D e n í q u c i n Ghrifto crat feientia d i u i -
i'afccundum diuinitatem, de feicntía beata per quam v i d t W d i -
«inarn eíTcntiam» cum efletadhuc viator;&feientiainfufa^qua 
[rochante cognofcebat res i n propri¿snaturis ad practer j ta ,& 
^Tefeñtia.&fumrav^tfGicntia c K p e r í ^ ~t ^tfíé' p ' é í i ' tü r i i t 
C t ó t l o / e c ú r i d i a m lumeninté í l e í lusagcnt i s , quod animnc eft 
t^^fiatiíraleituiíis ofiicium «ft^bílfaherc á phantaftnatibus foe 
« m ; 8 c faiccírc'.fcas-itipelltgibiifls«Au^ Teprfféütarb «as i n intcilc* 
l ímpíbfs ibi l i , v t de nom J p e c ^ t o t a n h i w l ^ ^ o ^ ¿ É l « ^ i a i , j a n l * 
fesatn.Oiclfti ip-CEÍkl pcr : re%cétaf t iadikWorai íecUírduíB jtort* 
í o r m a t i o n e m ad phantafma:ta3 non q ü i d c m addifccndoyjcurn ip 
ísúaxctm'a I>co;in!l3to&(KtBíib-o . fed 
per M!ucn t i Qñéífts v táíflíu ra^ftíQui adías i e mBkfc fri cri t i a| 
per f^iaV«'íl '«j |Witsi»te Aíift*i^A4«áp^4¿há«;qiiatiitóri feieti^í 
C b ^ f t r q u á t w o r vitas v ó c a t b s ^ 
átelator F, Dtdn i f i i i aBazqu^-Viuc^m{ inq |u i t i l l i r^ l i r í f tus D.m 
m i n u s v i t á Dei,vita;m bea t í ,& vitaíádi | i í f l^2ft i & vi tam IÍÓMI 
iiís-liuinam. -V^ndé^itiamit^in pucmianfciebKf'. véoa ié patrem 
6c matirem.non tamen ifcidbatTm.ánfan.i1aiyMáklíaiE*^ fí&Uc^w 
SíVcl f ímulabat íe nefc!i\e.Eit.|iinc etianvcílIqúMfaeüJidéBÍii hand 
ví tam hutnanam, magís d i l ígeba t loanem & Lazarimiv Qmm, 
Pctrarn,cum alias, fecundum aliasvitas velfc ient ias jplüsdi i ige-
rct P e t m m j V r í j i cprnendá t io i i c Ecckíi«.&\0.yiiBi^uáiaMii ipfc. 
Chriftas probauit. t oán . r i . 
Scrlpta (jttxlibetfuera dd noíírAfn j imt fcriptd ¿efífmdm. 
Sicut i n e i fdempaícuis Apis florcin fcquítur . Cápra f ru í l ' ce , 
fus r a d i c e m . q u a d r u p e d i a í V u d u m fie i n feripturis facns; hic h i ¿ j 
t o r i a m j illcfermonis ornamentajille probationes/alius pra'cep-
ta v iue i id i . Et y t Ap i s ex amarifsimis fíoribus 5c afpernmis fpi; 
^ l § ^ t í f e ^ ^ f f i ^ í í f t f e i y í ^ ^ í í ! % t f : í i c c t i a m ex E thn ic i 
a^tkoribusdeccrpi p o t c ü aliquid vt i l i tat is . Plurarch. in M o r a l , 
Smpturá díuifiieftwí cAi In ejtétbus (¿látur Deas, 
SjciitÍM cáelo zcIatur Deus:fic i n fcripíuris. ab feond í tu r , E t 
I iocc^Iutn corporale ómnes quidem homines vident,non antera 
afpiciunt Deü$n inhabitatcm i n eo.' fie fcripturasdiúinas emnes 
quidem homines legun^n^on tamefi intel l igunt D c u m veritatis 
p o r i t u m i n feripturis, D . Chryf . hom.4.'in Mat th . 3 . 
S(r¡£tmafdcra[fecn¡U)n ejt dnima in ex hdufium^Ht. íín~ 
dcntl thefdarum. 
Slcutcolumbae í u x t a Buc i i t a rc r ide^fo lc t í t ^ v t v o l u a m i u m 
auiuai vmbmrn in aqua videant/upra ejuam feproijGitntcs, vn -
guesrapatium auium eífugtan;t:íic í a n á i v i r i ; i n feriptura facra, 
fraud# 
f r a u c l á 4 « p r o f p i n i i n t , & quafi ex vn i t r a lioflein cog-
iioícunt>& in fluenta Euangcíi j de quapotaui t , D . loannes fs 
proljí íunt-quía ficut palea fmmentum : fie litera tegie fp in tum, 
Yidete crgo.quod iumentorum efl: paleis ve íc i jhominumque fru 
memo. D . G r e g . i n prQ],Cant.&c.$. 
Sícut qui ínucnit thefat iraBí q u i a l t rusfodí t jabundant iore* 
comparat diui t iasí& í icut qui á f o n t e í c a t u r i c n t i exhaurlt aqua>x 
¿o magis fcaturicquo magis quis cxhaur ia ís í ic inSci ip turafacra , 
eo exundabunt d iu in i íenfus quo a t ten t íus conílderauens» D , 
Chryíoñ. 
Sicut qui i n profundum msns dcfcenduntsgemniasfcrunt." ita 
qu i pclagus feripturarum ingre^iiuntur, D . Chryfol ÍGmus. l ie 
, fjcutquiafsidue afsiftitlc(Stioni,laborat quidem io praefcnti.ícd 
cum coepcritledionis fru¿í:uTn}graíuIaíáUur;fic qui i n in te lügen 
¿isfacns Scripturis IaBorat. D . H i e r o . 
Sicut enim ftellas i n c x l o n o n e x t i n g u í t n o x : fie rnentcsfi 
delium, firmamento Seripturae D c i inhsErcntes.non v'ncct i n i -
quitas. Verba enim D c i fer ip ta in carde non d^Ientur exter-
n i s .D.Aug. in Pfal,93. 
Sicut ignotorum h o m i n u m folummodo cerní mus Ocies, ( i 
tamen íliisfamiliarí vfu coniungimurjCOgitationescorum inda-
^amusHtacam i n f a c r o e í o q u i o h i í lor iam ío 'um arpicimus, n ih i l 
.afiudquamfacies videmus, & fi cía; f.imiüari v f a c o n i u n g í m u r , 
ñicntem eius penctramus. D . Gregorius i n JHoral, libro ip» 
«ap-z; . , 
Scrutator mAUQ&tts ofprmetur aglorU, 
Sicut folemhunc fen íibilem nemo e í l q u i non laudet, & í p ~ 
ítus niagnitadinem ,f imulque pu l ch r l t ud inem,& radiorum fiin 
iwetriara, Se lucís fplendorem admirc tur . Sí Vüro i n co d i l igcn-
tíus^c pcrtlnaciüs i n t u e b í t u r 3 6c in dics cUs afpeflum c o n í i d e -
ráb¡t,nonfoIunl ea quac fentst i n eo deprcliendet, fed ctiam ocu-
forum acie debiiitatus abfeedet: tale míhi quidem videor mcRtc 
pati, fi ardua fublimifq; horum verborum veftigatio rcquir.imr, 
Inprincipioerat Verbum. Qujs nnm dlgnec|uie funt circa pr ín 
tipiacognofect ? D^Bafiiiu?, homi ' t i ó . i i i iiíud i n pr incipio crat 
Sim'iHtudo yMHk non omm ex f Arte rejfondeK 
Slcu t in p ingend i s ímag ín ib i i s non poteH: o m n i ex parre fer» 
^ari colorís emincutiajnec profiinclitas;fÍGÍn C|U!bufcuncj; parabo 
lis,sSi: f imííí tudinibas non eíl quxrenda o m n i CK parre propric-
tatisconfonantia. Or igen . VÍKIC notaodum efl^qund quan-
<liü videamus D í u u m Francjfcarxi Chrifto Domino noí l ro í ími* 
]em; non foíum in aniáaa,feíí-etiani ín cerpor í* í l igmat i&us;noi i : 
i d e o d í c e m u s , per crania C h r i í l o eíTe fimilcm . nec ¡n.Gorpore,. 
j i c c i n anima .. Simjlrtudo e n i m ü b . c r a t fyrnhoWz-átircjiratclam, 
Si non propríejasin íymboHzat ibus , nairnt|; Facilis e{} tranfit i is: 
í icui ei-im gior io íum efl: paíri fíHamgenérale rimilcm líbi;fie s o> 
ríoíum eíl Déo3yt hominesafsimilentur e l Ü x D.Cypria.fcrm,, 
é c cáelo. Ig i cu rcum dicimus ín £uange!ris Cimikcft rcghum cae-, 
lo rüm fermentos non putamus.regnu.ra caílorum per omn a í im i 
le eíTo rubitát?3e fragirifcrmenti,fed v t o í l e i í ^ e r c t u r e x pama prg? 
^íca t ione verbi Dei,humanas mentes poilc.coaicícere fermento 
fidci.Et cüm dicitar,(imlie eíl regnum eapioruin retí miíTo ín m3¿ 
rc.ex Oirnii ^enerepifeium corigrcgantr.npn sfsimiíanuis ülíiid !t 
g n o / e d ía aoc quod ficut rete trali i t pifces de profundo ad Iktasa-
itaanama; pr^dkat ione verbi D e i , liberantur da mare erroruin. 
¡miu ; íxcu i i . EK DX/pr .Hiex .poí ¡ í , f ) ímb. , , 
Sermomm ne effiitíd.M'^ hl auditor non fue, ¡t atienta, * 
Sicut meni noílira m o x v b í vocenjappreliertdcret cuíufpíanl 
reí {T^mficatÍLi:am,perínde ac traieftiiría cjuadan^namcuia, í e rmo 
j ' ielipropr.rtcruehíturjCjui fimul vt traiecitacrcín eioquentis ore-
ad aurcni f vfcjue traními: . í i tur audientis . Qiuod íl cninquiliam 
con t ing i t i n t e rnanc í r e i quietein.: ac íi plarido fuccedat por íui i 
Se ab inclcmentía maris íépófico nauis: ita fenn-o in diícipiin.i-
tófiifti fe in í inua t aiires^'appeHit, t diucríb>fi>q-uis a parte . u» 
di torum r t i ímul tus qiia(i proceda q u í d a m aíperi-or contra afpi'* 
rarir : meció in rere drí lcíutus í e r m o , veluti n.uifragio aWomis 
receíTam i b k . Verítatís. fermo vno c^ptn . f | ; ipprimc ^i^cíl ís; 
aures mitiime attetas praHcrlabitur fACÍic,acfugit. D.BaCú.h&m, 
.j .Attcudw úhik • • 
utíomml 
SécletM mdtgni cómltii corriimfít alterlm LOPIÓS mores, 
Skut caro rrsorbis emoVtuajíi abfciíTa non fucrit.purrcídmis 
t n x contagíonejfaliilem reiiquae carnis corrunipitnta qui In w&¿ 
ja focietítc perílftunt,mortitcra contagionc inficiuntur. Bcda ín 
ilIucl^D.íacobljConíitemiriialterutrurn peccata veftra. 
Sicut vna mala pecus iníücit omne pecas: ííc ex vno peccatorc 
iníicitur tocuspopulus. D.Hicronym. in Hícrcmiam. turbatiíf 
(i/jqmt'p.Am'orof. 24. q. i.cap.turbam^nauicuinPetn^in qua 
cn:t Indas^ quía qu i íu i s mentís erat digna, turbatur alienís. 
Corrumpuntait PaukiSjbonos mores colioquia praua:taiis cnim 
cíVeonditio naturaecorrupta, vt quotiesbonus malo coniuugí-
tur, non ex: bono malüs mciioramr, fed ex malo bonus coma* 
mtnatur. D . Chryfofr. V nde a i c Se n cea, epíft. 7, Societas rna* 
iigni comítísrublginemfuani cQiifrlcat,Sc vicinus diucs cupídi-
taíem írrkat. 
Spes ^aa tn D t i frámmm refylclt Uhenter fadt 
Juhlre Uh&res, 
Skut agrícola non agricuiturs tantumlabores cogitat, Se ím-
bres^ terrs ílcrilitatcm,& rübigínis iníidias3& locuftarum da n i 
naríed & aream^ác manípulos animo fecú dercribens/ertí ter fert 
omniaJ& pro bonorum fpe¿i:atione,ñeque labores íentit .Et q u á * 
uís incert^fpes fintjVerutamen fpei maionsfuauitatepafcitufJ,ricc 
renütiat iaboribus^fed omnia quae ad fe pertinent ferens, expe-
clatjVtalSciuldo laborum acci'piat mrrcedes.Qüim & miiesfum-
púsaEmis in beííum proíicifc}tur,ncccogitat vulnera tanium, 6c 
c^dcs/cd & viftofias,^ triumphos^ibiipíl pr^fagiens, omni ar 
matura fe munit: fie & nos omnem fponte fubeamus laborem, 
OBmefquc animofe excipiamus arromnas^ propoílta b o n a í p e , 
tepofitíe nobis mcrcedis. Moyies ( inquit Pauius ad Htbr.xos 
1 i>} Grandisfaftus negauir fe eífe íilium fíiiar Pharaonis, magis 
Síflligl ellgcns cum populo Dci , quam temporalis peccatihabe-
bcre iucunditatem. Maiorcs dimtias aíílimans thefauro A Egyp« 
tiorutn/improperiam Chrifl:!. Sed audi rationcm . Afpitic bat 
cnim i n remu.nerati'oaem . Propterquam inclinauít Dauid cor 
íaum, adfaclenda man data Dci .&ad quam non fant condigna 
Palones buius temporis. Koman,B. D . Chryfoí l . homiija j | # 
I i x Sicug 
Syka 
Sicut merrator non ícniít n a ü i g a ú o n l s hhóféñi , lottb'riiñi fp|: 
dc^ét í i tu ' : , & pugilgcncrofe fertcapítiSjVuljiera,coroiiá refpkics: 
ita p r o f e ü o nos queque in cx\um}8c cielcftia intendentes bona, 
c|ua;ciinquc inferantur damna^gencrofe cun£ta inferemus, bona 
futurorum fpe r o b o r a ú : quiaquod momentaneum c í l ,& leue t r t 
bula t íonis «of tne aEtcrnum g lo r i s pondus operatur in nobls. i . 
Cor .4 . Leucm appellauit t r ibulat ioneminon propter propr íam 
g r a u í u m naturam/edproptcrfuturorum expe(3:atio^embono-| 
Jrum. E x D .Cbry f .hom. 1 <5.ad pop. A ni íoc . 
Skut e ñ i m í h n e q u í d a vinens,etiam ante gehcnnam.puní tujp 
confeientia nimulatus: í ic meritisabundans3<Sc ante regnum mag 
na í iue tu r lactkkijfed bona fpe pafcens. Idcirco & Chriftus d i c i t 
l ó a n . i ó . I t e r u m videbo v c S j S c g a u d c b i í í s ^ g a u d i u m veí l rum 
uemo to l i i t á v o b i s , Ham pecunias iihabeas,multituum ex: dt-
w.itijs gaudium auferne poííune:3c fur perfbdiens3iSc credita fubri» 
picns feruus 9 & rex i n fifeum red igens^ iimidus homo calum-
nians. Si pote 11 tiara babeas, raulti po f run t tuam ex hoc gaudiit 
tollere.Cu cnim principatus f i icr i t íb lutus ,voluptas quoq; refol» 
«atur. 'quifn & in ipfo principatu m u l t s c u r a r í a t i t i a m tuana d i -
m i n u u n t . Si corporis robur habcas,niorbusad or t«shu iu fmod^ 
g a ü d i ü diíToIuir.Si pulcbrkudincm babeas, fene^iis fuperueniés 
t abe f e i t ^ gaudiü abf tu i i t .Rerü enim qu íc l ibe t m u n d a n a r ü p o f 
fefsio infe¿iarcfacíjc poteft^ec í labilem nobis voluptatcm ajf£ r 
rc:pietas autejác animí virtus i n con t ra rm peni tus. Et eleemófy 
» a m fi fecerissmeritu auferre poteft n e m o . S í ma'e paffus beneíe» 
c c r i s ^ r t á ex boc Ixt í t iá auférre potefl: ncmo.Si prius fuderisjea'» 
r ü f ruf tu a u £ r r e poteft nemotfcd quotiefcunqj ipforü recordatus 
fuerís,gaudes & laetaris.Ex cod;vbi fup. 
Sicut breuis feiritilla decidens i n mare immcnfum fácíle abfor-' 
isetur: í icquanCaciinque Deum t i m c n t i i l l i dan tur , velut i n va* 
í l u tn Ixti t i íe pelagus incidentia c x t i n g u ü n t u r , a t q u c p e r d u n t u r , c 
E t re vera hoc cft m á x i m e mkabiie quod cura adfínt quae contr i ' 
ftare folent^permanct ipfe gaudenS* D . C h r y f . h o m i l . i ^ . ad pop¿ 
A n i i o c h . 
Sicut enim eadem cátena cu t todem,& mil i tem copulatíita parí 
rcr incedu í i t f p e s ^ metuSfS^n.cpif.y» 
i w 
Ú a m p á r a t t o n u m l Í J Í 
'Sft reinhutionti foblafa toHumur omnra lona, 
Sicut cum ho í l i um q u i í p i a m v^iet í l renuos in pra^Ho m i l i -
tes, qui nnímam pro patriaexpoiicrc parati funt^nequc poteft i l -
üsafio qiiodammodo nocere , v t diueílat á ^de , & aiacritate , aut 
rcddar pauídos.aut dolis circunucniat, nouam doceat artem at-
tipntat^ períuadens quodin cafum, & frudra, & abfque omni fru« 
ñu laboren t , a tque ita rnanus ipforum diíroluityrobiar dcijcit,;€et 
iiorom e x t i n g u i t , <5c ab omni Rudío bclliamouct, bocque dolo 
cxarraatos, & nudos , in feruitutem,& vincula adducinita & dia-
bi)lus f tc i t vidensgratiaDeijbonam orbis partcm derridere gc,nr. 
t i í ium errores, magnoqueconatufactota anima, vcre pktat?s ha 
bcrc r a í í o n c m per quam magnu m v ir tuus í l u d i u m , Se frequens 
v k l o r n m contempms3rion audet aggfedí><Sc manifeí le ioquí |def-
ciícitc á Chri í lOjdcrr idete iiUus dogmata,fabuIe íunt^tk íediici;io 
ncSymalus e f l , & inhumanuscmalus efl: inquam. Scit cnim quod 
liac vía magisiilos á ryrannide fna aucrtcretjSc grauius í ibi conci-
liaret odiutn^propterca non refta via reprehendit3fsd obÜquaj & 
i n circuitu ambulare fole t , danculo v e n e n a í u o r u m dogmatum 
indifferens-.ita quidem v t videatur fídci non obeíTejtametíi p r íe -
xípuam eius rationem reoela^; omniaqneveritatis decreta í imul 
difrumpar A grauia contra,Peum crimina apnd eos qui íVbi ere-
dun t.efíundat. Et i n huncvfum Isechale hoc , maxlmequc p r x -
fensfati pharraacum paraui^vt omnia q u ^ dixit ,c l3m inferat^vc 
iudicet vanam n o í t r a m fidem, Vanamquc fpem,vt pcr íuadatho» 
mlnibiis de Deomale fentire, S icenim ab initio A d ^ i m p o í u i t , 
cum Deumcalumniaretur inuidum eííe.dicens, G c n e í . 3 , nouit 
Deus quod aperientur oculi vef t r i . D.Chryfojfl,ferm.a.de p ro* 
liidentla. 
S e^m Ahljcientísyirtutk fortM^ihi ¡n t e rc l^mt 
aperiuntqueliitiorum, 
Sicut furia correptl .deperdíta femel fanitate tapi t is /nihi l ve 
rjtur,mhil eos pudetjntrepidcquiduis audent}in igneni , in marc, 
i n praerrupta editaqjfaxaimpigre conuplant: i n honc modü qui 
feincuriíE per defperationem permifere , deinccpsfuntintollerabi 
^s.pcr auia v i t io rum afsiduo dircurfitant, neq^ mors imminens , 
0^5 ab infania deterret t ac deprauatione iñfiriitifqj fe calamitati-
bus feconficiunt^. Diuus Chryfoí lomusJ, epiílola 7. ad T h e o -
dorum, 
l i 3 Sicut 
Syhá 
Sicut agncota llíe qui de íp í r a to f ru í luum próucfttu/egétí 'S de 
fcaflátia non arccbii:ita <Sc i l l t qui feminat per lachryma8>nihii l u 
cri fpc£tans,neuí iquam dimouere í ludebi t caqu^e reíipifceiuiaiu; 
corrurripunt. Corrumpit autera pceni te í ic iamjterum ijfd<tn ma 
lis inft í t i íTe.Nam vnus eíl ait Scriptura, qu i c x t r u í t A alter qui; 
demolikur , Ecclef. 14. Quis enim propofuit aliquando fruñra la -
l)orare,(Sc non confequiex induftriafruchim? non alicer qui fe-
minatvifioneSjlachry rnas^ Sc confeís ionem extra fpem,alioqu!ni-' 
vt i l i fs imamjnequit á pcecatis abftincrejdetcntus adhüc malo in-f 
eredulitatis. I de m , vb i fup. 
Sf>cs emm non confundí Jpfd^ue efl ^udJuíímemur 
tn hac y U . 
Sicut en im faphirus coiorem habet cxleflcrn:rta fan£l¡ víi 
¿jui i n hac miferiarum valle a D o m i n o peregrinan tur . *. Cor, 7» 
per fpemja terrenis curis addafti i n cxlis habitant.Huc etiam i l la 
' ^ p o í t o l i verba referuntur. P h i l . j . Nof l r raconuer ía t io in carlis 
eft^quia fpci ob ieé lu rn jXte rnae í í beatitudaiqua: nee dari poteft 
a l>hominíbuSjUecauferr i rquiecum i n De i apertifsrma contem-
platione Se amore c o í i í l a t ^ e q u c a t q u c menshumana-, a d í i u c c o r 
pore prarpedkajdiuinam iilam naturamc©gnoícere,nifi perfpecu* 
lu 81 i n enigmate.'fpes ipfa facit,vt eam beatitudinem quamDco 
d á t e j n caefeftt patria perfe£lam fumushab i tu r i in terrisfemíple-
nam pofsideamus.Hanc vtr tutem, t á q u a m Eccíefiírviíibilis fua^ 
da imnrutn idcfcr ib i t ,D. loan . in A p o c c z Í . ^ cMoy íe s^Exo . 14, 
hoe facramentum aperui t , cum De i excelfam fíguram o p t i m e 
cíeícr ibcrt t .Sub ped'íbus c ius jnqi i f t jquaí iopus lapidisfaphirini,; 
Se quaíí cackvm.cum ferenum eft-In quo nobis concme demon-
f í ra tur fpes fupernorum quae firma eí l . N o n í i cagr i co l i s^uan- ' 
nis v ídeant fem'ma iam in magnam crefeere fegetem, cuín pofsitr 
¿k contingere gfando, vel locu í l a ; . Ncc mercatoribus efí íivnm 
ípes pofí l o n g i m nauigationem , cum ipfo portu pofsint in feo-
pulum impingcreMr quifpc fupernorum femi;«atin Lichrymis/c* 
cure cum exuItatÍQnemctet . , D.Chryfoftomus^homiliain refuir 
yeíbione, 
, Sf'trhmliter p l t a m me Atantefide ,gaudetde dmnk^ 
triflatwime de mdi i , 
Sicu? qni corporaíí ter fjiU<it,nuoc i n aere fafpen J i t u r ^ u n c ád1 
a l t i o í a i a ^ a í u r 3 n u n c íüíernis íglubuslocíi d iner l í i co l lu í l ra t : 
^Compamiionuml, 5 / i 
Se qmrpintuallterfaltar interuenicnte fiJe.ttunc in acrisfubiimi 
tatcin crigicur.mocio adfydcrúa l t iora to l l i tu r j i iodo d iue r í i sco^ 
gítaí ionuin faltibusparadyfum c a í l u m q u c c o l i a í l r a t . D . A m b r o , 
Spirhti fanElo acíifáctle terrena defyltlmt* 
Sicut fi nau!ges,<Sc naui poíitiis vides térras,5c promontoría,(Sc 
tnontcs tranfeuntia,non quo illa continuo moucantur,. fed quia 
t u vento profpero fiante traníis.ília fe fubdücere videntur, ac fcr. 
•rhira íí Spiritu fan ' í loj 'ntcr mentcm tuam per f i an te ,& f p i r í t ^ 
i ceüdo ,& profpcro nauigescurfu^pertranfis (enfu tuo omnia hpc 
qu;s v iden íu r , qu i a t empora i i a fun t j & infucrís i ü a q u a : arterna 
funtjíine dubio dices, quía baec omnia Cjuar videnir íá non íunf , 
qula nec futura funt. V i d i ergo í m p ' u m fuperex3itatum>6c e k -
uatum fuper cedros Libanijtranfiuj^ait Pfaítes)^c ecce non erar, 
Contcmpiantibus enim a;terna viieicunt tempora¡ia;quia qu^ v i 
dcntur tetnporaüafun^qunE: autem non v identur xterna funt.V» 
Cor ,4 . Ideodicebat Paul ad H c b r . i ^ non habemus hicciui ta-
tem permanentenijfedfuturam inqui r imus . Or igen .hom,^ . i í t 
Pfaim.3¿>. 
Spmtufmfto CQoperdnte perysrhtm Del comertltur 
homo ad Denm.l 
Sicut non e í l p o f s i b i l e ^ t c x fola pluuia fru£liíicet t é r ra ,n' í i 
fíauerit fuper eam ventus:íic no cñ pofsibí!e}vt íola d o ó l r i n a c o r 
iigjJt homine£jí,niíi cooperatus fuerit Spiritusfandus i n cordeip 
ÍÍUS & quaí i profpcri vent i profpcranres in eOjfaciant hominem 
acquiefccre^veritatí, D . Chryfoftomus, homilia ¿ o . i n M a t -
lli.yi 7, 
Sicut vnum corpusbominls multis conftat membrisJ(Sc omnui 
illa vegetantur ab vna an ima; ita v n u m corpus EccIcHa; multis 
conflat fídeiibuSj<5f ab vno Spir i tufando víuificátur:<Sc f e u t i n -
fniora corpora mclioribus ad iunda corponbus3meIiora f iuní t ig 
nis enim iiiuminat aercmj&terram.humcfackaquamnta nofera 
opera, (?canim:c , a d i u n í l a corpori Chr i f t i myf t icoj 8c Splrisus 
íancHgratiae. D.AugJib .de GrariaJ& nouo Tcf tamcnio. 
Sicut fordescorpóreasaquama Spi r i tus fané tus anima ab-uíí a 
P c^catlsr-Sc ficut ímpetus aduenientis vent i auditur, <5c non vide 
^ ' . i t a Spiritus faní lu? auditur i n anima, fed non v i ík tu r oculls 
corpords.DíÁug.qq.Vcterisí(5cnouiTeíí .q,4i?. 
l i 4 Sf i* 
sft'rhik fantli gratiitm ncfcít dmdrtilentd dmmii ', 
Sícut invas ImpurumíVelut í m m u n d u m vc í l ímcn tum, n i ih -
quam feipfum i m m i t t i t apum genus.'nam hac dccaufa,(Sc vaporái 
tiouibuSjtSc virguhis odorifcrís, bonaq; frngrantia, locum apibus, 
dcputatum commodum redduntjqui apum iludió tenentur ^ v i -
noqu? frjigranti, & reliquis bene olcntibus quafsillos pra^parant, 
quibusapesaluearia egrcíTíe iafjíTurx l u n t , ne per in íucundum. 
odorcni oífenfeideficiant i íe rum:í ta habet 5c ingen íumSpin tus , 
f an í t i . Vafculum quodam eíl-anima noflrajócquídam quafsüius 
ad'recí'píendum aiuearía donis fpiritualibus plrnacommodAS. V e 
r.utn fi inmsfueri tbi i l is . íScamarulcnt íaj & tumot^fcfftigienr ífia 
aluearía.. Propterea fapícns agrícola Paulas ,vaícula np í l ra bene 
perpurgat; dicens.oin ni's amarulcn tia^Sc. tumor,«Sc ira,&:c».tollattír-' 
a vobis .DXhryr .kom. ió .ad Eplief.4. 
Sicut vmbra qua; erat i n nubc,refngerabat Ifraelítas:í ic Spl 
r i t u s í a n d í gratia refrigerut membra n o í l r a , c u p i d k a t i s ^ a m m í s . 
m ortííica 1 i s. D . Ba GI, de S pi riíu,fa r r á 
Sicut vultuura imagines non inqualibct materia redduntur^ 
fed in i]sdumtaxat,qu:e leporem,5cperlucentiam quandam ha-
bi 'n t : i ta non ín quibaslibet racntibus ópera ta r Spiritus fan<£lus, 
íed i n ijs quíe n ih i l habent ob¡iqaam>nihilq; ob tor tum , Can-
dida quidem n i x j V e r a m ÍLTiaginenTiintuentiam non reddil^pro 
p í e r e a q u o d i n ^ q a a l í s c í l . e concretaTpuma conflans.Lac á lbum, 
& no exhibet imagi nes,eo quod huic exigue qu^piarn í in tbul - -
lul.e.. Contra, aqua, t amet í i iiigra íít fpecie, tamen reprrefentat 
obleuorenií Ira v i t x i n s q i L i l í t a s nequaqun:n idónea e í l j ad recí-
ph-ndam dial nam operationem. Q u i enim fpiritu De i aguntur,, 
b l íilij Dei l ü n t . D ; Bafil. i n Hfai proermío . 
Spfrh.Mptn0'i mmiffftattófmt ah. \mt¡b-mmdl, 
Sicuf anicular incuban tes, v i ralem quandam 'v ím i prlmuft.fi, 
i n ea cjiire ab ipf is . fóuí tunfic Spiritus fnndinsconfoueb'ht aquas> 
viraíciTiq-, fecundítarem aquarum naturíe pr.Tbeba^cum in in i 
t i o creationis mun.ii.fercbatur íuper aquas, íuperaquas inquñ . ípí i 
r i tüDci fc r r í , íd c í l ^ d foecündkaíé vííaíem .aquaB.-Raturamípfunii 
Spi r i t i r í l i nAa preparaífe. Quare fa t í s pcrlioc id o í l ed i tu r .quod 
quaerkura nonnuHís ,nec ab a í t u c r e a n d í Spír i tum f-in-flum ab-
f ü i í i l ; E x . D . Ephrem Syro.apud D . Bafi l . homilía i J n Exa^ 
mcron.. 
Qomfamttmum. 2s% 
Sicút í d k o r p o r i b u s lucens,varic a quolibet fumhu^nec rame 
aa c 
p í e m e s r e d d i t / x c . - ' y 
Sicut cnim cakfacere mir.imeTib ignc kparanir.ncca luce fplé 
¿crerílc nec ab S p i r i t u f a u ñ o Íanaí6care;viu.i íkarcc¡; . . D . B a í i L 
•Sicut ta:beft natura í g n i s , v t q u o t q u e t atí e u m a e c c i í e n n t , ta 
l i s v íam f u í l u c i s rmpartiatuf jpfe tam'en'inTua intcgnt.ur per-
n i áhcü i t av l í t u s Sp í rnus fan í t i^quan tuml ibe t fluat, q u i k t ü h i á -
betin píiirjmos exube re t j í n fe nulimiirecíp 'u dccrtmcntum.Paf. 
chaf.de Splri tú fan(So. ^ 
S fmtmfmÜt parrícípatione funt omntafdrfÚ'a qu¿e fancí'a finí; 
SicúVfefrum quod i n medio igne iacet, ferri na tu ram. rñ a m í -
fittvchemcntltamen ignis ad ione ígni tum> cum vniuciíam ig~ 
nisnaturam ín femctipfum acceperir3& colore,^: calore.d n á l o 
ne ad ignem tranlít:fic fanüz v i r t u t e s q u b r u m c i í n q ; í i n ú ó r u t w 
excommunicationequani cum Spi r i tu la r , ¿ lo I iabe í i t iou í na tu-
ra fanílus eft, per totam fuarn fubfiílcntiam receptath Viam ánM. 
iunatam fanáihca. t ionem habenr. Diuerfiras vero ípfis a S p i r i -
tu h n & o hxc eft, quo'dfpirltuS natura fan¿titas eft, illisvcro par*-
ticipatioDc ínefi: l an í t i f i ca t io . B . B a r i l í a s , l i b r o ' i , acíücrfüs í:U-, 
nomnira .. 
Sicut cn im filius orcí inea patre fecundus c ^ q u o n i a m c í l : §c 
:dignitaíc:c]Uóni<Torigcrvatque caufa el íendi pater ipfc c f t ^ q u o -
uiamper i p f u m a c c c í l a s ^ í ad íbaá io adí^e ' t im patrcni,natura ve-
ro millo modpfecuiidusjquoniam in vtroque vna eíl Dcjtas: i ta 
vídejicet, 5c Spiritus lancT;us,& íi digniratc>'&: ordinc fccupdüs a: 
; Füio e{l ,non tamen verofimíliter alieníe ipfüm cíle natura inde. 
confcquetur .Idcmjvbí fup.. 
spiritu fanBo abjente. ahjunt extera hondiprafente^cro e contra. 
Sicut fi m n o í t c tollas lucernarn a domo, fupereí! v t n ih . I v i -
áeant oculi.nihii operentur virtutes, nec agnofeatur rcrurn d ig-
íiitaSjfed per }gnorant iar í i ,aur imvpcrinde conculcctunac ferrú-
eííetíita i u in te l l ig íb i l i giibernatiorie5impofsibile eft p l añe re v i -
tániabfque fp in tu :n ih i io prefecto magis^quá excrcitus in re ¿|p) 
í i > o r d i | . 
Syhá 
»r¿'né,mhnef(? p ó t c ^ a í i f q ; dure,aut c l iorus ín co't ifoiisntiajij^ 
a^ílt chori prxfcftus.qui temperct harmpniam. D^Bafil, hí i .dc 
Spirl tu fanclo c.16. 
• Sicut enim oux iuxta f lorí Jos colores poíl ta fun t , fplendofs 
^rnmanantCjColorantur & ipíarfic c]ui euidcntcr intcndír oculos 
i n íp i r l tum^ex iílius gloria quodammodo transformamr 5 v t fíat 
j i í aÜr ío^dum veritatc a íp i r i t up romaná tc j ceu l ace j co rde iílumt 
mtu r . Idemib ld . c . 21 . 
Splntm fanElm rf Peltre Fiúoque procedió 
S i m t dúo lígna coniunda mida in fornace ígnis } £c de duobus 
l í ^n i s proceditf íamma inícparabiüs; He de Patrc;^ t i í l ) virtute 
procedit Spiritus fandu§, ípfam virtute Deitatis habciis. D . A iba 
jaaf.Iií>,i,de fideai Theophi l , 
Spíntwjknñi gratis nejtit molimíná tirak, 
S í d i t quí ad conf landum vas fuadit xs, non dcbctdiíTerreo-" 
fas^nefrigofeindurato xre , incpt i im íiat opas: í í c q u í i n anima 
í i abucn t aiíquam moí i l t í onem diuinam ad allquid honeftutn ef 
í c i c n d u j n c ta rdf tad ímplerc jnc forte amittat ilíam^cd feílinecíS 
tarditate prudentia? rnandet execut íors i . Quam rsormam prcefi 
dendi ia ó m n i b u s negotijs/atiseo mádatá clí ab an t íqu is , A p u á 
Machrob'.umjOdauianus A o g u í t u s v t eba tu r ín íjgiüo papilio-
S7e quodam,qui cíl v í rmjcu!us aíaíus cum cancro^qui motu tar-
cls ,& retro fertur,.vt í ignificaret.fempcr c ó n i a n g e n d a m eíTc, cu 
velocí.tatetarclítatero pmdcnti ie . T i m s i t e m VcTpaííanus, í cu l -
p tam portabatin ísgii io,dcií inumcurn anchora, & circuir) ci rea 
jbsbcbat feriptam. Feí l ina léte,quia v t qu ídam alius Phi lo íophus 
d ix i t íSa t citOjfi fat benc.Vidc Luc.x.quomodo beata virgo cuna 
feíHnatione abijt i n montana. 
SUperlid fdCitpolidos ñdtuntquefires dtijeh. 
Sicut r i q i i i ; c u m ftatiira cubitaii fit, inflar m o n t í u m j m m d 
ct i . lmnlt iorcmfcputátJac ideo feipíum quafi montes exceífurus 
crigat , nuiJum aliud argumentum infaniae (ux qusrimus: í ic cú 
i n f h t u m yideris hominem quimei iorem fe caitcrís arbi t r t iur , 
eo j i t cmn iqüeop ine tu r . f i cx t e r i s hominibusauferaturnulium iá 
alíud í gnum vecordias homi í i i s exquiras. D . C l i r y f . h c n " i . p . i n 
IVlauh. ! / . 
Comfaratiomm,. i s ^ 
Superita inf Uñe factie confiimetwferiet. 
Sicütfíanniia iiía quae i n fturís arídís íu r íum fcr t i i r . fímul at-
«uc contaaa fucrit; in cinercm v c r í h u r r i o l i d o r u m vero l ignora 
eanatura cíl .vt neq, facik iivccndáíurjíicqj eum accerfa fucrint, 
fla>nmam facik í í i tnut f i tn ta^c i i i i qimiern q i i i aaimi f o l k l i f u n t 
ac tirmi^equefaciic mcen.^ti.tliir3neqtiff fací le ext inguuntur , fu 
pcrbl vero tanquam a^uatícíeKuü. 'e facile u impuntur , 5c arenan 
njnrtexturacUiusfckidt i iuur . D . Cl i ryfoí í . h o m . zo. ad R o -
manos Ü . T 
Sicut corpus coi^mcnfurafa eompícxíorse arniíra}intempertt-
tumque faéíuni .quíBufílis paísionibus cft o l rnoxiumnta de a n í * 
mus poftea quam men t í s prxftaiiiiam?humijitaternque perdide-
« t ^ h a b i t u m quendam naftas diuerfum, infirmuSj c i m í d u ^ t e m e » 
rarius^c ftultus redditur, feque ip íumd 'e iuccps ignorat. I d e m , 
yb í fopra . 
S i c u t q u í pbrfncí í laborat,€Üfcípfum no agnofcat, neq; e u » 
^inte fefunr n o u i í , & ficnt oculus cú C.TCUS e í l^omniarel iqua m e » 
bra in tcncbris f u n t . m & arrogan tía habei . Iden^vbi íi ip. 
Superbia'yittat animum. 
Sicut membri turg ídum.ac tumjdu^Vítíoíe Fehábet.ita y-sfíatus 
animus.iSc tumens.in v i n o c i í .C ic in T ü í c . i i b ^ . F t q í i e m a d m a 
d ü oculüs conturbatus ^non eft p robé a í í t d u s ad foü nmnusfuir 
peiidü.&r reliquíe partes.reliqu-üvc corpus^cü á í f a t u e O m o t ü . o f 
í íci)fuo,<5cmunertdeffír í icconturbatus animus non c í t ap tus sd1 
exequ ndum muin s fauai, münüsau tena animijeft ra r íone vt?» 
Ivem^ 'b i í üp .Chan ta s e n i m . a í t D . P a u ! . i .Cor . 13, non rofíarur. 
Ideo inflaros difrüpit Deus fine voce^Sap.4. tanqua non babea 
tes diar i ta t rm. 
Suferhum ¿ tange cognofat Deptí humilemque refiickprnhe» 
Sicut nauiscum pbfqüe gubcrnatpre cft i a ñ a t u r f lu^íbusrífat; 
& fuperbits leuisfertu^dc inftabiüs per orones afíu&fuos: humilb; 
autem vl t tmúm fe mdieat ,& blando vulru terram intuens.corani 
Deo ernin?ens appatet,^ cum omnia fcceritjcücit ferimsfum i n i i 
••IjlisA fe nibílfeciíTe tefbtur. Deus autem diuulgat opera jpfius^, 
oc in médium profcrtjmrrifícatque fafta ípfius, di exal tat , & cía-
€¡cit eum, <& in tempore precum fuamm , quod p o í l u -
. impetrat/uperbusnutem eíí Deo odibilís,«5c fímilis diabolo^ 
íiMaHis cn í i t t lke t h & m yi i i | í i ^g lor ig íu$ efl # m é apu<| D e í ¿ 
S y l u 4 
-at fiiperbus» etfi d^córus afpcdu vicJeatur, ápud Detim tñmétt eft 
vi¡ísj& verbis,6í geílis3& vulta/Sc inccíTi^ems dionoíci tur íaper 
leuitas. Cupí t fcmperLiuclap aB ó m n i b u s & bonis a cjui-
busaiienus eft^prícdicaníe vultcnon í e p a t í t u r c u i q u c cílefubie-. 
fturn/ed^niper í n t e r íüos parespritiinum cupit tenercA" ín tna 
i o r e m gra d u m afee n dcre: & quo4 m?Bt i s pb tinere ^  5 np t e íl, a da 
lando,&detrahendo vult ínuaderé," Yn^edicitur,Xacob'.4.Dcus 
luperbis rcüftitjidco Uios a longecogaf)iqr.PfaL;i 3 7 . D . A u g !ib» 
de falat docum.c.^ t . 
S i a i t fulmcn frangí t .aceuenj t : for t ía , f ragi i ia . rc l ínqi iens iota 
Casita d i a l f i a i m a i e í l a s p r o f t e r a u ^ ^ 
incó lumes . • \\_ '{<\iíumn r ^ í / p ^ um, 
Sicut enim fortífslma pínus rdiftens procelíls,, radkltus eiieHí» 
tur/aatcon'fringkur^arundo v e m . ^ é l i t u r , - 5c n i ^ t j ncolumis?. 
ííc fuperbusturbíneatf i i¿l : ionis cx t i ipa tu r jhum autem exali-
t a m r . . . , • 
Sicut fumus ín. altum fe cxtollen%eiianefcit citiusrita tu íí eri-
g:ste,Deusfugit a tCj í ihumi í ias te ,Dcus venit ad te. D . A i i g . j a 
P f a l . ^ ; ' 
Superíídejl peccaterum pdrens, 
S k u t non curara caufa morbi,reperitur 8c morbus redíens ín 
eundem efxefí :um,& íicutíi medie,na adhibeatur,c]ucfcabie cora 
peícat , 5cferuOrem Ulius vlceris fedet, non ramenei j t ia thumo-
reai.^c cauílim.rurfusad vlcus redi t : i tac |u í non curat íuperbiam, 
vií ia non refcindet,D. Augufl:,tra<flat z i . i n l o a n . Et idem íra-
dat-r0.inqmr3 fupcr"bía eft caput omnium peccatorum, í ímili ter 
eH:caput,8c fons omnium morborum . V n d e í í c u t captus pculis 
ab ó m n i b u s ofFcndi poteílífíc fuperLus cuius principium eíl ncf-
circ D o mi num,ta n quam lamine í u m m o cap íus . D.Chry.ho.^, ' 
cieOzia. 
SuferlfJa tentdtl/'imere d-tmon quos non fotult hmnUtAfe, 
Sicut aquila n o n valensfrangere t e f tud inemí ín ajturn vngu i -
busfableiiatum fuper lapidem reÜnquit, ve frangatur, fraftumq; 
comedatnta diaboluSjquosnon p o t u i t í n Jitimilibus vjncere.ho-
nores appetere facrt,vt ab alto prajcipitatosrelinquat victos. V n » 
de p ^ í lquam diabolus tentauit C h r i í l u m ín lapidíbuSjaífumpíiE 
eum fuper pinaculumjVtcafu vinecret fuperbiac, quem non pote 
raí i n hu íu i l i í a te .Namque í i c u t q u i ykiqfo fundamento pulchra 
fafli ' 
Compáráúonum. s > / / 
fa^ío-b e!cuat,qiianto plus e x t r u x e r í t . t a í l t o ce lc r iuscórmet t i t a 
qüi jupcrbia düclusial t iora fequcrit eadct al íeí iatusa n ^ n t e . D , 
Sicut cum quis pcrcutitur^inanHm pro capite,& pro toto cor-
pore porrigit. l u x t a i l lud , corium pro corio^vel pcllcm pro pc l -
Icdabit homo. l o b 2, Et í i c u t q u i i n mare periclitan t u r , vs 
Ipjí faíuenturjbonafua p í c i j e i u n t i n mare, E t licut q u í inf i r i r iá-
Tar;rcm fuam offett pro falute : ita quilibet debet darc, & con* 
temnere téporalía pro ¡eternjffquki v t ait Plato^íola x t e r n a í u n c 
Vcraitcmporalia autem v e r o n m i i a ^ O r i g . i i b . t . i n l o b . 
Sicut qui peregrini ad capkndum irnpctiuni peruerfafuauíta*-
te impl icat i^ & amenitate kineris alieríarentur ab eo :15c qu i re-
diré i n patriam voIuerint , \ t>í beati e f lepoí ícnt^vtef idumef í fo-
lum hoc m u n d o ^ non tanquam illo fruentes, fed v t inuijfibiiia 
Dei,pcr ea qu<T fadlafuutinteHeda eonfpieiantur, v t de t é m p o r a 
Itbus xtsrna capiamus. D .Auguf t . l i b .ude doé l r ina Chrif i iana, 
cap.». / . # 
TentArlmsmnfAtkurDeM^ltraidqmdpffttmHS, 
Sicut mater quae infnntem f u u m í u x t a i g n e r n muoIiift4ma-
r u m fuam fa-piusinterponit mediam , í n t e r puerum. SÍ ignem, 
A t í j n i s ealefaciat tantum,&: non comburat puerumn'ta Dcus n a 
patitur nos tentari vítra id quod poflumus^td faeitfcum ten ta t í o 
ríe prouentum}vtpofs imusref i í l e re . i . C o n n t b i o r u m ro . V n -
; de ( i n q u i t D . A u g u ñ i n u s , qu i dat diabolo í e n t a n d i lieentiam, 
dattentatis ir tfericordiam, P o t u m dabis noBisin lachrynvis i n 
nienfura,Pfalm,7<7» V n i c u i q u c fecundum propriam v i n u t e i » , 
Xv''atth, 1 j . non iubetur iicbis tollere crucem Cl i r i{ l i , f c^ noí í ra^ 
IViatih. 16, ñeque nos foli po i tamus , íed gratia D e i nob í feum, 
i .Cor . i5 . 
TcntAtícmhw f lo re t l t l r tmfro j fe r iUt t^ 
Sicut í ifocuni pofueris fuper térram , comburi t ipfas radícés 
j i !Wn5m,& IieruarumJ& facit, v t i n illó loco íam non facile naf-
caturheriia: fie 6c temationis ignis pcfítu^ fuper carhem, combu 
í i t rad iCesconcupi feent ia rumin ea, v t non facile concwpifcat. 
Spfc iesenimtenta t íonurn funt r n u k ^ . Ten tan tu r enim hp-
^^nes.autin in í í rmkat ibuSjau t i n damnisrerum fuartmi.aut í a 
cap. t . Á l i j t e n t á n t u r in cógkat ioníbuspefs imís jSiuin J lff idci i -
^ d j s j í i ^ t ^ k k Daxiid» Pfal.i Proba me Domíne,<Sctenía riie, 
vre renes m e o s ^ cor meum. E t de Ci i r i í lo príedixit S a l o m ó n , 
£ecíef. cap, 4, Qupniam cum t en ta t íone ambulat cum eo, Scc, 
vfque donec,tentct eum i n tribulationibus c iusA credat an imx, 
cius • A ü j i n per íecut ibnibus in i r a i co rum, dicente Propheta, 
Pfa lm,<í j . I n perfona Mar ty rum.Quon iam probafiinos Dcus, 
í g n c nos examinaf t i j í i cu t exarainatur argentum, h ínc cft iüud, 
Hccleíiaíi:, z. Fi l í acccdensad í e r u k u t e m Dei ,pr.Tparaanimara 
t u a m ^ d t e n t a t í o n e r a Deniq ; omnisaduerí i tas q u i n o s í í n e o c -
caíione noftra t r ibu la t i n hoc nmndo^bapt i ímus ignis cft, c]uani 
magnan imí te r fuftinucris imputabi tur t íbi illacarnalis affle-
¿ l i o pro peccato quod commií í l l i , í í autcm non peccaíí i(quodcft 
diffíciílimum}(Scignis ilie t cn ta t ion i sc í rca animam tuam no i n -
uen i t fo rdcspccca to rumquascorneda t . íp famaniroani tuam facit 
fpIeHdidiorem:5c quanto grauior fuerit t entat iOj ía to magisfacit 
clarcfcere a n i m a m , D . C h r y f hom.3 . i n M a t t h , i . 
Sicut fermm non vfi tatumirubiginem generaf:ka homo í ine 
tentatione^ficut cn imnox non ex t ingu i r ílcl¡as;ita calamitas no 
c x t i n g u i t mentes iuftorum quia eorum conuerfatio in cíelis cft. 
Induamurergo D o m i n u m l e f u m Cíiriftum., v t accedentes adeu 
i l tumincmur .pral .33 , 
Sicut enim cauterium vldetur vulneris cáuía, cum í i tvulner ís 
medicina,5c reiucdium:ita tentatio videtur quid niaiumsciim f i t 
malorum medicina, l u x t a i l i i id j lacob. t . O m n e s g a u d í u i n e x i -
í t ima t c fratres cum i n varias tentationes inciderkis. 
Sicut delphiin t e m p e í b t i b u s ex i i l t an t ,& gc í i i un t in procclla: 
í i c iuü i in tentationibus .vt ad Rom,5". gloriabatur i n t r ibuía t io* 
ne.D.Paul.ficut enim apescolligunt mel ex amaro t h i m o i í k i u -
fii ex tribulacione vtilitatem.Sicut tnus o k t in ignCi^cfcetet re-
U n a ñ t a fehabent i n tr ibulationibus iuíl;us,&fcelcrams. 
Sicut quo profundior c í l fluUius,co grandioresgenerat pífces; 
de quo profundior tentatio valentíores generat v i r tu tcs .Fiü j I f -
rachquanto magis opprimcbantL^faxod.cap.tanto magls crefce-
bar i t . Sicut enim pifees íínc aqua putrefcun.tjVtcoIligitiir.Elai; 
TO.fic vlr tus^íinetentñtionémarcefcctvcl" occultatur: nuncjiiam 
Sufairax v i r t u s . & ca í l i t as f lórukle t , niíi t en t a t í on ibus probara 
fu i í l c t . Immo dum hanc í l a t i atteiiditjCOíifcrüauit & vi tam. A i t 
fympárationum. a j i 
D . A mí?rofHb.3«^ffíc»s i -u t aurum conf iadum nOn ámi t t i t 
lerci f íc iuf l i iS t e r t í ' t u s : Elf tcut aurum c c t a í t u m non fonat .aKri 
cJ . írá «•u é c cortrasfic vi r l oiíiiS,contumclíis.afit úx&,non-con•• 
qusritur i f i ip i i s auttm ini l t í iur . Vncie ^roucrb ay C.icitur D o . 
¿tiina víri per pacientiam ccgi ro íchur .Et cap. io .Ne c icas r t d c i l 
jnaiúm pro malo cxpeé l anoo .Doniiniifñ,& libera bit te. 
S k u r i . b u í x r d e r u n t . c R ^waedaiH afbor quar t Jíciía rr . igi.^er 
ininat ,& contra ferrum dt ci rtat mortC; v iu i t , & ^bMí la ptílluiat^ 
coóímiifratjj a v g e t ú n i t a vimioíusjclarcícit p e r t e m a t i o r í t s , ncC 
in 'dex tr i s -cxui i i tur , neq j fiúlíttis d c p r í m u u r . D . G t c g . N a z i a > 
orat poíkjü.rm v tn i t ex agroi ...... , 
;.ír,icut€ard fi íale non afpergjtur.deperditurnía virtus fitenta* 
tienen011 afpergarur fere deperdi tur^euren clarcícu.ToIle nra« 
\\tkzxm£mtmm lo íeph 5 <Srrollesbora ii'de í l quu ta . Ajunimen* 
tunvS fur t i tüdo animae^cft t e K t ü m c n t u H j . O r i g bcBr». 14.11-1 ca, 
a5tNai2.m»&' hom 37.1110 %u r . • 
i bicut vina fi Ínfula in vaia é T a x o confe (f!a fncrunt, cruluis v i 
nafaerunt cxccHcntia , mortífera reddunmnha tcntaTicnts funt 
bonisin bonnm,maUsautem in partera caiieiseorum. . 
Sreut lapis eraclius aurum verum dlfcernit á fal íoíf ic ten ta tí o, 
& quafi vcntilabrum diuidit triticuni a paltis. Ajat th .3 . quia nc-
ceptus eras D c o j ^ i x i t Angelus ad l obiainjcap. 12, ideo necciTe 
fu»ttvt ienta'tío probaret tcfc 
Tentaflo ced'it chrrrÁenti Ittiítm. 
Sicut no-s aduerfus boíles i l l ae*pouÍHnisarma.q inbus eos do» 
lore afíicianrus.fi vero eosminus doleré vi.derimu$,,rccedimus qpA 
íi non habcntcSiquo i p í o s morderé pof tmusine er^o d,ia{>o!us íl 
videtir derridentvtn fe , ac dí-ípicientem íuos conatus, cedit e k 
&a€ via3non iara v ! ter iuspropinquanS .DXUry(honus:de Í'CCÍ;Í 
tcn'tja í o b . . , . •. mh- ' ' 
lentcitíonttn a? fnMtur chrifitu ytfesflne^ enm hantamm liler-tnt, 
1 S k u í ^ u x co- ra tyr . ínnñ depuratusad beílum m o x v(i .(¡xr* 
expedinonis,^ profí ¿ l ionis acceper'tr feftioat ex í re ^ feitns quíij 
t¿rdj^aseius,perdi • io el> proufntlaetnam t^rannus kie ns adíieríus 
íí' principé dcpiuatú¡Se fi Icnius aburas fucrat^erudeiiasagí r: f:c 
& { h r i í l u s fx quo baptifriiátis fígnuaceepitj.fcfli.nabiat:í.t!pcf fe-
accip^te Spirnu f ié tú informa v i íi.b 'ú j{qué íeper luibuitad p lc^ú. 
i a íé t áqu l fign» expcdu io í i i áA" p r o L d i p i ú s ad bciHgcrácu c ü 
- i d á b a l a 
díaíjolo i n dcferto J Vt eífct qüai i arma c^Ieí l la , v t exórétt ícicfis 
<|üia rarditas eius, ititeritus erat mundijidco baptizatus cofefí im 
afccndit de aqaa. N a m diabolus ánd i to , quod Filius D e i defcen 
derat inliiincmundumJ,aduerfusipfum vehemcntius fcftinabat, 
emnium h o m í n u m corda i n peccatis, 8cia infídelitatc concludc-
•reipútaiis fe tan tum poíTe p erdcrc^uantum non po í re tChr i f tus 
í a k a r c . • 
TentAtlofrolat ele^osrefrotofqm fape rdtnftlt, 
Sicut qui madand i funt i n liberis pafculs relinquur.tur,c co 
t ra vero,qui ad v i t x vfum deputati funt , fub laboris iugo r c l i n -
quuntur;fic iniufl:usad dcbitam mortera curren?, eíFr^natis v o -
ItiptatAus v t i t u r , & nunc flagdlatur iuftus,quia ad íeterna: h íerc-
cikatis patr imonium pracparatur, N e » a n t u r enim c led i s in hác 
v i t a , b a ñ a terrena , quia $c a;grís quibus fpes v iuendí cíl ncqua-» 
quam a medico c ü n d a quac appetunt , concedunmr. Dan tu r 
aú t em reprobisbonaquacinhac v i ta appctuntjquia & defperatis 
«•¿ris o f n n c q u o d d e í í d e r a n t n o i í negatur. D . C í r c g . l i b . i i . M o -
rai.cap.4, 
Sicut atj vno igneaurum ra t t la í , 5rpatea fumá t : í t a v n á eá^ 
demquc vis irruens, bonos probatjpurificat, & l iquatjmalorau-
tem dainaat}vaílatJ6c cxtermif la t , D . A u g , l i b . 15,dc Ciui ta tc , 
cap.8» 
TentAílonu chr¡fliJoctHí}erít &í;onfeI<ittoaéít 
Sicut agrícola non gaudet cum f r u d u , Se fegerum vbertate 
m agro,nifi p r ius ía eos operarius fl:eterit:ita nos debem5* i n agro 
D o m í n i cooperatores eius effe : fipoftea volumus gaudere cum 
Dco» D . A q g i i í l í n a s , deverbis D o r a i n i , fermo i é , i n M a t t h , 
Vndc q u í d a m monachusvaldetcntatus,noIuit vtfenex alius ro-
bare t D o m i n u m , v t abeo aufefretlaborem/ed v t inuare t , 8c illí 
dar . t lachrymasin menfura. Í . C o r i n t h i o m m io . ficutoftendic 
por Ezcehiclcm, capit. 47. i n aqua quam primo dcdi tadta^i 
lum -^Scc, 
TentíUionirejlfleniuminfríncipo, 
Sicut Dauid ideo concupíui t vxoreni Vr i re ,quía incaute ref-
pexiteam : ííc qui exteriori negligenter v t i tur oculo, interiori 
non iniuflc carcatur. rueo(i nqui t fob, capit. 31.) Pepigi fbedus 
cu,n eculís meis ncfequantur cor meum^ nec enim culpa ad opus 
pr^dirc p e r m í t t i t u r . r i i n t u s vb i na íc imr cxtinguatur? S iau te i» 
teníit'iC'ní i n cordenafcend Fefdne no r e f i f t í t u r , . haccaJem qua 
nutruur mora.robamtur, D . G r e g o r í u s , l ibro 21, Moraí iurng 
Tcntatiomktfs mnaum frohatus Uon erdí Vet stremttié dmcsts. 
Sícuí dum vuapendet in vit ibuSj&oliua in f rude t i s j ioero fruc 
tes aere^nec v u a r á n u m eít , neq; o l i uao í cum antepTcíTtirani: fie 
eft amicus D e l , ü o n c l u m tentationibusprobatusj vtdi¿ltum fait 
Tob ' jXíquia árnicas eras Deo, ideo neceíle fu i t ,v t tetatio proba 
re t te . T o b i í , c a p . x 2 , v t i n A p o t h e c a s D c í d e f i u a i . D . A u g . i i t 
Tentatur forUm fut Deo'yule ejfeprofinejulof. 
Sicut ventus fit fort iorquanto magís appropinquatur aqróM? 
/ (proprerfuperuenicntescuaporat ioí ies)vt i n q u i t Senrca.-ficfor-
t io rc f t t cn t ac ío ,qu ibüscon t endun t fieri p r o x i m í o r e s Deo. l u x . 
ta i;iud,Ecclcf.2. F i l i accedensad feraitutcm,prarpnra anima tuJ 
ad t cn tá | ionem.QüSahof t í s i i o í l e r q a á t u m nos fibi rcbcllaré c ó -
í p k i r . t a n l o a m p l i u s e x p u g n a r e tontef idit .Qupsaütcra quiete l a 
repoffedit^tentare conTcmnit .D.Greg. 
Terrenarum fuhftrAttlo epjfmfudl'íim accretíe. 
Sicut obturatis r íuis j fbnstogi tur ín altum afecdcre,& arbor Cii 
lus rami á Ia tcr lbusabfcinoi intur ,crcrcj t indire£lumi fie qu i fub-
trahít íc a tcmporaIibus,cxindc eleualurad fpiritualia. 
Sicut accipiterponit cuafua^Sc collocat i n fpraíninibus rupuin, 
Breofunt tut ioraquo a l t i o r a a t a q u i t o n u c r f a t i o n e ñ i íu^m poiiic 
i n ca ' lo . Iux ta i l lud , lui t te panem t u u m fuper t r a n f e ü t e s aquas. 
Id cftVluper paüpcreS,Sc poíl: témpora multa inUcniet i l ium, 
Sicut quidquid amputatur ex v h i s r a m i s ^ r e í c k in fruci:u:itaquí 
refeinderit i n a n e i r i j & f a l f a m m ü d i l x t i t i a m ^ t i g t b i t illá in arter 
na vita.Sicut pentus colonus defiderat.in lanuario niues,frigcra, 
écglaciesjVt t r i t k u m mí t ta t rapices in profundumiSc exinde eb 
'Ueturfpicas& copiaf ru£tus : ita íi i u hac vita-fuerint frigera cala-
mi ta tü . in fu tu ra e|it . ' ¡büdantía. tnftabitür ergo in Futuro, ait D . 
Hiero q u í g a u d e t i n p r e f e n t i , ^ c c o n u é r í o . f u x t a i l l u d J ^ o m . S . 
fi compatimur v ^ o n g l o r í f i c e m ú r / i d c o diecbat Dauid.Pfal. x 18. 
bonurn i r . i l i i quia humilinfli me, 
Sicut refecantur auiiimal2E,nelongius a u o l c n t ^ fugiantjSc pe 
íeant:fic Dcusaliquoru alaspoteílatis35c díui t iarü nbfcindit, me 
^xtol lai i tur^píuniqj D c u a f p e r n c m u r ^ ammantj Dcus vrique 
* K k t o i l i t . 
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to l l í t .v t (iet mcKorcm:yttde Eze.ch.i4. aítíCCcc tollo ate defiJe-i 
rabile oculormn tuorum/3cc.; - ' 
Sícut qu i oliuá aleaílro inferere vu l t . p r iu ; ramosa^fcincl it,qi3<^ 
i n ñ t í t i j ado!cfcaat:fic qu í Dco vacare vQ!uerit,prm3 t emporaüa 
debct ab cindcre.Iuxta praeceptum Dci HIer .z .vt cüellas.ác ¿t~ 
(tra3S,& oe d i fices, 5c plan tes, ¿ i ! l u 4 Pial. %%t Oiíjcede ármalo, á¿ 
fac bonum. 
Sícut cnim perfeílus corpore non efí^qui ^na quau l spa r t e ípó ' 
Matar eorum qux neccíraria f u n t , fed efí i m p e r í e d u s iccurídiins 
cam qu<£déficit partem.ui.dcm (Se qui contcmptim,(S: íup ine áf-
ficiturcirca vnum aliquodlnianííatorurii^per id.quod deticitceh-»-
fetur imperfeftus. Contra, qui hunc in fe recipit p c r f c d ü m xU 
tnorem.nulliusrej luc inopiam expencf ur, quodJad'onvnia obí íí' 
da ei t ia ior abunde praeílo c f t . l dem.vbi fup, 
Sicut qucrcusaí í ius demiísis radicibuSjnuüiu? v e n t i virjbusftfer 
SÍ tur : i taanimam d iulno confixam dmore ,nullüs tentationufra 
vcnruseuoilit .Idl:ireo(ín.c¡uicProplieta,Pf?.l . i > Jí.^Goníígc t ihibl 
í e t u o carnes measiita & tuconfigere q u a í i clauo q u o d á m timo1» 
tp De'í. D.CKryf .hp m. S 5. > n. I pan. 8; , ; 
Ttm»r D.om'ff'i culqHe htcejfdrim,j%n£ííorth'pp:mttin-miigisine cnientti 
exalto jjibt V* dijs nidimem rmnam fácfant. 
Sicut i n corpore aüo quiide mcbrocprrupto,no niag'ui e í l dam 
EÍL'Ocu ts vero l^rsis.velcaj i ; t eco tn to , to tü corpu j i í m t i l c red^i-
tur fie 5c i n {|in¿li' ,.5c magna é: ment í s dlcchc'u cí^ Q u á d o i n í eje 
t 'mí t i fuc r in t cü macula quampia admífer in t to ta & R l iquü cor 
pus intolierabile detr imcnti i pa'tilur H^ejc'ígitur omí i ia nota I a-
bés T i m o t . v n d í q j fe rríu?iicbat,<&quuo magU i«iRm>eri¿ affíüc-
feit meritis,inagis itmebat 5c tremtbat. Et l i nc á prxceptore Ido 
Paulo difciiJÜná difcebat:etenim ille i h tertiü*raptas carlum,5irÍÉi: 
paradiíumdclat.u$15cc,adCor.L..c.9.fcnbcS dicebotrVcreor nc for-
te cü al i lsprxdícauero/rpíe vero rcproBus f fficiar Si vero Pauiüs 
poft taliaoffícia t imet .qut diccre p o m i t G i l . c :6 .MiHi irsundus 
cru i6xu$-eíl:!t5f ego mudormu'to ritáis,nostimere o p o n c t ^ tS 
t o m a d l q ú ^ t o m a i o r a fáerimUsbenchciá c ó f e q u u u "( uc cnini 
4iab<>lus(euior ef í i f i tur , cü ví-icrit nos vita noftr.Ycü djí igcntU: 
«Jiíponctes cü viderit v i r tut isonera cópof i fa & magnos¿ccrüOsfí 
tíjc grauiqs inferre naufragiü ílücicí.V ilis cnim 5: abicc^us ctíí íi 
í u p p l a m í i t u s í j a c í i t ^ eteiderh, no t an tü c ó m u n i vita; cladis í n -
íerur 
'QompaYátimtim, ¿ f t 
fert:in aítá vefft quñuá quafi virtmis fpcfula^cu multa clar'itótctó 
ÍH tu tusA qui ó m n i b u s manífcf tus .&cftgni tusr i t jScabomirjb* 
isdmíraiioni habeauir ,quáido tcntatus ceciclcnt ,m3gná ruina,(Se 
íaftará f i c i t . N ó lar . tü q u o n i á ex a l taccc ld i t / ed q u o n i á & a-
ííjS raíiltis fcádalí tnaieria ei l i n ipíum r e í p k i c r i b u s . I d c o oportct 
í emper cíFe in t i m ó t e 0 n i , E x D X h r y í . h o m . i . a d p o p . A n t í o c h , 
Tmor Vomlnijiccát carnestammAmquc t*}pingíidt,Crfanat. 
SIcut medicus qui p u í r e d i n é to l l i t fcrraméto^vulnus videtur ím 
gcrciita D o m i n i t imor vulncrat cpr.animarBqj fanat .Time D o -
iT5Íniim.¿< hoc e í l o m m s h o m ó } a i t Ecclef.vlt, 
, Sícut qui clauos corpori inf ixos habetjdoloribtis prelTus, baud 
iquidquam agcrc.poteft:fic D c i t imorc c ó f e í l u s , non oculo neq; 
m a n u príeter decorcm vt i tu r t imorc D o m i n i v i d u s . D . B a ñ l . i n 
i . P r o u . h o m . i i . 
Sicur lucerna obfcurUEn cubiculum i l í u m i n a t : ita d i x í t A b b a í 
íacobuSjt irnoT D o m i n i í¡ venerit i n cor hominis illurainatcum.. 
Be docet omnes v i rmtcs ,^ : mandataDei.Intcrrogaucrunt q u i d á 
patrurrí Abbatcm Macbar ium A E g y p t i u m ^ i c c n t c s : Quotno-
do íicJ& quando m a n d u c a s » Se quando ieiúnas Corpus tuum í í c -
cum d i . E t d i x i t c i s f c n e x í í í c u t í i g n u m in manu bominiSjCum 
quofructicesin í g n e verfantur,atquereuerrantur,femper ab igne 
conrumitur;itaTi homo m ü d a u e r i t mentem fuarn in l imoreDcis 
Ipfe timor Deijetiam ofla c o n f u m i t , I n vit is Patrum libcllo de 
€ompiincl:ionq,^ar.¿.. T i m o r e n i m D o m i n i d u p l í c i t e r c o n í i d c -
ratur,fcru!lispropter poenam,6c í i l i a l i s p r o p t e r i u í l i t i a m . T i m c t 
ínuiier adultera ,iie v i r ciusvreniat,timet,& cafta nc v i r ciusabfee 
cktjiílum amplcc l i turcbar i tas j l ' um rnittit.Scforas^qui enim a-
inat pecunias timet ne amittat:ita qu i d i í ig í t D e u m . D . A u g . tra, 
43 •íkp.í oan-cS;.Eccc ait fapicns t imor ipfa eft f ap ícnt ia . 
Siciu qui ardenter aliquern diiigit , fímili i l u d i ó üli placeré fiu-
áet.fimulquc t imc t , ncqua i n reanimum eius o í í e n d a t , fíe q u i 
t^cum amat paríter ne offendat t i m c t , Etquanuis t imor ge-
íienna; per quem ad mifericqrdiam Dei , de peccatisdolcndo con 
fugimus , t imor inqunm iRe í i t faníluSjVt i n C o n c i l i o T r i d c n -
^ n o , f e iTó .canX & f e í T i q x z p . ^ Tamen f i i f te t imor fít fer-
íMilis ex parte íeruilitansyefl; malus: qux quidem fcruiÜtas potius 
tl!:iictpoenam quamtimct iuf tk iam, D.Tbo,x .z ,q . i5) .art ,4.a( l 
fnmum.Ex D . P . AH¿. 
:ÍSinore-*XreRs VetfamíreUf.h'^c-dtn^ 
Stcut Üitm nqiir.íiup.i rcnnet naíurrsm, rgnio^ocfí-itiTríiCreÍT* 
jR1t,in. leivcm t a m t í i c o t f ciía.coriu.crt imr ín cunciew ígncn iíic 
Cjui ífne timore Dci pft ' lmid rcfíüit |>CCG;Uis;qucnic.u.nque cniiri 
(p!aga. vr ia in í l ic la r,k D . C h r y . ) n é - mordet piiiga ilbjnec t rUbt , . 
15 a Itera ai pccipict, fvcut viaerecíl: i n PharaotK? tot plagarum- dif» 
fc rmi i j s .iAfecto . PcrmUcelraicrtirn Pharao-1 fraelitis, í^xod. i , 
D c o fu o" facri fica r c .hne tamen tiíge.úc íong^ms abirentrira d-tmo; 
c]uos inaliquo federe obiti natos tener.bona Cjii3:dam,(cx cofuí* 
l o joperafacerépermít t i t v t minus íibi hominesfi hacoccafione 
diípüceant de peccalís fuis^íc Deum quandocunque millrrcordé: 
í;nte eorum oculo^ ponit.timQremQue eius [rocul amouetjVi ft»-
curius ía fc.eIere.dor*iilanr». 
Tirmr Domlm exj>eílltpeccatum. Eccfef.^.. 
S í cu tqu í corporis membra h a b c n t ü á t i h t r a n s í í x a J ad 3<f>)0«> 
semqiiamlibet immobiliaea rct ínentj l ic í] q?át>rUm ariirtVam oc». 
cupaucrit Dci t . í rnor ,omnem prorfus imporíUnam peccatj . íc ob» 
ííreperam.occafíon.em.vitantv T i m e n t i i'taque non ciV inopia, 
líOcéfl nulía adicdmpIcclendartTsvírtütem defit facultas, enm per 
t i moré ab-indecoca o m n i . ^ : -bfu,rda;aétionc reupcitur,.^' \m pe* 
driufjfed j5crf.¿lus cí l nnl ío bonorumquod• hanian.tr comieniat 
natura; dc f í l :u tus ,v tcn im p e i C á u s corpore no eíí .qui vda qua 
nis parttí expó!iattir,eorñ qu£ necríK'irikfunt.fvden impGifj£>u$ 
fccwndum cam qij? déficit p i í r t cmat iáem & qti&co'ntsbipxfa,8t: 
ítipi. e afíicítur circa vnumal iquod mádatorum.pcr idquod ic« 
ficit el.cenfetur mperf .ci iv, . 
Eíí cnlfí t hoRiiis timor quem Proplieta deprecatnr , ac pt'fiÉ¿. 
"vt'ncanTniaí mifcraturfoíe ,dícens: A t i m o r e i n i n ú c í cripe¿ini» 
mam mcanV. HofUi ísh ic túnornobis . ' ins í»nicmore5s timorenv 
íQtijcnt m G^monum i a1 a g rn a t IO ne ta zi le coní íer n-itur A' .cxpa 
iiífeit j hoí l i lem m (c f ímorem h á b e t q u i e í l p tmrba t i o . ahí ñíé 
prognatacx íafidelitate* Nam qui Deum,vt adiutorem f^rr if-
í i m u m credít í i b i a d c f l e , nulüus v ' m fc innadeni^ pefúmefeit. 
T í n i o r vero falutnri?,.^c qui faf ic l í t í í t i iopcrator ius ,c í l : tín o* 
í t em qui ftadio acquirit'-ir, non q u i p r r a f K f t . i o h t m mipr imí -
tu r a n i m ^ , vis cnarrem iqualis íít ? (1 quando te fenferis ap 
vnura aüquod cicrí , prófilire peccatum , ivh'ú ad nic&h 
tc ia rcuoca for m i Jubile i l l u d , nec v l i i - mor ta l íum tollctóbll* 
Co mpitrationnum. 2s9 
•Cíiríi1:í ludíciuinjfi quo quidcm praeíidet iudex ín a í t o ^ f u b l ) -
.fue throno . A i k b h p o r r o creaiura omnispraí t r cp jd i i , ^ í n t r e -
jniícens adípí ius gIorioíU!U}<5c illuftremaducntum . E ó fingu» 
]iquiquc fiftentar, de Iiís examínandi qüre quifquegefsit i n v í -
ais . Deinde eos qü i mülta perperam in vi ta^ámiíer i tn t^ horren-
dí quidanijac triftescircunftabunt Angeli j ignetn paratum con-
túentes expirantesigncm^TüItum prícfercmcs noftr! afsimilení, 
promoerore, atqae honsinum odio . Submdc confpicient bara-
í h r ü m i n i m i c a m patens^abentem igtiem obfeurum. Indc ver-
m i u m innumerabilium^geniis veneffofum^ac carniuoriiQi, nec ra 
men íeexat ians mtollerabiles dolores moríibus infligerís , p r o -
brnm ilíudJ& VÉrecündíam-fenipiternam, Hácc í u tiüjc ,6c ciuf-
m o d i t imoreémdítusqüáf í frxnoqüopíam abarce aninpam ad 
vi t iofam cóncupifce^tiífmpropendentem. 'D.Baíal . iri ;Pfal. |3, 
K o n eíl inopia t i iTie i í t ibuséuf i i . 
Timor D(immi fr¿fárát%cum chdnt¿ti félhturque dl llLi, 
Sícm videmusper feram in t rodue i l inum quando aliquid í a i* 
tur,íet3 prius iíitfa^fed n i f i exeaVn ori fuccedit l inum ; fíe ti mor 
príalo oecupat mentem^nOn autem i b i r emané t t imor ,q i i ia ideo 
in t rau i táv t ihtroduceret charitaterii. I n i t i a t n enim fapicntire t i -
mor D o m i n i . Hccleíiaft. i . T i m o r quaíi l ó c u m p r x p a r a t cha-
r i ta t i . Cum autem c'epcritchantas habitarevpellitúr t imor, qu i ei 
"praeparauitlocum.quantu enim ilia crefcitJÜcdccrefcitrSc quan 
tum illa fit in ter ior , t i m o r peliitur foras . M a i o r chaútas m i n o r 
t ímor3minor char i t a smaiór t i m o r . S i a ü t c m nullus timo?-, noa 
cft qua intretcharitasjiam fa£lá fecuritate in animo3qualc g s ü d i á 
nobiseftjVel in hoc, vel infaturo faccülo ? 5c i n hoc fiecuio qü is 
nobis ñocebit plenischaritate. Quis nos ( i n q ü i t Paulus Roma-
i iorum SOíep^tabi t á charitate Dei^án angiiftia^an^ladmsj&c, 
^ i.P¿tr.cap.3.(^uis vobis nocere poterit,fi boni emubtOrcsfiíc 
t i t i s ? T i r u o r e n i í n non e ñ i n di!e¿l ione, qu ia to rmemum ha-
bet Conwert i f t i luéí-nm nieijm in gaúdium m i h i P fá ím. 17, 
Quia chantas faná t , quod vulhcat t i m o r : t imor De i fíe vulne-
rat, quomodo medici xerrameritum putredincm t o l l i t f qoaí í 
!vidctur vulnus augere. Ecceputredo q ü a n d o crat in corpora, tn í 
crat vulnas, fed pcriciilofam,;Accedit ferramcntum medw 
*i,rainus doiebat illud vu!nus,quató dolét modo cum fecatur, íl'd 
l*icoplus dolet accedente medicinavt nunquam doleat fucceden 
K k 3 t« 
Symi 
l e fíilme. Occtipct cr»6 cor tuum iimor:5c inc ta£b cKarítátr3fü^3 
t c h i c i ca t r íx fc r i amcn t i u icd ic i . T in^c re l lmcc i i c í mc})U?nKác 
cliaritas eR mcí l ic inai& lanítíís. NOÍI c i i im e{] contmhoc , Pial, 
1 8 . T i m o r D o m i n i íanfías, íiuc cafiusperinanet in Í . T e u l u m f e 
culi.cuia l i o i t vnus flatus i i i f lac duas tibiasrita ynus Spiricus po?. 
. te í l ímpícre d ú o corclaj^c r.gitare duas linguas. Eft enim duplé^c 
t imor,vnus qu i c'icitur c¿:í]us.& alius qui nondici tur caíius Su? 
i iomincs qui proptcrca t iment Deum^ne. mi t t an íu r i n gelu n n a , 
fie forte ardeant cum d iabolpjn igne í e t e rno . 1 píe t\\ l imor í l -
le qu i introducit charitatetíi , , ícd ficvenit^vtexcal: fí c n i m a d -
buc propter poeoam times Deum,r!ondum amasjquc tti íic times^ 
jNon bona defideras'íed mala cauesrfed cx.eo quo mala caues cor 
l ig ís te,(Sc incípis bona defiderare . i u m bona dcfiderare ccrpc-
l is erit i n te t imor caOus. A Hud cíl timcreJ^cunvne m itrat íc i n 
g . hennajnjaliud efi timcre D e u m ne.Tecedatá te, p í i m o modo^. 
n o n eíl t imor cnftus. quia non.v.enit.cx amore Dci/ecunclo mo-
do cumampl^erisjSc eo fruLdefidexas». 
Sícut íí ponas duas muliercsmaritatas quarum vna ita oonftí^ 
tu j s vo icn tcmfaceréadu l tc r i imj i fcd t lmetdaranar i a manto , 8$ 
t imet c u m quiaamat ncquit iam-, i( ícOoneroracft prarfcntia mzf 
riti ,eo t imetne veniat maritus; í a lc j íun t .qu i l iment dicm indi* 
c i j . Facalteram amare virum,dtBeFe ülii^aftos amplexus, 5c nul 
¡a fe adultcri) immufjditia maculamoptat praefentia.mariti. A-mf 
bae t imet v irum,vna v o x eftifed dÍuer íusanimus; i tapoeníe in t i 
inoribuslupracli(5tis.D.Aug,i.Ibaai,tra(9:.9. An ima emmückl j f ; 
t i more corr íg i turj&corrcái iQí ie I s t a t u r . D . M a x \ f( rm. i . , de n a í , 
Domín i* -
Tmorem Dei exentiens ad í¡H£ctint¡ut loca malítiA decurreti 
Sícut cquus feroc icnSivbi frx i ium ore, feíTorcm tergoexcuf* 
fit fertur quouisvvento v;elocius.omnibusaIi|S infollerabilis, d i í í i l 
g icnt ibuscun£l i s ,neq; quoquam audcnte cobibere:fíc & anima 
q u x Dei timorcmJpfafn refr.Tn3nteni excufsit, v b i rat ionemha 
benas moderanteani eieGÍt,ad quxuis malina: ioca decurrir.donec 
in c v i t i i baratb'rum delata-prafcipitarit.fuam ip í íusf? lulem. D * 
Chryf.h0m.5%dc verbis Efaii 
Trihul.ittune eff. clümur b'om melloresi 
Sicutaurur ign í t raditum feoria o m n é dcponit:ira <Sc q u ! ! « m 4 
ictati^num proecUis coftim 
Cdmparatwmmí 
l ^ ^ ' i i ^ ^ focdrííiá abrtcrgunt,& a fe dcp:I íu t i t .QuJa ab.'uct 
iX)níforc!e filioruni,&fiíiamm Sion , ¡Slfanguincm expur^abi t 
¿c medio carunufp lrku iuclíci|)& fpiritu ardorisJiQC efü .punií io, , 
f i e . v i n d i í t a ^ v I t i o n c . D . C h r y r . i n c. Efai .4, 
Sicat e n i m i e confíat ionc metalHcac ar t is , afpiratio venr í ínci-í 
densjin c o i ^ má i n ipfo a í f la tu cxcítSf 
earboneíq; reafccíiHens.fcoí'iam omnem ab fummi t :k idcm.&híc 
yií idi&a a Deo cmi í ía . ; Idcm,vbi fup, 
Sicut i | quibascuracftexcolendx vineac, patino cam fodicar,' 
rpa ími tcsDccidunt inut i lcsúta & qui collapfasanimas crigunr,<Sc 
xíiod era n tur.cora mi natí o nes intcadaii^terrQre pcrcelliinti JSC do 
¿«ent Idem , in c. $ Xíaio 
TríhtildttMtá Igní fret'iéfum fepdrdtur dyile, 
Sieutgranum tritíci íncluíüríj i n palca/oras non cgrediturjnil! 
fuerit trituratum tfic ¡Se homo de impedimet í s mundiaíibus3 <St dé 
tébus carnalibus.quaíi i n paleainuolutuSjdifficileegrediturjuifi 
•fuerita'iqua tribalatione vexatus. ficut qüidé jpícnumg ana 
Jnox,vt íeui terpercuCum fuerit depaiea fuá ^ I b i r f o r a s d i autem 
íubtiic fuefitítardius c^redietur,quod fi vactium-fucrit, n ú q u a m 
egrcdieturjfed i l l ic^óteri tur i n palea fuá,«^c h a r u m palcis foras ia 
élaturiízc omnes q u i d é h o m i n c s , i n rebus carnaí ibus dclcclantu!', 
í icut grana in palcis Sed qtíi íidelis e f t .&bon i cbrdis h a b e t m e d á 
í a m , m o x v t leuiter tribulatus fuerit,neg'lgcns qua^fñf camalia, 
cutritad Deum.SLautem modice infideiio) fuerit ,cum grádi t n « 
sbulationc vixreccdit^Sc vadh ad 0 e ü « D.Gbfyfoí la ,homil .3 . ia 
: |Vkt th .5 . 
Sicut patcrfamiíias mittens m c í T o r c s ^ i c t r t ^ de agroj 5c 
cdfnportatcas i n aream^vt p ie trituret,5r Vfntilet,(Sc dírciVnnt tKÍ 
íTcum á palcisífíc Dominus mirtcns Apo0:olos,ca-tcrorqj Qo-
éiores'.qua'ü mcílorcSjprxcidít omnes gentes de munc!o,'Sc i n ;Í-
r-eam Ecclcfiae congregat , l u x t a i l l u d j.^c periaundauir arcaní 
ítiam v b i fnpra. 
Sicut granum A^acuüm de palea non egreditur : fie nec i n -
íidc'is quan tum uis conr ritus fueri t , de carnaíibus rebus , ; & ele 
^^eJ iment is mumiialibus nunquam egreditur , nec tr.inCt ad 
Bcuni,f¿d illic in malís conílitüWSíonteriturjyt cum pakls foras 
_ |C:k 4 SJCU| 
Syíuú 
SÍGiií trít ícíím pnroum qiiidern t r í t u r a t u r ^ cum tn i nratu-tn 
f i u r i t j l n VDO loco í.ícctcum paleh cQtsfuínrn.poflea autem Tcnti 
laiu.r,vt CjD.x íucrant iamfiií iundacp)poribjiis; , íeparcntitr & lo-. 
CÍS:ÍK&: popiiíusín Ecclefia., aut motibus conferí tur cariialiun* 
paCsiorsum.aniniam femper v.rgentium, amt caf i igat íonibus cor-
poraí ibus «juafi vjrgis quib.uidam,aut c©ncwkatigpíbus in^quo-
rum.&. íupcrbommíquar ica lc ibus i r ra t ionabi l ium lumen roruiT!, 
v t diSíungantur íidclesab iníidclíbus per diuerfas c o n d í t i o n ü ípe« 
cíes. Idem, v b l í u p , : , 
Sicut t r i t icum mudum ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ i ^ ¡ ^ ^ ^ g ^ k 
caclcftibus repon en tur.-. Sed ío r t e dlcis,npn;ne mcHuscnit.vt ab 
inicio Deus omñcs dedoshominesad Clirif t ianíratcin yocaí le t , 
fine tentationibuSjVt rfo'n femper ventibretur Ecclcfia.í: d raagis 
in pace connílerct?audi,,nunquidtu..pQtes> cum fit tncísis tu a i n 
sgrpjtriticum á.paleis íeparane..? & fi tcntaucris,nec paleas a t r h i -
co feparas^ triticum fimBitercum paleís-perdísrCc nonpoferac 
fieri.vtDcus deÍu¿xis^autgentibusjiam e.Icdos fine tentatip-
ne difcerncret,& vocaret.Idem^vbi.fup,. 
S jcut guando-: permodica aura eft,npn per mundatur tota t r í -
t ic i maífajfcdleu^ores quideni palearmpdica aura iaécantur, gra-
u io re í autem reman en t fi mi l iter rerna n ent^& vacua grana. N e -
ceíle efi ergo3vtmalor fpedetur ventus,vt 5c grauiores paleje,^ 
vacua grana i a c i e n t u n í i c quando módica c l l tentat io , i l l i pro 
ijcranturdéEcclefia, q u i rnultum funt ir.fidcles . Idcc neceíTc 
e í l tentaría maior,ficut eratíub AnticliriftojCjuia i l l i q u i vicien; 
tur %biles,funt^xituri J d c m , v b i fu|>.: . 
Sicutpluuia i n t é r r a m cícfcendtns e|cuat íemina:- ic & t r ibu ía^ 
t iot^canimSintráte^erigi turdefideriy, íp.Scrmocnirp C c i e f t i n i . 
n iobi l í?,quÍ3 p p r t x inferí non pra:ualtburit,acluerfus Ecclefinm: 
qu ie rnm impugnat3fcipfum dÍiíío 'uit ,6: fatigat, Ecclefia autem 
for t ior euadet.qui enimaduerfatur v i r tu temíunm deí l ruet j n o -
bis vero per patiemiam coronas operatur.. l o b & ante ten ta t io» 
nes príecipuus eratvíed portea meí iorapparui t rncc tan tum bonus 
cratiCum i l l iefum haberet corpus-jíe multo melior oítenfus efi, cu 
eix corporc v e r m e s f a n i e s dcfíui ba t . Nunquam ergo forsni-
des t e m a t w n c m fi animam prxparatam habesaipn npccbír t r i -
bu/a^ 
QimparMimtpn. Z C P 
^ ^ í V o j q m a tolerSnt ia ín opcijvitvr^U^m, 5 .DXIi ryr .KQü ! . )3 ,ex 
v a n i s i n M a t t l i ^ - , £ . 
S)C0t auruiií i n cnm¡no,(id eítir, fornace; non LTdiiur: íic nec 
fíabiiem animam tribulatio perdet^quía ficut caniinus madataa-
mm.fic t r i b u í a l o to l l e rá t i am, amplioremq;pat ié . t iam operaruf, 
Abfcindcr cnirii d e í i d i a m ^ ; coadunat animam}& fobriorem red 
di t . Vnde cum Paulus i50gare,tiD,ominum,vt Deusaufcrret ab 
eo cirnís ítirBii!ü , rerponíum eft cí.Pauií; íuffícit u b i grada mea, 
m m virms ín inf i rmíta te perfjcítiir s .Corinthiorum i z . E x D , 
c a m í l i á i ^ m o t ^ c o n e u p i í c c n t i a m m . , non v t ó m n i b u s eís vta-
murjfed vt rer i f íamus.e is i fnsdíá t ibusyi r ta t lbus^- iudie i j s ; !n m 
bis vt pofsimusfcíiftcríí rcfiítsntes eis(!s>me.iiori í t i idio acciuir.:-
i m i S j n o b í s mercedes.. 
Sicut -^uotanisamputatur vítis» v t v.irtii.sciTmu]ata fortJiis fer 
ue t i i r .&i í rgu l t a vucn.tia.'maiorem feraní S u d u r n ; fie Dcus 
E lgk híftps, & amputat eís honoreSj vt \?nifa. virtusfortii.ic ;;g.;r, 
&pFodiicat.virentia.charitatis opera, quía tribulatjo parlenruim 
Gperatur.&Ci ; 
Sicut ferram candensforidaturaqua frigidaá^a v i í tus i i i t r i bu -
ía t i o n c J ) , G r e g. N a z i a n , o r¿Í . a d H e r o i 
TrjImUtílfdtienñárnfperAtur R o m . r . 
Sicutarbores q u « in-vmbrofís Ipcis '^nt i^ii vfentoobnoxi/s ' 
alut-iriviíejn^.quWc/cdraioliiérfS rcddütur i fadle i i j - quou ís vio^é 
t o f í a m e ledütur ,quE .ycroincx.cel f is m ó t i u m vcrtkibus Ttanr, 
nuihífq; ac magnis vemis puifantiir.ad hap.c varias tempe fiares cp 
tiuenter pcrfemntjdura nuncgrauií"s¡misprocell ísng' tnm\\r}mtz 
crebeasviresfufíJiient^quouisferro validiores fíuux: íirniíiécmita 
coFpora.muIds3ac varijs voluptatibus nutrka.mol i ibuíquo veíí i -
biiSjStcontlnuisbalncis.ac vngi icn t i§ aílucta non neceííarí js , áci 
nullos omn'mo píetatis laboreSjacfudoresfunCvíiíia.íed maxúrm's 
PCSÍIÍS de fdna t añ t a fane etiam a n i m x quac oeiofani, &.qui¿ta-m 
vkam deguntjprreíentcfquc voIuptates>íaboríbus,& a fF í í a ion í . 
^us fpefiuuri regni fuf t inendisantepónunt .quanuisccVn m o i ü a 
resinfirmiorefquefaí lx ,cTternis ignibus,pabiiliim feruatut*.qu^ 
veroper icu l i s / iabor íbus^rumnisa í f l jd íonibufque propter D c ü 
ferendis exposmntur.atquc in. eís afsidue verfaDturjípfo ferro, 
atfamaíuc íolidipres fiunt, acgcnerofiorcsf f r e q i u m i nudornm 
£ k y tolle-. 
ft&lfcmnúxinexpugn11>11:saduc-riarijsrcíídiíta;,5c hab í tua i q u é f 
dam inui ¿lu-ii í o r t i t ud in i s padeads<jU2 confec^uut íe .D.Chryí , 
dclaudib4D.l>auli . 
Sicutqui tune p r imum confeendatt nauem,, nauream príeía-
iSt.itioai featiuntjSc cum fint maris rudcs,turbancur, vertigineq 5, 
laboran t r q u i vero faepe iongincjna tnaria funt emifsi, Se fUinm® 
tcntatianibas^nauFragÍJKj; nonnunquamexpert i ,magno animo 
ñau » u i o n ; m a»grcdiíícur;ita fanc ctiara anima qnx multas ten 
ta t ioncsfuf l inui t .ác riiagnas affi idioacs:pertuIi t ,vfi iai i ibi labo-
rum^&habicnm forcitmiiniscomparac.idcmjvbi fup, 
Sicac firmas a rbore í venturam ímpetus incidens, 6c vti» 
idlquc í a d a n s , non e u d í i c , fed & foHiÍ0ros,íc firmiores his I n -
curfibus rdHdit: fie 8c animam f a n d a r á , & pie viuentem ten-
t a t i onum incurfus, & tr ibulat ionum non fupplanuntjfGd etiam 
ad maiorcm patientiam exercent: ficnt & beatum t o b , %len -
didiorcm , 8c vcncrabiiiorem r e d d í d e r a n t , £ t grarias agens d i -
ecbat. D o m í n u s ded i t , O o m í n u s a b í l u l i t / f í c u t D o m i n o pía-
cuic,itafa¿liirHcft,fit nomen ciusbcncdidtum.Vides quodnon 
tcntat ionuti i natura,fed t o r p e n t á u m ignauia ruinaoxfacere fqlct, 
D . C h r ^ f . h o m ^ ad pop. A n t i o c h . 
Sícut mari x í í u a n t i ^ multis procellis i n f á m e n t e , ad ponuna 
coafugerc t imor omnescogi t : fie & nunc fori procellac, Se c i -
wi ta t i shyemíOinaes in Eccleííam v n d i q u e c o m p e l i u n t » 8c cha-
riratis vinculo membra ín ter fe c o n í l r i n g u n t . Ceratias agamus 
i g i t i i r , i5cpropterh.TC Dco , qaod tantum ex t r ibulat íonc car-
p h i ñ a s etno-um^nruni. ^Tiíl tentado , neccorona, nifí certa-
in-iit.i, nec brauiajUifí tribulatio.nec remií(io,flííi hyem^s necef-
íi tas . I n feminibus quoque ¡pGs „ multara qutdem pluoiatn, 
mutrarn vero nau iumcoi i i í i onem , muítarn dewqueglaeiem fie-
'-ri oportct , íi vcrnansfpicacxurgercdcbet: i ta qui feminat i« 
iachr/mis i n exultadone mctet .Pfai . r r j . Idem^vbi fup. 
Sícut aratrum imrnittens deorfu n ;terrarfi aperi t , tutam 
feminibus cu í lod iam parans ,»íie i a ^ i i n fuperficie remaneant, 
fedin ipfos terra: Gnus immic tan tu r , & itt t u to radices figant: 
i ic 5c nobis faceré ntcefUnám cñ> Sc t u iqu im aratro, t r i b u -
Ijit-ione vtentes,cordisprofundum Ícm-UTC, í u x t a illud , S r í n -
dire corda v c f t r a , ^ non vc í l : n m f ? vcftra; í o e l , 2, j l d c m . 
vb i íupra . 
i i c f l 
Sícut-áufiliti & E a q ü i s immoretur .propmro prafí latrpecíeni, : 
guc?in conf ía ta r ium ivcidcritjfpkncliclius risríum apparct,!utum 
aufcm, 6c focr .um, fiue aquis immiíceri accideiit hoc qi í ídc m 
jíiarcefcitJHucl vero dl í íolui tur : íiuc i n igncm cecidcrit, hacqui -
dem ftigitur, i l lud autem c c n i b u r í t u r : IJCctrtc» & iu f ius ,^ pe* 
catpr : iile qu ídeM íiiic r tmi í^o r i e f rua t i i r , ir anet ip!c.nd¡.dior,fi,-» 
cut aurun* i^ne c»an : i nn tum : pecertor vero liue rcnúísiqne nan 
circarur . í ü í o l u i t u r , & marceíci t , í j o u t l u t u m , & fornum^rquae 
immoransr f i ei i im ptecatá habear, de f i i tuun tu r í& combunini? 
turfacile per t r ibuia t ionení : fi vero vírtutcm.hateaSjii iuílrariSilé 
ciucidarisab ipía . l deni ivb í íup* 
Sicut citharedus, ñeque ntramm í n t e n d i c , non aBr^ttípat¿ 
Beque iremittii vrltra m o d u m , nc KarmonisE conecntum Ja^datt 
fie Se Dcusag l t , ñeque i n remifs í©nccont inua^nce i n lorga trl* 
bula t i o n ea n oílra tn con flitu it an irna m , fécu n dam fu a m prudc n» 
tia^n vtruaqifacicns, non í in i t nos continua po t i r i remífs ionr , 
l&grj\orts.fianms>Jion au t emru r fu s í i n i t i n continua círe t r ibu* 
laiÍone}nc concidamu$,ne ve dcfpereraus.Poteft cn im Dcus oni* 
H'a grauia.hodícfolucre.fcd donce nos púrgalos YÍdcar^doncc v i 
dea t fa&atn .conucr í lonem , & poenitentiam firmam^& in con-
cuíTam,non diffolui t t r ibulat ionem]. E tcn im artifex. doñee nu« 
rum bene purgntum v ide r i t , deconflatorib non ex t rabu : Í;G «Se, 
D e m non abducit ha.nc niibem^doncc nos penirus emer dxiu rir,, 
Q u i cnim temationcm permifitjpfe nouí t j^ í tentationis foluen 
dat tempus,. Sicut igi tur emrcn^fsionc t r ibub i io £ d a cít : He & 
t rib u!a t io n e re m iísi o n e.m ex pe ¿lare cóue n i t , N c q j c n i m fem p e r 
bycms,ncq; femper atfta^neq; f ímper proccUa, neq; í c n i p e r í r a s i 
qjuiiliías.non í emper nox,nequc íemper dics: íic neqj femper t r i : 
fclilatio.Idem.vbi fup l i 1.C.Í7Í. 
Sicut i n arboribus accidit% v t fi quis f r u í l i ' m cum fciíj$; 
auferat., 6c ramos omnesamputet radice manente , tota cunviria-i 
lo t i ctiam ornatu, arbe frreíurgir: fie quidem & in n c b í s , fi pie^ 
tatis radix permancat ^etfi d iu i t ix , auferantur, <Sc corpus cor-
íua^patur, omnia rurfus nobifom» n a iori gloria redennt. Kara 
ínfimo nudüs fcdtbat l o b , & innunicris tvortjí.us grauioreni 
tenens vitam,f( d quia pietatcm non p ib i id í , onmia cum ntaio, 
^.^piarcdkrc priora, v b i fuf^ 
'•Syfua 
Trtlulátld tufosprohdt?i>tfiiüiíVdfit farndx. Eccíer, 2 
iSlcut a r b o r q u í c alta ratiíce fündata eft ,ventís i í iGumí>eníibí!\ 
'no mouetiir,<S¿ nauis quíc for t i compagc fcrlidara elljpulíatur í lu-
'dibus,nec f o r a m i n a t u « q ü a n d o areafriiges teri t jVentum gra 
na for t ia j&robufra cohte t tnüt l t j i f tantó 
p i anmr ; f i c iu í l i , f i c& A p o f t o l ü s . r . C o n n t í i i o r u m i 2 . po f l i ia l i 
fragíáfpoílf lagelíaípoíl carnis,& corpór i smal ta grama tomien -
ta,rion vcxarijfec! emeíiHari í¿ dícit írduerfis,vt dum'gráuiks afiTli* 
g í tur, Verius prbbetu^cJatus eB á i í H i ( i í i q u i t)fl: i muí9 carnis me^, 
a:c.>Sccüni te f Ddminumrogaren t > diélum cft t t í ihi , fufficírtibi 
grat ía mea / n a m V i r t u s m i n f i r i n j t a t e y é r í i c i t ü r \ ; ' ^ í a n i f í pfaj-
ccílcrit pugna non p o t c í t éíTe v j d o m . E^: D . C y p r j a n o , l ibro 
de morta l i ta tc .Sicüt ct í i ta viíibra^orpti'ssíic mUo% mfe^mmr t r i 
fcuíafío. " r 
Trihulatto Ú" dn*or m molllhm -je iMpnMF m¡mk3 
mntnfertthm. 
Slctit Vermes p l a r ímum i n n s í c i folcnt tcnerldribiis lígnlsí 
Jiaucl fecus angorV&tríbti lat io deicCbiorísahimi i n cdshominum 
fe tnf in i ia t jqu í m d i o r i iüntjricc conftant í í n g c ñ í N o i m e l o b 
adamantino cordc efat? N o n impada ipíi crimt > Se ex lapide 
vl fccra ímomcnt í ) t empor í s vna Se cadem pla^aIlbcrl decem co-
cVdcrunt in 'dc ledab i i i , & perqivam améná domo;"Qup potif-
í^rnum tempOre fe mu tü i t c r o b í c d a b a n t , lióc io ifeos geniale i l -
3ud domici l ium decufsit, diabolus. M e n f a m Hbsrórum maclen"' 
x:m faiigüinc,'acjpcrmixt2mcontemplatiis cft ¿ Ñ o n epulauit, 
n o n í ibidiuulí i tcomatTijVoccni rogéncro íam n'iiiíam emií í t , fed 
iííam o mhiam ore decantatam gratiarum álSlioncm déprompí i t : 
D o m i n u s dedit Domíai iSábí tul i t^ 5cc. A t t u é diucr í iscant i le* 
n í s nefeioquibus abuteris adcundem i n a u d í t o r u m a n i r á i s la-
men rabilcm mceró rem/Ac yc iu t i perToné finlularítíac fíélio ad 
tragados peculíáritcr pe r t ínc tñ ta tu non inde'eoram 
rn r; i i hábítusipTe con fcn t aneus lu^en í i fitiSc concóIórjVeftisvt 
fít fuíca a traüíjtqvialeñs comaitcnéfrrís operta dom!as* DiBaf íL 
3kona.4.dcgrat.a(a. 
Tr&utitf nsn efl ¿cerhd dmdtitt'yírftífem, 
•Sícutin g í m í i i c í á a g o n i b u s j q u o t q i i o t p r í u s in fae i iemnt to l 
ícrandís laboribus pallaiftncis, neuriquam cont rahunt í i r animo, 
aut nioerentad i r r ó g a t e plag.x d o l o r e s ; magis verp a^oriuntur 
5 t 
¿¿4 tanto ff J^ra^ni de (i ícrlo OÍJIÍ ;] : ndicckJjríjs ;pr>t.co-nfj i rn i^vm 
&.im.uÍ!Viri<.ii!??>vt non n í i ú b c e : bl ca ías .^mn^fpc í l^ r i j j i ac^f i» 
c!i objTCuim facrkiquJs ramea gaü-ciiurn : « u Í k . p o í : ^ m t i r p c ^ g 
í r i í l k í ^ niiucs coquod, t r ibub 1*0 pai lent ía^ : .era l -Uít ^Mkl&* 
tia.fpemjScc.D^Brtfii boni.4.dc g r a t i . a B i o n ^ 
v TrUmUtis^nicim r'efugliím eíi Dem* 
Sícut bom.o omnis-ob Abradiaccntem ,&innoíLt¿!ffi fua^rc na: 
tura dcbiíkat.cm.tot adeo fcebus infe irruentibus 'm^r^fiSjp^ricíi 
U .Schbóm perquani plenis no- medrocrí cgetaiixiHo^Hic t t ctg¡ 
&xú fe circurrftanrtibus; calami tatum prt>ce!!is , re í i igíum in»;i:>.-
ri í^acvciu;; íiTarsirum. qucí tdam} & í i i t iGrem fe retipicns lo- fr, 
aut certe ^emoatis cu iu íp ía prxacutnm verticetn..valida ac f-r» 
t i circu. n'Vprmrí maroihoflilem;iricurfum verírus dcfugi^uiclé 
hic fuíFiigit ad Deurn. PropHcta dicens.Dcus rioíí.cr refe^h'm 
& vírti\s} v-^ cc. ípCum fibl ducens vnicam c.íTe xequiéjnr, tnniiip. r, 
dumin eo perma; eat.. H.osautem, cum \n tr ibuíanor-c qn. pia 
afíliéljm-K.ad'Omni) porius quam ad ip/uíii D.ciMn no^-.um n -
curr imüS.Vniis t ibí charus egroiat?. Quoqu.o' vcríum circussi.fcfs-
• oca'os-tequirensincanratorem^ut certecum qui fiiper vlc:neos: 
• TaflofquiP-c.hara.^eres fea.figuras:pueromm i n noce tiara,col lo cir-
r u n'íger, veí' a d ^ o í l r e m a m ad mcdíum ven í s , & mcdidlms CQ 
' imenrh .con tempte tomi lTó^qui rc í l í tue re .po tcd i ío rp i t a t i si fo¡-, 
íe irxíomíiiu ote folicirat, adfomníorum^ conícdíor ; m prrpcras.. 
€ i qu?m tiniaerís inmiicani j >, pníronLim,vnum aliquenV tibí 
•'ho-.niníhus Jei-ígens. Et v t . compédio dícaíiiv ín .qua cnaqj nece Ut 
•tite iminií aetc deprenétiderístverBo tantunr re olKcn-His D c ü re 
f giTi iiaberc re autí m ipfa jcxínut i i ibas vanifqae r.. bus au^ílliV 
ad-ilifcere.li&auíem iu í lo verum.aux,iÜuai Deas, Drfíúíli . ín 
TnWidtlo qua.eft k Peo lomm operarnr nt mínit. 
SV:atqiu. vinca m puran^adih ingunt. cius vites & ihreme con 
T.ioen^vt mator í cum temperamento p roce datad proferendos 
v - í ' e ^ u.^asrad'eundem ?no<.lum c o m i n g í t anímne; aínduítnre 
'« l íb ionüm propenden ti/5c íncuTuate / :Qaodám m c'do inúj tóira 
%ttrífe:qae vt i l i ter id^mit t í t atqu'tf humlliat Se ad fu-I.dn%ítV:tíorS-
Clíi>cidiá trahitur.í.vrL;bu • per agetid.is id eUgens íniod neccílar..ü 
• ^ m í c t & v f m í l t t u r u ^ d re 
Sylua 
t eml f í c viaere l ic i tar , perindc atque víneá qt txp 'nm negfc^a; 
- iuxtir int Se fylucfdt (armentis^ ícque effuadenscirca incpinpda 
nec vüaai adforcntt ufrugern, fiatinofucco c x h a u r í t n r j n hoc in 
Pitucas omnem faorum operum oí lenra t íoncra , v t inultos i n 
errorem pcll iccat .D.Baíl l . jn cap. ^.Efai. 
. - . Tnkdan'o adpanltcntidm Utttiantpunt. 
Sica? medícamenta quse vrunt 5c crucian^vlcerum putr i ía-
•gtnem extergunt^fimul auferuntgraiieolentiam ex vlccroío 
vulnere fcatentem, corrupta fanantvuinera (Sccorpora reddunc 
c)í:peditiora>denique ad obducendam ckatriccm hoc pado per 
dacunt:hauddifsimilem fenfnm míh i contincre vtdctwr i l iud: co 
t r i í l c m i n i a u t míef t i í lo tc i n vobis ipí ís .D.Bafí l . in Efai . i 
Tr'ihtthtlo eít reBa Deí m homlm mdmfejiaíio. 
Sicut i n exterioribus certaminibuSjCorpore vigentes b o -
í i x habkudinis athletac, non í k a p p a r e n t c u t n v e l l i m e n í ü v n -
dique oleo madidumfuerint induti ,fed quando Hlofábicíto, nu-
t l í in fladíaferantiir,tunc m á x i m e fpe-iStatores membrorum pro 
portione penitus obftupefaciunt, cum nihi l ípfam ampl iusobü 
laráre pofsitrííc & Iob,quando ó m n i b u s quidem ílíis diuítijs cir 
•curnfufus erat.ncq; virtus D e i in i l lo ita m a n i f e f b b a t u r . p o í í q u í 
vero ípfas,vel v t y e í l i m e n t u m exutus athleta abiecit, & ad pie-
tatis certamina nudus intrauk:f icfpol iatus, fpedatores o m n e í 
pcrculitjVt & ipfe Angelorum Dominasfuper an imi eius tollc-
rant ía vehementer acc!amaret(5c v i d o r í i i l i app íaudcre t . ín fuper 
occo vídentureíTc caufe var is al ícelionis fadorum , prima qu í -
dam xjuodcum facilc in arrogantiam propter meritorum magni 
tuoiiicm^iSc miraculoru tollanturjpfos affligit» l u x t a ü l u d pfaf, 
s i 8 b o r i u m m i h i q u i a h u m i í i a f l i r a e . E t i Ü u d i , G o r i n . i 2 . n e ma 
gn imdo reuclationum extol íat mc.dams eft m i h i í l i r ruíus car-
nis mcarj&c.Secunda, nc cstcri.'maiorern babeant dc ip í i s o p i -
siioncn>,quá humana pati tur natiira3& ipíos Dcos, non aute ho 
ínines c lTcarbi t rentur .Vtadomm 14 in iyflris no ío lum erant 
o b í r u p l f a d i : fed Sctauros coronaros duxerunt,5c Paulo & Bar-
rabas i m m o l a r e a g g r c d i e b á t u r . T e r t i a ^ t De i virtnsapparcatper 
íEgrotátes ,6c compeditos exupcrans)&: praídicationé au2;ens ; v t 
r.doru, 16.quando D.Paulas i n carccrc innurntris fufeeptis ver* 
b:ribas dedudus f u i t , carccriscurtodem v i n x i t J n l i g n o e r á t pe» 
dvs/incateHis m a n u s ^ carcer iubmcdism n o d e quatiebatur, v t 
n)agis 
C o m M r d t w n U m . ¿ ¿ f 
^ a ^ s v í r t u sDe tcu idcns t í r c t .Qu í i r t í i ^v t i l lonr in paticmia ui^f 
'$103 fint,nGr. propter mcrcedcm D e o í t r u i e n i i t m / í c d 5Í r.iíi 
t;;m exhibentiun) e f a t í t u d i « t m , y t & polt tot nía.la , finccra i n 
ípílf bcncuolent iaoftc ndamr Quinta^vt de rd iu t £1 í c m & Ja.' 
borum n t r ibmione cogilcmus.bcxtajVi cctcri ingrauia incit e 
tts,Uf\ cientcm cenfotatione & mi t iga i i f nc bí b c a m j n cosref-
picienus.t c p t ' m a . ñ c q u a n d o cxbor tamur vos ad i l lorñ v i r t u » 
té <Sr ruiq; diein^«s imitare l^.nulum, (kc, propter gc í lonum e x -
cclTumaltcrius ip íos ' na turx participesfuiílc cogitantes, ad ími« 
ta tío nc torpear ÍS* O ftaua^vf quando beatos v d m i í t ros cenfe-
Br oponct^cifcrnnis quod quide beatos, quosaute ít ruos & scru: 
so io s puíare debeamus. Hx D . Chr.yíoí t . hom. ^adpopukm^. 
/ t h : 
Sicut fpcéíaiipa^áeílrí ' tar,^ arte Se corporis robore fidcíites,n5 
re ¿te aduerllarij^vt pIur imum)cógrec . iu iHUr,ncq; depari, í td ip-
fos illis medios apprchcndendos p r a b e n t j V t ü l u í l r i o r c vifíori; n i 
farian^fic Dcus wiedium tradidit í a n £ l ü diabolo appTel icDdcri» 
dü,vtcum ipfis tantamconf i ió tus p errogatiuamfuperai:ir,ío!o-
queproftraucrití»clarior corona rcddaturj.&.virtus clarius mani í© 
fíciur vbi i'upra* 
T.ríhuUtioms á)tguTiiit c¡i& mens deutttur ai^Deumí 
Srcuraqua d ü m per pían a 5c ampia fpatía fertur , no in .-.Itum 
exurgiCjied t c n u e m í e fe late quaq, verfuscxpanditjCum aii íc rr a 
nuart if ícam íübiusiCo!iigente flringenteq; coaála fucrit. in^an-
gufmm iam indefolicita .omni telo velociusfé in exce l íum j a c u ^ " 
Jatur,pctrtqj rcgionemifupernam: fie mens humana. d « m o i i ^ í a , 
&Ubei inrquam expedia t -ag i t^d i i íundi turJa icquc dc íHui t :n íni 
autem rcrum euentu afperior!;cauíuquc íubtus.coarélaníe aduer 
íololiciíetur.iam rgiHufe ext rudi t , & intentas dilucidafqne ora 
t ienesmit t i t in exC€! f«m.Vndea i t Prophcta Vk\A%4. Á'd D e -
nlin^m cum tribuIarer clamaüiJ& exaudiuit m c . D . C l i r y f hcm, . 
J contra Anorntos hcreticos¿. 
Sicuffrcqiicntiá nubium principÍG caelum obfeurant í v b i ve-
^ per cu bras d imiíeri t fteiiaSjianTá: Kumorefepofito, fcrci>u¿ 
«*lum & di 'u r idnm Bci t : fie m^ror an imis , dum intus ver-
^ ' ^ r ca ' íginccogirat ioncm noftramtobducit ,, cumautem ver., 
^ o r ^ í c i á s , iíichryniis ^u^ ío l c rAtcomi t a r i . o ra t ioncm, fo« 
Syfuá 
fas verfuíeuapüratír í f difflaiuí¿¡úe c u a n u í t , p l ü n m u m : i n m .1 n^e 
iplendoris afferrí? in ainímum foHmm eft,faBOre,fcílicct In.iTsan'C 
íimisStlibjraliísimí D t i , vcíuii radio quodaminvids qu io ra t 
a n i m u m íngm&ntc j ackice áfficicntc Jxtifsima. í d c m v b i iu« 
pra. 
Trllulatíonetn non fuíilnens gduila defrtSíat^ 
Sicut nullus fine aducrfario t r íu i i ipha t j lau tcoronarur : fíe nrqj 
probatuspronuntiar i niíi per aff l i€i : íoncmpoteft4Sicnln triba 
latió patientiam «'peraturjparícntia probat ionem,&c.qui t r ibu-
lationem detreflat^probatione fe f c p n a a t . D . E a í i I . u i Pfal. J J , 
TrlhttUthne fr^hiintíir honl O" malí* 
Sicut flores tnu l t i mul t i tudinerñ frudixum pollicentunred ex 
aminati ventorum flabris.ad fmdura panclfsimi perfeucrant; fie 
credentesin C h r i f l o m u U ^ Ecciefi^E videnim in paee , vb i auic 
perfccutionísproceHaperflaueri t , pauci inar tyr i ; repcrienlur in 
fruclu. D .Chry fologus ferm $7 . 
TriytdattotlmlncitfecutAidlfeoqHt fd tkn tU frotcgityhtuteíH. 
Sicut fuglmus 8c dc íp ic imus fugí t iuosferuos , ¿c latronesfui 
flagiríjfignaportantes, íicjilos dcfpicit miuidas quos malisác 
opprobrijscognofcit vexatos ,vt videreeí l in l o b ábamicis i n t r l 
ba la t íone defpeífco.ad quem í^ptfsimc i o profpcrrtate con í l i l u to , 
accederecúnfueueran t .H^cef i : en ím t r i bu l a t i onum&laborum, 
vtiii tas m á x i m a , q u o d tr ibuiadoprotegitnos a peccatis <5c vit i js 
ítduen!cTitibus}ne accedant ad nos,6c ta!es nosTcádí t , v t nec ca-
ro nec voluptas loqua tur i iob is .Hinc diecbat Pau . ad Calatas. 6. 
tk*c;etcro nemo m i h i molcllus í í t jdej^^nulíujaccedatad nve,&: ra 
t i o n í m r c d d i t d i c c n s . E g o ftigmata D o m m í noí l r i I c fu Chri í l í 
por to 'm corpore meo.Quafi diccretjegocmcifixusfum t m e i c ü 
C h - i ^ o ad Gal . t . (quem Erai.cap^3,dcfpe£lum de riderabat)vt 
amp'.ias non loquantur mecurn,vHi qui operantur inlquitatem. 
K i raque experientia compef tum eft vit ia trííHtiíim fugere^gaU4-
á f í íqu í ad optari .Vnde dicebaríaplaa» Eccle í i .7 , ínel iusef t ir tad 
domum i u d u s ^ u a m addomum coi iu iu j j , 
TrlhulAUo in prójentlprtm¡p^& hiftéimé t k m t JD Htfm. 
Sicut ramas paímaj non d c f l e t ó u r ad t c r r a n v t i a m m f oüiO 
ióncre.caeterarum arborutn mbresfcd vi t ro r c ín i t t hu r aduerfusíar 
c\x\x pondus Sccrigitfcfeií ta t r ibi í lat i á D c o , q u ó p l u s ficgociís 
p r s nun tur & m a g i s facuit forctoGantr^coSjroagis c r iguníur . 
luXt^iil^d . t .Cor!nt,4.moricn tes & eccc viulmus. 
Sícat vela q u ^ faat putiJ era r j a i í i b u s , ^ rotae q u ^ funt pon 
<3era currui , aíiocjain cleuant 6c aleuianc: ita t r l b u i a n o q u ^ mo 
jiientancum pondas eft , eíeuat i n fu turo .Vnde cücebat Paulus, 
omaiapoíTam i n co qui me confortat ,non ego , fed gracia D e i 
mccum.Didum enlm eíl M a í t h . í n . v e n i t e ad me omnes qui la-
boracís,<§c oncratieíliSiS: ego refidam vos. 
Sicut tegumenta , qua* opprimuntgranum , 5c vndlque t o n 
flríngunt,vtab auium mor ía cu í lod ian t i l íüd: fie Dcus permit -
t i t vt iuftus premamr ab impio ,v t ciarior c u a d a t í u í l u l Adi quod 
í igní í icandui ia ímundi ordinem Dcus, tanquam pulcherr imum 
carmen ex qmbufdam autitheíiá honeftauiuquod eí l^quando co 
traria contrariis opponnntur, D . A ug.Hba i.de cíuic cap. 12. K c -
€lc ergo Genophonjnirmcos numeral i¡iteropes» 
Sicut Bombarda á vehementi í g n e concitata^piHam proi jei t 
I n a l t u m : íic tr ibulntio e l c u a r a n i m a m á d Deum. V i i d c D c u t , 
4 . .d ic í tur , í i in tnbüla t ione anime tuc qu-TÍicris Dcua i , inuenies 
cum, Sicut in fon te Cyrena)rca(tefte Pomponio Mela)yideniu5 
quodmedia no6leferue t ,medía vero Dief r igéfcmi ta nos m e r i -
dicprofperitatís tcpefcimuSjfrigore antera tribulationis in f í áma 
rounquiSíinquit P a u I u s R o m . 8 » nosfcparau i tác l ia r i ta te C h r i -
ÍU?An t r i b u l a t i o ^ c . 
Sicutquando a?s fundl tur , non pe rd í tu r , fed fund í tu r vr ex 
cOeiegans ftatuaeffíciatunfícquando nos Deus igne calamita-
tum fundit,non v t nos perdat,fed vt e x nobis impufís , p re t io -
fam i m a g i n c m / f u á prxfentia dignam confíet . Sicutifr^natur 
Equus^nein pr^c ip i í ju ruauí íc inf r íenabo tCjneintereas, lauck 
Jnea jdeft .propter laudem meam Elai.48. 
Sicut quando virí nobilesfuam erga familiares (Sr amicos be* 
fteuolentiam oftendere voiünt ,caHcem fuum tradunr ad b iben-
d u m ^ c Chriftvis D^us no í l e r caikem füarum affliclionum fuis 
t ibendum propinauit .Matth.zo.GaHcemjnquam, fuum dedit, 
<|Uáeci paterdeditJoan. i8.qui calixearni amaruse í l . ícd anime 
feluberrimus. M u n d i autem caíix A p o c . i 4 . g u í l u í eíl fuauis/ed 
finem habebit amamm fícut def íüuio , nominc .Hic p a ñ i s , q u i 
principio cn:dulcis,&: i n f í n e amar*:fie mudas iíle vicictur dul 
c^fuisamatoribus, lob.ó .cum íi t dulcedo illiusvermcs:Iob.z4. 
Skut i a mu to non omnes voces funt graues,neq; omnes acu 
Syluá 
fiíjVt ex v.ocumAgriétate,fuauis efficíatur cónronántía:He vítsé 
C h n í l í a m e harmonia, i u d u Sc gaadlo efl: temperara. 
TrllniÍAtlommprejfuris CP" tiMJÍí&mbusexpoliuntnr ani)n¿l>.t in caU. 
fms coaSlentur locls. 
Sicut marganta r ímfaosex /po l i t lapides , v t collocet ín ter nu-
rumnta Se Deuslufios e x p o l i ^ v t caair Ecclsfia, in hymno deds 
eationíseiu.rdem. Et ílc.ut iapidaríusíacile p c r m í t t i t , Inciicutn 
Adamantem p e r c a t ^ i f l i b u f q u e c o n t u n d í , quoniam feít potius 
maileum vulnus acccpturumjquam ^uod adamas con te ra tun í i c 
íapientifsinausIHe Dcus,virosf^rt i tudine,atq; prseftantia feptos, 
i n variascalanikatcspatituf incídere , guía videti l los í empe r in 
eliaritateprrrnanfuros Ecce Dosr.inus adrí2s(ait Amos,7.)fuper 
m u r u m lítumJ,& i n m.anueius Tru l la cementarij. Septuagiuta 
• vertunt.Super mururn adaraantinum , <Scín manucius adamas. 
; V b i per ada tná tem j n t c l l í g l t v i r u m iu í tumjqu ia iuftorum anU 
mas i n manu D c i AUiit4Sap.3«Ideo noa.rapiet i í ios ^uífque. dem^ 
n u M%%'QÍxáé& ^ 
Sicutfuigarféri t ' terramK5c caeiü iüuíTrat: íic tribulatio fragit 
Corpus-,mentemq; pa r ínca t .S lcü t enim io probacica pifeina pee 
aqune turbidae motumoperaba-tur Dcusrani . tatem . Ioan.i . i ía per 
moIeíHarum exag i t a t íooem effícitur i r a n q u ü ü t a s inraniraa, per 
pauper tá té efficit diuit ias. per mortem viinni,per dolorem gatt 
dium,&c. Ideo quem d-ilígít Deas Gañigat .Hebr . u . . . 
Sicut fartor reeidít & farcijCMM: ye ítem cfhciat ,8c feindíi in hac 
parte,vt i n ílíafarcíat & pu lchramíac ia t i sdumentum: ita Deus 
d i u i d í t v t congreget, vtfacíat opusfuum alíenum opus cius ab 
co.Efai 28. 
Sicut qul habet düOs filíoSíalterü vtr tut ís ftudíofmn an í r a iqué 
praeilantemialtcrumq; í m b e c i l í u m deditumque dclidis, primurai 
m i t t i t ad beiiu pencu ' i sexpoí icum j alteri indii 'get Se fecundas 
•res €0 cedí t: tan de q u i f o r í i e r p u g n a u í t obt inui r ,premium , qui 
autem vacabat voluptaiibusi remáfit yacuusjfic p.iter nofter c s l e 
ñ i s no coronat nííí legitime certatem zí.ad T i m o . t:. Sicut enira 
vellis no t r a í t i t n r c^meditur á tinea:ita qui n o í r ex ttentatip' 
nibus agiratu^ labefaílatur. Marcefcít (ait Séneca ) í íncaduerfa-
r í o virtusfe!euaturq; cñ illo , dat intclie^Li auclítuíjVt Efai 
Sieut e í l g e n u s quodda lapidis .lineí3 qui contufas vfqüe.ad mo 
lííkna lan^netur i a vfum intimanim Yeljliup¿& paunus^wie* 
Comparatwmm, ¿ Ó & 
Koclap^e ínQulna tur {oru ibus jou t í l tu r i n \^t% mnncs 
iíl^tfus niúclatur áü lgne:fic qui ¿óííiilíur V!tijs,mffdatur í!-b igíic 
ca l amí ta tum^St raboJus t a iHad^Nu.j i . O m n e quod potcí l í raf i 
{ireper flammas ígne purgatur. 
Sirat Mi r rba coníe rua t corpora corrupta nc vlterius corrym» 
pantur:ltacaiamlias aít]UO animo to l l e r a t a .Pün ius . 
Sicuí me c íe us amara aegrotis propinat3vt noxiuscorporis l i u 
morexpeI]«tur.:íic Deus vtfceleríbus noltris mecíeaíur, po r r ig i t 
¿aiicem c.ilamitaturn: quia m á g p i pífees, po t ius in aq'jis. arnaris, 
quá in i i i l c ibus nu t r íü tur;fie &jiuft i , 'Et ficut Hefínaceusa¿ü pre 
fentit pe r tu rba í lonem ventoruro petram íub i t : í i c tribulatus i u -
per petrarn fubit,pctra autem erat C l i r i f t u s . i .Co r i r í t . i o . 
S k u t i n mari no optatur tranquilikasquae íi t totius ven t í ex 
p e r s j t á í n í iu ius mundi gurg í te no eft optanda tráquil itas quac 
íit expers t o t í u s t r i b u l a t i o n i s . T ü n c e i i i i n , m á x i m e oppugnans, 
fi teoppugnari nefeistnam tranquii í i ras hsc temperas e í l . D , 
Hiero.ad Hc l iodorum. Sicutenimpoft fitim gratiofa e í l a q u a 
poft acñuni vmbraríta pofl: t r i b u l a t i o n é a u x í l i u n í . T r i b u l a t i o -
nis cnim tepore,fpeciofa eí l mííericordia. Dei.Eccle.3«f. 
S í cu tquodd iu t iu s í cmina interr íc viieeribus delircfcunt , eo 
proceriora furguntrí ta quo diulius p remuntur iu f t i l abor íbus t-o 
afficiuntur ¡naioriíjus muner ibus idc í idcr ia enim dilata crefeut, 
Üt ficutimpedita agua a i a io r i ímpe tu fe r tu rn t a milerícordia D e i 
í e tundü mul t i t ud iné dolorü meorum i n corde meo :con ío la t ío -
nes tua? I f t i f í caueruntan i rnam mcais1.PiaI.93. 
"Sicut mendici nolunt fanari á vuíner ibus v t fatiuselecmofyna 
3nipetrcnt:ita v¡¿i boni noluntliberari omnino á t en ta í r en ibus . 
i u x t a i l l u d PfaU^.probs me D o m í n c , 6 c tenta me, & c . Quarc 
etiam dicebat D.Iacobus,c,omncgaudiu., exftimarc fratres mei 
cuijiio varias tcntatlones ÍRcideripis. 
Sicutnulíf v n d x p o f l u n t í u b m e r g e r e e ü m qui poí i íus cir fu-
pra feopujum i r i medio maris , fedp.otiuS cum proecílíé in ta 
wetcüt.ibí franguntur & re í l i iuutnra animus fpe vioa fuffultus, 
PÍraétas i n tribulatione m'anfebit D . Cjbryfójogiis.Ser;3y, 
Sku ' tdü auesaíarü pre f id ío , in fuBInne feryntur.pericu¡a cfFii 
quí in medio t r ibuía t ionú métem. i n Deü clouat. Sicut 
Jn ,usSandor«m Patrum dícere fo lebát : cantum cft bonu quoel 
ípecto^vtvtomms mepoena dc lc^vU O.ChryíoJogus .vbl fupra. 
Sfftif nMÍfs(ác lege vt ám 'ñ t j vtmqur píirte reflexa'.'priílc 
nam rcólVtudíncni f é r u a t í ^ ficUÍ mágnüs ignisjflatibus vcheme 
l ímí íccndi tur r i ta vir fiaclis.rcbus aducríis non frangitur, 
Sicur aípcrior Cardas pannum.ftcít'lcniorerh,ira curior tribu 
latió vneliorem 6í tranquílí'orcm facit conícientiam. D. Bcr. 
Epliloja vltirna. Qm énini probatusfucrit accípict coronam 
vitíe. 
Sicm Anaspulla,fa£lis ouibus.excluíifque pullis, probat illoí, 
an fiiij eiusíint3an non^ofl fe dcfcrcndo eospcr acjuas, fcquep-
tefq; eligít in fílios^ alios vero relinquit orphanos:¡Et íicut a q u í 
la probat etiam íilios fuos ad radium íoljs , & qui cum videntes 
pupIHam non palpítaucrint eligit i n filios-, exteroíque reijeit; 
ita Deushomines tiibulationcAvt eligat eleclos^probat^D.Áug, 
in Ioan<tra¿í:.36, 
Tr'ibuUtlonemfro chrlflo fdtlensyolu^tatemfro do-
l@recabiet, 
S*scutn.íllaímmíírain Igncm .non extíngtiitípfum ígnemj 
írd potius accendit;ita omnégaudium exiíTiniatc fratres mei^it 
D.lncobus cap . i .Cum iri varias tentationesinciderití í . V n d c 
D a u i d ., tribulatiónem & dolorero í n u e n i , <Sc nomen Domini 
inuncabo.Namque poí íquam CHríOus Rcdemptornoíii-er labo-
re & mala culpae rsóftrne debite portauií,ííc illa dulciorauit di. co 
didi t /v t hómínes iam & mulieres i n o el ore m vnguentorum luo-
rum attra¿ti currerent,^: táquaaiad gaudia4 ad aurociísima tor 
menta properarent. 
TÚnhíitifdn^a ¿¿naUs deletMT lomr. 
Sicut gargari ta vnac(lJ,& vndique í inñ i i s ,5 r acqu.alitcr fpleit 
fféns, fi ta metí in ajiqua parte deturpetur, toca c íusgrai ia Euanff 
cu:11a cüm filium igh?m i nja afílcis, quomodo patrem venere-
rís? N e q u á q u a m honorem t u u m f c f d p i t , obf i i i j dehoneflatia. 
ncm, pater minimeglorifiQr.tur.D.Grcg.Nazian.orat.30, 
Trtmtdtu cjfrtitld&nd efijhyfefinfeon propmtdtes diaerfe» 
Sicut Ir i s , íiue arrus}qui t í a n í a d a tempe fía te appárc.ucónflaí 
tur cxhumofehsertntc iij aere. Loe modo. V b i radius fbfis pci 
oblicuum, 
Comparatimmm, ¿ O 
©bUquutn, dcnfam o h í c u r a m ntíbulani pct^traucrlt^ de í t i Je re 
átalinea* in nuuealiqua fuuni orbem ii.x.critj quafi q u í d a m re 
flexus 5c redditus ad fe ip um.lumiMÍs fit, fpkndorc ab h ú m i d o 
i ímulac in ten teTepuí fo . Quoniam enim ca fíammeisin fp¡cn« 
doribusnatura inef t^ ' t ficuiíeui (Se plano oceurranr, a d í e i p -
fos denuo refringantur , figura autem {biis q u x i n humi do 
fimulac leui acre per radium impr iml tu r circularis 5c orbicula» 
r i s c ñ , neíTario iuxta formam fo'aris orbi s^etiam aer nubi pro-
x í m u í p e r cnitcfcentcm circunferibitur fplendoretn. H i c i g í -
tur fp lendor& fecum con t inunusácd íu i fuse í l - .Curn e n i m m u b 
t i calor, multvformifque fit,5c obfeure vari js quaíi floribus t i n -
¿ lus lecum commifeetur , diuerforum interfefe colorumcom-
i n i x t i o n e m atque c o n i d i í i o n e m oculis noftns latentem e x i -
mensatque fubdicens jv tceru lc iac l ru t i lum» vel r u t i l i ad purpu 
Xcum, velillius a d e l e í t r í n ü termmus,quiper m é d i u m tune mif-
cetper fe f e , t u m d i c a t d i u c r í i t a t e r a colorum , cognofei n o n 
pofsit. N a m o m n i ü fplendoresdum fimul eodemquc temporc 
coiífpiciuntur, 5cprocui iuccm, 5c figna mutuac c o n i u n d i o » 
íiis (ubducentes iudic ium ef fugiunt , v t fíéri non poísit vt a i í -
quisdeprchendatiquia tenus progrediatur, 5c vb i confiílat i d 
quod infplcndore ve l fu luum, velfmaragdo í i m i l e c f t : 5cvivdc 
tale deíínat ef le , quaie confpíci tur i n eo , quod ex l o n g i n 
quo fulgcns apparet. Qucmadmodum igitur i n expofita 
fimílitudine coiorum quidem diíFerentias plañe difeerninms, 
;quantum autem interuallum ob vno adalterum inrercedat fen-
,fu deprehendi non ppteft : fie exiftirao roihi fieri poí íe , v t d í -
mm$ d o r i á i s r a t i o c i n e m u r y proprietates quidem h) ff oftafeon 
-quafi quendam jB;Qrem eorum.quac i n í r ide procul apparent, i n 
y^noqupquc earum q u í t i n íarn^a Tr in i t a t e creditar funt . per 
fonarum efFulgere:eius autem quíe circa naturam confidera-
tur « proprietates nullam vnius ab altero cJifferemiam animad 
;ucnh feciin.cp.mmunione eílcnti íc eas proprietates, perquas 
«vnaquíeque, perfona cognofeimr >, in vnaqiiarquecluccre, 
1 E tmimi l l i cquoc |ue i f i i imi l l tud inc » qu.x multi colortm i l lum 
ufpletvdoi-em emni i i t cba t , vna cíTentia c.rat , quseper radium 
-vMis i^fringebatur : co.loT|;:utcm cius , quod s p p r c b a t , m u í -
^formjs crat. D . Grcgor . Ni íT. dcd i f f c ren t i ac í l cn t ix 5.1-Iy-
í^oA^f^on, 
L 1 $ Sicut 
Slcutcnlm ín li ísqure ocülis nppnrent ] éjrpericr.tinVíl: v l p l 
ií J ior quara- v t contradici pofs! i : i ta hifüpcr1 cmineni íbns cap* 
tu.tn-qu-* noilru.m rupera.níibus d ó é l n n is^quoquc ra comprcherí^ 
í i o n c adque percepfronc.qu^'per ratíocrnaifóncsconcií iáturjpo-
t io r ac firmior ello ííd.s3qu;3 & hypoílalT ícpara t ipnem , 5c i n 
cíll-ntia coniniicfiiioncm doce t . í dem vbi (npra. 
Sicut ex í l amma fplendor cx.init non taroen pofter íor fccu'rf 
duna flammam.fplendor t f i >{ed S f n u l n q á e fiá'mma exor tá eR, 
lumen q á o q u e cum cacffal^ct: itá v u i t étiarn ex p a i r e q ü i d e n f 
fiüuni intcli igijñon auteríi in íeraai ival ícui i isextení ione atq; pra 
ducírionc á pa i r í sJubí lant ia vnígcnitunvdiíHrv2;m , fed fi-.mper 
vnacum caufa^, id quod exi í l ; i t ,ex ea c o m p f e h é n d i . Idem v b i 
í u p r a . 
. Sicut e n í m i s q u í i n puro fpeculo fórmae: í i m u k c r u m editíi 
contemptatas faerít pferípicam expreíTe a íqüe reprsefeíítaríefai 
t,iei cognitionem adeptus cf^códem modo qui í i i ium cognoue* 
rjjt ,ef{i^icm paterox íubí lan tiie per fíjij nctVtiam ífr carde con* 
cepit .Nam o m n i a q ü x patris funt in filioconfpicíütur Hdc totu$ 
quoque filius in patre máriet Ioan.14. acmrfus t o t u m in fe fepa 
tvem habst.Itaque hii) hypoRafis,quafí f irma nc facics e í íqua 
pater cognofciturrEt patris hypoilaí ís in forma fiiíj cogüOÍciturtfl 
Xdem v b i fupra. 
Trinitátls perjpndrum nAtura & ¿tetmtaitddtmjejlidlunfufy 
emanadonts ordo, 
„ Sicut í imu í ígn i s í í m u í a b ipfo lux,ncque pr ímus efl igníí : 
^ poftea luxifedf imui í u n t , . ^ q ú e m a d m o d u m l u x ab igne íem 
per gignitur/eraperque in ipfo eftV&¿ rsequaqúám feparatur ¿b-
co. 'huncinmodum 6c filius ^ patre gigni tur & n e q u á q u a m ab-
en fc-paratur/cd femper i n ep e l l ; Sedlux quae1 infíparabil iseí l 
s.b igne 5 c í n e o permanens, non babet propriam íubflantiíim 
. p rx tc r ignem^verum filius De i y,nie; tní tus,qui íplendor & cíFuí 
^ c n t i i patrís dlcitur:propria:n liabetfubftantiam prarter eam qu^ 
..prtris e l l . iQaía cum fit charad,er paternse fubQánti;? per - o n í -
. . i l i a patri l¡.mili?,príeter-innafee»11iam. Naro vt i g n i s f ó n s & é r í 
go i n t i m a • f u » lucís-, na tura íi' fix'cu.nditffrc illam-cfl' gignens;. 
„ jta pater? fpns ei l diuinit;itls "quám tetam íiiío comñiunica téD. 
í^amíf . i ib .p.f ideí ortbo.cap ^ . 
3jcut en i j i i Adam ingenitus eft ^plafmg ením P e í cí>i& 
C ú m f f m m m ' m . ¿GS 
^¿^-ijíéiiitus.niim filíus A< am : t.t hua ex cofta A r l r proce-
cíens non, c nim .Ip.fa geni ta f ñ » ñeque-, ipía natura diflertint in. 
'.uíct,n%.hoTn'mcsclnim mn:t.»fetlfubíijicn-tl2r.fi& prod-a^ioíi^s mb 
^01 íic in Dcitnte cjuanuíspatcr fit ingcííiiusí5c filiüs geni fus. 
Spiritas Sanda^proccdcns ab vtro<juc,f atri filiocjiie- > djuerfujai 
Cjue íort i a p tur íubíi (le n d nuo q a m, n o-n p r o i ndc íubñaní i x dif-
^criniín habent.ldem ybi íoprar 
Meuf cx fole radius, &. ex radio & (ble fplendor: fie ex piltre 
|I/ÍUS>&ex filio & paire Spiritiis Sancas, t t í icutper radiüimit 
títur fpleii*!or: ficperfiliiim fpi^tusíán'dus. íux ta í i lud . loan, 
i f.Cu-m autem venerit paraciytus que ego mitram vobis Ipatre 
r¡& loan.aré.Qnja-de íüeo accipiet.(lucm cap.»uibidem. 
Trlnitátls PfatiiraVna ¡n tnbusjuhfiñlt ftrfonís, 
Sírut Sardonix ynu? B: ídem ex í i fsens ?|tril)us coloribus al-
t>^>ntgro atque fubrubco ornatus eííe dicitur : ita diuina ülai 
natura , vn^ aiqae.-cademífimplicifei^ia'exiítelis,vintritus perío 
nisiubriític. Quae íicuti fuis proprietaubus conftituuntur; ita 
«tiá rclationibus d i i t i n g u u H t ú r : quo íit vt pater paterni.tatc íit 
paícr,fiiius hiiavione tp'rítus fanftas paísiua fpiratione. Pater 
5qüídem,c|uí eít tons (Scorigo totius diuinitatis , fe inttlÍi g;endo 
.Ve buai prodücitt quodide,onotitíageníta cíicitur; Pater cnipi 
¡&ifi(í$is íc íe amando ípirant fpiritum í a n ^ u m q ú ^ d o n u m cft 
«.quonen tría-dona do na ni ur. Sandam ergo^j: juefiaVilem i Mam 
dminarum -perfonamm .Trinitatcái oítendit ]apis ' Sardónix 
Appoc cap i t. 
Trimtatti fierJoMrum fuhmmeráth mn dic¡íd}gn¡tAíem 
natura (edorlgtn'hs. 
S'cm o o T rtbr.i expendimos, ca non fiibíibramusintérre» 
íe.etiam j i v. -um'ík a u r u r , akcruoi ftamnum , ñeque íatnicf i -
^nur qua: ttieauiM d-iudicantur : ka ñeque ea quíe numerau-
lur vllomodo fubnumeramus. 
Nam conp ira q u í d a m imñieramusyqtiacdam rttetímurjqu* 
dam libra¿nu t quor.um con tinua cíe natura, catnerjíura com-
írcKendim«s quorum dífcrqtaj¿ea numero ftibiiesmus , nifí qnod 
^ x fubtilia funt.ca rurfus fiunt eliam menfurab i,i.Pürro,qua; 
f r3uia Cuatjübfa? m o m < n t a d i í c c r n i w s . Quod fí mcjrciis pihíí 
m 
f f t q t í o ^ Úh'tíétfteféÍíon'cm Vcctprst q tü í ¿ i tu rTro rite ¿icent h 
ífet'icí SpíFrtuí f á n ^ o Compef¿ re f uhriü racrationeff, Pronoivtia 
t t í r q ü é ' i t a q u e eodefn: modo fpiritus cimi D ó m i n o f;cur fi i ius 
pronüFbtiatur cum patre , & íícut íc h. bct'fi'fius adpatrcm : ita fe 
Jiabet Spirimsad Fi i ium & a d Patrem, D.B:¡Gl de S p í r i t é San 
í b f t c a p . i / . ^ ! cap . tS . inquít Sed cóncedamus pef t inad & m a n í 
ter fapicnt i .donemüfqac p-r lubnumcr t ionem Spiritus fignifilf 
Cári quidam alio poí}críus. \ idearnos quid ex hoc íl rmone copfe» 
qu2tur .Pr imus, inqok, l iomo de térra terressu? 9 íecundos; homo 
de ex lo .E t alibi non p r i m u m , m q u i t , quod fpiritualc c ñ , fed 
quod an ímalc .d . inde quod fpirituale.Ergo fí primo fubnumera-
tur fecundum id quod í u b r u m e r a t u r vilius t ñ eo cui íwb nume« 
ra tur: ka i u x t a vo< ól ierenci jv i i ior cft homoípir i tuar is animalí , ' 
car'eílis homo vi i ior eft terreno.Dcnique l ib , j . cont ta Euno-
m i u m i n q u i t , Quemadmodunr filiui ordineL q^uidem apotre fe 
cundtis t ñ , q u ó n i a m ab j i l o efh 5c d igh í t a t e , quoniam origo^t 
*jue caufa eflendi pater ipfe eflJ& q^uoniam per ípfüm acceílus & 
2ddn¿í:io ad Deum, pauem:r»atura vero nulloniodo fccundus9 
quoniam in vt roque vna eft deltas : ita videncet 6c Spiritiis 
fanélus , «Se fi dsgnitaie eftordine fecundus á filio cft n:)n ta-
xjasn vcnf ími lker a l í en^ ' i p fum c i le ' nato rae indecon ícqu i tu r . 
Quodiadeparet. ArLgcii; emnes v t appeilíationis v n i u t 
eiufdcm ctíait i (unt naturae interíc tattamenalii ipforum gen t i -
bus pracpofiti funt:.ali), vero fideliüm firgiilos con í eqoun tu í í . 
quantoamemgons Vn i viro p r x p o n c n d a c í t , tanto maiorcm nc 
ccífe e ñ a n g e l ^ q u i ' g e n t í s . principatum b i b ^ t c íTe digmtat tm& 
(dignitate corum quibus finguloruni tutela comm-íTa cíí.. 
fr'mhátem .tvtam. tr jhif 'íjuiynam dpprxhefiderírgerjhnam*. 
Sicut i n catcna qui vniusannul i í u m m i t a t c m apprthendlf,'. 
feoc ipío fimul: & alterum infenum attraliit: ita Sí hic q u i í p i « 
fíkúm traliit.vf•PrópliR.ta, 5 nqoit^per t^ íam & früum & patrciii 
vmi fírnuíatf r axe r i t . Et í iquis iure filiíl' aprelicdcrit, la2b( b i t & 
ipfumt ví r í i sque hiinc Patrcm i lüus / i l i incSpimum Sanctum vna 
tompata tum. Ñ e q u e c n i m aparre abfcincü. peterk q u i ftníper 
e f t i n patremeque i proprio íp i rhu ferungetur vnquam qui- ín 
ípfO operatur o m n í a . C o n h m i í i t c r qui patr tm aííccutusfuerit ,5E 
ftlíulti vnacum iilo & Sp i r í tum SaníVum cadem virtute aííe 
cutus e f í .N€ mire lis vcrOí ^uodcandtm & con íu r j í l am diferí 
t ione i» 
venta t i so>rs. í t e m , v t ^er-Viaí Í^Í . ipfaa* re í Uira.. 
Sicut .(|uancloradlus.¿laí^-^er^Ut-q.u.M-ín.- íncuefum quod. i i i 
ohnubliatione ad clen-fatu:m cft, 5c OibÉcucura retor£juet:(itindc re 
¿ira nalitcuktam circulum fuum iniiprírDit.tanquan) ficxiifa cjuc 
¿am,&: rrcurfasleuisa3c! feipíam redd i íu r íu lgore illius rceroríuni 
al>íiumida',&: lucida iam nube rcfplendcntc» 
Sicut cn im í n arborc r ad íx non eíl nífi r a d b ^ n e t r o b u r . n i . 
/ ¡ robur , necramos , n i f i ramos po íTamusd ice rc . N o n en im i d 
quod d id tu r ra"lix poteft dici robur , 5c rami. nec i ignam, quod 
pcrtlnet ad raHicem, poíef t alio c t i a m t r a n í í m nunc i a racüce eí» 
í e , n u n c ín arborej iunc i n r a m i s ^ d tamummodo in radiecteun* 
illa regula nominis manear r a d i x í r g n u m lit>& robur l igi ium* 
¿c rami l í g n u m . n !c taoje t r b í igna dicantur,fed v n u m . Si e n í m 
e x f o n t e t r í a pocuia nnp!eannir ,po{funt d i d tría pocula,tres au-
tenv aquas non polle divi.led vnam aquan.: ¡ta in'praíTcntí dicuí» 
tur tresperfonx/cd v n a ¿ í T c n i l a . D ^ A u g . i i b d c F i d c ^ f /mbolo , 
cap.9 tom, T-
Trimtatis imAgo 'tn 'hom'tne mterm¿xrermqtttrefut<¡grrm>ni(tk!fjue 
álijspr^flantifiimo pumew rernartr cor 'slantibm, 
•SiVut ex. in te l icdu gencratur volandas-, & ex bis ¡tem duebuj 
procedít memoria . Ñ e q u e enim Gitr¿i harc perfcéla dicii anima, 
auteoncipi valct. Et ficutanimaeí}:i;ntelJcíVus,& animaeft v o -
luntas, & anima efí: memoria , me proinxle anima1 tres in corpo-
re vno, fedanima prorfus v n a , dignit.-ue inílgfiis t r i p l i c i . P ro-
pt rea cuál dicirur, dil igis Doaainum Deum tuum yex toro cor-
de , &c)C iota an ima tua, 6c ex tota men te tua,fic accipiendum, 
ex toto intel i-cí l t i , & ex tota volúnta te , & t x tota memoria: fie 
ex pont. g>:neratur filíus, 6c ex parte, 6c filio procedit Spimus 
fanftus . porro Deus Pater, Dcus f üi t is , Deus Spi r i t i«&i i¿ lu$ 
^ n e c tamen tres Dii3fcd vtms Deus perfonis tr ibusexcel íens , 
í n onmi í temtcorpore tres inueniuntur dimenfijones.profundú, 
5tia.tUín,6c l o n g u m , t o i a m q ; v n i u e r í u m t r i b u s diff ini tur rebus, 
pfmcipio,medio, 6c finc,vnuTnquodquc(inquit Ar i f to t . l ib ro i , 
^Csclo , cap í ) i n fuo genere perfc(áum e í í e , quoniam aliquo 
^^ar iodef in i tu r . V n d e i n ómn ibus crcatis, extare T r i r n t a -
^f t i^ iumcpujpvobst , Awguí l , I ib ,6 , deTr in i t a t e . I n c f t f i . 
qmaem fub ílan tía ,11 ec n on fo r ma fpecí cfq}, I té m ordo sita 5fpatr | 
índicat rubffantia, vcrbum autcm forma,vtq; ex 3Í lificls concc» 
pt ione proueninc, Spiritum item f.inctum nobis ordo prsefcrt» 
quonj-jm a m o r c í l > aco rdó e{í;¿lus adaimd ex cteantis pirof iu}{ 
\ol t inrate . Acih .Tcrci iocanmr nmneru^, mcníura , «?c pondut^ 
?de qüiBüs meb t ió f i t , Sap íen t . 1 í , Naniquc íüb l lan í í«m i n d i -
car mcn fura, (pede tn Hume ra^ordi n é mq; pondus. Den i que per 
íub í l an i i am confiat aliqaidjpor fofmam diicernitur.congmk per 
;l)rdlncm.íVug lib ^ . q ^ t e i t . H i n c v'etcrcs;jri Deorum tuorun fa 
;ciilicsjs , vt banrar numero ternaric» ,6c tribus modis coKb n£ 
' I>éum:adora t ione ,Thare ,a tq ; 'hym-nis idq-jtrfbus vieibus finéis 
lis dfébüs /n^^rtCin^Ti^ 
h u n c numcrum,!nf uideí i tes v i f iam aut alium lüquorrmjfieindc 
a ípe rgebaa t ía iem- te r t ío ordeum. Sacerdotes etiam/ternario núl» 
Hiero v t éban tu r i n veí l ibüSjter ambientes aras. Ht i íus facri na-
mer í meminit V i r g f l i in Eucol Eglo;8. dlcéns'í Icmmitmshsee 
tríplíci dmerfacolore,'lic!acircundo, terqj h í e c altaría prcumef* 
figítm daco/numero Deüs ímpare g.mdet. Ca'lius Rhodigl-
n u , ' ib ,2 , an t iqu i t . c i / .Sc l ib . i . c . i & í ib. i t.c.9 I V ó c I ü s p r ^ 
ter a.in Iib.de A m m a , & daémofiejín Aicíbiadem P la ton í s feri-
b i t . a ü o quoque ternario conrueuifíe faccrdotes Deum coliere, & 
iuuere , v t nos ipfos Deo coniungeremus, fide veritate, & amo-
fe. Diccban tcn im tres i? efle í t tb f lan t ia s in re bus diui tm i^pC.-im 
b o n u m , Se v n u m i p í u m fapiens\)!&: ipfum pii!ch¡ um atqj his^tres 
eíTe virtutes accommodatas.fidem ad ipfuffl bonum,pc t qu3 om 
rtia firman tur i n b o n o m ,ta n quam fun damentu mb- > norura o n| 
jniunijVt nosh.ibemus ex Paul 1.Cor.3. Ver i tatem ad íapi. ntíant 
qu:e verirate expíicatur.-amorcm ad puíchrutn quod o m n í a con* 
nertat i n naturam pu1cht'!,in h i s ó m n i b u s íandHísimam Tr in í t a* 
tem inteíhgebant .Jquaaui^ obfcure, 
• Sícut radij fóHsfidti d i f t ingu i ín tu r ín t e r fe.nec a fole,n quo n » 
difeedunt quanuís defeendunt ad nos:ita Filias, & Spiriius f^itr 
£lus?ndn d i feeduntá Patre dum defeendunt ad nos * nec interfe 
natura difeedunt D.DaríTr Vnde íicut Margarita arquaiiter cx> 
p!cnc!ens irtaliqua parte deturpeturjtota eius gratia cuaneíciniráí 
cum filmtn ignominia affeGeri$,tota dehoneftiitu'- Triínitas. /í UÍC 
t i ! udTac 2 qui dereUqucrit ir. vno, é lus e í í omn iumnns , ié 
elbomnis ¿ r . ^ e p t a f r a n g u i u i i r quanu i s í io í i [ u n w í i f o m f a ü t 
•\irtütcs, D.'.Grcg.Nazianz.orat.in didlum.FuatigclíJ. , . 
' vifiit nccfons cft fiiíuluSjUccíímiiiis eft puteus,aqua lame eíl 
eade efí aquá tnü vaíorú.qu.T ex eodc fe rite fur.i im^ 
fktaiSc Ikutarbrr rammjk radixjíuiit tr]a,&vjva aiDonita nes 
per fon x í u m ín Tnnitatc é 'úth- í lx , & v « á eadcqj.eíiCniiaíCjuá 
inuciiigarr n t » / o potViJ-,c,pninif>o eius operís irucr.irc raíio-
névBccící^.. Si enitn cQr.íídefentiir giirío.üa*íl1!-1 diiiifar,S: íi c c -
{t¿c-rcnmr opera ad extra, íunt indiujfa; quía f¡ciit literas Qiias feri 
fcimtis nuanujpriusfcribit ¡nuiíibiliícriilascorjimperando manui, 
íunc ídem fáci l cor,«Se ro-anaSjíed non. íimíiitcr : ita ídem adextrá' 
©peraturPater,-& FiJius.iSc ^piritutfaii¿íiis,fed non finiilitcr.Ex. 
JD.Augán íoan.tiraíi: 18. 
- T-fiJlítía mma (íccat ofa anlmAm^ue enerfiat- ^ 
Sicut vellimentum cíu.tinearum aítadum;ad parum cft vtííc,.. 
ficutligimuj-verrriib.usexaraturo,cft inuíí lead grdificationcj 
kaanima q u x edacHsimi$ triOíqae rnoríibus deuor:itur i ínutiiis 
cfl ad bona fpintuaiia,&. ad kik ipiendum vjnguen lum yquo¿ d e í 
mnáxt in barbativ Aaroti & In aram vtílinieriti eiuSj i d eft i n E e 
ckíiam Deii Cafsian. iib. 9, i n (t .cap. 3. 
Verbutn D a efmte animá fanitdtü indicinm eñ[ 
Sicutefunre eorpor.tilsíanituis..píi inditium.ua «Se ftuHíó ml^í 
gnoaudirí: díuina eloquin bon^r anima; valciudinis cenifsimuiti 
t ft argumentUfn.íd''o IMatíh Doaiinus diccBat beatiqui e íu-
iiu')í.<Sr fitiantiufíitíani.quojiiam ipíí famraBuntur. 0 , C h r y £ 
<hom.4.in Gen. 
Sicut eníra corpusbocqnotídic opusbabetcorporaü anmen* 
t^ OjVt ne in magnam ae^ritudmem incides nihilfaceré pofsit;ita 
& animaopushabet fpirituaii.ciüo & óptima di- rajVt in coníue 
tudincm aiiquam|bon.orü,& virtutem pcrucniensihuifíaiitj^iSc 
• rtfifttrepoísÍTitríaiigni hoítí sinfidi jSiD.Cbi'^í vbi flip,. 
Sicut denic~\x<¿ bi q u í in auri fodinis laborajit, vbi díuites ves 
has quafdam coníp^cati fuerint, á fodiendo non deíiftuñt doncr 
quap obftant atnouerint,^; in profundum defeendétescopiam in* 
•^eauri •pcrceperi.ftf 6c 5r rnuíto magís'iios non auri i: cementa i i i 
^wirentcs/ed inenarrabllem tbefaumm inuemurosíp eran tes, de 
1 CetquoiidieiÜum inucítigare,vt multisfpintualibusdluitijs in fí 
r '^\ nofrrunT.colkátis^omum redeainus,vbi faticmur cun) Da^ 
í1We,D,Cbryí,hoíii , | .!ii Gefl» 
> ^ ' • " m i l 
S y l m -
i yerhl De: auditores non iíupJicAl>untur,fe¿f(iftores. 
Sícut q u i c o r p o r a ü morbo l aborancqua inu i s í excen t í c s medi-
«icus remedia a í í e r a t , 5c valctudinarius medicinae cura refpuat, 
&: i^pefucccnfe^it fi mcdicus imponatpharmaain>3&: ¡mpadcns 
doioris i í iud r e í j t i a t , nulla inde vtilitatefufccpta: eodemnvodo 
« ú n e n o s medicamentum, cx íp i r i t ua l i d o f t r i n a c o n f . í t u m i m -
poiiimuSjVcftmm autenicrit ferré dolores, í c e u r a m cum vt i i i t a -
t eadmi t t e rc^ t á mor í ío Filjerati^ad vcraniregrediamini fanita-
t c m . D . C h r y f . h o m . J J . Í n Gen. 
Sicut q u i ín ípeculo conípic i t vu l tum fuumySc labes^c macu* 
las non ablult,nec abftergere curat, fed v b i fe intuetur s fpeculuiii 
r d i n q m t í í a t im)& m o x obliuifcitar qualís fuer i t : í i cqm ^ h r i f t i 
dof t r inam aud í t ,& i n illa videt ani rn i fu i fordes,relidaqi Euan-
gclij doíbrina/confeft ím ex animo cxcídi t ,qualem feSpfum vide-
r i t . S i c i n t e l l i g i t D . T b o m a s . l a c o b u m i n cap. i . Siquis au-
d i to re í i ve rb i . ác n o n factor, comparabitur v i ro coí íderant i vu/ 
tumnatiuitatis íúae i n fpeculo, 
Sicut aquantes non tantumTiabcnt vaía plena apud fontem, 
fed domum abeunteseuacuant, 5c illic m á x i m a cumcautcla i l -
la reponunt yi\z fabuer iamur)& la tor f ia t inanis : itaetiatn nos, 
hos i m i t e m u r , 5c domum profeéli d idacum ftudío feruemus, 
I taquc fi hic roaneatis fatíati , domum veroredeatis inanes, va-
fa m e n ü s v e í h a c , adraonitione vacua refenntes, nulla i^obis ex 
hac replctioneerk v t i l i t a s . Q u i cnim audit íermones meos., ait 
Ve r í t a s Maith.7,8c n o n facit eos afsímiJabkut l i o m i n i ü u l t o , 
q u i scdificauit domum fuam fuper a r e í i am,& defeendit pluuia, 
1k venerune flumina, 5c flanernnt ventijSc i r rucrunt i n domum 
íllam , 6c eccídi t , 6c erit ruinaipfius magna. Vides quod ftul-
tmaccfi: cadete, 5c circumuerti? i m m o vero n o s ^ ñ e q u e ííul* 
t o fi miles i l i i fa fti fumus, v e m m i l l o inferius cccidÍCTUs í íEus 
nempe domus pofí flum!na,pofÍ: delatuminibremv poft illapfos 
ventas cecidit^nos vero nonpluu i j s ingruentibus, n o n í l u m i n í -
bus i n f id»s ,non ventis Wfd^tí i ^ % s M f l ^ ^ t é i % ^ e x j s ^ i m ^ l 
ex audim folo fiibuerfi fümüs,5c ontitia rc|ure'pbiloíbpijsba!mur^t 
fudi mus. D . C hry f h o m, á d pop. A nt ioch. 
Sicut qui morbo áüquoj^c fenflfs í luporc,funuiratcm cibí nOK 
f e n t i u n t : fie l i b id ino f i , auari, fácinorofi, yerbi D e í g ^ l l u m no» 
fcnciui i t , 
. per bu* 
Compárátmmm, 2 7 1 
Ferhum Delylrtute magnum ^udmuu extlmAUom feirmm. 
S ícu t f c rmen tum cum f a r i ñ a nppropinquaucrit ,& in ! a ílili-
jncrrum fueric.non deperditur.feci in naturam íuamjfai ijíf. t r añf 
niutat,5c i n vires fius^cjuamuis modicum í í t^magnam far inx co 
piamconucrtl t ,& .-¡on lolnra appofnumjfed íwmix t t i r a penirus, 
totam oTaíTaai ^ermcntat ; r í ic verbum prxdicanim in teto orbe, 
quanto magísmn(fUirnJ&: cdmmixturn ímpi ignan t ibus fu i t , tan 
to mniora trophea confequebanrur. D X h r y í o f t . homil 47. i n 
.Matth.13. 
Sícutenimfauí l la cum i n a r i j a í í gna inciderit , in f í ammam 
ipía c o n u e r d ^ q u a í v i fuá dc índcjVel viridialignafacile incendh: 
fie verbuni Des. Idem,vb i fup. 
Vcyht Deijiiítultas faÚorlhm commumeafur. 
Sicut mcllis natura^vires íuas huod quaquani, tara a Dco exc-
rit.ac r e p r ^ í c n t a t in expertisfermone, quam ipfo feníu g ü i l a s : 
lie nec verbicíelef t isf t íaui tas .humana dcdrinie v t rb is tradi eui 
denter potcíl:, D.BaíiKin P f 1!. 3 3. 
Sicut enim i ] quiaíFe<5i:í funt ftornacho , Se faít idienter clbo^ 
admitiunt.cofque^refpiiunt.aincdicis curantar3ab eiufmodi í l o -
machi moroíitate per hoc quod ilU appctcntiam irritante & pro-
moacnt, vnoaliquo ciboruni npparatu qua quidern aromatnm 
con£.'(ftione fetifiis Ipic guftusfe ád ampliora fumenda dilatct, de 
ex tenda t : l í a 6c i n verbo veritatisjpfa nosexper íen t l a ad infatiá 
bife null6 í íon temporo prouocrsuerit deí iderium . íclcirco fiit 
Pfa¡miíh3giiRate,vt beati íiiis}fcmper efuríejites, fiticnteíq- iu« 
fíituai.IilcmiVbiílip. _ 
I'ert't Delltirtmadformam rec'p'enfls recipttur, 
Sícut cn im qüí refpirando áérém ad leirahunt, quifquc pro ca,' 
qiix in ip ío eíi capacitatejaliiisquldcm pliis,a!ius vero minusae-
íis a í l u m t ' n o i i ' t a m e n is^qui muí tu m in fe deti nct acrcm, to tnm 
iritra fe fe ciernen tura redegit, íed da H ex t o t ó quantum poter t , 
fumpiu t o t u m non i i a b e t ñ í a f a n d i e quoq; ^cripturi^de Dco 
fepj3nes,.qm nobiSvib ijs q u i f a n d o Spirituafflati erant, e x p o -
Cti í u ñ t , i d n o í l r x ment í s modum, fublimcs,5c magni íunUát-
qüe adeo fuperant omnem magni tud lnen í> fed veram magnil n* 
^ t r i non á í í e q u u n t ü r , Quls' vhq'uañi palmo dimerifus efi cac-
ÍRrhí D i u u s ' G í c g o r i u s N i f l e ^ o s , libro de Beatitudin. Bcati 
Sicut caácm cft aqua per díuerfa loca tratt í jcns.abvhO ^ódet^qf 
fo-ntc dimanans, duicifq; & amara efíicitur fecundú diuer^tatem 
terrsenta ídem veibum Dei ab ipfo proccdenSj i n diuerfís diuerfe 
rccipitur. l u x t a illud A r i f t . quidquidrecipitur, adformam r e d -
pie ntis recipitur. £ í i l lud , a£ las ad iuoru tn funt i n patiente dif-
pofi tó. 
Sicut ad hoc,vt térra f r u í l u m producat, neccfTccít, v t i l l a no-
«a t a íit ad recipiendum femina:fíc ad hoc, v t anima rccipiat vir* 
tutem verbi Dei,ncceíre eft,vt prius difponatur á Deo , qui nuil i 
dencgat g r a t i a r a f a c i é t í q u o d infeeft ífed quia mui í i non faciüt 
quod in fe eft^dco verbum De i quamuis íít lumcn^ab eis no dif 
cutit tcnebras;& cü fit pan i s ,pe rdurá t famel ic i : 8c cu fit v i n u m , 
n o n oblctft,intnt:6c cü fítmedicamcntum, v í t io rü morbis oppri 
mu; tur:(Se cü fit gladius^prauas cupiditates non abíc indí t :6 ícum 
f i t malícuSjduritiam cordis nof t r i non frangit . Quia í iem gratia, 
íi ne vo lun ta t eñ ta volutas fine gra t ia .D.Chryf . Vnde a i tD, A u g . 
fer, 5 p.fuper loan.Deus t ibí t o tum eít , fi efuris pañis cít fíj&c.Si 
cut qui deleflatur videns diteras quas ne íc i t á t a q u i audit verbuia 
p e i , & : non facít. 
• Verhi ¡ncarnath fulin hotninefmt eflenjto^homímJjHe repdrdth. 
Sicut mens cum in toto diífuía fit hominejex mín ima parte tá 
men corporisjid efejingua fignatur, Neqj lamen ideo quifquam 
m e n t í s fubftantíá imminuic.ita non i ndeco rü videri debet & ver 
b u r a , í í u e r a t i o ^ q u a n q u a m per omnia vbique adfít) humano v t i 
volueri tad fe,acpatrem indicanduminftriimenta), Nam fí inde» 
censefteorporis vtiinftrumcntOjindecensetlam erít ipfum in to 
t o e{P;.Quod í iobij t íasjcur non per alios prxftantiorescreaturae 
partes apparere voluerit , & p u l c l i r i o r i inf t rumento; fole fcilicet, 
autiuna,aut Ccclo,autflellajautaqua vti,fed tantu homine? Scias 
D ñ m non o í l e n t a n d i / e d curádijac docedi homines vcniíTecau» 
ía.Níuila igítur crcaturíe pars corpóreas,á diuina cognitione deuía 
üéra t ,n i í l foJús homo. Vide l ice^non íether fuos imn¡ut<>uerunt 
drdines.fed omnia oplficcsac regé fuüm D e ü veriir-gnofcétia,vt 
funt c o d i t a p e r m a n e t / o l í homines auerfi í u c r u n t a vero. Díc i tu r 
C-)t|ps homines auerfos eííe á D e o ínter crea turas corporea$,quía de 
lilis roquitur in pr^fcnt i .D.Athan. l ib .de í n c a r n a t . V e r b i . D í í -
pútans contra Gentiles dicentes indecens eíTejdiccre verbum af-
fmnpfiíre creaíurara c o r p ó r e a ^ . 
CompMt'tomm. 27.2 
Verhum Dei ejí medicina ammá, 
Sicwtpluulnfempcrcft bosia,^; grata, teaxímc tempbre f c c l -
tatis:^ í i c u t a m í c o r u m vjfitatio kropcr eft grata .d fuauií .niíixi 
ra t tcporc lufí us: íi c do ¿Ir ina35c c on íbla i i o lacerco i is fe n pe r c 
oppor t ana ,máx ime tépore pcrfequutionis. Sciens erg o C h n í l u s 
farílosfipo? í ínc t e r i í a i ioner .unquamfu tu roSjd ic i tM. i t . z^ . jn t é 
pore opportuno . ícüicetjVt det i l i iscibü,qu¡a quiftrí íper .Tgroiat 
íemper ars iíli medíci o p p ó r t u r a videtur: ita eibus ille tam corpo 
ribusquam nnimabus.Quid eíl i i r tempore o p p o r t u n o í c u m ba-
Jomon dkatjEcdef.i t .dcdr ina3¿k flagcllajn ó í h n i tempórc .; fed 
puto hoc in te l l ígendum c (fe}tempus o p p ó r t u n u m dee^rinx eíTe 
tempus tr jbüIát ionis ,&: angulViar.luxta i i lud .Efa i^p . T e m p o -
re acceptabili exaudiui te,éc i n die falutis adiuui te £ x D . C h r y , 
horn.^; i .u\ A-latth 14. 
Sícut nauis mne precipuogubernatorem nece í la t ium babet 
quando t e m p e f t a t é pa t í t u r^quandó rute profperr.ta e í l j c íe d i r i -
git ipfa. É t ni i 1 es t u n c p t ^ t i p 11 e n t c c í í a r i á habe t a n n e n á d e reg e,1 
quando bc!ü.5í pGricuiü. inríat:quíindo aute pax eft iVndecuriq; 
pofiuntfe milites füfl;étare:.íic Eccfcfía; militesjprsecípue i n t e m -
pore tnbula t ionis .ücf t r iná facerdotis neceuariá haben^quafifpi 
rituales mii]fes;ípúitualé a n n o n á : quando aute fecuritas efi vn í -
cujcj.Tuitura.'ís fuusíuffícit intelleflus. i d e m ^ b i í u p . 
Sícut tibicina c o m m i í l o be!lo,,pugnantem excrcitum circuir, 
6: bejlicoscantus in tuba decantans,milites animar ad vir t i i temit 
ílc & facerdos,pcrfcquiit!one immincte,exponens in populo for 
tifsimorum M a r t y r u m glcri'oía pcricula,& inenarrabilisregnicg 
leftis coronas ,v incé t ibus p r x p a r a t a s C h r i í t i a n u populü ad vírtui 
tem patienti^ vehementer accendit .Idem^'bi fup, 
Sícut omnis medicusex he rua rü fucciSiVclarborü, velet ía me 
talloru veni^^vel a n i m a n t i ü naturis, pro futura corporibus m e d í 
caméta coponitrftc Chr i í l u s qu i in diuinis literis medie* dicituiv 
•Sed íicut fi q^uís forte beruas medicínales, a n t e q u á pro r a t íone ar 
tis c5ponaníur ,a fpkia t : í iqu idc in rgris .autmotibus^'elut foen 5 
,Vilec0nculcat;&:prartcrit.Si;vero intra medic in®fchol3 d i ípoí i -
^sper ordincm v ídc r i t l i ce t odorem tri í iem forte, & auí lcrü red' 
^n^amen fufpícabi tureascure.vcl remedí] virtutem aliquá ha 
berc Üacc Je communibus medicis d i x i m u s . V e n i nunc ad 
feéSeSiUflj?ffii m ^ i z m i ¿ n \ \ H ^ hge.toioncm medicinae-eius 
Eccle-
Syl'M 
Ecckfií tmjvMe ibí Lingncntiuin iacere j ru l t l tud jn f m ^ u o m o ^ o 
I(?pro!il& al¡) mundcntur^quia lefus h i cqu i medía is eil,ípfc eft, 
d Vcrbun) Dei^ ícgris íuis non hemarum íuccís , fed vcrborurti 
facramenta conqu i r i t . Quae vcrborum medivamentaj íi qu i j 
incu í t íus , per libros tanquam peragres videat eírc dirperfa,igno 
rans f ingulorum d ió to rum v i r tu t em, v t vilia hcEC,&: nu l íum fet 
monis cuí tum habentia praeteribit. Q u i vero ex aíiqua parte di 
diceri tanimarum apud Chr i f tum eiTc medicinam, intel l igct pro 
fedo ex his libris^qui in Ecclefia rccitantur,tanquarn exag r i s , ^ 
imontibus^falutares heruasafTumerejVnamque deberé fermonum 
dumtaxat v i m : v t íi quiseft i n anima languor, non tam exteria 
ris frondist(Sc cor t ic is jquá fucci interiorís h a u ñ a virtute fanetur, 
Or ig .hom.B . in Leu iuc i t . 
Sicut Deus creauít innúmeras c íborum diííerentias,, pro dluer 
f í t a t i bushuman ide í lder i j jVe l na tura a n i m a ü u m , quiaalijs v t i -
tur leo,ali)s ceruus jali^s bos, alijs vero auis, Sed inter bomines, 
quibene fanus efl:,^: habitudinc corporls valenSj fortem cíbum 
r e q u í r i t s & credít confiditquefe edere omnía ,ve l v t robufliifsinu 
quique atliletarum . Si quis vero inferiorem fe fentit, <§c inuali-
dum deledatur ol£ribusJ&fortem cíbum pro fui inf i rmita tc noa 
recipi t . 
Si vero (itparuulus . laft is requirí t a l i m o ñ l a m . Tuxta illud, 
i . C o r i n t h i o r u m 3. Piotum lac dedi vobis non e ícam: i t aom* 
nís natura ra t iona l í s^ ropr i j s & fíbí competentibas nu t r i r i indí-
g ; t cibis. Cíbiis autem verus naturae rationalis,fermo O c i eft. 
Sed íícut i n nut r iment í s corporis multas paulo ante dedímusdif ' 
ferentiasúca <Sc natura rationalis.qux rationc 5c verbo D e i ( v t d í 
x i inus )pafc í t a r ,non omnis vnoatque eodc verbo nu t r i t u r .Or íg . 
h o m ^ / . i n N u m 35. 
Sicut corpori medicamettta praeparauít Deus ex heruís , arte 
dírcipl i i iaquecornpofi t ís : ¡ t ae t i am animac medicamenta priepa-
rauit fernDnibus .• quos per diuinas Senpturasfeminauit, ar-
que d i í p e r í i t : v t hi qu i alíqua .xgrí tudine fuerint opprefsi^ftatii» 
v t vlm ino rb i fenferinc, atque alicuius vulneris f t imu lum dolo* 
rcmque perfpexerint, id eft,cum vider in t animam aliquid prae* 
ternaturam gcrenrmi , requirant aptam,5cconucnientem fibi ra 
t ionabi iem di fc ip l inam, q u » ex eis prxceptis D e i pofsit rae* 
deri, * ^ • 
Crea* 
Crcator cnlm humanorum corpomm Dcus fcícbat quo t l t a í i j 
nffet fragilitas h u r a a n í corporís.quar languores diuerfps p^ í l c t re 
cipere, & va!ncribas, alijíq; debiiiratibus eíTet obaoxia : 5c 'vico 
ventüris país ionibas prouiáens,ci iam medicameta procreauit CJC 
tcrra,& medicinac t radidí tdí íc ipl inS, v t íí acciderit segritudo cor 
pori,non dceíTct medda.Cuius archiatros, i d cf t , princeps mc-
dicorufircft,, Saliíator d í censde fe , quia non. opus liabcnt tnc-' 
dico/qui íaiii í u n t , fed qui ma!c habent. Et ilíc quidem erat ar-
cHíatros q u i p o í l e t carareomnem iar!gaorcm,¿k infirmítatcídif-
cípüli veroc iasPet r ¡ t i s , &: Paulas sied & P r o p h e í x ii>edicí ^unr, 
& hiomnes,qui p o l i Apof tó lps in Eccieí íapoíidfant^qtí tbuíqi ie 
'Curandorum vulncrupi difcipíina commÍiTa,qaos ¥o luk Dcus ín 
£cclcíiafuá cílc médicos animarura, q u í a n o n vult Dcus nofter 
tnortcm pcccatorlSjfcdpoenitét isni , ic orationcm eius expcóla t ; 
Prig^hom. i»ifí P íá í . 37, 
:Sicut i i quis de raanna itafumpfifrctjVt propcepen^^ 
tnretur ex co:fí quis,vero contra prarceptum D c i , & contra Oa-
tutum d iüini tus modum voluiíTer a l í i imcrc ,non frueremr eo, vt 
vitalicibo,fcd vcrmes'ebullircnt ex co. E t ita fiebat,vt.vna, atqj 
cademipecies mannaeiáliís qu ídem vermes.,& putredincm gene-
Tarct,ali58 vero falubremtibum conferrent,^: vkx ncceíTarlum: 
/ ícigj turj&noftrum Manna^vcrbü D e i c ^ & apudnos crgo fer-
ino Dt^al í j s ad falutcmjaüjscadi tad poenam. Vnde dlccbat i p -
íc Saíuator. I n iudiciurn ergo ven i in Jmnc FnundumjVt non v i -
dentes videant , 6c videntesfalui fianr. Or ígenes Jiomllia 3. m 
Kautn* 
Ttrhum Dtt feruatum ín córele multífUcatnr 
in operátione, 
Sícut femen cum l a f t u m fucrit i n terram regen era tur írt 
ípkamjvcl i n quamcunq; aliam fui generis fpccicir!,multípliciter 
diffundatur>& tanto cumula t ius ,quá to vcl peritus íígrieoía, p!i*f 
feminibus íábor is impender í t , vclbeneficiura térra: íbecundior is 
i-ndulferitrííc ergoafficitur,vtciiltar2c diligentia exiguum fcmcii 
(vcrbicaufa)^napísJquod eíl mini tnnm o ran íum, cfticiatur n-sa-
itis ómnibus oIcrlbus,&: fíat arbor, ka vt veniant volatiiia ca-li» 
& h a b i t c n t i n ramiseiusnta &; hícfermo qui nune nobis ex d i -
^ifiis voluminibus recitatus eft fi perituni inueniat,(Scdi!ígcnt¿m 
^ l o n u a ^ o i m pricno at taftu videatur cxiguus. 6c bícuis^vt coe-
x . M m peric 
pei i t excoíe t íplri tall teríj ; tr;^ptári; crefcít m atb(5rcin3 í'n ráiai6$¿ 
\n virguíta - ¿ i í f u í i c f i t úOr ig^oa i i . i . ! « • E'x'bHv .! 
•Sicütín"tioulfsimís.díebüs v e r t a n Del ex: Mana, carne v c f i i -
t u b t proccfsit í n h u n - q - i w m i d ü m a l i u d qiiideni erat cuo'd vide-
b á t ü r i n éo^ l iud qtiod íntcllIgcbatür.Giirnis nanqjnfpcíflus i n co 
.patebat omnibus^paucis vero 8c eledis dabatur dminítat is agní-. 
t ló i i ta 6c cum per Proplictas, vel Leg^islaforcrp Vef-büm D c i pro^ 
ferrurad bominc^ na abfq; compctcnt íbusprofcr tur i í id i im'e í i l» 
K a f i c u t i h i carnísrita hzc ¡kerx v d a m i n c t e g í t u r . V t l i te raqi i i -
dem afpi t iá tur tanqúnin carOjlaterts ve tó intrinfecusípiriral is , ta 
^uam d iu in í t a s f en t i a tu r .Or ig .hon i4 í á n : ^ 
Sicutcrgo c o g n á t i o n e n r í ú ! adlñuitei i i geruntvi í ib i í ía , Se 
snuíf íbi l ia/ terra & cactoni ,ání ;m:ai&eah):^^Wi5c ^íritt i i .ác ex 
horum con íum ptionibus conftat hic nuiiitlitsiita ctumianCtarn 
Seripturam, credendiim eft.cx v i f ib i l ibusconfrare /Velu í iéxcor 
p o r e q u o d a m i l i t e r x j d í i c e t , qiiíc vide'ntiir. Sí ar»íma, fciiíusqui 
i n t r a ipfam d e p r c h e i í d í t u r ^ ípiritu fecúndiim id;quodctia cjug-
¿nm ín {e cxlckh tcnent, v t Apoftolus d i d r ; í I i^ iObi! iaDci / j | " 
f rcatura muridi, p e r o q u x f a d a f u n t intcllc<íia, co^nfpkhiniur¿ 
O r i g h o m ^ . Í H Leu í í . 
•V, f^i tynnMfndtie-Mnfit t t hviffdWufktio* 
Skutc-um fcxincpenVniendkumci;, íhic!io & bencuoíent íá . 
quadám al ioquitú^nihi l fe iridfgríúm fecítjif!ii.d vero omnibii^ ad 
imírandum reddkrfíc verbuni,íiiani Katiiram crefeenfufuo nihilO 
^nferiorem reddit^nofcramq; ad fupernam erexit g l o r i a m . ^ u o d 
í¡ i ncon tvñgen t i hominum dígnitate ,njbi¡Í icnorraicre-m abic-
<ftior!s c o n í u e t u d o oífeniiirjrrjulto minus imnvorfalcm üiarrí fubs 
ííantiafnjCum r i h i l n o n própríorn l i abca tquodad í í f , niíjilquo.d 
abíi t , curn o m n ia bo » a fírm a jfi ábí ííaq;-ífl'^tcríjimi pofiideat:i ta q?; 
cum auciiens'verbum^c^aro f a í t ü m , i f í ^ íipfmn fadiü 
t í t e inon q a o d ^ ü t a u e r í t carne fübftaiítja'lTi, fed qpoa camcm ae 
cepit. nulla paHecoinquiriata fubftaníia, • 
Sicuf a i m dicítur aaGalat; yTC h'riftus nos r€det»lt)<íe:írialed^ 
ífco leg-is:flr¿l'uspro n o b í s maledi í í lum:non intc l í ig i t íiibft|t!¿rri 
cius a propria gloria feparatam jn nialcdi¿lúm verfam , íed quod 
pro nobis m a l e d í ^ ' a c c r p l e n s ^ o n ' í l n í r i i O S á ^ ^ l n i s i p a l t d í ^ d S 
Cmíparattomm, 
&rlufnfx Pdtre patrí ¿yiia'e cfl itt ¿temhate. 
: Skttttplefi^or ex f t ibf tgnibfo .b naí'ciiur.ita & Fíiiíím CJI fub 
ftanria Pa tn sge rá t t i r n i itejllg'imus. t i t ilcut non cítTójj aut 
pisípiendoreTuopfíasJícer cx Mío naícatuTtíic ex ¿jup fó!, atii 
mn proceíslt,'fi n>üj- <5c cu ^c.qjpl.en.dor eiús apparuit j nec dici po-
teit ípknciórjfoíe veI lgncpoüer ior , cum tarnen, y t c l ixi , c x i p f o 
náfcarur.Accipc etían^hUjUS rci a l i an inn i i l i tuc l in tm. 
Sícut fpjeñ^or c'X íoígTj-atus^repíet orbcfTí terrarum. (5c tamen 
i g^ ni fp r e íu o non .Vbící n d ft vir aliQ.ii ad o3 n ce re ce d i t: i r a & F i i i us 
Patregcnitus vbíq, dam fir l ' a t r e í e m p e r p e r m a n e t Et jfí-. 
cut íubí laní ia í í tcr fpiendor.m fole €ft;& fol i a fpiendorc: Ita í n b -
ftantialíter Pateí ln]Fi6p,Sc Filius i n Patre of t , Et ílcut í b l i , & 
ípíei-tdon,yña fuBftátla dtim í i r ,non tnmqn eft vria perfona: ^uia 
necfolem rpIcndoreincíTe, neeíplcndoreir i dicicKiiS folcm , quia 
fcimus quod folgenii i t fp!endortm,rplendorv'cro natus eft ex t á 
k:ka*Patcr,<5c F i l i u s c u m í í n t vniuscíTcntí^^non tamen funt v -
musperíoña?. Et íicut fol per rplendorem,<& calcfacif,&: íl u m i -
tiatiSc 6ccat>&cnndidat,& denigrat,5c ot»n]a qiiíe ei adeo n í ü -
¿talunt opera tu r ; i t a& Patrem per vmgeni tuni Fiüurn (nú om~ 
tnalcgimusfuííTe operai¡aín,.D Aug . l íb de Incarnat .Verbi ,c . J'J,-
ícr.\'%.dtf^trbis Doxnini i n l o a n ait inquam, quod í ícut vóifi 
•íasvprace'(iíta fuente^,6c n.cc.pattcíji.aJi^uá men t i s í cca t .ncc ab é« 
feparatttr,aiitdiuicU^ur: taíi qulderrtXpccicputariduscft Patcr F i 
liu gcnuiíre ,¡niagineni jfaá . v t i i c u t m feinnífíbilis eítpcr natupá: 
l ía imagln.em^upgjinuj.-G bilm-genuerit. . ' . 
Sicut ex mjnrc verbum noí t ru 
tudem effanec prot£ui om nino diucríum , na m ex i p ía cx i í t cn s , ' 
»nudtftpríeferipfarn. mentcm fe i n apertum agens , ñeque* ád-
huc vfquequagqe aliud á mente eft, red-.cum.feeunc'Uih -ná tu ra ra 
vnum íintjaliudeft f ^b i c^ua i j fic D c i verbum cjuctl ^Fllim, 
tjua TubnCtit fecud^m fe Í^GOT. drfóernkur ab eo, a c¡no fulvn(tea 
tijaní haber,qua vcío eadem in {c\ pfo of tcndk .q in .circa D c ü con 
fpieíuntuf,tllí fceu n d f u b í t a u úm%. 1 de m c ít D j o a n .Dan.af, 
iib j . f i d v i ortho.c.ó» 
'fi-rhitm^CítrofuZíamJu'ie'fine mtitdtlenefatm" 
Slcut ignis . infer rofuarú particeps v ínú ferrü rt dd l r^ i in -q ; fe 
t^üeánmnicct11t'i ,ni; ' itlde (lia natura,6fvir ib\Tmírt iKiiC & ü c * 
nihilexfe.ip.focarao.tus d;.ca x.oíirá ac rep i t l iu íncni ra t? . 
-. .. • . A l m i üicut 
Syluá 
SJcut Ignls prcpr íe ta t^bus fcrri ísOn ríccipítinígriim quMc, 
ffc f^igídum eít ferrum.<5c!gnís formam rub i t jgncm tamen fc m 
r ^ s i i ns non tníicií.-fic Be. humana Don i in i caro,í ta partíceps di 
m m t a m & é U c f t , v t p r ©•pr la fra g i 1 ¡ t a t c i i ] a rri m f ni m ¿ c o n ta ni i.n a 
«erít. D.Baf iLí io jn . t 5 .dt- humana Cht i i l igencra t iore . 
Sicut íol ídem maKct^icc rpinuitur odi^s ab ipío éffufis: ita F i 
lius D c i gencrauir a Patre. 
Férhum Det cafit CAj lentes fe. 
Sicut hartius nófi capit pifcem/niíi priuscnplatur a pifee: fíe fet 
nib Dci non capít cor,nifi príus capiatur a c o r d a l u x t a iílucí,fc»-
rño m'eu-s no capic ín Yobis /c iHcet(aniniaveftram.D.Auí. t raif l . : 
41 . ín íoíi c .8 .Narnq; .&i i t qui imagincm rcgíám lapídibus pre*' 
tiofiscoiirt:r«¿i:am,deñfttxerít,& ex cis vulpina n i imaglnem fa-
br icauer í t : fie quUpcantcs cíotjuja.fa.buiis.^voíu.ut capere. v.tilua* 
térii verbi JDeiV 
V e r i l Del ¿nlctio non [entitur k cord'e.yitJpfi,, 
Sict i rqui m magno vafe acetí modicani g i i t tam mdlís ímmíC» 
ccatjCiiam- melpcrdit ,&ticerb'ka ' íacetí non mutafiífi í íc liom¡nif 
jtí h a c t n i ^ r ü i n m.i iki íudioe conf t í ru to Sicoiiocutus fucrís iu f t i 
tije vcrbuni & verburrj perdis , & i l b non temperátur in coiicu* 
p i í c cn t i an i imd iah \ ] i n r c rum41v^hry Jio .^.ín M it.th.i3, 
Sicut fi o í l e n d í i k o n i viridé-heram-, atit-campú bené flírent-c, 
n o excirat eü ín c6cupiíccntícijC|UIa no b a b e t h ó c i h natura^ ve 
héruasmátíuccfiSt 'c cobtra íi. o í lcúdas bóiví carncs.nó cencupíf: 
ce t, q nía n on é í l eius n at ura, v t m a ducc t ca rh éífíceft l i o mi n i n iu 
i\aír,fi dc bono cse'e,ti. foquáírís>noD cxcrtatur ín concüpifccnti.a 
b ^ n í , íed'í j i ieniadmodam l i pluii'.a fimcrlaptclem cadat, dciüRef 
qüídciTífnda'.ab infas au-em ficcaluscft.quia non defccndithu-
nior m . c o ' ñ c Sc tali homrni quamlb loquerisverbum Dtx t a n t a » 
modo 'onus verbí defuper percufít aures cius carnalcsjn cor aut.c 
tnis nihi l d. ícendic. ideo femina Ve) bí D c i fuper lapidé iacentia. 
rapiuutura d enionibus. D . C í i f y . v b i í u p 
f'erbi Peiytílitits y Ja traflútiototcrefcit 
SicutItcr agéres quolidicq;deaír.buianteSjappropinan?,t á d e S , 
& fícüt corrLipii t bonos mores coloquiá praua:<tcerdeit ípfa tra*' 
(¡ft-uione re ra d iufnarü ani>a\T c rgaDeü arnorjeq^ ipía meliorfé 
,fim efj§^itLÍr,qudd í^s.qui hocs.mo>riskera^ut obfemundü efe^vt 
n ú q u á reíídeáciná cu quiefcüi; reno r c f c m m r X e ^ t o . i n i ' . c . C á t . 
Ctmpardttmum, • ¿ 7 / 
Slcutfuraptis medicaminibus^non flatím fcnti turcorum efic-
&üsScd paulatim illorum v i r tu tc caufatur fanitas; fie verbi D c i 
audítiojfenfim prodeftanimae, q u a m u í s a d praEfensno capia t íen 
fus.Orig.hom.ro.in le fum Ñ a u e . 
Sícut ex t r i t í co t r i t i c u m ^ c ex verbo D e i femínato i n coree, 
fie elaborato operatione, Luca: 8. generar.tur Füí j D e l , v t d i -
citur. loannis 10. SÍ ergo tr i t icum feminatum in térra dat f ru -
ftamquinquagcnanum,velccntenarmm, quid nifruclifícat ver 
bum D c i í emina tum i n corde , cura f i t ínfinitse v i i tu t i s ? P r o h 
dolor, 
Sicurenins fames pauís cmacía tcorpüs .ncfames verbi De! á t -
tenuat a n i m a m . Amos 8, Dabo vobís hmétnfS(é! D . C b r y -
•foííomus, homilía sr4- íuper Geñcf. A t t e n á i t e ergo quod^ í i -
cut qui feminat terram f r u d u m q u ^ r i t fuo temporc ab ea : ita 
Deus,fru<ftum verbi fui fuo t émpora qua*nt a nobis,vt in fici pa-
r á b o l a ©ftchdi tur . Diuus Auguft iaus, concionc z , i n Pfal-
nnum 58. 
Veflunt Dei fingue efl dntmaretle^dentis toxu 'imum, 
Sicut deperdicibus dici tur ,quod tantum nutr iunt ín c o r p ó -
tercftevalenti , quantum ponderant: ita veirbum D c i in an i -
ynabene difpofi ta, v t d i c i t u r M a t t l i . i x . de conuiuio p inguium 
fiborum. 
Sicut en ím non prodeíl 'cíbüSjfi í l a t im cuoraatur . i ía qu i reci-
pit verbum De i , 6c non cuftodit. 
Sicut Euchar i f t i ícfacramentum (qui pañis dccnelo eft fuauif-
Emuis)iudiciurn eft indigne fumentibus,pretiofum a u í c m ; a d m i 
Tanduraqj CoBUÍuium,{alutifcrumJ5c omni funuitatereplctum di 
gnefumentibus: ira verbum Dei.i ta non minus oportct, timerc 
de pcriculo,quam L-ctari de beneficio, V n d e D . A u g . vt referí ur 
i.quarft.i .inquit. Q u i d vobis plus eíTe videtur ,veibum Dei3aa 
corpusChrifti/fi vuhis verum refpondercnon minus eft verbum 
Dci,quam Corpus Chr i í t i . Ideo nonminus rcuserit3qui verbum 
Deinegligcntcr a u d i t , quam qui corpus Chrífti fuá nrgl ígcnt ia 
i n terram cadere pe rmi f i t . V i d e v b i fupra,c?pif. Interrogo. 
Quod autem non minus íit verbum D e i , quam corpus Chri í t i^ 
in te l l ig í turquoad eficaciam, fíe e n í m íntellígit Abbaspanor-
^ormitanus ín cap, vc f i r adecohab í t a t i onec l c r i c . Et ex csp't. 
^ t t io iDnc, deconfecratione,dift ind, a, 6f capít.ff ccics. Dsc't 
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híc Abbas quódf i cu t jperEucharillix fuñiptlonem tol luntur pee 
caca yetm]iaí&: etiam tnortalia o b l i t a , ftantc tamen obligatione 
confitendi mortalia cum ín memoriam venerint:i ta per verbum, 
C b r i í t i t o l í un tu r percata venialia > &: mortalia de quibuseft v i r -
Sualiíer contr i tus íaUim q u o a á p o e n a m . D . A u g . 
Verlum Veleji líix emifcide c¿lo, 
Sicut íí cplftola demitteretur é cdOjín terrá fen í im videntibuf 
iiomiaibus,audtrctur & vencraretur á cuíi¿tis:& Scriptura facra, 
quam vnigenitus Dei Patris ipfenarrauit . loan. i . 
Sicut ñ fol non eíTet, n o x eflení omnja ita niíi verbum 
P e i eíTet internos^parum diflferremus á brutis. Diuus Clem. 
, A l e x á u d ; 
Verhum Det mdmerjís dmerjlmode rectpltur, 
Sícut rcm eandem diuería fpecuia varíe reddunt, pro forma fpc 
culorum díuerfa.'fic ídem fadum^vel ídem verbum Chrífti diuer 
fi í u d x i varié Lnterprecátur,pro animorum varietate,quod ením 
Vni magnum erat,alij erat paruu, quod huícpu'ichrunijillifbcdü, 
¿ka l i j -d iccbi^bene orania facit^aliihic homo pcccatorefuMal-
t h . 7 . & Ioaa9,. 
Sícut fpeculum non reddít i m á g i n e m , n i f i fubfternas eí, 
f tamnum, aut x s , autf imíle quidpiam folidura > quod imág i -
nem non finatperflucrc : ita non n i f í i n a n í m í s folidss, & yera 
v i r tu tc i n ix i s , relucetimago vcr i ,v t dcmuliercSc de ludaeis ferí 
b i t Luc. i i .cap. 
Sicut fimu! pluit Dcus í í iperípinas,5c fegetes, í íd i f t x funt ad 
borreum , aliac autem ad ignem Í ita verbum Deí veait íuper iu-
fcoSi^c ií5Íurtos,6c alíjspracdicaturad p rxmíu rn , aJijs autem adía; 
diciumvHfai.b'. r 
Fer-h.i repentína fimt fccretl cordú tndítla jCgm. 
Sicut ru^us qui deftomacho i r rumpi t jbónje vel ma% qui» 
l i tatisindicium c f t c i b i : í t a i m e r i o r i s h o m i n i s c o g í t a t i o n e m ver* 
ba proferunt. I n r e p e n ú n i s e n i m p r o b a t u s habi íusí&: exabun-
dantía Gordis es loqaimr„quja de corde c x c ü t cogstationcs^iVlat 
th / is .D.Híiero.epif t .ad Princ. 
Sicut quaíis planta f i t folia oftendünt , & f ru^us: : Ita^ 
qualisv v n u f juifque eft, verbíi. (DÍtcndunt ? & aper^, u Corin-, 
Compamthnum. 
Slcüt énlm argenta m^cum fit caridicium nlgras dud t lincas: fíe 
qu^idoque verba oftendimtcandorem, i n faílis autem fordidas 
ducunt lineas. 
ferltm emlffum euoldt irretm<tifile* 
Sicut nauim arreptam fluétibas non licct anchora refifterc: 
ita verbum prolatum ab ore. 
Sicut paiTerindomituSj.c manibusfemel cmiíTus, 5c í icutaer 
i b ore noncft reuocabilis.-ita nec verbum í c m d emiflVimjquia ab 
alijs vplat ad alíos • Sermo enim donceapud vnum, iurc arcanus 
veruSj t ran í icnsad altcrurajmultiplicaturin immcnfum fer 
í n o n c t m A d quod fignificandum crat porticusquidam i n oümpla 
qüam feptiuocaai d i c e b á t , quia pro vna feptem reddcbat voces: 
fie fermo de ore i n os augetur. P i u t . i n M o r a l . 
yerbitm lene frmgtt jrdm,C^ durum exettat furorem» 
Sicut mufici Icuichordartim tadlu dcmulcent, non grauí pu í -
fii:fic ratio placida citius quam afpcra mouet, & frangit iram. Et 
ficutcircunfuf^aquc temperieseiieit t e r r » foelicitaiem.c contra 
vfcro c^l i i n c l c m c n t í a p n c n i i ^ a t q u c necat; ita fauor, §c benigni-
r a s e x c i t a t h o n e í l a f í u d i a , o d i u m a u t e m ? x t i n g u i t artes. P iu t . in 
f l o r a l . 
yerltd Del Ignita funtpdratii anlmahif, 
Sicut ígnem Dominus nonadamanti qui non Hqucrdt igne, 
fedardenti materiac ceu funt Hgna, creauit; fíe 5c fagíttíe D c i i n 
animas q u x multutn aridac matenaeJ& ad in ter i tum aptx collc* 
gerunt, funt afFtótx . I l ü itaqj qui Ígni tas diabeli fagittas prius 
receptus i n íc retinent, h i funt qu i demum D e i fagittas exc ip iü t . 
Incendunt píatie animam carüis amores, pecuniarum cupiditas, 
inñammata ir3>exurens animam trifl:itia,dc tabefaciens^ t im ores, 
ítem aHeni á D e i t i more. 
Sicut enim obliqua linea fí^fi n u n c í n cumumj.tiunc i n conuc 
xumeius reftitudo defrir)gatur,fíue obliqueturrfic iteín cor obü 
quuni eft.quod nuneper iadant iá^arrogant iamq-, e.íTerturanunc 
pcrcafamitatcs,& doloresdc i jc i í i í r .D.Baf . in Pfal .r , 
ycrltati mn)/erhu eíídttendendutn. 
^icut íiíl prodefl; clauis áurea fi aperire quod v o l a m ' n c q u í t . n c c 
^ f t lignea fí hoc poteftrfic non rauítu intereft quibus veibis o'i 
^tütveritaSiquado n ih i l qucrimiiSjr-iíi aperire quod cíauínm eíf-
Tfide ¿4X]t ^uida eloquésjita dicere dtbere cloqué t c ^ t deccat^ 
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^ ü o i í nccersíta^cft , v í deleélc t.quntl fiiailítatís í Vt fíe fíat q u d á 
ViftoVííe c í t . D . A u g líb.4.dc Dof t r ina Chríf t iana, c a . i i , 
rcrirafe ojfcnditur q»! friut cufietur kyitijs , 
Sicut h\ qui morbo laborant1& corporalibus ocuüs carcutíut,1 
ílH eüirn cb ocuíorum fuorü inf í rmitarem folisluciaducrfantur, 
8 í oh aducrfam corporis va ie iud ín rm j ctiam óp t imos faiiiberri-
moíq» cibosauerfantur:ita «Se hi anima írgrotantcs, & ment ís ócu 
Usad lumen veritatis refpicercnon po í lun t . Vnde D . Paul. i .ad 
T i m t . m o n u i t . v t in manfüeti idine erudiahtur aduerfari],fi for -
te det cis Deus pcqi l tent iam in^gni t ionem veritatis,&: emergát 
á laqueo diabol^capti ab ipfoín illius voíupiatc . D - C h r y í . h o m . 
Si.in Gen. 
Ferftdtu natura tdk afi^ít non fofiit celart, 
Sscut íb le ín nubibus conflituto , hocquodefl: dies,non cñ nu 
b i u m p e r m i t t c n t í u m cum.apparcre ílipiT rerram 3fecí virtus fo/íí 
qu;e pertranfiens nubes etiam impedicnlibuscisapparet: íicap» 
paruit veritas}eiiam á maügnan t ibus j&vo lcnúbus íüá oceultare. 
E x D Chryf.nQra.fO.in M a t t h . t i . 
Fefítiá & men-daclum adJttos amatorcOadunt, 
Si'cút volatriia prxpeti fuo volatu fagiunt aues, fibi dífsimiIeJ|, 
conueniunt autem, & coogregantur iucundíé curo cis qu.T í un t 
fimiüs g-cncris :¡ta etiam veiítas, etiam fi fiTo;iat.&: loog-e recedat 
9¿ bis qui éani non arr.ant, lubentertamefi reuertiturad eos, qui 
vcriraiísfunt í luc l io f i , eofquccomplexab imr ,& fué ro i i for t io r,e 
ficíct. Et ficut volatilia facHecoacurrnnt ad ali.i fui fjmiiia.etiam 
fiotiría s <5c decipiuntur ab sucupatoribus :fic diligentes van í t a -
tern , S¿ qusrentes m e n d a c í u m , Pfalnv^.quia vt dicitur. Eccle-
íi;tC?7 volatilia ad fibi íimilía conueniut.6cveritasad cosqui ope 
rnnta; i'Iam reuertitur t áquam ad declamaíioitem.Ülicis veniunt 
• au.s. • ! , • r 
Werifatti lumen nun-jium extmgu¡rurt 
Srctí t í ía t ímvt appanjcrjjrit radij folisin müdo celari nirnquam 
^poí íünt /nectántü pofltmt vid'eri quantü, vldentibus prufiánt ' i t l 
lumen yer i tá t is ,nunqüarn obtenebrabitur., D . C I c m iib.S.rccog» 
Síra t enjm nemo potefl vieferen-tietículís, necáüdire.jíJfl* 
auribuS : ira firic" veritate impofsibile eíl: placeré Deo , veC 
cum ínucni rc . Vnde quarrenti P ü a t o , quid eít veritas? 
n o n rc ípondi t ú Chr i í lus , Quaí l tliccrct , quid cpmis ve-
ríia-! 
\ 
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vcnWtcm,cum i l b m cora te !'gtitamhabcaSjScIgnorcs.D.Clenv 
l ib . i . f ccog . ígnorans ait P í iu íusJgnorab i lu r . i .Conn t .14 . -
Verltas omnta^ Jncit, 
,Sícut neccíTc eft !an cem in libra(ponderc inipoí>to ) cíe p r i -
mitíic animum perfpicue atquc recle prepondcr í int í cederé veri 
tan.Sicut enim Dracon i t e s^c í j ima non admmiti i tar tcm:ric ve 
veritas non admit.tií.elcgcintiam , qu í a verum vero eonfonat.ait 
Ar i í r .Vnde quo r^uis dariora pro veritaie toüerñtjeo cerduseter 
jiafperat,quarc taaias.fit iñt.éyeritat ' l?am 
iuratam.put.s. D .Hie ro .Ep í f t ad Calaudam. Veritas cn im de 
exio fult homip/ibus data Pythagoras. 
reritdfís.Uimihe de filíente,, defficit In intelíeífieihe tntelUÚus» 
Sicui oculus 'cá ÍQ l iuminata ioca e x i c n t , ac j n obfeuraínej 
derirpropter p rmaf ionem. lumin ís videre deíiii inííc intcl icf ius, 
ít extra id quod c í t j juag i r t a t ion ibas compellaiür , cum verhas 
qiíaíi luxt^um d^elinqiKUíConfuía^, & iniipjensab in tc l l igen-
dolef in i r ! N . c i^ i tu r ocuíiiSí(\ lux'non eft,vi.fu-.vti po te r i t : nec 
iiiícüeélas sb vn igen i t i l l n fudedu íh i s .o fHc io intcilígcndi vtc« 
t-ir,Narn cafus a ve rifare ment ís .y i íus 'pauat io & Cfcitas cft.Qua 
re. van.; eit omnino ina .h^r t t ícoru mens,& infla ta nlhi í ínteili-
gir one íMi»oe; ito anticjU.iorafe cocepíííe opin.i tur.^Sícut {ucm 
carné viíns e; óculó aliquis attcfcetur,qni ad ten .bras in ípicít I n 
luVaingeniuii iní-juit tuojvi iebiiniis lumé. Q u i vero intel íexi ífb 
dicic quádo nondum cratlumen.fimífis i iscí t , ,qui inícnfu phre 
nctico q u i ñ ó n aelfunt viderc fe imaginantur. N a m quae í i í iüm 
excedun11Jon ímel.Hguntur. Quoi,-iam quod í-(l oculo ftnf.biíc 
luai a j ioc anima? Deus verbum. Erar enim inqu i t í u x vera 
qúct i i luminitt omne hptn inc veniente in hunc m ü d ü . N o n ii jy 
mVnrt.! igituramma nihilintelligcre poteítr O p o r t r t cnim eos 
cu! iliq .IKÍcura t de verí tate corpóreas í imhiíudines orai l terc .D, 
Bafi'.íib t aduerfus Eunomium, 
Fál ta t e exhihitd cok^ultHr naturd metiddcij. 
Síc-u l i x vt aparet pr imum é medio toiíuntur tembra?.Ac díf 
parent.Sanitas fimulatquc cftjConquicfcunt morbi moleíliar. 
V^ritaíe argumentis rationeque exbibitaíCoarguitur natura m^' 
¿acij, Cum is qui veré eft cxcelíus , innotuerit 6capppeJienfa 
™|rkpm"ai^ vera {p?cti]atio;tunc q u ^ prius t xcelía cenfebamur 
^ f^SaiiáJpami v i ^ b u n t u r e í T c moment i ,Dco igitur íoii^qu? 
M m 5 vera 
Vera eft cxceíf ímdo,véfáqiíe n i agn i tuáó tefTfmCmfó t<>t!us ñ ú $ 
nalis naturas aís ignabi tu^fi i igul is q u i b u f q u c á fe exo idcn t iba t 
falfitatisdogmata. Rurfum murus , ípptum e í l , ac muniit ien 11% 
Iioc condi tu ín tueatur&propugnet duitatcs , 6c h o í r í u m 
iniprcfsi'oncs propcl lantur: fie Se íermones nónnul l i í im t nobis 
ab í pfa veri tace accomodati ad eonferuandam incxpugnabilcrn 
v i m falutarium dogaiatum. S ü t í t em alie externae inuentiones 
ad corroborandum mendatium 5c tuendam vanitatem aecurata 
d i l igencia conqulfitac.D.BaCl. i n cap,2.Efai. 
Ftdere Dctm nemo foteíi fteurí eHín hácVttd Jed Untum 
in crtAtwis 
Sjcutqui b e l í e f a b r k a t a m Cytharam,fiueeius concenmm 
a u á i t , & ardíicem veí modefatorem foío animo confpicitjC'üm m i 
raturquanuisoculisnon ccrí iauita <5c nobis fcipfum prodit ilic 
q u i 5c fecit omnia &: fa¿tn mouet 6c confemar. Sicut en i m Egyp 
ti j jmcdia inrerpofita nube,non poterant videre Hcbraeosñta ¿c 
nos in hac vita medio i n t c r p o f i t o c o r p o r c ^ n o n p o í í u m u s videM . 
D e u m . Nam ficut fíeri non potefl: v t tuam ipfius vmbrara q u i 
t ü m u i s fcftincSjá comitatu difeedasrita q u i i n corpore funt , ad i n 
telii^ibilcm naturam finecorporalium rerum interaentu pertin 
gere i i e q a e u n i . E t f i P a u l u s 6 c M o y f e . s ( v t . D , A u g . a í r e r i t ) v ide-
run t d i u l n a m e í i e n u a m adhuc viuentes , ica fucrunt fecreftati 
afenfíbus.vt viderenturfere morrui,per vir tutcm D c i a d p u n d i i 
i l luminatacal ígine. £ x D.Greg.Nazian.I ib.x.Thcologlse, 
Tídere DtHmmn ftfiuntmallgnt ffíritus niji incenfeie* 
Sicut l iomo pofí tus ln carccrc qui príus dídícerat litcraSjquí í i -
ect intenebris í i t ,nihi l ominusfeit ca quse didick quanuis no v i 
dca t : í i cdcmone$ , quanuis non videant iuílítlain mea iniucc 
c'aritatis meíejaít Dominus . tamcnfc iunt Se vident i n confeien 
t ía fuá v t rcuelatum fuít San&f Birgi t^.I ib, i.fuarnm rcuelationu 
CAi . í icef t intelligcdü illud l o b c. i . a f u i t Sat3 ínter filios D e i . 
Videntes nonVident quiagantur affcSltt, 
Sicut í í q u l s c x p o n a t t ib i res quas non l ibenteraudís . f i tota díe 
audicriSí-nihilcorum retines q a ^ audifti:aut ambuíatiS i n vía fi 
niens tuaaliquo cogitaiu fueri t oceupata, quanuis omnes videas 
tranfcuntes.tamen nemincm vidcs:fíc ludc i frequenter figna v i 
dentcs^sdliuc íigna pctcbant,quia hoc videbant quod videre nole 
bant* 
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l )ánt»Mcttsehín jllquando vidci: fine ocu lis, óculí autcm. fine 
te nu^uam vidcr«nt:fecl t f f ic i i in tur íicut térraarenofa que' q u á 
uísplumasfüfccperit , tamen quod nulios infc rct inet ha i í iores 
jícmptr a d h u c a r e t ^ D . C h r y í . h o m . j o . i n M a t t h . i z . 
yi¿ens Multerem ad concufifcendtim tam machetttts éj¡ ¡ncorAeJTm 
Sieutcum gladmm tcneri 3 pucro vidernus.etiam fi non duna,. 
cum vulneratum indec í l e ccrnamus,vcrb'cramus taií ién, acfeper 
"minantes dcnuntiamus,ne quando illüm rurfus a i t i n g a t . I t a c t i á 
Pcusinucrecundum coercetafpedlum nequandoq; i n ipfam i n 
cidatadionem.Qui cnim infe flarnamcupidí'tatisaccendit^ctiam 
abfente mullere, quam v id í t , i ug í t e rapud iemetipíuni 3, turpiura 
aerum fímulacra depingic. Q u í enim í ludet elegantes facies í n 
fpiccrc,ipfe praxipue fbrnacem fibiViftius pafsionis accendit, 8t 
captiuam facícns animam,ad opus quoqj celferíter adducit. D e i n 
defemel quidem,5c fecundo,(Sc tertib fie videns, pofsis animunt 
contine.re,fi verofrcquent .cr idfecer¡s ,profc^o capieiis,D.Chry# 
heno, 17.10 MattJi . 4, 
V'idemusnHncDeHmtanejuamt'nfpecHro, 
Sícut ln inf i i tuendis dífcipulís do&or,perceptu fádlioriBus ac 
modulopucnli congrucrioribus p r i m u m vtitur,vtJilos paulatim 
altiorcm fdentianTdoceatíita Deus i n Hac vita fe ipfum of te i i -
d í t nobís paulatim fícut fol in aquis, v t ad il lud inaccefsibile íu« 
inc,inquo ip íe inhabí ta t accedamus» N u n c e n i m ^idemus I D e i 
tanquam infpeculo 5c i n íenigrnate^oftea vero facíe ad faciera 
» .Cor in t . i3»hocef t a t t . D , A u g videmus DeumJn í imi l i tudinc 
iad Deum i n t f l l ígendum accomodata. 
S i c u t C h r í r t i a n a r e ^ c í n f t i t u t a r á l i o d'upliccm e c r t í t u d i n l 
agnou5t,alteram qmdem perfédam,qu2e p í j shóin in ibus i n í u t u 
rofcculo a Dxo propoíüta eíl,a!rcrá inchoatá , qua perfe¿li virí 
ín iiac v i t a í ruü tu rn tadup l i cc agnouic vif ionc Dei.alteram perfe 
in patria .altera inchoatam in v i a . I u x t a illud beati inundo 
corde.quoniam ípfi Deum videbunt.Ergo iu imund í neqj in hoc 
íjculo.neqj I n f u t u r o . p o t c r u n t v i d é r c D e u m . Quia ficutíblf n o 
^iHém^niíi mediáte í uminc íl)lis:ita neq; DcG fine lumine De?, 
Xuxtaillud p f a l J h l ü m i n e t u o v ideb im^ lumé . D . A u g li.83.qq4 
cíentesjpmtHaÜA f arttm de temporallhtts cmmt, 
.^icul qu» fixis oculis diufolls fpleiidoré intuías cfl.ab ciüsconif 
títiíTí Vícíeát:{ic qtjí vácátfpiritnalibuSjtcpóralia facííe cotcffitiit; 
V n d c Bsatifsimusfcncx Simeón d í x i t . Nunc dimittis fcrnuni 
tuuin in pacequia vidcruntocul í tnci falutarc tuura: fic ctiani 
Zacharias in natiuítatc BaptiftaCitacoitminimaj CUÍB videret ma 
x i m a ^ m i f í i t voccm cum vocem pcrcepit.Vox iiic erar & luccr 
na luccnsjita vtvideretillutn Euangciifta loanes ctiam córam 
luminc ín accfsibili Del ,&dei lIo ncccíTcfaii dicere.Non crat 
Ule l u x , fed vt teftimonium perhiberet de lutnifíe,, íicui de folc 
fteiia matudna.D.Gfer/f. 
Vírglnim orndmentd a l tntus quarlt chrlfl'us, 
Sicuc ín¡bel!o non vriuni locum oceupaí omnís exefckiis, fed 
alíj cornua agmínis^alij me(iiilm,alí| poClrema^ali) frontcin Pha-
langis ornant,aIii autetn vbi rescomparct,ibt cum ípio apparent: 
JGC^uoque & virglnum clioras,nulJum al ium m í i hunc ordinS 
fbrtitusen;. Sícut cqtiites qm áureas togas induti 5c equis aurá 
ornatis vcñi> & áurea fcrentes fccptm,gemmataque rnonilíajprfí» 
íentes regí v i d e r i d e b e n a b ihtüs nil func o rna to . Eícnim ve 
fíes no íunt data? vteis ornemurjed v tnudi ia t i s Fxdhatt m ocül 
temuSinon v t tallbus induamuraque nos maiori íurpiíudiiúquá 
ipfa nudrasexponant.Idcirco Se Adam .Gcn^. indü i t Deus ve 
í k m pclUccam,fjmitcr 5c.eiiis müljctetnjquanuis íí voluiflctídc-
iicatís c um potüiíTct tnduerc veftibusrfed nobis denuo & per Whs 
oí lcndít .quod non fitprcfenstcmptis delitiarüm,fcdgcraendi & 
j langé .d i .Quodd ignominidC efl: 5c c6deninationis,6c ex pecca-
to vcnichocamlclu iodígcrc}quidrcprclienfíonis materiam au* 
gcSíSlcutfi quis tegracntacirca oculosdolentes habens, coga-
tur ca confiderare (Se adhuc ornct velaniemo hícc.Propterea H e -
lias, Propterca l oáncs fitnplicem habentesami¿l:umv& peliiecas 
íti?ikas,& veftíbúsc pcllisinduti,anhc!ab3nt,&: concupifcebaíit 
indumenta incorruptionis accipcrc.Ex D.Chf)'r.ferm.quod re-
gulares feminac viriscóhabitent. 
Firfñmsfdctle tnrm, per at4Í¡fufny¡fimfue'y¡tidtHr tncáutá. 
S ícutcnim cum legiohc militum vrbis cuftodi^, prarfe<ílirí 
mí'es.dum domum fibi ad manendum pergyrum circuens quí 
rit:Scaut v i exclufus 3 ianua,awt arte aliqua á Domino domus 
cxclu{ii3,rc|aliorrumconucrtit: aut oceupatp primo ingreífu ft* 
cilc inu^riora pcrnetrat,quippiamcx armisilHcfuis ianceam fcil» 
cet^aut 2:aleaiTa,clypcum vs ácpQiiUí^cIic^tíbcwrú gratia egref-
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fus fomín tcnm eíTc vidcaturipotcilatc lamen ín tuscf t , cisque 
jcj/iaod ex armís fuis ibidcm pofuít : proprbm fui y uc iiirisít: 
/ociorü.cjuos pauio poft íccuin introduOuruscftJaa. Kcit dornü: 
ita profcfto 5c voluprat.isac pcccati miics atrox cjpmurn 1.1.; per 
circuitum qii3ercns,aur á primo aditu exclufys a l io i fum y n t i -
ta.r:a.u.tan ticipans fácilem per feníu i adintima t r a n f u u m a í l -
quidarmorum ru.orum.ídcft , ve) aípcftiis. íariceara per ocaios 
erainus vulnerantcm.wcl calcara, ferriioacm ílllicct . 'volaprc-rts 
opiíiceai per; .gu res p.e n e tra n te nv, v e I man «¿l t aí-t u; n. 1 n ít ar c; y pe i , . 
cuiut íani corporis to tumad «oluptatcm concitante in in aav.mn-
pone'ns,5c f i io r i s elle videatur,. pcccatl perpetratione non-,!um 
inquiriatO; corpore, po te í t a te t améj i s tusc f l ipc r arma i t i i depo i i 
ta vi t íans mcnteni & pr ^pria? iam voluptatis ajioruñique. f»tr* 
turbationum JomiciUu.n prxcipuum anlmamqu;?: iioru¿ji qiiJg 
|iaro fp}ceper/it^aeiens. D. Bafíl.dc vera yirgfnítate. 
Sicut enim in pleriCqúc cernimus > v t corpore iam fenio c«n» 
fefto ac penerc íb íu to .mcns tarnen príeterita íuxuriae, con íuc tu -
dlrivi] uc lánguida, vlíra ÍEtatis virtSj, corpus ad.voluptatis im;,o-í% 
jjeniconciict;ifa & in bis quorum me.íes vulnerajiit igneumea 
pídinis íacujum , cniDrtuum quoque prac ípiritalls excrci t i ] 
ftud io corpus,ar.iiuus ad fuas conCupiíceii das i rmat , i ¡ OÍI a cor-
poris robore ad aniniam peneicante palsione vidoía , fed ipfa pa 
tiiisanimacorpus ncqukcr ad officiafua i n c í t a t e , í d e v b i í u p r a , 
Sicut curn in eos qui morbo tenemur,ocuiorum obtutus d í u -
úus fi^irriüs, morbi ipíius confortes e f í i c i m u r G O D t r a q u e cum 
lmc|u<£ ariem naturaruer i m m u t á t , infigimus luni ini inj radios 
%ret¡ísíma natur:qvUnde. proficit n o í l e r in.tuifus.ita profeso 
Scciifn voluptatisindicijs inijeimus ocaios auimus 't o iupía t i s 
morba fit fautius-.iicut.etiai'n cuni.veris b o n i s í n t e n d i m u s , mav~ 
^a in anima per oculos emolumenta fuícípimus. l dcm \ b i fupra. 
Sicat c u i g n é tangímus ígn is ind i t i a per imprcílas nob í sad í i 
fÍ!Oncvex.c¡pimris:í;npoísibilcq; efl cum,quli.gnem t i t i gen t ¿rsa 
^llam i l nn ab cius inccnfiiia operatione feriiare3cetcrü auc 
b-ailí repente r j t 'umi con íecu ix í u r g c í c u n t , ac doloroia pc.fcr-
lv-'<.'m & inEimma.tidDum v.Iccra mox'rumpcnda minar.tur 
/ ^ ü qúoq; facía ínm-mu a cria vifuntur vícerañta poísibHe norj 
e; u iLqu zm ígn is amor attigcric^ciufinodi fá i lú inn oruum ín 
' ^ « w u i q j pr«i¿rr£t(ed;aut fííiiifi ratione buli.¿ pcr tacftü ¡mánas 
cordi dam fubrepunt, atque i i í tumcfcuhtWcm vl)l fuprl, 
Sícut cním dumcauiiam quis tan rurn íérpcntis.atiingit rcapuf 
Hcet magnacoíporis proiixitate difluníMm caudíé ta<?tom re 
ca 
(flus 
extreme^ vn 
güos ad conferifutn voluptatíspro cijus, qui tetigit, uutü pcnra 
líicccfrpusJdem vbí íiupra, -^ r ,^ 
• Sícatlápisinaqüii iniaScrn.aeconlcaus/non rolum adíaceti 
Iteríi aqiiaf partemjin qua,^ cécíditagitat , verum órfces a ios $c 
áltos píffl; aiíos pcrpetius vicibus excita n$,eosintcrdum ad vi ti-
ra os lacun B margincs agítando perducíciita&. lafcíuus obtuf us, 
vcl fcrmo voluptatis deilnirus ilJcctbris, in virginis animam, ve 
lutiiíi vndam puriísimam vehementer inicfl:us,alí2Spoftaiias 
qtiaíi i n profundo cogí taiipnes amatorias excitaí;ipíamqüe toti 
cius quifecie imaginem fáuciam fludibus agitat. Qtio circa íum-
mo ítudio oportet virginem afpedus vociíque blanditias vtpcf-
tiferae ac perditaj voluptatis üleccbras á feníibus fuisquaoi ion-
gffsimearcere; & aurcm quídem intus caílifsima cogítatlone, 
ocuíos vero cautirstmeauer/ íonémuñiré.Non jgnorctfane pru 
dens virgo, ft huiuree lenoccnia per afpedus atque varium tranfi 
tum in animam femel irrumperínt.ferc vt manu quoque 2C:£ jg 
te adiutriccad irntanicnia voluplads .opüs ftmm omnino cum 
tempork progreífu pcriiciant.Idcm vbi fupra Vult itaque Deus 
rirginem fabbafízarejid efl n ó moucrc pedetn, nec manum nec, 
Ccc.NccáníitóUm adcarrunipcndam pukhritudineni virginita-
tis.ldanifridcm, 
ylrginhintegr 'itds potl púrtum mdnfit f¿U[fd.< 
Sicut quondam í\ubus comburi videbacur, & igMis tüm tjoit 
íangebat. Et ílcut trespueriin camino-ignis inclufí hatcb2t!Jr,^c 
tamc eos non ixdebat iríccndhi nec odor fuíni erat in eis: Vel que 
rnaídmddOi Danielí intralaculconu incluro,c!auClns no apcrti$, il 
I "tú c{> prandiú ab Abacucrita 8c I ixc virgo genuit Dcum de m 
tb&aperraanfit: máterefteda e í í , fed virginkateni non ajnifs¿ 
hre qiiia nobomo ifle tatú qui vidcbatur,fcd vnigenitus erat 
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i m b (xnu-patrís^ótus'iírhtiteano'torforb ROñ reí'nq.uen s:íupe 
¿ r a venkqucrcreterrena.qtj. 'é in cfelisíimt confemans & quie 
"•ufas. 
LUCS 
ars 
^Viterutó in aííoifccí'intéVrum Sf plcnü habetur,vt in vnp quo-
quetotam fít- : qiiarító magis verbtim vnigcnltus .vbíqwUtbtul 
eí l 6cín cíelo 6c in térra&:apalpatrem & in 'y írgh ic ,nec diuidf 
lÜr.Origen.ho'm.i'.cx Varijsín Matth. 
Vh Pineni coñáfere hitud nAturArefúgridr. 
'Síctjt pótéíl cdnuertí alimeñtum in.fubñafítiám áliti per fpr-
ntum yitalcm : itaBc mcl iwspotef l íanguís piírl^iniusyírgjnif 
virmte S p í r h ú s S a n d i c o n u e r t i í n naruram hominis Chrifíi l e -
f^vt inquit .D.Aug. l ib . 3. qq, ncu i , & veteris leftamenti, JEs 
ficut perdices oppoCtíe fiante Vetító coiicipiCt, vt tehet A r i í i , 
lib^.deanimalibus'.fic Bt;ata virgo fíantc SpWtu Sanao conec-
pk.iifícii.t Apes in máterno vtero crefcun't.Eí ficut nmltíeáucí 
¿ua^ígnunt fine maribus. E i ficut caeluai generat vermes ex ter 
fi'Á (oí Pheríicem ex cineribuscíufdem:.íic Deus expuris íaii» 
^ui a ibus v irgi o isgen erauit C h r iftUm, 
... r í tQnkpmUs. Hijip-ahif-'P^m^'^t edkfiltojqiu De] mulf^iíc4h 
" Sicut vnicornius virgihis pulcHrítudine captas, pátiturab ipfá 
ligari,5c lígatus venátoribus tradí: ita filius Dei altiísími tanqul 
ynicorniuSiVtdicítür Pñil.iH.Puriíate vitgihisMariác guo^aiái 
maíloyi<5í:us:}paíTüs cft in vifccribuseiufdé virginis, Ada fuñica, 
. í s i k a r i , ^ Hominib9 in p r o p i o panñis inuolutus tradí vt quif 
q^clam pofsitacced¿re ad cu 5c cum fponfa diccre, ofeuíetur rnit' 
ofculoWis füUCánt. S.Sicut Adám pcr femen filios huius vitíe g^ 
^erAuit;¡ta Deus per virgiílitate multipiicat filios regniD,:.BaiiU 
. 4C vera Vírgiuifate, 
Ftrgtmfatts 4m¡pb n9»t¡l'fH¡én:ahUiiyñí¡H4nÁJtikc¡Sw^' 
^ Sicutlapaá vitrea fíffflgatur noncft reparabiíis:fic nec amjíla 
yVrglmtafc'.Vindé virglnes fumma cuítodia funt.cúftodicd^ quii 
^utrolirafíaanrma1iá,5cfvJüeftrapuIcíi quam. 
cxijtna 
|1 Cant.^.quñ pulchri funt greíTus tui filia principjs ín cal' 
n?^,idéftiti donbo tua,(juiafciui q? hp pofíum cíTecontr 
S y l í t a 
VÍrglnítpartut liberdmt eAm, 
Siciit ín aliquibus ciuitatibus ficriconfucuít, t t q u í ln vefS 
l ióüum fru¿lum prirmis in foro vcnalé cxpofucrit, ab omni cius 
tributofolucndojibcr habcatur:íic 5c mérito beata virgoá c©mú 
ni tributo partas libera habcatur,qu«Tola nouum mundo dedit 
frudam, C$tcrx aiitem mulicrcs vetcrcm fruclum produce .^ 
baut, íd e^antiqua illa & cotnmun i macula cpinquinatos, 
Virgo conttmn** ^ tt* cor por Is fttttf, 
Sicuí qui in fole magi í lmin ailoqaitur , non magnopire eu-
Mtintucri vtnbram manuum ipíius rnomm fequentem}fcdto« 
tus ex: ors prxccptoris pcndet;ita vrirgo níbií curct lineamcntj 
corporca/ony.ofailla fint , a í i informia/cd í i tad prxceptoreín 
lüiü & fpafú tota íntcntionctroucrfa.D. Baíil4dc vera virginitatc, 
Virtus tnter'dduerft nlhll hjifdue fert, 
Sicut is quifupercxcclfam pctram flatjflluílasrideC , quos n 
5ct ad pctram ,magno Ímpetu mmpcrc, Se prót lsus in fpamam 
íolui: ita Se virtud vacans in fecuro conftitutus loco nihilinfwa* 
ue fert a rebus túrbaleásjfed tranqiüllus animo , Se quictus fedet, 
intcnigítqi reí huías vite nihií difrerre ab amniú fluctibus tlquc 
rápido curíu traníeuntibus.Ná ficut videtur marlni fluílus nunc 
quidc inaltii extoli i , mox autg Se dcprimiíita & videmuseos 
qui vlrtuíc contemnunt,^ maUt'á opera tur, nUKC quidé fubli-
mc fapere 8c fuperdÜa furrigerc,5c huías vitar curis intentos eíTci 
íubiío ad extrema venire inop ia ,Nct imucr l s iBqüi tDauíd Pfal 
4^.cü d'mcsfadus fuerit homo/idefl.ne te contarbet diuiris abú 
dantia.Videbis cnim non multo poft, cum humi iaecntcm. V i f 
tusautcmqux potcntioreft d iu í t i j s , planc inuicios facit fuos. 
E t fícut hic abingruentibasinfortunijs : ita í t ín faturofe colé 
tes i ro'rmctis iljis eripit.Tatarcs eft vírt' .tá immortalis & t3 inuí 
éi' i.vt hihil cedat huí* vií? varictatib^.D.Chry I10m.z3.in Gcn« 
Siait Margarita ctiam fi incacno obruatu^níhi lominus natiaí 
pulchrítudinem retinctrGc Se virtus quocunqucülam proiccerí^ 
fuam v'imexcre t/fiue in rcruitute,fíuc ín carccrc,fiucinaffii^/# 
BC fms in profpcritatc. D:ChryChora.63 . ín G e n . 
yirtHtemfeElántesít mímrlhus iti mAiort frmeZftnt. i , 
Sicut'pucrí fo'as dircutin fchoíis íitcrarüíigaras,dcindceafííc, |• 
fjihil detortas dignorcareaíTucfcuntípcr qa^ ita paulatimadccrtt 
víá pcnasnÍMclc¿^íonís,qax eifdé l iteriscórinctur : fíe 5c n0* 
cUca^i virtute ¡n fus i^diiccatci ípct icSjpnmoqpi idc dií^»11^ 
pollhagcvcroa.d fpiqtaali.i í ra¡ifcmitcs,medífemar c o a t i n e n t i l 
vtf-ntfift|;-nc^ie¿kaiii, Rcfpaimus innancm glpriam^mehtcq'ie• 
' ^ • a a s c o m p u í í i . P r i m o á fácílioribus inch 'oémur.Si t t ib í prcriu» 
domus tua quaí i quidá ccrtaminis !<ícus,5c pared ra virt t í t is , vt 
ibi cgregie exsrcitaciis>& magna fcicntía acquiíjta , his qai foris 
íunt^polsis coiiterre pedem, D . C h r y f . h o m . i i in M a t t h . 5 , 
FhtHsáttm i'refiit ¿rejctt cognkio mt fe irla. 
^Sícutquáto acutlus vidcrimus tato magis criic!miis,qn.1 í^n&e 
« Ufeg loncdi f tcmm:f icc t í l ciiiáto {upcriusad virtutcsaíeiédcri 
ni9 execlívimjtSto aropiius doccnmr cpa fit ínter nos Sc Dcü g r á 
'dedi ícnnien Nec f ancñ i lmmápa r se í l i f t ? v i r t i u b ^ i g n i t a t s i u l 
polTe cognoíccrc.IIÍc cft m á x i m e fe ipfüm íciés qui fe cfTe níhil ' 
exircímat.Propterea pof iqaá Dauid & Abraha ad fumraü iá fa-
ftigium virtutis cuaferantjVnus quidc fe eí lc ¿ i x i t térra accínere 
'Gcn.si.alter vero fe vermí v0cabat.Pfal.i3, 6c c u n d í omnino 
íanti horü feniore miíeros^itcntur.E región qui arrogans cíle 
mauult ipfe cñ qui fe cundi$ deterius ignorat. D . Chryf. hom, 
M m M í i t t . 7 . 
Vtrtmfne aduerfanVmdrcefctt, 
Sicut dum fulas manda ta atque cOmrai íB femina, Ci c ve í l i g ío 
eaeü clcmemia.&gemtalibusaiins e x c í p i a t u r in hefbam eí íaía , 
non tcmerc adfmgcm peruenmmt.'fi autem Aquí/Onares venti 
folü durarint.niKque fupra ceciderit deorfnrn radices 3gnnT,qui 
feas fírmata ac roborata opportimotepore vberes fruges g ignát : 
íícnofteranímus^poñquaíii diulnsr gratisfcmlnaimrafe ícmel 
acccpít,nifi moleftanim rerum&: ingraiarumámale compriroa-
mt,Ixtit!a exurtabit innaní.ac extra fe effuíTus fpetiem fort. fis 
anquampietatkprxfcfert,virtutis tamé cius expers entí(5£ I h l 
fcenc ac voluptuofe id vnum amauerk/eq; pro Deo díliget, c u i 
nihil peteft aut dici,aut cíTeperuer/ÍMS. Quare ncccííe e ñ v t fecü 
disaduerfafuccedant^tri í í íbusretatéperentur,quo eoramal-
ternis vicibus quafi vtrinque ^quis pondtribus libratus animus, 
pe vtranque in viciortim parrem inclinans ^ ftn'.per contincatur 
^officio.Legionenfisin 3»cap.Cari. 
Firmls cultores dufltcigmlem frárnto. 
Sicathi qui i n corporal i certaaninc pngnant, antecoromm 
^^^umm^in medicadoncj& palcüca ipfa, magnam acdpmnt 
¿Jn / nierGedcm! 
-Syha 
'mfJXéitm^p quodcoi'por.i ÍILI n r m í o r a fk. valídíóra éxercítárte 
do faciant.Sc ínf i rmí tn tem omnem eíl 'agiiint:i ta nos vir tuí is 
Certamen ccríantcs,pri i3sqiiam aperiatur caí¡um.prías q u á filias 
D e l adíitjprlus quam retribuciones nobis dentur/magnam nier-
cedein.acdpimascó quod anima fapietias íit a m a n í i o r . D . C h r y f , 
h p m i jde refurredione D o m i n í . 
Sicijtqiii mare naulgamntjíSc i n n ú m e r a s procellas mílerunt^ 
srsultafquc liiemesperpefsifunt, di cum.multis beftijs certarunc 
ante^uanii mercesreferant,non parunm peregrinat ionís fuae ¡u-
crum reportant,eo quod aliquanto fidentíores funt^ac pelagifeuí 
t iam m i ñus horren t.'nam que intrepide , 6cvoluptate quadam 
trans marinaspcregrlniationes aggrediuntur: ita 6c qt i l in p r s -
fenti vita,propter Chriftuni multas fert aff i idioJies, muí taque 
grauia patiturjetiam antequam regni caelorum magnam illam re 
tributionera a{requatur,magna hic pot i tur fidutia; a n i m á m q u s 
íuam itaexcclfam cfíicit ,vt pof l hacgrauia omnia quafí defub/f 
m i derrideat. V t autem quod d í c i m u l adhuc manifeftuis col* 
Hquefca^exemplo Ü .Paul i v t í v o l u m ü s . Q m curu írrideret tyrSi» 
nos , cumfuribuudos populosirritarctjCum omnes poenas coh-
temnere t / impau ídufquc (Se impereulfus maneret, contra befliasa 
contraferrum , |n marijn pya;cipití|s,in fedí t ioníbus, ín inficlijs/ 
denique i n malis omnibus,aonne ínfignes retributiones accepit*] 
Accepkquidcmji ta v t iurc poíTet dicere^Rom.S.quis nosfepará 
b i t áchar i ta te D e i í A n tribalatio^an angufíiae?&c,.Etrationenti 
I i í l o m m redíens , í , ,Corin .4 t inquí t j& íí is q u i extra eíl; rioíler IiO 
rno corrumpaturjtamen i<¡ qui intus.eft renouatur de dic in diem^ 
Idem vb í fupra, ' 
Sicut illud corpus r c í l e beatum dkímus ¿ quodpOíef iabfqüé 
ofrenfaferrefrígüs & calorcs,&famem 5cinop!am , 5 c v i f diffii 
cuItateSsaerumnafqaealiasííic beatamoportet vocare animam/ 
c[uae vinl i ter ac fórtiter oranes omnium moíe í l í a rum ferré irt 
curfus,<Sc per omnia femare cor fuum nulli ferustutl bbnoxiuni 
potef t .Enim vero homincra inexercitatum, ^cnihi l maíi e ^ j ' 
tum)mox íi quse for tu i to o b í ) d u n t u r turbulentiáí imo no 
res ipfae.fed «Se ílultac opinioness&: rcrum vmbrses pauidum reá-
á u n t &.perterrent Verum qu i n^n p m n í n o i n e x e r c í t a t ^ cef, 
í a m e n ingreditur /ed multa ante mala pérpeflus cftihis ómnibuS 
goftea fupcrípr fic^ minas cogtcmnít»í ¡áeíp vbifupra, . 
CompMñonUfn, É t z 
g'cutmlícsíigeflanr arma íefe g rauant ra j ídé t aHocni {Irenuus 
/Jr,^ in mi l i t i a cxerci íams.non eft tcrrori hoftibus, qui íciunt 
írmaturx prauitatcm,pcclufn velocitatí 6c bellandi víul obcfT-:: 
¿n lcuiaaceeperit «Se tradabi í ia , íícutauís aliqua obíamfefe-
rethoílibuSííic 6c qui carne ni íiiam non VDnetate.ncq; indulge 
tia.neq; dciitijs incraíTarít, fediemníjs& precíbus, diuturnaq; 
afflidionum fuftínentíajleuiorem & tcnuÍGrcm,QliFecerit,; Sicut 
volucris aliqua fuperne deuolansjta valido ímpetu in phalangcs4 
demonum i r r u i t ^ oceurrentes virtutes facile inuadic , Ubique 
fubíjcit .In huc modum Pau!us:m vincula conicduSjCorpus^qui-
demhabuít valdc ínfirmum,animam vero ka fortém, vt ad í b -
lam c:iu> voccm fundamenta carecris commoucrentur: idem vbí 
fupra. Audi Biantis faluberrimum didtum, qui ad AE^yptios 
euntí filio ac percuií ítanti , quod ci m á x i m u m gratum taccret? 
V i a t i :um,inquit,fene<5tutis pofsidcdo; virtute feiliect appeiiás, 
P.Bafíl.de i ib .Lcgcn . gen t i í J iom.24 . 
ylrtui mhdationce refek defrejfaque auge tur mmelhis* 
Sicut arborquaedam fabulofa que excifa magís germíj iat , «5c 
"contrafcrriim decertat: & fi c^ uid mirabílius in re Imirabiliori di-
cerc oportet,morte viultí& a^feifa , pu'luiat.ncc non confump* 
- ta augetur:haec refíerunt fabulíc, & arbuíli i l l ius natura talis cít: 
í ícmihi manif^fte videtur,talequid PhilofophüeíTe , qui peraf-
fiíiStioncs clarefcitJ& ex grauibus materiam facit viríutís, ac m 
aducríis gloriatur,ncc dextris iuOitias arirás cxtolüuir^nec finí* 
ftris deprimiturjfed femper ille ide, lícet no in eifdcm pcrmanci, 
tanquam auruni in fornace í g n e e x a m i n a t u m , Quia a í t inqui t 
feriptuta íacraiVÍnus i n fnfirmítatepcríicitur.i. Cor ín . i x .v í mo 
ílratum efe Exo.i.quociquanto magis f l i i) Ifracl oprímebantor 
á Pharaone tanto magis nuiltiplicabantur. D.Grego. Nazian. 
orat.xó.Cum-reuetcretur ex ao-ro. 
Sicut ignis qui natura furfurn verfusfempermouctur, í m m o 
tilisin contrarium curfum cfi:fic virtus queque.- Cum ad fupo 
norafurfumque verfusacer5VelGxque¡&: prompta íit^nihilquc-
"vnquam de celcrifate remittat, ad contrarium motum tardatur 
^•impedita eíc.D.Grcgo.NiíT.in lib.dcbeatitu.Beati mitcs. 
^ • N n x rlmtia 
V ; : Syká 
ylrtuUs^íoluPtós crcfctí {refcevfe'yirfHM, 
Sicin ín Í]S q\ú ver t ícem (nx v mhf$ curfii inf t í ju i imur • qud 
rom carfus fertur i j i i n t l n k u r n & inexplicabHe , eofemper 
cehritcr c iábante , q u o t l p c r í t u r , quo curfus infequeti t is con* 
t e n d í t í fie q u í v i r tu te n affequii tus^fl: conRantcra 6c fe pro 
cente.in Ic t i t iam habet ac nal ium eft t empor í s p u n d u ni i n om 
mi vkx fpa t io .quadbonx a d i o a í s ingerjerat fat icratem, I n hís 
autem quíabfurd ís cupidl ía t ibus ardcnt,ct iam ü femper anima 
e o r u r a í p c d e t l a r d i n a m 5 c i ncon t rnen í í am^a t í amen n o n femper 
gaiícicre Hcer.Nam 8c auíciítaiS cibl imoioderatam fatictas íiffJr,, 
é c b i b e n t i s voluptas vna cum fit e x t i n g u i t u r í at v í r tu t l s pcíTef-
í io quibafcumque fcnií:lfí.raiucr infederit , non fatictaie t e rmj i 
na íur j fedfcmper vígei i tem fccüdum feviuentibüSs íeníüni íuü 
bonorum praebet. Quani obrem ijs1 qu i v í r tu t em efuriunt Se 
f í t i un t ,Deus e x p l c t i ó n e m promi t í i c^nae fatictate.accendatj no. 
h e b ^ t e t a p p e t i t u m , D - G r e g . N i í f . ü k d e beatitud. ' 
yirtútis Amatpr quodiibetytfjum exijiítiút'ejfe-mdgntm*. 
Sicur qui iDagwim ^cpcrelaboratum connr t i i t sd i í i r i i im , ca 
rst v t lapides fuptrioris íedifici; perpolit i (ín he vrgue qu i -
dem tníifucrfos a regula & pc^pédiculo dculcntífíc qui fuperina 
fpc áíünttífi'dc cxleftem fabricam v^rtutum extruere nltunturV 
ícuifsimos stiam defedus á fe rcmouere concendimt.PIutarchui, 
de proft c lu v i r tü t i s . 
Ftrrus^erfatHr cltíea difficlte.Sen,,. 
Sicut In rpecuíis quí perfunem .ib iríio in altutn. tenfum nfet-
áerejac dcfceíídere meditantur , ís paulnlum d t f í exe r in t ocuíos 
ín verfo edrpore feruntur ín orchcílram,ideft , in fpatium tbeatri, 
pé reun tque í í t i dem q ü í perbanclnccdunt viam v í r t ü n s , fi vdt 
paulujam celt^irintspríccípííanrur.Et tamen l i x c vía tum anguf-
t ior efl»tum magis ardua acpra^rupta.raulroque cxcelfior qunm 
íllam perfunem^vt q u x furfum ad ipfum vfqíiG cxlum protenfa 
CÍIMG tune nobis maiofi cuni.pe?-iculo p o n u n t u r v t f í i g i a cüjm * 
adfummum & a d ipfum vfquc vcftigi.um acccí le rmuis^o qi-oi 
ín fublirnefíavntes,mn!tusoceupattrernor :• atque vna taruum 
vía íu t i funta lapfa ,ncdeor í l rm a fp i í i an^neue i n térra ¿ í m i t t r n t 
oculoí?3nrctaením eft vía qua' ducu ad v i tam, .&c. JMatth. 7. V , 
Ciir / f 'b*m,3.dc verbis E í a í . v í d i d o m i n u r a . 
Skut q u i i n iheairís per (ubíamm funem fcandere ac 
deícendae 
clefccndcrecjcerccnt fe f e ^ pnmm ai iquU oculomm acle"? errarit, 
pe 
magis & ardiius, multoq; cxcclfior, cuius ad apiccm terminatur 
Gíclum-Et cum fuprerrjüm illüd faíliglum tetIgcrimus»turK: vero 
gradus nobis incertior. D . Chryf. ierm. de virtutibus.Sc vitijs, 
^IrtutemynámferftÜehdlemJjAhet O" altAs. 
Sicut in Cithara non vnius t5tü fides mclodiá excitaíTeratíf 
cft.fed omnespariquoda numero pcrcurrcndíe.'fic ín virtutCjani 
mi non tantum Icx nobis ad falutem rufíid^ft domnes aeque d i -
ligentcrobferuandac funt.D.CIiryf.fcrm^de virtutibus & vitijs. 
Sicut tantum habet quadnbtus vnum, quantum latera í ingu-
la.'ííc vnufquifq; tantum prudcnseí l ,quantom temperans^or-
tis,5c iuftus íucritrpmdentia cním,ten>perantia}fonitudinc,atq5 
iuftitia^quanto perfedt e íunt fingüle,tanto fibi funt c o n i u n é l f : 
¿liiuntx autem perfed^e cííc nequaquá poíTunt D . Creg.hom, 
p.fuper Ezechie, Sicut vna irundo non fack ver, nec modicum 
tempusfacit aeftatcmríic nec vna virtus facit virtuofum. Ariír, 
ü b . É t h . O m n e s virtütes ita íibi inuiccm cobaeren^vt qui vna ca-
ruerit>omnibuscarcíarrJ6w qui vnam habeat omneshabeat ncccíTc 
c í l .D .Hiero . 
Firttis ¿flltia termmat ad mdxlmnm ^Crlp.Ub, i . de calo. 
Sicut minuta íumina claritas folis obícurat.'íic dolores, molef-
tiaSjíniarias , virtus magnitudine fuá eliditatque opprimit5ncc 
magis vllamportionem habent íncommoda cum in virtutem 
incidcrínt,quam in mari aquee vna gutta.Sencca. 
{ Vhtuofus bene^ /tltur ytitiwfainqHe, ytrifijik Eth. 
Sicut óptimas artifex efí qui ex omni materia faciropus , vt 
Phidias illc qui ex ebore,aerc,marmorc, Ve! ex quacunque viliori 
materiajfaciebat ftatuasifíc veré virtuofus.íiue in paupertatc^nue 
indiuitijsaliquid mcmorabile íacit,aít SeneC.i Epift .89.N6 enim 
íit Plato, cít optimusaicatorcui optimus accedií ia&us/cdquí 
^uocunque iadu eft optíraus. 
Ktrtus t?"\ítlum fihlm'tuhem áduerfántur 
Sicut vir tus oncrofíi eft v idosl ta v i r tut is amíco víclofa 
N n 3 cft 
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fft aman voluptnsívncleno cfl advktnte talís e x ó r t á t t ó , qmVn 
tCx peccatoru recordatio^qiix n iagná v t i l i u i c aficrt. D . Profper^ 
ííb. i . dc vi ta con templa í iua . 
Sicut obfcuratur Se p f íundi tur lucefolis !iim6 luccin .T- fx rerti 
corporcarü ^ í í i m a t i o ípícdorc v i n u i i s j 8c magniti idine obícure 
l u r & obruatur, atque iutercat neccffe eíl» Cicero.r. de fimbus. 
Sica tcomedédo vbam acerbam detes nofl:rí í lupcícunt ita v t 
cibum non po í l in t mandere ; í i c anima nofira í lupeíci t pccc5i% 
;íA.dap4iWvi non pprsit.mandcte vít:ttttení.Hiere, 3? 4 
Flrtiití deditiiSjOmms ea yutthahereJodales. 
Sicut qui c é n a m e cquorum non •fine magna delcólatíojoc anl 
. fu i fpeéban t , etfí n ih i lad curfum.díligcmíse,..iüi prxtcrrait tant , 
quos vincere opíant .oculís camen curmm ipforíí folicit i profpicié 
teSjClamant atq; hqrtan turjincitai-eq; atq; effícerc fe putantjVt ve 
J o t i u s c q u í pcmoient,cumhuc a íque iliuc vnacum ds influftS 
tuivac magnuai qua í i flageilu.m. i n ipfqs extendant atqiie íncu-
mntsnon quia nefciant,lixc mh i l ad vi i lor íá coF,£errc4 íed qtna 
Iscrieuolcntiáac fladiumcrga certantcs,voce ccrpori íqj moíibus, 
natura duceíigniíicare útipe ilun.tur:.{! c v i de tur faceré opt ímus in. 
, v ir tutei l lUqucm v u l i i n vir- tutefodalé .Optímus enjm cft.inquit 
rifl;.íib.4. E1Í1. qui non.folum vir tute y t k u r ad fe, fed naalios. 
Nara qui i nv í r tu t i s fpct^aculo, probé d íu ino Curfu ac certamíne 
perfe«er3t,&adfuperne vocat ionís p rxmia crebrís Icaifsimifque 
faltibus fcftinat,ac clamat.atqac nnpellit, & diligentia ftudiqgj irk. 
tédere vc lo i -kn temíübc t í u x t a i l k i d A p o c . i i . fponfus & fponCi 
. . d i cun tven i , ^ quiaudi td íca tveni : , .Et i l lud Nana. i 1. quod Moy 
. fes rcfpodeí Samuel i emulan tí pro eo* Qn\á e m ul aris );inq u i í ,pra> 
ic?Q'TÍJ tribuac vt o m n í s popu 'us .p rophe tc t .ócde t t i s Ü c u s Í P * m c r v í j j í tnbuac vt omnis popu.us.prophetctj 
í i t um í u u m . E x D . G r e g . N i í r ^ l e vita M,oyíiB 
tfirtutls & \ití¡ ^¡am fecum cenjulut (íclolefcens,. 
Sicut qu ídam fophy Ra nomine -Chius^ n yir tutem & yítíuiii 
pililo fophatusefi:. Quod Junen i c iúdam Hcrcui i , fecum conftsic. 
t i ad vtran) vianim fe cofíuertcrc-t.an eanvqu.arad v i r t iueni pef,{f 
'Boros du:it,an facrTeei per voluptatcs ingrederctur, dua^ci f ^ i " 
nssvirtutem acvolupfatem,quarum'tnox tacitus apudfe ex 
uerfo habitutdi l i^rentiam-agnoucnt»apparuií^^ .Aliera quicen 
formaconfpícna4moll iorc faciejafciujs oculis ,,fcrmoiieblando, 
omnia Bai la faciíiaque & a d vitae folatia tedentia per otium ^ 
licendo. Hcrcu l sm.aá íe trahere wpabAmr . Altera vero vuln1 f " 
^ ' l a / q u a í c n t * m o f l a n .ore.n\ngna fídutiam 3t^j«lñftíitttiS prg 
f ¡ t f trmi\ i$lt í \ iM'-iinrlum. n i l i t l n n u í d l o í l c n d e h i t i e d mi He psri-
rulí? Jnbí?";íqne ímmcnfos,tcrra t r .a r i^ueiubeandos .Premiuí í> tt 
mcn hommljpmnrtalesad OXtrcniMrti verft mor ic^ tcm Hcrcu lé 
f Keéutarams5í ínter lieos colfocnrura promittcbat, líá'nccj; fecü» 
l . i n Herculem díéítífic qui libct a^ioltícens dibet cónfulcrc íii>i, 
l>u^r fl;imqüe v i * íiiMtíntcrfc contrari .r ,vn'i quídcfií lata & í m« 
pía fííte fpati ^fa. alteré artgiiílá & re ¿ la T o t i d e m *tiá duces q«o« 
* rtim vterque ad fe viatnreni 'arripere con a tur, Viácni-ín iüwfci l i i 
6i lata próndqu'ccutfudeciiüís duc:m Iwbet decipienteaí daeñnd 
. riCiti malum.qui per volüratcm fe fequentes ^d perdí i io nc m tra-
hir . Afperc vero^acüui Se ardue angeius pr^fidct bonus, qui pcf 
^Nff nitos propernnda vi r tu íc labores ad firícm bca tüm ícquacef • 
íucs deducit.Doncc q i r í ibc t noí l r í í pucr e d i u hac v;ta volupta 
temperfequens.nulla v i t ^ faturje rntionc sutVuram haba. \ ir 
a«tc fact'iquafi diiüinm fibi i n vitiü 5c v i r tu ré t i taviderJ& acá 
rareanimar orulos v t r í n q ; voluedo , q u « ád a tnbórü per. inct pro 
pvktace.di/udic.it.D BafiKho. 14.d^ I.-gfdis bb.Gtn.dc i n P í . i , 
flrtnoftsm paru» defaiens inuaitr eum ex tempio vetcafar 
Sicut cnim cuín in certnmine pugií alicjuiscocidií ií'ico in cunt 
Siduerfarius ínfurgit.ipíumq'; fí r i t , 5c humo magis c t h m affiírgití 
fí¿ inficjiatorésff culares Hmjji arque aliquem de i)S qn ia f idu i i u 
virtutis cultura iunt paúíuíum a!i quid de virtutis cumculo fíe 
Xtfle animada;r ter int»«x templo in eum inuadunt , maícdi í l i fq; 
&cr iminat ionibi i« p í r i i idevc iaciris pctunt,neque fecum repu 
lant ip ' í i . fexrent i i fe quotidic vií ioíarü .vífcdionüm telís iransfi 
gi:cum pietát/ispropugnatorcs^quanuis fmúlibus.ipfi q u o q u e í f -
fedibas í int circuTTJÍeiSj, aut íeui{simu inde,aut nuilum plerunq; 
i n c o m m o d ü accipiát. Cogitaoteniim 'os < u» a-communj cü e x * 
tcr5s viaedi r i ta receíícrun t,co q> viuen¿i in í t i t u tu n u :arunt n & 
confiliu muta fíe, fe d diUerfani p i ancá^ h u m j n a i n d u í i l e n a t v r í , 
jneque depietatis culroiib9 iudícát .t^qua de ijs^qui cü iw eijfrif-af*-
fe í t ionibus vcrfentur,í;os ta'me a^irni v Í r t u t e ,A vofuptatiK'a t<s 
fcigregádis^rationis wiipcriu tufcfjciahi:fed iikid eílimcntit natura-
les ex ülorumcorporibws onines fundltus aff í l u s t í í e Tublatos, 
Q^víit vt ií veí tran a. rfum v n » u c m ír i r i ta . i i vir a redo decü-
ftaat» corfeft im v«i«erl¡ , ve! i , ipfi , qui vej icmeri t i í i imc. íp-
feu\ intra ifudibuT f tff rcLanr , %diuirabamurq«e cius aecu-» 
Atores ex i i l au t acc rU^ í i a i , palinfqnc fe ipíbs rcprcríMi?» 
¿si ü 4 dvinc 
Sytua 
d i t / v t q i * ne priores lili qaidem laudes veras tribaerint.D.Bafil, 
cap .j . de confHttMnonalr , 
fftrfjtfts l£pe defirtor ¡?iírxmju£ amm¿ commodahlt, 
Sicut pviruTI p r a d j í í j polFcc homin i heílerna inglubíe dl.ffar 
í i í le ventretiiifi quiJcm hodic nuípiam inueniat.quo í"e exatiet, 
cdu)!um,qixoroict»'ir & expleat inoi í tam fanicmntidem 8c anirng 
q u i d commodatc vaícat fuae cx.tcrnuai cxsgilTcdicmin ofíicio «Se 
aft lone vircutÍ5:ri tu hodie ve lu tde í e r t o r ac refuga defciui-ris,cc 
que auocaris ab opere i u í l i t i e . Q a a ! e m entm te "J nuenero a i t í c n p 
tura.talem te k u u c j b o . t t i n Ezeciik-ie dicitur. Si de clinaucrk Iji 
í t u s & dé l iqaent . i am non memorero iuí t i í icát ionutr í .quas prius 
face,ral:fed in peccato fuá mor íc tur : f i conucrfusfcccrit iu í t i t iam, 
vita víuet i n ip í a D Saíil.Epi(]:.ad Chy'onem,di icipulum, 
yirtutis medittm attíngsreyolens trmj^eAitur quÁndoejUsilli'id, 
'?i Sicut plantator qui recentís planta corrcfiurus auerí íonem 
í t i i a imod r a t e ü h i n retorquet, vt amedío aberret.Sc ad contra-
r í a n !átus ra nu lum abducat í ta ie qu 'u iá multisfaftuni deprehea 
dimos.©.. B a f i l Epi íE4 s • 
Fníus^ult comntítnhíirt al omnllns. 
Sicut en qua: tTatura cónf t an t cum ad eam ír ta tcm adoíeue» 
rmir^ vt ad tui genérís qtioad ipfarum ratio pa t i tu r , perf ¿Viene 
ppru^nénnt j í i a t ím aliud ex íe feg ignunt íau t eertc baberít g'gne 
re quod i i b i íimife fít.quodque cías bon í j quod iníeipfa habent, 
párticesps pofsitefle: fie v i r tute pr^ftás an ímus cftígié luí in altjs 
exprimere l iudet .Et ficut adoicícetibus faeminis,v bi ad nubücnv 
etatem pcrueneru.'it,tumere incipiunt «bcr j : íic il l is quoruiií iá 
efí adulta v ir rus, pc¿Uistumere inc¡pii, í ludi)S alias i iuiando,qui 
: Btis ciíciiur.Caat.4>duo vbcra tua ílcut dúo binul i . L e g i o n e n ü i 
ijbidcm. 
S k ü t i a vrbe , anisomne g e m í s 8c artífitia continentur 
fun tqa ; í n ca & djniusad habitanduni multie , 8:ad repellen» 
doíhoftes oniita firma pr^íidia,comm(>ditalque|5c copia max'-
ma omnia n fjre eorum, qu.c ad vi t ; r víus futir neceííaria : ^ 
perfi-dx v»rtaiis ampiitado atque capacitas, multipiicia In fe^ 
c o n i i n e n s b a ú a i n n ú m e r a s b a b j t artes ,atque a¿1iones , qn*" 
bus p rodc í í c incommuni cuníljs mgmiiibus pofsit. Iticni 
Compúmt'íonHm. zs$ 
Sicut carbunculi í ' |Xciem,& nomcn ígiús habent^cum ígncm 
ijdnfentiantrita qu i pietatis o p i n i o B c m í m n g l t i c m cpntinenf 
eum á re fintalicnjfi.imi ait Thcopiiraftrus.MHvetur cnim' quan-
cloque vit iuro v i r tu t i • difciTtioiii immifcc tur ailutia, p rudemi íe 
maltgn^a^iiiftitiac crüdelitaSjgaiidío áen iq i Spiritus fan£t¡ ia<ílá 
t ía .Mspl eusjibii .cie Pcr íeu t ran t ia^ í Jp^ , . 
Vtrtuth lonmn ex multu confurgit. 
S i c u t q u i c x c e l í c í u c s dep íng imt imrgincs^cxt»u! tsscol l ígunt 
^rópnct^tcs;fíC v n t u o f u s ñ t ex miíltis virt.uiibus.,qu5a ex renitis 
3¿>ibuscontrahiiür babitus: bonum cnim con íu rg i t ex i i i t i g i a 
fauía.míilurn auttm ex quocunque dcf>.dij ait Ari i io teK Ex D . 
Grcgor.Nazjanze.oraiionc pro D.Athanaf,. C u m eaim virtug 
flf difpofiTio petf Oi an opt ímum^vt inqui t Aríf loteÍA E tbkor . 
Ideo p r r f : ¿ t u s r e q u i r í í omnes vir tu tes , quia í lcut nuriqü.nm rc-
p i r ' íur vna ío lkana vena auri xcúSmc alia: ita tseque vna perfe-
j^á virtus fine aliasvnde(inquit A ri t ióte) Jíb . r magnorum M o -
íal cap.?.) Quod p íudent ia eíl vlnculum cajícrarurn vÍMwnim, 
íieque í inc illa aliar virtutes fiunt, ñeque illa í lnei{'?spcr£¿la c {}, 
V n d c qui peccat contra prudcutiam.peccat contra racionem caí-
teraruhi v i r n u u m , . 
Sicut qui o f íendi t 3liqucm,cx confequenti offendit omnes 
cim amicos :slieGiirn virtutes fint ccnn.ex.T>qui offendet i n pru« 
demia omres o í ? .nd i t ,Et ficut qus oífendet in vno prxccpto ín-
í l i u c f t omnium ncus . l acob . t . Quia multa fuñí per diueríi-
tar m operis ^ & v n u m ín radicecbaritatis; ¡ta í n moralibus, q u i 
in vñopecerst multa bona perder, ait EcclenaQ. 19. Quia í¡cut 
qúi vaía imp'kntl iquore aliquO j e x confequenii expcHunt ac-
. rem: ita qu i pref ic iunt in virtute, ex '•onfequenii expellunr v i -
tía , quia a n g u í l u m ell p a l í u m , ¿k dúo n o » poteft capercj a i t 
Hicrcra. 
Jflrtm eft pirícull áuldA, Sen cea.. 
S í r a t crócum g iu^c t calcarí,prfíramqiie melius íit, vnde í u x 
taféínifas.-& fpntcslxtifsimum tO : ita virtus aducríis exerdui -
^ rebus Isetjps ernicat-. E t ílcut rofa flos.om.níum longograt i í» 
•fiiftus, defpiuíí? nafeitur: í?£ e triftibus laboribus, fruffus capi-
• l^r i i icund; -l;*ms ( a i t '' i i t |ms.) V i r tus en ím i n infirmitate 
15 i as; 
Sicut nuK^iteamígJalam^imarirdmiinvIiabeí corticcm cínW 
ffíturqae da ilsíma tcíta vt detraéis cartidbus cíunf,dui!cislriu|»3 
ríl{tii"fru¿lus:i:a viriuj vcríatur circa diíficilc. D.Hicron.in í , 
cap. Hi^rc . ' 
S?cur i^num devlneís Engadt!!((]uí locus «nTerpretatur t; nta-* 
ti >)<íon cmitdt vnguerUsün niH pungitar.^f incidatur; »t.i vir« 
tw. au H pun^atüt adueríís non emittit íuitm odor, m . Sic ením 
Ch^iiVas Redcmptor noílcrvcompun^tús Cí'auis. dt iancca.in Íííjv, 
no crucfscítuo Jcbat ídi»(ftiÍKaiioíiíisbalfamum.D. Aaib fcr.^.iíi 
I}ía! Beati quorum 
Sicut.quánito magh vngnentum traélatur, & graijurti Gnapíf 
tí;riíar,magisrcdolcnt:itá virtus tentatacr: ícít. Vndc rté \c in-
f H i u n rafic» . áiícipíináq; ClirííHana in boris íJucít res aduerfas, 
ponitej; eas vntcrfaluta?ia,fjcut loqucns^e ícipío,aptc probat fa* 
p i c u í i Í J Í m u s L e g i n G ? noftcr;in epif ad QiúrogamCardtn.Sc 
Archieplfcop i m T o I e t a n ú . M a r c t , ait Séneca,fine aduerí »no vif 
f in . Ideo carúc heciefia. Tua í ion ibus pnt íüris , e x p o l i á la* 
p ides^c . -
FÍrtM IdiiiAtA CrefcUehwrgArdfiConjirmAtttr, 
W¿ Sícut aqua Kumorefiio educic arborem, att|üe coníifnTát fof, 
?c fruclus vberes produccre facit: Ge víreos augeturá i^ ude 5f cpn 
. firmatur obiurgationc, a ir Pindafus.Vnde íegitur Ale-xailtirun» 
Magnum eiccilíé quciidaavPhilofdpfidm JCUÍUSf ta iiuruatc din 
V fus fu e ra t, quo J c u m n u a qu ,s ra reprehendí líe t, 1: t i fi T err c'g'a • 
tus Afexander , o^are iiium dtTnittfreí ? reCpondiflc ( f lur Qaijl 
aut errores mcos intcil í i i it , aut non , funtcíligit . noj» re-
prehendí t , eíl aio'ator , quia íiunquam me reprf he i id í t , nec 
admonuittfSc fí í ion ínteil igít , cft íntípíjnsjidco noio illum in d» 
mo mea manera.luxtaíllud.coríi^iLt iuílu» in mifcrkordiajóIcS 
atit.ra peccatons,non impinguct caput mcurn. 
Fhtm ¡n meilo cmjíjTit. Arlílor. 
S icut íntere lementa aüud petu luprernum v? íg;nís ánildfrfl* 
fnv.m vtterra ,aliud médium, vtaer: fie vi'tusín medio aharuni 
aCtbiiam contiftk t I tem ikuc meliusieít olbum m íub lüne , ác 
indi 
' ^c l , iu fün<!o,5c y l n i m i i n medie: ira chafítas fafelíme pcin,mft» 
lftiam Q} "hu m.i^as.,mé4i)i m^j tenct ylrt i is moraUs, 
ylrtutíOH fiStanns mrend Vfe^ /VwwS. 
Skut qiaifenfibílcra cuífum magna conteritione peragír, i i i i]-* 
' lúm •óccurreníiü''videt.,c tí a m íl f.rpius ín 'úlum incidat, íed.ani* 
jnofuo ad curílmi intsntp 3/acile oninia tranfit, feííin.iríS ad de^ 
ftínatum, í copum, ecdemmodo quí carfam virmtisvt .currar , . 
fe f imat ,^ á térra in carlüm rediré coriciipíícit (omnia cn'itn qnx 
vidciur deorfum pelmqui t ,^ totum fe curfuii.de.drt,iiecprius..fub 
ílíHt j dphee in ve t t icém afeendere j ic tuer l t J.cU qui íic sfftdus 
'/¿ít,c:tiaiii cuse vid'eniin'eírs ternbL'iá i n prafent i vita^ contcrp'p-
' tibii.ia fiúnt. Arnbulaniquc i n ierra , tanquam nuiriicipatum 
habens j <5c conuerfadoneui in cíeHs ¿ita cmnia' a g i t , nuííis b u -
jnams pjíepéditiísjii v í r tu í í s curfu, D . Chry fo íb Homilía 18. m 
GCJÍCÍ . 
Fita pr<£fsn s hulUm haíct ^untem». 
Sicut íphera cxlcflls/inter po lúm a n í c u m , & ahtaftíciim con-
tVn.v.is iyoíiijíiir .fiíoísibus: fie homo í n t e r dúos tc ra i íncs vitsefífe 
. morrisj natiuít 'áiís'jkIcxlíuj^mOdó proípcris^nÍQd r g i -
' tatur motíbiís. 
E í ÍÍCUÍ nccTempcr d í e s , rf?clt mper tiox : ira in rcrum vicif- • 
, íuudÍEe vcrfan.urficut náyis-ÍIuíbuumvaríetatciaéiata,: . 
' Fiítím alij iGviioremiilijs ducunf. 
Slcut comm qui nt 'carcírcs con i jciuiiturVlíí q u í d e m i n aE. 
fílítiGn^carceralhínTv'nctílorym dcti 'ncníur íntrÓcíuditur mi» * 
nore tcnVporis mora:.!líi vero fubmouentTar ceieii¿js:iic 'ác zn'imx* 
. í t e ñ i m Uz efetmenlurin prafchtí vka diutius, alise mí ñ u s , pro 
cuíuí^ue tócriíq, dignitateve.^ inx ta diuínaé 'fapien'tjíe'.profundl-
•,tatcmjffc vtmesrai i la . í iomínum,capcíTctat tmgcrej .quae 'dq vno 
queque r í o í h u m ipíe creadorpr^uidit* N o n audis^dicciitcnr Da-.-' 
, uid.Ecucde cüííodia ammáiíi mehm. E t Simeón^ 3Sfunc'áimjt|Í3. 
, feruum t u u n i j & c . 
Sicik.n.iiiis d i i i e r r f l ieratprefíx9 vía? iheudf fcop 'J f iospróin• 
^ e u i í e i c M i i d ^ 
S y l m 
ácdc'Uincírifam'Hantatcíide v íuvcn i t nuptljíjí imaíía quspia tú 
c'uú'n vhx conuerfatione dcumíHs. E ñ nímirutn füaüifq; prttfli 
tuta tnsta viuencU. Bani.hom j . in Mart . íu i i t . 
¡Tttef prafens'yia eíitConfHmiturq) dum augetur, 
Sicut qui inftitutum iter expediuntpedum greílws,ad curfum 
ínter fe concertantes ad interiora preferentes, «Se priorem femper 
pedem íerrat í n n i x u m veloci alíerius tranfpoíítiene pofterioretn 
oftendétesjfacilead vixtcrminum promouent: ita quiad vitara 
hanc á coditore produdi funt cófc í í im in illius principie tempo 
m m articu!isingredictes,& priorem ex tllisfempcr peíícriorem 
relinquenteSjad vitac metatn pertingunt. A n non & nobis prác-
feos hite vita quafi continua quxdaiTí via pórreda.Sc iter quod-
dam nctatUms quaíi quibufdam viatorum díucrforijs dift ín^um 
videtur, quoávnkuiqueprofc£ l ion i s initlun) quídem parturí-
t íoncm inaternam cxhibetjcurfusvero terminumfcpulchrorüfce 
ñas fubmonftratj&ad illas quofuis deducit.alies velocius^líos tar 
dius, Sc hes quidemper omniatcmporisíntcmalla profícifeétes; 
illosautcm ita vt ne prima quidem vitae diuerforia teneant.Alix 
itaque viac quae ab vrbe vna dacunt, ín rdiam declinari poílunt,' 
ne per illas ambulct,qiíi non vult: hsec yeroctíam fi diíferre cur-
fum vclmius^viatorcsfuos vicorreptos ad defañatam á D o í n i n o 
metam trabit. E t vnufquifque neftVunVportquam materna clau 
ftra euaíit,, ftatnn temperis obligatus fletibus preuoluirur, cum 
femper diem quem iam vixit,peft tcrgutn rdinqués, ¿k adexter 
num nünquam , ctiam Ci cupiat rediré volens. Nos vero laftar 
rnur ad anteñora delatijSc vbi aetatcs protulimus, quaíí augraen-
tum aiiquod naéli gaudcmus,beatumqidücímus,fi é pucro quif-
quam in virum,& c viro in fenem euafleritrígnari quod finguiís 
dicbüs tariiurn de vita haca mitii mus, quantum tcnípoii; v í x i -
mus.necfctitimus quam vita neftraabfumatur,l!cct perpetuo il 
Iam á practercurrente tcmporcmetianiur.D.Bafil.hom. t3.de no 
adh aeren .rebus faecul. 
fitapr*Jens íelluwjú^ clajstí efiViolento turllne dfltí, 
Sicut in bello nauali íi fpeél^s tcrribilcm vtrinqj concurfunií 
moxira iam eeerumpentc, vtratiq; partera videbis proftratam. 
Pone fi vis violento turbinecircumagi cla{Tein,caligiñcmque de 
fam c nubibus inaímberejadeoq; ebfeurare remín vifibiliiírn fpc-
cies^vt nulU fit amicoruin, & hoftium dikrctis , propterca quod 
obconfufioíiem fyn>bo)n mLitana fint ignota H r íe í n u g q i i a.d* 
da ñus ctiam ipáre in tum€Íccrf ,a rq«cab ru nio íu'sut rn,? p ic inn 
(juc A q ü H o n r m c niibibus dcoi'fum erunu>eref h o r r i l i l t i n q ; pro 
cellamingentibtfs fluélibus exurg. rc : poft l»aec vent í s vu^uj i íg 
concurfantl-bws.totam dallem ínter le cum fragorc coilidi •,.-r««e 
j n <<or¡ni¿Hr,a¡ios quidem vciUti fui prouitores ?d ipíam H c í p r a 
tioncm vl t ro transfugere, alios cogí, vt psriter, & íc;:phas i jr¡pcj:. 
faní á ventis ac'bas, & oceurrant irrumpcntl.Busvfc feqtle.mufua 
per feditioncm tracident.-' A d harccogita confufum qúctídam 
indiferctum elamorem per vniuerfum íiíud marc refóna.nt tár .pár 
íim e. ventomm í>rcp!tu , partim é colliíione náuáum , par t ím ejt 
V n d a r a m í m p e t u f e r u e n t i u m , p a n í m ex vociferatione p ra íüan i 
. t lumpro fíngulorümjafíe «Tt ibüs varias voces emito,vt.ncque ñau, 
clcr i^nequegubernatórís vocem exaudiré ' jkeat í fed prodígiofam 
quandam mix tu ram inefedibilium mslomni dum ob omnem v i 
Xt fpem ercptnm , prorfus non t iment peccare . Aditcc ijfdcrn 
6címniedica]biícm qucndam.morbum ac jníanabilcmjpra? gíoriae 
cupiditatc í r i f ámám, v t cum nauis iam i n f i rndum maris defera-
tur, tam^n rsautici ducesprimam aíTequendi lauden) conren t io» 
ftem non omlftantífictranfi . iám-ab4magine,-ad ipfum malum v i 
tac pra?fenns archctypum,& inuen ie s í i c ípfe vita no í l r a .D .Ba f í , 
c.jo.de Spír í tu fando. 
VitA hcec Jm ' íu ryüper qu.itnquu'ihetpropernt.xdfnem. 
Sicut qul in nauígi js dormiunt /pote a vento in portum dedu* 
cuntur,<Sc fi no fentiant quidem , perpellcnte cosac per vrgentc 
nauiscurfu ad fínem optati poruis; fíe & nos vitre nofirar tenrpo 
repra?tercunte, vcluti q u o d á m mctuconlÍBUOs& irrcquletona<á 
proprium quií bet terminuni oceulto viíae nofír.T curfu propew 
ramuS: ¥ e r b i graria.Dormis f tempuspractercurritA' elníjírur: 
Vigilas mente aliquid ^gis ? v i ta etiam fi non fentiamiii? abfu-
mltur . Om.nes cnim vnumcurrimus curriculum , & poí l tergunt 
relinquentur o m n í a . V u M i de vía plantanijhcruan^aquam aut 
allud quiduis non ind ignum í p e d a t u I nonn ih i l bine deccrpíifH 
oblcdationis/Ii^c in te r im á tedcfluxeyujit.Rurfus in lapides in» 
cidift i , iacouane«5pTxcii3Ítia,fcopHlos?lignave acuminata ,auí fq? 
te inferas incurr í f l r ,& alia pcffnoIeña?hjncNnonnih}] con t r ax i íH 
moeroris ímox iíla re l iqu i f t i : talis eft v i t a , quíe nec delc ihbi l ia , 
sccrurfusaceruaA t r i á i ú a d i u retinct. D . B a f i l . i n Pial. i . 
Sicnt vmbn i pía fpccicm quandam pra? fe ferré videmr htsm^ 
ni corporis.quam fiproprius contcmpleriSjmembrísómnibus de 
Aitiitam inaenies,nihilqi habentem cum humano corpore com» 
muñe prxterinancm ilíameffiglemj^c mendax íimulacrummoa 
íccus humana vita a longe confpc(5ba>multafane videtur habcre^ 
qnK folidaappareant.ScpIuiímuni videantur habcre con ílanti^, 
(irmltudinis. Culusrationemfí certo, <Sc exadoiudicio ex-
pendas nihii rn ea au? í i xum.aut íbb i l e deprehendas, Namfum-
m x voluptatcSjSc vitas obledamenta/juíe ab hominibus magna 
putanturj^uorum gratia vitara ipfam gratifsímam iudícamus, ve 
rae íuRtvmbrac. Vndeait Scneca.Multis enim rebus non ex na« 
tura íua,fcdex paruitate noñra magnitudo accedit. S i enim aut 
venientes voluptates 3 aut abeuntes confideres, quid aliud qus-
fo s poí l fe relinquunt hxcomnia, quam tíedium , 6c moleflíam 
cruciatus^ acerbitates amarirudine plenasfelleque permixtas, ; 
Fítd mHrd ¿ildhltHr tacwff-, finefeímus annls, 
Sicut ckonias nemo veníre fentic/cd adueniíTe: nemó dlf-
Ccderc,fed cifceriíTcjquod metu clanculumq; faciantvtrunqucrita 
v i t s noftríe iuuentutem nemo intelUgit difeedere, fed difceíilTe, 
fk feneílutem non fentimus aduenire, fed aduemííe- Tranfiuil 
enim vita noftra,vt veí l igiü nubis, diíToluetur vt nébula ad prx 
fcridamfolis.Sapient^. P o í l q u a m e n í m ínülam incidimusfen-
tcntiam. Mortc morleris, ex iilo dic^Sc hora in qua peccauerunt 
Adamj& Euajmoricoeperunt, & nos cum íllis morimur,&qua-
ft aquadilabimur, i . R c g u m i 4 , E x D í u o A u g u ü i n o fuper 
Gcncí .ad litteram. Quotidie raonmur,quotidie dcmituralíciua 
pars vitíe , <Sc tune quoque cum crefeimus vita decrefeit. Infan-
tiam afiiifsimuSjdeindc pucritiam3deinde adolefeentiam, vfque 
,ad cxtremum,quicq\iid tranfit temporísperijt .Hunc ipfum que 
a^imus diem cum raorte diuidimus. Seneca,epin'.2 4, In hocer-
go in lucillejni fallor erramus,cum mortem iudicamusfequi cum 
ilia,& prípceílcrit, &fequutura fit, quícquid enim ante nos íui t 
niorsen-. 
V i t a enim noftra fímilis eft nauíganti . I s nanque qui naui' 
^at Gct,fedeat}!aceat)vadatque3impu¡funauisduciíui'.'itacrgo& 
nos íumus: íi enim vigiierauSj fiue ^ormiamus^ fíue ambulemus, 
fiue 
Comf* 
(¡neííemuSjdüenólctes-,fine voienres^per rr.cmcnrn teporis r¡iid 
^¿jcad finé ducimurJXGteg. in rcgifiro.Xcrgcsíüe míignus tu 
Jcfublímilocó innumerabücm hominum vidlfíci cxtrcjtun-j'lc 
iiiíTe dicitur, quod poí! centum anuos nuilus illonim cues ti-nc 
ceruebat fie perfuturos cíTet; fíe nos íliper talcra afee ndsn us ípe-
culamj 6c videbimus reges regibus, regna regnís eoílifa. Kcdea* 
jyjus ¡gitur ad nos, & quaíi a ríelo defeendentes, paulifper noí lra 
videamus. Sentís obleero te^uando ínfansfouando puerf'Quanfc 
dofenex fndus lis? quotidic morimur^quotidle commutamur ta 
cite, D . Hievony. ad Heliodorum. 
rfu tempus heue de et^ ue redclendaej} mtio, 
Sicut fi puerulum tuum videas quotidic in ludum ire^ Se h í -
hil lucri facíent^multo tempere patienter neferes? nonne e^ pué 
mlum verberares? quis doáior eíl qui vides ad difcipulum fuo íh i 
dio nullum fruíbum faccre;5c non doleat^ iSc gematútaDeus non 
folum detemporis amifsione petiíurus eí l rationem j íedet icm 
de omni verbo ociofo. Ideo ait Paulusad Epher^. V i déte i í a -
quefratresquomodo caute ambulctiSj non quafi inflpicntes, fed 
fapientes4redímentest€mpus,quoniam dies mali fun!, PoCbryf, 
hom.11.in G e n . 
yitaftdfens IOCM eft remlponk non muemetur ¡njuturdl 
* Sicut ñeque gubernaíor poítquam nauis fubmerfa eft, neqné 
ifticdicus poftquam argrotus •cbijt , quicquam prodeíTe poteítv 
fed omnes ante quam fcsin exitum veniat jftudcre ac vigilare 
«portetjnc in mortem3ac naufragium deueniant, nam poftea n i -
Mlamprmsp>rouidercpoíruint:ricetiam 5c nos quoniam in a»grí-
tudine vitam trahimuSjS: vt medicus congregemus^pecunias ero 
gamus,& omni ftudio incumbamus, vt ab aegritudinc iniquitatif 
libcrati, fani ex hac vita rccedarrms, Se quoufque nobis tempuá 
concedimr,rc£te viuamus, Vnde ficut medicus exemplo terrety 
2uiá iljejatque iHejinquit^qua frigídavfuSiperi jttfic ctiamDeus, «uc, 56. vtmoderatiorem tefaciat, diuitem vita: in fanitatis cu* 
pidum inducit,q^em auaritia impeditum non fuifle opta ta con 
fequutum oftendit. DiimsChryíbftomuSjhomilía 75. ín JVlat-
Sylm ^ 
1 ftu f r ¿ ¡ m m idoi e feftfa r / , V futura Jeftdff* 
rdratnrk noha, 
Sicut enim cackrtibus pugnas í ladio exire feñinatyvt vuínerf. 
bus !iberaretur,& lu í l a to r expedatore^ exurgere coiicupiícit,vt 
laboribus abfo!uatur;fic & in rígida, & afpera vita cum v i r tu te vi 
uens/inem deíideratiVt prarfentibus eripiatur laboribus, &: pro* 
po í i t i s v^leatcoronis con f íde re , ad t ranquí í lum nauigans por-
t u m , v b i non efl; amplius t í m e n d u m naufragium, ad quem fan« 
^ifsinms iile Paüíusdefiderabat d i í l o l u i ^ cíTe cu Chr í í lo^exda 
• imans^ dicens, quis me liberabit de corpore mortis huius* 0 , 
Chry.hom.6.a^ pop. A n t l i . 
Dellieppii In rebw máximeyl^ent. 
Sicutcorporibusobieftafpecula.quo ye lá natura^vclabaf-
te leu íoraJ& nit iaiora efFríla funt.eocorporum iliatas imagines 
abfolutiorcSjSc magisconfpicuas r c d d u u t i í i c quorum ammijvc/ 
conreruata innocencia v i t x , v e l comparata ex leceíTu menús tra 
cjuilí í tatejqiíampuriísími í u n t . o m n i a m fat i l l imi jias n a t u r ^ D e ü 
teHaníis^aiq; pr íedica i l t l s , tanquam voces, vefligia diuinítatis 
pe rc íp iun t ,Leg ión . in c.i.Cant'c. 
Sicut qui a naturali, & reélbo a n í m í Ram^vi^ v^quam dífee-
dun^nce fuam natura m peruertunt.atqttcdcprauant peccato,aut 
iniquitategrauiorc aliquarfic quidque naturaleeft, m á x i m e cum 
i l l o rum mente ,a tq j fen í ibus congruit : fcqueillorum án imos per 
fac i l e in i lnua t . cxped j t i f s i raequeabe ís in te l l ig i tu r . N ih í l au t cm 
tam naturale e í ^ q u a m v t que a Deo condjta funt,feipfum Vcum 
t e í l e n t u r conditorem eífe ÍUUITU N o n enim poíTumus pedem 
ponere^nifi i n aliquo iüius v e f l i g i o j q u i d q u i d i n t u c a m u r , q u o c ü -
que conuertamus nos, certat im ex omni parte con f l tmn t , 5c ín 
pculos noflrosincurruat variac^tque mult ípl ices diuinitatis fpcv 
clcs^uae enarrant glariam D e i , 5c odorem fuae diuiní ta t i s easit-
tunt:quo odore a t t r ads , atquealleí tacadolefccntul .x, i d ell:, ho-
minc; pur i idcíntegr í .peradolcfccntulas fígniíicati, i n canticis& 
ciídem i n i n t t g r í t a t e ^ fecrcto vitar genere í imi lcs , a i l c x e r u n t ü 
l u m ^ d c m j v b i fup* 
Sicut omnia corporá non arque fenfu valent , fed pro cor-
poris confli tutione diuerfa, aut pro v i d u s rationc varia, alij ob-
tu ío íun t atqoe bebeti fenfu ad olfaciendun^alij fígaci, atque zc-
crh 
Ücmpítratlrntsm, *d* 
erííncmíiitmm^atqjaniniorum Y£X\$ íimt fpccies t?r¿cm<*uerc 
bíis,3fi)-parijin aiij per multUín aif.iciu'ntur Jtietn» > bi ftfp.^  
yitAprn'jens (ontranjs efi ¡jlen.i A'tt.rhsfos j ; iure^odüfir, 
Sicut nunc quidem eíl nox mmcamem cHes;.5c intcrdum quí 
de.m afítas.iutercium autcrn hypms:fic & in nobíV, nuncquidí ni 
tríOtitia.ríuncautem voiuptní,(Sc nunc quidcm ^gritudo , nunc 
^utern fanitas. Itaque neadrairemur.cHm ^roíaíaus^aMoíjuíríi 
¿ccum vaítmusadmirandumcíTet. Ñeque sunmltucmur, ctóm" 
Joicrnus.alioquim &cum gaudcmus opuscf ie t tumul íunn.Om-
jiía nanq; íeamdum naturam fiunt.Iuxta illudjProucr.í ^ .f ías 
dolo e m¡fccbii:ur,&ex trema gaudij luílus occupai.D.C hf)- íoft. 
hom 67 ad pop. Anrh . 
Sicut nauígans noir ín agonía verfarí non poreft, nnuio-ars in 
«piam mare magnumatah.mc viuens vitam non ihtiíítiíia elle 
nonpotcft. 
Sicut diuitem díxcris , quoniam diucs cft^  multas h.ibct trirtí-
tía: caufas.fíueregcm i p í u m ^ a m & a multis ipfc tcnetur.ncc om 
nía pro votisfacit.Idem hom,67«adPop. Vicain ncmoaccip rct 
Si darcturfcientibusrait Séneca. 
IrTvita frafenti nemo cententwl/iuk fMforte,Jedtripít!a 
«CtUf>¿t quemühet. 
Sicut ín corporis dolentcs partibus ifc próximos doloribus fu-
peraríputant: &oculumhabens viriatum,nul!am .-cgrítudinem 
aliam,talem cíTe cenfet.qualemfuam.ruríum qui fton acho labo-
rat^oc omnium eíTc diffíciliimúm aflerir.l: t quo qujfque tcné-
tur^hóc omnium moleftifsímum cííe dicit itidem. & in tríítftfa 
fjua quis detinctür, hanc afferit eíTe difficillimam cum propria 
í ioccxpcrient iaiudicat . D.Chryfoft. homília é / . a d P o p u l u m 
A n t h . 
Siciit quí filíos non habet.niliíl ita graue pufát, íicüt filíjs ca-
Tcrciquimultos habet cum paupertaie , nil tam aecufat quam fí-
liorum multitudíncm. V n u m habens,nil pcius putat quam vnu 
haberc . Q u í pulchram habet vxorcm, mi fe pcius habere dicir, 
quam quod pulcíiram hafect.-fuípiiionís enrm plena res tft & i n -
iidiarum.Qui deformem nil efle peiuSaíTenürcsenim faítidlópíc 
nacft. Miles nil eflemilitialaborioíius.rístiuscnim pane foío 
cum aquavefcMn magiftratupoíitus'nil il iabonoííus.quam a:ie 
«as curare liccefsicates ai firmat Subditusnii aítferuiliusquS alie 
O o 
t i é poteftati fulViaccrcMcrcafor ngrícóíam ex íc cu rita te beaturíí 
voeat-,3gricQla mercatoren» ex diui t í js , &c. í iuiuímoci í . i d c r í v 
vbifupra. 
y¡ t4 prsjfens confnfofíe mortis ej¡plend. 
Sicut í r i noiftarno quodam pr í rüo ,pe r exiguo lun a l u m i n é 
vientes: (5c i pío interdum i á t e rüén í e rt tmú 's BübibusofFiifcato, fa 
c ioru ; i i & h o f t i u m nulla ¿gn i t io , nul íadifcret io , vel f.cut in r.a^ 
ual i certa mine , cura & yentorum rabies perurget, <5c fluduunii 
asííus attolíitur3impuifiones cü¿ lo rum rcrultantj clamor nauíicus 
intonatifragor nauium concrepat.vulneratorum gemitus, Scae-
r i s ip í iusconfuad i t vniuerfa múgitus,6c nec v i r t u t i teinpus,nec 
con í í ' i o locus efuita nos quoq; (mí fc rum inejirruimus in altcm-
trum.&mordcmus íii inuicem.ac laniamus fci!icet,vtad inuiceni 
conrummamur. Obreruaniusinuiccm di.igcntsr non noltra,fed 
aliena peccata,non vt plangamus/ed y t impiitemus,6c exp rob ré 
anus^nec vt curemus, íed v t ámpüus vulneremus. Píal .139. D , 
Grcg .Naz . in A p o l t» 
Vita hac mdr'i intumefcéntljimUlf e í i . 
Sicut ego deambulans ociofus in lirtorcjvi J iquod vento m á g -
í io f l íu t e infurgebar mr i r c^ f lu í luaba t jVndc autem qücinac'mCJ 
durn in fimiiibus fieri foleí?partÍm A longe íntumcfcebant .ac p:iu 
ia t im attollebanturlnde cóf r3¿ l« l i t to r ibus in idebn tu r ; a l i c ás tS 
p r o x i m i s imp.a&x rcopulissac Eepulfaé, in fpurnmaiiK]; verííe .lc-
uitatcfua i n alrum i a ¿ l a b a n t u r : t a a c concÍic,8c Phucüs fnfirinül, 
n e e n ó ex oftreis ¡cuífsima qu^cj; n ü c ex pe) It- ba B tur#e i j cieb 5 r uf/ 
n ü c vero rurfus.reforbebaaturtcü vnda redín t:at queda inuiiobí 
lia erant,5c firma.mhik|; per pe t k b 5 tur ,« ec p ert ur br» ba ri t ú r)pr« 
terqua quod vndis tudcban tur r í i c vita noír-á efledice.Bá,^ K;n'c 
égq adphiioíophic.vt i l i tatc aliqnidiiefompíi.HLimaiia enim mül 
t um falfi;ac ínftabílitaris haben^venti aurc mp.r tejitatioriis ' inci 
.Gentcs,5c qnx mfpeftats? adaenm,t."C|UOcl rnílii & .ídmír. ndu i!le 
Dauid,i^tcil 68 cognóuiiTe jfidctcr,dü-air,.f3Íuame Pomine qttb 
niam intr ii ' jrüt aque ad anmiam meapcEx D . Q r s g Naz. orat» 
2 d.cuai re u¿'i teretur ex 3<rro. 
o S i c u t i n v'ndis.cuenire cerní mus framtbus,vt quótícícunífrC'íl-
eulus iaijeiatur, centrú oriatur.aliud, c.irculuíl]; .fu p c ra l i o fufeí ta-
tas efealsídus dilatatuSjfemper diíiblúat cxtre iíuVfic nobís inhaC 
ifi'tapaiá aícítierc Videínuj,dü eaiai alkp-ia i n mente venrt ,a¡iüá 
>ííbltar.E^- D.Gfcgor. hía^ianz.orst . i4,! n-funercpMm, 
Kfd hac lábortbm flútiÁtiinm aun dolor*rcílnfutur, 
Sicut fi VOJC q u í d a m cíTcí in co.i qiü In iratcrno vtcto alítur, 
jndignaretur quod per natiuitíitcmvífccribus cijeerciur ncgraiua 
fepati elamaretjquiabea vita.atqi ab ea ftatione. in qua lubcter 
dcgeietjaiiclícretur/quod nimirura etiamfacic íimulac natusíue 
rítjCÜpÁtnarqípitatibneIachr/mas.cmitten^;quaG coiiqiiercss<5c 
íamentans , quod á confueta Vita feparatur: i í idam mihi vidctur 
iilis quí ad raucacioncm n t x pr.xfentis fe fe difcrutianf,& angna 
tur ídem acciaere,quod embr í j s^um íem per i n hac materiaii i n 
iucunditatca qua íeparantur^vlaere volunt .D.Greg. N í í í . o r a t , 
de dormicntibus. 
Fita h¿c tranjlt nHÍUfuheflj^idrclí cío. 
S í c u t q u o t a n i s a r b p m m folia decldunt^' alia noua ru r f im co 
fequenti anno gcncrariturjSíqi liis dccidctíbus^slia íubítquctur, 
, jfine vcftiglo prcccdtntiiaíVt dícebat HomeriisJ;íic hoir. lnum EC 
i5craíío,&: vita príeterit36cgencratío aducmc,riecíui vcíliglum re 
l inqui t . t ranf i t ehim vka bomin í s í i cü t nauis.Guius no eU homi-
niSjVcfligiü i n u e n í r c S a p . j . Q u í d ergo fuperbis .terra & dnis. 5 n 
terroga maiorts tuos , illos qui dignitatc fulgentes funt ante te, 
Vb í func potentes ducesjquos mundus t i m e b a t í v b i honedl lucí 
irifsimiq; m i i i t u exercitus? vb i funt regcSvprincipeSjSc irnperato 
resíperijt m e m o r i a e o r ü cú fonitu; raors fu i t ómnibus aequa cojti 
.diriOídiucs Se pauper.clomlnus ¿kferuuSj Jn puluerc & fabilam re 
dadi e u a n u e r ú ^ c o m m u n e m habentcsinteriuicu iumentis qlj¿u 
tú ad vitam pr íefentem animalem : íínis enim v h x eR morsper 
quá t rá f i tomnis caro J o b Í4Jjs,&pIurimísalí}srsi ionibusproí>at 
hanc veritate tleganti fcrmonc.D.Pofsid.difcípulus, & indmifus 
xonaes.D.P. A u g . í c vnusex canonicoruni GollegiOjquos ídem 
P . A u g . r e f o r m a u i í ^ e x ouibus a D. iMarco ín í l j tuc i s /u í t D . D ñ i 
cus Pr^dicatorum pater, & fundntorjlux de fuicimemü Ecclcílc. 
Sicut quanto citius flores in campo vircftütytanto cidus ad í k -
cltaté accedanpjta caro noílra quaG ños cgredítur^Sc conteritur, 
A tranfit velut vnibra ,^n .uiiquá lo codem ttatu permanct. iob 
i4 .D.Grcg . l ib .S . M o r a l . c . t / . 
Vham f rá.jentem ducetu ¡n dolore¡fropter Demíyfutitrdm dacet m r a u ü o , 
Sicut quanto roaias faír pcrfcuJú inpnTiiOjtáto maius.ent^m 
^ i u in tnüphos&; í i ( ;u tquá ío mlirTaeri t naufragíüjerit tr lcu i l -
Q o i lius 
Sylm 
íí t Í s Í u cu n di o r: i ta q u 3 n to q u i s t rí ft e f ur í n ^ o c fac$o "pro f> tci 
Detí in aducrfis.tanto gauxitbh íjn futuri prorperitatc.Qui cnim 
fcminní in lachrymlvn exukatione mctet. E r íícut edendí , 6c 
bibendi voluptas mx!la cit.nífi pr.Tcedat cfuncndi, & íííiendi mo 
Mf¡í«ica quí non fucritfocius in térra pa/sionis Clirifii(aít Paa-
lus}non crit , &: confolatíonis, Vbique mams gaudíum mole-
ília maior procedít , Diuus Au^uftinus, libro 8. Confefsion, 
Skut enimfórmica acftatccolligít vndepafcatur in hyeme: ííc 
^ufn viui mus coliigere debemus in hac vita ea quibus paícamur 
in fiitura. 
rftd hac eft lonií afyerd "yiafatfa k De», 
Sícut folent nonnulli viatorescjiianuís amena fottafsísín íti-
nerc prata confpicunt pergendi nioras non ¡nnc£lere, ne acceptí 
itineris rcdtitudine declincntúta ÍHÍÜ in hac vítafaciuntj^cDeüs 
iiJís ad fe pergentibus afperum reddit iter huius nmndi, ne dum 
omfe^ue vit.x praffeRtísfequíe, «Se amenitste pafeitur oblluifcatur 
futurarjad quam omnes tédimus. ideoquc &: c&tcrimur Pequen 
ti perturbatiofie, ne viam pro patria díligarnus. D.Greg.I ib. i j* 
Moral.cap.zi.. 
Fita cttiufque coemfatur tx sperík'fft, 
Sícut vita corporis dignofcitnr ex fuo motu:fic 5c fidcivítam-
tx óperibusbonis.Ifía quidem vitacorpons eftanimajpcr quant 
jnóuetur3& fentitjVÍta v t ro fi 'ti charitaseft^quia íides per diíe-
¿lionetn operatur,vtad Gal.T-Vndc 6c refrigeícente charitatc.fi 
des morítur,ficut corpusánima rcccdcnte. T u ergo íi viderisho-
minem in bonís operibus ( I r e n m i m , ^ feruore coriuerfationishl 
larenijvmere in eo fidem non dubitesnndubirata tenens vítae il* 
iíus argumenta.Sed funt nonnulli qui cum fpiritu coeperíntjCar» 
nc pofteaconfummuntur. D.Bcr. ícr . i de rcfurrcíl, 
y. td dirig.fur a i operUprn,. 
S i cu t e n i m n a uis m e re i b us on u fia ten d i t i n p or tít m, d í rigf n -
te gubernacuío proGeI!is<Sc tcmpefía<i^msirrtíieñt5b«5,fa-pe perK 
clirafurrita vita buniaDa,bor,is cpcr¡büs onuíía, in pormm íalu* 
tis ten-di t.gub-rnante verbo De i Quod fi ab. ti quiiohe, & Me; í-
cie.hoc cftíaTu^geíiróre d'aboii, St vana gloria a n i ñ a peccairi?e 
i de vita repuicritjperklitíitar; Abíalon Jerm. 5.dfc Aducntu D o 
mi ni. 
Sicut 
Cúmfdratwmm, S 9 i 
S i c m q u í Acíp í t rcmporsa t in laruajl í í íái ' t adácxtcr.'?niVpr^ 
¿amcapicíjfí sutg ad íinifíram , n ih i l capic t:ita tu qu-i portns cor 
tuum in leua^iafta cor t t ium in v i tam xternanví*: capiescam 3 fi 
autem auólare facis i l iudad finiílrá.ideft^ad bona temporalia^ai 
híl capíes. Idem v b i fupra. 
Vita hmusjims culpepr¿fíxus <y cerfus eff ^hríf^mm 
nonaatur progi edí, 
Sícut quanto ttStagentes píurcs in longo ninere ducunt dies^ 
tanto eisappropinquntur ciiiiias,&: iter agedi minui tur occafiot 
ha crefeentibus nobis 5c v iuent ibus^d c t r í a m wcxzm,Sc deier-
minatum finem peruenimus. h ñ fuá caique prsf t i ruta meta 
viucnfii.ait D .Baf i l . hom,^ . i n Mar tyrem l u l i t a m . Breutsdies 
homínisf i rn t , numerus menfium ciusapud te eft : C o n f l r t u i i i i 
términos eius^ui p r ^ t e r i r i non po te run t jnqu i t l o b cap.f ^ E r * 
go necante,ncepoRqusm fuerint complctr diésvitje vniufcuiaf 
q;je. mor icmi*I iomo,quocuñquc euetu íuperuenien te . Et enrax 
ácqualifeunque ifta vi ta , ípfaíri qualemcunqnc acrumnofam, 
miferam finiré homínes t ímét Sí paucfcüt. H i n c vicíciidum eff, 
hincconfidcMnoum , quemaemodum amanda fit aeterna vita» 
quádo ficamatur mifera ifta 5c quandoque finienda vira. Amas 
crgo i i lam vitam v b i tantum laboras,cürns, fatagrs • anhelas: fe-
niinaresarare.n.oucliarcnnuigare.molere^oqucrctercrc, de poft 
h^c omniajíí ñire habes v i t am. Ecce quxpatcris i n mifera ifta 
quam diligis vita 8c putas te femper v i é t u r u m ? T e m p l a faxa.mar 
n io ra fe r ro plumboque coníór idata , tamen cadunt.Óc homo nua 
quam pntat fe morí turnen > diferte diligere aeternam vitam vbi 
i-íla non toilerabitis. Q ^ í vu í t v i t amjd i i ig i t dics vídere bonos 
P f a l ^ ^ . N a m in dkbus malis mors potius operatur quam v i t ^ , 
Rcdimenfestempus,ait Apoll:.Epli,<.quonram dies alí funt , 
ftihilominm nemo vul t finiri, vt d i u viuant. Q u i d c í i autcni 
diu viuerc, niíí diu torqueri maíos dies malis diebus addere?£t 
eum crcfaintpueri.quafi accedünt iilis dies & n e í c i u n t c^uia m i -
nuuntur & i p f a efl faifa computado. Crefcemibus enim puer l i 
deceduntdies potins quam accedunt. C o n í í l í u e alicui h o m m i 
natOsVcrí^igrátia oclogintaannos , quia quid viuitde^íimTnia 
tniauit.Et i'népíi hooiines gratulantur plurimis nataK"tí|s , tara 
fmsquamfiliorum. O v i r u m prudemem fi t í b i v i n u m minua* 
^ i n vtre triftaris,diesperdis 6c gaüdes?SÍG b l a n d í í u r h k mun«-
fo,ví nem© vclít íintre srumnofam ylwitt; D . Au|,fcrrtÍ 
verbis Domini í c c u n d a m , M a t t l i . 
Sicut qui remaliqüam poíítara in aquílonarí parte, qust?r£ret 
verfus meridiem,quaiito veIs-tius carreretj^r confequerctur eam, 
tantolonguisaberrarctabeaíf íc quanto ardentius vitamhanc 
qurris^anto longius fepararis ab eias confeqiíutionc. Qu^re cr 
go Vítam ín C h r l í l o , q u i c f i v e r é v i a , ventas, & vita . l0an.T4, 
aute.ním amat animamfuam perdetanimaqti ideft vitam loa .u , 
¿ y í rittfhmiisyiaejl qua¿Am commmis fcelerts reierdatío^ 
Sicut quando quis.quem piam pendentem & eolio fuípenfum 
videt fecus v iam, ftatim íceíeris ilIiusrccordatur:fic tu videns te 
ipfum fecus viam haius vitíE traníltoriae pendentem filo vit.'e , re 
corda re fcclerls orsginalls 6c prdprij^uc tu in laqueum acteraum 
VádaSíficut iííc in temporalem. 
Vitld fnnt ídem anima qtted ielumam corport. 
Sicut corpus decraélo cibo,plerunquc morbis atqueícabie ré* 
pletur , qux vitia in-dicaiu in eo famem:ita iilorum animi pleni 
fant morbis,quibusruaieiunia confitcntur. K e é l e e n i m dicimus 
iiíoruai ánimos qui nuüis difciplinis cruditi funt, nihilque bona 
rum íirtsum haufcruntjíeiunos , Scquafi famélicos eíle , plenos 
Autem ncquitia,qu3c quidemeí iquaf í fames & flerilitas animo-
lUi.n.Et enim ipfam nequitiam matrem omnium vitiorum ( ex 
co quod nec quícquam fit) veteres diífiameíre voluerunt. V t 
igitur virtusjqux ídem efl quod fragalitaSjáfruge,ideí^afrudlu 
dicitur,:prGptcr quandam anitDommfa:cunditatem : itanequi-
tia.anihilo.ídeíl^á ílerilítate nominata eftjquia quod fíuirat, 8c 
perijtjnihibvnde homines vitiofosetiam perditos dicimus.D, 
Aug.lib.de beata vita. 
; Vitiorum princifijs síf la ne cdpiarls dh HUs, 
Sicut cnim febris in ipfis Principiis no nimia fiti:argrotOS tor 
íjuct,au(3:a aute cius j9amma,íiitolcrabiIi iam íiticonfícit,&: qui 
MIS ad faíietatc vinum quisprcebat, no extinguitur lamen, íed 
i n c í i í d i t u r vclictncntius:líc in hoca0cdu vfa vcr i t .Ná fii prift 
cípio no í l ra ra aggrcffüm animam non clauferímus: oftia, iam, 
aditu patefaélOjíníánabil i morbo, qui eum adiniffcrint confítitt 
tur,Si quide «& mala Scfoona^uanto diutius in nobis ín moran-
tur,vehementiora fiunt^quodin cf teris rebwts ómnibus enenire 
«juiuis vidcrit ,0 .Chryf,hom,i 1 ,in i,a<J C o n n , 4 , 
Campar aimum, 2 9z 
Vhluptds ic leftát admodicum ¡n ¿terñfím"yero crutlát. 
Sicut vuli:cra quacin corpore funt farpe paruo í c p o r c accitliit». 
fiieck iae vero v n í n e r u m cum tormemis acihibcniur, inger i ibus , . 
non iuxra aetjt» l i ta tém tetnporis quo iilatae í u n t , íeu ir .xta ra-, 
tioncin aira tío nis v erbi Agrada i n p u n é l o 'horar fr^íí uta ni a-n-us.. 
& pedís con t r i t io accidít hoc quosi i n módico faétwmtft j iucnli* 
bus ftre tribus ác longo temporc v i x curatur.'íic & voluptas q u f 
liemos anímáe fucéidit.^c l i i xu r i a .& femeí vniuerfa pcccata,,..cu'i»:. 
in paiuo tempore infeí icern animam í l k x e r u n t , & ad.vitia tras» 
xerunt,portea m a g n ü m t tmpusfupp] i t i j s& ciutiatibus preiTiC-
rétur pun i r i . l deo dicit D ó m i i i u s , & faciamte ílcutfecift i . Ü r i g , 
hom. 16. i n cap. x 6. Ezech. 
Sicut Lyfimachus qiii.ob fítím coaílus fe dederc Scytb í s , dein , 
¿c cutn fhgidam bibilTeta^uam, di) boni-, inqu i t , q u a m b u i i i s 
voluptatiscáufa quantam depofui farlicitatein: ita nefeis c c e í t a u 
duin,poftquam ol^pOtaciunculanv in íempef t iuam,au t vencrcmy 
i n longum morbum incidírnus . l í lu tarchus i n M o r a l , fjc & nos 
exeplo Dauidis. i . Reg . i j . ' qu i . no lu i t bibereaquam de ciílerna^ 
dicens ,num aniniarum pcrícuJum bib^im? 
Sicut ferfum i g n í t u m oroni fui parte continct i gnemí f i c i a t 
fe bon i voluptatem>mali vero in fefenticnt anxkta tem. D . A n -
íei,cap.i'6vde íimil, 
Fvluftat empine ere maxtmaefí cunÚamm yiSíerídí 
Sicuteadáner i eadaucr adie<ílumfnihi}o feétius ímmobí l ee fnc i 
tur/ita qui túmidos natura? motus vitftor fedauerjt, mi i l i v n í m a m 
vlla in re humana paísioni fuecumbet.Nam ficut i n pecuníjs d ú o 
rum aureorum lucrum feciílc maiorern interea ad denos, vei et iá 
vigenos du'obus illjs Se congerendos an imü facit-jtain vir tute 
bonum aliquod £icinusgcísi i le, ad hortationem fimul & acnid. 
n i í íonem qunndá ingenerat, v t alia deinde plura íimilíter ácro-re 
¿i animus velit. D . C h r y f ferm.de vir tui ibus & v i t i ' s , T o m . 5-, 
VolaptAs perdít quod trif itia adfert, 
Sicut enim aqua multa icue q u i d p i a m fuperuenícnsconcut i -
t u n í l c i n multá lapfam I.Ttitiá a n i m a . £ x multa voluptate. m a x i 
nía nobis^pí-sripeccata quifpia v id . r i t .E t f i vuiiis duas domos def 
C r i b u n u S j í i á c q u i d f n u b c n t i ü . a l i á vero lugentium,menie vtrati 
queingredíamur ,v idcamus vtra melior. Inuenietur enim l u -
tphás fapienú» ^ le i ja , nuptialis autem , picfla COIÍÍU/JO-
Syha . 
nis !^n6nhupt!ás dico^bfit, íedquíe funt ínmjptjj!. Nam 
it»í earpia verba, incompofitos rifuS , veílis inccfiusde 
foríiiitate plcnusjnihil í iudiofum, vhiofum fere totum, & om-
n'ucanticafarnicatioriís & adaltcfjj pleia.At non itailüc vbi 
Ia£ta5,oiTifiía coínpofita.1,muita requies, í i lcnímna naultum,corre 
á;lo milta, iaordinatuTi a ih i l : (i quis aliquid loquutus fuerit 
omnia funt verba virtutis plena. Meliuseft crgo Iré ad domurn 
fu di us quain ad domuaiconuiaij. E c d e f í , / . D . Chryf . hoin.64, 
adípopulum Anth, 
Ve9 Firgtniijiie eltts m atnjtt Jempkerna Uus .Amen, 
Tíncm eolligendi fimiliafecimus graduinquc hic confultó íí» 
Himus.Tun quaíiadaltiora nos acctngcntcs: tuna etiam quafi 
fpcdanccsalongevfque dum hilari,fic , 4 n m^fto animo^ 
noflrarum lucubratíonum primltiac a lc« 
gcnúbujTccípi conftiterít . 
(.?.> 
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